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AL E X C E L E N T I S S I M O SEÑOR 
D- J O A C H Í N D E G U A D A L U P E 
P O N C E D E L E Ó N . 
L A N C Á S T E R , C Á R D E N A S , ' 
y Manrique de Lara? Duque cic Arcos.de 
Maquéela, de 1 erras-Novas: Marqués de 
Zahara, y Elche: Conde de Baylen , y 
Cafares: Señor de la Caía de Villagarcia^ 
de Marchena , de las Villas de la Serranía^ 
de Villaluenga ^ las de Rota ? y Chipiona^ 
é Isla de León : Alcalde Mayor perpetuo 
de la Ciudad de Sevilla, deLConíejo, 
de fuMageftad en el de 
Eftado,&:c. " ñ 
EXC^í0 SEÑOR. 
! A S Antigüedades de Efpaña cor-
ren , como á fu proprio centro , en 
efte Libro a manos de V .Exc , N o 
eftilaban los Perfas prefentarfe a la vifta de 
aquellos Principes fin alguna prenda, que 
manífeftaíTe fu obligación, y afedo 5 y en. 
% 2 ma-
manifeftacion del m ió , parezco ante V . 
E x c . en efte L i b r o , que por fer la cxpref-
fion tan corta^ íblicita el alto patrocinio 
de V . E x c . Dcclaranfe en eftos Efcritos 
las raras, y guftoías Antigüedades de nues-
tra Eípaña 5 j aviendo empleado V , E x c . 
fu gran talento los ratos, que le permiten 
otras ocupaciones de el govierno ^ en el 
examen de eftas noticias, ni podían íolici-
tarpatrocinio mas a l t o , m j o p o d i a f e m r 
á V . E x c . con prenda de íu mayor agrado. 
E s tan innata la propenfion de V . E x c . 
á la mas exaíta noticia de antiguos íucef-
ios , que menoíprcciando los rigores ^ c o a 
que fe explica en el Invierno el C l i m a Bur -
galés^nq dexóV .Exc . de paílar aíReal 
Monafterio de San Pedro de Cardeña^pa-
ra adquirir las noticias, que encierra aquel 
Arch ivo ^ y maniííefta en varios fepulcros 
aquel Templo. Advéra la grande armo-
n k , que Hizo en el Chriftiano pecho de 
V . E x c . la Relación del Sagrado M a r t y -
no de los docientos Monges , que detec-
tando la perfidia Mahometana, rubrica-
ron con fu fangre todo el Clauftro. N o t e 
la compreheníion, y reflexión^ con que 
V . 
V . E x c . pufo repetidas vezes los ojos en 
los monumentos de los Héroes, y Cava -
lleros Cafteilanos, que deícanfan en aquel 
Templo : como también en otras prendas^ 
que á pefar del tiempo fe confervan en 
aquel Monafterio por trofeo de la A n t i -
güedad. C o n la primera vifta quedó fatif-
féchala difcreta curiofidad de muchos:pe-
ro la de V . E x c . para lograr el mas exaólo 
informe de la verdad ^ la qujfo examinar 
mejor en los libros, y otros antiguos inftru-
mentos del A r ch i vo : pero apenas fe co-
mentaron á regiftrar ,quando otras vrgen-
cias embarazaron efta curiofa, quanto dif-
creta cur iof idad, de que V9 E x c . quedó 
mortificado. Y o , Señor, defeando ocurrir 
á efta mortificacion,he procurado delinear 
en efte Vo lumen las noticias mas antiguas* 
que he alcanzado, y ha podido averiguar 
mi defveloj y fabiendo,que fon del agrado 
deV.Exc.avré confeguido el defeado pre-
mio de mi trabajo. 
N o ignoro \ que el frequente eftilo de 
los Autores en reprefentar a losLedores 
en la Dedicatoria los iluftres blafones de la 
perfona, a quien dedican fus trabados, para 
Güe 
que en la primera pagina lean la mas apre-
ciable cal idad del Señor, que los patroci-
na : pero como haría maniíiefto agravio al 
Pr inc ipe de los Af t ros , quien pretendiefle 
añadir iuzes al Sol ^ para manifeftar fus reí^. 
I p landores, juzgo í no feria menor injuria a 
l a antiquifsima^ quanro cfclarecida Caía 
i ¿elosPoncesdeLeon/ ienfemejanteem-
• peño i ó cansara la p luma, ó fatigara el diC • 
curfo. Esno to r ioen e f tosReynos.yma-
: m.LuhdeSa- nifiefto en los eftraños, que corre en copio-
iazctr, Gioms fos raudales por las venas de V . E x c , la a m 
ntfejtX* ronacla rangre de 'os Señores Reyes de 
y 3% L e ó n , de Car t i l la ; de Aragón ? de Portu-
j gal;, y de Inglaterra, como vniformes teí^ 
l t incan ios Anales. Corre juntamente por 
| las mifmas venas la fangre del Gran Conde 
; " Fernán González, Soberano de Caft i l la , y 
la del Héroe Burgalés Rodrigo D iaz de 
; B i va r , á quien llamaron el C i d Campea-
d o r , en veinte grados de defcendencia. Si 
; a !gunode^aremas exadanot ic ia,ponga 
los o josen laper fonadeV.Exc . en ^ ^ 
regiftrarán por si mifmos vna viva imaaen 
de tantos ? y tan altos Progenitores. ^Es 
gran nobleza ( dixo Arií loteles) el proce-
der 
— f 
der de generofo tronco: pero es blafon iluítre el 
no aver degenerado de tan glonofos Afcendien-
„ tes: Nobi le , id eft, quod ex bono procedit, nkz; 
., generoíum, quod non a fuá natura degenera- ^ 
, , vit. Entre las excelentes calidades de la Gran-
deza y no es la menor la de amparar á los peque-
ñuelos, y admitir íus dones, aunque tan cortos. 
Por cuya razón cipero ^ que eftos Efcritos halla-
rán no menor patrocinio en la alta calidad de 
V V E x c . cuy a Excelentirsima perfona profpere 
él C ie lo , para firme Columna de nueftra M o -
narquia^&c. Madr id^y O d u b r c 159de 1719. 
• EXCms0 SEÑOR. 
B, L. M. de V. Exc. ? 
Su mas obligado,, y rendido Capellán, 
Fray Francifco de Berganca* 
"AFRO" 
jiTQiOBJClOH T>n LA O^pBK. 
D E orden,y mandato de V.Revercadifsima hemos viftoj y leído con c®-; 
do cuidado el Libro de las Antiguedades de E/paña, ere. ciento, y tra-. 
bajado por el R.P.M.Fr.Franciíco de Bergan^Predicador General de la Re-
ligion^y quificramos hallamos mas desíntereíTa J oseara dezir con ingenuidad 
lo que íencimos. Y no pudiendo dilatarnos, folo debimos > que los tiempos 
prefentes fon fértiles de íugetos tan criticos, que pretenden poner manchas cq 
el Sol}y turbar con las nubes de íus diícurfos todas las luzes de la Antigüedad: 
pero como la verdad es vn ío l , que trae el remedio de efta.-j dolencias en fus 
plumas, Etfanitas in pennis ^¿«í, en la pluma del Autor}y en eftos Eíeritos ha-* 
liara el curioío Lcdor iluítrada la verdad de las Antiguedades de Efpana , y 
del Gran Patriarca, Sol del Occidente, S.Benico,con tantas luzes, quantosíoa 
ios inftrumcntosjque alega, ios Concilios,y Padres,queoita; los SagradosCa^ 
nones, que produce*, las autenticas cícriturasjdc ArcliivQS,que con fingular eC, 
tudio,y trabajo ha regiftrado, y manejádoryíbbrc todojaTinccridad de ank 
m o , con que pretende manifeftar vnicamente la verdad, vnico objeto de-íus 
defvelos. Y porque el antiquifsimo Monaftedo de S. Pf dro de Cárdena, poc, 
tantos títulos iluftre, no íbló por depofito de fantidad ,.manifeftada al Mun-
do con docientos Martyrcs, hijos Tuyos, fino tambicnpor^Erario de antiguos 
inftrumentos, deferive juntamente nueílro Autor los blaíbnesmas aprecia* 
bles de efte Monafterio, con noticia de los Abades, que con fu yirtud^con fus 
letras, con íú prudente govierno iluílraron no folo á la Cogulla, fino á toda 
Eípaña. Por cuya razón fe le debe al Autor la liccncia,quc pide. Aísi lo fenti-j 
mos•, faivo,&c. Madnd,y Margo a i . de i j i ^ . 
M.F rJum Bautfla Lar dito. M.Fr .Umml Nabarm 
F A C U L T A D D E L A O R D E N . 
'Os el M.Fr. Benito Panelles, General de la Congregación de S. Benito 
de Eípaña, é Inglaterra , &c. Por la prefente damos licencia al R. P» 
M \ Fr. Francifco de Berganga, Predicador General de nueftra Congregación,, 
para que pueda dar a la eftampa las Antiguedades de Efpaña, propugnadas 
en las Noticias de fus Reyes, y Condes de Caftilla : en la Hi("loria Apologéti-
ca de Rodrigo Díaz de Bivar,dicho el CidCampeadony la Coronica del, Reai 
Monafterio de San Pedro de Cárdena. Atento á que viftas, y aprobadas por 
perfonas doótas de nueftra Religión , las juzgamos dignas de que fe den á la 
luz publica. Dada en nueftro Monafterio de San Martin de Madrid a 5. de 
Mar ide 1719. 
E l General de S.'Benito, 
Por mandado de fu Reverendifsima; 
Fr.'Benito Lope^Sedano. 
CEKSÜXA mLQXf .U.Fr . fJBLOYAnEZ m AVILES, . . . 
. Let lor de Theoío¿¡d,(Preá¡cadorJuhiLu¡o,y Mae/Ir o por U Religión-
de nuejho 'Fadre San (Bernardo , Examinador Sj/nodal 
del Jrcobifpado de Toledo. • 
tOr comifsion del Tenor Dodlor Don Nicolás Alvarez de Peralta., Jue¿ 
Apoftol ico, y Vicario de efta Vi l la de Madrid , he leído víVLibroj 
intitulado : Antigüedades dt E/paña , propugnadas en ¡as Noticias de fu i ¿ 
Reyes, y de ¡os Condes de Cafiiüa ¡a Vieja i en la Hijloría del Famofo Rodrigo Diaz 
de Bivar , dicho el Cid Campeador : y en la Coronka del Real Monajlerioi de San 
Pedro de Cárdena , Orden de nuejfro Padre San Benito ; íu Autor el Reverendo 
Padre Maeílro Fray Francifco de Bergan^a, Predicador General de la 
mifma Orden. Y fin que la vniformidad delaMonaftica profefsionBéne-
did ina me obligue a fentencia laudatoria, eftando nuefíros Autores, y 
Libros innumerables llenos dealabancas de agcnas plumas, digo , que ei 
prefenrc Autor executa , no fblo por común aprobación, íino por elogio 
íingular. Es Hiíloria antiqua-novifsima Ecleílaftica, y Secular, Monaftica,' 
y Regia,Militar,y CÍvil,Sincera,y Critica:y quando el Autor en ella produ-
cé las venerabilifsimas glorias del Monaflerio de S. Pedro de Cárdena con 
las preciofifsimas memorias primitivas de nueñra Eípaña, que ofcureció el 
tiempo , olvido la ignorancia , ó quiíb borrar la embidia , me parece a Ef-
dras, de quien dixo San íreneo: Ihípirp Dios a Efdras Sacerdote recopi-' 
lar todos los Sermones de los paííados Profetas, y reftituir al Pueblo la 
Ley , que le dio por Moyíes : Infpiravit Deus *y£jdv<s Sacerdotipr^teriíorum B.IfetteusB.z. e ^ 
Prophetarum omnes rememorare fermones , Óreftituerepopulo eam ¡e'gem , quce zí' 
data e/i per Moyfem. Era la Obra , que reftituyb Eídras ,en lo fubfl-ancial 
aquel Libro de Tumbo , ó Protocolo , que fe cita en los Libros Sagrados, 
é Hiftoria de los Reyes, y en el Paralipomenon , que es {o mifmo que íu-
plemento de lo omitido , en el qual eftaba la puntual, y concita narracioa 
de los hechos de los Reyes dejada , y de Jerufalém : el qual Libro fin du-
da fe llama Ley l por la inñruccion vniveríal, que enfeñaba en quantas 
acciones referia. Eftarefburacion de Efdras, ni fué menos ley , ni menos 
legal, por averfe encendido tal reítaurador en el eípiritu del Hiftoriador 
primero , y avivado fu religiofozeloen el fuego de los Caldeos, que avian 
abraíado los Eclefiaíiicos Archivos. Efdras, dixo San Aguftin , reftituyo 
la Ley abrafada por los Caldeos en los Archivos del Templo : es a íabér, 
aquel que fué lleno del miímo eípiritu, con que antes avia íido eícrita: 
vsEfdras combuflam a Caldais in Archwis Templi reflituit legem, nempe qui eodem D-^wM- M- 2- «S 
fpiritíi> quo antea/cripta erat,ple»usfuít. de mi^ b.facr.fcript. 
Pudo k cautividad Mahometana,que padeció nueílraMonarquía " X 33" 
Efpañola, confumir, 6 abrafar los inftrumentos auténticos de las excelen-
cias Benedidinas Góticas: pero efla es la Obra del Reverendo Padre Maef-
tro Fr. Francifco de Berganga en ella hiftorica empreífa, que en ella, como 
de Efdras dixo Tertuliano ,Veftaura todos los inftrumentos de la Hifpana 
literatura, venciendo a la Sarracena violencia : Wíw/fl//m/VjS^//0»/V(JW- _, 
pngnatione deietis , omne infirumentum ludaic* litteratur* per ^ f d r a m conftat ¿¡T/muMr clp ^ 
reftauratnm. Afsi puede celebrarle de aueftro Autor lo que el mifmo Ter-
tuliano cantó de Efdras: 
5! 
ídem t»nira M * f ' 
cium cap. 6, 
j f . f d f . i . j . v . i . 
M.B'war in M . M i t ' 
ximoyfol.-já.n.-} 3 . 
Conigendum Era 
S7S. 
Ídem i h M f m f e l i z , 
num. ¡ 6 , 
Jiníbus & malta confumpu vohmlnavatum 
Sp'tritti compktus tnemori vtnnireddidit ore. 
Sin que en la condí ion faite a nueftro Autor la veIocidad,de que aplaude a l 
mi ímoEfdras el Tex to Sagrado, l lamándole por lacónico conciío Eícr i tor 
s d o z : E t i p f e Scribavelox inlege Moyf i . 
E l fugeto principal de ef taHi f tor ia es el Venerabi l i fs imo Santuario 
Monaf t i co de San Pedfo de Cárdena Cara prole de B e n i t o , y grande i n - . 
cremento fuyo , Mon^f ter io Padre del A u t o r , ó Cafa de Sabiduría, quefa-
or i f i có , ó donde fe facrifícó tal H i j o , para erigir c o n e l e f l u d i o en efta 
Ob ra la nueva v ida de fu fama , reviviendo en efta relación fu pr imi t iva 
g l o r i a , para perpetuarla en venerac ión,y reverencia. Subftanciado en 
ella el A u t o r , ó incorporado en el materno zelo de tan gran Cafa de D i o s , 
fomento el amor á fu decoro, como de Cafa D i v i n a , y fuya , exponiendo 
el glor iofo or igen de fu antiquifsima fundación , como oy es monumento 
de precioíifsimas excelencias de nueftra Efpaña. N o oecefsito y o de aña-
dir autoridades , y razones , pues fuera competir not ic ias, fiendo tan ven-
tajofas las pruebas. Conocefe , que ay mucho cuerpo de referva para l a 
ev idenc ia , ó alma de efta Hi f tor ia , enquanto toca al elplendor incompa-s 
rabie de nueftra BenediíUna Fami l ia . 
Solamente no omit i ré por complacencia lo que nueftro Padre Mae t -
t ro Bergan^a adelantó con eficacia. Y es, que fiendo la fundación de Cár -
dena fundamento capital del Monaf t ico Benedict ino-Hiípano hotlor , paJ 
deció en la pallada Centur ia impugnaciones de la emb id ia , ó de la igno-; 
ranc ia , ó con menos r igor, de la íbfpecha, ó duda. Nueftro Venerable C i f -
tercienfe el Maeñro Fray Francifco B ivar en el Comentar io (obre M . M á -
ximo fe propufo el t iro por eftas palabras; Necminoris momentie/í, quodfun-, 
daíio Karadignenfis Monajlerij nen ijfdem verbis de/cripta ex M . Máximo ahau-' 
thoritatibus íiferatur ¡nam Sandovalím in fundatione Monafteríj de Cárdena, 
ét fepius A . C. m 7. tit. 1. hac verba de Máximo referunt. E r a 587. SanBinA 
Severiani mater, adificato Monaflerio Momchis , quos S. Benedióius primum mí~ 
f í t ad Hifpanias ad S. Petrum Karadignenfem , Tokt i moritur , & in eodem M o -
nafterio conditur. At Codex C<efAraugtifiíe excujfus fie : A C . 5 50. Santtina Se~ 
veriani Ducis Carthagims Spartarice mater [qui & ipfe Severianus elegantes ib i 
ades adportum maris no/ir i interni iujferat adificari^hoc anno moritur i q u * 
544. ¡sdijicaverat ad S. Petrum Karadigmnfem celebre Adanafíeríum , quo M o -
nachas tranfmiferat S.P.BenediBus ex Italia ad Hifpanias) ex Toleto hm eim 
corpas deferri te/lamento cavit. Vide quantum verba d verbis differant j v t d i i a -
diearenequeas, quafintgenuina Authoris , & licet in fententia conveniant ^va l -
de tamen difsidení in Chronologia nimirum per 27. annos. Aunque el Maef t ro 
B ivar intentaba el deíagravio d e l C h r o n i c o n de M . Máx imo , í iendo la 
gloíía de tal Comentador mas ef t imable, que cierto el tex to , no íe necef-
fita de vindicar e f t eCh ron i con , para creer la folucion , y la verdad. De f -
pues de fatisfacer Bivar a la diferencia de lección de los Chronicones ma-
nuícntos de M . Máx imo , y del impreífo en Z a r a g o z a , refponde : Ceeterum 
qi ioi boc loco dicitnr de Monjchis, eb mifsis d S. Benediflo, nihil in verbis antiquí-
tati dífanum , continet: re/que ipfa d luliano Petri hijee verbis : yí. C . 54'?. de~ 
promitur: mittit S. Patriareba X I I . Monachos cum Abbate fuo Toletum , qaod 
tunefedes Regia Gothorum erat. Nimirum multa eo temporis Itali<£, & Hifpania 
intercedebat cammunicatio , quod vnus , idemque Rex Theodoricus rerum vt r iu f -
.. . que 
que Provincia: potiretfir : nam Ttaliam 'iüfe fuopofsidehat, Wfpanhm vero pro 
nepote Amalarico , cuius gerebat tutehtm, gabernabat. Sed & ipf* Smci ia K a -
radion<efufid.itrix vxor Tbeodoñci ipfius erat, cuius & aulicorum relatu malta 
de S. Bensucio nnri:8ci Monachos ínfiítuentt audiebat. Vnde & difiderio tahtí 
v i r i difcipuhí propéfe hzbendi accenfa fucile Hit erat ¡eos & petere,& obt inere^c. 
Todas eíhs pruebas pofitivas con el gravifsinno fundamento , dedu-
c ido del cotejo de la Reg la Monaft ica de San Ifidoro Ar^obi fpo de Sevil la 
con la de nueflro Santo Legislador Beni to , que produso primero la eru-
dic ión de nueftro Maeftro B i v a r , eftan , ó inf inuadas, ó eñendidas, pro-
pugnadas 5 y fortalecidas por nueftro Autor con la fuerza , y clar idad, que 
neceísita la cont inua adheíion de algunos fugetos vivos en efta Centur ia , 
que herederos de la quatriplc hiftorica al ianca, í in mas A rch i vos , que íus 
ceíebros, ni mas pergaminos, que fus difeurfos, quieren,que fus dichos feaa 
h e c h o s , fus opiniones B i f to r ias , y ia cierta preterición prefente vo lunta-
r iedad. 
E ñ o y cierto , que algunos Autores fiemen , que les impugnen , auia 
con m o d e í l i a , í in reparar, en l oque ellos han ofendido con audacia. E l 
defesfío , y difsimulo de la ve rdad , es crimen de leía h i f tor ia , cuyo defen-
gaño mas es benef ic io, que pena. L a ofenfa gravi ís ima, que fe ha hecho 
a la 'Re l ig ión de nueftro Padre San B e n i t o , no permite condefeendenciaj 
n i omi ís ion : porque privarnos de tanto San to , t an toMona f t e f i o , tanta 
g lor ia eípir i tual, y tempora l , como ha di fundido en nueftra Efpaña la Be- ; 
nediétina C o g u l l a , es lo mifmo que negar quantosBenediótinos fueron; 
y aun hazer a nueftros A rch i vos ,que fon memoriales de los antiguos-
tiempos Eípañoles, apócrifos teftigos. Efta ofenfa toca principalmente a l 
Monaf ter io de San Pedro de Cárdena , como primit iva Población Bcne -
d i í t ina en Eípaña. Y aunque tanto erudito Hi f tor iador avía propugnado 
en común a nueftra Benedid:ina Re l ig ión , y aun a nueftra ivíonarquia H i f -
pana , aora nueftro A u t o r , como hijo de madre , la mas ofendida, por pr i -
mera , y mas g lo r io ía , defempeña el agravio con tal método , y eí l i lo, que 
compiten las demoftraciones de fu Hi f tor ia con las detenciones de íu re-
l igiofa corteíia. E l mifmo contexto manifiefta la modeft ia, con que expo-
ne la verdad , desando al Le f to r j en defeo de que afilaíTe la pluma contra 
los émulos de la Bencdidt ina g lor ia. Afsi recomendaba Marc ia l el l ibro 
I X . de'íüs Epigramas : Illam ( dezia ) iudiciorum fubtilttstem , tllud maieria-
tum ingenium , Biblíothecas^ Tbeafrai Conventus , in quibus ¡ luden fe volupta- Procem, ád lib. «V 
tibus nonfentiunt adfummam omnium ea , qua del'tcate rellquimtts, quAfi de/iitmi ^«¿W», 
defideramus. Y nueftro Au to r defpues que (como el mifmo Marc i a l ) eípe-
c u l o e n l a f o l e d a d d e fu Monafter io quanto inftrumento conduela a fu af-
fumpto : Inhac Provincial i folitudine vbi nifietiam interperanter JÍHdeamus) 
& fine fohtio ) & J i n e excufatione recefsimus. Anheló , y logro en diverfos 
Arch ivos quanto los que eftudian a gufto , y no íienten eftudiar para da^ f 
ñ o , oftentan en futileza de ju iz ios , elección , ó ingenio de materias j JLh 
b re r ias , Tea t ros , y Ter tu l ias , y afsi efta l leno de quanto parece efta def-
t i t u i d o ; y íi algo o m i t e , es por delicadez , y no por necefsidad: AccedH bis 
( proíigue Mm-co Valer io Marc ia l j municipdium rubigo dentium, & iudicij 
loco livor s & vnas , aut alter mi l i in paftllo loco multi adoerfas qaos difficile 
efthibers qmtidiébonum Jiomachum. Ef t imuló masa efta Ob ra el modo de 
los dientes municipales, ó k dentera de tal qual ( vno , ü otro mal acom-
M.Valer,Marcial in 
plexionado, y en fecreto algunos) Eípañoí, quefentenciando por embidia¿ 
íigue aun los demolidos fundamentos de la quatriple alianza hiííorica con-, 
tranueftra gloria Monaftica. Y fí es difícil tener buen eftomago contra ta-
les Críticos, esplaufiblc facilidad efta , con que el Autor diícurre, demuef-
tra , y convence íineflomagaríe, fufriendo privación de Patronos, (tole-
rancia heroyea) y concluyendo íin exafperacion Anti-Hiftoriadores.Eü los 
puntos equívocos procede nueftro Autor con admirable difeernencia , de 
modo , que en concurfo de textos refpetables de opuefto vifo penetra l a 
letra, y la iluftra con reflexiones, gloíías, ó comentarios , dexando á to-í 
dos.veridicosj y conformes. Afsi dezia Severo Cafio de si en Séneca: Nun-í 
ca hablé fin comentarios, ni eñaba contento con comentario, en que las 
coíás fe ponen defnudas. Por la mayor parte fe deferívia la acción, y las 
cofas, que podían juzgarfe faifas, fe anotaban ; efto es , fe gloíTabao , y ex-
SenecMh^JeClam. ponían : Sine commmtnrio numquam dixL Ñeque hos c&mment&rio conten-^  
m Prmap. ^m er&tn ^ ¡n ^ m nu¿¿s rss pgnuntur, Máxima ex parte deferibehatur aóíio, & 
illa , qua faifa dicipeterant, anmtabmtur. D e ! eñiio digo lo mifmo que del 
de Severo: fraííe, ni vulgar , ni defpreciable, ni efeogida: modo de dezíc 
noremífo , óf loxo ,ííno ardiente, y excitado: explicaciones, ni relevan-; 
tes, ni vacias, fino que tienen mas de fentidos , que de vozes, y tienen efí j 
UemihUem. cacia, auxilio grande de vn buen ingenio : Phrajím nonvulga,remi neofordi* 
damy nec eleBam igenits dicendi mn remiffuniy mt lmgmittm\fed ardensf Ó" con-$, 
citatum: nec leBas, me vacuas explicationes , fed plus fenfumn, quam verbqrum 
habmtes, ^dülgentiam , máximum non mediocris ingeni] fitbfci'mm. Sea efta 
expreísion mía índice de la importancia de efta grande Hi f tpr ia , primera^ 
aun deípues de la de los Maeftros Pérez j San-Vítores, Argaíz , Bívar, % 
quantas fe han eferitopor nueftrosBenediíiinos , en defenfa de las glorias 
de nueftra Religión , y de Efpaña. Y f í a u n no agradare a algunos erudi-í 
tos , diré con nueftro Caíiodoro, que también ferá eífc dífguño prenda de 
fu íabío acierto: Interdum genus ejfe peritice vitare , qmd doSiis placeat, Poc 
tanto juzgo tal Obra digna de la publica l u z , princípajifsimamente por no 
aver advertido en ella punto difono a los Dogmas de nueftra Santa Fé,y re-; 
glas de las buenas coflumbres. Salvo meliori. E n eñe de Señora Santa Ana 
del Orden de N.P.S.Bernardo de Madrid? y Abr i l i z . de 1719. 
í w / Pablo Tañez* 
LI-
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
TOs el Licenciado Don Nicolás Alvarez de Peralta, Protono-
tario Apoílolico, Juez in Curia de el Tribunal de la Nun-
ciatura de Efpaña, Capellán de Honor de fu Mageftad, Juez de 
íu Real Capilla, Cafa 3 y Corte, y Vicario de ella Villa de Ma-
drid , y fu Partido, & c Por la prefente , y por lo que a Nos 
toca, damos licencia para que fe pueda imprimir, é imprima el 
Libro intitulado r Anúgueináes de É/paña3propugnadas en UsTSÍotkU: 
de fus tf^eyes, y de los Condes de Cafiilla la Vieja: en la Mí(ioña Apologeñ" 
ca de (Rodrigo íDia^de íB/W, dicho el Cid Campeador :y. en la Coránica del 
Q(eal Monúfierio de San ffedro de CarderíaJ compuefto por el Reverenv 
do Padre Macftro Fray Francifco de Bergan^a ? Predicador Gene-, 
ral del Orden de San Benito, por quanto de nueftra orden, y man-
dato fe ha vifto, y reconocido, y parece no contiene cofa '$ que fe 
oponga a nueftra Sanca Fe Católica s y buenas coftumbres. Fecha 
en Madrid a 15. de Abri l de 1719.; 
jLk.&on ISLicoUs Jbare^ 
de Teraha* 
Por íu mandado^ 
'GregQYíQ de Soto} 
^ ^ v . 
,!**> 
'CEK-. 
cEnsu^A^E mu luis m salazar y castro9 
Comendador de Zorita , ) Procurador General de la Orden de CalatralpAi 
del Conjejo de Ju Mageftad en el (Real de las Ordenes Militar es 3 
j j u Chronifia Mayor, 
«LVJLo JL • K J t ' 
! L Líbro de las Antigüedades de Eípaña, que V . A . íc firve re^ 
mitirme, en que con la fundación del infigiie Monafterio de 
"San Pedro de Cardeña^exorna, y declara el Reverendo Padre Maef* 
|ro Fray Franciíco de Bergan^a , Predicador General de k Ordea 
^é nueíko Padre San Beni to, la Hiftoria de los Reyes Godos , y las 
«iemorias del Gran Conde Fernán González ;, y del HeroycoRui- . 
Oiaz de Bivar , llamado el C id 3 arraftraria fin el precepto toda m i 
curiofídad, y mi defeo de aprender: y afsi haliandore la obediencia 
tan íaavernente prevenida, he leído ella Obra con la mayor pun-* 
tualidad 3 y conda mas grande fatisfacion. 'Pero por no: incidir en 
la común culpa de los que aprobando L i b r o s , olvidan las precifio-' 
nes de la Ceníura, y hazen Pánegyricos dó fus Autores, omitiré las 
juilas alabanzas, que merecen las virtudes Monacales,, y la excelen-
te fabiduria del Padre Macftro Fray Franciíco 3 y me ceñiré á tratac 
.defuObra. 
L a emprcíTa, que eligió efte d o d o Religioíb , por el amor a ía 
Caía madre Cardería, y por el reípeto de la infigne Religión Benc-^ 
diól ina,honra inmortal del.Occidente,Valuarte firmiísimo de la 
íg l t í ia} y madre dichoía de fus mas iluftres Famil ias, es la mas af-
perá, y la mas,difícil, que en todo elconcuríode las memorias de 
Eípaña fe pudo eícoger: porque vnas coías haze deíconocidas la 
mifma antigüedad, que las conftituye veneradas, como la H i f to -
ria de los Godos , de que fin los Concilios Toledanos, y el cuidado 
del Arcobiípo Don Rodr igo , tuviéramos vna negra ignorancia^ 
nacida de la laftiraoía perdida de EÍpana, y de la larga dura domi-
nación Sarracena, que coníumío bárbaramente todos los docu-
mentos íagrados, y profanos. Otras^ como la vida del primer C o n -
de Soberano deCáílilla Don Fernán González s eftán tan llenas de 
adivinaciones, cauíadas por la impericia , ó por la ligereza de mu-
chos Eícritores, que apenas, por la larga d i íbnc ia , fe puede diviíat 
lo cierto ; y debe hazer la prudencia en )a elección de lo poísible lo 
que el buen Labrador, quando íepara el grano. Otras vltimaraen-
te. vendos mezcladas de quencos molellos, h a z l a s inauditas^ y por-: 
ten-
ccnros raros: como la H i f b r i a del C i d , que aviendo Gao fía duda 
el Héroe de fu tiempo , el honor de Caftiila , y el azote de la M o -
riíma Efpañola j le han hecho paíTar. entre los Eftrangeros por la 
fábula de la Nación: y que aísi deíprcciando por impofsiblcs fus 
operaciones gloriofas, parezca ficción , y patraña lo mucho que 
real , y verdaderamente executb en íervicio de la Religión j en vci*. 
jidad déla Patria , y en obfequio de íús Soberanos. Todas eftas di-
ficultades invencibles huvieraa amedrantado otro conocimientc 
menos grande,y otra rcíolucion menos firme ,que la del Padr( 
Fray Franciíco : pero qmd prMlarum , ídem arduum } fu grande ámér 
a las Antigüedades Gaíleiianas le inclino á emprender lo mas di f í -
ci l , y íu continua aplicación 3 y íuconíumada deftreza le hizieron 
tratarlo como fác i l , fopcraodo montarías inacceísibies, y defeu-
briendo íeguras fendas en loque haftaaqui fe cftitrio imprasítica-
ble. T o d o lo aüanafon íu erudición , y fu infatigable deíveloj, para 
que en efta Obra tengamos fcguridadde la fundación de San Pedro 
de Cárdena, para que la,Venerable Religión Benedid;ina fea ref. 
tituida a la antigüedad, que en Efpaña la quitaron injuftamcnte a l -
gunos Efcritorcs.modernos. Para que las vidas^y las acciones de 
nueftros Condes de Caftii la fe lean con la verdad, y comprehen-» 
fionque merecen, y hafta aquí no ta.vicron. Para que arrojados 
¿c las memorias del C i d los quentos, rom anees, y hablil las, que 
para negarlas a la prudente credulidad, mezclo la credulidad igno-
rante, quede aquel invencible Hcroe conocido por lo que fué , a 
pefar de los que, burlando con razón , de la candida íenciliéz de 
nueftros mayores, admiten todo lo que ellos recibieron, para con-
vertir en ridiculo vn Varón inimitable , y hazer fábula toda fu g lo-
riofa vida. Fuera de efto contiene efta Obra vna Hiftoria feguida, 
y circunftanciada del gran Monafterio de Cárdena, con obícrva-' 
clones , y puntualidades, a que no fe pudieron reducir , ni el doc-
tifsimoFray Antonio deYcpes ,n i el laboriofo Obifpo de P a m -
plona Don Fray Prudencio de Sandoval: porque no puede detener-
íe en vna Cafa el que debe vifitarlas todas. Pero eftas puntualida-
des las faco el Padre Maeftro no folo del fecundo Archivo de íu 
Cafa' de Cardería, fino de las de Silos , San Mi l lan, Sahagun, y otros 
muy grandes, y muy feguros de fu Venerabilifsima Religión : con 
que todo lo que refiere es de vna incontraftable fe. Y debe feí del 
mayor gufto , pues al juizio de Marco Tu l io Cicerón lib. i . §. A¿t. 
in Verr, Exempla ex Meteré memoria mmimenús, ac Ittterts , plena áig-
nitatis, plena anti^uitatis: késc plur'mmi ¿o lm rnthontatis babere a i 
pro* 
prohmkm ,<& mundítatts ad md'midum. Eíle trabajo es-realmente 
vtilifsimo'para la Cafa de Cárdena 5 mas no menos provechofo al 
publ ico: porque en él fe hallan muchas luzes para la Hiítoria vni-
veifal^ largas memorias,que prueban la antigüedad,y efplendor 
de las Familias mas ancianas 3 y repetidas enfeñan^as para conocer 
-ibsinftrumentos, y poderfe fervir vtilmenre de ellos. Y íi a la i m i -
ración de cftc d o d o , y vigilante Rel ig iofo, emprendierfen otros 
hijos de las Cafas Bcnediótinas ícmejante trabajo, recibida toda la, 
Nación vn ineftimable beneficio : pues es conftante, que en los 
'Archivos de efta grande antiquifsima Religión fe confervan las mas 
ancianas 3 y mas nobles memorias deEfp'añajy que de ellos han 
¡'alido las mas recónditas) y mas fieles iluítracioncs de nueftfa Hif-j 
toria. 
n Finalmente, eíla Obra es en todas fus partes excelente, y con eí-
pccialidad para ios que amantes de los hechos antiguos^ fe fatigan en 
averiguarlos. A ningún Doí to podra, diíguftar, i in embargo de íct; 
aípera j y defapacible la materia: porque como dixo el miímo Pa-i 
dre déla eloquencia!R.omana lib. i . Omnes artes> quat ad hümmtái 
tem pertinent , hahertt commme quoddam Vmculiim , UP quafí csgnái 
tione <¡mdam inter fe cmtinentur: con que por efta vnion , y pan 
renteíco , es para todos, y a todos vtil eftcLibro. N o folo no 
ay en él cofa que íc oponga á los derechos de la Corona , fino mu^ 
chas que refiriéndolos, los hazen indubitables, por las eícrituras,' 
que el Autor cita. A mi juizio merece no folo la licencia que pidej 
í ino el premio, que no apetecen fu desinterés adn^irable, y ííi mo-r 
deftia Monaca l , contentandofe con no aver nacido para si íolo-, 
y con aver empleado los corros alivios de fu rígida profcfsion en 
beneficiar el publico. Prefirió el b i en , y la enfenan^a víiivcríai, 
al privado interés de fu defeanfo, y de fu repofo, para que le venga 
con propriedad la fentencia del grande E'raímo de Roterdan : Qut 
1>eraVirtutepraditusefi^nihil fpeñat, nifi>fprofit tf^eipubika^ A fs i lo 
Tiento, &c, Madr id, y Ab r i l 15. de 171 ^. 
P J L m s de Saladar j / Cafttoi 
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7 . ad C i d . 
17 . quatro año 
24. de 
4 f . Ef leremado 
j . A lon fo 
6 . poffeísioa 
37. lecretes, 
4 1 . r ic ib i . 
33 . fumihatur 
i 4 ' Monges 
* . ? . colas. 
H e vifto eñe Libro intitulado: Antigüedades deEfpaña, & c . fu Aü^ 
tor el R.P.M.Fr.Francifco de Berganga, y con eftas erratas correfpon^ 
de a fu original. Madr id, y Septiembre 16. de 1719. 
Lie. D.Benito del Rio y Cordido¿ 
Corredor General por fu Mag , 
S U M A D E L A T A S S A . 
pAíTaron los Señores del Confejo Real de Caftilla eñe Libro íntitu-; 
a háo:Antiguedades de Efpaña,&c.tkúiQ por el R.P.M.Fr.Francif-
co de Bergan^a ,á feis maravedís cada pliego , como mas largamente 
foní ladelu original, Mad r i d , ^Odub re 13. d e j / i ^ 
ws ERO. 
PROLOGO A L LECTOR. 
Uncpc mi profeísion lia íído la del Pulpito 3 nunca me 
falco la innata propeníion a la Hiftoria, íabiendo '; que la 
mejor eícuela de los íuceflos futuros es inveftigar los paffadosi 
ocupación ^ que pareció a Tu l io , no Tolo v t i l , decoróla, y lau^ 
Ck de FerfeB. ^ ^ » ^ m o digno empleo de los Dioíes : Cogmjcere res geftas 
Orat. antíqmtatum}exempleruTn<iue memorahilíumhahere mmiatnst)tíle9 
decomm, laudabiU , ac propriéÁrtinum e/L Ayiendo pues conclui-
do con mi primera obligación-, y reconociendo, que mi M o -
nafterio de San Pedro de Cárdena íc halla condecorado con m u -
chos blafones, dignos de la luz publica,determiné darlos a la 
eítampa: pero apenas me empeñé en d\c aííTumpto , quando re-
/ conocí, q^ uc no pod'ia defempeñar mi defeo fin la noticia de los 
Reyes Godos de Efpaña^ Condes de Cáft i l la, y Noticias de 
otros muchos fuceííbs: laberinto más arduo, que el de Greta: 
Plutarc. in Fe- tDifficílts irúiejltgatu ( dezia Plutarco )tw efí H í p o r h lperascum 
ricl' po/hriorihus prdterkum tempm prdripiat. Sin embargo nó dexé 
de aplicar toda rni atención a efte empeño, regiftrando Arch i -
vos /leyendo eferituras 3 donaciones, y privilegios, y aplicando 
m i cuidado al conocimiento de letras antiguas, y a otros mónu-. 
mentos, que fon el índice mas feguro de la v e r d ^ , y de los íu -
ceífosde aquellos tiempos. 
Sirvió de eípuela á mi deíeo el ver 3 que algunos Autores de 
eftos figlos, modernos Geníor-es de Hiftorias antiguas} apenas 
dexan fundamento fo l ido, con que apurar la verdad de ios í u -
ccífos pallados. Califican las tradiciones, aunque venerables, 
por opiniones del vulgo : la (agrada autoridad de los Concilios 
interpretan á fu arbitrio: no aprecian a los Hiftoriadorcs de 
aquellas edades: admiten las eferituras favorables a íu idea j y 
reprueban las que contradizen a fu empeño : deíprecian inferip-
ciones, Epitaf ios, y otros monumentos, porque acafo por def-
cu ido, o por inadvertencia , en alguno de ellos íe halla intro-
ducido algún error, o falencia. Finalmente, en la Centuria pal-
iada íe erigió vna nueva Cátedra , que regentaban Ceníores de 
Hiftorias antiguas \ y para conciliaríe la eftimacion del vulgo, 
fe calificaban vnos a. otros con el hermoíb titulo de Autores 
Crit icos: pero fon de aquella clafíe, que difinió Claudio Sal-
ina fio : A t mmhmn ejje puto , eorum/altem > qui tteterisHi/iürU 
hgaÜdfudiQ tmenm ¡ quí non magm dflhnet non Jolmn f c r 'mmm ^ M J ^ ' J ^ 
matíah ajjecjm •, fed cúamfciregmmmm , i ? Mam ipfam manum g u ^ ' 
eííe > I1*1*™ reliquerunt. Ouod qui negltgunt} párVt etimJefúcere3fA~ 
teantur Juthores, qms legunt %a. je intelligi: nec enim manum eo-*. 
rum tantüm j/ed etiam mentem mutant, yeritatemque iiiüertunt cor-' 
reBores illi. Ab eonim igitur tudatia sfimul & in/citia} ¿¡ni id fin* 
dii hahent > iT hoc negotij dari fibi credunt: "W mtiqmrum /cripta 
"üindicent, t)el hoc nomine commenáandi l^ eniunt , qmd yeritatetUy 
¡tó mcintyfic amoresfms etiam mentar¡ac defendunt. Atfalfum a "Ptro 
di/íinguere 3 etiam in parVts magnum e/i. Sed longé a me fit, W 
cum horum gna^a 3 í ? f ü k i l i indu/iria Ipentofam 3 i ? inanem iílo^ 
rum ardelienum iaBantiam comparandam putem} qui fuh criticoxum 
nomine , homines ^erborum toti 3 nec altioris/apientid capacej 3 fumo~ 
Jámquamdam , & ffñ>olam antiquarid ¿oBrinx fpeciem con/eBan-¡t 
tur. (Diceres3 prdter eos faceré neminem : ita fe Jeftipra ceteros effefr 
runt : ita omnes y>elut injrafepofitosprdmmtjts tamquam extra com-t 
munia ponendi delítiás faciunt 3 OVis jfcilkét felicibus nati, alba ga^ 
Ttn<ejilij: Ijdem leer o tam altosfpiritus gerunt 3<íst adth tongas inflant 
tibias > Wjme f e fiare non poffe Hueras , fine fe peffum abituras¿ 
contendant. O luanos homines i Quid enim aíiud iicam í Cumnihil ha-' 
heant 3quo felpenditare pofsint. Satis haberefe credunt,/iid qmd 
habent ¡Verba fcilicét jfumofque Vendant. TSÍempé hi funt3 qñítr^ 
JitteruU mutatione lauream qu^runt. 
Dexa bien reprefencada eñe Autor la variedad de genios^ 
y fugetos, cuyos diólamenes preocupa la paísion, o ei empeño^ 
Y aunque efta confideracion pudiera retardar mi p luma, con 
todo eííb determiné feguir la gran doótrina de Alexandro VIL ; 
quien en breves palabras nos enfeña, quanto aprovecha a la Re^j 
publica literaria el eí ludio, y examen de antiguos íuceíTos, co-; 
municando a la publica vtilidad de los venideros las noticias mas 
apuradas de lo paíTado : Vtiliorem pr¿fiare operam (Reipublica //% !Akx. VIL apuá 
terarU, qui emendis é fltu Bibltothecarum Veterum hcubrat'mibus M*rte&-Awl** 
incumbunt3quam quinóloscudunt libros. L ibr ino^ i3¡ i quid noVt J ^ m ' l - , m - m 
cominent ab antiquis mutuarifolent. Efta dodt ina es la que movió 
con mayor impulfo mi p luma, y lo que han producido mis deC, 
velos, cftudios, jornadas, y trabajos, que ofrezco á los Ledio-.; 
res^queguftanefpaciaríeenel dilatado campo de laHi f tor ia, 
tilgunas efpeciales noticias de los Reyes de Efpana, de los Con-t 
desde Gaftilla3de los famofos hechos de Rodrigo Díaz deBi-<: 
Sí í a yar, 
var, llamado el C i d , de laCoronica de Cárdena, y de otros 
muchosfuceíToshaftaelfiglodoze , que propongo en cita pri-* 
mera Parte, refervando lo reliante para la fegunda. 
En quanto al eíUlo, no he procurado aliños, ni colores, fí j 
no folo el que fea corriente, y llano , mas oportuno, para ex-
preíTar la verdad, que fe pretende. Luz de la verdad llamo la 
Ciar. Ub, 2, de e|0quencia ¿q Tulio a la Hiftoria : Lux Ivcritatís \ y los retóricos 
colores, como las nubes, aunque hermofas, ofufean los refplan-. 
dores, y las luzes de la verdad. N o ignoro, que íi bien eita mií-
ma verdad ha fido el vnico objeto de mi deíeo, no faltaran ai 
I xdo r defeuidos, que enmendar: porque el perfecto, y cabal 
conocimiento de antiguos fuceífos, no es de la jurifiicion hu-
mana, fino de la inteligencia intuitiva de los Angeles, dixo San 
Cipriano: In nullo dker fápere, quam tesfehabet:, angélica perfeília 
efí. Por cuya razón , no folo fujeto eftos Efcritos á la coreccioo. 
de la Santa Madre Iglefia, fino también ábeenfura de losEru-» 
ditos, proteftando con toda ingenuidad enmendar ^ y retrata^, 





f ugó le . 
jídiem d la pág. 534. c eí. %. Un, 3 o.' 
*¡" E l Chronicon de S.Maxencio,aviendo dicho,que el Con3 
de Rodrigo cogió a Valencia,paíra dctpues a dezir,que mudo ent 
la miíma Ciudad año de \m\ y noventa y nueves y que fue tan 
grande el íentimiento, que recibieron los Chriftianos con la ñor 
ticia de fu muerteJcomo el gozo,que por ella tuvieron losMoros; 
l o p j . i n Hifpania apud Válentiam ^odericas Comes defunBus e/is de 
qm max'mus luHus Chri^imis fmt ,«y gmdmm inimicis tpaganis* 
El la claufula claramente da á entender, que el Cid era el Efcudo 
de los Chriftianos, y el terror de los Moros j y que no le recono-; 
cieran portal, í i fus vidorias no huvieran caufado admiración; 
Es apreciablc efta noticia por aver venido de Reyno eftraño , « 
de Autor, que no haze mención de otro Conde Caftcllano. 
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Í N D I C E 
D E LOS CAPÍTULOS. 
L I B R O P R I M E R O . 
C A P . I . Noticias de las Reyes Godos 
de E/pana hafia Teodorico Amalo 
• Rey de Italia. Pag ina i'. 
C A P . I I . Averigua/e, que el Rey Teodo-
rico Amalo vino d E/paña. P a g . 5. 
<CAP.ÍI I . Trata/e del cafamiento del Rey 
- Teodorico con laReyna Doña Sanchay 
de los hijos , que nacieren de efte tna--
trimonio , y del Reyno de AtnalarleOy 
• y de Teudis, P a g . I O* 
C A P . í V . Principios del Eftado Monaf~ 
tico) y refumen de fus pvogrejfos , con 
noticia de las Reglas , que be vijlo ef-
• critas en letra Gótica , anteriores % la 
que efcrivio el Patriarcd San Benito, 
P a g . 17. 
C A P . V . Noticias de la Regla del Glorio-
Jo Patriarca San Benito , y títulos con 
que la han ilujirado los Padres.^ , z o . 
C A P . V I . Dechrafe,quelaRegladeSan 
Benito fe obfervó en Efpaña en tiempo 
de los Reyes Godos. P a g . 24 . 
C A P . V I I . Fundación del Real Monafie-
rio de San Pedro de Cardena.^&g.^é. 
C A P . V I 1 I . Monges Fundadores del Mo -
nafierio de Cárdena fueron los prime-
ros, que introduxeron h Regla de San 
Benito en EJparia. Pag .44 . 
C A P . IX . Explicación de el nombre de 
Cárdena , y de las Armas delMonaf-
terio. Pag .45 . 
C A P . X . Ponenfe algunas noticias de la 
Reyna Doña, Sancha, y de fus hijos, y 
nietos. P a g . 5 1 . 
QKV.lí l .Continuacion de las noticias de 
los Reyes Godos bafta Recaredo P r i -
p ie ro .Pag .^ j . 
C A P . X Í I . Profguefe con las noticias de 
los Reyes Godos ha/la Cbindafuindo)y 
tratafe de S.FruBuofo. P a g . 6 1 . 
C A P . X Í I I . Profguefe con las mtitias d i 
les Reyes hafla D.Rodrigo. Pag.7 <, > 
L I B R O S E G U N D O . 
C A P . I . Eftadá , en que quedo Efpa-
ña con la entrada de los Moros, 
Principio de la rej imracim , / v i ó h * 
rias del Rey Don Pelayo. Pag.8 6, 
G A P . I I . Noticias de los Reyes D . Faf i la, 
y Don Alonfo el Primero , y primeras 
memorias de Caftilla la F/V/í.Pag^ I.' 
C A P . Í Í í . Los Reyes D.Frue la Primero j 
D.Aurelio^D.Silo, Mauregato^y Den 
Bermudo el Primero ; y noticias de a l -
gunos Monges , con defsnfa de los pr i -
v i legios.^Ag^ó. 
CAF. IV.Pr inc ip ios del Condado de C a p 
ti l la la Vieja, f u primer Conde^y noti-
ciás de algunos Monafíerios.Fag. 107. 
C A P . V . Los Reyes D.Alonfo el C a f t o ^ 
Ramiroyy D.Ordom}y Condes de C a f 
t i l la. P a g . 110 . 
C A l W l E l Rey D . Alonfo Tercero,Con-
des de Cafl i l la , y otros fucejfos de fa 
t iempo.P'dg. l l 6. 
C A P . V l l . I n v a f o n de los Moros , def-
trucciondel Mona/lerio de Cardeña}y 
Martyr io de fus docientos Monges. 
Pag . 131. 
C A P . VTII. Averiguafe el año del M a r -
tyrio, y difcultafe,qne el nombre pro-
priodelTyranofueífe Zepha. P . i 3 6, 
C A P . I X . Dáfe noticia del milagro de la 
fangve, que por muchos años fe vio en 
el ¡año del Claujiro , fpulcro de los 
C u i r -
Cuerpos de nue/iros Sdnfás.V&g. 15 9. 
C A P . X . Refiertnfe otros tnaraviHofos 
fucejfos de las Reliquias de los Santos 
Martyrss de Cárdena, que ha ex¡?erí~ 
mentado la devoción, P a g . 142,. 
C A P . X L Diligencisis , que fe hiz-ietún, 
•para que los docientos Martyres Morí", 
ges de Cardería fuejfen venerados en 
la Vnivsrfal lglej ia. P a g . 148 . 
C A P . X í í . C o K f o / / ^ l»caufadelosd$-i 
cientos Martyres de Cárdena al debii 
do cumplimiento. P a g . 155. 
C A P . X Í I Í . Diligencias, que fe hizterorif 
y Breve , que fe conjlguib ,parapoder 
rezar de los Martyres de Cárdena. 
Pag. 1 ^8. 
C A P . X i V . Diligencias, quefehizieron¡ 
para celebrar la primera Fiefta de los 
Santos Martyres , y fokmnidad, cott 
que fue celebrada. P a g . 162. 
< C A P . X V . Reliquias de los Santos Mar-] 
t j res, que fe han dado i diferentes 
Igkjías, Monaflerios, Lugares') y per^ 
foms.Fag . i66> 
, / • " ' . i • • • 
L I B R O T E R C E R O ; 
' A P . I . Población de la muy infigne 
Ciudad de Burgos Cabeza de Caf* 
t i i l a . F & g a f z . 
C A P . 1 1 . Reedifcachn del Monafterio de 
Cárdena , y noticias del Abad D . Dar 
mían. P a g . 174. 
CAP . Í Í L í -w Reyes D.Garda,D.Ordoño 
Segundo, D.Pruela Segundo,y D .Ra-
mrOibijos del ReyD. Alonfo el Magno, 
y Condes de C a f i l i a . P a g . 178. 
C AP . I V . Elección de losjuszes de Caf i i -
l la en Ñuño Rafura , y Lain Calvo, 
P a g . 18 7, 
C K ? N . D . P e d r o Primero Abad deCar-
deña,y Condes de f u t iempo.Vag.igz, 
C A P . V L E l Abad D» Lázaro Primero, 
el Rey D . Alonfo el Quar to , y Condes 
de f u tiempo. P a g . 194 . 
C A P . V I I . Koticiadefcuhierta en Carde* 
ña del M.artyrio , que padecieron en 
Cordova Santa Argente(i}y San V v u l -
f u r . t . F a . g . z o i , 
C A P . V I I I . Les "Abades D . 'Alonfo P i i i 
mero, y Don Gudeftios, P a g . z o 7 . 
C A P . I X . E l Abad Don Cypriano Pr i - i 
« i i r0.Pag.a09. 
C A P . X . E l Abad D . Bftevan Primero^ 
y noticias de los Condes de Ca j l i l l a , y 
de Burgos. P a g . z i 5 . 
C A P . X I . Govierno , y Jerarquías ,qué 
avia en los Víonafierios, int í tulmdoft 
los Monges ,fegun el orden Eclefíafifc. 
co , que avian recibido. Pmenfe los: 
fundamentos, que ay para creer, que 
buvo fegundo y i a r t y rh en mefir». 
.. i M w ^ m . Pag.223. 
C A P . X i l . Noticias de los Reyes D . R a l 
miro Segundo , y Don Ordeño el Ter i 
cero. P a g . x j o . 
C A P . X í I Í . / w Abades D.RecefmndoPri-i: 
mero, y D.Cypriano Segundo, P.2 3 74 
j C A P . X I V . Noticias de los Reyes D.San-i. 
cho Prmero,y D.Ordoño el Malo, y el 
Á h d D .E feyan Segundo, P a g . 242^ 
L I B R O C ^ U A R T O j 
C Á P . I . Principios de Fernán G o n f Q 
iez primer Conde proprietario de. 
Caf i i l la . Cuentanfe algunas viSíoriaá 
de los Caflellanos \ y refierefe el cafa^ 
miento del Conde con la Infanta de. 
Navarra Doña Sancha, P a g . 2 4 7 . 
CAP.II.TIjwm delCafiil lo deCarazOibaA 
talla de Cafeajares, y reedificación del 
Monafterio de Ar lanfa. P a g . 2 5 o . 
CAP.III.i?9?í;•w/é• las conquiftas de Op, 
ma, GormAZ,Roa,y otras, hafla laba-i 
talla de Hazinas. P a g . 2 5 3 . 
C A P . I V . B a t a l l a de Hazinas,y milagroi 
f a víBoria,que alcanzó el Conde Fer-i 
nan González. Pag.2 5 6. 
C A P . V , Profguefe con los fucejfos del 
CondeFernan Goncakz,hafla que con-i 
figuid la Soberanía de el Condado de 
C a f t i l l a . P & g . z ^ . 
C A P . V I . Libertad del Condado de C>/-i 
tilla,qíie conjiguio Fernán Gon^alez,y 
y vltimas guerras, que tuvo con !¿t. 
M c r o j . P a g . 2 6 1 . 
CAP» V i l . ¿. í^«, ^«f dtQ el Conde Fer-
nán 
nan Goncalez a C a f l i l l a . Refieren fe f u d i -
cho f u muerte^y los fucejfos notables defpues 
d e e l l a . P a g . x 6 ? . 
C A P . V i l í . E l A b a d D o n E n d u r a , y f a v o -
res 5 que comtn^b d bazer el Conde G a r c i 
Fernandez d Cárdena. P a g . 2 6 5 . 
C A P . l X . L c f Abades D.RecefuindoSegundo, 
j y . E / i e v a n Tercero, y D o n Sebajl ian P r i ~ 
. mero. P a g . 2 6 9 . 
C A P . X . Los Abades D.Garc iay D . F e l i x , D . 
Gómez Pr imero de ejie nombre. Y ) .Cyp r ia -
no Tercero, y D.Felafeo,y noticias del Rey 
D . R a w i r o Tercero. P a g . 2 7 6 . 
C A P . X I . Pr inc ip ios del Conde G a r c i Fer*. 
nandez,y el cafamiento,que celebro con D o -
ñ a A v a . V n g . i S l . " 
C A P . X i l . Guerras del Conde Garc i Fernán* 
dez, y otros Principes , ha/ ia la muerte del 
- Capitán Alman^or . P a g . 28 7 . 
( Z M * . y ± \ l \ . V k i m a s gu e r ra s , y muerte de el 
Conde G a r c i Fernandez. P a g í 2 9 1 . 
C A P . X 1 V . Donaciones , que h izo el Conde 
G a r c i Fernandez a las Ig le fas, y M o n a f -
terios. T ra ta fe de las Iglefias de C o v a r r u -
- hias, ySant i l lana .Fa.g .zC}6 . 
G A P . X V . Not ic ias del Rey D . BermudoSe* 
1 gundo ; y los Abades D.Pedro Segundo, D . 
DiegQ Pr imero , y D o n E f l e v a n Quar to . 
; P a g ; 3 0 4 . 
C A P . X V L Sucejfos, y hazañas delC&nde de 
C a f l H U D . S a n c h o G a r d a . P a g . 3 0 6 ' . 
C A P . X V I L E l A b a d D r . T e l l o . Tratafe del 
Rey D , Alonjo Quirm'^de Leon,y del Conde 
D.Garc ia. 'SdiÚhtz.Wxg. 3 1 1 . 
C A P . X V I I L Not ic ias del Rey D . Sancho el 
M a y o r . Obfervancia Cluniacenfe, que in~ 
t r o i u x a en Cárdena efe Pr inc ipe ; y los 
A b a d a s D . G a r c i a , y D.á lon fo I I . P . 3 1 <$. 
C A P . X I X . E l Rey D . Sancho el M a y o r ree-
di f ica las Iglefias Catedrales de Pamplona, 
y P a l e n c i a . Proponen/ ; las razones, que 
perfuaden , que los primeros Canónigos de 
efias Iglefias obfervaron la Regla de S. S f -
w z / o . P a g ^ i ^ . 
^ I B R O Q U I N T O . 
C A V A . Pr incip ios del Rey D.Fernsndo el 
Magno , P r m e r o de Caf t i l l a ,y León '.y 
noí-iciasdelRey D . B s r w u d o T e n e r o . P a g . 
3 3 7 -
C A P . II. E l Abad D.Gómez Segundo,Obifp» 
de Burgos,y primeras mercedes,que hizo el 
Rey Don Fernando d nuejiro Monafter io, 
P a g . 3 3 9 . 
C A P . i í í . B reve relación de la Santa Iglefia 
de Burgos,con el Catalogo de losQbiJpos de 
Oca,de Caf i í l la ,y deBurgos.Ynot ic ia don-
de v i v ie ron algunos deJlosPrelados.P.34.1 
C A P . I V . E l Abad D . Lázaro Segundo defte 
nombre. P a g . 3 5 5 . 
C K ? . Y .E lOb i fpo Ü.GomezSegundo d e C a f . 
t i l la ,y el Abad D.Domingo P r ime ro . ] ? . ^ jS . 
C A P . V I . Les Abades D.Diego Segundo,y D , 
GomezTercero defte nombre. P a g . 3 6 3 . 
C A P . V I I . E l Abad S.Sifebuto. P a g . 3 6 6 . 
C A P . V I H . E l Abad D.Sebaf i ian Segunda,y 
Obifpo de León. Muer te del Abad S.Sifebu- . 
to,y culto, que Je dio a l Santo, y a fus R e l i -
quias. P a g . 3 8 1 . 
C A P . I X . Adver tenc ia , para da rp r in t i p io d 
los fuceffos de Rodrigo D iaz , de Biz>ar,lla~ ' 
mado el C i d Campeador. P a g . 3 8 8 . 
C A P . X . Genealogía, nacimiento, y educaciort 
de Rodrigo D i a z , y teftimonios de averfe 
int i tulado Campeador,y C i d . P a g . 3 9 5. 
C A P . X L V i£ io r i as , y acciones gloriofas del 
Rey D.Fernando el Magno , y fucejfos p r i -
meros del C i d Campeador hafia l a conqulf-
ta de Co imbra . P a g . 4 0 1 . 
C A P . X i l . Lof refiantes fuceffos del Rey D o n 
' Fernando ha/ i a f u muerte,y juntamente los 
del Cid. Pag.412. 1 
C A P . X Í 1 I . Reynado del Rey D.Sancho el Se -
gundo,y hechos del C i d en f u t i e m p o . P . ^ z o . 
C A P . X I V . C&famiento fegundo de Rodr iga 
D i a z de B i v a r con Doña X i m e n a D i a z . 
Venida del Rey D . Alonfe d C a f i l i a . J u r a -
mento, que le tomo el C i d , y otros fuceffos 
ha/la que f u é de/ierrado. P a g . 4 3 6 . 
C A P . X V . Defi ierro del C id , y •uti iorias, que 
configuio de los lsñtoros,hafta entrar en Z a -
ragoza. P a g . 4 4 3 . 
C A P . X V L V i Borlas,que gano elCid,eftando 
en Zaragoza. Aver igua fe,que venció,y pren-
dió a l Conde de Barcelona. P a g . 4 4 7 . 
C A P . X V I I . L f cw r t d el Rey D.Alonfoe ldef -
t ierro al C i d '.gana el Caj i t l lo de Rueday;y 
tratafe, fiRodrigo D i a z p r e n d i ó , y venció 
a l Rey D .Pedro de Aragón. P a g . 4 c 2 . 
C A P . 
C A P . X V Í Í I . Buslve el C id a C A p i l a : a f s i p 
a la toma de Toledo : es nombrado por pr i -
mer AlcAyde de la Ciudad^y otrosfucejfos. 
Pag.4^9. 
C A P . X i X . L w Abades D.Pedro Tercero^lec-
to Qbtfpo de Santiago : D.Pedro Quarto^y 
D.Diego Nuñez. Pag .468 . 
C A P . X X . Hiaya pafa de Toledo afer Rey de 
Valencia : introdúcele A lvar Fañez. > y de-
fiéndele el C id . Vienen los Almorabides 4 
Efpans. Pag .474 . 
C A P . X X 1 . P a f a el C id d Zaragoza^ a V a * 
lencia^en donde hizo f » afsiento.Fa.g.4.76. 
CAF.X'KlLDef i ierrofegundo del C i d . VenU 
da de los Almorabides d Valencia. Muerte 
del Rey Hi&ya, y cerco, que el C id pufo d 
Valencia. Pag.48 4. 
CAP.XX.lll.ProJigueelCídcone!cerco:obli~ 
g a d quejalgan los Almorabides de Valen-
cia, Determinan bolver los Almorabides. 
Piden focorro les Valencianos a l Rey de Za-, 
ragoza, y d los Almorabides. Pag .491 . 
C A P . X X I V . Gana el C id d Valencia :y da/e 
noticia delgovierno , que pufo en la Ctun 
<iW.Pag.49 5. 
C A P . X X V . Viaor ia^que configuid e lCid: 
del Rey de Sevilla. Prefentejegundo , que 
hizo al Rey D . Alenfo. Embiapor f u mu* 
ger,e b i jas .^zg .^gy . . 
C A P . X X V I . Vmoriasyque Alcanzo el C id de, 
los Reyes Juceph Abentexepbin y Mirama-
melin de Marruecos^y Bucar: y tercer pre-
fents y que si C id hizo al Rey Don Alonfo. 
^ Pag. 5 02. 
C A P . X X V 1 I . Relación del cajamiento de ¡as 
bijas del C id con los Infantes deCar rhn , 
Pag .506 , 
C A P . X X V Í I Í . Cafamientos de las hijas del 
C id con los Principes de Navarra , y Ara*. 
gon}y con el Conde de Barcelona.Fa.g.^zz, 
C A P . X X I X . Prefente del Sultán de Per/la 
al C id : y Bautifmo de G i l D w z . P a g . 5 z 8 , 
C A P . X X X . Relación de la muerte de Rodrim 
go D iaz de B ivar . P a g . 532. 
C A P . X X X I . V i t o r i a milagrofa eonfeguida 
en Valencia contra el Rey Swcár.Pag.'j 3 5» 
C A P . X X X I I . Estraldo el cuerpo del C id d 
. Monajlerio de Cárdena., y forma en que efc 
tuvo hajia que fe le dio fepultura. Pag4 
540 . 
C A P . X X X I I Í . Sepultura, quefedid al Cid¿ 
y traslaciones, que fe han hecho de f u cuer-i 
po. Pag.544. 
C A P . X X X Í V . Tratafe de Doña Ximena 
Díaz muger del C i d . P a g . 551 . 
C A P . X X X V . ^ r ^ ^ / í de Diego Rodrigase 
hijo del C id , y deja defesndencia. P . 5 1 ^ 
C A P . X X X V 1 . Doña Chr i j i im E l v i r a , bija 
del C i d , cafada con Don Ramiro Sanche^ 
Principe de Navarra. P a g . 5 55 . 
C A P . X X X V I I . Saccefsion Real del C id pop, 
f u hija Doña Chrij i ina E l v i r a . P a g . ,561^ 
C A P . X X X V I i L DonGeronimo Confefo^ 
del C i d , Qhifpo de Valencia , de Zamora¿ 
y Salamanca. F a g . ^ 67. 
C A P . X X X 1 X . Noticias de A lva r Fañez ¡ y 
demás Cavallerss de la Compañía del C id* 
P a g . 5 7 0 . 
C A P . X L . Alhajas^ y Memorias, qm fe eonA 
fervandeÍCidJF®g,<)yi, 
C A P . X L I . Conchfii:.i d^osfacejfos del Rey 
Don Alonfo el Sexto. Pag.r 5 7 8 . 
C A P . X L I Í . Los Abades Don Garda t e m i 
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L I B R O P R I M E R O . 
CAPITULO PRIMERO. 
NOTIC IAS D E LOS RETES GODOS D E E S P M J , 
hafta Teodor ico Amalo, Rey de Itaüa, 
N . i . ^ ^ A ! # ^ J-a parte Septen-
trional de Euro-
pa;<lefcubneron 
los Antiguos vn 
efpacio de tier-
fá ,que por verle tan dilatado , fué 
llari&ido Otro Mundo : y. defpues,1 
para diferenciarle de las demás Re-
giones , le intitularon Efcandía , ó 
Eícandinavia,que quiere dezir tanto 
como Campo , murado de fuertes 
ron afalir con las armas en la mano, 
ábuícar terreno mas abundante de 
frutos.. 
2 Salieron de aquellos parages 
diverías Naciones, como fueron, los 
Suevos, Vándalos, Sitingos, Ñor-, 
mandos, y otros; pero los Godos, 
llamados aísi, por aver falido de la 
Gothía, fueron los que con fu valor, 
y esfuerzo eternizaron fu nombre. • 
Eftos, muchos íiglos lia , traípaíla.^ 
Caft i l los, por cñár lleno de cafi im- ron el Golfo Codano, y permane-
penetrables rifcos,y efpeílísimos bof-
ques. Confina Efcandia azia el Auf-
tro con Dinamarca, y Alemania : el 
Occidente, y Septentrión, con el 
Mar Occeano; y el Orientejcon R u -
íia. Efte vaftiísimo efpacio , fe divi-
de en dos grandes Reynos , que 
ion Suecia , y Noruega. La Suecia, 
cieron en el Cñerconefo muchos 
años : y de a l l i , embarcandofe en eí 
Mar Británico, invadieron la parte 
Occidental de Inglaterra. Otros G o -
dos, aplicandofe mas azia la Región 
meridional /penetraron el corazou 
de Alemania : y otros fe hizieron 
dueños de muchas Provincias, ea 
que es el Reyno confinante a la donde dominaban losRomanos; y 
Germania, entre las muchas Pro- de modo, que fe hizieron formida 
vmcias, que contiene, comprehende 
la Go th ia , que como mas cercana 
al Auftro, es de mas benigno,y tem-
plado c l ima, que las reftantes tier-
ras de la Efcandia , y mas apto a la 
bles al Imperio Romano, aísi por 
el numero , como por fu audacia. • 
Refiere Manuel Tcfauro, en los Re- Mmuel 
yes de Italia , que defpues de la Tef.wr$i 
muerte de el Emperador Galicno, 
propagación humana-, de fuerte, que aviendo aportado en tierra dcllrn 
íe dize de aquella Región , que da á perio trecientos y veinte mil Godos, 
los hombres íit io en que nacer; pe 
ro no frutos, con que poderfe ali-
mentar. Ademas de criar fu clima 
mucha gente , haze, que fea muy 
Godos J*0'0111^ j V animofa •, y afsi, la mul-
animoios t i tud, y la animoíidad , les obllga-
íe apoderaron de njodo de algunos 
Dominios, que fe vieron precifados, 
a pagar tributo a fu grande valor. 
Aviendo ocupado la Trac ia , laTe-
íalia, la Grecia , y la l í l r ia , fe ende-
rezaron azia la Italia , la Francia , y 
A nucí» 
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nueííra Efpana, por los años de tre-. 
cientos y nueve. 
3 Pocos años defpues, gover-
nando el Imperio Valente, le íupli-
caron , que les afsignaííe tierra, en 
donde hazer afsiento; y juntamente 
le rogaron , que les embiaííe Maef-
tros, que les inftruyeíTen en la Rel i -
gíonGhriftiana(antes eran Idolatras) 
y de fu parte ofrecieron ayudar con 
fus armas a los Romanos. Condef-
cendió el Emperador a la petición; 
pero en quanto á la Dodr ina fueron 
poco afortunados; porque como el 
Emperador Valente adolecia de la 
heregia Arriana, embióles Maeftros, 
apafsionados porefte error. Aun-
que generalmente toda la gente, que 
falió de la Gothia , fe llamaron Go-^ 
dos , los que tiraron a la parte del 
Levante, fe intitularon Oftrogodosj 
y los que fe enderezaron al Ponien-
te, fueron nombrados Veftrogodos, 
y por el vulgo Vifigodos 5 a la ma-
nera , que dividieron a la Gothia en 
Veílrogoíhia, y Of lrogothia, que 
quiere dezir Gothia Occidental , y 
Oriental. Los Oítrogodos fe levan-
taron con la Italia, y los Vifigodos 
con la Galia Gót ica , y con toda 
nueftra Efpaña. 
., 4 E l primer G o d o , que reco-
Hco, Rey nocémos, que recibió el titulo de 
primero. Rey, y de quien dan principio nuef-
tras Coronicas, fué Atanarico, y 
le le dieron año de trecientos y fe-
feata y nueve. Gozóle treze años, 
y murió en Conítantinopla año de 
trecientos y ochenta y vno. 
•j Muerto Atanarico, los G o -
dos fe abftuvieron de elegir Rey de 
fu nación , por conocer, que el Em-
perador Teodofío governaba el 
Imperio con gran diferecion , y cle-
mencia , y como Padre de fus vaíía-
llos. Muerto Teodof io , con oca-
fion de las reboluciohes, que la am-
bición introdujo en tiempo del Em-
perador Hono r i o , fe alteraron los 
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Godos , y pulieron los ojos para 
Rey en Alarico Primero , que era 
del linage de los Balreos, año de 
trecientos y noventa y fíete, Efle 
Principe determinó baxar a Italia, 
y aviendofe juntado con Ragaday-
í b , Rey de los Oñrogodos, cruel 
Idolatra contra los Católicos , tu 
vo varios debates con los Roma^ 
nos, y en vno de ellos murió Raga-
dayfo,y con él docientos mil G o -
dos. Sentido Alarico de tan funef-
to golpe, pafsó á poner cerco á Ro-
m a , y no faltando quienes puntúa 
les franqueaíTen las puertas, dio fa-? 
cuitad , para que fus Soldados fa-' 
queaífen la Ciudad , exceptuando 
los Templos, y perfonas, que fe aco~ 
gieíTen a fagrado. Halló dentro de 
Roma á Gala Placidia, hija del Em-f 
perador Teodofío , a quien liízo 
prifionera 5 pero por refpetq deí 
Padre, la trató con el decoro debn 
do a fu períona. Pocos dias delpues 
que Alarico fe apoderó de Roma, 
tomó el camino para Sicilia, en don-
de murió año de quatrocientos y. 
diez, aviendo reynado treze años. 
6 Ataúlfo, que es el que imef-
tros Hiñoriadores cuentan por pri-
mer Rey de Efpaña, y por fuccef-
for de Alarico , defde fus principios 
procuró ajuftarfe con el Emperador 
Honor io , con animo de hazer af-
fíento en algunos Eftados de la C o * 
roña Imperial. Logró fu intento, 
y el de recibir por eípofa a Placidia, 
,de quien cftaba prendado, por aver 
reconocido en efta Princefa , vnidas 
la diferecion , y hermoíura. Avien-
do eftado en Narbona, en donde ef-
tos Principes fe dieron las manos, 
determinó paliar a nueftra Efpaña, 
con la mira de emplear el valor mar-i 
cial de fu gente contra los Vanda-
les , A lanos, Suevos, y otras N a -
ciones, que avian venido de laEf -
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<Je Barcelona , fué alevofamente 
muerto por vn Godo , distrazado 
en bufón , año de quatrocieatos 
y diez y íeis , aviendo reynado 
feis años, 
7 Sigerico fué nombrado 
Rey de los Godos, por averfe ex-
plicado en la entrada, que Alad-
eo hizo en Roma , pederofo en 
gente , y de coKizon esforzado; 
como expresamente dize el Chro-" 
cfrnnkon nicon de Cárdena. E l Chroríi-
Emii ia- con Emiliancnfe , que algunos 
llaman Albeldenfe , advierte , que 
quitaron la vida a Sigerico los 
proprios vafiallos, porque deíea-
ba mantener la paz con ios R o -
manos , aviendo reynado vn año. 
Advierto , que el Cbronícon Erai-
lianenfe acoftumbro a contar por 
años enteros años no cumplidos/ 
L o cierto es, que Sigerico no rey-
no ano entero.» E l Chroniéon de: 
Cárdena dize , que rey no ochó 
años; perfuadome , que el Copif-', 
ta traslado años por mefes. 
8 Uvalia Tucedió a Sigerico* 
Jiizo pazes con el Emperador H o " 
no r io , y le remitió a fu hermana, 
Placidía, por el encargd, que le 
hizo Ataúlfo. Afíegnrado Uvalia 
de la amiñad de los Romanos/ 
difpufo entrar con fu exercíto en 
Efpana, y hazer guerra5 a los Ván-
dalos , y Sil ingas, que ocupaban 
la tierra de Andalucia. Aviendo 
triunfado de eftas dos Naciones, 
fe enderezó a Portugal , y allí 
confternó a los Alanos. Vfano 
Uvalia con éñas expediciones, 
dio la buelta para la Gal ia Gót i -
ca , y pufo fu Corte en To lo fa , en 
donde murió año de quatrocien-
tosy veinte,, d'efpues de aver go-
zado el Reyno tres años , y al-
gunos mefes. 
Teodore- 9 Teodoredo , fuceflbr de 
do, Uva l ia , rompió la paz con el Im-
perio, y triunfó de losRoman^Sj 
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dexando muerto en el Catrpo ai 
Capitán Litorio , y con él a muchos 
millares de fu Capitania. Tuvo def-
pucs de algunos años guerra con 
Ati la , Rey de los Himnos, gente 
también Septentrional. Rompíóíe 
la batalla en los Campos Cataiauni-
c o . , en la qual deípues de muy re-
ñ ida, fué muenoTeodoredo, año 
de qüatrOcientosAy dos , av iendoAy ^ 
reynado treinta y dos años, y a l -
gunos mefes. Difputafc el fitio de 
eña batalla. E l Chronicon de Cár-
dena le feñala en Chalón , de la 
Provincia de Champaña. 
i o Turifmundo, hijo de Teo- Tunf-
doredOjpor aver dadomueltrasde 
gran valor en la referida batalla,' 
fué aclamado por fucefíor de íu pa-
dre , en los mifmos Campos Cata-
launicos. E l Rey A t i l a , que no po-" 
dia fufrir, verfe vencido, bol vio al 
figuiente año a las Gal ias, contra 
los Alanos. Turi ímundo, perfuadi-, 
d o , que venia contra los Godos, 
falió de Tolofa a bufcarle , y d io 
contra é l , de modo, que Atüa fe 
vio obligado a huir mas que de 
paíío a íu tierra. Eftas viólorias , de 
tal fuerte enfobervecieron a Turif-
mundo , que no pudiendo tolerar-
le fus proprios hermanos, Tcodo-
rico , y Frederko , le quitaron b 
vida (legun creo) año de quatro-
cientos y cinquenta y tres. Vnos 
Hiftoriádores d izea , que reynó tres 
anos ; y el Chronicon de Cárdena 
feñala los miímos. Otros dizen,que 
reynó folovn año. 
11 Teodorico Primero, avien- Teodorí* 
do tomado el bafton de fu herma- co Pr*-
no Turiímundo , entró en Eípaña 
en bufea de Ricciario , Rey de los 
Suevos. Dióle alcance a quaíro le-
guas de la Ciudad de Añorga , a 
las riberas del R i o Orb igo, en vn 
Tugar, que el Chronicon de Cár-
dena llama Mendejéos; y alli peleó-
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dexó muertos a muchos Suevos j y 
Ricciario , mal herido , íe eícapó á 
vña de cavallo. Teodorico profí-
guió eu el alcance, y llego a la C iu -
dad de Braga, en donde íus Solda-
dos hizieron grandes hoñilídades, 
y profanaron lo fagrado. Tuvo no-
ticia de que Ricciario fe hallaba en 
cama, doliente de la herida, y dio 
orden , que le traxeííen a íu prefen-
cia , aílegurado de la vida ; pero 
luego la perdió con el mal humor, 
que caufan íemejantes vifitas j y los 
Suevos timidos ,feabftuvíeron por 
entonces de elegir Rev. Paíso Teo-
dórico a Merida , con animo de 
faquear la Ciudad ; pero Santa E u -
lal ia, de tal fuerte falió a la defen-
fa , qvie Teodor ico, lleno de pavor, 
y efpanto, íe retiro a la Galia Go- , 
tica , y alü fué muerto por íu her-
mano Eur i co , al fin del año de qua-
trocientos y íefenta y feis, aviendo 
gozado la Corona treze años. , 
Eurico. l z Rurico > aviendo tomado 
poífefsion del R e y n o , trató de po-
ner en orden a fus Mi l i tares, par^, 
extender fus Dominios. E n eña 
ocafionfe vio el prodigio, de que? 
las armas, que los Soldados tenían 
en las manos, perdieron el nativo 
color del hierro , y vnos hierros 
parecieron verdes , otros rofados, 
otros azafranados, y negros otros. 
Saqueó la Provincia de Portugal^ 
cogió las Ciudades de Zaragoza, y 
Pamplona ; y deftruyó mucha tier-
ra de la Provincia Tarraconenfe, 
Venció a Riot imo, Rey de losBr i -
tanos, y le obligó a que fe retiraí-
fe a fus Dominios. Eurico fue el 
primer Rey de los Godos, que man-
dó recopilar las leyes de íus ante-, 
ceííores, y las fuyas proprias, que 
avia mandado promulgar ; y dif-
pufo , que fueflen pueftas por efcri-
to , y todas juntas cupieron en po-
cas lineas. A la margen del Chro-
iiicon de Saa Mi l lan fe lee, eferita 
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de la miíma mano ,.efla claufula: 
Gothts legem Cutholicarn dedit • que 
dize en Romance : E i Rey Eurico 
dio la Ley Católica a los Godos. 
Diego de Valera huvo de encon-
trar otro eícrito femejante , porque 
hablando de eñe Rey , dize , que 
dio glorioíamente el alma al Cr ia-
dor. Fredcgario refiere de efte Prin- Predegan 
cipe ,, que edificó en Brivare vn Sch'>'' m 
fumptuoío Templo a San Julián. c'!f/?,f> -^
Acaío efte Rey , dcfpues de averie 7*27./"* 
explicado acérrimo Arr iano, coníi-
guió en los vltimos años la luz de 
la verdad Evangélica. Comunmen-
te dan a Eurico diez y fíete años de 
R e y n o : c lChronicon de Cárdena 
le feñala diez y ocho: creo, que 
quenta, algunos mefes por año en-
tero. Mur ió en Ar les, año de qua-
trocientos y ochenta y quatro. 
13 Aladeo Segundo, hijo , y Alark» 
fuceflbr de Eur i co , .casó con Teu- St*UOíio' 
detufa , hija de Teodorico Amalo, 
Oflrogodb , Rey de Italia. Aladeo 
fo l ic i tó, que la paz, y la jufticia do-
minaífen en fu Reyno : configuió 
el intento por cípacio de algunos 
años; peroa lo vltimo íe inquietar 
ron los ánimos de Alar ico , y C l o -
doveo , Rey de Francia { de modo, 
que aunque Teodorico Amal9, C u - ^ 
nado de Clodoveo , y Suegro de 
A l a n c o , procuro apaciguar los áni-
mos , no lo pudo confeguir \ y af;!, 
entraron en batalla A ladeo , y C l o -
doveo, y en ella fué muerto A lad-
eo , en los Campos Vogladenfes, no 
lexos de la Ciudad de Potiers , año 
de quinientos y fíete, aviendo rey-» r-
nado veinte y tres años. 
14 Los Godos al confíderarfe 
fin Rey , vnos fe aplicaron a Gefa- Ge&laí-
laico-, hijobaftardo deAlar ico , y c?' 
le aclamaron en Narbona; otros fe 
inclinaron a A malárico , hijo legi-
timo de Alar ico: y por confiderarle 
de poca edad , para aííegurarle , le 
traxeron a nueñra Efpaña : con que 
el 
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el Reyno de los Godos quedó divi-
dido entre los dos hermanos. E l C A P I T U L O II-
Rcy Teodorico Amalo , aunque 
eraAbuelodeAraalar ico,alospnn- AVERIGUASE , QU E E L 
cipios no explico íentimiento de & Teod&nco J m a h Vino 
eíla diviíion : porque confia de. la 
C-rf-odnre, carta , que Teodorico eferivio á 
rariar.iib. Traíamundo, Rey de los Vándalos 
í.^.44, en,Afrjca>queen]OSp¡.inierosaños i ^ ^-"i—^OdosnueftrosFuñona- Teodori 
a E/paña. 
favoreció alRey Geíalaico. Téod©- I dores Antiguos vnifor- c1^Am^ 
rico íblo explicó íentimiento con- memente eícrivicron, 
tfa el Rey Clodoveo , porque con- que el Rey Teodorico Amalo paf-
íeguida la victoria contra Clodo- s o , y eftuvoen Eípaña. San Ifido-
veo, profiguió en la conquifta de r o , A rpb i fpo de Sevil la, eícrivió, 
los Dominios de los Godos. Teo- que Teodorico , Rey de Italia, ef-
dorico paísó a Francia con fu exer- tuvo en eños Reynos. Hablando 
cito , y recuperó mucha parte de del Rey Geíalaico, d i ze , que fué 
la t ierra, que avia cogido Clodo- privado de la e»vcftidura de Rey , 
veo. Geíalaico , que fe hallaba eñ por Teodorico : Etiam Regni fa f r í - $. ifóor. 
Narbona con los Soldados de íu bus aTbecjdortcd fug<e ignominia, pr i - Gotb.UtJi. 
part ido, noticioío de que G u n d i - vantur. Haña aora no fe ha defeu-
valdo, Rey de Borgoña , venia a bierto carta de Teodorico ,= entre 
-bufcarle , le falió al encuentro 5 pero las muchas i que mandó eferivir a 
con tan poco animo, que vencido, Caíiodoro, en que dé orden a M i -
fe retiró a Barcelona , en donde ef- nif troíuyo , para privar aGefalaico 
tuvc^hafl 'a que el Rey Teodorico del título de Rey ; Luego eftanda 
le privó del titulo de Rey , por aver TeodoriGO' en Efpaña , ó cerca de 
huido del Cárapo con ignominia, e l l a , mandó , que no reconodeííen 
Defde Barcelona íe embarcó para aGefalaico por Rey. Eícrivió tam-
Afr ica, a pedir focorro a Traíarriun- bien él Santo D o f í o r , que Geíalai-
d o : no le coníiguió como le preten- c o , por miedo dííTeodonco, deí-
d ia ; y afsi, temiendo a Teodorico, d© África paísó á la Provincia de 
fin entrar en Efpaña , paísó á la Aqui tan ia, y que allieftuvo.oculto 
Aquitania, en donde aviendole te- vn año : De J f r i ra rediem eb-metum 
nido oculto vn año la cobardia, trá1. Tbeodorici Jqüitaniam petijt , iéifik. 
tó dedárlabueltacon alguna gente anno v m delitefcens, Eflos miedos, 
a Barcelona. Ibba, Capitan-de Teo- mas parece que eran á la períbna de 
dór ico , le falió al caminó', quatro Teodor ico, que a i a de fu Capitán, 
leguas de la C iudad , en donde le Defpues de aver eferitó nuefíro San-
venció : con que procuró caminar to , que Teodorico reynó en Iralia, 
ligero a Francia 5 pero no camino proíi-gue diziendo : Muerto el Rey 
tan veloz , que noíe diefié alcance Gefalaico , Teodorico obtuvo otra 
vna partida de Caval los, que defpa- vez el Reyno de Efpaña quinze r 
chó el Capitán Ibba. Dieron con él años, y dcípues le dexó a fu nieto 
de la otraparte del Rio Dtuencio, Amalarico : y dando de alli la bnel-
y alli acabó Gefalaico con la honra, ta para Italia, reynó algún tiempo 
y con la vida : a viendo rey nado, fe- eon toda profperi'dad : nurjusextin* 
gun dize el Chronicon de Cárdena, Bo Gefihko Rege Gotborum, Wfpa-
tres anos, y fíete mefes. pu Regnum quindteim mnis obtinuity 
quod 
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quvd fuper f t i t i Amalar !cg ntpoti f uo 
rs l iqu i t , Inde repetens í t a l i am, a l iquan-
áo omni cum profperitate regnavi t . E n 
el Rey Amalarico , repite el Santo 
D o d o r la buelra , que Teodorico 
dio a ítalía, en donde dio fin a fu 
v ida: Regrcjfo in ItaliansTbeodoricOj 
& ibi iefunBo. Por cílos teftitno-
piosíe conoce, que San Ifídoro tu-
vo por cierto, é indubitable, que el 
Rey Teodorico Amalo vino a Ef-
paña. 
16 E l Chronicon de S. Mi l lan , 
defpiKS de áver d icho , que Teodo-
rico , Rey de Italia , triunfó de los 
Francefes, profigue en dezir, que 
el fobredicho Teodorico , nmeíto 
Geíalaico, poíTeyó el Rey no de los 
.-;, Godos quinze años. Dexole def-
puesa fu nieto Amalarico , y dio la 
buelta>para Italia , en donde murió,, 
chrm'mn fiendo Emperador Juftiniano: 5a-
MmíUn. pai¡¿}m Tbeedorkus , occijfeGefthi-
ío •> Rsgnum Gotboruw ebtinuit anniá 
qmndeéimjó'jhperjtiti nepotifm Ama-
¡arkj} relíquit: ipje Italiam reclijt, ^ 
ibivitarrifinivitfu-k IfppíraUrilufi i í 
ntmo. La Chronologia fque facóa 
AnMs de ^U2: Andrés de Chefne, de vn Cod i -
ébtfif. to. ce manuferito del Monafterio Moy- ' 
1 • íiacenfe, repite la$l mifmas palabras^ 
que fe leen en el Chronicon de San 
üMillan. E l Chronicon oe JVIaximo 
Cefarauguftano, que Don Nicolás 
Antonio pufo al fin de fu Bibliothe-
ca antigua, fenala la venida del Rey, 
Teodorico á Efpaña en el añojie 
quinientos y ocho ; Era i xxL . y i . 
S f * í r * rbt¡odarirM Ofirogathorum Rex in Hif* 
tm,l. paniam venit. | 
17 Qualquiera autoridad ds 
cftas, no aviendo evidencia en con-
trario, es eficaz teftimonio para per-
fuadir , y obligar a creer, que Teo-
dorico Amalo eftuvo en Efpaña: 
y afsi, el Ar^obíípo Don Rodrigo, 
en la Hiftoria de los Oftrogodos, 
Don Lucas de T u y , Don Aloafo de 
Cartagena , Obifpo de Burgos j el 
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Obifpo dePale-ncia ,Don Rodrígo 
Sánchez , y otros muchos, aííertiva-
menteeícrivieron, que el Rey Teo-
dorico paísó a Efpaña, y eftuvo en 
eños Reynos, He regiftrado dife-
rentes Hiftorias antiguas manuferi-
tas, que fe confervan en el Efcorial, 
y otras que he vifto en Librerías par-
ticulares , y tpdasdan por aííentada 
la venida del Rey Teodorico Amalo 
a Efpaña. 
18 E l Macftro Ambrofio de 
Morales , comencó a ©ponerfe al 
dictamen, en queíe avia vivido en 
Efpaña cerca de mil años: y como 
eñe grave Autor mereció, y mere-* 
ce , que fe haga mucha eñimacioa 
x de íiis Efci i tos, por fus muchos def4 
velos, y gran cordura, con que pn> 
curó averiguar los fuceíTos de Ef-
paña, figuieron el miímo parecer^ 
y opinión otros grandes Hiftoria-
dores. Pafsémos, pues, aoraaregif-; 
;trar las razones, que obligaron al 
Maeñró Morales , para apartarf© 
del fentir de San l í idoro, y de los 
demás - Hiftoriadores. La primera 
rázon fe reduce a dezir , que Cafío-
doro , ni en la Coronica , ni en las 
Cartas que eferivió , como Secreta-
rip de Teodor ico, haze mención, 
deque efte Principe entraííe en Ef-
paña. Forma la fegünda de las fe?-
chas de las cartas, y de las acciones9 
que, efte Rey executó , hallandoíe 
en Italia. Supone , que el Rey A l a -
r ico , Padre de Amalarico , murió 
año de quinientos y feís *, y que al 
año fíguiente , Teodorico dio or-
den para que fu exercito, con el Ge-
neral Ibba, paffaíTe á recuperar lo 
que Gefalaico , por floxedad avia. 
perdido ^ como confla de la carta, 
que anda entre las que eferivió Ca -
íiodoro. 
19 Para llenar el hueco , que 
huvo defdc el año de quinientos y 
íí.ete,haftael de quinientos y diez, 
en que el M^efbro Morales afsíena 
la 
Amhr. Me 
ral. ¡ib. x t 
/ 4 ?-. / rw 
las Addi-
eton, f d . 
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la muerte del ReyGefa la ico, cita 
varias Cartas, para probar,que Teo-
dórico afsiftia en Italia. Las dos 
primeras fon las que remitió áTra-
íamundojRcy de los Vándalos; def-
pues pone las Cartas, que expreíían, 
qucTeodorico tenia el Señorio en 
las Gal las, particularmente en Nar-
bona, Ar les , y Marfella: y vltima-
mente cita la Carta, eícrita al G e -
neral Ibba , quando fe hallaba en 
Narbona con el exercito. Eftas fon 
las razones , que alega el Maeftro 
Morales , para perfuadir la nueva 
opinión , de que el Rey Teodorico 
no pudo paliar a Efpaña en tiempo 
de Gefalaico. Defpues tratando de 
propoíito de efte fu d i f amen , díze: 
Y a hemos vi f to, como no vino á-
Efpañahafíael año de quinientos y 
diez ; y afsi montaremos también, 
que no vino en los tiempos de adew 
lante. E n el año de quinientos y 
diez, vigeíimo del Emperador Anaik 
tafio , en que fué Confuí Boecio Se^ 
verino, Teodorico eñuvo muy def-
pacio en Italia; como parece por lo 
queCaílodoro quenta al fín de fu 
Coronica , y en las Cartas de lo que 
Teodorico cxecutó eftando en R a -
bena. E n el año de quinientos y 
onze fué Confuí Félix Galo ; y haze 
mención de eñe Confuí en las Car^ 
tas, que el Rey Teodorico efcrivió 
defdeRabena. 
20 Tampoco (dize) pudo efle 
Rey paííar a Efpaña en el año de 
quinientos y doze , porque en efte 
año fe congregó el Concil io de R a -
bena, en prefencia de Teodorico, 
para apagar el cifma, que bolvió a 
mover Lorenzo Antipapa contra el 
Pontífice Simaco, E n el año de 
quinientos y treze , dcfde Rabena 
efcrivió Teodorico á los Romanos, 
pidiendo el Confulado paraCafio, 
* joro, y afsi fué Confuí en el año 
ligaiente. Refiere Cafiodoro,y conf-. 
u de las Carcas deTeodvorico, que 
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efte Rey , en el año de quinientos y 
catorze , trató de calar a fu hija 
Amalafuinta con Eutarico , Oílro-
godo, que reíidia en Efpaña; el qual 
al íiguiente año pafsó a Italia, en 
donde fe celebraron los deípoío-
rios con grande mageftad , y rego-
zijo. Ene l año de quinientos y diez • 
y íeis, y en los dos años íiguientes, 
haze Caíiodoro mención de la zC-
üñ tnch de Teodorietten Italia, con 
ocafion de la jornada, que Eutari-
co hizo a Roma de la buelta de Ra-; 
bena , y de las fieítas v que fe cele-' 
braron delante de Teodorico , por 
el Confulado de Eutarico, fu yerno. 
Para concluir el Maeftro Morales 
con la Chronologia de las Cartas, 
y acciones del Rey Teodorico ea 
Italia, d ize , queProcopio , y otros 
Autores, refieren muchas cofas, qua 
hizo efte Rey en los ocho años í i ^ 
guientes, hallandofe ehRabena; y 
que fegun efto , fe puede aíirmac 
por cierto , que Teodorico Amalo 
nunca llegó ávér aEfpaña. L a ter-í' 
cera razón , que alegare! diícreto 
Morales,es el teflimonio con que: 
aflegura, que Teodorico governb' 
a Efpaña , por fus Capitanes Ibba* 
Teudis:, y Ampelío, durante la mi-i 
noridad'de fu nieto Amalarico. 
z i i Eftas fon las razones, que 
movieron al Maeftro Morales para 
perfuadirfe , a que el Rey Teodori-
co no entró dentro de. los limites 
delRe'yno de Efpaña; pero yo no 
las confidero tan feguras, que me 
obliguen a defamparar la autoridad 
de San l í idoro , y la de los demás 
Hiftoriadores antiguos. E l argu-
mentó ,.que llaman puramente ne- to snega. 
gativo , que es el que fe toma del civo > es 
íilencio de vn Efcritor , que no ef- debil* 
crivióde propoíito las acciones de 
vnfugeto,es muy debil para per-
fuadir , que no es cierto el fuceíTo, 
que otro Hiñoriador de igual auto-
ridad afirma pofiavameme por fe-
f LIBRO P 
guro. E l Grande Caíiodoro no 
tomo poraíTumpto , efcrivir las ha-
zañas , y íuceííbs del Rey Teodori-
co : noto algunas acciones en la 
Coronica; publicó otras con oca-
íion de las Cartas, que efcrivió, co-
mo Secretario de eíte Principe : de-
xó al íilencio otras muchas, como, 
coníla deHiftoriadores claíicos de 
aquellos tiempos. Luego no aver 
^icho Cafiodoro, que e l R e y T c o -
dorico paísó a Efpaña, no debe pre-
valecer al teftimonio deSanl i ido-
r o , en que explica, que efte Princi-
pe eftuvo en eflos Reynos. Nueíbo -
Santo Do¿to.r pudo muy bien cono-
cer, y comunicar perfonas, que al-
canzaron á ver los íuceílos , que 
acaecieron en Eípana en tiempo de 
Teodorico : Luego debemos per-
feadirnos, queei Santo , bien infor-
nudoj efcrivió , que Teodorico def-
de Efpaña dio la buelta para Italia. 
K o confla de la Cor-onica, ni de las 
Cartas de Caíiodoro , que el Rey 
uTeodorico paíTaífc á Francia con-
traClodoveo.; y no obílante, A m -
brofio de Morales fe períuadió, que 
Mzo efla jornada, por averia eferi-'í 
to Procopio (también la efcrivió San 
f^  rjidor. M d o r o , poi, eftas palabras •: Then-
&atb.I-iifl. derlcus auterri Rex dum ínterit-um ge-
mris cemperijjfgt •, cmrfejlm ab ItaliA 
froficifiitur^ Pues por qué no dare-
mos aífenfo a la jornada, que Teo-
dorico hizo a Efpaña , por averia 
eferito San Ifidoro , aunque Caíio-
doro la paífaíTe en íilencio l De ma-
yor autoridad fon los teftimonios 
de San l í idoro, que los de Proco-
pio , de nación Griego , y por aver 
recibido las noticias en Conftanti-
nopla. 
22 La Chronologia, que fe ha 
formado de las Cartas.eícritas en 
Italia , tampoco convence , que el 
Rey Teodorico no pudieííe paíTar a 
Efpaña : porque aunque las Cartas 
fe efcrivieíTen en años coníiguien= 
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tes, pudo aver entre vnas} y otras 
cerca de dos años de intervalo : pu-
dofe efcrivir vna en los primeros 
mefes de vn año, y la otra en los 
vltimos dias del íiguientc. De las 
Cartas de Teodorico , no fe puede 
colegir Chronologia cierta, porque 
no feñaian tiempo, ni lugar en don-
de fueron eferitas: pero podemos 
•difeurrir con probabilidad , que el 
Rey Teodorico efcrivió a ios Reyes 
• C lodoveo, y A la r ico , folicitando 
apagar el fuego de la guerra , que 
fe avia encendido entre los d o s , en 
el año de quinientos y feis j y en ei 
añofiguiente, á veinte y quatro de 
Junio, efcrivió Teodorico á fus Go-* 
dos , para que fe difpuíieílen á la 
expedición de las Gallas j y no obf-; 
tante , aunque confia , que parte 
de eftos dos años, y los cinco í i -
guientes, eftuvo Teodorico en lía-i 
l ia , no halló el Maeftro Morales 
repugnancia , para aílentir con Pro-
copio , que paísó á Francia, 
23 N o dexan de hallarfe en la 
Chronologia, que formó el Maeftro 
Mora les, algunas equivocaciones, 
como es , la de feñalar en el año de 
quinientos y doze el Conci l io de 
Rabena, que fué congregado con-; 
tra el Ci íma, que levantó Lauren-i 
cío: el C i fma, que movió efte Ant i -
papa contra el Pontifice Simaco, en 
el año de quatrocientos y noventa 
y nueve, íé concluyó en el de qui-
nientos y dos; como fe puede ver 
en el Cardenal Baronio , y otros s^on'Jm 
Autores. También padeció enga- ;o i . 
ño , en feñalar el año del Coníulado 
de Eutarico , porque obtuvo efta 
dignidad en el año de quinientos y) 
diez y nueve , en compañía del E m -
perador Juñino. Defde efte año, 
hafta el de veinte y feis, en que mu-' 
rió el Rey Teodor ico, no fe dize, 
que executaííe acción alguna en Ita-
lia : Luego no convencen la Chro-
nologia del Maeftro Mora les, y la 
eftan-
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cíhnda de Teodorico en Italia , de 
modo , que nos obligue a deíampa-
rar la autoridad de San i í idoro. 
24 L a tercera razón eftriva, en 
que Teodorico pufieííe en Efpana 
por Governadorcs, y Capitanes, a 
Teudis, Ibba, yAmpel io : la qual 
no prueba, que Teodorico no v i -
nieíle algunas vezes á eftos Reynos, 
que tenia á fu cargo : porque no re-
pugna , que los Reyes vayan , y ef-
tén algún tiempo en donde tienen 
pueftds Governadorcs: Luego pu-
do venir Teodorico a Efpaúa , eftár 
con fus Generales ,\.y darles inftruc-
ciones para la buena adminiflracion 
del R e y n o , y expedición de mu-
chos negocios de importancia , que 
no dexarian de ofreceríe en el dif-
curfo de quinze años , que adminif-
t ró el Reyno , con el fin de alargar-
le defpues a fu nieto Amalarico. 
25 Otros Autores modernos, 
que echaron por la fenda, que abrió 
ci Macflro Mora les, tuvieron por 
fupueñas, y añadidas a la Hiftoria 
de San l í idoro , las palabras, que 
explican, que Teodorico defdeEÍ-
paña dio la buelta para Italia , y 
afianzan fu d i famen en vna edic-
cion del Chronicon de San Ifidoro, 
que no haze mención de femejante 
jornada. Quando carecemos de los 
efcritos originales de los Autores, 
debemos juzgar las copias mas an-
tiguas por legitimas, y autenticas, 
y de que fe hallan mas traíumptos, 
que figuieron los Hiíloriadores an-
tiguos. E l traslado, que íiguieron 
el Anpb i fpo Don Rodrigo , D o n 
Lucas de Tuy , con los demás Hif-
toriadores, y al parecer, el Chroni -
con de San M i l l a n , que ha mas de 
ochocientos años que fe eferívió, 
es conforme a la ediccion alecada 
Lihrsr.dei de San Ifidoro. Entre los Manufcri-
Rerde m. tos de la Librería, que mandó dif-
poner en eílos años la Mageflad 
denueflro Rey Phelipe Quinto, ectó 
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contré v n o , que creo , que es co-
pia de las Hiftorias antiguas j que 
recogió Don Pelayo , Obifpo de 
Ov iedo , para añadir á ellas la fuya 
propria ; y refiere las mifmaspala-' 
bras , que hemos alegado de San 
lí idoro. L o miímo dize la copía, 
que dio a la cñampa el Padre Phel i-
pe Labbé. Don Juan Grial tomó a t*bfa *% 
fu quenta la imprefsion de las Obras 1'í'a¿' * 
de San lí idoro , diligenció quantas 
copias pudo defeubrir en Efpana; 
y aviendolas regiftrado , dio a la 
cilampa Ja Hiñoria de los Godos, 
que eferivió el Santo, fegun Ja he-
mos citado ; y afsi la veneramos por 
la mas legitima,, y mas ajuflada á Ja 
original del Santo Do£ior. 
26 Don jofeph de Pellizer íe 
atrevió a dezir , que e! Chronicon, 
y las Hiftorias de los Reyes Godos, 
Vándalos, y Suevos, no fon Obras 
de San l í idoro , Arcobifpo de Sevi-
l l a , fino de lí idoro Pacenfe. Y por-
que San Braul io , en el Elogio , que 
formó del Santo Arcobifpo , dize 
expreífaménte, que el Santo Doc-
tor eferivió dichas Hiftorias, fe ar-
rojó a eferivir , que dicho Elogiqf 
no es de San Braulio. Semejantes 
novedades, mas fon para deíprecia-
das , que para darlas fatisfaciom 
Don Nicolás Antonio fatisfizo á la Nko} ^ 
novedad de fu amigo PelJizer,adon- u T W . 
deelCur iofo podrá acudir. E n el Vet.-Hirp.-
Capitulo fíguiente fe verán otros tom^M' 
leftimonios , que explican Ja 1 ' . ^ ^ 
venida del Rey Teodorico 
á Efpana. 
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miento del tf^ey Teoclorico con U 
^ ' y n a Tioña Sancha , de los hijos, 
que nacieron de fie Matrimonio, 
y del tf^eyno de, Jmalarico, 
y de Teudis* 
2.7 / ^ Unque e l R e y T e o d o -
rico , Rey ele Italia, 
pudo celebrar las fe-
gundas nupcias con Señora de eftos: 
Reynos, fin aver venido aEfpanay 
como celebro las primeras con A u -
dafleda , hija de Clodoveo, Rey de 
Francia , íin aver Autor , que diga, 
que para cafarfe Teodorico paííaffe 
a aquel Reyno •. él Maeftro Morales 
hizo juizio , de que el Rey Teodo-
rico no celebro fegundo matrimo-
nio con la Reyna Doña Sancha» 
E l Maeftro Bivar íobre el Chroni-
con de Máximo Ccfarauguftano,tra-
tó con erudición efte punto , y allí 
íe pueden ver los teftimonios de 
Luitprando, y Julián Pérez. 
zk San Ildefonfo, hablando de 
San í f idoro, dize : Que fue hijo de 
Severiano , Duque de Cartagena , y 
defeendiente de la Iluftre pro/apta de 
los Reyes Godos. E l Ar^obifpO D o n 
Rodr igo , tratando de lReyLeov i -
gildo , teftifica, que caso con Teodo-
Jta , hija de Severiano, Duque de ¡Ia 
Provincia Cartaginenfe , hijo del Rey 
Teodorico. San l í idoro en el Chro-
nicon , que traslado Don Lucas de 
Tuy , declaró, que el Ref Teodorico 
¿Tisá con vna Señora natural de Toledoy 
defeendiente de la primer & Nobleza de 
Efpaña. De efia Señora huv& vnhijoy 
llamado Severiano. Alvaro Gómez, 
que manejo muchas copias de las 
Obras de San í f idoro, eferitas en le-
tra Gotica(como teftifica Juan Grial 
en la Genealogía, que formo del 
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Santo Doí to r ) alega por proprias 
del Santo eftas palabras: Leovigilds, 
como fuejfe tenido por Chri/iiano , esn-
figuib cafarfe con Teodofia , hija del 
Duque Severiano , hijo del Rey Teodo-
rico. Alcoctx ^ y P i fa , en laHifto-
ria de To ledo , citando a San ífido-
ro , eferivieron , que aviendo ven-
cido Teodorico al Rey Clodoveo, 
pafsó defde la Gafcuña a Efpaña, 
que tomó la poffelsion de los Do-
minios , entre tanto que Amalarico 
tenia edad competente para gover-
nar la Corona *, y que eñando en-
Efpaña', fe casó fegunda vez con 
vna doncella del antiguo linage de 
los Efpañoles , natural de efta C iu -
dad de Toledo., y que huvo en ella 
a vn h i jo , por nombre Severiano. 
Salazar de Mendoza en elPanegy-
rico a la Iglefia de To ledo , que ef-
crivió en la Coronica del Cardenal 
M e n d o z a , affegura lo mifmo. A n -
drés Refende, venerado de Ambro-
íio de Morales por perfona de jui-
zio maduro, y de erudición gran-
de , en refpuefta k la Car ta , que le' 
eferivió el Maeftro Mora les, dize: 
Que el ReyTeodorico Amalo casó en Ef-
paña con vn» Señora de la primera No-
bleza de los Efpañoles , que acafo fue 
de la Familia de los Emperadores Ho-
mrio , y Teodofio. En efia Señora tu-
vo Teodorico d Severiam^Padre de Teo-
dofia , y Abuelo de los Reyes San Uemie-
negUdóyy Recaredo. N o pongo en la-
tín las palabras de los referidos Au-
tores , por no fer molefto, y porque 
fe pueden ver en el Maeftro Bivar, 
y en laHifpaniallluftrata. 
29 Ya tenemos al Rey Teodo-
rico Amalo cafado con Señora prin-
cipal de Efpaña, y averiguado, que 
efta Reyna fue Madre del Duque Se-
veriano. Refta aora faber el nom-
bre de efta Princefa , el qual leemos 
en teftimonios proprios de nueftro 
Monafterio de Cárdena. E l prime-
ro es, el que efta gravado en el fe-
pul-. 
Alcocer , y 
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pulcro proprio Je efb Señora, que 
d i z e : Regma Cathol isa D . SanciJa, 
Theodorici I i¿ l Í£ Regís C o n i u x , d h c 
L a Reyna Católica Doña Sancha, 
muger de Teodorico, Rey de Italia. 
E n el Breviario antiguo de Carde-
ña fe lee vna mcmona)trdsladada de 
otro libro mucho mas antiguo , que 
d i z e : E f i d aquí enterrada la Reyna D o -
na Sancha , que f u n d ó efie Monafterio^ 
e el Infante f u fijo , é fijo del R t y Teo-
dorico de los Godo i , Rey de I ta l ia , e de 
E/paña. A eftos dos teftimonios fe 
figue el que fe halla en vn privile-
gio del Rey Don Enrique Quarto, 
el qual hablando de la fundación 
de nueftro Monafterio , dize : B l 
qual fizo de primera ftmdAf ion la Rey-
na Doña Sancha, muger del Rey Teodo-
rico , Rey de los Godos , e le .dotó. Para 
mejor ocaíion refervo tratar roas 
cíkndidamente de eftos iníirümen-, 
tos. 
30 A eftaPríncefa, a quienlas 
memorias de Cárdena, y nueñros 
HiftoriadoresÍntituIanSancha,nom-
bran Sanítina Máximo cne lChro-
n icon , Luitprando , y Julián Pé-
rez en ios Adverfarios. Los nom--
bres Santino, y Santina fueron vfa-
dos en la antigüedad. E l Chroni-
con Virdunenfe , que hizo eñampar 
el Padre Phelipe Labbé, pone a San 
Santino, Difcipulo de San Dioniíio, 
por primer Obifpo Meldenfe , y 
Virdunienfe. E l Martyrologio G a -
licano de Saufai , diftingue a San 
Santino Meldenfe, de San Santino 
Virdunienfe: al primero , pone en 
veinte y dos de Odhibre; y al fegun-
do, en onze del mifmo mes. E l mif-
mo Martyrologio feñala otro San 
Santino Martyr en París, a tres de 
Octubre. E l Martyrologio del M o -
nafterio de San Lorenzo Bituricen-
fe a dos de Mayo haze mención 
de San Sanciano Presbytero. Fran-
ci fcoMariaFlorent ino, facó a luz 
vn Martyrologio de los mas anti-
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guos, y en él a dos de Mayo le haze 
conmemoración de Santa Santina 
de Alexandria; a doze de Septiem-
bre, de San Santino de R o m a ; y a 
diez y fíete del mifmo mes , á otro 
San Santino : y advierte, que en el 
Martyrologio de Antuerpia fe lee 
Santa Sancia. Eñoy perfuadido,que 
eftos dos nombres fon vno íolo , y 
que los dialectos de los Idiomas los 
ha diferenciado , como el Latino 
dize SanBius, al que el Efpañol l la-
ma Sancho. 
31 Dos razones perfuadieron 
al Maeftro Morales, para no creer, 
que el Rey Teodorico huvieífe ca-
fado con la Reyna Doña Sancha, 
y que fueííe Padre del Duque Seve-
riano. La primera es, que íi el D u -
que Sevcriano huviera íido hijo de 
Teodorico , huviera heredado el 
Reyno de Ital ia, y el Rey Teodori-
co le huviera nombrado por íucceí-
í b r , antes que al Nieto Atalarico, 
hijo de Amalafuinta. La fegunda 
confifte, en que San Leandro, hijo 
de Severiano , no pudo fer Nieto 
del Rey Teodor ico: porque en e l 
año de quinientos y cinquenta y 
tres , era ya Metropolitano de Se-
v i l l a , y con efta Dignidad aísiftio 
al quinto Concil io vnivcríal , que 
fe celebro en Conftantinopla , en 
donde fe conocieron San Leandro, 
y San Gregorio Magno. 
32 Hizíera fuerca el primer 
difeurfo del Maeftro Morales , í i 
huviera probado primero , que el 
Duque Severiano tenia vn exercito 
numerofo, para pedir por herencia 
el Reyno de Italia: y "que el Rey 
Teodorico avia obrado en todas 
fus acciones ajuftado a la razón; 
pero confta de las Hiftorias , que 
cfte Rey en los vltimos años de fu 
v ida , ciego a la luz del derecho na-
tural , fe dexó arraftrar de fus paf-
fíones. Carolo Sigonioefcrivió,qiie 
eñe Principe degeneró de si mifmo 
B a en 
McratJM; 
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enel vkimotercio de fu v ida, por con Cixi lona. Ambrofio de Mora-
averie dexado cautivar delosaiha- les dilcurria enTeodor ico, por io 
gos , con que la proípera fortuna que deben executar los Principesj 
traftorna el juizio de los hombres, pero no todos los Señores van por 
A los principios hizo grandes ven- efte camino , fino por el de lu pro-
taias a todos los Principes de íu prio gufto. 
tiempo^ pero defpucs fe arrojó te- 33 E l Maeftro Morales pade-
merário a executar lo que le d ida - ció raanifíeño engaño en dezir , que 
ba la heregia Arrianá. En los pri- San Leandro, íiendoMetropolita-
meros años , aunque Arriano , fe no de Sevil la, afsifiió a lCond l i o , 
moftró afable áiosObifposCatol i- que fe celebró en Conftantinopla 
eos, y fe explicó ^atento a la Silla año de quinientos y cinquenta y 
Apoñolica ; pero deípues fe tranf- tres, y que en aquella ocafion fe co-
formó de fuerte, que mandó,-po- nocieron San Leandro, y San Gre^ 
ner al Papa San Juan I.' en tan gorio : porque San Gregorio no 
eítrecha cárcel , que a pocos días pafsóá Gonftantinoplahaftaeltiem-
murió fofocado. Los célebres C o n - po , en que era Pontífice Pelagio I L 
fules Simaco , y Boecio , pre- y báfta los años de quinientos y 
tendieron poner en razón a Teodo- ochentas Además, que no he def-
r i co , y el premio , que les dio' , fué cubierto Autor , que d iga, que Sait 
mandar, que les quitaííen la'•vida.' Leandpo füeffe a Conftaníinopla' 
E n conocimiento de eílos defaíue- hafta el tiempo , en que efRey L e o -
ros, no ay que eftrañar, que repu- vigi ldo movió la guerra centra fu 
diaffe a. la Reyna Doña Sancha, y hijo S. Hermenegildo; ni en el Con* 
que fe olvFdaííe de.fu hijóSeveria- ci l io Conftantinopolitano íe halla 
r o , por fef Católicos. Pudo fute- memoria de S. Leandro. N o fe puc-
der, que-quandoTeodorico trató,' de negar,que iaHiftoriadeEfpaña 
de cafar a íu hija Anialafuinta con debe -muáho al Maeftro Morales, 
Eutarico Oftrogodo , determinafíe y que lo mucho j que trabajó, fe 
dexar a fu yerno , y nietos, por he^ dirigia a defeubrir la verdad : pero 
rederos del Rcyno de Ital ia; finó como en fu tiempo no eñaba tan 
fué, qwe perfuadido de las inflan- culta la Chronologia , como eña el-
das de fu hija Amalafuinta, la dexó dia de oy", padeció por falta de ella 
el Reyno en compañia del Nieto algunas eqüÍvocaciones,qucenmen-
Atalarico. Acafo la injufticia, que dará , í i huviera alcanzado eftos 
obró Teodorico con Severiano , fué tiempos. 
caufa de que Atalarico gozaffe el 34 ' E n e l tiempo,en que Teo-
Reyno poco tiempo , y de que dóricogovernó aEfpaña, gozaron 
Amalafuinta murieífe deígraciada- eños Reynos de mucha paz, y los 
mente. N o fué Teodorico el pri- Católicos vivían fin perturbación 
mero, que desheredaííe a fu hijo, en fu Ley. D io también facultad á 
y dexaífc el Reyno a otro. E l E m - los Obifpos, para que celebraífen 
perador Claudio fe olvidó de fu fus Conci l ios; y afsi, en fe isdeNo-
proprio hi jo, y dexó a Nerón por viembre del año de quinientos y 
Memí.Uh. fucceflbr del imperio. E l Maeftro diez y feis, fexto del Rey nado de 
Morales afirma, que el Rey Ervígio 'Teodorico , fe juntó vn Concil io Concilio 
tuvo hijos, é hijas en fu muger L iu - en Tarragona, en orden a reformar Tarrac. 
b igtona,y conficíía, que dexó la la difeipiina Eclefiañica. Tocante 
Corona a E g i z a , por eñar cafado a los Monges fué ajandado , que 
nin-
I2. f . Í 4 -
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ningún Clérigo, ni Monge viíitaíTe 
a fus paricntas,{ino muy (Je paflb, 
y acompa.'jado de períona de vir-
tud , y rcrpeco. A l Clérigo delin-
quenteenefto, fué impuefta la pe-
na de privación del minifterio ; y al 
Monge fué, fcnalada la de recluíion, 
con ayunos de pan , y agua. Tam-
bién prohibieron los Padres de el 
Conci l io , que los Monges, que ía-
licílcñ fuera de el Monafterio , no 
exercieííen miniílerios Ecleíiaílicos 
íin licencia del Abad ; ni que fe in-
troduxeílen a ícr Agentes sn los 
Tribunales Seglares \ fino en los 
negocios pertenecientes a los M o -
naftcrios,y efto avia de ferprece-
diendo el orden de fu Prelado. E l 
Ferre';¡2 Doñor Don Juan de Perreras tra-
x 3 3. tando de eñe Conc i l io , glofsb , que 
en aquel tiempo no era permitido 
á los Monges Sacerdotes, que exer-
cieííen funciones Ecleíiafticas. E l 
Bar. Ann. Papa Siricio,refpondiendo álaCon-
****'*' fulta de Himerio , Metropolitano 
de Tarragona,. año de trecientos y 
ochenta y c inco, explicó , que de-
feaba, y quería, que los Monges de 
v i d a , y de coftumbres loables jfuef-
fen admitidos al exercicio de los m\-
eap. Me- ni^etios Ecíeíiafticosjy afsi la genui-
n:ub. x6. na inteligencia del decreto del Con-
quéfi.f cilio Tarraconéfe es, que porque era 
ya eflilo de que los Monges hizief-
fen funciones Ecleíiafticas: y porque 
algunos paííafean a exercerlas fin l i -
cencia de fu Abad , procuraron los 
Moral üb. Padres del Concil io poner remedio 
i i . t .43. aeñeabufo. Ambrofio de Morales 
hizo juizio , que los Monafterios, 
que aviaenEfpaña por eftos tiem-
pos,eran de la Orden de San Benito. 
Hazefe efto dificultoío de creerrpor-
que por eñe tiempo fué quando el 
j ^ . c o n Gloriofo Patriarca comentó a jun-
ciltVní. tar difcipulos. Veafeal feñorCar-
^ 1 * denal Agüirre. E n ocho de Junio 
de quinientos y diez y íiete, año fep-
timo del Rey Teodor ico, fe abrió 
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otro Concilio en G i rona , en orden 
á tratar algunas difpoficioncs Ecle-
íiafticas ; pero tn ellas no fe hazé 
mención de los Monges. 
35 Difputafe entre los Hifto-
riadores , í i Teodorico Amalo íe 
debe poner en el numero de los Re-
yes de Eípaña} ó íi íblo fe debe juz-
gar por Govemador , y l u t o r de 
fu Nieto Amalarico. E l Maeftró 
Morales, el Padre Mariana, y otros 
eKtendieron , que íolo como Tutor 
adaiiniílró el Reyno de Efpaña:; pe-
ro San l í idoro, y dernas l i í f toria-
doíes antiguos , abfoluíamcnte le 
ponen en el numero de nueftros Re-
yes. Efto mifmo dan a entender los 
Concilios de Tarragona, y Gironaí 
pues quentan los años de fu Reynb 
en Eípaña, diftinguiendolos de el 
tiempoique reynó en Italia. EJChro-
nicon de Cárdena numerando los 
Reyes Godos de Efpaña , defde 
Atanarico hafta DonRodrigo,quen-
ta treinta y fíete : de que infiero, qué 
pone en numero á Teodorico Ama-
lo ; y fe colige también , de que dif-
tingue los años de fu Reyno de los 
del Reyno deíu Nieto Amalarico. 
36 También fe dificulta el año^ 
en que Teodorico entró en Efpaña» 
en que tomó poffefsion del Reyno, 
y en que , dando la budta pata Ita-
lia , puío en pofíefsioD de la Corona 
al Nieto. E l Chronicon de Máximo 
Ceiarauguftano ¿ que fe imprimió al 
fin de la Bibliot'heca antigua de Don 
Nicolás Antonio , y que juzgo me-
nos viciado, y añadido, d ize, que 
vino a Eípaña año oéiavo del í iglo 
de quinientos , y no deídize eft-a 
quenta con la de la jornada, que hi-
zo a las Gallas, para recuperar los 
Dominios, en que fe avia introduci-
do el ReyClodoveo: y afsi creo, 
que por efte mifmo tiempo folicitó 
cafarfe con la Reyna Doña Sancha, 
para tener grangeada la voluntad 
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tos , y con los que celebro de fus 
hijas, procuro poneríe bien con los 
Reyes comarcanos a fus Dominios. 
Según la quenta , que llevan los 
Concilios de Tarragona, y Girona, 
y del año déla muerte de Gefalaico 
íe col ige, que Teodorico tomo pof-
feísion dé la Corona de Efpana cu 
los vltimos dias del año de quinien-
tos y d iez , y que bolvió á Italia, de-
xando a íu Nieto en el trono por la 
Primlívera del año de quinientos y 
veinte y cinco , aviendo reynado 
catorze años, y algunos mefes, que 
contó San lí idoro ( como acoílum" 
braba) por año entero. Aviendo 
buelto Teodorico á Italia, dieron 
fin a las felizidades, que gozo en 
eíle mundo, las horribles congojas, 
que fe le originaron con la reprc-
íentacion de la cabeza de Simaco, 
que avia mandado cortar, en la ca-
beza de vn pez , que le íirvieron á 
la cena» Murió a dos de Septiembre 
del año de quinientos y veinte y 
feis. E l Supremo Rey quifo mani-
feftar,para efearmiento de los pode-
rofos del mundo, como el Rey Teo-
dorico fué condenado á pena eter-
na , por los mifmos, que por él fue-
ron afligidos en efta vida. 
37 Governando Amalarico el 
Reyno de Efpana , Montano, Ar^o-
biípo de To ledo , celebró vn Con -
cil io en íu Metrópol i , y entre otros 
Decretos, que ordenaron los Pa-
dres , vno fué, que los Infantes, ofre-
cidos por fus padres para el Clerica-
to , recibida laTonfura, y puertos 
en el Colegio dedicado á efte fin, 
el Maeftro procuraíTe inftruirles en 
los minifterios, que avian de exer-
cer en la Igleíia. Declararon tam-
bién, que aviendo llegado los Infan-
tes a edad de diez y ocho años, fuef-
fen publicamente examinados fobre 
fi guftaban profeguir con el eftado 
Cler ica l , ó tomar el eñado del Ma-, 
trimonio. 
R I M E R O . 
38 En el Monañerio de. Santo 
Domingo de Silos fe conferva vn Vu 
bro Gótico , intitulado de las Or -
denes ( de eñe genero de libros fe 
haze muchas vezes mención en las 
donaciones antiguas) el qual cor-
refponde a los libros , que aora lla-
mamos Manual , R i tua l , y Pontifi-
cal. E n dicho l i b ro , antes de las 
Ordenes, que fe daban á las períb-
nas adultas, fe ponen dos Ordenes, 
que fe daban a los Infantes, ofreci-
dos por fus Padres á la Igleíia. E l 
primero es, el que fe daba a los que 
fe dedicaban íolo a la doéfrina , y 
enfeñan^a : 0rd9 fvpsr parvulum^ 
quando eum parentfs ad doflrinam offe* 
runt. Parece, que eftos Niños eran 
como los que aora llamamos D o -
trinos , que viven juntos en vna ca-
fa , andan venidos de ropa larga, y 
vn Maeftro cuida de la educación 
por cfpacio de c inco, ó feis años. 
A l recibir a los referidos Infantes en 
el Co leg io , vn Sacerdote dezia vna 
Oración, en que fuplicaba á la M a -
geftad Div ina, que iluñraífe el en-
tendimiento de eftos Niños , para 
que hizieífe efecto la buena crianza. 
39 E l fegundo Orden era el 
que fe daba a los de tierna edad, 
ofrecidos por fus padres para el fer-
vicio de la Iglefia, y eftos recibían 
vn genero de Tonfura: Ordo fuper 
parvulum , qui ád mini/lerium Dei in 
Ecdtjia ditonditur. Para recibir tam-
bién á eftos Infantes, vn Sacerdote 
dezía vna Oración, en que fe pedia 
a D i o s , que los afsiftieífe con fus 
auxil ios, para que cumplieífen con 
fu minifterio. Efcrivió efte libre» 
Bartolomé Presbytero , por manda-
do de Domingo Presbytero, y Abad 
del Monaílerío de San Prudencio 
año de mil y cinquenta y dos : y ad-
vierte elEfcr i tor , que le reduxo á 
mas breve forma. L a erian^a,y edu-
cación de los Infantes, corrió en los 
tiempos de adelante por quenta de 
los 
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los Monges, como fe-vera, quando 
trataremos del Concil io , celebrado 
en Oviedo en tiempo del Rey Don 
Fernando el Magno : y afsi el Padre 
Bartolomé pulo las bendiciones de 
los Infantes en el Ceremonial M o -
naftico. 
40 La fecha del Conc i l io , que 
hizo juntar el Arcobifpo Montano., 
fegun le imprimieron el feñor Loay-
f a , y el feñor Cardenal Aguirre, d i -
ze , que fué celebrado en diez y 
fíete !de Mayo del año de quinien-
tos y veinte y í iete, año quinto del 
Reyno de AmalaricOr Efte compu-
to no fe ajufta bien con los quifaze 
años , que San l í idoro feñala de 
Reyno a Teodorko Amalo , y con 
a ver caído los años fexto, y feptimo 
de efte Rey en los años de quinien-
tos y diez y feis , y diez y fíete,: co-
mo confía de los Concilios celebra-
dos en dichos años. E l Cardenal 
Baronio hizo juizio , que el dicho 
Conci l io Toledano fe celebró año 
de quinientos y treinta y vno , que 
fegun el computó de San Ifidorcy 
es el quinto año de Amalarico'. E l 
Cardenal Aguirre difeurrió en íe--
ñalar dos principios al Reyno dé 
efte Principe. D i z e , que el primero 
comento en el año de quinientos y 
veinte y tres 5 y que afsi fe -puede 
entender , que en diez y fíete de 
Mayo de quinientos y veinte y fle-
t e , era ya comencado el quinto año 
de Amalarico: pero no ay lugar £t 
efte difeurfo fegun el computo , que1 
llevan los Concilios de Tarragona, 
Girona , y San Ifidoro : y porque 
folofe dan cinco años de Reyno a 
Amalarico, aviendo muerto en el 
año de quinientos y treinta y vno., 
L o que yo difeurro es, que el C o -
piador del Conci l io eferivió año 
quinto, debiendo trasladar año fe-
gundo. E l mas exadloCopifta con 
facilidad puede padecer engaño, 
en copiar los numeres II. y U . yno 
echaban. 
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por otro , porque fon muy pareci-
das las lincas de eftos numeres en 
los inftrumentos Góticos , como 
he notado en muchos trafumptos, 
aviendolos cotejado con las copias 
de los Notarios. Advirtió efto mif- Ferex-Dif-
mo el Maeftro Fray Joíeph Pérez ^ f j 
en fus DiíTertaciones Eclefíafíicas. 
41 Acerca délas fubícripcio-
•ries de los Obifpos , que firmaron 
efte Conci l io , fe deben advertir 
dos cofas. La priroe^que los Obif-
pos Montano , Pangafio, Canonio, 
Paulo ,' Domiciano , y MarracinO) 
firmaron el Conci l io en c lm i fmo Firmas 
año , y d ia , que fe celebró j fegun como fe 
advirtieron en las milmás nrmas; 
pero Nebr id io, Obiípo de Egara, 
y ' Jufto , Obifpo de iVrge l , cómo 
explicaron en fus firmas, íübfcrivie-
fon- algún, tiempo defpues, que fe 
Cerró el Conci l io. E n efto fe cono-
ce , que los Notarios algunas vezes 
Hevaban a firmar jos Concilios deA 
pues de algunos dias tlé lacelebfái 
cion , y que los folian dar a firmaf 
\ algunos Prelados, que no feha-
Haron1 prefentes a la'difínicion de 
fc>s decretos. La fegunda adverten-
cia confifte , en que con aver firma-
do los feis Obi fpbs, que afsiftieron 
ál Concil io en dmif i t iodia , que fe 
concluyó, Nebridio aviendo entra-
do en To ledo , paflado algún tiem-
po de la celebración \ fe lee fu firma 
eñ él tercer lugar, debiendo eftar 
por lo menos en el penúltimo. H e 
vifto algunos privilegios antiguos 
origínales, y en ellos las firmas ef-
parcídasím ordenen el blanco, que 
quedó defpues de la fecha. Paííaa-
do defpues a ver las copias de eftos 
privilegios, las noté difpueñas en 
el orden de dos , ó tres colunas ; y 
afsi el Copifta del referido Conc i -
l io difpufo las firmas de los Obif-
pos a fu modo. Házecíe aquí eftas 
advertencias , para deívanecer al-
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íuden mover íbbre algunos inftru-
mentos antiguos los que nó han re-
giftrado papeles, y pergaminos en 
los Archivos. 
42 Casó el Rey Amalarico con 
Crot i lde, hija de C lodoveo, Rey 
de Francia. Moñróíe efta Señora 
muy Católica, y muy íufrida, en pa-
decer injurias por Chrifto. Noticio-
íbs los hermanos Reyes de Francia 
del mal termino de Amalarico, pro-
curaron vengar con las armas los 
vltrages, que los Arríanos hizieron 
á fu herraanai Salió Amalarico con 
animó de defenderfe ; pero fué ven-
cido , y muerto año de quinientos y 
treinta y vno , aviendo reynado 
defpues de la muerte de fu Abuelo 
Teodorico cinco años, y ftlguno? 
meíes, 
43 Teudis , Tutor , que avia 
íiclo de Amalarico en el tiempo de 
fu minoridad , le fuccedió en l a C q -
ro.na. Efte Principe, aunque Arria-
b o , dexó á Jos Católicos, que vi-: 
iVieíTen libremente en la Religión 
Católica^ y dio licencia para que 
los Obiípoi celebraífcn Concil ios, 
ytratafíen de; lo perteneciente a U 
difciplina Eclefiaftica. C o n efla fa-
cultad Sergio, Metropolitano de 
Tarragona , juntó vn Conci l io en 
Barcelona, en donde tocante á los 
Monges fe ordenó, que obfervaf-
íen lo diípuefto por los Padres del 
Conci l io de Calcedonia. Efte míf-
mo Metropolitano juntó otr® C o n -
cilio en Lérida en ocho de Agof lo 
del año de quinientos y quarenta y 
feis,, y quinze del Rey Teudis, que 
en vnos exemplares fe lee Teudore-, 
d o , y en otros Teodorico. E n or-
dena los Monges fué diípuefto en 
efte Conci l io , que obfervaífen lo 
determinado en el Conci l io Aga-
tenfe: y fe añadió , que el Obiípo 
con voluntad del Abad pudieífe or-
denar a los Monges, que juzgaftc 
^tiles para los miniñerios d e U Igle-
RIMERO. 
fía. Ordenófe también , que los 
Obifpos no fe introduxeften en dif-
poner de los bienes ofrecidos á los 
Monafterios. Con la mira de efta 
eííencion , algunos Seglares funda-
ban Igleíias , dándolas tirulos de 
Monafterios.Reconociendo el Con-
cilio los inconvenientes, declaró, 
que folo gozaíícn de efte privilegio 
lo^bienes délas Igleíias > afsiftidas 
por Comunidad de Monges, obfer-
vantes de Regla determinada por 
el Obifpo. A quatro de Noviembre 
del mifmo año fe abrió otro Conci-
l io en Valencia del C i d , y en vno 
de los Cañones íe trató del entier-
ro , y exequias , que fe avian de 
hazer a los Obifpos. E l libro de las 
Ordenes, que citamos del Monaf-
terio de Silos, trae las ceremonias, 
y of ic io , que fe hazian en el funeral 
de los Prelados; que no pongo aqui, 
por fer cofa prol ixa, y fuera de nú 
^ífumpto. 
í 44 San Iftdoro, y el Chroni-
con de SanMi l lan dizen , que el 
Rey Teudis confíguió de los Reyes 
de Francia vna maravillofa v isor ia . 
San Gregorio Turonenfe , y otros 
Hiftoriadores Franeefes , cantaron 
la vidforiapor el Rey Childeberto. 
Parece,que fucedia en aquellos tiem-
pos J¡0 que vemos paíía en eftos: 
quando los exercitos no quedan 
derrotados, por vna , y otra parte 
fe divulga la v isor ia : ó feria , por-
que la jornada de los Franeefes fué 
larga, y en ella ganaron las Ciuda-
des de/PamplonajCalahorra^ otrasj 
eelebrarian los Franeefes efta v i s o -
r ia : y los Efpañoles cantarían la que 
Teodeíi lo, General del exercito Ef-
pano l , ganó en los Pir ineos, avien-
do puefto en grande aprieto á C h i l -
deberto, Tengo por mas feguro efte 
difeurfo, que el que algunos M o -
dernos apafsionados por fu nación 
dan á la eftampa, con poco aprecio 
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dian defensañarfc, v i e n d o , que San 
Gregor io Turoneníe omi t ió entre 
otros íuceííbs de quenta la v i s o r i a , 
queconí iguieron las A n r a s d e T e o -
dor ico Ama lo de losFrancos,av ien-
do eícrito la v i s o r i a , que alcanzo 
el R e y C l o d o v e o contra el poder 
del R e y A la r i co . A v i e n d o reyna-
d o Teudis diez y feis años, y feis 
mefes , mur ió año de quinientos y 
quarenta y ocho á manos de vn 
hombre , que fe fingió loco. D ize fe , 
que al coníideraríe eñe Pr inc ipe 
m o r t a l , mandó , que no caftigaffen 
a l agreíTor , por entender, que me-
recia aquella muerte , como pena 
de l ta l ion. P rocop io dixo,que T e u -
dis fe casó con vná Señora Efpaño-
l a , muy r i c a , y p r inc ipa l , y que con 
el pode r , que grangeó con efte ca-
íamien to , formó vn exercito de dos 
m i lhombres . 
C A P I T U L O I V . 
< P $ i I U C I < P I O S D E E L 
Ef laÁo Mona / } ico , y re f u m e n de 
f m progrejfos , con noticia de las 
Reg las , que he Vt/ io efcutas en letra 
Gót ica , anteriores a la que e fe r i -
Vio el Pa t r i a r ca S a n 
'Benito, 
45 1 ^ S cert i fs imo, que en los 
tiempos de la L e y A n -
tigua , muchas perfo-
nas favorecidas con eípeciales i íuf-
traciones del C ie lo , fe dedicaron a 
obfervar algunos Eí latutos eíp i r i -
tuales , y á cult ivar fus almas c o n 
el exercicio de los confejos D iv inos , 
en obfequio de la Suprema M a g e t 
tad , como fe puede ver eftendida-
mente en los eruditos l ibros , que 
eferivió el Maeft ro B i v a r , tratando 
del Monacato antiguo. E l Profeta 
Samuel íe ocupó en cantar las divi= 
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ñas alabancas en compañia de otros 
Re l i g i o fos , a quienes l lamaban P ro -
fetas : E t Samuel ínter eos , qui invo-
cani nomen eius. P o r lo qual el Maef-
tro de laH i f to r iaEfco la f t i ca eferi-
v i ó , que el Profeta Samuel fué el 
primer Padre de los Rel ig io fos, que 
celebraban en Comun idad las ala-
bancas divinas : Samuel primo inj i i -
tu i l Converttus Religioforum iugiter 
f fal l int ium Domino. E l Profeta El ias 
fe efmeró en guardar las virtudes 
de la Caf t idad , de la Pobreza , y 
Abf l inencia ; por lo qual d ixo eí 
A b a d Ruper to, que mereció el nom-
bre de Padre de ios Monges : P f / -
mus, & Inflitutor eorum , qui di£i i 
funt J i l i j Prophetarmn , quosfidjfe Mo-
naehos-fa Veteri Tejlamento confentit 
AuSioritjíS Patrum venerabilium, A 
E l ias fuccediéron E l i f e o , y l o s R e -
cabitas , aqu ienes San G e r o n i n m 
pone por dechado, de la v ida M o -
Raftica : Nofier Princeps Elias , no/ier 
Elifceus , rto/lri Duces filij Proübeta-
rum , & de his funt & UUfí l i j Rechab. 
V i n o el Redemptor del M u n d o , co -
m o S o l , a defterrar las fombras de 
l a antigüedad , y c o m o Maef t ro de 
V i r t u d y pufo e l Eñado de la v ida 
Re l ig io fa en la vl t ima perfección, 
comocon f ta de los Sagrados E v a n -
gel ios. Perfuadió a los Valerofos,. 
que peíeaííen en defenfa de la Ca f t i -
d a d , que fueífen amantes de la obe J-
d iencia , y confiantes en-fufrir \o$ 
t rabajos, que fe or ig inan de la Po- , 
breza. 
46 Inftruidos los Santos Apof -
toles en eftas v i r tudes, dize Santo 
T h o m a s , que h iz ierdn voto de ob-
fervarlas , quando renunciaron e l 
mundo , y fe negaron a si mifmos, 
por copiar en fus acciones la d o d r i -
na de Ch r i f l o : Apofioli autem intel-
liguntur vovijfe ptrtinentia ad perfe-
¿lionis J ia tum, qttando Chrif ium reli--
¿Its ómnibus fuñ t fecuti. Defpues los 
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do , y eftendiendo la vida común 
Religioía en ios Diícipulos, que con-
ííderaban fer de mas efpiritu , y Fer-
vor : y les períuadian , a que vivief-
íen en grande vnion , y conformi-
dad 5 como confia de la Car ta , que 
efcrivio San Clemente I. Difcipulo 
de San Pedro , a los Hermanos, y 
< Condifcipulos, que vivian en Jerü-
falén , en compañía de Santiago el 
S. Ckm. ]vtenor : DiltBifsimit Fratribus , & 
aP' WJ • Condifcipulis , Hierofolimis eum cha' 
rifslmsFratrs Incobo Coepifcopo habi-
tantibus, Ckmens Epifcopus. Defpues 
de averies dicho el Santo Pontiíice 
el gran provecho :, y gufto , qué fé 
coníigue de vivir vida Religioía, fe-
Pjai.i^i. gun teft i f icaDavid: Ecct qmm bo-
num , d^ quAm iucundam habitare f ra-
tres invnum, proíiguioén dezir, que 
los aportóles, y fus difcipulos ob-
fervaron la vida común Regular: 
Iñius enimi confuetudtnts tnoré retentoj 
etiam Apofioli, eorumqut difcipuíi, v i ' 
prcsdiSiam efi y vna nohífcum & vo-
bifcum communem vitam duxere. Y 
mas abaxo : Vefiram prudentlam bor-' 
tamurvt ab Apojlolicis regulis non re-
cedatis , fed communem vitam ducen-
fss , d?" fcripturas/acras reííe íntelli-
gentes , quce Domino vovijl ls, adimple-
r t , fatagatis, Bueltas en Romance 
eftas palabras , dizen ; Exortaínos 
a vueflra difcrecíon, que no os apar-
téis de las reglas Apoftolicas, y que 
llevando por norte la vida común, 
y la buena inteligencia de las Eícri-
turas Sagradas, foliciteis, cumplir 
. los votos , que hizifteis a Dios. 
„ . Núeftro San Fruóluofo , reprehen-
Keg.a. diendo el abufo introducido en Ef-
pañá, de intitular a algunas caías 
con el nombre de Monafterio, dixo, 
que edificaban Monafteríos, no en 
la forma,que los fabricaron los Apof-
toles, íino como los idearon Ana-
nias, y Safíra. 
47 Fundado el fagrado Inííitu-
to Monañico por los Apofloles, y 
R I M E R O , 
por los Difcipulos eflablecido , fe 
confervó en medio de tantas, y tan 
graves perfecuciones, con que los 
Gentiles le pretendieron extinguir, 
hafb. los tiempos de el Emperador 
Conítantino Magno, en que la Igle-
íia comentó a gozar de alguna fe-
renidad. Aunque no tenemos ex-
preífos teftimonios , 'de que fucííe 
propagada en Efpaña la vida M o -
naftica al tiempo , que fué alumbra-
da con la luz del Evangelio j fin em-1 
bargo fe hallan algunas memorias, 
de que fe obfervaba en los fíglos 
inmediatos a los Apofloles. E n : la-
Ciudad de Tuiciá' ( dizen , que es 
Bayona, cerca de Aranjuez) pade-
cieron martyrid los Santos Abades 
Pbiliberto,y Fabriciano, de quien fe 
haze conmemoración en etBreviario 
de San Ifidorojcitado por el efudito 
Bivar. E n nueftro Archivo de Cár-
dena fe guarda vn Santoral muy 
antiguo, y de letra Gótica, y en él 
íe leen los martyrlos de Santa L e o -
cadia, y de Santa Eulalia de Mer i -
da. De la primera d ize, que vivió 
dedicada a D ios : 'Deodicatat» San-
¿íam Leocadiam. Eílos nombres Deo-
dieata , Deovota , y Deodevota , íe 
dalsan antiguamente a las Mor\jas, 
como veremos muchas vezes en el 
difeurfo de eña Obra. Hablando 
de Santa Eula l ia , dizé : EulaliaFir-
go beatifsima , Sanflimonialis pudla, 
Santa Eulalia V i rgen, y Monja bea-
tifsima. Y hablando de Santa Julia, 
Compañera de Santa Eulalia , la 
llama Compañera en la obfervancia 
de la virginidad : lulia cenoirgimlis 
eius. E n el íiglo de trecientos, pa-
reciendo conveniente a Himerio, 
Metropolitano de Tarragona, que 
los Monges entraífen a excrcer los 
minifterios Ecleíiaílicos , confulto 
áSánDamafo, que como Efpañol 
podia tener conocimiento de la ob-
fervancia de los Monges Efpañoles.' 
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ya era muerto efte Santo Pontífice; 49 Las ^cg l is Monañícas, an-
y afsi refpoñcliendo el Papa Siricio teriorqs a ia de San Benito , que he 
a la coníulta, explicó, que deíeaba, confeguido ver en algunas Libre-
que los Monges, venerables por íü rías j y Archivos jfon las liguienteSi 
vida , y coftumbres , aícendicflen E n vn Códice muy antiguo de nuef-
al Clericato. De crtefiglocn ade- tro Monafterio de Cárdena, fe ha-
lante ya fe encuentran mas noticias Han eícritas diferentes Reglas de 
del Monacato. San Pacomio. La primera tiene por 
48 N o nos coñfta, qué Regla titulo : Preceptos de mejlro Padre F^ . .— 
obfervaban eftos Monges antiguos: comió, Varan de Dios, que por fu man-
perfuadenfe graves Autores , que dado injihuyo Ja conver/dchn de los 
guardaban las leyes > y tradiciones MkmaSerhá defde el principio. E l 
( Reglas,que llamó San Clemente L) Maeftro B ivar , aviendo facado ef- BhJmi* 
que los Apofíoles intimaron a fus tos Preceptos de nueñro CodicCj Mon.pag, 
Difcipulos: y que deípues, legun los dividió ea nueve Capítulos. S i - *7 ' 
pedia el tiempo, fe fueron anadien- guenfe los Preceptos, ¿ Injiitutos, que 
do algunos Eftatutos* San Antonio nueflro Padre Pacomio fundo defde el 
Abad governó muchos Monafte- principio , fegun el precepto de Diosj 
ñ o s , y etl ellos inftruyó innúmera- para Comunión (efto es , Comunica-
ti-oifl.Coá. WesMQgtes, ó con la Reg la , que cion) de la vida Santa. Defpues fe 
Reg.to.i. facó á luz Lucas Holñenio , ó con ipQn£v\\Gs Preceptos ¡y Juiztss. Eftos 
las tradiciones, que con fus accio- fon los eaftigos, que impufo a los 
nes eftampó en el corazón de fus delinquentes, y a eftos fe fígue la 
Diícipulos. E l Dof to Chriftiano Car ta , que SanPacomióeferivió a» 
t*f. Sy* Lupo eferivió , que San Atanaíio Si ró, Padre del Monañerio llama-: 
^ " j* 4' aviendo venido a Roma, acompa- do Ceno, y a Juan , Prcpofito de la 
nado de algunos Monges , y de Gafa del mifmo Monafterio. 
Monges Obifpos ,. fundó algunos 50 La fegunda Regla es la de 
Monafterios en aquella Apoftolica San Macario , cuyo titulo dize: En.—— 
Ciudad , y que de ellos íe fué eften- nombre de Dios comienza la Regla de 
diendo el Inñituto de San Antonio San Macario, que tuvo, debaxo de f a 
por nueftra Europa. San Euíebio orden (fnbOTá'me.{uo)cinco milA1on~ 
Vercelenfe, y San Martin Turonen- gis, L a tercera Regla es la del Gran 
fe, le propagaron por la Italia, y el Padre San Bafilío , difpueña en do- """'" 
mifmo San Martin le dio a conocer cientas y tres preguntas, con otras 
en las Gal las, y San Vidlr icio Roto- tantas refpueftas , la qual no tiene 
magenfe en Flandes: y San Aguftin los tí tulos, que fe traen en la im¿ 
le propagó en la Áfr ica, y con la preíTa ; pero tiene al principio la 
probabilidad , que ay , de que el Prefación , qtíe Efmaragdo atribuí 
Gloriofo San Atanaíio eftuvo en Ef- yo a Rufino Monge , Presbytero 
paña, fobre que fe pueden ver las de Aqui leya, y el Continuador del 
Ye?, um. razones, que alegan el Maeftro Ye - Maeftro Bivar a vn Monge de G a - siv. chati 
E i Z T i n pes, el Maeftro Bivar , y principal- licia. Hallanfe también en dicho ^ * 3 f i 
Dcxt. m. mente los flindamentos del Revé- Códice los quatro libros de Inftitu-
? w ^ rencl'ísimo Paílre Maeftro Fray M a - ciones, que compufo Juan Cafsk-
rZ*"?'*/. nuel Navarro, podemos perfuadir- n o , con los fiete, que eferivió con-; 
a n . nos, que San Atanaíio introduxo en tra los Vicios. 
eftos Reynos el Inñituto de S^n 51 Aviendo paíTado a regiftraií 
Antonio. la Librería de los libros manuferitos 
C» del 
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del Real Monaflerio del Eícoria!, 
íb!o pude defcubrir en letra Gótica 
la Regla de San Macario , parte de 
vna Regia de San Pacomio, y la 
Regla , que San Aguftin eícrivio 
para las Monjas, que es conforme 
á la que efcrivió el Santo Dodtor 
en la Carta ciento y nueve, y tiene 
por epígrafe eftas palabras: /» »o-
•mineDomini nojiri lefu Chrijli inci-
pit Regula Dómni Atíguftini Epifcopiy 
Saníits Virginibus Chrijliy in Monájie-
ria eott/íflentibas. Regula puellarurti. 
Tiene eftaRegla dos Prólogos, y 
efta dividida en treinta y quatro 
Capítulos, En la mifma Librería al-
cancé a ver parte de Vna Regla, lla-
mada Geronticon. Efta mifma ha-
llé en la Librería del Monafterio de 
Santo Domingo de Silos , la qual 
efta dividida en dos libros. E l pri-
mero tiene quafenta y tres Capítu-
los, y el fegundo cinquenta y feis* 
Di fcurro, que fe dio el nombre de 
Geronticon a eík Regla , por aver-
ie compuefto de las leyes, que Jos 
Monges ancianos decretaban en fuS 
juntas, que llamaban Colaciones; 
porque Geroon en Griego fignifíca 
junta de Ancianos j y Geronticos 
cofa de hombres proveaos en edad: 
y porque no he hallado Padre, que 
aya tenido efte nombre, advertí, 
que en efta Regla fe nombran algu-
nos Monges de los mas célebres, 
que florecieron en Egypto , y que 
Juan Cafsiano fe aprovechó mucho, 
y trasladó muchas claufulas de efta 
Regla. Eftas fon las Reglas Monaf-
ticas, que he podido defcubrir , y 
- que fon anteriores a la del Pa-
triarca San Benito. 
R I M E R O . 
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del Gloriofo Tatriarca San (Benito, 
y títulos) con que la han i lu f l rá-
do los T adres. 
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D res, íi San Benito eí^  crivió la Regla en el Reglada 
San Bsai-
to. 
Monafterio deSublago, ó en el de 
Monte Cafino. Por ambas partes fe 
alegan razones, igualmertte proba-
bles. Los eruditos Padres Benedicto 
Hefteno, y Don Juan de Mavi l lon, 
dieron en el medio, de que el Santo 
Patriarca comentó a idear la Regla 
en el Monafterio Sublacenfe, y que 
la acabó de perfícionar en el Monte 
Caf ino , a donde fubió año de qui-
nientos y veinte y ocho. Excediera 
de mi afliimpto, íi huviera de eferi-. 
vir aqui los tí tulos, y elogios, con 
que los Cofícilios, y los Santos han 
iluftfado la Regla de San Benito. 
E l devoto , que guftafé de mas ex-
tenfa información , acuda a las Díf-
quííiciones del Padre Hefteno. Y o 
folo apuntaré aqui los nombres, que 
conducen a la explicación de nuef-
troaííumpto. 
^ 5 San Gregorio Magno en la 
V i d a , que efcrivió de nueftro Santo 
Patriarca , dize , que entre tantos 
milagros, con que fué conocido en 
el mundo, fe debe contar por vno 
el de fu doctrina: porque efcrivió 
la Regla mas difereta, y c lara, que 
íe ha Compuefto para Monges: Nam s. Greger, 
ferípjit Monacbsrum Regulam difert* 
tione pracipuam ^ fermone lucalentam. 
San Bernardo, explicando el mila-
gro , con que San Benito efcrivió la 
Regla, dize , que no fe puede dudar, 
que el modo de vida , que inftituyó 
San Benito, es fagrado , y ordena-
do, mas por inípiracion Divina, que 
dif. 
¡ib.t.Pia-
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difpueflo por induftria humana: A7í-
que entm venire in duhium slrquatenus 
foteft , quin omnino facer fit unodus 
.converfationis , & d i v i na mugís i n /p i -
ratione , atque confilio , quam humana 
prudent ia , <f l ádinvent ioneformatus. 
Santa Ildegarda, iluñrada del Cielo, 
conoció,qüe el Eípiritu Santo alum-
bró el entendimiento , y governo 
la mano de San Benito, para que 
eícrivieííe la Regla : //?<• enim S. Be-
mdicius Regalam Sanfío Spiritu docen-
te , Ó* ofendente, condiderat. Reco-
nociendo los Padres del Conci l lo 
de Duziaco, que la Regla de San 
Benito eftabaaprobada, y alabada 
por San Gregorio Magno , y que el 
Efpiritu Santo la ¿ ido á nueñro Pa* 
tríarca, decretaron , que fueííe ve-
nerada entre las Efcrituras Canóni-
cas, y entre los Efcritos de los Doc-
tores de la Iglefla : Eadem Regula 
S, Spiritu promulgata , & hudis au-
¿íoritate B. Papa Gregorij inter Cano* 
nicas Scripturas, & Catbolicorum Do-
¿iorum/cripta teneri, decreta eji* 
^4 Con conocimiento , de que 
SanBemtoJluftrado del Cielo,com-
pufo fu Reg la , los Padres, y los de-
votos , expertos por averia guarda-
do , la han aplicado diferentes tí tu-
los : vnos , por los que merece por 
fu Autor ; y otros, por los efedros, 
que ha caufado en las perfonas, que 
la han copiado en fus.acciones. E l 
primero , que haze a nueíiro propo-
í i t o , es el de llamarla Regla Canó-
nica , Regula Canónica* San Luidge-
ro Obiípo , avíendo edificado vn 
Monañcrio para Monges Benitos, 
d ixo, que le fundó, para que vívieí^ 
fenen él fegun la Regla Canónica. 
Defpucs en el Synodo , que celebró 
el mifmo Santo , fe explicó, dizien-
do ,que lo mifmo fe debe entender 
por Orden Canónico , que por la 
Regla de San Benito: Ordo Canoni-
«us, & Regula Sancii Benedióíi pro 
tidem vfurpantur. L a razón de 11a-
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mar a la Regla de San Benito Regla 
Canónica , fe colige, de lo que de-
xamos dicho del Concil io de D u -
ziaco. Eíte mifmo titulo fe le dio 
también en nueftra Efpaña. Dotl 
Sancho el Mayor , Rey de Navarra, 
condefeo de reftaurar la Silla Epif-
copal de I rum, la fubordinó áSan 
Salvador de Leyre , y a íu Abad 
Obifpo Don Sancho , y le encargó 
eftablecieíTc en ella el Orden Canó-
nico', eftatuído por fus anteceílbres 
en el Monafterio de Leyre , que 
fíempre fe conoció fer de Monges 
Benitos. 
55 E l fegundo titulo es , l la-
marla abfolutamente Regla Jpojioli-
ca , y Menaftica* San Ansbetto acu-
dió , a pedir el habito de Monge al 
Monafterio de Fontanela, en don-
de era Abad San Vbandrcgilo , que 
avia pocos años, que le avia funda-
.do debaxo de la Regla de San Beni-
to. Refpondió el Abad a Ansberto, 
que primero debía fer examinada fu 
vocación , fegun difpone la Regla 
Apoftolica , y Monaftica. Citaba el 
Santo el cap. 58. de la Regla de San 
Benito. E n los buenos confejos,que 
el Ángel de Guarda dio a Vvitino» 
Monge Benito, le perfuadió, que 
fe ajuftaífe a la Regla dé fu ptofef-
fíon, y la dio el nombre de vida 
Apoflol ica. La razón de llamar á 
la Regía de San Benito Regla Apof-
to l ica, y Orden Apof io l ico, fe lee 
en la Carta, que San Bernardo ef-
crivíó al Abad Guillelmo , pues dí-
ze : UueJlraOrden es la Ordenprifrti* 
ra y que buvo «n la tglefta , b por me^of 
dezif , elOrden , con que fe dio princi-
pio a. la Iglefia , y que inftituyeron los 
Apo/ioles, 
56 E l tercer t i tulo, con que fe 
halla condecorada nueííra Regla, 
es el de nombrar la Regla de San. 
tos ¥&áKts.:Regula Sanftorum P a t r u m . 
N o ay duda , que éfte titulo fe le dio 
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mofe puede ver enlas AdasBcnc^ 
divinas, y Anales, quelacó á luz el 
P.Mavi l lon. Aquí moftrarémos,que 
también con cfte nombre era cono-
cida la Regla Bcnediótina enEfpaña. 
E n la Librería de los libros manuf-
crítos del Efcorial,Eftante i . ¿ax.x. 
que efta defpues de la rexa , que di-
vide el Salón a la mano izquierda, 
ay vn volumen Gótico de a quarto, 
en que cñán enquadernadas algu-
nas Reglas, y Tratados eípirituales. 
L a primera, que fe encuentra en ef-
te Códice, es la de San Benito , con 
efte epígrafe: Comienza el Prologo 
de la Regla de los Santos Padres 
Monges: Incipit prologus SanBorum 
Regula (afsi efta eferito) PattumMo-
nacborum* Siguefe inmediatamente 
el Prologo, que eferivió el Glorío-
ib San Benito ; Aüfeulta , d f í l i , pra-
cepa Magt/ ir l . , Las demás Reglas, 
que eftan eii dicho Códice, tienen 
fus títulos particulares. 
$ 7 E l Autor de la V ida de San 
Roíendo , hablando de la ocafion, 
en que el Santo Obifpo determinó, 
veftir la Cogulla de Monge, díze, 
que juntó muchos Religiofos, y que 
efeogió los mas ajuñados a la obíer-, 
vancia de la Regla de los Santos Pa-
dres : Iuxta aormam JSanBorum Pa-
trum. Entre eftos Monges halló, 
que Franquila, Abad del Monafle-
rio de Rivas del S i l , tenia eftos bue-
nos defeos, de vivir ajuftado a la 
obfervancia Rel ig iofa; y afsi le en-
cargó , que governaíTe el Monafte-
rio de San Salvador de Celanova, 
que avia fundado; y dando el Santo 
de mano a las veftiduras Pontifica-
les , recibió el habito de Monge , y 
profefsó la Regla de San Benito : Et 
Regulam Sanóli BsnediBi profeffus efi. 
Claramente fe conoce aqui , que eí 
Autor de la Vida de San Rofendo 
entendía por vnamifma cofa la Re-
gla de los Santos Padres, y la Regla 
4e San Benito. 
RIMERO. 
58 T i es razones fe dexan díf-
currír , porque los Autores dieron 
el nombre de Regla de Santos Pa-
dres á la Regla del Patriarca Latino;, 
La primera es, porque en aquellos 
tiempos feefiilaba dar a los Religio-
fos el titulo de Santo, como a los 
Obifpos el título de Santifsimo. D a -
remos a entender efto , quando tra-
«taremos de San Fruíh iofo; y afsi el 
íentido de llamar a la Regla de San 
Benito Regla de los Santos Padres, 
era intitularla abfolutamentc Regla 
de los Monges: a la manera, que a 
fu Autor dan el titulo de Patriarca, 
y de Legislador vniverfal de los 
Monges, como moftrarémos luego. 
Lafegunda razones, porque el San-
to formó fu Regla de las fentencias, 
mas proprias al EftadoMonacal,quc 
halló efparcidas en los Eftatutos de 
San Pacomio,San Baíilio,S.Agüftín, 
y Cafsiano,y en lasVidas de los San* 
tos Padres del Yermo, y las com-
pufo,comó dixoSan Benito deAnía-
na ,a l modo que el difereto, efeo-
giendo las efpigas de mas fubftan-
c ia , compone fu manojo. La terce* 
ra razón, porque fe comentó a dar-
la efte t i tulo, entiendo , que es, por 
aver atendido mas a los que la guar* 
daban, por la experiencia, que te-, 
nian de fu íantidad, que al SantOj 
que la eferivió: como dieron en Ha-* 
mar a la Regla de San Honorato, 
Regla de los Monges Lirinenfes. 
San Faufto , Difcipulo de nueftro 
Santo Legislador, en la Vida de San 
Mauro , díxo , que en los fefenta 
años primeros , que falió a luz la 
Regla de San Benito, dio tan colma-
do fruto de vir tud, y fantídad, que 
hizo Sarnosa muchos Conventos, y 
confumados en virtud a millares de 
Monges : y afsi podemos dczi r , que 
la Regla de San Benito grangeó, por 
los prodigíofos efectos, la excelen-
cia de Regla de los Santos Padres. 
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CAPITULO 
s. sen ng. da a la Regla de San Benito, es el de 
c^- ' - i - l sea}¿ Santa. E l mifmo Artífice la 
dio eñe nombre : y tiel Maeftro 
aprendieron los Difcipulos Paulo 
Diácono , San Pedro Damiano , y 
KcgbSan olxos Santos, a citarla con cfta ve-
?a" neracion. Pero no folo los Difcipu-
l os , fino también los Emperadores 
Carlos Magno , y Ludovico Pió : y 
los Padres de los Concilios Sueíio-
neníc, Moguntino , y Trosleyano, 
aboca llena la llaman Regla Santa: 
como el Curiofo fe podra informar 
de las Difquiííciones del Padre Hef-
teno , de las AdasBenedidinas , y 
Anales del Padre Mavi l lon. 
, 6o Pafsémos a ver como nueíl 
tros Efpañoles eftilaron dar á la Re-
gla de San Benito efte mifmo titulo; 
Ninguno puede dudar, que el Real 
Monafterio de San Benito de Saha-
gun , defpues que le pobló el Rey 
Don Alonfo Tercero , llamado el 
M a g n o , fiempre fué de la Orden 
de fu Santo Titular , como fe puede 
ver en las muchas efcrituras de años 
Verez.mf, continuados, que alega el Maeftro 
éck/.pag. Pérez en fus DiíTertaciones Ecleíiaf-
í7, ticas. La Infanta Doña Elv i ra , hija 
del Rey Don Ramiro Segundo , en 
qttatro de Abri l del año de nove-
cientos y fetenta haze algunas mer-
cedes al dicho Monafterio ; y expli-
ca , que las haze a losMonges, que 
viven a la dirección de laRegla San-
ta : Qui efiis fub regimine Regula San-
¿3i£. E l Rey Don Alonfo Sexto con-
cedió otro privilegio a la mifma Ca-
ía , y a los Monges, que guardaban 
la Regla de San Benito , y Eftatutos 
Cluniacenfes, y la llama Regla San-
ta: QuiRegalam Sanóiam deduxertnt. 
61 E l Rey Don Ordoño Se-
gundo en el privilegio, que conce-
dió a San Genadio, perfuadiendo 
a los Monges la obfervancia Bene-
d id i na , l a nombra Regla Santa, y 
Regla de fanta obfervancia : y ex-
plica , que en ella fe contiene toda 
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la dodrina Divina : Omnert doBri- rePe,'tB' 
nam deificam ccnj l i tutam m Regula 1^ 
Beati Benedicii, E n la promeíía, qué 
Eufraíia , Abadeia electa de San 
Mames de Tabladillo , Monafterio 
fujeto al de San Pedro de Arlan^a, 
dizc , que fe obliga a la obfervancia 
de la Regla Santa : Huic Regula Sanr-
¿ia memetípfam irado. La epocha de 
efta efcritura,que efta en el Archivo 
deArlan^a,es de veinte y fíete de 
Enero de el año de novecientos y 
treinta. Adelante daremos razón de 
efte genero de efcrituras, llamadas 
de Obediencia, y Pat io . 
6a Los motivos, que tuvieron 
los Antiguos-, para intitular a las 
leyes de San Benito Regla Santa, fe 
traslucen en lo mifmo , que fe ha 
dicho en efte Capitulo. Digna es 
de llamarfe Santa por. excelencia la 
Efcritura, que fué infpírada por el 
Efpiritu Santo , la que ha íido reci-
b ida , aprobada, y promulgada por 
los Sumos Pontífices, y por los Sa-
grados Conci l ios, como Ley Canó-
nica, y la que ha fantificado á tan-* 
tos millares de Monges. Otra ran-
zón difeurria yo , y es, que San Be-
nito fué el primer Legislador , que 
pufo en fu Reg la , por piedra funda-
mental de la obfervancia Monafti-
ca,elvotodelaEftabi l idad. En las 
Reglas anteriores a la de San Beni-
t o , no avía ley ,que obligaíléa la 
perfeverancia perpetua en el Monaf-
ter io, y a que el Monge obíervaííe 
la vida Regular hafta la muerte : co-
mo confta de los muchos Monges, 
que andaban vagueando de vnos 
en otros Monafterios : y algunos 
dando de mano alEftadoMonaft i-
Co , l e bolvian al figlo, como hizo 
Juan Calabíta. Aviendo reconoci-
do San Benito el grave daño, que 
de efta facultad fe feguia al Mona- o - u 
cato , pulo por decreto en fu Regla, p ^ . dt 
que ninguno fueííe admitido a la ^Reg.yc. 
profefsion, íin que primero hizieffe A6Qí s 8' -^  
veto 
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voto de perfeverar en el Monafte-
rio por toda la vida , como confta 
del Prologo , y de otros Capítulos 
de la Regla. Con conocimiento de 
cík Eftatuto , ó porque San Grego-
rio Magno mandó , que los Monges 
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lifíca -la voluntariedad de fu criíís. 
64 En orden a nueílro punto, 
el primero -, que he vifto, que íacaf-
fe la cara, fué el Padre Fray Anto-
nio de la Purificación , Coronifta 
de la Religión Sagrada de losíler-
de la Iglefia Latina obfervaffen la mitaños del Gran Padre San Aguf-
Rcgla de nueítro Santo Patriarca, tin , quien efcrivió, que los prime 
Cercn. de 
Port. Uh, 
los Principes, y Padres de la Iglefia, 
la llamaron Regla Santa, ajuftando-
fea la ley dejuft iniano, que dize: 
Qíwd enim fmBione quadam fubni-
xum ejl) id SanBum efl. 
C A P I T U L O V L 
T í E C L A ^ A S E , Q U E L A 
^ e g h de San Benito fe obfcr^o en 
Bfpaña en tiempo de los 
(¡{eyes Godos. 
H A n recibido eftaba en 
nueílra Efpaña , que 
ros Monges Benitos, que conocie-
ron eftos Reynos, fueron los de la 
Obfervancia Cluniacenfe. E l Padre 
Fray León de Santo Thomas en la 
Benedidina Luíitana fatisfízo ade-
quadamente á los difcurfos de efte 
Au to r ; pero mejor,dando quenta 
de si miímo, el proprio Padre Fray 
Antonio de ia Purificación, quien, 
hallandofe en los vltimos días de fu 
vida, fe retrató : y difpufo,que la re-
tratación fe eñampaíTe en el libro 
intitulado Antidoto Agufl iniano: y 
de allí la trasladó el Padre Maeñro 
Placeres en fu eñ i lo , que traducida 
en Caftellano, dize : Por tanto , f í -
enos Reynos lograron feofo de la paz de Chrifio, pido perdón 
ia dodlrina , que pufo Dios en el al benigno LeBor de qualquier agravio^ 
corazón de San Beni to, luego que 
fe publicó en Ital ia, que no he vifto 
Au to r , que pufieffe en ello duda, 
y he leído muchos , que pofitiva-
mente lo afirman. E n el íigío paífa-
do , en que fe comentó a perder el 
o ejeandah, que le aya dado en mis ef~ 
critos) principalmente i los Religi^flfsi^ 
mos Hijos del Gran Patriarca San Be* 
nito , con quien mas particularmente 
difputé en todos ellos. T para mas fa~ 
tisf ación mia , y abono fuyo, ingenua-' 
refpeto a la Antigüedad venerable, mente confiero, y declaro, que por en-
a la tradición, y a la fe humana, al- gaño mió, y por informaciones menos 
gunos Efcritores haziendo grande puras, me aproveche de algunas auto* 
lalva a la verdad , para degollarla, ridades, que no eran fidedignas. L o 
han diícurrido tanto en arruinar los reftante de efta religiofa confefsion, 
principios delaHif l :oria,que en fu fe puede ver en el Maeftro Placeres, 
p luma, no ay que bufear principio en el l ibro, que int i tu ló; E l Prmci-
aífentado : califican por verdad folo 
aquello, que quadra a fu imagina-
ción ; y afsi he oído quexarfe á per-
íbnas graves, y entendidas, que ef-
pe de los Patriarcas. 
65 E l Padre Fray Hermenegil-i 
do de San Pab lo , para hazer creer, 
que en los Monafterios antiguos de 
tos, que fe precian de Críticos , y Efpaña avia florecido el Inftituto 
que folicitan acreditarfe de difere- del Gloriofo S. Gerónimo, íe apro-
tos con fu pluma , nos confunden Vechó de los difeurfos de el Padre 
cada dia mas las Hiftorias, pretcn- Fray Antonio de la Purificación, 
diendo perfuadir , que ningún fu- fobre que la Regla de San Benito no 





cipe de los 
í ¿¡triare. 
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el año áz m i l y veinte y dos. E l 
Padre Maeftro Fray Jofeph Pérez, 
Fersx.D¡f- Catedrát ico de Pr ima de Lenguas 
/en EccL Sagradas,en las Difleríaciones E c l e -
jrga¡z.¡„- íüií icas , y el Padre A rga i z en la 
frut.btf. j d f t r ucc ionH i f t o r i ca , íatisracieron 
con claridad a efte Au to r . T o d o el 
fundamento, que tomaron eños dos 
A u t o r e s , conl i f te , en que el R e ^ 
D o n Sancho el M a y o r de Navar ra 
' . d i x o e n vn privi legio ,que conce-
d ió al Monaf ter io de San Juan de la 
P e ñ a , eftaspalabras, traducidas en 
Caílei lano : Oyendo-, que en todas 
partes refplandscia la doBrimt, de San 
Benito, difcurrid como trmfplantarla 
enjus Reynos: determino embiar a, l la-
mar a l Abad Paterno , y a otros Mon-
ges, que ejíaban en San Pedro de Clmi} 
y los pufo en San juan de la Peña. 
66 E l R e y D o n Sancho en e l 
referido p r i v i l eg io , no habla de la 
in t roducción de la Regla de San B e -
n i to en Eípaña j fino del t i empo , en 
que entró en ellos Reynos la R e -
forma Clun iaccnfc : como confía ex-
preflamente de ot ro pr iv i legio deí 
m i ímo R e y , que trae e l íeñorSan-
c ! ,7 l °2 dova l en el Cata logo de los O b i f-
Fampion. pos de Pamplona. Hab lando el R e y 
/oLis>. de la reílauracion de algunos M o -
nafterios , d i z e : Reftauréá fus pof-
feísiones, y R e g l a s , los Monaf te-
rios de San Juan de V r i e l , de San 
Salvador de Leyre , de Santa María 
de H i rache , de San xMartin de A l -
belda , de San M i l l an de B e r c c o , de 
San Salvador de O ñ a , y de San P e -
dro de Cárdena, los quales eílaban 
deftruidos por negl igencia, y cruel-
dad de los enemigos : Simíliter etiam 
Monajierium S. loannis Orioli , Saa 
Sahatoris Legerenfis , Santi<e Ma r ta 
Iracenfa , S. Mar t in i de Albelda, S. 
Emiliant de Vergegio , S. Salvat&ris de 
Onm , S. Ps t r i de Cardenna, qua per 
»egiigentia;n , & fav i t iam perfecuto-
ris de/irncij f ae ran t , fuis poffífsioni-
iust & Regala, rejiauravi. P o r eftas 
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palabras fe viene en claro conoc i -
m i e n t o , de que efte G r a n Pr incipe 
no int roduxo en dichos Monañe-
rios la Reg la de San B e n i t o , finó la 
Reforma Cluniacenfe : pues dize, 
que los reftauró á fus Reglas. 
67 D o n Pedro Fernandez del Pulgí¡r4gi 
Pu lga r en fuH i í t o r i a de Falencia, ,. pa¡in. 
intentó períuadir , que San Beni to 485. 
deAn ianafué el p r imero ,que d io 
a conocer en el í ig lo de fetecientos 
la Regla Benedi f t ina en Efpaña. Sa-
tisfaoefe a eñe Efcr i tor»haziendole 
Juezvcn fu cau fa , y preícntando los 
inñrumentos, que aprueba por bue-
nos. E n el tomo z . de fuH i f to r ia Tom. z¿, 
trae vn pr iv i legio del R e y D . A l o n f o f«g- 34^ 
el S a b i o , en el qual deípues;de aver 
refer ido,^ el R e y Vvamba avia í ido 
gran R e y , d i z e : Qüt- por acabar bien 
f u tiempo , é fa lvar fü alma , ante que 
murieffe , tomo Religión de Mojfg^es-Ne-, 
gros enSant Vicentde-Pampliega •)'que 
era de los honrados Monejierios, que 
av ia en EJpaña en aquella fazon : en d 
qual logar maguer la tierra fe perdidy v 
-de/pues que la ganaron los Moros; ¡os 
otros Reyes, que fueron en Efpaña fo~ 
pieron ó yacie ; afsi que entre iodos ellos 
el Noble Rey , é Bienaventurado Don. 
Fernando nueftro Padre lo fopo mas fe-, 
ñaladamente por el At^obifpo de T'ok~ 
do , que ge lo fizo entender por e lH i f -
tortA de Efpaña. E l Rey D o n Pedro 
conf i rmó defpues efte miímo pr iv i -
leg io , que al parecer nadartienc de 
fofpechofo : pues nos viene por m a - , 
no de P u l g a r , y con la calif icación 
de las not ic ias , que nos dan vn Rey, 
Sabio , vn R e y Santo , y el Hif tor ia-: 
do r mas verfado en las Hiftorias de 
Efpaña , que conoció aquel í ip lo: 
Luego antes que nacieífeSan Beni-: 
to de An iana , eran conocidos en 
Efpaña los Monges de habito ne-
g r o , pues lo fue el R e y V v a m b a , 
que mur ió en el í iglo de feifcientos. 
68 Acafo alguno difeurrirá coa 
op in ión del Maeftro C lave l , que 
P. por 
Luca tom. 
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por Monges de habito negro , fe 
entienden también los Monges del 
Grande Patriarca del Oriente San 
Baíilio. Eíla opinión no la admiten 
los Hiíloriadores , y Canoniñas. 
Alegaré vn Autor muy hecho en Ja 
Curia Romana: y que eferivió def-
pues, que los iMonges-de San Baíi-
l io entraron en efta preteníion , y es 
el Cardenal L u c a , el qual hablando 
de k s Monges de habito negro, 
dize: Jb antiquo nuncupari conjut-
verunt Monaehi nigri , vt liquet. ex 
Clement. I. de Jlatu Monachorum , Ó* 
ex Conjiit. 5. BenediBi X I I . Conjiitu-
tiones Apo/loíicas loquentes de Mona-
chis nigris convenire BenediBinis, non 
autem Ba/ilianis 'f qusimvis habitum 
ntgrum qu-oque gejiantihm. Dize efte 
Autor , traducido en Caflellano: 
Quede tiempo antiguo comenta-
ron a llamar Monges de habito ne-
gro a los Benedidinos: como confta 
de la Clementina primera, que tra-
ta del Eftado de los Monges : y de 
la Conftitucion quinta del Papa Be-
nedidlo XI I . y aísi las Conílitucio-
nes Apoftolicas , que hablan de 
Monges de habito negro , convie-
nen a los Benitos, y no a los Baíi-
lios, aunque viften habito negro. . 
69 E l miíino Pulgar, acafo por 
retratarfe, nos prefento otro inftru-
mento ,que halló en la Librería de 
D o n Pedro Nunez de Guzman, ter-
cer Marqués de Monte-Alegre,Pre-
íidente de Cafti i la, del Confejo de 
Eítado , y vno de los de la Junta de 
Govierno, en Ja minoridad del íe-
ñor Carlos Segundo, Docíto en la 
Jurirprudencia , y tan verfado en la 
H i í lo r ia , y buenas letras, que for-
mó la mejor Libreria de fu tiempo. 
Dize el inílrumento , que el Rey 
Vvamba f u i Frayle Benito. Baxó el 
feñorPhelipe Segundo a la Cue^a 
de Santa Leocadia de el Alcázar, 
agompaiíado de Bul lo de Villegas, 
del Supremo de la Inquií icion, y 
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Governador de el Ar^obifpado de 
To ledo : de Garcia de Loayfa , Ar -
cediano de Guadalaxara ( defpues 
afcendió a la Dignidad de Ar^obif-
po de Toledo) del Conde de Bucn-
dia , de la Cámara de fu Mageílad; 
del Maeftro Alvaro Gómez: de Ef-
tevan de Garibay r Coroniíta, y de 
otros Señores: y aviendo deícubier-
to el lucillo , que eftaba á la mano 
derecha , encontraron vn atahud, 
aforrado por dentro en cendal carr-
mesi,í]n aver perdido el color , y 
dentro del vnos hueííbs mas recios 
de vn cuerpo, que parecían, tener 
olor de cuerpo íanto. A la parte de 
la cabeza fe halló vn pedazo de ca-
pilla de Frayle, y en medio algunos 
pedazos de efcapulario. E n viña de 
efto , dixeron: Greefe, que efte emrpo 
es del Rey V-vamba,, que murió Frayle 
Benito. Deaqui fe col ige,que por 
eftár eftos Señores aíTegurados, de 
que el Rey Vvamba profefsó la Re-
gla de San Beni to , coligieron por 
los indicios,que vieron en el atahud, 
que aquellos eran los huellos de efte 
Gran Rey. Para perfuadirnos^ que 
el Doélor Pulgar fe quiío retratar 
de lo que avia eferito en el l ibro 
primero de fu Hiftoria , no pudo 
prefentar teftigos , y teftimonios 
mas calificados, que los que alega 
en los libros fegundo, y quarto. 
70 Don Joíeph Pelb'zer, como 
fi huviera tenido v ida, y huviera 
rcgiílrado todas las Librerías, y Av-i 
chivos del mundo, fe atrevió a ef-
crivir, que nofehalU , ni vera en Au-
tor cla/tco , memoria de San Benito en 
Efpaña , ni de f ü Santa Regla, hafta 
les tiempos de Juperdida , y refiatíra-
donde Monte Cafim. Pretendió, co-
mo lo dan a entender fus eferitos, 
acreditarfe de gran Crit ico , y de 
muydifcreto; pero no lo explican 
efta, y otras propueftas, que arrojó 
el ayre de fu pluma. E l difereto eí-










en Autor clafico memoria de San 
Benito en Eípana, ni de fu fanta 
Regla , hafta el tiempo de fu per-
dida. 
71 E I D o a o r D.Juan deFer-
reras, Bibüothecario Mayor de la 
Librería , que con grande vtilidad 
de ios aficionados a la letras, man-
do formar la Magcftad de Phelipc 
Quinto (que Dios guarde) en las Re^5 
flexiones al tercer tomo de fu Hif-
tor ia, que contiene los íiglos quin-
to , fexto, y leptimo , dixo : Ene/ios 
tres Jígíos no f e ha de/cubierto ha j la 
aora not ic ia fegura , que nos afiance la 
entrada de l a Regla del Glorio/o P a -
t r ia rca San Benito ; y afsi los Monges 
Santos de ella no f e puede faber cierta-
mente fi f on de tan Sagrada Rel igión. 
Eíloy perfuadido , que efte Autor, 
por hallarfe ocupado con los car-
gos de Párroco, de ialgleíia de San 
Andrés, de Bibliothecario Mayor , 
y de la aísiflencia a varias Juntas de 
orden de fu Mageftad , fiado en lo 
que eferivio Don Jofeph Pellizer, 
de cuya literatura tenia formado 
gran juizio, eferivio la referida elau--
íula. 
. yz Para fatisfaccr adequada-
mente a la nueva opinión, propon-
dré los tres medios, que mueven a 
la fe humana, para dar aíTenfo a los 
fuceífos hiftoricos. Y el primero le-
ra el teftimonio de losHiftoriado-
res, que precedieron a los referi-
dos Modernos. Francifco Tarafa, 
tratando del Rey Vvamba, dize ex-
preílamente , que turnó elhabito 
de San Benito en el Monafterio de 
Pampliega : Religionis hahitum fump-
Jit in Ccenobio de Pampliega Ordinis 
D. Benedicli. 
73 Ya queda vifto, que Efte-
van de Garibay afsiñib al feñor Phe-
lipe Segundo , quando íe defeubrio 
la caxa , en donde eñaba vn cuerpo 
R e a l , y al ver en ella los pedazos 
de habito de Mongc , íe diícurrió, 
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que era el del Rey Vvamba; porque 
tenian por cierto, que entre los Re-
yes Godos el Rey Vvamba fué 
Monge Benito. Lo mifmo afléguró 
eñe Autor , tratando de efte Gran 
Rey , en fu Epitome Hiftorial. Efte 
miímo Fíiftoriador , hablando de 
San Fruífuoío , dixo : Refiere/e en 
algunas memorias , que vn Cavallero 
Godo , de jAngre Real, muy Santo Va-
ron , llamado Frutiuofo ¡ fmdó en efte 
tiempo el Monajlerio de Complttdo , de 
la Orden de San Benito, 
74 Gerónimo Zurita, Coronif-
ta del Rey no de Aragón, que con 
mucho defvelo anduvo bufeando 
memorias , y regiftrando cícritos 
antiguos, tratando 1 del Monafterio 
deÜbarra , que reedificó el Conde 
Bernardo, dixo : Fundo el Monafte-
rio de Obarra debaxo de vna gran roca^ 
que antiguamente fe dixo el Cafillo de 
Ribagorpa , en ¡a ribera de Ifaben-a^ que '• 
antes de la entrada de los Moros y fe edi-, 
Jieo debaxo de la Regla de San Benito. • 
- ,75 Gerónimo Blancas eferivio,^ 
que San Braulio reftanró la Igleíia 
de Santa Engracia ; y que es noto-
rio a todos, que en elia aísiftieron 
Mooges déla Orden de SanBenito: 
OUú.antem ibi Monachos D. BenediSii 
degijfe , manife/ia ómnibus , &* nota-
res e/i. Gerónimo Pujadas, hablan. 
do de Juan Viclarenfe, dize, que 
tomó el habito de la antiquiísima 
Religión del Gran Padre San Beni-
to ,que de mil años á efta parte ha 
iluftrado, y ennoblecido la igleíia,, 
Fundó el Monafterio de Biclaro, 
en el qual pufo Monges, dándoles 
modo de vivir conforme al Orden 
de San Benito •, y para doctrinarlos 
mejor, compufo vna Obra, intitula-
da , Exortaciones de los Monges, 
y fué Abad de ellos. Lo mifmo d i -
xo el Padre Mar iana, hablando de 
Juan Viclarenfe. E l mifmo Padre 
Mariana , poco antes dexó dicho, 
que San Leandrojde Monge Benito, 
D z fus 
G.vih. lihi 
Zurjí. Ayií 
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fué promovido a la Dignidad de 
Metropolitano de Sevilla. E l Padre 
Rivadeneyra , eícriviendo la Vida 
de efte Santo, aííegura, que tomó 
el habito en vn Monafterio de Se-
villa. La Hiftoria General , intitu-
lada del ReyDon Alonfo el Sabio, 
dize , que el Rey Vvit iza hizo jun-
tar vn Concil io en la Igleíia de el 
Apoftol San Pedro,que era de M o n -
jas negrasjy explicó el Maeftro A m -
broíio de Morales, que era de M o n -
jas de San Benito. 
76 Otros muchos Hiftoriado-
res pudiera alegad (algunos citare-
mos adelante) pero los citados ion 
íuHcientes, para hazer plena pro-
banza, de que la Regla de San Beni-
to fué conocida en Efpaña en tiem-
po de los Reyes Godos: porque íin 
duda regiílraron mas archivos ^ y 
defembolvieron mas pergaminos 
antiguos, que los Efcritores de la 
inieva opinión. Tratando el feñpr 
C a n o , Obiípo de Canarias, del ere- K 
4ito , que fe debe dar á los Hiñoria-
dores graves, y diligentes , dize: 
Nada tiene de difereto , y de bien 
acomplexionado , el hombre, que 
no da crédito al Hi íWiador difere-
to , que afirma fuceíTos creíbles. 
Y .con razón fon reprehendidos'aísi 
los que con facilidad creen, como 
los que con dificultad dan aflenfoj 
pero mucho mas dignos fon de re-
prehenfion, los que no dan crédito 
á loque afirman Autores graves, y 
venerados por diligentes , y cuer-
dos. S i en el teñimonio de dos, ó 
tres,efl:a toda verdad, qué razón 
ay , para que el Theologo, contra 
efta ley, que calificó Chrifto , nie-
gue la fe , que merece el fuceífo, que 
afirman muchos teftigos i E l Papa 
Innocencio I. decretó ef laley, que 
para darfentencia en las caufas de 
la Igleíia , a falta de memorias anti-
guas , fe echafie mano de las Hifto-
rias: SedplírJque aojira hac átate ¿^r-
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versé ne dicam impudenter, res, qttas 
ejfe gefías, gravifsimi Autbores tejlati 
fant., indubium vocant. Y en roman-
ce : Muchos Efcritores en nueftros 
dias, pródigos de pundonor, y na. 
da recatados , ponen a plcyto las 
Hií lor ias, que ateftiguaron Autores 
gravíísimos. Si los tales alegaran 
razones probables, podian íer aten-
didos ; pero no alegando razón, que 
haga fuerza, deben fer menofprecia-
dos : á la manera , que lo ion , los 
que eflán ddtituidos delíentido co-
mún de los hombres, que defpre-
cian la hiftoria, maeftra de la vida, 
coluna de la prudencia, y luz de la 
verdad. E l que deíeare mayor in-
forme , para conocer el genio de los 
que en eftos tiempos han pretendi-
do adquirir nombre, por impugnar 
la antigüedad, y tradición , podra 
profeguir en leer al íeñor Obifpo 
Cano. 
77 En inteligencia de efta fo-
lída dox^rina del feñor Cano, Autor 
verdaderamente crit ico, y difereto, 
fe conoce, que aunque no fe hallad 
fen memorias de la Regla de San 
Benito en tiempo de los G o d o s , fe 
debe creer, que lograron nueftros 
Efpañoles la dodr ina del Patriarca 
del Occidente: porque los referidos 
Autores hazen fe , y fupien la falta 
•de los inífrumentos, que confumió 
el tiempo, ó que no llegaron a los 
ojos de Pellizer. Los Hiftoriadores 
antiguos no eftilaron ingerir inferip-
ciones, citar privilegios, ni expli-
car de qué Orden eran los Monaf-
terios , que edificaban los Reyes, 
y Principes ; ni de qué profefsion 
eran los Monges de aquellos tiem-
pos : y afsi no ay que admirar, que 
los Autores que eferivieron antes, 
que en Efpaña eniraífen los Moros, 
no hagan memoria de la Regla de 
San Beni to, como ni de otra Regla. 
Pero efta omiísion fe fuple con la 
autoridad de los Hiftoriadores, que 
fe 
CAPITUL 
fe defvckron en regiftrar memorias 
antiguas. Vno de ios fundamentos, 
que tuvo Don Jofeph Pd l i ze r , para 
tener por fupuefto el Chronicen de 
Máximo , fué aver leído en él % que 
en tiempo del Rey Teudis vinieron 
á Efpaña Monges de la Orden de 
San Benito, porque en aquella edad 
no íe eñilaban eítas exprefsiones. 
Pues á qué fin pide memorias ex-
preíTas, íi llego a. conocer, que no 
fe eftilaban dar en aquellos tiem-
pos i Luego a falta de exprefsiones, 
que no íe eftilaban , y de memorias 
particulares, que confumió el tiem-
po , debemos dar aííenfo á los Hi f-
toriadores , diligentes en regiftraf 
Arch ivos , y que comentaron a ef-
crivir con mas dift incion, y clari-
dad. Si el tiempo acabo con mu-
chas Ciudades, y célebres Monaf ' 
terios de modo , que en eftos dias 
fe difputa el í i t io, donde eftuvieron, 
qué ay que maravillar , que pere-
cieíTen las memorias, que fe grava-
ron con lo débil de la tinta en lo 
frágil de vn pergamino? Ya con-
fieífa Pel l izer , que ay memoria de 
ía Regla de San Benito en Efpaña 
en el íiglo de fetecientos, y en los 
íiguientes , y con todo effo los Hi f -
toriadores de aquellos tiempos, y 
de los de adelante , aunque hablan 
de Monañerios , noexpref lán de 
qué Orden eran : Luego no debe 
Pellizer echar menos eftas expref-
íiones en los Autores mas antiguos, 
como ni tampoco las noticias de los 
privi legios, que los Reyes Godos 
concedieron á las Iglefias, y M o -
nafteríos : porque íolo fe íalvo en 
vn trafumpto el que concedió el 
ReyCindafuindo áS. Frudoofo. 
78 E l fegundo medio, que per-
fuade creíbles los fucefTos, que no 
expreíTaron los Hiftorfadores anti-
guos , fon las conjeturas, que funda 
Ja diferecion , y k recia crííis en 
premiíTas ciertas, y teílimonios íe-
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guros. Las conjeturas en la hiftona, 
ion como las confequencias, que los 
Maeftros confumados deducen de 
los principios de las Ciencias: y co-
mo eftas fe iluftran , y adelantan 
con los difeurfos, que el perfpicáz 
ingenio infiere de los principios, y 
elementos, afsi las conjeturas acla-
ran , y adornan la hiñoria ; que por 
antiguas, y fuccintas, las leen los 
menos verfados con poca inteligen-
cia, y decnafiada confuíion. 
79 Para dar buen principio a 
efte medio, comentaremos por la 
doctrina de la ígleíia. E l Martyró-
logio Romano, anunciando la Fief- . 
ta del traníito de San Benito , dize: 
En el Monte Cafíno fucedió el gloriofo 
nacimiento de San Benito Abad , Ref-
taürador de la difciplina Monaftica^ 
qué aviñ de feudo en elOcetdente ^ y ma-
ravilló/o Propagador» E l Menologio 
Gr iega previene la Fiefta del mif-
mo Santo, con eftas palabras : E l 
nacimiento de nueftro Padre San 
Beni to , Padre celebérrimo de mu-
chos Monafteríos , fué iluftre en 
p iedad, y en multitud de milagros: 
SanSli Patrts nojiri Benedióíi , multo-
rum- Mmifteriormn Patris $ cekberri* 
mipietate , Ó" miraculorum multttudi' 
ne. Con efta eftenfíon, y confor-
midad hablan la Ígleíia Latina , y 
Griega. 
80 Honorio Auguftodunenfe 
dizc , que San Benito eferivió la Re-
gla , que fe divulgó por todo e! Or-
be : BensdiSius Abbas , Cafinenfis Mo-
nafíerij fcripfit Regulam ptr totum 
mundmn promulgatam. E! Cardenal 
Baronio en el año de quinientos y 
veinte y nueve, que es el mifmo, 
en que fe haze juizio , que el Santo 
Patriarca acabó de eferivír la Regla, 
dixo eftas palabras, traducidas en 
Romance: A quien no caufara admu 
ración la difpoficion de la Divina Pro-
videncia , // conjidera , que al tiempo, 
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difcipltna Regular, orden» plantarla en 
el Occidente y por medio deSanBenitol 
Tqué baze, que de vnpequeño renuev& 
hroten tantos emwentes arboles , que 
hctjten a poblar de amenas felvas todo 
el Occidente i A quien no pafmara, que 
de v m pequeña fuente fe originajfen 
tan caudalofos ríos \ y que vn Soldado 
folo alifafe baxofuVandera tan nu~ 
merofos exerci\os l E n conficleracion 
de que la Providencia Divina echó 
mano de San Benito, para reñaurar 
las quiebras de )a difciplina Regu-
lar , y para propagar maravilloía-
mente la obíervancia Monaft ica, y 
con efta mira le iluftró con la vir-
tud de hazer muchos milagros j de 
creer es, que en el dífcurío de caíi 
docientos años, llegó nueftra Eípa-
ña á lograr los frutos de la niaravi-
llofa propagación de la Regla de 
San Benito. N o huviera que mará» 
.villar, íl viviendo San Ben i to , folo 
íe huviera eftendido fu Inftituto a 
las Provincias de Italia: la admira-
ción eíla, en que fin falir de Caíino, 
los Reynos eftraños le pidieífen 
Monges, para que lograflen el fruto 
de fu fanta doíirina. 
§ i Don Jofeph. Pellizcr profi-
guió en dezir : He procurado exami-
nar quintos Efcritores antiguos y y ver-
daderos podian dar razón de las funda-
eiones hechas por San Benito : y que de-
seando aparte los doze de Sublago, no 
halla otros , que el de Cafino ^  y el de 
Sarracina; y que f i acafo bwuiere algu-
no mas leído , que Don Jofeph Pellizerf 
que hallare otro , que añadir en toda 
Europa, fundado en vida del Santof 
fuera del de Francia, y Sicil ia, de fe ara 
fe lo enfsñe en Autor clafico , como no 
. huelvan d alegar al Marco Máximo , y 
a fus acompañados, Eftas palabras fon 
i^tgah..h proprias de Don Jofeph Pcl l izer, a 
rerd.enfu Q fatisfizo con la verdad en fu 
punto, p a - * i r^  i a 
¿in.13. punto el Padre Argaiz. 
8 z Pell izer, para dar algún co-





tagema , de que fe valen los que in-
tentan ocultar la verdad,y fue la de 
dividir vna autoridad del Cardenal 
León Hoftieníe. Yo la pondré aquí 
entera , traducida en Cañellano. 
Dizeefte grave Autor : Qtie tenien-
do San Benito revelación f de que los 
Longobardos avian de arruinar d Cafi-
no 5 lloraba con gran defeonfuelo las rui-
nas. T u^vo luego avifo del Cielo, de que 
fus méritos avian confegaido ¿que Ca-
fmoen la reedificación recibiría mayores 
aumentos'3y que el Orden de la Regular 
obfervancia fe extendería d muchas par-
tes del Orbe Romano.. Hafta aquí traf-
lado Pel l izer, con el intento de per-
fuadira los que no han leído al Car-
denal Hoflienfe, que la propagación 
del OrdenBeRedidino, no comen-
t ó halla la reftauracion del -Monte 
Caíino, Para que fe vea la verdad, 
proíigo en trasladar el teftimonio 
de León Hoftienfe : Sucedió ( dize ) 
que el Beatifsimo Mauro^ y fus Difci-
pulos fmbrawn, y efiendieron por toda 
UGal ia todo, el Orden r y forma de la 
Regular difciplina, que el Samifsimo 
Fadre Benito avia efiahlecido en Cafino.' 
Luego í i San Mauro propagó en las? 
Galias la Regla de San Beni to, el 
Orden Benediílino fe \ eílendió por 
la Gal ia antes de la reedificación de 
Caíino. i 
83 Aunque no era neceíííirío 
citar a otro Autor,, que á León Hof-
tieníe , para convencer a Pellizerj 
mas porque tiene fus fequazes, ale-; 
garé. otros teílimonios de Autores 
claíicos. San Mauro , viendo a fus 
Compañeros defconíblados , por-' 
que no hallaron al principio enFran-
cia el acogimiento, que avian ima-
ginado, les confoló, diziendo: G o -
zemonos de nueftra peregrinación, 
como muy devotos fiervos, y eípe-
rémos el confuelo del Señor, procu-
rando feguir en todo los paífos de 
nueftro Padre San Beni to, que dan-
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feando agradar a folo D ios , coníi-
guió de ia Mageftad Divina tanta 
gracia, que deípues de los Sagrados 
Aportóles, a ningún Santo es íegun-
do. Confíguió tanto favor divino, 
que fué Fundador de tantos M o -
nailerios Santos, y adquirió tantos 
millares de Monges perfectos : Dea 
fe iuvante , tot Sanclorum jieterit Fun-
dator Ccembiorum ^ tantaque Domino 
acquijierit múiík perfeBovum Mona-
chorum. Hafta aqui San Mau ro , en 
pluma de fu Diícipulo SanFaufto. 
Coligefe del contexto de eftas pa-
labras , que San Mauro dixo eflo, 
poco deípues que murió San Benito: 
y que hablaba con perfonas, qué 
íabian muy bien , y que avian vino 
los muchos Monafterios , que en 
vida avia fundado el Santo Patriar-
ca , por s i , y por fus Difcipulos: y 
ios muchos millares de Monges,que 
guardaban con perfección la Regla 
Santa. N o queda recurfo a. difeur-
r i r , que tantos millares de Religio-
fos vivicíTcn dentro de los Glauftros 
de los Monafterios , que quenta 
Pellizer : porque dexó advertido 
San Gregorio,que el SantoPatriarca 
determinó, que en cada Monaterio 
de Sublago vivieííen doze Monges. 
84 San Odi lon , Abad Clunia-
cenfe, en la Vida de íu anteceífor 
San Mayólo , dixo , que defpues 
que pafsó a mejor vida San Benito» 
San Mauro eftendió por toda la G a -
lla ellnftituto deíuSantoMaeítro: 
Poft Sancii BenediSii ex hac vita mi-
grationem per Beatum Manrum illius 
difcipulam omnispceneGalliaeiusinfti-
tutionis, & Religionis injiituta fafespit. 
Por probervio fe dize en Francia, 
que adquirió mas SanMauro con fu 
Breviario , que los Reyes con fu ef-
pada. Quien deíeare mayor infor-
me, tocante á la propagación de la 
Regla de San Benito, que San Mau-
ro , y fus Difpulos hizieron en las 
Galias, acuda a las A¿las Benedidli-
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nas,y á los Anales del Padre D.Juan 
de Mavil lon ; y hallara, que Don 
Jofeph Pellicer no leyó todos los 
Hiftoriadores Glaíicos, ni encontró 
con todas las memorias antiguas, 
que hablan de la propagación de la 
Regla de San Benito. Por vltimo 
pondré el teftimonio de Roberto 
Antiíiodorenfe,de laSagradaOrden 
del Premoñe , Autor grave , y que 
floreció al principio del íiglo de mil 
y dozientos. Eícrivió: Ah tilo tempo-
re (fcilicét S.Benedi¿fi) mos imlevit^ 
HJt pene omnes, qui Monachico habiiu 
induuntur fecundum huius SanBi Pa-
tris Regulam fe vivers profiteantur. 
Las palabras de eíle Autor , tradu-
cidas en Romance, dizen : Defde 
el tiempo de San Benito , fué cof-
tumbre, que todos ios que veftian 
el Habito de Monge, profeííaban la 
Regla del Santo Patriarca. De aqui 
prov ino, que los Pontífices Zacha-
rias, EñevanlI I . y Vrbano II. inti-
tularon á San Benito Padre Vniver-
fal de los Monges ^  y el mífmo titu-
lo le dio el Magiflrado de Sicilia en 
la carta que eícrivió, pidiendo al 
Santo Difcipulos, para que propa-' 
gaífenfu Religión en Sicilia. 
85 Es muy natural, que divul-
gada la Regla de San Benito por las 
Provincias de los Reynos de Italia, 
y Francia, por cfpecial cuydado de 
la Providencia Divina , fe introdu-
xeiíe también en nueftra Efpaña,co-
mo entendieron nueftros Hiftoria-
dores , y que los Monges Benitos 
paífaíTen á eftosReynosjíi no que in-
tente perfuadirnos Pellicer,queDios 
eftaba olvidado de el Ef tadoMo-
naflico Efpañol. Pero paííemos á 
ver los claros indicios, que ay de 
que la Regla Santa fe obfervó en ef-
tos Reynos antes que en ellos l le-
gaífen á entrar los Moros. 
86 Es notoria la grande afic-
cion , que nueftros dodíos Efpaño-
les tuvieron á ios Elcritos de San 
Gre-
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Gregorio. Én ellos el Santo Pontí-
fice , como muy devoto a la fanti-
dad , y dodrina de San Benito, ef-
crivió la v ida, las virtudes, los mi-
lagros,}'por vno de ellos tuvo el 
de la diícrecion con que cfcrivió la 
Regla Monaftica : V i rDe i inter tot 
miraculay quibus in mundo claruit) do-
¿iriníe quoqae verbo non mediocrUei1 
fulftt; nam jcripjii MonachorumRegu-
lam difcretíons prcecipuam j fermone 
Imulentam, 
8 7 También es muy cierto,que 
los Obifpos de Efpafia tuvieron no-
ticia de la vida , y Regla de San Be-
nito , por averia logrado en los l i -
bros de los Diálogos. San Julián, 
Ar^obifpo deToledo,traslado el ca-
pitulo 2^.del lib.4.de los Diálogos. 
San íldefonfo, diftinguicndo los l i -
bros de San Gregor io , que huvo a 
las manos, de los que íolo tuvo no-
ticia , cuenta,entre los que regiftra-
ron fus ojos, los libros de los Diálo-
gos , y de ellos d ize , que el aficio-
nado Ledor fácilmente puede co-
nocer los Myñerios de la Divini-
dad , y los maravillofos documen-
tos , para encender el corazón en el 
amor de la Patria Celeftial, que ef-
tan efcondidos en los referidos l i -
bros : In quibm Ubris quantá Dwint-
' i'atis Uteant Sacramenta: Ó* in amore 
Caúefiu'Patrice mira dooummta^Jiudio-
fúspoteflfacíle cognapere LeSior. T a -
yo , Obifpo de Zaragoza, aviendo 
paflado a Roma a diligenciar los l i -
bros de los Morales de San Grego-
rio , que faltaban en Efpana , avien-
dolos encontrado, procuró también 
trasladar las demás obras del Santo 
Pontífice , de que no avia copia 
en eftos Reynos : como confta 
de la carta ^que el Obifpo Tayo-, 
efcrivió a San Eugenio, Metropoli-
tano de Toledo , cuyotrafumptofe 
conferva en el Archivo de Cárdena, 
que dize : Igitur cum Rom* pofltusy 
eius¡quainHifpanijs deerant, vohmi^ 
R I M E R O . 
nifídulus veftigator perquirerem : tn-
veniaque propria manu tranfcriberem, 
San IfidorOjArcobifpo deSevilla^o-
mo quien avia leído, y coníiderado 
muy bien los libros de los Diálogos, 
dixo, que los efcrivió San Gregorio 
con difcrecion , con elegancia, y 
adorno de fentencias : Dialcgimors 
cum Petra hábitos de virtutibusPatrum 
libros quatuor : in quorum difcreiione, 
Ó* verhorum flores j &fenfuiim depro-
mii venu/iates. 
88 En confideracion de los tef-
t imonio?, que nos, dan eftos Santos 
Prelados, qué difcrcto llegara a du-
dar , que los libros de los Diálogos 
de San Gregorio no fueron viftos en 
Efpaña, luego que los efcrivió el 
Santo Pontífice, y que en ellos lo-
graron los devotos Efpañoles por 
eftenfo las noticias de la miiagroía 
v ida , y de ia difereta Regla de San 
Benitof Gomónos perfuadirémos, 
que San Ifidoro , San íldefonfo, San 
Julián, y el Obifpo Tayo,íiendo tan 
zelofos por la obfervancia Monafti-: 
ca j como confta de los Conci l ios, 
celebrados en fu tieaipo, y eftando 
no-ticiofos de la excelente virtud , y 
prodigiofa Regla de San Benito, no 
diligcnciaffen aver a las manos la 
Santa Regla , para eftablecerla en 
los Monafterios,que en íü tiempo íe 
fundaron de nuevo l Ya vimos, tra--
tando del Conci l io de Lérida, que 
los Obifpos determinaban la Regla, 
que fe avia de obísrvar en los M o -
nafterios, que fe fundaban de nue-
vo. Luego de creer es, que algún 
Obifpo , perfuadido de los elogios, 
que efcrivió San Gregorio de la Re -
gla de San Benito , la hizo traer de 
Italia , ó Francia , y la introduxo en 
algún Monafterio. Ademas, que en 
aquellos tiempos fe eftilaba enqua-
dernar en vn códice lasReglas,y tra-
tados, que hablaban de la vida M o -
naftica; y no faltarla Monge devo-
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deSan Benito,fabiendo que la avia 
alabado tanto San Gregorio. 
89 Nueftro Santo Pontifíce no 
fe contentó folo con eferivir \ n l i -
bro entero de la vida de SanBenito, 
y con loar en él la Santa Regla, íino 
que determinó aprobarla, y confir-
marla por eftas palabras, traducidas 
al Caftellano : To Gregorio , Prelado 
déla Santa Romana Iglefía) ejerivi Ja 
vida del Bienaventurado San Benito ,_y 
lei la Regla.) que ifcrivib el tni/mo San-
to con fu propria mano , alábela , y la 
confirma en el Concilio Genenal, y man-
'de , que la bbfer-vaJJ'en con diligencia en 
toda la, Igíefia Latina, y bajía el fin del 
•inundoy quantos fe determinaren , pro-
feffar la vida de Monge. E l Cardenal 
Baronio afír-ma , que halló efla con-
firmación en vn códice del Monaf-
terio de Sublagoi E l Cardenal Tor -
quemada la eftampó antes, de la cx-
poficion dé la SantaRegia: y el C a r -
denal Tufco hizo también memoria 
de dicha confirmación, por eftas pa-
labras : SanBus BenediBus Regúlam 
accomodaxñtfin qua cum Gregoriusfri-
tntis faijfet Moriacbus de'dtt lieéñttam: 
{[uod omnes Latini ad fidem venientes 
frofiterentur Regulam Beati Benediéii. 
Fué tan grande el defeo que tuvo 
San Gregorio de que fe eftendieííe 
el Monacato Benediftino por toda 
la Chrift iandad, que folichó intro-
ducirle en Armenia r como le intró-
duxo fu Patriarca Nicrles , íegun 
confta del Menologio Armenio,que 
dize : Nier/es Lamprenenfis, ex Gracb 
vertit in Armenium Hiñoriam SanBi 
Gregorij , Papis RomanorumyÓ' Regú-
lam Benedicii apud eofdem Rommot 
obfervatamNciSz a Chr i f t ianoLupo* 
E n confideracion de el Decreto de 
San Gregorio, y del defeo que tuvo 
de que fe propaga (Te laRcgla de San 
Benito por el Orbe Chrift iano, po-
dra qualquiera conocer, que fué ad-
mitida en nueftraEfpaña , quando 
vemos,que la admitea losArmcniosa 
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que no eran tan obedientes'aiaSilla 
Apoftolica. 
90 San Melito,Obifpo de Lon-
dres, pafsó a Roma á confultar al-
gunos puntos, tocantes al Eítatuto 
Monaftico , y quietud de los M o n -
ges. Fuera de las murallas de la 
Ciudad de Londres avia vn nuevo 
Monafterio, y del avia hecho juizio 
el Santo Obifpo , que fi fe cuydabat 
de qué losMonges fueíTen obfervan-
tes, avia de fer Seminario de- Prela-
dos , y que él folo avia de proveer 
de Obiípos a todas las Igleíías de el 
Reyno. Algunos ignoráhres, y do-
lientes de emulación comencaron a 
cenílirar, que losMonges exercief-
fen las funciones Ecleíiaflicas, y "que 
adminiftraííen los Sacramentes.Pro-
. pufo San Melito-eíle punto al Papa 
Bonifacio IV. en el Concil io , que 
celebró en Roma ; y refpondió el 
Pontífice, que íi los Monges no pu-
dieran hazer los Oficios del Sacer-' 
doc io , San GregGrio,que fué M o n -
ge , no huviera fubido a regentar la 
primera Cathedra de lalglef ia, en 
que eftá el fumo poder, y g^viernó 
de las almas: ni fu Difcipuío San 
Aguí í in , excelente Predicador de 
loslnglefes, ni San Mart in Panno-
nienfé,;ni otros Monges Santiísimos 
huvieran afeendido a la dignidad 
Epifeopal. Concluyó el Papa San 
Bonifacio , diziendo, que San Be-
nito no prohibió, que los-Monges 
firvieífen a la Iglefia en los minifte-
ríos del Sacerdocio; Veafe a San Pe-
dro Damiano, a ibón Carnotenfe, y 
a-Baronio. 
91 ConftantinoBellotO coligió 
del texto del dicho Conci l io , que 
San Gregorio profefsó la Regla de 
SanBenito, E l Padre Mavi l lon , y 
otros graves Autores, por las mif-
mas razones infírieron,que SanMar-
tinDumienfe (fué llamado también 
Pannonieníé , por aver nacido en 
Pannonia) obfervó la mifau Regla. 
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Las qucxas,de que fe hizo reprcíen-
tacion en el dicho Conc i l io , eran 
contra los Monges Benitos; y afsi 
debemos difeurrir, que el Papa, pa» 
ra fatisfacer adequadamente a la 
voz que fe avia levantado en Ingla-
terra,,cito la Regla de San Benito, 
y propuíb por, ejemplares a los Pre-
lados Santiísimos, que la avian ob-
íervado.'San Martin Dumienfe vino 
aEípana mediado el (iglo de qui-
nientos , y fundo diferentes Monaí-
terios ^.luego antes que los Moros 
entraflen en eftosReynos, ya eca 
conocida la Regla de S. Beni{;o,y en 
ellos fe avian fundado algunos Mo- ' 
nafterÍ0s,baxo elOrdé Benedidino. 
Por no fer molefto, refervo para los1 
Capítulos íiguientes.Qtras razonesi; s 
91 Propuefloslos dos medios,. 
afiancémoslos en las mcnlorias , y 
noticias feguras de que en los tiem-
pos de los Reyes Godos fe obfervo 
la Regla de San Benito en Eípaña. 
Vna délas efigies, que rodean el 
fcpulcro antiguo de San M i l l a n , tie-
ne vn libro abierto, y en él grava-
das en letra Gót ica, eflas palabras: 
SanBifíimus Emilianm Monacbm , $* 
Ahbas fubRegulaSanñiBenedifli ebijt, 
era P . C . X / / . Dize en Romance: 
Mur ió cl:SantífsimoEmiliano,Mon). 
g e , y Abad, que obíérvo la Regla 
de San.Benito,en elaño de quinien-
tos y feténta y qüatro. Dentro del 
mifmd! fepulcro fe hallo vna lofa de 
alabaftro,ochavada,eferita de le,-i 
tra Gótica por ambas partes. Las le-
tras de la vna parte, que fon mayufri 
culas, dizen: 
,PURiGATIS$fMI> APOSTÓLlGlQgE V I R I E M I L I A N I C O R P U S 
HÍC, ;HIJMAJUM; IACET , Q|JI P O S T ^ V A M E R E M I T 1 C A M 
V I T A M MÜIT IS ANNIS EGIT , - E T C L E R I C A L E M J TÁNDEM 
M O N A S T I O A M PROFÉSSUS i S U B R E . G W L A A D M l l A B I L I S 
B E N E D I G T I , , G U R A M GERENS A B B A T I A L E M , O B l J T I N 
i D O M I N O C L A R U S M I R A C U L I S r E T P R O P H E T I * • ' 
SriRITXJ-y E R A D . C . X I I . 
Dize cnRomance: Aquí cfta fep,ulta-
do el Cuerpo del puriísimo, y Apof-
toücgíVaron S. Millanjque defpues 
de averfe exercitádó muchos años 
en la vidaErcmitiea i y-Gléripal, a; 
lo vlttmo profeíso' el inftituto de 
Monge, fegun la Regla del admira-
ble SaiJ-Bcnitoj y (iendo Abad, mu-
rió iluftre en milagros, y en erpiritu 
de profecia, año de quinientos y fc-
tenta y quatro. L o redante, y los 
caracteres proprios de efta piedra,, 
íc pueden ver en el Maeftro Y&pét. 
E l Padre Fray Hermenegildo deSan 
Pablo no hizo el julzio , que como 
;Ri t«s, en virtud de eftas inferíp-j 
ciones, mando, que por la Congrc*' 
. gacion de San Benito deValladolid, 
le incorporafle en el Breviario M o * 
- naftico, quando fe reformaron los 
iBreviarios, el Rezo de San Mi l lan, 
y qué fueífe venerado como propa-
gador de la Regla de San Benito. Si 
cílas noticias las califico la Congre-
•gacíoh de Ritus por ciertas, qué au-
toridad , ó que razones alega Pel l i -
zer para no tenerlas por fegura:^ 
95 En las Conftituciones Bc^ 
nediítinas de Por tuga l , impreífas 
año de mil feifeícntos y veinte y 
Retigiofo debia hazer de efta inf- nueve, y en la Benedidina Luíitana 
cripcion ; y afsi por efte, como por 
Otras imaginaciones poco piadofas, 
fueron cenfurados fus libros.Veaníe 
las DiíTenaciones del Maeftro Pé-
rez. L o que yo puedo añadir aquj, 
es, que la SagradaCongregaciojí de 
del Padre Fray León de Santo Tho-
ínas, fe hallan muchas noticias de 
Monafterios.dela Orden deSan Be-
nito , fundados en tiempo de los 
Reyes Godos. Pondré aquí tres tef-
tiimonios, eií quefe haze exprcíTa 
men-
San Mi. 




n-.er.cíon del Santo Patriarca. Pole-
mio , Abad del Monaílerio de San 
Pedro de Pedrofo, exortaba á fus 
Monges á la puntual obícrvancia , y 
pafsb a ponderar el ejemplo , que 
con íu virtud daban los Monges, 
que vivian en el Monafterio , l la-
mado Maximo,que eftabá en laDio-
ceíis de Britona. Dixo : Memores 
S w d L u - , t e cratres aual i ter i n Monafterio 
dePortug. M á x i m o Angelí D e i , opertijacculo , t r i 
f rJsg. f p i r i t u , & v i r tute Sanci i fs imi P . Be -
nedic l i ,&- Cczlum bmneris in ie r ra por~ 
tabant , & Regnum a perf idia A r r i a n a 
ie iun i js , íá" orationibus überabant, non 
minus fcienter ne fc i j , qttem fapienter 
indoz i ! , I legu lam, quam SanSii/simus 
Pater nofterBenediffus f u á manufcr ip -
ferat , & ore profi tcbanturyÓ* carde ob-
fer-vabant, & opere. Q u i e r e d c z i r en 
Cafteilano : Hermanos, tened en 
la memoria, como los Monges del 
Monafterio Máximo, íemejantes a 
los Angeles de D ios , cubiertos de 
eftrechos facos , con el eípiritu, y 
virtud de nueftro Padre San Be-
nito, llevaban en la tierra íbbre fus 
ombros el Cielo , y con fus ayunos, 
y oraciones, y dotfta ignorancia l i -
braban elReyno de la heregiaArria-. 
na.En palabras, y obras obfervaban 
la Regia,que nueftro Padre San Be-
nito eferivió por fu mano. N o conf-
ía en qué añ© hizo efta oración el 
Abad Polemio-, pero de las palabras: 
íe coligCjque hizo relación dcMon-
ges, que viyian defpues que S.Gre-
gorio eferivió la vida de SanBenito, 
y quando aun no íe avia acabado 
de expeler deEfpaña el Arrianifmo. 
Acafo vivió efte Abad en tiempo de 
el Rey Vviterico , que defpues de 
abjurada la perfidia de Ar r io , quifo 
bolver a introducirla con las pave-
fas que avian quedado. Ay memo-
ria del Monafterio Máximo en la 
demarcación que fe hizo de los 
Obifpadcs en tiempo deTheüde-
miro, Rey de los Suevos. 
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qa E l fecundo teftimonio fe Monafe-
halla en la carta,que eícnvio eiMon- ^ ^ ^ s 
geDrumarioáFontano , enlaqua!, por san 
hablando de losMonafterios , que ^amnr 
edifico San Martin Dumienle, dize: 
D e f r u t f u ventr.s f u i pojfuerunt Deus , 
& Sanólas Pater nofler Benediéíus f u -
p ra jedes fitas Monafter ium DHmienfe, 
AntoninUy b i f l o r i u m , Tabtanenfe^Bar-
genfe •) M a g m t m f e •, T u r r i z , C iaud i - , 
num , Cabanenfe, Aceren/e : de quibusy 
f icut de Pet r i retibus }fas e/í dicere ; Ó* 
r umüeb i t u r reBé p r a mul t i lud ins p i f -
dum. Y en Cafteilano: San Mar-
tin,con el favor de Dios, y de-nuef-
tro Padre San Beni to, edifico los 
Monafterios Dumienfe , Antonino, 
V i í lo r io , Tabianeníe,Vargas,Mag-
netenfe , Turriz , Claudino, Caba-
nas , y Azerenfe j los quales eftabaa 
tan poblados de Religioíos, que fe 
podiadezirde ellos loque fe dixo 
de las redes de San Pedro , que fe 
rompían por los muchos pezes que 
avia en ellas. Es la fecha de efta car-
ta del año de quinientos y fetenta y 
vno. Por teftimonio de San ííido-; 
ro íabiamos, que San Martin avia 
edificado.muchos Monaflerios; ; y" 
por autoridad de Hiftoriadores def-
apafsionados, como el Padre Fray 
Ge.ronimo Román, de la Orden de 
San Aguftin , que el Santo eftable-; 
cib en fus Monafterios la Regla de 
San Benito •, pero aora ya fabemos 
los hombres de algunos que fundbj ^ 
y que la Regla que les dio, que San 
Ifidoro intituló Regla de Religión 
Santa,fué la de San Benito. 
95 E l tercer teftimonio nos le 
dáDonPelayo, Abad del Monaf-
terio de San Pedro de Pedrofo , que 
en vna Platica , que hizo a íusfub-
d i t o s , d i x o : Fulcite ves flofibus%fli~ * 
pate vos malis ; ref f ic i t enim D e u s , ¿f* 
Sanci i fsimus Pater nofler Benedictas 
fuper domum i j iam , qu<£ ab ini t io an t i -
quitusfiorens cU/n tota Ecc le fa Regn i 
buius Jiorsre capit. Quiere dezir: 
E 2 T o -
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Tomad ani.fno,y esfuer^o,que Dios, 
ynucftro Santifsimo Padre Benito 
miran por cfta Caía , que defde fu 
principio antiguo comentó á flore-
cer con toda la íglefia de efte Rey-
no. Eftas palabras , que el Abad 
Pelayo pronuncio en el año de no-
vecientos y noventa y quatro , dan 
a entender, que la Regla de San Be-
nito entró en el Monaílerio de Pc-
droíb ai. tiempo que abjurado el 
Arrianiímo, comentó a florecer la 
Religión Catholica. Pareceme, que 
con los Hiftoriadores, con las con-
jeturas, ylosteñimoniosque hemos 
alegado , queda hecha plena pro-
banza de que fe obfervo la Regla 
Benedídina en tiempo de los Re-
yes Godos , y Suevos ; y deshecha 
la fuerza, quelos referidos Modernos 
quiíierondar al arguméto negativo, 
y a la omiísíon de expresiones, que 
tuvieron nueftros mas antiguos Hif-
toriadores. E n el difeurfo de efta 
obrafe irán anotando otras razones, 
y noticias conducentes aeíte raifino 
punto. 
C A P I T U L O V I L 
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tf^eal Moná/ierif) ié San ÍWro 
de Cárdena. 
Llanadas las dificulta-
des, que ha levanta--
do la melancólica , y 
rígida crifis de eftos tiemposjpodre-
mos entrar defembarazados a tra-
tar de la fundación del Real Monaf-
terio de San Pedro de Cárdena, Ca -
fa tan antigua, que hafta el íiglo de 
mily feifcíentos ninguno avia duda-
d o , que era el primer Solar, que 
San Benito tuvo en Efpana , y pri-
mer Con vento,que reconoce el Pa -
tronato Real. 
97 Antes de explicar la caufa 
96 
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déla fundación, pondré vna breve 
deferipciondel fitio. Tiene nueftro 
Monaílerio fu aísicnto en medio de 
el Reyno deCaftil ia la V ie ja , y en 
los mas altos llanos de ella. Ef la al 
Oriente de la Ciudad de Burgos, a 
legua y media de diftancia , y al 
principio de vn Valle pequeño , que 
comienza, mirando ai Poniente, y 
da la buelta al Norte. Corre por 
él vn arroyo, que refulra de diferen-
tesfuentcs, que algunas de ellas fon 
caudalofas 5 lasquaies viílen lo llano 
del Valle de baftañtc amenidad en 
el Verano j pero en el invierno es 
tierraderaaíiadamentefría. Depar-
te de arriba del Monaílerio, fubien-
do del Valle,ay vn pedazo de mon-
te cercado, que tiene de circunfe-
rencia , como quarto de legua. E n 
el contorno del Monafterio ayalgu-, 
nosLugaresa media legua de diftan-
cia. N o ha faltado quien imaginaffe, 
que en donde efta el Monaílerio 
huvo antiguamente Ciudad , ó L u * 
gar grande; pero hafta aora no íe 
han defeubierto indicios de aver 
ávido mas población, que la que 
pudieron ocupar, y ocupan los edi-
ficios del Monafterio: folo íe tiene 
por tradición , que huvo vna Ermi -
ta , dedicada á los Apoñoles San 
Pedro, y San Pablo , y que en ella 
avia vn Crucifixo de .macha devo--, 
eion. 
98 La ocafíon, que huvo para 
fundar eñe Monafterio,íe refiere en 
efta forma. E l Infante Teodorico, 
hijo de Teodorico Amalo , Rey de 
Ital ia, y de laReyna Doña Sancha,, 
canfado de andar á caza, y con ani-
mo de refrefear, íé apeó á la margen 
déla fuente,, que oy llaman Cara-
digna. Aviendo comido el Infante, 
picado del fueño, fe quedó dormi-
do, y defpertó de alli a poco, fobre-
íaltado de accidentes mortales, que 
le quitaron la vida. Dieron aviío á 
la Reyna íu madre , que acudió lue-
go 
C A P I T U L O 
go a donde avia muerto el h i j o , y 
d io orden que íepultaíTen el cuerpo 
en la Ermi ta de San Pedro , y San 
Pab lo , con animo de fundar en el 
ni i fmo l i t io vn Monaf le r io , y de po-
ner en él M o n g e s , inftruidos en la 
Efcuela de San Beni to , cuya dodl r i -
n a , y virtud cftaban ya muy d ivu l -
gadasjy afsi embió a pedir al Santo, 
que la remit ieííealgunosDiícipulos, 
para que vivieííen en e lMonaf ter io , 
que defeaba edificar. E f to es lo que 
íe tiene por tradición con que han 
v i v i d o , y viven , no Tolo los M o n -
ges de eíla C a f a , y de la Rel igión,, 
í ino también las perfonas entendi-
das , como con f tade la información 
que fe hizo para la canonización de 
los dozientos Martyres , Monges, 
profeííos en ella. 
99 E l Maeftro Ambro í io de 
Mor. vé. Mora les efer iv ió , que los Monges 
ji.f./j.!. ¿g Cij-^eña referían , que el R e y 
Teodo r i co Ama lo avia fundado, 
nueftro Monaf ter io , y que av ia 
rnuerto en efta t ierra. Sin duda que 
GÍte grave Hi f tor iador eferivio efto, 
informado de finieftra relación , a 
equivocado , por tener el hijo el 
mi fmo nombre del padre. D o n J o -
feph Pel l izer , y el Doc to r -Pu lga r , 
empeñados en impugnar el C h r o n i -
con de Máx imo , repit ieron diverfas 
v e z e s , q u e n o fe hallará quien aya 
eferito la fundación del Monaf ter io 
de Cárdena, antes que comen^aíTe 
á correr d icho C h r o n i c o n . Y o no 
me valgo de él,aunque podia apro-
vecharme con alguna probabi l idad 
del Ch ron i con de Máx imo , que fe 
hal la impreífo al fin del fegundo to-
mo de la Bibüotheca de D. Nicolás 
Antonio-, pero moftraré,que antes q 
efcrivieííe Ambrof io de M o r a l e s , y 
que corrieílc el Ch ron i con de Má-
x imo , yá íe avia eferito , y dado a 
la Imorenta la fundación de nueftro 
Monaf ter io en la forma dicha, 
i oo £1 Padre Fray Juan de V e -
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lorado , que mur ió año de mi l qu i -
nientos y veinte y tres, fiendo A b a 4 
de efta Cafa,dió á la Eftampa laHí f -
tor ia de R o d r i g o D iaz , l lamado e l 
C id ,po r orden del infante D o n Fer-
nando , hermano del Emperador 
Car los Qu in to ,y fucceíTor en el Im-
perio ; y a l o vl t imo de ef taHi f to-
ria impr imió la relación de la fun-
dación de Cárdena, como queda 
eícrita. Pero yá que Pel l izer , y 
Pulgar no fedieron por entendidos, 
que avian vifto efta H i f t o r i a , no fe 
puede dexar de c reer , que precián-
dole de tan leídos, no leyeííen á Eí -
tevan de Gar ibay j el qual en el año Gariklií» 
de quinientos y íetenta yá tenia da-, 1¿ap.i6* 
do á la Eftampa íu Compend io H i f -
t o r i a l , y dixo en é l : Efrrivefe en U, 
Hiftoria del C i d , que los. Religiofos del 
Monafterio de San Pedro de Cárdena 
recopilaron , que en eftos tiempos en el 
año de quinientos y treinta y fíete,fe f un* 
da el Monafterio de San Pedro de Cár-
dena ; que fi para ello tienen baftantes, 
documentos , harta antigüedad es y y, 
aun gloria para los Reyes de Caflilla-i ¡ 
i o i E l Padre Fray A lon fo V e -
nero , de la Sagrada Orden de Pre -
dicadores, en el l ib ro , que efcrívÍQ 
de la fundación de Burgos por los 
años de mi l quiniQníos y quarenta-, 
dize : E n Cárdena ejia enterrada la 
Reyna Doña Sancha , que edifico efte 
Monafterio. N o fe ímprló efta obra ; 
pero los eruditos, informados de las 
buenas letras, y cordura con que ef-
er iv ió efte Au to r , han facado a lgu-
nas copias del o r i g i n a l , que quedó 
en el Conven to de San Pablo de 
Burgos. Eftos tres teñigos conven-
cen , que antes que elcrivieflé e l 
Maef t ro Morales íu H i f t o r i a , y que 
fueífe d ivu lgado el Ch ron i con de 
Máx imo (falló á luz por los años de 
mi l y quinientos y noventa y tres) 
yáíé avia eferito , é impreífo, que la 
R e y n a Doña.Sancha fundó el M o -
nafterio de Cárdena para los D i fc í -
pUr 
3$ Libró p 
pnlos, que embio San Benito defde 
Italia. 
i o z Paísemos a ver aora las no-
ticias, que ay en nueflroMonafterio, 
y de que fe valieron los Padres Fray 
Juan deVe lo rado ,y Fray Aloníb 
Venero, para aflegurar,que la Rey-
na Doña Sancha es la fundadora de 
efta Cafa. En el Breviario de efte 
Convento , eferito año de mil tre-
cientos y veinte y fíete, antes deí 
Chronicon, y Diario deCardeña, 
íe halla vna memoria, que comienza 
por eílas palabras: Efía es vna me-
moría de los Reyes, e Reynas, é Cendess 
e Ca-valleros, que el Abad Don Pedro 
del Burgo mando pvner por eferipto, 
quando efia Iglefía fe fízv de nutvo., 
quando h otra vieja derribaron 3 por~ 
que ejlaban mucha multitud de fe-
fulturas antiguas, E como ai derri-
bAr la Iglejia fe quebraron ^ porque f u 
memoria na peredejfe ,/<? pofsierm por 
eferipto, T mfímifmv efiaba la memo-
ria, de otros muchos Cavalleros eferipta 
m vn libro Gótico muymtiquilsimo ^e 
maltratado ; e porque ño fe ohidajfen 
los nombres de los Cavalleros , quienes 
fueron , los mando p$mr por memoria', 
ios qmles fueron focados en el año 
de la Encarnación de Muefiro Señor 
M.f- CCCC.<? XXin . Efla aqui enterra-
da la Rey na Doña Sancha , que fun-
do efle Monajlerio , i el Infante f u 
f i jo, e fijo del Rey Teodor ico de los 
Godos, Rey de Italia, e deEfpaña^c. 
103 Vno de los mas auténti-
cos teflimonios,que fe puede alegar 
por mas feguros á la fe humana, es 
ísl. qué nos dan las memorias, y ta-
blas j que fe fixan en laslgleíias, y 
Monafterios, para que los favore-
. cidos, é intereífados tengan pteíen-
tes a los fundadores , y bienhecho-
res. La tabla, que vio el feñor San-
(devalen'nueflro Monaíler io,y de 
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que-hizo memoria en la Hííloria de 
Cárdena, dezia lo mifmo que la que 
aora efta fixa en el Capitulo,baxo 
de nueílro Monaílerio : Efta aqui 
fepultada la Rcyna Doña Sanrha , fun-
dador a de e/le Monaferto. E/ i a aqui 
fepultado eílnfantefu hijo. E n el año 
de mil quinientos y ochenta y íiete? 
vifitando efta Cafa el Padre Fray 
Antonio de Prado, General de la 
Congregación de San Benito, man-: 
do al Padre Fray Juan de Torres, 
quehizieííe vn l i b ro , y eícriviefle 
en él los nombres de los fundado-
res , y bienhechores, y los favores, 
que hizieron á eñe Convento; y de-5 
xo orden, que todos los años, def-
pues de laFiefta de todos los Santos, 
íe leyeífe a la Comunidad, para que 
ademas de la MiílaMatutinal diaria 
del Oficio , que fe haze cada mes, y 
otras Miíías, y Refponfos Conven-
tuales , los Religiofos, agradecidos 
á fus bienhechores, los encomen-* 
daíTen á Dios en fus oraciones par-
ticulares. E l le libro comienza :,L<í 
Catholica Reyna Doña Sancha, niuger 
del Rey Teodarico de Italia efundo efte 
Real Monafterio de San Pedro de Car-: 
deñayde primera fnndacion j en el aña 
de la EncarnMion de N , Señor Jefa 
Ctirifto de quinieneos y treinta y /iets 
. años, y di& rentas fuficientes^de que los,' 
¿pí" en el mvieffen fueffen fuflentados, 
104 E l Padre Fray Lope de 
Frias, hallandofe Abad de eña C a -
ía por lósanos de mil quinientos y¡ 
quarentay vno , renovó los Sepul-
cros de la Reyna Doña Sancha, del 
Infante Teodoríco, del Conde Gar -
ci Fernande2,y de fu muger la Con -
defa Doña A v a , con intención de: 
colocarlos cerca , y a los lados del 
Altar mayor. 
E n el Sepulcro del infante Teo^ 
dór ico, fe lee efte Epitafio. 
PTi-ieodóricus, Infans, Sanc t tb Reg tns pIl ius, h íc et obi j t , 
k t cond i tus est , s1mulque eoenobium c o n s j k u c t u m , 
£RA' D.LXX.V. DizS 
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Dize en Romance : E l Infante Teo- nañerio, Era de quinientos y feten-
dor ico, hijo déla Reyna Doña San- ta y cinco, que es año de quinien-
cha , murió , y fué fepultado en eñe tos y treinta y fiete. E l Epitafio de 
íit io , y en él'fué edificado el M o - la Reyna Doña Sancha dize: 
Reg ina C a t h o l i c a D. Sanc t i a , T h e o d o r i c i I t a l i * . 
Regís con iux , pr ima, q u * Monachos i n Iberiam 
vocab i t ,e t hoc c o n s t r u x i t coenobium, 
ob i i t , E r a p . lxxx . 
E n Caftellano dize : La Reyna C a - ro de que Monafterio fe ha averi-
tolica Doña Sancha, muger de Teo 
dór ico, Rey de Italia, tue la prime-
r a , que traxoMongesá Eípaña, y 
la que edificó eñe Monafterio, mu-
r ió Era de quinientos y ochenta, 
que es el año de quinientos y qua-
renta y dos. Tengo por cierto, que 
cños Epitafios , como aora cñán 
gravados, no ion del tiempo de los 
Godos : porque en aquellos ligios, 
los títulos de Dow, de Infante, y de 
Católico) no feeñüaban : pejro tam^-
poco los juzgo tan modernos, como 
es la renovación de los fepukrosi 
como fe da a entender en no nom-
brar de qué orden eran los .Mon-
ges, que traxo la Reyna Doña San-
cha para la fundación ; y en lla-
mar á efta tierra Iberia : nombre, 
que de eñaProvincia, por regarla 
el R io Ebro , fe eñendió defpués á 
toda Eipana: y porque el Padre Fray 
Lope de Frias, aviendo pueño otros 
Epitafios en romance , como el del 
Conde Garci Fernandez , y otros, 
h i zo , que eños fe eñampaffen eo la-
t í n : feñalde que hizo trasladarlos, 
como los encontró eferítos de tiem-
po mas antiguo. 
to^ Aunque no huvíera mas 
teftimonios, que los referidos ,eran 
íuficientes para no dexar duda a la 
diferecion, de que la Reyna Doña 
Sancha fué la Fundadora de eñe 
Monañerio. Sabemos, que el tiem-
po ha hecho olvidar las noticias de 
los Fundadores de muchos Monaf-
terios , principalmente en Efpaña 
con el naufragio , que padeció con 
la avenida furiofa de los Moros* Pe-
guado,. que aya fingido Fundado-, 
res? A qué fin fe avia de idear tal 
ficción? Es acaíofácil,que en vna 
Comunidad numerofa, de la noche 
a la mañana fe finjan Fundadores, 
y los admitan por Patronos ? Tan 
poco advertidos avian de fer todos 
los Relígiofos, que avían de dar lu-
gar a que fe levantaíTen Ccnotafios, 
á fingir almas, y a cargar fobre si la 
obligación de hazer por ellos íufra-» 
g ios , y facrificios ? Fa l i b le es, que 
algún Hiftoriador, con alufion d« 
alguna etymologia,aya fingido Fun-
dadores de algunasCiudades, y que 
defpues los Ciudadanos los juzguen 
portales, porque nada pierden en 
dar aíTehfo á la ficción , ni echan fo-
bre si alguna carga. Pero quclg le-
fia reconoce por Patrón , y le hazc 
fufragíos, fin efíar muy cierta de la 
obligación? 
106 E I R e y D . Enrique Quar-' 
to afianza la verdad de ellos Epita-
fios en vn Priv i legio, que concedió 
ai efta Cafa en diez de Enero del año 
de mil quatrocientos y fetenta y 
tres y en que díze: To el Rey , d vos 
hs mis Contadores Mayores , hago 
Jaher ¡que foy informado , que el Mo* 
nefierio de San Pedro de Cárdena ^ que 
es cerca de la Ciudad de Burgos , Cabe-
za de Caftilla, mi Cámara , fue el pri-
mer Monefierio de la Orden de San Be-
nito , que en mis Reynos , e Señoríos fe 
fiz.o , e edifico , el qual fiz.o de primer A 
fundación la Reyna Doña, Sancha , mu-
ger del Rey Teodor ico, Rey de los Godos, 
i le doté. 
107 E n el Interrogatorio, que 
fe 
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fe remit ió de la Cu r i a Romana al 
íeñor Ar^ob i fpo de Burgos D o n 
Chr iñova l V e l a , para averiguar el 
martyr io de los docientos Monges 
profeíTos de efta C a f a , la primera 
pregunta defpues de las generales, 
es : Si/aben , y tienen noticia del M o -
nafierio de Cárdena, de la Orden de 
San Benito, que efth legua y medhy 
foco mas, o menos , de la Ciudad df 
Burgos j y J i faben, que es Monajlerio 
antiquifsimd , y que fue ^  y es cimas an-
tiguo de EJpaña : y que J i faben lo: edifi-
co: la Reyna Doña Samba , muger deí 
Rey Teodorico, Rey de los Godos l E n 
la fegunda pregunta fe examina \ S i 
faben ) y han oído dezir por publico }y 
notorio y que en el dicho Monajlerio de 
San Pedro de Cárdena efian enterrados 
la dicha Reyna Doña Sancha ^Funda-
dora y y vn bijofuyo t Fueron exami-
nados quarenta y vn teí l igos, perfo-
nas de toda calif icación , y vnifor-
mes depufiéron,que; tenían por GÍei% 
to el contenido de cftas dos prc-: 
guntas. 
108 So lo pondré aquí la* depo-
í ic íon de vn te f t igo , y es la del Pa-: 
dre Fray An ton io H u r t a d o , que to -
m ó el habito de M d n g e en efta Cafa 
de Cárdena en veinte y feis de O c -
tubre año de mi l qu in ientosy trein-
ta y fiete : fué A b a d de e f teMonaf -
t e r i o , V i í i tador , D i f í n i d o r , y; G e -
neral de la Congregacion.4 D i x o eí-
te tef t igo: Aviendofido jvramnfado, 
. a la primera pregunta dixo , que tenia 
noticia del Monajlerio de San Pedro de 
Cárdena de cinquenta años a efla partej 
y/abe , que efta legua y media de efta 
Ciudad de Burgos ; y que es Monajlerio 
•antiquifsimo y y de los masdeE/pañay 
porque anfife halla en Efcriturasye H i f -
torias y aver fido'tdijicado en tiempo del 
gloriofo Padre San Benito : y ademas 
•át las dichas Efcr i turas, ha vijio e/le 
fejligoyy Jabe y que tiene muchas anti-
güedades y afsi de edificios, cormfepul-
turaSf y otras cofas muy. antiguas yes-i 
mo lo di&en, y declaran los titules dé 
las dichas Jepulturas '.y que le edijicó la 
Reyna Doña Sancha , muger del Rey 
Teodorico y como fe lee y y lo dize el le-
trero de f u fepultura , d que fe remite y 
y ademas de averio viflo efie teftigo y co-
mo dicho tiene , lo ojo dezir d muchos 
Religiofosprofeffos de la mifmaCafay 
muy ancianos, que dezian , que ellos 
anfimefmo lo han v i fio , como efte dicho 
tejligo lo ha dicho j y U avian oído dezir 
anfirnefmo a fus antecejfores y y en efpe-
tial a Fray Sancho deGaona, hijo de la 
mi/maCafa.y perfona muy anciana fde, 
masdefetenta años quando murió y y ha, 
que murió mas dequarsnta años : y anfi 
es publicó y y notorio y, y publica voz y y 
f arría y y común opinión entre todos los 
que tienen noticia de dicho Monajlerio. 
T efto refponde d efta pregunta. A la 
fegunda pregunta diko efte tejtigo y que 
fabe todo lo en ella.contenido , porque ha 
pifto ocularmente las fepulturas de las 
perfonas nombradas euejta dicha pre-
gunta y con fus letreros y y Epitafios y que 
feñalanyy nombran las dichas perjonasy 
d que efte teftigo fe remite. T efto ref-
ponde, 
H 110 Examinada, y aprobada la 
Información del martyr io de los 
doc ien tosMonges. de Cárdena por 
la Sagrada Congregación de R i tus , 
el Papa Clemente V I H . declaró en 
fu B r e v e , que el Monafter ip era de 
la Orden de San B e n i t o : y en la 
claufula , que mandó poner en el 
Mar t y ro log io , explicó lo mifmoj 
d iz iendo : Burgis inHifpaniayin M o -
naftef'm Sanfti Petri de Caradegna Or-
dinis SanB i BenediBiyducentorum M o -
nachorum cum Stephano Abbate. Cer-: 
ca de B u r g o s , C iudad de Efpaña, 
crt el Monaf ter io de San Pedro de 
Cárdena, de la Orden de San B e n i -
t o , fucedió el martyr io de ducien-i 
tos M o n g e s , con e l A b a d Ef tevan. 
L a Información de 'e l martyr io de 
nueftros M o n g e s , la averiguación 
íie la fundac ión del Monaf ter io de 
C a r r 
CAPITULO 
Cárdena, y la depoficion de la Re-
gla , que obfervaron , le hizieron en 
el año de mil quinientos y ochenta 
y ocho , algunos años antes que fe 
efparciefíe el Ckronicon de Máxi-
mo : en que fe conoce, que antes 
que fe publicaíle dicho Chronlcon, 
y a fe hallaba eferito con noticias fe-
guras , y aprobadas por la Congre-
gación de Ri tus, que el Monañerio 
de Cárdena fué fundado por la Rey-
naDoñaSanchar para Monges de la 
Orden de San Benito. 
n o E l Padre Camargo en la 
c Z Z l l Chronologia Sacra^ año de quinien-
sacra,año tos y d iez , cfcrivió, que por eños 
íIO' tiempos avia en Europa Monges, y 
Monafterios, y que no eran de la 
Orden de San Beni to, fino de los 
Ermitaños^de San Aguft in: y que 
avíendo venido de África , fundaron 
muchos Monafterios, como S. Pau-
l ino , San Fulgencio, y otros Santos 
Eremitas, en diverfas partes de Ef-
paña debaxo de la Regla de San 
Aguftin. Vno es el Monafteno de 
Cárdena, otro el de Sisla de Tole-
do , y otro el Scrvitano, que edificó 
San Donato. Fuera mucha gloria 
para el Monafterio de Cárdena, que 
en efte fítio fe huviera practicado 
la vida Apoftolica , que San Aguf-
tin eníeño a fus Difcipulos, antes 
que fe comenpííe a obfervar la Re-
gla de San Benito : pero hafta aora 
no fe ha defeubierto el menor indi-
cio de la obfervancia Aguftiniana: 
ni es cierto , que San Paulino, y San 
Fulgencio fundaflen Monafterios de 
la Orden de San Aguftin en Efpaña. 
San Paulino no profefsó la v idaMo-
naftica, hafta que de Efpaña pafso 
a Italia, y de alli no bolvio á eños 
Reynos. Lacomunicacion,que San 
Paulino tuvo con San Aguftin,- fué 
por Cartas, con que el Santo Doc-
tor le apartó de la amiñad de Pela-
£ r & 4 Sio- Veanfe las Differtaciones del 
/ / . l ? . ' Maeñro Pérez fobre el Moíiacato 
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de San Paulino , y al Cardenal Ba-: 
ronio. San Fulgencio Rupeníe,ficn-
do ya Monge , por huir de la perfe-
cucion Arriana , determinó paííar a 
vivir con los Monges de Égypto. 
N o tuvo efecto fu determinación: 
con que dio la buclta para Africa^-
Defpues hizo vna jornada a Roma; 
bolvióa África, en don<le perfeve-í 
ró hafta qne fué Obifpo de Rupa- y 
fiendoObifpo, vino aCerdeña, y 
alli fundó vn Monafterio; y de Cer -
deña fe retiró á fu Patria, en donde 
murió ; fin que aya Autor grave,/ 
que d iga, que San Fulgencio paífaf-
fe a Efpaña. Algunos han querido 
perfuadir , gloftando los nuevos 
Chronicones, que efte Santo nació 
en To ledo : pero confta de San Ifi-
doro , y Honorio Auguftodunenfe, 
y del Autor de la Vida de efte San-
to , que fué Afr icano, y que nació 
enTelepte, Metrópoli de la Provin-
cia Bizacena. 
m De quien con alguna alu-
íion íe podia prefumir,que fué el 
primero,que ifitroduxo la obfervan-
cia de San Aguftin en Efpaña, es Saa 
Donato, que pafsó de África a Ef-, 
paña con fetcnta Difcipulos, y fun-
dó el Monafterio Servitano; y por-
que fe dize , que fué Difcipulo de 
vn Santo Ermitaño. San Ildefon-
fo eferivió, que fe dezia, que San 
Donata avia fido el primero , que 
introduxo en Efpaña la obfervancia 
Monaftica : y Juan Abad de Va l -
clara afirmó , que refplandecia era 
milagros, en el año quinto de Juf-
tino Emperador, y tercero del Rey 
Leovigildo, que corrcfponde al año 
de Chrifto de quinientos y fetenta. 
Refpeíto de q ya avia muchos años, 
que avia Monges, y Monafterios en 
nueftra Efpaña, fe ha interpretado 
de varios modos la autoridad de 
San Ildefonfo. Si el Padre Camargo 
quiere entender, que San Ildefonfo 
habla de la obfervancia deS.Aguf-
LucHo ip . 
Benedifi. 
Hefiert. 
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tin , figuefe, que San Paulino , San 
Fulgencio , ó otros Sanios Ennita.-
ños Aguft inos, no entraron en Ef-
puña a fundar Monaftcrios de ia Or-
den de San Aguftin. 
,11 x Los Eícritores mas graves, 
y que fin pafsion han examinado las 
Obras de San Aguftin , no recono-
cen , que el Santo efcrivieíTe otra 
Reg la , que los documentos que dio 
á las Monjas en la Carta 109. que es 
la mifma, que dexaroos citada en el 
Códice, qu¿ fe halla en laLibreria 
del Eícorial. Nueftros Monges an-
tiguos acoftumbraban enquadernar 
en vn tomo quantas Reglas avian a 
las manos, conducentes al Eftado 
Monaftico , y hafta aora no fe ha 
hallado en libro Gótico mas Regla 
de San Aguftin , que la que efcrivi6 
para las Monjas. E n el Códice Re-
gular del Archivo de Cárdena eftan 
las de San Pacomio, de San Maca-
rio , de Sari Baf i l io, de Cafsiano, de 
San Benito , de Sanlí idoro, de San 
Fruftuofo, y vn Capitulo de la Re-
gla , que eferivió San Leandro a fu 
hermana Santa Florentina, que ha-
bla de la pobreza Monaftica. A y 
también en efte Archivo la V ida de 
San Aguft in, que eferivió Pofsidio; 
pero no ay memoria de Reg la , que 
el Santo D o d o r efcrivieífc para 
Monges , ó Ermitaños. E l Maeí-
tro Yepes facó del Archivo de Ar-
lan^a otro libro , que contenia las 
mifmas Reglas. E n el Eícorial fe 
hallan otros libros de efta forma; pe-
ro en ninguno fe halla otra Regla, 
que la que eferivió el Santo Do&or 
para Monjas. Procuraban losPrei 
lados juntar en vn cuerpo las leyes 
Monafticas , que compufieron los 
Padres, para que los Monges cum-
plicíTen con lo que ordenó San Be-
nito en el vltimo Capitulo de íu Re-
gla : y afsi tengo por cierto, que Ci 
San Aguftin huviera eferito Regla 
para Monges, fiendo Santo tan iluf. 
IMERO. 
tre, y conocido por fu gran dodiri-
na-,como íe enquadernaron en vn 
Códice otras Reglas, fe huviera ef-
erito la del Santo Dodtor, fi huvie-
ra ávido en Efpaña noticia de ella. 
113 En vn libro Gótico de la 
Librería del Monafterio de Silos, 
que ha mas de fetecientos años que 
fe eferivió, fe lee la Vida de San 
Aguftin , y el índice de los Libros, 
Tratados, Sermones, y Cartas, que 
eferivió el Santo Doctor , y en él 
no fe haze mención de Regla de 
Eremitas , ni de Sermones eferitos 
a Hermitaños. Y quando fuera cier-
to , que San Aguftin huviera eícrito 
Regla para hombres, ñola eferivió 
determinadamente para Clérigos 
Reglares, como quífo perfuadir G a -
briel Penoto ; ni para Ermitaños, 
fino para Monges Cenobitas j pues 
dize Pofsidio, que los Siervos de 
D i o s , Subditos de San Aguft in, y 
que vivian con él en el Monafterio^ 
aprovechados en la Do^r ina D iv i -
na , comentaron á ordenarfe, para 
afsiftir como Clérigos a la Igleíia 
Hiponenfe : Proficiente vero DoBri- ; 
na Divina fub Sanóio & chm Sanfio 
Auguflino in Monafierio , Dte fervien-
tes Ecclejia Hipponenft Ckrici ordi~ 
mr i cceperunt. E l mifmo San Aguf-
tin en la Car ta , que eferivió a Au-
rel io, lo explicó con mas claridad, 
diziendo: N o acoftumbramos, que 
todos los que permanecen en el M o -
nafterio afciendan al Clericato, fino 
íblamcnte los mas aprobados , y 
aprovechados: E x bis, quiJn Mo-
nafterio permanent , non tamen ntji 
probatiores , atque meliorts in Clerum 
affumere fokamus, Efto mifmo fue 
lo que difpufo San Benito en el cap. 
62. de fu Regla. 
114 De conftar, que S. Aguf-
tin no eferivió Regla para Eremi-
tas ; y de dezir San Udefonfo, que 
San Donato traxoRegla a Efpaña,fe 
conoce, que no protefsó el Inftitu-
to, 
C A P I T U L O 
to , que difcurrio el Padre Camar-
go. E l Padre Don Juan de Maví-
llon congeturó, que San Donato 
introduxo en Efpaña los Inítirutos 
deCafiano , expurgados, y añadi-
dos por V i d o r Martyritano,Obifpo 
de África , y eftimados de San Ful -
gencio Rupcnfe. Los indicios, que 
tenemos para efta perluaíion, fon, 
que fe hallan en nueftros Monafte-
rios copias muy antiguas de los Inf-
titutos deCaíuno. E n laLibreria 
del Monafterio de Silos ay vna an-
tiquifsima entre otras, muy mano-
íeada; Y el Abad Éutropio , Difci-
pulo , y fucceílor de San Donato, 
en la carta, que efcrivió a Pedro, 
Obifpo deArcabica (es Arcos, cer-
ca de Cuenca) haze mención de las 
Reglas fegun los Antiguos, en que 
alude a los Inftitutos de Caíiano; 
por lo qual parece probable, que 
San Donato obfervó los Inftitutos. 
de Caíiano, reformados por V i í lo r 
Martyritano. La Regla , que anda 
con nombre de San Donato, no es 
de San Donato Servitano , fino de 
San Donato, Obifpo de Befan^on, 
que la eícrivió para Monjas. Veafe 
al Padre Hefteno en las Di fqui ík io-
nes. 
n ^ Para concluir con "la reí-
puefta a la preteníion del Padre C a -
margo, alegaré la depoíicion de vn 
teftigo de fu Sagrada Familia. E l 
Padre Fray Chriftoval deSantotis, 
natural de la Ciudad de Burgos, 
Macftro Jubiiado,y vno de los doc-
tosde fu tiempo, y verfado en Hif-
torias, como dan a entender los L i . 
bros, que facó a luz,y la eftimacion, 
que fe hizo de fu perfona en elCon-
cilio Tridentino, por íu virtud , y 
letras, fué rogado por parte del fe-
ñor Arcobifpo de Burgos, para que 
vinieífe a eñe Monafterio , y regif-
traífe el Archivo, y antigüedades de 
eftaCafa,paradeponer en la infor-
jnacion del Martyrio de nueftros 
SÉPTIMO. | 
Monges. Aviendo'Icido.las me-
morias , y regiftrado las antigüeda-
des , refpondio á las, dos preguntas 
pr imeras : Que tenia, noticia ^ielJdo-i 
nafterio de Cárdena de la O r d m de San 
Ben i to , por aver ejlado en el muihas 
vezes ^yqae /abepo rH i f t o r i as , y me~ 
morias antiguas j'que vio en efta Cafdy 
que es Monafterio ant iqu i fsmo y y. vno 
délos mas antiguos de Efpamt ¡ y cree, 
que el que mas ^ y labe ^ que tiene m a -
chas antigüedades \ y que ha oído deziry 
que le edificó la Reyna Doña Sancbay 
muger del Rey "Xeodórico y y que de efta 
ba j ido informado de todos los que bs 
v i f to t ratar de efte punto y y que las 
Hi f tor ias que ha v i f to , d izen lo mifmo* 
Las perfonas doctas, y los Prelados 
de;otras Religiones, declararon lo 
miímo en la dicha información. 
116 N o confta de memoria fe4 
gura, ni fe dize por tradición, quie-
nes , y quantos fueron los Monges, 
que San Benito embió a Efpaña pa-? 
ra fundar efte nueftro Monafterio^ 
y para entablar fu Santa doélrina en 
eños Reynos. Dura , y durara el 
el fentimiento de que los Morosf no 
contentos con aver quitado la vida 
álos dozientos Monges, paííaron á 
poner fuego al Monafterio, en cuyo> 
incendio fin duda perecieron mu» 
chas memorias, y l ibros, qué nos 
avian de dar noticias de aquellos 
tiempos ; porque en Comunidad 
tan numerofa no faltarían genios 
inclinados a los libros, y a la plunra. 
Julián Pérez en el Chronicon dize, Miarii 
que San Benito embio doze Mon- chron. n. 
ges con fu Abad j y el Chronicon dej 2Í3, 
Máximo, comentado por el Maef- M . 
tro V iva r , nombra eftos cinco, E u - chron. 
phemio, Exuperio, Venancio, Exu-
perancio , Adelphio. En la demar-
cación de los Obifpados, que fehi-
zo en tiempo del Rey Vvamba, los 
términos, que feñalaron a la Dioce-
íis de G i m a , fueron eftos: DefJe 
Fufca (era en donde fe acababa el 
F a Obif-
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Obifpado de Siguen^a)hafta Arlan-
^on , como corre en ei camino de 
San Pedro, que va áSantiago; y de 
Garafe, hafta las Ermitas. Los tér-
minos de Oca fe nombraron defde 
Planta, hafta Amaya; y defde V k 
llainfiemo ( aora Vii layerno) hafta 
pie de Mora, E l Río A r l a n p n , y 
camino de Santiago , que fe feñalan 
en dicha demarcación, diftan a me-
dia legua del Monafterio de Carde-
ñ a , y del Lugar de Viilayerno. De 
que fe colige, que por San Pedro 
fe entiende el Monafterio de Gar-
deña. Don Nicolás Antonio en fu 
Bibliotheca antigua, dixo, que Ar-
lan^on era nombre Arábigo , que 
dieron los Moros a efte Río. Pade-
ció engaño,como confta de eíla de-
marcación , que íe hizo antes que 
los Moros entraífen en Efpaña. E l 
Lugar de Arlan^on, que efta al pie 
de los Montes de Oca,de donde co-
mienza a correr efteRio,es de creef 
le dio el nombre. 
C A P I T U L O V I I I . 
M O K C E S W K ^ A m ^ E S 
del Monafterio de Cárdena 3fueron: 
ios primeros^kc introduxeronla 
^eg la de San 'Benito en 
B / p a m . . 
¡3. i 7 f f l Scufara de muy bue-
na gana poner aquí 
refte Capitulo , por 
conocer, que difputas de Primacías, 
fon porfías invtíles , y fomento de 
difeordías; y que no firven (como 
dixo el PapaSixto V.)de edificar, Vi-
no de deftruir, y conturbar los ani. 
mos. E n los Relígíofos , la perfua-
ííon de que la Religión, o Monafte-
ríos tienen alguna excelencia fobre 
los demás, debe íervírde eílimulo, 
para obrar, fegun lo que explica la 
R I M E R O . 
excelencia de que nos preciamos. 
Por efto, y porque conduce a ex-
plicar algunas noticias competentes 
álaHiftoria , me refuelvo a poner 
efte Capitulo. 
118 E l juizio, en que fe ha vi-
vido hafta el íiglopaííado , fue, de 
que la Reyna Doña Sancha íué la 
que introduxo los primerosMon-
ges Benitos en Efpaña , como 
queda vifto en el Capitulo ante-
cedente; y affegura el Chronicon 
de Máximo Ceíarauguftano, que 
dio a la Eftampa Don Nicolás A n -
tonio : SanBim Severiani maUr adí~ M* -
fic&to Momcb is , quos Bemdí&us p n - Chron. «, 
nrnm mifit in Hí/paniam ad Sanáium N!c°!-4m. 
PetrmRidinmfem ¡CamoMo. Leefe M L m ^ 
Radinenfem, acafo por averfe borra-
do las dos primeras letras déla dic-
ción Caradinmfem. E l Padre Maef-: 
tro Fray Alonfo Chacón, de la Sa-, 
grada Orden de Predicadores, in^ 
ligne por fu aventajada' literatura, 
aviendo vifto en Roma la informa-
ción del Martyrio de los dozientos 
Monges de Cárdena y que Mzo e l 
feñor Don Chriñovali V e l a , Ar^o-, 
bifpo de Burgos, y juntamente in-
formado del Padre Fray Gerónimo. 
Bcrmudez ^ de la miíma Religioni 
quien avia leído en Roma dos Hif-
torias manuferiptas, muy ántiguaS| 
queírataban del dicho Martyrio , y, 
la informacionjque hizo el feñor Da 
Alonfo de Carragena^delDs Marty^ 
res de Cárdena, efecivió, que coní^ 
taba ,qive ningún Monafterio de la 
Orden de San Benito fe avia funda-
do antes que el Monafterio de Cár-
dena : Hocionfiar. nullnm ante ipjum chaeMit 
snaum Momftermmfuilfe. Lo mif-: ¿ ^ ¿ 
nio eferivieron el feñor Sandoval,el ,y. 
Padre Maeftro Fray Juan de Cafta-
ñ iza, el Maeftro Yepes , y demás 
Hiftoriadores , que tocaron efte 
punto. 
- 119 Nueftros Monges de la. 
Congregación de San Mauro,conje-
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turaron , por aver carecido de las 
noticias que quedan eícritas, que 
San Martin Dumienfe fué el piime-
ro,que introduxo la ReglaBenedic-
tina en Efpaña, por aver efcrito Saa 
I í idoro,que efte Santo eftableció 
en el Reyno de los Suevos la Regla 
de la Fe Cathol ica, y la de la Re l i -
gión Santa, aviendo venido defde 
el Oriente a Galicia.No fe encuen-
tra con noticia cierta T que feñalc 
el año,en que SanMartin defembar-: 
co en Efpaña; pero coligefe de San 
Gregorio Turoncnfe , que pone la 
muerte de efteSanto en el año quin • 
to del Rey Childeberto , que cayo 
en el año de quinientos y ochenta: 
dizc también, que fué Prelado poco 
menos de treinta años;de donde co-
legimos , que San Martin entró en 
G i l i c i a por los años de quinientos 
y cinquenta; y que por el mifmo 
tiempo dio principio a la fundación 
delMonafterio de Dumio, debaxq» 
de el Inftituto Bencdiftitío, fegun 
hemos vifto. 
i z o E l Padre Fray Andrés de 
Salazar, Monge profeíío del M o -
naílerio de San Millan» hallandoíé 
en Roma año de mil leifeíentos y 
ocho , hizo imprimir vna eftampa 
del Gloriofo San Mi l lan^on vn re-
fumen de los milagros, que obró el 
Santo, y difpufo dibuxar en ella las 
fabricas de los Monafterios de Sufo, 
y de Abaxo. A l píe del Monafterío 
de Sufo , que es en donde vivió el 
Santo, mandó eferivir, que fue fun-
dado en el año de quinientos y 
treinta. E l Padre Fray Martin Mar-
tínez en la Apología , que eferivió 
por el Patronato de nueftro SanMi-
llan , dixo , que dicho Monafterio 
fué fundado por el Santo año de 
quinientos y veinte y cinco. 
12. i En el Venerable Archivo 
deSanMil lan,haf ta aorano fe ha 
defeubierto memoria, que feñale el 
año de la fundación de dicho Mo-, 
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naíkrio : con que no podemos de-
terminar tiempo fixo , y afsi diícor-
daron el Padre Salazar,y el Padre 
Martínez. En vn Miííal,efcrito año 
de mil y léfentay quatro , fe lee a la 
margen de la Miífa de San Mi l lan 
vna claufula , que dividida en dos 
partes, eferivió el Padre Martínez, 
la qual entera , es como fe figue: 
SanBifsimus Emilianus ab antiquis 
temporibus diffius e/1 vnicus Hippaniá Martín. 
PatroHUSyÓ" quia eam liberavit d. Mau- S ^ . & 
ris: &" quia ab ípfofundatum, '& quia 
efí caputpíurirnorum ) Ó" quia primum 
Hifpaniíef&ndatione , Sanólitate^divi-. 
tijsiÓ' miraculoram frequenjia. Quie-
re dezir efta claufula en Caftellano: 
E l Santiísimo Emiliano,defde tiem-
pos antiguos fué intitulado,. vn}co 
Patrón de Efpaña , afsi por averia 
librado de los Moros , como ipor 
aver fundado el Monafterio, que es> 
cabeza'de otros muchos, y porque 
es el primero de Efpaña en la fundad 
cion ,enld fantidaJi^enlas riquezas,» 
y frequencia de milagros. Esmer^a-
fe.oy.dia la primacía con vna clan-, 
fula,que el Padre Salazar configuió, 
queíe introduxeífc en el Breviario 
Monáflico en tietnpo de PauíorV.-
en que fe dize , qt-ieSan Millan^fué 
el primero de todos, que plantó la 
Religión Benedid/tin^ en Efpaña: Bnvlar 
Cum primus.omniuní BenediSíindm Re- Mona/i. 
ligionempLmtaJfet ín Hifpania. iz.detfis. 
t z z Don Jofeph Pellizer , y viemb' 
Don Pedro Fernandez del Pulgar, 
fe aprovecharon, de. la preteníion, 
que movió el Padre Salazar,para ef-
erivir, que no era conftante, ni de 
todos admitida la tradición de que 
el Munafterio de Cárdena era el 
primero de la Orden.de San Benito 
en Efpaña, y de que le avian funda-
do Monges , que embió el Santo 
Patriarca defde Italia. Si lehuviera 
de hazer aprecio de las novedades,^ 
fe idearon en el figlo paflado con le-
ve fundamento , ya no huviera tra-
di-
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dicion , ni hiñoria ,que pudiéramos 
tener por cierta. E l diícrero quaa-
do tropieza, ó encuentra con algu-
na novedad, examina en las balan-
zas de la prudente crifis, y mira , íi 
ias razones, y fundamentos , que 
alega el Au to r , fon de mas pefo, 
y íi prevalecen a la hiftoria, que ef-
tabayá recibida : y hallando, que la 
novedad no tiene tan folido funda-
mento , como Lo que eftaba ya reci-
bido , no haze aprecio de ella. Pe-
l l izer , y Pulgar trabajaron mucho 
para defautorízar los Efcritos de 
Máx imo, Luitprando, y Julián Pé-
rez , y como efíos dizen, que San 
Benito embió Mongés de Italia, pa-
r-a fundar ei Monafterio de Carde* 
ña i yque efte es el primero que íc 
fondo para Monges Benitos , fin 
que,rer confeíííir , que San Mi i lan 
obfervola Regla de San Benito, fe 
aprovecharon de lo que dezian los 
Padres Salazar, y Martínez, tocan-; 
íe a la primacía. 
- 123 Pafsémos a ver aora el flin* 
l amento , que tuvieron los Padrea 
Salazar, y Martínez,para eferivír, 
que el Monafterio de San Mii lan fué 
el priaiero, que huvo en Efpaíía de 
la Cfden de San Benito j y como en 
ninguno de ios años, qxie íeñalan á 
k fundación , fué fundado e i jMo -
aafterio de San Mi i lan , fegun conflá 
por IaGhronologia,que es la que 
deslíndalos términos de la verdad 
én el campo de la Hiftoria. i 
124 San Braulio , Autor de la 
V ida de nueftro Santo , d ize, que 
vn año antes de fu muerte, fiendo 
de edad de cien años, fe retiró a ha-
zer vida mas auftera , y que al año 
figuiehte tuvo revelación de que el 
Rey Leovigildo avia de deftruir la 
Ciudad , o Gaft i lb de Cantabria, 
San Braulio no determinó el año, 
en que fue deftrulda efta Ciudad; 
pero Juan Vidarcnfe d ize , que el 
f ley Leovigildo en ík fexio año, y 
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odavo del Emperador Juftino , en-
tró en Cantabria , y que quitó la vi-
da a quantos defendían la Provin-
cia. E l año o¿tavo de Juftino fe 
concluyó en catorze de Noviem-
bre de quinientos y feíenta y tres: 
con que entendemos, que al año 
figuiente defpues de la Paícua c^ e 
Refurreccion , el Rey Leovigildo 
tomó laCiudad Cantabreníe ; y que 
en el mifmo año fucedió el gloriofo 
t-ranfito de nueftro San Mi i lan. Coní 
formafe efta quenta con el tiempoj 
que íeñalan los dos Epitafíes de el 
Santo , que dexamos efcritos , y 
con la memoria eferira en el primer 
folio del libro del Maeftro Berceo; 
y afsí tenemos por cierto, que San 
Mii lan murió adoze de Noviembre 
del año de quinientos y fetenta y 
quatro. De aquí fe colige , fegun el 
teftimonio de San Braul io, que Sari 
Mi i lan nació año de quatrpeicntos 
y fetenta y tres. 
115 Supueña efta quenta,re-? 
paííemos los fuceífos denueñro San-i 
t ó , fegun los eferivió San Braulio." 
Determinó SanMillan dexar el mun-
do de edad de caí! veinte años, y 
camin'ó a bufear a San Félix ErmÍ4 
taño, para que le inftruyeíTe en el 
camino del Cielo, informado ya el 
Santo, fe retiró a vna foíedad , que 
avia no iexos de Berceo. Parecien-
do al Santo , que neceísitaba demás 
retiro, fe fubió a lo mas efpefo, y 
efeondido de los Montes Diílerciosj 
en donde eftuvo quarenta años. Sirt 
contar el tiempo, que San Mi i lan 
vivió en la efeuela de San Félix, y 
que eftuvo no lexos de Berceo, te-
nemos yá a San Mii lan de fefenra 
años de edad , que juntos con lo$ 
de fu nacimiento , fale el año de 
Chrifto de quinientos y treinta y 
tres: Luego no es cierto, que San 
Mii lan fundó el Monafterio de Sufo 
año de quinientos y veinte y cinco, 
como difeurrió ei Padre Martínez: 
ni 
CAPITULO 
ni el de quinientos y treinta, como 
juzgó el Padre Salazar. Divulgada 
la gran virtud de San Mil lan , Did i -
mo , Obifpo de Tarazona , llamó al 
Santo, para ordenarle, y ponerle 
en la Iglcíía de Berceo, en donde 
afsiñió , haíia que el enemigo de la 
candad fembró tal zizaña , que no 
diítinguicndola el Obifpo de la bue-
na íemil la, que avia fembradoSan 
Mi l lan, le retraxo del Oficio de Pár-
roco : con que bolvió á retirarle al 
íít io donde eflá el Monaflerio de 
Suío. Ajuüandole el Maeftro Yepes 
á eñe computo , y coníiderando los 
años , que vivió con San Félix, y en 
la íblcdad antes de fubir a los Mon -
tes Diíiercíos, y el tiempo, que afsif-
t ió en la Iglefia de Berceo, eferivió, 
que San Mi l lan abrazó la Regla de 
San Benito en los vltimos años de 
fu v ida; que es lo tiñímo que da á 
entender el Epitafio de la, piedra 
ochavada , que fe halló dentro del 
fepulcro : y afsi adelantándonos a 
quanto da de si laChronológia, dif-
currimos, que fe refblvió San M i -
llan á fegtiir los decretos de la Re-
gla Santa deípues del año de quií 
nientos y íefenta , catorze años ab» 
tes de fu gloriofo tranfito , y veinte 
y tres años defpucs que los Difcipu-
los de San Benito vinieron a fundaí 
el Monaflerio de Cárdena. 
i zó L a claufula , qi|.e fe lee a 
la margen de la MiíTa de San Mi l lan, 
tiene mas alufion al fentido pane-
gyrico , que al hiftorico , y reah 
E l Padre Martínez adviniendo, 
que la claufula dize , que San M i -
llan fué intitulado vnico Patrón 
de Efpaña , explicó, que fe debe en-
tender por hipérbole : y afsi tiene la 
mifma inteligencia el dez i r , que el 
Monaflerio de Suío es el primero, 
que fe fundó en Efpaña : porque 
mucho antes que nacieííe San M i -
llan , j iuvo muchos Monañerios en 
Efpaña. 
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127 La claufula , que parece 
haze alguna tuerca , es la que íe ha-
lla en el Breviario Monaflico , dif-
pueflo en tiempo de Paulo V . Para 
inteligencia de dicha claufula es pre-
cifo advertir , que defeando la San-
tidad de Paulo V.que todas las C o n -
gregaciones Benedi£finas fe arre-
glaílen al método de vn Breviario 
(antes cada Congregación, y aun 
cada Monaflerio tenia Breviario 
particular , y rezaba de diñintos 
Santos) mandó, que los Padres Pro-
curadores de la Curia Romana, con 
coníulta ds los ReverendifsimosGe-
nerales , difpuíieííen vn Breviario, 
común a toda la Religión : y les dio 
facultad , para que. cada Congrega-
ción dcterminaííe vn SantOjque fuef-
fe pueño en el cuerpo del Breviario 
iCon tituló de Fundador, Propaga-, 
jdor-, ó por elSanto masíeñalado: 
y afsi en laámprefsion, que fe hizo 
de Breviarios en el año de mil feií-
.cientos y doze ,que fué la pirimera, 
que fe dio a la eftampa defpues del 
Decreto de Paulo V . fe introduxe^ 
¿ron x n nueftra Congregación los 
Rezos de San G a l o , de San Adon, 
de San Romualdo, de ¡San Guil lel-
mo, y de otros Santos; y en las otras 
Gongregaciones fe comentó a re-
tarde nueftro San Mi l lan. . 
128 E n eflaocafíoníehál|aban> 
-por :General de la Congregación, 
el Reverendifsimo Padre Maeftro 
Fray Placidboae Tofantos; y por 
Procurador en la Curia Romana, 
el Padre Fray Andrés de Salazar, 
ambos Monges .profefíos, de l M o -
naflerio de San M i l l an : quiches, co-
mo devotos á fu Patrón , viéndole 
con la facultad, que les avia dado 
el Pontífice , determingron , que el 
Rezo de San Mil lan fueffe pueflo en 
el cuerpo del Breviario, por fer el 
Santo mas antiguo de los que íe re-
zaban en aquel tiempo por la C o n -
gregación , fegua lo decretó .en el 
Ca-
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CapituloGencra!,cekbrado en Va-
lladolid año de mil quinientos y 
vno ; y afsi dcíde dicho Capitulo íc 
dexo de rezar de muchos Santos, 
como íc dirá quando tratáremos de 
San Sifcbuto, Abad de Cárdena. 
Por lo qual el fcntido genuino de 
la claufula , queconíiguió el Padre 
Salazart que fe íntroduxefle en el 
Breviario, es , que San Mil lan era 
el Santo mas antiguo de los Santos 
Efpañoles, de quienes rezaba la Có-
gregacion. Confta cfto fer afsi; lo 
vno,porque no íe hallaBreviario al-
guno,qu^ trayga femejátes palabras, 
ni aun los proprios del Monafterío 
deSan MIllan,cpn averfe rezado del 
Santo vn dia en cada iemana. L o 
o t ro , porque no fe ha defeubierto 
indicio de que San Mi l lan paflaíTe I 
Italia por la Santa Regla; luego otro 
la puíb en manos dt San M i l l a n , y 
¿c cf tc , aunque incógnito^ fe yeñr 
fie», que fué el primero que propa-
go la Regla Benedictina en Efpana. 
Ademas, que el nombre Pr/wm? no 
fe debe juzgar tan abfoluto, que nb 
admita diverfas limitaciones rcom© 
HtfTih't. ^as 'l110 ^ e ^ Pa^rcMarianaa las pá-
ftfMi." * labras de San Ildefohfo, que dÍ2en> 
que San Donato fué el primero que 
introduxo en Efpaáa la vidaMpnaft 
tica, Si efto fe entendiera con tod& 
rigor, fe cerraba la puerta a la inte-
ligencia de los Padres Salazar, y 
Martínez ; porque Juan Biclaréníe 
dize, que San Donato florecia en el 
año de quinientos y íctenta. De 
San Anfelmo fe dixo en el Con-, 
ci l io de Londres , celebrado año 
de mil trecientos y veinte y 
ocho , que fué el Autor de 1* Fiefta 
¿c la Concepción de Nueftra Seño-
r a , y en la realidad no fue el pri-
mero^que la inftituyó ; porque ade-
lante veremos, que cerca de qua-
trocicntos años antes la inftituyó en 
Efpaña San lidefonfo , y algunos 
años antes que San Anfelmo h co-
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meneó a celebrar el Abad Elpino ca 
Inglaterra. 
129 Algunos Críticos han in-
tentado perlüaJir, que San Mi l lan 
no profefsó la vida de Monge; por-, 
que San Braulio folo le da el titulo 
de Presbytero. E l D o d o r Don Juan Pirren t». 
de Perreras, en el cuerpo de fu Hif- í'í'VU* 
toria , parece que fe inclinó al nue-
vo parecer; pero defpues en el C a -
talogo de los Santos del fíglo fexto 
fe reformó, dando al Santo el titulo 
dePresbytero,y deMonge ; por-' 
que San lidefonfo, hablando de los 
Efcritosde San Braulio , que eferi-
vio la vida de nueftro Santo, expref-
famente d ize , que San Mil lan fué s.iid. j , 
Monge : Smpfíí vitam v£fítílíaní cu- Scr'>f.£«« 
iufiam Monachi. Antiguamente fe * '•'* 
hazia tanta eftimacion del Sacerdo-
cio ,que a los que avian recibido 
eftc fagrado cara(íkr,dexando otros 
títulos, fe les daba el de Presby tero* 
Monges fueron San Gerónimo ? y 
el Venerable B e d a , y no fe les d^ 
mas título que el de Prcsbytefo. Y 
aun confta eftó del mífmo SanBrau-
lío , quien hablando de San Githo4; 
nato, fucceífor en la Abadía á San 
M i l l a n , como confta del Catalogo 
antiquifsímo de aquel célebre M o -
nafterío, en la Prefación á la vida de 
San Mi l lan , le llama Abad , y en e l 
difeurfo de laHiftoria folo le da el 
título de Presby tero. Conftarade 
lo reftante de efta obra, que á los 
Monges ,que avian recibido algún 
Orden Eclefiaftico, fe daba el titulo 
del Orden a que arvian afcendído. 
E l Padre Morc t , Coronífta de N a -
varra , a quien tanto debe la erudi-; 
cion , por el defvelocon que regif-
tro los Archivos , avíendo regiftra; 
do el de San Mil lan , y vifto los 
dos Epitafios del Gloríofo Santo , y 
venerado fu antigüedad, no dudó 
eferivir: En ¿a vida Monacal f d Ce- Ml",t,,J'u 
"obiticayquewJiituyQlHegosnclpeqtH-
$9 MQmfcrilk) qut ¡Umn S m M H h n 
de 
¡ib.z. c p 
Sahiov.en 
S, M i l i . 
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de Sufo cercA de Berceo , is aJcanfo l a 
f a m a de la / an f i dad , y milagros del 
Bienaventurado San Benito , P a d r e , y 
M a e J i ro de los Monges del Occidente , y 
de f u admirable R e g l a , que ya volaba 
conaplaufo por Europa j y fe al i / lo en 
•ella. Dexafe a laconfideracion del 
Difcreto , íi efte Au to r , aviendo 
regiñrado los Epitafios de San M i * 
ílan , merece mas crédito en lo que 
refiere de elIos,que los q los dan por 
v inos, ó que no quieren verlos, ppr 
impugnarlos, y coníiguientemente 
profeguiren afirmar, que la Regla 
de San Benito no fué conocida en 
Eípaña hafta el íiglo de fetecientos. 
Don Miguel Martinez del Vi l lar 
pretendió perfuadir, que San Brau-
l io eferivio la vida de San Mi l lan, 
que fe venera en el Lugar de Torre-
lapaja,del Reynó de Aragón. A los 
principios hízé eco efla;cipínioh,pe-
ro ya ladefprécián los que con ia* 
teligehcia leen \ San Brau l io , y ad-
vierten con ingenuidad las razones, 
que alegan el.feñor Sandoval , el 
Maeftro Yepes, y el Maeftro Vivar. 
Si alguno períiflé ien feguirla,eoma 
el Padre Macflro Abarca > fofo fe 
aplica a ella por afición, que tiene 
en feguir opiniones, qué fon plauíí-
bies a íu Patria. 3 ! 
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, nomhre j fe Cárdena , y, dejas 
Jmasde lMona/ te t iq . . 
'130 A i Cerca de l hombre de 
J - \ Cárdena fe ha dif-
**• " ^ currido con varie-
d a d , como general mente fucede en 
la averiguación de las Etymolo-
gias. E l Maeftro Fray Alonfo Cha-
cón d i xo , que él fítio donde efta 
íiueftro Monafterío fe llamaba G a -
yaldiaa>qiie en Arábigo quiere dq3 
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zkNíie/ira Ley, por aver levantado 
los Moros , defpues que deftruye^ 
ron el Monafterio , vna Fortaicza) 
para defenfa de lo que dexó eferito 
Mahoma en fu Alcorán. Efta Ety-
-mologia no fe ajuíía con la Hiftoria 
del Martyrio dé hueftros dozientos 
Monses , como veremos a fu tiem-
po. E l Padre Velorado en el tra^ 
tado,qué eferivio deípucs de la C o -
ron icadc lCid ,dixo , que laReyna 
.DoñaSancha al ¡legar a la fuente, en 
donde murió el infante fu hijo, pro-
nunció laííimada, Caradina, que en 
leílguage antiguo quiere dczir, carar 
comida^y cara fiefta\y que a otra fuen-
te , que eftaba en el Va l le , llamó 
cara maximeque dina.. E l feñor Sanv 
doval explicó de dos modos eñe 
nombre: d ixo , que eñ el íitio don-
de efta elMonafteriojdefde el tiem-
po de los Romanos, era muy venp* 
ra la Diofa Carnea , o Carditieiti T & 
tróna de los Paftores.Dixo tambtéfSí 
alegando a Ti to Libio,que en la Ef-
paña viterior,a quien pertenece efta 
Provincia, avia dos grandes Ciuda-
de$,Ia vna llamada Cardón, y la otra 
Sardón', y que de Cardón quedó a 
efta .tierra el nombre de Cárdena, 
cómo de Bardonel de Bardulía,que 
es U Provincia, que defpues fe lla-
mó Cgftilla la Vieja. Efta Etymo-., 
logia parece que va mas fundada en 
lo que oy reconocemos; porque n a 
lexos del Monafterio ay quatroLu-' 
gares ,que participaron efte nom-: 
bre, quefon Cárdena Xímeno, C n u 
deñadixo (queantiguamente fe ¡la-
^ííó Cárdena de Atiíio )Cardéri'jeIa 
de Picos, y Cardeñuela de Baldeza-; 
|amio, Lugar yadefpóblado. Y afst 
ay mas fundamento para entender,, 
que el Monafterio tomó el nombre 
de Cárdena, por el parage, Ó cercan 
niade los Lugares, que tenian efte 
nombre , comohafucedido a otros 
Monafterios. E l Conde Gard-Fer-
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en las donaciones , y privilegios in-
titulaban a nueftro Monafterio , Ca-
ra Deoque digna , V Cara maximeque 
digna: efto es aluíion de vozes, con 
que explicaban la devoción , que 
tenían a efte fanto lugar, por eñar 
bañado de fangre de Martyres, o 
para declarar las loables coflumbíes 
de los Mongcs , que aquí vivían. 
Advierto, que el nombre Caradignay 
eferito con letra Gótica, efta con K. 
Podría alguno íbfpechar, que eferi-
to afsi el nombre Kara, que en Grie-
go íignifíca Cabeza , que el nombre 
de Cárdena fe avía tomado del Grie-
go ; pero no es afsi : porque , los 
Godos , por C . mayufeula , eferi-
vianK. 
131 E n las claves, en que re-
. •Arnus ffiatan los arcos de las bobedas de 
deña. la Iglefia , ay diferentes Efcudos. 
E n la primera clave, que cae^fobre 
el Altar mayor , cftán las Armas:dcl 
Papa Eugenio IV.poraver concedi-
do la Indulgencia a la i perfonas,qüé 
ayudaífen a la fabrica de lalglefia de 
nueftro Monafterio. E n lalegundá 
clave fueron pueftas las Armas de los 
Reyes de León , y Can i l l a : por re-
conocer , que efta Cafa , afsi en la 
fundación, como en la reedificación, 
ó reedificaciones, pertenece al Pa-
tronato Real. En la tercera fe mi-
ran las Armas de Rodrigo Diaz de 
B i va r , llamado el C i d , porque fué 
grande Protector, y Bienhechor del 
Monafterio. E n las claves Siguien-
tes efta vn Efcudo, en donde cftáa 
gravadas dos llaves con vn ramo, 
que tiene tres pimpollos, que el fe-
ñor Sandoval llamó Cardenchas, 
poralufion al nombre del Monafte-
r io. A los lados de efte Efcudo ay 
dos palmas , que creo fe pufíeron 
por refpe¿k> al Zvlartyrio de nueñros 
docícntos Monges; como las llaves, 
por atención al ApoftolSanPedro^ 
'Titular del Monafterio. 
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132 Eñas Armas firvieron de 
fello, hafta que en el íiglo diez y 
feis fe difeurrió otro , que efta divi-
dido en nueve quarteles. E n los 
quatro del medio, de parte de arri-
ba , fueron pueftas las Infignías, que 
Eftevari de Garíbay díxo , que eran 
las que vfaron los Reyes Godos. 
E n el primer quadro de eftos quatro 
campos de el lado derecho , eftán 
quatro vandas negras en campo de 
oro. E n el quadro al to, del lado iz-
quierdo correfpondiente , ay tres 
coronas de oro en campo colorado. 
E l quadro derecho de: abaxo tiene 
vn León, con vna acha de armas, 
en campo de plata: y en el vltímo 
quadro otro León rapante en cam-
po de oro. E l quadro derecho, cor-¡ 
refpondiente al Efcudo de los -Ga^ 
dos, tiene vn Caftíllo dé o ro , y ío-
breél vna Cruz de plata en campo 
colorado , iníignia délos Condes 
Soberanos de Gafti lk. E n el qua-' 
dro izquierdo ebrreípondiente 'ay 
vna Cadena de oro;, que cerca'el 
carneó verde, diviía del C i d ; E n 
el quadro" baxo de l medio efta d i i 
buxada vna Fuente en campo ver-
de , por aluíion a la fuente en don-
de murió el InfanteXeoidorícp. - E l 
quadro derecho de afcaxo^ tiene v n 
brazo blanco con dos llaves de oro 
en la mano fobtre jcapipq (jolorado. 
E n el quadro vltímo ay otro brazo 
amarillo~,fque empuña -vn alfang^: 
blanco en campo coíofado, iníig-
niásde los Apoftiófe San Pedro V y 
SanPkblÓ. Y cftas^ñííghias fon ' 
las que componen el fello ' 
del Monafltriol* 
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noti tas de la ^eyna (Dona San* 
cha , y de fus hijos }y 
nktQs. 
133 Unque la primera fa-
brica de nueftro M o * 
nafterio fué deftrui-
d a , y del todo.arruinada por la fu-
ria de los Moros , los Monges anti^ 
guos j a fuer de agradecidos, no fo-
io procuraron confervar la memo-
ria de la Reyna Doña Sancha fu 
Fundadora , renovando el arca de 
fu fepulcro , fino también tener me-
moria de fus nietosSantos, colo-
cando fus Imágenes en los Altares. 
Yafsitenemos ala vifta en el pri-
mer cuerpo del Altar mayor , los 
quatro Nietos, San Leandro, San 
Fulgencio , San líidoro , y Santa 
Florentina : y en el fegundo cuerpo 
al lado del Evangelio al Viznieto 
San Hermenegildo. Haziendome 
cargo de eña obligación, procuraré 
dar algunas noticias de la Reyna 
Doña Sancha, y de fudefcendencia. 
134 Fue Doña Sancha natural 
de la Ciudad:de Toledo , y defcen-
diente de la primera Nobleza Efpa-
ñola , y Romana, como indica el 
nombre. Andrés Rofende conjetu-
ró , que procedió de la proíapia del 
Emperador Teodoíio.El Padre M o -
ret notó, que Cicerón hizo memo-
ria de vna muger Efpañola, llama-
da Sancha. Casó con el ReyTeo-
dorico Amalo , de cuyo matrimo-
nio nacieron Teodorico, y Seve-
riano. Teodorico por primogénito, 
y porque durarla en el matrimonio 
la benevolencia, recibió el nombre 
del padre. Fué nueñra Fundadora 
Señora (íegun dixo el feñor Sando-
^al) de toda la tierra de Cárdena j jr 
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defdc los Montes de Oca haña Ala-
va , y Laredo. La hazienda, que lé-
ñalo en la fundación del Monañe-
rio , para fuñento de los Monges, 
y afsiíkncia de la Igleíia, fué el ter-
mino , que ay deíde el Lugar de 
Villafria hafta el de Orbaneja, y 
defde Samedel hafta Vi l layuda: co-
mo fe colige de vn apeo , que hizie-
ron Zuleman , y Ajub , Miniftros 
del Rey Don Aloníb el Quarto: por-
que el Rey confirmando efta ha-
zienda , dixo : La gozareis, como 
la gozafteis defde la primera funda-
ción , en losdias de nueftros prime-
ros Principes, de nueñros Abuelos, 
y Padres, y como la determinaron 
nueftros Miniftros Zuleman,y Ajub: 
Sícut obpinuijiis de populattone prima-
va in diebmPrincipum priorum y a-vo-, 
rum } Ó"parenium : Ó'/üut pueros Zu-
Isyman , & Jjiib determinaverunt , & 
•eonfignaverunt. Murió la Reyna D o -
jña Sancha en el año de quinientos 
yquarenta y dos: y nueftros M o n -
ges la dieron honrada fepultura en 
el Cimenterio , íegun el eftilo de 
aquellos tiempos. Efíoy perfuadi-
d o , que parte del Epitafio , que fe 
lee en el fepulcro, íe tomó del fe-
pulcro antiguo : porque con aver 
muchos fepulcros con Epitafios en 
nueftra Iglefia, folos los fepulcros 
del Infante Teodorico , de la Rey-
na Doña Sancha, y del C id (que es 
el antiguo) eftán en lengua Latina, 
y feñalan Era por año. L o que tie-r 
nen de moderno los Epitafios del 
Infante Teodorico, y Dona Sancha, 
fe añadiria,quando fe renovaron los 
fepulcros, por acomodarfe al eftilo 
que fe vfaba : como íuelen hazer los 
Pintores, y losHiftoriadorcs, que 
fe acomodan áeferivir, y pintar al 
eftilo de fu tiempo. 
i 3 5 Las noticias feguras, que 
tenemos de Severiano, hijo de la 
Reyna Doña Sancha, aunque po-
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de Cartagena, y el primero que he 
hallado en naeftras Hiíl;orias,iluftra-
do con efte titulo , cuya dignidad 
entre los Godos es immediata a la 
del Rey : como confia de fus leyes, 
que dizen , que el Conde era G o -
vernador de vna C iudad, y el Du-
que tenia a fu cargo el govierno de 
vna Provincia.Caso el Duque Seve-
riano con vna feñora , UamadaTur-
tura: no tenemos noticia de la afeen 
dencia-, pero la ay muy cierta de fu 
gran virtud; porque fu hijo S.Lean-
dro5perfuadieiido a,fu hermana Flo-
rentina a la obfervanciaReligiofa,Ia 
eferivio en la Regla eftas palabras: 
Nacijie de Turtura , bija eres de fencU 
llezfanta. En vna mi fina perfonz go* 
zas los refpetos de mu-chas obligaciones. 
Mira como madre a Turturayy atiende-
la como a maejlra, y que cada dia te en-
gendra con afeSios, para que feas mas 
amante de Ghrijio. Nacieron de efte 
nobilifsimo matrimonio San Lean* 
d ro , San Fulgencio, San Ilidoro, 
Santa Florentina, y la Reyna Teo-
dofia, madre de San Hermenegildo, 
y del Catholico Rey Recaredo. 
136 E l primer fruto , que dio 
el dichofo matrimonio del Duque 
Scveriano, fué San Leandro , que 
con fer el primogénito , dando de 
mano al mundo, fe confagro a ob-
fervar la vida Monaftica; y fe cree, 
que la profefso en el Monafterio de 
San Claudio de León ; y que avien-
do muerto el Duque fu padre, pafsó 
á Sevilla, para confuelo de fu vene-
rable madre. Fué electo Metropo-
litano de aquella Ciudad, en donde 
procuro reducir a la Religión C a -
tholica a íu íobrino , Principe here-
dero del Reyno,San Hermenegildo. 
E l Principe abrazo de modo los fa-
ludablcs confejos de San Leandro, 
que primero quifo perder la Coro -
na , y la vida , que la Fe Catholica, 
que avia recibido a perfuafion de el 
tio. San Leandro tomo el camino 
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para Conftantinopla, o por averie 
defterrado , como á otros Obifpos, 
el Rey Leovigiido ; ó para pedir fo-
corro al Emperador á favor de San 
Hermenegildo, En eíla ocafion 
contraxo tan eftrecha amiftadeon 
San Gregorio Magno , que confí-
guio efcrivieífe los Morales fobre el 
libro de Job. Muerto el Rey Leo-
vigildo,San Leandro fe hizo dueño 
del corazón del Rey Recaredo lu 
íobrino, y le inftruyo en la Fe C a -
tholica •, de manera, que el mifmo 
R e y , zelofo por la luz que avia re* 
cibido de fu t i o , felicitó reducir al 
gremio de la Iglefia a los Prelados 
Arríanos, y que los Magnates en 
vn Concil io Nacional abjuraífen ia 
perfidia Arriana. 
137 Abriofe eílc Concil io año 
de quinientos y ochenta y nueve en 
ocho de M a y o , dia en que fe cele-
braba la Aparición de San Migue l 
Arcángel, y en él el R e y , y la Rey-
na , los Grandes, y Obifpos de e l 
Reyno, hizieron publica profefsion 
de la Religión Catholica. Trataron-
fe también en efte Concilio algunos 
puntos, concernientes a la difcipli-
na Ecleíiaftica, y govierno de las 
Iglefías. E n el Canon quarto fe de-
cretó , que el Obifpo con confen-
timiento de las perfonas de fu C o n -
cilio (efto es , de fu Synodo, ó C a -
bi ldo) pudieíTe erigir en Moíiaftc-
rio de Comunidad Regular vna de 
las Parroquias de fu Dioceíís; y que 
fí el Obifpo aplicare al Monafterio 
alguna cofa, que no ceda en detri-
mento de la Iglefia, fueífe cftable,y 
permanente la aplicación. Los ne-
gocios de efte Concil io corrieron 
por quenta de San Leandro, y el 
Abad Eutropio» En cinco de N o -
viembre del año de quinientos y no-
venta juntó San Leandro en Sevilla 
otro Concil io , para remediar algu-
nos abufos. 

















obras muy doíks , fobre que fe pue-
de ver la Bibiiothcca de Don Nico-
lás Antonio. Del i ibro , que efcri-
vió de la infb'tudon de las Virgines 
coní'agradas a Dios, trasladaron los 
Monges de Cárdena el Capitulo 
diez y ocho , por tratarfe en él la 
obíervancia de la pobreza Monafti-
ca, y le enquadcrnaron en elCodicc 
de las Reglas. Los Hiftoriadorcs, y 
Breviarios antiguos varkn en el 
ano , y dia en que San Leandro íu -
bió al Cielo a gozar del premiojqué 
merecía, por aver reducido á nues-
tra Eípana: a que abjuraífe el delei-
table At rianifmo. E n el libro de las 
Etymologias de San l í i do ro , que 
eftá en la Librería delMonafterio de 
Silos,y que fué eferito en tiempo de 
Santo Domingo, fedize,que mu-
rió á treze de Mar^o de la Era dé 
feifeicntos y quarenta, que es año 
de feifcientos y dos. Creeíe,qucay 
yerro en los números de la Erajpor-
que San l í idoro, fucceíTor en el A r -
^obifpado, fué caíi quarenta años 
JPreíado j y dize el mifmo libro,que 
el Santo D o d o r murió en la Era de 
feifcientos y íetenta y quatro. 
139 Ya diximos, que los Pa -
ta tradi- ^res Rivadeneyra , y Mariana efcri-: 
don es vieron, que San Leandro profefsó 
venera- JaReglade San Benito. Bien cierto 
es, que eños, y otros graves Auto-
res no huvieran eferito , íi no fuera 
común tradición, ó fí no huvieran 
tenido indicios, y noticias bailan-
tes para publicar, que vifl ió la C o -
gulla Benedidina. San Juan Chry-
foíiomo , hablando del refpeto que 
s.cbryfo/?. ^e ^e^e ^  !a traclicion, d ixo: Por 
bamil. 4. ventura imaginas d i fminu i r el crédito^ 
tn enift. i . y f u e r ^a^ que tiene la tradición , porque 
} ^  ' no podemos citar eferitos claficos, teftigo 
de v i j f a que lo afirme í P o r ejjo es t ra -
dición ¿porque no f ue e/cri ta. Acafo i g -
noras , que la mi fma tradición da tefl i-
monio de ¡ l mifma \ L a que por si mif-
ma tiene [unciente autoridad , que nt-
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cefsidad tiene de comprohaciott , de ef-
criíura y de tejiige-, y de otra ayuda*. 
S i es tradición no ay que bufear mas 
teftigo. Para negar vna Hiftoria re-
cibida , no bafta pedir noticia fegu-
r a , eferita por Autor contemporá-
neo, es neceííario feñalar el tiempo, . 
el lugar, el modo , la ocaíion , óel 
Autor , que la fraguó, ó memorias 
mas ciertas, ó indicios muy claros,; 
que mueftren fer mas veriíímil lo 
contrario; pero quando nada de ef-
to fe alega , la Hiftoria fe queda en 
fu poífeísíon. Veafe al íeñor Carde-
nal Aguirre en el vltimo folio de eL 
tomo a. de los Concilios. Por aora, céJü.t'i 
y para los que leen las Hiftorias fin 
emulación, y fin criíis de voluntad, 
fufidentes fon las palabras aproba-
das por la SagradaCongregacion de 
R i tus , que dizen, que enfadado, 
y pefarofo San Leandro de la perfe-
cucion publica de los Arríanos, fe 
acogió a vn retiro reiigiofo , para Erev.Mo¿ 
vivir fantamente,obfervando la Re- ' ^ 3 • ^ 
gla de San Benito : Vt in eo fub Re-
gula Sancii Benedióli fanBias Deo in-
Jtrvlret. Ademas, que San Grego- ' s. Gngor. 
rio Magno en la carta , que eferi- e l^L a& 
vio al Rey Recaredo , da a enten- Kectire ' 
der, que San GregorÍ0,y San Lean-
dro obfervaban vna mifma Regla; 
pues dize, que eran de vnas mifmas 
coftumbres ,que es vna de las razo-
nes, que alega, para no efcufarle de 
remitirle el Pa l io : Pallium dBeati 
Petr i Apojloli Sede tranfmijfimusy quod 
Ó4 antiquíS conJuetüdinii& nofiris mo-
rlhus , <& eius bonitati, atque gravi ta-
tí debeamas. 
140 Teodofía, fué el fegundo r j G 
fruto de bendición, que recibió de 
Turtura el Duque Severiano. C a -
sóla con el Rey Leovigíldo , de 
quien tuvo los dos memorables h i -
jos San Hermenegildo, que murió 
martyr, y el Rey Recaredo,que pu-
blicamente abjuró la heregia Ar -
r iana, y h i zo , que fu Reyno pro-
fef. 
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feíTafle la Religión Catliolica. 
SantaFIo 141 SantaFlorentina fe inclinó 
j-eatina. al eftado Religiofo , y fué Abaclefa 
en vn Monafterio de Ezija. Dizeíe, 
que tuvo debaxo de íu obediencia 
quarenta Monaftcrios. N o fabemos 
cofa efpecial de íu fanta v ida, fino 
lo que San Leandro indica en la Re-
gla, que la efcrivio. E n el libro de 
Silos de las Etymologias de San 
l í idoro , fe dize , que murió Santa 
Florentina en veinte y ocho de 
Agoílo del año de feifcientos y; 
treinta y tres. 
San Fui- I42' San Fulgencio, quartohi-
genao. jo de Sevsriano, fué Obifpo de E z i -
ja •, y algunos quieren, que lo fueíTe 
también de Cartagena. Atribuyefc-
le,que efcrivio muchas obras,que al-
gunos Autores juzgan,que fon efcri-
\ tos de San Fulgencio Rupenfe •, fo-
bre que fe puede ver a Don Nicolao 
Antonio. Lo que yo puedo aíTegu-; 
tur , es, que en el Leccionario Gó-
tico de Cardería fe hallan algunas 
Homilías con el titulo de San Ful-
gencio Cartaginenfe. Ignoraffe el 
año , y dia, en que murió San Fu l -
gencio: firmó el decreto del Rey 
Gundemaro, y el Concil io fegundo 
de Sevilla, celebrado año de feif-
cientos y diez y nueve. 
143 San líidoro nació ei vlt i-
*"- ore, mo de fus hermanos. Su crianza, y 
educación corrió por quenta de San 
Leandro. Difputaíejfi profefsó la vi-
da Monaftica ? Graves Autores fue-
ron de fentir, que no fué Monge; 
porque San Braulio , San Ildefonfo, 
y líidoro Paceníe, y Redempto no 
hazen mención de que tomaífe el 
eíladoMonaftico. Otros fueron de 
parecer, que fué Monge en vn M o -
nafterio de Sevilla. Propondré bre-
vemente las razones,que hazen a ef-
te juizio. San Leandro tomó á fu 
cargo la educación de San líidoro 
(como dize en la Regla ,que efcri-
yió para fu hermana Flo.rentina)y fia 
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duda que la educación íué quanda 
San Leandro vivia en elMonafterio, 
en donde le dexó,quando pafsó á 
Conftantinopla, para que íe addan-
taíTe en ladodr ina ,y eftuvieíle íe-
guro en la claufura. Reftitiúdo San 
Leandro áfu lg le f ía , temerofo de 
que quitaífen la vida a fu hermano, 
porque era aficionado a difputar 
con los Elereges, le encerró envna 
C e l d a , en donde le tuvo hafta que 
murioJ Muerto San Leandro, el 
Rey Recaredo , los Grandes de ei 
Reyno , los Obifpos, y el Pueblo 
facaron áSan Ifidoro con repugnan-: 
cia fuya de la Celda , para hazerle 
fucceífor de San Leandro. Ambro-
íio de Morales, ajuftando la quen-
ta de la edad del Santo Doí lor , di-
ze , quequando menos tenia cerca 
de quarenta años, quando fué elec-; 
to Ar^obiípo de Sevilla : indicio, 
que San líidoro vivió mas de treinta 
años en elMonafterio. DonNico^ 
las Antonio interpretó por Celda, 
Cárcel domeftica, Apoíento deObif*,' 
p o , ó Clér igo; porque en los Con-; 
cilios tercero, y quarto de Toledo 
fe da nombre de Celda al quarto de 
los Clérigos. Ambas interpretacio-i 
nes fon precifas para entender, que 
en vida deSan Leandro la Celda lir-
vió de Cárcel; y que muerto San 
Leandro, San líidoro la efeogió por, 
Apoíento, por aver eftado en ella 
tantos años. Lo que fe haze mas fa-i 
ci l á la inteligencia , es, que San tfts 
doro profeííaba la vida de Mongej 
y q u e San Leandro le mandó, que 
vivieíTe retirado en fu MonafterÍQ,y 
Celda. Es creíble, que San Leandro 
obligaíTe a San l í idoro, fiendo de 
edad de quarenta años , y bene-
mérito en la eftimacionde todos de 
la fuccefsion del hermano, a que v i -
vieíTe encerrado en vna Celda,íi no 
huviera hecho profefsion de M o n -
ge ? Es fácil de entender, que San 
Leandro puíieíTe a San lí idoro en 
tan 
Abad. 
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:tan eflrecha clanfura , y que le qm-
táííe la libertad, íi San líidoro no 
fe huviera ligado con el voto de 
Obediencia? 
144 En la Librería de los M a -
rmfcritos del Éfcorial fe conferva 
vn Códice Gótico, en que eflán en-
quadernadas tres Reglas: La pri-
mera la de San Beni to, y al fin de 
ella fe dlze: Explicií Regnla Patri's 
mftri'Domni Benedifíi Abbatis. Cofí-
.eluye la Regla de nueftro Padft 
Don Benito Abad. Siguefe la de 
San Fruduoíb , y tiene por Epígra-
fe : Incipit Regula Dotnni FruBüóJJ, 
Comienca la Regla de DonFruc-
tuofo. E n tercer lugar fe halla la 
Regla de San Ifidoro con eñe titu-
S.Ifidoro l o : Incipit RéguU SanSii Paitis' IJi-
dovl Ahhatis infiituta.1 Gomien^a la 
Regla inílitujda:por el Santo Padre 
Saii Ifidoro Abad. Comienza eí Pró^-
i o g ú : Plurafúntpráteptai Y- prófíi 
guecomo la qüfeteíiémósen nüeJi 
•tro Archivo de Gardeña j y como 
laimpreífa cotí! él titulo de San Ifi-
doro-', Ar^obífpó de; Sevilla.'Eflé 
Códice'fe íacó del Archivo de' la 
Catedral de Oviedo, íegün eña ahéi 
tado 'al principió ?: en que feídíze, 
qae fe^ remitió al feñor Phelipé Se-
gundó, Pprefte titulo venitíiós en 
'conocimiento ,qtie San I f idórófüé 
Abad , y que éfcrivíó la Reglsí'an-
teSíque fueífe Ar^obifpo de Sevilla. 
Pó^lá 4nfcripción cíe otra copia dé 
la Regía de San Ifidoro, qué defcti^ 
I f i d -HugoMeñardó , cónílaV qué 
laefcrivió a fu^liéasde los Mohgés 
áe| Mónañerió Hóñórariénfe :#•<»& 
éifá-Fíáfribus in Ccenobh Horibfí&kfi/t 
JJidoriés; ó pdr-fc menos fe d l H en-
tender, que fe4á;remitió. Dizefe, 
que en el Lugar de Valdera cerca 
de Frégenal, Provincia pertenecien-
te a la Metrópol i ds, Sevi l la , huvo 
vn Monafterió, y que a la puerta de 
la Iglefia de San Miguel fe encuen-
tra el Epitafio del Beato Honorio 
D E Z I M O . g? 
Abad , el qual trasladó Ambrofio 
de Morales, en quien íe puede ver. 
•Si San Leandro , hafiaque paísó de 
eña v ida, huviera tenido á San Ifi-
doro en la recluíion domeflica , fin 
duda que el Santo D 0 6 W no hu-
viera tomado la pluma, para eferivir 
leyesMonafticas,qüe no avia pro-
feíTado, ni avia vifto praíftear: ní 
los Monges del Monaíkr io Hono-
tiano le huvieran pedido, que ef-
crivieíTe Regla I y afsi no van tan 
fuera de camino , como algunos 
piénfkn, los que juzgan , que vivió 
en algún Monafterió , hafta que le gürnta-i 
facaron d e l , para hazerle Ar^obif- nati- s ^ -
po de Sevilla, como efcrívióel Pa¿ ,e¡.Je^: 
dre Antonio de Qum&nadüenas.r i48. 
• 145 La razón-,'que fe alega, 
para no creer, que San Ifidoro Eré . 
Mongé, eftriva en él filencio de los 
Eíéritores de aquel figlo. Efía razón 
iióes;tán fuerte comó^arece-.porque ñ 
San Braul io , San l idefónfo^élf ido- • 
ro Pacenfé, folo tr'atán de la doSrí-
na , y l ibros, que eferivió el Santo 
Dodóryy' í ledempto Diácono fo lé 
tomóla pluma para éícrivir la íor¿ 
ma i conque fe difpuíoe! SaníóAr-
^óbifpó para morir. San Braulio'fé 
eftendiómiícho-mas-en eferivir' íú. 
Vida^de San Milían ^y nó dize, que 
fucfle?Mónge. Nilóítvpiéramospor 
teñimónib antiguo , fí né lo hiivie.-
ráad Vertido San Ildefoñfo, N ingü i 
no puede-dtídar, qtiéfué Monge 
SaiiGregório Magnóv'^rcon aver-
fe alargado1 mas Sart Ildefonfó "enf 
los elogios del Santo Pontífice, que 
eníosde-San Ifidoro;,nO:hizomen-
ción del Monacato, rfidoro Pacefi-* 
fctráta de San Heladio-, "y de San 
Ildefeníó y' Ar^obifpos' de¡ Toledo,'-
que íindu^a profeílaron íd-vida M o -
naftiea: y no haze memoria de <5ue 
iá profeífaflén en él MíoriafterioAga-: 
lieníe. i 
146 Quando no fueífe cierta la 
opinión ? de que San Ifidoro fueífe 
M o a -
^ 
Monge , parece 
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tiudar, queeíludió la Regla de San 
Benito ; 6 que teniéndola a la viña, 
compuíb fus leyes Monafticas. Pe-
dro Diácono Caünenfe contó por 
vno de los Comentadores de la Re-
gla de San Benito a San ííidoro. E l 
Padre Don Juan de Mavil lon , para 
explicar la fímilitud , que ay entre 
la Regía de San Benito, y San í í i -
doro , dixo , que fe parecían como 
vn huevo á otro. Don Nicolás A n -
tonio padeció engaño en dcz i r , que 
el Padre Bencdído Hefteno de* 
xo notado , que la Regla de San í í i -
doro no era conforme a la de San 
Benito. L o que eferívio Hefteno 
fué, que no todos los decretos de 
la Regla de San ííidoro eran con-
formes a las leyes de nueílro.Santo 
Legislador. Examinaba Hefteno en 
fus Diíquiíiciones , ü San Benito 
avia prohibido , que fus Monges 
comieííen carne de aves. Siguió la 
opinión , de que el Santo Patriarca 
las avia prohibido. Y para refpon-
der al argumento, que fe haze coa 
el texto de la Regla de Sanlfídoro^ 
que permitió;;, que I05 Monges la 
comieíTen, dixo:, Que no toéos los 
decreten de laRegla de Sanífidoro fon 
conformes a la Regla de San Benita yni 
obligan a los BénediBíms : - GOmo las 
Conáituci,of?es Regulares fuekn fer 
en .algo diferentes álos decretos de 
las Reglas., E l mifmo Autor, tratan-
do de la Regla (de San ííidoro ^ateí-
tiguando con ííugo Menardo^díxo,. 
que no fe; diferenciaban trucho de 
ía l leg la de S^n Beni to: Eam non 
multttm differfe.d Regula S.Beneditti. 
147 La Regla de San íí idoro, 
hablando en proprios términos, es 
vn ?extra£lo , que el Santo faco de 
laRegla de SanLBemto, y vna ioter--
pretacion, que; d i o , ajuftandofc a! 
natural de los Efpañoles, y á Ja fla-
queza de ánimos débiles, como di -
XO San Braulio : Pro vfo patria > é*. 
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i r .val idorum animis temperavit. E l 
mifmo San ííidoro en ci Capitulo 
vltimo de la Regla encarga , que re-
cibieífen con gufto las cofas en que 
difpenfaba : Libenter fumentes, qua 
difpen/amus. N o fe halla otra Regla 
de quien mejor fe pueda verificar, 
aísi en la fubftancia de las leyes, co-
mo en lo accidental de algunas pa-
labras , que es extrajo con algunas 
difpcnfaciones de otra Regla , co-
mo de la de San Benito. C reo , que 
hará eñe juizio quaíquíera , que con 
ingenuidad fe entretuviere a hazer 
el cocej© entre las dos Reglas. C o n -
mentarlos fon de la Sagrada Efcr i -
tura las interpretaciones, que fobre 
ella han hecho los Santos Padres: y 
no obftante en las vozes, y aun en 
la fubftancia fe diferencian los Sa* 
grados Interpretes: y áfsi , no por-í 
qué San ííidoro fe aparte en.algo 
«Je la Regla de San Beni to, fe ha de 
dez i r , que no fué fu Conmentador, 
AvieodoSan ííidoro iluftrado áEf-
paña con íu gran virtud , y dodri- ; 
na,;pafsó a gozar el premio eterno 
afquatro de Abr i l del año defeif-i 
cientos y treinta y íeis. b.?- I 
14S E n el libro de las Etymo*1 
logias de San í í idoro, que eftá en 
el Mc»nafterio de Silos , que ie^aca-
bode eferivir en veinte y quaíro.;de 
4gPÍlo del año de mi l y fetefital y 
d f 5,.fe halla el Epitafio de IpMres 
hermanos, San Leandro, San í/ido* 
r p , y Santa Florenrina : y fe di-zg^p 
él , que le compufo San Brki | | f^ 
otros; Je atribuyen a San íidefonfo, 
Pondréleaqui con fuUt in, para dejQ' 
yan^cer el engaño r con que le 
quifo publicar,^. Antonio 
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j s n sumJ VERSI DE LEANDRI, E t ISIDORl EPISCOPIS S&DlS 
Spalenfis Eccleficei a Beato BntuUoni Epr/copo ediííiWi 
Crux hcec alma gsrit corpera Fratrum^ 
Lemdr i , JJidori, qui parum ex ordin¿ Vatmni 
Tertia Florentina Sóror, & Deóvota perennisj 
Et oppo/ita confort hh digna qúiefcit, 
Efidoru's in médium disiungit mernbra duorum^ 
Si quaks fuerint, libris inqairito j Lítfór: 
V i cognofees) eos h'ene eunóia f u i fe locutosi 
t Spe certas,fídeplenos j & fnper omnia charoh 
Dogmatibm iflis^cefne fCteviJfe fideles. 
Ac reddií Domino , quos impia iura tettibanti, 
Afpicis fürfum piSios j eontends videra 
óbijt fcelícis memoria hemder Epifcopus die Ih Id. Mart. Era DC. Xí 
. ipM¡tfan£iíe memoriee Efidarus Epifcopus die Kon-, April. DC. LXXIIII. 
Óbijtpia memorfíí Florentina Deodemta -vi Kal i Septí Era DC. XXXÍ. 
Éftos Verfos andan ¡mpreííos pof 
varios Autores con a.\gW[\^á[ÍQxtn.-
£Ía. Yo los he pueño aqüi confor-
me los hallé en dicho Libro. Mu-^ 
chos, y graves Hiftoriadores tratan 
cílendidamenté las excelencias de 
ios quatro Santos hermano^ a quie-
pes el devoto podra acudir y fi defea 
mas informe, que para mi aítumpto, 
^s fufkicntc lo dicho ; y para dar á 
entender , que en la ReynaDoña 
Sancha fe verif icó, por avér intro-
ducido la Regla Bcnedidina en Ef-
paña, lo que profetizó Ifaias de el 
Patriarca Jacob ; Comuniearé mi \ ef-
piritu a tu defeerfdencia, y mi bendítion 
eaerÁfihretnprofapU,-
CAPÍTULO m¡ 
tonrmuAcmn <dé la$ 
noticias de los ^ epes Godos haf* 
tA ^ecaredo T r i m e m 
D Éxamosla fuccefsión" de nueñros Reyes en Teudis,pof aver-
ie fundado en fu tiempo nueñro 
^donaíkrio. A Teudi j íc;ccedio e^ 
la Corona Teudi fc lo, fobrincl d d 
ReyTot i la j Oftrogodo , 7 General 
dé Teudis año .de quinientos y 
quarenta y ocho. E l Chronicon de 
Cárdena dize' de; Teudifclo , ;que 
desbarató el exercitó d? los Reyes 
de Francia : pero debéfe entender 
del tiempo en que fue General de 
Teudis. Teudifclo comentó a abü-
íardel poder , y facultad de Monaf-; 
c a , y pafsó a manchar el tálamo de 
quantas mugeres íe ponían delante 
a fu torpeza, auhqüc fueííen las mas 
principales del Reyno. Refentidos 
íes Grandes de fu defenfrenada l i -
viandad en vna cena, a que ¡es avia 
combidado, le atfavefaron a puña-
ladas en Sevilla año de quinientos 
y quaréñta y nueve, aviendo rey na-, 
do; Vn año , íei,s mefes, y treze días. 
É l Chronicon dp Cárdena feña!an-i 
do los mefes, íolo le quenta tres: 
creo , que el que tfasladó efte Chro-: 
iiicofi de latin a fomance, el ntímero 
V.contóporíí.Engaño,que han pa-
decido muchos, trasladando los n m 
meros Gotieoá. 
1^0 l Muerto Teudifcfe-^ !ós 
Grandes eligieron aAg i lapor fuc-
L a Giudad de Gordova- con 
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otros Pueblos j no mvieron a bien la 
elección : de que notícioíb el Rey, 
juntó f uExe rd to , y pafsó aponer 
í i t io a la Ciudad : no lexos de las 
murallas avia vna Igleíia , en donde 
eftaba el Sepulcro del GloriofoMar-
tyr San Afci fc lo; y mando el Rey 
en defprecio de laReligionCatholi-
c a , que metíeííemen ella los Cava-
llos. Los Cordovefes, irritados del 
facrilegio, falíeroñ zeloíbs a vaigar 
la injuria, y acometieron alos fitia-
dores facrilegos en tan buena hora, 
que mataron al hijo del Rey,y fe hi -
zieron dueños de todo el vagage 
Real. Agila,viendore desbaratado, 
trato de retirarfe á Merída, en don-
de los Godos principales, tomando' 
por Caudillo a Athanagildo, le qui-
taron la vida año de quinientos y 
eínqüenta y quatro, aviendo reyna-
do cinco años, tresmefes, y treze 
diasv -
s Vícetí- i f r Ignofafe el año en que 
te'. Abad San Vicente Abad , y San Ramira 
Martyr. P r i o r , con doze Monges del M o -
nafterio de San C k u d i o de Leonf 
padecieron martyrio, por defender 
la Fe Catholica el manos de la perfi-
dia Arriana^ Y o juzgo por mas vc-
r i í imi l la opinión1 del Maeííro Ye-
pes,que feñala el martyrio en el año 
en que murió el Rey Agi la. Y para 
venir en conocimiento de efte pare-
cer, referiré el martyrio, fegun le he 
leído en algunos Breviarios. 
1^2 Infe^os los Reyes Suevos-
de la perfidia Arr iana, procuraron 
con engaño, y con tormentos obl i -
gar a los VaíTalíos a que profeíTaíTeni 
fu error: el Rey Ric i l iano, aviendo 
hecho iuntar va Conciliábulo en la 
Ciudad de León, hizo llamar a San 
Vicente, Abad del Monañerio de 
San Claudio-de León, que era de la 
Orden de San Beni to , como confta 
de vn Breviario1 de Val ladol id, que 
cTZ? C''ta e^  ^e^or Cardenal Aguirre, y de 
, , c lqueoy vfanueftraGongregacion^ 
um. 
1 M E R O . 
Como el Rey reprehendieííe al San-
to Abad afperlfsimamente , por que 
nofeguiael diítamen de los Arr ia-
nos , refpondió el Santo , que efta-
ba mas prompto a perder la vida, 
que a dexar la Fe Catholica. Irrita-
do el Rey de la valerofa rcfpuefta» 
dio orden , que le azoíaífen con 
gran crueldad, y que le pufieílen en 
eftrecha, y obfeura cárcel: en ella 
fué vifítado de vn Ángel, y feftitiú-
do a entera falud. Sacaron al Santo 
otro dia a la mifffia Junta-, y en ella 
pronunció,cantando la igualdad de 
las tres Divinas Perfonas: de que 
irritado eí Rey,pronunc¡ó fcñtenciai 
de muerte contra ci Santo Abadj y 
mandó, que el cuerpo fueíTe fepul-
tado delante de las puertas de fu 
Monaftério. Quando le llevaban al 
putíbulo, repetía las palabras, que 
pronunció Chrífto, pendiente de la 
Cruz: Padre perdona i ejlos^ porque ns 
fahenloquehazen. De lo qtialenfa-' 
dado vno de los Miniftros , dio al 
Santo con tanta furia vna cuchillada 
en la cabeza,que luego el Santo en« 
íregó fu efpiritu a Dios. 
153 Aquella noche , eflandd 
en oración San Ramiro con fusí 
Monges, fe íes apareció fu Santo 
Abad , coronado de refplandofesdé 
G l o r i a , y íes previno, que los que 
fe halíabart Con aftimo ,íe difpuficf* 
fen a dar la vida por Chrifto 5 y que 
los que no tenian valor-, huyeílcíi,-
Como lodifpone elEvangdio,aotfa 
Prdvinqia. Los Monges; s que no fe 
hallaron con bríos,cam¡naron a G a -
l i c ia , y fundaron vn lylonafíerití de. 
baxo del patrocinio de SanClaüdío, 
y dodrína de San Benito. San R a -
miro , aviendo íalido k ía paíeáfa 
Con doze Monges, reííftió varonil-
mente al Rey Ric i l iano, de que ay-
r a d o , dio orden a vnos Soldados, 
que fueífen a quitar la vida a San 
Ramiro , y a los Monges. San R a -
miro , noticiofo de que venían los 
M I -
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Miníñros del R e y , les lalio a reci-
bir con fu Comunidad , entonando 
el fymbolo de la Fe 5 y profiguien-
do los Compañeros, fueron muer-
tos por los años de quinientos y 
cinquenta. E l Cardenal Baronio 
hizo juizio , que los Monges de San 
Claudio padecieron martyrio en la 
perfecucion de el Rey Leovigíldo, 
año de quinientos y ochenta y qua-
cro. E l Maeflro Ambrofio de M o -
rales le feñaló en el año de feifcien-
tos y treinta, perfuadido de la inf-
cr ipcion, que efta en vn pilar déla 
Igleíia de S.Claudio; pero debiendo 
eñar mas a las adtas del martyrio, 
que feñalan el tiempo, y el Rey Sue-
vo , que mando martyrizar á eftos 
Santos Religiofos, me arrimo mas 
a la opinión del Macftro Yepes, re-
baxándo algunos años, entendien-
d o , que el martyrio fucedió poco 
antes , que San Martin Dumienfc 
entraffe en Galicia. Defde Remif-
mundo , Rey Suevo Arr iano, que 
reynaba por los años de quatro-
cientos y feíenta y cinco,hafta Teo-
demiro, Rey Suevo Catholico, que 
tenia laCorona por los años de qui-
nientos y fefenta, no ay memoria en 
nueftras Hiftorias de los Reyes Sue-
vos , que huvo en el intervalo de 
cíen años (San Gregorio Turonenfé 
nombra a vn Camar ico ; y fe duda, 
í i es diftinto deTeodemirojy afsi no 
a ^ memoria opuefla a que Rici l ia-
n o , Rey Suevo, martyrizaífe a San 
Vicente, y a fus Monges por los 
años de quinientos y cinquenta. 
Creefe, que San Vicente fué vno de 
los Monges, que vinieron de Italia 
para fundar el Monafterio de Car-: 
deña. 
154 Athanagildo , Señor 
^ ' de Sevilla , fucceífor de el Rey 
Agi la ,av ia introducido enEfpaña 
algunos Efquadrones Imperidles, 
para lograr fu preteníion ambiciofa: 
le dieron defpues mucho en que en-
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tender. Pufo la Corte en Toledo, 
y fe dize,que mandó edificar el M o -
nafterio Agalienfe, que fué dedica-
do á San Julián. Murió en la mií^i 
ma Ciudad año de quinientos y fe-
fenta y fíete , aviendo rcynado do-
ze años , y fíete mefes. E l Chroni-; 
con de San Mülan, dize, que reynó 
X iv . años. E l deCardeña,y el de 
Vulfa le feñalan xv . Y San lí idoro 
le cuenta x v i . C r e o , que proviene 
eña variedad de aver trasladado los 
Copiftas las vnidades 11. por el nun 
mero v. anteponiéndole vnos , y. 
pofponiendole otros.Y que el Chro-; 
nicon, de San Mil lan , y la copia de 
San Ifidoro contó los fíete mefesi 
por año entero. Hazcfe efta adver-
técia, para q:ue la prudencia defpre-
cie algunos reparos de algunos M o -
dernos, que fe precian de críticos, y 
que por femejantes equivocaciones 
de los Copiftas, paíTan a publicac 
por piezas faifas algunas inferipcio-; 
nes, y eferituras, que no dizen con 
fu afedo. 
155 Muerto Athanagildo, hu-^ 
vo de interregno cinco mefes; def- thh», 
pues eligieron á Liuba primero, que 
íe hallaba Governador de laGal ia 
Narbonenfe. PaíTado vn año, nom- • 
bró por Compañero a fu hermano 
Leovigíldo, y le alargó el govierno 
de Efpaña, para bolverfe a Narbo-; 
na , en donde murió año de quinien-j 
tos y fetenta y dos. Comunmente 
los años del Rey Liuba fe atribuyen 
áLeovígildo. 
156 E l Rey Leovigíldo, Princí- Leovigil* 
pe de altos penfamíentos, luego que do« 
fe vio con el Cetro en la mano, pro-, 
curó deshazer las fuerzas de los Im-
periales,para hazerfe defpues dueño 
delReyno de los Suevos. En el año 
de quinientos y fetenta y tres entró 
con fuExercito en la Provincia de 
Cantabria, y al figuiente año cogió 
lasCiudades de Cantabria,yAmaya. 
IgnoraíTe ? qué Principe era el que 
H a deh 
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dominaba efta Provincia, ñ los Na-
turales con las revoluciones,que hu-
vo entre Romanos, Suevos, y G o -
dos , la mantuvieron en forma de 
República •, 6 fi los Vaícones, como 
<meft¡g'nb. quifo elPadreMoret.Aviendo triun-
i.caf.i. fado Leovigildo de fus contrarios, 
procuro, que fusVaíTallos íe con-
formaflen en la profefsion de vna fe; 
para lo qual dio orden a los Obif-
pos Arríanos para que fe juntaíTen 
en Toledo, y trataíTen de algunos 
medios , en que convinieíTen los 
Obifpos Catholicos. Los Prelados 
roas advertidos, y zelofos de la Re-
ligión Catholica, conocieron la ef-
tratagema, y fe opufieron a los dií-
curfos de los Obifpos Arríanos : de 
que irritado el Rey , movió contra 
los Fieles cruel perfecucion, y def-
terróa muchosjentre los qualcs fue-
ron feñalados San Leandro , San 
Mafona, y Sam Juan Viclarenfe ; y 
defpues de algunos años hizo naar-
tyrizar a fu Primogénito San Her-
menegildo. Con aver quitado Leo-
vigildo , como díze el Chronícon 
de San M i l l an , los privilegios á las 
Igleíias, movido de la vida fanta de 
s.Nunft. San Nimí to y del recato.quc obfer-
recatado, vaha en no ver mugeres, ni permi-
tir, que le vieílen, fe encomendó en 
las oraciones del Santo, y le conce-
dió algunas poíTefsiones Reales con 
feñono dé VaíTallos , refrendadas 
eon fello Real. Los VaíTallos de San 
Nuncio , al verle en trage humilde, 
le quitaron la vida. Noticlofo Leo-
vigildo de la maldad de aquellos 
hombres , dexó a la providencia 
Divina el caftígo; y luego los M i -
niftrosde la Divina Jufticia fe apo-
deraron de los homicidas,y los die-
ron cruel muerte. Vca fe laV idade 
efle Santo Monge en los Santos de 
Metida. Leovigildo fué el primero, 
que vso en Efpaña de veftiduras 
concernientes a la Perfona Real . 
Conoció en fu vhima enfermedad 
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la verdad de la Religión Catholica; 
y encargo a lu hijo Recaredo , que 
abrazafíe los confejos de íu Tío San 
Leandro. Pero dudafe , íi fu muerte 
fué como convenia, para confeguir 
la vida eterna. Murió año de qui-
nientos yochentayíeís. 
j<7 ' ]uan Biclarenfc, hijo de T 
« , ^ r i j c Juan Bi-
Padre G o d o , y natural de Santaren, darienfe. 
tomó el habito de Mongc/egun dí-
ze el Padre FrayGcronimo Román, 
en el Monafterio Dumienfe. Pode-
mos congeturar , que San Mart in, 
conocidas las prendas de eñe Santo 
Monge,diípufo embiarle a Conñan-
tínopla , en donde florecían las le-
tras , y San Mart in las avia apren-
dido. Adquirió Juan grande eru-
dicion en el difeurfo de fíete años, 
que tardó en dar la buelta para Ef-
paña. Defpues de graves perfecu-
ciones, y deftierro, en que le pufo 
Leovigi ldo, fundó al pie de laMon-
taña de Prades el Monafterio de Bí* 
clara , y eferivió vna Regla para los 
Monges , que fe le Juntaron en fu 
Monafterio. E l Padre Mariana ef-
erivió, que Juan Biclarenfe entabló 
en fu Monafterio la Regla de San 
Benito con adición de algunasConf-
tituciones. Gerónimo Pujadas dize: 
Juan Biclarenfe fundó el Monaf-
terio de Bic lara, y en él pufo M o n - \ 
ges, dándoles el modo de vivir con-
forme al Orden de San Beni to ; y 
para mejor adodlrinarlos, compuío 
la obra,intitulada: ExhortationesMo-
nacborum , y fué fu Abad, E l Abad 
Tritemio logró ver las Conftitucio-
nes, que eferivió efte Santo M o n -
ge, y las dio el titulo de Exortato-
rio.En el opufculo,que Tritemio ef-
erivió, tócate a la propriedad de los 
Monges,alegó vna claufula de Juan 
Biclarenfe , nombrándole Juan Ge-
rundenfe, por aver íido Obifpo de 
Girona. Dize la claufula: Quicum-
que in Monafterium fufeeptus , non fo¿ 
Ihmdt ¿ubJhntUy quam intal i t / fed 
nee 
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nee i e femttipfo &h i l h hora iudkabit. 
Nam fi aliquidprius intulit FratribuSy 
ipjttamen non efi licitum , vt aliquid 
habeat in faa potefíate. Dize en ro-
mance : Qualquiera, queaya fído 
admitido en el Monañerio , advier-
ta , que deíde aquella hora, no íolo 
no ferá dueño de los bienes, que lle-
vó al Monaflerio , fino que tampoco 
l o ha de fer de si mifmo : porque no 
es licito al Monge tener alguna co/a 
á fu diípoíicion , aunque antes la 
dieííe a la Comunidad. Veanfe los 
S. Benit. Capítulos de la Regla de S. Benito, 
cap.y. y J iqu id debeant Monachi propftum ha-
* ' kere^y de difclplina fufcipiendorumFrA-
trum ; y fe hallara, que Juan Biela-
renfe fe acomodó, no folo al ícnti-
do , fino también a las palabras, que 
San Benito eferivió en los referidos 
Capítulos. Avíendo Juan Biclaren-
fe governado fu Monaflerio algunos 
años, fué promovido a la Silla Epif-
c:opal de Gerona, en que preíidió 
hafla los tieínpos del Rey Suintila. 
Es venerado por Santo > como íc 
puede ver en el Martyrologio Efpa-
ñolen feis de M a y o . 
C A P I T U L O X I L 
P R O S I G Ú E S E C O K L A S 
noticias de los (Reyes Godos haflé 
Ch'mdefuindosy trata/e de 
S . F r u B m f o , 
í jS 
mero 
A Viendo acabado de ar-
rojar fu furia la tem-; 
peftad Arríana , co-
mentó el Cielo á moíírarfe apaci-
ble , y fereno, dando a Efpaña en 
Recare- Recaredo Primero vn Principe do-
'n' c i l , agradable, prudente, y anímo-
f o , para que la docilidad abrieífe la 
puerta a los buenos confejos de San 
Leandro, y de otros Santos Obií-
pos, y para que con el agrado, y 
animoíaprudencia,introduxeíTe en 
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los vaííallos quanto les didaba con 
fus Reales períuaííones. A los diez 
mefes , que tomó poífefsion de la 
Corona , fe explicó Católico , y em-
pezando a dar mueñras de piedad, 
mandó , que los bienes, que fu pa-: 
dre avia confífeado a los Católicos, 
fe les reftkuyeííen; y que a las Iglc-
íías, y Monafterios fe bolvíeííen las 
Jiaziendas, y privilegios, y les dio 
otros de nuevo. Defpues, fegun pe-
dia la ocaíion , fundó otras Igleíías, 
y Monafterios. 
159 A l tercer año de fu Rey-í 
no Guntramo, Rey de los Francos^ 
le movió guerra en la Galia Narbo* 
nenfe, poniendo en el campo fefen^ 
ta mil hombres, los quales fueron 
derrotados folo con trecientos Sol -
dados , con que Claudio, Duque de 
Merída , le hizo frente. Atribuyefc 
cfta mílagrofa vidor ia a la fe, y zelo 
Católico del Rey Recaredo. Nuef-' 
tro Monarca agradecido, fol icitó, 
que fe juntaffe vn Concil io Nació- ConcTliai 
na l , para que en él íé hizieífe publi- Nac'onaI 
ca profefsion del Catol icifmo, y pa- ¿Qt * 
ra reformar la difciplinaEclefíaílica* 
E n orden a losMonges, y Monaf-
terios fe difpufo (como diximos tra-
tando de San Leandro) que el Obif. 
p o , con coníentimiento de fu Con-
cilio , pueda erigir vna de las Igle-
íías Parroquiales en Monafler io, y 
que lo que aplicare fin perjuizio de 
fu Igleíia, fea firme, y eíiable. Man-
dófe también en efte Conc i l i o , que 
los cuerpos de los Religiofos, que 
por toda la vida avian perfeverado 
en la divina vocación jfueffen lleva-
dos al fepulcro, cantando Pfalmos; 
y que de ninguna manera íe cnto-
naflen endechas, ni que los parien-
tes fe dieífen golpes en los pechos, 
como vulgarmente fe acoftumbra-
ba. Las exequias, que fe hazian en 
el funeral de los Monges, fe pueden Martené 
ver en el Padre Martene. Encargó- de R;i'b' 
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que íe executaííe lo miímo en las 
exequias de todos los demás Chrif-
tianos. Eh tiempo del Rey Recare-
do fe celebraron otros íeis Conci-
lios : en el de Hueíca íe ordenó, que 
los Obifpos cclebraííen los Syno-
dos con afsiftencia de los Abades, 
Presbyteros , y Diáconos; y que en 
ellos íe intimaííe la Regla , que de-
bían obfervar; con advertencia, que 
todos debían guardar las Reglas 
Eclefiaftícas. E l Rey Recaredo, a 
quien el Chronicon de San Miílati 
dáel t i tu lo deFiavio , y el de Cár-
dena el de Santo , reynó quinze 
años vn mes (Vulfa cuenta íeis) y 
diez días, y murió en Toledo año 
de íciícientos y vno. Tuvo dos ma-
trimonios : el primero, con la Reyna 
fiada; el fegundo, con Clodoíiunta. 
160 Liuba Segundo , hijo del 
Rey Recaredo, ávido fuera de ma-
trimonio , fuccedió en la Corona. 
D i o mueflras de Principe prudente, 
y virtuofo ; pero Vvíterico perfua-
dido de fu ciega ambición, con gen-
te de fu parcialidad le prendió, le 
cortó la mano derecha, y por vlti-
ino le quitó la v ida, aviendo rcyna-
do vn año, y diez mefes. 
161 E n eñe mundo como la 
malicia fuele fucceder a la inocen-
cia , Vvíterico fuccedió en el Rey-
no a Liuba. Pretendió efte malva-
do Principe con notable aftucia bol-
ver a introducir en el Reyno el Ar -
riamfmo ; per© no lo coníiguió con 
fu maliciofa arte, porque los Prela-
dos, y principales Señores fe le opu-
íieron , y previnieron el antidoto 
contra fu veneno. Cometió otros 
defafueros, con que grangeó, que 
fus vaífaílos exacerbados de fu mal-
d a d , le quitaífen la vida entre los 
deleytes dé vn banquete , y que ar-
raítrado fu cadáver por las calles, 
fueíle fepultado con ignominía.Ocu-
pó el Cetro feis años y diez mefes, 
y fué muerto año de feifcieatos ^ 
pieg. 
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i 6 í Defengañados los Gran-
desde latyrania de Vvíterico , pu-
íieron los ojos en Gundemaro, por 
concurrir en él las prendas neceífa-
rias á vn Monarca, y falió ele¿k> con 
vniveríal aplaufo. Luego que ocu-
pó el trono , defpachó vn trozo de 
Soldados contra los Vafcones, que 
moíeftaban las tierras cercanas: ios 
quales deshechos, y amedrentados, 
huyeron a las afperezas de íus mon-
tes. Expedió contra los Romanos 
otro pedazo de gente, con que hizo 
priíioneros a muchos , fegun dize 
el Chronicon de Cárdena. Y fegun 
el mifmo , reynó vn año diez me-
fes y treze dias , y murió (fegun pa-
rece) en los primeros mefes del año 
de feífeientos y doze. 
163 Sifebutofe fíguió a Gun -
demaro , el qual zelofo por la Re l i -
g ión , quifo obligar a los Judíos a 
que reconocicíTcn por fuRedemp-
tor , y Legislador, al Hi jo de María: 
como hizo también el Rey de Fran-
cia a inftancias del Emperador H e -
radio. Sujetó a los Añurianos, y, 
Riojanos, que fe avian rebelado, y 
los trató con la benignidad de padre. 
Venció también a los Romanos , y 
les quitó algunas Ciudades. E n el 
año de feífeientos y catorze , terce-
ro del Rey Sifebuto, fe celebró en 
Egara vn Concil io. E n la copia,que 
dio a la eftampa el feñor Cardenal 
Aguirre, fe d ize, que fué celebrado 
en el día treze de Enero. Sofpecho, 
que el Copifta por trasladar Idus í&~ 
nías, eferivió, Idus lanuarias. E l ver-
fado en leer las fechas de las eferi-
turasGóticas, avra advertido, que 
es fácil la equivocación , por fer 
muy parecidas las cifras, con que 
eferívian eftos dos mefes. Movióme 
a efta fofpecha el Epitafio de San 
Amador , que trasladó Ambrofio de 
Morales, que dize, que corría el 
año fegundo del Rey Sifebuto á tre-
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E n cílc Concil io 
hizo otra cofa 5 qüecorifírmaf 















lo decretado en 
Huefca. 
161 En treze de Noviembre de 
feifcientos y diez y nüevejaño o¿l:a-
vo del Rey SifebütOj y no nono,co-
mo fe lee en la copia mipt-eíía (cono-
cefe el yerfo,porqüe IfidóroPaccnfe, 
d.ize, que el Rey Sifebuto én íu año 
feptimo perfuadíó ^ qu¿ fe juntaflbíi. 
los Obifpos) San íf ldoto juhtó v a 
Conci l io en Sevil la, páfa confutaf 
la héfegia de los Acepllalos, j qud 
avia füfciíádo en nüeftrá Eípaña ^ií 
Obifpo de Siria j para difínir áígü-
lias diferencias vque;avia entre íuá 
íufraganeos, y para remediar aígü-
íios exceííos j y abufós.- Decretófe 
é.n efle Concil io ^ que petmañecisf-
fcñéftahles los MonaílerÍQ^ »>afsi los 
nuevamente e4|ficádos ^^omo -los 
ímtjgnos:. y fe ordenó jqüe'li i ignü 
Obifpo de los prefentes ^ 0 " fus, íuc-i 
céííofes y intetstáren j pcffUiádidos 
deja avaricia ^4efppjarlf?s,:de algu-
nos bienes , o con dolo paliaren a 
demoler alguno de diehos Monaf-
teños ,;feán deípomulgadps, y aná-
temafiííados j i yé í i en ! obligados ?! 
ijepafárle , y a j^fafcif ^ti^ñto's dad-
nos huvieren ,cai¿i,fadcií ^ácaío algu-
nos. Obifpos ,vm;eí|ps adidos al Eña-
do^P.egular., peíaroíos de que íe hu-« 
vieíTe pueflq en exeéución el :defeo,-
que .tuy¡ero:n los Padres del Conci-
l io , caque fe abjuró la heregia A r -
r iana, y fentidos de la facultad.^ que' 
fe dio. a los Otifpos j para que pü-
dieífeñ erigir en Monafterio algunas 
<!e fus Parroquias,' intétuarun.fecu-
larizarle, fin advenir $ corro dixoí 
el miímo Concil io , la vida tan buc* 
n a , y tan falüdable ^ que íé ha7é 
dentro de. los Clauftro^.ríEs;conf-
tanfe, que por efle tiempo fe funda? 
ron muchos Monaííerios : porque 
San Eulogio teflifiea, que en-lQor-
dova,- fufraganea de Sevül^ .av ia 
ocho Conventos en fu tiempo > los 
quale; es certiísimo , que no fe fun-
daron en el fíglo figuiente, en que 
dora'inaban los Moros aquella tierra. 
i 6 z En orden ;í losMcnafte-
ríos deReligiofas fe determinó en 
dicho Concilio , que fucilen gover-
hados por Moñges j para que coma 
Padres Efpirituales j y como mas in-
teligentes én los Eftatütos Monafti-
Cosi las güiaííen pOr el camino-de 
ía perfección i Advirt ió el Conci -
l io^ que loa tales Religiofos fe cau-
teíaíTen de tehef comunicación par-
ticular i y dé acudir con freqüenciá 
a la portería j de modo ^ queniaui i 
él Abad pudíéfíe hablar Con la Pre-
lada, ííno éftaüdo acompañada dé 
dos^jó tres Religioías; y eño que 
fueíTe rara vez. Mandóle también^ 
que el Abad propufíeflc al Obifpo 
Otro Mongé ^ para qué cOtt fu apro-
bación paíTaíIé á cuidar de los bie-
nes te/ri pótales , para que las Re l i -
giofasífolo atendicíTch al fervició 
de Dios ^ y bien éfpíritual de fus 
Conciencias. Lo difpüeftó en efle 
Cañ.on •, qué habla de las Religiolas^ 
és conformé á.lo que San Leandro» 
períuadió en la Regla a fu hermana 
•Santa Florentina.j y»a* lo que difpufó 
San Benito con el Monafterio dé 
Monjas, que eftabá cerca de CafínOj-
Como téflifica San Gregorio^ 
,1:63; E l Rey Sifebuto aviendd 
feynado ochó años feis mefes y 
diez y ocho días, fegün él Chfoñi-
: Con de Cárdena, murió año dé mfy 
.cientos y veinte y vño. Es alabada 
éfteiPríncipe de piadofoj de grari 
t t io por la Religión j de corazón 
fnaghanimo, y dé erudito, comb 
Confía de fus Obras.; Don Juan dé 
Éerreras dizé y qué tiene algunas 
Cartas dé efte R e y ; pero tan vicia* 
das por los que las copiaron (com6 
yo también he notado muchos def.; 
cuidos; én los traíümptos deaígunoá 
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cííudio para que puedan íalir a luz* 
E l Chronicon de Cárdena dizc, que 
en tiempo de elle Rey comencó 
Mahoma a eíparcir fus embuñes; 
el deSanMüian explica, que co-
mentó íü faifa predicación en Áfr i -
ca ; y San Eulogio , y el Pacenté af-
feguran, que dio principio a ella en 
el año de feifeicntos y diez y ochoj 
de que provino, que algunos Hifto-
riadores comentaron defde eñe año 
acontar los años Árabes. Los mas 
cxaólos Ghronologiílas cuentan la 
Hegira defde el diaquinze, o diez 
y fe is de Julio del año de Chriíío 
de feifcientos y veinte y dos. L a d i -
ferencia de contar vnos defde el día 
quinze de Jul ia Jueves y y otros de 
numerar defde el dia diez y feisVieiv 
nes de dicho año , creo 3 que "pro-
viene , de que los Árabes comenta-' 
ban a contar los días defde el me" 
d i o d i a , como nofotros comenta' 
mos a contarlos defde medianoche. 
Rccaredo Segundo "íuccedio en 1^  
Corona a fu padre Sifebuto •, per© 
no la gozomas que tres meíes. 
164 Suint i la, hijo del gloriofo 
Rey RecaredoPrimero , como áU 
z tn algunos , fué eledo por muerte 
del Segundo Recaredo. Confíguío 
triunfar de todos fus enemigos, y 
llegó afer Monarca de toda Éfpaña. 
Mientras que tuvo el cuidado de 
vencer los enemigos exteriores, y 
de afuera , fe moftró Suintila Princi-
pe v i r tuoíb, padre de los Pueblos, 
protedor de los pobres, amparo de 
los afl igidos, y Monarca arreglado 
alas leyes, que componen v n R e y 
perrero. Pero defpucs fué vencido 
de fu muger , y de fu hermano G c y -
la , enemigos domefticos; los qua-^ 
les le reduxeron á tal eñado, que 
con defpecho fe defnudó de la Pur-
pura , y fe vio obligado a retirarfe, 
por no perder la v ida, aviendo rey-
mdod iez años. E l Rey Suintila aU 
cango de los Grandes > ^ ue éom^ 
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braífen a fu hijo Recímlró pof C o m -
pañero > y íucceííor en la Corona. 
E l Chronicon de Cárdena alfegura, 
queRecimiro rcyno defpucs de íü 
padre, que comentó bien , y que fe 
parecería a Suint i la, fi huviera vivi-
do. V n Fragmento de vn Chronicóri 
deSiloSjdcfpues de Suintila (a quien 
llama VitilanOjy glorioííísimo Pr in-
cipe ) dize , que fü hijo Recimiro 
reynó defpucs de fu padre quatm 
años dos mefes y diez y íeis dias. 
La Canónica de San Pedro de T a -
berna , que produxo Peiíizer en fus 
Anales, d izc , que en tiempo, que 
Suintila reynaba en Cordova , eti 
Iberia reynaba Regfredo. E l Chro-^ 
nicon de San Míllan advierte, que 
Suintila falleció en Toledo de muer-
te natural. Los Hiíloriadores anti-í 
guos ño bazen mención de que eñe 
Rey fe privaííe de la Corona j fold 
de el Conci l io quarto de Toledo 
eonfla el retiro de Suintila, y degra-
dación de les hijos. N o es fácil po-
der enquadérnaf eñas noticias , ai 
parecer tan opueftas; folo podemos» 
colegir de lo que afirma el Conc i -
l io , que los Antiguos dexaron dé 
eferivir muchos fucCÍíos, muy dígl 
nos de híftoria , y coiíócer ] que' & 
fíléncio, y omifsion no tienen tanta 
fuerza,como iníagínan los ríguroi" 
fos Críticos de eñós tiempos. Me 
llegado a difeurrir > que Recimiro^ 
hijo de Suinti la, fe retiró a las Moh¿ 
tañas de Burgos, y que eíi ellas rey-
nó fégun las referidas noticias el 
tiempo de quatro años. La razón, 
que tengo para formar cfte difeur-
f o , es, que en el Concil io quarto de 
Toledo , con aver fido Nacional^ 
y aver Concurrido a él íefenta y dos 
Obifpos, y íiete Vicarios > de los 
Dominios de Efpaña j no fe lee fir-
ma del Obifpo de O c a , ni la de fu 
Vicario.-
16^ Sifcnando, apoderado del 
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folicito , que fe tuvieíTe en Toledo 
vn Concil io Nacional , que íe abrió 
a nueve de Diziembre del año de 
fcifcientos y treinta y tres, en que 
corría el tercer año de efte Rey. Pre-
íidió en él San lí idoro , y trataron-
Te muchos puntos competentes al 
Eftado tie la Igleíia , y íofsiego de 
iaMonarquia. E n quanto alEfta-
do Ivíonaítico íe decretó, que los 
Monges, afsi los profeífos por de-
voción de los padres, como los que 
Iiuviefíén hecho profefsion por de-
liberación propria, no pudieííen de-
xar el habito, y bolverfe al íiglo: 
Que los Obiípos no pudieííen eftor-
•var a los Clérigos, que fe retiraf-
fcn á profeííár. la vida Monafíica: 
Que los Obiípos no ocupaíTen-á los 
Monges ea obras íerviles, ni que 
fe aprovechaffen de las rentas de los 
Monai ier ios, íino quefolo cuidaf-
fen de exortarles ai cumplimiento 
de fus obligaciones, y de inftituir 
los Abades, y Oficiales \del Monaf-
teño ; y de enmendar, y corregir 
ío que hallaren, que no obran fes 
gun la Regla Monaftíca. Decretófe 
también., que los Monges, que fe 
huvieífen buelto al íiglo j y fe hu-
vieííen cafido , fueíTen obligados a 
bolver al Monafterio, para que en 
él hagan penitencia , ; y lloren fus 
pecados. E l matrimonio; de perfo-i 
ñas Religiofas en lo primitivo de la 
Igleíia j aunque ilicito , fe juzgaba 
por valido. Avia en aquel tiempo 
vnos Reljgiofos, que ni bien eran 
contados entre los delEftadoCle-
r i ca l , ni bien en el de Monges, y 
algunos andaban vagueando de vna 
parte en otra. Tocante a eftos dif-
pufo el Conc i l i o , que los Obifpos 
averiguaífen la Comunidad y y efta-
do, a que pertenc'cian , y les coartaf-
fen la licencia de falir fuera , exceo-
tuando a aquellos, que por la edad, 
y achaques fueíTen abfueltos por el 
Obifpo. 
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166 Aunque no huviera mas 
razones, que las que fe deícubren 
en los Decretos deíleConcilio, avia 
bailante fundamento para creer, que 
ya en efte tiempo era conocida en 
Efpaña la Regla de San Benito , y 
queíus determinaciones eran vene-
radas por nueílros Prelados. Ya 
queda vifto,que San Benito fué el. 
primer Legislador de Monges, que 
pufo en fu Regla la ley del voto de 
la Eftabilidad , y que obligó á per-
petua perfeverancia en el Efíado 
Monafíico. También lo que deter-
minó el Concil io a. cerca de que los 
que eran Monges por devoción , y 
ofrenda, que avian hecho los Pa-
dres , es conforme á lo difpuefto 
por el Santo Patriarca. Efmaragdo, 
y-el Cardenal Torquemada cijzen, -
que el Santo Legislador decretó ; 
efta Iey? para cerrar la puerta, y cau-
telar la ocaíion de que losMónges • 
bolvieíTen al íiglo. E l Padre Mar- • 
teney que tanto fe defvelo en regif-
trar libros antiguos, dize, que aun- • 
que, muchos Padres eferivieron Re-
glas, antes que la efcrivieííe San Be-
núxvSan Benito faé el primero, que-
decretó el voto de la Eftabilidad. 
De tratar también el Conci l io inme-
diatamente ,defpues de aver decre-
tado la eftabilidad de los Monges, 
de: que losObiípos no impidieftea 
laivocacion de los Clérigos alE'fta-^ 
do Monaftico , fe. col ige, que fe te-.. 
nia prefente la Santa Regla; porque 
como en el Conci l iovn^Canon fe 
íigue a otro , con el mifmo orden ábi 
figuen los Capítulos en la Regia de 
San Benito. Reynó Sifenando qua-
tro años onze mefes y diez y íiete 
días, y murió en el de feifcientos y.. 
treinta y feis. E l Chronicon de Car i \ 
deña d ize, que efte Rey renovó , y 
mejoró el Libro de las Leyes de ios 
Godos. 
167 Chintíla, fucceífor de Si-
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del Reyno , diligenció , que fe jun-
taííe vn Conc i l io , para que en él 
los Prelados revalidaííen la elec-
ción , que fe avia hecho en fu per-
fona; y para que trataffen algunos 
puntos conducentes á la diíciplina 
Ecleíiaftica , y govierno politico. 
Concluido el Conci l io , el Rey ex-
pidió fu Decreto de confirmación, 
cuyaiechaes del vltimo dia de Ju-
l io de fu primer año. A l principio 
del Concil io fe d ize, que fué cele-
brado en el año de feifcientos y 
treinta y feis, décimo del Papa H o -
norio , y primero del Rey Chintüa. 
De que fe infiere , que eñe Conci-
l io fe abrió antes del día catorze de 
M a y o : porque en eíte dia fe comen-
t ó a contar el año vndezimo de el 
Papa Honorio I. A nueve de Ene-
ro de feifcientos y treinta y ocho, 
año fegundo deChin t i la , íe cele-
bró otro Concil io en To ledo , y en 
él fe revalidaron algunos Decretos 
de los Concilios anteriores , y fe 
determinaron otros de nuevo, per-
tenecientes al bien publ ico, y efta-: 
do de el Reyno. Aviendo reyna-
do Chintila tres años nueve mefes 
y ocho días, murió en Toledo al 
principio del año de feifcientos y 
quarenta.El íupuefto Hauberto Hif-
paleníe dize , que elcuerpo de efte 
Rey fué fepultado ehelMonafterro 
de Cárdena: hafta aora no fe ha def-
cubierto indicio alguno de femejan-
te fepultura", como ni tampocoay 
memoria de las noticias de ios Mon -
ges, que dize florecieron por efte 
jiempo en nueftro Convento. 
168 Por refpedo de Chintüa, 
los Grandes del Reyno nombraron 
por fucceífor a fu hijo Tulga. Era 
mozo de poca edad, de natural apa-
cible , y de genio inclinado al bien. 
R,eynó dos años y quatro mefes, 
fegundize el Chronicon de Carde-
ña , y murió en el mes de Maya del 
año de feifcientos y quarenta y dos. 
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169 Chindafuindo entró a fuer-
za de armas a empuñar el Ce t ro , de 
que fe figuieron algunos disturbios, 
que le obligaron á apaciguarlos con 
mueílras de gran valor. A diez y 
ocho de Octubre del año de feif-
cientos y quarenta y feis, fué abier-
to el Concil io feptimo de Toledo, 
para poner remedio en algunos ex-
ceííos,entre los quales vno era la 
"demaíiada exacción , que los Obíí-
pos pedian a las Iglefias: y afsi fe les 
pufo taifa , para que no pudieííen 
llevar -délas Iglefias Parroquiales 
masque dosfueldos por las Procu-
raciones : y hízieron exemptos de 
efta exacción a los Monaílerios. De-
cretófe también , que fe dexaííc vi-
vir en las Celdas a losMonges re-
clufos , que fe avian encerrado «sé 
animo de afpírar á mayor perfec-
ción ; pero que en adelante no le 
permitieííe, que Monge alguno fe 
cerraífe en la Celda ^ f inque p r i -
mero aya obfervado la vida Ceno-
bítica , y fe fepa, que efta inñruido 
en la Regla Monañica, y que fea de 
conocida virtud. Eño es lo 'mifmo 
que advirtió San Benito en el cap.i..' 
de fu Regía. Decretó también e l 
Conc i l io , que los Monges no íalief-
fen a eníeñar, y predicar, fin que 
primero confiaílc ,-que eftaban inf-
inndos en la dodrina de los Padres. 
170 E l Rey Chindafuindo fun-
dó el Monafterio de San Román de 
Hornifga para íu entierro, y el de 
fu muger ,y favoreció áSanFruc-
tuofo con vn privilegio , de que tra-
taremos luego. Embió al Obifpo 
Tayo , para que traxeííe los Mora -
les de San Gregorio , porque ya ¡30 
fe hallaban copias de eftos libros en 
Efpaña. Confervafe en el Archivo 
de Cárdena la Carta % que eferivió 
el Obifpo Tayo al Ar^obifpo San 
Eugenio. Aviendo reynado C h i n -
dafuindo feis años ocho mefes y 
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des nombraffen por Compañero, y 
•fucceíTor de la Corona a (a hijo Re-
ccíuindo., Reftaronle deípues de vi-
da quatro años ocho meíes y doze 
dias, y murió en el vltimo dia de 
, Septiembre año de feifcientos y cin-
quenra y tres , fegun exprefsó el 
Chronicon de Vulía. 
SanFruc- 17i Florecía por eñe tiempo 
moíb. el glorioíb San Fru¿luofo en el M o -
nafterio de Compludo en la Provin-
cia del V ie r t o , el qual avia funda-
do con la hazienda de fu patrimo-
nio , que feria quantiofo, por fer el 
Santo defeendicnte de la Sangre 
Real de los Godos. E l Cuñado no 
llevaba a bien, que dicha hazienda 
fe huvieífe agregado al Monafterio, 
San Fraduoío para aíTeg^rarla con-
íiguió del Rey Chindafuindo confir-
mación de dicha hazienda, y e l í |ey 
alargó otra 4e nuevo, anatemati-
zando a qualquiera, que pTetendief* 
fe vfurparla,y a extirpar la tradi-
ción Monañica, y la Conííitucion 
de la Santa R e g l a , Regula SanBa, 
Es la data deeñe privilegio del mif-
mo dia , y año , en que fe celebró 
el Conci l io feptimo de Toledo. 
Confervafe la copia de eñe privile-
gio en vna Confirmación de Don 
Ramiro Tercero , como teflifica 
Ambrofío de Morales. E l feñor San-
dova l , el Maeñro Yepes, dieron a 
la eftampa efle privilegio ; como 
también Tamayo en fu Martyrolo-
gio, aviendole trasladado de los pa-
peles del feñor Loayfa. f 
v r tra I72. Don.Pedro de Pulsar dui-
it Faienc. í0 perluadir, que ene privilegio era 
'*• i- p*g- fupueflo •, y para confeguir fu inten-
to, movió algunas dificultades. Pro-
pufo la primera, diziendo, que la 
forma de las Confirmaciones es de 
los tiempos de la reítauracion de 
Efpaña^y gueno ayleve veftigío, 
que fe eftilaííe antes : y afsí le haze 
fofpechofo la falta de otro exetnplar. 
L a fegunda.jque no fe iiaze men-
ÍPOv 
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clon en el privilegio de la préteh-
fion del Cuñado. La tercera , qué 
el privilegio , ó fe hizo en Toledo, 
ó en otro Lugar : fi en To ledo , fe 
echan menos las firmas de los que 
fubferivieron el Concil io : fí en otro 
lugar, no tuvieron tiempo los que 
firmaron el privilegio , para aísiñir ^ 
al Concil io. E l D o d o r Don Juan 3. fág¡m 
de Perreras esforzó efta dificultad., jp., 
dando por aífentado , que el privi-
legio fe otorgó en Toledo 5 y que 
Candidato, Obifpo de Aftorga, que 
firmó el privilegio , no afsiftió al 
Conc i l i o , como confia de la fubfn ? 
cripcion de fu Vicario. La quarta^ 
gue propone Pulgar por principal^ 
es, que el Rey Chindafuindo no avia 
de anatematizar a los Pontífices de 
lalglef ia, y ílarnar al privilegio De-
creto Apoftol ico, y Precepto de los 
padres* Vhimamente dixo Pulgar, 
que defeabá oír la folucion de eftas 
dificultades. 
y 173 LaprimeradifíGuIfadyque 
propone Pulgar ffolo a fu imagina-
ción pudo íiazer fuerza : Poique íí 
confieíra,que efte privilegio es el 
vnico , que ha quedado del tiempoí 
de los Godos , no ay otro i con que 
comprobar , que la forma de las 
Confirmaciones fea diverfa de la 
qiíe fe eftilaba en tiempo de Ch in-
dafuindo. Debemos encender, que 
feeftilaba ía mifma forma, porque 
dicho privilegio fe conferva en e l 
Archivo de vna Iglefía Catedral,-
como la de Añorga, y fe halla en 
medio de la Confirmación del Rey 
Don Ramiro.- Qualquiera, que hu-i 
viere leído las fubfcripeiones de los 
Concilios celebrados en tiempo de 
los Godos , podra aver notado baf-i 
tante variedad. San Leandro con 
los demás Obifpos, que afsiftieron 
al Concil io primero de Sevilla , fír-í 
mó y diziendo: Ham Coñflitutionem 
firmavi, & fuhjcripfi. É l Rey Reca-1 
redo ? firmando el Conci l io tercerq 
í \ de 
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de Toledo , cfcrivio : Fíavtas Rec-
earedus Rex hanc deliberationem, quam 
cum S a n i l a dif f inivirnus Synodo , con-
Jirmans fubfcripfi. Solo en eftas fir-
mas fe conoce,que la forma de Con-
firmaciones , que fe halla en el pri-
vilegio de Compludo , fe eñilaba 
en tiempo de los Godos •,y que Pul-
gar padeció, engaño, en averfe per-
íuadido,que no avia leve veftigio,de 
que fe víaííe antes. E l Cur io fo, que 
defeare mas cumplido informe, acu-
Fuire- <3a alFuero-Juzgo,en donde hallara, 
jux.g ¡ib. que los Godos en fus leyes difpuíie-
suífef.í. ron jque los teftigos firmaffen, y 
r tu. i . corroboraíTen las eferituras en iá 
táp.. i.dei forma, que fe eftilo muchos añoá 
hb.S' defpues/que el Rey5 Don Pelayo co« 
ínen^ó a reftaurar a Efpaña. 
- 174 E l Af ^ obifpo Don Rodr i i 
go, hablando del Concil io deLeon> 
que fe celebro en'tiempo delRejf 
Don Alonfo et Qu in to , d i ze , qué 
cfte Rey reformo las leyes de los 
Godos , y anadio otras. E l Rey 
DonFernando el Magno en el C o n -
cil io é t Coyan^a tratando del rcí l 
peto, que fe debe tener a los bienes 
de las Igleílas, como proprios del 
Patrimonio de Chf i f to, mandó, qüié 
fe obfervaífe lo difpuefto por losCa^ 
ñones , y Leyes de los Godos : Sicut 
„ „ ,. LexrGóthícammdíit.VvicácnverfelSii 
Viüadte?. . • • 1 * 1 r ? t t - m 
fohntiFut Advertencias de Alonío de Vi l la-
ro.jut.go. diego fobre el Fuero-Juzgo. Si por 
$?&*'*' maj ¿ t trecientos años defpues, que 
fe acabó el Rey no de ios Godos , los 
Efpañoles fe governaron por las Le-
yes Góticas^ y los Eclefiafticos pro-
ííguieronen rezar el Oficio Div ino 
antiguo, que fe ordeno en tiempo» 
de los Reyes Godos , aunque de 
Romaíehízíeron diferentes ínftan-
cias, para que fe abrogaíTc •, por qué 
no proíiguirtan con la miíma forma 
de autorizar los Privilegios Reales? 
Que L e y , ó que Autor ay, que diga, 
que el Rey Don Pelayo, ó alguno 
de los fucceflbres, revocQ la fortn^ 
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de las fubferipciones antiguas , y 
que decreto otra de nuevo ?. Pulgar 
no alega Autor , ni noticia ,que lo 
infinüe : Luego debemos fuponer, 
que como fe governaron los Reyes 
de León por las Leyes afitiguas,por-. 
que no entraron en la pérdida de 
Efpaña nuevos Legisladores, obfer-
varon también la forma de las Con -
firmaciones. 
175 L a fegunda dificultad, que 
eñriva , en que no fe haze mención 
en el privilegio de la prctenfion del 
Cuñado de SanFrudiuofo, tampo-
co haze fuerza: porque las donado* 
nes , y privilegios no fon Cartas-
Executorias, confeguidas en juizio 
contradidíoríoj ni fon Hiftorias,que 
deban dar noticia de los fuceífos, 
y motivos de la concefsion. Mas 
tíi^no de referir era el milagro, que 
San Antonino obró con el Rey D o n 
Sancho el M a y o r , pues le dio mo-
tivo , para reedificar la Catedral de 
Falencia j y el Rey no haze la me-
nor infinuacion del prodigio en el pa;sarc¡tt 
privilegio , que concedió a dicha f«m.' p«, 
Iglefia: ni á Pulgar hizo fuerza efta í'w'48« 
omifsion, para dar por fupuefto el 
privilegió de fu Iglefia : pues por 
qué le haze dificultad la omifsion 
de menos monta en el privilegio de 
Compludo? 
176 La tercera dificultad, aun-
que esforzada por D.Juan de Perre-
ras , tiene muchas, y adequadas fo-
luciones, Dexamos vifto , que t ñ 
el Concil io fegundo de Toledo fe 
leen las firmas de los Obifpos Ne-
br id io , y Jufto , aviendo acudido a 
la Ciudad defpues de algunos dias 
de la celebración; y que la firma de 
Nebridio íe halla antes de las firmas 
de quatro Obifpos, que afsiftieron 
al Conci l io. También v imos, que 
el Concilio quinto de Toledo fe 
abrió antes del diacatorze de M a -
yo ; y que la data de la Confirma-




é h de Junio. Eñas firmas de los 
Obifpos aufentes , y vna de ellas 
hallarfe antes que las de quatro 
Obifpos, que fueron aísiíkntes, y 
fer la Confirmación del Rey Chin* 
tila mes y medio poftcrior, mas di-
ficultad podian caufar, que la que 
íe ideó en el privilegio de San Fruc-
tuoío. Qué hombre difcreto avra, 
que d iga , que las referidas dificul-
tades dan ocaíion, á que no íe ten-
gan por verdaderos los dichos Con-
cilios ? Pues fí eftas dificultades no 
difminuyen la autoridad de los Con-
ci l ios, porqué la dificultad menor 
ha de caufar fofpecha, y dar ocafion 
MeraiM. a maliciar, que alguno inventó el 
12. c. i í. pj-ivilegio j que graves Autores > eo-
z.f. i- ií. ^ o íon Ambroíio de Morales, el 
?am<» Maeftro Ycpes, el D o ^ o r D. Fran-
.üfi. Ecd, ¿j|'c0 ¿fe padilla y otros, juzgan por 
Veneraibleí 
177 L o que fe dexa eñtendef 
(como ha fucedido, y fuccde mu-
chas vezcs) es , que el Rey Chinda-
fuindo mandó defpachar el privile-
gio •, y que aviendole efcríto el N o -
tario en el día , que íeñala la fecha, 
le dio defpues afirmara los Reyes, 
á los Obifpos, a los Señores, y á los 
Abades, en los dias en que halló la 
oportunidad de que firmaífen los 
Señores, que difpuib el Rey, (feguu 
las Leyes del Fuero-Juzgo) ó los 
que fueron del agrado de San Fruc-
tuofo, y no mas: porque vn privi-
legio particular no pide tanta fo-
lemnidad, ni autoridad de tantas fir-
mas , corro vn Conci l io Nacional. 
Hafta acra no fe ha averiguado el 
año cierto , en que íe celebró el 
Conci l io feptimo de Toledo :, y aísí 
algunos le feñalan en el año íexto 
del Rey Chindaíuindo, que corref-
ponde al año de íeifcientos y qua-
renta y fíete. Y í i acierta efta opi-
nión , queda defvanecída toda la 
fuerza , que fe pretendió dar a la 
tercera dificultad. Pero demos, que 
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la data del privilegio de San Fruc-
tuoío fe copiaííe con algún yerro, 
no por elfo el privilegio fe debe 
imaginar íofpechofo. Quantos yer-
ros íemejantcs fe encuentran en las 
copias de los Chronicones antiguosj 
en los trafuraptos de los Concilios, fuigM^ 
y Privilegios ? y no por eífo íe tie -^ ^ paimc, 
nen por fupueftos. Don Pedro del te.i.pag. 
Pulgar confieífa, que la copia del *7s//%« 
privi legio, que el Rey Don Sancho 
el Mayor concedió a la Catedral de 
Falencia, tiene errada la fecha, y \t 
defiende por verdadero E n que 
coníift ira, que padeciendo ambos 
privilegios vn miímo achaque , al 
vno califica por verdadero, y al otro 
reputa por falfo ? Confifte, en que • 
la pafsion altera el pulfo de mo-
d o , que haga íkmafiados rafgos la 
pluma. 
178 L a quarta dificultad, que 
juzgó Pulgar por la pr incipal, es. 
digna de deíprecio: porque todos' 
los privilegios antiguos,concedidos 
á las Iglefias, tienen femejantes ana-
tematiímos. Mas para que íe vea, 
que efte Autor eferivió fin reflexión 
alguna, refponderé "k la dificultad, 
que propone, haziendole Juez de 
si miímo. Los Reyes Don Sancho 
el Mayo r , fu hilo Don Fernando el 
Magno , y fu Nieto Don Alonfoel 
Sexto, concedieron diferentes pri-
vilegios á la Santa Iglefia de Falen-
cia , que dio á la eftampa el mifmo jv¿. ^ 
Pulgar, y en ellos fe leen anatema- n. i.pag. 
tifmos , y defeomuniones. Expl i - 49W"«. 
cando efte Autor el privilegio del l í T ^ 
Rey Don Alonfo , dixo : E/ía voz 14»* 
excomulgar, deque vfa , no fe debe tu-
rnar en el rigor Eclefiaftico por Cenfur» 
de ¿» Iglefia, fino por feparación. O po* 
demot dezir, que es modo optjtwo, pa-
ra figni fie ar por medio de ejia j y de las 
demás maldiciones , el de feo de la firme-m 
z * délos privilegios. Hafta aquí Pu l -
gar. Paífando defpues a explicarla 
autoridad Pontif icia, vozes de que 
7o 
vso el Rey Don Sancho el Mayor, 
para dar fuerza a vn privilegio, que 
trae el feñor Sandoval en el Catalo-
go de los Obifpos de Pamplona, ef-
crivióeftas palabras Pulgar : Tovoy 
en f i n t i r , qtie los Reyes en eftas mate-
rias Eclejiafthas obraban con facultad 
de los Fontificssen muchas cofas'^ y en 
otras, aunque fuenan privilegios , fon 
publicaciones de Decretos de Concilios. 
Eftorefponde el dicho Autor: con 
que con fu miíma dodkina le ref-
ponde a la principal dificultad , que 
le hizo el privilegio del Rey Chin-
claíuindo. 
179 Por vltimo , veamos en 
Tal át< pluma de Pulgar calificado por muy 
*». 1.1*¿ cierto el dicho privilegio. Trata de 
**8* la nobleza de San Fruduoíb,y dize: 
De la dignidad del padre > no fe tiene 
tanta certidumbre) pero ayla muy gran-
de , de que San FruBuofo era de San-
1 gre Real: porque afsi lo dize exprejfa-
mente el Rey Chindafuindo en el pr iv i-
legio y que concedió en favor del Monaf. 
ferio deCompludo. Si tiene muy gran¿ 
de certidumbre el dicho privilegio 
para hazer creer ,que San Fruíhioíb 
deícendia de Sangre Real j por qué 
no la tendrá en lo demás, que en él 
íe afirma i Forme el^lifcreto Le^lor 
el juizio , que merece efte Au to r ; y 
quien guftare ver la ajuñada crifis 
de la Hi f tor ia, que eícrivió, í i no 
ha llegado a fus manos elParturiunt 
montes, nafcetur ridiculus mus, acuda 
a las DiíTertacionesEcleíiaflicasdel 
Padre Maeftro Pérez. 
i § o Don Juan de Perreras mo-
vió otras dos dificultades fobre el 
privilegio del Rey Chindafuindo., 
Funda la primera , en que el Rey l la-
me a San FruBuofo Santifsimo , y 
, que vfe de la fraífe de nombrar las 
manos de el Santo bienaventuradas. 
L a fegunda confine, en que fubfen-
ve el privilegio la Reyna Riceber-
ga ,como muger de Chindafuindo, 
aviendolido efpofadeRecefuindo2 
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fegun confta del Códice de lasObras 
de San Eugenio, que eña en la Lí-
breria de la Santa igleíia de Toledo. 
181 La erudición no ignora, 
que el tiempo varía, y altera tanto 
las cofas, en efpecial las qtie depen-
den del humano alvedrio , como 
fon entre otras la del eftilo en ha-
blar , y en dar tirulos, que no ay í i -
g l o , en que fe dexe de notar algu-
nas mudanzas, y alteraciones. Conf-
ta de la Hiftoria.Eclefiaftica, que a 
los Obifpos llamaban Pontífices , y 
Fapas, y al mifmo tiempo folian dar-
les el nombre deínudo á t Sacerdotes, 
E.n vn Libro muy antiguo de las 
Oraciones, que fe dezian en las H o -
ras Canónicas, (cada Hora Canóni-
ca tenia fu Oración diftinta ) que 
efta en elMonañerio de Silos , en 
vna de las Oraciones del Oficio de 
San Mauro Abad , fe le da el titulo 
de Pontifice, porque en aquel figlo 
fe entendía por lo mifmo, que Pre-' 
lado. Antiguamente a los Obifpos 
fe les daba el titulo de Santo, y de 
Sanfiísimo,eldeBeato,YBeatifsimo, 4 . 
r 1 V i r ' ^ Agmr> tu 
como le puede ver en el íenor Car- l4 cnnái. 
denal Aguirre fobre el Concil io I1Í- fol.t?»' 
beritano. En efte tiempo, en que va-
mos , S. Gregorio eferiviendo a San 
Leandro, le dio los títulos dcR»™ y 
SantifsimOjComo confta de la Carta, 
que eftá antes de la Prefación a los 
Comentarios de Job. E n los tiem-
pos mas adelante S.Beato eferivien-
do a fuDiícipuloEtéreo,le dio el 
titulo de Padre Santo, SanBe Fater 
Etheree. E n vna donación , que fe 
confervaen el Archivo de lalglefia 
Colegiata de Santillana , Lleredo 
Presbytcro llama aRecimiro Prcí-
bytero, y a Betelo, Varones Santií-
í imos,como veremos adelante. Si 
eños títulos daba vn Pontifice tan 
difereto como San Gregorio á San 
Leandro , y San Beato llamaba San-
to a fu Difcipulo, y Heredo Presby-
tcro intitulo Varones Sandísimos á 
Rc3 
to, i .f.40 
dot. v.San 
¿litas. 
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fareHm. Recimifo , y Betelo : íi San A u - rales, el feñor Loayfa, y el Padre 
&sf-3 3! reh'anoArelateníe , contemporáneo Mariana , que rcgiftraron la Libre-
de San Fruduoíb , da en fu Regla ria de To ledo , íin genero de duda 
al Abad el titulo de Santo : Smttus eícrivieron ,que Riceberga fué mu-
Abbas extra, congregationem non ma- ger de Chindafuindo. Adcmas^ue 
«^f, íi Teodoreto, Obi fpodeCyro, aunque el Códice citado por el 
en laCar ta , que cícfivió al Pueblo Dodlor Perreras fea antiguo , no 
de Confbntinopla , que trae Chrif- íicndo el original , no haze tanto 
up. var. tiano Lupo , da a los Monges el t i- pefo en las balanzas de la razón, co-
pp.Ep!/í. tulode Santifsimos: Qu<£ d nobis ad molos Códices manufcritos de le-
Monachos SanB'tfúmos /cripta, funty tra Gótica , que alegan Morales, y 
(puede veríe también el Padre Mar- Loayfa 5 y juntamente el Códice de 
Man. to. teñe) qué ay que maravillar, que que fe valióSirmondo , para dar á 
1. Ame- la devoción de v n R e y , ó el refpe- la eftatnpa las Obras de San Euge-
todel Notario^lIamaííenaSanFruc- nio. Eftos afirman , que Riceberga 
tuofo Santifsimo ? Y qué eferivief- fué muger de Chindafuindo , como 
l e , que tenia manos bienaventura- lo da a entender también el privilc-
dasf Para entender infttumentosan- gio deCompludo: con que halla-
t iguos, y conftruir fus nombres} es raos, que las balanzas de la jufticia 
neceíTatio tener á la viíla Vocabula- declaran, que efte matrimonio es 
rios delmifmo tiempo. el que fe debe tener por cierto. 
182, E l que facó a luz los A d - 183 Esfuerza D.Juan de Fer-' 
verfarios, que andan con el nombre reras la nueva op in ión, diziendo^' 
de Julián Pérez, fué el primero, que que Riceberga, como confia de San' 
publico , que Riceberga avia íido Eugenio , murió de veinte y dos 
muger del Rey Reoefuindo.El Dóc- años , aviendo eftado cafada los fíe-
tor Don Juan de Perreras, y oíros t e ; de que fe colige averfe cafado 
muchos, defeftiman efta Obra , por de quinze años. Chindafuindo , fe-
juzgarla fupuefta , ó por lo menos gun dize Fredegario , murió de no-
muy viciada. L o que parece podia venta años, reynó en fu didameñ 
hazer alguna fuerza en la dificultad, diez : con que íi fuera cierto el ma-
que propone, es el Códice de las trimonio de Chindafuindo con R i -
Obras de San Eugen io , que dize, ceberga, debíamos creer, que Ch in-
que fe hallan en la Librería de la dafu¡ndo,íiendode edad de ochen-
Santa Iglefia de To ledo : pero como ta años, fe avía cafado con doñee-
no nos dize efte Au to r , que vio por Ha , que folo tenia quinze. Efto no 
fus ojos efte l ib ro , ni exprefla la an- parece creíble : Luego tampoco pa-
tiguedad , y forma de letra, con rece, que fe debe creer, que Rice-
que efta eícrito, rezelo, que alegue berga fueífe muger deChindafuin-
el trafumpto, que facó de la Libre- do , Ono de fu hijo Recefuindo. L o 
ria de la Santa Iglefia de Toledo primero no confía, que Chindafuin-, 
Mart in Ximena , Secretario del fe- do fe cafaííe fiendoRey, aunque es 
ñor Cardenal Mofcofo , Ar^obifpo cierto, que era Reyna Riceberga, 
de Toledo. Mart in Ximena fué muy quando murió. Lo fegundo , que 
adido a los Efcritos, que andan con Fredegario no afirma , que efte Rey 
nombre de Julián Pérez, y afsi creo, murieffe de noventa años. Refiere.-
que con ellos quifo enmendar el lo como opinión del vu lgo; Fer-
Códice de San Eugenio. Fundo la tur nonagenarias mortuus ejje, Ade-
fofpecha, en que Ambroíio de M o - mas, que' como Fredegario fe erró 
en 
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en contar los años del Reyno de Frudtuofo, fueron ae la Orden ¿e 
Chitidaíuindo , íe pudo errar tam-
bién en los años de la edad. Pero 
quando fueíTe verdadera efta quen-
ta , que haze Perreras, no es increí-
ble , que Chindaíuindo de edad de 
ochenta años, intentafle cafarfe con 
doncella de íblos quinze : porque fi 
tuvo bríos , como dize Fredcgarioj 
para quitar el Reyno á Tulga , para 
hazer degollar a docientos Señores, 
y á quinientos de los medianos deí 
R c y n o , y para poner en gran mie-
do a todos de modo, que ninguno 
fe atrevieffe a levantar la voz contra 
la Corona ; qué ay que maravillar, 
que íblicitaííe el tálamo del matri-
monio , y que coníiguieííe el que 
era de fu mayor agrado? Otras d i -
ficultades , fin comparación mucho 
mayores, que eftas , fe encuentran 
en las Hif lor ias, afsi Ecletíafticas, 
tomo profanas, y las defprecia la 
diferecion, por no faltar al refpetoj 
que fe debe á la antigüedad : y ü to-
do lo que haze dificultad 3 fe huvie-
ra de negar , ó juzgar por fupucfto; 
qué Hiftoria fe tuviera oy día por 
verdadera i Y afsi tengo por cierto 
con todos nueftros Hiíloriadores, 
que el Rey Chindafuindo fe caso 
con Riceberga. Los hijos, que tuvo 
de efta , y otra Señora, cuyo nom-
bre fe ignora , fueron el Rey Rece-
•fuindo j Teodefredo, padre del Rey 
Don Rodrigo ; Pabi la, padre del 
Rey DonPelayo, y vna hi ja,cuyo 
nombre ocultan las fombras de la 
ignorancia. 
184 Ya vimos, que en el pri-
vilegio de San Pmdluofo fe haze 
memoria de ia Santa Regla. Tam-
bién queda expreííado,que en aque-
llos tiempos, y en los de adelante, 
fe entendía por Regla Santa la Re-
gla de San Benito. De donde fe 
colige , que los Monaüerios de 
Compludo , de San Pedro de Mon -
ígs , )[ ios demás que fundo Saq 
San Benito. Por no affentir Pulgar 
a efta confequencia, movió tantas 
dificultades fobre admitir el antece-
dente. Probaremos por otros prin-
cipios , que San Fruduofo eñudió 
ia Regla de San Benito. Eícrivió el 
Santo dos Reglas : dividió la vna en 
treze Capitulos ; y la otra fe dize, 
que la repartió en veinte y cinco. 
La .primera vio el Maeñro Yepes en. 
vn Códice del Monaílen'o de San 
Pedro de Arlan^a^ y dixo de ella, 
que eraefeolio de la Regla de .San 
Benito : porque vfa muchas vezes 
de los mifmos términos, que habló 
el Santo Patriarca : y porque en al-
gunas ocaíiones intitula, ai Santo 
por circunloquio Padre de la FvC--
gla vy remite á lo que íe ha de ha-; 
ser a la dicha Regla , como á Regla. 
Gomun. Explicó los dos primeros 
Capitulos en eí. tomo primero , y 
los demás en el fegundo , en donde 
eferivió la V ida de San Fruduafo,:' 
He^diligencíado aver a las manos 
eíleCodice del Monafterio de .Ar-' 
lan^a; pero no he hallado quien me 
dieffe razón del. E l Padre Heftena 
en diferentes partes de fus Diíqui-' 
ficiones hizo j u k i o , que la Regla. 
de San Fruéiuofo era conmento de 
la Regla de San Benito. Don Pedro 
del Pulgar , como otro Saúl entre 
los Profetas, quifo entrar en el C o -
ro de los Padres, que cotejaron las 
Reglas,Monafticas,y habló con k 
inteligencia , que fueien hablar ios 
que íe introducen a tratar dificulta-; 
des, que no fon de fu. profefsion^ 
y eftado. 
i S ^ E n el Códice Gótico de 
las Reglas, que tenemos en nueftro 
Monafterio de Cárdena, efta enqua-: 
dernada la Regla de San Fruduofo, 
y dividida en veinte y quatro C a -
pítulos : pero la faltan los cinco pr i-
meros, y el principio del íexto: con-
cluye con eí Capitulo veinte y qua-
tro, 
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t ro , en que trata de los Monges an-
cianos , y de los infantes, el qual 
es vna explicación del Capitulo 37* 
de la Regla Benedidina. A efta 
Regla de los veinte y quatro Capi-
tulos, fe feguia la que vio el Maef-
tro Yepes •, pero folo han quedado 
los dos primeros Capítulos , con 
efte Epigiafe : Incipit Regula Domni 
FruBuofi , Gdlicenjis Epi/copi. C o -
mienza la Regla de Don Fruduo-
íb, Obifpo de Galicia. 
186 N o fe duda , que mucho 
de lo que trata San Fruíhiofo en 
fus dos Reglas, es conforme a los 
Inftitutos de San Bafilio , de Caíia-
no 5 y de otros Padres, que eferi-
vieron leyes Monafticas : pero en 
eño mifmo habla San Fruduofo 
conforme a la Regla de San Benito, 
por averfe aprovechado nueftro 
Santo Legislador de las Reglas de 
los Padres Antiguos, y de las Obras 
del Gran Padre San Aguftin, como 
obfervaron los Padres de la Con -
gregación de San Mauro en la E d i -
ción , que facaron de los Efcritos 
del Santo Doótor. Para averiguar 
con exacción , y venir en conocí-
niiento claro , íi las leyes de San 
Fruduofo fon efeolios de la Regla 
de San Benito, como deziael Macf-
tro Yepes, no fe ha de recurrir a 
los Eftatutos comunes al Eñado 
Monaft ico: porque en efte recurfo, 
la generalidad firve de confuíion, 
y dexa a la pafsion en libertad , para 
que fe aplique a la parte de fu gufto, 
como hizo Pulgar, cotejándola con 
la de San Baíilio. Hafe de exami-
nar por los términos, y leyes par-
ticulares de vna, y otra Regla. H a -
remos efte examen con la brevedad 
fuigi cu. pofsible , por la Regla de San Fruc-
tom.i.pag tuofo , que ingirió en fu Hiftoria 
f ia..6oz. Don peciro ^ 1 pu|aar, 
187 E n el Capitulo fegundo 
trata San Fruíluofo de las Horas 
Canónicas, y entre ellas cuenta la 
O D O Z E . 73 
Prima , por cftas palabras! Ceiiftita* 
tum e/i , vt trino Pfalmormn obfeqmo 
frequentetur^quie (menfura) & Prima 
confummet offidum. Dize en roman-
ce : Efta conftitmdo , que a cada 
vna de las Horas Canónicas del, dia 
fe recen tres Pfalmos, y con otros 
tres fe concluye la Prima. N o íe 
duda, que antes que San Benito ef-
crivieífe la Regla , algunos Padres 
determinaron , que los Monges al 
falir el Sol rezafíen algunos Pfal-
mos ; yCafiano declaró, que fueí-
fentres. A efte Oficio , como al de 
Laudes, dieron el nombre de Ora-
ción Matutina. E n la Regla de San 
Benito es en donde primero íc ha-
lla , que a efta Hora fe le dieíTe el 
nombre de Prima. E n efte mifmo 
Capitulo dize San Fruf luofo, que 
aviendoxoncluido los Monges con 
las funciones del d i a , y llegada la 
hora de ir a repofar , fe junten to-
dos , y canten tres Pfalmos, con al -
gunas Preces , y defpues vayan a! 
dormitorio con fumo filencio. E n 
efta ocaíion no explicó el Santo el 
nombre de efta Hora Canónica: 
pero en el Capitulo diez y fiete la 
intituló Completa ; In tenebris (dize) 
netno loqaatur alteri, nec accedat vilo 
modo iunior quilibet ad leBum altertus 
poft Completam. E n el Códice, de 
Cárdena fe lee , pofl Completa. Hei> 
teño dize,que San líidoro la dio 
efte mifmo nombre; pero también 
la llamó Completorh ú Santo Doc-, 
tor. N o he vifto hafta aora Eftatu-
to anterior a la Regla de San Beni-
t o , que ordene, que a la Hora de 
Completas fe digan tres Pfalmos, 
ni fe halle el termino de Completo-
rio , fino defpues que nueftro Santo 
Legislador eferivió fus Leyes, Y afsi 
los Cardenales Belarmino , y Bona 
veneran al Santo Patriarca por A u -
tor de la Hora de Completas. 
1Í8 E n los Capítulos tercero,1 
y^uarto trata San Frutluoío de los 
K Su,-
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Supcrieres del Moíiaftcrio , y les 
dk los títulos de Abad j y Prepofito* 
Habla del habito , y venido de los 
Monges, y nombra Ccgúlla, Túni-
ca , Mapüla, y otros términos, que 
fio fe hallan eíl la Regla de San Ba-
íilio j y fe leen en la Regla de Sari 
Benito* Eri algunas preguntas de 
la Regla del Santo Patriarca de el 
Oriente fe lee el nombre de Abad^ 
pero en el Códice, que tenemos en 
Cárdena , no fe halla tal palabra : y 
afsi íe difcürre , que qüando el Car-
denal Befafion añadió los titülos á 
la Regla de San Baf i l io, añadió el 
titulo de Abad,- E n el Capitültí 
Cjuinto, eíi que trata San Fruduofo 
de la mefa, y refección de los Mon-» 
ges , díze el Santo: Que íi alguno 
prefumiere violar elEí^atüto, que 
diípone la Reg la , y eflilo antiguo,' 
de que el Monge fio coma carne, 
fea puefto en recluíion, y en peni-
tencia por efpacio de feis mefes:' 
Qusd Jí quis Monachus viela'üerit, & 
contra fanBionetñ tíegulis , vfuinque 
'úeternum i vefci cafnihus prafufyipfe-
tlt y fex menjtam /patio retrufiont, & 
fcenhentits fuhiacehit. Dé eftas pala-
bras no podemos colegir determi-
nadamente de qtié Regla , y de que 
vfo antiguo habla San Fruáluofo,' 
porque comúnmente la comida de' 
carne eftaba prohibida a losMon-^ 
ges; pero con claridad hemos de 
conocer , que no cita otraRegla,; 
que la de San Benito : porque aí 
principio de dicho Capitulo ordena 
SanFruduofo j-qué ninguno hable* 
en tanto, que comen los Monges; 
y que íi falta alguna co fa , la pida 
en íilcneio, con alguna feñal, ó corf 
leñas : Nemo comedens lequatür, fí-
quiddeefl tn menfü , is qüí'preejl ijigno 
dato , vel nütibüs j /jlentef petat. K o 
alega la Regla de San Bafilio : por-
que el Santo en eí Sermón fegundo, 
s. Ba/il. en ^ue tral.a ¿c |a inflitucion de los 
Mtl'aX' Monges, prohibe, que fe den a ea-
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íehder pot íeñas: Quápé'rnütusfíeH 
foknt Jígni/icatiüms , hác omnia a F m -
trum Convintu lovgif imé /ubtnoven-* 
turi San Benito de modo encarga^ 
que én Refedorio fé obferve fumo * 
fílencio, que no fe perciba otra voz* 
que la del Leítor. Y advierte, que 
íi faltare alguna cofa, antes fe pida 
con alguna feñal ^ que con alguna 
palabra ; S'tquid tamen opus fuerity 
fsnitu cUiüfcumqui figni potiuspetátury 
quñm iidcet Eñe modo de darfe % 
entender los Monges en el Refec-
torio por feñas, fe obfervó, y obfer-
va en nuefira Orden: de que ceníu-
rando Eraíttio , dixo * que era arte 
propria de los Bencdiüinós; Hac %a¿p'0'¿ 
ars convenit BenedlSitnis. ieg. 
189 E n el Capitulo oílavo efi-s 
Teña San Fruíhjofo los términos 
haíla donde fe debe efiender la vir-
tud dé la obediencia : y perfuade, 
q[üe dé a entender el Mónge con el 
afe£lo f y con lá obra, que las cofas 
impofsibíes caen dentro de lajurif-
dicion de la obediencia , fegun el 
precepto de \a.Étgl&\ Gbedieníiapra-
ceptum eji B-egulie f m- mpofsihilíbus 
^uoqm rtí&s, eperey aíqtié aff}Bu oftm-
tetur , C^ " teneatur vjque ad morterrf^  
Hafta aora no íe ha defeubierío Re-
gla anterior a la de San Benito ,eri 
t p t fe íialle íeftiejante precepto. E l 
Santo Patriarca hizo tanto caudal 
del i y qüifo y que fus Monges le 
aprccíaíTeft en tanto, que le intimó 
como Eflatüto eípecial en Capitulo 
diftinto : Luego íá Éégía, que cita 
San Fruduofo eri dicho Capitulo, 
notoriamente es la Regla de San Suai. t0 4 
Benito. Veafe al Eximio Suarf z, de ReUg. 
que explica efta ley , y venera por 
fu Áutof a riúeftro Santo Patriarca. 
190 Ya diximos, que San Be-
nito fué eí primero , que inftituyó 
eívoto de la Eííabilidad ; y que or-
deñó, que ninguno fueíTe admitido 
por Monge en el Monafterio , fin 
que primero prometieíTe ©bíervar la 
Re-
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Regla , y perfeverar en el Eftado 
Monaftico por todo el tiempo de 
fu vida. Eño mifmo difpuío San 
Frudluofo en el cap. i a . por eftas 
palabras : Acctpiet patlum eius > om-
nan fute profefsionis continens origi-
nem : in quo etiam ita fe ídem eonver-
tens , alHgabit j vt omnia fe inñituta 
Ccenobij mente devota profiteatar , im~ 
plers : ñtc ea vmquam tempere z'llo vio-
lare: ñeque a, di/iriciione Canobij^ quam 
expetijt ipolliceaturj tilíatcnus evagari, 
Dize en romance : Recibirá el pac-
to ( efto es, la eícritura de proíef-
íion) en el qual de tal modo íe obli« 
gara en íu converíion, que prometa 
cumplir devotamente con todos los 
Inítitutos del Monaítcrio, y no vio- , 
larlos en tiempo alguno, ni andar 
vagueando,por huir déla eftreciu 
oblervancia, que apeteció. 
191 Otras palabras ,.como Ea-
hgidyy oíros.ticúlos de los CapituloS) 
<| fe leen en la Regla de S.fmctuofoj 
como el de excommunicatis, que ion 
efpeciales de la Regla Benedidina, 
podia alegar t pero los teftimonios 
referidos ion fuficientes para hazer 
plena probanza , de que San Fruc-
tuoíb formo fus Leyes, y Conftitu-
GÍon£s fcgun la Regía de nueftro 
Santo Patriarca: y para conocer, 
que eferivieron con mas acierto A m -
broíío de Morales, Zurita, el Padre 
Mar iana,y otr^s muchosHiftoria-
dores, que dixeron, que la Regla 
de San Benito pafsó a Efpaña en 
tiempo de los Reyes G o d o s , que el 
Padre Hermenegildo, y otros M o ; 
demos. La vidafanta, y los mu-
chos Monáfterios, que h izo , y fun-
dó San Fruftuofo, fe pueden ver 
en el Maeftro Yepes f en Don Ro-
, drigo de Acuña, en la Fliftoria 
de Braga, y otros Hif-
toriadores. 
O D O Z E . T í 
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f ^ O S í G U E S E C O N L A S 
noticias de los ^eyes ha/la 
(Don (Rodrigo* 
i 9 : Eceíuincb, luego que 
entró a goverhár la 
Corona en compañía 
de fu padre, tuvo ocafion de moí-
trar el valor, y animo , que tenia 
oculto en el corazón: porque Froya 
acaudillando otros de íu genio tra-
viefo , y juntándole con los Vafeo-
nes, entró talando quanto encon-
traba en las tierras , que riega el 
Ebro , y fin tener refpeto a lo íagra-
do de las ígleíias, y Monáfterios. 
Recefuindo hizo llamamiento de fus 
tropas, con las quales, afsiffidás dé 
vn Defenfor Ceieftiál { como dixo 
el Obifpo Tayo)desbarataron a Fro-
ya , y á los fuyos. En diez y fíete 
de Diziembre del año de feifcieníos 
y cinquenta y tres, quinto de Rcce-
íiiindo, fué abierto el Concilio odfa-
vo de To ledo, en que fe trataron 
puntos muy importantes a la Rel i -
gión Católica, y a la modeftia Ecle-
íaaftica. Ordenóle también , que 
muerto el Reyjlos Prelados,y Gran-
des del Reyno eligieííen íucceífür en 
el mifmo lugar donde raurieííe. Def-
pues de las fübfcripciones dé los 
Obifpos, firmaron diez Abades, que 
la Hiftoria General del Rey Don 
Alonfo dixo, que eran bendito^. N o 
fe íabe determinadamente quanclo 
íe dio principio a bendecir los Obif-' 
pos a los Abades. - Don Juan de M a -
villon , y Benedicto Hefteno dizen, 
que en tiempo de San Gregorio 
Magno ya fe bendecían los Abades 
íblemnemente; E l Padre Martene 
tratando de la bendición , que fe 
daba a los Abades, dize, que no fe 
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tualcs, ni en los Efcritores antiguos, 
bendición alguna para los Abades 
de CanonigosReglares hafta de feif-
cientos años a efta parte j pero que 
la bendición de los Abades délos 
Monges Benitos (dio á la eííampa 
muchas) es antiquiísima, y alícgura, 
que tiene de antigüedad caíi rnil y 
docientos años. En el Ritual Ro-
mano", eferito en ,el fíglo íeptimo, 
íe pone la bendición del A b a d , y 
folo habla con Abades Benedidi-
nos: y afsi antes de dar la bendición 
los examinaba el Oblfpo^ü tenian 
voluntad de obíervar la Regla de 
San Benito , fegun eftaba diípuefto 
por Decreto Apoftolico : Vnde eem 
femus, prias ApoftoUca cum auBorita* 
te examinandum fuum propofítum , dJ" 
S. Bemdiéil Regulam J i velit ipfe oh* 
fervore. Defpues al entregar la mif-
ma Regla , la intitula, Regla de los 
.Santos Padres '.Tum det ei Regulamí 
áicens'. Accipe Regulam a Santíis Pa~ 
tribus nobu traditam, Ó'c, Mas ade-
lante la llama Regla de la converfa-
cion Monaftica : Aecipe Mona/i ico 
converfationis Regulam. Y por vlti-
rnQ, la nombra ReglaSanta: P ra* 
cepta,Regül£San£ia, Deque colegi-
mos ^ que en dezir.laHiftariaGene-
ral del Rey D o n A l o n f o , que los 
Abades, que afsiñieron al Concil io 
oftayo de To ledo , eran benditos, 
da a entender, que eran de la Or-
den de San Benito : pues la Iglefia 
en fus Rituales no haze mención, 
de que a otros Abades, íi los avia, 
íe diefTe la bendición. 
193 E n dos de Noviembre del 
año de feifcientos y cinquenta y cin-
'2 ... co 5 íeptimo del Rev Recefuindo» 
Concilio r n j i / ' - i -
de Tole- í:ue congregado el Concil io nono 
do. de To ledo , en que fe procuró po-
ner algunos Decretos, para la fegu-
ridad , y coníervacion de los bienes 
de las Iglefias. Decretófe también^ 
que los Fundadores de las Iglefias 
Parroquiales, y de los Monañerios^ 
R I M E R O : 
cuidaffen de las fundaciones; y que 
preíentaíícn ante los Obifpos per-
íbnas idóneas para el govierno , por 
todo el tiempo de fu vida. Defpues 
fe eftendió efte privilegio de la pre-
fenracion a los herederos del Fun-
dador : mas por quanto San Benito 
d i fpuío, que los Monges nombraí-
fen fu Prelado , fe lee en muchas 
eícrituras de fundación, b reedifi-
cación , que en el nombramiento de 
Abad , fe obferve lo diípuefto por 
el Santo Legislador. Detenninoíe 
también , que los Obiípos, que qui-
íieífen fundar algún Monafterio, no 
puedan darle de los bienes de fus 
Igleíias mas que de cinquenta vno: 
y que fi fundaren Iglefia, en donde 
no íe aya de guardar Regla Monaf-
tica , folo puedan dar la centeíima 
parte de la reata de fu Iglefia, i 
194 A primero de Diziembre 
defeiícíentosy cinquenta y feis,fe 
dio principio á la celebración del 
dezimo Concilio de Toledo : y ea 
el fe decretó , que la Fíeña de la 
Anunciación fe celebraíTe ocho dias 
antes.del Nacimiento de nucílroRe-
demptor, Defpues , aunque efta 
Fiefta íe bolvió a celebrar en el dia 
veinte y cinco de Mar^o , en Efpa-
ñaíe continuó en celebrar lamiíma 
Fiefta con el titulo de la Expeda-
cion del parto de Nueftra Señora, 
que vulgarmente fe llama la Fiefta 
de la O. En los Breviarios antiguos 
de Cárdena, fe nota efta Fiefta con 
el titulo , Exceptio Jalutifera Cruch: 
excepción de la Cruz íaludable. N o 
alcanzo el motivo , que tuvieron 
nutftros Monges, para dar íemejan-
te titulo a efta Fieña : fino que lea 
el de celebrarla con grande regozU 
jo , y aver en aquel dia alguna díf-
penfacion en las mortificaciones,con 
que los Monges fe difponian para 
celebrar el Nacimiento de el Re-
demptor del Mundo. A Igunos Obif. 
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afedlos, fe arrojaban a prefentar las 
Prelacias de los Monafterios, y los 
Curatos de las Igledas Parroquiales, 
en parientes, y períonas de íu cari-
ño. Reconociendo el Concil io los 
daños, que fe íiguen de efta iniqua 
pafsion, anuló los nombramientos, 
y pronunció deícomunion por vn 
año contra los tranfgreílbres. 
19^ Decretaron los Padres en 
eñe miímo Concil io, qué las Viudas, 
que quiíieíTen hazeríe Monjas, h i -
zieííín profefsion por efcrito ante el 
Sacerdote, y que viftieflen el habi-
to proprio de la Religión, ponien* 
do en la cabeza vn paño purpureo,' 
ó negro , para que fu eftado fueíTe 
conocido. Difinióíe también , que \ 
las mugeres, que huvieífen veftido 
el habito F^eligiofo, afsi de mano 
de algún Sacerdote , como de fu 
mano propria, y le dexaífen,fean 
obligadas á bolver á la diíciplina' 
Regular, fin que las efcufe pretexto1 
alguno ; y que las compelan a rati-
ficar la profefsion, y á traer cubier-
ta la cabeza con vn paño: y íi no qui--
íieííen , fean defcomulgadas, y puef-
tas en recluíion con rigurofa peni-
tencia. E n el Geremoniai de SiloS-
felee la forma, que avía antigua-
mente , en Üab el habito á las Virg i -
nes(llámalasDeovotas)ya lasVm* 
das. La doncella , que défeaba fef 
Religiofa, llevaba el habito alObif-
p o , ó al Sacerdote , a quien el Pre-
lado avia dado facultad para el mí-
nifterío , fobre el qual efparcía íal 
exorcífmatizada, y dezia vna Ora-
c ión, y fe le venia rpuefta la Nov i -
cia en oración, el Ob i fpo , ó Sacer-
dote dezia vnas Preces , con que 
concluía la función. De las Viudas 
no dize efte Ceremonial, que vif-
tieflen habito Religiofo ; folo expli-
ca , que tomaban el Maíorte, p.Ma-
vorte. E l Maforte, dize San Ifido-
ro,que era vn paño, con que las 
mugeres cafadas cubrían la cabeza* 
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Cafiano d ize , que era vn modo de 
veñidura, con que afsi los Monges 
de Bgypto, como los nueftros, cu-
brían el cuello, y los ombros. De 
que fe colige, que las mugeres cafa-
das , y viudas Religiofas, traían vna 
forma de Tocado: y que el Conci -
lio para diferenciarlas determinó, 
que el color del Maforte Religiofo 
flieífe purpureo, ó negro. Dixe Mu-. 
forte, ó Mavorte, porque indiferen-
temente pronunciaban la f, y la v* 
los Godos. También confta, que 
las Religiofas, que avian fido cafa-
das , tenían la grada vltima en la 
Comunidad, a la manera,que en 
efte tiempo las Freylas, y Legase L a 
profefsioü , que hazian las Viudas,; 
no fe diferenciaba de la quehaziaa 
los Converfos, de que luego dare-
mos razón; fino en que el Obiípo, 
ó Sacerdote no las quitaba el ca-
bello* 
196 Parece, que fe levantaron 
algunas dudas á cerca de la profef-
ííon de los Monges, que los. padres 
avían ofrecido al Monafterío. E n 
efte Concil io fe decretó, que los 
Monges afsi ofrecidos , aunque la 
oferta no huvieífe íido mas que del 
vno de los padres, ignorándolo,y 
no repugnándolo el otro al tener la 
primera noticia, íe entienda, que 
los tales Monges -no pudieííém.bol-, 
ver al fíglo; y .para adelante'advir-
t ió el mífmo Concil io , que los pa-
dres folo pudieflen ofrecer á la Re-
ligión los hijos de edad de diez años 
abaxo. E n la Religión fe recibie-
ron niños de d iez , de ííete, de cin-
co , de tres años ,¡ y aun de vn íolo 
año. De los de mayor edad expli-
c ó , que tenga la mifma fuerza la 
profefsion, aunque la hizíeílén con-
tra la voluntad de los padres. E l 
Do£ior Don Juan de Perreras dio 
otro fentido aef tos,y a otros G a -
ñones, que hablan.de Monges, y 
Monafteríos^pero efte es el genuino. 
En 
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E n feis de Noviembre de feifcientos 
y fcíenta y ieis, año diez y ocho del 
Rey Receíüindo , fe juntó en Met i -
da vn Concil io , en que entre otros 
puntos eñablecieron los Padres,que 
los Presbyteros, Abades, y Diáco-
nos íe moftraíTen humildes, y reve-
rentes a fus Obifpos. E n eñe Canon 
fe da a entender, que avia Obifpos 
Auxiliares. Decretaron tatnbien,que 
el Presbytero, que tuvieffe a íu car-
go dos, o mas Parroquias, diga en 
ellas Miífa los Domingos. Efta re-
folucion de poder dezir vn Sacer-
dote dos Miñasen vnd ia , f e tiene 
por la primera, y mas antigua. 
,. 197 Rcynó Recefuindo, def-
pues que murió fu padre , veinte 
años menos veinte y nueve dias, y 
murió en primero de Septiembre en 
la Vi l la de Gertigos , que aora fe 
llama Bamba, diñante de Vallado-
l id como dos leguas azia el Monte, 
que llaman de Torozos, que e l , ó 
algún ramo, fe huvo de llamar Cau-
ro. Fué fepultado en el Monañerio 
de Santa,Maria del mifmo Lugar de 
Bamba, de donde defpues de mu-
chos años, fué trasladado a Toledo, 
He vino en el Archivo de Sahagun 
privilegios firmados por Prelados 
de eñe Monañerio, vnas vezes di-
ziendo , que eran Obifpos de Santa 
Maria de Bamba, y otras explican-
do, que eran Abades. 
198 Floreció el gloriofo San 
Ildefonfo en tiempo del Rey Rece-
íüindo : fué Monge , y Abad de el 
Monañerio Agalienfe , y defpues 
Ar^obifpo de Toledo. Gabriel Pe-
noto , perfuadido de la depoficion, 
del Doctor Pifa en la Hiftoria de 
To ledo , eferivió, que San Ildefonfo 
fué Canónigo Reglar de la Orden 
de San Aguftin. La depoficion de 
Pifa eftriva , en que vn Breviario 
antiguo de To ledo , y vn libro ma-
nuferito, que contiene las Vidas de 
Sanlí idwG, y Saaíldafoofo, dizen, 
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que fué Canónigo Reglar. N o de-
claró eñe Autor la antigüedad de 
eños l ibros; pero conócele, que fue-
ron eferitos mas de quatrocientos 
años defpues de la muerte de San 
Ildefonfo : porque ni en Concil ios, 
ni en privilegios, ni en inñrumento 
alguno he defeubierto, que fe dieííe 
el titulo de Canónigo, y de Canó-
nigo Reglar, áEcleíiaftico aiguno 
Eípañol haña el figlo onze. Ade-
mas que eñe titulo no excluye el 
Monacato: porque como veremos 
en mejor ocaíion , huvo muchos 
Canónigos, que guardaron la Re-| 
gla de San Benito. E l miímo San 
Ildefonfo, hablando de los iluñres 
Varones del Monañerio Agalienfe> 
dize , que fueron Monges 5 y de s\ 
mifmo afirma muchas vezes, que lo 
fué en el Monañerio Agalienfe, Y 
lo mifmo eferivió San Jul ián, Ar^o-i 
bifpo de Toledo. Las Adas Afturl^ 
cenfes, que dio á luz Tamayo en fu 
Martyrologio', el Breviario aproba-! 
do por la iglefía Romana, y el Abad 
Arger ico, Fundador del Monañe-r 
rio de San Julián de Samos, perlua-' 
den , que el Monañerio Agalienfe 
fué de la Orden de S. Benito. Subf~ 
crivió San Ildefonfo, como Abádjfc 
en el Concil io oAavo de Toledo» 
de quien como vimos, dixo la G e -
neral del Rey Don A lon fo , que fué 
Abad bendito, como los otros nue-' 
ve Abades": y no aviendofe defeu-: 
bierto haña el figlo doze bendicioa 
para Abades de Canónigos Regla-
res de San Aguñ in , debemos entena 
dcr ,que fué Abad de la Orden de 
SanBenito. Adelantefedirá el or i -
gen de los Canónigos Reglares de 
San Aguftin, 
199 l luñró San Ildefonfo la 
Iglefiacon fu gran dodr ina , y con 
los efpeciales favores , que como 
devoto recibió de Nueñra Señora, 
como fe puede ver en todos nueñros 
Hiftorudores. Yo f©lo referiré aquij 
qus 
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que San Ildefonfo iñílituyo la Fier-
ra de la Concepción de Mariá San-
tifsima y como confta de lá Vida de 
San íldeíbhíb j eícrita por San Ju-
lián , y citada por hucftrbs Monges 
de la Congregación de San Mauro, 
por eftas palabras ; Ftftum Comep-
tionis Saníia Martes^ qu'o fcilitet ip/a 
concepta efi , celebrare coh/i i tüit; Ó* 
eius confíitutime p'er iotam tíi/paniam 
folemniter eotkur fexto •%dus Dicem~ 
bris. Inftituida e í k F ie f ta , el R e y 
E r v i g i o mando, 'que la cclebraíTeh 
los jud íos conver t idos: Fe/ium San--
¿i<t Mar ta Virginis j quo ^kr io ja Cen-
tépiió §iít/dem Qemtrisis D'omiht tile* 
brdiur. En el Conci l io de Lóndresj 
celebrado año de* mil trecientos y 
veinte-y od io j íe dixoj que San A n -
íelmb fué el Autor de la E M a de l i 
Concepción de Naeftra Señora; pe* 
ro debefe entender, que fué el.pri¿ 
mero j que lá inílituyó én lngla4 
teríáí. _ ' . , . • " : , 3 
i o o Por muerte de Recefuíá* 
do los Eledores de común acuer-
do ; proclamaron por íucceflor ít 
Vvamba , famofo Cavallero en no-
bleza , y virtud. Recbnocib como 
diféfeto el gran pefo i que irae con-
íígo ía Corona ; y én qüarito pudoj 
efeusó ponería fobre íu cabeza; pe-
ro ja líiftancia í b la violent iá, le 
obligo a que íá acéptaíre. Pafsb á 
Toledo , y alli fué vngido en diez y 
nueve de Septiembre y aprobando 
el Cielo la elección con el firigülap 
prodigio de falirde la cabeza. á t \ 
Rey vñ vapor mafavillófo f y en 
medio del vna abeja, que íe remon-
te) al C ic lo al miímo tiempo, que íe 
vngía eí Ar^obifpo Qüirico., Aun-
que el Cielo acredito la eíeccíon, 
los Vafcones, los de ía Gal ia Go t i -
t i } y los Afturianos feexpíicarori' 
defeontentos; porque nunca faltan-
hombres , que quieran tener Princi-
pes mas de fu mano , que de la de 
Dios: pero de todos triunfo glorio* 
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fámbñte^ y ^ i g ^ a f t r a y d o r í í p í í © . 
General , i^ ufe ^ í i a éltibiadb contra 
los 'tle' la Gal ia Gótica. Los Bárra-
tenos poréfte tiempo fe iban apo-
derando de mucha parte del África, 
y íé arrimaron con grande Armada 
á nueftras Coftas: pero nueftrbgran 
Rey les obligo al retiro , con pérdi-
da, de docientos vafos, bien proveí-
dos de riquezas, y de mucha gente, 
que quedo éfelava. 
,2.01 Én fíete de Noviembre 
del año quarto del Rey Vvamba , fé 
telebró en Toledo el vndécimB 
Concil io ^ y entre otras tofas, con-
ducentes á la Iglefia , íe der^rminói 
que en todas las Igleíias íe célebraf-. 
fen los Oficios Divinos como en la 
Metrópol i : y que en los.Mbnafte-
rios obíérvafíen ía miímá forma en 
celebrar las Viípéras^Laudes, y Mif--
í a , y no éri todas las Horas , como; 
juzgo Don Juan de Perreras. Di f -
tu r ro , que los Padres del Conci l io 
dieron efte orden aporque antigua-
mente los Seglares acudían a las-: 
Horas Canónicas de Vifperas,y JLau-^ 
des, y aüñ a los Nódurños í coma 
énefte tiempo al Sacrofanto Oficio 
de la MiíTa, y porque algunos Mo- , 
nafterios eran •Iglefias Parroquialcsí 
E n cí miímo año- íe tuvo otro Con-
cil io en Braga f y entre otras cofas 
íe decreto, qiie ningún Eckliañico 
dieííé lugarj-a queínuger algunaj 
ii-no^ que fueífe madre, eñtrafle en 
.fu'apbferito , aunque füeífe'herma-
•m. Excédiáñ los Gbifpos en caífc 
-^ar I' los Ecleíiafticos de modo* 
que algunos mandaban herir con 
varas las eípaldas defnudas de los 
Í)iacpnos , Presbyterós, y Abades; 
y ordeno eñe Concil io deb'axo de lá 
pena de defeomunion , y deflierro,' 
que ningún Obífpo, apiicaííe tanto 
eaftigo , fino por culpas graves. E n 
tiempo del Rey Vvamba fe hizo lá 
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• i ^ * Ervigio ) hl'jc? ác Arda-
baño , que vincuiel Gneníe aEípa-
ña en tiempo de Chindaluindo /an-
helando afcender al t rono, diípuíb 
dar al Rey Vvamba vna bebida infi-
cionada. Executófe fu depravada 
intención , con que el Rey comen-
t ó a delirar con tales accidentes, 
que los juzgaron mortales. E l A r -
^obifpo Quirico acudió a adminif-
trarle la Santa Vncion (en aquellos 
tiempos, como veremos.defpues, la 
primera diligencia cípiritual, que fe 
hazia en las enfermeclades de cui-
dado > era adminiftrar al enfermo 
eñe Sacramento) y le pufo el Saco 
de Penitencia Domingo catorze de 
Octubre año de feifcientos y ochen-
ta. Defpues de las veinte- y quatro 
horas bol vio el Rey a cobrar a i jui-
zio periclito, y al verfe con el habi-
, t-o de penitencia, refolvió dexar la 
Purpura, y felicitó , que los Elec-
tores nombraííen a Ervigio por fuc-
eeífor, como le nombraron al Lunes 
fíguiente , y el roifíT\o;R,ey Vvamba 
firmó la elección, Hallandofe efte 
gran Principe reílitai<do a entera fa-
ludjfe retiró al Monafterio de Pam-
pliega , diftantc cinco leguas déla 
Ciudad deBurgos, camino de Va -
lladolid , en donde.vivió fíete años, 
• Amoldo Vbion pufo a efle Princi-
pe en el Catalogo de ios Santos* 
E l Concil io de Toledo celebrado 
en el año quartodel Rey Ervigio^ 
lehonró en vida^ diziendo,,que era 
Rey de'divina memoria, diva ?»,». 
mortíe. Y elChronicon deCaídeña 
dixo , que fue maravillo/o sme de-jar-
tnasy e defantidad^ e de teda bondsdi, 
203 Con ocafion de la peni.-
tencia , y converfion Monaftica del 
ReyVvaroba,pondré aqui lo que 
Pcniten- be vino en orden a los Penitentes, 
y Converfos , de quienes fe haze 
tanta memoria en los Concilios an-
tiguos. E n tiempo de los Godos 





geres veftiríe con habito , que lla-
maban de Penitencia.Vnos le trakn, 
porque voluntariamente le quifie-
ron veftir: otros, porque íe le avian 
pueftolos padres ,quando eran de 
tierna edad: otros le traían por aver-
ie pedido , ó por averíele dado en 
enfermedad peligrofa. E n quanto 
á la v ida , eftabilidad, y pureza, que s 
debian obfervar los Penitentes, fe ^ {'"^ 
puede ver lo que eferivió San Ifido- Etdoffic, 
ro , y lo determinado en el Concil io 
quarto de To ledo,^ Otros. Yo pon-
dré aqui loque hevifto en el Cere-
monial de Silos. 
204 Defpues de aver tratado 
^fíe Ceremonial de la bendición del 
Oleo de los enfermos,.que fe hazia 
en eldid-de San Coime , y San D a -
mián, pone las Ceremonias,, y Pre-
ces , con que fe bendecían los habÍ4 
tos de los Penitentes, y Converfos. 
E l enfermo , que defeaba hazerfe 
del Orden de Penitentes,embiaba 
a llamar al Sacerdote de fu devo-
ción , para que le bendixeííe el ha-
bito , que era vn faco, que llama-,: 
ban Ci l ic io. ; Hecha la bendicion? .;.' 
paííaba el mifmo Sacerdote a tonfu-. 
rar al enfermo , k; daba la Comu-
nión , y defpues le cubria con d fa* 
c o , y en forma de cruz efparcia ib-, 
bre el enfermo: alguna ceniza. En-* 
tretanto que fe hazian eftas cere-, 
monías, dezian los afsiíléntes algUf-
ñas Oraciones i y Preces, y con-
cluían la función cantando el PíaU 
mo Miferere, que es el )cinquenta. 
C o n el que gozaba de perfeífa fa-; 
lud , y pedia el habito de Peniten^ 
cía., fe, executaba lo mifmo jexcep-
to , que le recibía pueflo de rodillas. 
Las mifmas ceremonias fe obferva-
ban, quando las mugeres pedían d n 
cho habito, menos, que no las ton-i 
furaban. 
2.0^ E l enfermo, que determi-; 
naba convertirfe al Eftado Monafr 
t icojembiaba a llamar áynSacer-
idoJ 
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d o t e , para que bendixeí íe, y le vif-
ticífe ei habito , y le hizieííe la ton -
fura. Si la enfermedad daba permit-
ió , recibiá el enfermo la toníura 
puefto de rod i l las , y el Sacerdote 
comentaba a hazerla, formando vna 
cruz , y dezia en voz fubmifla efta 
Orac ión : 'Prtsfta , quafof Ommpotem 
Deus, v t j í í u t hic famulus Paas N . co-
man capitis cupit ¿mittere, v i t ia cordis 
Jimul amittat, & csrporis ; ^ í corpore-
farttef innovatus , & mente, tscum 
fa l ic i ter vaíeat in atertfum regnare* 
Amen. Profeguia d iz isndo efte Ref-
pon fo : Converte nos Deus ¡id te, & 
eonvsrtemur, Rsnova dles nofíros ¿ft-
cut antea, ^f. Converte nosDeusSal-
vator m j le r , é" averte irAW taam 4' 
vobls. Renovay & c . GhríA>Patri)&'c*. 
Deípues dezia la An t i phona^cwwr -
ts nos Dem/alutarh nojler yÓ* averte 
iram tuarn a nobis; y el Pfalmo Bene~ 
dix i f l l Domine, & c . E l Diácono de4 
Úa efta O r a c i ó n : Oremus x:ví huic. 
fámulo fuá , gratiam mijericordia faá, 
& delíBorum veniam propitias trihue-
r e , dignetur. Y profeguia el Sacer-
dote : Clementifsime dominator Do~, 
mine , tuam invocamut pietatem fuper 
huno famulum tuum ISl.quem é fécula 
eonverfum, in numero SanBorum ar~ 
ce/sire, dignatus es yqu<z[umus , vt con~ 
verfionis fuá: ^ fidem digné ctíjtodiat', 
& qmdquid pro falute anim^fucefaerit 
deprecatus^accipiaí. Amen. Conclu idas 
eftas Orac iones, profeguia ei Sacer-
dote con las deprecaciones figuien-
tes : Sit v i ta pnbabHís.. Sit fapiens, 
Sit fcientiá verus. Obedientia clarus. 
Cónveniens in doBrina. In increpati^ 
nihus immnbilis. Ingrapitate decorus, 
In compafsionepijfsimus. In operatione 
cauta difpojitione follicitus. In tenta-
tionefortis. In iniurijs patiens, Inpacs 
fixus. In eleemofynis prometas. In ora-
tionibus frequens. In mijericordia effi~ 
cax% In fubditis pius. Nec fít imme-
mor, quod abs te defuis erit f aB i s t m 
indicioiudicmdus. H a m q u o q ^ D O ' 
.'.. 
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mine , precamur , vt muñera plamtut 
fíifcipias, &.qnidquid a tepetierit-, Cíe-
menter impertías. P t r Dominum no-
j l rum. A todas eftas deprecaciones 
refpondia el Diácono , Amen. P r o -
feguia el Sacerdote con efías bendi -
clones :; Benedicat Dominas btiic f á -
mulo fuo N , hsnediBione perenni, ^ 
gra t ia fp i r i tml i , 'Amen. Vejiem^quam 
in dignitatem Religionis adjumpfit in 
teflimonio benediBionts c'ofervet.Amen.. 
E t qui religatur ad obfequium fanc i i -
tAtis y remuneretur premio aterncefan* 
¿Üficationis. Amen. , , -
206 5 Conchudas eflas Preces, 
daba el Sacerdote la Comunión a ! 
enfermo ; y le advertía jque. í i D i o s 
l e daba entera íalud , íe retirafle 
luego al Monaf ter io , que fo^fle de 
I4 devoción. La» enHmas Gererno-
¡^ias, y palabras fe dej í ian, quaú-
d.0 la muger enferma pedia el •hafeito 
Rel ig ioío ; excep to , que no la ton^ 
furaban. Q u a n d o algún muchacho 
íá^  hallaba en enfermedad peligrofa* 
y los padres guftaban veftirle el ha^ 
b k o de M o n g e y l lamaban al Sacer-
d o t e , para que fe; le viftieffe ^ y Q 
apretaba la enfermedad , le d^ba la 
Profefsion , que llamaban Viat ícaj 
y defpues la Comunión. . 
. 2 0 7 E í lemi f rho orden fe o b -
fefvaba en losMor ia f te r ios , quando 
fe daba el hábito a las perfonas de 
edad c rec ida , que también eran l i a -
mados ConverfoSjCumplklo el t i em-
po, de la aprobac ión, para admitifv 
le la Comun idad , le obligaban a 
quefirmaíTe de l fu nombre el vo to 
de perpetua E f tab i l i dad : Ita v t J l a * 
bilitatem fu<s profefsionis• per annota-
tionem fu i nominisjirmet. Conchuda 
la M i f la j en que el Conver fo avia 
hecho la profefsion , y avia comulr 
g a d o , iba a la filia del Abad para 
que firmaífe la Car ta de Profefs ion; 
y de al l i acompañando dos M o n g e s 
al recien profeíTo, pallaba al .Ahar 
m a y o r , y dezian. el VerfoSufcipe me 




Domine fecundum eloquium tuum & 
vivar», & non confundas me ab ex-
peBatione mea. Gloria Patr i , &c . Del 
Sacerdote , y Diácono recibían la 
Carta de Profefsion, que llamaban 
de Teftamento, Tejiamenti libdlo: y 
poílrado el Profeffo, el Sacerdote 
dezia efta Oración : Su/cipe, quafo, 
Domine, hunc famulum tuum N. dd te 
éi procella fisculi huius^ laqueifque dia-
beli fugientem ^ vt a te fufceptus, ©^ 
in infianti fáculo falvatum^ & in fü - : 
turo fe gaudeat yÓ1 a te fceliciter mu-^ 
neratmn. Amen. E l dicho Cerem¿)-¿ 
nial no pone la formula, ó Carta 
de Profefsion , llamada de Teíía-
mentó-; ni he confeguido verla en 
otra parte efcrita en letra Gótica. 
BenediítoHeftcno dio á íaeílaüi-
pa vtlá formula muy larga ? que juz-
go-, que la difpuío San Fru<3:uofo^ 
por averia hallado defpues de la 
Regla del Santo : pero no la tengo 
por formula de profefsion , fino del 
padf o de obediencia, que los M o i ü 
ges daban al Abad nuevamente elec-
to, f íe vifto algunas efcrituras íe-
mejantes, y vna de ellas al principia 
de vna Regla de San Beni to , que í© 
conferva en el Efcorial. E n quanto 
ordena efte Ceremonial , en ordeíj 
a que el Gonverfo prometa eftabi-
lidad , y a que fubferiva la Carta del 
p a d o , y Teñamento de Profefsion, 
es conforme a lo que difpufo Skn 
Beni to, que fué el primero, como 
dizeliefteno , qué mandó, que í ín 
irsafíe el Monge la eferitura de Pro-
fefsion , y donde lo tomaron Sari 
If idoro, y San Frúduofo. Ya que 
cfte Ceremonial de Silos no pufo la 
forma de Profefsion, pondré aqui la 
que trae nueftro Ceremonial deCar-
deña , aunque es mas moderno. 
D i z e : Ego N . Sacerdos, ve l D iaco-
n u s , ve lConver fus ^promitto ftahilita-
tem raeam , & converfioijem 'morurn 
tneorum , & obedientiarn fecundum Re-
¿ulam S a n B i B e n e d i B i , coram D e o , & 
R I M E R O . 
SanBis eius, in hoc Monaferio , quoil 
efl conjirucium ad honorem Beafi N . in 
pra/entia Domni Abbatis iam diáii Cce-
nobij. E l Cur io fo, que guftare in-
formarfe de diveríbs methodos de 
profeífar anfi en las ceremonias, en 
las preces, y forma de>profefsron? 
acuda al Padre Martenc* 
208 Domingo veinte y dos de 
0<Subre:del año de feiícientos y 
ochenta San Juüan, Arcobifpo de 
Toledo j 'vngióalReyErvigió. Re-
zelofo efte Principe de alguna rebe-
l ión rpor arguirle acafo la concien-
tía , de que no eftaban muy ocultos 
los paífos aftutos con que afcendi© 
afSol io , fol ic i tó, que íeinntaíTe en 
Toledo vn Concil io , para que ios 
Prelados ^ confirmaíFen la elección, 
y fué abierto en nueve de Enero del 
año íiguiente. Para aílegurar mas 
la «lección del Rey, fe decretó, que 
loiqueavian recibido el habito de 
PenitenGÍa , quando eftaban deñi-
• tuidos de los fentidos, no le pudief-
fendexar. Aquatro de Noviembre 
de ferfeicntos y ochenta y tres fe 
abrió otro Concil io ea To ledo , en 
que fe détcrmiDÓ, que los Obifpos, 
que fin tener , ni aver confeífado 
culpa grave, huvieíTen recibido eí 
íaco de Penitencia y pudieíTcn pro-
íeguir con el miniflerio de fu digni-
dad. Pufíeron también por decre-
t o , que ninguno pudiefíe recibir, y 
patrocinar al Clérigo , ó Monge, 
que huviefle huido de fu íglefía, o 
Monafterio. A l íiguiente año , en 
catorze de Noviembre fe celebró 
en Toledo otro Concilio , en que fe 
admitió el fexro Concil io General 
Conftantinopolitano.Ervigio avien-
do reynado fíete años , conílguió 
de los Grandes , que ' nombrafíen 
por fu fucceífor a Egiza, fobrino del 
Rey Vvamba, a quien dio por mu-
geráCix i lonafuhi ja ,y murió año 
de feifcientos y ochenta y fíete. E r -
vigió casó con Liubigtona, en auien 
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tomo poflefsion del Reyno , procu-
r ó , que íe juntaflíc vn Conci l io en 
To ledo , para que los Prelados le 
facaíien de algunas dudas de dos 
juramentos opueños. Aviendo da-
do la rcípueíla, paíTaron á tratar al-
gunos puntos Theologicos. En pri-
mero de Noviembre de feifcientos 
y noventa y vno fe congregó vn 
Concil io en Zaragoza , en que fe 
determinó, que los Abades no pu-
dieíTen recibir huefpedes feglares en 
los Monafterios por los graves in-
convenientes , que fe figuen, de que 
los Monges comuniquen con per-
'íonas del íiglo ; y porque fuelen 
correfponder al hofpcdage, con pu-
blicar los defeílos de los Religio-
fos, por aver hecho juizio de que la 
vrbanidad, conque fe afsifteá los 
huefpedes, es el trato común délos 
Monges. N o obftante fe dexó la 
puerta abierta , para que pudieffen 
entrar en el Monafterio los feglares, 
que eran de conocida virtud , y de 
quienes no avia, que rezelatr en fu 
comunicación. Diófe también per-
miíío j para que hofpedaíTen a los 
pobres. E n el Concil io treze de To-
ledo fué decretado, que las Reynas 
viudas no pudieffen bolver a cafarfe. 
Y en efte de Zaragoza fe mandó, 
que fe hizieííen Monjas. 
210 En primero de Mayo de 
feifcientos y noventa y tres fe con-
gregó el Concil io diez y feis de To-
ledo j en que fué determinado entre 
otras cofas, que ios Obifpos no pu-
dieffen pedir a las ígleíias mas que 
la tercera parte de las rentas: y que 
llevándolas , quedaban con la obli-
gación de repararlas. E n efle C o n -
cilio fué depuefto Sisberto, Ar^o-
biípo de Toledo , por aver intenta-
do dar la muerte al Rey , a la mu-
ger,é hijos. Preíumefe, que permi-
t ió Dios cayeffe en efte crimen , pa-
ra que el Rey de la T ier ra , que fue; 
le caftigar con mayor rigor los de-
íafueros, que íe cometen contra fu 
períona , que los que le executan 
contra D i o s , caftigaííe a Sisberro 
por la ofacha , y atrevimiento , que-
tuvo de fentaríe en la íilla , en don-
de fe avia fentado laReyna de los 
Cie los , y ponerfe la Cafulia, que 
Nueftra Señora avia dado aSan i i -
defonfo,. E l Chronkon de Luitpran-
do dize , que Sisberto vino defter-; 
fado á nueftro Monafterio de Cár-
dena. E n efta Cafa no ay tradición, 
ni noticia, que lo dé a entender. E n 
el año de feifcientos y noventa y fie-
te el Rey Egiza folicitó, que los 
Eiedores nombraíTen por Compa-
ñero , y fucceffor á íu hijo Vvit iza. 
Aviendo confeguido el intento, le 
alargó el Reyno d e G i l i c i a , íégun 
le tuvieron los Suevos. ElChroni - , 
con de Cárdena d ize , que Vvit iza 
governó a Galicia tres años. Mur ió 
Egiza en Toledo por el mes de O c -
tubre año de fetecientos. l í idoro 
Pacenfc dize, que Félix, Ar^obifpo 
de Toledo , celebró iluílres Conci-; 
líos en el tiempo de Eg iza , y Vv i t i -
za ; pero hafta aora no fe ha defeu-
bierto noticia alguna délas Aftas, 
• ,211 . Vvit iza dio a los princi-1 
píos de fu govierno mueílras de 
Principe benévolo , concediendo 
perdón general a quantos fu padre 
avia defterrado ; y mandando reñi-
tuir á cada vno los bienes confílca» 
dos. En fu primer año fol ici tó, que 
fe celebraffe en Toledo vn Concil io, 
cuyas Adas perecieron, como las 
que fe tuvieron en los tres años an-
tecedentes. N o ay vicio , que mas' 
traftorne la voluntad , y que mas 
ciegue al entendimiento, que la fen-
fualidad: efte monfíruo fe apoderó' 
de tal fuerte de Vv i t i za , que le ar-
rojó por mil precipicios. Los deíor-: 
denes llegaron á fer tan efcandalo-
fos, que fe comentó a tratar como 
quitarle la Corona, Llegó a oídos 
L i dq 
Vvitiza.: 
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de Vv i t iza : y fin hazer reflexión, 
que fu torpeza era la caula de la 
conípiracion , y que el me)or reme-
dio para foflegarla era la enmienda, 
para aííegurarie en la defemboltura, 
dio facultad a los Ecleíiaíticos para 
que fe cafafTen; y licencia á los Le -
gos, para que tomaíTen las mugeres, 
que quiíieffen. Hizo , que facaííen 
los ojos á Teofredo, hijo del Rey 
Chindafuindo, que eñaba defterra-
doenCordova. Defterródefde T o -
ledo a Afturias á Pelayo, hijo de Fa-
fila , que murió de vn golpe, que le 
dio el mifmo Vvit iza e n T u y , p o r 
defenderá fu muger. Don Rodrigo, 
hijo de Teofredo, refentido de los 
tiránicos defafueros de Vvit iza , y 
animado de los Grandes del Reyno, 
que no podían íufrir el deforden de 
efta fiera, íe levantó contra él. Ocu-
pó Vvitiza el trono diez años , y 
creo, que algunos mefes; y murió 
en Toledo , fegun dize el Chroni-
eon de San M i i l an , al principio del 
año de feíecientos y onze. 
Rodrigo. 2,12, Rodrigo apoderado del 
Reyno , fe dexó llevar de la pafsion 
de Vvi t iza, y fe aficionó de vna hija 
del GondeJulian,Governador pueí-
to por el mifmo Rodrigo en los Do -
minios de África, irritado el Conde 
de la afrenta , trató de entregar to-
das las Plazas al Moro M u z a , y le 
perfiladlo , que paífaífe á Efpaña 
contra el Rey. Don Jofeph Pellizer 
quifo perfuadir, que es fabulofa la 
violencia, que efte Rey executó coa 
la hija del Conde Julián. Satisfa-
cion extremada 1 oponerfe al crédi-
to , que merece la continuada tradi-
ción hiftoriada por los Árabes Ebu-
chafer, Hamed, y otros, y eferita 
por nueftros Hifioriadores , deíde 
que eferivió fu Coronica el Monge 
Pérdida de Silos en tiempo del Rey D.A lon-
c pa- f^g i^g^Q^ Toda la fuerza de Pe-
Hizer eftriva en folo el argumento 
negativo 5 y afá fe defprecia, por 
RIMERO, 
aver firmado efie fuceíTo muchos 
Autores claficos. Los hijos de Vv i -
tiza Eban , y Siíebuto , viendo , que 
no tenian fuerzas para poder reco-
brar la Corona, pretendieron ad-
quirirla con ayuda de los Sarrace-
nos. Muza con confuirá de Vl i t 
fu Señor, embió a Abuzara con vn 
trozo de gente , para que tanteaíle 
el eftado, que tenia Efpaña. A l fe-
gundo año Muza hizo embarcar á 
Tari f con las prevenciones neceífa-
r ias, para lograr fus intentos •, y al 
tercer año con vn cuerpo grande 
de exercito falió a. campaña , en la 
qual fué tan afortunada, que def-
truyó el exercito de Don Rodrigo, 
y acabó con el Reyno de los Godos 
Domingo onze de Noviembre del 
año de íetecientos y catorze. 
2,13 He tomado efta .relación 
del Chronicon de San Mi i lan , el 
qual con el de Cárdena affegm^que 
Rodrigo reyno tres años. E l de Car-1 
deña feñala por año primero el de 
íetecientos y d iez; y el de San M U 
lian afsigna el tercero en el año de 
fetecientos y catorze.- Los Anales 
de Toledo , y de Alcalá eftan coh-i 
formes con el Chronicon Emilia-i 
nenfe : los de Santiago afirman, que 
los Árabes entraron en Efpaña año 
de quinientos y doze. E n nuefiros 
tiempos fe ha entablado gran dif-
puta fobre averiguar el año, en que 
fucedió la fatal ruina del Imperio de 
losGodos.Yo no pienfo embarazar-
me en ella: porque la diferencia, corr 
que hablaron los Autores de los re-
feridos Anales, íe puede interpre-
tar del principio , del medio, y fin 
de la conquifia , que los Sarracenos 
hizieron en Efpaña en tiempo del 
Califa Vl i t . Si los dichos Chronico-
nes, ó Anales, é ífidoro Pacenfehu-
vieran explicado el año de la muer-
te del Rey Don Rodr igo, quedaba 
defvanecida la difputa; pero no le 
feñalaron: con que no me determino 
•p. <**&• 
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a efcrivír el punto íixo de la pérdida 
de Efpana. E l Curioío podrá acu-
dir al Examen Chronologico de el 
íenor Marqués de Mondejar , al 
Apéndice fegundo del Maeñro Fray 
Jofeph Pérez, y a los Anales de el 
Padre Moret. 
214 Algunos Hiftoriadores 
Portuguefes, porteílimonio de vna 
donación , que Don FuasRoupiño 
hizo á la íglefia de Nueflra Señora 
de Nazareth en el año de mil ciento 
y ochenta y dos, aíTeguran, que el 
Rey Rodrigo perdida la batalla, hu-
yo a tierra de Mer ida, y fe recogió 
en el Monafterio de Caulíana, en 
donde arrepentido de fus culpas, 
procuro confefíarlas con muchas la-
grimas. Defeando mas retiro, y ef-
cogiendo por compañero á vnMon-
ge , llamado Román , y llevando la 
Imagen de Nazareth, que Cyriaco 
Monge , de nación Gr iego , avia 
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traído de Jerufalcn al Monafterio 
de Cauliana, fe fubió a vn monte 
muy afpero , que eñaba íobre el 
mar , junto al Lugar de Pederneyra. 
Vivió Rodrigo en compañía de el 
Monge en el hueco de vna gruta 
por efpacio de vn año : defpues fe 
pafsó a la Ermita de San M iguél,que 
eftaba cerca de Viíeo,en donde mu-
rió , y fué fepultado. Puédele ver 
efta relación en las notas de Don 
Thomas Tamayo íobre Paulo Diá-
cono. E l Chronicon de San Mi l ian, 
que llega hafta el añode883. dize, 
que hafta fu tiempo fe ignoró el fin 
del Rey Rodrigo. Pocos años def-
pues el Rey Don Alonfo el Magno, 
aviendo ganado la Ciudad deViíeo, 
encontró en vna ígleíia el Epitafio, 
que en romance dize: Aquiyaze 










A S T A D O E N Q U E Q U E D O ESPAÑA C O N L A 
entrada délos Moros* 
F R I N C Í P I O D E L A R E S T A U R A C I Ó N , 
y vJBorias del Rey Don Pelayo» 
R 1. Uyb ien fedexa 
entender el trif-
te,y lamentable 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eñado , en que 
quedó coníter-
hada nueftra Efpaña con la furiofa 
invaíion de los M o r o s , por aver en-
trado efta foez gente, como execu-
tora de la Divina Jufticia, para caf-
íigar las enormes culpas, y graves 
pecados de dos lafeivos Reyes; y 
por no averfe opueño los Prelados, 
y los Grandes del Reyno á tanfas 
ofenías, como fe cometían contra 
el Rey de los Reyes. Las injufticias, 
las injurias, y el arte del engaño, y 
de la malicia, fueron los monftruos, 
que arruinaron los Imperios de los 
Caldeos, de los Perfas, de los Gr ie-
gos , y los Romanos: y eftos mifmos 
fon los que acaban con los Reynos, 
que fe defenfrenan acorrer por ta-
les defordenes; como avisó el Ecle-
íiaftico : Regnurn a gente in gentem 
transfertur propter iniujiitias ) & in-
inrias , & contumeli-as ^  & diverfos 
dolos. SanBeda, y San Bonifacio, 
Arcobifpo de Maguncia, a los peca-
dos atribuyeron la pérdida general 
ele Efpaña. O íl los Monarcas eftu-
vieran advertidos de efto por los 
Miniñros, que les hablan al oido! 
Ifidoro Pacenfe hablando de la de-
folacion, que causo aquella terribles' 
y horroroía teropeftad, dize: Quien 
podra contar los rieígos , a que 
quedó expuefta Efpaña ? Quien po-
drá referir fus defdichas, y deígra-
cias ? Aunque todas las partes de 
nucñro cuerpo fe hizieífen lenguas, 
no podrían explicarlas ruinas, y da-
nos , que en efta ocaíion, y por ef-
pacio de muchos años padecieroa 
eftos Reynos. Recrecieron tanto los 
caftigos, que í i bolvémos los ojos 
a los que Dios por fus Miníftros ha 
executado en las Naciones del Mun-
do , hallaremos, que no fueron ma-
yores , que los que padeció nueftra 
Nación. Las aflicciones, y defeon-
íuelos, que padeció Efpaña, fe pue-
den comparar con la deftraccion de 
T r o y a , y defolacion de Jerufalén. 
Haña aquí If idoro, que alcanzó á 
ver por fus ojos efta grave cala-; 
mídad. 
a Aturdidos los Efpañoles cotí 
tanto golpe , vnos, por no defam-
parar la familia , y patrimonio, fe-
quedaron a vivir en fu Patr ia, tribu--
tarios de los Mahometanos: y otros, 
procuraron introdudrfe en las C i u -
dades mas fuertes. Pero como los 
Moros bolaban en el alcance, mu* 
chos Fieles no pararon haña reí-
guardarfe detras de las mura|^g;que 
fet. 
Moros 
C A P I T U L O 
formo la naturaleza en los montes 
afperos de Afturias, Vizcaya, Alaba, 
y Montañas de Navarra. E n dos 
años ganaron los Árabes las Ciuda-
des de Oíma, Segovia, Falencia, 
Aftorga , y Araaya, con los demás 
Lugares de laBardulia , que era la 
Provincia de la Caftilla antigua. 
Para-dar a entender en algún mo-
do parte de las vexaciones, que 
padecieron nueftros Antiguos ,- y 
diícrimen , que fufrio la Religión 
Católica 5 pondré aquí algunas no-
ticias. Confía del ; privilegio , que 
Albozaen , nieto de Xar i c , Gover-
nador de Co imbra , y fu partido,, 
que ios Chriftianos Mozárabes (efto 
es , Chriftianos, que vivian debaxo 
el dominio de los Moros) pagaban 
.doblado tributo , que los Moros* 
Las Lgleíias pechaban veinte y cin-
co peíantes de buena plata: los M o -
nafterios cinquentary las Catedra-
les tributaban cien pefantes de la 
miíma plata. Pefante feria la on^a, 
que aora dezimos pefo. Para lo ton-
cante al govierno polí t ico, el G o -
vernador Moro nombraba vn Con-
de Chriftiano en cada partido , pa-
ra que fentenciafle las caufas fe-
gun el Fuero-Juzgo Gótico ; pero 
la fentencia de muerte no fe execu-
taba , íin que primero paíTaíTe ante 
el Alcayde de los Moros , y por la 
vifta le daban quinze pefantes. Inti-
maron eftas leyes: Que íí el Chrif-
tiano injuriaba a algún Moro, el A l -
cayde Moro conocía la entidad de 
la caufa. Si el Católico incurría en 
eftrupo con M o r a , incurría en pena 
de muerte , íi no quería cafarfe con 
ella. Si forjaba a Mora cafadajque-
daba fujeto á pena de la vida. Si el 
Chriftiano entraba en alguna Mez-
qui ta, ó dezia mal del A l a , ü de 
Mahoma, fi no fe reducía al Maho-
metifmo , tenia pena de muerte. A 
los Sacerdotes fe impedia, dixeífen 
Mi f fa , eñando abiertas las puertas 
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delaígleíia. Eftos decretos abrie-
ron la puerta a la malevolencia de 
los Moros , para que aun íín aver 
dado motivo , acuíaíTen a los Chrif-
tianos : y afsi Teod io , Governador 
de los Chriftianos, defeendiente del 
Rey Vvitíza, en la donación , que 
hizo al Monafterio de Lorban,dizc, 
que por interceísion del Abad dos 
vezes fué abfuelto de la fentencia 
de muerte: y que eran muchas las 
oprefsiones , y continuos los tor-
mentos , que fufrian los Chriftianos: 
Nosvndiquepremuní, & vexant : quo-
tidie cutn multis tormentis , & oppref-
Jiomhm. Los Católicos, que no per-
mitieron verfe fujetos a los Árabes, 
padecieron inhumanas crueldades. 
E l Padre Venero, y el Padre Prieto, 
en fus Hiftorias manuferitas de Bur-
gos , citando vna donación de Don 
Pedro Primero, Obifpo en Caftil la, 
dizen , que por averie refiflído la 
Ciudad de O c a , mandó Abdelaziz 
Iben M u z , que la entralfen á fuego, 
y fangre, y paíTaron a cuchillo al 
Obi fpo, y demás Ecleíiafticos; y 
á la Catedral reduxeron á cenizas. 
N o fué fola la íglefia de Oca la que 
fe vio arder en llamas. E l Ar^obíf-
po Don Rodrigo aíTegura, que no 
huvo íglefia Catedral, que no pa~ 
decieffe ru ina, ó que el fuego no k 
reduxeíTe á pavefas. Si quedó algu-
naen pie á los principios, fué para 
quedefpueslloraíTenlas piedras, al 
verfe profanadas con lasfoezes ce-
remonias de Mahoma, y al mirarfe 
convertidas en Mezquitas ; como 
dixo el Monge de Silos: DeflruSla 
fuerunt Ecckjia^ in loco quarum Maho~ 
metis nomen colitur, abunde & fuper 
teñmonium perhihent. Los Árabes, 
que fe preciaban de do^os (eícri-
vió Raymundo Lul io) ponían gran 
conato en pervertir á los Católicos, 
para reducirlos al Mahometifmo. 
3 Las lgleíias, y Monafterios, 
no folo padecieron fu ruina en la 
en-
Matir. C a f 
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entrada de los M o r o s , fino que tam-
bién la codicia de los malos Chr i f -
tianos íe apodero de las ígleí ias, y 
Monafterios mas principales : y a l -
gunos ,que eran mas detenidos, en 
íu lugar fundaron Íg leí ias, y M o -
nafterios pequeños; como conña de 
vn teftimonio del l ibro antiguo de la 
itned.Lti- Igleíia de Braga : Poftqaam Ht/pania 
fu. í«m. z. paganorum gladio c£¡a ?/?, pfopter pee 
cata inhahitmtit im, & infulitudinem 
vsrfaJZbr'íflicolce, Deo mi/erante^ recolé 
leBis mribüs, caipermt pauiatim vnd i -
que di la tar i , longo tsmpore decurfo : SK 
s omnia loca , qua obthere potuerunt^ 
• futs voluptatibus fubdiderunt ^fci l icH 
Ecclefias 3 qua quondam Deo confecratd 
fuerana, laicales pojfefsiones fecerunt, 
A l i j autem e contrario in v i l lu l i s , & 
in quibüfdam laicalibus locis novas E c -
ckjlolas j Ó" Monafteriola conjiituentes^ 
tradiderant illis : Ecclefias praclaras 
fervi tut i manciparunt. C o n la l iber-
t a d , en que el R e y V v i t i z a pufo a 
los hijos del í ig lo , como dize e l 
M o n g e de S i l os , bolv ieron las eí-
paldas á los Preceptos de la L e y 
Evangél ica, y a los Decretos de los 
Sagrados C o n c i l i o s , é hiz ieron po-^ 
co cafo de la do¿lrina , que les da-
ban los Prelados ze lo fos , y demás 
Min i f t rosde la Ig le í ia : y aísi l legó 
k dominar en ellos en tanto grado 
la codic ia en v furpar los bienes age-
i i o s , y en apoderarfe de las rentas 
Ecleíiafticas 3 que l legaron a cerrar-
fe muchas íglefias : Poftpoíita omm 
Monge de & r . • • 
silos Keugione Div ina , Jpretts animarum 
fnedicamentis, alienas projperas res in -
vadendi , rapiendi, domique trahendiy' 
veluti tabes exercitus Gothorum libido 
invafit. Sed & .Epifcsipi , cceterique 
Dei cultores afpernebaniur : Sacrofan-
¿Í£ Beciejue claufis foribus , pro nibilo 
habebantur. Synodalia Concilla dljfbl' 
•Víintur , San&i Cañones JigiHantur. 
Vofiremo quidqmd pudteum , quidquid 
fobrium , quidquid honejium videtur, 
eatempejíate ludibria ducebatur. S o -
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brevino a efte mifefabie eflado ía 
furiofa invaíion de los M o r o s : con 
que los malos Chrifí ianos con tan 
perverfa compañía l legaron a per-
der de todo punto el temor a D ios . 
4 Ef tuvoCaf t i i ia en efte mife-
rable eftado hafta los tiempos del 
R e y D o n A lon fo el Pr imero. C o -
m e n p efte Catól ico t r inc ipe a po-
ner en eftado la Rel ig ión , y á pro-
veer de Pre lados , y Mini f t ros a las 
ígleíias, echando mano de los M o n -
g e s , que avian quedado en la eftre-
chéz de los Clauftros j como dio k 
entender el Padre V e n e r o , por eftas 
palabras : Es de notar , como antes tor.IeB¡tt 
que fe fundaffen ías Ordenes Mendi- ¿w, 
gantes , que fon de Santa Domingo , y 
San Frmcijco , y de tos Eremitas a$ 
San Jguftin , y el Monte Carmelo j 1$ 
Igleftafue ilujifúda ordinariamente por 
los Religipfos de San Benito, Hdlanfe 
4n E/paria muchos Santos de ¿quellA 
bendita Orden^ anfi Abades, como Qhtf* 
pos , los qttales trabajaban -en f u tiempQ 
m predicar, y enfeñar a los Pueblo^ 
por palabra^por eferitura,)/ por exem^ 
pío.. Por lo qual en EJp-aña ha avid<¡ 
mfinitos Santos de aquella profefsion, 
^ C o n o c i d o el genio ferio de l 
Padre Venero , fe tiene por c ier to, 
que no hirviera eferito efto tan affer-: 
t i v a m e n t e , í i n o huviera vifto mo-' 
numentos íeguros rpero ya que no 
los alego , por no eftilarfe en aque-
llos tiempos , alegaremos algunos 
teftimonios de los mas cal i f icados, 
que fe pueden citar en punto de 
hiftoria. E l Venerable G u i d o Q u i n -
to Pr ior de la G r a n Car tu ja en los 
Eftatutos , hablando del Of ic io D i -
v ino , d ize : Que deíde la Paícua del 
E íp i r i tu Santo hafta primero de N o -
viembre , f o l o í e d iga vna lección a 
los N o í t u r n o s , como la drzen las 
demás Monges ; í i no interviene a l -
guna Fiefta : A Pentecofti %fque ad zftat.Cat 
Novembris Kalendas vna , nifi feflum mx.e.¡, 
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Jümah De aquí fe colige,que el Ve-
nerable Guido no conoció otros 
Monges , que los que dezian fola 
vna lección en los Nocturnos de di-
cho tiempo, los quales íolo fon loa 
que obícrvan la Regla de Safe Beni-
to 3 como advirtió el efuditoMar^-
teñe. Rodulfo de R i v o , Canónigo 
Reglar , tratando del Oficio Ecle^ 
íiaftico, dizej, que los Cartuxos, Cif^ 
tercienfes j y las demás Religiones 
de Monges. celebran las Horas C a -
nomcas , fegun las diñribuyó Saa 
Benito : Secmdum dijiríbutiontm Si 
BenediBi idsm obfertiánt Caríhk/ien* 
fes, Qifíercienfesi & eceterss Religfo^ 
ms Mom.chorum, E l Cardenal Jaco-
bo de Vitriaco j Canónigo Reglaf 
de San Aguftin , hablando del gran 
fruto ,.que la Religión de Safl Beni-
to dio á la ígleíia) dize j que fué 
grande, háfta que en eftos tiempos 
fueron fundadas otras Religiones: 
Vt cum ijs iímporibus allá Múnafierta) 
ac Rsligíoforum inftitutá -ñata net dum 
ejjfent. Vivia el Cardenal Vítriaío en 
el tiempojque los Glofiofos Patriar^ 
cas Santo Domingo í y San Francia 
co inftituyeron fus Religiones, Mel -
chor Hitorpio dio k la cftampa e l 
libro intitulado $ Orden Romano^ 
que fe vfaba en el íiglo de fetecien-
tos. Hallafe también imprefíb en la 
Bibliotheca novifsima de los Padres., 
Yadiximos jque en efte libro folo 
fe halla la bendición , que fe daba 
a los Abades de la Orden de San 
Benito. Pone también efle Ceremo-
nial la profeísion del Monge i Ordo 
adfaciendum Monachum j y folo fe lee 
la profefsion de Monge Benito : y 
afsi al vertirle el habito fe dezia: 
Recibe efta veílidura faludable, que 
el Venerable Benito confervó íin 
mancha alguna. Accipe hoc fdtítwlé 
indumentum , quod Venerabilis Pater 
BenediBus HUfum cufiodivit. Paífa 
el raifmo Ceremonial a poner las 
profeísiones, y bendiciones de las 
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Virgines, de las Diaconíías, de las 
Abadefas Canonifas, y de las Aba-
deías de las Monjas: y por vltimo 
fcñala la bendición de las Viudas de 
fnodo , que en eftas profefsioncs no 
fe halla memoria de otra Regla, que 
la de San Benito, Claramente fe co-
noce por efte libro , que lalgleíia 
Latina en él íiglo de íetecientos no 
conoció a otros Monges, que a los 
Benedidtinos: porque íi los cono-
cierajeomo diípufo laíglefía las pro-
feísiones de las Virgines 5 délas Dia-: 
Conifas \ Abadefas, y Viudas5.huvie-
ra puefto las profeísiones de otros 
Monges, y de otros Regulares, í i 
ioshuviera. Si el argumento nega-
t ivo, tomado de vn Autor particu-
lar »que derivió muy concifo, fue-
le hazer tanta fuerza a los Críticos 
de efte tiempo, para negar lo que 
defpues eferivieron Autores mas 
modernos, quanta mas tuerca debe 
•hazer el argumento negativo, to-
mado de vn libro Ecleíiaftico , co-
mún á la ígleíia Romana, en quien 
no cabe Ocniísion , ni delcuido l Sí 
difpufo las profefsiones de diferen-
tes eftados de mugeres , i in duda, 
que huviera puefto también las pro-
fefsioncs de diferentes Monges, o 
Regulares, íi en aquel tiempo los 
ihuviera conocido la ígleíia. 
6 Tengo por cierto , que Don 
Jofeph Pellizer , aunque íe preció-
de muy leído , y los de fu opinión, 
no llegaron a ver efte l ibro, y las 
referidas noticias: porque fi le hu-
•vleran vifto , huvieran feguido los 
paffos del Padre Venero , Ambroíio 
de Morales, y el Padre Suarez , que 
eferivió , que tenia por veriíimil, 
que luego, ó poco defpucs, que fe 
divulgó laRegla de San Benito, 1-a 
abrazaron todos ios Monges de el 
Occidente. San Antonino de F lo -
rencia dixo, que no reconoció otros 
Monges, que a los Benedidinos, 
hafta que San Bruno ínftituyó fu 
Sun*. t$ i 
i..de i/a* 
ríes Refigs 
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Sagrada Religión, Fundados en ef-
ta doctrina, con feguridad podé-
pios dezir, que los Monges Benitos 
tucron los que pelearon con las ar-
mas eípirituaies en la reftauraaon 
ele Efpaña, por coníervar la. Rel i -
gión Católica de eflos Reynos: y 
que los Monafterios, que huvo an-
tes de fu pérdida, y los que funda-
ron los Reyes, los Señores , y los 
Pueblos, fueron de la mifma Ordení 
y aísi podemos dezir, que los Mon-
ges Benitos mantuvieron fobfe fus 
hombros la Fe Católica, y la Igleíia 
de Efpaña* 
7 A l quarto año, defpues que 
el Rey Don Rodrigo perdió la C o -
rona cerca de Xeréz de la Frontera, 
en el año de fetecientos y diez y 
ocho , íegun dize el Chronicoii de 
D. Pela- Cárdena, Don Peíayo, hijo de el 
Duque Fafila , Nieto del Rey Chin-
daíuindo, P r imo , y Page de lan^a 
del infeliz Rodr igo , favorecido del 
poderofo brazo de Dios, y afsiftí-
do de algunos valerofos Soldados, 
y de otros Señores, levantó Vande-
ra contra los Sarracenos, y fué acla-
mado Rey* Alahor , Governador 
quarto en Efpaña , pueño por el 
Supremo Califa de los Sarracenos, 
noticiofode la elección de Don Pe-
layo, dio orden,para juntar vn buen 
excrci to,y que Alchaman vinieífe 
coné! alasAfturias. OppasyMetro-
politanode Sevilla, éintrüfo de To -
ledo , hermano del perverfo Vv i t i -
z a , vino acompañando al exercito 
de los Mahometanos. Avíendo lle-
gado Alchaman cerca de la Cueva 
de Covadonga , en donde eftaba 
Don Pelayo , pafsó Oppas a períua-
dir al nuevoRey ,aque fe rindief-
fc ; porque intentar lo contrario, fe 
le atribuiria á temeridad. Viendo 
los Moros la conftancia , y refolu-
cion , con que Don Pelayo, confia. 
do en la Mifericordia Divina , ref-
pondió al Ar^obifpo Oppas,comen-
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carón á diíparar faetas, dardos, y 
piedras azia la Cueva, donde fe avia 
recogido Don Pelayo con algunos 
de los íuyos: pero Dios,dando buen 
principio a la reftaüracion de Efpa-
ñ a , h i z o , que las armas,que arro-
jaban los Moros contra los Chrif-
tianos jfebolvicííen contra los que 
las arrojaban con mas violencia, 
que con la fuerza, que las avian def-
pedido los arcos, y las ondas. A d -
virtieron ios Moros , que el Cie lo 
peleaba por.losChrifíianos: y paf>. 
mados del prodigio , no acertaroa 
a fahf de la eftrechéz del Valle, haf-
ta que en él quedaron muertos con 
fus preprias armas, y con los pe-
fiafcos, que de los rífeos arrojaroni 
los Fíeles, ciento y veinte y quatro 
míí Mahometanos. H a parecido ex-i 
cefsivo eáe ntimero a los que quíer 
ten regular las Híñorías por fus ima-
ginaciones : y afsí fofpecharon al -
guna adición a la Hífloría del Rey^ 
Don Alonío el M a g n o , que eícri-
víóeñavídoria: pero conocefe, que 
es fofpecha voluntaría: porque el 
Monge de Silos eferivió , que el 
exercíto introducido en Añurías por 
, Alchaman, fe componía de cíento. 
y ochenta y fíete mil Soldados, que 
los ciento y veinte y qüatro mil mu-
rieron en la eftrechéz del Valle de 
Covadonga; y que los fefenta y tres 
m i l , al paíTar por Cofgaya , cerca 
del R io Deba, deígajañdofe el mon-
te , quedaron allí fepultados, y con 
ellos el General Alchaman. E l per-^  
verfo Oppas fuéprefo, y perdió lue-
go la vida. Munuza , Moro , y vno 
de los quatro principales Capitanes 
• de la Conquíña de Efpaña, pueflo» 
por Governador de G i j o n , noticio-
fo de la portentofa derrota de los 
Tuyos, procuró huir, y dexar el G o -
víernorpero los nueflroslc corta-
ron el paíTo en vna Aldea llamada 
Olalíes, tres leguas de Ov iedo, de 
modo que no quedó en Afturias 
M o -
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Moró a vida. Don Jofeph Pellizcr 
difiere por mucho tiempo la eleva-
ción del Rey Don Pelayo, por no 
averia hallado eferita en lí idoro Pa-
cenfe. E l D o d o r D o n Juan de Per-
reras reípondio adequadamente al 
argumento negativo de Pellizer. E l 
mifmo Donjuán de Perreras qulíb. 
calificar por quento, que Aíahor, 
Virrey de.,los Moros de Eípaña, 
fentido de la pérdida de tan nume-
rofo exercito >. avia mandado, cor-
tar la cabeza al Gonde Julián , y a 
los dos hijos de yv i t i za , diziendo, 
que no ay teftimonio, que l o uñe-
gure. Affeguralo el Monge de Si-
los , y defpues de él otros diferctos. 
Hiftonadores:, que debemos creer 
por el refpcto, que fe les debe vque' 
\erian inftrumentos , que no han 
llegado.ánueftros ojos. Y eftas :de-
poíiciones bailan , no alegando tet : 
íimonio íeguro en contrario, parat 
retraer la p luma, y np introducir-
tada diamas confoíion.en iasHiíi^ 
lorias., ., ; • : •,' . •. 
i 8 ' A la fama de lamilagrofa vic--
toria acudieron muchos Chriíliar? 
nos a reconocer á Don Pelayo porí 
íu Rey. Greefe, que conílguió otrasi 
gloriofas victorias, aunque los Hif-; 
toriadores no nos las dexaron Epun-; 
tadas. Pobló a Pravia ', y: mandó 
edificar el Mónafterio de Santa Eu-,-
lalia de Belamio. Caso Don Pelayo-
con Gaudiofa, de quien tuvo a Fa»: 
fila , y a Hermefenda , muger del: 
Rey Don Alonfo el Primero. Avien-
do reynadodiez.y nueve anos, mu-
rio en Gangas de C^nis año de fete-
cientos y treinta y íiete : y fué íepul-
tadoa la puerta de lalglefia de San-
ta Eula l ia, que avia edificado. Gra-
ves Autores dan á eñe Principe el 
titulo de, Santo , y otros el de Don: 
y creo, que fi le llamaban DonPe?-; 
l ayo , que mas fe dio eñe titulo "por 
refpeffo de fu virtud , que en el 
íemido?queoy. íevíadar a los íe-
m m E R d ; <^  
glares legos:porque baña muchos 
años adelante:, a los Reyes' íuccef-
fores no fe efíiló dar eñe titulo. N o 
pbftante acomodándome al eñilo 
prefente, le daré á los Reyes fuccefi 
íoresj . 
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noTicm ®e los ^eyes 
íDon FíifHa 3 y (Don Jlon/o ei f r i » 
. mero, j pritneras memorias de 
Cú/ i i lU laVle já , 
! On.Fafíla s ó Favi la, fue. D.Fafilai 
cedió en la Corona a 
fu gloriofo Padre Don 
Pelayo. De efte Principe folo fe 
cuenta;, que por,defender fu Rey-
tío ,' tuvo vil choque con los Mahos 
metanos > deque falio, vióioriofo. 
Edificó la Iglefiade Santa Cruz cer-
ca :de Cangas de Gnisaño de fete-| 
cieníos y treinta, y .nueve en memo-, 
ria de la Cruz , que Don Pelayo fa-: 
qaba en las batallas. Murió en eñe 
mifmo año pandando a caza , def-
pedazado de vn oíTo, y fué fepuita-
do en fu Igleíiade Santa Cruz. Rey-
no dos años y dos mefes, fegun el 
Ghronicon de Cárdena, Otros di-
zen,,que tuvo la.Coronados años 
y medio. Caso con Froyl iuba, de 
quien tuvo hijos jj pero ignoranfe 
fus nombres. . , 
. . i o Ti.eneíe por tradición, que 
el Rey Don Pelayo facaba alas ba-
tallas la Cruz , que defpues fiíé l le-
vada á Oviedo: y que por la devo-
ción , que tuvo al Eñandaríe , y fe-
ñal de nueñra Redempcion , coníi-, 
guió triunfar de los Enemigos. Por Prepara '^ 
refpedofuyo diré aoraeiefl i lo, que ciori .pa-
tuvieron los Reyes de Efpafia, para S a " -1 
fihr a campana con eíte maravillo-
fo.Eflandarte , aunque no puedo 
aífegurar,!! efte eñilo empezó por 
?1 Rey Don Pelayo, ó fi fe dio prki-
M a cu 
paña. 
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cipio a el en tiempo de los Godos. 
E l Ceremonial de Silos, poniendo 
la preparación, con que los Reyes 
fe difponian, paraíalir á campaña, 
d ize , que venia el Rey a la Igleíia, 
y que poflrado en tierra, hazia ora-
ción delante del Altar mayor , y 
entretanto el Obifpo , 6 Sacerdote, 
dezia algunas Oraciones. Conclui-
das las Preces , el Diácono tomaba 
h Cruz de o r o , en que eííaba el 
Lignutn Cmds , y la ponía en manos 
del Obifpo , y el Obiípo la entrega-
ba al Rey, cantando efta Antipho-
na : Accipe de manu Domini pro gal'a 
iudkiam csrtum , & armetur creatma 
ad 'vltlomm inimicorum tuorum, Pro-
feguia el C o r o : Sume feutum inex-
pugnabile aquitatis ad vltíonem inimi-
corum tuorum, quoniam data eft vo-
láis patefias a Domino , & virtus ab 
Altifsimo ad vltionem iri'mieorum tíio~' 
rum, Defpues los Señores princi-
pales , que acompañaban al Rey, 
acudían al Altar mayor, ycada vno 
recibía fu Vanda, ó Tahaly. Entre-
tanto vn Coro cantaba vnos verfos, 
tomados de la Sagrada Efcritüra, y; 
refpondia el otro Coro a cada vno 
de ellos : Ad vltionem inimicorum tuo-
rum. Por v l t imo, el Obifpo echa-
ba a todos la bendición. Salían de 
la Igleíia, y el Sacerdote , que lle-
vaba la Cruz a las batallas , monta-
ba el primero a cavallo , y defpues 
el R e y , y los demás por fu orden. 
A la buelta de la campaña bolvia el 
Rey a la Igleíia á dar gracias á Dios, 
y el Obifpo falia a recibirle. 
i i Por muerte de Don Fafila 
D. Alón- entró a reynar Don Alonfo Prirae-
ime- r o , hijo de Pedro, Duque de Can-
tabria , defeendiente de el Católico 
Rey Recaredo Primero. Don Alon-
ío aviendo acudido a favorecer la 
caufa oomun en la exaltación de 
Don Pelayo, fe explicó el mas va-
lerofo en las batallas, principalmen-
te en las que tuvo con los Moros 
ts 
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en Galicia j como dize el Chroni-
con de Don A lon fo , Abad primero 
deSahagun ,que pondremos en el 
índice. Por lo qua l , y por fu no-
bleza mereció , que Don Pelayo le:; 
dieífe por muger a íu hijaHerme-
fenda. Viendo el gran zelo de Don. 
Alonfo , que los Mahometanos ef-
taban muy divertidos en guerras c i -
viles , y que Abdelmelic , Virrey 
de los Moros de Eípaña , tenia mu-
cho que hazer en apaciguarlos, de-
terminó recuperar, quanto pudief-
íen alcanzar fus fuerzas; y aísi Don 
A lon fo , con fu hermano Don Frue-
l a , falió con fu esercito de la eñre-
chéz de las Afturias , y ganó las 
Ciudades de' L u g o , Tuy , Oporto, 
Braga ,Vi feo, Ledeíma, Salamanca, 
Zamora , A v i l a , Segovia, Añorga, 
León , Saldaña, Mave , Amaya, S i -
mancas, Oca, Velegia, Alaba , M i -
randa , Alefanco, Ofma, Coruña, 
y Sepulveda, con todos los Cafti-
l los , Vi l las, y Lugares del diftrito» 
de eílas Ciudades. Mandó a fus Sol-
dados , que paíTaííen a cuchillo a 
quantos Moros fe les puíieífen de-
lante j y ' difpufo, que los Chriñia-i 
nos, que avia fa,cado de e fbsC iu - " 
dades, entraffen a poblar los Valles 
de Liebana , Trafmiera, Sopuerta, 
Carranca, los Burgos, ó Bardulia, 
que aora fe llama Caft i l la, y parte 
de las Marinas de Galicia. Don Jo-
feph Pellizer eftuvo en juizio , que 
los Sarracenos dominaron a toda 
Efpaña j pero padeció engaño: por-
que Don Alonfo el Magno, y otras 
memorias antiguas , que he vií io, 
expreífamente dizen , que los Natu-) 
rales íiempre defendieron, y man-
tuvieron á A laba, Vizcaya , Alaon, 
Orduña, Pamplona , y laBarrueza. 
Los Anales Compluteníes expreífa-
mente dizen , que los Moros no fe 
apoderaron de toda Efpaña : Era 
DCC. L. II. venerunt Sarraceni in Hif-
paniam tempore Ruderiei Regís , & : 
pr<s~ 
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prceoceupaverunt eam , fed non totam. 
L o mifino afifeguran los Anales de 
Toledo. E l Venerable Beda en la 
Carta , que eícrivio a Carlos Mar-
te l , y a otros Principes, afirma, que 
avjendofe apoderado los Sarrace-
nos de la Libia , y del África , fe hi -
zieron dueños de lasEfpañas, me-
nos de la tierra de Afturias , y Can-
tabria : Omnes Hi/panias prcster AJlu-
fntr. m J ^ Cántabros occupavere. Trae 
joú. efta Carta Nicolás Reufnerio. E l 
Mortt' i>ac}re Morct efcrivió con erudición 
3. ..4- efte punto. 
1 z E l Rey Don Alonfo , no 
menos piadofo para el Culto D iv i -
no , que guerrero , mandó edificar, 
t y reparar muchas ígleíias , fegun 
dixo D.Abnfo el Magno. E l A lon-
gé de Silos advir t ió, que las avia 
hecho limpiar de la íbez Mahome-
tana, y que las confagraíTen en nom-
bre deChrifto. Adornólas de pla-
ta , o r o , y piedras preciofas: prove-
yólas de libros fagrados, y en cada 
vna de ellas pufo fu Obifpp. D o n 
Guevara Antonio de Guevara , Obifpo de 
Cart. Mondoñedo, verfado en antigüe-
dades , y no menos difereto, que 
los preciados Críticos de eftos tiem-
pos , efcrivió a Don Alonfo de Fon-
feca,Obifpo de Burgos, que efte 
Rey edifíco muchos, y muy Jolemnss 
Monafterios de la Orden de San Benito, 
E n particular folo confta, que edi-
sXí/ ficaífe el Monafterio de San Pedro 
de Villanueva ; y fe prefume, que 
también mandó edificar el de Nueí. 
tra Señora de Covadonga. E l Pa-
dre Carvallo llegó a contar en la 
Provincia de Afturias de Oviedo 
ciento y nueve Monafterios; y di-
xo , que cafí rodas las ígleíias de 
aquel Principado fueron férvidas 
por Monges de San Benito. L o qual 
fe haze muy creíble : porque no era 
fácil encontrar en aquellos tiempos 
otros Miniftvos, que los que fe cria-
ron en los Monafterios. E l C h r o -
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nicoñ de Cárdena reduxo laHifto-
ria de efte Católico Monarca á efta 
breve claufula : Regnd Don Alfonfo 
Católico diez y ocho años , é vn mes , e 
vn dia } e fue Santo Orne, e venció ma-
chas batallas, é gano , é pobló muchas 
Villas , é fizo muchos Obi/pos. Mur ió 
en Cangas de Onis año de íetecien-
tos y cinquenta y íiete, y fué fepul-
tado en el Monafterio de Covadon-
ga con íu muger Doña Plermeíen-
da, en quien huvo los dos hijos Don 
Fruela, y Vimerano , y vna hija, por 
nombre Adoíinda. E n vna Eíclava 
Mora tuvo vn hi jo, llamado Mau^ 
regato. Luego que entregó fu alma 
a D i o s , los Angeles celebraron las 
Honras de efte Católico Principe 
con las palabras de i laias: Mirad 
como en la muerte fe enfalda eljujio , / 
como ninguno lo confidera : Es llevado 
a vijla de Ia iniquidad y y f u memoria 
def can/a en paz. 
13 L a Coronica del Rey Don 
Alonfo el Magno es la primera, que 
nos da noticia de Caftilla, y la cuen- Cañilia¿ 
ta por vno de los Val les, que pobló 
Don Alonfo Pr imero; y dize , que 
antes fe llamaba los Burgos, ó Bar-
dulia íegun la copia , que cita Pel l i -
zer. La que dio a la eftampa el fe-
ñor Sandoval dize : Burgís, qua nune 
appellatur Cajlella. E l Chronicon del 
Abad Don Alonío haze también m ^ 
moria de Caft i l la, diziendo jque el 
Rey Don Alonfo el Catól ico, con 
el brazo de íu hermano Fruela, ef-
tendió fu Reyno dentro de Caftilla 
hafta Oca. L o primero, que fe co l i -
ge de la Coronica del Rey D. A lon-
fo , es, que por eftos tiempos en efta 
Provincia de Burgos, las Ciudades 
que avia, eran Saldaña, Mave,Ama-
y a , y O c a . Las Ciudades de Lara, 
y Agof in , de que ay memorias en 
los tiempos adelante , fe comenta-
rían á poblar por efte tiempo. Los 
Burgos no fe cuentan entre las C i u * 
dades, que el Rey Don Alonfo Pr i -
me-, 
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mero cogió á los Moros , fino entre 
los Valles , que mandó poblar: y 
afsi fe tiene por íupuefta la conquií-
ta de la Ciudad de Burgos, que re-
fiere el Moro Abulcacin. Infierefe 
lo fegundo , que defde que los M o -
ros cosieron las Ciudades de Ama-
ya , y O c a , hafta que las recupero 
el Rey Don Aloníb , eíluvo eíte Va-
lle de Burgos dominado de los M o -
ros por efpacio de treinta años, po-
co mas, o menos. 
14 A cerca de llamarfe Cafl i l la 
la Provincia de Bardulia, ó Burgen-
fe, ay entre los Autores diveríbs 
pareceres, como ordinariamente fu-
cede en la averiguación de las de-
nominaciones. Algunos penfaron, 
que la antigua Ciudad Caftulo (ao-
ra Cazlona) dio nombre á efta Pro« 
vincia. E l Padre Venero reprueba 
efte penfamiento , por la grande dif^ 
íancia, que ay defde Cazlona hafta 
nueftra Caftilla. Otros opinaron, 
que el Rey B r i go , quarto Rey de 
Efpaña, defpues del diluvio vniver-? 
fal pobló a eíla tierra, de donde la 
Intitularon Briga : y porque Briga 
en lengua Armenia fignifica en len-
gua Latina lo mifmo que Canil la, 
los Romanos mudándolos nombres 
antiguos, la llamaron Caftilla. Pue-
de tener lugar efte difeurfo en los 
que fe perfuaden , que huvo Rey 
Brigo en Efpaña. Yo ni le quito, n i . 
le pongo: veo , que Hiftoriadores 
graves le confideran Rey de faría, 
para que reprefenteel papel del que 
íe echa menos en el teatro de la an-
tigüedad. También confidero, que 
flaquea eíla opinión en dezir, que 
los Romanos mudaron el nomine 
de Briga en el de Caftilla. Si los Ro-
manos huvieran intentado defter-
rar el nombre de Briga de fus Do-
minios , no le huvieran aplicado a 
las Ciudades mas iluftres, que edifi-
caron en Efpaña, como Juliobriga, 
Auguftobriga , Haviobriga, y otras. 
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L o que parece , que fignifícaba efta 
voz Briga , por hallarle aplicada á 
Ciudades iluftrcSjCSjpoblacion gran-
d e , y numerofa: y que como los 
Griegos anadian á las Ciudades 
principales la dicción Po/Af , y los 
Alemanes la terminación Sa?^ , afsi 
en Efpaña aplicaron la voz Briga a 
los Pueblos numerofos. La erudi-
ción del Padre Marteneenfeña, que Martea; 
Briga figninca diftrito, ó facción, J "S f^ „ 
y que correípoude en Francés a tcm'¿j% 
•jr> • áí ' " 4» 
Bngue. 
15 Otros Autores dexandofe 
de transformaciones, entendieron, 
que los Romanos pufieron a efta 
tierra el nombre deCañiUa,por aver, 
levantado en ella muchos Caftillos, 
Los Cántabros, los Bardulos, y los 
demás términos de las Coilas de el 
Mar Occeano,fuerÓlas vltimas Pro-: 
vincias, que conquiftaron I0SR04 
manos, y los G o d o s , por fer la gen-4 
te mas fuerte, y belicofa, y la íier-i 
ra muy apropofíto, para defenderfei 
y afsi los Romanos para tenerlos fu-4 
jetos, levantaron muchos Caftillos.5 
Efte modo de opinar le juzgo por 
mero difeurfo , fundado en aluíion 
al nombre de Caftilla : porque ñ los 
Romanos huvieran dado el nombre 
de Caftilla a efta tierra, hallarafe en 
las Hiñorias de Tito L ib io , Plutar-i 
co, Plinio, Pomponio Mela, y otros 
Efcritores Romanos; ó en los anti-; 
guos Efpañoles, como Idacio,Sant 
l í i do ro , y Juan Viclarenfe ; ó en la 
demarcación de los términos de los 
Obifpados, que íe hizo en tiempo 
del Rey Vvamba. E n la demarca-i 
cion de la Metrópoli de, Lugo Af-; 
türicenfe,quefehizo en tiempo de 
Teodemiro , Rey Suevo , fe nom-, 
bra vnaCafti l la;pero efta fe pone, 
dentro de los limites de Galicia. L o 
que con mas fundamento podemos 
dezir , es, que efta tierra fe llamó, 
Burgenfe , como dize Don Alonfo 
el Magno en Don Ramiro Priroeroj 
pos 
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por tener muchos Lugares peque- fen intitulando CaíHíla. E l Conde 
ños en las riberas del R io A r l a n p n ; Garci Fernandez en el privilegio de 
y que deípues que la tíiandó poblar dotación j que concedió al Monaf-
Don Aloníb > comentaron a llaman terio de San Gofaie ^  y San Damián 
la Caftilla : y afsi Don Alonfo el de Govarrubias, feñala algunas paf-
Magno da a entender , que el nom- íefsiones en Gaftilla la Vieja, in Cuf-
bre de Caftilla era nuevamente Im* telb Veieri, Su hijo el Conde Don 
pueño a la Provincia Burgeníéjpueá Sancho en la Carra ;de donación^ 
díze, que fe poblaron los Burgos j que hecha a favor de fu hija Santa T igr i -
aorafeliamanCajlillít. Si a eíla tier- diájAbadefa de el Monafterio de 
ra antiguamente fe le huviera dado Oña»nombro algunas h.iziendas en 
eftenombre, nohuvíeradicho jquÉ Canil la la Vie ja, in Cafielh úetula. 
le recibió en fu tiempo. Las poífefsiones , que íe nombran 
16 Antes de explicar mí d ida* en eáos Privilegios (traelos el Maeí- Te?, tom. 
men j es precifo averiguar, por qué tro Yepésj eftan en el Valle de T o - r EJcrii' 
a cfta tierra fe le dio el nombre de baíina , y cerca de las Salinas de ÍU"'M" 
Caftillak Cani l la la Vieja* Los que éícrivie- Anana. E l i vna vií i ta, que hizo el 
yiep. ron i que efk Provincia fe llamó Abad de Cárdena ^ por orden del 
B r iga , y que los Romanos muda- Papa Bencdidto X l h tomando la 
fonefte nombre j díxerón) que eo^ Cuenta por los partidos, en donde 
rnó es difícultófo hazer olvidar k el Monafterlo de uña tenia fu ha-
los Naturales ios nombres, con que zienda y nombra el partido de Caf-
fcf criaron; los Romanos dezian Caí- tilla la Vieja > por eftas palabras: E f l 
t i l l a , y losKiturales perfeveraban Usfoálasrmdás¡que U dichA Abad-a 
en llamarla Briga j de que refultó b* énCi^'lUV^iéiá. Nombradefpues 
el nombre cómpuefto Canil la Briga; \o% L-igares^ y feñala á Siguen^a, 
y que defpues alterado , fe llamo Sintibañez de Porres, Vedon ) Ce -
Caftilla la Vieja. Ya queda impug^. ballerós j Vrtía , Valle j y otros mu-
«ádo el fundamento de efte diícur- chos , que todos caen de la Peña 
fo. Don jofeph Pellizer d ixo , que tíorádaaa, y Rio Ebro , azía el Sep-
^orVelegiafe entiende íodaCarti* tentrioftr-; 
l i a ; y que ¿on el tiempo, que tranf- 18 Efta tierra, defpues que los 
fórmalos nombres i pafTaron a de* partidos de Burgos fueron d K i d i -
zirCaft i l la la Vieja. Efte díícurfo dos en Merindades, y fe inftituye-
expreíTamente fe opone k ladiftin- ron Merinos en tiempo del Conde 
don , que el Rey Don Alonfo el Fernail González, íe llamó la Me-
Magno haze de las Ciudades, y V a - rindad de Caftilla la Vieja, para dif-
lles, que hizo poblar el Rey D. Alón* tinguirla de las demás Merindades 
foel Primero ; porque cuenta a Caf- de Cafti l la: y aísí los Valles de efta 
ti l laentrelosValles, y a Velegía en* Merlndad ^ cuya cabeza es Vil lar-
tre las Ciudades^ y como veremos cayo , entendemos, que fe llama-
fue Ciudad Epifcopal , que eftaba ton Caftilla ¡ y defpues por averfe 
en la Provincia de Alaba, como def- eftendido efte nott^bre a las Provin-
pues veremos de noticias facadas Cías vezinas , para diferenciar efta 
del Archivo de San Mil lan. Merindad de las demás, la llamaron 
17 Pafsémos aora a averiguar Caftilla la V ie ia , en atención á ÍU 
con mas folidos fundamentos el orí- proprio, y antiguo nombre ; cono 
gen , que huvo para que la B.irdulia, defpues fe llamó Caftilla la Vieja tá-
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1U, cuya cabeza es Burgos, para dif-
tinguirla del Reyno de To ledo, que 
conaencaron a llamarle Caílilla la 
Nueva. Coaita fer aísi efto, porque 
defpues que los Governadores de las 
Provincias de Burgos fe intitularon 
Condes deCaft i l la, fe lee, que lla-
maron Caílilla la Vieja á la Juriídi-, 
clon de Yiilarcayo. 
C A P I T U L O III. 
L O S ^ E T E S ® 0 K F ^ Ü E L A 
pr imero, (Don Aurelio > íDon Si lo, 
Mítaregato ? y (Don íBertnudo el 
(Primero -, y noticias de algunos 





'19 O n FruelaPrimero fue* 
cedió en la Corona a 
fu padre el Rey Don 
rAíonfo el Católico. Los Vafcones 
fe empezaron a rebelar: pero ape-
nas tuvo avifo, quando procuró jun-
tar fus tropas, y paífar a ponerles en 
cuenta, y darles á entender fu gran 
A'alai'. Dexólos bien efearmentados, 
y íujetos, y entre oíros priíioneros, 
cogió a Dona Mun ia , defeendiente 
de Sangre Real de Navarra , fegun 
dize ,cl Ar^obifpo Don Rodrigo j y 
Señora de ímgular hermofura: de 
que prendado el Rey , ia efeogió 
porrauger. Doña Nuña Bella,Aba-
defa con veinte y feis Monjas, fun-
dó el Monafterio de San Miguel de 
Pedrofo, media legua de la V i l la de 
Vc lo rado, añodefetecientos y cin-
cuenta y nueve. Hallaronfe prefen-
tes el Rey Don Fruela, y el Obifpo 
de Oca Valentino, que es el primer 
Abad Obifpo, que pone el Catalo-
go Gótico antiguo de San Mi l lan, 
que fe halla al fin del libro 2, de los 
Macabeos , y fe acabó de eferivir 
año de ochocientos y veinte y cin-
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co. Don Jofeph PeUlzer, opomen-' 
dofe al d i famen de Ambroíid de 
Morales, del Maeftro Yepcs, y otros 
graves Hiñouadores, intentó per-
íuadir, que Don Fruela, el que au-
torizó la donación del dicho M o -
nafterio , fué el hijo de Don Pedro, 
Duque de Cantabria; y para defau-
torizar el dictamen de las referidos 
Hif torkdores, y dar lugar á intro-
ducir fu novedad, difeumó en :ha~ 
zer creer, que la epocha d e l a E C 
critura deziaEra u c e e . v n . que es 
•año de fetecientos y fefenta y nue-
ve , en que ya era muerto el Rey^ 
Don Fruela,hi jo d e l R e y D . A l o n -
fo. E l Padre More t , que regiftró 
el referido infttumento en el Becer-
ro ' de San Mi l laa , affegura , que el 
íeñor Sandoval le copió ííclmente. 
Avieadole también yo vifto con 
atención, me admiraba, que Pelíi-
ze r , fin aver eftado en el Monafce-
rio de San Mil lan , feñalaífe feme-
jante Era j pero defpues cayendo en 
laquenta,de que Dios con parti-
cular providencia (como perfuadia 
Pellizer) refífte á la mentira, por-
que diíponc, que el autor de ella 
dexe feñales para conocer el enga-
ño ; y que el Padre Moret , y el fe-
ñor Don Luis de Salazar , Coronif-
ta benemérito delRey nueftro Se-
ñor , en las diferetas, y dodas A d -
vertencias Híftoricas , que dio al 
publico, con aplaufode los aficio-
nados a la verdad , conocieron, que 
Pellizer no copiaba los inftrumen-
tos , ni que traducía con legalidad 
los teftimonios de los Autores , la 
admiración pafsó a fer conocimien-
to de lo que era Pellizer. Confír-
meme en eñe didamen , aviendo 
vifto ia copia de el Becerro de San 
Mi l l an , que fué de Pellizer ,1a qual 
copió el feñor Don G i l Ramírez de 
Arellano , del Confejo de fu M a -
geñad, y Supremo deCaírilla, parte 















34. y en 
otros nu-
mer. 
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agena , y fe conferva oy en la efpe-
ciofa Librería del íeñor D.Lu is de 
Salazar.En ella vvi5y noté,q fobre los 
números déla Era d c c . l x xxx . v i i . 
avia fobrepueíto con fu pluma los 
números d c c c . v i i i . A eíte modo 
vició Pellizer otros inftrumcntos de 
dicho Becerro , como veremos ade-
lante , fin advertir en la particular 
providencia de Dios, y fin hazer re-
flexión, de que en S.Millan fe guar-
d a ^ conferva el original.En tiempo 
del Rey D. Fruela , Argerico Abad 
u , _  del Monafterio Agalieníe, aviendo-
rio de Sa- fe retirado aGalicia,dió principio al 
xaos. Monafterio de S.Julián de Samos. 
zo Georgio Elmacino dize,que 
en el año ciento y treinta y nueve, 
que comentó en quatto de Junio 
del año deChrifto de fetecicntosy 
cinquenta y fcis, Moav ia , defeen-
diente de los Califas Humeyas,vien-
clofe perfeguido de los Abfidas, que 
como defendientes también deMa-
I ioma, fe avian levantado con el 
Imperio, entro en Efpaña, y que 
fué aclamado por los Moros de fu 
parcialidad por Emperador , bol-
viendo las efpaldas a luceph > G o -
vernador dependiente de los Cal i -
fas. Aviendo Moavia governado fu 
partido vn año , le fuccedio por 
muerte íu hijo Abderramcn Iben 
Humeya.Efte triunfó en varios reen-
cuentros de luceph, y de modo que 
fe levantó con el foberano dominio 
de los Moros de Efpaña, y fe inti-
tuló Miramamolin. Defeando Ab -
derramcn Primero eñender fu Im-
perio , defpachó vn numerofo excr-
cito contra Galicia, debaxo del Ge-
neral Haumar, hijo de Abderramen 
Iben Hiícen. Salió al encuentro 
nueftroReyjy.le mató cinquenta y 
quatro mil Moros. Quedó prifio-
nero Haumar, a quien luego mande 
quitar la vida. Advierto , para in-
teligencia de los nombres proprios 
¿e los Árabes l que U dicción i k j i 
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con el nombre íübfíguiente, corref-
ponde al nombre patronimico Ef-
pañol ; como Juan Fernandez anti-
guamente era lo mifmo que dezir, 
Juan,hi jo de Fernando. Afsi Ab-: 
derramen Iben luceph, y Abderra-
men Iben H i fcen, fígnifican lo mif-
mo , que Abderramen , hijo de Iu-< 
ceph, y Abderramen hijo de Hifcen. 
Sen en Hebreo fignifíca hi jo; y los 
Árabes en fu Idioma añadieron la /j 
pero en ocafiones fe encuentra con 
el Apell ida de la Familia, como Ab -
derramen fe intituló Iben Humeya, 
por fer de la defeendencia de los 
Humcyas , y para difíinguir de la 
Caía de los Abfidas: y afsi el Ch rb -
nicon de San Mil lan hablando de 
los Humeyas , dizc : Quoufque Beni 
Humeya ín Spaniam venerunt. Haíe 
hecho eña advertencia , porque al-
gunos han juzgado, que el Gene-
ral Haumar fué hijo del Rey Abder-, 
ramen. E lMonge de Silos dize, que 
Don Fruela caftigó a vn Pueblo de 
Galicia , por aver faltado al jura-? 
mentó de fidelidad. 
21 E n el año de fetecientos y: 
íefenta y vno Fromeftano, y fu fo-
brino Máximo Presbytero , dieron 
principio al Monafícrio de San V i - Momf, 
centede Oviedo , para obfervar en £^ ri0 dl5 
él la Regla de San Benito , que def- v e 0* 
pues intitulan Regla Santa. Ambro-
fio de Morales, el íeñor Sandoval, 
elMaeftro Ycpes, y el feñor Aguir-
r e , produxeron vna eícritura, de 
donde coníla dicha fundación. Don pefref.te* 
Juan de Perreras hizo ju iz io, que m o * . ^ 
Fromeftano, y fu fobrino Máximo 84• 
fueron Eremitas defde el año dicho 
haftael de fetecicntosy ochenta y 
vno , en que Montano Presbytero 
con veinte y cincoCompañeros pro-
metió la obediencia al Abad Fro-
meftano , obligandofe a guardar la 
Regla de San Benito; pero lo con-
trario confia de la eferitura, porque 
dizc : Tú VromiJiA Abad, que ba veinte 
l i años^  
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Te?, tom. afjüS £ qtíe juntamente con mi fcbrino 
3^ je" • Máximo Preibyíero , limpiamos, y cul-
tivamos efie /¡ t io ^ que ejiaha defiertOy 
y fund&mos la I g k f a de San Vicente 
M a r t y r , y tomamos la Regla de San 
Benito ^y ofrecimos todas nuejiras ha-
ciendas. E l titulo de Abad, la cultu-
ra del fítío, la fundación de la Igle-
íia , y la dotación , mas indican fun-
dación de Monafterio , para vivir 
como Cenobitas , que edificio de 
Ermita, para vivir folitarios. 
22 E n el preíupucfto , que Fro-
meíbno , y Máximo comencaron a 
defmontar el defíerte de Oviedo en 
el año de íetecientos y fefenta y 
v n o , íegun da á entender la eferi-
tura, juzgo el D o d o r Perreras , que 
avia en ella algunas dificultades. L a 
vnica > que exprefsó, por entender, 
que era la mayor, la funda, en que 
el Rey Don Fruela amplió la funda-
ción de Oviedo , en que puíb en 
ella la Corte de íu Reyno , y la Silla 
Epifcopal de Lugo, en el miftno año 
efí que fe d ize , que Fromeft^no, y 
fufobrino deímontaron el í it io de 
Oviedo, antes de ninguno habitado. 
Hiziera fuerca la dificultad, í i eñe 
Autor nos moftrara noticias feguras, 
de que el Rey Don Fruela avia po-
olado a Oviedo, y puefto en ella fu 
Cor te , y la Silla Epifcopal en el d i -
cho año; pero no las exhibe, ni yo 
he vífío Hiftoriador , que las muef-
tre. E l ReyDonAlon fo el Magno 
folo d ize, que Don Fruela trasladó 
á Oviedo la Sil la Epifcopal de L u -
go. La Lap ida, que c i ta, y faca a 
luz Ambroíio de Morales, folo cx-
prcífa, que Don Fruela edificó en 
Oviedo el Templo del Salvador ,fin 
determinar año. E l Monge de Silos 
c^preflamente dize , que el Rey D. 
Alonfo el Cafto pufo fu Corte en 
Oviedo : y lo mifraoafirma efle Rey 
en fus privilegios , como teftifica 
Ambroíio de Morales: con que fo-
lo cónfta de noticias feguras, que 
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Don Fruela mandó edificar la lg lc-
fia de San Salvador de O v i e d o , y 
que trasladó la Catedral de Lugo, 
fin íaberfe en qué año, que pudo fer 
c inco, ó feis años defpues, que fe 
dio principio a lMonaíkr io de San 
Vicente. 
23 Defpues de aver declaracfo 
Perreras por mera conjetura el fun-
damento de íu dificultad , pafTa a 
dezir , que la verdad de los privi-
legios íe ha de probar con lo que 
afirman las Hiftorias feguras, y re-
cibidaspor tales. Primeramente ef-
ta propueña no es del cafo; fino que ' 
fe nos quiera perfuadir, que la ver-
dad de los privilegios fe debe auto-
rizar por conjeturas. L o fegun-
do , es engaño tnanifieño dezir, que 
la verdad de los privilegios fe deba 
probar con las Hiftorias. E l d i f a -
men contrario ha governado a los 
Hiftoriadores, que han procurado 
eferivir con acierto, y que han iluf-
trado la Hiftoria. Si efte Autor íe 
huviera hecho cargo del difeurfo, Mor.tem. 
que Ambroíio de Morales eferivió 4; ^ P™* 
r - l i l i • •( ctota. 
fobre la autoridad de los privile-
gios , y donaciones, que fe hallan 
en las Catedrales , y Monañerios, 
no dudara, que eftas eferituras püt-
blicas fírven de norte, para averi-
guar la Chronologia , y la veraad, 
de muchos fuceííos de laHiñoria: 
y afsi declaró efte Au to r , que los 
privilegios no fe han de arreglar, y 
corregir por las Coronicas, fino que 
las Coronicas fe deben enmendar 
por los privilegios. Y la razón es 
convincente: porque los privilegios, 
y eferituras publicas fe eferiven en 
el mifmo'dia de la data, fe autori-
zan por Notarios públicos, y fe con-
firman por teftigos de vifta, que af-
feguran fer verdad lo que eferivió 
el Notario. Efta evidencia, y fegu-
ridad no la tienen las Hiftorias: por-
que comunmente íe eícriven los íu-





puede avcr flaqueado la memoria, 
y a ver l legado las citcunftanGias del 
cafo á noticia del Hi f tor iador con 
alguna confuí ion. Además, que í i 
los privi legios en fus copias han pa-
dec ido algunos frangentes, á otro$ 
mucho mayores eflan fujetas iasHi f -
torias. L o cierto es , que los pr iv i -
legios , las donaciones , y Bulas 
Apoí lol icas han dado luz á los His-
tor iadores, para eícrivir con acier-
to las Hif tor ias , afsi Eclefiafticas, 
•como profanas , y para dift inguir 
muchos íuceíTos, y perfonas, que 
i i a n tenido vn mifmo nombre. • 
V 24 Nofat is fechoelDodíorFer-
reras ? hablando de los privi legios 
,de Samos , que d i z e n , que D . A i o n -
J b el Cafto v iv ió retirado en aquel 
JMonaílerio , explicó fa di¿lameñ: 
femr.to- Aunque yo tenia hecho juizio (dize] que 
'ri"^faS' ¿ramenefiergrm eircunfpeseion e»eJÍQ 
de los privilegios i defpues que leí vna 
fibrita de efia materia, del Padre Bar-
tolomé Germán de la Compañía^ be que* 
dado con algo mas de ; cuidado. Mas 
cuidado debía dar a l T h e o l o g o lo 
que feefcrive contra los privi legios, 
• que lo que efcrivieron los Notar ios 
ochocientos años h a : porque no íe 
debe ignora r , que por aver habla-
do algunos émulos , ó ambiciofos, 
con poco refpeto de las donaciones 
R e a l e s , y Bulas Pont i f iGias, fe oca-
i i onaron graves daños á las Iglefias, 
a los Monaf ter ios , y a la N o b l e z a , 
por averies obl igado a co i la de mu-
chos gaftos a. que exhibiefíen los 
p r iv i leg ios , que grangearon los an-
teceííores con fus méritos. Pocos 
años ha que fe decretó, que las Igle-
í ias , las Vniverí idades , los Monaf- • 
te r ios , y los Señores exhibieííen los 
pr iv i leg ios , que tenian •, y me conf-
t a , que los Señores del Confejo ve-
neraron la antigüedad de los pr iv i -
legios , y l ibros Becer ros , que pre-
fentaron los Monafter ios de la R e -
l ig ión de San B e n i t o , y bo iv ie ron 
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confirmados por fu Magef láo (que 
D ios guarde) a nueftros Arch ivos . 
Y creo , que l i los que comentaron 
a dudar de la verdad de los pr iv i le-
gios , huvieran falido a regiíirar los 
Arch ivos de las Catedra les , y M o -
nafterios , como fal ieton Gar ibay , 
Z u r i t a , Morales j y otros di l igentes 
Hi f tor iadores, apreciaran, y vene-
raran las eferituras antiguas , que 
concedieron nueñros Reyes Ca to -
lieos» 
. 2 ^  Mas para que fe conozca e l 
ap rec io , que merecen los pr iv i le -
g i o s , y íe advierta el poco cafo que 
fe debe hazer de los que los delpre-
cian por conjeturas , que las mas 
,<le ellas provienen de no aver en-
trado en los A rch i vos ,pond ré aquí 
,el fentir de Ambro f i o de Mora les , 
Au to r muy vedado en papeles an-
t iguos, y deíintereííado. D i z e : 5o/-
•viendoy pues^ de nuevo d los prwi(eg!ost 
y f u grande autoridad , conviene fe 
entienda y que el atrevimiento es gran* 
de ¡en dezir , que fe erro el Rey , y íe-
.dofyi Confejo en la data de vn pr iv i le* 
gio : y el dezt'r l& vno , y creer lo qtéfj 
.tiene mucho defacato^ que al Rey y y a 
toda ¡a autoridad de f u Reynoje haze% 
Demás dé efto derrihafe todo el firm» 
fundamento de la autoridad Real y por 
la parte muy principal $ que eftriva en 
lafdeLdad de vna eferituta tan gravt^ 
como es vn privilegio, T con dar fe l u ^ 
gara efio ,/«• abre vna malapuertas pa* 
ra que fe pueda entrar d menear $k dar 
baybenes a la firmeza de las eferituras 
Reales , en que conffíe e¡ a/siento , y 
buen fofsiego de todo el Reyno , por te,~ 
•ner las Igleftas , Monafterios , Señores^ 
y Cavalleros fus haziendas fegurasy 
por tener privilegios Reales de ellas, 
T aun los Reyes pajfados dieron muchas 
cofas con fus privilegios con algunas 
condiciones : y feriales d los Reyes w-tiy 
dañofo perderlos con perder Je la autori-
dad , y crédito inviolable de ellos. Pem 
todo fe vé i comofi efle tizón- de atre-
N 2. ver-\ 
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verfe -a los privilegios , fe dexaffe lle-
gar f i n tiento a los papeles Reales •, feriA 
luego ahrafada toda la firmeza del buen 
efíado 1 y repofo de Ejpafia. Siendo 
afsi verdad , todo lo dicho de la autofi*-
dad de los privilegios fabemos-^ que or-
dinariamente en muchos pleytos fe ale-
ga ,y aeumulawucho contra ellos ,par& 
probar no fer ciertos •) m verdaderosl 
•mas junto con eíio vemos también j co-
mo losfuezes de las Reales Audieñeiasy 
y de los Confejos, muy raras vezes, -o 
quafi ninguna , dan por falfo v n p r i -
vilegio :y quando lo dan por tal^ es'co'fi 
tefiimonios tan claros , como la luz del 
S o l , y no de otra manera. Haf ta aquí 
lAmbrofio de Morales. 
26 N o ha llegado a mis manos 
la Obrita del Padre Bartolomé Ger-
mon,que pufo en mas cuidado a 
Perreras j pero he vifto las Reglas, 
qué efcrivió el Padre Daniel Pape-
brochio, para faber difcernir los pri-
vilegios verdaderos de los íupueír 
tos: y he viflo también la Carta, que 
eñe Padre efcrivió al Padre Mav i -
'mvü.An ^on j dándole las gracias por la in* 
nd. aña íigne Obra de Re diplomática, c^xq 
-joo.mm. fac¿ ^ |U2 para ja intel¡gCncia ¿q \os 
privilegios, la qual obligó al Padre 
Papebrochio á defpreciar fusReglas, 
y a reftituir el crédito j que merece 
el Archivo de San Dionifio de Pa-
rís , que antes con menos inteligen-
cia, avia vulnerado. Veafe la dicha 
Carta en el Padre Mavil lon. Juzgo, 
que es empeño mas que diíicultoíb, 
el de ponerfe los Modernos á efcri-
vir Reglas abíblutas , para examinar 
loseftilos antiguos: porque fin du-
da fon muchos mas los fucefíbs, que 
ignoramos, que los que han llega-
do a nueftro conocimiento. Ade-
mas , que femejantes Reglas no fe 
deben entender por tan feguras, co-
mo fe juzgan : L o vno , porque los 
Notar ios, y Efcrivanos, como íé 
experimenta en eílos tiempos, va-
ciarían en algua modo la forma de 
7.8 
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hazer los inftrumentos. L o otro, 
porque el intervalo de algunos años, 
y la diftancia de los lugares hazcn 
variar los eñilos , como no ignoran 
los que faan leído los Ritus antiguos 
Eclefiafticos. Cadalgleíia folia tc¿ 
ner diñintas ceremonias. También 
podian acordarfe los Modernos de 
la Cenfura ,que el Santo Tribunal 
delalnquificion decretó contra los 
Eícritos del Padre Hermenegildo, 
porel pocorefpeío, con que habla-
ba de los privilegios antiguos ; y 
porque fu Obra no podía fervir mas 
que de fomentar difeordias , y de 
alterar la quietud de la República 
con fus vanascabilaciones. E n otra 
reputación, y crédito eflaban anti-; 
guamente los Archivos, y la depcH 
íicion de los Ecleíiaílicos, y tefli-i 
monio de los Monges. E n el Con -
c i l io celebrado en León en tiempo 
•del Rey Don Alonfo el Quinto, fué 
decretado, que a falta de privilegio 
concedido a las Iglefías, fe eftuvief-; 
fe á la declaración jurada de algu^ 
n a perfona de la mifma Iglefía. E l 
Padre Mavi l lon prueba , que los MavíhJn 
Monges eran admitidos por tefli- na/.fom,* 
gos en fu propria cauía. E l Rey fel*s*h 
D o n Sancho el Sabio de Navarra 
concedió vn privilegio al Monafte-
rio de Hirache, para que con la de-
poíicion fencilla de vn M o n g e , íin 
mas tefl igos, fe decidieífen las de-* 
pendencias del Monañerio. Veafe 
al Maeftro Yepes. Adelante veré- m x * ^ -
mos, que en vna dependiencia, que *»<> J* 
tuvieron vnos Lugares con el M o -
nañerio de San Toreado, filiación 
de Cárdena, fe convinieron los ve-
z inos, en que fe eñuvieffe a la de-: 
claraciondevn Monge. Mas cuida-
do avia de dar ladepoíicion de vn 
Monge a los Antiguos, por fer in-
tereffados, y no obftante fe allana-
ban ala depoficion del Monge, por-
que la experiencia avia eníeñado la 
legalidad de fus procedimientos. 
Con-i 
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27 Confiderando el Rey Don 
Fruc la , que la difciplina Eclefiaf-
tica eftaba muy eftragada con la l i -
bertad , en que Vvit iza avia puefto 
á los Miniftros de la Igleíia, procu-
ró poner algún remedio 5 pero no 
lürtio el e fedo, que defeaban los 
piadofos, y zelofos Prelados. H u -
viera dexado fama de gran Princi-
pe ,' í i no la huviera manchado Con 
la muerte violenta, que por fus pro-
pinas manos dio a íu hermano V i -
merano. Efta violencia, y fu afpe-
ra condición, fueron caufa dé que 
en Cangas le quitaíTen la vida año 
de íececientos y fefenta y ocho, 
aviendoreynado onze añosfeis me-
íes y nueve dias, íegun dize el Chro-
nicon de Cárdena. Tuvo por hijo 
en la Reyna Doña Munia al Rey 
DonAloníb elGafto^y por hija a 
DoñaXimena. E l Chronicon de el 
Abad Don Alonío dize ^ que el Rey 
Don Fruela nombró por Prelado de 
la Igleíia de Oviedo a Julián j que 
avía exercido la Dignidad Epifco-
pal en Gangas ^ defde que traxo en 
eompañia del Rey Don Pelayo las 
Santas Reliquias defde Toledo & 
Afturias. Dize también, que en el 
mifmo dia de la elección bautizó en 
Oviedo aDoñ A lon fo , hijo del Rey 
Don Fruela. E l Rey Don Alonfo el 
Magno en fu Coro nica, y vna M e -
moria Ant igua, que cita Don Lo -
D.Lorenr. fen^o Ramírez de Prado , hazen 
Ramir. en mención de eñe Obifpo D. Julián. 
Lmtp.pag. E l Proemio del Chronicon de Ifido-
ro Pacenfe , manufcrito , que efta 
en la Librería de el R e y , CaXoft 3» 
nombra también a Juliano. 
E>on Au- 2'S Don Aurelio , hijo de Don 
relio, Fruela, y fobrino de Don Alonío el 
Primero, fuccedió á fu primo el Rey 
Don Fruela. N o fe cuenta de Don 
Aurelio otra hazaña, que la de aver 
fujetado los Efclavos, que intenta-
ban levantarfe contra fus dueños. 
Reynó íegun el Chronicon de Car? 
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deña feis años y cinco mefes. M u -
rió en Cangas de enfermedad natu-
ral , y fué íepultado en el Monafte-
rio de San Martin de Laneyo. E l 
Rey Don Alonfo el Magno dize, 
que Don Silo entró a rcynar año de 
fetecientos y fetenta y quatro. De 
que fe colige , í i no ay yerro en los 
números, que fe paífaron algunos 
mefes defde que murió Don Aure-
l io , hafta la elección del Rey Don 
Silo. E l Abad Don Alonfo dize, 
que Don Julián, Obifpo de Oviedo, 
murió en tiempo del Rey Don A u -
relio, y que le fuccedió el Abad Ar-. 
gerico, que parece íer el que vino 
de To ledo, y el que fundó el M o -
nafterio de Samos. 
29 D o n Silo , marido de Ado- B.SíUní 
finda, hija del Rey Don Alonío el 
Católico , fuccedió en la Corona; 
E l Chronicon de San Mil lau dize^ 
que Don Silo pufo fu Corte enFra-; 
via 5 y que tuvo paz ton E/paña 
(afsi llamaban en aquellos l i tmpos 
la tierra, que dominaban los Moros) 
por caufa de la madre: Cum Spania • 
ob caufam matris'pacerá habuit. JuZ-i 
go ,que efte textoeña viciado , y 
que íé debe leer como fe halla eíi 
Don Alonfo el Magno : I/te cum íj~ 
fnahelitis pacem habmt. En romance: 
D.Silo confervó la paz con losSarra'^ 
ceños. E l Chronicon de D.Alonfo, 
Abad de Sahagun,dize:0¿ ¿aufamPi* 
Wíí^mTumultuaronfe contra el Rey 
algunos Pueblos deGalicia;pero iue-. 
go con las armas los avaííalló. Def-: 
pues juntó vn numerofo exercito, 
marchó con él a la Ciudad de Meri-: 
da,y traxo el Cuerpo de SanraEulaw 
lia,con la quarta parte de laCuna de 
la Santa, y le colocó en la Igleíia 
dedicada á San Juan Evangelifta, a 
los Apollóles San Pedro, y San Pas 
b lo , que el mifmo Rey avia edifica-: 
do en Pravia para Monafterio de 
Monjas. E n el año de fetecientos 
y ochenta y vno Adelgaílro, hijd 
T&i 
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natural cfel Rey Den Si io , y fu mu-
-ger Doña Brunilde , fundaron el 
Monafterio de Obona, que dedica-
ron a Nueftra Señora, a San Miguel, 
z San Juan Evangeüfta, a San Anto-' 
niño Mar ty r , y á San Benito Abad, 
y pufieron a Félix por Abad , para 
que cuidaííe, que los Mongcs guar-
daíTcn la Regla deS.Benito.Don Jo~ 
^Wfefr fgp^ peiüzej- para poner en duda el 
privilegio, que Adelgaftro concedió 
al Monafterio d-eObona,dixo,que k 
palabra Ordo^qne fe lee en dicho pri-
vilegio, no fe eftilaba en aquel tiem-
po. Ya queda viflo , tratando de la 
Regla de San Macario, que fe dezia, 
que militaban baxo de fu Orden, 
'Lth.r.cap. juh Ordine fao , cinco mil Monges^ 
f.n.io.. gan |3en¡toen e| cap. 63. de fu Santa 
Regla pone por titulo : De Ordim 
'Bk.enM. Congregatíonis. L a refpuefta a Pe-
pmt^i i . P'zer e^ puede ver en el Maeftro B i -
n.ic var» Aviendo reynado Don Silo 
nueve años, murió en el dezimo, 
que juzgamos fer el de fetecientos 
y ochenta y dos, eflando enPraviai, 
en donde avía puefto fu Cor te ; y 
fué fepultado en fu Monafterio de 
San Juan, que oy eftá reducido á 
Iglefia Parroquial. L a Reyna Ado-
ünda, celebradas las exequias, ob-
fervando lo decretado en tiempo de 
ios Godos , tomo el habito de Mon -
ja en dicho Monafterio. 
30 H a fído muy celebrada la 
derrota , que padeció la Retaguar-
dia del exercito de Carlos Magno 
en Roncefvalles, fobre que fe idea-
jon varios quentos, que ya el dia 
de oy eñan conocidos por fábulas. 
Sin embargo , porque también pre-
tendieron enlazar parenteícos con 
nueftros Condes de Cani l la , pondré 
aquí lo que fe halla al fin del Chro-
nicon de San M i l l an , traducido en 
romance , poniendo los nombres 
proprios como allí fe leen. Dize: En 
h Era d c c c . x v i . (año de fetecien-
tos y fetenta y ocho) pim d Re¿ Sar* 
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los d Zaragoza , a c o i r p ^ a d s de d -ze 
Nepotes, que cada vno tenia tres n ¡ i í 
Caval/eros armados-. Sus nombres eran 
Roldan , Ber ian , Ogi ro fpata, Cur ta^ 
Gigelmo , Alcorbitanas , Ol iveros ^ y el 
Obifpo Torpin , que cúda vno con fus 
pages fe rv ia f u mes a l Rey, Av iendo fe 
detenido algún tietnpe en Z a r a g o z a , U 
aconfejaran los f uy&s , qut aceptara las' 
nmebas dadivas , que le prcfentühan^ 
par-a que el exercito no p e n d e ¡fe de 
bambre^y tuviejfe con que poder hol~ 
ve r á f u Reyno, A l dar la buelta d f -
f u f o , que Ro ldan , como Guerrero mas 
esforzado, marchajfe en la Retaguat'diaf 
• el qua l con los de fuCompañia fué muer¿ 
t& , a l paffar e l efirecho de Ricera , por 
los Sarracenos ^ que ejlahun en Roncea-
Valles. Hafta aquí el Chronicon de 
San Mi l lan. E l MoBge de Silos aña» 
d i o , que no bolvio Carlos Magno 
a tomar venganza de la injuria. 
31 Año de fetecientos y feten^ 
ta y ocho, quarto del Rey Don Silqj 
entro Carlos Magno por lo fragoío! 
de los Pirineos a Navarra, pufo cew 
co a Pamplona, y de alli pafso á Za-: 
ragoza, donde fe le agregó el exer-i 
c i to, que avia encaminado por Ga* 
taluña. Aviendo puefto baxo íu do-: 
minio las Provincias, que ay defde 
las vertientes de los Pirineos hafta 
el rio Ebro , tuvo avifo,que fe avian 
fublevado los Saxones,con que pun-* 
tual procuró dar la buelta para Fran-
cia , por el eftrecho de Roncef-
valles. Ya que la Vanguardia , y 
Carlos Magno avian paliado , pade-
ció horrendo eftrago la Retaguar-
dia , en que perecieron el famoíb 
Roldan, y otros valerofos Soldados, 
por eftratagema de Guenelon , y de 
los Vafcones, como quenta e! Chro-
nicon de San Bertin : Dolo Guenelo~ 
nis , Vafcanumque perfdiam fímt per-
/'í/fí.Quando llegó á noticia de Car-
los Magno el deftrozo, y reconoció, 
que no le pedia vengar, procuró ir 
adelante con fus marchas.Sobre efta 
)or* 
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jornada de Carlos Magno (c levan-
taron muchos quentos , como fon 
el de aver mandado efte Principe 
edificar el Monafterio de Sahagun, 
y el de aver ganado á los Moros 
mucha tierra de nueítra Canil la, que 
dexo en herencia á fu fobrino Nuho 
Belchides, para que cafaííe con Do-
ña Sula Bel la , hija del Conde Don 
Diego Porcelos. También fe creyó, 
que con Ñuño Belchides avian veni-
do tres Ermitaños de la Orden de 
S,. Aguft in, y que eftos fundaron el 
Monafterio de S.Andrés de Burgos. 
Todo eño tiene tanta apariencia de 
verdad,cotno la dé que Bernardo del 
Carpió fe hallo en dicha rota. 
3 z Algunos Eícritores Moder-
nos,, que por negar losChronico. 
nes de Dextro, Máximo, y de otros, 
han procurado dar grande fuerza 
-al argumento negativo , como fi no 
/fuera vicio paííar de extremo a ex-
tremo, fe esforzaron mucho en ne-
gar la entrada de Carlos Magno en 
Cataluña,contra la tradicion,y noti-
cias expreííks, que ay en los Archi-
vos de aquel Principado •, y de aquí 
proviene el querer perfuadir contra 
el d i famé de los Hiftoriadores gra-
ves, que los privilegios fe han de 
corregir por las Hií lorias, y no las 
jHiftorias por los privilegios. Y aun 
pretenden perfuadir , que haze mas 
fuerza el filencio de los Chronico-
nes, que dan con tanta brevedad, y 
tan fuccintas las noticias , que las 
memorias, que las Iglefias coníer-
van en fus Archivos. ElChronicori 
de San Bertin , que dio a la eftampa 
el Padre Martene, d ize, que Carlos 
Tudites (afsi llama a Carlos Martel) 
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celona, entregó á Carlos Magno la 
Ciudad , que íé le avia rebelado: 
Tbatim Hijpanus Barciriona prafeólus 
Je Carolo Regí dedit, & Barcinonamy 
qua a Carolo defecerat, Carolo dedit, 
Don Amoldo deMonrodon , Obif-
po de Girona , mandó, que en toda 
íuDioceíi fe celebraffe laFieftade 
Carlos Magno , en atención de que 
redimió la Ciudad de la efelavitud 
de los Moros , de que fundó, y do-
tó liberal la Catedral, y otros mu-
chos Monafterios. Puede verfe efte 
Autor en el Venerable Padre Fray 
Antonio Vicente Domenec. N o ío-
lo fe contentó lalgleíia de Girona 
con celebrar la Fiefta del traníito d i -
chofó de Carlos M a g u o , fino que 
también feftejó , l^fta que fe refor-
maroíi los Breviarios, y fe cercena-
ron las Feflividades, la entrada, que 
efte Gran Principe hizo en Catalu-
ña , como dize Don Ventura Trif-
tan. E l Fifcal General del Principa-
do , y la Vi l la de Guixoles con fu 
partido defde el año de 13 91. hafta 
el de 1701. han movido diferentes 
pleytos contra e l A b a d , y M c n g e s 
de San Felio de dicha V i l l a , tocan-
tes a las Angulares prerrogativas, 
que goza el Monafterio defde el 
tiempo de Carlos Magno , y antes 
que fe comen^aífe a poblar el Lugar; 
y de todos ha íalido vi^or iofo el 
Monafterio, en virtud de aver dado 
por legitima laefcritura ,que dio a 
la eftampa el Maeftro Yepes, que 
expreííamérite dize , que el Rey 
Carlos pafsó a G i rona , para librar-
la de la fervidumbre de los Maho-
metanos : Cumclarifsimé covjiet óm-
nibus Fidelibus Orthodoxis quod tem 
Domenec 
z 8.<&£»«• 
Tr i / l . C9¿ 
ron. Bene-> 
di8. í.io^ 




Efpaña á los Mahometanos : (ad-
viertafe, que toma el todo por la 
parte ) Carolus Tudites , & Carolas 
Magnus de tota Hifpania propulerunt. 
E l mifmo Chronicon confiefla, que! 
ThatinEfpañoljGoyernador de Bar^ 
lus "üenit Gerundam ad debeUandumx 
& expugnandum contra Sarracenos, 
V n tanto impreíTo de las fentencias, 
que dio el Confejo Real de Barce-
lona en los años de 1680.y 1701. 




ta l . 
C/t rhnnd 
Coron.f. i , 
TrifianC»-
rtn. Berte-
rn D . Th. 
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gios de otros Monañerios, que ex-
presan la entrada de Carlos Magno 
en Cataluña, fe pueden ver en el 
Venerable Padre Fray Antonio V i -
cente Domenec , en Carbonel , y 
Triftan. Don Jayme Ramón Vi la 
en el libro manufcrito , que he vifto 
en la Librería del R e y , en donde 
trata de las Genealogías délos Con^ 
des de Barcelona, hablando de Car-
los Magno quenta, que al entrar 
vidorioío en la Ciudad de Girona 
llovió fangre, que en el Cielo íe vie-
ron vnos efquadrones en apariencia 
humana , con íeñales de la Santa-
C r u z , y que en el íitio correfpon-
diente al íitio donde efta el Altar 
de Nueílra Señora, fe dexo ver vna 
Cruz Ígnea. Confidere aora la dif-
crecion en las balanzas de la pru-
dente crifis,íi el filencio de losChro-
niconcs fobre que no dizén , que 
Carlos Magno entraíTe en Catalu-
f ía, debe prevalecer a los indicios, 
que da el Chronicon de San Bertin, 
alosteftimonios de la Catedral de 
Girona , y a los privilegios de los 
Monafterios , ventilados en juizio 
contradidorio j y fin embargo de 
que no fe paflarian por alto a los Fif-
xales, y Abogados los difeurfos de 
los nuevos Críticos, el Confejo Real 
diédaró por legítimos los prki le-
gíos,queexpreíran,quc Carlos Mag -
no entró en Cataluña. 
3.3 Por eños tiempos Elipan-
<Jo, Ar^obifpo de To ledo , comen-
t ó a fufeitar de las cabernas de íi i 
prefumpcion el fuego de la heregía 
Neíloriana. San Beato A b a d , Preí-
bytero de Valcabado, y Etéreo, que 
llego a fer Obifpo de Oftna, procu-
raban con todo esfuerzo fuprímir 
eñe error. San Beato eferivió dos 
libros contra dicha Heregia , con 
tanta fubtileza , y doélnna , que fe 
admiró el Padre Vázquez , de que 
en tiempo tan calamitofo huvieífe 
ávido en Afturias quienes con tanta 
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agudeza triunfaííen de femejante 
Heregia. Paulo Alvaro de Cordo-
va, contemporáneo de San Eulogio, 
en las Cartas, que eferivió a Aure-, 
lio Flavio Juan, Obifpo Hifpalenfe, 
cita diferentes vezes entre los Sa-
grados Do lo res a San Beato, dán-
dole el titulo de Presbytero de Lie-
bana. Ambroíiode Morales,el Pa-
dre Mariana , y otros, por carecer 
de las noticias, que fe han defeu-
bierto en cílos tiempos, no los re-
conocieron por Monges. Amoldo 
V v i o n , Hugo Menardo , el feñor 
Sandoval, y el Maeftio Yepes, ef- Ma'Mem 
crivieron , que San Beato, y Etéreo ^^ -^m, 
avian profeííado lavidaMonañica. 
E l Padre Mavil lon á los principios 
íiguió el parecer de Ambrofio de 
Morales j pero defpues mejor infor-
mado , figuió el d i famen del Macf-
tro Yepes. San Beato en los Libros, 
que eferivió contra El ipando,d ize, 
que tomó la pluma con el motivo 
de aprovechar con fus Libros a los 
hermanos: Oh (edtfícaticnemfíudijfra-
t rum; y los dedicó al Santo Padre 
Etéreo, diziendo , que le haze par-
ticipante de fu trabajo , ya que le 
tiene por Compañero en la Orden: 
Hac ergo SanBe Pater Etheri . te peten* 
oh adijicationem Jludij fratruniy 
A B . Bent' 
m 5,/%/. 
/». z . y 4 . te 
tibí dedicavi'.vt quem conjortem fsr- M'p't* 
fruor Ordmhj cohérsdem etiamfaciam 
meilaberis. Eñas palabras dan á en-
tender, que San Beato, y Etéreo 
eran Monges: pero para que no que? 
de íl i Monacato en conjeturas, d i . 
remos las exprefsiones, que nos de* 
xó de fu vida Monaílica en el libro 
íegundo: Verébonum,&veréiucun* 
dum habitare fratres in vmm. Vnum 
frátrem dmijimus in fóculo : Ecce 
quantosinvenimusin Monafierio! i rá-: 
ter mwsfecularisy non tmtum me ama* 
bat, quantum Juhjtantiam weam. Ce~ 
terum fratres fpmtua!es, qui fuá vtí~ 
que negligunt , alien* non quarunt. 
Dize cq romance 1 Yerdaderament© 
ÍS 
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es bueno, y guftoíb vivir en Comu-
nidad. Vn hermano dexamos en el 
í ig lo: comidera , quautos hallamos 
en el Mdnaíkrio. E l hermano Se-
glar , no tanto amaba mi períbna, 
quanto mi hazienda: pero los her-
manos efpirituales, tan lexos eftan 
de apetecer los bienes ágenos, que 
menüfprecian los proprios. Alcui-
n o , Maeftro de Carlos Magno, dio 
a San Beato el titulo de Abad , y de . 
Maeftro de Etéreo: Be&tum Abba-
tem, &"• difcíptilum elus Etbereum. E n 
eícrituras de Santo Toribio deLie-
baoa ay firmas, y memorias de San 
Beato , con el titulo de Presbytero, 
y de Etéreo , con el titulo de Don: 
Rtligiofo Domno Ethereo , & Mona-
chis. Titulo , que mandó San Beni-
s , Bemio XQ ^ ^lcQt \ \0% Abades: y afsi en-
3* tiendo , que fué Etéreo Abad de 
Santo Toribio de Liebana. 
34 Muerto el Rey Don Silo, 
laReynaDoña Adofinda configuió 
de los principales Señores, que acia- • 
maílen por íucceffor en el Reyno á 
fu fobrino Don Alonfo , hijo de el 
Mautc* Rey Don Fruela. Mauregato , hijo 
gato' de Don Alonfo el Católico , ávido 
en vna Efc lava, noticiofo de que fu 
fobrino ocupaba la Corona , anhe-
ló a ponerla fobre fu cabeza. E l 
Chronicon d^ Cairdena dize : Mo-
ro gato , que fue fijo del Santo Rey Don 
Jlfonfoyftíé al^aio Rey enToiedo. E l 
feñor Sandoval aílegura aver viflo 
Au to r , que d ize , que Mauregato 
, recibió en Toledo la Corona de ma-
no del Rey Moro , prometiendo re-
conocer al Rey de Cordova por fu> 
premo Señor. E l reconocimiento de 
vaííallage, fué la obligación de dar 
al Rey Moro cada año cien donce-
llas Chriftianas, E n vna piedra, que 
pufo el Rey Cafto en la Catedral de 
Ov iedo, íe lee, que ios Moros pro-
fanaron aquella Iglefia , y que den-
nbaron parte de los Edificios. N o 
jfenala el año de la entrada de los 
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Moros en Ov iedo: pero creefe, que 
entraron quando vinieron a poner 
en poflefsion del Reyno a Maure-
gato. E l Rey Don Alonfo el Mag-
no dize , que elRey Don A'.onío el 
Cafto viendofe depuefto tiránica-
mente de la Corona , huyó ala Pro-
vincia de Alaba, para vivir feguro 
entre los parientes , que allí tenia 
departe de madre. E l R e y D . O r -
doño Segundo en vn privilegio, que 
concedió al Monafterio de Samos:, 
d ize, que fu vifabuelo, Don Alonfo 
paísó algunos años de fu puericia 
en Samos, y en el Lugar pequeño, 
llamado Subrego , en compañía de 
los Monges. N o podemos afirmar, 
fi eíla eftancia de Don Alonfo en 
compañía de los Monges , fué en 
tiempo de Don Aurelio , y con el 
fin de la buena educación ; ó íi fué 
la primera retirada , huyendo de 
Mauregato •, pero tengo por mas-
cierto lo primero. Aviendoefte Prín*1 
cipe ocupado la Corona íegun el 
Chronicon de Cárdena cinco años 
y ocho mefes, murió año de fete-' 
cientos y ochenta y nueve, y fué fe»] 
pultado en Pravia, 
35 La memoria de efte Princí-! 
pe en todo ha íido infeliz : pues ha£; 
ta acra no fe ha deícubierto privile-
gio , que haga mención de fu Rey-
no : y afsi fe ha llegado a fofpechar, 
que el nombre de Mauregato , por 
no averie leído, que aya (ido nom-
bre proprio de perfona alguna, no 
fué el proprio de efte R e y , íino que 
fué poftizo, con ocaíion de algún 
fuceífo , ó por poco afeito a los 
Chriftianos, ó por aver nacido , ó ^ 
averie criado en elPa'is, que llaman AnaLpag. 
de los Maragatos. Don Joíeph Pe- 40"-
Uizer, a quien figue Don luán de Ferre''** 
perreras , pretendiendo boiver en ¿¡«aoS. 
algún modo por la honra de Mau-
regato , quilo períuadir , que efte 
Rey no prometió al Moro el tribu-
to anual de las cien doncellas: por-
O que 
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que no ay Autor antiguo, que lo 
aílegure , hafta el Ar^obifpo Don 
Rodrigo. También pretendió ha-
Eer creer, que Mauregato no períi-
guió al Rey Don Alonfo el Cafto: 
y para eíl'o íolicita difminuir la au-
toridad de los privilegios de Samos; 
pero en vano: porque el Rey Don 
Alonfo el Magno dize , que el Rey 
Cafto huyó al refugio de ios parien-
tes Alabefes. Quando fueííe cierto, 
que Mauregato huvieffe nacido en 
tierra de Aítorga , y de madre Mora 
efelava, np por eííb fe avia de prete-
der diírninulr el crédito del Ar^obif-
po D.Rodrigo,ni la autoridad de ios 
privilegios, íin hazer demoftracion 
có noticias mas feguras, que afirmaf-
fen lo contrario. Si los privilegios 
fe han de regular por lasHiftorias, 
y. las Hiftorias fe han de negar por 
antojo, pudiera al principio la nue-
va criíis negarlo todo , y quitarnos 
del cuidado de impugnaciones. 
D 36 Don Bermudo el Primero, 
raúdoPri" •k'jQ ^e Ffuela, y fobrino del Rey 
mero. Don Alonfo el Catolicojfíendo Diá-
cono , á grandes inftancias de los 
Grandes del Reyno, y contra fu vo-
k n t a d , entró a governar la Corona. 
Efte Principe defde tierna edad fué 
dedicado por fu padre al eftudio de 
las letras, deque falió tan aprove-
chado , que fupo dar de mano á los 
bienes caducos , para ocuparfe en 
agenciar los eternos. Son palabras 
traducidas de la Híftoria del Monge 
de Si los, que pondré aqui en pro-
prios términos: porque no sé quien 
tenga otra copia de efta Hiftoria, l i -
no el Dodor Don Juan de Perreras. 
/ / (dize,hablando de Don Bermüdo) 
ab ipfis pueri l ibus a n n h , iufstone patr is 
I t t ter 'aí 'umjiudi js t r ad i í us , v b i adole-
v i t , potias ccsle/le , quam terrenum Jtb i 
Regnum a feúa-v i t . Siquídem patent i-
bus totius Regni Magnatorum Conven-
tibusy cum i n p a t e m u m f o l i u m inv i tus 
inthromz.i iretttr. 
GUNDÓ. 
37 E n el año antes, que Don 
Bermudo recibieííe la Corona, mu-
rió Abderramcn Primero, y Efcan, 
ó- Ifcen , fe levantó con el Reyno 
de Cordova. Defembarazadode la 
guerra, que le hizieron fus herma-
nos, paísó Ifcen con fu exercito a 
las tierras de Don Bermudo. E l Ar-
^obifpo Don Rodrigo dize, que en-
tró por Gal ic ia , y que Don Bermu-
do le falió al encuentro. Otros c i -
tando al Chronicon Albeldenfe, d i -
zen , que Don Bermudo derrotó al 
M o r o en la Bureba. Los Anales 
Gompóftelanos afirman,que en el 
año de fetecientos y noventa y dos, 
en el roes tercero,vino Ábutaman 
contra Alaba. LaHeg i ra ciento y 
fetenta y cinco , en que el Ar^obif-
po feñala la entrada de Ifcen en G a -
l i c i a , aun corría en el mes tercero 
del año de fetecientos y noventa y 
dos: porque la dicha Hegira comen-
t ó a contarfe en el dia diez del mes; 
de Mayo. De donde colegimos, 
que Ifcen dividió fu gente en dos 
exercitos: y qué el vno governado 
por Ábutaman vino a Alaba , y a la 
Bureba; y que con el otro pafsó If-
cen a Galicia. Eftas entradas de If-
cen , y la de Abderramen, que fe ef-
tampó en la lapida de la Igleíia de 
Ov iedo , no fe hallan eferítas en las 
Hiílorias de el Rey Don Alonfo el 
Magno , y del Monge de Silos: cu-
ya omiísion podía íervir de deíen-
gaño a los modernos Crít icos, para 
conocer la poca fuerza,que tiene 
el argumento negativo, tomado ds 
Autores, que eícrívieron muy fue-
cintos: y para perfuadirfe,que las 
noticias, que eícrívieron el Ar^o- . 
bífpo Don Rodr igo , Don Lucas de 
T u y , y otros Autores de díícrecíon, 
y literatura, aunque no cxplicaííen 
donde las facaron , por no eftílaríe 
citas en aquellos tiempos, deben fer 
veneradas : porque la equidad nos 
períuadeá creer, que no las inven-
ta-
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taron, fino que las tomaron de al-
gunos Anales, 6 memorias, que ha 
confumido el tiempo. 
38 E l Rey Don Bermudo no 
olvidado de los deíeos, que tuvo en 
la juventud , de procurar agenciar 
masía Gloria del Rey no eterno,que 
los guftos del Reyno caduco, y po-
niendofele delante de fu conciencia 
el voto , que avia hecho a Dios, pa-» 
ra cumplir con él , como dlxo el 
Monge de Si los: Dejiderato voto fo-
thfachns , trató de apartarfe de la 
conforte , y dexar la Corona a Don 
Álonfo } hijo de fu primo el Rey 
Don Fruela, defpues de aver reyna-
<lo tres años y ocho mefes, fegun 
dize el Ghronicon de Cárdena. V i -
vió Don Bermudo, defpues que re-
nunció la Corona , muchos años en 
cftrecha amiftad del Rey Don Álon-
fo. Logró dichofa muerte , y fué fe-
pultack) en Oviedo, como dize el 
Rey Don Alonfo el Magno. La mu-
ger de Don Bermudo, dizen , fe lla-
mó Nun i lo , ó Emilona j de quien 
tuvo por hijos a Don Ramiro , y a 
Don García. Sobre el Monacato de 
D o n Bermudo,fe puede ver al Maef-
tro Yepes, y a los Autores graves, 
que cita. E l Monge de Silos baflan-
temente da a entcnder,que fuéMon-
g e ; pues dize , que fu padre le dedi-
có a las letras: que creció ocupado 
en efte exercicio; y que apeteció mas 
el Reyno Celeftial, que el terreno; 
y que fe ligó cofj voto: que todo 
ind ica , que fué Monge: porque en 
aquellos tiempos no avia mas efeue* 
la , que la que avia en los Monaíle-
r ios: y porque los Diáconos Sgcula> 
res no fe ligaban con voto ; pues 
aun a Tos Presbyteros no fe les 
impedia el matri-. 
monio. 
# . £ # ^ rH^ % * . 
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( P ^ I K C I V I O S D E E H 
Condado de CafíUía la Vieja, fu fri-s 
mer Conde ,y noticias de fdgtir 
nos Monafterios. 
39 ^ " ^ U e d a v i ñ o j q u e l o s C a í . 
tellanos, que no fe 
conformaron con 
vivir íujetos a los 
M o r o s , fe retiraron á las Montañas 
cercanas al Mar Occeano: y que el 
Rey Don Alonfo Primero procuró 
poblar las Provincias de Cafti l la, 
que defendió (fegun dize el Abad 
Don Alonfo) fu hermano Don Frue-
la. N o he defeubierto teftimonio 
autentico, que diga, que Don Frue-
la , hijo de Don Pedro , Duque de 
Cantabria, fueífe Conde de Caftillaj 
pero perfuadome, que tuvo efta dig-
nidad por herencia, ó por averie en-
cargado fu hermano efte govierno. 
E l primero, que ie halla con titulo d.Fruela 
de Conde de Caft i l la, es D o n R o - Conde-
dr igo, hijo de Don Fruela: pero ig- ^:go. £ i 
norafe el año, en que dio principio merGoií?) 
á fu Condado. Con propenfion de ^ , 
averiguar la verdad, y de adquirir 
las noticias antiguas, que íe confer-
van en el efpeciofo Archivo de San 
M i l l an , paísé a regiñrarle con afsií-
tencia de vn Monge , de que me h i -
zo, favor el muy Reverendo Padre 
Maeftro Fray Diego de Eftefania, 
Abad de aquel Santuario , y noté 
las donaciones, y eferituras del l i -
bro Becerro, eferito en el íiglo do-
ze , que es el mifmo de que fe apro-
vecharon el feñor Sandoval , y el 
Padre Moret : porque las del Becer-
ro Gótico , como tan anticuo , ef-
tan de calidad , que no fe puede ha- f S í / 2 
zer cabal juizio de ellas. En el Be-
cerro moderno fe halla vna dona-
cion,que comienza: Reynando Don 
O í R o -
IIO> 
Monafle-
rio de S, 
Martin de 
Fia i'¡ o. 
2 8 1 . 
IOS | 
Rodrigo en Canilla : Redante Ru-
deríeo in CafielU \ y dize , que R o -
drigo , hijo de Bermudo Alveriz , y 
de Gontroda , favoreció con ciertos 
dones á la ígleíia de San Martin de 
Flavio en el Valle de Mena , y al 
Abad Munio. Es la data Era d c c c . 
que es año de fetecientosy fefenta 
y dos, y quinto del Rey D.Fruela. 
40 Úon Joíeph Pellizer defde 
el tanto de efta eícritura , que halló 
en el trafumpto de G i l Ramírez de 
Areílano , comentó á echar nuevas 
lineas, para formar la fabrica hiílo-
r ia l , que ideó , de los Condes de 
Canil la, Ideó, que el Conde R o -
drigo Frúylaz con fu muger Doña 
Sancha, y fus hijos D iego, y San-
cho , hizo la donación ai Monañe-
rio de San Maftin de Flavio : y que 
Gunfalvo, y Sigerico, que pobla-
ron la Ciudad de L a r a , fueron her-
manos del Conde de Caftilla Don 
Rodrigo. Nada de eflo dize la co-
pia de G i l Ramirez de Areílano; 
pero para que fe entendieííé que lo 
dezia , añadió de propno puño pot 
gloífas interlineal > y marginal, el 
patronímico de Froyiaz , el nombre 
Sancha, haziendola muger de Don 
Rodr igo , los hijos D iego , y San-
cho, y los hermanos Gunfalvo, y S i -
gerico. E l que conoce la letra de 
Pel l izer, y fe quiíiere defengañar, 
hallara el dicho trafumpto en la L i -
brería del feñor Don Luis de Sala-
Zar , Coronil la de fu Mageftad ^ que 
oy vive en eña Corte ,y defeamos, 
que viva muchos años» A efte mo-
do vició Pellizer otras eferíturas de 
dicha copla. E l zelofo por la ver-
dad quede advertido, que los inñru-
mentos de San M i l l an , citados por 
Pellizer , con otras fechas, y otro 
fentido del que les dio el feñor San-
dova l , y del que fe viere en efte L i -
bro , fueron alterados por literatura 
inventada de Pellizer, que tanto ad-
miró á los que no conocieron fu ge-
nio novelero. 
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41 E l Abad Paulo, y los Mon 
ges Juan, Munio, Gemelo, Severo, 
Sarracino, Vlaquido,é Iñigo, Pref-
byteros, con Gomefano , Beato, y 
Luf id io, fundaron el Monafterío de 
San Martin de Ferran en el territo-
rio Cafteienfe > y confagró la Iglefia 
el Obifpo Fermino , reynando el 
Conde Rodrigo en Canilla -.iRegnan-
te Comité Roderico in Caftella. Es la 
data Viernes tres de Julio del año 
de fetecientos y íetenta y dos. P a -
rece eíiár cierta efta fecha , pues vie-
ne bien el día de la femana con el 
día del mes: porque en dicho año, 
que fué Bifíefto j las letras Domini-
cales fon E , y D, Los mifmos Mon -
ges al íiguiente año paflaron a fun-
dar el Monafterío de San Martin de 
Tama en el Valle de Mena , y con-
fagró la Iglefia el Obifpo Felmíro, 
reynando en Caftilla él Conde R o -
drigo. Don jofeph Pellizer difeur-
r ió, que en eftos Monañeríos, de-
dicados a San Martin •, como tam-
bién en San Mart in de Liebana, íe 
obfervaba la Regla de San Martin: 
Turonenfe > ó Dumienfe: porque en 
algunas donaciones íe dize , que los 
Devotos hazen la limofna k losMon-
ges, que vivían fegun la Regla de 
San Martín. Si el defvelo de San Be-r 
nito de Aniana , de Lucas Holí le-
n ío , y de los Padres Menardo, Hef-. 
teño, Acher i , Mav i l lon , y Marte-
ne, ni en los Archivos, ni en C o n -
cilios , ni en Hiíloriadores han def-. 
cubierto noticias de Reg la , que ef-í 
crivieíTe San Martín Turonenfe, o 
Dumienfe, podía Pellizer dezirnos 
en donde encontró femejante Re-
gla. Si Imaginó, que alguno de los 
dos Santos eferivió Regla , porque 
algunas eferíturas nombran la Regla 
de San Martín , podía aver preten-
dido perfuadir, que la Santa Cruz, 
que San Sah'ador, que Santa María, 
que San Pedro,y Santa Juliana avian 
eferito Reglas Monacales: porque 
tam-
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también en clonaciones > que he vif-
to , íe nombran Reglas de Santa Ju-
liana , de San Pedro , de Santa M a -
ría , de San Salvador ^ y de Santa 
Cruz : dabafe ala Regla el nombré 
del Titular del Monafterio, a la ma-
nera, que en eífos tiempos > y aun 
en !a Corte, íe fuele dezir, hablando 
de la forma de vivir de los Religio* 
i os , la obfef vancia, y Orden de San 
Mar t i n , de SanPheiipe^ de Santo 
Thomás, de Nueftfá Señora de el 
Carmen , y de Nueñra Señora dé 
Monferrate. Proíiguiendo losmif-
mos Monges en fundar ígleíiás, pal-
iaron a edificar la del Monaíkr id 
de San Román deDondisla: confa-
gró la Iglefia el Obiípo FelmirOé; 
(puede íer queFermino ^  y Felmiro 
lean vn mifmo Obifpo} Es la fecha 
de quatro de Julio > Martes del añd 
de íetecientos y fetenta y cincO)rey* 
nañdo en Caftillá el Conde Rodr i -
go. Tengo efta eferitura por muy 
tecerr.at. fegura j afsi porque eí Becerro fno-
y Gou fií. ¿QtúQ QQVÚO t\ Gótico \ eftan con-
formes en la fecha, y concuerda lá 
cuenta del día de la femana con el 
dia del mes en dicho año con la letra 
Dominical j que fué A . Eftas, efcri-
turas nos dan claramente a énten-
derjque losMoñges fallan de losMo-
naílcrios a fundar j 6 a renovar laS 
Iglefias, qué avian quedado deftrul-
das, porque en aquellos tiempos no 
(hallaban otros Miniílros Eclefiafti-
eos. Y ais! como en Portugal las 
Iglefias, qué fe fundaban jfe entre-
gaban a los Monges, fegurt dixo el 
Libro de la Iglefia de Braga ^afsi 
nueftros Monges Caftellanos afsif-
tieron a las iglefias de Caftillá. Ert 
cftas eferituras fe haze mención de 
los Abades V ig i l a , Oreólo > Gaton^ 
Rodr igo , Arifto, y Teodorico. Los 
Anales Coroplutenfes, y Toledanos 
dizen, que en el año de íetecientos 
y ochenta y ocho, los Montañefes 
de Malacuera (aoraRudaguera) fa. 
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lieron a Caftillá. Rudaguerá es vñ 
Valle cercano a la Vi l la de Sahtilla-
ha) y la falida de eftos Montañefeá 
creo feria > para poblar algunos L u -
gares. 
4X Álguíios Autores fe períuáv 
dieroii ^ que quando Don Pelayo 
fué aclamado Rey en Afturias ^ los 
Naturales de Caftillá nombraron 
Conde independente de otro Pr in-
cipe , por Caufa de dezir dichas ef-
erituras | que reynaba en Caftillá el 
Conde Rodrigo. Pero no tengo pot 
Cierta eftaperíuafion: porque comí> 
hemos vifto , el Rey Don Alonfo el 
Primero pobló a Caftillá, como Se-
ñor de ella ^ y porque el Rey Don 
Frúela domino las Provincias, que 
ay defde Afturias hafta la Vafconia. 
E l Rey Don Alonfo el Caftó en el 
privilegio -, que concedió a favor de 
iaígleíia de Oviedo j explicó j que 
tenia las Provincias de Gal ic ia , y 
Bardúliai L p que yo llegó a enten-
der es, que el Rey Don Alonfo el 
Primero aviéndo ganado a Caftillá, 
iiombró a fu heirmano Don Ff uela¡, 
para que lagoverñaíTé coii él titulo 
de Conde. Pudofucederjque quan-
do el Rey Don Fruela coroéncó a 
fef aborrecido de fus vaílallos por fu 
recia condicionólos Caftellanos pre-
tendieífen, que íu Conde Governa-i 
dor vivieíTe independente del Rey 
de Afturias, y que hüvieííén coníér-
vadú efta independencia én tiempo 
de los Reyes Don Aurelio j Don S i -
lo y y Mauregato: y por tanto dirian 
enías efcritürás ^ que rey naba el 
Conde Don Rodrigo, indicio dé 
efta dependencia es , averie refugia-
do en tierra de Alaba el Rey Don 
Aloníó elCafto. Con feguridad fo* 
lo podemos dezir, que defde el Rey; 
Don Fruela comentó a aver 
Condes en Caf-
tillá. 
#.£.# ###- ##^ 
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LOS (%EYES (DON. ALONSO 
el Ca jh , fDon Ramiro , j (Don 
Ordoño, y Cojides de 
Ca/iilla. 
W A Viendo governadoDon Bermudo tres años y ocho mefes la Coro-
~. . , n a , el Rey Don Alonfo el Cafto fe 
D . A lón - n j t * •, r 
foSegun- encargo de governaria anode íete-
do. cientos y noventa y vno , y fué vn-
gidoa catorzede Septiembre de di -
cho año. A l tercer año de fu Reyno 
Ifcen , Rey de Cordova, defpacho 
vn numerofo exercito con el Gene-
ral Mugai t , para que entraíTe en las 
tAtturias. Salió al encuentro el Rey 
D o n Alonfo a la entrada de Aftu-
r ias, en el Lugar de Lodos : dio fo-
bre ellos tan de recio , que dexo 
muertos fetenta mil enemigos, con 
el Capitán Mugait. Los Anales 
Compoftelauos dizen, que aviendo 
venido Abutaman contra las Bardu-
l ias, fué muerto en las riberas del 
rio Piíiierga año de ochocientos y 
íeis. Nohazen mención de la en-
trada de efte Moro las Hiftorias. 
A l año onze fe armo contra el Rey 
Don Alonfo vna oculta confpira-
cion , que le obligó á encerrarfe en 
el Monafterio de Abelania : pero 
Teudio con otros principales Seño-
res , le facaron del Monafterio, y le 
reftituyeron al trono,que le avian 
vfurpado. Alhazan , Rey de Cor -
dova , fucceífor de Ifcen , procuró 
en diverfas ocaíiones probar las fuer-
zas , y brios del Rey Don Alonfo: 
pero viendo, que íiempre falia ven-
cido , procuró ajuftar treguas por 
algunos años, en que vino nuefíro 
Rey con la máxima de cuidar,de 
fundar, y reparar las lgleíias? y ]yíor 
aañerios. 
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44 Ninguno de los Hiftoriado-
res ha explicado con mas efteníion 
las fabricas, que el Rey Caíto hizo 
en Ov iedo , como el Monge de Si -
los , por lo qual traduciré aqui fus 
palabras. Dize , que coníidcrando-
fe el Rey Don Aíoníb rico con ci 
arca de las Reliquias, que aportó a 
Sevilla defele Jeruíalén , y que de 
Sevilla fué trasladada a Toledo , en 
donde eftuvo cien años, y que en 
la pérdida de Efpaña la llevaron I 
vn Lugar llamado Subfalas., que ef. 
ta baxo de Gijon , procuró para 
darla el debido culto , edificar de 
obra maravillofa la Iglefia de San 
Salvador, en cuya obra fe gaftó el 
tiempo de treinta años. Fabricó 
defpues las Igleíías de Nueftra Se-
ñora, de Santa Leocadia , de San 
T i r f o ; y a diftancia de feifcientos y \ 
veinte y cinco pies, la Igleíia de San 
Julián, y Santa Bafilifa. Concluidas 
las fabricas de eftas Igleíias, hallan-i 
dofe eñe devoto Rey con cantidad 
de o r o , y piedras preciofas, diícurJ 
rió en hazer fabricar vna Cruz pre-
ciofa. Bolviendo aconíiderarfobre 
la fabrica de efta Cruz en d i a , que Cruz de 
avia comulgado en ambas efpecics, lo? Aft" 
eftandopara fentarfea comercie le * 
puíieron delante dos Angeles ea 
trage de Peregrinos, diziendo , que 
eran Arciíices. Entrególes el mate^ 
r i a l , y les feñaló el íitio , en donde 
pudieíTen trabajar la Cruz. Adver-
tido el Rey , que fin conocer Jos 
Orives,.avia entregado el o r o , em-, 
bió perfonas, para que fe informaf-
fen de lo que trabajaban. A l llegan 
á la cafa feñalada para la labor, vie-
ron en ella tanta claridad , como í i 
en ella nacieíle el Sol. Acercaronfe 
a la ventana, y vieron , que la Cruz 
eftaba ya fabricada, y que no efía-
ban alli los Oficiales. Paííaron á dar 
quenta al Rey , y acudió luego á 
ver el prodigio : de que admirado, 
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i b , que la Santa C r u z fueííe co loca-
da en el Al tar del Salvador. Hafta 
aquí el M o n g e de Silos. 
45 E n tiempo de efte glor iofo 
Principe difpuíb la D iv ina P r o v i -
dencia manifeftar el tcforo del Cuer-
po de naeftro Apof to l Santiago, que 
fué el primero , que i luftró á nuef-
t raEípañacon el refplandor de la 
L e y Evangél ica, como confía de el 
Mar ty ro log io antiguo del Monafte-
rio de San Germán Antifíodorenfe^ 
que dio á laef tampa el Padre M a r -
teñe : lacob , qm intefpretatur fup* 
plantator ^filius Zebed<ei ¡ frater loan-
nis y hk Spanitf •, Ó" Occidentalia loca 
príedicaf. Not ic ío fo el devoto R e y 
del precioíifsimo hal lazgo, muy ale-
gre Xe pufo en camino , para viíitar1 
e l fepulcro del Santo Patrón. Av ien -
dole venerado, d io orden, para que 
edificaílen vna ígleíia , que do tó 
con magnanimidad R e a l , y pufo en 
el la doze Monges con el A b a d í l -
defredo , para que obfer vantes de la 
Reg la de San Beni to , fe explicaíTen 
devotos Capellanes del Santo Apof-
t o l : y con el intento de que efta San-
ta ígleíia quedaík mas autorizada, 
con confejo de los Obi fpos, y G r a n -
des del Reyno , determinó trasladar 
a dicha ígleíia la Si l la Epiícopal de 
Iria , í iendo Ob i i po Teodermro, 
D o n Mauro Caftela hizo ju iz io , que 
en efta ocaíion parte del Cab i l do 
de I r i a , que fe componía de Canó-
n igos, pafso a la ígleíia nueva de 
Santiago. Éfto no confia de quan-
tas eferituras alega D o n Mauro . L a 
que alega del R e y D o n A lon fo Sex-
to expreífamente d i z e , que luego 
que fué defeubierto el fepulcro del 
Santo A p o f t o l , pufo en la ígleíia al 
A b a d í ldeíredo con doze Monges 
de la O r d e n ¿2 San Benito , para 
que celebraíTen continuamente el 
Of ic io D iv ino delante del fepulcro 
de Santiago. V a hablando del R e y 
Cafto , y d ize : F t erat.afefiu Caft i-
QUINTO. í i r 
moniíe, dllfgens fanBitafem ¡fiatitn in 
honore eiufdem Apoñotifabricata Éccle* 
jta , & circa eamdsm alteram in honorg 
Beati Baptijlce loannis ante ipfa al ta, 
r i a ; tertíam non jnodiíam tria conti-
nentem altarla , primum in honore S, 
Salvatoris ¡fecundum in honore S. Pe-
tr i Apojlolorum Principis: tertium in 
honore Beati loannis-Evangelijlte, con-
finierefefiinavit: in qua Abbatem Do-
minum lldefredum , magna fanBitatis 
virum cüm Monachis cufiodu Apoftoli 
deputatis i Div ino Officio mancipatis^ 
non minus quam duodecim conflítuity 
qui fuper Apojioli fepulcrum Div ina 
Offícia cantajfent, d^ Mijfas afsidue 
teiebrajfent. Dividen/que eis ad Orlen-
talem partem locum ante ipfa aliarla 
per cartulam dottSfVbi clauftrumyó* 
officinas fecundum temrem Beati Be-
nediéii confiruxetüntyÓ' quia ante fan-
¿iaaltarla cofiruóíase/ilocus ¿fie. Ante. 
altarts eji voeatus j & vfque ad tempus 
D . Didaci Pelagij , & Abbatis Fagildí 
in eodémmanlit vigore* E l fundamen-
to , que tuvo D o n M a u r o , para en -
tender^ que el Ob i i po Teodemíro , • 
y parte del Cab i ldo de Iria tuvieron 
íü Clauftro en la ígleíia de Sant ia-
g o , y en la de San Juan Bautifta, le 
t omó , de que el Rey D . Alonfo Sex-
to , defpues de aver tratado de la 
fabrica de la tercera íg le í ia , en d o n -
de el Rey Ca f lo dedico los tres a l -
tares á San Sa lvador , a San Pedro,-
y a San Juan Evange l i f ta , d i z e , que 
en ella pufo al A b a d , y M o n g e s : y 
que a la parte del Or iente h izo le-
vantar el C lau f t r o , y demás O f i c i -
nas fegun el tenor de la Reg la de 
San Beni to . S i e l R e y Cafto huvíe-
ra mudado la Comun idad de Iria jj,-
la ígleíia de Sant iago, y a la de Sátf-
Juan Bautifta , Confiara de a l cana " 
Hi f tor ia , ó p r iv i leg io , que a v i a | d i - : 
• íicado las Oficinas para la h m S b ^ 
cíon del Ob i fpo , y del Cabi ldo,p%r-
que en aquellos tiempos vivian Ge|i-
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dicho Cabildo celebraba en venera-
ción del Apoftol los Oficios Divi-
nos ; pero nada de cfto confta : por -
que la Hiftoria Compoflelana , e 
Irienfe folo dizen,que fué mudada 
la Silla Epiícopal : y afsi íe deduce, 
que los Monges fueron los prime-
ros Capellanes del Apoftol Santia-
go, L a diftincion , que haze Don 
Mauro , de familia, de Clérigos, de 
Congregación , y de Sacerdotes, de 
que hablan los privilegios, íe puede 
entender muy bien de Monges \ co-
mo confiara por efcrimras, de que 
haremos mención en efta Hiftoria, 
y de otras muchas, que fe pueden 
ver en los Apéndices del Maeñro 
Yepes, y de las razones con que el 
feñor Sandoval fatisfízo a los dif-
curfos de Don Mauro. Por aora fo-
lo digo , que la Igleíia de Santiago 
fe llamaba Monafterio, que feguti 
Caf.ctUát. Calsiano, es propriamente Cafa , en 
donde viven Monges: Monafierium 
tiomen eji nihil amplius quam locunty 
id efi babitaculam , fígntficans Mona-
eborum. E n vn Leccionario , que 
íirvió en el Coro del Monafterio de 
Si los, fe halla defpucs de la Fiefta 
de San Juan Bautifta , la Feftividad, 
que fe celebraba en memoria de los 
muchos milagros, que obro Santia-
go con los Peregrinos, que iban a 
vifitar el íanto Sepulcro: y en las 
lecciones intitulaban Monafterio a 
la Igleíia de Santiago: Ad Sanfii Ia~ 
cobi Monafierium. Don Mauro Caí-
tela haze mención de efta Feftivi-
dad , y d ize , que la inftituyó San 
Anfelmo , Ar^obifpo de Cantuaria, 
y que la aprobó el Papa Calixto 11. 
46 En el año treinta del Rey-
no de Don Alonfo, que empezó a 
contarfe defJe Septiembre del año 
de ochocientos y veinte y vno , en-
traron dos exercitos de los Árabes 
en Gal ic ia, debaxo de la conduda 
de los Capitanes Alahabaz , y Me-
lich , que parece eran hermanos, 
Caji.cltat, 
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hijos de Alcorcx. Salióles al encuen-
tro Don Alonfo con indeziblevalor, 
y deshizo al vno en el fitio llamado 
Naron , y deftrozó al otro cerca del 
rio Anceo. Ambrofio de Morales 
dixo,que cftos dos exercitos fue-
ron condudta difpucfta por el Rey 
Abderramen Segundo. C r e o , que 
no fe engañó, como han penado 
algunos i porque en el año treinta 
del Rey Don Alonfo murió A lha-
zan j como confta de Georgio E I -
macino : y en el mifmo año, dize el 
Monge de Silos , que Mahamut, 
Ciudadano de Mer ida , aviendoíe 
rebelado contra el Rey Abderra-
men, fe acogió á la clemencia del 
Rey Don Alonfo, que le dio en Ga--
licia tierra, dondevivieíTejy porque 
no ay indicio, que Alhajan faitafíe 
á las treguas, que avia paitado con 
el Rey Don Alonío. Mahamut def-
pues de fíete años, que viv ió en Ga-i 
licia , fe levantó contra el Rey Don 
Alonfo. Acudió puntual nueftro 
R e y , y aviendoíe encomendado al 
Patrocinio de Nueflra Señera , Ict 
acometió tan de recio , que á los 
primeros lances de la batalla que-; 
dó muerto el alevofo Mahamut, yj 
con él cinquenta mil Mahometa-
nos. E l Rey Don Alonfo el Magno, 
el Chronicon de San Millan , y el 
Monge de Si los, íeñalan efta v i s o -
ria por la vltima ,qi-e el Rey Don 
Alonfo ganó de los M o r o s ; la quaí 
fué, ó en el Otoño del año de ocho-' 
cientos y veinte y nuevcjó en la Pr i -
mavera del año figuientc. 
47 Todo el tiempo, en que el 
Rey Don Alonfo fe hallaba deíem-
barazado de las guerras, diícurria 
en fabricar, y reparar las iglefas. 
En Caftíüa enriqueció el Monafte-
rio deValpuefta ,que era la Cate-
oral , que reconocia en aquellos 
tiempos efta Provincia , y en donde 
refídia el Obifpo Don Juan, at ouicii 
el Rey en vn privilegio llama fu 
Maef-
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Maeftro. E n efte mifmo tiempo cf 
Abad Opila fundo el Monafterio de 
Santa María de Aguilar de Campo. 
E n el Archivo del Monafterio de 
Oña fe hallan eícrituras, que dizen, 
que reynando el Rey Don Aloníb 
el Cafto , fueron fundados los Mo-
nafterios de San Andrés de Afsia, 
el de Liencres, el de Cillaperlata, el 
de San Román de Tobií las, el de 
San Saturnino dé Mena , y otros, 
que eñán reducidos a Ermitas- Don 
%cerro de Joíeph Feilizereícrivió en fus Ana-
oña, fií- íes, que el Conde de, Caftilla Don 
71' Rodrigo flindó el Mon.ifterio de San 
yicente de Fiftoles, (aora de Eftaños) 
en el año de fetécientos y noventa 
añe- y ^tíS' •^os Fu^^dores de efte M o -
rios fun- naílerio (como confta de efcntüras 
dados. del Monafterio de.Oña)fueron el 
Abad Sifnandó , fu hermana Gudui-
:gia Depvota, y otras pérfonas, y la 
. .efcritura fe .otorgo en.priniero de 
Julio del año de ochocientos y on-
2e,reynando elCatol ico.Rey Don 
,Alonfo en Ov iedo, y en otrasPro* 
yincias: no feñala Conííe en Gaíbilla. 
•Firmó efte inftrumento con otras 
tperfonas el Obifpo Quintila. E l 
.Chronicon de Cárdena dize de efte 
Rey en todo grande eftas palabras: 
Era DCCC. XXVllf. regm Don Alfon-
Jo Cajlo LI. años, cinco rnéfes, e dkz y 
Jiste días. Efie Santo Rey Don Alfonfo 
Cajio, a quien Dios mofiro mushss mi-
rados , e venció muchas batallas, é. fizo 
muchas Eglejias , e muchos otros bienes^  
.}yazsn enterrados e l , e la Reyna Cafía 
fu mttger en San Salvador deOvie-
dO) efinb en la Era DCCC. LXXX. años. 
L a Reyna Efpofa del Rey D. A lon-
fo , fe llamó Berta, a quien otros 
llaman Bcrtinalda. Podemos cole-
gir , que Don A lon fo , y Doña Ber-
ta , de común confentimiento guar-
daron caftidad , íupuefto , que nuef-
tro Chronicon la llama Cafta. 
4S E n tiempo del Rey Don 
Alonfo el Cafto Gonzalo , y Finde-
QUINTá ir^ 
rico fundaron la Ciudad de Lara.' 
E n fu ígleíia Parroquial eftá vna la -
pida , que dize ; ln nomine Domim 
Gundefalvus , & Findericus fecerunH 
i/iam Cl'vitatem fub Rege Adepbonfo in 
¿Va DCCC. Olim Aujina , modo Lara. 
Don Joíeph PeHizer defpues de los p,.//;^ 
números DCcc . pufo algunos pun- Anai.pa^ 
tos y para dar a entender faltaban al- m** 
gunos números de la Era. Confta-
tne , que eftaentera la lapida, y que 
á los números feítguen inmediata-
mente las otras palabras: y afsi la Era 
es for^ofo que la entendamos poc 
año deChri l lo : porque í i fe reba-i 
xatl los treinta y crffho años de l i 
Era del Cefar , fale el año de íete^ 
cientos y íefenta y dos , quando fe 
contaba el quinto año del Rey Don 
Fruela. E n el Archivo del Monaf-
terio' de San Pedro de Arlan^a ay, 
vn privilegio muy autorizado, en 
queMunio Nuñez ,:.y fu muger A r - Muníoj 
g i lo, 'conceden a ciertas pérfonas Nuñez 
algunas^ exémpciones, para que pue^ Coílde« 
bien el íiíio 4c Brañofera. Intitula-
fe Muñio Nuñez Conde , fin expli^ 
car de qué Provincia : pero conoce^ 
fe, qué era Conde Governador, f. 
Señor de vaíTallos, que le pagabaa' 
tributos, y. las multas, en que in-; 
currian los delinquentes : porque 
dize í que los que contravinieren a 
-fu privilegio, paguen al Conde, que 
eftuviere en el Rey no, tres libras de 
oro.. Es la data de efta efcritura Juev 
ves treze de Odubre del año dq 
ochocientos y veinte y quatro , rey-
nando el Principe Don A lon fo , y el 
Conde Munio Nuñez. Puliera aquí 
laefcritura,por ferbien notable,fino 
lahuviera dado a la eftampa el fe-
ñor Sandovalen laHiftoria delCon-
de Fernán González-, pero advierto, 
que por defeuido del ímpreííor fal-
tan en la fecha eftos nun\eros d c c c . 
49 Don Ramiro Primero , hjjo D ^ . 
del Rey Don Bermudó , eleíto ya roPrime* 
•Rey de Oviedo, fe hallaba enCaf- ro. 
P, t i -
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tilla , Tegun dize el Monge ele Silos: 
y fegttn Don Alonfo el Magno, en la 
Provincia de Burgos, para cafarle 
de fegundas nupcias con Doña Vrra-
ca, al tiempo que murió el Rey Don 
Alonfo, y Nepociano Conde de Pa-
lacio , favorecido de algunos de fu 
devoción , intentó levantarfe con 
la Corona. Acudió Don Ramiro 
con puntualidad, y aviendo prefo 
á Nepociano en el Valle de Pravia, 
mandó, que le facaffen los ojos ¡ y 
que le viftíeíTen el habito de Mon-
ge , para que paííaüe lo reftante de 
la vida encerrado en vn Monafterio» 
Poco defpues 'tosNormandos,gen-
te indómita, llegaron a dar :viíía á 
Gi jon ; y por no aver hallado co-
modidad para el defembarco , paf-
faron a la Coruña. N o defeuidan* 
dofe Don Ramiro, juntó los C o n -
des , Capitanes, y quantos Soldados 
pudo , y con ellos pafsó acuchil lo 
a quantos fe avian defembarcadoj 
y pufo fuego a fetenta Navios, A l -
•dercto, ó Albíto , Conde de Pala-
c í o ^ Piniolo fu compañero feconf. 
piraron contra el R e y ; y aviendolos 
"prefo , mandó, que facaffen los ojos 
á A lb i to , y que cortaffen la cabeza 
a Piníolo, y á los fíete hijos, que 
tenia. 
i ^o Abderramen Segundo for-» 
mó vn poderofo exercito, para etí-
-trar en los Dominios del Rey Don 
Ramiro. Salióle al encuentro nue£ 
tro Rey cerca deClavijo , en donde 
con ayuda del Apoftol Santiago, 
configuió la v isor ia . E l Rey agra-
decido , ofreció al gloriofo Apoíloi 
:el tributo , que llaman de los Votos. 
Algunos Modernos ponen en dif-
puta efta batalla : pero todos fus dif. 
curfos no prevalecen a la autoridad 
del Aripbífpo Don Rodrigo. Tam-
bién ponen en duda , que el Rey 
concedieffe el privilegio de los Vo -
tos : p¿ro el Chronicon de Cárdena 
haze expreífa mención de la mila-
• i . 
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grofa v idor ia , y juntamente de ei 
privilegio. E i privilegio, que oy fe. 
mueftra, no le tengo por íupuei>o, 
como imaginan los Críticos moder-
nos , fino por viciado, y mal tradu-
cido por los Copiadores, como ha 
fucedido en los traíumptos de oíros 
privilegios originales , de lo qual 
tengo alguna experiencia. D . Alor i - Cartón, 
fo de Cartagena, Óbifpo de Burgos, Dofír. ¡e 
tratando del repartimiento de los lcsCa^h 
defpojos de guerra, d i ze , que • a h 
Iglefía de Santiago fe repartía tan-
to como a vn Cavallero : y que fe 
hizo efte voto (fegun refieren las 
Corohicas) quando el Rey Don R a -
miro ganó la batalla, que huvo con 
los jMoros cerca de;Ca!ahorra, don-
de vino vifiblemente Santiago , y 
iquando fe hizieren los Votos». E l 
Rey Don Alonfo; el Magno dize, 
que el Rey Don Ramiro triunfó dos 
vezes délos Sarracenos, Podían ha^ 
zerfe cargo de eftas dos vidlorias 
los Cr i t i ccs , y feñaíar el campo, en 
donde fueron vencidos los Moros, 
yá ¿¡be dudan , que fueffe Glavíjé 
el Campo de vna délas batallas» L a 
otra v isor ia la ganó Don Ramiro 
en Portugal, con o confía de vn prí* 
vílegio yQüe efle Rey concedió a 
D o n j u á n , Abad del ínílgne M o -
nafteriodeLorban. 
5 í Defembaf azado efte Princi-;' 
pe del bullicio de las guerras , fede-
dicó a ía fabrica de algunas Iglefias. 
Edificó cerca de Oviedo vn Tem-
plo a San Miguel. E l Mcnge de S i -
los afíegura, que fué tan fumptuofo, 
que no avia en fu tiempo otro igual. 
H izo también fabricar de obra ma-
favillofa otra Iglefía a Kueflra Se-
ñora en la cima del Monte de Na-
ranco. Aviendo reynado Don R a -
miro fíete anos ocho mefesy diez f 
ocho días,murió á primero de Fe-
brero del año de ochocientos y cin-
quenta , y fue íepultado en el C i -
menterio, donde íe daba íepultura 
iHcro 
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a los Reyes en la Ciudad de Oviedo, 
comodizeel Moage de Silos , 7 fe-
guti fué coílumbre en aquellos tiem-
pos, y en muchos años defpues. T u -
vo dos matrimonios: el primero, le 
celebró con Paterna *,y el fegundo, 
con Doña Vrraca. Algunos Auto-
res íblo le dan vn matrimonio con 
Señora, que tuvo los dos nofnbrcs, 
y d izen, que fué hija de Don Diego, 
Conde de Caftilla. E l Chronicon 
de Cárdena dize de efte gran Rey: 
EJie venció los Normandos, que ellos 
entraron por mar en Galicia, e quemó-
los fettnta Navios , e vendé los Moros 
en Clavio por mirado de Sant I&go.Efle 
Rey dio las Adras a Sant Jago. Dcxo 
dos hi jos, por nombre Don Qrdo-
ño, y Don G arda. N o he v ifto me-, 
moria de Conde de Caftilla en tiem-
po de eñe Rey. 
DonOr- $2 Don Ordoño , hijo del va-
íkmoPri- l o r , y heredero de la Corona de fu 
padre D o n Rami ro , luego que to-
mo póíTefsion del R e y n o , tuvo oca-
l ion de. dar a conocer fu grande ani-
mo , por averfe levantado los Vaf-
cones. Acudió luego con fu exer-
c i t o , y afsi a los Vafcones, como a 
los Moros , que avian acudido en 
fu ayuda, dexó bien fujetos, y ef-
carmentados. V n Godo de iluftre 
fangre aviendo apoftatado de la Re-
ligión Católica , fe hizo Mahomcta^ 
no , y a perfuafion de Abderramen 
tomó el nombre de Muza. Hizofe 
tanto lugar entre los Moros , que fe 
conoció con fuerzas, para rebelarfe 
contra Abderramen , y para quitar-
le las Ciudades de Zaragoza, Huef-
c a , Tude la , y To ledo , que era la 
mitad de fu Reyno. Encargó el go-
vierno del Reyno de Toledo a fu 
hijo Lope , y dio orden para fabri-
car en la Rioja la Ciudad de Albel-
da. N o fatisfecho Muza con lo que 
avia quitado al Rey de Cordova, 
pafsó á conquiftar algunos Domi -
Iííqs deFiancia j y h^viera paífado 
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adelante , í i losFrancefes no huvie-
ran aplacado con ricos prefentes fu 
codicia. Llegó a tanto la fobcrania 
de eñe Apoftata, que quifo , que le 
tuvieífen por vno de tres Reyes de 
Efpaña. 
53 E l Rey Don Ordoño vien-
d o , que Muza íe haziamuy pode-
rofo y que fe iba entrando en fu» 
Dominios, juntó vn numerólo exer* 
cito de la gente mas lucida que te-< 
n ia , y a toda prifa fe pufo fobre A l -
belda. Con vna parte del exercito 
pufo cerco a la nueva Ciudad, y con 
la otra fué en buíca del nuevo Rey , 
que fe Bollaba con fu exercito, al 
qual acometió con tanto brio , que 
enteramente le derrotó,y Muza a 
vña de cavallo fe vio obligado a la 
fuga, con tres heridas mortales. D e -
xó muertos en el campo diez mi l 
Magnates, y entre ellos a Ga rda , 
yerno de Muza; que Arnaldb Oyhe-
nardo conjeturó , que era^ el R e y 
de Navarra , períuadido del leve 
fundamento de tener los dos vn mlf-
mo nombre. Hecho Don Ordoño 
dueño del campo , pafsó a apretar 
elí i t io de Albelda, y ganó la C i u -
dad defpues de fíete dias de cerco. 
Degolló á toda la Guarnición; y 
mandó demoler ía C iudad: con que 
Don Ordoño rico de los defpojos, 
y prefentes, que losFrancefes avian 
hecho a MuMa, dio la buelta para 
Oviedo. L o p e , hijo de M u z a , y 
Governador de To ledo , falió muy 
humilde al camino a Don Ordoño, 
ofreció vaíTallage con afsiftencia de 
fus armas: y afsi con la ayuda de 
Lope ganó Don Ordoño a Salaman-
c a , y a Cor ia . Defpues el Rey D o n 
Ordoño procuró reedificar las C i u -
dades de T u y , Aftorga , León , y 
Amaya. E l Maeftro Morales aíTc-i 
gura , que el Rey D. Ordoño avien-
do hecho vna entrada en tierra de 
M o r o s , les ganó algunos Lugares; 
auc pobló la V i l la de Aranda de 
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Duero ; y que en el miímo año les 
quitó las Ciudades de Lara, y Oca. 
54 E n el miímo año^n que Don 
Ordono empuñó el Cetro, Abder-
ramen, Rey de Cordova, dio prin-
cipio a laperfecucionde losChrif-
t ianos,que tenia en fus Dominios. 
Por el gufto que tenia en ver derra-
mada la fangre zelofa por la Ley de 
Chriíío , en vn dia, en que hizo mar-
tyrizar a muchos, fubió a la azotea 
del Alcázar, y al verlos pendientes 
de lasefearpias , mandó, que redu-
xeíTen a cenizas los cadáveres: pero 
apenas Abderramen pronunció el 
decreto , quando fe vio privado del 
fentido. Lleváronle a la cama, en 
donde aquella nocheefpiró , y paf-
só a recibir la íentenciá, que mere-
cía fu crueldad, año de ochocientos 
y cinquenta y dos. Mahomat, he-
redero del Reyno, y de la crueldad 
de fu padre , profíguió en perfeguiíf 
á los Chriftianos : por cuya caufá 
muchos Fieles fe retiraron a los D o -
minios de Don Ordoño, entre los 
quales fe cuentan el Abad Oíí lon, 
Vicente Presbytero , y fu hermana 
Maria Religioía, que por orden de 
nueftro Rey , paíTaron al Monafle-
í io de Samos. E l Do¿f or Don Juan 
de Perreras d ize , que el Abad Of i -
Jon huyó de Cordova por las mo-
leñas perfecucíones de vn mal Sa-
cerdote , llamado Vicente, y de fu 
hermana María, Juzgo , que D o n 
Juan de Perreras padeció equivoca-
ción : porque de los privilegios de 
Samos confta, que Vicente Presby-
tero , y Maria Religíofa vinieron en 
compañía del Abad Ofílon. Avien-
do reynado Don Ordoño diez y feís 
años tres mefes y veinte y feis días,-
murió á veinte y fíete de Mayo del 
año de ochocientos y fefenta y feís, 
y fué fcpultado en el Cimenterio de 
los Reyes de Oviedo. Casó con D o -
ña Muñía, de cuyo matrimonio na-
cieron D o a A lonfo , DonBermudo, 
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Don Ñuño , Don Odoarío , Don 
Fruela, y Doña Aragoncia Vrraca. 
55 E n tiempo de Don Ordoño 
fué Conde de Canil la Don Rodrigo, Don Ro. 
que en el año de ochocientos y cin- dngoSc-
quenta y feís , por orden del Rey Conde<J 
pobló la Ciudad de Amaya ; y crco^ CaftiU». 
que eñe Don Rodrigo fué el que po-
bló la Vi l la de Planes, a la íbmbra 
del Monaflerio de Santa Juliana, 
que defpues fe llamó la Vi l la de Sán-
tíllana , la qual como cabeza dio 
nombre a las Afturías Orientales. 
Coli joefto délo que dizeSampíro 
en Don Ramiro Segundo. E n el. 
Archivo del Monaflerio de Oña íe 
conferva la eferitura de obediencia, 
que los Monges deTexada dieron 
al Abad Arciíclo año de ochocien-
tos y fetenta y tres; y en ella fe fc^, 
ñala por Conde de Caíiilla a Don, 
Rodrigo , que no puede fer el C o n -
de Don Rodrigo , queie nombra en 
las eferituras, que dexamos puefíasr 
del Archivo de San Mi l lan . 
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E L <!(EY ( D O H J L O N S a 
Tercero , Condes de C a f l i l l ^ 
j otros /uceffos de / t f 
tiempo. ,, • 
;5 6 TT"^ L Rey Don Ordoño pro-
| H curó , que fu hijo Don 
- 1 — ' Alonfo fueíTe Inftmido f0'£™¡. 
en las Artes, que deben adornar á ro. 
vn Principe Chríf l iano: y como la 
educación cayó en buen genio, ía-
líó vfl Rey en todo grande, muy 
zelofo de la honra de D ios , y muy 
compafsivo de las aflicciones, que 
en el mundo padecen los necefsíta-
dos. Dábales quanto tenía ( dize el 
Monge de Silos) cautelandofe del 
A y o , y de ios Señores , que cuida-
ban de fu crianza. E l Chronicon de 
SaaMiUag explica, cjue D o a Alonía 
mk 
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entro a rcynar de edad de diez y 
ocho años: y el de Cárdena expref-
fa , que fué vngido a veinte y feis de 
M a y o , primer dia de la Quinqua-
geíima, que es la Pafqua de Pente-
¿oftés. De que colegimos, que Don 
Alonfo fué vngido el dia antes que 
murieíTe fu padre Don Ordoño. Po-
co defpues que Don Alonfo tomo 
poííefsion del Reyno , Froyla Ber-
mudez juntó gente para quitarle la 
Corona , y con ella marchó ázia 
Oviedo , de donde Don Alonío por 
entonces cediendo a latyrania, por-
que fe hallaba defprevenido , fe re-
t i ró con algunos Señores a Canil la. 
Froyla al mifmo tiempo, que entra-
ba en la Corte con aclamaciones de 
R e y , fué muerto a puñaladas: con 
que Don Alonfo bolvió a la poííef-
íion de fu trono. A poco tiempo, 
que eftuvo en Ov iedo , procuró for-
tificar las fronteras de fu Reyno. 
Baxó a León , y dio orden de edi-
ficar el Caftillo de Solíanlo, y de 
poblar a C e a , que Sampiro llama 
Ciudad maravillofa. Andando di-
vertido el Rey en la fabrica de eftas 
Poblaciones , tuvo avifo , que el 
Conde Ey lo avia amotinado a los 
Vafcones , y Alabefes, para que ne-
gaffen la obediencia a Don Alonfo. 
Acudió puntual el Rey con muy 
buenas tropas: de que amedrenta-
dos , falieron a pedir mifericordia, 
que concedió, menos a E y l o , que 
fué traído prefo a la Corte. A l tiem-
po , que el Rey Don Alonfo acudió 
a ferenar el tumulto de los Alabefes, 
Almundar, hermano de Mahomat, 
Rey de Cordova , y Alcatenatel^n-
traron con dos exercitos en tierra 
de León : delvn exercito perecieron 
muchos millares de Moros ; de que 
fcoticiofo el otro, fe falvó , ponien-
dofe en fuga. Efto es quanto dize 
Sampiro de eña entrada de los 
Moros. 
5 £ La copia del Chronicon del 
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Abad de Sahagun , que recibí de 
mano del Doítor Don Juan de Per-
reras , d ize, que el Rey Don Alon-
fo , aviendoíe cafado al tercer año 
de fu Reyno con Doña Ximena , hi-
ja de Don García Iñigucz, Rey de 
Pamplona, y de DoñaVrraca,hija 
de Don Sancho , Conde de la Gaf-
cuña , hizo eflrecha alianza con los 
Gafcones, y Navarros. Profiguien-
do el Abad Don Alonfo con las no-
ticias , dize , que en el año de ocho-
cientos y íetenta y vno quinto del 
Rey Don A lon ío , embió eñe Prin-
cipe a Roma al Conde Guifado , y 
que a él le nombró por Abad del 
Monafterio de Sahagun , aviendoíe 
recibido con benignidad Real,quan- • 
do huyó de Cordova. E l Doí tor 
Don Juan de Perreras, equivocado Femr, t*-
con la compañía, que el Abad Ofí- mo *-fa& 
ion traxo de Cordova, eferivió, que 
el Abad Don Alonfo avia traído a 
íu hermana María, y a Vicente Pref-
bytéro. Hafta aora no he vifto ef-
critura, con aver regiftradQ el Ar -
chivo de Sahagun , que explique los 
nombres de las perfonas, que vinie-
ron acompañando al Abad Don 
Alonfo. También hizo iuizio,que 
el Rey Don Alonfo el Magno fué Monafe-
el primsr Fundador del Monaíkr io rio desa-
de Sahagun. Los monumentos, y ^g"0* 
privilegios, que cita efte Au to r , y 
la eferitura de dependencia , que 
huvo entre los Monafterios de Saha- Tei,e!t''m-
g u n , y Ex lon^a , que produxo el r 4 ^ , 
Maéftro Yepes, dan á entender, que ^ 8. 
antes que entraííe a reynarD. A lon-
fo , ya avia ávido Monges en Saha-
gun. E l privilegio del Rey Don R a -
miro Segundo dize, que quando el 
Rey Don Alonfo compró el íitio> 
era Iglefia Parroquial: Ecckfta Par* 
rocitana; pero efto nada prueba: por-
que ya queda vifto , que en tiempo ^ 
de los Godos de Iglefias Parroquia-
les fe formaban Monafterios; y ve-
remos , que el nombre de Igleiía no 
ex-
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excluye, de que fe entienda por Mo-
nafterio, quando ay indicios claros 
como en Sahagun. 
58 Por efte naifmo tiempo el 
ReydcCordova previno dos exer-
citos, para que entraflen en los Do -
minios del Rey Don Aloníb: el vno, 
governado por Álmundar; y el otro, 
por vno de fus principales Capita-
nes , cuyo nombre no expreíTaron 
los Hifloriadores. Almundarfe en-
derezó con fu exercito aziaLeon, 
donde laliendole al encuentro nuef-
tros Soldados, le mataron muchos 
millares de Moros ; y lo reliante del 
exercito huviera también perecido,!! 
no huvieran buelto a toda prifa las 
efpaldas. Del otro exercito Mahome-
tano, que entró por el V ie r to , no 
quedó hombre a vida. N o fabémos 
el año determinado, en que Maho-
mat defpachó eftos dos exercitos: 
porque el Chronicon deSanMil lan 
íb lodize,que fucedió efta entrada 
de los Moros mucho tiempo def-
pues , que el Rey Don Aloníb apla-
có el motin de los Vafconcs. Don 
A lon fo , Abad de Sahagun, fenala 
efla expedición Sarracena, al pare-
cer , en el tiempo, en que el Rey le 
encargó la Abadia de Sahagun: por-
que dize : Interea Ifmabelitica bofiis 
ad Leglonem ventty duce Almundar 
Confeguidas eflas dos visorias, qui-
tó nueñro Rey mucha tierra a los 
Moros. Cogió la C iudad, y Cani -
l lo de D e z a , y dio orden, que mu-
chos de los Ciudadanos, por averfe 
refiftido , fueííen quemados en la 
Torre del Caftillo. Los de Áltenla, 
o Atenea, como dize el Chronicon 
de Alcobaza, amedrentados del in-
cendio deDeza,lüego rindieron vaí-
fallage, entre las Ciudades fe nom-
bra a Coimbra , de la qual arrojó a 
todos los Moros, y la pobló de gen-
te de Gal ic ia. Pobló también de 
Chriñianos las Ciudades de Braga, 
l ie Opor to , de O c a , de Vifeo, y L ig 
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mego, y toda la demás t ierra, que 
avia hafla Metida. Las Coftas del 
Mar quedaron arrafadas, y confu-
midas. E l Obifpo Sampiro añade, 
que el Rey Don Alonfo proveyó de 
übifpos a eftas Ciudades. E l Chro^ 
nicon de Alcobaza da a entender, 
que deíde que el Rey Don Alonfo 
pobló a eñas Ciudades de Portugal, 
hafta que las ganó Alman^or, fe paf-
faron ciento y veinte y quatro años. 
Pero en eñe punto no nos podemos 
fiar de efte Chronicon : porque yer-
ra en los años, en que Alman^or 
bol vio a coger a Co imbra, y demás 
Ciudades. 
59 E n el año de ochociemos 
y fetenta y fíete, el Rey de Cordo-
va fentido de los daños, que avia 
recibido , y que cada dia recibía del 
Rey Don Alonfo , procuró juntar 
vn numerofo exercito , baxo de la 
Conduela del General Abuhalit, que 
penetró hafta los términos de Ga l i -
cia. Los nueftros desbarataron el 
exercito Mahometano: y avierido 
quedado prifionero Abuhalit, le lle-
varon a Oviedo , para prefentaríele 
al Rey. Trató Abuhalit del refeatej 
y fe ajulló con la entrega de cien mil 
fueldos de oro; y en tanto que cumi 
plia la paga, dexó en rehenes ¡t vn 
hi jo, dos hermanos, y vn fobnno, 
A l íiguiente año hizo Mahomat* 
que fe juntaíTen otros dos exercitos: 
el vno compuefto de tropas Anda^ 
luzes , y comandado por fu hijo A k 
mundar-, y el otro difpuefto déla 
gente, que avia levantado en T o -
ledo , Tala manca, y otras Ciuda-, 
des, embiando por General de efía 
gente a Ibengamin. Almundar con 
fus tropas marchó a Aflorga,y León; 
E l Rey Don A lonfo , que ya eftaba 
a vifta de León, noticiofo de que 
Ibengamin venia guardando Jas ef-i 
paldas de Almundar, y que hazia fu 
marcha por el rio Orb igo , hizo def-
$acar de fu ejercito la gente mas lu-
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c ida, con la qual de embofcada dio 
fobre ei exercito de Ibengamin en 
tan buena hora ) que cerca de Pol^ 
voraria fueron muertos treze mil 
Moros. Aimundar , que-iba mar-
chando a Solíanlo, avifado del eí^ 
trago , que avia padecido íbenga^ 
m in , temerofo de que le íucedieíTe 
otro tanto ^ levantó antes dé ama-
necer íu exercito j y a toda prifa fé 
pufo en Valdemora. Sampiro dizej 
que nueftro Rey figuiendo k efté 
exercito Cordoyés ( que el Monge 
de Silos llama Azeypha) le deftrozó 
de fuerte»que folo fe falvaron diez> 
que fe diísimularon muertos entre 
los cadáveres. Reconociendo el Rey 
de Gordo va , que no tenia fuerzas 
para hazer guerra a Don: Alonfo, 
émbió al Capitán Abuhalit, para que 
folicitaíTe algunas treguas, que con-
cedió nueftro Principe por efpacio 
de tresañoáé 
6o Concluido el termino de las 
treguas, nueftro Rey en el año de 
ochocientos y ochenta y vno entro 
*con fu exercito en Portugal, en don-
de avíendo faqueado a Ñebia , paf-
só el rio T a j o ; y profíguió éxecu-
tando lo mifmo hafta ponerfe tres 
leguas de Merlda* De alli pafsó al 
Monte Oxifero, en donde encontró 
al exercito Cordovés, y dando fo-
bre é l , dexó fin vida a quinzé mil 
Atabes: con que Don Alonfo , rico 
de defpojos, dio la buelta para fu 
Corte. A l figuienté año Mahomar, 
-Rey de Cordova, aliftó vn exercito 
-de ochenta mil hombres, para que 
i u hijo Aimundar, con el Capitán 
Abuhalit , paíTaíTe contra Zimael, 
y Fortun , hijos del Apoftata Muza, 
que mantenían debaxo de fu domi-
nio las Ciudades de Zaragoza , y 
Tude la , y demás Lugares, y Cafti-
I los, que llamaban de Berticazi, por 
averíos conquiftado Muza (Beni-
cazi llamaban los Árabes a los que 
apoftatando de la Religión Catolí-
o s e x t o ; 119 
caj fe hazian Mahometanos, fegun 
explicó Don Alonfo el Magno , ha-
blando del mifmo Muza) pero Z i -
mael , y Fortun defendieron valerO-
famente fus Ciudades. Abdalla M a -
homat,hi jodc Lope , y fobrino dé 
Zimael, y Fortun , que confervabá 
la amiftad , que íü padre avia ofre-
cido a lRcy dé Ov iedo , y k quieft 
el Rey Don Alonfo avia embiado a 
fu hijo Don Ordoño , para que fuef-
fe educado en Toledo ( avria ett 
aquella Ciudad alguna efcüela de 
nombre) embidiofo del valor , coft -
que fus tíos Z imael , y Fortun aviaii 
defendido aZaragozajyTüdelajem-
bió fus tropas , para que íe i'ncorpo* 
faífen con el exercito Cordovés^ Ef-
forjados Aimundar, y ÁbuhaUt Cotí 
tñá gente Toledana , vinieron k l á 
Rioja, de donde era Conde D* Vefa 
Ximenez. Avkndofe puefto el Mor© 
á viña del Caftillo de Zéllof igo * fe 
explicó Don Vela tan vaíerofo i qu¿ 
le obligó a que fe retirafle con péfr* 
dida de mucha genteí • ¡ 
é i De Zellotigó pafsó Aimun-
dar al Caftillo de Pancofvo , que ya 
fe contaba entre los términos d¿ 
•Caftilla,de donde era Conde Don 
Diego Rodriguezi Iníiftió por ef-
pacio de tres días én rendir él Caf-
t i l lo Con continuos aííaltos: pero no 
coníigilió otfa cofa, que la muerte 
de ios que fe moftraron mas valero-
fos: con que fe vio obligado a le-
vantar el campo, y fe encaminó a 
León , paliando por CaftrorXeriz» 
Eftabapof Governador del Caftil lo 
Munio, hijo deNuñó, que lé deíam-
paró, por no tener en él bailante 
guarnición. E l Rey Don A Ionio no-
ticiofo de los deíignios de Aírnün-* 
da r , fe pufo con íus tropas cerca de' 
León, con animo de preíentarle la 
batalla ; pero los Moros aconíeja-
dos de Abuhali t , que avia vifto el 
exercito de nUeñroRey, fe retira-
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pulieron fuego a algunos Caítillos. 
Aviendo llegado Abuhalit al campo 
llamado Alcopc, que eña a las ri-
beras del r ioOrbigo , embió menfa-
geros al Rey Don Alonío , paraque 
trataííen del refcate de fu hijo A bul-
cacen ; y fe ajuító, en que Abuhalit 
embiaííe á v n hijo deZimael Iben 
M u z a , y a Fortun Iben Halaca; re-
mitiendo también ricos preíenres. 
Ajüftado el reícate , los Moros die-
ron la buelta, pallando por la C iu -
dad de Oea en el mes de Septiem-
bre para Cordova, aviendo fUido 
de ella en el mes de M a n p . 
62, E l Rey D. Alonío como ef-
taba confederado conZimaeljy For-
tun , defpacho íin precio alguno al 
hijo ¿c Zimael, y a Fortun Iben H a -
laca , a quienes llamaba Bcnicazi, 
por íér deícendlentes del Apoftata 
Muza. E l Do£l. D.Juan de Perreras 
citando el Chronícon Albeldenfe, 
cuenta algunos fuceffos defta jorna-
da de Almundar de diverfo modo, 
que fe refiere en el Chronícon deSaa 
Mi l lan, que es el que yo he traduci-
do: pero no me admiro, porque eftá 
el latín tan confufo, que permite va-
riedad en la traducion •, íblo advier-
to , que d ize , que Munio Flayno 
defamparo el Caílillo de Caftro-
Xer iz . E l Chronícon de San Mil lan 
dize expreífamente , que fué Munio 
hijo de Ñuño , Munio filim Nunij, 
que es lo mifmo, que Munio Nuñez. 
Él mifmo Chronícon paila a referir 
la victor ia,queAbdal laMahomat, 
•hijo de Lope, configuió de fus tíos 
Z imael , y Fortun ; y como en efte 
mifmo tiempo los Condes Don Ve-
l a , y Don Diego, aprovechandoíe 
de la ocafion, hizieron grandes ef-
tragos en los Dominios de Abdalla, 
que por verfe íin fuerzas, para reíif-
t-ír al gran valor de los Condes, em-
bió a pedir con repetidas inftancias 
la paz a nueftro Rey , prometiendo 
fegura alianza : pero Don Alonfo 
E G U N D O . 
por entonces no fe la quifo con-? 
ceder. 
63 E n el año de ochocientos y¡ 
ochenta y tres Almundar, y Abu -
halit repitieron la jornada del año 
antecedente. Talaron los campos de 
Zaragoza , y los demás Dominios 
de los herederos del Apoftata M u -
za ; y los de Deyo , íin poder coger 
Caftiüo alguno. Llegaron á Zeilo--
r igo , y experimentaron, que el va-i 
lor del Conde Don Vela era el míA 
mo que el del año antecedente. Pa£. 
faron a Pancorvo, en donde el Con^ 
de Don Diego avíendoles preíenta-
do la batalla, los venció, y los oblí-; ,, 
go a que marchafl'en a otra parte. 
Don Juan de Perreras dize , que e l 
Conde Don Vela aísiñió á Don Die-
go en la batalla de Pancorvo : pero» 
el Autor del Chronícon de San Mí--
lian , y Don Alonío Abad de Saha-í 
gun , que eferivieron por eftenfo eft 
ta jornada del M o r o , no dan indi-í 
cío alguno de que Don Vela afsííií 
tieíTe a Don Diego. Defde Pancor*' 
vo paflaron los Moros de largo peí 
Caftro-Xeriz , por aver hallado con 
buena guarnición al Can i l lo , y mar*! 
charon á tierra, de León , adonde 
llegaron en el mes de Agofto. Avir 
fados los Moros , que el Rey Don 
Alonfo eftaba en León con grandes 
ganas defalira pelear con ellos ea 
el campo de Solíanlo, levantarorii 
de noche el campo vquc avía hecha 
aísiento en las riberas del C e a , y al 
amanecer fe pufieron fobre la C i u -
dad , de donde avian Iruído todos 
los Ciudadanos. A l día íiguiente,, 
en que el Rey Don Alonfo defeaba 
prefentarles la batalla, cogieron dií-
tínto camino del que tomaron el 
año antecedente ; y paííando por 
Sahagun , echaron por el fuelo la 
Cafa de los Santos Martyres Facun-
do , y Primitivo , y dieron la buelta 
para Cordova, paííando por el Puer-
to de Balate omat i , que fe juzga el 
Fuer* 
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Puerto del Pico. Parece, que el in-
tento, que traían los Moros en ha.-
aer eftas jornadas á León , fe redu-
cía á confegulr algunas treguas con 
nüefíro R e y , por quanto Abuhalit 
hizo grande esfuerzo para ajanar-
las, Don Alonío no defprecio las re-
prefentaciones del M o r o : y aísi por 
el mes de Septiembre embió fus car^ 
tas al Rey de Gordo va por mano 
de Dulc id io, Presbytero de Tole-
do , que aun no avia buelto por el 
mes de Noviembre. Abdalla, Señor 
de Zaragoza , también continuaba 
las íuplicas , íblicitando la amiftad 
del Rey Don Alonío. Hafta aqui ef-
* crivió el Autor del Chronicon de 
San Mil lan , que creo es el original, 
de donde fe copió el Chronicon A l -
beldenfc , al tiempo que ios Mon* 
ges de Albelda trasladarían otros l i -
bros de San Mi l lan para tener en 
•fu Monafterio, fundado por el Rey 
Don Ordoíío Segundo : porque í i 
algún Monge de Albelda huviera 
¿ido el Autor, huviera eícrito los fu-
ceíTos de los Reyes de fu tiempo, 
64 E l Abad de Sahagun Don 
lAlonfo , que eferivio las dos referi-
das jornadas de Alroundar, y Abu-
halit , y deftruccion de la Cafa de 
Sahagun, como el Autor del Chro-
nicon de San Mil lan dio noticia del 
martyrio , que padecieron fus Mon -
ges , por eftas palabras: Domum San-
£iorum Facandi, Ó* Pñmit iv i , quam 
Chriflianifsimm Rex perfecerat , & 
inqua me indignum Abbatem fujfeceráty 
vfque a i fundamenta diruerunt : nec 
fanguinem pro Deo daré , ibi meruty 
cum ceteris SanSiis Monachis meis, quí 
ibi fabierunt martyrium j educatione^ 
& litteris Garjeani futuri Regís inten-
tus ) & a domo alienus, vti pridem in 
Cardaba peccatori, Ó" indigno iterum 
accidit. Dize en Caftellano : Almun-
dar , y Abuhali t , al dar la buelta 
paraCordova, echaron per el fuelo 
¡a Cafa de ios Santos Martyres Fa-
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cundo, y Primitivo j que el Chrif*: 
tianifsimo Rey Don Aloníoavia per^: 
fícionado, y en donde me avía conf-j 
tituido por Abad. Por caufa de c i -
tar aufente de la Cafa , y eftar ocú-; 
pado en la educación, y enfehan^a 
del Principe Don García, heredero 
del Reyno , no merecí dar aili la 
fangre porChr i f to, como la dierori 
los demás Santos mis Monges, que 
allí padecieron martyrio; a la ína~ 
ñera , que me fucedió antes en Cor -
dova,- por fef pecador , é indigno 
de la Corona del martyrio. De ef-
tas: palabras: del Abad Don Alonfo 
fe colige , que el Rey Don Alonío 
no fué el primer Fundadordcl M o -
nafterio de 'Sahagun, fino que fué 
gran bienhechor; y que los Bhro-í 
nicones, aunque no- llamaron Ivío^ 
nafterio , íi i ioCaía?á Sahagun, era 
Monaílério de Monges. 'í ambien,: 
íe coligen los dos Martyr ios, qué 
padecieron los MÓnges fubdítos del 
. Abad Don Alonfo , el vnb en Cor -
dova , y el otro en Sahagun , de que 
antes no avia memoria en las Hifto~ 
rias , hafta que fe defcubrib efte 
Chronicon, 
6^ Ajanadas las treguas, que 
concedió al Rey Cordova , no con-; 
figuib lograr la quietud , que deféa» 
b a , para reparar los Templos, y las 
Ciudades: porque los proprios vaf-' 
fallos inquietaban el Reyno con al-; 
gunos motines. E l primero , que íe 
rebelo , fué vn Cavallero llamado 
Ano : pero luego fue prefoty caí-
tigado. En el año de ochocientos 
y ochenta y feis, en que murió M a -
homat, Rey de Cordova , y le fuc-í 
cedió Almundar fu hijo , Hermene-; 
gildo avíendo amotinado mucha: 
gente en Galicia , incurrió en el c r i -
men de intentar quitar la vida al 
R e y : pero también recibió la pena 
correfpondiente á fu graviísimo de-
lito. Otro Cavallero de Galicia, lia-; 
mado Vvit iza 5 motivó otra gravif-
O fe 
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íima rebellón. Notíciofo el Rey, 
deípachó al Conde Hermenegildo, 
abuelo de San Rofendo, contra Vv i -
tiza. Vencióle el Conde , y le tra-
xo prefo a la prcfencia de Donx^lon-
íb. Confíícaronle la hazienda, y la 
que alargo el Rey al Conde Her-
menegildo , que defpues la heredó 
San Rofendo, la goza oy el Monaf-
terio de Celanova. Con Sarracino, 
que pretendió levantar otro motin, 
fué executado lo mifmo. 
66 La rebelión mas fenfible, y 
de mas cuidado para el Rey Don 
Aloníb , fué la de fus quatro herma-
nos Froy la , Ñ u ñ o , Vetemundo , y 
Odoar io , que fe confpiraron contra 
la vida del Rey. Avifado Froyla de 
que el Rey eflaba noticiofo de la 
traycion , fe vino á Cafti l la, en don-
de los Caftellanos le prendieron , y 
le llevaron a Oviedo. Don Alonío 
mandó, que facaíTen los ojos áFrue-? 
Fernr.u- l a , y a los tres hermanos. A Don 
mo ^ .pag. Juan de Perreras hizo dificultad, 
í í ^ que Froyla fueíTe hermano de Don 
Aloníb : porque el Monge de Silos 
eferivió , que el Rey Don Alonfo 
era el hijo vnico del Rey Don Or-» 
dono. Quandoleí eftaclaufula, de-
íxé de maravillarme de la facilidad, 
con que efte Autor halla dificulta-
des en los privJlegios,Adas de Con-, 
cilios , y otras eícrituras antiguas. 
E l mifmo Rey Don Alonfo íéñalan-
do los hijos, que tuvo fu padre Don 
Ordoño , defpues de averie nom-
brado a si mifmo , nombra á Veré-
mundo, á Ñuño , á Odoario , y a 
Froyla. Ademas que Sampirojque 
es el Autor mas antiguo , que relie-. 
re efta rebelión , dize expreíTamen-
tc , que los referidos eran hermanos 
del Rey. Quien fabria mejor los hi-
jos ,-que tuvo Don Ordoño , el Rey 
Don Alonfo fu hijo , ó el Monge de 
Si los, pofterior a Don Alonfo eaíi 
docientos años i E l aver dicho el 
Monge de Si los, que Don AIoaCq, 
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fué vnico hijo del Rey Don Ordo-: 
ñ o , fe puede entender, que lo fué 
en el afedo , ó en aver íido retrato 
del padre en el valor. Bermudo,aun-
que ciego, tuvo induftria para l i -
brarfe de la cuftodia, en que le avia 
pueño fu hermano Don Alonfo, v i -
no a Añorga, y alli bolvió a fufei-
tar la rebelión. E l Rey acudió pun-
tual con fu sxercito contra el que 
avia juntado fu hermano; y aviendo-
le dado alcance enGra ja l , le def-
barató de modo , que Bermudo fe 
vio obligado á retirarfe a los Domi-
nios de los Mo ros , que parece eran 
los Eftados, que los Árabes tenian 
ázia Portugabporque al mifmo tiem-
po defeercó Don Alonfo á Coím-
bra , que los Mahometanos tenian 
cercada. 
67 Abdalla , fucceííbr de A l -
mundar fu hermano en el Reyno de 
Cordova año de ochocientos y 
ochenta y ocho , v iendo, que el 
Rey Don Alonfo fortificaba las fron-
teras, previno vn poderofo exerciú-
l o , y entró con él en tierra de Za^ 
mora ; pero los mas de los Sarrace-
nos no bolvieron a íalir: porque los 
Chriftianos acertaron a jugar tan 
bien de las armas, que los dexaron 
muertosenelcampo, y entre ellos 
á Alcaman, vno de los Magos de la 
efcuela de Mahoma. La copia de 
Sampiro, que imprimió el feñorSan-
doval , feñala eíla v isor ia en el año 
de ochocientos y fetenta y ííete. E i 
Monge de Silos la pone ei año de 
novecientos y vno. Tengo por mas 
cierta efta cuenta. AI año figuien-
te por el mes de Mar^o entró el 
Rey Don Alonfo en el Reyno de 
Toledo faqueando , y arruinando 
las Poblaciones por donde paílaba 
fu exercito. Los Moros viendo,que 
no tenían fuerzas para oponerfe, 
redimieron el temor con gran fu-
ma de dinero. Aldár labuelta para 
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l ío <3e Quitialubel. Pafsó Don Alon-
fo a Carr ion, y allí fe certifico , que 
vn criado íuyo tenia armada tray-
cion contra íu v ida: dio decreto el 
R e y , que los proprios hijos le dief* 
fen la muerte, 
68 Todo el tiempo, en que el 
Rey Don Alonfo fe hallaba defem-
barazado de la guerra de los M o -
ros , y motines de los vaflallos, dif-
curria en adornar, en reparar, en 
edificar, reedificar, y enriquecer las 
Igleíias, y Monafíerios, y en feña-
lar términos, y cotos alosMonges, 
que huyendo de la perfecucion de 
"los M o r o s , acudian a íu magnáni-
ma clemencia; como fe puede ver 
cnAmbroíio de Morales, y otros 
Hiñoriadores. H i zo fabricar de pie» 
dra filleria el Templo de la Cate-
dral de Santiago, a quien ofreció 
ynaCruzde mucho precio* Repa-
r o , y pufo Obifpos en las Catedra-
les de Braga , Oporto , Lamego, 
Co imbra , y Mondoñedo. Compro 
de los Patronos en el año de ocho-
cientos y fetenta y vno el Patrona-
to ¿el Monaftcrio de Sahagun; que 
fe cree, que deíde el tiempo de ios 
Godos fué Monafterio con Igleíia 
Parroquial (confia de laefcritura, 
que trae el Maeftro Yepes, que en 
el año de fetecientos y íetenta y 
tres ya lalglefia de San Facundo, y 
Primitivo era férvida deMonges.) 
Reparo la Igleíia , y Monañerio, 
y pufo en él los Monges, que vinie-
ron de Cordova con el Abad Don 
Alonfo. Aviendo los Moros marty-
rizado a los Monges, ydeftruido el 
dicho Monafterio año de ochocien-
tos y ochenta y tres, confía , que ya 
en el año de novecientos y cinco le 
avia buelto a edificar con edificios 
masfumptuofos. Las memorias,quc 
ay en el Archivo de San Zo i l de 
Car r ion , parece dan a entender, 
que en tiempo de eñe gran Princi-
pe el Abad Teodemiro, y fus Mon^ 
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ges, que también vinieron de Co r -
dova, dieron principio al dicho M o -
nafterio. Los Abades, que gover-
naron efta Cafa , fegun confta de vn 
Libro muy antiguo de fu Archivo, 
hafta que fué vnida á San Pedro de 
Cluni , fueron Teodemiro, Perfecto, 
Av i l a , Munio Miro, Diego, Arnal-
do, y M i ro Segundo. 
69 E n el Libro de Regla, 6BeJ 
cerro de la Igleíia Colegiata de Sanw 
til lana, fehalla la eferiturade fun* 
dación del Monafterio de San Pe* 
d ro , y de San Reman cerca deTo-' 
porias, en el Valle de Cabezón , la 
qual dize , que Recimiro Monge 
Presbytero , y Betelo, aviemlofe re-
tirado de los Dominios de los Mo-; 
ros , fabricaron dicho Monafterio 
por fus proprias manos. Eftos ReIi-¡ 
gipfos acudieron a León , y fuplica-
ron al Bey Don Alonfo les íeñalaft 
íe aígun í i t i o , para fundar vn Mo - ' 
nafterio, en que poder v iv i r , y les 
feñaló el termino , que acotaron 
cerca deToporias. DefpuesEredo 
Presbytero, y fus Compañeros, que 
llama Cafaltanes, diziendo, que R e -
cimiro Presbytero, Varón religio-í 
i b , y fantifsimo , por fobrenombre 
Trafegiro , y Betelo, también Va- ' 
ron Santifsimo, le fabricaron por fus 
manos : Qaod Recimirus Preibytery 
Vt r relighfus , & fan&ifsmus , cognac 
mentó TfAfegsrm , & dius Vi r fanc i i f -
Jirr.us , nomine BetelluSf per manusfuas 
eonjlruxermt; y le vnieron al Mo- ' 
nafterio de Santa Juliana , y le fuje-( 
taron a la obediencia del Abad Al-f 
varo, por determinación de RecH 
mi ro , y Betelo, por la grande ob-í 
fervancia, que avia de la Santa Re-! 
gla en dicho Monafterio de Santa 
Juliana. Efte Monafterio , que aora 
es vna pobre Ermita, fué Parroquia 
del Lugar de Toporias, y lo dexo 
defer, por aver edificado los vezi-» 
nos del Lugar otra Ermita, que def* 
pues a coila cié Enuchos pkytos eri*; 
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gieron en Parroquia j y por conve-
nio el Cabildo de Santillana goza 
algunas heredades , y vn tercio de 
los diezmos. Los Monges de Car-
dería, como veremos adelante, no 
íblo reconocemos al Rey D. Alonfo 
por Reftaurador de nueftro Monas-
terio , fino también por Hiftoriador 
del martyrio de los docientos Mon-
ges. Finalmente,comodixoel M o n -
ge de Si los, no huvo lugar fagrado, 
yre l ig iofo, que dexaíTe de experi-
mentar los efeoos de fu Real mag-
nificencia. 
70 Las Igleíías Catedrales de 
Santiago , y Ov iedo , fueron las que 
recibieron favores mas efpeciales de 
efte Rey en todo Grande. Coníi-: 
guio facultad del Sumo Pontífice, 
para confagrar el Templo de Santia-
go ; y difpufo, que concurrieflen a 
la Confagracion la Cafa Real, y mu-
chos Condes, con todos los Obif-
pos de fus Dominios , que fueron 
Juan Obifpo de Oca , Vicente de 
León , Gómelo de Aftorga (juzga-
fe , que es San Genadio ) Hermene-
gildo de Oviedo, Dulcidlo de Sala-
manca , Jacobo de Co r i a , Nauf lo 
de Coimbra, Argimiro de Lamego, 
Teodemiro de V i íeo , Gumaro de 
O p o r t o , Argcmiro de Braga, Die-
go de T u y , Egi la de Orenfc, Sife-
nando de I r ia, Recaredo de Lugo, 
Teodcfindo de Britonia , y Eleca 
de Zaragoza. Defpues de aver con-
fagrado el Temp lo , paílaron á con* 
fagrar los Altares, poniendo dife-
rentes Reliquias en ellos. (antigua-
mente ponían debaxode la lapida, 
que fervia al Al tar, diferentes Rel i -
quias de Santos) N o confagraron. 
el Altar del Santo Apoftoí, por fu-
ponerle confagrado con el fanto 
Cuerpo. Celebrófe efta Confagra-
cion , fegun la mejor cuenta, en fie-
te de Mayo del año de ochocientos 
y noventa y nueve. Conociendo el 
fgftgg Rey ,que dpfdc el tiempo d^ 
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los Reyes Godos no íe avia congre». 
gado Concil io alguno en fu Reyno, 
confíguió licencia de el Papa Juan 
IX . para celebrar vn Conci l io ea 
Oviedo,que fe abrió onze mefes def-
pues de la Confagracion del Tem-
plo de Santiago. Determinófe en él , 
que la Iglefia de Oviedo fueífe la 
Metropolitana. Encargo el Concil io 
a todos los Obifpos, que elígieífen 
Arcedianos, para que vifitaflen las 
Iglefias, y Monafterios, y para que 
dieííen a los Obifpos cuenta del ef-
tado en que las hallaban. Diófc 
también orden a los Arcedianos, pa-
ra que celebraííen Synodo dos ve-
zes al año, y para que procuraífen 
extirpar la zizaña de los errores, y 
efcandalos, que hallaífen , y para 
dodrínar a los Fieles* 
71 Como por efpacio de cafi 
docientos años no fe avia celebra-
do Conci l io en eftos Reynos, y las 
ocafíones avian fido muchas, para 
que fe huvieífen viciado las cofíum-
bres , y fe huviefíen introducido 
muchos errores, determinaron, que 
de alU adelante huvieííe mas fre-
quencia, en celebrar Concilios. Y. 
para que los Obifpos pudieíTen acu-
dir con puntualidad á Ov iedo , fe 
íeñalaron algunos Monaflerios, pa-
ra que les miniftraífen los ganos. 
Ambrofio de Morales, y otros fe-
ñalanla Iglefia, que fué determina-
da a cada Obifpo. E l feñor Carde-
nal Aguirre produxo las Adas de 
eíte Concilioyque faco de vnos mu^ 
antiguos manuferitos de las Iglefias 
de Toledo , y Oviedo. Don Juan mmr. h-
de Perreras hizo juizio , que las w t - m * 
Adas de dicho Concil io fon falfíf-
íimas: porque fubferivieron en d i -
chas Aítas Obifpos de algunas Igle-
fias , difiintos de los que dize Sam-; 
p i ro , que afsiftieron a la Confagrar 
cion de la Iglefia de Santiago, y fe 
nombra Abundancio Obifpo de Pa-, 
Icacia ? (jue eftaba po^ el fuelo; yi 
l í a . 
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también porque feñalan Obifpados, 
que nunca huvo en Efpaña, como 
Safamon, y otros. Si las graves ocu-
paciones huvieran dado tiempo al 
fenor Bibliothecario a la reflexión 
de que la letra antigua tirada , y las 
firmas originales fon dificultofiísi-
mas de leer , fe huvicra períuadido, 
que los Copiadores trasladaron vn 
nombre por otro,y que los tn íump-
tosfalieron algo viciados. Oy ve-
mos , que algunos efcriven de mo-
do , que no íe pueden leer fus firmas. 
L a Coronica del Rey Don Alonfo 
el Magno , que dio a la eftampa el 
íeñor Sandoval con nombre de Se-
baftiáno, las Cartas del Rey Sifibu-
t o , que fe hallan en los Códices de 
las Iglefiasde Oviedo , y Toledo 
(como confeíía el miímo Perreras) 
eñán tan viciadas, por el poco cui-
dado de los que las trasladaron, que 
es meneftcr algún eñudio, para po-
der Tacarlas a luz. Los nombres pro-
prios de la Sagrada Efcritura fe leían 
con tanta diferencia, quantas eran 
las verfíones, y las copias. Yo tuve 
engmis manos 'vna efcritura original 
<le lalglefiade Santillana ^ u e para 
acertar a leerla , porque importaba, 
me obligo a hazer Abecedano,y tar-
dé no menos que dos dias en leerla: 
y afsi juzgo, que es facil^que los Co -
piadores padezcan algún engaño en 
trasladar efcrituras antiguas ; y no 
paííb a juzgar, que fon ficciones. 
72 Tampoco difminuye la au-
• toridad de las Aílas la firma de 
Abundancio , Obifpo de Falencia, 
aunque efla Ciudad eftuvieífe por 
el fuelo: porque el Sumario de Sam-
piro claramente da a entender, que 
-afsiftieron en el Concil lo Obifpos, 
que tenían fus Iglefias arruinadas, 6 
dominadas de los M o r o s , pues a 
los tales Obifpos fueron íeñaladas 
• rentas en Afturias , para que vivien-
do en la Dioceíi de Ov iedo , cuidaf-
fen en la forma pofsible de fus ove? 
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jas-, al modo que los Obifpos afsif-
tentes en Roma miraban por las 
Iglefias, que tenían en la Afsia, ocu-
padas de los Sarracenos. Si deíde 
que los Moros entraron en Efpana, 
no huviera ávido mas Obifpos, que 
los que tenían íus Iglefias en píe, 
en tiempo del Rey Don Pelayo fe 
huvieran acabado los Preladüs:por-
que los Moros fe apoderaron de to^ 
das las Ciudades,que teníanIglefiá 
Catedral. Efto no es creíble : con 
que es for^ofo , que entendamos, 
que nueftros Reyes tomaron la pro^ 
videncia de que fe elígieííen Obif-
pos fucceííores, y que eftos tuvief-
fen íu afsiftencia en los Monafierios; 
como el de Pamplona enLeyre ,e l 
de Oca en Valpucfta , y en otros 
Monafterios: como veremos quan* 
do tratáremos de laSantalglefia de 
Burgos. Etéreo fué Obifpo de Oí> 
ma, efíando arruinada la Catedral. I 
75 E l Autor del Chroniton de 
San Mi l lan al pie del declaró los 
Obifpos, que avia en el tiempo que 
acabo lu O b r a , y nombra á H ^ ^ í -
negildo de Oviedo , Flayano de Bragat 
Lucat de Huefca , Tíidetniro de Dumio^ 
que tiene fu Silla en Mondoñedo, Sifi~ 
nan4o de Santiago, Naujiico de Coim-
hra , Blanderico de Lamegg, Seba/tian 
. de Orenfe , juf ío de Oporto, Alvaro dt 
Velegia , Felmiro de Ofrna , Mauro de 
. León, y Rmulfo de Afiorga. Afsi el 
Monge de San Mi l lan,como Sam* 
p i ro , dan a entender , que refieren 
los Obifpos , que vivían en los D o -
minios del Rey Don Alonfo. N o 
fué mucho el tiempo , que pafsó, 
defde que los eferívió el Monge de 
S.Míllan, hafta que fué coníagrado 
el Templo de Santiago: porque por 
lo menos los tres Obifpos Hermcne-
gildo,Nauftico,ó Naufto, y Sifenan* 
do,íe hallan en vna,y otra lifta:y con 
todo eííbel Monge de San Mi l lan 
nombra cinco Obifpados, de que 
Bohase menciónSampiro,y entre 
ellos 
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ellos a Huefca , que eftaba en poder 
de Mo ros , y a Oíma , que eftaba 
por el íuelo: Luego aunque Falen-
cia eíluvícííe arruinada, Abundan-
cio viviendo en Afturias, pudo inti-
tularfe Obifpo áe Falencia. 
74 Si los Hiftoriadores Roma-
nos, ó Efpañoles antiguos, huvic-
ran eferito los Obifpados, que hu-
vo en Efpana , antes que vinieíTen 
los Vándalos, Suevos, y G o d o s , 6 
en el Concil io Iliberitano fe huvie-
ra dicho , que avian afsiftido á éí 
quantos Obifpos avia en Efpaña, ' 
pudiéramos con fundamento dczir, 
que no liuvo Silla Epifcopal en Sa-
famon, ni en toda nueftra Cani l la , 
pues no íe nombra en él Ob i fpo , ni 
Obifpado de efta tierra. Pero en la 
prudente coníideracion , que hazen 
los diferctos, de que ignoramos mu-
chifsimos mas fuceííos antiguos, que 
losqueíian llegado á nueftra noti-
c i a , y de que la ignorancia , y falta 
de noticias, no fon buenas para Jue-
xes , debemos dexar correr las Hif-
torias conforme nos las dexaron ef-
critas los Ant iguos, fino hallamos 
en ellas expreííá contradicion. Y a 
v imos, que el Monge de San Mi l l an 
dixo, que en fu tiempo avia Gbifpo 
en Velegia. E n privilegios de Saha-
gun fe hallan noticias de Obifpos, 
que no fe han defeubierro en las 
Hiftorias antiguas. E n el año de 
novecientos y fefenta fe lee la firma 
de l ldefredo, intitulandofe Obifpo 
de Simancas. E n el año de nove-
cientos y treinta y ocho firmó Fru -
n imio , Obifpo de la Silla de Bam-
b a : y en el de mil y treinta y tres 
fubferivió Ponc io , Obifpo de Santa 
Mar-la de Hufillos : y a efte modo, 
como diré á fu tiempo , fe hallan 
Obifpos con titulo de diferentes 
Iglefias de efte Ar^obifpado de Bur-
gos ; y no ay en las Hiftorias memo-
ria de dichos Obifpados: Luego no 
fs razón, porque lo ignoramos ? de-
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zir abfolutamente, que nunca huvo 
en Eípaña el Obifpado de Safamon, 
y los que feñalan las Actas del Con -
cil io de Oviedo. Ademas, que cor 
rao dixo el feñor Sandoval, hablan- Sandüv.er¡_ 
do de la Igicfía de León , que a vn ^ ' ¡^*u 
mifmo tiempo firmaron el teftamen-
to de Cixila Don Frunimio , y Don 
O v c c o , llamandofe cada vno Obií-
po de León: y aísi aviendo dos Obif-
pos en vna Igicfía , vno afsiftiria a 
la Confagracion de el Templo de 
Santiago, y otro acudiría al C o n -
ci l io de Oviedo. 
75 Tres añosdefpuesde lace-* 
Icbracion del Conc i l io , el Key B o n . 
Alonfo determinó poblar, y fortifi-
* car los Lugares de tierra de Cam-
pos , y las Ciudades de Zamora, S i -
mancas , y Dueñas. A fu hijo D o n 
Garcia encargó la población de la 
Ciudad de Toro j y a Don Diego Ü .f 
Porcelos encomendó la fundación 
de Burgos, de que daremos adelan-
te eftenfa noticia. Para que de to-
das maneras la magnanimidad de 
D o n Alonfo fueíle acrifolada , folo 
faltaba, que fu muger, é hijos % le-
vantaííen a quitarle la Corona de la 
cabeza. Su primogénito el Principe 
D o n Garc ia , que eftaba ya cafado 
con hija de Kuño Fernandez , Ba-
Ilandofe en Zamora, pretendió le-
vantarfe con el Rcyno : pero apenas 
l legó la noticia a oídos de D. A lon-
fo , quando marchó a prenderle: y 
aviendole pueño en prifiones,le def-r 
pacho al Caftillo de Gauzon. Sen-' 
tidos Ñuño Fernandez, la madre, y* 
los hermanos, de la prifion de D o n 
Garc ia , procuraron por fuerza obli-í 
ga ra lRcy ,quc le foltafle. Por v i -
t imo , los hermanos llegaron a to-* 
mar Jas armas , y Don Alonfo por 
no ver derramada la fangre de fus 
vaflallos, venciendoíe a si mifmo, 
ya que avia triunfado de todos fus 
enemigos, alargó la Cprona á fu hU 
)oDoüGarcias 
yieas 
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76 Viendofe Don Alonío de-
fembarazado del govierno del Rey-
no , diípuíb ir a vifitar el Cuerpo 
del Apoftol Santiago. Cumplida fu 
devota peregrinación ,di6 la buclta 
por Aftorga, de donde con el exer-
c i t o , que pidió a fu hijo Don Gar-
cía , palsó a hazer mal a los Moros» 
y coníiguió de ellos vna gran vic-
toria. Conefta vltima jornada de-
xo Don Alonfo probada fu inten-
ción , de que fi tomaba las armas en 
la mano, y aliñaba grandes exerci-
tos contra los Mahometanos , no 
era con el fin de enfanchar fu Coro-
na , íino para dilatar e lReyno de 
D ios : y afsi con aver ávido en fu 
tiempo Reyes Moros tan esforza-
dos , como fueron Mahomat Pr i -
mero , y fus dos hijos Almundar, y 
Abdaíla, y quedefpachaban dupli-
cados los exerciros, el Señor de las 
Batallas le concedió la Corona, y 
Javit loria. Por conocer los Moros 
grandes ventajas en el corazón de 
Don Alonfo , con repetidas inñao-
cias pidieron, les concedieffe algu-
nas treguas; que no huviera conce-
dido , íi no fe huviera hecho cargo, 
que necefsitaba la paz , para mirar 
por el eftado de la Igleíia, y renovar 
los Templos. No fo lo fué valerofo 
c:l Rey Don A lon fo , y dedicado al 
Culto D iv ino, íino que también fe 
explicó muy aficionado a los hom. 
bres dodlos , y íantos, y a las letras: 
y afsi informado de los hechos de 
los Reyes fus anteceffores, a inftan-
cias de Sebaftiano (que feria el Obif-
po de Orenfe , que nombra el M o n -
ge de San Mi l lan) eferivió la Coro-
n i ca , que facó a luz el feñor Sando-
v a l , juzgando, que Sebaftiano avia 
íldo el Autor .En Cárdena los Mon-
ges eñamos en juizio t que como tan 
devoto a los Santos, eferivió el mar-
tyrio de nueftros docientos M o n -
ges j y fentimos, mucho, fe aya per-
dido Obra , que tanto debíamos 
apreciar. 
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77 Casó el Rey Don Alonfo 
con Doña Xiaiena , hija de Don-
García Iñiguez, Rey de Navarra, de 
cuyo matrimonio , fegun dixo el 
Monge de Si los, nacieron feis hijos, 
y tres hijas. Don Alonío , Abad de 
Sahagun, nombró los cinco por efte 
orden: Don García, Don Ordoño, 
D o n F r o y l a , D o n Ramiro, y Don 
Gonzalo , que fué Arcediano de 
Oviedo. Y añade,que en breve üem-
po íe efperaba , que nacieíTe ouo^ 
infante, que feria Don Bermudo, 
de quien haze mención Morales. 
N o he vifto Autor , que nombre las 
hijas. E l Chronicon de Cárdena5 
dize de eñe gran Principe : Era ' 
BCCGCIV. regnó Dan Aifonjo XLIIII. 
años je \ ' i , me/es ^ é xx i l l . días. Efie 
fue vngida en el di a de la Cinquejm&y 
VII. Kal.Iunij, efizo la Eglejia de Sm~ 
tiago, e-fizo facer Obifpado en la Egle-, 
fia de Oviedo'•, e en tiempo de efe Rey 
fue la batalla de Ronce/valles , e finó eé--
/áUmDCccc.xL.vni í . De efta me-
moria fe colige , que el Rey D o n 
Alonfo alargó la Corona a fu hijo 
D o n García en el año de novecien^' 
tos y d iez, a diez y ocho de D h 
ziembre. 
. 78 { Don Lucas deTuy refiere» 
que Carlos Tercero, Rey de Fran-
c i a , entró en Eípaña con poderofo 
exercito de M o r o s , y Ghriftianos;. 
y que Bernardo del Carpió con los 
Chriftianos, y Moros de Zaragoza, 
acometió al Francés a h entrada de 
los Pirineos , y le dcfvarató con-
gran mortandad , y priíion de los 
íuyos. Los Anales, de Toledo ha-
zen conmemoración de la entrada 
del Rey Carlos en Efpaña, y de la 
batalla de Roncefvalles \ y dizen, 
que en ella murieron los doze Pares 
de Francia. E l Ar^obifpo Don R o -
drigo habla con duda de efta entra-
da del Rey Car los , y algunos M o -
dernos nohazen mención de ella» 
Don Lucas de Tuy ptoíigue, dizíen-
do, 
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d o , que el Rey de Francia hizo las 
amiftades con el Rey Don Alonfo, 
que vino en romeria á Santiago: 
y que el Rey Don Alonfo en efta 
ocaíion le dio los priíioneros, que 
avian quedado enEípaña defde la 
referida batalla. E n la Igleíia de 
Santiago íe tiene por cierta efta ro-
meria , y fe affegura con la memo-
ria , que hazen á feis de Julio los 
Prebendados en reconocimiento de 
las dadivas, que hizo a fu Igleíia, 
í'egun afirma Morales. Saáipiro tam-
bién da a entender, que el Rey Car-
los hizo eña jornada: porque dize, 
que por coníejo de Carlos, Princi-
pe grande, fue celebrado el Conci -
l io de Oviedo. Si algunos Moder-
nos melancólicos fe hizieran cargo 
de eftas noticias, aunque algo con-
íufas, no ;fe determinaran, como íe 
determinan , a negar a roftro defeu-
bierto, que huvo en Efpaña Bernar-
do del Carpió, y que triunfó en la 
rotadeRoncefvalles. Murió el Rey 
, Don Alonfo en Zamora , aviendo 
recibido los Sacramentos en el dia 
veinte de Diziembre a la media 
noche. Su cuerpo fué llevado de 
primera inftancia á Aftorga , y de 
alli fué trasladado a Oviedo , como 
dizen Sarnpiro, y el Monge de Silos. 
Hafta aora no fe ha averiguado el 
año cierto de la muerte de el Rey 
Don Alonfo. Sarnpiro, y las memo-
rias de Cárdena la ponen en el año 
de novecientos y onze. En el Có-
d ice , en donde eftán enquaderna-
das las Reglas de San Benito, de San 
Fruduoío, de San lí idoro (en que 
fe le da el titulo de Abad ) y las Re-
glas , que San Aguñin , y San Lean-
dro eferivieron para Monjas , que 
vio Ambroíio de Morales en la C a -
tedral de Oviedo, y aora efla en el 
Efcor ial , fe d ize, que íe acabó de 
eferivir año de novecientos y doze, 
reynando el Principe Don Alonfo.. 
Tengo por cierto lo que dize efts 
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Códice, por averfe acabado de efl1 
crivir en dicho año. Es verdad, qué 
en aquel tiempo reynaba ya Don 
Garcia : pero el Eícr i tor, veneran-
do á Don A Ionio , le reconoció por 
Rey hafta que murió. 
79 En tiempo de e lReyDoo i 
Alonfo el Magno íe hallan memo-
rias de muchos Condes de Caílilla» I 
E l Conde Don Rodrigo governaba D.Hodn, 
a Caftilla el año de ochocientos f goSegun-
íetenta y tres; como confta de la A*Ynnr 
eícntura de San Muían, en que íe tilia, 
d i z e , que Martino Presbytero , y 
otros Monges de aquel celebérrimo 
Monafterio j movidos del zelo de 
D i o s , fabricaron quatro ígleíias, y; 
en dicho año las vnieron al Mona¿! 
terio de Salcedo. E l Rey Don A l o n -
fo , y el Conde Don Rodrigo firma-: 
ron eíla vnion. l a eferirurano ex-: 
preíía de donde era Conde Don Re- ' 
drigo : pero por la que pufírnos en; 
el Capítulo antecedente , que es del' 
mifmo año, íe conoce, que lo era 
de Caftilla. Del año de novecien-
tos y tres ay otra eferitura en el miA 
mo Becerro deSanMÍHan , y dize, 
que reynaba Don Alonfo en Ovie^ 
do , y Don Rodrigo en Caftilla. E i f 
efte inftrumento fe haze memoria 
de Condes, de Poteílades , y de 
Infanzones. Hazefe dificultoío dej 
creer, que efte Don Rodrigo , que 
governaba a Caftilla en el año de 
novecientos y tres , fea el miímo, 
que el que la governaba en tiempo 
de Don Ordoño Primero, y el qu@ 
adminiftraba el Condado año de 
ochocientos y fetenta y tres. íma^i 
ginára, que avia error en la data j ü 
no hallara en eftaefcriíura la firma 
del Obifpo Don Vicente , y en otros 
inftrumentos otorgados en los años 
de adelante : yafsi podemos conje-
turar , que efte D o n Rodrigo fué ú ' '• 
tercer Conde de efte nombre, ó que 
huvo en Caftilla dos Obifpos con 
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80 A l Conde Don Rodrigo Se-
gundo fuccedio en el Condado de 
Caftilla Don Diego Rodríguez, que 
por el nombre paironimico, parece 
fer hijo del Conde Don Rodrigo, 
y que entró a governar el Condado 
en vida del padre : porque fe ha-
llan privilegios anteriores al año de 
ochocientos y fetenta y tres, que 
aííeguran , que era Conde de Cafti-
l la Don Diegos fino es que aya ávi-
do dos Condes con el nombre de 
Diego , como diícurrió Pellizer: 
pero no he vifto inñrumenío, que 
lo diga expreíramente. V n o a y , en 
que el miímo Conde Don Diego íe 
haze familiar ( efto es, hermano de 
los Monges de San Félix de Oca) 
la data es del dia quinze de Mar^o 
del ano de ochocientos y fefenta y. 
tres: pero conocefe,que ay yerro 
en él: porque dize,que D. Alonio era 
Rey eniOviedo, y enefte año reyna-
ba Don Ordoño Primero : y aísi le 
alteró Pellizer eniacopia de D. G i l : 
Ramírez. Enelañodc ochocientos 
y fefenta y nueve Don Diego expli-
cando , que era Conde de CattiUa, 
concede al Monafterio de San Fe-
lix de^Oca, que cada día pudieíTc 
facar del monte vn carro de leña. 
E l Padre Argaiz .en ,el Teatro de. 
Oca pone vna eferitura, en que fe 
dize , que el Conde Don Diego , y 
la Condefa Doña Sancha favorecen 
al Monafterio de San Félix de Oca, 
y que eftos Condes tuvieron por 
hijos a Fernando D i a z , y a Diego 
Díaz-, y por hija aSulaDíaz , que 
cftaba cafada con Ñuño Belquides. 
Regiftré con todo cuidado quantos 
pergaminos ay en el Archivo de San 
Muían , para aflegurarme , íi era 
ciertaefta eferitura: pero no la en-
contré , ni aun memoria de ella en 
los índices. Defpues la hallé eferita 
de mano de Don Antonio Zapata en 
vna Hiftoria, que forjó del Monaf-
terio de San M i l l a n : y afsi no hago 
aprecio de ella. 
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81 Ya queda vifto , como el 
Conde Don Diego con fu efpada 
vengadora , como dize elChroni-
con de San M i l l an , hizo grandes ef-
tragos en los exercitos Mahometa-
nos , y que fe atrevieron a entrar en 
los términos de fu Condado en los 
años de ochocientos y ochenta y 
dos, y ochentay tres: y que no con-
tento con ladeféMa de Caft i l la, paf-
só con fu exercito en compañía del 
Conde Don Vela a tierras del Rey 
de Zaragoza. E l MahoBfretano re-
conociendo los graves daños, con 
que los Condes maltrataban a fu 
Éftado , y,que en quantas ocaíiones 
fe les avía opuefto con fu exercito, 
celebraban fienipre por fuya lavíc-
toria,viendofé muy oprimido de las 
Armas Caftellanas, repetidas vezes 
Abdalla deípachó Embaxadores a l 
Rey D. Alonfo, folícitando treguas, 
porverfe libre déla gran moleftia, 
que le caúfaba el valor de los dos 
Condes: pero eLRey Don Alonio 
gozándole en que Don Diego , y 
Don Vela picaífen tan de recio al 
enemigo , le entretenia con buenas 
palabras, fegun expreíía el Chroni-j 
con de San Mi l lan . A l ano íipuíen-! 
te , en que el Rey Don Alonio ajuf-
tó la paz con el Rey de Gordova,? 
que fué en el año de ochocientos y 
ochenta y quatro , el.'Xonde Don 
Diego acabó de poblar la. C iudad 
de Burgos, y la Vi l la de Vbierna. 
He imaginado , que las visorias, 
que los Caftellanos configuieron en 
el campo de San Quirce, eriCiftro*; 
Xeriz , y otras , que fe atribuyen al 
Gran Conde Fernán González , íe 
ganaron en tiempo de Don Diego 
Rodríguez : porque ya efta tierra 
eftaba dominada de los Chriftianos 
muchos años antes,que florecieílc 
el Conde Fernán Goncalez : íin em-
bargo refervo contarlas a fu tiempo, 
por no apartarme del fentir común. 
82, Haftaaorano fe ha deícu-
R bier-, 
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bierto noticia, que affegure quien 
fué la mugcrdel Conde Don Diego 
Rodríguez. Síes cierto , que hu\ o 
tercer Don Rodrigo Conde de Caí-
tilla , como parece por eícritura de 
San Mil lan , otorgada en el año de 
novecientos y tres, podemos dif-
curr i r , que fue hijo del Conde Don 
Diego Rodríguez : porque en aque-
llos tiempos fe eñilaba poner a los 
hijos primogénitos los nombres de 
los abuelos. Tenemos por mas fe-^  
guro , que Don Diego tuvo vna hija= 
llamada Doña Su la , por fobrenom-
bre Be l la , que casó con Ñuño N u -
ñez Bellides, ó Belquides, acafo afsi 
intitulado, por el fobrenombre de 
fu muger Doña Sula Bella. E l Con-
de Don Pedro de Portugal en fu 
Nobi l iar iodize, que tuvo otra hija, 
por nombre Doña Mayor Diaz, qué 
caso con Don Suero de Novelas» 
Don Jofeph Pelüzer efcrivió, que; 
Fernando Diaz fué hijo de nueñro 
Conde Don Diego,;; E n tiempo del 
Rey Don Ordoño Segundo huvQ 
vn Conde , que governó a Cani l la, 
llamado Fernando, fin aver expli-
cado las efcrituras el nombre patro-
nímico : y afsi creo, que efte Fernan-
do fué, o Fernando Aífurez, ó el 
Gran Conde Fernán González: por-
que por eflos tiempos con el patro-
nímico de Diaz no le he vif to, fino 
en la donación , que ideó Don A n -
tonio Zapata. E n el Becerro de San 
Mi l lan fe encuentra vna efcritura, 
que feñala por Era la de d c c c c . l . i . 
y d ize , que reynaba en León Don 
Bermurdo, y que Fernando Diaz 
era Conde en Lanteron. L a epocha 
de efta efcritura fin duda que eria 
errada: porque Don Bermudo, Rey 
de León , no entró a reynar hafia 
muchos años defpues de dicha Era: 
y debiendo aífegurarnos mas en la 
letra, que nombra al Rey Don Ber-
mudo, que á ios números de la fe-
cha, creemos, que el Conde Fernan-
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do Diaz vivió en los tiempos de ade-
lante. E l feñor Sandoval haze men- Sandov.ta 
cion de eña eícritura. Nofeíabeen S-Min<'ni 
qué año murió el Conde Don Die- ,4Í* 
g o , ni fe halla memoria de fu fe-
pulcro : diícurrimos ,que fué fepul-
tado en el Monafterio de San Félix 
de Oca , por eftilarfe en aquellos 
tiempos enterrarfe los Señores en 
los Monafterios, de donde eran her-
manos, y familiares. Comunmente 
llaman á nueftro Conde Don Diego 
Porcelos: difeurrefe con variedad a 
cerca defte fobrenombre:vnos dizen, 
que fe le dieron por fer defeendien-
te de los Porcelos Romanos, que 
huvo en Efpaña; y otros afleguran, 
que es nombre de Alcuña, fobre que 
difeurren los Autores con variedad; 
como el Curiofo podra ver en eí 
Padre Enao en laHiftoria de Can-
tabria. E l Padre Carvallo le haze 
defeendiente de Añurias , porque 
cerca de Gijon ay vn Lugar llamado 
Porcelo;y porque perfonas deaque* 
Ha tierra firman , nombrandofe Por-
celos. En el Becerro de San Mi l lan 
ay vna donación del año de m i l , en 
que Vela González anexa el MonaA 
terio de San Mil lan de Porcelos, 
S. Bmiliani de Porcelts, al de San Fé-
lix de O c a , fiendo Conde de Cafti-
i la Don Sancho, y AíTur Muñoz en 
Pancorvo: por lo qual es mas creí-
ble, que el Conde Don Diego por 
fer natural del Lugar, donde eflaba 
efie Monafterio , íe llamaííe Don 
Diego Porcelos. E l feñor Sandoval sandov.m 
apuntó efta efcritura, y trasladó el $• Muían, 
nombre latino Porcelís en Pocilcs. f*1**-*, 
83 A la Coníagracion del Ten> 
pío de Santiago fe halló prefente 
con otros Condes Odoar io , Conde 
de Cafti l la, y Aufea , ó Áurea, que 
algunos leen Auca , y en Caftellano 
Oca. Arobroíio de Morales trasla-
dó Vifeo. Yo juzgo,que cfte Odoa» 
río no fué Conde de Caftüla j o r -
que no fe haze mención del Conde 
Odoa-
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Odoario en privilegio alguno, ni en 
lasmeíiiorias,que ay de los Seño-
res principales, a quienes el Rey 
Don Aloníb el Magno encargó las 
poblaciones de los Lugares de Caf-
t i l la , fe halla fu nombre. Lo íegun-
do , porque en la demarcación de 
ios términos, que fueron feñalados 
á la Metrópoli de Lugo en tiempo 
de los Reyes Suevos , fe nombra 
vnaCaftilla en tierra de Galicia. L o 
tercero, porque en el privilegio, que 
concedió el Rey Don Alonfo a la 
Igleíia de Santiago , defpues de ce-
lebrada la Coníagracion, firma el 
Conde Munio Muñtz; y aunque no 
íe explica de donde era Conde,Cünf-
ta de tres eferituras, que ay en el 
Archivo de Cárdena , que Munio 
Kuñez era Conde deCaftil la en el 
año, en que diximos fué celebrada 
la Coníagracion : y afsi no pongo a 
Odoario en el numero de los Con -
des de nueftra Cani l la. Las memo-
rias de Cárdena, diftintas del Chro-
nicon, y los Anales Cornpluteníes, 
declaranjque en el año de novecien-
tos y doze Munio Nuñez pobló a 
R o a , Gonzalo Tel l iz á Ofma , y 
Gonzalo Fernandez a A z a , a Coru-
ñ a , ó C lun ia , y a San Eftevan de 
Gormaz. Sampiro las pone en Don 
Ramiro Segundo , defpues que con-
íiguió la baulla de Simancas: y aísi 
han juzgado algunos, que eftos mif-
mos Señores por dos vezes pobla-
ron eños Lugares: pero no fué afsi, 
porqueGon^aloTelliz ya avia muer-
to en el año de novecientos y vein-
te y nueve. Sampiro recopiló en 
Don Ramiro el Segundo eftas po-
blaciones ; no porque fe bolvieífen 
a poblar en fu tiempo, lino para dar 
a entender, que las avia poblado la 
Nobleza Caftellana. Y fe conoce fer 
efto afsi: porque también haze men-
ción de las poblaciones de Ámaya, 
y Burgos, que fe hizieron muchos 
años antes. Solveremos a tratar de 
84 
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Munio Nuñez , de Gonzalo Tel l iz , 
y Gonzalo Fernandez , porque tue-
ron Condes de Caftilla , en tiempo 
de los Reyes Don Garc ia , y D e a 
ürdoño. 
CAPITULO-VIL 
m V A S l O K frELOS 
Moros y de/iruccion de el Monafie* 
rio de Cárdena , y Marty-* 
rio de fus do^ientQS' 
Mondes. 
•* Ntre las Regiones de el 
Mundo , ninguna tan 
iluftre de Santos Mar-
tyres , como Efpaña: porque ion 
muy pocas las Ciudades , que ha 
ávido, y ay en eftosReynos,que 
dentro , ó fuera de fus murallas, no 
fe hallen íantificadas con la fangre 
de los preciofos hplocauftos de la 
Ley Evangélica. Los Martyres, que 
dio á la Igleíia Triunfante en el 
tiempo,que la dominaron losNe-» 
roñes, los Trajanos, los Gállenos, 
y Dioclecianos, pueden competir 
en numero con qualquier Reyno,-
en donde dominaron eftos Tyranos; 
pero íi coníideramos el tiempo, en 
que losMahometanos tuvieron avaf-
fallada a Efpaña, hallaremos, que 
haze notables ventajas a todas las 
demás Provincias. Si huviera ávido 
en todas las Ciudades Eulogios San-
tos , como el que logró la Ciudad 
de Cordova, aviamos de mirar to-
do el Reyno lleno de palmas. Los 
mifmos Moros avergoncados de ver 
en los Chriftianos Cordovefes, en 
vnos tanta conftancia, y en otros 
tanto anhelo , en ofrecer fu fangre 
por Chrifto , difeurrieron , en que 
fe declaraífe por vn Concil io , que 
juntaron de Obilpos Chriftianos, 
que no fuellen venerados por Mar-, 
tyres, los que aníiofos fallan abuf-
R i car 
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car la ocafion de morir en teftimo-
mo de fu Santiísima Ley. Confta de 
los Conci l ios, que fe celebfafon en 
tiempo de los Godos , que en aquel 
tiempo fueron fundados muchos 
Monaílerios en Caftilla la Nueva": 
pero no fe fabe, qué íe coníervaíle 
otro, haíla que la bol vieron á cogeí 
los Chriñianos, que el Monañerio 
de San Martin de Madrid ^ que def-
de aquél tiempo peffevera en feí 
Iglefía Parroquial. Sabefe , que ert 
las entradas, que los Mahometanos 
hizieron en Francia, fueron derrui-
dos muchos Monafterios > y marty* 
rizados innumerables Monges de lá 
Orden de San Benito; corno fe pue-
mñiiort de ver en !os Anales del Padre Ma-
Anai.t,z> vülon. ígiiorafe quando , y como 
fueron deftruidos nueftros Monaf-
terios, y maftyfizados los Móngeá 
Eíp<fííoles: porqué no ha quedado 
mas memoria de los muchos M o -
ftaftcfios > que fe fueron fundando^ 
defde el tiempo del Rey Récarcdo 
Primero, que la confuía de que los 
huvoé L o miímo, y aurt más, podé-
mos dezir de ñUeftraCaftilU: por-
que ademas de mirar a los Natura-
les de efta Tierra , como contrarios 
á fu Seda Mahometana, los confí-
derahan enemigos de fu Patria : y 
afsi fe cnfangréntaban con mas fu-
ror contra los Caíiellanos. Culpa-
mos muchas vezes la brevedad j y 
omifsion dé nueftros Hiftoríadores 
antiguos > en referir muchos graves 
fuceífos,que defpues íe deícubrié-
ron en memorias fueltas, y privile-
gios ; pero eíio de áver dexado dé 
referir los Martyrios de los Chrif-
tianos, VaíTallos de nueftros Reyesy 
lo atribuyo a qué teman eftos fu-
ceííos portan ordinarios,y comu-
nes , que no los notaban $ porque ño 
les caufaban novedad : y aísi con 
aver fido tan iluflre , y numerofo eí 
Martyrio de los Monges de Carde-
ña , le omitieron Sampíro , y el 
E G U N D O . 
Monge de Silos j como dexaroa 
también de advertir el Martyrio de 
los Monges de Sahagun, y fe con-
tentaron con apuntar, que fué arrui-
nada aquella Cafa. 
S5 Tenemos noticia, qué fue-
ron eferitas tres Hiftorias del Mar-
tyrio dé nueftros Monges de Carde-
ñ a ; y que el Abad Don Pedro dei 
Burgo facó las dos de la Librería de 
efta C a f a , qüando pafsb \ Roma, 
con determinación , de que él Su-
mo Poiitificé declaraíte el Martyr io 
de nueftros Monges* Dexólas aí 
Agenté,y defpues vinieron aparar 
en manos de el feñor Don Diego 
Hurtado de Mendoza j Embaxador 
de R o m a , qué bolvio a tratar de la 
Canonización de los Santos, y del 
C i d Rodrigo D i a z , por enéárgo, 
que le hizo el feñor Phelipe Segun-
do. Él Padre Fray Alonfo Chacón, 
de la Sagrada Orden de Predicado-
fes j dizé, que el Padre Fray Gero-
nimo Bérmudez ^ ReÜgiofo de fu 
mifmolnft í tuto, le áíTeguró averias 
Vifto, y leldó juntamente con la In-
formación del Martyrio f hecha por 
él feñor Obifpo de Burgos D* A lon-
fo de Cartagena. N o le há podido 
averiguar, íi cftás Hiftorias queda-
ron en Roma j o íi las traxo el feñor 
Don Diego Hurtado de Mendoza, 
quando dio la buelta paráEfpaña. 
E l feñor Obifpo Sandoval aíTeguraj 
que el Rey Don Alonfo él Magno 
éferivió la otra Hiftoria , y que l i 
vio eferita de nialá letra en él Ar-
chivo de la Santa Iglefia de Santia-
go ; la qual, auriqué he hecho algu-
nas diligencias, no he podido lo-
grar: y aísi folo podré dezir lo que 
he oído a losMoñgeS ancianos de 
efté Monafterío , que fera lo que 
por mayor fe hallaba efcrlfo en 
las Hiftorias, que el Abad Don Pe -
dro llevó a Roma. 
8 6 Noticiofo el Abad S.Eftevam 
del eílrago, que venían haziendo 
los 
Chac. Hb. 
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los Moros en los Lugares, por don- para lograr en él el lance de vna d i -
de paíTaban, previniendo el peligro, choía muerte ^ y confeguir la eter-
qae corrian fu vida , y la de íus na , y glorioí'a vidaiNüeflro Aman-
Monges, los juntó en el Capitulo, te Dios parece, que nos la émbia 
y les hizo vna Platica Con el fervor, aora j aora quiere * que voluntaria--
que fe dexa entender, perfüadien- mente mueramos. N o perdamos tari 
doles j a qué ofrecieflen la vida pof buena oCaíjon : y ya que no hemos 
Chrií loi Diria eftas ^ ó otras femé- tenido animo para íaiif a büfcarla, 
james rabones: Hermanos mios muy tengamos , hijos mios , valor pata 
amados, muchos dias ha ^ que los recibirla. Yo refuélto eftoy a efpe-
Enemigos de nueftra Santa Fe noá rar a los Enemigos, y recibirlos co-
eftan amenazando con la muertei m o a los que me traen la gloriofa 
Advertidos eftamos de fu fiereza, Vida, y perpetua Corona* Efto mif-
y ñoticiofós i dé que innumerables too os aconfejo, Hermanos mids •, y 
Ghriftiános han triunfado j burlan- os perfuado, que no malogréis vna 
dofe de ella. Bien fabémos , que eternidad de gloria por temor ^ que 
riiuchos Monges de Cordovaj como puede caufáf vna tranfitoria pena.-
verdaderos Soldados de Chrifto , fe Pero no obftante ? fi ay alguno, que 
ofrecieron al martyrio*-No ignora-^ rio fe halle con valor para efperaí 
riios j que algunas Religiofas vicn-' el golpe del alfahgé ^ á tiempo efta, 
d o , que fe les dilataba la Corona, en que poder retirarfe* Quien no 
la falíeron k'bufCaf a los Tribunales, fe halla con animo , y esfuerzo, 
y. a las Plazas* Nofotroá no la he- abierta tiene la puerta, y execute lo 
mosfalido a bufear j ella nos viene que previno el Santo Evangeíio. 
ábufcafaCafa. N o la huyamos: hi- 87 Esforzados los Mongescort 
psfomos del amor , con quejefu íado¿trina,y exeinpío de fu Santo 
Chrifto factificó la vida , y volunta- A b a d , vrianimesyy conformes , ef-
tiamente fe entrego por nofotros a peraron a los Moros para f ecibir la 
la furia de fus crueles Enemigos^ Corona del Martyrio.i Cbnocieñdo 
Procuremos pagar a efte Señor tan- el Santo Prelado, que fe acercaban 
ta deuda en moneda femejante. Re- ya'losSarfacéáos, junto fu nume-
ligíofos fomos, cuya vida debe íef f $ h Comunidad, que fé" Cdtiwponia 
efxár muertos al mundo , y crucifi- ¿e docientos Moriges, y íájieron a 
cados con Chrifto* Si llega la oca- íecibir a los Enemigos en él Glaüf-
fion, mueramos: feámos crucifica- t ro , eii donde los Barbaros comen-
dos con Chrifto. Religiofos fomos, ^aron fur io íos i defeargar íu ira , y 
cuya profeísion nos eníena , que ne- íurór, a flechar fus faetas 5 y a enfan-
gados a nofotros mifmos, nos ofrez- grentar los aUanges en los máhlbs 
camos a Dios en holocaufto. Efta Corderos ^ fin perdonar la vida de 
es la ocafion de moftrar en la obra los infanteá , y de los venerables 
lo que reprefenta nueftra v ida , y de ancianos» Executada la crueldad en 
dar a entender, que vivimos ínftrui- los Monges , paiTarori a robar el 
dos en la Mi l ic ia Chriftíana. Efte Monafterio: y enfadados de no aver 
es el lancé de explicar, que hemos hallado en él los teforos, que fu ava-
aprendido a vencer la Carne •,-que ricia imaginaba , pufieron fuego k 
eftamosinftruidos en menofpreciar los edificios, ü Cardenal Conmü-
el Mundo ; y'1 hechos a triunfar de cha razón , y con toda propriedad, 
la aftucia del Infierno. N o veni- fe puede dezir de t i , ló qué del otro 
mos al Monafterio paia v iv i r , íino deíierto dezia San Gerónimo : O 
di-
P.Hkrcn. 
tpift. j . a 
Haihd. 
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¿e/enum florlhüs Chrijii vernam 1 0 quien duela , que no podrían fin mu-
fo i i tuda , i n qua i l l i nafeumur lapides, 
de quibus Ctv i tas magni Regis ex t ru i -
tu r ! O eremus famt l ia r lhus Deo gnu -
dens! Quiere dezír: O dc(ierto,he. 
cho vn jardin de Chrifto ! O íble-
dad, mineral de las piedras precio-
ías, que fírven en la fabrica de la 
Corte del Supremo Rey ! O yermo, 
gózate de aver criado en tu fuelo 
tantos amigos de Dios 1 Ambrofío 
de Morales, hablando de los mu-
chos Martyres de Cordova j dezia: 
Yo con toda mi indignidad , quan-
do me veo por a l l í , no quinera fino 
andar de rodil las, befando la tier-
ra empapada, y fantificada con fan-
gre de tantos Martyres: que fino es 
en Zaragoza , ó en San Pedro de 
Cárdena, no ay en toda Éfpaña otro 
Lugar femejante , ni digno de tanta 
veneración. Hafta aqui Morales. 
C o n femejantes rerpc¿los los Reyes, 
chas lagrimas, mirar tan laftimofo 
expeítaculof En él veían a fus Maeí^. 
t ros ,y Predicadores, muertos por 
defender la doctrina, que les avian 
eníeñado. Algunos reconocian á fus 
hermanos, y parientes, de cuya vif. 
t a , en vnos refultaba gran trifteza, 
y en los mas diferetos gran ternura 
de devoción ; advirtiendo , que al 
paíío, que regiftraban los cuerpos 
tan maltratados, las almas gozaban 
de mayor premio en ¡aGlor ia , y 
que experimentarian efpeciales Abo-
gados , á los que avian reconocido 
íus devotos. Confiderando tanta 
multitud de cadáveres, y que no 
podían darles mejor fepuitura , que 
la que hallaban fantificada con fu 
íangre, abrieron enelClauñro del 
Mediodía vna grande ?ania, y en 
ella dieron tierra a los Sagrados 
Cuerpos. Hecha efta piadoía dilí-i 
y Principes miraron a efteSantuario: gencia, determinaron gravar en las 
y afsi por confiderar a efta Cafa ba 
fiada toda en fangre de Martyres, 
en fus privilegios la intitulaban Ca-
fa , Deoffie digna , Chara máxime que 
digna : habitación amada , y muy 
digna del agrado de Dios. 
88 Executado el Mar ty r ío , los 
Moros proííguieron fu camino , y 
los devotos Chriftianos acudieron 
á certificarfe de las violencias, que 
la Morifma avia executado en nuef-
tros Monges. A l ver a los Santos, 
vnos degollados, otros aííaeteados, 
muchos pifados de los cavallos^ 
E r a D c c c . L x x n . m i . F. v m 
E x i n t e r f e c t i sun t ib i 
dos primeras piedras las noticias de 
tan humerofo Martyrío. L a piedra 
de arriba, que es la mayor , tiene 
de largo tres quartas; la de abaxo 
tiene lo mifmo, menos quatro de-i 
dos : en el ancho fon iguales, y ca-
da vna no llega atener quaría. E A 
tan encabadas en la pared del mifmo 
paño del Clauftro , y vn eíladodel 
fuelo, donde fueron fepultados los 
Santos Cuerpos. L a inferipcion tie-
ne efías palabras de letra Gót i -
ca bien clara, auuque de poco fon-5 
do. 
Idus A g . a d l i s a e s t K a r a d i g n a , 
per Regem Zepham c e . M o n a c h i 
DE GREGE D O M I N I I N DIE S S . M a R I T R U M Í U S T I , ET P a S T O R I S . 
Dize en romance : E n la Era de 
ochocientos y fetenta y dos , Miér-
coles feis de A g o f b , fué arruinada 
Cárdena, y allí fueron muertos por 
el Rey Zepha docientos Monges del 
Rebaño del Señor en el día de los 
Santos Martyres Jufto , y Paflor. 
Eftoy perfuadido, que eftas dos pica' 
dras fueron éferitas luego que fuce-
dió el Martyrío : porque í i íe huvie-
ran ^ferito , y puefto en la reedifi-
cación de elMonañcr io, huvieran 
gravado la noticia en vna íola , y no 
huvieran efeogido dos piedras def-
ígua-
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iguales; y el poco fondo , que tie-
nen, da á entender que fueron abier-
tas de prifa. 
89 A l tiempo de la reedifica-
ción del Monañerío parece , que 
confagraron el paño del Clauftro, 
por reípecto de fer fepulcro de tan-
ros Cuerpos Santos , y por feñal ef-
tamparon dos Cruzes, y cerca de 
ellas vnas llaves en las paredes ex-
tremas de dicho Clauftro. E n la 
circunferencia cerca del techo eflan 
clavadas vnas tablas de media vara 
en ancho , en donde dibuxaron el 
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retrato del Martyrio. Son ya muy 
pocas las efigies que fe dh iían , por 
aver faltado' los cobres. Mas aba-
xo de eftas tablas ay otras eferitas 
de color azul en campo blanco. Las 
letras, que h<in quedado, fon muy 
pocas, afsi por aver falcado el co-
lor de vnas, como por aver fabri-
cado en medio del dicho paño de 
Clauftro la Capilla , que dedica-
ron a los mifmos Santos. Pondté 
aqui el traslado , que ay en el A r -
chivo , aunque no fe puede leer en-; 
teramente: 
Ven i te ad iud ic ium omnes. Ín i s t a par te C l a u s t r i sunt d u c e n t i 
MONACHI HUIUS COENOBI), QUI MORTEM SUSTINUBRUNT PRO F lDE 
Domin i n o s t r i S a l v a t o r i s , et Redempxoris Jesu C h r i s t i 
F e r i a q u a r t a , S a l u t i s A E i a mi l i tes 
C h r i s t i . semperv ive t s iMonachus. . . . . . . c o r vest rum 
V t h e r b a germinabunt . 
Dize en romance : Venid todos a 
juizio. E n efte paño de Clauftro ef-
tan fepultados docientos Monges 
de efte Monafterio, que murieron 
por la Fe de nueftro Señor, Salva» 
do r , y Redemptor Jcfu Chrifto , y 
fueron degollados en Miércoles. E n 
lo reftante padece , que en el rotulo 
fe perfuadia a los Monges profeífos 
de efta Cafa á que imitaflen a los 
Santos en el Martyr io, para que lo-
graflemos, y participaífemos de fe-
rnejante fruto. Las letras, que eftan 
en eftas tablas, fon Góticas, y gran-
des. 
90 E n las memorias antiguas, 
que eftan defpues del Chronicon de 
Cárdena, fe halla efta claufula : Ega 
DCCC. LXX. II. vino el Rey Azepha en 
Cajiilla j 1? andido por toda la tierra , é 
vino ' al Monafterio de Sant Peydro de 
Cárdena , e mató CC. Monges , que 
ellos vinieron a efta Cafa de otros 
Monafterios. Si huvieran vifto el 
rotulo de la circunferencia, de el 
Clauftro, que d ize: Ducenti Mona-
cht huius Ccenobij, y la memoria an^ 
tigua del Breviario , que aíTegura, 
que moraban y, huvieran creído , que 
eran Monges, que vivian en Cár-
dena. Ademas , que defpues de ia 
reedificación vivieron dentro de el 
Monafterio otros docientos M o n -
ges, como veremos a fu tiempo. 
91 Tratan del Martyrio de los 
docientos Monges de Cárdena los 
Anales de Santiago, Eftevan de G a -
ribay, Ambrofio de Morales, Baíeq, 
Padre Marieta, lllefcas, el Padre 
Hernando delCaft iHo, Lorenco de 
Padil la, Venero en el Enchiridion,y 
Poligrafía, Fhelipe Ferrara, Tama-
yo en el Martyrologio Hiípaníco, 
Martín Carrillo,el Padre Fray Fran-
morabany , e era el Abat e/hnce D. Ef- ciíco Ibañez, el Padre Caftañiza, el 
tevan jIIII, Feria , in die San&oram. 
lufti , Ó" Paftorls , en mes de Agofto. 
Ambroíio de Morales , y defpues 
otros Hiftoriadores, pareciendoles 
excefsivo el numero de los Monges 
Martyres, eíceivieron, que parte de 
íeñor Sandoval, el Maeftro Yepes, 
Don Juan de Perreras, Surio , y e l 
Cardenal Baronio. E l Padre Fray 
Alonfo Chacón aviendo vifto alsu-
nos papeles, y los inñrumentos, que 
halló en R o m a , compufo vn Libro 
del 
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del Martyrío de nueftros Monges, 
y g i él dize: Que el Papa JuanXXÜ. 
puío entre los quinze mil quinien-
tos y cinquenra y nueve Santos 
Mongcs Benitos á los docientos 
Monges Martyres de Cárdena. A l -
gunos de los Autores citados l la-
man al Abad de los docientos Mar-
tyres Sancho, y dizen, que con efle 
nombre fe halla en Breviarios , y 
Martyrologios antiguos: SanBijy & 
Sociorum Martyrmn. E n Cárdena 
fiempre íe le ha dado el nombre de 
Eftevan , y el mifmo le da el Brevia-
rio antiguo de efta Cafa. Prcíume-
fe,que el nombre de Sancho feria 
patronímico. También los Autores 
referidos feñalan en diferente año 
el Martyrio de nueftros Monges. 
Pafsémos la averiguación del año 
del Martyrio al Capitulo íiguiente. 
C A P I T U L O VIII. 
WE<%IGVASE E L AñO ©E 
1 el MartjiríQ, y dificultafe, qm el 
mmbre proprio del Tjirano 
fuejfe Zepha . 
'Ifloriadores ay , qué 
afirman, que los Mo-
ros deílruyeron el 
Monafterío de Cárdena , y marty-
rizaron a los Religiofos por los años 
de novecientos y cinquenta \ y otros 
íe alargan al t iempo, en que gover-
naba á Cartilla el Conde Garci Fer-
nandez. Eftas opiniones tienen al-
gún fundamento en la tradición , y 
noticias, que dan a entender, que 
efteMonafterio fué arruinado dos 
vezes, y que fus Monges padecie-
ron Martyrio en vna , y otra oca-
íion. Propondremos a fu tiempo las 
razones, que ay para creer el fegun-
do Martyrio. Aora folo examina-
mos la inteligencia , que fe debe 
dará la E r a , que feñala U inferip-
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clon de las dos piedras referidas. 
93 E l Cardenal Baronio , el fe^ 
ñor Sandoval, Ambroíio de Mora-
les , y otros fueron de íent i r , que 
fucedio el Martyrio en el año de 
ochocientos y treinta y quatro: por-
que la inferipcion íeñala la Era de 
ochocientos y íetenta y dos , de la 
qual rebaxando los treinta y ocho 
años, que ay de exceífo de la Era 
del Cefar al año de nueftra falud, 
refta el año de Chrifto de ochocien-
tos y treinta y quatro, Efta opinión 
padece vna dificultad, y es, que di-
ze la lapida, aver íucedido e! Mar-
tyrio Miércoles, dia en que íe ce-
lebraba laFieftade los Santos Her-
manos jufto , y Paftor: y en el año 
de ochocientos y treinta y quatro 
Ja dicha Fiefta no fe celebró enMier-
coles, fino en Jueves, como decla-
ra la letra Dominical D , que rigió 
en dicho año. E l feñor Sandoval 
dio falida a efta dificultad , dizien^í 
d o , que la deftruccion del Monaf-; 
terio fucedio en Miércoles , y eí 
Martyr io de los Monges en Juevcs| 
y con efta interpretación falva el 
computo del año, del dia , y de la 
Ficfta,que feñala la lapida. E l Maes-
tro Yepes reconociendo, que efta 
falida tenia mas de ingenio, que de 
íbl idéz, dixo, que avia error en la 
inferipcion, por la poca.inteligen-
cia , que en aquellos tiempos avia 
de la letra Dominica!, ó por equi-
vocación del que abrió las letras, 
como ha fucedido en otraá ocaíio-
nes, fegun advirtió Morales en el 
Difcurfo General de las Amigiieda-' 
des, hablando de las inferipciones 
délas lapidas. Otra intn-pretacion 
fepodia dar, y es, entendiendo, que 
la Fiefta de los Santos Martyres Juf-
to , y Paftor íe comentó á contar 
defde el medio dia del Miércoles, 
contando los días como los conta-
ban ios Atabes: y afsi fe íalva , que 
fucedio el Maf tynoMiercoles, dia 
íef-
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feñivo de los dos Santos Hermanos. 
94 E l juizio, en que han vivi-
do los Monges de Cárdena, es, que 
fucedió el Martyriojreynando Don 
Alonfo el Magno •, y que la Era4 
que feñala la infcripcion , fe debe 
entender por año de Chrifto : y afsi 
el dia de la (emana,, del mes, y de 
la Fiefta, fe ajüftan con -el año de 
ochocientos y fetenta y dos: por-
que la letra Dominical E rigioi d i -
cho año , que fué Biíiefto defde el 
mes de Mar^o adelante, Efte divla-
men íiguieronlos Padres Fray Alón-; 
fo de San Martin (aviendo confulta-' 
do al MaeftroÁlonío de.VillegaS) 
y a Alvaro. 4e Pina y Rq^as ) y Fray.;. 
Juan de Arevalo: en fus: HiftoriaS; 
manuferkas deGardeña , y los Pa-
dres Chacón,; Marieta ,.y Claudio 
Clemente en fus Tablas Chronolo- ' 
gicas. ta3 , ¿| tti , | ,.,..; , ., t 
, ' 95 Supuefto, que tp|da la fuer-,, 
íica de la opitiipO:, que;pone el Mar-
tyrio en iel año de pchqckntos y; 
treinta y qua;tr;q ^eftrtvajCti que la-
E r a fe debe" entender; ,por ?!: com-r 
puto del Gefar,, y npApotiaño de 
Chrifto > mpftcaremos con teftitiao-; 
nios, que fe .puede entender por el 
año de nueftra falud. Efte nombre 
Era,aunque,^ los principios tuvo 
la figni%a€Ípn:de efta;,;o aquella 
íingularidad de Augufto, Qeíar , y 
de ella comentaron los Efpañoles a' 
contar.el;tiempo , dcfpues con el 
v io comup, plsVidada la prppria íig-
nificacion',. como fucede en otros 
nombres.,, fe le dio la íignificacion, 
b .fentido ^que tiene eña. yozAno¿ 
E l Rey Don Alonfo el Sabio en el 
Prologo al Libro de las Partidas re-
fere los principios, que han toma-
do los hombres , para contar los 
años, y a todos los da el nombre 
de E r a : y afsi dize la Era de Adán, 
la Era del Diluvio ,1a Era de Nabu-
c o , la de Ph i l ipo , la del Cefar, la 
de la Encarnación, y la de los Ara-
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bes. En.cíla fignificacion Uyíurpa-
ron los Aftrolügos ,,y. aiguuos Ladi-
nos , como advirtió Aaí^roíio C a -
lepino , y Paíkracio ; y el-que eferi-
v ió el Epitafio delPapa.lnnocencio 
II. tomo la Era por año. t rj: \ 
96 Aunique efte nombre Era , 
quando íe ha l l a /mcoa jump , co-
munmente fe debe tomar :,por ios 
años del Ceíar,como es razpn,.que 
los nombres fe tomen en íu propria 
fignificacion., quando la Ejcritura 
no da a entender otra cofa,, no obfr. 
tante hallamos, que algunas yezes 
íe debe totnar. por otro geoero de 
epocha: y afsi fe encuentran teftiroo-
nios auténticos , de ^ que ; nueftros 
Antiguos tomaban la Era por .año Era P0í? 
dp Chrifto, E n el brazo izquierdo 
de la C r u z , que fe cree fabricaroQ 
los Angeles para el Rey Cafto., fe 
lee : Hocopus perfeBum efíuin Era 
r>ccc. x x y i . Perficionbíecftaobra 
en la Era de ochocientos y veinte.y 
feis. Si de efta Era fe rebasan trein-
ta y ocho años jfale el año, en que 
entro a reynar Don Bermudo el 
Diácono. .Ya queda v ifto i\que la. 
infcripcion de la fundación, de Lara 
tiene Era por año de Chriftp. E l 
Concil io, celebrado en el Mpnafte-. 
rio de San Juan de la Peña, a que 
afbiftió el Rey Don Ramiro, de Ara -
gón , feñala por data la Era de mil 
y fefenta y dos , la qual el común 
de los Hiftoriadores entiende por 
año. E l feñor Cardenal Aguirre ci- ^ v , í§: 
ta vn inftrumento de la Santalglefia mo ?.c»»8 
de Toledo , en que fe dize,, que era í'/* 
Sumo Pontífice, Alexandro ,. y /que 
reynaba en Efpaña Don Fernando, 
corriendo la Era de mil y fefenta y 
tres, que forgofamente fe debe en-
tender por año de Chrifto: porque 
en efte año Alexandro 11, ocupaba 
la Silla de San Pedro,y Don Fernan-
do Primero reynaba en Elpaña, L o 
mifmo da a entender otra Carta, 
que produce el feñor Cardenal, ef-
S cri-
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crita por élAf^obifpo de Toledo al 
ObifpodeMondoñedo. En el Epi-
tafio de la Infanta Doña Sancha, 
que tiene en San Ifidro de León, fe 
lee la Era de mil ciento y noventa 
y íiete : y el fenof Sandoval, y el 
Macftro Yepes prueban, que la Era 
fué puefta por año. Las Cortes, que 
fe celebraron en Madrid, tienen por 
data la Era de mil trecientos y vein-
te y nueve, y dizen, qué reynaba 
Don Alonfo, que es el vltimo de 
cfte nombre. Si fe defeuentan, co-
mo advirtió Madera,los treinta y 
ocho años» hallaremos, que en eíle 
tiempo reynaba Don Sancho et 
Bravo.' Otros inftrumcntos, y ef' 
crituras podía alegar en confirma* 
cion de efto mifmo: pero los referí-
dos hazen fuficiente probanza, de 
que los Antiguos tomaron algunas-
vezes el nombre de Era por año dé 
Chriftó. Regularmente debefe to-
mar la Era en fu fentído proprioí 
pero quando ay dreunftancias, que 
indican, que fe tome por año, es 
razón ajuftarfe a efíe fentido» comc> 
en nüéftra inferípeíon: porque en-
tendiendo la Era por el año de nuef-
tra falud, fe ajufta el computo cofi 
la Fiefta que feñala, con el dia deí 
áies, y de la femana. 
97 La razón principal, que ha* 
ze a efta opinión, es, que no fe ha 
defeubierto noticia » ni ay Autor, 
que diga, que los Moros entraron 
en Caftilla, ó León defde la batalla, 
en que el Rey Don Albnfo el Cafto 
deftrozó los dos exercítos del Rey 
de Cordova en Galicia en el año de 
ochocientos y veinte y vno, hafta 
que entró a rcynar Don Ramiro Pri-
mero. Luis del Marmol pone la 
baralla de Clavijo en el año de ocho-
cientos y treinta y quatro. Pero eíle 
Autor conocidamente lleva errada 
la cuenta: por^ae Xíbrí Ramiro no 
rntró a rev^ar hafta el año de ocho-
cientos y quarenta y dos. Ademas, 
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que Abderramen Segundo, en tiem-
po del Rey Don Alonfo el Cafto, 
anduvo muy ocupado con las guer-
ras , que tuvo con el Emperador 
Ludovico Pió, y con algunos Mo-
ros principales, que le negaron la 
obediencia. Ya vimos,queMaho-
mat,Rey de Cordova, embió dos 
exercitos contra el Rey Don Alon-
fo el Magno ; y que el que vino go-, 
vernando Almundar, hijo de Ma-
homat,pafsó a León, de donde fe 
retiró con el trozo del exercito, que 
pudo efeapar convida. DelChro-
nicon de Alcobaza podemos cole-
gir , que eíla entrada de Almundar 
á León (que feria por efta tierra,. 
como fueron las que hizierott Al-.. 
mundar,yAbuhalit en los añosfi-/ 
guientes) fucedió en el año de ocho-, 
cientos y fetenta y dos: y afsi juz*-* 
go,que Almundar con la gente» que 
efeapóde la batalla»fehtido délo 
mal, que lé fué en efta jornada,: 
fué el que pufo fuego al Monaf-
lerio de Cárdena, y el qué quitó la 
vida a los Móriges* 
98 Gaufark novedad ver, que 
dezimos, que Almundar fue el Ty-
rano, que tíiartyrizó aéííos Santos 
Monges: porque dize la inferipcion: 
de la lapida y que fué déftruida Cár-
dena por él Rey 2epha: pero no la" 
cáufaraal quefabe ^qué efíe nom-
bre Zephd fio es proprio de la perfoí' 
na, fino del oficio, y ocupación dé 
Almundar. Zepha en el Idioma Si-* 
riaco, de dónde le tomó el Arábigo, 
fignifica Capitán: y afsi Micolás de 
Lyra interpretando el fiombrc Ze-
phas j qué pufo Chrífto al Principe 
de la Iglcíia j dize» que fué averie 
nombrado Capitán: Tu vocaberh Ze-
phas ; id eji , Capitanea!. Conoceíc» 
que nueftros Antiguos arfaron de 
efte noenbfé : porqüx San-piro en 
Don Ramiro Segundo dize , que 
Azeipha fignifica exercito. Otra co-
pia de Sampiro , que trasladó eí 
Mon-
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Monse de Silos en Don Aloníb el 
Magno, hablando del exercito Cor-
doves, que fué deshecho en Valdc-
roora , le llama Azefpba. E n Don 
Ordoño Segundo , a los dos exerci-
tos Mahometanos , que entraron en 
Mi ton ia , y M u c z , llamo también 
Azcipha : Alia Azeipbá venit, tertin 
vend- A&eipha. De aquí col i jo, que 
como en tiempo de los G o d o s , de 
Tiupludo , que era titulo de víio 
de los principales Miniftros de guer-
ra , fe llamaba Tuiphadia la gente, 
que eftaba a fus ordenes, y como 
del nombre de Capitán fe deduxo 
Capitanía de gente ; afu de Azepha, 
que viene a ícr como Capitán Ge-
neral 5 paílaron a llamar al exercito 
Azeipha , añadiendo el articulo A] 
eftilo común de los Moros de Ef-
paña j como notó el Dodor Alde-
rete en elOrigen de la Lengua Gaf-
tellana. Perfuade efto miírno, el 
no encontrarfc en las Hiftorias M o -
ro , de quien fe d iga, que aya teni-
do efte nombre Zepha por proprio: 
y aísi juzgo, que el Tyrano, que 
martyrizo a nueftros Monges, fué 
Almundar, a quien por fer hijo del 
Rey de Cordova,y porque venia 
como General, la inferipcion de la 
lapida le llama Rey Zepha. 
99 Por el mifmo tiempo , que 
, jiiarty- ^os Mahometanos deftruyeron el 
rio de las Monafterio de Cárdena, creemos, 
Mojas de qUe echaron por el fuelo el Monaf-
vador de t:er'0 de Monjas, llamado San Sal-
i3aiacios. vador de Palacios, tres leguas dif-
tante de la Ciudad de Burgos. N o -
ticiofas las Religiofas, que los M o -
ros enderezaban a fu Convento, te-
miendo , que pretendieíTen robar la 
preciofa joya de la virginidad , a 
perfuafionde laAbadeíajíe corta-
ron por fus proprias manos las na-
rizes, para que defpechados los Bar-
baros con tan laftimofo expedacu-
l o , las dexaíTen •, ó para que viendo-
fe burlados, fueíien antes incendio 
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de furiofa colera , que defahogo de 
la torpe concupiícencia. Otros ca-
los fetnejantes á efte íe refieren de 
las Religioías de el Monafterio de 
Santa Florentina, llamado de Nuef-
tra Señora del Valle, cerca de Ezija: 
de Santa E b b a , y fus íubditas Re l i -
gioías de Inglaterra j y de Santa E u -
febia , y de fus Monjas, que vivían 
en el Convento de San Cyriaco de 
Maríella, fe dize lo miímo. 
C A P I T U L O IX. 
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milagro de la Sangre/y que p&r mu-* 
cbos años f e "pío en el paño del dhuf\ 
tro L T e m c U de los Cuerpos de 
nue/iros Santos. 
100 T ~ ^ L Emperador Süpre-? 
mo, no folo coronó & 
nueftros Monges eáÉ 
el C ie lo , como a valerofos Soida-í 
dos de fa Igleíía j fino que tan>biea 
quifo acreditaren la tierra fu conf-r 
tancia con milagros. Es Dios mará-, 
villofo en fus Santos : renueva la 
memoria ck fus efpeciales amigos 
con maravillofos prodigios , por 
complacerfc en el denuedo, con que 
por fu amor ofrecieron íus vidas j ó 
para que conozcan los mortales !a 
eftimacion , que hazc de las cenizas: 
de fus Santos, fino es para animar 
nueftra F e , para esforzar nueñra de-
voción , y alentarnos a copiar U 
virtud , con que merecieron la C o -
rona de eterna Glor ia. E n el 1 cm-
plo de San Gregorio de Ñapóles íe 
venera la Sangre quaxada de San 
Juan Bautifta: y en el dia veinte y 
nueve de Agofto, ala hora, que de-
gollaron al Santo Precurfor, fe l i -
quida , y hierve con admiración de 
quantos la miran. Lo miírno fucede 
con la Sangre del Proíomartyr San 
S i EX-
y 
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Eftevan, y de San Januario en la 
mifma Ciudad de Ñapóles. Evagrio, 
y Niceforo refieren, que entrando 
vna efponja por la ventanilla del Se-
pulcro de Santa Euphemia, al tocar 
en el Santo Cuerpo, íe empapa en 
fangf e , y defpues la va deñilando 
gota agota. 
*- . 1 o 1 Experimento nueftro M o -
nafterio por muchos años, que en 
el dia íeis de Agof to , en que nuef-
tros docientos Monges derramaron 
fu fangre por Chrifto , todo el paño 
del Clauftro, que íirvió de Ara al 
facrificio, fe bañaba en íangre, que 
defpedia de si vn olor fuavifsimo ; y 
al dia figuiente quedaba el Clauftro 
tan enjuto , como fi no huviera fu-
cedido tal prodigio. Confía efte 
milagro de la Información , que hi-
zo el feñor Ar^obifpo de Burgos 
Don Chrifloval V e l a : y en virtud 
de dicha Información , la Santidad 
de Clemente V I H . venerando tan 
fingular maravilla , mando por fu 
Breve, que fe celebraífe la memo-
ria de eñe prodigio en el dia de la 
Fiefta de nueftros Santos. Las pala-
bras traducidas en romance dizen: 
Dios, que no falo corona a fus Soldados 
en el Cielo, Jino que también los baze 
gloriofos en la Tierra , para honra de 
efíos Martyres, ilujirb el Claufiro con 
el celebre milagro de manifejiar el lu-
gar del Martyrio , bañ&ndole como de 
reciente fangre por efpacio de muchos 
años y en el mifmo d ia, que murieron 
por Chrifto. 
<-» 102 N o íabémos determinada-
mente , en qué año cefsó efte prodi-
gio : pero podemos colegir el tiem-
po de vn privilegio del Rey Enr i -
que Quarto , concedido a nueftro 
Monafterio añode mil quatrocien-
tos y ferenta y tres; y de la depoíí-
cion , que hizo en la Información 
el Padre Fr. Antonio Hurtado,Abad, 
que fué de Cárdena,y General de 
la Congregación. Enrique Q^ar io 
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refiriendo el Martyrio dize : Vn dia 
de San j u f e , y Paf lo r , el Rey Azepba 
v ino poder afámente con f u s Moros f o -
hre el dicho Monej ler io , entráronlo , e 
robaron quanto en él f a l l a r o n , é dego-
llaron.todos los Monges ^ que en él ef-
taban , los quales f ue ron todos fepul ta-
dos en la C lau f t ra del dicho- Monej le-
r io y é por ellos cada v n año face nuef-
tro Señor miragto , que en d i a , que ellos 
f u e r o n degollados , amanefee el fue lo 
de la Clauf t ra donde fueron fepultados 
de color de fangre. Eftas palabras cla-
ramente dan á entender , que la 
Omnipotencia Divina continuo en 
obrar efta maravilla hafta el año, 
en que entraron a reynar los Reyes 
Católicos Don Fernando , y Doña 
I fabél, que fue al año figuiente , en 
que el Rey Don Enrique concedió 
dicho privilegio. E l Padre Fray A n -
tonio Hurtado declamó en la Infor-
mación hecha año de mil quinien-
tos y ochenta y ocho , que conoció 
algunos Monges, que alcanzaron a 
los Religiofos , que avian vifto al 
Clauftro bañado con el color de 
fangre. Nombró al Padre Fray San-
cho de Gaona , que murió en el año 
de quinientos y quarenta y ocho, 
de edad defetenta y más años, el 
qual fin duda conoció muchosMon-
ges ,que vivieron en tiempo de el 
Rey Don Enrique Quarto, y que 
alcanzaron a ver el célebre milagro. 
103 La humana inteligencia 
no es capaz de conocer los moti-
vos, que tiene la Divina Providen-
cia en eftender, y retirar los efeoos 
de fu prodigiofa mano. Sabemos, 
que continúa con algunos milagros, 
y que ha hecho, que ceílén otros, 
que fe experimentaron por mucho 
tiempo. En Cordova , en el dia de 
San Aícjiíclo, y Santa V i t o r i a , na-
cían flores junto á los fepulcros ; y 
muchos años ha,que dexaron de flo-
recer. De las Reliquias del Apoftol 
San Andrés manaba vn l icor , que 
Ha-
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llamaron Manna ; y ceísó efte pro-
digio con gran íentimiento de los 
entermos, porque íervia de reme-
dio a todas fus dolencias. E n el í i -
tio , donde fueron fepultadas las 
Monjas Martyres de San Salvador 
de Palacios, nació vn árbol , que 
producía vn fruto , que era á modo 
de menudas bellotas, y cada vna 
tenia la efigie de vn roftro de nari-
zcs cortadas. De eftas quentas fe 
hazian algunos Rofarios, M e han 
aííegurado, que en la Cafa del fe-
ñor Marqués de Aguilar fe coníer-
va vno, que fe hizo de dichas quen-
tas. Don Pedro Fernandez del Pu l -
gar empeñado en impugnar quanto 
le lee en el fupuefto Hauberto , fin 
diftinguir las verdades, de que fe 
valió para acreditar las ficciones, 
Kizo defprecio de efte portentofo 
árbo l , porque ya avia perecido, y 
porque no le moftraron las quentas. 
E l Padre Fray Melchor Prieto en" 
la Hiftoria de Burgos, y el Padre 
Fray Juan de Arevalo en la Hif to-
ria de Cárdena , que eferivieron 
muchos años antes , que Don Anto-
nio Zapata , Autor de el fuDueftc 
Hauberto , falieííe de mantillas, h a - , 
zen mención del Martyrio de las 
Monjas de Palacios, y refieren el 
prodigio del árbol como fe ha con-
tado. E n el Archivo del dicho Con-
vento fe guarda vn pergamino , de 
donde fe traslado el que aora efta 
en la Capilla del Santo Chri f to, el 
qual da noticia del Martyrio de las 
Religiofas, y del prodigiofo árbol. 
Y el feñor Don Juan de Isla, Ar^o-
bifpo de Burgos , vifitando dicho 
Saia^ .Cá- Monafterio, hizo trasladar algunas 
Ja de L»- . , . . V 
r*. "rm- memonas del pergamino antiguo, 
hasdeiiib. las quales eftampo el feñor D.Luis 
s-pag-A-i- deSalazar. Fíltrelos papeles de el 
M..cftro Yepes vi vn teftimonio ju-
rado de Doña Leonor Velez y Ler-
ma Abadefa , de Doña Francifca 
de Tobar , y de Doña Juliana de 
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Velmonte , que avian fido ya Aba-
defas j y de otra Religiofa, cuya fir-
ma no acerté a leer, y en él afirman, 
aver vifto las dichas quentas. L a 
fecha de efte teftimonio es de ocho 
de Octubre del año de mil feifcien-
tos y quatro, en que fe haze evi-
dencia , que no fué Don Antonio 
Zapata el que invento el Martyrio 
de las Monjas de Palacios, como 
con poca piedad fofpecho Pulgar. 
. 104 Aunque el diícurfo de los, 
hombres no puede aííegurar con 
certeza los motivos , que tiene el 
Governador del Vniverío para fuf-
pender femejantes prodigios , l in 
embargo es permitido a la humilde 
coníideracion la conjetura fobre las 
operaciones divinas. Vimos como 
vn año antes, que cntraííén a rey-
nar los Reyes Católicos, que el pa-
ño del Clauftro de nueftros Marty-,-
res profeguia en verfe bañado en 
fangre. Ceísó algunos años defpues, 
como fe colige del teftimonio del 
Padre Hurtado : y afsi conjetura-: 
mos, que ccfso el milagro en el año 
de milquatrocientos y noventa y 
dos,quando el vltimo Rey de los 
. Moros de Efpaña Mahomat Boadil 
fué vencido , y depuefto de fu tro-
no j y que en aver brotado la fan-
gre hafta efte tiempo en el día feis 
de Agofto, confiftia , en que nuef-
tros Martyres fuplicabana D ios^ue 
acabaffc con la Monarquía, que los' 
Moros tenían en Efpaña, y que por 
fu Martyrio fe díeíTe por fatisfecho 
de las injurias , y pecados, que in-
troduxeron a los Moros en eftos 
Rey nos. 
105 E n el año de mil feifcien-
tos y fetenta y quatro , en-el mes de 
Diziembre , febolvi6 a ver el lien-
to del Clauftro nuevo, que efta con-
tiguo al de los Santos Martyres, ba-
ñado por muchos días de vn humor, 
que parecía fangre. Divulgada la 
not ic ia, acudió mucha gente de la 
co-
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comarca a certíficarfe del fuceflb, 
y entre otras perfonas principales de 
Burgos , vino el feñor Anpbi fpo 
Don Enrique de Peralta y Cárde-
nas. V io el prodigio, y dixo a l a 
Comunidad , que eftaba admirado, 
y que fe hallaba notablemente com-
pungido. Aviendobuelto a laCiur 
dad , embió a fu Provifor acompa-
ñ ido de los Médicos, y Theologos 
demás nombre de la Ciudad, Re-
giñraron deípado el íuelo del Claus-
tro , y convinieron , menos dos 
Theologos, en que el efedlo era 
preternatural, y que parecía, que 
el licor tenia accidentes de fangre. 
Para aííegurarfe propuíieron los 
Médicos, que íin embargo de no 
eftar la fangre milagroía fujeta á im-
prefsiones naturales, eran de pare-
cer , que fe puíieíTe a hervir vna cal-
dera de agua, y fe echaíTc en ella 
parte del l i cor , que Dios permiti-
ria manifeílar, ñ era coía maravillo-
fa averfe puefto el paño del Clauf-
tro de aquella forma. Hizofe la ex-
periencia ; y aviendo vifto los dos 
Theologos,que el licor»que avian 
echado en el agua herviendo, fe avia 
quaxado, quedaron en f e , que era 
efe¿k) maravillofo, que obró Dios 
por fus Santos Martyres, diziendo: 
MirabHis Deus in Saníiis fuis. A l fe-
ñor Anpbifpo fe remitió parte del 
l icor , que fe avia quaxado, y los de-
votos tiñeron los lientos, y algunos 
papeles. E l feñor Provifor aconfe-
jo al Abad , que era el Padre Maef-
tro Fray Joíeph de Agüero, que hi-
zieííe cerrar con tablas el paño del 
Clauftro de modo, que los devotos 
le pudicífen ver : y afsi efluvo 
por muchos dias hafla 
que fe fecó. 
### ### 
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marapillo/os/iicejjos de las Reliquias 
de los Santos Martyres de Car» 
deña} qm ha experimenta-
do la devoción, 
106 A Demás de el referido 
mi lagro, canonizan 
do por la Silla Apof-i 
to l ica, fe han experimentado otras 
maravillas. N o es mi intento afir-
mar , que fean milagros los fuccí* 
fos, que fe han de referir en efíe C a -
pitulo : folo los propongo en el 
ient ido, que permite a la devoción 
difereta el Decreto del Santo C o n -
cil io deTrento. Ante todas cofas 
adyierto, que aviendo yo entrado 
en el Clauftro fanto, en compañia 
del Rcverendifsimo Padre Maeftro 
Fray Juan Bautifta Lard i to , Cate-
drático Jubilado en la Cátedra de 
Prima de la Vniverfidad de Sala-
manca , y Genera l , que ha íido de 
la Congregación de San Benito, pa-
ra notar con cuidado las inferipcio-
nes de las piedras, y tablas, y junta-
mente las efigies, que reprefentan 
el Martyrio , me áho la prudente 
coníidcracion de fu Reverendifsima, 
que eftrañaba mucho la grande l iu-
medad del íit io (aviamos entrado 
defcal^os, y nos vimos con preci* 
í iondebolver aterrar !os zapatos) 
y que en medio de eftar el fueío tan 
húmedo, falieífcn las Reliquias tan 
terfás, y enteras, como íi con d i l i * 
gencia humana fe huvieran procu* 
rado prefervar. Quedo fu Reveren-
difsima tan devoto, y aficionado a 
los Santos Martyres, que pidió ai 
Padre Abad hizieífe, que le íacaííen 
vna Reliquia principal, para colo-
carla en el Monaflerio de San Mar-
tin de Mad r i d , fu Cafa de profef-
íion^ 
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fion, que corría por fu quenta con-
feguir el Breve del Papa: porque 
fin expreíTa licencia de íü Santidad, 
ó Nuncio , como diremos , no fe 
pueden facar Reliquias del Santua-
rio* A l año figuiente bolví a en-
trar , para ver facar la Reliquia > y 
á media vara en hondo fe defcu-
br io, que todo era barro. Encon-
traroníe, aviendo ahondado medió 
eftado, dos canillas, vna de muslo, 
y otra de brazo, y vna cabeza, que 
quebró el que cababa. A l lavar las 
dichas Reliquias del barro, vimos 
quantos Monges afsiftiamos, que 
por diferentes partes fe defcubrian 
manchas como de fangre, y efpe-
dalfnente en el cafco de la cabeza' 
fedefcubrió vna mancharan gran-
de como la palma de la mano. De-
pongo eño , como teftigo de viña, 
Y Prcrág0 en poner los teftimonios, 
que fe hallan en el Archivo. 
107 En el año de mil feífeíen-
tos y diez y fíete, al facar las Reli-
quias correfpondientes a cuerpo en-
teró , para remitir k la Ciudad de 
Sevilla, fe hallaron muchos de los 
fantos hueííbs taraceados de pintas 
de fangre jy efto mifmo fe ha expe-
rimentado en otras ocaíiones, aun-
que defpues las pintas, ó manchas 
han perdido algo el color. Entre 
las mifmas Reliquias fe han hallado 
pedazos de túnica , y efcapülairio 
de tela negra, y parecida a la-efta-
meña, que llamamos de Palenciá, 
algo mas graeífa; los tales pedazos 
eftaban tan recios, y de tan buen 
color, que aunque fe lavaron con 
agua caliente, ni fe deshizieron , ni 
perdieron el luftre. E l Padre Fray 
Juan de Arevalo en la Hiftoria de 
Cárdena ,>íregura aver vifto los 
dichos retazos , y palpadolos con 
fusproprias manos, y que con ad-
miración venero la dicha tela, co-
mo Reliquia de Santos: porque a 
no ferio, no fe huvicra confervado 
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en aquella forma fetecientos y qua-
rentaycinco años. No ay recurfo 
a juzgar, que eílos pedazos de ha-' 
bito ferian de la mortaja de otros 
Monges: porque confta de la Infor-
mación , que íe embió a Roma , que 
ficmprefe tuvo tal refpeto al lien-
to donde fueron fepultados los San-
tos, que jamas fe dio lugar a que' 
en él fueífe enterrado algún Reli-
giófOi • 
108 En dos ocaíiones fe inten-
to dar fepultura a dos Abades muy 
cerca del Santuario por la parte, 
que confinaba con el Capitulo an-
tiguó y y entierro de los Abadesi'-
que oy fírve deSacriftia ,'y fucedió,* 
que aviendo muerto el Abad dé; 
efta Cafa con opinión de gran v i l - ' 
tud , y muy devoto de los Santón 
Monges Martyres, pareció al Pré*-4 
fidente, y a los demás Religiofof^ 
que era razón dafle íepultura cef-í 
ca de los Santos fus devotos , ^ 
aviendolo executado, otro dia pa^, 
recio fuera fobre la tierra. Bolvie^ j 
ron a darle fepulturaen el mifmo; 
íitío , y otro dia experimentaron l'o 
nñiifmov ; Defengañadéscon el fü-^ 
ceflb i: determinaran-fepulrarleén' 
el entierro' común de los lernas» 
Abades t y alli perfeveró el cuerpo. ( 
En otra ocafion, aviendo muerto 
en cll:á Cafa vn Abad delMónaífe¿« 
rio de;SÍlos j intentaron darle tierra 
en la''punta del Clauftro, en fimte8 
de la Cruz, y al comentar a cabar,-
fué tanta el agua, qué fálio, -que en 
poco tiempo empezó k Correr por 
el Clauftro con grande abundancia» 
Con efto los Monges quedaron coü 
advertencia , que aquel fitio no ad-
miiía otro cadáver S y afsi paííaron 
a darle fepultura en otro fitio. Efto' 
es en quanto al lugar del fepulcro 
de nueftros Santos. Pafsémos aora-
a ver las maravillas, y prodigios, 
que han obrado fus Santas Reli-
quias. > 
El 
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109 E l fénor Don Fray Placi-
¿o Pacheco , Obifpo de Plafencia, 
y.General, que avia íido de nuef-
tra Congregación , configuió . vna 
Reliquia principal para íievarla a 
Cordova al feñor Marqués del Car-
pió. A l entregarla, y comentar á 
deíembolver el cendal blanco , en 
que la llevaba , en prefenda del fe-
ñor Marqués, y de la familia,vie-
ron el liento todo teñido en fangre: 
de que admirados, quedaron con 
notable devoción para venerar la 
Reliquia. Aviendola entregado,inf* 
taron al feñor Pacheco, para que 
les dexaíTc también el l iento: perO' 
con buenas razones refpondio , que 
necefsitaba¡ remitirle á Doña Pheji-
pa de Haró, quienfe le avia prefen'-j 
tado: en Burgos para embolver di^i 
c^a Reliquia. Vino el liento a Bur-
gas , que vieron muchas p^fonas, 
ptriincipales de l a Ciudad. Hot ic io-, 
ios nueñcos Monges del prodigio, 
y que él liento eñaba en Burgos, en 
poder de Ja feñora Doña Phelipa,, 
pallaron algunos: a la Ciudad > y fu-. 
pilcaron con grandes inftancias a la 
fe io ra , q,ue;;avie,adole gozado en r 
vida^mandaffe jiquebolviefle ^.Car-,. 
t t ó a . I Perfuadída ;la feñora • 1 ele 3 lá 1 
ji^lificada petición,, diíp.ufo pjor fu 
tefemepto.,; que .dicho liento YÍa 
nifffe'kiíuéftriO Monafterio, e l iqual 
guarnecido de vn marco, fe guar-
Saa l preícnteien iaCapi l la dejlos> 
3an£oa.:. • .• ; v , , ' . ; •/. 
- : n o , ' Paflando clPadreFray 
Antonio Qrdoñezpor la V i l la de 
SahEílevan de Gormazaño de'mi l 
feifcientos. y quatro , hazk-cn la* 
pófada relación de las folerone? Fief-
tas.,, que fe avian hecho en efla Ca-
fa , por aver declarado el Sumo Pon-
tifice por verdadero Martyrio. el de 
nueílros docientos Monges,y que 
muchas perfonas devotas avian lle-
vado muchas Reliquias. Catalina 
p o n p l e z , en cuya cafa eñaba hof-
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pedado el dicho Monge , quedo 
con la relación tan aficionada á los 
Santos,, que le pidió con grandes 
inflancias, que:la dieífe alguna Re-
liquia,.aunque fueííe pequeña, aííc-
gurandole la guardaría,y teddiiaien 
gxm veneración. El.Padre Fray An -
tonio vio tanta devoción en'la di-<; 
chamuger, que fe la concedió; con' 
que quedo contentilsima, Dentro 
deipíOcos dias fucedió, que vna ve-
zina fuya , llamada Maria Paftor, 
eayó en vna grave enfermedad , y 
en ella padeció tan gran paraíiímo, 
que ppr muchas .horas la tuvieron 
por q iuem de modo, que el mari-¡ 
do dio-orden, que la .amortaiaílen. 
Catalina González noticiofa de el 
cafo , ypefarofa, que huvic.fle muer-
to íjn.Sacramentos , pafsó con lá-
^.eliquia a ver afuvezina-,pufo la 
Reliquia fobre la cabeza de la que 
juzgaban muerta,;y dixo.al; maíi-i 
dQ,;quela dexaíleípor algun.tÍQnn 
pí>,-porque tenia.efperan^a en ios 
Sanios; /Martyres ¿deu Cárdena :dc 
que avia de cíobra^ falud; ó por lo 
menos; avian 1 de r CQnféguir lienipo; 
los: Santos, para, q^ie recibiefie los; 
SacramentoSiCofa máravillofalDen-
trode breve efpacio, la enferma, o 
la muerta bolvió- etj s i , y comento 
a hablar, dizien^Qi; Que avia foña-
40 jíjutí aviaibaxádo :clel Cielo. vn 
^éli^ario , y íeie'.aVíiaapuefto.fobre 
l a : . c ^ z a . Díxeron aMariaEaftor 
lo ique, avia fido:, ;(é informada del 
eafo,*íe encomendó muy de veras 
ailosSantos,y en breve tiempo fe 
levantó fana, y buena. Hizofe la 
información con autoridad de juf-. 
ticia ante Andrés López de la Calle, 
la qual efta original en nueftro Ar-J 
chivo. * 
' 111 Don Antonio de Melgofa, 
Cavallero , y vezino de la Ciudad 
de Burgos, laftimado de que fu con-
íbrteDoña Ifabél de Medina y Guz-
man fe hallaba defahuciada de los 
Me-
CAPÍTULO 
Médicos, y en eftado ck que ya no 
íe lereccnocian los pulfos,la apli-
có vna Reliquia , que tenia de nuef-
tros Santos,y con ella otrodiapor 
la mañana la reconoció muy nejo-
rada. K i z o , que vinieílen los Mé-
dicos , y al tomar el pulió a la íeño-
ra dixeron, que la mejoría pTo\e-
nia de caufa_ íobrenatural, porque 
de otro modo les parecia no podía 
vivir. A l mifmo Don Antonio de 
Melgofa fobreviho en otra ocaíion 
tan recia enfermedad , que al tercer , 
dia le defahuciaron los Médicos. 
Acudió corad buen Chrifliano al 
Autor de la falud del alma , y cuer-
po , recibiendo la medic ina , que 
dexó difouefta en fu Iglefia : mas 
D i o s , que mira por la gloría de fus 
Santos, refervóla mejoriahaftaqi'e 
acordandofe, de la Reliquia , qiíe 
eavra dado falud a fa conforte, la 
p i d i ó , y teniéndola en fus mand^, 
fe encomendó muy de veras a ios 
Santos Martyres. Conociólue^o la 
mejoría, y que mediante la inter-
cefsion de fus devotos Monges, 
: nueftro Señor le reftituyó la falud: 
• y afsi dlxo , que defde luego ha2ra 
voto de venir a viíitar elMonafte-
t í o de Cárdena, y dar las gracias 
8 a los Santos por los beneficios reci-
bidos. Vino efte Cavallero el diá-
tie la Converíion de San Pablo año 
de mil fciícientos y nueve : traxo 
configo a Francifco Loper , Eícri-
vano del Numero en la Ciudad de 
Burgos, y declaró, y firmó los dos 
referidos fuceíTos, y dio teftimonio 
de ello el dicho Efcrivano. 
11 z Juana Cortés, y vna hffa 
íuya , aviendo quedado tullidas de 
vna grave enfermedad , aníiofas de 
cobrar entera falud , acudieron a los 
remedios naturales; y viendo , que 
nada aprovechaban las medicinas, 
que recetaban los Médicos, y Ciru» 
janos ,fe encomendaron a los San-
|os Martyres, é hiaieroii voto de 
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viíitar fu Santuario, y tener vna N o -
vena. Luego que hizieron el voto, 
comentaron á íemirfc buenas, y vi-
nieron a Uaí las gracias a los San« 
tos , y a cumplirla palabra, en com* 
pañia de Martin de Ol ivares, mari-
do de la dicha Juana Cortés ,. en, 
veinte y quatro de Abri l de mil feif-
cientos y doze. 
113 Aviendo tenido noticia 
Juan Bravo, Procurador de la C iu -
dad de Surgos,y Mariana de Afperi-
Ha, del feliz fucefío de Juana Cor -
tés i y fu hija * ofrecieron a Geroni-
ma Bravo fu hija,que avia nack'o 
coxa , y la encomendaron a los San-
tos. Aviendola traUlo , y mandado 
dezir vna MífTa érf laCapi l lade los 
Santos, falió de eíla , y comentó á 
andar, como íi nó- huviera nacido 
con el referido athaque. Ekperi-
étéhíó la enferma1 entera fdlud cá 
fei's de'Mayo de dicho-año.' : 
1x4 E n él ftwímo año a doze 
de Junio , aviehdo venido a vifitaf 
él Santuario Mariana de Albéar, cá 
cómpañia de Lucas de Zaldivía í i i 
marido , Platero de la Ciudad de 
Burgos, al bolver para fu cafa , fü-
biendo la cuefta de la calle, que efía 
enfrente de la puerta de San N ico-
lás ,puefto en dos pies el ca-vaUo," 
en que iba el dichcíLucas deZald i -
v iá,cayó aziaatPas,y fobrc'él el 
éavallo. La muger muy afligida, in-
vocó a los Santos Martyres de Cár-
dena. Acudió luego gente afocor-
rerle , y aviendole lacado debaxó 
del cavallo, fe íintió fin lefion al-
gum. Maravillado el mifno Lucas 
del fuceíío , hizo' juizio, que lé avia 
fucedido el cafo por no-aver venido 
a viíitar los Santos con la difpoíi» 
cien deb'dd •, y bolvió muy devoto 
a viíitar e\ Santo Clauílro. 
115 Lorenco Gallo.vezínodel 
Lugar de Cárdena Ximeno , avien-
do eftado muy enfermo , y llegad 3 
a extreíno de juzgarle-" muerto , fá 
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muger, y otros vezinos le encomen-
daron a los Santos Martyres, y def-
pacharon vna perrona,que hizieííc 
dezir vna Miíía en el Altar de los 
Santos. A l bolvef dicha perfona, 
entrando donde cftaba el enfermo, 
comentó a hablar ,d iz iendo: Vál-
game Dios ! Donde vengo ? Y puef-
tas las manos, invocó á los Santos 
Martyres, y luego fe levantó íano, 
y bueno. Otro tanto íucedió con 
vn hijo de dicho Lorenzo Gal lo. 
Y para teftimonio de los dos fuceíl 
fos ,-en veinte y quatro de Diziem-
bre de mil feifcientos y treze traxo 
dos mortajas , que fueron puefías 
en la Cap illa. 
116 Pedro Ruiz de Santlllana, 
vezino de Pedrofa, Aldea de 1^  Vi l la 
de R o a , tenía vna Rel iqu ia , que 1^  
avia dado vn hermano fuyo , :Mpn-
ge de efta Cafa, la qual pufo en vna 
arquil la, y eftk aguardada en otra 
grande. Sucedió;, que por ayer de-
jado cerca vn poco de lumbre,preri.t 
dio en el arca grande , y quemo 
quantoenella avia. Pafsó a la ar-
quilla,que tenia la Reliquia,y avien-
do chamufeado lo exterior de ella, 
fe conoció , que fe avia apagado el 
fuego fin diligencia humana , por 
no aver quedado perfona alguna en 
cafa, y averio reconocido quando 
vinieron del campo. Atribuyeron 
el cafo a milagro , y a la virtud de 
la Santa Reliquia. V ino defpucs el 
dicho Pedro Ruiz a eñe Monafte-
r Í o , y traxo la arquil la, para mof. 
trarla a fu hermano , y demás Rel i -
gioíos. Otros dos milagros fucedie-
ron en las Vil las de Santander, y 
Miranda de Ebro , que fueron. ata-
jar vn grande incendio en el dia fíe-
te de Agofto, quando en el Arzobis-
pado fe celebra la Fiefta de eftos 
Santos Martyres. Viendofe los ve-
zinos muy afligidos con tan horri-
ble incendio,hizieron voto de guar-
dar Fiefta a los Santos; y vieron 
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luego, que fe apagó el íiiego mila-
groíamente. 
117 En el año de mil feifcicn-
tos y diez y feis viniendo a viíitaf 
los Santos Don Luis de Salamanca, 
y Doña Ana de Salamanca íu mu-
ger,traían en fu compañía a Don 
Juan fu hijo , de edad de ocho años. 
E l niño viendofe cerca del Monaf-
t c r i o , y a l íalir con intrepidez del 
coche, tropezó en el eftrívo , y ca-
yó de forma, que la vk i au rueda 
cogió la eípinilla de la pierna dere-
cha :. pero no recibió lefion alguna, 
folo quedaron las feñales, que íir-
. vieron de indic io, para conocer por 
. donde avia paífado la rueda. A t ú * 
buyeron los padres la maravilla a l 
favor, que recibieron délos Santos^ 
de quienes íiempre avian fidp de-
votos. 
; 118 Lucas Calderón , vecino 
de CaáriÜo , Aldea de Caf l ro-Xe-
;; riz , aviendo padecido vn grande 
/apofteroa, y no aviendo hallado re-
medio en quantos medicamentos 
avian aplicado los Med icos ,y C i -
rujanos, viendofe muy afligido de 
los intenfos dolores ? que padecía, 
fe encomendó a los ¡Santos Mar ty-
res de Cardeña.Defpues de fcisdias, 
que comentó a implorar el auxilio 
de los Santos, fin diligencia huma-
na fe abrió el apoflcma,y aviendo 
arrojado gran cantidad de materia^, 
luego fe vio milagrofamente con 
la Haga cerrada. V ino alMonafle-
rio , y mandó dezir vna Mifía e|i 
acción de gracias el dia quatro de 
Febrero año de mi l feifcientos y 
quarenta. 
119 Don Pedro de Ocio G u -
tiérrez , Familiar del S^nto Oficio,, 
y Capitán de la Infantería Efpañola, 
vezino de la Ciudad de Samo Do-
mingo de la Calcada, hallandofe en 
efte Monafterio a la fazon, en que 
fe facaba del fanto Clauftro vna Re-
liquia principal, coníiguió otra pe-
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quena, y parte de la tierra, que fa-
lia pegada a los hueífos. Camino 
muy guüofo con las Reliquias, que 
llevaba , y aviendo llegado a fu ca-
fa , le dixeron, que fu primo Don 
Miguel Duque de Eftrada fe halla-
ba muy fatigado con las llagas, que 
tenia en vn brazo. Fué a viíitarle 
otro dia por la mañana ; y aviendo-
fe informado del Medico , y Ciruja-
no , que eftaba muy de pel igro, por 
padecer vna fiebre muy ardiente, 
y porque las llagas, que tenia en el 
brazo , eran de muy mala calidad, 
dixo , que avia eftado en Cárdena 
en tan buena ocafion , que avia con-
feguido vna Reliquia de los docien-
tos Martyres, y vn pedazo de tier-
ra. Encargóle íe encomendafTe a los 
Santos muy de veras, que efperaba, 
que bebiendo vn poco de agua paf-
fada por la Reliquia, avia de alcan-
zar la falud. Vino en ello , y dixo 
a fu hermano Don Jofeph Duque 
de Eftrada, Prebendado de la San-
ta Iglefia , que paflaffe el agua por 
la Rel iquia, y dixeiTe la Rogativa a 
los Santos, y defpues la bebió. V i -
nieron por la tarde los dos Médi-
cos , y Cirujano , y defcubriendo el 
brazo , para curarle , fe admiraron 
de la mejoría. Refpondio el enfer-
mo , que los Santos Martyres de 
Cárdena le curaban : y afsí, que ef-
peraba en breve recibir entera falud, 
como la recibió dentro de cinco 
dias. Embiófe vn teílimonio firma-
do de Don jo feph , y Don Miguel 
Duque de Eftrada, en que fe dize, 
que en quanto a lo que alcanzaban, 
atribulan lo fucedido a milagro. E l 
mifmo Don Pedro de Ocio efcrivió 
defpues , que vna feñora eftando 
/maleficiada, obligada a que bebief-
fe agua,en donde avia echado vn 
poco de tierra, que avia llevado de 
los Santos, quedó, fana. Del mifmo 
modo , y con la miíma diligencia, 
d i ze , que fano de vnas graves ca-
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lenturas vn Religiofo del Conven-
to de San Franciíco de aquella C i u -
dad j y de vn grave íarampion vn 
niño de dos años. Concluye la Car-
ta diziendo : Todo (fio ¡o hize con 
grande fe , yjiempre la tendré, de que 
me ha de hazer ntiefiro Señor muchas 
mercedes con Ínter cefsion de los Santos 
Martyres , de quien todos ¡os días bago 
conmemoración. Todo fea para gloria, 
y honra de la Magefiad Div ina, que 
feafiempre en nueftras almas. En San-
to Domingo de la Calcada a zy. de Di~ 
ziembrede 16^6, años. Muy fiervo de 
los Santos Martyres de San Pedro de 
Cárdena, D.Pedro de Ocio Gutiérrez. 
i z o E n cinco de Julio de mil 
feifcientos y fetenta y c inco, llega-
ron a efte Monafterio Don Jofeph 
de Tofantos Ramírez, Beneficiado 
de la Vi l la de la Baftida; Don Pedro 
de Salvatierra, y Don Vidlor de T o -
fantos Corcuera, a vifirar los San-
tos Martyres; y certificaron , como 
hallaniofe Don Viólor muy apreta-
do de vn tabardillo, y deftituido de 
remedio natural, le aconfejaron bc-
bieífe vn poco de agua mezclada 
con tierra del Clauftro de los do-
cientos Martyres-, y aviendola bebí-' 
do fe halló con tal mejoría , que íe 
puede aíTegurar , que avia fido efec-
to de la devoción con que tomó 
dicha agua. Y afsi lo declararon, 
y firmaron en S. Pedro de Cárdena. 
121 Doña Leonor de Lerma 
fiendo Abadeía del Monafterio de 
San Salvador de Palacios , Orden 
de San Benito,cayó en tan grave 
enfermedad , que la pufo tan a los 
vltimos , que por tres dias eftuvo 
como agonizando. Eftando en efte 
extremo, la traxeron la Reliquia de 
los Santos Martyres, que tienen en 
el Altar de el Coro baxo de aquel 
Monafterio; advirtiendola, que con 
el corazón feencomendafte muy de 
veras a los Santos Hermanos ( afsi 
llaman a los Martyres de Cárdena) 
J * hii 
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hizolo afsí, y Inego fintiü gran ine* 
j o n a , y recibió enterafalud. Otra 
Religiofa del mifmo Convento ef-
tando comiendo vnos pezes en Re-
fectorio , fe le atravesó vna éfpina 
en la garganta de modo, que pare-
cía eftaba ya en las manos de la 
muerte. Acudieron a aplicarla la 
mifma Rel iquia,y al punto arrojó 
la cfpina. Si huviera de referir los 
extraordinarios efeoos, que las de-
votas Madres han experimentado, 
y atribuyen a los Santos Martyres, 
íegun confía por cartas, que fe guar-
dan en el Arch ivo , llenara muchos 
pliegos, y cansara al devoto Lector, 
en repetir milagros femejantes vnos 
a otros, efpecialmentc de enferme» 
dades de tercianas , y tabardillos. 
Los referidos fon íuficientes para 
conocer, que Dios fe ha moñrado 
nuravilloío en honrar a fus docien-
tos Martyres. Si fe defea experimen-
tar otros prodigios, procure cada 
vno feries devoto, invoque fu am-
paro , que tengo por cierto experi* 
mentará fu patrocinio; y créanme» 
que hablo de experiencia. 
i x 2 Eftos fuceífos referidos 
eftan eferitos en vn Libro , que para 
efte fin mandó hazer el Reverendif-
íimo General de la Congregación, 
vifitandoeflaCafa , defpues que fa-
l ló el Breve del Papa Clemente VI IL 
para que fe rezaííe de eftos Santos. 
Otros muchos mas prodigios obra-
rían los Santos en el eípacio de fe-
tecientos años: pero no han llega-
do a mi noticia. Las muchas dona-
ciones y y privilegios, que los feño-
res Reyes, Principes, Nobles, y Ple-
beyos han hecho a efte Santuario, 
fon indicio , de que por fu intercef-
íion confegulan particulares favores 
del Cielo : porque en tanto fon mas 
venerados, y memorables los San-
tos , en quanto mas fe explican en 
prodigios. Confiará eflo del difeur-
fo de eña Obra. 
E G U N D O , 
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hicieron , para que los dozjenroí 
MartyYts Mmgts de Cárdena fuef-^ 
Jkn Venerados en la V n i -
tierjal íglefia, 
Unque los Monges de^  
Cárdena reconocían 
la gran devoción, 
que toda la comarca de Burgos te» 
nia á efte gran Santuario, y que al-
gunas íglefías Catedrales, y íaRe-
ligión de Santo Domingo , como 
dize el Padre Fray Jayme de Bleda* 
rezaban de nueílros Santos en el 
diafeis deAgoño, y eftaban puef-, 
tos en fu Martyrologio, defeaban, 
que la Igiefía Romana los declaraí-
fe por verdaderos Martyres, y que 
fu memoria fueíTe general a toda: la 
Igiefía, Aviendo determinado e! 
Abad Don Pedro del Burgo paííaf 
á R o m a , con animo de folicitar a l -
gunos medios parala fabrica dé l a 
Igleíia de efte Monafterio, le fuplU 
carón los Monges, que prócuraiítí 
entablar la declaración del Maríy-: 
r io de nueftros Santos» Encargófe 
de hazer las diligencias, y para exe* 
curarlas, facó del Archivo los inf-
trunientos conducentes al intento. 
Antes de paíTar a R o m a , eftuvoccn 
el Rey Don Juan el Segundo, fupli-; 
cando le patrocinaffe con vna Car* 
ta i que configuió , para el Papa 
Eugenio IV. Aviendola vifto fu 
Santidad , fe remitió defpacho al 
feñor Don Alonfo de Cartagena, 
Obifpo de Burgos, para que hizief-. 
fe la Información \ y aviendola he-
cho fu Iluftrifsima , la remitió á 
Roma. 
124 Aunque a los principios 
fe tomó con calor efta caufa, y fe 
comentó a. ver, por averfe venido 
Ce*. 
ré«. i c loi 
jMoros,!ib, 
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el Abad Don Pedro de R o r r ^ y avcr 
paílado a íer Abad de Sahagun , fe 
fué entibiando el negocio, y llegó 
a cciíar de todo punto. Sabefe por 
relación del Padre Fray Gerónimo 
Bermudez, que Te facó vn tanto de 
la Información,hecha por el feñor 
Obifpo Don Alonío de Cartagena, 
y que vino a manos del feñor Don 
Diego Hurtado de Mendoza, E m -
baxador del feñor Emperador Car-
los Quinto , y de fu hijo Phelipc 
Segundo, por aver defeado fu M a -
geftad, que fe bolvieffe a entablar 
ia caufa de la Canonización de nuef-
tros Martyres, y la del famofo Ca -
vallero Rodrigo Diaz de B i va r , l la-
mado el C i d . Teniendo el negocio 
en buena difpoíicion, fe vio preci-
fado a íalir de R o m a , y de Italia, 
por la pérdida de Sena: con que fe-
gunda vez quedó defamparada nuef-
tra preteníion. L o que el dia de oy 
fentimos mucho es , que fe perdie-
ron las Hiftorias manuferiías , que 
trataban del Martyrio , y otros mu-
chos inftrumentos conducentes al 
Martyr io de los Santos, y que ha-
blaban de las hazañas, y virtudes 
de el Cavallero Rodrigo Diaz de 
Bivar* 
125 PaíTados algunos años, 
ííendo Abad de efta Cafa el Padre 
Maeftro Fray Diego Ordoñez, fu-
cedió , que llegó a la Portería vn 
Reiigiofo de la Sagrada Orden de 
Santo Domingo, y dixo a! Padre 
Portero le enleñaííe elClauftro de 
los Santos Martyres, Aviendoíelc 
moftrado, inmediatamente íe pof-
tró en él en forma de Cruz. Vien-
do el Portero , que tardaba en le-
vantarfe, fué a dar aviío al Abad, 
que baxó puntual a recibir al Rei i -
giofo, y hallándole aun todavía pof-
trado , aguardó a que fe levantaíTe. 
A l ver que fe levantaba , acudió el 
Abad á faludarlc ; llevóle a la Cel -
d a , y le preguntó la caufa de la de^ 
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moftracion Angular ,que avia expli-
cado en el fanro Clauftro. Reípon-
dió , que venia de R o m a , y que allí 
avia logrado la ocafioa de leer vnos 
papeles, que trataban del Martyrio 
de docientos Mongcs de Cárdena, 
y que folo con leerlos avia cobrado 
gran devoción a los Santos j y que 
avia prometido, fi bolvia a Efpaña, 
venir a viíitar Santuario tániluftre» 
Dixo el A b a d , que e:ftaba en ani-
mo de hazer las diligencias, deque 
el Sumo Pontífice los canonizaíTe. 
E l Reiigiofo le perfuadió , y aun 
le dio inftrucciones, para que pu-; 
íieííe por obra fu defeo. N o explicó 
el Padre Fray Alonfo de San Mar-; 
t in (que era en aquella ocaíion Ar* 
chivero) el nombre de efte Religio-} 
f o : preíumeíe, que fué el Padre Fray. 
Gerónimo Bermudez, 
i z ó E l Abad determinó eferi-; 
vir al Padre Fray Vidal 01ano,MonJ 
ge profeíío del Monafterio deNa^ 
xera , Procurador de la Congrega-; 
clon en la Curia Romana, para que 
le embiaííe inftrucciones de lo que 
debía executar en orden a efte pun-
to» Refpondió el Procurador, que 
le embiaííe vna minuta de las noti-
cias , que avia en el Archivo, tocan-
tes al Mar ty r io ; que recibidas, co-
mentaría a tratar la caufa con todo 
cuidado. Vifta la refpuefta del P a -
dre Fray V i d a l , el Abad mandó al 
Padre Fray Alonfo de San Martín, 
que recopilaíTe ks noticias condu-
centes a la preteníion , las quales 
fueron defpachadas á Roma año de 
mil quinientos y ochenta y feis; y 
fe le dio avifo, que los principales 
infírumentos paraban enRomasdef-
de que el Abad Don Pedro del Bur-s 
go quifo entablar efta dependíen-
cía. Aviendo llegado los papeles a! 
Padre Procurador , comentó a ha-
zer las diligencias; y en el mes de 
Noviembre de dicho año prefen-
tó vn raemoml a la Santidad de 
Six-
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Sixto V . fuplicando en nombre del 
Abad., y Monges de Cárdena , fe 
dignaffe de explicar para toda la 
Iglefia el Martyrio de los docientos 
Monges , fupueño que conftaba 
avian derramado fu fangre por con-
feíTar la Fe de Jefu Chrifto, y que fu 
Martyrio fe celebraba en algunas 
Igleíias Catedrales. Vifto el memo-
rial , remitió fu Santidad la caufa al 
Cardenal Monrea l , para que la tra-
taííe, y tratada , hizieíTe relación de 
ella. Vifta la fumaria por el Carde-
nal , y confultadas las Hiftorias im-
preífas, aviendo reconocido en ellas 
alguna variedad tocante al año, en 
que fucedio el Martyrio , pafsó á 
eñar con el Papa , para que fe dieffe 
comifsion al Ar^obifpo de Burgos, 
é hizieíTe la información, y hecha, 
la embiaííe a Roma. Vino en ello 
fu Santidad, y el Cardenal eferivio 
al Ar^obifpo de Burgos Don Chrif-
toval Vela. 
127 Aviendo llegado al Abad 
íde Cárdena Fray Hernando Correa, 
fucceíTor de el Padre Maeflro Fray 
Diego Ordoñez, la Carta del Car-
denal para el Ar^obifpo de Burgos, 
juntamente con el Interrogatorio, 
procuró el Abad , antes de paíTar a 
entregar la dicha Carta , tener dif. 
pueños los inftrumentos, y noticias, 
que avia en el Arch ivo, y juntar las 
Hiftorias, que trataban de la inva-
íion de los Moros en efte Monañc-
rio , y del Martyrio de los Santos. 
Hechas eftas diligencias , pafsó el 
Abad a entregar la Car ta , é Inter-
rogatorio al feñor Ar^obifpo , que 
aceptó la comifsion , y dixo proce-
dería en la execucion fegun el tenor 
de la Comifsion Apoftolíca. 
128 E l Interrogatorio contc-
nia diez y fíete artículos, que fe re-
ducían á examinar , íi el Monañerio 
de Cárdena era el mas antiguo en 
Efpana de la Orden de San Benito, 
fundado por la Reyna Doña Sancha^ 
G U N D O . ^ 
Y fí en él fe feñaian los fepulcros de 
la dicha Reyna, de fu hijo el Infante 
Teodor ico, de otros cuerpos Pica-
les , del C id Rui Díaz , y de otros 
Cavalleros, y perfonas ilufíres, que 
por devoción a los Santos, avian 
elegido fepultura en efte Monafte-,; 
rio í Si fabian por íeñaks, que huw 
vieífen vifto , por noticias, que hu-
vieífen recibido de fu mayores , je 
Hiftorias, que huvieííen leído, que 
en el dicho Monafterio ay vn l ien-
to deClauftro , en donde eftan en-
terrados docientos Monges con fu 
Abad, que fueron martyrizados por 
los Moros en la Era de ochocientos 
y fetcnta y dos i Y que íi el l iento 
del dicho Clauftro, y fuente, que ay 
en é l , fe han llamado Clauftro, y 
Fuente de los Santos Martyres? Si 
faben , ó han vifto, que los que varí 
a San Pedro de Cárdena veneran, y] 
hazen oración á los Santos Marty-
res en dicho paño de Clauftro ? Y í i 
fe ha tenido , y tiene por confagra-i 
da? Y íi ay en él iníignias deCru-* 
zes , y lapidas, como íuele aver en 
otros lugares, que eftán confagra-; 
dos ? Y que por efte reípedo no íe 
ha fepultado perfona alguna,ni íe 
dizen Refponfos de difuntos en d i -
cho l iento, diziendoíe en los otros 
tres ? Si han vifto en dicho paño de 
Clauftro vnas piedras encajadas en 
la pared, y en la circunferencia vn 
rotulo, que hablan del año , y día 
del Martyrio ! Y íi en la mifma cir* 
cunferencia ay pinturas, que reprc-
fentan, que los Moros martyriza* 
ron a los Monges I ítem, íi faben, y 
han oído dezir , que en cada año, 
en el día correfpondiente al Marty-
rio , amanecía el fuelo del Clauftro, 
donde fueron fepultados, como te-
ñido en fangre f Y á eñe modo con-' 
tenia otras preguntas. Fueron exa-
minados al tenor de dicho Interro-
gatorio quarenta y vn teftigos, per-
fonas de mayor excepción, y auto^ 
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r idad jcomo fueron Canónigos,Dig-
nidades de la Santa Igleíia de Bur - A L I L U S T R I S S I M O , 
gos, R e g i d o r e s , Cava l l e ros , Curas, ^ R c v e r c n d i í s i m o Señor el C a r -
y Beneficiados de dicha C i u d a d , R e . dena l M o r j r g a i m i Scí lor 
l ig ioíos d o a o . , y Prelados de las 
Ordenes de San G e r ó n i m o , de San c n ™ l i > * -
Agu f t i n , de San Franci fco, de Santo c r C v ™ 
D o m i n g o , y San Norber to vy v m - I L L - o Y R ™ S E Ñ O R . 
formes depuf ieroníer verdad quan- • ,. . 
to fe preguntaba. 15o T ^ cumph'nHnio de h qu* 
i i g Hecha la Información coa X ^ V . S . I l l . me manda htg* 
los quarenta y v n teftigos , determi- por f u Carta de nueve de Mar?o de mi l 
no el feñor Arcob i fpo venir al M o - quinientoí y ochenta y/tete ¡fe bizieroft 
nañerio para ver lo mifmo , que las díUgendas.queV.S.I lLferkfrv id» 
avian depuefto lo^ teftigos • y aviso, 4* ver juntamente con efta : y por i l l a , 
que para el d ia quinze de Ju l io de l ? p o r la relachn , que yo he temdo d< 
año de mi l quinientos y ochenta y ptrfoná de crédito, cmfia , y parece, 
nueve vendría a eñe Monaf ter io con $ 4 d Mondfterió de San Pedro de C a r . 
ÍU Provi for , y . Ofic iales. A v i e n d o den» efia i n tfie A^obi fpado, tegua y 
venido v hecho oración alSant i f - fnedia de i/íaCiudad de Burgos,y es 
• fimo pafsó a vifitar. el fanto Clauf- Cafa muy antigua de la Religión, y &*. 
t ro en donde puefto de rodillas# den de San Benito ¡de mucha devmont 
mof t ró gran devoción al fanto, l u - y tiene muchas antigüedades > y muy 
oar. Aviendoíe levantado, l e y ó , y mtlguos edificios: y en la dich* Cafa, 
- repiftro la ínfcrlpcíon de las doá y Monafterio efldn enterrados los cuer-
pie 'dras, y notó, e l letrero de la c i r - pos de muchos Reyes, y Reynas ^  y otros 
cunferencia ,'las p in turas, y CruzeS Cavalleros ¡y Varones prinerpaks, y en 
del d icho Clauf t ro •, y bo lv iendo fu «fpecial el cuerpo del C id Ru i *D iaz , que 
Iluftrifsima azia el A b a d , d i x o : Ver¿ f ué vn famofo Capitán en Elpaña , y 
locus ifte Smttus e j i : verdaderamente fegun la común opinión ¡y fama publi^ 
cfte lugar es fanto. H e recib ido par- ca de toda efia t ier ra, / conforme d lo 
t icular devoción ; y aunque para mí que algunos Hifioriadores i y Autores 
l ío era menefter ver otra Co fa , para graves refieren, en la dicha Ighfia de 
rcfponder al Cardenal M o n r c a l , y San Pedro de Cárde la , en el Claufira 
para cumpl i r con la Comi fs ion , es de ella efian enterrados doeientos Mon* 
forcofo regiftrar los E p i t a f i o s , y las ges con f u Abad , que en el dicho M o -
antiauedades def la Iglefía. Av ien - nafterio fervian d Nuefiró Señor , los 
d o regiftrado la Igleíia , pafsó a la qualei padecieron Martyrio por la per-
L ibrer ía , y allí v io los pr iv i legios, feverancia , que tuvieron en mefira 
e l Brev iar io ant iguo, y las Hiftorias-, Santa Fe Católica; y fueron martyriza* 
y aviendolo notado todo , mandó dos por vn Rey ¡o Capitán Moro ^ l ia* 
al No ta r i o Juan López de Al lende madoZepha% en la E ra de ochocientos 
dieííe teft imonio de todo quanto y fe ten taydoSyené ld iadeSanfa / lP j 
avia vifto', y d!xo al Abad , y M o n - y Pa/ior, Ten vn privi legio, que yo v i 
e e s , que en r e f u c i l a a la C a n a de del Rey Don Enrique Quarto, Je refiere 
Comi fs ion , informaría al Carde- entre otras cofas el dicho M a r t y m ' . y 
na l . L a reípüefta fué del que t i dia , que los dichas Martyresfue-
tenor í iguiente. ron martyriAadoSyen cada vn año TSIuef-
tro Señor hazia milagro: porqng Mma-
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necia el fuelo de la dicha Cia i - f t ra , don-
de f u e r o n fepuhados •> de color de f a n -
g r e , T aísimi/mo v i otros privtkgioSy 
que el dicho Monafter io t iene, en que 
áiverfos Reyes bazen muchas gracias , y 
mercedes a l A b a d , y Concento de San 
Pedro de Cárdena j y d izen , les bazen 
¡as dichas mercedes por devoción , que 
tienen a lo¡ Cuerpos Santos , que e(lan 
en l a dicha Iglefia enterrados.: T por 
ejías , y otras razones , yo Jiempre be 
tenido mucha devoción <á ejia Santa 
- C a f a : y he entendido , y agora entien-
do ^ que piadofamente fe puede enten-
der , que el dicho M a r t y r t o pafsó como 
eftd referido '.y que es mucha razmy que 
Jos dichos Mar ty res ¡ean honrados, y 
venerados por t a l s, T V . S . I l l , debe ba -
¡¿er merced d la dicha C a f a , y Mona f -
• terio rpara que f u vo luntad , y dejeo 
-tenga cumplido efeBo \ que p a r a m i ferk 
-mucha merceéla que V , S . l l l . en efie ne-
gocio les hiz iere y cuya í l u f t r i f s i n ta , y 
Reverendi /s ima perlona Nuef i ro Señar 
guarde muchos años , como yo dejéó. 
D e Burgos , y de J u l i o 1 7 . de 1 5 8 9 . 
l l u / l r i j s i w o , y Reverendi js imo Señor, 
B . L . M . de ¡S. S . I l l , J u Serv idor , i l 
Arcohi fpo de Burgos , 
131 Antes de remitir a Roma 
la información , y parecer del íeñor 
Ar^obiípo de Burgos, procuró el 
-.Abád de eíbtCafa informar al leñor 
Phelipe Segundo de lo obrado , y 
paísó a íuplicar la patrocinaííe fu 
JMageftad, eícriviendo a la Santidad 
de Sixto V . Como el íeñor Phelipe 
Segundo era de fíngular prudencia, 
y piedad , tuvo gran gufto en el cui-
dado , que fe avia puerto en la cania 
de los Santos Martyres ; y moftró 
deíeo, de que en fu tiempo íe con-
cluveííecon feüzidad efte negocio: 
y aísi eferivió al Embaxador de Ro-
ma, que a la fazon era D.Enrique de 
Gnzman Conde de Olivares; y aña-
dió á la Carta del Secretario depro-
pria mano quatro renglones y me-
« i o , en que le mandaba, hizieíTe 
G U N D O . 
en fu nombre las diügendas pofsi-
bles. La Carta es del tenor íiguiente, 
E L R E Y . 
C Onde Par iente. E n el Mona f i eñ^ 
de- San Pedro de Cárdena de l a 
Orden de San Benito , en v n ClaufñQ 
del ef imfepuitados •¡como h aveis en* 
tendido , los cuerpos de docicntos M o n -
• geSj que f ue ron tzartyrtzades de Moros^ 
de cuya ¡ant idad , y ftñiügrús ay b a f Á i * 
tes tefiímonios , como, os a v r a n m j a r -
mado , y verás por Ih re lac ión , que. i rd 
con efia. Entiendtfe^quí'avicnciofeJlu-
piteado f J a Sant idad de parte .de fss 
dichos Monges tuv íe je por h a n de d¿.p 
l icencia y p a r a que Je-pt ieda r t z a r !de 
• los dichos M j r í y r e s ¡icrKetió f u Smí íú 
d a d h a z t r la infúrm'aclüfi de e l l oa l 'A r -
fohijpo de B&f eos, - l ipotq&e efia Je em¿ 
• hia'$g6Tá y y yó 'd t fec po ta g i w i a dg 
• Ntíefre-S'erior , y henta de (Jies,¿avíos 
Mar ty re } y y pvr la t i t i v i n n •¡qu.e ¿xÁ 
• fe les tiene , que J u S a n t i d i i á conceda) 
qué en todala CrdcK de S¿n Bentíc t f 
' po r lo n enes en la Cergregacion de B f 
pañé ¿ y é n el A r ^ th i j y í üQ de Bt rgos^ 
f e r'ezeae ellos ' .OseMeargcfavorezíais 
eflo cor, machas veras y y lo fopiíqueis 
en m i ntmtte d f u S a r j i í d n d , , y . h a g s i s 
- lcs;'d(más o fe i c i y que i v r v u r . t y .pura 
que efioje ccnfga ; q'iie demás del JeravU 
eto , qpeh Aréis en ello a TS uefu o Seffcrf 
yo le recibiré de vos fáp'y acepto ; y é»}* 
Jsre-is de lé 'qu t vefultare. D e S m h o -
• tenfo d 2 9 . de j u l i o dt%c>, 7 0 £ L 
B E T . Por mandado del Bey nutj ir i» 
Scfcur, L o n I t ^ r de Idia^cíxez, 
132 Los Scforcí.Dtan, y Ca» 
bildo de la Santa Iglefa , y Regi-
n'icfíto de la Ciudad de Eurgcs, de-
ítoíós del culto de los deciemos 
JMartyres, eícrivieren, y íuplicarcn 
a íu Santidad lo miímo. Lilas eos 
Cartas , cuyas copias íe coníervan 
en el Archixo de Cárdena , fueren 
acompañadas con ia que eícrivió 
el Co^yemo de cfiaCaía. h o las 
1-3 
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pongo aquí, porque fe reducen a 
lo nuímo,que explican las Cartas 
del Rey, y del feñor Ar^obifpo. 
133 Diípucftoslos papeles, 
que íe av/ian de remitir a Roma , íe 
puficronen roanos delReverendif-
lirno General Fray Antonio de Pra-
do , para que diiigenciafie, fueflen 
en compañia de la Carta del Rey: 
peroquando llegaron, ya Don Juan 
Idiazquez avia defpachad© la Carta 
de íu Mageftad : con que fe remi-
tieron al. Procurador General de la. 
Orden, quien luego que los reci-
bió , paíso á eftár con el Conde de 
Olivares. Comunicada la forma} 
que pareció conveniente , determi-
naron paííar a vifitar ai Cardenal 
Monrea l , para entregarle las Car-
tas. Aviendolas vif to, refpondio, 
que baria los buenos oficios con e l 
Papa , y que avifaria, quando avria 
buena ocaíion , para entregar d i -
chas Cartas a íu Santidad , y para 
prefentar el proceífo a la Congre-
gación de Sagrados Ri tus, que fe 
cómponia de los feñores Cardena-
les Jefualdo, que era el Preíidente, 
Palioto, Monrea l , Cremona, Afca-
nio, Colona , y Borromeo. Prcfen-
tófe la Información en veinte y vno 
de Noviembre del año de ochenta 
y nueve. Determino la Sagrada 
Congregación, que el Doctor Duar-
te de Morales vieífc, y traduxeíTe la 
Información, y la réÁKtdte a fuma-
rio en las vacaciones de Navidad, 
y Reyes. 
134 A veinte y ocho de Enero 
del año de noventa los Padres Pro-
curadores Fr.Vidal de O l a n o ^ Fray 
Juan de Pedrofa paíTaron al Sacro 
Palacio a entregar lasCartas por me-
dio del Cardenal Monreal. E l Padre 
Olano hizo a íu Santidad vna breve 
relación de las diiigécias executadas, 
y de que la Información fe avia pre-
fentado en la Congregación de R i -
tus , y fuplicó de parte de la Con -
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gregacion de San Benito de Eípa-
ña , y Convento de Cárdena , dieífe 
orden fu Santidad para proceder en 
la caufa. Refpondio fu Santidad, 
que eftimaba a la Congregación de 
Éfpaña,yque mandaría íe miraííe 
el proceífo. Comencaron los feño-
res Cardenales, efpecialmente el de 
Cremona, vifta la ^  Información , a 
mover dudas, y dificultades, como 
es coftumbre en puntos de tanta 
importancia; porqae como explico 
en otra ocafíon la Congregación de 
Ri tus, no tiene la ígleíia punto, que 
pida mas exaé^a averiguación, que 
la Beatificación , y Canonización 
de los Santos: Ntbil efi in tota Ecele-
fin maitts , Ó* augujlius BeatificMiene^ 
Ó" Canonizathne Sanííornm. Procu-
róíe fatisfacer á las dudas propuef-
tas. Pero fin embargo el Cardenal 
Jeíualdo mando, que fe hizieííe otro 
íumariomas eftenío. Adelantada la 
cauía, vino a quedar fufpenfa por 
los difturbios de Francia , los quales 
impidieron muchos negocios de 
Roma j y fucedió , que en eftc tiem-
po murió el Papa Sixto V. a veinte y, 
fíete de Agofto-de dicho año. 
135 Por muerte de Sixto V. ía-
lió ciedlo Vrbano V IL Nu ncio, que 
avia íido en Efpaña, y Padrino en, 
elBautiímo de laSereniísima Infan-
ta Doña líabél Clara Eugenia , hija 
de Phelipe Segundo, que murió á 
los doze dias de fu elección: con 
que no fe pudo adelantar nueftra 
dependiencia. A cinco de Diziem-
bre falió ele^o Pontífice Gregorio 
X I V . á quien el Abad de Cárdena 
Fray Andrés de An^urita , y 'la C o -
munidad eícrivieron , fuplicando 
humildes la expedición de la cauía 
de nueftros Santos. Llegada eiia 
Carta a manos de los Procuradores, 
difeurricron , como ponerla en ma-
nos del Pontífice 5 y convinieron, 
en que el Padre Fray Diego M o n -
roy eftuvieíTe con el Cardenal Deza 
" Y. Ef. 
Sacr . Rtfj, 
Mar-' 
ti j i S t $ i 
Congr. 
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Efpañol fu pariente, Protector de 
JEípana , y de grande autoridad en 
el Colegio Apoftolico; y porque los 
Cardenales le avian coníultado to-
cante a nueftra caufa , por faber, 
que eftaba enterado en las Hifto-
rias, y antigüedades de Eípaña. Paf-
só el Padre Monroy á cftar con el 
Cardenal fu pariente : comunicóle 
la dependiencia, y lo mucho que 
defeaba fe concluyeíTe. Refpondió 
el Cardenal, que hablarla fobre el 
punto á fu Santidad , y a los Carde-
nales: pero que le embiaffe luego 
los inftrumentos, que avia, y vnre« 
fumen de lo executado , parahablaí 
conconocimiento de lacauía. »! 
13 6 Vio el Cardenal los pape-
les, yavlendo bueltoel Padre Mon -
roy a viíitar al Cardenal.) le dixo 
(confta de la Car ta , que el Padre 
Monroy; eferivio al Abad de Cár-
dena:) ^»i? veneraba al Monajierio de 
San Pedro de Gardeña como d cabeza 
de los Monafierlo*) y principio dondt. 
comento d florecer la Religión de San 
Benito en E/paña, que tanto fruto hizo 
en nueftros Reynos : Que los Reyes fe 
deben preciar mas de efii Patronato^ 
que de quantos tienen en fus Provincias^ 
por ejiar en el los Soldados ^  que mas 
tierras, y Reynos adquirieron d la Mo* 
narquia j / l& Iglefta Romana la debe 
mirar con efpscial afeólo ^ por fer depv^  
fita del Cid Rui^Diaz , perfeguidor, y 
extirpador: de tantos Infieles , enemigas 
de la Iglefa Católica j y fobre todo do-
cientos Martyres, que pufieron la vida 
por ella. 7'odo efto , que he dicho al Pa-
dre Monroy •> tengo de dezir al Papa 
al entregar la Carta ., y a los Cárdena-
les. Procuró elCafdenal eftar lue-
go con fu Santidad : pero no pudo 
lograr la entrada, por los muchos 
achaques, que padecía, y otras ocu-
paciones, que tenia. Viendo , que 
íiempre que iba eftaba indiípuefto, 
ó ocupado , eftuvo con el Camare-
ro Mayor,para que le avifaíre,quan-
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do avria lugar para hablar dcfpacio 
con fu Santidad. Dio avifo el C a -
marero , para que vinieíié el día 
treze de Julio ) y el Cardenal man-
dó llamar al Padre Monroy , em-
biandole a dezir , que traxeííe la 
Carta , para entregarla al Papa. 
Aviendo eí Monge entregado la 
Carta , habló el Cardenal Dcza en 
favor de nueñraCafa , l o q u e avía 
prometido dezír. E l Papa embió ía 
mífma Carta- al Cardenal, jefualdo, 
y le encargó- fe procediefle en la • 
profecucioii del negocio;: pero ef-
tuvo eftánCado muchos días , por 
no averfe juntado los Cardenales, 
por aver llegado a Roma el Duque 
de Ferrara. En efte tiempo apreta-
ron tanto los achaques al Papa, que 
le quitaron la vida en diez y íeis de 
Odlubre de el año de noventa y¡ 
Vno. . -
137 Dos días deípues de la 
muerte del Pontífice, llegó a Roma 
el Duque de Sefa por Embaxador; 
y viendo el Abad de Cárdena , que 
avia nuevo Embaxador , procuro 
facar otra Carta del feñor Phelipe 
Segundo p para que dieíTe calor al 
negocio de nueftros Santos. Por 
muerte de Gregorio X i V * falió por 
Pontífice Innocencio IX . en prime-
ro de Noviembre de dicho año , y 
folo ocupó la Silla de San Pedro dos 
mefes. Acaeció en ti le intermedio 
de tiempo grangear vna buena d i -
ligencia , y fué , que el Duque de 
Sefa, y Moníenor Doílor Francifco 
Peña , como Payfanos) procuraron 
la Canonización de San RaymondÓ 
de Peñafort; y para entablar bien 
fu proceíro,pidieron á nueftros Pro -
curadores los papeles de las diíigen-
cías executadas en la dependiencia 
de nueftros Martyres. Y en recom-
penía d'e la franqueza con que nuef-
tros Procuradores los alargaron, 
MonfeñorPeña, Auditor de la R o -
t a , hizo vna Información en dere-
cho, 
C A P I T U L 
d io , que fue ¿e grande importancia 
para nueftra caula. 
C A P I T U L O XII. 
WMO LLECO LA CAUSA 
de los dozientos Martyres de 
Cárdena al debido cum-
plimiento. 
138 ^ ~ - \ O n tanta vacante de 
i Pontífices , aprove-
^ - ^ charon poco las mu-
chas diligencias, que fe hazian. L o 
que oy íe juzgaba muy adelantado, 
otro dia ya era nada. A treinta de 
Enero de noventa y dos falió electo 
Pontífice el Cardenal Aldrobandi-
no , que fe Hamo Clemente VIII. 
E n las feis primeras Congregacio-
nes eftuvo enancada nueftra depen-
diencia, por no aver concluido el 
D o ü o r Peña con la Información. 
Concluida ,fe prefento en la Con-
gregación , y fe comentaron a ha-
zer las objeciones. Alegraronfe los 
Procuradores,por ver,que fe to-
maba con calor la caufa. E l Padre 
Fray Gafpar de Med ina , Monge de 
Cárdena , que pafsó a Roma , en lu-
gar del Padre Mon roy , profeíTaba 
amiñad con el Padre Fray Alonfo 
Chacón. Comunicóle las propoíi-
ciones, que oponían al proceífo, y 
encargóle refponder ael las; y com-
pufo el Libro rde los Martyres de 
efía Cafa. Entretanto, que el Padre 
Medina afsiftia al Maeñro Chacón, 
el Padre Fray Juan de Pedrofa ef-
crivió otro Tratado , en refpuefta 
de las mifmas objeciones , que fe 
hazian al proceflb , el qual anda im-
prcíTo con el Libro de el Maeftro 
Chacón. Con eftos dos Tratados, 
y la Información en derecho de 
Monfeñor Peña , que fe imprimie-
ron año 1 "594. parecía eftar la caufa 
en eñado de conduirfe. C o n todo 
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eíTo eftuvo detenido el negocio por 
feis años. N o fabré dar la razón: 
porque no fe halla Carta alguna en 
nueftro Archivo tocante a efta de-
pendiencia, defde el día diez y nue-
ve de Agofto hafta treinta de Mayo 
d'c mil y íeifcientos. Solo puedo de-
zir , que en efte año faltaron los 
Agentes, y afíegurar, que murieron 
el Cardenal Deza , y el Maeftro 
Chacon,ele£l:o Patriarca de Alexan-
dria 5 y que los Padres Procurado-
res Fray Juan de Pedrofa , y Fray 
Gaípar de Medina , íe vinieron a 
Eípaña. E l Padre Fray Pedro de 
Arevalo ,que avia ido por Procura-, 
dor de la Congregación, eferivió, 
que nueftra dependiencia iba a paf-
los muy lentos. 
139 E l Doélor Don Vicente 
Ferrer , Canónigo Penitenciario de 
la . ígleíia de Orihuela , vino a la 
Ciudad de Burgos, el qual hallan-i 
dofe en efta C iudad, aviendo teñí-: 
do noticia de nueftro Santuario, deJ 
terminó venir a vifitarleVifpera de 
San Benito del año de noventa y 
nueve. Eftando haziendo oración 
en el fantoClauftro, experimentó, 
que los Santos pagan muy bien la 
devocionjque fe les tiene. Aviendo 
buelto a íu iglcf ia, fe le ofreció aver 
de paffar a Roma a dependiencias 
de íu hermano el Qbifpo. Llevaba 
la devoción de nueftros Martyres 
muy impreífaenfu corazón : y afsi 
luego que fe vio defocupado de fus 
negocios , procuró informarfe del 
Padre Fray Pedro de Arevalo del 
cñado , que tenia la caufa de los 
Martyres de Cárdena. Refpondió: 
Ya puede V . md. faber, con quanta 
dificultad oye fu Santidad eftas ma-
terias de Canonizaciones de Santos, 
y conocer los gaftos tan exorbitan-
tes,que fe ofrecen: Por tanto V.md. 
eferiva a Cárdena, que fon menefter 
muchos m e d ^ p a r a dar calor a efta 
cavifa. Como los Santos avian eíco-
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gido a efte devoto Sacerdote por fu 
Agente, y veía la deíconíian^a de 
parte del Procurador General , ' y 
poco calor, que daba el Abad m 
efta Gafa para la profecucion de la 
dependiencia , tomó la pluma de 
buen ayre , y eícrivio al Abad lo 
que hazia al cafo , y fe ofreció a fer 
Agente en el negocio fin interés al-
guno ; y que folo pedia por merced^ 
que los Monges le tuvieífcn en la 
memoria en fus oraciones, y facri-
ficios, y en particular, que quando 
paíTaííen por el fanto Clauftro , d& 
xeífen a los Santos : Date robur ofer-
te aaxilium , vt Vincentius indigñus 
famulus vejier, quocl petit y confeqéi 
valeat. Dad fuerza, comunicad au-
xilios , para que Vicente, vueftro in-
digno fiervo , pueda confeguir lo 
que pide. Viendo el Abad la devo-
.cion del nuevo Agente , embió po-
der firmado de toda la Comunidad, 
para que proííguíeíTe en la califa. 
Luego que Don Vicente fe víó con 
el poder , pafsó á comunÍGar fu 
empreíTa con el Doí lo r Alexandro 
Graciano, Secretario de la Congre-
gación de Sagrados Ri tus , quien le 
formó vn memorial en Lengualtalia-
na,para ponerle en manos de fu San-
tidad. Efte mifmo memorial en Len-
gua Italiana fe conferva en nueflro 
Archivo.Dizc traducido en Roman-
ce: 
B E A T I S S I M O P A D R E . 
E i V el año de nuc i rá , fa lud de ocho*-
cientos y treinta y quatrc, y fegun 
la U r a de E f p a ñ a , ochocientos y fetenta 
y d o s , d fe is de Agofto ^ fueron marty-
r izados por ¡a Fe d e j e / u Cbr i f to Señor 
nueftro docientos Monges de la Orden 
de San Benito en el Monafter io de San 
Pedro de Cárdena , Diocefis de Burgos, 
Juceffo muy d ivu lgado en Efpaña , del 
qua l hazen vención todas las Wftoriasy 
antiquifsimas infcripciones , y efcritu-
ras , y eftd autenticado entre otrasprue~ 
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has p o v j l continuado , y evidente mHa~ 
gro del pavimento , donde eftan J i p u l -
tados dichos Monges en el C l a u j t r o d t l 
Monafter io , que en el dia del M y t y r i a 
aparecía de color de Jangre , de lo qua l 
haze aora mención el I lu j t r i js imo C a r -
denal Baronio en el tomo nono de f u s 
Anales ', y también en Brev iar ios , y 
Martyrülogios antiguos de las Iglefias 
de E f p m a fe haz ia de ellos par t icu lar 
Oficio j con todo ejfo de algunos años d 
ejia parís ha ávido áefcuido en hazerlo. 
Parece^-pues , cofa muy p iado fa^y de 
edificación ^ qut en teftimúnio de la S a n ' 
t a F e y y.:.honra de e/tos Santos M a r t y ' 
res y fe hizisjfe aorade ellos conmemo-
ración en el Martyrologi.o Remano* S u -
plicafe dV iSan t i dadpo rpa r te del Abadf 
y Monges , que fe digne de -dar orden y 
q d la Gongregacion de Sagrados Ritusy 
ó almi fmqfeñor Cardenal Barontoy A u ~ 
tor del Martyro logio , que confiando lo 
dicho ¿feún pueftos en e l Mar ty ro log io 
'Romano y como f e ha executado con otros 
muchosSantos y y Bienaventuradesy que 
por inadvertencia no efiaban pue/tos 
defde el pr inc ip io; y f e recibirá p o r g r a * 
cia f tngular i fs ima de V S a n t i d a d . 
140 Con eflé memorial pafsó 
Don Vicente a eftarcon el Emba-
xador, y le dixo j que avía difpuef-
to vn memorial, y que fuplicaba á 
fu Excelencia le pufíeffe en manos 
de fu Santidad. Reípondió, que í i 
fabia la dificultad, que avia en tra-
tar de eftas materias l A que dixo:; 
Que folo fuplicaba,'que por fu rna^ 
no fueífe pueílo dichtí memorial en 
roanos del Papa: que en quanto a 
lo demás, tenia mucha confianza, 
que los Santos ayudarían a íu caufa. 
H izo tantas ínííancias, que el E m -
baxador le pufo en manos del P o n -
tif ice,'y juntamente le íignifícó el 
gran defeo,que la Mageflad Cató-
lica tenia; de que el Marryrio de 
nueftros Monges íxicífe declarado, 
y recibido en toda ¡a ígleíia. E l Pa-
pa mandó, que fe Uevaííe el memo-
riai 
/ ~ v 
CAPITUL 
risl a la Congregación de Ritus. 
Aviendole leído los Cardenales, fué 
remitido al Cardenal Baronio. N o -
ticiofo Don Vicente Ferrer, fué lue-
go a eftar con el Cardenal, y ha-
blandgle fobre el punto, relpondió, 
que pedia cofa muy juftificada, y 
que le daba palabra de eftar con el 
Papa , para que mandafle ponerlos 
en el Martyrologio. Executolo afsi 
el Cardenal •, y reprefentó al Papa, 
que juzgaba, que era mucha razón, 
le hizieííe memoria de tan iluftre-
Martyrio en el Martyrologio Vn i -
verfal. 
141 Avíendo recibido efta no-
ticia Don Vicente , pafso a dar las 
gracias al Cardenal Baronio , y a 
fuplicar a fu lluftrifsima firmaíTe el 
memorial, para que cpnftando de 
la concefsion , fe formaífe el Breve. 
Firmóle , efcriviendo antes de fu 
propria mano: Confulta prius Sacro-
fum Rituum Congregatione f annuifc 
vivís vocis Oráculo, def.Cardin.Ba-
'ronius. Qiúere dezir : Coníultada 
antes la Congregación de Sagrados 
Ritus , el Santifsimo concedió de 
palabra lo que pide el memoria!. 
E l Cardenal Cefar Baronio. Firma-
do el memorial, acudió Don Vicen-
te a Monfeñor Veftrio Barbiáno, 
para que facaíTe por efcrito e l Bre-
ve de dicha cpncefsion. Própufolo 
Monfeñor Veftrio a fu Santidad, 
A que refpondió, no necefsitaba de 
Breve. Bafta,>que confte al Carde-
nal Baronio, quien executara a fu 
tiempo lo que fe pide; y afsi Mon-
feñor Veftrio efcrlv.ió defpues de la 
firma del Cardenal: SánB.fsimusdi' 
xity quodnen indiget Brevi. Satiienim 
ejt , ([uod hoc fcut llluftrifsimus D, 
Cardin.Baronius. E l Santifsimo d¡-
xo , que no fe necefsitaba de Breve; 
porque bafta, que lo fepa el Iluftrif-
íimo feñor Cardenal Baronio. 
142, Llevófe el memorial al 
Cardenal Baronio, para que puíief-
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fe a los Santos Martyres en el Mar-
tyrologio , que eftaba imprimiendoi 
y dixo, que ya eftaba eftampado el 
mes de Agofto,y que aun ya fe avian 
tirado algunos mefes de adelante. 
3'ratófe del medio, que fe debía to-
mar , para que no fe olvidaífe el De-
creto del Papa, Diícurriafe, ó ya ea 
bolver a. imprimir el Quaderno, en 
que fe incluía el mes de Agofto , ó 
que fe bolvieffe a imprimir todo lo 
yáímpreflb defdé dicho mes. Por 
vltimo fe determinó ^ que el Moiiaf-
terío hizieífe nueva imprefsion.4el 
Martyrologio f y el Cardenal dio 
la claufula , que íe avia de poner en, 
el dia feis de Agof to, defpues^de 
los Martyres, y antes de los Con-
feffores. La claufula dize: Burgis m 
Hifpmiüj in MoTíafterio S, Petri d i 
Carckgrm.f Ordinis. S. Benedí£íi4:du~ 
Cfintarüm Monachorum cum Ste^ketmi 
Abbats.y qui d Sarracmis- pro Fidelefa 
Qhrifti interfeBlfuntjjatqtte ibidtín m-
Clmftro.d Chríftimúfepulti. .OÍZCs 
en Caftellano:: E n Efpaña en la¿ 
Ciudad de Burgos jen el Monafte-í 
tío de San Pedro:déíCardena,Qrdent 
deSan Beni to, fucedió, el Martyíid. 
de docíentos Monges con íuiAbad, 
Eftevan;, los qualesifueron muertos; 
por«los Sarracenos en teftimonio de 
la Fe. de.Jeíu Chriftb , y fepultados 
en el mifmo Monaftecio por los 
Chriftianos. Firraó'efta claufula-eí 
Cardenal Baronio | y fué puefta en 
la. imprefsion, que hízó el Monafí 
terio en Roma en la Oficina dé 
Eftevan de Paulino año de mil feiA 
cientos y dos. Hafe omitido poner, 
efta^claüfula en las demás imprefsio-
nesí, que fe han hecho defpues, por 
averfe governado en las demás im-
prefsiones por la que facó a luz éí 
Cardenal Baronioí.Perfuadomejque 
í i el Monaftcrio de Cárdena prefen-
tara en la Congregación de Ritus el 
memorial, que fe pufo en manos del 
Papa Clemente V I H . y que efta fir-
ma-: 
t^S L I B R O S E G U N D O . 
mado de mano del Cardenal Baro -
que fe conferva or ig inal en n io C L E M E N T E VIH. 
nueñro A r c h i v o , mandara la C o n -
gregación , que la clauíula de nuef-
tros Martyresfe puíiefle en las im-
prefsioties de los Mar ty ro log ios , 
que fe hizieílen de nuevo. 
I 4 4 VyAraperpetua memeria. Por 
aver áifpuefto la Proví-
dineia de Dios todo podtrofo , quejus 
ilufires Soldados, que con f u preeiofa 
muerte ^yd precio de/nfangre^ compra-
ren la inmortalidad y y recibieron en el 
Cielo la Corona de f u perfeBa virtud^ 
fean también honrados con admiración 
en la tierra : conviene , que ayudemos) 
quanto es de nuejlra parte, d que los 
Santos y que la inconftancia del tiempo 
poco apoco fepultb en el olvido y htselvan 
ton nue/lra autoridad d mas celebre me~ 
V i e n d o d icho el Papa moria, A efie modo fe iba perdiendo la 
a l E m b a x a d o r , y e l memoria de los docientos Martyres, Sol-
Cardenal Baron io a dados de Chrijioylos quales perfeveraren^ 
D o n Vicente Ferrer ( con f ia de íu armados de paciencia en el Monajlerio 
Cáf |a de 30 . de Ju l io de 16or.)squc de San Pedro de CardeHay Orden de San 
C A P I T U L O XIII. 
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hí j^eronyy 'BrelPí, que feconfiguio, 
f ara poder re^ar de los Marty~ 
res de Cárdena. 
143 A' 
fiueftros Martyres por tan antiguos, 
y acreditados, no necelsitaban otra 
declaración, que la de ponerlos en 
el Martyrologio, diípufo Don Vi -
cente otro memorial, para alcan-
zar la gracia de poder rezar de nuef-
tros Martyres. Pueftoen manos de 
íu Santidad , le remitió a la Congre-
gación de Ritus, y la Congregación 
al Cardenal Baronio , quien por 
devoción a los Santos , diípuít» las 
Lecciones del íegundo No¿lurao, 
y las eferívió de fu mano. Violas el 
Pontificc, aprobólas, y mandó aña-
dir a la odlaya Lección eftas pala-
bras .• Sed & iam pene extinBam in-
iur ia temporttm ipforum memoriam 
reddi't f uá AuBoritate Sedes Apoftolica 
redivi&atny atque eam celebrandam óm-
nibus Fidelihus reprafentat. L a Si l la 
Apof to l ica con fu autor idad renue-
va la memoria de los Martyres de 
Cárdena, caíi ya olv idada por la i n -
juria de los t iempos, y haze repre-
fentacion a todos los F i e l es , para 
que la celebren. E l Breve t raduci -
clo en romance d ize: 
Benito y cerca de la Ciudad dt Burgosf 
hafia que como manfas ovejas fueron 
degollados por losTyranos. Defeando} 
pues y quefean i luf lrados, honrados, y 
reverenciados eflos Santos Martyres y f u 
v ida y cp/iumbres -yy muerte , fus fepuU, 
tros y reliquias y e imagenesy para que fe^ 
pernos y que los que mueren en el Señor 
gozan de mas dicha , que de la que en 
ejia v ida fe puede gozar : A inftancia de 
nuefiromuy amado hijo Phelipe Tercer Oy 
Rey CMolico de las Efpañas, de nueftro 
venerable hermano Ár^obifpo de Bur -
gos y de los amados hijos Dean y Cab i l -
do y y Regimiento de la dicha C iudad , y 
también del General de la Cengregaciom 
de dicha Orden , del A b a d , * Convento 
del dicho Monajierio , d cuyas fuplicaSy 
movidos y con parecer de nuefiros her-
manos les Cardenales de la Congtfga-
cion de Sagrados R i t u s , y Ceremonias: 
Juzgamos, y decUramos por autoridad 
Apofiolica y en v i r tud de lasprefentes le-
tras , que libre , y licitamente fe pueda 
rezar en la Ciudad , y Ar^obifpado de 
Burgos, con folewnidad de Deble : y 
valga el Oficio de coir.un de m&chos 
Martyres , por los decientes fepultadbs 
en 
C A P I T U L 
en dicho Monaflerto, con las infraefcri-
tas Lecciones > que fe han de rezar en el 
fegundo Noi'iurno j viftas , / aprobadas 
por íes mi/mos Cardenales ^ y también 
por nueftro amado hijo Cefar Baronía^ 
Cardenal Presbytero del titulo de leí 
Santos Kereo, f Aquilea j las quáles el 
mifmo Cardenal Cefar Baronio fir-
mó de propria mano : y mandamos , qui 
f u tenor fe copiafe abaxo, y fe receni 
obfervando todas las Rubricas del Bre-
viario Romano ^ fin que lo obften quá-
lefquier Conftituciones ^ y Ordenanzas 
Apoftülicas , y demás prohibiciones, ett 
contrario defpacbadas. E l tenor de d i * 
chas Lecciones es elfiguienteé 
LECCIÓN QUARTA* 
E 1 N el tiempo, que la tyranh cmet 
i de los Árabes afligía en Efpañá 
a los Chriftianos , y f u de/apiadado Rey 
Zepha y ajotando la Provincia de Caf-
t i l la , principalmente fe enfurecía con-
tra, los Religiofos > Siervos de Dios , pot* 
eftdr noticiofo, que eran los Deftnforet 
de la Fe Católica , y acérrimos impug* 
viadores de f u execrable Seóía, Entre 
otros venerables Monges:i que fueron 
oprimidos de fus perfecueiones en diver-
fas partes de Efpaña, por f t rv i r d Diot 
con mas devoto afe£Í« y fueron los mas 
dicbofos, por florecer en mas fantidaA 
de vida los que v iv ian cerca de l a C i u * 
dad de Burgos , en el Monafterio de 
San Pedro de Cárdena , todos con fef 
docientos , fueron beneméritos , para 
que fueffen premiados de Kueftro Se-
ñor f e f u Cbrifto con la Corona de el 
Martyr io. * 
L E C C I Ó N Q U I N T A . 
E ' Stos Religrofos viviendo debaxo de 
•i ladifciplina. regular del Abad Ef-
tevan^ contniuumente exercitados por 
efte Varón fanfifúmo en la Mi l ic ia ef-
pir i tual ^ en faber vencer la Carne, y 
menofpreciar el Mundo , diejíros ya en 
O T R E Z E . 15? 
tr iunfar de los enemigoi ¡ntirfbles j al 
o í r , qué los Moros Mini/tros de Sata-
nás yfedientos de fu fangre j / f acerca-
ban y fe determinaron no Admitir rejca-
te alguno > por confeguir mas gloriofa 
fefurreccion', antes bien vnanimes r y 
conformes en fervor de efpiritu > y f o r -
talecidos con las armas de Dios j vms a 
Otros fe animaron, e variaron , y fort i f i -
caran para padecer Martyrio > / qual-
quier genero de tormento \ entendiendo^ 
que aun los mayores trabajos de efla v i -
' da no igualan con el premio % que Dios 
tiene difpuefh en la Gloria. 
- LECCIÓN SEXTA. 
I~"\2? efle modo confirmados eñ la D U 
~*r vina Gracia , efiando juntos en 
el Clau/iro del Monajierio j recibieron 
ean animo valerofo el furiofo Ímpetu de 
los crueles verdugos, fueron degollados 
vno d vúo : y afsi recibieron la Corona 
defeada del Martyrio Miércoles feis de 
Agoflo año de Cbrifio Señor me(irií 
ochocientos y treinta y quatro* Luego 
que fe retiro d funefio Efqu&dfon de 
los Moros j acudieron los Fieles Chrif-
tianos f y fepultaron los Santos Marty" 
fes en el mifmo fitio donde derramaron 
f u fangre. Dios, que tísfolo csrona fus 
Soldados en el Cielo i fino que también 
los quiere ilujlrar en la ifierra j di ¡puf» 
honrar el fepulcrú con el célebre milagrs 
de ver fe rociado el Cl&uftro como de re-
ciente fangre por e[pació de muchos años y 
en el dia Aniverfario de el Martyr io. 
Mas porque U injuria de los tiempos 
iba olvidando la memoria de efle cele-
bre Martyr io , la Si l la Apo/iolica haze 
lareprefentacion de que todos los Fieles 
le celebren. Hafta aquí las Lecciones. 
Conc luye el Breve : Fueron defpa-
rhadas eftas Letras en San Pedro de 
Rama ,y jelladas csn el Anillo del Pef-
cador en onze de Enero de mil feifcien-
tos y tres., d los onze años de nuejir? 
Pontificado. 
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f¿ó L I B R O S E G U N D O . 
taño compuíb vnos Hymnos a nuef- guftofo aquí, por fer Obra de tan 
tros Santos Martyres, que pongo grave, y erudito Autor. 
H T M ÑUS A D V E S P E R A S . 
Linguis Chrifticolis mctibus entheis, 
Laudcs,fert animus, texere militum, 
Quos mites,vt oves,carnivorus lupus 
ProChrift i laniat fide. 
Tuo faEvi Nómades tempore Iberia, 
Et cunaos penetransHeíperix ímus, 
Nota eft terrigenis impía Reguli 
AcephíE truculentia. 
Sed multo pietas famigeratior 
Cephaeconípicua in domo veteri 
Qua Cardo fidei vertitur intimx 
Prasfens Cardiacis falus. 
AdverfísplacitisVraniae editus 
Acephas íblium Cephae alij facrum 
Bifcentum reperit, quos cadem toga 
Yeros Chriftolatras probat. 
Geftabat baculum Coenobiarchii>m 
Celfo Heros animo,nomine Stephanus, 
Optat qui rofeum cum focijs fuis 
Primus fundere fartguinem. 
Hos omnes pariter bellua peísima 
Invadir, perimit, dilacerat, rigat 
Fanum purpureo íanguine : Abelius, 
Clamar qui, velut ad Deum. 
Sed nobisMonachisCarolina notX) 
Qu i tantis, tribuís, Príeílitibus frui 
Quáta euthanaíiajnosquoq; nobües 
Ac vitas eurhimia cupit. 
AlrasecrgoTriadif i tbenedidio, 
Patri cumSobole,&Pneumati vivido 
Cu i laus, vt fiieat, fas erit in Sion, 
E t thus in Solyraa ardeat. Amen. 
H T M ÑUS A D M A r u f l N U M . 
Martyrum philotate lefu Chriñe, 
Quas litas pangit tibi nunc caterva 
Archimandrita; Bcnedidi alurona, 
Effice grates. 
O tui quanta eft bonitas amoris 
In tuos, nobis facra qui theatra 
Architedlaris pietate tanta 
iEdituentum. 
O , valet mensHeíperiae thefauros 
Confequi, fervat tibi quos, leíuj 
AraCardinae redimirá lauris 
^Editimorum. 
Mi ra quam res eft nitidum Saphiris 
V ix zerí intf xtis ovium macellum, 
Quae tibi faufta Monachiímus vna 
Viótimat hora. 
Fontis illius propé quem tot alm^e 
Tepanomphceum refonat camena, 
Quem iura puris fitibunda labra 
Tingere lymphis. 
Sic tuos ergo, bone Paftor, agnos 
Rura Cárdense per apríca paíce: 
V t Duces tantos gregis ísmulentur 
Índole tanta 
t )aboni fontem, Bone, lie bibere, 
Pr^ftet, vt pro té gladio perire 
Aítraque tecum peragrare Celfa 
Perpete greflu. 
Vna íit Patri ingénito latría, 
E t tibi Patris Sobolí perenní, 
Pncumati Sando, fine fine pfallat 
Spiritus omnis. Amen. 




Vení, Serene Lucifer, 
Veftire, perge iam tuse 
Adóreos Hefperis 
Campos decoro lumine. 
Sed folito iucundiu^ 
Cárdense ampena radia 
Pyramides Ctflípetas 
Tantis facraras Herois, 
Invifo quam rarifsimo 
Splcndore chrifolampidis 
Clauftrum folet, quod hodie, 
Res mira, purpurafcere. 
Cryf-
Euthana. 


















CAPITULO TREZE. í¿l 
Cryftalla fontis permea, E n , qu^fumus prognaríter, 
Qaem tot tenent fonticuls: Nobis adefto, vt libear, 
Paeana Ecaradinades Chrifto Duci iam morí, 
Canuca.' Chrifto canentes dulcía Chrifto Duci iam vivcre. 
Ecaradi-- q Cardueles Carxlidi. e te rna Patri gloria, 
nades,Ca Acanthldes mulriíonge Quas Filio dulciísimo, 
^s. O pulchra membra fpinei, E t Paracleto Fneumati, 
Qu i minuant vos capite? Quo fpiraí omni Spiritus. Amen; 
Por conocer, que no alcanzo a po- mente del Poeta.Otros muchosPoe-
der dar el fentido, y concepto, que tas Eípaóoles^feftivos con la noticia 
el ingeniofo Autor quiíb explicar de la declaración de el celebérrimo 
en eftos Hj^mnos , y defearno fe Martyrio délos Monges de Carde» 
difminuya fu inteligencia , no los na gomaron la pluma para explicar 
traduzgo en Caftellano. Contento- fu devoción. De gran parte de los 
me con aver apuntado a la margen Verfos, que fe compufieron , fe dio 
la fignifícacion de las diccionesGrie- k la eftampa vn libro intitulado, R a -
gas , poco viadas entre los Latinos: millete de Cárdena. Para mueftra 
porque con erta interpretación fe folo fe ponen aqui los de vn Poeta, 
podra entender en algún modo la Latino, 
S A l v e , ó c e l í i decus acbíirabileRegñí, 
Lucidaque Hifpaniae terrarum fydera gentis; 
Divinique limul Benediéti máxima proles, 
Inclyta Martyr i j , quos ornat purpura faevi: 
Vos agni , rabies interapeftiva leonum 
Quos tulit in raelius, veftram qui tradere vitam¿| 
Carnifici potius, Fidei quam linquere facras 
Dodr inam , & duros, voluiñis, adire labores, 
Athlets Chrifti fortes, qui figna íecuti 
Du¿lor¡s Stephani, magnos exhofte triumphos^ 
E t morteaternaemeruiftisprsemiavitajv 
N o n vos ín vafto tantum Deus ornat Olympoj, 
Sed tamen vt tanti regnaret fama triumphi, 
Plurima martyrio cumulata miracula veftro. 
Membrum Zepha trucis poftquam tuculentus averftl 
Caradignje facras Petripervenit ad .¿Edes 
Chrif l iadum cupiens facratum perderé nomenj, 
Agnorum invehitur facrum furibundus ovile, 
Plurima martyrij vobis tormenta minatur, 
N i fidei ftatim documenta relinquere redas, 
Atqye fequi ipíius del iría prava, velitis. 
Vos álacres palmamque fimul, bellique trophasum,1 
Semper anhelantes: mortem, tormenta, tyrannos 
Spernitis, atque illos ad prgelia tanta movetis. 
l i l i indignantes, validas ad fydera voces 
Tol lunt, Carnificifque exercent muñera faevi. 
Sed Stephanus, qui non Stephano minor extitit ¡pfoj 
A d pugnam validos hortatur, & ampia fequaces 
Premia: facrato completur fanguine tellus: 
X Curu , 
i 6 i LIBRO S E G U N D O . 
Cum Duce Bif-centum coeii alcendiñis in Arces, 
Signuna viaorum palmas, & ferta férentes, 
Sed nc mortales v icuña tanta lateret, 
H s c miranda quidem longos viguere per annos; 
Veítri iam proprio facrati fonte triumphi 
Perfufum facro fplendebat fanguine Ckuñrum: 
QuíEcumRomuiidum, Pater, óSandiísime Ckmens, 
i€tíiereas cuius moderatur dsxtera Claves 
Afpiceres, horum nomen tcndatur in Orbe 
PrsEcipis, atque illis celebrentur Fefta quotannis. 
Sed vos feva quibus mors non dominabitur vltrá, 
Interceílorum, pctimus nunc, fumite curam, 
Auxil ium & tcrris íummo demittite coelo. 
C A P I T U L O XIV. 
m L I G E K C U S , Q U E S E 
hicieron y para celebrar la primera 
Fie/ ia de los Santos Martyres, 
yJolemnidaiyCon que fué 
cekbrada. 
F ''J46 ' Y ^ L f é m u y notable el go-zo , que recibieron los Monges de Cárdena, 
en ver, que la Santidad de Clemente 
V I H . avia mandado, que nueftros 
Martyres fueíTen puertos en el Mar-
tyrologio Romaiio, y que fe pudief-
íe rezar de los Santos en todo el A r -
^obifpado de Burgos. E l Abad Fray 
Gafpar de Med ina , Procurador de 
la Congregación , que avia íido en 
Roma , celebró en hazimiento de 
gracias ai otro dia Miíía de Pontifi-
cal . A l dia íiguiente veinte de Fe-
brero pafsb a panticipar la noticia al 
fenor Ar^obiípo Don Antonio Za-
pata , al Cabildo de la Santa Iglefia, 
y al Regimiento de la'Ciudad de 
Burgos , de que todos recibieron 
efpccialifsimo gozo , que explica-
ron con notables expreísiones de 
luminarias,y campanas. Defde Bur-
gos pafso el Abad a Valladolid a 
dar quenta á la Mageftad Católica 
'del Breve, que avia venido de Ro-
ma, y juntamente á los feñores Con-
deftable, y Duque de Lerma, por 
aver ayudado a nueftra Comunidad 
en la pretenfion de la caufa. E l Rey 
mando Te dieffe aviíb a todas las 
Ciudades de todo fu Reyno , para 
que celebraffen la noticia con de-
moftraciones de regozijo. 
147 Viendo el Abad,que el 
Rey avia recibido gran gozo con 
la not ic ia, determinó poner va me-
morial en fus manos, íuplicando le 
concedieífe alguna merced , para 
poder celebrar, como era jufto, la 
primera Fiefta, y hazer Capil la a los 
Santos Martyres. E l feñor Condef-
table pufo el memorial en manos de 
fu Mageftad \ y vifto , mandó librar 
treze rail ducados en los Expolios 
de Sicilia. E l mifmo feñor Condef-
tabie íe encargó de remitir la libran-
z a , y de que eftuvieíTen promptos 
para el t iempo, en que fe avia de 
celebrar la primera Fiefta ; y dio ef-
peran^as, de que fu Mageftad bol-
veria a explicar fu devoción con 
nueva merced, por confiderar los 
grandes empeños, en que fe hallaba 
eí Convento , por los muchos gaf-
tos , que fe avian caufado en Roma. 
Aviendo buelto el Abad al Monaf-
terio , difpufo hazer la Capilla en 
medio del liento del Clauftro, fe-
pulcro de los Santos, y correfpon-
diente al brazo del Cruzero, donde 
eftan los fepulcros de los Reyes, y 
de la Nobleza Caftellana. Pobló el 
Al-
CAPITULO 
rAltar de medallas de medio cuerpo, 
y en ellas fe colocaron muchas Rel i-
quias de los proprios Santos, y en 
medio la imagen de cuerpo entero 
del Abad San Eftevan, Afsi el A l -
tar, como el techo de la Capi l la, 
que era artefonado ^ fe doro, y pin-
tó muy bien. Para que no fe piíaíTe 
inmediatamente en el pavimento,, 
donde eftán fepuIrados los Santos 
Cuerpos, fué puefto vn tablado de 
tres quartas en al to, y a vn lado , y 
a otro fueron puertas rexas de hier-
r o , y puertas de madera,para qué 
no íe pudieífe entrar en el Santua-
rio. Peuieronfe también dos lampa-
ras de plata, para que ardicííen con-
tinuamente en ía Capil la. La feñora 
t)oña Luifa Faxardo Condefa d¿ 
Medeihn dio la una lampara , y los 
Cavdlleros, y principales Señores de 
Burgos acudieron también con fus 
limoínas, defeando cada vno tener 
pirre en el adorno dé la Capilla , y 
culto de los Santos. 
148 Reconociendo el feñor 
rhel ipe Tercero, que fe acercaba 
eí día de la Fiefta, y defeando , que 
tan iíuftre Martyrio fueíTe feflejado, 
como era razón, mando, que fe def-
pachaífe á la Ciudad de Burgos la 
Cédula liguiente; 
• fA L A J U S T I C I A , R E G I D O -
fes , Cata l le ros , Eícudcros, O f i -
ciales , y Hombres-Buenos de fu 
muy: N o b l e , y muy mas Lea l 
C i u d a d de Bureos , C a b e -
£3 de Caí l i l la , y fu 
Cámara» 
E L REY» 
S U Santidad a titjiancia. del Rey mi 
feñor Padrs , que Aya Gísria , y 
mia , ba tenido por bien canonizar do-
«ientos Mongei del Orden de San Beni* 
C A T O R Z E . 1^5 
to , cuyos Cuirpos eficín fepultades en 
el Monafterio de San Pedro dt Cardefía 
de h dicha Orden , que es cerca de e{fé 
Ciudad j y manda, que f u Pie fia fe ce-i 
hbredfeis de Ago/io ^  que es el dia en 
que padecieran Martyr io ; y por ferjuf~ 
to fe bagá con toda fokmnidad, anji por 
el bien vn l ve r fa l , que fe Jrgue d efíos 
mis Reynos, y en particular d aquella 
Cafa donde efldn fepultados , y muchos 
cuerpos Reales : be querido efcr'wiros 
e'fla , y encargaros ordenéis , que 'el d i^ 
cho dia Jéis de Agoflo primero fe fo l tm-
nice ejla Canonización con todas las 
fieftzs de fegozijos y y muefiras de al*± 
g r i a , que fe pueda , y fvtle bazer eii 
cafas femejantes, y os parecieren mas 
convenientes, guiandglo todo a l fé rv i -
do de Dios y honra , y gloria f a y a , y dé 
aquellos Bienaventurados Martyres\qué 
allende de fer eflo tan '¡ttfto , yo por h 
dicho me tendré en ello de vofotros por 
muy férvido. De í^alladolid d 14, dé 
juüO d e i 6 ú ^ . T O É L R É T . Po*, 
mandado del Rey nueftro Señor* JFra»~ 
cifeo Qoii^alez d i Heledla. 
149 Lc\da la Carta de fu ÍVÍa^ 
geñad en el Regimiento, los feñorés 
acordaron , que por Ciudad fé afsií^ 
tieífe en el iVÍonaílerio a regoziiar y ft 
celebrar la fieftary que en el dia cined 
4e Agofto por la tarde fe corrieiden! 
toros, y cañas en la Ciudad ; y por 1* 
noche fe ruvieííen luminarias: y qué 
fe llevafle la artillería al Monafterioi 
parahazer la falva al tiempo de la 
procefsiqn. Los Señores Don Ge~ 
ronimo de Salamanca , Don Martifli 
de Salinas, Alcaldes Mayores , Don 
Íuan Martínez de Lerma , y Dom 
>iego de Riaño, Regidores, por ef-, 
peciales devotos de los Santos Mar^ 
tyres, fueron nombrados por ComiA 
farios de eftas fieftas. Y en cumplía 
miento de lo determinado , fe publ i-
có el dectétopor las calles de lá 
Ciudad , y leeferivio a las Villas de 
Santa Maria del Campó , de Barban 
d i i l o , a las Juntas de Juarros j y la 
X. a Ma i^ 
i¿4- L I B R O S E 
M a t a , a laQuadri l la de Gamonal, 
y á la juriídicion de Candemunó, 
para que acudieíTen dicho día a la 
fíefta. 
150 E l fcñor Ar^obifpo Don 
Antonio Zapata defeando, que la 
fíefta de nueftros Martyres íe cele-
braffe con toda folemnidad , y afsif-
tencia de Ecleíiafticos, mando á fu 
Proviíbr defpachaíTe mandamiento, 
para que los Curas, Beneficiados, y 
Clérigos de los Lugares de Revilla 
del CampOjModuva de SanCibrian, 
de la Cuefta , y de la Emparedada, 
Carcedo, Cardeñadixo, Ibeas, G a -
monal , Cortes, V i l l imar , Viílayu-
da , Saraedél, Caftañares , Orba-
neja, Cardeñuela, Quintanilla , V i -
llayerno , Hurones, Villafria, Vi l la l -
var , Rubcna , Caftrillo del Val , y 
Cárdena-Ximeno , acudieíTen a las 
cinco de la mañana al Monañerio 
con las Cruzes, y Eflandartes de las 
Cofradías: y encargo a los Curas, 
c[üe amoneftaflen á los Feligrefes, 
quequantos pudieíTen vinieííen en 
ÍU compañía. 
151 Defpachadas las órdenes 
f éferidas por los Lugares, los Oficia-
les del Convento , afsiftidos de al-
gunos feglares devotos, procuraron 
há^er las prevenciones neceflarias 
para el adorno, y folemnidad de la 
íiefta. E n el dia cinco de Agofto la 
Ciudad de Burgos dio principio a la 
fiefta con mafcara, y parejas de vein-
te y quatro Cavalleros, y con la cor-
rida de toros. Cafi por toda la noche 
huvo luminarias en las torres,y efpa-
dañas de las Igleíias, y Conventos. 
A las ventanas de cafas particulares 
fe pufieron tantas luzes, y en las ca-
lles fe hizieron tantas hogueras, que 
no fe echaba menos la luz del dia. E l 
regozijo, y alegría de la gente fue 
tan extraordinaria, que los viejos a 
vna voz dezian no aver vifto tanto 
plac:er,ni gozo tan vniverfal. Avien-
do llegado el dia de la fiefta , vinie-
G U N D O . 
ron puntuales las V i l las , y Lugares, 
afsiftidos de fus Sacerdotes.Vinieron 
al Monaíkr io el íeñor Corregidor 
Don Gon9alo Manue l , y los demás 
feñores de RegimienTo, en forma de 
Ciudad. Y el íeñor Dean con otros 
muchos Prebendados afsiftió a la 
íiefta , reprefentando al Cabildo de 
la Santa Igleíia de Burgos. 
1 "5 z Reconociendo el Reveren-
difsimo General de nueñra Congre-
gación Fray Alonfo del Co r ra l , que 
por el Breve de la Silla Apoftolica 
fe comentaba a celebrar el mayor 
triunfo , que entre otros grandes ha 
tenido la Religión en Eípaña , d io 
orden , que acudieíTen a la fíefta 
quinze Abades , cinco Difinidores, 
y otros Monges calificados , como 
Maeftros, y Predicadores Generales, 
que con otros llegarían al numero 
de docientos y veinte. De los M o -
mñerios de otras Religiones , que 
ay en Burgos, y en fu comarca , fe 
llegaron a contar docientos y fefen-i 
Ú* Eftas fueron las perfonas, que poc 
fu divifa fe llegaron a contar. E l n iH 
mero de la demás gente (fegun de-* 
zian los que avian vifto exercitos)lle-á 
garia a ocho mil hombres. 
153 E l feñor Don Juan Fernánj 
dez de Velafco Condenable de Cas-
tilla avia ofrecido afsiftir a la Fieftai l 
pero po pudo por fu perfoná, por» 
que el Conde de Haro fu hijo fe ha-» 
Haba en vna grave enfermedad: jf 
afsi difpufo embiar fu Capellán Ma-i 
yor, y a vno de los principales Cr ia -
dos de fu Cafa con el adorno necek 
fario de dofeles, colgaduras muy ri-; 
cas, y alhajas preciofas de fu Capi -
lla , para componer la Igleíia, y el 
atrio. Con eñe adorno., y con los 
mas ricos, y preciofos, que fe ha-
llaron en Burgos, fe hermofeo, y 
compufo , afsi por dentro, como 
por fuera, con admiración de todos, 
la Igleíia, y Capilla de los Santos. 
Sobre la puerta de la Capilla fe idea-
ron 
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ron ocho arcos, vnos fobre otros 
con ingeniofo artificio de labores, 
que formaban muchas vandas de 
varios colores, cntretexidas de her-
moíos lazos, cadenas de oro, joyas, 
y otras piezas de mucho precio. De-
baxo de eftos arcos, que cogian to-
do el ámbito del frontis, fueron for-
mados dos Altares ,compueftos de 
alhajas preciofas, y en ellos coloca-
das dos andas, la vna tenia la ima-
gen de San Eftevan Abad , y la otra 
vna medalla , que reprefentaba vno 
de los docienros Martyres, y en ca-
da vna de dichas andas avia vna 
Cabeza , y otras Reliquias princi-
pales de los Santos Monges. En la 
pared del Clauftro , que hazia fren-
te a la puerta, que falia de la Iglc-
í i a , fe ideó otro Altar, y en él fe 
colocaron muchas Reliquias muy 
bien adornadas con las muchas jo-
y a s ^ preíeas,que las Señoras de 
Burgos ofrecieron para el adorno, 
Ademas de las velas, que tenian di -
chos Altares,, los alumbraban vein-
te y quatro blandones, que ofrecie-
ron diferentes Prebendados, y C a -
valleros de Burgos. 
i «54 Cómo en frente de la C a -
pilla dé los Santos eftaba el Panteón 
de los cuerpos Realesyy de los C a -
valleros de la primera Nobleza de 
Caft i l la de modo, que parece que 
fe eftaban mirando como dos for-
tiísimos excrcitos Chriftianos , el 
vno , que triunfa de los Moros cofi 
fu i nv i t a paciencia *, y el o t ro , que 
vence a los enemigoí^on fu forta-
leza animofa , fe procuró adornar 
con gran lucimiento de preciofos 
paños , hermoíos efcudos, y muy 
viftofas pirámides. E n la efpadaña 
de la Iglefia, donde eftan coloca-
das la eftatua del C i d , las Meda-
llas de San Pedro , San Pablo, y San 
Benito, y las de la Reyna Doña San-
cha, del Rey Don Alonfo el Mag-
n o , del Infante Teodor ico, y del 
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Conde Garci Fernandez , fueron 
pueftos otros efcudos de armas; y 
en las cinco pirámides cinco Eftan-
dartes grandes, que tremolando di-
vertían mucho la vifta. 
155 E n el atrio cerca de la 
puerta de la Igleíia, a mano izquier-
d a , fué puefto vn tablado , en que 
idearon el triunfo del Martyrio de 
los Santos Monges. Sobre él levan-
taron vn trono, y en él fentada la fi-
gura de vn Rey Moro , como que 
mandaba, que quitaífen la vida a 
los Santos, En el tablado eftaban 
muchas efigies de Moros armados, 
moñrandofe ferozes contra las Ima-¿ 
genes de los Santos , que eñaban 
también en el mifmo tablado pue£« 
tos de rodillas, levantadas las ma-
nos , y los ojos al C i e l o , para rec i -
bir vnos el golpe de el alfange, y 
otros eltiro de lasfaetas. Larepre-
fentacion eftaba tan bien ajuftada, 
y tan propria, que a algunos caufa-
ba gran miedo, y pavor, al mirar de 
lexos a los Moros ; y a otros al poner 
los ojos en las eftatuas de los Moit-a 
ges,fe enternecía el corazón de com^ 
pafslon, y laftima. A l lado derecho 
del atrio en la pared de el quarto 
principal de el Monafterio fueroní 
pueftas ricas tapicerías, y en ellas 
los retratos de los Emperadores R o j 
manos, de los Reyes de Efpaña , de 
los Condes, y Capitanes roas afama*' 
dos de Caftilla. En las calles, que 
fedifpufieron por el Valle para an-
dar la Procefsion , fueron ideados 
muchos arcos, compueftos de ye-? 
dras, de ramos, y de diferentes fío* 
res, y a los laltos diverías invencio-' 
nes de pólvora, que fe iban difpa-; 
rando al paífar las Santas Reliquias, 
Aunque efte adorno fué muy agra^ 
dable a la vifta, lo que mas entretu-
vo a los diícretos, fué la multitud 
de injeniofos Jeroglíficos, dibu-
xadosen tarjetas de varios colores, 
y debaxo de ellas diferentes Poeíias, 
afsi 
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aísi Latinas, como Carelianas, que 
•agenció de los Poetas mas fenalados 
de aquel tiempo, el Padre Fr. Alon-
fo de San Martin , de quien he t o -
mado efta relación. 
156 Diípueüo todo en la for-
ma dieha, a las diez de la mañana 
fe dio principio al Oficio Divino. 
Celebró el Rcverendifsimo Gene-
ral , y predico el Padre Abad de San 
Vicente de Salamanca Fray Placido 
Pacheco, Predicador de tanto nom-
bre , que le intitulaban el Cicerón 
Chriftiano,. Fué deípues Obiípo de 
Plafencia. Premiaron los Santos la 
devoción del Predicador con el mi-
lagro, que dexamos apuntado. Con-
cluida la Mif fa, fe fué ordenando la 
Procefsion, dando principio por el 
<31auftro, y dando la bueka ala Igle-
íia % fe enderezó por el Valle aba-
X o j fubió al paramo, para dar la 
bueltaíalaíglefia , por la cerca de 
la Noguena, Iban delante las C o -
fradías de Burgos, y de los Lugares 
circunyezinos con fus Infignias , y 
cera 1 reguian a eftas los Religiofos, 
la Clerecía, y los Prebendados de la 
Santa Igleíia. Los Abades iban véf-
fidos todos de Pontif ical, inmedia* 
tos al Celebrante. Cerraban la Pro-
^eísion el-Corregidor de Burgos , el 
'Alcalde Mayor de la Jurifdicion del 
Monafterio , y los Regidores de 
Burgos. Lleváronle en la Procef-
íion treinta Pendones , cinquenta 
Cruzes ,y las Imágenes de los P a -
tronos de las Parroquias, y Cofra-. 
dias •,, y en vltimo lugar iban las dos 
andas con las Imágenes, y Reliquias 
de los Santos. A l fattr eftas andas 
de la íglefia, fe hizo la falva, difpa* 
raudo la artillería , que ademas de 
otras piezas, íc componía de cíft-
quenta trabucos; y a la buelta al 
entrar en la íglefia, los Artilleros 
repitieron la mifma función: con 
que fe dio fin a laía.^-
iemnidad. 
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CAPÍTULO XV. • 
R E L I Q U I A S ©E LOS 
Santos Martyres , que Je han dad-Q 
d diferentes ¡gis¡¡as, Mona/ie* 
rios j L n g w e s , ) ! per* 
Joñas. 
257 Uegoque fue divulgar7 
da por eños Reynoá 
la Canonización de 
los docientos Martyres de Carde-; 
ña , confiderando , que teniend® 
eña Cafa tan numerofo, y excelen-
te Relicario , comunicaría llberalj 
Reliquias , para que fe eftendiefl^ 
la devoción, y veneración de los. 
Santos •, muchas Ciudades, Villas^ 
y Lugares, Cabildos, Monafteriosr 
y perfonas principales las folicita-4 
r o n , por reconocer, que por me-
dio de la devoción, que fe tiene U 
las Reliquias, efpecialmente a las de 
los Martyres, fe coníiganlas v i s o -
rias contra los enemigos efpirituales, 
fegun teftifica S. Juan Chryfoflomo: 
Damones , vhi coromtorum Martyrunf 
csrpora víderlnt, pofíta longe Hliad 4 
confpeBú eorum pavidi fug ímt 3 Ó" 
ab/ílíunt. Del Emperador León re-
íere Evagr io , que pidió a la Ciur! 
dad de Antioquia las Reliquias de 
San Sime®n Martyr j y teípondie-! 
ron los Aí^tioqueníes, que por no 
tener la Ciudad muros, con que de-; 
fenderfe ,tagendaron el Santo Cuer-; 
pode efteJ^irtyr,para que fueíTe 
muro, y defenfa de la Ciudad. E n 
efta confideracion los devotos ío-
licitaron ¡as Reliquias de nueftros 
Martyres. Podemos también entenn 
der > que la Divina Providencia diÍJ 
pufo , que por efte tiempo nueftra 
Madre la íglefia declaraííe efte pre-
cipfifsimo Relicario de Cárdena, y 
que fueíTen repartidas muchas Re l i -
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CAPITULO QUIN2E. i¿7 
Norte los Hereges comentaron á ra del Carmen. También teftifica 
perder el rcfpeto a las Reliquias de Fernando Cuchan Notar io , que d i -
losSantos, en nuertra Elpañafear- chas Reliquias iban con algunas fe-
raygaffc mas la devoción por me- nales como de fangre. De las tres 
dio de nueftros Monges Santos. No canillas, la vnafe entregó al feñor 
puedo dar noticia de las Reliquias, Obifpo Don Martin Afpiíierra , que 
que fe repartieron el año de mil fcif- pidió , para colocarla en la Capilla 
cientos y tres: porque fueron tantas, donde eftá el íepulcro de fu Padre, 
y tan repetidas las fuplicas, que fe Tengo por cierto , que efta en el L u -
haziancada dia,para confcguirlas, gardeArracia en Vizcaya. A l C o -
que no fe tuvo cuidado de eferivir legio de la Compañía de Jefus de di-
las que fe dieron. Cada dia iba ere- cha Ciudad fe dio la otra canilla: 
ciendo mas la devoción: y afsi el las demás fe entregaron para la igle-. 
Convento fe vio obligado a facar fia mayor. 
vn Breve de fu Santidad , para que L a Santa Iglefia de Burgos, como 
el Reverendifsimo General , Padres principal acreedora del Santuario, 
Viíitadorcs, Abades de efta Ca fa , y goza de diferentes Reliquias princi-
qualquíera otra perfona , no pudief- pales , que tiene colocadas entre las 
fe facar Reliquias del Santuario íin de otros muchos Santos , y celebra 
expreíTa licencia del Papa, íino que la fíefta con Oficio folemne. E n todo 
fueífen para las íglefías Catedrales, el Ar^obifpado fe reza con Oficio 
y Colegiatas, debaxo de las penas doble. 
de privación de fus Dignidades,Ofi- A la Santa Iglefia de Badajoz fué 
c ios, Voto a d i v o , y pafsivo , y de remitida vna canilla , por el Angular 
otras, que dexó el Papa a fu dif- refpe¿lo , que defde tiempos amU 
Crecion. guos tuvo a efte Santuario. Depoíi-
: 1^8 Las Reliquias, que fe han tófe dicha Reliquia en la Iglefia de 
facado del Santuario con licencia de Santa María del Cani l lo , en tanto 
íu Santidad, y del Nunc io , y fe han que fe difponian las fieftas, que avian 
dado á varias Iglcfias, y a Oratorios determinado hazer en la viípera , y 
de perfonas principales , fon las fí- dia del recibimiento. A quatro de 
guientes. Mayo de mil íeifcientos y feis, á las 
A la Santa Iglefia de Santiago fe quatro de la tarde , falíeron el feñor 
dio vna cabeza entera. Obifpo Don Andrés de Cordova , el 
A l a Santa Iglefia de Santa María Cabi ldo, y Ciudad en Proceísion, 
de Regla de León , vna canilla de y llevaron la Santa Reliquia á la 
muílo.Enelteftimonio,quedióVen- Iglefia mayor, donde fe colocó. E n 
tura de Madrid , de la entrega, que el dia fiete de Agofto fe celebra la 
hizo de dicha Reliquia el Padre Fiefta de los Santos Martyres con 
Fray Gerónimo Crefpo, afirma, que Oficio folemne , y la Reliquia fe ía-
tenia manchas de color de íangre ca a vifta del Pueblo. 
por diverfas partes. Perfuadome,que en la Santa Igle-
A fuplicas del Cab i ldo , y Ciudad fía de Oíma ay también Reliquia 
dePalencia llevó el Padre Fray Pe- principal : porque en el quaderno 
dro de Agüero, Abad de Cárdena, de los Oficios particulares del Obif-
vna cabeza , y tres canillas , que pado pone el Oficio de nueftros San-, 
falíeron a recibir el Cabildo , y C i u - tos con Ritu femidoble. 
dad con gran folemnidad , y fíefta, A l Dodtor Don Francifco Mefsia, 
lufta el Convento de Nueftra Seño- Dean de la Santa Iglefia de Cana-
: rias, 
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rías, aviendo prefentado.a la C o -
munidad de efla Cafa vna petición 
del Cabildo de fu Iglefra, fe le entre-
garon vna canilla, y dos coftillas. 
L a Ciudad de Logroño aviendo 
pedido vna Reliquia principal , fe 
entregó vna canilla al Doítor Don 
Fernando Navarretc , Regidor de 
la mifma Ciudad. 
A la Ciudad de Calahorra fe en-
tregaron dos canillas, y dos paleti-
llas de efpalda, para las Parroquias 
de Santiago, y San Andrés. 
A la Ciudad de Huete fe remitió 
vna canilla. 
A l Cab i ldo , y Ciudad de Alcalá 
de Henares fe entregó vna canilla. 
A l Cabildo de Alcalá la Real fe 
dio Reliquia principal. 
A l Cab i ldo , y V i l la de Talavera 
de la Reyna vna Reliquia principal. 
A la Vi l la de la Bañida vna Reli-. 
¡quia principal. 
A l Padre Fray Antonio de Velo-
rado, Abad de San Pedro de Arlan-, 
£a,fe entregaron tres Reliquias prin-
cipales , la vna para la Vi l la de V c -
lorado: no he labido donde fueron 
colocadas las otras dos. 
A la Vi l la de Támara fe entregó 
vna Reliquia principal, que fué co-
locada en la Iglefia de S. Hypol i to . 
A la Vil la de Cuellar fe dio vna 
Reliquia principal. 
A la Vi l la de San Aflenfío vna ca-
nilla. 
A 4a Vi l la de Safamon vna canilla 
del pie. 
A la Vi l la deBadaran vna Re l i -
quia principal. 
A la Vil la de Ribera en la Eñre-
madura íe entregaron vna canilla, 
y dos coftillas. 
A la Vil la de Mañeru en el Rey-
no de Navarra vna canilla. 
A la Vi l la de Arcos vna Reliquia 
principal. 
A l Lugar de Tofantos vna Re l i -
quia principal. 
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A l Lugar de Arce en la Montan^ 
vna Reliquia principal. 
A l Lugar de Pozal vna Reliquia 
principal. 
A l Lugar de Buniel vna Reliquia 
principal. 
A l Lugar de Oííbrno vna Rel i -
quia principal. 
A l Lugar de Ros vna Reliquia 
principal, 
Eneftos tres Lugares vlt imos, y 
en la Vil la de Arcos veneran a nueí-
tros Santos Martyres por Patronos. 
He oído dezir , que en la Ciudad 
de Viana en Navarra, y en otros 
muchos Lugaíes, ay Reliquias prin-
cipales de nueftros Martyres: pero 
no confia de nueftro Archivo. 
Aviendo ido el Abad de efta C a -
fa a dar las gracias al íeñorPhelipe 
Tercero por los favores, que hizo 
aefte Monaflerio, llevó a fu Magef-
tad vna cabeza, y al Duque de Ler-i 
ma, y Conde de Mi randa , fe dieron 
dos Reliquias principales. 
La Reyna Doña Margarita de 
Auftria pidió al Abad cantidad de 
Reliquias principales, con intención 
de remitirlas á Alemania, para en-
riquecer diferentes Mcnañerios de 
nueftra Orden, que ay en las D io -
ceíís Conftancienfe, y Auguñana. 
Confla de las Cartas, que eferivie-
ron en acción de gracias los Abades 
de los Monafterios, entre quienes 
fueron repartidas. 
A l MonafteriodeSan Gal lo tocó 
vna cabeza. 
A l Monañerio de las V inas , lla-i 
mado de San Mart in, vna cabeza. 
A l MonafterioOxen-FIufano de 
San Jorge vna canilla de muslo. 
A l Monaflerio Zuifaltenfe de 
Nueftra Señora vna canilla. 
A l Monatterio Muros de S. Mar-
tin vna canilla de trmslo. 
A l Monañerio Petri Domus vna 
canilla. 
A l Monañerio Vvibligenfe, de S. 
Mart in vna canilla. A l 
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A l Monaíkr io de Augia la M a -
yor vna canilla, 
A l Monarterio Elchingenfe de 
Nueflra Señora gran parte de vna 
canilla. 
A l Monafterio de SanAlexandro, 
y San Teodoro parte de vnacanillai 
y parte de vna eípaidai 
A l Monafterio Vifinenfe déNuef-
tra Señora parte de vna caniliai 
Noío lo á los Monafterios de k 
Orden de nueflra Congregación de 
Efpana fe dieron Reliquias prmci>i 
pales, íino que también (t dieron 
para algunos Prioratos. Répartie-
ronfe también á los Conventos dé 
otras Religiones. Gonítame j qué 
fe dieron: 
A l Convento de Valde Igleílas 
dos canillas. 
A l Convento del Carmen DefcáU 
^o de Burgos tres canillasi: 
A l Convento de San Pablo áú 
Burgos vna canilla de brazoJ 
i A l Convento de San Agüftin dé 
la roifma Ciudad dos canillas. 
Ai Con ventó de San Fraflcifeo dé 
dicha Ciudad vna Ganilla* 
A\ Convento de la Vitoria de dU 
cha Ciudad vna canilla de-brazo. 
A l Convento de Nueflra Señora 
de la Merced de Burgos quatro Re^ 
liquias grandes de canillas^ 
A l Padre Fray Pedro de la Encar^ 
nación ^ Procurador General de el 
Carmen Deícal^o, fe dieron muchas 
Reliquias principales, por dezir, qué 
iasavía dellevaralaNueva-Eípaña. 
• A l Monafterio de Nueftra Seño-
ra de Mirafloíes, por la eípecial her-
mandad , que tiene con cfte Monaf-
terio, fe entrego vna cabeza; 
A l Reverendifsimo Padre Máef¿ 
tro Fray Diego de Guzman, de la 
Orden de la Santiísima Tr in idad, fe 
entrego vna grande Reliquia. 
Acuerdóme aver viftoen el Rel i-
cario del Red Colepio de laCom-
pañia de Jefes de la Ciudad de Sala-
Q U I N Z E , té9 
manca vna Reliquia muy bien colo-
cada, que tenia por rotulo: S S . M M . 
de Cárdena. 
A l Monaílerio de San Salvador 
de Palacios de la Orden de San Be-
nito fe dieron dos canillas,que ef-
tan colocadas en el Al tar , que éñk 
dentro del Coro baxoj por la angu-
lar devoción, qué las Religiofas del 
tienen ánueftros Martyres, afsi por 
áver fécibido de eños Santos cfpe-
ciales favores, como por Creer { que 
las Religiofas de cfte Monafterio pa-
decieron martyrio en el mifmo tiem-
po , que le padecieron nueítros 
Monges. 
A l Monafterio dé San Salvádoí" 
del Moral de la mifma Orden , fé 
embio vna Reliquia principa!. 
A l Monafterio de San Payo dé la 
Ciudad de Santiago de la mifma 
Orden, vna Reliquia principaU 
'A l Monafterio de Santa María 
dé la Ciudad de Salamanca, llamado 
de las Dueñas j fe dio vna Reliquia 
principal. 
A l Monárterío de San Bernarda 
dé Burgos vna éfpalda; 
A l de Santa Dorotea de Burgos 
vnbraáo. 
A l Monafterio de Sah Jofeph de 
Carmelitas Defeal^as de la Ciudad 
de Avila vna Reliquia principal» 
A l Monafterio de la Madre de 
Dios de Burgos vna Reliquia pria* 
cipal. 
A l Conde de Caftro fe entrego 
vna Reliquia grande para fu Ora-
torio. 
A Don Luis de Sañtillana fe en-
tregaron dos Reliquias grandes, por 
dezir , las pedia para dos célebres 
R.elicariosw 
E l feñor Don Diego López de 
Haro Soto-Mayor, primer Marqués 
del Carpió j recibía por mano de el 
Iluftrifsimo feñor Don Frav Placido 
Pacheco, fu Primo , vna Reliquia 
principal, y experimentó al recibir-
Y la 
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la el milagro , que apuntamos en el 
Capitulo i o. de efte L ibro. 
A l Revcrendifsimo Padre Maef-
tro Fray Juan Bautifta Lardito fe 
remitió vna canilla de pierna en el 
año de mil fetecientos y diez y feis, 
que fué colocada en el Monaikr io 
de San Martin de Madrid. Ya tenia 
otra efte Monafterio. 
A l Iluftriísimo feñor Don Manuel 
Franciíco de Navarrete , Ar^obífpo 
de Burgos, fe entregó vna canilla, 
que juzgo remitió á la Vi l la de el 
Ciego. 
159 L a Ciudad de Sevilla ,no 
contentandofe con vna, ó mas Re-
liquias principales de nueftros Mar-
tyresjíblicitó congrandes empeños, 
que ladieíTen los hueíFos correfpon-
dientes a cuerpo entero; en qoe hu-
yo devenir la Comunidad. Avien-
dolos facado , los llevaron dos 
Monges ? para colocarlos en el M o -
nafterio de San Benito de Sevilla. 
Refervéjpara concluir efte Capitulo, 
y Libro, la narrativa del recibimien-
to , y de las folemnes fieftas, que hi-
zieron los Sevillanos, porque piden 
efpecíal atención. La relación cfta 
íacadade vna Carta , que eícrivió á 
ia Comunidad el Ilüftrifsimo feñor 
Don Fray Placido de Pacheco , que 
a la fazon fe hallaba Predicador M a -
yor de San Benito de Sevilla. 
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recibimiento , que fe hi^ p en S'efylU 
a las Santas ^ elijuias Miérco-
les 1. de Abril del año 
de 161$ . 
L O primero fe colgó de broca-
dos la Igleíia de San Benito, 
y fe hizieron en ella ocho A l -
tares con tantas riquezas, y joyas, 
que fe apreciaba fu valor en mas de 
cien mil ducados. E ! Cuerpo Santo 
fe pufo en el arca de plata , que le 
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tenian labrada,que es de cinco quar-
tas de largo , y de dos de ancho, y 
dos tercias de alto, aforrada en raío 
carmesí, y por vn lado pueftas v i -
drieras de fuerte , que fe velan los 
hueííos.que ibanembueltos en vn 
cendal muy delgadory afsi antes que 
amanecieífe fe llevó a la Ermita de 
laCruz ,que efta medio quarto de 
legua de Sevilla ,y es del Monafte-
rio de San Benito, v eñaba colpada 
de fedas, y con muchas luzes, doa-
de eftuvo hafta las quatro de la tar-
de , que llegaron alia todos los C a -
valleros,Titulos de Sevilla,con el fe-
ñor Afsiftente, y Veinteyquatros, y 
entonces pufieron el Cuerpo Santo 
en vna litera de terciopelo negro 
nueva, aforrada en rafo carmesí, y 
dozeMonges en doze muías con do-
ze hachas al rededor del SantoCuer-
po. Con el dicho acompañamiento 
de gente de a cavallo fe virio a la 
C iudad , y atravefando muchas ca-
lles , y plazas de el la, fe juntó taa 
grande numero de gente por calles, 
y ventanas, qual pocas vezes fe ha 
vifto en Sevi l la , que por aver fido 
tan de repente, causó gran devo-
ción , y repicando las campanas to-
das las Igleíias, por donde paífaba 
hafta llegar a la Igleíia mayor, don-
de fué el aprieto tan grande de gen-
te , que era cafi impoísible romper 
por ella. E n llegando a la Igleíia 
mayor, fe apeó toda la Cavalleriaj 
y Monges, y faqmdo el arca de la 
l i tera, los Monges la llevaron aom-
bros hafta la puerta de la Iglefia ma-
yor , donde eftaba el Cabi ldo, y el 
Ar^obifpo con toda la Clerecía , y 
ocho Prebendados con fus cafullas, 
que recibieron el Cuerpo Santo con 
increíble regozijo , tañendo chiri-
mias, y cantando vn 'Te Deuw lauds-
mus, con el qual fe llevó en Procef-
íion hafta el Altar mayor , donde le 
pufieron, y tavicroa toda aquella 
noche con muchas luzes. En tañen-
do 
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do a las Ave Marías, íe pufieron 
medias luminarias, y fuegos en la 
torre de la Iglefía mayor , y huvo 
muchas invenciones de fuegos , y 
cohetes. Y lo mifmo huvo en San 
Beni to, y por caíi toda la Ciudad 
íe puíkron luminarias a las ventanas 
coa mucha alegría del Pueblo. Otro 
diapor la mañana jueves íe junta-
ron en la ígleíia mayor todas las 
Religiones, y Parroquias, y con vna 
muy folemne Procefsion, trayendo 
los Prebendados el Cuerpo Santo, 
acompañándole la Ciudad en forma 
de Ciudad , fe vinieron a San Beni-
to, y todas las calles por donde paf-
só la Procefsion eftaban ricamente 
colgadas de telas, terciopelos, da-
mafeos, quadros, todo muy rico, 
en que íe defeubrio parte de la gran-
deza de Sevilla. Huvo algunos ar-
cos triunfales muy buenos; y a la 
puerta de San Benito fe pufo vn ta-
blado con muchos bultos de Mon-
ges , y Moros, que los mataban, re-
prefentando fu martyrio,que huvo 
bien que ver en él. Venían en la 
Procefsion quatro dantas muy rica-
mente venidas, y en particular los 
Seifes de la Iglefía, que con fus ba-
quericos , cal lones, fombreros de 
fedas, y colores r icos, y cantando 
changonetas , danzando , y baylani 
do,parecía vn Coro de Serafines. 
Fué grande el concurfo de gente. 
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que huvo defde la Iglefía mayor hzf-
ta San Benito , que dtzen excedía al 
primer dia. E l fenor Ar^obifpo D. 
Pedro Baca de Cañro y Quiñones, 
como era natural de la Vi l la de Roa, 
(dezia , que los Martyres de Carde-
ña eranPatrienfes} íe moftró muy 
devoto , y afsiíiió con el Cabildo á 
la función. La Miífa fué folemnifsíl; 
ma; y acabada, fe bolvio la Procef-
íion a la Ígleíia mayor. Los ocho 
días figuientes eftuvo el Cuerpo 
Santo con mucha mageftad, y luzes 
en medio de la Capilla mayor. DU; 
xeroníe Miífa, y Completas con mu-
cha muíica, y folemnidad. La Mif-
fa dezian las Religiones por fu or-i 
den , y predicaba el Religíofo de la-
Orden , que fe avia encargado de la 
Miña. E n todos eftos ocho dias^ 
mañana, y tarde, hwvo grandifsimos 
concurfos de gente hafta las diez de 
la noche. E l vltimo dia fe traxí) el 
Cuerpo Santo en Procefsion al re-
dedor de la Iglefía, y fe metió en eí 
Altar mayor, cubierto con vn dofeh 
con que fe acabó la Fieíla. Dizefe, 
que ha hecho algunos milagros: nin-
guno fe ha averiguado ; por eífo no 
fe eferiven. Juntófe la limofna cor-' 
refpondiente a los gaftos , que fe 
hizieron. Hafta aquí la Reía*, 
cíon del fenor Pa-
checo. . 
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W O B L A C l O n ©E L A MUY I N S I G U E CIUDJÍ) 
de (Burgosi Cabera de Ca/i i l la. 
N - r . ^ f ^ l ^ ' E x a n i o s etcritas 
las noticias de 
los principios 
de el Reyno de 
Caftilla l aV ie -
ja. Aora es for^ofo,auftque t ñ com-
pendio, dar las que tengo de la C iu -
dad de Burgos, por fer la Cabeza, 
y Cámara de lo^ Reyes. Graves Au -
tores efcrivieron , que en el miímo 
íit io , 6 muy cerca > donde efta oy 
Burgos , huvo antiguamente otra 
Ciudad. Sobre el nombre, que t u . 
v o , ay grande variedad entre los 
Híftoriádores. Marineo Siculo d i -
x o , que avia leído , que la iñfigne 
Burgos antiguamente fe llamó Maf-
burgos, y también A u c a , aunque 
Pünio la llama Cauca. Tarafa, ade-
mas de llamarla Masburgos,y Auca, 
dize, que fe llamó Bravo. Y fíguen 
efta opinión Volaterrano, Venegas, 
Venero, y otros muchos. Yo dif-
curr ia , que Masburgos fe derivó de 
Murbogo , nombre de Provincia, 
que Ptholomeo pufo entre las Pro-
vincias pertenecientes a Tarragona, 
y en vna de ellas a la Ciudad de Bra-
vo : y afsi Masburgo fería nombre 
de la Provincia , y Bravo el nombre 
de la Ciudad. Florian de Ocampo 
aííegura, que Auguíio Cefai' mandó 
fabricar vna Vi l la mas abaxo de las 
Montanas de Caftilla , y la dio el 
nombre de Auguftobriga. Efto mif-
mo apuntan otros Autores, a quie-
nes fe opone Ludovico Non io : pero 
como dize el Padre Henao en la Hif-
toria de Cantabria, lo mas que prue-
ban las razones de Nonio,es,que no 
eftuvo en el mifmo í i t i o : pero no 
Convencen , que fío eftuvieíTe A u -
guftobriga cerca de donde eftá oy 
nueílraCiudadi Él Valle áncho,que 
ay dcfde que fe acaban de baxar los / 
Montes de Oca hafta la Vi l la de 
Tardajos, es muy acomodado , para 
que eñ él aya ávido vna grande P o -
blación : y afsi íe haze creíble , que 
aviendo los Romanos deftruido la 
Ciudad de Bravo, edificaíTen la C i u -
dad de Auguftobriga. Echafe me-
nos efta Ciudad en tiempo de ios 
Godosj y en la pérdida de Efpaña. 
2 Saliendo de las tinieblas de 
la Antigüedad, pafsémos a ver Jo 
que ay tocante á la fundación de 
nueftra Ciudad de Burgos , que oy 
fübíifte.El Rey Don Alonfo el Mag -
no dio orden a Don Diego Rodrí-
guez Porcelos Conde de Caftílla^ 
para que fundaíTe la muy NobleCiu-
dad de Burgos, y lafortificaffe con 
las murallas, y Caftillo, que oy fubf-
íiften, por aver reconocido, que ios 
Moros , afsi los que venían por San 
Eftevan de Gormaz , como los que 
paííaban por la Rioja, tenian el paf-
íb l ibre, para entraren el Reyno de 
León, y que el fitio era acomodado 
para fabricar en él vn gran Preíidio. 
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chos la fabrica, que procuro , que 
luego le vieflen executadas las or-
denes del Rey : y para que Burgos 
fueííe la Capital de Canil la j períua-
dió á la Nob leza, que íe avia arrin-
conado en las Montañas -, huyendo 
de los Moros , que viniefle á poblar 
lanuevaCiudad. 
5 Convienen las Memorias an-
tiguas , y los Hiftoriadores , en que 
el Conde Don Diego fué el Funda-
dor de nueñra Ciudad : y afsi los 
Burgalefes en reconocimiento co-
locaron íu eftatua, y la puíieron en 
el primer afsiento de la portada prin* 
cipal de la C iudad, acompañada de 
los retratos de los famofosHeroes de 
Efpaña Ñuño Nuñez Rafura, Lain 
Calvo, el Gran Conde Fernán G o n -
zález , y el Invino Rodrigo Diaz ei 
Campeador. N o ay tanta conforma 
dad entre los Hiftoriadores íobre eí 
año, en que fe comentó la población, 
Tarafa , y la Hiftoria General íeña-
lan el año de ochocientos y íetenta 
y quatro. Pero los Anales Compof-
telanos, y otras memorias, que juz-
gamos por mas feguras > dizen, qué 
en el año de ochocientos y ochenta 
y quatro fe pobló» Pudiera alguno 
entender , que Tarafa, y la General 
hablan dé el principio de la pobbu 
don ; y que las memorias tratan del 
año, en que fe pufo en perfección 
la obra. Pero no ay lugar a eftedif-
curfo : porque en el año de ocho-
cientos y ochenta y dos , y en ef fí* 
guíente, el Conde Don Diego an-
daba por Pancorbo ; y principal-
mente porque no fe haze mención 
del Caftillo de Burgos, en donde 
Almundar , y Abuhalit fe huvieran 
detenido a coger,6 a deftruir la nue* 
va fortaleza , que fe iba fabricando) 
al paííar de Pancorbo a Caftro-
Xer iz . 
4 Algunos fe perfuadieron, que 
el Conde Don Diego dio a lanue\yi 
Ciudad el nombre de Burgos, por 
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refpeótos de fu yerno Ñuño BelquU 
des, Cavalicro Alemán ^ natural dé 
la Ciudad de Colonia j y fobrino 
del Emperador Carlos Magno. Ya 
queda vifto , que la Chronologia 
defvanece los quentos, que idearon 
los Juglares, del parenteíco , de la 
jornada ^ y romeria de efte Cavalle-
ro a Santiago. Aora íe conoce ¡re-
jor,que todo es fábula : porque Car-
los Magno murió íetenta años an-
tes , que Don Diego comen^aííe a 
poblar la Ciudad de Burgos,y quan-
do el ideado Ñuño Belquidés C o -
loniénfe tenia al tiempo, que fe fun-
do la Ciudad , noventa años. Tam-
bién vimos^que el Valle en donde íe 
hizo la población en tiempo de el 
Rey Don Alonío el Primero» fe lla-
maba Burgenie: Con que no es cier-
t o , que el Belquidés Alemán íra-
ixeífe el nombre de Burgos, para po^i 
neríele a nueftraCiudad. E n e lE f . 
corial fe conícrva vna Híftória anti-
gua manuícrita , que comienza pos* 
el Rey Don Ramiro el Segundo, la 
qual hablando de la población de 
Burgos , d ize , que fe le dio efte 
nombre porque fué poblada entre 
vnas Igléfias i y Burgetcs j qíie avia 
^onde aora efta la Ciudad. Lomi f -
mo dize el Ar^obifpo Don Rodr i -
go, y otros Autores* 
5 Don Nicolás Antonio en ía 
Bibliotheca Antigua difeurrió , que 
Íqs Moros introduxeron los nom-
bres Burgos, y Masburgos en Efpa-
ña. Yo creo, que los Romanos al-
terando el nombre antiguo Murbo-» 
gos, proprio de el Valle , dixeron 
Burgos: porque los Romanos, como 
Confiefk el mifmo Don N ico lasAn-
tonio , vfaban de efte nombre mu-
chos años antes, que los Godos en-
traífen en Eípaña, y le acomodaban 
a los Lugares pequeños , plantados 
alas riberas de los rios; a la manera, 
que efta la Ciudad de Burgos fun-
dada á las margenes del ri» Arlan-
50a: 
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^on : y aísi díxo Sidonio de vn 
Burgo: 
Cerneré iam video, ^«¡e tibi Jint 
Barge futura'. 
Dkeris/ic ; namque domm de fiu-
mine furgunt. 
6 Los Lugares pequeños, que 
dieron principio á la C iudad, fue-
ron feis, íegun dexó efcrito el Pa-
dre Venero en la Hiñoria de Bur-
gos , y cada vno tenia íu Alcalde: 
de que provino j que leis Regidores 
de la Ciudad goz.en privilegios de 
Alcaldes. E l cniftno Autor affegu-
r a , que la Iglcíia de Santa Coloma, 
que eftaba en medio de la calle de 
Vejarrua, la Igieíia de Santa Cruz, 
que eftá al baxar del Lugar de Cor-: 
tes, que aora es Ermita , y la Igle-
fia de San Juan Evangelifta, que eíl 
taba a lasefpaldas de la Parroquia 
de San Nicolás, fueron las prime-
ras , y que ferian antes que íueíTe 
poblada la Ciudad. E l Padre Fray 
Melchor Prieto aflegura, que la E r -
mita de Nueftra Señora de Rebolle-
d a , la de San Saturnino (aora fe d i -
ízeZoorni l )y la de la Magdalena, 
fueron Igleíias muy antiguas. De 
donde íe puede conjeturar, que en 
el fitio donde eftán eftas Ermitas, 
tcnian fu afsiento los feis Lugares 
pequeños, de que fe comento á po-
blar la Ciudad de Burgos. Los iluf-
tres Héroes, que ha criado efta N o -
bilifsima Ciudad , ía levantaron á 
que fueíTe la principal Ciudad de 
Eípaña, y a que los Reyes la eligief-
fen por íu Cor te , y la honraíTen con 
los privilegios de que fueíTe la pri-
mera , que hablaíTc en las Cortes 
del Reyno, y que levantaíTe elf.f* 
tandarte , y la Voz al entrar en la 
Corona nuevo Rey. E l Padre Fray 
Melchor Prieto , de la Orden de 
Nueftra Señora de la Merced, eferi-
vió dos Tomos de á folio fobre la 
Hiftoria de la Ciudad de Burgos. 
Era Obra digna de que k huvieífe 
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dado á la cilampa. Yo ajuflandonie 
á mi aífumpto, iré poniendo por fus 
años las particularidades , que he 
encontrado en el Archivo de Cár-
dena , y en otros Archivos, que he 
vifto, para fatisfacer en algún modo 
á los refpe¿tos , con que la Ciudad 
de Burgos ha atendido , y atiende a 
efte Sa.ntuarÍQ , y Monafterio de mi 
Profefsion. 
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M o m / i m o de Cárdena , y no-
ticias de el Abad D o n 
Damián. 
I Orno la furia Mahometa^ 
na entró en el Monaf-
terio de Cárdena con 
execrable aborrecimiento contra los 
que eran efpejo de la ReligionChrif-
t iana, y contra las Eícuclas de la 
Dodlrina Evangélica , no acabaron 
de defahogar íü furor con ver por 
el íüelo la fangre de docientos Mon-*; 
ges , quifo ver arder íu ira en los 
edificios del Monafterio, para que 
la Cafa , que por tantos años avia 
íido Seminario de Santos, fe mu-
daífe en madriguera de fieras. Efte 
intento tuvo el M o r o : pero Dios, 
que no folo tiene cuidado de pre-
miar á fus Santos en el C ie lo , ñnt» 
también de honrar el íitio , fanufi-
cado por íus amigos, difpuío la ree-
dificación del Monafterio, para que 
en el bolvieífe la Suprema Magef-
tad a fer íervida, y alabada, y fus 
Santos venerados. 
8 Los HIftoriadores hablan coa 
variedad de la reedificación del M o -
nafterio : vnos la atribuyen a Rodri-
go Diaz el C id , otros al Gran Con -
de Fernán Gon^alez,y otros al C o n -
4e Don Diego Porcelos. Rodrigo 
D i a z , y Pernan González fe precia-
ron 
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ron de grandes bienhechores,y pro-
tectores de Cárdena : pero no fue-
ron Rcedifícadores; como con evi-
dencia declaran las donaciones, y 
privi legios, que ay en el Archivo. 
Hádele muy creíble, que Don Die-
go Porcelos diípufieíTe , que iucgo 
que los Moros arruinaron el M o -
ndfterio , viniefien algunos Monges 
a vivir en efte íitio , para que tan íá-
grado lugar no eñavieíTe deíampa-
rado. Y como en aquel tiempo los 
Monges eran los Maeftros de Obras 
de íus Conventos , íabncarian la 
Gafa de las ruinas, que dexaron los 
Moros. E l Rey Don Aloníb el Mag-
no es á quien los Monges recono-
cemos por verdadero Reílaurador, 
^ V Y Recdificador , por eníeñarnoslo 
afsi vnaclauíula 5 que fe halla en las 
memorias del Breviario mas anti-
guo de efta Caía , que dize: Era 
fo elMag ^ C C C C . XXX. Wll.fue poblado el Mo-
no , Ree- n.»J\i¡rto de Cárdena por el Rey Don 
dUicsáor Alfpnfo de heon. Por reconocer los 
de Carr- Monges a efte gran Rey por fu Ree-
. ' dificador, puíieron vna medalla con 
el rotulo,?/ Rey Don Alonfo el Magno, 
en la efpadaña de la Iglefia, quando 
fe renovó año de mil quatrocientos 
y quarenta y cinco. Renovó cftc 
Principe , en todo Grande, el M o -
nafterio, y le feñalb por hazienda, 
y juriídicion , el Lugar deVillafria 
con íus términos; como confta de 
la Confirmación del Rey D. Alonfo 
el Quarto , de que á fu tiempo da-
remos quenta. Encargó el Rey la 
reedificación a Goncalo Fernandez, 
que era Conde en Burgos. 
9 A la manera , que los 
Hiftoriadores feñalaron diferentes 
Rcftauradores de nueftro Monafte-
rio , variaron también en el año de 
la reedificación. E l Maeftro Yepes 
en la Centuria primera eferivíó, que 
defpues que le deftruyeron los Mo-
ros , eftuvo defierto por eípacio de 
treinta y ocho años; y que fué ree^ 
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dificado pobremente en el año de 
ochocientos y íetenta y dos. Tuvo 
efta Cafa la poca fortuna de que eftc 
infigne Hiftoriador no huvieífe re-
giftrado por fus ojos los inftrumen-
tos de nueftro Archivo. Valióíe de 
la Hiftoria de Cárdena, que eferivió 
el Padre Fray Lope de Frias, la qual 
no íalió tan trabajada, como era ra-
zón , por las muchas ocupaciones, 
que tuvo en la Religión , y porque 
no eñaba hecho a leer la letra , y 
números de los Godos: de que re-
ful tó , que el Mieftro ísfepes e£ 
crivieíTe la Hiftoria de Cárdena coa 
los defeétos, que le puíieron en las 
manos,que por si mifmono pudo 
conocer. E l Padre Fray Juan de 
Arevalo eferivió al Maeftro Yepes 
la noticia del Breviario antiguo, que 
expreíTamente d ize , que el Monaf-
terio de Cárdena fué poblado en el 
año de ochocientos y noventa y 
nueve: y afsi reformó' en la Centu-, 
ria quarta , lo que eferivió en la pri-; 
mera. Eftevan de Garibay,Ambro-: 
fio de Morales, y el feñor Sandoval, 
puíieron la reedificación en el mif-
mo año, por dezirlo afsi los Anales 
Gompoftelanos, con eftas palabras: 
JEra DCCCC. XXX.VII. fui t Carden* 
fspuUta. De efta claufula inferimos, 
que la reedificación de nueftro M o -
nafterio fué muy notable: pues la 
pone el Autor de los Anales C o m -
poftelanos entre los fuceffos dignos 
de memoria. 
10 E l primer Abad , que halla-
mos aver ávido defpues del Marty-
río de los Santos Monges, fe llamó 
Don Damián. N o confta , fi efte 
Prelado fué alguno de los Monges, 
que acudieron Iwegoa vivir en efte 
íit io ( í i es cierta la conjetura de que 
nunca eftuvo defierto ) ó íi el Rey 
Don Alonfo le efeogió, para que re-
novaíTc la obfervancia Monaftica, 
que tan copiofo fruto dio al Cielo 
en efta foledad. Echamos menos la 
ef-
"] clliz. 
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cfcrííura , 6 privilegio del Rey Don 
Aioníb , que fin duda nos diera mas 
luz de la deñruccion, y reedifica-
ción ,que la que nos dan las noti-
cias concifas , que hemos eferiro. 
La primera eícritur3,quehazc men-
ción del Abad Don Damián , es vna 
donación , en que el Conde Gonza-
lo Tell iz , y fu muger Doña Flámula 
ofrecieron al Abad Don Damián, 
y a losMongcs de Cárdena en las 
Salinas veinte y vna Eras de hazer 
fa l ; y vna Serna de tierras labradas, 
y por labrar, en el Lugar de Peder-
nales, que oy por refp„'(5lo de efte 
Conde, íe llama Villagon^alo. Es 
la data de efta eferitura de veinte y 
quatro de Septiembre del año de 
novecientos y dos , reynando en 
León Don Alonfo j y ía firmó entre 
otras perfonas el Abad Don Juan. 
N o íe feñaia en efta eferitura Conde 
deCaftiüa. 
i i - D.efpues que los Moros fue-
ron perdiendo la fuerza, con que 
entraron apoderandoíe de Efpañaj 
y los Chriftianos fueron recuperan-
do la tierra, las perfonas mas pode-
rofas poblaban algunos términos, 
y dividían la heredad entre los C o -
lonos , que bufeaban, para que alli 
tomaífen vezindad, refervando para 
si vna,© mas partes de lo mas fructí-
fero de la tierra: y porque los C o -
lonos tenían obligación de cultivar-
l a , y fembrarlahafta poner el fruto 
en poder del Señor, dieron á efta, 
ó k eftas partes de tierra , el nombre 
de Serna, que quiere dezir tierra 
íémbrada. Como defpues d h s Ser-
nas , y otras herencias, íe folian re-
partir entre muchos herederos, a 
cada vna de las partes llamaban D i -
vifa , y Diviíeros a los que las avian 
heredado. 
i z Aiaríco Presbytero , y Do., 
ña Ey lo íukermana ,q-ieíe inritu-
la Deoveta (cito es, ofrecida a Diosl 
con ios hermauos,y Moradores An-
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dulpho , Ovcco, y Judo, ofrecieron 
al Abad Don Damián, y a toda la 
Congregación , que milita en el 
Monaftcrio de Cárdena, que vene-
raban por San to , m Ccenobio SanBoj 
fus perfonas , y todos los bicnesj 
que tenían en l l Ví i la de P o z a , y en 
las riberas del rio E b r o ; es a faber, 
Lglef ias, Cafas., C i l l e ros , Hór reos , 
L i b ros , veftidos, Huer tos, Pomares, 
V i ñ a s , y quanto íe hallare , que t ie-
nen , afsi mueble, como raíz , y jun-
tamente vn M o r o E fc lavo , l lamado 
Lacares. Es la epocha de treze de 
Nov iembre del año de novecientos ••' 
y ca to rze , reynando en León D o n 
O r d o n o , y fiendo Conde de Ca í l i - Cond^0 
l ia Fernando. CaSüía.8 
13 Para intelígeneia de efla , y 
otras muchas donaciones,y vnio-
nes de Iglefías,y Monaílerios á otros 
mayores, es meneñer advertir, que 
en los tiempos antiguos, ademas 
de los Monafterios principales , y 
fus anexos, avia algunas Caías, a, », „ 
quienes impropriamente daban el rios im-
nombre de Monafterios, porque fe propries, 
recogían en ellas perfonas de la fa-
m i l i a , y tenían vn Sacerdote, que 
les diseífe Miíía , y adminiftraíTe 
ios Sacramentos. Prohibiófe eñe 
genero de Monafterios en tiempo 
de los Godos : pero defpues que el 
Rey Vvít iza, y íus pervertidos fe-
quazes perdieron el rcfpeto a lo fa-
grado, y quedaron cerradas las Igle-
íias publicas, como queda dicho; 
y defpues que los Moros profana-
ron vnas, y echaron por el fuclo 
otras, fe tuvo por loable , que las 
Familias tuvieífen Iglefias dentro de • 
fus Caías. como oylos Señores tie-
nen Oratorios, ó muy cerca de ellas 
(como vemos en las Montañas ,quc 
ay algunas Ermiras junto a las Ca-
ferías) para cumplir en ellas con las 
obligaciones de Chriílianos. 
14 Algunos de ellos ?vlonafte-
rios íe llamaron de parientes; y aun-
que 
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que eran pequeños, folian fer M o -
naíknos duplices; efto es, que en 
ellos vivían Monges, y Monjas, que 
eran de vna miíma familia. De eítos 
Monafterios de parientes, vnos fue-
ron vnidos a los Monafterios prin-
cipales con condición , de que el 
Abad , 6 Abadcía de el Monaftc-
rio vnido, avia de fer de la paren-, 
tela. Confta efto de la vnion , que 
íe hizo del Monafterio de Vilíagon-
^alo de Arenas , que fué vnido a 
Cárdena en el año de mil y íetenta 
y nueve. Otros Monafterios fe ane-
xaron á los mayores, fin condición 
alguna -, antes bien folian advertir 
en la donación , que fe admita a v i -
vir en él el Presby tero, el Frayle, el 
Peregrino, el Caut ivo, el natural, 
^ . , , el pariente.y el eñraño. En los M o -
Onge.de a. • j • j n 
los Aba- naiterios de parientes, y de ratro-
<3es Se- nato, en donde los Patmnos ponían 
g ares. ^bad , que no fueron vnidos a los 
Monafterios grandes, y qi)e con el 
tiempo fe íecularizaron, algunos Pa-
tronos con fer legos, y cafados, pro» 
iíguieron con intitularfe Abades,co-
mo al prefente ie nombran en Caf-
tílla lá Vieja el Abad de Vivanco en 
el Valle de Mena : el Abad de Roía-
les cerca de Medina dcPumar: el 
i Abad de Rueda junto a Villarcayo, 
• . y otros. Eftos Patronatos de M o -
nafterios , y Parroquias, como eran 
de parientes, y tenían rentas feñala-
das, también folian dividiríe por los 
íntereftados,y quedar vnidos a otros 
Monafterios, íégun la devoción de 
cada vno. 
15 En primero de Mayo de el 
año de novecientos y quinze Oma-
ya , vezino del Lugar de Villagon-
tjalo de Pedernales, ofreció toda fu 
íiazienda al Abad Don Damián, y 
a íu Convento ; y dize laefcrítura, 
Gonzalo que j)on Ordoño era Rey en León, 
Fcrnadez ^ 1 n i 
Coiuedc Y Cron^alo Fernandez Conde en 
CaihUa. Caflüla. En efte mifmo año el Con-
de Gonzalo Te l l i z , y fu muger D o , 
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ña Flámula hizieron donación de 
otra Serna , que tenían entre el rio 
Vena , y el arroyo de Corar. Efta 
eícrirura no íeñala Rey , ni Conde, 
Firmania Oveco, y Domnino Aba-
des , y Jonti con titulo de Confef-
í b r , que era lo mifmo que dczír, «.> ,• 
que era Monge , como noto Du- ch/.vefb, 
frefne. Ccnfepn 
16 N o tenemos noticia parti-
cular de la vida , y exercicíos de ej 
Abad Don Damián, como ni de los 
Abades fucceftbres: pero debemos 
creer, que fué Monge muy obfer-
vante , pues fué efeogido , para que 
hizieíTe la planta de la obíervancia 
Monaftica de tan grande Santuario, 
Vna de las principales obras de maw 
nos , en que fe exerqitaban nueftros 
Monges antiguos, para fuplir la fal* 
ta de la imprenta, era la de eícrivir, «../•. ... 
y copiar los libros, como noto Her- tra®. %li 
teño, y como veremos en el Capítu- «%•*« 
lo 11. de efte Libro. E l Abad Don 
Damián no fe defeuidó , de que en 
fu Monafterio huvieíTe efte loable 
exercicio, ó por la falta, que tendría 
de libros fagrados, ó para tener bien 
ocupados a los Monges: y afsi confV 
ta , que en fu tiempo, y por orden 
fuya , Gómez Diácono acabó de eí-
crivir el Libro de los Morales de 
San Gregorio en veinte y feis de 
Noviembre del año de novecientos 
y catorzc ; Explicit fcsliclter Libtr. 
Moralium Papa Gregorij }pari vltimAl 
Deogratiasj Gómez Diaconusy peceatori 
hoc opus Era DCCCC.LII. VI. Kalend, 
Decembris, ob iufsionem Domni Da-! 
miani Abhatis prafcripjt. A l princí-» 
pío de efte Libro de los Morales de 
San Gregorio pufo el miímo Autor 
la Carta, que el Obifpo Tayo eferi-' 
vio a San Eugenio, Ar^obifpo de 
Toledo. 
17 Parece , que el mifmo G o * 
mez Diácono por fu mano eferi-
vió la Biblia mas antigua, que fe 
conferva en el Archivo : fáltanle las 
Z vi. 
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vitimas hojas, en donde ios Eícri-
tores declaraban fu nombre, año, y 
dia, en que concluían el Libro: pero 
la forma de la letr^ da a entender, 
c[ fué el mifmo Efcritor. Efta Biblia 
lervia antiguamente en el Coro, pa-
ra leer por ella las Lecciones de las 
Dominicas, Ferias, y Fieftas de San-
tos. Ademas de las Prefciciones,que 
efcrivióSan Gerónimo íbbre ios L i -
bros de la Sagrada Efcritura , tiene 
otras con algunos Proemios, fin ex-
plicar quien aya (ido el Autor. San 
Braulio aflfegura, que San Ifidoro 
eferivio Proemios fobre los Libros 
del Viejo , y Nuevo Teftamento: 
pero efta Biblia folo explica, que el 
Prologo , que efta antes del Libro 
de la Sabiduría, es Obra del Santo 
Doftor. E n efte Prologo dize San 
lí idoro , que los Hebreos antiguos 
veneraban por Canónico el Libro 
de la Sabiduría: pero que los mo-
dernos defpues, que dieron la muer-
te al Autor de la V i d a , no quifieron 
reconocerle por Libro Sagrado ; y 
prohibieron, que fe leyeffe. DeO 
pues del argumento, que San Geró-
nimo eferivio fobre las Epiftolasde 
Sah Pablo, fe figuen noventa Caño-
nes, que comprehenden todas las 
fentencias, que eícrívió el Apoílol 
en lascatorzeCartas. D i z e , que el 
Autor de eftos Cañones fué San Pe-
regrino Obifpo *, y q116 los eferivio 
el Santo , para defvanecer el íenti-
do erroneo,con que Prifciliano pro-
curó interpretar al Sanio Apoflol. 
N o puedo afirmar, qué San Peregri-
no fea efte: porque los dos, de que 
ay noticia, florecieron muchos años 
defpues, que fe eferivio efte Libro; 
y porque íegun el Pro logo, que hi-
zo a dichos Cañones, parece, que 
el Santo vivió en el figlo, en que 
Prifciliano fembró fus heregias. 
18 N o puedo determinar el 
tiempo , que Don Damián governó 
la Abadía de Cárdena : porque def-
ERCERO. 
de el año de novecientos y diez y 
fíete i en que fe halla la vltima noti-
cia de D. Damián , hafta el de vein-
te y vno , en que ya era Abad Don 
Pedro , no ay memoria de Prelado: 
con que por lo menos el Abad Don 
Damián governó efta Cafa diez y 
ocho años. Con ia mifma cónfufion 
hablaremos del tiempo , en que go-
vernaron los Abades fucccíTores: 
porque no tenemos otro Catalogo 
de los Abades, que el que facamos 
de los privilegios , y donaciones. 
La Hiftoria del Conde Fernán Gon-
zález , que efta en el Archivo de Sají 
Pedro de Arlanca, dize, que el Con-
de , quando fué a vífitar el Cuerpo 
del Apoftol Santiago, llevó al Abad 
Don Damián en fu compañía. Fir-
mó las donaciones, que los Condes 
Gonzalo Tel l iz , y Fernán Gonzá-
lez concedieron al Monafterio de 
Arlan^a.En laque produxo el Maef-
tro Yepes, fe lee Alamanus; es yerro 
de Imprenta: porque el original da-: 
yamentc dize DíiíffWíwa;, 
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LOS %ErES m n GA%aAf 
(Don Ordom Segundo , 'Don Fruela 
Segñndo y j T>on tf^amiro , hijos del 
^ey !Don Alonfo el Magno} y 
Condes de Cafíilla. 
19 •,|~~,, L Rey D. Gp-rcia avien-
| M do empuñado el Cetro, 
"*Lot</ que fu padre le pufo en 
la mano, trató del defempeño, fa-
liendo con poderofo exercito á ta-
lar , y faquear las tierras de los M o -
ros. Llegó a Talavera, en donde 
los venció , é hizo prifionero á fu 
Capitán General A y o l a , á quien las 
Hiftorias dan el titulo de Rey: pero 
al paíTar por las Sierras de Avi la fe 
efeapó en el Lugar del Tiemblo, por 





Guardas. A veinte y cinco de Oc-
tubre del año de novecientos y tre-
ze parece, que el Rey Don García 
íe hallo en nueftta Can i l l a , porque 
fe lee fu firma en vna donación (efía 
en nueftro Archivo) que Gonzalo 
Tel l iz intitulandofe Conde de Ce-
rezo , y fu muger Doña Flámula hí-
Monafte- 2¡cron ^ Beja!lo j Abacj deI ]Víonaf. 
t ío deS 
jorge de tcri0 de San Jorge, que eftaba en 
Ccreio. el arrabal de la Ciudad de Cerezo, 
Firmaron la efcrituraGudeñiojObif-
po por la gracia de D ios , Fronifmo, 
Obifpo por precepto de Dios, y los 
tres Abades Sonna , Damián , y 
Domnino , Aííur González , Munio 
AíTurez, y en el vltimo lugar el Rey 
Don García , por eílas palabras: 
Garfea Rex manu mea rohoravi. Def-
pues de la firma efta el figno, ó fello, 
y en medio del en cifra el nombre 
de García. Hallafe efta donación en 
el Libro Gót ico , fol. 86, N o fabré 
dezir , íí eña eícritura fe halla en 
Cárdena, por averfe vnido efte M o -
nafterio a efta Cafa. Favoreció el 
K e y Don García a los Monafteríos 
de San Pedro de Exlon^a , y de San 
Ifídro de Dueñas. Casó con Doña 
• Nuña , hija de Ñuño Fernandez, 
Conde de Amaya. Ignorafe, íi dc-
xó íuccefsion. E l Obifpo Sampiro 
d ize , que Don García reynó tres 
años y vn mes. E l Chronicon de 
Cárdena le da cinco mefes mas de 
vida. Murió año de novecientos y 
catorze en la Ciudad de Zamora, de 
donde fué llevado a Oviedo al íe-
pulcro de los Reyes. 
20 E l Rey Don Alonfo el Mag-
no aviendo concebido grandes ef-
peran^as del esforzado Valor de fu 
hijo Don Ordoño,le encargó el G o -
vícrno del Reyno de Galicia , que 
yaadminiftraba en el año de nove-
cientos y nueve; como conftade el 
prívücgio,que concedió a San Fran»-
quila , Abad de San Eftevan de R i -
bas del Sil. Don Ordeño en vid^ 
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del padre, como dize el Monge de 
S i los , aníiofo de explicar íü valor 
contra los Moros,junto quanta gen-
te pudo de fus Dominios, y marchó 
con ella a tierra deAndaluzia, en 
donde aviendo faqueado muchos 
Lugares, entró a tuerca de armas en 
la Ciudad mas r ica, y opulenta, qué 
tenían los Moros., llamada Rege!, 
óBegel ,que algunos quieren que 
feaBeja:y faliendo de aquí rico de 
defpojos, y acompañado de muchos 
Cautivos, dio labuelta para Vifco. 
E n el tiempo, que Don García rey^ 
naba en León, bolvió Don Ordoño 
a falir contra los Moros del Reyno 
de Toledo , y encaminó fu exercito 
a la Ciudad de Elvora (aora Tala* 
vera) y aviendo puefto fitio a la C i u -
dad, aunque tenia muy buena Guar-
nición , la rindió en poco tiempo, 
y pafsó a Zu i t , Governador de la 
Plaza , a cuchi l lo, y á todos los de* 
mas Moros , que fe moftraron esfor-
zados en la defenfa : con que Don 
Ordoño cargado de riquezas fe re-
tiró a fus Dominios. 
z 1 Aviendo muerto el Rey D o n 
García, fe juntaron los Obífpos, los 
Abades , los Condes, y principales 
del Reyno, y aclamaron a Don Or^- D.Ordo-
dono por íucceííor de la Corona, y ñoSegun* 
doze Obífpos fe la pufieron fobre la Q' 
cabeza , y le vngieron en León. A l 
quarto año de fu Reyno , fegun ex-; 
preífa el Monge de Si los , juntó íu 
exercito, y pafsó de la otra parte 
de Metida , cauíando gran miedo 
en los enemigos. Cogió elCafti l lo 
de A lban ia , que quiere dczir Caf-
tillo de laCulebra, y degolló toda 
la Guarnición. E l Rey de Merída 
temerofo de que Don Ordoño exe-
eutaffe con fu Ciudad otro tanto, 
le falió al encuentro cerca de Bada-
joz , en donde con gran fumifsion, 
y ricos prefentes configuió, que no 
híziefle alguna hoftilidad en fus Ef-
tados: con que Don Ordoño fe retí-
Z2, ró 
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ró a tierra de Campos, de donde 
paísó á León. Reconociendo eñe 
Principe, que las vitftorias fe deben 
al Señor de los Exercitos, en acción 
de gracias mandó , que de fu pro-
prio Palacio fueííe fabricada la Iglc-
íia Catedral, y la dedico a Nueñra 
Señora. Antes la Silla Epifcopal c i -
taba en la Igleíia de San Pedro, y 
extramuros de la Ciudad. 
2,z N o pudíendo el belicofo 
animo de nueftro Rey vivir fin ha-
zer mal á los Moros, determinó re-
paíTar la tierra de Talavera , en don-
de robó , y quemó algunos Lugares, 
y aprifionó al Capitán de Abderra» 
men , llamado Amurates, y le deí-
pachó para León. Viendofe conf-
ternados los Moros , dieron avifo al 
Rey de CordovaAbderramen Ter-
cero, que tomó el titulo de Nafir 
Ledini l ia, que quiere dezirDefen-
for de la Ley de Dios. Picado el 
Bárbaro de que no cumplía con el 
titulo , que ignorante de la verdade-
ra Ley avia tomado, pidió focorro 
a los Africanos, y con é l , y con fus 
vaflallos juntó vn formidable exer-
cito , que embió á Caft i l la, debaxo 
del mando del AlcaydeVl i t Abul-
habaz , ó Ablapaz, y del Capitán 
Benizuz. N o fe defcuidóDonOr-
doño en prevenir fu exercito: llegó 
Con él áSan Eftevan deGormaz , y 
avicndoles prefentado la batalla, 
derrotó de modo a los Mahometa-
nos, que fueron muy pocos los que 
pudieron efcapar con vida. Entre 
los muertos fe hallaron los cadáve-
res del Rey Abulmataraf , y de los 
Generales íben Mante^y Vl i t Abul-
habaz. Avia Abderramen echado 
vando, que dcíeaba hazer efla cam-
paña en nombre de fu falfo Profeta 
Mahoma; y Don Ordoño, para ha-
zer irriíion de fusfalfos proñofticos, 
y falazesefperan^as, mandó , que la 
cabeza de Vlit juntamente con la 
de vn javali, fuelle pueña fobre los 
muros de la Ciudad. Los nueftros 
íiguiendo el alcance de los Moros 
halta Atienda, y Paracucües , dexa-
ron a muchos muertos en el camino. 
He referido efla vic'ioria conforme 
la quenta el Monge de Silos. A b -
derramen no fe deícuidó en preve-
nir otro numeroío exercito , para 
reftaurar fu honor: pero Don Or -
doño, que le obíervaba los movi-
mientos , le alcanzó en Midonia, en 
donde íe derramó mucha fangre de 
vna, y otra parte, fin que por parte 
alguna fe cantaíTe la victoria. Tres 
años defpues de efta batalla Abder-
ramen juntó otro exercito , que en-
caminó ázia Navarra. E l Rey D o n 
Sancho conociendo el gran poder 
del Moro , dio avii'o al Rey D o n 
Ordoño, que con fus tropas acudió 
puntual. Juntaronfe en el campo de 
Valdejunquera, en donde aviendo 
peleado vnos, y otros con gran co-
rage , los Chriñianos fe vieron en 
parage de ceder el campaai Moro , 
E l Rey Don Ordoño procuró reca-
ger fus Soldados, y con ellos fe re-
t i ró a León. Enefta campaña fue-
ron prefos los Obifpos Hermogio, y 
Du lc id io , y fueron llevados á Cor -
dova. Nodcioío Don Ordoño, que 
los Moros avian tirado para Fran-
cia , juntó vn grueíío exercito , y 
pafsó con él liafta vna jornada de 
Co rdova , haziendo grandes eftra-
gos en los Infieles, y tomándoles 
muchos Caflillos. 
Z3 A l dar la bueka el Rey Don 
Ordoño, lleno de riquezas, recibió 
en Zamora la funefta noticia de que 
avia muerto fu muger la Reyna D o -
ña Elvira , que fué fepultada en 
Oviedo. Bolvió a cafarfe con Doña 
Argento, Señora principal de G a l i -
cia , que a pocos mefes fué repudia-
da : pero Doña Argonto defengaña-
da del mundo , bufeo otro mejor 
Efpofo, tomando el habito de M o n -
ja en el Monaikr io de Santa Maria 
de 
;o«. 
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de la Salceda, que explica Sampifo 
con la fraile de que profeísó la con-
fefsioíi dignaj tmuii ccnfefsionem dig-
nam. En aquellos tiempos a los que 
de crecida edad tomaban el habito 
de Relígiofo, llamaban Convefios, 
y Converfas, Confeííos, y Confeffasj 
como fe puede ver en el Gloííario 
dé Dufrcfne. 
24 E l Rey Don Ordoño defpa-
chó a Burgos vn Mini f t ro, para que 
llamaíTe á los Condes Governado*-
res de Caftilla Ñuño Fernandez, A l -
mundar el Blanco > fu hijo Diego, 
y Fernando Aííurez , para que acu-
dieíTen á la Ciudad de León. Reufa-
ron los Condes paflar a la Cor te , y 
el Rey fobre el feguro de íu palabra 
R e a l , los convoco al Palacio, que 
tenia en Tejares, que eftaba á las 
riberas del rio Carrion. Acudieroü 
puntuales a la Junta, y Don Ordo-
ño con gran fecreto h izo , que los 
prendiefíen , que los llevaffcn pre-
fos con cadenas a León , y dio or-
den , que los degollaffen en la cár-
cel. E l Doí for Don Juan de Perre-
ras refiriendo eñéfuceíTo, d ize: Que 
el Rey D o n Ú^doño par t id a BurgioS) 
p a r a l lamar a los Condes , que con g r a n 
di /s imulo intentaban a l^ar fe , y rebelar~ 
f e i y ya tenia experiencia delpoc$ cafo^ 
que haz ian de lo que les mandaba, L U -
fKolós , y no queriendo los principales 
ven i r a f u mandato , di /s imulando p e t 
entonces j fe boh ío d León a preven i r 
gente pa ra c a f ¡garlos. Bohió los a l l a -
ma r ^ y ellus Umiendo el poder , y refo-
lucion del B ey^ fueron S'bufcarle^ quan-
do Je b o l v i a , t ial laronte en el Palacio 
R e a l del r io Ca r r i on ¿junto dTejaresj 
y fin que nadie lo [upiera^ los h i to pren-
der ¿y los t raxo confgo a León , y po-
niéndolos en la Cárce l , los h izo qu i tar 
la v i d a en e l la . Algunos culpan efia 
acción del Rey , d i t i endo ) que con e lU 
mancho J u g lo r ia \ pero Sampiro d ize 
exprejfamente , que efios Condes eran 
rdieldes. Haíla aqui el Dodtor í e r . 
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rcras alegando á Sampiro, al Ar -
^obifpo Don Rodr igo , y a Don Lur 
cas de Tuy. 
í 5 Sampiro en la copia impref-
fa , y otras manuferitas, que he vif-' 
t o , folo culpa a los Condes Cañe-
llanos , en averfe explicado rebel-
des al R e y : Direxit Burgis pro Comi-
tibus , qui tune eanidem terram regere 
videbantar , & erant ei rebelles. E l 
Ar^obifpo explico j que con la ac-
ción , que mandó executar Don Or-
doño con los Condes, obfeureció 
fu g lor ia , y mancb© el efplendor de 
fus Armas con la fangre inoceníe9 
que hizo derramar: Fofuit máculám 
in gloria fu$, Ó" ¿more innocuo bal-
tbeum glorite offujcav'tt. Don Lucas 
de Tuy exprefsó ^ que los CondeS 
no quifieron acudir a León : pero 
que paflaron a la Junta, que tuvo 
Don Ordoño en las riberas del rio 
Carrion. L o demás, como es dezir, 
que con gran difsimulo intentaban 
los Cojades rebelarfe: que yk tenia, 
experiencia del poco cafo, que ha-
zian de lo que les mandaba, y lo 
reftante \ conocidamente es inter-
pretación , y adición, con que íc 
vulneran el refpeto i y puntualidad, 
con que los Condes Cafteílanos 
atendieron á los Reyes de Oviedo, 
y León , y acudieroü a favorecer la 
caufa común contra los Moros. N o 
he vifto noticia alguna, que afirme, 
que los Cañellanos fe ayan explica-
do rebeldes, ó defobedientes (co-
mo fe dize de otras Provincias, y 
de Aí lorga, en tiempo del Rey Don 
Alonfo ei Magno) defde el Rey D. 
Peláytí hafta Don Ordoño Segun-
do fino en vna ocafion , que íe 
quenta de el tiempo del Rey Don 
Frucla Primcro.Y confía, que quan-
do fe levantaban algunas rebeliones 
contra los Reyes de Oviedo , no 
pudiendo oponerfe á ellas, veíiian 
ábufear la feguridad delosCaítc-
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Alonfo el Caño, y Don Alonfo el 
Magno. 
i 6 Pero porque todo el funda-
mento de la rebelión de los Condes 
fe zanja en la copia vulgar de Sam-
piro , daremos noticia de otro tra-
lumpto del mifmo Obifpo , que an-
da inferro en laHiftoria del Monge 
de Silos, Autor cafi contemporáneo 
de Sampiro. Dize : Equidem Rex 
Ordonius, vt erat providus , & ver fe-
Bus , direxit Burgis pro Comitibus, qui 
tune eamdem terram regen vídeban-
tur. Hifunt Nunnius Fernanda Atol-
mundar Albas , & fuus filius DldacuSy 
& Ferdinmdus Anfurij filius , vene-
rtmt ad lunBam Regís in rho , qui 
dicitur Carrion , bot loco diSlo Tebu~ 
lare : & vt ait Agiograpba : cor Rtgh^ 
& curfus aquaram tn manu DominK 
Hallo /dente, exceptis Cen/iliarijs pro~ 
prijs , ceph eos, & wñBoi , & catetta-
tos ad Sedem Reglam Legtomnfem ad-
duxit) Ó" ergaftulo carceris trttdi iujút, 
Hafta aqui Sampiro en la copia del 
Monge de Si los, que en romance 
dize : E l Rey D.Ordoño,como era 
próvido, y pcrfeííx^embió a Burgos 
a llamar á los Condes NuñoFernan-
dez , Almimdar el Blanco, a fu hijo 
Diego,y apernando Aírurez,queen-
tonces governaban la tierrajlos qua-
les vinieron á la Junta , que tuvo el 
Rey en Tejares cerca del rio Carriój 
tan fubordinados, como dize la Sa-
grada Eícritura, que acude el cora-
i zon del Rey , y camina el curfo de 
las aguas á donde, y por donde dif. 
pone el Supremo Señor. E l Rey 
con gran cautela los hizo prender, 
y dio orden , que prefos con cade-
nas fueíTen pueños en la Cárcel, Ef la 
copia no dize, que los Condes fue-
ron rebeldes, ni que el Rey mandó 
quitarles la vida. La copia de Sam-
piro imprefTa, además de otras erra-
tas , fe conoce, que en donde refie-
re el fucefío melancólico de los 
Condes, las tiene manifieñas; por-. 
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que en lugar de Aholmundur Alhus^ 
tiene Abolmandar allus, y por dezir 
Agiographa , dize Aggragabo. Prefu-
mefe también , que fueron añadidas 
las palabras , que dizen , que los 
Condes fueron rebeldes; porque el 
lugir del texto de los Proverbios de 
Salomón explica, que los Condes 
fueron puntuales en obedecer las 
ordenes de Don Ordoño : y aísi en-
tendemos , que fué impueíla la def-
obediencia , que le ha imputado a 
los Condes; y fino , a qué fin citó 
Sampiro el texto de Salomón ? Por-
que fi los Condes huvieran íido re-
beldes, nofo lo no era del cafo el 
texto, fino que era opuefto , y de£ 
vanecia por vna parte , lo que por 
otra afirmaba. También tengo por 
cierto , que el Rey Don Ordoño no 
hizo quitarla vida a Ñuño Fernan-
dez , y a Fernando Aífurez, porque 
ios hallamos Condes de Canil ladcf. 
pues del fallecimiento del Rey Doa 
Ordoño; fino que difeurramos, que 
por efte tiempo huvo dos Condcf 
de vnos mifmos nombres proprios, 
y patronímicos. Lo que yo llego a 
entender de cftefuceííbdelosCon» 
des , hiftoriado con alguna varié» 
dad de los referidos Autores, que 
los Condes Caftcllanos reufarondaf 
cumplimiento a las ortwnes del Rey , 
fobre paííar a León , y cfto que no 
fué por dcíafe<fío, que tuvieííen a 
Don Ordoño , fino porque los Caf« 
tcllanos, fegun quentan algunas Hif-: 
torias, fe hallaban defazonados cois 
los Leonefes,y cfto feria lo que Sam-
piro llamó rebeldía. Conociendo 
eíto el Rey , para obligar a los C o n -
des , los avisó , que acudieífen a Te-
jares , a donde caminaron puntuar 
Ies,y allí experimentaron el defafue-
ro de la priíion ,que mandó el Rey 
executar con todo fecreto; lo qual 
da a entender, que los Condes no 
incurrieron en rebeldía formal: por-
que de otra fuerte al verlos fuera de 
los 
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los términos de Can i l l a , publica-
mente los huviera pueño preíbs, y 
condenado. 
27 Don Sancho Rey de Na» 
varra, y fu hijo Don García defean-
do recobrar a Naxera, y Viguera, 
pidieron ayuda a Don Ordeño, 
Acudió puntual con fu exercito , y 
quitó a los Moros la Ciudad de N a -
xera ; y en acción de gracias rcfiau-
ró el Monafterio de Santa Coloma, 
que aora es Priorato de Santa Maria 
de Naxera. La fecha del privilegio 
es de veinte y vno de Octubre del 
año de novecientos y veinte y tres, 
y nono de íu Rey no. Aviendorey-
nado Don Ordoño nueve años y 
íeis mefes, al partir de Zamora le 
acometió la enfermedad de que mu-
rió año de novecientos y veinte y 
quatro , y fué fcpultado en la Cate-
dral , que avia edificado en León. 
Fué cafado Don Ordoño tres vezes, 
la primera con Doña Elvira , de cu-
yo matrimonio nacieron Don Alón-* 
ío , Don Ramiro, Don Sancho, Don 
Garcia , y Doña Ximena. De efta 
Infanta fe haze mención en privile-
gios de Sahagun. La fegunda mu-
ger fué Doña Argonto , y la tercera 
Doña Sancha, Infanta de Navarra. 
28 Muerto Don Ordoño , en» 
tro á reynar Don Fruela Segundo, 
hijo del Rey Don Alonfo eí Magno; 
N o fe cuenta de efte Principe , que 
levantaífe la mano, para tomar las 
armas contra los Moros. Tampoco 
he viílo eferítura en nueñra Cafti-
11a, que haga mención de efte Rey, 
íino la que cita el feñor Sandoval 
de el Monafterio de San Ifidrode 
Dueñas. Todos los Hiftoriadores 
culpan a efte Rey por la tyrama, 
con que mandó matar a los hijos de 
Olimundo , y defterró á Fronimio 
Obifpo de León. Experimentó lue-
go el caftigo, muriendo cargado de 
leora año de novecientos y veinte y 
c inco, aviendo reynado vn año y 
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dos mefes. Fué fepultado en León. 
E l Chronicon de Cárdena dize, que 
en tiempo de efte Rey los Caftella-
nos eligieron dos Alcaldes, que fue-
ron Ñuño Raíura, y Lain Calvo. 
E n el Capitulo figuiente fe dará 
cuenta de efta elección. 
29 Don Ramiro, hijo del Rey D.Rami-
Don Alonfo el Magno , fué Rey de ™^?¿e 
Afturiascn tiempo de íu hermano 
el Rey Don Ordoño. E l Padre Car-
vallo cita vn teftimonio de Lotario, 
qué dize , que Don Ordoño avien-
do puefto fu Corte en León , alargó 
el Govierno de Afturias a íu herma-
no Don Ramiro : Qui folio ft/o in Le-
gions pojito, Principem Afluribus dedit 
RamirumJLnú Archivo de Sahagun 
he viftó dos donaciones,qiie hizo ef-
te Principe á aquella Caía,intitulan-' 
dofe R e y , la vna es del año de quin-
ze , y la otra del de diez y feis del í i -
glo de novecientos. H izo memoria j v . mjí. 
denos favores el MaeftroPerez en fu ¿e s*htf 
Hiftoriamaiiufcritade Sahagun. E n f " " ^ *1 * 
eí privilegio, que el Rey Don Or -
doño concedió á la Catedral de 
Santiago en veinte y nueve de Ene-i 
ro de novecientos y quinze, fe lee 
la firma de Don Ramiro, intitulan-; 
dofeRey. Firrnaron también los In- ; 
fantes Don Alonfo , Don Ramiro, y 
Don Sancho, hijos del Rey Don Or -
doño : en que fe conoce, que Don 
Ramiro, que fe intituló R e y , era 
hijo de Don Alonfo Magno. A m -
broíio de Morales cita vn privilegio 
de efte Rey Don Ramiro, concedi-
do a la Catedral de Oviedo en vein-
te y tres de Septiembre del año de 
novecientos y veinte y feis , y affe» \ 
gura,que en el principio del fe nom-
bra Rey , é hijo del Rey Don A lon -
fo, y de Doña Ximena. No fabémos 
en qué año murió efte Principe de 
Afturias: pero conftanos, que fué 
fepulrado en el Monafterio deSaa 
Miguel de Valbuena, que eftaba en 
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del rioPifuerga: y que quando el 
Conde Garci Fernandez vnió eftc 
Monafterio al de Cárdena , fué fu 
Cuerpo trasladado al Cimenrerio de 
nueftra íglefia, y deípues colocado 
en medio de la Capilla mayor. E l 
Padre Carvallo hizo juizío, que fué 
fepultado en Ov iedo, y defcrive el 
Epitafio. Yo tengo vna memoria de 
los Reyes, que defcanfsn en aquella 
Catedral, y vna copia de los Epita-
fios , y del que parece cita efte A u -
tor, dize: Lafepulturay que ejia fuera^ 
debaxo de las efe aleras por do fuhen al 
apofento del Rey Cafto , no fe puede leer 
mas de'. ObijtpridieKal. Aprilis, Wc 
requiefeit. Era DCCCC. LX. VII. L o 
mifmo dize Ambrofío de Morales. 
30 Advirt ió muy bien el íenor 
Sandoval en el Rey Don García, 
que huvo muchos Condes en Can i -
lla hafla el Gran Conde Fernán 
González, y que eftos Condes te-
nian a fu cargo el govierno de dife-
rentes partidos, como en la Rioja, 
en Alaba , en Amaya, en L a r a , y 
en otras partes; como fe vio en los 
Condes Don Diego, y Don Vela; 
y cómo fe conoce por vna eícritura 
de San Mil lan del año de ochocien-
tos y fetenta y tres, en que fon nom-
brados con el titulo deCondes,Mu-
nio Licinio , y Rodrigo , y como 
confía de Ñuño Fernandez, y de 
los tresCondes compañeros en tiem-
po de Don Ordoño Segundo. De 
aqui adelante con mas copia de inf-
trumeatos veremos, que eños Con-
dados no fe heredaban de padres a 
hijos, ni los tenian de por vida. Def-
pues de Don Rodr igo , y Don Dic-
go , que fueron Condes en tiempo 
de Don Alonfo el Magno,hallamos, 
que entró a governar el Condado 
de Cartilla Ñuño Nuñez , que pare-
ce fer el que governaba a Caftro-
Xer iz en tiempo del Conde Don 
Diego , y el que afsiftió a la Confa-
gracion de la ígleíia de Santiago. 
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E n el Libro Becerro Gótico de Cár-
dena eftán tres eferituras de venta, 
la vna del año de ochocientos y no-
venta y nueve , y dize , que el Rey 
Don Alonfo reynaba en Ov iedo , y 
que Ñuño Nuñez era Conde en Caf-
tilla ; y que Gonzalo Fernandez era 
Conde en Burgos. L a primera de 
las dos eferituras de venta es de pri-
mero de Febrero de! año de nove-
cientos y nueve , íeñala el miímo 
R e y , y por Conde de Canil la á M u -
n ion i , que esNuñoNimcz; como 
confia de la eferitura fegunda, pues 
es del mifmo año, otorgada en vein-: 
te y tres de Julio. 
31 Efte Ñuño Nuñez creo, que 
fué nieto de Ñuño Nuñez, el que en 
tiempo del Rey Don Alonfo el Caf-
to concedió el privilegio a los P o -
bladores de Brañofera : porque en 
tiempo antiguo, vno délos nietos 
folia tener el nombre, y fobrenom*; 
bre del Abuelo. Fué cafado Ñuño 
Nuñez con Doña SulaBel la , hija 
del Conde Don Diego Porcelos, de 
que provino llamarle Ñuño Bel l i -
dcs,ó Belquides. E l Padre Carvallo 
cita vn cartel de defafio, que pafsó 
entre Gómez Pérez de Valdés , y 
Gutierre Fernandez de Miranda; y 
en él fe d i ze , que Belquides heredó 
del Conde Porcelos fu fuegro el Caf-
tillo de Curiel , La Hiftoria antigua 
de la Ciudad de Avi la d i ze , que 
Ñuño Rafura pobló á Rafueros, y 
que guarneció el Caftillo , que efta-
ba cerca de la mifma Ciudad. Ten-
go hecho ju iz io, que por aver he-
cho efla población en fítio tan cer-
cano á los Dominios de los Moros, 
adquirió el nombre de Rafuera, 6 
Rafura. E n vna donacion,que Die-
go Rodaniz hizo al Monafterio de 
A r l a n t e s nombrado Ñuño Nuñez 
por Conde, y Señor de Boada. Efte 
Lugar eftá media legua diftante de 
vna encumbrada Cuefta , llamada 
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Mamblrgo, en donde efíe Conde 
pobló la Ciudad de Roa, de que to» 
ckvia perfeveran algunos veftigios, 
y los Lugares cercanos fuelen apro-
vecharfe'de la piedra. De donde in-
ferimos,que Ñuño Nuñez fué Señor 
de la tierra, que ay defde Curiel haf-
ta tierra de Roa. 
31 Las prendas de Ñuño N u -
ñez srangearon tanta cftimacion en-» 
tre los nobles Caftellancs,quc quan-
do entendieron en eximiríe de la ju-
rifdicion de los Leonefes, puííeron 
los ojos en fu gran capacidad , para 
que adminiftraíTe la Suprema judi-
catura, en compañia de Laln Calvo. 
Dize el Arcobifpo Don Rodrigo, 
que los Jue2es,que fe avian de nom-
brar » no avian de fer de los mas no-
bles , ni de los mas plebeyos. Dif» 
curro , que aunque fe huvieífe he-
cho eíle decreto, echaron mano de 
Ñuño Rafura, y Lain Calvo, Cava-
lleros Nobles de Caft i l la, para que 
dieflen forma en la Judicatura, y en 
adelante fe obfervaria el decreto. 
Procuraba Ñuño Nuñez en la nuc| 
va ocupación componer como Pa-
dre de la República con buen modo 
las partes, que acudían a fu Tr ibu-
nal •, y íi de efte modo no los podia 
ajuítar, paífaba a dar la fentencia, 
que le parecía mas llegada a razón. 
Conociendo , que el efplendor, y 
buen eftado de los Pueblos, y de la 
República crece, y fe mejora con 
la buena crianza de la juventud, dif-
pufo, que fu cafa fueífe como efeue-
l a , en donde los hijos de los Nobles 
fueffen inftruldos en compañía de 
fus hijos. Ñuño Rafura tuvo en Do-
ña Sula áGon^aloNuñez, y a T e -
refa E lv i ra , que fué cafada con Lam 
Calvo. También col i jo, que Doña 
Flámula, muger de Gonzalo Tel l iz, 
fué hija de Ñuño Rafura. E l fepul-
cro de Ñuño Rafura fe conferva a la 
puerta de la Iglefia de San Andrés de 
Siguen^a, vna legua diñante de B i -
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juezes,y en el fepulcro fe lee efte epi-
tafio: Hictítcet Nunnias Rt/urajudex 
Cajlellanorum. Aquí defeanfa Ñu-
ño Rafura, Juez de los Caftellanos. 
33 Gonzalo Te l l i z , que fué Gon^a* 
Conde de Lanteron en la Rioia de *? JfhA 
i J i • -ru ^ • a i Conde de 
la otra parte del no Ebro azia Ala- Lanteró, 
b a , y de la Ciudad de Cerezo, fué de Cere-
Conde de Caftilla en el año de ocho^ Cailfua;' 
cientos y noventa y íiete; y en tiem-
po de el Rey Don García , como 
confia de algunas eferituras enqua-
dernadas en el Becerro del Mo< 
nafterio de Oña , que llaman la Re-i 
gla del Abad Don Domingo. An^ 
tigaamente en Caftilla intitulabaii 
Regla al Libro Becerro, como tam-
bién a otra qualquiéra eícritura; 
porque los Juczes para decidir las 
caufas, íé arreglaban a eftos inftru-
mentos. Dieron á dicho libro el 
nombre de Regla de el Abad Don 
Domingo , por averfe eferito en fu 
tiempo, y para diftinguirle del Be-
cerro Gótico. Don Gonzalo Tel l iz 
fué gran bienhechor del Monafta-
rio de A t lan ta ,y concurrió en el 
mifmo año, y día con el Conde Fer-
nán González a hazer donación de 
los términos , que feñaló el Gran 
Conde al Monafterio: y advirtió en 
eferitura diftinta, que los alargaba 
con la mifma jurifdicion , que hafta 
entonces los avia gozado. E n que 
fe conoce, que dichos términos eran 
comunes a Goncalo Tell iz por fu 
muger Doña Flámula, y a Fernán 
González. Fué Gonzalo Tel l iz Se-
ñor de la Vi l la de Pedernales, Lu*-
gar, que efta entre la Ciudad de 
Burgos, y la Vi l la de Arcos. Confta 
de vna eferitura de Cárdena, que 
efte Lugar tomó el nombre de Vi l ia-
gon^álo por refpcílo de efte Conde. 
En el año de novecientos y veinte y 
nueve ya era difunto Gonzalo Te -
l l i z , como parece por donación de 
fu muger Doña FIamula,de que de£ 
pues daremos cuenta. 
A a Goch 
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Confalo 34 Goncalo Fernandez , que 
Fernán- fu¿> Conde de Burgos año de ocho-
dez C o n - . a „,,z> 
dedeCaf- cientos y noventa y nueve, en que 
tilla, cuido de la reedificación del M o -
naílerio de tardeña,en el año de 
novecientos y doze confirmo el pri-
vilegio de Brañofera, que fus Abue-
los Ñuño Nuñez, y Doña Argi lo 
i concedieron a los Pobladores; inti-
túlale C o n d e , fin feñalar Partido: 
pero de vna eferitura de venta otor-
gada en Burgos en primero de Sep-
tiembre del aMÍmo año, confia , que 
era Conde de Canil la. Eña. dicha 
eferitura en el Becerro Gótico de 
Cárdena, folio 18. E n primero de 
Agoílo del año catorze de dicho Cu 
glo Eximino Presbytero vendió a 
Ariol fo Presbytero la hazienda, que 
tenia en Burgos con el Patronato 
de la Igleíía de Santa Cruz, y de San 
Jul ián, y en ella fe d íze ,queDon 
Ordoño era Rey de León , y G o n -
zalo Fernandez Conde en Burgos. 
3 ^  AI píe de efta venta fe halla 
x el pleyto, que Fray Eflevan de Ba-
ledanicas , heredero de Eximino 
Presbytero , movió fobre la hazien-
da , que compro Ariolfo. Para dar 
fentencia a efta caufa , fe juntaron 
quatro Abades, Lázaro*, Cypriano, 
Dolquito , y Eftevan , con otros 
muchos Religioíos, & alia multitu-
dim Fratrum, Examinaron las eferi-
turas prefentadas por las partes; y 
viftas, pronunciaron la fentencia en 
favor de Ariolfo , y confirmaron la 
eferitura de venta ; y mandaron, 
que Fray Eftevan en prefencia de 
los congregados por fus propnas 
manos arrojaííe fu inftrumento en 
el fuego. Quemada la eferitura , fe 
fué poftrando á los pies de todos; 
y por vltimo le mandaron,que fi 
en algún tiempo bolvieííe a mover 
pleyto fobre dicha hazienda , fueííe 
multado en quinientos fueldos. H e 
dado noticia de efta fentencia, co-
mo daré en adelante de otras,para 
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que fe conozca la forma, con"que 
nueftros Antiguos decidian las can-
ias. Dióle cña fentencia dia de San 
Andrés Apoftol año de novecientcs 
y qüarenta y cinco, y efta en el folio 
zo.del Becerro Gótico de Cárdena. 
Dexamos dicho en la donación, 
que Omaya hizo á Cárdena, que en 
primero de Mayo de novecientos y 
quinze era Conde de Caftil la G o n -
zalo Fernandez. En la donación, 
que el Conde Fernán González hi-
zo al Moníifterio de Silos,año de 
novecientos y diez y nueve,íe nom-
bra por Conde de Caftilla Gonzalo, 
fin explicar el nombre patronímico. 
Hago )uizio,que es Gonzalo Fer-
nandez , y el mifmo , que pobló , y 
fortaleció los Caftilios de Aza , C l u -
nia , y San Eftevan de Gormaz ;• y 
que no es Gonzalo Nuñez, como 
h^n entendido algunos. Don Jofeph ?<?/&;«• 
Pellizer quifo hazer creer, que G o n - 'tML ^ 
^alo Nuñez fué padre del Gran Con- j. ¿o. ®m 
de Fernán González. Defeftimafe 
efta noticia , por fer opueña a las 
Hifbrías antiguas, y porque no ale^ 
ga inftrumento, que explique femé-; 
jante filiación. 
36 E n la donación , que Alarí-
co Presbytero, y fu hermana Doña 
E y l o hizieron a Cárdena año de no-
vecientos y catorze, diximos, que 
Fernando , fin poner el nombre pa-
tronímico, era Conde de Caftilla. 
Otra donación ay en San Míi lan, en 
que fe d ize, que Don Ordoño era 
Rey de León , y Fernando Conde g ^ J 
de Caft i l la, y feñala la Era de nove- Canilla, 
cientos y quarenta , que es año de 
novecientos y dos. Sin duda , que 
falta algún numero á la fecha : por-
que Don Ordoño no entró a reynar 
hafta el ano catorze de dicho figlo. 
Don Jofeph Pellizer efcrívíó, que 
Fernando DíazfuéQuinto Conde de 
Caftilla. V n Fernando Díaz Conde 
de Lanteron , fe halla en vna eferi-
tura de San M i l l an , reynando Don 
Ber-
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Bermuclocti León: pero en los tiem-
pos en que vamos, con aver rcgif» 
trado los Archivos de SanMil lan, 
Naxera, Oña , Si los, Arlanca, Cár-
dena , y de las Igleíias de Santillana, 
y Burgos ) no he defcubierto tal 
Fernando Díaz , fino el que ideo 
Don Antonio Zapara. E n dezir Pe-
l l izer , que fué Conde Quinto de 
Cafti i la, padeció engaño : porque 
ya avian precedido en eñe tiempo 
muchos mas Condes.Entre losCon^ 
des, que fueron prefos por el Rey 
Don Órdoño, vno de ellos fué Fer-
nando, hijo de Aííur: y alsi creo, 
que Fernando Aflur fué Conde de 
Caftiila en el año de novecientos y 
catorze, como lo fué en alternati-
va por los años de adelante. 
37 E n las donaciones, que fe 
hizieron a nueftro Monafterio, ha-
llaremos , que Ñuño Fernandez em-
pezó aíerConde de Caftiila en el 
año de novecientos y veinte y vnoj 
y..que defpues alternaba en e l G o -
vierno con Gutierre Nuñez , Fer-
nando Aífurez, Alfur Fernandez , y 
Fernán González : en que conoce-
mos con claridad., que el Condado 
de Caft i i la , y el de los Partidos de 
otras Ciudades , no fe heredaban 
de padres a hi jos, ni fe daban por 
el tiempo , que duraba la vida. Si 
los Reyes de León nombraban C o n -
des,© íi confirmaban la elección, 
que hazian los Gaftellanos, fe queda 
en duda : y afsi el difereto podrá for-
nur el juizio, que le pareciere, 
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J u e ^ s de Cafitlla en TSÍuño $(a~ 
fura , y L a i n Cafao. 
38 |~>Entidos los Gaftellanos de 
p % que el Rey Don Ordo-
^ - ^ ño huvieífc puefto en la 
Cárcel de León a los Condes, que 
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governaban los Partidos dé Caftiila, 
y defazonados de los defafuerosjque 
avían experimentado en las caulas, 
viftas en el Tribunal de León, trata-
ron echar de si el pefado yugo de 
eftadependienda,y paífarona ele-
gir por Supremos Juezes a Ñuño 
Rafura, y a Lain Calvo , para que 
en ellos terminaflen las caufas,yfe 
obviaífe el recurfo de apelar a los 
Juezes de León. Don Gonzalo de 
Arredondo, Abad de Ar lanca, en 
íaHiftoria del Conde Fernán Gon-i 
calez, d ize, que AíTur Fernandez^ 
con conocimiento de las prendas, 
que afsiftian a Ñuño Rafur^, y a 
Lain Calvo , propufo en la Junta, 
que era conveniente , que eños dos 
Cavallcros fueífen nombrados. por 
primeros Juezes, para que en ellos 
tuvieíTe buen principio la nueva Ju-! 
dicatura de Caftiila. E n tiempo que 
los Romanos dominaron a Efpaña, 
como confta del Concil io Iliberita* 
n o , y de algunas inferipciones antU 
guas, corría la Judicatura por quen*; 
u d e dos perfonas,que llamaban el 
Duum-Vírate , que fegun explicó, 
Don Fernando de Mendoza fobre 
dicho Concil io , correíponde a la 
juriídícion de dos Alcaldes: y afsi 
parece, que nueñros Candíanos en 
efta nueva planta de Juezes preten-; 
dieron renovar el antiguo govierna 
del Duum-Virato: y afsi c lCh ronk 
con de Cárdena no Hamo k eftos 
Cavalleros Juezes, fino Alcaldes, 
g 9 Nombrados por Juezes Nim 
ño Rafura, y Lain Calvo , determi-
naron poner el Tribunal en tierra 
de Medina de Pumar en el Lugar 
de Fuentezapata, que defpues poí 
refpedo de la Judicatura fe llamo 
Bijuezes, el qual eflaba entonces co-í 
mo en el centro de nueftra Caftiila. 
La fala del Tribunal era vn foportal 
enlofado , y en él vn poyo de pie-
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fideracioft. Las de menos monta fe 
decretaban eftandó en píe , y las lla-
maban de juizio levato. E n los pri-
vilegios de los primeros Reyes Caf-
tellanos fe haze mención del Libro 
de los Juezes,y dé ias Leyes de Caf-
ti l la, diflintas de los fueros de León: 
por ellas fe'governaron los Caííclla-
nos, hafta que el Santo Rey Don 
Fernando díó principio al Libro de 
las Partidas, que concluyó el Rey 
Don Alonfofuñi jo. Podemos con-
jeturar, que Ñuño Ra fu r i i , yLa in 
Calvo determinaron algunasLeyes^ 
para decidii- las caüfas, y fentcnciar 
los pkytos *5 y que de e í ks , y de las 
que fe fueron añadiendo, fe formó 
el Libi^intitulado' de los Juezes. 
40 Ñuño Rafura en la Judica-
tura fé explicó df genio foííegadoj 
yad i í lo al buen deípacho de la juí-
t íe'mff á que todos vivieíTen en paz, 
y quietud* Lain Galvo fe explicó de 
efpiritu mas ardiente: y afsi procu-
raba eximiríe de los negocios del 
Tr ibuna! , para etiíplear íu fervor en. 
la guerra. E n id puerta de laíglefía' 
dé Bijdezcs eí!:áñ:ílas eñatuds ehté-
ras, y fentadas dé eflosdos memo-
rables Gáva!leros€qn ropas talares, 
cbiT tácaduras en fa cabeza , y en la 
ifianSfzquierda'de cada vno la V a r i 
déjtiézyeftrivandoen el brazosde 
íaf í í la | Débaxo de las eftatuas tie-
ne cada vno fu rotulo. E l de Ñuño 
Rafura dize f N m m Rafura Civ i f a -
píenti,GivHatis Clypeo. Y en roman-
c e : Efta eflatua eftá dedicada á Mu-
Íto Rafura, fabfo Ciudadano, y ef-
cudo de la Ciudad. E l retrato de 
Lain Calvo tiene efías palabras: Lat-
noCalvoforti civigládio^ gale£qus Cí-
i>itdtiu Dize : A lá memoria de Lain ' 
C a l v o , efpada defenfora de la C iu -
dad , y armado en fu defenfa j fe ét* 
dicó efta eftatua. En riempo del fe-
ñor CaHos Quinto la Ciudad de 
Burgos hizo fabricar la fumptuofa 
puerta, que Ikman de Santa xMaria, 
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y difpufo , que fue fíen colocadas en 
ella las eftatuas, y rótulos, como las 
que eítan en Bijuezes, y con ellas las 
de los Héroes Caíleílanos Don Die-
go Porcelos, el Conde Fernán Gon -
zález, y el C id Campeador, 
41 E l Ar^obifpo Don Rodrigo, 
Don Lucas de T u y , y los Anales 
Compoftelaños en la Relación de d 
C id , y geíieralmente nueftros Híí^ 
toriadores ,afsientañ > que losCaí-
tellanos nombraron por Juezes i 
Ñuño Rafura, y a Lain C a l v o , éa 
tiempo de DohFruela Segundo4 E l 
Chronicon de Cárdena hablando 
de eñe Rey explica lo mi fmo, por 
éftas palabras: 'En tiemp® de elRgy 
Don Fruetafizieron los Cajlillanos dos 
AlcáyitSfMunk Rafuerce Latn Calvo, 
L o mifmo dizen otras Hiñorias roa-
nuferitas, que íc confervan en el Ef-
coriaK Alcayde es nombre Arábigo, 
compueflo de! a r t i cu lo^ / ,y de la 
voz fd /^ , que entre otros íignifícae 
dos tiene el de Juez. E l feñor San-
doval perfuadido de vnaHiftoría, 
que llama antiquifsima , eícrivió, 
que la elección de los Juezes fe hizo 
en tiempo deDonFmclaelPriáic-
ro, ó reynando el Rey Cafto. Ten« 
go en rai poder la Hi f tor ia, que c i -
ta el íeñor Obifpo , y fué eferita co 
tiempo del Santo Rey Don Fernan-
d o , como fe conoce por la concia-
íion ; pues hablando de efte Santo 
Rey , d ize; De squi adelante Jerk h 
que Dios qaí/iere. 
4% - N o obflante, para fatísfacer 
a efla opinión , pondré aquí las pro-
prias palabras • de la dicha Hiftoria: 
Quando fue muerto-. [ dize ) el Rey Don 
JPrueh , regno el Rey Don Alfonfo el 
Cafio ^ el qual pobló a Oviedo* EJle 
Rey Don Alfonfo no dexo filio ninguno^ 
ni finco orne de fu linage, qtte mandajfe 
i l Reyno, é efiudo la tierra afsi luengos 
tiempos. Defpues acúrdaronfe , é efeo-
gieron dos judices , que los juzgajfen, 
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i t c t i , t i vrt9 ovo neme Ñuño Hafuera^ 
e el otro Lain Calvo. Qualquiera, que 
eftuvíere en la HiftorJa de Efpaña, 
conocerá jque es engaño manificfto 
el dezir , que deípues de la niuerte 
del Rey Cafto huvo largo interreg-
no : porque muerto efte Rey , Doü 
Ramiro , que fe hallaba en Cani l la, 
pafsó luego a Oviedo atomarpof-
feísion de la Corona. Vnos Verlos, 
que íe hallan en la Hiftoria del Con-
de Fernán Gon^aleEj vienen á dezir 
lo miímo , que la referida Hiftoria: 
y afsi no hazen fuer^ai 
43 E l Maeftro Yepes por el 
computo de la Ghronologia cono-
ció , que Ñuño Rafura , Abuelo del 
Conde Fernán González, no pudó 
fer Juez de Caftiüa luego que murió 
el Rey Cafto: porque defde la muer-
te de efte Rey hafta la del Conde 
Fernán González, íe paffaron mas 
de ciento y veinte años. Refutada 
cfta opinión, pafsíóefte grave Autor 
a proponer algunas dudas, en orden 
a que la elección de los referidos 
Juezes no fucedio én tiempo de 
D o n Pruela Segundo. Las razones, 
que alega, fe fundan en la lupoíicion 
de que el Candado de Caftilla por 
eftos tiempos era hereditario ^ y dé 
por vida4, y de que Gonzalo Nuñez, 
y Fernán González, hijo, y nieto dé 
Ñuño Rafufa, fueron Condes qu in-
ze , 0 diez y feis años antes ,que los 
Cafteilanos eligieíTen los Juezes; co* 
mo parece por efcrirüras, y privile-
gios* Creyó también efte grave Au-
tor, que quinze años antes, que rey-
naíTe Don Fruela Segundo , el Con-
de Fernán González tenia ya hijos. 
44 Las razones de el Maeftro 
Yepes eran concluyéntes i íi fuera 
cierto, que hafta el Conde Fernán 
González no avia ávido mas Con-
des de Can i l l a , que Don RodrigOj 
Don Diego Porcelos j Nüño Nuñez 
Rafura , y Gonzalo Nuñez; y que 
eftos Señores avian gozado elCdn^ 
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dado todo el tiempo, que les duró 
la vida. Pero como hemos vifto pot 
muchos privilegios, que además de 
los dichos Condes, lo fueron tam-
bién Gonzalo Tel l iz , Fernando, 
Gonzalo Fernandez , y Ñuño Fer-
nandez , fuccediendoíe en alterna-
tiva vnos á otros ^ fe conoce, qué 
no es cierta la fupoíicion, én que éf» 
trivó el difeurío del Maeftro Yepes: 
y afsi Ñuño Ráfurá pudo fer nom-
brado poí- Juez defpues de aver fídé 
Condes fu hi jo, y nieto. Además 
que no cohfta por eícritura , qué 
Gonzalo Nuñez aya íido Conde 
Governador de Caílillaj ñique Fer-
nán González lo fueííe antes de la.. 
eleceion de ios Juezes. 
45 La claufula del privilegio 
de AHan^a concedido año de nove» 
cientos y daze j que alega el Maef-
tro Yepes, para probar, que el C o n -
de Fernán González tenia hijos en 
dicho año , no fe debe éntfender 
de hi^os, que ya tuvieífe, fino dé 
los que eíperaba tener.' Cónocefc 
hablaba en efte feíitidó : porque en 
la mifma claufula hazé también me-; 
moria de nietos: Filijs, nepiis, &fo¿ 
brittis, Y es certifsim6,qüe por eftoá 
tiempos Fernán González no teni^ 
nietos* E n las eferituras de venta, y 
en las donaciones % que íe hazian % 
las Igleíiás, fe mencionaban hijos, 
nietos, hermanos, fobririos, y demás 
parientes, para excluirlos de la hc~ 
rencia de la hazienda, que fe ven-
día i o fe ofrecía a los Templos, para 
que en ningún tiempo la púdieífeíj 
pedir los defeendientes : y afsi el 
Conde Fernán Gon^ailez hizo me-
moria de hijos, y nietos, para que 
el Monafterio de Arlan^a gozaííc 
perpetuamente los términos ¿ y pof-
íefsiones, que le daba. 
46 Ademas de dezir el Chroní-
con de Cárdena, que Ñuño Rafura^ 
y Lain Calvo fueron de el tiempo 
de Don Fruela el Segundo, ay otras 
ra» 
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razones,cae lo períuadcn. LosHi f -
roriadores comunniente afsientan, 
que Nuno'Raíura fué yerno de Don 
D k g o Porcelos* Eíle Conde vivía 
en el año de ochocientos y ochenta 
y quatro , como confía de la pobla-
ción de Burgos: Luego podia vivir 
Ñuño Raílira quarenta y vn años 
defpues, que fué hecha la población. 
E l feñor Sandoval afirma, que La\n 
Calvo fué Page de lan^a de el Rey 
D. Ordeño el Segundo; y que con-
firmó el privilegio , que efte Rey 
concedió a la Catedral de Santiago 
en el año de novecientos yquinze, 
que es diez años antes de la elección 
de Juezes. He leído el privilegio, y 
entre las firmas de Ñuño Gutiérrez, 
y Diego Fernandez,fc lee la de Lain 
Calvo , Flainus Calvus, E n vna do-
nación de Fernando AíTurez, hecha 
a Cárdena año de novecientos y 
veinte y vno, fe haüa la fubferipcion 
de L a i n , aunque fin poner el íobre-
nombre: con que fe conoce, que 
Nuñ-o Rafura, y Lain Calvo fueron 
del tiempo de los Reyes Dqn Ordo-
ño, y D o n F r u d a , 
Ferreras 47 Don Juan de Perreras def-
•tim.^pa- pues de aver referido la nominación 
fw.50;. dé los JuezesCaftellanos , explicó, 
que no la tenia por veri f imi l , fino 
por inventada, antes que eferiviefle 
el Arcobifpo Don Rodrigo , porque 
la dicha elección padece muchas d i -
ficultades. La primera , que feñala, 
es , que el Oblípo Sampiro no, haze 
mención de la fublevadou de los 
Caftellanos, y elección de los Jue-
zes ; rebelión, que no avian de to-
lerar los Reyes de León , ni Sampi-
ro la avia de omitir en fu Hiftoria. 
L a fegunda dificultad fe reduce a 
las dudas, que propufo el Maeftro 
Yepes, y a juzgar , que los Condes 
en aquellos tiempos cuidaban de lo 
político , y militar. L a tercera la 
funda, en que Fernando AíTurez era 
Cüonde de Canil la en el año de no-
«•. 1 5 . 
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vecientos y veinte y nueve, como 
confta del Becerro de Cárdena; y 
Fernán González Conde de Lara, 
como fe fabe por el Becerro de A r , 
lan^a. 
48 Aunque el feñor Sandoval, 
y el Macñro Yepes conocieron las 
dificultades, que propone Ferreras, 
fe les hizo (como explicaron ) cofa 
dura negar la elección de losi Jue-
zes , y faltar al refpeto , que fe debe 
á la tradición, que nos enfeña los 
muchos fuceííos, que omitieron los 
Hifloriadores contemporáneos , y 
defpues los eferivieron Autores gra-
ves , por pcrfusdirlos la antigüedad, 
ó por averíos hallado eftampados 
en pergaminos , que no confumió 
el tiempo. E l Padre Don juán de Mavúlm 
Mav i l l on , a quien tanto debe la fa- E^ud'M* 
cuitad de laHi f to r ia , reconocien-
do , que la critica de eftos tiempos 
íuele hazer grande aprecio de la 
omifsion de los Autores contempo-
ráneos , que pondera con demafia fu, 
filencio , penfando , que todo lo ha 
leído, y obferyado, y que acoftum-
bra también a, hazer poco cafo del 
teflimonio de lo^ Hiftoriadores dif-
cretos, y graves, que eferi vieron a l -
gunos años deípues, advirtió en el 
L ibro de ios Efludios Monafticos, 
que algunos Modernos con el abúfo 
de femejante cr i t ica, avian impug-
nado verdades muy ciertas: y afsi 
que es neceífario, que el difereto no 
vfe fino con gran tiento de el argu-
mento negativo , ni defprecie los 
Eícritores de gravedad, y de erudi-
ción , aunque en referir algunas ac-
ciones ayan padecido algún engaño* 
49 Efta doflrina tiene mas Ju-
gar en las Hiftorias de Efpaña : por-í 
que nueflros Efcritores- antiguos 
fueron muy concifos, y muchos fu-, 
ceífos los dexaron , como dizen , en 
el tintero. E l Obifpo Sampiro al-; 
can^ó los principios de la foberania 
del Condado de Caftilla ? que con-
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figuio con fu gran valor, y arte elí 
Conde Fernán González j y con íer 
íuceílo de no menor monta, que la 
elección de los Juezes, la dexó Satn-_ 
piro alíilencio. No fe puede negar, , 
que los Navarros eftuvieron íujetos 
a los Reyes de Ov iedo , y que dcC-
pues levantaron Rey '} y con todo 
eíTo, ni el Rey Don Aloníb el Mag- ' 
no en fu Hi f tor ia,n¡ Sampiro, ni 
el Monge de Silos hizieron mención 
del principio de los Reyes de N a -
varra. SuceíTo mas glorioíb fué el 
origen de la Monarquía Efpanola 
en Don Pelayo , y Tu primera v i s o -
ria fué digna de que fe cfUmpaííe en 
el bronce; y con todo eílo l i idoro 
Pacenfe , Autor de aquel tiempo, 
no fe acordó de Don Pelayo , ni de 
los dos Reyes fucceílores. E n vifta 
de eftas omifsiones, y otras, que íe 
pueden aver advertido , y advertir 
en efta O b r a , efta conocido , que el 
argumento negativo , tomado de 
Sampiro, contra la tradición , cop-
tra los teftimonios poíitivos, que he-
mos puefto, y contra la autoridad 
del Ar^obifpo, y demás Hiftoriado-
res , es debilifsimo, para difluadir 
la elección de losjuezes Caftellanos. 
, 5 ^ A la fegunda dificultad, co-
mo propuefta por el Maeñro Yepcs, 
queda ya refpondido. E n quanto 
Fenerat ponderada por Perreras , veafe al 
mifmo Autor en el año de novecien-
tos y treze, num. 6. en donde fe ha-
llara pira fu dificultad la refpuefta: 
porque admite el difeurfo de los 
que diftinguieron dos Condes con 
el nombre de Fernán González, el 
vno Conde de La ra , y el otro de 
Cani l la. La tercera dificultad tiene 
fácil folucion : porque en el difeurfo 
de quatro años pudieron los Cafte-
llanos elegir Juezes,y Condes, y 
aun a vn mifmo tiempo aver en Caf-
tilla Condes, y Juezes: los Condes 
para cuidar del Bai lón, y los Juezes 




los primeros, para afsiftir a la cam* 
paña ; y los fegundos, para eftar de 
aísiento en Bijuezes. Juezes tenian 
los Caftellanos en León, quando te-
nian fus Condes en Caftilla y aísi fe 
cree, que aquella Judicatura fe traf-
ladó a Caftilla , y que fe encargó a 
NuñoRaíüra, y á Lain Calvo , al 
mifmo tiempo que avia Condes,que 
cuidaílen de lo militar: porque naf-
ta aora no fe ha defeubierto noti-
c ia , que aílegure,que lo poütico, 
y militar corrieíTe por quenta preci-
lamente de los Condes: y afsi no 
haze fuerza, que el Becerro de Cár-
dena feñale por Conde de Caftilla 
á Fernando Aílurez en el año de no-
vecientos y veinte y nueve j y que 
el Becerro de Arlan^a diga , que 
Fernán González era Conde de La-
ra. Finalmente , fi huvieramos de 
juzgar por inverifímiies, y fupuef-
tos ios íüceífos, que fe entienden 
con dificultad , podíamos echar a 
yn lado cafi todas las Hiftorías an-
tiguas : porque las mas de ellas ha-: 
zen efquina a la inteligencia, por ig-
norar las circunftancias, que dexa-
ron de eferivir los Antiguos. 
51 Dizen los Hiftoriadores, 
que Gonzalo Nuñez fuccedíó en el Gon aj 
Condado a fu padre NuñoRafura. Nuñcz. 
N o lo contradigo: porque pudo te-
ner efte Govierno en algunos de los 
años de los que no he vífto privile-
gios , ni eferituras. E l privilegio de 
Santo Domingo de Silos, que con-
cedió el Conde Fernán González, 
folo d ize, que era Conde de Caftí- ConSde 
lia Gonzalo, fin explicar el nombre Caftilla. 
patronímico : y afsi pudo fer Gon-
zalo Te l l i z , ó Gonzalo Fernandez, 
que eran Condes por aquel tiempo. 
Aunque en general dizen las Hiño-
rías , que Gonzalo Nuñez fué muy 
parecido a fu padre en la virtud, y 
valor, eftas no declaran las haza-
ñas , y batallas, que tuvo con los 
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que cita d Padre Henao en la Hif-
toria de Cantabria, dizen, que Don 
Maníb López, Señor de Vizcaya> 
ayudo en las guerras a Gonzalo N u -
ñez. E l Epitaf io, que fe Ice en Ar -
la r la , y trasladó el feñor Sandoval, 
affegura, que Gonzalo Nuñez ven-
ció á los esforzados Capitanes M o -
ros Abimclech , Pemichedar , Af lo-
noc , y Atanazor. Casó Gonzalo 
Nuñez con Munia Dona, que es lo 
mifmoque Doña Muña,defeendien-
te de los Condes deAmaya,como 
fe colige del privilegio de Brañofc-
ra. Con íeguridad folo podemos 
dczir, que Gonzalo Nuñez tuvo dos 
hijos, Fernán González, y Ramiro 
González. E l Epitafio, que trasladó 
el feñor Sandoval, d ize , que murió 
año de novecientos y diez y feis. 
E l que fe lee aora en Arlan^a feñala 
la muerte algunos años antes. Ten-
go por cierto, que ya era muerto 
en el año de novecientos y dozc: 
porque no ay memoria de Gonzalo 
Nuñez en el privi legio, que conce-
dió Fernán González a Arlan^a; 
íiendo afsi, que fe haze mención, y 
íe lee la firma de íu muger, y madre 
del Conde Fernán González. Re-
fervamós tratar de La in Calvo para 
otraocaíion. 
C A P I T U L O V. 
Abad de Cárdena 3y Condes 
de /utiempí). 
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junramente con fu müger Doña Ma-? 
ría, expücandofe devoto , y fiervo 
del Abad Don Pedro, y de fus Mon -
ges, que hazian vida fanta, vitam 
fmBam tenentihus, ofreció al Monaí-
terio toda la jurifdicion del rio A r -
lan^on , y los cauces del rio del L u -
gar de Ibeas, que comienzan defdc 
la prefa de Villalbura , y 
$% T ^ V ^ 0 Pedro, Primero de 
I I efte nombre, es el íe-
' * * - ^ gundo Abad, que ha-
llamos por eferituras aver ávido en 
Cárdena defpues de elMartyr io de 
los Santos Monges. Gonzalo Diaz 
diziendo, que era hijo del Conde 
Don Diego ( no hemos defeubierto 
á efte Conde en privilegio alguto) 
llegan al 
Lugar de Caftrillo de la Vega , con 
todos los molinos, que avia en di-
chos cauces; y dio facultad, para fa-
bricar otros molinos , para hazer 
prefas, ypefqueras por qualquiera 
parte, que corrieífe el agua. Con-
cedió también los monees, los fo-
tos , prados, y canteras, para que 
el Monafterio como dueño pudieíTe 
mandar coftar leña, hazer ceípedes, 
y facar piedra en dicho termino. Es 
la fecha de efta efcrimra de dos de 
Febrero del año de novecientos y 
veinte y vno , reynando en Oviedo 
Don Ordoño, y fiendo Conde de 
Caftilla Ñuño Fernandez. Defpues 
déla epochafc d ize,que ellos Se-
ñores recibieron del Abad Don Pe-
dro en feñal ciento y veinte libras 
(no explica, qué libras eran eílas) vn 
paño,y vn manto, que valían ochen-
ta fueldos. Eftilabafe en aquellos 
tiempos , quando las donaciones. 
eran quantiofas, como fué efta de 
Gonzalo Díaz, que el Monafterio 
correfpondieífe con alguna mone-
da , ó con algunas alhajas, por mo-
do de agradecimiento , ó para que 
la efcrimra tuvieífe fuerza de con-
trato , y venta. Entre otras firmas 
fe leen ¡as de Diego Guftios,y G o n -
zalo Guftios. De efte Gonzalo Guí^ 
t iosjfcgun indica el pacronimico, 
procede Guftios Goncalez, afeen-
diente de la muy iluftre Cafa de los 
Manriques,Duquesde Naxera,Mar-
quefes de Aguilar, y Condes de Pa -
redes , y Oííbrno, fobre que fe pue-
de confultar el Lucero de la Noble-
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53 E n el miímo año a quatro 
de Mar^o Fernando AíTurez, y fu 
muger Doña Muña con fu hijo AíTur 
Fernandez, movidos déla eílrecha 
obfervancia , con que vivían los 
Monges, dieron al Monafterio de 
Cárdena vna Serna en el Lugar de 
Rubena , cerca de la Iglefia de San-
ta Eulalia. Entre las perfonas, que 
firmaron efta eícritura, firmó Flagi. 
ñus, que es lo mifmo que Lain. Afsi 
en efta donación, como en vna ven-
ta de diez y ocho de Agofto del mif-
mo año,no fe feñalan Rey,y Conde. 
Los AíTurez fon de las Familias mas 
iluftres, y antiguas, que fe recono-
cen en nueftra Caftilla j y parece, 
que eran naturales de tierra de Oca, 
pues en ella efta el Valle llamado de 
AíTur , los Lugares Quintanafur , y 
Villaíur. Defpues veremos, que los 
AíTurez fueron Condes de Caftilla; 
y que los Reyes de León los here-
daron en tierra de Falencia, y V a -
l ladolid. E l Padre Madrid en laCo-
ronica del Monafterio de Oña dize, 
que los AíTurez fueron Condes de 
Mondón, Señores de Carrion r,de 
Cabezón, de Saldaña, de Cuellar, 
y San Román. 
54 En el Libro Becerro Gót i -
co de Cárdena, en donde eflan las 
referidas efcrituras, ay otra de vna 
venta, que fe otorgó a treze de Sep^ 
tiembre del año de novecientos y 
veinte y dos. D i ze , que reynaba en 
León Don Ordoño, y que Don Ñu-
ño era Conde en Burgos, & Comitt 
DomnoNunnu in Burgos. Efte es el 
primer Conde , que hallo con el ti-
tulo de Don. Efta eferitura no haze 
mención de Conde de Caftilla. De l 
año de novecientos y veinte y tres 
no he podido defeubrir eferitura 
alguna. 
55 Rodrigo Díaz, y fu muger 
Juña fundaron vn Monafterio en el 
Valle de Tabladillo , diñante de Si-
los vna legua, y le dedicaron á San 
Q U I N T O . I f f 
Juan Bautifta , y aSan Juan Evan*. 
gelifta. Señaláronle grandes térmi-
nos , y dizen , que los alargan a la 
Regla de los dichos Santos, dando-
la el nombre de los Santos, á quie-
nes eftaba dedicado elMonafterioj 
y le entregaron al Abad Efte van , y 
áíus Monges, para que en él obfer-, 
vafíen á la letra la Regla de San Be-
nito. Es la data de efte privilegio 
del dia veinte y nueve de Mayo del 
año de novecientos y veinte y qua-
tro , reynando en León Don Ordo-
ño. Efta eferitura no haze mención 
de Conde. A l pie de efta eferitura 
de fundación, que efta en el Monaf-
terio de Atlanta , eftán tees pados 
de obediencia, que los Monges de 
efte Convento (llegaban al numero 
de cinquenta } dieron á fus Aba-i 
des. Adelante daremos mas extenfa 
quenta de efte genero de efcrituras* 
A la íombra de efte Monafterio fé 
fué fundando él Lugar de Santiva-: 
ñez , que por refpeóW de los Santos 
recibió efte nombre : porque San-
tivañcz es lo mifmo que Sant íuanez.' 
Efte Monafterio eñá oy reducido á 
Igleíia Parroquial , y es aísiftida por 
vnMonge de Silos. 
5 6 Aliemo , y Eleca Pfí'sbyte-
ros,vnieron al Monafterio de Cár-
dena losMonafterios de San Mar-
t i n , de Santa C r u z , de Santa Co -
lumba , y de Santa María , qué efta-
ban a diftancia de tres quaríos de 
legua en las riberas del rio Arlan-
^oa entre los Lugares de Ibeas, y 
Samcdel. Dieron juntamente la P o i 
blacion , que fe avia hecho cerca 
del Monafterio de Santa Maria , a 
quien dieron el nombre de Villavaf-
cones, y de docientos años á efta 
parte dieron en intitularle Samedel 
por la fíefta, que fe celebra en él dé 
los Santos Martyres de San Emete-
r i o , y Celedón. Es la fecha de la 
donación de veinte y cinco de Fe-
brero de el año de novecientos y 
B b yeÍBhj 
Monafle-
rios de S, 
Martin, 
4e Sanca 
C r u z , de 
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veinte y feis , rcynando en León 
Don Alonfo, y fiendo Conde de 
Cartilla Ñuño Fernandez. Firmaron 
la eferitura con titulo de Conde Ro -
drigo Fernandez, y Ñuño Fernan-
dez. E í h eferitura fe otorgó vn ano 
defpues de la elección de los Juczes: 
de que colegimos, que la Judicatu-
ra cftaba feparada de la dignidad de 
los Condes. Firmarontambien efta 
eferitura quatro Abades , que fon 
Iñ igo, Guimara, Abeyza , y Rapi-
nato ; cinco Presbyteros , y fíete 
perfonas , apellidandofe de Sama 
M a r i a , que ferian los Monges de 
dicho Convento. E l Monafterio de 
Santa Maria fué defpues vnido por 
el Conde Garci Fernandez al de San 
Cofmes, y San Damián , que aora 
es la Iglefia Colegiata deCovarru-
bias: efta reducido á Parroquia, y 
el Abad de la Colegiata provee el 
Curato. 
57 E n cfte míímo año Nuno 
Presbytero hizo donación de cier-
tas heredades al Abad DonTel lo^ 
que era Pfelado del Monafterio de 
San Juan Evangelifta, que eftaba 
en el arrabal de Burgos, cerca de 
donde efta oy el Convento de San 
Andrés de la Orden de Ermitaños 
de San Aguíl in. Efte Monafterio en 
los tiempos de adelante fué vnido 
al de Cárdena: y aviendofe acaba^ 
d o , el í it io fe dio a cenfo perpetuo 
al Convento de San Andrés. E l 
Abad Don Pedro aviendo governa-
do a, Cárdena, parece, que fué elec-
to Obifpo : porque en la donación, 
que Diego Rodaniz hizo al Monaf-
terio de Arlan^a del Monafterio de 
Boadaaño de novecientos y treinta 
y fiete,fe lee la firma de Pedro Obif-
po : y porque en aquellos tiempos 
fe echaba mano de los Monges, y 
Abades para Obifpos, y por no aver 
hallado otro Abad con nombre de 
Pedro, prefumo, que nueftro Abad 
afcendio á la Digoidad Epifcopa!. 
L I B R O T E R C E R O . 
N o explicó , en qué Igleíla tuvo la 
Sil la. E l fundamento , que ay para 
creer, que la tuvo en Cárdena , fe 
reíerva para mejor ocafion. 
C A P I T U L O V I . 
E L A B A ® <D0H L A Z A D O . 
(primero, el (Rey 'Don Alonjo el 
Qaarto y} Condes de f u 
tiempo. 
58 A Ntes de dar noticia de 
/ • \ Don Lázaro, fuccef-
-*- ^ for de Don Pedro en 
la Abadia de Cárdena, haré conme-
moración de algunos privilegios, 
para mayor claridad de la Hiítoria 
del Rey Don Alonfo elQuarro, y de 
los Condes de Cart i l la, y para deí^ 
vanecer los difeurfos de algunos 
•Modernos. E l Conde Fernán G o n * 
p l e z , y la Condefa Doña Sancha, 
con palabras de notable devoción, 
y humildad, dieron al Monafterio 
de San Qui'rce, que efta cerca de 
los Aufínes, barrios,que han que-
dado de la Ciudad antigua, llamada 
Agofín; y a fu Abad AíTurio, que 
x vivía con feis Religiofos, el fítío , y 
monte, en que efta fundado el M o -
nafterio , y le feñalaron grandes tér-
minos con notables franquezas de 
juriídicion. Es la fecha del vlrimo 
dia de Abr i l del año de novecientos 
y veinte y ocho , rcynando en León 
Don Alonfo. Dize la eferitura, que 
el Conde Fernán González admi-
niftraba el Condado de Cartil la: Me 
veré Comité Fredinmdo Gunáifalviz^ 
CaftelU ComitMum miniflrante, Eftas 
palabras parece que dan á entender, 
que no governaba el Condado en 
propriedad , fino en tenencia , y en 
adminiftracion. E l feñorSandoval 
leyendo el numero v i . de la Era por 
c! numero m . hizo mención de efte 


























C A P I T U L 
y veinte y cinco. Podía aver cono-
cido el yerro, que avia en la copia, 
que eña en la Catedral de Burgos: 
porque en el t iempo, que feñala, 
no reynaba Don Aloníb , íino Don 
Frucla. E l Rey Don Sancho el Se-
gundo , el que murió fobre Zamora, 
vnió efte Monafterio a la Catedral 
de Oca año def mil y feíenta y ocho. 
E i Abad de San Quirce es Dignidad 
de la Catedral de Burgos , y el M o -
nafterio eíla reducido álglefia Co -
legiata , en donde alsiíkn algunos 
Canónigos. 
59 LaCondefaMun iaDona 
con fus hijos Fernán Con<plez,y R.a-
miro Goncalez, fubordino al M o -
nafterio de Arlan^a el de Santa M a -
ría de Lara en veinte y ocho de 
Enero de el año de novecientos y 
veinte y nueve j y dize la eferitura, 
que reynaba en León Don Alonfo, 
y que Fernán González era Conde 
en Lara. Viernes primero de Fe-
brero de dicho año , la mifoia C o n -
deía con (us hijos vnio a Arlan^a el 
Monafterio de San Mil lan de Bem-
bibre. Señala al mifmo Rey , y por 
Conde de Caftil la a Fernando , que 
GOmo veremos , es Fernando Af-
furez. Firmo efta eferitura Muñía 
D o n a , intitulandofe Comitifsima, 
notando el grado fuperlativo á 
diftincion de las feñoras Conde-
fas mugeres de otros Condes par-
ticulares. También colegimos de 
aquí, que Gonzalo Nuñez, marido 
de efta Señora, fué Conde de Cafti-
l l a , como dizen las Fliftorias anti-
guas , fin embargo de que no fe ha 
defcubíerto eferitura , que feñale 
ano,en que obtuvo efta dignidad. 
Firmaron también Fernán Gon^a-
lez,Raroiro Goncalez,y García Fer-
nandez con otros Cavalleros. Efta 
eferitura es la primera, en donde fe 
halla la memoria de García Fernan-
dez , hijo del Conde Fernán Gon-
zález. Firmaron también ocho Aba-
O S E X T O . f f f 
des, que fon Silvano, Juliano, Aper, 
Sefualdo, Gaudcncío, Slíebüto,Ber* 
mudo, y Efte van, y Vrraca con el ti-
tulo de Reyna. N o fsbre dezír,qué 
Reyna fué efta. Puedcfe difeurrír^ 
que fué muger de Don Ramiro, hijo 
de Don Alonfo el Magno, que fi,e 
Rey de Afturias. De tres deFebre* 
ro de dicho año ayvna eferitura en 
Arlanca, que nombra al mifmo Rey 
Don Alonfo , y no haze mención de 
Conde. Firmáronla Fernán Gonzá-
lez , Sancha, Sebaftían Obifpo , y, 
los Abades Ferrucio , Bellito , y 
Quintila. E l feñorSandoval cita de 
efte mifmo año vna eferitura de el 
Monafterio de San Miguel de Sal-
cedo , que yo he vifto en los dos 
Becerros de San M i l l an , y fe dize 
en ella , que reynaba Don Ramiro 
en León, y que Fernán González 
era Conde en Caftilla , y Alaba, 
C r e o , que la fecha de efta eferitura 
fe copió con difminucíon de algu-
nos números , afsi por dezír, que 
reynaba Don Ramiro , como por-
que feñala por Conde de Caftilla, 
y Alaba á Fernán González. 
6o Bolviendo a los inftrumen-
tos del Archivo de Cárdena , para 
dar noticia del Abad Don Lázaro, 
d igo, que aviendo muerto en efte 
dicho año el Conde Gonzalo Te -
ll iz , fu muger Doña Flámula ofre-
ció por fufragio de fu marido al 
Abad Don Lázaro, y a los Monges 
de Cárdena , el Lugar de Vil lagon-
p l o de Pedernales con las Sernas, 
que allí tenia, y juntamente la jurif-
dicion de los paftos, que ay deíde 
Villágon^alo halla Riocavia. Es la 
fecha de veinte y cinco de Noviem-
bre , reynando en León Ddn Alon-
fo , y governando el Condado de 
Caftilla Qer'nando Aííurcz. Firma-
ron efta donación Oveco Obifpo, 
y otras nueve perfonas. Confía de 
la venta de vna viña, que Zaid com-








de de Caf 
cilla. 
J9é L I B R O T E R C 
(fue Lugar , y aora es Granja de los 
Coaiencladores de el Hofpirsl de el 
Rey , y efla entre la Ciudad de Bur-
gos , y el Lugar de Cardeñadixo) 
que en eñe dicho año á primero de 
Ociubre era Don Aloníb Rey de 
León , y Fernando AiTure2 Conde 
de Calíiíla, En eíh deritura fe leen 
firmas de algunas perfonas j que re-
íiianel nombre ArabigOjComoAjub, 
Margüaft ^ Abeza, Zuleiman. De 
qué íe puede conjeturar j que como 
los Reyes Moros permitían, que v i -
vieífen Ghriftianos en fus Dominios, 
aísi nueftros Principes toleraban, 
que los Moros vívieíren en fus L u -
gareSí Pero rengo por mas ciertOj 
que eííos eran Moros convertidos: 
porque Ajub , y Zuleiman fueron 
Jueces nominados por el Rey Don 
A ion fo , para hazer el apeo de laá 
poíTefsiones antiguas de nueflroMo-
naíierío de Cardeñai 
6 í Del año de novecientos y 
treinta no fe halla inftmmento algu-
no en nueftfo Arch ivo: pero encon-
íréíe en el Monafterio de Arlan^a, 
y es la efcritura,ó padío de obedien-
c ia , que las Monjas del Monafterio 
de San Mames de Tabladillo dieron 
á la Abadefa Eufraíia. Con mucha 
razón llamaban pacfo de obedien-
cia á femejantes eferituras, porque 
en ellas fe explica la obligación, 
que los fubditos tienen de obede-
cer al Prelado , y las obligaciones, 
que tienen los Prelados, y que car-
gan fobre fus hombros ^ para que 
los obedezcan fus fubditos. Dize 
efta Carta: Que las Monjas fe fubor-
denan , y hazen entrega de todos 
fus averes, y perfonas, en manos de 
fu Abadefa Eufraíia; con condición, 
de que Eufraíia quede fubordinada 
a las diípoíiciones de la Sa»ta Regla-, 
ygifsi dize : Huic Saníia Regula irado 
rnemetipfam , entregóme á mí mifma 
a la Santa Regla. Defpues advierten 
las Monjas a la Abadefa, y ponen 
por condición , que ü reconocieren 
en fu oovierno alguno de los vicios, 
que íe originan de la fobervia , ó 
parcialidad, les queda facultad , pa-
ra quexarfe con modeííia de los 
agravios, y para reprefentar, que 
procure humillar íu cerviz á lo que 
la Regla común ordena , communi 
Regula cervices tuas humiliare. Tam-
bién advierten , que quedan libres, 
para que í¡ la difereta advertencia 
no tuviere efe<5í:o, puedan convocar 
algunos'Abades, para que pongan 
el remedio conveniente. Es la fe-
cha de efta Carta de veinte y fíete 
de Enero del año de novecientos y 
treinta, reynando en León D. A ion-
f o ; no advierte, quien era Conde. 
Efte Aíonafterio eftaba fujeto al de 
Ar lan^a; con que fe puede notar, 
que llama Regla Santa , y común a 
la Regla de San Beni to, que obfer-
vaban dichas Monjas, para diferen-
ciarla de las otras particulares, que 
eftaban enquadernadas en vn Codi~ 
ce. De primero de Mar^o del año 
de novecientos y treinta y vno ay 
Vna eferitura de venta en nueftro 
Archivo , y dize, que reynaba Don Gutíer-
A loníb, v que Gutierre Nuñez era 5f N^ ñez 
r> i ^-n > Conde en 
Conde en Burgos. Burgos. 
6z E l Abad Don Lázaro de-
feando recuperar, y afianzar la ha-
zienda, que el Monafterio de Cár-
dena avía gozado defde fu primera 
fundación , pufo vn memorial en 
manos del Rey Don Aloíifo, el qual 
remitió á íus dos Mífiiílros Zulei-
man , y Ajub , que firmaron la eferi-
tura de Doña Flámula , muger del 
Conde Gonzalo Tel l iz , para que 
averíguaííen , y deíerminaííen los 
términos proprios,qüe avía goza-
do Cárdena por concefsíon, y con-
firmación Real. Hecha la averigua-
ción , hallaron , que eran proprios 
de eíla Cafa los términos, que ay 
dentro de los limites, ó mojones del 
Lugar de ViJ.lafría, como coge dcfde 
la 
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la í g le f í i b lanca hafta Orbanejajdef- Fafconis, & infra ipfas Villas intrata 
de V i l layuda hafta Caftañarcs, y de 
Caftañares cogiendo los términos 
de Samedel halta las riberas del r io 
A r l an^on . Conc lu i do el apeo > Z u ^ 
vjque infiumen Arlan^on \Jicuti & &b^ 
tinuifiis de populationeprimeva in dié», 
bus Principum priorum^nofirorum avo-
rum^ & parsntum'; Ó" fie ut i pileros no* 
le iman,y Ajub le preíentaronen vna Jiros Zuleiman , & Ajub determina* 
Junta , a que afsiftio el Rey ^ c o m - • verunt , & conjignavermt. Ita & esc 
Cúvarr.de 
Numifm, 
panado de muchos O b i f p o s , A b a -
des, y C o n d e s ; y aviendole aproba-
d o , mando defpachar fu Cédula 
Rea l j que dize a fs i : Sub Cbr i j i i no*. 
mine, & eius gratia. Ego AdefonfuS 
Rex ? proptef amorsm Dei , & pro re-
medio animee mea ^  fie do , Ó* concedo 
ad --oobis Pratribus SanBorum Apo/lo-
lorum Petri , &" Pau i i > quorum regi* 
mine tenet L a z ^ u s Abba , locúm voci~ 
tatum Cara-iigna in Domino Jemperfa-
lutem. Per hanc faera praceptionis 
no/ira: j C^ devatifsirítam iu/sionem or-
dinamus, atque contejlamur , firmiter 
Jiare pofi parte ipfius Monafierij defer~ 
vientium Vil lafr igida^per omnis ter~ 
minis , & exitis de Ecclefia alba vfque 
ad Orbanelia , & de Villaadiuta vfque 
cont'met in Cafianiares^ 0 i de ípfa V i l la 
Ca/íaniares, v/que continet in Vi l la d i 
Fruinimius BpifcopuS bict 
Bellitas Abba hic teflis, 
Juíianus Abba hic teftis. 
Gaudius Abba hic tefiis, 
Afpidus Abba hic teflis* 
Recefuindus Abba hic tefiis. 
Gandefalvo Munnioz roboratJeJliSt. 
Ferdinando Uuñiz rob. teftis. 
N o buelvo efta eferítura en roman-
ce , porque no contiene mas que l o 
que l levo referido •, y porque no íe-
ñala mas poffefsiones > que las que 
alargo al Monaf ter io el R e y D o n 
A l o n f o , quando mandó al Conde 
G o n z a l o Fernandez, que reediíicaf-
fe efta Cafa. L a moneda L i b r a , de 
que haze mención efta eferitura, va -
l ia , fegun podemos congeturar de 
D iego de C o v a n u b i a s , doze on^as 
de o ro . 
63 P o r muerte de i R e y D o a 
prafenti die omnia firmiora ctinóiapof. 
fideatis , atque defendatis , ah/que al i -
cuius inquietudine plebis , aut Comiti-
bus. Siquis aliquis aufu temeritatis^aut 
nojlrum feriptum infringere ) veicom" 
maculare. tentaverit > a parte Monafie-
r i j , vel Regia auri libras ú. f ( i d eft, 
quinqué m i l l e ) per/ohat : & hanc 
feriptara Jirmiora máneat per /dcula 
cunóla, Notum die j quod erit v. K a l . 
Julias 3 E ra D C C C C . LX. V I I l í . I. In 
quo loco plm-ima Epifcopis , Abbatibus 
fuer int contunBi, Ó" confirman , C *^ in 
ipfos términos, qua pofuit Rex Adefon~, 
Jus Gundifalvo Fernandez^ ©* N.os adís~ 
natif omnes ipfos confirmatnUSi 
Adefonfus Rex confirmavi. E l fe-; 
l i o , que pufo el R e y , tenia gravadas 
ettas letras, y en efta forma: S 
las quales expl ican en cifra A g[ 
íu propr io nombre. D 
Úvecus Éptfcopas htc, 
Munio Z in id rob. teftis. 
Z in id Rodriz rob. teftis, 
Afifur Munnioz rob^ téfiis, 
Gundejalvo Ennecoz rabí eonfirmat* 
Rodrico Albar iz robi confirmat. 
Gutiérrez Fernandiz rob,cmfirmat* 
Fruela entró a reynat el R e y D o n 
A lon fo Quar to , hijo del R e y D o n 
Ordoño el S e g u n d o , a los pr imé-
ros mefes del año de novecientos y 
veinte y cinco , como confta de vna 
eferi tura, que d io a la eftampa el 
Maef t ro Yepes , tratando de la fun-
dación del Monaf ter io de S. Adr ián , 
y Santa Nata l ia , que deípues fué 
vn ido a San Pedro de Ex lon^a . E s 
la data de tres de M a r ^ o del año de 
novecientos y veinte y nueve , año 
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Perrerat ció ai Dó£torDott Juan de Perreras, 
tet».A..pa- gyg e^a efcr|tura era fupuefta,v pie-
za talla , porque la tecna no viene 
bien con el año quinto del Reyno 
de Don AloníoQoarto 5 y porque 
ledizeen ella ,que ya avian muerto 
San Genadio Obiípo de Aftorga, y 
At i la Obifpo de Zamora. L o pri-
mero , dado 5 que huvicííc yerro en 
la daca , no por eííb los Juezes, y 
Jurifconfulros tienen por fupueftas 
las efcrituras: porque faben, que ay 
vna ley , que á l z t , que el error del 
Notario no vicia el inílrumentor 
^ cap.fi Error Nutarij non vittatinlirumentum, 
abra. Qué hombre advertido no avrá co-
nocido en si miíino , que eftá fujeto 
á padecer engaño ,y equivocación? 
Y quien por mas difcreto, que íea, 
efcriviendo cartas , avra dexado de 
errar algunas fechas, poniendo vn 
día, vn mes, ó vn año por otro I Ve-
?iww. p. neramos á Don Juan de Perreras por 
1. pagm. perfona de cuidado , y reflexión , y 
fag. '20S.' ñn embargo no k ha prefervado de 
íemejantes defcuidos : pues entre 
otros es notorio el de aver puefto 
e l Martyrio de los Santos Facundo, 
y Primitivo en el año de docientos 
y quatro, y en el de trecientos y 
quatro, lo quai juzgamos por equi-
vocación , propria de la fragili-
dad humana. En la Infcripcion del 
miftno Monafterio , que feñala la 
Confagracion de la Igleíia , fegun 
la trae Ambroíio de Morales, y po-
ne el Maeftro Ycpes, ay yerro ma-
nifiefto: porque el Maeftro Morales 
trasladó Era d c c c c . l x . m i . y Ye-
pes eferivió : E ra d c c c c . l . m i . 
y no porque aya error en el traslado 
deefta Infcripcion, la hemos de fen-
tenciar por pieza faifa. Ademas que 
el yerro no eftá en ía eferitura de el 
Monafterio de San Adrián , íino en 
la inadvertencia del Doctor Ferre-
• ras: porque en fu Hiftoria feñala la 
muerte del Rey Don Fruela , y acla-
macioa del Rey Don A b a f o en el 
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año de novecientos y veinte y qua-
tro : y afsi á tres de Mar^o del año 
veinte y nueve de aquel íiglo ,que 
feñala la dicha eferitura , corria el 
año quinto del Rey Don Alonfo de 
los cinco años y medio , ó mas, que 
reynó, hafta que tomó la refolucion 
de vertir la Cogulla de Monge , co-
mo luego veremos. En el íegundo 
fundamento , que w.^ & cnor 
Doí tor , para perfuadir por pieza 
faifa la eferitura, íe conoce clara-
mente el deícuido; porque feñala k 
muerte del Glorioíb San Genadio 
en el año veinte y cinco , ó veinte y 
íeis del íiglo de novecientos. Puede 
verfe la eferitura del Conde Guifai-
do en el Padre Sota , que corno 
Monge profeíTo del Monafterio de 
Exion^a, tuvo lugar para leerla, y 
trasladarla defpacio. 
64 E l feñor Sandoval alegan-
do memorias Góticas de ía Cate-
dral de Ov iedo , fegun teftiíica el 
Maeftro Yepes, d ize, que el Conde 
Guifaldo, Pundador de dicho M o -
nafterio, fué a Roma por Embaxa-
dor del. Rey Don Alonfo el Magno, 
y que en aquella fazon el Papa Juan 
I X . le dio los Cuerpos de S. Adrián, 
y Santa Natalia. Juzgó el feñor Bi. 
bliothecario , que el favor era ex 
cefsivo : y afsi tuvo por mas verifí»; 
mii,que el Pontífice íolo dio al Con-; 
de gran parte de las Reliquias : y 
añadió , que la noticia de la Emba-
xada del Conde a Roma, fe quedaba 
a la fe de los dichos Autores. Para-
calificar vna cofa por mas veriíimil 
que otra, y no impedir el corriente 
de la Hiftoria^s precifo alegar prue-
ba , que parezca, que fe proporcio-
na mas con la verdad. Prodúcela el 
feñor Sandoval, alegando teftimo-
nios de la Santa Igleíia de Oviedo: 
Luego no aííegurando Perreras, que 
regiftró el Archivo de Oviedo, y 
que no defeubrió las memorias que 
c i tó Sandoval , debemos creer l o 
que 
Pefn *>& 
4 ' ptgut, 
307. 
Sota Frm* 
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que dlxo el feñor Obifpo: porque 
hafta aora ha íido venerado por 
muy legal en las noticias, que pro-
duxo el deívelo, que tuvo en regif-
trar los Archivos. E l Ghronicon de 
Don Aloníb Abad de Sahagun, que 
recibí de mano del feñor Bibliothe-
cario , expreflamente dize, que el 
Rey Don Aloníb el Magno deípa-
chó a Roma al Conde Guifaldo en 
el año quinto de íu Reyno: Anno 
quinto rsgni fu i Era DCCCC. IX. Ro-
mam mijit Camitem Gifualdum, 
65 Aviendo entrado áreynar 
Don Aloníb en el año de novecien-
tos y veinte y quatro , fegun Ferré-
ras, ó en los primeros mefes del año 
íiguiente, fegun Sampiro , y el Ar-
^obiípo Don Rodrigo, y algunas ef-
crituras , ocupo la Corona por Ib4 
menos cinco años y medio idefpues 
de los quales refolvib dexarla á íu 
hermano Don Ramiro, para profef-
far la vida Monaftica en el Monafte-
rio de Sahagun, como exprcífAmen* 
te dize elGhronicon de Cárdena; 
Regnd Don Alfonfo , fijo del Rey Don 
Drdoño, cinco años é medio. E/le dexo 
el Regno d fu hermano Don Ramiro, k 
metios en Qrdtn en el M$nefterio de 
SantFagunt. E l Ar^obifpo Don Ro -
drigo efcrivió,que reyno cinqo años 
y fíete mefes. E l Ghronicon Irienfc 
aíTegura, que ocupó el trono feis 
años y feis mefes. Sampiro afirma,' 
que tuvo el Cetro fíete años y fíete 
mefes; y lo mifmo dize el Mongc 
de Silos. Don Lucas de Tuy , íeña-
lando la entrada de Don Alonfo a 
la Corona en el año de novecientos 
y veinte y cinco , dize , que reyno 
cinco años, que al quinto fu herma-
no Don Ramiro mandó , que le fa-
caífen los ojos, y que murió al o¿la-
vo año en que empuñó el Cetro, 
aviendo vivido ciego dos años y fíe-
te mefes. E l Maeftro Pérez en la 
Hiftoria manufcrita, que efcrivió de 
fu Monafterio de Sahagun , prueba, 
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que eñe Principe recibió el habito 
en aquella Gafa en el intermedio, 
que ay deíde veinte y quatro de Ju-
nio hafta veinte y tres de A&oño del 
ano de novecientas y treinta. N o 
labémos determinadamente quantos 
mefes tuvo el haoito : pero de la ef-
critura de primero de Mar«p de el 
año treinta y vno , que dexamos 
apuntada, confta, que no vivió en 
el Monacato fíete mefes; y que deí-
de Sahagun vino a Caft i l la , fegun 
parece por la Cédula Real, que con-
cedió a nueftro Monafterio en vein-
te y fíete de Junio de dicho año. E n 
el Archivo de Arlan^a fe conferva la 
eferitura de padto de obediencia con 
las firmas, y fígnos originales de cin-
quenta y ocho Monges de San Juan 
de Tabladülo, que dieron la obe-
diencia al Abad Eftevan en el día de 
San Juan Bautiíla de dicho año ; y 
en ella fe dize, que rey naba en León 
Don Alonfo.; 
66 Noticiofo Don Ramiro, 
que fe hallaba con fu Exercito en 
Zamora ,de que fu hermano , arre-
pentido del Monacato , avia buelto 
a intitularfe Rey de León , y que ef-
taba admitido en la Corte , pafsó a 
cercarle en la mifma Ciudad , y 
mantuvo el cerco hafta que D o n 
Alonfo fe vio obligado a ponerfe 
éa las manos de Don Ramiro y y fué 
para que le pufíeíTe en eftrecha car-: 
ee l , de donde le facó para encerrar-
le en el Monafterio de San Juan de 
Ruiforco j aviendo mandado prime-
ro , que le facaflen los ojos en el mif-
mo dia , que hizo , que fe los facaf-
fen a fus Primos Don Alonfo , Don 
Ordoño, y Don Ramiro, hijos del 
Rey Don Fruela. E l Obifpo Sampi-
r o , y el Monge de Silos, dizen, que 
reytiarDon Alonfo fíete años y fíete 
mefes-* De donde podemos colegir, 
que defdequefalió del Monafterio 
de Sahagun hafta que fué prefo en 










de tres ccf 
tigos. 
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con Doña Ximena ( los Modernos 
la llaman Doña Vrraca) hija de Don 
Sancho Segundo de Navarra , en 
quien tuvo vn hijo por nombre Or -
doño. De vn privilegio , que el Rey 
D o n Ramiro Segundo concedió á 
Sahagun confía, que Don Aloníb 
tuvo otro hijo llamado Bermudo. 
67 Entre los Lugares de Gamo-
nal , y Vil layuda avia por eftos 
tiempos vn Monafterio dedicado a 
San Toreado, que fue filiación de 
San Pedro de Cárdena. Don Eñevan 
Abad del dicho Monafterio , fe que^ 
relio ante el Conde Fernán Gonzá-
lez, que los molineros, que aviadef-
de Caftañares hafta Burgos quita-
ban el agua , que falia del cauce, pa-
ra férvido del Monafterio. Para ver 
efta caula, acudieron algunos ve-
2Ínos de Gamonal ( entonces fe l ia-
maba el Burgo de Santa Maria } de 
jQuintanilla, de V i l layuda, y Caf-
tañares , a prefentarfe ante el Conde 
Fernán González, que eftaba acom-
pañado de Gómez Diaz , Alférez 
del Conde (Alférez es nombre, que 
introduxeron los Árabes en Efpaña) 
de Ñuño Fernandez, de Fernando 
D i a z , y Alvaro Muñoz j y dixeron,* 
que darían lugar áque corrieíTedi, 
cha agua al Monafterio , í i vn M o n -
gemoftraíTe el privi legio, y juraífe 
fer cierto el derecho , que tenia el 
Convento: Qaod iurapt vms frate* 
eum fuá Regula. Moftró el Monge la 
Regla (efto es, el privilegio) y avien-. 
do vifto la Regla el Conde , y los 
Juezes,ymoftrado á los intereífa* 
dos, fe convencieron, y no dieron 
lugar á que juraffe el Monge: Cogno* 
veruntfíper iuftitiam^ & nonfteerunt 
illum turare. Con q fe decidió la cau-
fa,que el Conde llamó juizio levan-
tado, habui iudtcium levatumyypuCo 
el Conde por pena fefenta fueldos 
para el Monafterio, y ciento para el 
Señor de la tierra contra quaiquie-
ra que impidieíTe, que dicha agua 
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fueííe al Monafterio de San Torca-
do. Es la dará de efta fentencia de 
primero de Mayo del año de nove-
cientos y treinta y dos.rcynando 
Don Ramiro en Oviedo , y .íiendo 
Conde de Caftilla Fernán Gonzá-
lez. He puefto aqui la noticia de 
efta caufa, para que fe conozca la 
brevedad , y forma , con que nuef-
tros Antiguos procuraban dar fin á 
los pleytos j lo qual es muy confor-
me a las Leyes, que leemos en el 
Fuero-Juzgo de los Godos. E n 
aquel tiempo los Juezes avian de 
concluir los pleytos en ocho dias: 
y íi los Juezes los retardaban , ellos 
mifmos hazian los gaftos.alas par-
tes. Aora los Efcrivanos, los Pro-
curadores , los Relatores, y Aboga-
dos.tienen la ganancia en la dilación 
de las canias; que fuele íer mas cre-
cida , que lo que monta la fubftancia 
del pleyto. . 
68 AíTur González con fus h i -
jos Gonzalo, y M u n i o , dióal A b i d 
Don Lázaro,.y á los Monges de 
Cárdena, para remedio de fus al-
mas la Igleíía de San Miguel d e l 
Monte con toda la heredad , y pac-
tos , anexos , y juntamente el Valle 
llamado Rotura, y los montes, que 
avia de loma aloma j y defde el ca-
mino, que va á Pineda hafta el Valle 
Congofto. E l Abad dio en remune-
ración vnas efpuelas, y nueve pa-
ños, tallados en quinientos fueldos. 
Es la data de veinte y tres de Mayo 
del año de novecientos y treinta y* 
dos.Confírmaron la donación eiReyi 
Don Ramiro , el Conde de Caftilla 
Fernán González, García, el Obifpo 
Guftemido, y los tres Abades Mar -
tino, Ordoño, y Meme. 
69 En veinte y feis de Agofto 
del año de novecientos y treinta y 
tres,fué vnido el Monafterio de San 
Pedro,y SanPablo al de San Román 
de Tobi l las, dos leguas diftante del 
Monafterio Catedral deValpuefta. 
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Confervafe en el Archivo de San tes, y de diverfo puífo: en que c o ' 
nocí, que en algunas ocaíiones los 
Confirmadores fe contentaban con 
poner de propria mano la rubrica 
defpues de íu nombre efcrito por el 
Notar io , lo qual fe folia eñilar en 
Salvador de Oña la efcntura origi-
nal de efta vnion, la qual es de vna 
mifma letra hafta la conclufion de 
la fecha, aue dize fe otorgo en el 
primer añ ide Don Ramiro Rey de _ 
I con v íiendo Fernán González tiempo de los Reyes G o d o s , como 
Conde l Caftilla,y Alaba. Siguen- confia del Fuero-Juzgo E l dézu: 
íe defpues las firmas efparcidas fin la efentura original de Ona ,que a 
algún orden por el blanco, que de- veinte y feis de Agofto del ano de 
xó el Notar io , y fe conoce, que al- novecientos y treinta y tres fe con-
fabíenpciones fon de diverfa taba el primer ano del Rey Don K a -
Firmaron efta eferkura de miro , íe conoce, que los Caftclla-
Futr.JaitA 
lité ¡ . le¿. 
Fernan-
gunas 
tinta. ^ ^ ^ ^ ^ 
vnion el Rey Don Ramiro 
do Conde , y los íeis Obifpos, Ove-
c o , Salomón, Frunimio, Bafiho, Ju-
l i án , y D iego ; y los fíete Abades 
Sal i to, Pedro , Seba&ano, Vvcfte-
mlvo, Aduade, Eftevan, y Mumo , 
y otras períonas particulares. Qual-
quiera difereto, y d^ buena inten-
ción , que llegare k regiftrar °',~ efte 
inílrumcnto, conocerá , que las di-
nos reconocieron por fu Rey a D o n 
Alonfo hafta que fué prefo en León: 
y afsi fe verifica a la letra, que D o n 
Alonfo reyno íiete anos y fíete me-
fes, que fon los miünos que Sampiro 
le fenalo de Reyno. Las memorias 
del Abad Don Lázaro Primero no 
fe eílienden mas que a dicho año. 
Arnaldo Oyhenardo prueba 5 que 
los Alabefes tenian derecho para 
O'thsn. /*,: 
ficultades, que mueven los que fe elegir por Conde Governador a 
precian de Críticos en notar algu- qualqmer de los Nobles al modo, 
1 - • - i . . - . - .. r^  que le folian nombrar los Lugares, 
que llamaban de Behatria, y aísi en-
traría Fernán González a íer Conde. 
deAlabav •-
ñas motas en los privilegios, y ío-
bre hallar en los trafumptos firmas 
de perfonas, que vivieron en diver-
fos tiempos, y algunos nombres con 
alguna alteración , provienen de; la 
poca , ó ninguna prañica, que tie-
nen en defembolver eferituras Goti--
cas, y en manejar papeles de Archí 
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vos:porque íi los huvieranvifto,no en Cárdena de lMar ty r io , que pd-i 
decieron en Cerdolea Santa Ar-^ 
genteajy San V ^ u U 
f u r a . 
hallaran dificultad en entender , co 
mo los Reyes, Condes _, y Obif-
pos confirmaban privilegios, que fe 
avian concedido muchos años an-
tes,que na^iefl"en,y como los Copia-
dores trasladaban con alguna varie-
dad los nombres proprios, por fer 
las firmas de letra tarada , y algunas 
cafi impofsibles de leer, por aver 
formado muy mal los caradéres. 
E n Sahagun advertí, que el cuerpo, 
y firmas de algunos privilegios ori-
ginales eran de vna mifma letra, y 
mano •, y que los (ignos, b rubricas 
de las fubícripdones eran diferen-
70 / ' " ^ U a n d o ios Monges de 
Cárdena paílaron a 
Cordova, para traer 
el Cuerpo del Con» 
de Garcí Fernandez , traxeron vn 
Santoral en dos tomos. E l fegundo, 
que alabo mucho x^mbrofio de M o -
rales , y de donde trasladó la Hifto-
ria del Martyrio del Gloriofo San 
Pe layo , fe dio al feñor Phelipe Se-
Ce gun-
Indep-
t'ts, id el}, 
adeptis. 
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gundo , para ponerle en el Eícorial: 
y creo,que pereció en el incendio, 
que padeció aquel Real Monafterio: 
porque aunque regiftré la Libreria 
de los manuícritos en buíca de efte 
tomo , no le encontré. E l primero 
fe conferva en nueftro Archivo de 
Cárdena, y en él efta eferito el Mar-
tyr io, que padecieron en Cordova 
la Virgen Santa Argéntea, y San 
Vvulfura a cinco de Mayo del año 
de novecientos y treinta y vno. N o 
he viflo Autor , ni Martyrologio, 
que haga conmemoración de eftos 
Santos: y aísi trasladaré la Hiftoria 
de fu Martyr io, conforme fe halla 
en el Santoral Gótico,atemperán-
dome á la Ortografía, que aora fe 
eílila. 
71 Vita , veí páfsio Béatlfsiwte 
Virg'mis Argéntete , & comitum etus 
Martjirumy 
Qui pafsi funt Cordova in Chítate 
fub Tyranno Pftsjide, 
Die n i . Idus Matas* Deogratias* 
I N t e r gloriofa Martyrum p r« . 
l i a , quibus fupperando mun-
dum, cunda fubegere rurigena, 
& indeptis vidorijs , ad regna 
conícenderunt aerheréa: non pa-
ruo funt cultu noítra» Martyris 
Argéntea? proferenda' trophxa, 
quibus & mortalibus creditur, 
ihtuliílé augmenta , & immorta-
libus reportaíTe prEecipuagaudia. 
Confervando namque divinam 
clementiam, non magis fecus de-
flinare quam ánimos , qui víro-
rum tela , vt appetant, muíierüm 
nondenegat folidare frágiles ar-
tus. Siquidem hic inde, & diver-
fis varia carpens, cultoris more 
íoll icit i, muitiraodis virtuttim flo-
ribus.ftudet , cumulare paradyíi 
fui aroaenitates: Vb i quoque Bea-
ta Argéntea probatur bifarijs flo-
rum properaífe manipulis , incor-
ruptae fcilicet, candidseque cafti-
ERCERO. 
,, tatis,necnon & purpurea inviítíe-
„ que Pafsionis. Qusilicer ex vtrif-
,, que íüaviora offerensfercula, non 
,, immerito meretur íuperni Regís 
,, adire palatia. Verum quibus vir-
„ tutibus hisc, Domino miniftrante, 
„ confecuta íit merita,non íolum 
,, qualiter cerrando, conf i í íb Paf-
, , íionis pateílra digerere incipiamj 
, , verumetiam ab ipíls pené cuna-
,, bulis quam beaté vixerit, expiiea-
„ re, mollar. 
„ Beata igitur Argéntea apud V r -
„ bem Bibiftrenfem patre Samuele 
„ Rege , matreque Columba nobi-
, , liter orta, regalibus fomentis nu-
„ t r i ta, Imperalibufque menijs ele-
„ ganter adulta, non magis pater-
„ na Regna praefentía, quibus fove-
„ batur, íntendit, quam futura, ad 
„ quorum Beatitudinem íe profe-
„ ¿luram, cernebat, eíTe , invocan-
„ te Prophetíca voce, & dicentc: 
„ Audí filia, & v ide, & inclina au-
, , rera tuam, &obIivifcere populura 
?, tuum , & domum Patn's tu i , quo-
j , níam concupicuit Rex fpeciem 
„ tuam. Quibus vero monitis Bea-
„ ta Deí fámula coelitus infpirata, 
, , &d iv in i Regís amplexibus accer-
,, fita, fíe fe Chrifto exhibere ma-
,, luit in mente, quam corpore, cui 
,, iam fe credebat, copulatam eííe 
„ fidei fponfíone , quó vtriufque 
„ fubftantiíe amputatis negotijs figí 
,, cularibus, nullis vacaret, míi eius, 
„ cui fe exhibuerat folis obfequijs, 
„ Regalibus ideó fpretis honoribus, 
, , parentum contemptis blanditijs, 
,, famuíorum,famularumque defpe-
, , ¿lis fervitijs ,ornamentorum fcíV 
„ l icetfulvis, niveiíque abominatis 
„ faleris, Religioni Sacri^ prseftri-
„ diorem calleen arripiens, vt am-
,, plifsimabeats vitae limina adire 
,, patula pofsit : Veritate dicente: 
,, Intrate per anguííam poríam,quia 
,, ampia, & fpatiofa eft via,qu« de-
„ bit ad perditionem. Quo propo-
íi-
cknrvhú 
f i í lto Beata Deí pupila diuperfeve-
Si rans, & virtuturrt fruílibus profú 
„ ciens>tion potuit, latere huma-
,j num teílimortium í lumen , quod 
,j iam non fub modio , fed fupct? 
,) candeíabrum videbatur eííe ioca^-
,j tum. Erat enim honeftatc con-
,j íepta, Cañitati dicata , pudore 
,> prsecincta, continentia follictta, 
,) eleemofynis prompta , inopibus 
» pía, & vniverfis generaliter pfo-
., bis mofibus referta* Cuius natn-
», que genitrice Columba ab hod 
jj asvo recedente^ funerifque iuribus 
,> folemniter mancipara , iniungere 
)* i l l i , conatus eíl Pater, quidquid 
91 regiminis efga paiatium gerebat 
9» vtiliter mater •, maleñs reformare 
>s de prole, quod luduosé amiferat 
,) de coniuge. Sed Dei puella ma-
5> gis Deo ftudens parére, quam pa-
, i t r i , taliter aífata eft i l l i : Non* ih-
jj quiens,6 pater fidelifsimc Regura: 
5» oportetjme iüius miriifterijs pror-
a íus abñrahi, moque fecedere ñu-
j» m i , cuius iam ofíicio fum conne-
sí xa > immoque amot i ; PfíEceptorí 
» gentium dícente: Némo militaris 
ss Deo , implkat fe negotijs faecula-
j) r ibus, vt ei placcat, cui fe proba-
3> bit. Verumtcíalem,oportet,tuo 
3? palatio praeferre procurator^m, 
jj cuiu| indepturus fís profutüram 
5j prodürationis vtilitatem: Nam me 
)> cognofcito: nec Angelos} ñeque 
}j Principaíus huius mundi omnino 
„ poífe , a charitate divellere lefu 
jj Chrift i. Tantum obfecro : feclu-
3> íum mihi hofpitum intra hüius 
„ palati) clauftra conftrui, quo rece-
j , dens afacul i turbinibus, libéfius 
}> poíTe , pueUis mihi comitantibus, 
jj votum perpatrare mei dsepti pro-
j> pof i t i : cuius velie profedlo Chr i -
»> í l i obfequijs, vt coeperat, non di-j? ftulit , vacare diu. Omnipotcns  vero De s placide intendens íuge ? c kricis vidiís m m cultura, quopo $ t apud íe mai s eo fequi pr^-
sEptrno; i , 
mium, non t ú dedignatiis pandea 
reillitramitem congruüii. FuiA 
fe naraque eo tempere vir Rdi-á 
giofusj qUÍ diutifsimis parfiraoüijs 
Deo iníérv'iéns,Martyri) faftigiutn 
„ totis niíibus fcañd¿:re pr2Coptabat„ 
i, Cuius quippé tumore pafsim de-
„ t e í t o , ¿i vbique per vrbera, cele-
» brató, tandera a Dei puella com« 
„ pertus eíl j militante Religioíb 
j , fub baltecS: qua opinione accen-
>, fa,quaíipfudentifsinlus negocian 
í, tor , Vride raeriti fui facultas rtiá-
» gis augeretur, exá:ftuans,Religioíi' 
j , Praelaíi v id votum fórtif i ftuduir« 
j , Credens : íibi maiorém fruduaí 
>, compendij poífe acquirere, fí am-; 
„ pliorenl operum fubfl-antiam v i -
>, deret fc copioíius pofsidere ; d i -
„ cente Domino: Omnihabenti da-
j , bitur, & abundabit. ígitur bea-
5, tifsiraa Argéntea , martyrij titula 
>> volensdeferibi, fecremm religio-
a fo viro feribere deftinavit; flagt» 
» tans illura non negare: Dominum 
jí deprecari: quaténus duabus i ib i 
^ pueUis tándem participium cape^ 
i, re t fu i , quod nitebatur , defiderij» 
j> Sed omnisetóleftiscognitor Deus 
>, cukricis fuse non paííus , ambigun 
.>, tate diu fuípendere optionero^ref-
•> ponfionemj & non minus certo 
íí beati viri , reddidit certam : de 
>j quo confiderabat anhelanter fuií-
?, feaccipetem. Talia illi praícrip-
» tum prsefatus vir di-.'initus expri-
jj mens: vnam me^ inquit, beata, & 
}> tuis puellis ad hoe dcfideratuní 
3> praemium pr^ceífuram, fcito exi^-
j , ftere, quod alteraffi^ d ico, confe^ 
j , qui minimépoíTe. Te autem ídem 
?, ipfum nihilominus naduram fore 
jj cognofcito : intercedente tamen, 
j , p rodu jo & intervallo , temporis 
j , fpatio. Quibusíermonibusbeata 
j , Dei puella , nini'ium geftiens, & 
j , gratias Deo teferens, tantum fe 
j , praefentibus rebns extorrem , & 
jj exulem faciebat, quantum iam fe 
Ce a, fu-
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„ futurís adhíerentem , felicius fen-
, , tiebat. Augens vero paríimorijs, 
j , & minuens bIandimcntis,inhoc 
„ íemper, quod coeperat, fíxam te-
5, nebat índefesé aciem cordis. G c -
„ cúrrente igitur E r« d c c c c . l x . 
„ v i . fubvería pnefata genitali vrbe, 
, , & depopuiato regno paterno, fu 
„ cuti nonnullis notum eíi, cum fra-
9, tribusjC^terifque concivibus Cor -
5, dubenfem Vrbem petivit advena, 
t, cuius mox futura erat corpore te-
„ nus perennis íncola. Quam ingreí. 
„ í a , revolvere cxpit mente, quali-
jj ter frueretur prdpoíit i fui pcrfc-
5, (fíione. íniunda vero Religious 
a, in vrbe praediók Virgínibus, mo-
j , reque íolíto inconcüsé vacans,af-
j , í idu^ Continentí^ pleraque taliter 
j , annorum peregít curricula.Verutn 
j , quantís, vel qualibus in hac Vrbe 
5> bonorum virtutibus eíFulferit, ní-
3, tuerit moribus , pijfque aftibus 
a, claruciit , í i cundía noílro fiyb 
j , prasftíngere conaremur, non ma-
3, gis emolumentum , quam fañi-
35 dium inferre videremur: íed il la 
3> funt magis avidius exequenda, 
•3j quibüs pr^valuiííe videtur fortiter 
y, contra inimici tela dev i sa . 
3, Hísitaque temporibus quídam 
3> Francorum apud Gallias conver-
jj fans, nomine Vulfura, iuftitiafre-
3> tus, & faníh'tate prazcipuus, adeíl'e 
3) fíbi Dcum cernit, foporí deditoj, 
3> no<íí:is in tempeftate quietibus: 
3> properare, i l l i pr^cipiens, Hifpa-
s, nix Regioni quo digné mererctur 
j , cum Argéntea Virgine bellum ini-
)> re martyrij: aíferens, fe talem hu-
}> ius muneris fponíionem Beatae 
3> Virgine promififíe: quiadum í im, 
j> ínquiens, verax fermonibusjnolo, 
3, illam privare promiíío muñere. 
3, Tal i igitur vifitatione Dei famu-
3> Ius ínft indus, non diflulít corpo-
3> retenusimplere,quod divinitus 
3) aurigerat mente. Iterque arri-
» p icns , R,egionem ubi preelatam 
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perniciter appetit: índeqiíE C o r -
dubam Vrbem adire ocyüs 'noíi 
retardavit; quam ingrcíTu-s,& De i 
de Virgine multo íoi l ici tus, non 
paíTus eft eam Dominus ilium la-
tere, quoammonente proíilierat 
cundarumque regionum fpatiaí 
caque comperta , beatam te , í n * 
qu i t , V i r go , fciíicet ineííe: cukis 
vt fortiret vidoriam , aícitus fum 
divina voce. Viíitatus namque a 
Domino per fopofem, iufsit me 
extorres vifere térras : vt parí-» 
ter dimicemus contra ínvidi hoftis 
latentes obíidiones. Sed quid er-
gOjinquit beata Argenteasrefpon-
dens, reíidcmus ? Quid diudiííe-
rímus í Armari nos oportet, inv l - , 
¿tis Regís armisccEleñíbus , &:ad 
confundendas Zabuli acies curre-
re incufsis grefsibus. Deatus vero 
Vulfura ingentem foeminx mira-
tus conftantiamjimmóque confor-. 
tatus fide , non paííüs eít, diu paA; 
ííone di í íerr i , cuius amore vide-' 
rat mentem beatam Virginis vri»' 
Sed illíco aggreííus, quaíi fameli* 
cis rabiae furentis canibus ab Eth-' 
nicís captus : obtuíibus cuiufdam 
Praeíidis traditur, & ad abdican-
dam fideí regulara coadé com-
pellitur. Q u i renuens, & minime 
favens ,anguñijs carceris manci-
pandus traditur: vt ininríjs afFe« 
¿lus, tándem a propoíiti íui nor-<' 
ma reverteretur. Sed Dei athlcta, 
cuius prsecordijs Chriftlis inerat: 
quoties comminabatur inímico, 
multoties confortabatur in D o -
mino. Argéntea vero beata au-
diens Saníhim Vulfuranem,con>-
miíTum carceri , non diflulít v í í i -
tare in vincul is, quem habere fe 
comitem, efedebat ,viííloríjs: 6c 
Dei Martyrcm diuturno vifitami-
ne indeíinenter audicns:quod íém-
per anhelabat, incurrí/Te, fe de-
mum promeruít, Deo pr-^bente. 
Voa quippé dierum íolito more 
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„ Dei Martyr i vifitationis officium 
„ impendens ,viíitationiíque obfe-
„ quium prseftans ,vndiquc fe con-
„ feptam inndelibus repente com-
perít: iniurioíifque quaeftionibus 
fcifcitatam fe ab eis taliter audi-
vi t : Nonne, dicentes i l l i , ó V i ra* 
go fííia SamuelisjPrincipiíTes: Cur 
híec molita es adire limina ? Aut 
vis te neci huius fcelatoris ílolidé 
j , copulare l Sanda vero Argéntea 
„ pafsionis femper optatíE fe efíe 
j , compotera , gaudens, intrépida, 
t? fe profeíía e í l : N o n folum prsdi -
y, 6ti patris fíliam effe j verumetiam 
?, cultricem Cathol ica fidei, haud 
?, dubium fore. Qua profcfsione in 
jj furias excitad , trahunt ad PrEeíi-
>, dem aífeclam ChriftL Fidei vero 
j , conditionibus a Praeíide iteruro 
j> interrogata,conftanter ita refpon-
j , d i t : Cur me, inquiens, crebrisla-
j j cefsitis quaeftionibus ? Nonne te* 
3, ftata fum,aie nuper Chriftiance F i * 
>, dei arnpledi feáam ? Sed quia fe-
j) cundumApoftoiicurn dogma-.Cor-
i) de credimr ad iuftitiam, orifque 
í» confefsio fit ad falutem. Conf i -
» tear enim rae palara ómnibus: 
i» Vnum in Trinitate Dominum cre-
?> dere, indiftinguibilem fubftantia-
>» liter acorare, inconfufumque p'er^  
í> fonallter prsedicare. Exaríit ad 
35 hanc vocera inimicus, & fremitu 
3) immani, puellam D e i , prsecepit 
j) vinculis addici. Quibus beata in-
3> nexa , ieiunijsnondeíiftens, D o -
?> minicíE Leíftioni fedula vacans, 
3) maníit aliquot diebus inclufa car-
3) cere; vfque dura i l l ius, & Vulfu-
3) ranis necem 8c idus prodiret ab 
3, Itnperatore. E t confulto de vtrif-
s, que taliter de ilHs, prscepit, d i da -
s, re fententiam: vt fí non, inquiens, 
j» noftrae Fidei hi crediderint cultui, 
»> capite íiraul atrocius iubemus p!e-
3, c l i . Argenteam taraen infolentem 
3, rebellera^icroqueritui contuma-
„ cem, ac Regalia praemia fpernen-
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„ tcra, poft millenis csfarn verberU 
3, bus, ac órgano privatam oris Ipi-
j , culo, iubemus, perimi. Quam de 
3, fe fententiam beata Virgo ovan-
3, ter fufcipiens, Deoque granas re* 
>, ferens, non pfoterruit han^anum 
j , íubire fupplicium, vnde fe creda-
5, bat pcrvenire ad Chrifti thala-
j , mura : & arraata divíni Regís t i -
>, tu lo , quafi bonus athleta, mono-
3, machiam appetens, conftátcr pro* 
t, cefsit m foro. Quid,inquÍens; cru* 
>, delifsime Principum, prodeft meí 
j , corporis abfcindere organum, 
jj dum anlmi invifibile pleclrü non 
3) deeft reíonare Chriftum. Ádau-
33 ge , infelix , adauge í vt & raihí 
3» potiora bravia cumuies, & tibí 
3> lempiterna tormenta in futuro 
i) prepares. Nam me foeliciorem 
» gaudeo períiftere j durn maiora 
a poenis videor infervire: cuius aífa-
J3 mina non diu patiens Praeíes, cir-
?3 cumfepta lidoribus vna cum bea-
J3 to Vulfurane addiciíur crucia-. 
>> tibus: & fcntentia in vtrifque fe* 
?> vius perpetrata, martyrio indep-
?> to,coeli appetiere patriara. No¿!e 
»> autem venientes fídeliísimi Chrif-
>> t iani , corpora amborum pcrvigi-
j> les rapue.runt, & honorificé íub 
5> Exx D C C c c . L x . v i m . fepelieruntí 
?> Argétearn vero Coenobio Baíilic^ 
?> SandorumTr ium, prsefcntcEpif-
u copo cura omni Clero folemniter 
J3 fecondeilt?;s'-, Vulfuranem autem 
?> non impati modo in al ioCimite-
>> rio honorificé humantes. Quo-
?> rum namqué apud nos haílenus 
» indeíinenter cluunt miracula , ex-
>3 cludentes plerífque corporibus dí-
J3 verfa languorum difcrimína: qüia 
» licet íint localiter fcparati, vnius 
j , tamen creduníur apud Deurn eífe 
?, Beatitudinis meriti: Qu i cum P a -
>3 tre , & Spiritu Sandio vna , & ex 
3, qilb squalis eft gloria per omnia 
?, fecula faeculorum. Amen. 
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zar algunas noticias de la Virgen , y 
Martyr gloriofa Santa Argéntea, y 
del iluftre Compañero SanVvulfura, 
Santos no conocidos en nueílros 
tiempos, pondré aquí por mayor, y 
en fuma, lo que queda efcrito en la-
t ín. Nació Santa Argéntea en la 
Ciudad de Bibiñro ( no he podido 
deícubrir, qué población fueffe efta.) 
E l padre fué vn Principe, ó Señor 
( á quien entonces daban titulo dé 
Rey} llamado Samuel, y puede fef 
füefle aquel noble Cavallero,que fa-
voreció a Dulcidio, para que llevaf-
fe defde Gordova a Oviedo losGuer-
pos de San Eu log io , y Santa Lucte-
c i a , y el que efcrivió la traslación, 
como dize Ambroíio dé Morales. 
L a madre fe llamó Columba. Procu-
raron los padres criar a Santa Ar -
géntea con el cuidado, que los Ca-
vallcros nobles, y virtuofos fuelen 
criar a los hijosry afsi la devota don-
cella defde fu tierna edad fe dedicó 
áfervir alCeléftíal Efpofo, y procu-
ró agradarle en las acciones, que 
juzgaba eran de fu afeólo. Aviendo 
muerto fu madre Columba, encargó 
el padre a Santa Argéntea el cuida-
do de la cafa : pero la íierva de Dios 
con el refpeto de hi ja, refpondió al 
padre: Que defeaba con todas ve-
ras , y nada divertida, entregatfe al 
fervicio de laMageílad D iv ina : y 
afsi que le fuplicaba > que bufcaífc 
perfona, que mlraíTe por la familia, 
porque anhelaba vivir en compañia 
de fus doncellas, encerrada en vn 
Clauftro, qiíc la podia edificar den-
tro de fu cafa. Efto da a entender 
Monafte- lo que queda ya dicho de los M o -
rio do- nañerios,que folia a ver en cafas par-
índbcQ. t¡cuiareSí L legó k 0vdos áe Santa 
Argéntea la gran fama de vn Santo 
Rel igiofo, y determinó efcrivirle las 
grandes anfias, que tenia de recibir 
la Corona del Martyrio , y de faber 
el fin, que avian de tener fus dos 
íioncciias. Refpondió el devoto Re-
ERCEPvO. 
ligiofo , que vna de ellas la ávk de 
preceder en el Martyrio. En el año 
de novecientos y veinte y ocho fué 
deftruida la Ciudad de Bibiüro, y 
arruinado ei Señorío de fu padreí 
con que Santa Argenteacon fus her^ 
manos ^ y otros Ciudadanos pafsó á 
vivir á la Ciudad de Cordova, en 
donde para entregarfe mas a la vir-
tud , fe retiró á vn Convento de 
Monjas. 
73 Av ia én aquella fazon vn 
Santo Varón llamado Vvulfura5y en 
fueños tuvo avifo del Señor , para 
que paflaííek Efpaña a recibir la 
Corona del Martyrio- en compañia 
de Santa Argéntea. Poniendo en 
execucion el orden, que avia recibí» 
do del Cielo > encontró con la San-
ta ^ y la comunicó el avifo , que 
avia tenido, de que fe alegró mu* 
'cho. San Vvulfura aviendofe mof-
trado conftante en defender la Ré-: 
l igion Catholica j fué pueño en la 
Cárcel, adonde Santa Argéntea le 
iba a viíitar , como a compañero^ 
que avia de fer en el Martyrio. Los 
Moros procuraron embarazar la vi*; 
fita; con que Santa Argéntea tuvo 
ocafion de explicarla gana, que te-1 
nía de perder la vida por Chrifto, 
Llevada delante del Juez , fué pre-3 
guntada por la Fé,que profeífaba ? Y 
refpondió, que la que enfeñaba la 
Religión Chriñiana. Mandó el T y -
rano, que füeffe puefta en priíicnesy 
en donde eftuvo algún tiempo hafta 
cjuefalió decreto del R e y , en que 
mandaba, que la azotRÍTen cruelif-
íímamente, que la cortalién la le in 
gua, y por vltimo que la quiraílen la 
vida en compañía de San Vvulfura* 
Padecieron eftos Santos con gran 
conílancia el Martyrio a treze de 
Mayo año de novecientos y trein-
ta y vno. Santa Argéntea fué fcpvU 
tada con afsifíencia de] Obi fpo, y 
todo el Clero en la íplefia del M o -
nafleriode Tres Santos, que era la 
de 
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de los Martyres San Faufto, San Ja-
nuario , y San Marcial •, que fegun 
dize Morales, fué la Iglefia Gathe-
d ra l , y eftuvo en donde efla oy la 
de San Pedro. De que inferimos, 
que en ella afsiftian Monges , pues 
la llama Monafterio la Hiftoria del 
Martyrio de efíos dos Santos. Die-
ron fepultura a SanVvulfura en otro 
Cimenterio, que no nombró el Hif-
toriador. Obró Dios por mérito de 
eílos Santos Martyres iluftres mila-
gros, y por fu inrercefsion recobra-
ron la íalud muchos enfermos. 
C A P I T U L O VI I I . 
L O S M J & E S <D. A L O K S O 
armero3y 0 . Gude/Hos. 
O n Alonfo Primero, 
fucceíTbr de D. Láza-
ro en la Abadia,lo fué 
también en recibir grandes merce-
des de los devotos. Doña Munia, 
hallandofe enefte Monafterio , en 
compañía de fu hijo el Conde Fer-
nán González , y demás familia, 
con palabras de grande humildad, 
ofreció a nucftro Monafterio el lu-
gar de Cardeñuela de Valdezala-
mio , con grandes términos , que 
fon los mifmos , que oy llaman el 
Bardal de Lerroa ; y en remunera-
ción dio efte Monafterio vna muía 
de color caftaño. Es la fecha de ef-
ta donación de cinco de Agofto 
ano de novecientos y treinta y cin-
co , reynando en León Don Ra-
mi ro , y Tiendo Conde de Caftilla 
Fernán González. Firmó Muma 
Donna con fu propriamano , y pufo 
el figno a efte teftamento, que es vna 
Cruz fobre vna afta ; y confirmaron 
la donación el Conde Fernán G o n -
zález con fu muger, é hijos, Sancha 
Condefa, Gonzalo Fernandez, San-
cho Fernandez , y los Obiípos Bafi-
l io, y Sebaftiano j y íeis Abades, Se-
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baftian, Silvano , Juliano , Bellito, 
Gómez, y ífidoro ; y otras ocho 
períonas, entre las quales fe lee la 
firma de Muza íbengalef, que pa-
rece por los nombres 1er Moro. Efta 
es la vltima memoria, que fe halla 
de la madre del Conde FernanGon-
p l ez , gloriofiísima matrona, no fo-
lo por íu nobleza , fino también por 
la grande humildad , y devoción 
magnánima, que tuvo en favorecer, 
y enriquecer á los Templos, y á fus 
Miniftros. Tiene el fepulcro efta 
Señora en el brazo derecho de la 
Iglefia de San Pedro de Ar la r la . E l 
nombre proprio de la madre de el 
Conde Fernán González fe halla eí-
crito con efta diferencia,Mama, M u -
iría , Munia, Nunna, Donna, el qual 
pronunciarnos aara Doña Nuña. La 
cauía, que huvo para leer con varie-
dad efte nombre, parece aver íido la 
de aver juntado,ó feparado las ocho 
líneas primeras , por fer entre si tan 
femejantes. E n la realidad el nom-
bre proprio era Nunna , ó Nonnaj 
titulo, que íedaba a las feñoras mu- , 
geres, que merecían la reverencia de 
madre; como el nombre Nonno,que 
en nueftra Efpaña fe dezia Mun io , 
M u ñ o , Nunno, y aora Ñuño, íe da-
ba a los Varones, que fe debían ref-
petárcomo padres: y afsí mi Padre s¡ 
San Benito tratando de la reveren- R^. 
cía con que los Monges deben ref-
petaríe vnos a otros , pufo por ley, 
que los de menoredad dieífena fus 
mayores el titulo de Nonno,que fig-
nifica reverencia paternal. L o s A r a -
. bes vfurparon efte nombre, para fig-
níficar la Madre , la Aya, ó Ama : y 
aun en eftos tiempos íe da en Fran-
cia el titulo deNonnet, óNonnete 
a las Monjas, como en Efpaña el de 
Madre. También he advertido, que 
al nombre proprio de Mun ia , ó Nu -
ña, que teman las Señoras, fe poípo-
nia el titulo de Donna,ó Doña, lo 
qual no he vifto fe halle en otros 
nom-
Benit¿ 
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nombKsproprios, feria acaío por-
que la voz Doña tiene íignificacion 
de mas reípeto, y reverencia, que la 
de Nuna \ a la manera , que la tienen 
los nombres Don,y Ñuño deducidos 
deDomno,yNonno . E l que deíea 
mas informe de eftos términos, acu-
da á los Gloííarios modernos, al fe-
ñor Cardenal Bona, y al Padre Hef-
teno fobre la Regla de San Benito. 
7$ Sobre eftahazienda de Car-
deñucla de Valdezalaraio , y térmi-
nos del Bardal deLerma,ha pade-
cido efla Cafa diferentes pley tos. E n 
tiempo del Santo Rey Don Fernan-
do Don Gonzalo Abad de Covarru-
bias pretendió probar, que le perte-
necia efta hazienda: pero el Santo 
Rey por fu Cédula Real deelarójque 
era propria de nueftro Monafterio. 
Y lomi ímo hizo el Rey Don Juan el 
Primero , confirmando la Cédula 
Real del Santo Rey en treinta de 
Agoftodelañode mil trecientos y 
íetenta y nueve. E n el año de mii 
quatrocientos y veinte y quatro mo-
vieron pleyto contra efta hazienda 
la Vi l la de Lerma, y fu Jurifdicion. 
Defpues de ganados muchos duca-
dos en el pleyto, por no averiguarfe 
las caufas con la finceridad de las 
leyes antiguas, fe vio obligado el 
Monafterio por falta de medios á 
hazer concordia , que fe reduxo : A 
que el Monafterio pudieffe apacen-
tar en dicho termino ícis mil cabe-
zas de ganado mayor, y menor; cor-
tar leña, y facar otros emolumen-
tos. De efta concordia, como de 
ordinario fucede, refultaron otros 
muchos pleytos, y difeordias entre 
los vezinos de los Lugares, y cria-
dos del Convento, en que padecian 
grandes vexaciones: con que la C o -
munidad fe apartó de la concordia 
con condición de que en cada \ n 
ano pagaííeia Vi l la de Lerma ciertos 
maravedifes, que defpues en la baxa 
de h moneda fe quedaron en diez 
ducados. 
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76 En el año de mil feifcientos 
y noventa y íiete el Confejo de H a -
zienda tomó providencia de reinte-
grar en la Corona ios Lugares def-
poblados , y entre otros , por no 
aver probado Lerma, que le perte-
necia Valdezalamio, y fus términos, 
tomó poíTeísion la Corona R e a l , y 
la Vi l la de Lerma dexó de pagar los 
diez ducados. En vifta de efto , el 
Convento de Cárdena prcíentó en 
el Confejo Real la donación de D o -
ña Munia , y las Confirmaciones de 
los Reyes: y aviendo vino el Confe-
jo el derecho, que tenia Cárdena, 
mandó, que fe reintegraíTe en lo que 
rezaban las donaciones , como fe 
reintegró; La Vi l la de Lerma pre-
tendió bolver a hazerfe dueña de 
efta gran poífefsion. Bien fe cono-
ce , fí el Monafterio podia, aviendo 
venido por mano del R e y , gozar fin 
dependiencia alguna los emolumen-
tos de dichos términos en la confor-% 
midad, que los avia gozado antigua-, 
mente. N o obftante pudieron tan-
to las preteníiones, que movió la 
V i l la de Lerma con los Adminiñra-
dores de la hazienda del Monafte-
rio , que coníiguió bolver a gozar 
dichos términos , pagando en ca-
da vn año veinte dupdos de cenfo 
perpetuo ; fíendo aísi, que vn Lugar 
vezino acudió al Monafterio, y ofre-
ció pagar por dichos términos do-
cientas fanegas de pan en cada vn 
año. A efte modo fe han enagenado-
muchas poífefsiones de efta Cafa. 
De las mas no ay otra memoria de 
que ayan íido de efte Monafterioj 
que las que fe hallan eferitas en los 
pergaminos de las donaciones. N o 
sé a quien atribuir la caufa: porque 
fe experimenta tanto defeuido en los 
Admiñiftradores de las haziendas 
Ecleíiafticas, como anhelo en algu-
nos Seglares, para vfurpar los bienes 
del patrimonio de Chriño. 
77 N o he vifto inflrumento al -
g a . 
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guno del ano de novecientosy t; rein-
ta y íeis 
quii 
Eufraíiacon 
E n el de treinta y líete a 
quinte de Enero Diego , y fu muger 
P.nfr.ííacon fus hiios Tel lo, y Juan, 
vezinos de la Vi l la de P o z a , dieron 
al Abad Don Aloníb , y a fus M o n -
ges la parte, que tenian en el pozo 
de hazer faUlamado de Don Fohno; 
y dizen , que reynaba en Oviedo 
Don Ramiro , y que era Conde de 
Caftilla Fernando. N o explica el 
nombre patronímico: pero de vna 
eferitura de venta de el raifmo ano 
confta, que era Fernán González, 
como de otras dos donaciones he-
chas al Monaíkrío de Arlan^a , la 
vna de Diego Rodan iz , y la otra 
del mifmo Conde , en que firman 
los Obifpos Scbaftiano, Pedro , y 
Diego. 
78 E l Conde Fernán i Gonzá-
lez en el año de novecientos y 
treinta y ocho vnio al Monaftcrio 
de San Mi l lan el Monaftcrio Ha-
mado de fíete Feneftras, juntamen-
te con doslglcfias dedicadas a Sanr 
ta Maria,y a San Juan. Dizefe en la 
fecha , que Fernán González era 
Conde de Cafti l la, de Cerezo, y de 
Grañon. Leenfe en las Efcrituras las 
firmas de quatro Obi fpos, Don V i -
cente , Don Velafco, Don Or io lo , 
y Don Benito. 
79 E n el Lugar de Quintana 
Monaik- los coxos) qUe eftaba entré los L u -
S d í t gares de Cardenadixo, y Carcedo, 
avia vn Monaftcrio dedicado a los 
dos Apoftoles San Pedro , y San 
Pab lo , que en los tiempos de ade-
lante fué vnido al de Cárdena. E n 
el ano de novecientos y treinta y 
nueve Félix Sarracinez , y fu muger 
E ldaara, vendieron al Abad Quln-
t i la , y a fus Monges , Crefc encio 
Presbítero,Elafes Confrater ( efto 
esReligiofo , que vivia en el mifmo 
Monaftcrio ) Vincencío Diácono, 
Gadeftio Clerioo , y Quinúliano, 
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Ramiro, y Fernán González Conde 
en Caftilla. 
80 Don Gudeñios fuccedio en 
la Abadía de Cárdena. De efte Pre-
lado no ay mas noticia, que la que 
fe halla en la donación , que Tel lo , 
y fu muger Hahilo hizieron a Cár-
dena de la hazienda, que tenian en, 
las Salinas de Anana, que montaba 
vna cafa , vna huerta, y treze heras 
de hazer fal con fu pozo ; y dize, 
que eñaban a furco de las heras del 
Conde Fernán González. Es la fe-
cha de primero de Septiembre del 
año de novecientos y quarenta. Se-
ñalanfe en la eferitura el Rey ,y Cotx-i 
de referidos. 










EL ABA® m u CTP^IAKO 
^Primero* 
L Abad Don Cypriano, 
perfona de exemplar 
virtud , aviendo fucce-
dido a Don Güdeftios, fe vio muy 
favorecido de los Principes,y Seño-
res de fu tiempo. E l primero fué el 
Conde Fernán González, quien con 
la Condefa Doña S-ancha, y fus h i -
jos García, Gonza lo , y Sancho, y 
fu hija Doña Froníldc , vnió al M o -
naftcrio de Cárdena el de San M i -
guel de Xavil la. Eftaba efte Mona£ 
terio en defierto, y dio facultad al 
Abad Cypriano para que le pudiefíe 
poblar , con condición , que no fa-, 
caífe de fus proprias Villas los Pobla-
dores : Damus vobis licentiam popu-* 
landi j tamen non de meos bomines, df 
de meas Villas \ fed de bomines exchfos9 
& de k lm Vil las, & vndecumque po~ 
tueritis. N o ay que reparar en la la-
tinidad de efta, y otras efcrituras, 
porque es el latín vulgar, que víaban 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ los Notarios de aquellos tiempos: 
vnasfernas. Era Rey en León Don por hombres excufos fe entienden 
Dd per-
Monafte»; 
rio de S,' 
Miguel 
de Xa Y. 
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perfonas expulfas de otros lugares. 
Para que efte privilegio tuvieíle el 
debido cumplimiento, haze el Con-
de a los que acudieren a poblar 
cerca de dicho Monaflerio libres, 
y exemptos de todo tributo malo 
(tributo malo fe llamaba la multa, 
que eftaba feñalada a los delinquen-
tes j y que aviendole poblado , no 
entre en él Alguacil alguno a co-
brar el tributo de guerra, ni a, facar 
las penas del homicidio, del adulte-
rio , ni de otro delito: Etft l iben, & 
ingenui, ab omni foro malo , & non 
intret ibi Sayonem, ñeque perfmfatatnj 
ñeque per annubdam , ñeque pef homici-
dio ¿ñequeperfomitió) ñeque per alí-
quam calumniam. Es la fecha del año 
de novecientos y quarenta y v n o , 
y d i ze , que reynaba Don Ramiro 
en León, y que baxo de fu imperio 
Fernán González era Conde en Caf-
tilla. Firman el Conde , la Condefa 
Doña Sancha, y los hijos García, 
Gonzalo,'y Sancho. E lOb i fpoBa- : 
í i l i o , y los tres Abades Gaudcncio, 
Si lvano, y Ju l iano,y Gonzalo de 
Aza . 
82, A la fombra de los Monaf-
terios fe fundaron antiguamente 
muchas, y grandes poblaciones; co-
mo fe puede ver en el Maeñro Te-
pes, en diferentes partes de fu C o -
ronica, hablando de algunas Aba-
días de Alemania. E n Efpaña tene-
mos el exemplo en la Ciudad de 
Qvíedo, la qual a pocos años de la 
fundación de el Monafterio de San 
Vicente, llego á fer la Corte de los 
Reyes de Afturias; y a efte modo 
fueron fundados otros muchos L u -
gares cerca de losMonaftcrios, ya 
para que los Moñges los inftruyeífen 
en la Ley Evangélica, y les adminif-
traífen los Sacramentos; y ya por 
gozar de las libertades, y franque-
zas , que concedían los Principes a 
los Pobladores, por refpecfo de los 
Monges. Reconociendo deípues los 
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Principes, que muchos vezinos por 
gozar de las exerapciones concedi-
das a ios lugares lagradoi, fe retira-
ban de los Pueblos tributarios, l imi-
taron efta facultad, advirt¡endo,que 
los Pobladores no fe avian de facar 
de los pueblos de fu Señorío , como 
lo explicó el Gran Conde en el pri-
vilegio referido ^ y como lo expref-
só también el Rey Don Sancho, que 
murió fobre Zamora , limitando vn 
privilegio, que el Rey Don Fernan-
do el Magno íu padre concedió a 
efte Monafterio de Cárdena. 
S 3 A efto parece que alude vna 
Junta , que efte Principe tuvo en 
Burgos, con afsiftencia de los Jue. 
zes, y Nobles de la Ciudad. Juan, 
y fu muger Cixi lo tenían fu cafa de 
campo ,y de la labranza cerca del 
Monafterio de S^n Toreado, de que 
ya diximos, que eftaba cerca de la 
Ciudad de Burgos. Qe la Junta fa-
l ió decreto, que Juan, y Cixi lo ven-
dieífen , ó conmutaííen la cafa, y 
hazienda, que tenían cerca de dicho 
Monafterio, con el Abad Cypriano, 
y Convento de Cárdena, a taífacjon 
de otras haziendas, y cafas, que tu-
víeífe nueftro Monafterio : Inprovi- Juezesea 
dentia Domno Fredinandi Cofnitis, & Caíiiila, 
omnium Judietnn , & Seniomm turma 
ex Concilio de Burgos , Jicut Hli bené 
provideruntfÓ'illh Ó" nohis bené com~ 
placuit. Hecho el contrato, Juan, y 
Cix i lo , Gamar, izan. Go to , Bcrmu-
d o , y Alvaro fus hijos ^ proteftaron 
de enagenarfe de toda la hazienda, 
que tenían en las cercanias del M o -
nafterio de San Toreado , y de no 
edificar cafa en territorio de dicho 
Monafterio : Ita vt de odie diesel tem-
pore non habeamus potejíatem tircum 
ipfum Monafíerium domum adificare^ 
nifitantum inSantta Maria ( habla de 
Gamonal } aui in i l h Civitáte, autin 
alias Filias. Es la fecha de veinte y 
tres de Mayo del año de novecien-
tos y quarenta y vno,reyuando Don 
Rar 
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Ramiro en León , y debaxo de íu 
imoerio el Conde Fernando en Caí-
tilía. Firmaron la efcritura e lCon-
dc , y la Condes Doña Sancha, y 
fus tres hijos Gonzalo , Sancho, y 
Ñ u ñ o , el Obirpo Baíi l io, los tres 
Abades Silvano, Julián, y Gauden-
cio , y Gonzalo de Aza con otros 
muchos. De efta efcritura confta, 
que ademas de Conde avia Juezes 
en Cartilla : pues haze expreffa men-
cion de ellos, Don Gonzalo de Aza 
es el primero,que hallo en efcri-
tura de el Archivo de Cárdena, que 
íirmaíle con el íbbrenombre del L u -
gar de fu Señorío , omitiendo el 
nombre patronímico. Ent iempode 
los Godos cftilaban los Señores fir-
mar con el nombre propr io,y con 
el de la dignidad, que tenían. Def-
pues de algunos años, que entró a 
reynar Don Pelayo, fe fueron intro-
duciendo los nombres patroními-
cos , como Alvarez, D i a z , Fernan-
üfont tu- dez , González, y otros. Gerónimo 
mre de id ¿g Aponte eferivio, que los Señores 
^ ^ del tiempo del Rey Don Alonfo el 
Sexto comentaron a tomar los Ape-
llidos de los Pueblos, que conquif-
taron : de los heredamientos, de que 
les hazia merced el R e y : de el folar 
originario j y de la hazaña fmgular, 
que avian executado en la milicia: 
pero fe debe entender , que efte 
Autor habla del eftilo5que fe iba 
haziendo común en los Señores:por-
que fu principio es de muchos años 
antes, como vemos en Gonzalo de 
m ^ j * . A z a ' Y en algunos otros , que fe 
w//. pueden leer en el Padre More t , y m 
los /Autores , que eftamparon privi-
legios antiguos con las firmas de los 
Confirmadores. Sucedió en efto lo 
que fuele acontecer en los demás 
víos, y coftumbres, y es, que f<; fue-
len pafTar muchos años primero,quc 
vna cofa inventada llegue a fer ob-
fervancia común. Haíe hecho efta 
reflexión: porque algunos Moder-
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nos califican los fuceííos de verda-
deros , ó falfos por los eftiios, fin 
confiderar que el eftilo, quancio mo-
derno , tiene el principio muy anti-
guo , y que fué creciendo con los 
años. Entiendo, que efte Gonzalo, 
que firmó con el titulo de Aza , fué 
Gonzalo Fernandez,el que pobló 
la Vi l la de Aza. I 
84 Avia por eftos tiempos a 
orillas, del rio Arlan^on vn Lugar 
llamado Pefquera, y en él vna Igle-
íia dedicada a los Santos Martyres 
Juf to, y Paftor,que Alarico Preí-
bytcro anexó al Monafterio de San 
Pedro, y San Pablo de Quintana los 
Coxos. V n fobrino de efte Alarico, 
llamado Gonza lo , fe vino a levan-
tar con dicha íglefia, y la haziénda' 
perteneciente. E l Abad Don Láza-
ro por medio del Monge Procura-
dor,llamado Fuertes5hizo, que G o n -
zalo parecieííc delante del Conde, 
y de los de fa Coníejo, á que afsií-
tió el Obifpo Baí i l io, para obligarle 
á. confeííar , que la Iglelia de San 
Jufto ,y Paftor pertenecía a dicho 
Monafterio. Prefentó el Mongc 
Fuertes la donación de Alar ico; y 
Gonzalo no teniendo, que alegar en 
vifta de la efcritura , fué obligado a 
que confeflaíTe delante de todos, 
que fu t ió Alarico avia dado dicha 
íglefia al Monafterio de San Pedro, 
y San Pablo. L a confefsion fué efta: 
Yo Gonzalo Prcsbytero confieíío, y cenfef-
conozco , que mi tio Don Alarico fion áq 
alargó dicha íglefia a vueñroMo- ^ ^ g 
nafterio,como confta del teftamen- t0Si 
to , que tenéis;y afsi por precepto 
del Obifpo Baíilio ,y decreto de el 
Conde , la reftituyo en manos del 
Alguacil Tellofilo. Es la fecha de 
efta confefsion de quince de Febre-
ro de dicho año. Firmáronla el Rey 
Don Ramiro, intitulandofe Principe 
en Leon,el Conde Fernando,y Alíur 
Fernandez. Efcrivo con gufto las 
noticias, que nos dan eftas eferitu» 
D d z ras:; 
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ras: porque en medio de tanta igno-
rancia,como tenemos de los fucefibs 
antiguos , nos dan luz para entender 
algunas cofas de aquellos ligios. E n 
aver dado el Conde Fernán Gonzá-
lez facultad para poblar cerca del 
Monafterio de San Miguel de X a -
villa con la cortapifa de que no ad-
mitieííenlosvezinos de otras Villas 
tributarias, y hazer libres á los Po-
bladores , fe conoce , que el Conde 
de Canilla era Señor, y que tenia 
jurifdicion como Principe ; y en ex-
plicar , que governaba debaxo del 
imperio del Rey Don Rami ro , da a 
entender alguna dependiencia.Tam-
bien fe percibe por efta vltima eferí-
tura el modo de proceder en los 
pleytos , y de obligar en los Tr ibu-
nales á los reos, para que confeíTaf-
fea fu culpa, y para que contra si 
tnifmos pronunciaíTen la fentencia. 
Si efta ley íc obfervara , no huviera 
en los Tribunales tantos pleytos, ni 
tanta fruición en moverlos. 
85 Doña Eufítia dexo a l M o -
nafterio de Cárdena por heredero 
de toda fu hazienda, y nombra la 
Serna , que tenia en Caftrillo de 
Munio Romaniz ( es Caftrillo del 
V a l ) la qual eftá entre el prado del 
dicho Lugar, y el arroyo , que baxa 
de nueftro Monaftcrio, Hecha la 
donación , íuplicaal Abad Don C y -
priano , que quando Dios la llevare 
de efta vida haga, que íu cuerpo íea 
fepultado en el Cimenterio, entier-
ro de los Monges; y alega la razón 
del Profeta , que defeaba morir con 
losJuf to$,yen larefurreccion pa-
recer entre ellos en el juizio. Es la 
data de íiete de Junio del año de no-
vecientos y quarenta y dos, reynan-
do Don Ramiro en León, y íiendo 
Conde de Canil la Don Fernando. 
Firmaron la eferitura Don Fernando 
Conde , Doña Sancha , Sarracino 
Abad, y Vicente Abad. 
86 Doña Elvira en veinte y íie-
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te de Diziembre de dicho año hizo 
teftamento de la hazienda , que te-
nia en Orbaneja ,en la mifma con-
formidad , y con la condición , que 
pidió Doña Eufitia. Subfcrivieron 
Don Diego , Doña Fronilde fu mu-
ger , hija del Conde Fernán Gonca-
l c z , y M u n i o fu hijo. Antiguamen-
te a ninguno fe daba íépultura en la 
Iglcíia,íino que fueííe Martyr, Obif-
po, 6 Sacerdote de conocida virtud: 
y afsi fiempre fué eftilo en la Rel i -
gión de San Benito ,que los M o n -
ges tuvíeíTen fu Cinenterio aparte, 
en donde eran fepultados, por la ra-
zón , que dk San ííidoro en fu Re-
gla, que es la de la vnion, y caridad: 
Corpora Fratrum vno Jefelienda funt $• Ifidi*. 
loco ; vt quos vivtntes cb¿rUasretmuit <g*-f<^ " 
vnitos, ntorientts loeus vntts amp¡e£ia~ 
tur. E l fitio determinado en los 
tiempos mas antiguos eftaba fuera 
del Monafterio , y algunos diñaban 
mas de mil pafíos de la Cafa. Def-
pues paíTaron a feñalarle dentro de 
las cercas del Monafterio , en vn , 
campo ; lo qual executa en eftos ^ 
tiempos la obfervantifsima Religión 
de la Cartuxa , como también otros 
muchos Eftatutos de los Monges 
antiguos, por la gran reíiftencia, que 
fe hazc en los Capitules Generales, 
a que ño fe introduzgan novedades, 
ni fe varíen por qualquier leve cauía 
las leyes. Por los años de mil fe in-
troduxo , que los Monges fucilen 
enterrados en el Clauftro , y que los ^ ' ¡ ¡"Jo 
Abades tuvieííen la fepultura en el mch. m* 
Capitulo. Veafc al PadreMartene M-S'*-10 
en la curiofa Obra ,que eferivió fo-
bre los antiguos Ritos de los M o n -
ges. En nueftro Monafterio fe ob-
fervó, que los Monges fueften fepul-
tados en el Clauftro hafta el íiglo de 
mil y quinientos. 
87 A primero de Junio de no-
vecientos y quarenta y tres Félix 
Presbytero dio a fu fobrino Sarra-
cino Presbytero, Monge del M o -
naf-
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l i a , las Cafas, que tema en Burgos 
vnoshbrosEclcfiaft icosr/ armtad 
del ganado , en la conformidad, que 
avia dado otra porción al Monaíte-
rio de Cárdena.Govcrnaba en León 
Don Ramiro , y en Caftilla el C o n -
de Fernán González. Firman los 
quatro Abades Cypr iano, Ximeno, 
Si lvano,y Eftevan. Servían a eíta 
IgleOa de San Andrés dos Comuni-
dades , vna de Monges, y otra de 
Monjas: el de Monges eftaba fubor-
dinado a la obfervancia Monaftica 
de San Pedro de Cárdena-, y el de 
Monjas eftaba íujeto alMonaftcno 
de San Pedro,y San Pablo de Quin-
tana los Coxos. Vfabaníe por ellos: 
tiempos Monafterios de efta forma, 
que le llamaban duplices , como 
fueron el de San M i l l a n , y otros,de 
que trata el Macftro Yepcs en diver-
ías partes de fuCoronica. San E u -
logio , hablando de los Monafterios 
duplices de Cordova , d ize, que crá 
grande el recato ,y abftraccion, que 
le obfervaba entre los Religioíos, 
y Religiofas de dichos Monafterios; 
y que entre la vivienda del v n o , y 
otro Monafter io, mediaba vna pa-
red alta, para que de ningún modo 
pudieflen alcan9ar a veríe : Quia 
CUufirA fatminarum a celiulit Mom-
tborum , dtis interieBis di/parata mm 
eerijs. Reconocidos algunos incon-
venientes en efte genero de Monaf-
terios, el Papa Pafqual l l . efcrivio 
al Ar^obifpo de Santiago en el año 
de mil ciento y tres, que no conve-
nia huvieíTe femcjantes Monafte-
rios •, y que eftorvaííe , que en ade-
lante fe hizieflen tales fundaciones. 
88 AíTur Fernandez Conde de 
Mondón , y fu muger la Condefa 
Doña Gontroda con fus hijos Fer-
nando, Oveco, M u n i o , Gutierre, y 
Gonzalo, dieron al Abad Cypriano, 
y Monges de Cárdena, el termino 
de Fuente Alderata en. SacramÉnia, 
biales, para que el Monafterio pu 
diefle apacentar fu ganado , y para 
que edificalíé alli vna Iglefia,y a 
efta agregaron otra de Santa Maria, 
que eftaba entre Covas de Proban-
za , y Caftrillo de Alazar, para que 
con fus pofleísiones pudieíTcn íuf-
tentarfe los Monges,que paíTaífen 
a vivir a la nueva Igleíia: CompUcuit) 
vt & vos ibi Ecclefiam con/iruatis; -vt 
per afsiduas orationes vejirm percipere 
mreamur manfíones Jempiternas ; Ó* 
prs fubfidio Fratrum , ibi tn$rant!uwt 
danms Ecclefam SanBa Marta, Ex-
plican eftos Señores, que hazen efte 
favor a la Cafa de Cárdena por ref-
peéto de los Santos Martyres, que 
por aver defpreciado las pompas del 
mundo,y fu gloria,triunfaron de 
los enemigos en el mayor conflicto 
dé la batalla, y configuieron la C o -
rona eterna. Es la fecha de efte pri-
vilegio de veinte y feis de Diziem-
bre de dicho año,reynando en León 
Don Ramiro , y debaxo de fu impe-
rio Aífur Fernandez en Monefon. 
Stibfcrivieron efte privilegio además 
de los feñores dotadores , Oveco 
Obi fpo, Dulcidio Obiípo, Salomón 
Obifpo, y otras perfonas. E l Conde 
Affur Fernandez fué muy favorecí-, 
do delRey DonRami ro , y vino a 
fer Conde de Caf t i l la , como veré»: 
mos adelante. De efta iluftre Fami-
lia de los Aflurez proceden muchos 
Grandes de Efpaña. 
89 E l Rey Don Ramiro Kajlan-
dofe en la Ciudad de Burgos, dio al 
Abad Cypriano , y a fus Monges 
vna heredad en el Huerto llamado 
Quemado, que eftaba entre el M o -
nafterio de San Toreado, y la C i u -
dad de Burgos. Es la fecha de vein-
te y tres de Agofto del año de no-
vecientos y quarenta y quatro.Con-
firma AíTur Fernandez , diziendo, 
que era Conde debaxo del imperio 
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Don Aboiza, Don Oveco , Munio 
Sayón ( era el Alguazi i) Jufto Can-
celo. Sería el Canciller del Rey : afsí 
intitulado de la puerta enrejada, ba-
jo de la qual fe guardaban el fello , y 
privilegios Reales, cuyo nombre an-
tiguo era el de Maeftro del Real Ar -
chivo , y a lu cargo eftaba el examen 
de los refcriptos: y otros muchos, 
que afsiflieron al Concil io , y Ray-
mundo Notar io, diziendo , que ¿£ 
crivio el privilegio, y formó el fígno. 
9t? Ambroíio de Morales , á 
quien fíguen Saíazar de Mendoza, 
y otros Autores, efcrívieron, que 
los privilegios rodados tuvieron 
principio en tiempo del Rey Don 
Fernando Segundo de León; y que 
les dieron eñe nombre por la rueda, 
que fe ponia defpues de la data. E n 
quanto a la foleranidad con que def-
pues íe defpacharon dichos privile-
gios , tengo por cierto, que tuvie-
ron principio en el tiempo, que di -
Zen dichos Autores: pero abíoluta-
mente hablando, fu principio es mu-
cho mas antiguo; como parece en 
eña donación delRey Don Ramiro 
Segundo, q-ue fe conferva en nuef-
tro Arch ivo, fegun la deípaehó el 
Notario. Defpues de la fecha , y 
firmas del R e y , y el Conde Aífur 
Fernandez , en medio del blanco, 
que quedo de la efcritura, efta vná 
rueda compuefta de dos circuios, 
que]os ciñe vna C r u z , como laque 
vfan losCavalleros de San Juan; y 
entre los brazos de ella , y huecos 
de los circuios, efta cfcrito: Rami-
rus Rex Legionis, En el centro de la 
rueda efta dibuxada vna Cruz con 
fu haftil, y á ios lados de los circu-
ios onze perfonas, que firmaron en 
dos lineas, y eftan cerradas con ef-
tas palabras : y firmaron otros mu-
chos del Conci l io , que afsifticron: 
Y yo Raymundo , Notario delRey, 
efcrivi el privilegio , y hize eñe íig-
ao ; Et alij multi ex Concilio) qui a i 
fu i run t prafentes) & ego Rsymttndaf 
Notavhs Regis fcr ip f i , & hoc fignum 
feci. Diferenciafe efte privilegio de" 
los que Salazar de Mendoza llama 
rodados, en que efte del Rey Don 
Ramiro íolo tiene dos círculos, y 
los otros tienen tres : porque en 
aquellos, en el primer circulo ázia 
dentro fe ponia el nombre del Rey, 
y en el de afuera las firmas del M a -
yordomo Mayor, y del Alférez. 
91 E n el Libro Gót ico, donde 
eílán las donaciones, y privilegios 
de nueftro Monafterio de Cárdena, 
íe vé , que cafi quantas eferituras ay 
en é l , defpues de la firma del bien-
hechor , fe vén algunos fignos, vnos 
de vn arco, y encima del vna Cruz, 
y en medio del el nombre en cifra 
del que otorgábala donación: otros 
ponían la Cruz debaxo del arco , fin 
letra alguna. En otras eferituras íe 
hallan tres, y quatro arcos con di-
buxo de portadas, y muchas vezes 
de Caftiílos r y por vltimo en efte L i -
bro fe halla tanta diferencia de figu-
ras en los fignos, quanta ay aora de 
rubricas. Como los Efcritores Ef-
pañoles han compuefto las Hifto-
r ias, y facado a luz los eftílos de ef. 
tos Reynos de las compendiofasHif-
lorias de los cinco Obifpos, de las 
memorias íuccintas de los Chronico-
nes, y de los privilegios,, que halla-
ron en los Archivos, da cada, Vno 
principio á los eftílos j fegun lo que 
alcanzaron a ver fus ojos. Defpues 
que vi efta donación del Rey Don 
Ramiro , conocí, que los privilegios 
rodados, abfolutatnente hablando, 
no tuvieron principio en el Rey D. 
Fernando el Segundo. . 
9z E l Abad DonCypr iano es 
venerado por vno de los grandes 
Abades, que ha tenido nueftro M o -
nafterio de Cárdena. E l Padre Fray 
Lope de Frias,hablando defte Abad, 
dize , que hizo eferivir el Libro de la 
pxpqfition del Apocalypjitf otroi Libros 
con 
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con e l , los quaks agora parecen medio 
rafeados t» U Librería. Defpues que 
feintvoduxoenEfpana el vtiliísimo 
artificio de la Imprenta, aviendo vif-
t o , que los libros antiguos de mano 
íe liallaian ya de mejor letra, los 
Monges defíftieron de el plauíible 
exercicio de eícrivir : y otros, no 
advirtiendo el reípeto, que merecían 
dichos libros antiguos manuícritos, 
por )uzgár,q ya no eran neceíTarios, 
los deshojaban para hazer cartones, 
con que aforraban otros l ibros, que 
no hizieran mucha falta, aunque no 
fe huvieran impreffo. Creo , que de 
efte modo fe deíaparecieron , y ma-
lograron muchos libros , que eferi-
vieron los Monges de efta Cafa : y 
juzgo, que huvieran perecido todos, 
í i no fe huviera tomado la providen-
cia de cerrar en el Archivo los que 
han quedado. Con harto dolor de 
mi corazón vi en vna Librería afor-
rados libros de poca importancia 
con pergaminos, en donde eftaban 
eferitos los Concilios de Toledo. 
Governo el Abad Cypriano la Aba-
tiia de Cárdena quatro años poco 
mas 6 menos. 
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(primero, y noticias de los Condes 
de Caft i l la , j (Burgos. 
93 |Oco defpues que el Rey 
Don Ramiro favoreció 
a nueftro Monafterio 
faltó el Abad Cypriano , y fué elec-
to Don Eftevan Primero , defpues 
que fué reedificada efta Cafa. L a 
primera noticia , que fe halla de el 
Abad Don Eftevan, nos la da Ar io l -
fo Presbytero, que haziendo entre-
ga de fu perfona , trado in -primis 
tnemetipfum , dio al Monafterio de 
Cárdena la Igleüa de Santa C r u z , y 
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San Julián de Rubena con quanta 
hazíenda tenia. Es la fecha de trein-
ta de Mar^o del año de novecientos 
y quarenta y c inco, reynando Don 
Ramiro en Ov iedo, y fu hijo Don 
Sancho en Burgos: Begnante Domno 
Principe, Ranimiro en Ovieto , & in 
Burgos Floris Ranimiri Domno SanBio, 
Parece por efta eferitura, y otras, 
que veremos en efte mifmo Capitu-
lo , que el Rey Don Ramiro no fe 
avenía bien con el Conde Fernán 
González: pues hallamos, que nom-
bró por Conde, ó Rey en Burgos a 
fu hijo Don Sancho ; y que al mif-
mo tiempo Fernán González era re-
conocido por Conde de Caftilla. 
Juan Monge de S i los , Presbytero, 
y Notario , eferivió en dicho año el 
Conmentario , que Efmaiagdo hizo 
fobre la Regla de San Beni to, y al 
fin del Libro dixo : Conferiptus efi 
liber ifie aTSioHrio lomnes Preshytery 
áifeurrente Era DCCCC. LXXX.II1. ob-
tinente glorio/o Príncipe Ranemiro Ove-
tOf fine Legione fublimis apicem Rfgnil 
Confulque eias Fredinando Gandifalviz, 
egregias Comité in Cajiella Comita-
tuum. Efte mal adjetivado latín d i -
ze en romance: E n la Era de nove-
cientos y ochenta y tres años fué es-
crito efte libro por el Notario Juan 
Presbytero , ocupando el trono de 
Ov iedo , ó León el gloriofo Princi-
pe D o n Rami ro , y fiendo Conde 
en la Caftilla de los Condados el 
egregio Fernán González fu Confuí. 
Quando no confiara de otros inftru* 
mentos, que nueftra Caftilla era go-
vernada por muchos Condes, nos 
lo dan a entender las palabras de 
efte Efcr i tor, pues llama a efta Pro-
vincia Caftilla de los Condados. Y 
parece , que podemos colegir, que 
como los Merinos de los Valles en 
los tiempos de adelante dependían 
del Merino M a y o r , ó Adelantado, 
y efte del R e y ; afsi los Condes de 
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que tenii el titulo general de Caí-
tilla , y que efte era el Confuí, C o n -
fukor , ó Confultado de ios Reyes 
de León. 
94 Armentario Díaz , y fu mu-
ger Tegridia dieron al Abad Don 
Eftevan , y á fus Monges la quarta 
parte de vn Pozo de hazer fal en la 
Vil la de Poza, para que hizieííen fu-
fragios por el alma de fu padre Die-
go Díaz, en veinte y dos de Abri l de 
dicho año, Dize la eferitura, que 
Don Ramiro reynabaen Oviedo , y 
que el Conde Fernán González era 
Conde en Canilla : Regmnfe Rex 
Ranimiro in Oveto , Ó" Comité Fsr i i -
nando Gundifalviz. in Cafiella. E l íe-
ñor Sandoval trae dos donaciones 
delConde Fernán González: en la 
primera, el Conde, la Condefa Do -
ña Sancha, y íus hijos dieron a San 
Mi l lan la quarta parte déla hazicn-
da , que tenian en ía Vi l la de Sali-
nas , libre de todo fervicio Real : 
Abfque omni Regali fervitio. Eftas 
palabras dan a entender , que los 
Condes de Cani l la , aunque depen-
dentes del Rey , eran dueños de el 
tributo íervicio Real , que era el 
principal, que fe pagaba á los Re-
yes. Confirmaron los Obifpos V i -
cente , O r io lo , y Benediíílko. E l 
mifmo Conde vnio elMonafterio de 
San Pablo de Efpinofa al de San M i -
guel de Pedrofo ; y firmaron los 
Obifpos Vicente, Gómez , y Exími-
tio : firmó también Oveco , intitu-
landofe Presbytero de Cárdena. 
Ambas dos donaciones fe hizieron 
en el miímo año. 
9^ En primero de Junio de di-
cho año, Vicente , y fu hijo Mun io , 
Presbytero, haziendofe Familiares 
del Monafterio de Cárdena, le vriie-
ron la íglefia de San Pedro , y San 
Pablo de Cárdena de Atil io(oy Car -
deñadixo ) con todo lo que le per-
tenecía. Dize efte inftrumento3 que 
jreynaba Don Ramiro en Ov iedo , yi 
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fü hijo Don Sancho en Burgos: Reg-
n.inte Principe Ranimiro in Oueto , <& 
fl'ir'u Ranimir i Sanííio in Burgos. E n 
el mifmo día , mes, y año, tres Prcf-
byteros Munio , Rodrigo, y Maure-
l o , con fus Compañeros, hizieroa 
entrega de fus períbnas, y vnieron a 
nueftro Monafterio los Monafterios 
de San Jufto, y Paftor , y de San 
Juan de Pelquera; y en otro Lugar, 
que no nóbran,el Monafterio de San 
Vicente , con todas fus haziendas: 
Ego Munio , Presbyter , & Ruderkm^ 
Pnsbyter , & Maurslus , Presbytcr, 
vníiparitef cum focijs nojlñs , placuit 
mbis, vt tibí Stepbano Abbati, vel óm-
nibus Fratribus commorantes in locum 
•votitatum Caradigna , traderemus no-
bis metip/is in domum SanShrum Apof. 
tolorum Petriy & Pauji: de'inds Monaf~ 
tsrium proprium, iieji SanBorum luf-
t i , & Paftoris , & SmB i loannis, &. 
in alio loco SanBi Vincenti Levite. H e 
puefto aquí eftas palabras, porque 
en quanto puedo conjeturar por los 
inftrumentos,que hevifto, prefumo 
que indican la forma antigua de dar 
la obediencia, y la de vnirvn M o -
nafterio á otro. DízíC también efta 
eícritura, que reynaba en Oviedo 
Don Ramiro , y que fu hijo D o n 
Sancho era Conde en Caftilla: Reg* 
num tenmíe Domno Principe Ranimí-
ro in Oveto , & films eius Domno San-
¿iio ¡n Cajiella. 
96 A tres de Septiembre de el 
mifmo año Munio d ize , que infpi-
rado del Efpiritu Santo, haze en-
trega de fu cuerpo , y alma al M o -
nafterio de San Pedro , y San Pablo 
de Cárdena , en manos del Abad 
Don Eftevan , y juntamente alarga 
la Vil la de Caftri l lo, que efta en el 
Al foz de Siero , con los términos 
que ay defde el Vallejodel Frayle, 
hafta Peña horadada i y defde Vi l la^ 
efeufa , hafta Fontecerio. Alfoz es 
nombre Arábigo , que fe compone 
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hoz,quer igní f ica V e g a , y Campo 
rafo • oy fe dizc H o z , como al M i -
niftrodéUAlguacildelaHoz. Eftos 
Lugares feñalados en efta donación, 
diftan catorzc leguas de la Ciudad 
de Burgos , azia el Septentrión. 
Dize efta cícritura,que reynaba en 
León Don Ramiro , y el Conde Fer-
nán González enCaíl i l la: Regnantr 
Principe Ranimiro m Legione , & Co-
gite FndinandoGundifahiz in CafieU 
h . Firmaron efta Carta, que tam-
bién la juzgo por efcrimra de Protef. 
fien , Fernando, Conde: Sancha, 
Condefa: Gómalo fu hijo: Bafi l io, 
Obifpoiy Eftevan, Abad. 
07 En primero de Oélubre del 
miímo año ^jGon^alo Atil io con 
otros vezinos de Cardenadixo, 
confirmaron la vnion , que Vicente, 
y fu hi joMunio,Presbytero,avian 
hecho a nueftro Monafter» de la 
Igkf ia de San Pedro , y San Pablo 
de dicho Lugar •, y dize , que rey-
naba en Oviedo Don Ramiro , y fu 
hijo Don Sancho en Burgos: Reg^ 
nmte Ranimiro Principe in Oveto, &: 
filio eius Dotnno SanSiio in Burgos, 
L a donación, que hizieron Armen-
tarioDiaz , y íu muger Tegndia, de 
la quarta parte del Pozo de hazer 
fal , fe bolvío a defpachar en pri-
mero de Diziembre de dicho ano. 
Y d i ze , que Don Ramiro reynaba 
en fus Reynos , y el Conde Affur 
Fernandez enCaftil la. Regmnte Reie 
Ranimiro in Regnis fuis > & Comité 
A ja r Fernandez in Cajiella. 
98 Fernando , y Tel lo dizen, 
que haziendo entrega de fus perfo-
nas, dan al Abad Don Eftevan, y 
a fu Monafterio de Cárdena , la 
quinta parte de fu hazienda, y vnas 
tierras, que avian comprado de Do-
ña Alva de Burgos , y otras a Amet-
Munio en Canaleja , en termino 
de Burgos. Es la fecha de veinte y 
ocho de Abril del año de novecien-
tos y quarenta y íeis, reynando D o n 
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Ramiro en Oviedo , y el Conde 
Fernán González enCaftilla. Con-
firmo efta eferitura Julián , Obiípo, 
Bermudo , y fu hermana Paííarea, 
con el hermano Montano , Presby-
tero, haziendo entrega de fu? perfo-; 
ñas en manos del Abad Don EftcJ 
van , vnen al Monafterio de Carde-
ña laslglefias de SantaMarÍa,dc Sao 
Mar t in , y de San Juan de Burgos, 
y dize que eftaban en las riberas del 
Rio Arlan^on , y a las margenes del 
R io Vrbel . Dize efta eferitura, que 
nueftro Monafterio de Cárdena es 
intitulado por todos los Fieles, Ga-
ra maximeque digna, loctm a cunSiis 
fidelibus vocitAtum Cara maximeque 
digna. Y mas abaxo le llama Monaf-
terio Santo, Cambio Sanólo. Es la 
fecha de diez y nueve de Agofto de 
dicho año, y d ize, que reynaba ea 
Oviedo Don Rami ro , y el Conde 
Fernán González en Caftilla. 
99 Lázaro, Presbytero, con ÍU 
hermano Azenar, y los Compañe» 
ros Gómez, Fortunio, y Anderazo, 
vnieron la Igleíia de San Román de 
Pedernales, que eftaba cerca de la 
Vi l la Plantada, al Monafterio de 
Cárdena: y juntamente hizieron en-
trega de fus perfonas, y bienes mué-' 
bles, y raizes en manos del Abad 
Don Eftevan , que governaba la 
Congregación Santa: iCongregatio-
nem Sañffam regente. Es la epocha de 
treze de Noviembre de dicho añoj 
y /dize, que reynaba en Oviedo Do« 
Ramiro, y fu hijo Don Sancho en 
Burgos: Regnante Domno Ranimiro in 
Oveio, & in Burgos Domno SmBia 
filio eius. 
100 M u n i o , y fu conforte F io-
íes dieron a Félix, Presbytero, que 
era el Abad del Monafterio de San 
Andrés de Villalvüla(llamanleAmo; 
Atrium SanBi Andrta ] toda la ha-
zienda que tenían , pzra. que los ad-
mitieífe por hijos de dichoMonafte-
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efcritura, otorgada en primero de 
Febrero del año de novecientos y 
quarenta y fíete, rcynando en León 
Don Ramiro, y en Canilla fu hijo 
Don S a n c h o : / ^ Cbarta pr»fi l iam-
ne Kal . Fehraar. Era DCCCC.L.XX.V. 
Regnante Rex Ranimirus in Legioney & 
filio eius SanBione in Caftella. 
i oí Bernmdo Gudeft ios, ex-
plicando notable devoción al Abad 
Don Eftevan , y a los Monges de 
Cárdena , haziendo entrega de fu 
cuerpo, y alma, alarga al Monafte-
rio la Vi l la de Lacio , que explica 
aver coníeguido por fentencia, que 
dio el Conde Fernán González, á 
quien llama fu Señor: Quiafaceavi 
ct%m adiutíorio de miojenioreFrsdinm-
do Gmdifahiz Comité , qui iudicaviP 
ifto indicio. Es la data de veinte y 
íeisde Abri l del mifmo año,reynan-. 
do en León Don Ramiro, y enCaf-
til la el Conde Fernán González. 
Subfcrívio el Conde por eílas pala-; 
bras: Ftedimndo Comité, condona' 
vit , cmfirmmit, rohoravit. Firmo 
también Munio Tell iz , como fia-
dor de la Y'úh^MunieTellizfuifidia-
Barpro ipfa Villa. Los terminos,que 
fe íeñalan,fon el Lugar de Cifterna, 
el Camino que va á Caftilla, a Poza, 
y á Fuente del Sabuco. C r e o , que 
cfte Villalacio, es Villalaco. 
i o z Cerca del Lugar deOrbá-
neja aviavn Monafterio dedicado a 
San Pedro , y San Clemente, de 
donde avia íido Abad Quintiüano. 
E n efte año a primero de Agofto el 
Abad Crefccncio , y fus Monges le 
íujetaron al Abad Don Ef levan, y al 
Monaflerlo de Cara maxique digna, 
reynando el Serenifsimo íeñor Don 
Ramiro en Oviedo , y en Caftilla el 
Conde Fernán González : Regnante 
Serenifsimo Domno Ran im i ro i n QvetOy 
& i n Caf te lU Comité Fredinando G u n -
difahiz. Firmaron el Abad Crefcen-
c i o , y diez y nueve perfonas, que 
acafo ferian ios Monges de dicho 
R C E R O. 
Monafterio ; y deípues confirma-
ron tres Abades, Cypriano , E r e -
van , y Galindo. Dé eftc mifmo 
año fe halla en eí Archivo de San 
Mil lan algunas donaciones del Con -
de Fernán González , y de la Con-
defa Doña Sancha, que firma con 
el patronímico de Sánchez. Loqua l 
notó el P. Moret contra los Moder-
nos , que no fe quiíieron perfuadir, 
que la muger del Conde Fernán 
González avia íido hija del ReyDon 
Sancho de Navarra. 
103 E l Abad O v e c o , y fu íb-
brino Pedro, poniendofe á ia obe-
diencia del Abad Dorj Eftevan , y 
Varones Santifsimos , que habitan 
en Cárdena: Tibí P&tri mftro Stepha-
no A b b a t i , & ómnibus SanSi i fs imis V i ~ 
^ r is commorantibus i n ¡ocu\m nominatum 
Caradigna, vnen el Monafterio de 
San P c ^ o , y San Pablo de Torre-
fendino,que eftaba en las riberas del 
R io Augreba (oy Efgueva) y expli-
can , que quieren obedecer en qua-
leíquiera cofas,que fe íes fuere man-
dado , afsi en aquel Monafterio, 
como en todos los demás precep-
tos , que fe les iníimaíTea : Nos de-
ñique iamfiepradiéii vúIumhs obtempe-
rare vefiris iu/sionibus} quodcumqne 
fuerint mperataftam in ipfo loco, quam 
& in alijs praceptionibus vejiris , qmd 
optime dixeritis. Es la fecha de pri-
mero de Agofto del año de nove-
cientos y quarenta y ocho , rey-
nando en Oviedo D o n Rami ro , y 
el Conde Fernán González en C a f 
ti l la. Confirmaron efta efcritura los 
Abades Velafco, Iñigo , y Rapinato: 
y entre otras perfonas firmó M u -
tarra, nombre deducido de la voz 
Arábiga Mudarra , que fígnifica C a -
vallcro armado de Corazas: íegim 
interpretó el Padre Alcalá. Éfta 
Carta nos explica la forma con 
que los Monafterios pequeños íc 
vnian á los Monafterios mayores, 
en donde florecía la Regular Obíer-
,van-
Moret. ;n . 
Monafte-
rio de Sara 
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vancla. Perfeveran los veftigios de 
efteMonafteñp en vna Ermita: y 
íu hazienda antigua cfta dada al 
Concejo de Torrefendino por tres 
florines annuales de ccnfo perpetuo, 
con obligación de hoípedar al 
Abad , y Monge , que fuelTcn a co-
brar los réditos, que es lo que fe 
llamaba lantar. 
104 D d año de novecientos 
y quarenta y nueve ^ en nueftro 
Becerro Gótico cinco donaciones 
hechas a Monafteríos, que defpues 
fueron incorporados en el Monaf-
terio de Cárdena: y todos convie-
nen en dezir, que Fernán Gonzá-
lez era Conde de Caftilla. E n efte 
año fe vieron en Efpaña extraordi-
narias íeñales, y fueron, que Sábado 
dos de Jun io , a las tres de la tar-
d e , faliódelMarOcceano va fue. 
go , que prendió en muchds L u -
gares de la Cofta-, pafso a Zamora, 
y quemo vn Barr io , falto aCarr ion, 
y abraso parte de la Vi l la ; pafsó a 
Gaftro-Xeriz , y hizo el miímo da-
ño : entró en Burgos, y hizo ceni-
zas cien caías : y defpues pafsó a 
Bribiefca, a la Cacada, aPancorvo, 
áBuradon, y a otros muchos L u -
gares , como dizenlas memorias de 
Cárdena : Era d c c c c . l x x x . v i i . 
Ka l . lun. dia de Sábado , a la hora de 
m m y Jalió fiama del Mar , e encendió^  
muchas Villas , é Cibdades y e ornes, f 
be/ttas , e en eflo mifma Mar encendió 
penas, e en Zamora vn Barrio , e en 
Carrign^e en Ca/lro-Xeriz,een Burgos 
cien cafaste en BerbiefcaJ en laCal^aday 
e en Pancorvoyé en Buradonye en otras 
machas Villas. Los Anales de Santia-
go dizen lo mifmo , menos que no 
explicaron mes, dia, y hora. Según 
el computo de la Letra Dominical, 
que aquel año fué G . lasKalendas 
de Junio cayeron en yiernes : y 
afsi, dezir eftas memorias, que el 
dkiho fuego falió del Mar en Sába-
do a las tres de la tarde, iüfiero, que 
DEZIMÓ. Mf 
también naeftros Efpanoles comen-
taban a contar los dias defde el me-
dio dia , como acoítumbraron los 
Árabes. 
105 Doña Oficia ofreció a fu 
hermana Doña Mar ia , Abadefa de 
San Andrés de Vi l la lv i l la, la Divifa, 
que era la parte de hazienda, que 
la avia tocado de fus padres, para 
que la admitan por hija del^lonaf-
terio: Sic fació pro filiatíone. Es la 
fecha de primero de Febrero de el 
año de novecientos y cinquenta, 
reynando en León Don Ramiro , y 
Fernán González Conde de Caftilla. 
Por efta palabra Filiación entendian 
los Ant iguos, fegun notó Carlos 
Dufrefne , la obediencia con que 
los Monges eftaban fujetos a fus 
Abades; Filiado efl ohedientia , Ó* 
fubitBio y quam Monachi fuo Abbati 
debent. San Benito en fu Regla or-
denp,que él Nov i c i o , antes de pro-
feífar, hizieífe renuncia de fus bie-
nes a favor de los pobres, ó en vú-, 
lidad del Monafterio •, y afsi debe-! 
roos entender , que efta eferitura, 
como otras, en que fe explican 
filiacion,y entrega juntamente, eran 
como el teftamento , que oy hazea 
los Novicios antes de profeífar; y 
que Doña Oficia fué Religiofa en eí 
Monafterio de San Andrés de Viilaln 
vil la. 
106 Severo, y fu Compañero 
Eftevan , con gran complacencia, 
ofrecen la Iglefia deSantaEugenia, 
que efta cerca de la Vi l la de Mar-
mellar, con todo quanto le pertene-
ce , tierras , viñas, huertos, huertas, 
y molinos al Abad Eftevan , y á los 
Relígiofos, que militan debaxo de 
laVanderadc lRey Celeftial, en el 
Santo Monafterio de Cárdena ; y 
con la ofrenda entregan fu efpirku, 
y alma : Ego Severo , fimulqtte cum 
Socio meo Stepham Abbati, vel bis fra~ 
tribus y qui militant Regí Ccskjií, in 
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commendamus vohis fp i r i t umf f imulque 
animabus noj ir is: deindetradimus vobis 
Ecclefice Sanf lé Eugenice i u x t a V i l l a 
Malmellare. Es la fecha de eña dona-
ció de veinte y dos deEnero del mif-
mo año, en que reynaba el Scrcniísi-
mo Rey D.Ramiro en Ov iedo , y el 
Conde Fernán González en CaftiÜa. 
Firman los tres Abades Potencio, 
Enneco, y Bermudo ; dos Presbyte-
ros, Endura, y Juliano, y otras ocho 
perfonas. Hallaníe quatro ekr i tu-
ras de donaciones hechas a efta ígle-
fía de Santa Eugenia de Marraellar, 
y de las tres confta, que Severo era 
Abad , y que vivia en compañía de 
Religiofos; pues dizen los Bienhe-
chores, ó Monges, que profeíTaban, 
que entregan fu cuerpo , y alma al 
Abad Severo, y a la Igleíía de Santa 
Eugenia de Marmellar: Egs Ruderi. 
cus irado ammam. Ó" corpas pr$priamy 
& omnia facultatuía mea ad tibi Patri 
meo Severo Abbati j & a d Ecclejia San-
Bx Eugenia} in cuius honore fundata 
ejl in Ripa, qua dicitur Malmellarey & 
ad vejira Regulay vel ad Fratribui tuis. 
Dura la memoria del Abad Severo 
haña el año de novecientos y feten-
ta y feis , a quien fuccedio el Abad 
Siíibuto. Por eftas eferituras fe vie-
ne en conocimiento d.e que a los 
Monafterios intitulaban Igleíias-, fo-
bre tanto tropezó Pulgar en la Hif-
toria de Falencia. Eftos Monafterios 
de Santa Eugenia de Marmellar, de 
San Pedro, y San Pablo de Carde-
ñadixo , y el de Santa María de Sa-
medel, fe defmembraron de nueftro 
Monafterío , y el Conde Garci Fer-
nandez los vnió al Monafterio de 
San Cofme , y San Damián de C o -
varrubias: como fe fecularizó efte, 
fe fecularizaron también eftos M o -
nafterios, que oy firven delglefias 
Parroquiales de los dichos Lugares, 
y pertenecen a lajuriídicion de el 
AbaddeCovarrubias. Coligefe de 
citas eferituras, que el intento , que 
E R C E R O . 
tuvieron los Abades en vnir eftos 
Monafterios al de Cárdena, fué el 
de la obfervancia, que tan exaéla-
mentefe guardaba en él} y fe dize, 
que fus Monges eran Varones fan-
tifsimos. 
107 Rapinato,haziendofe M o n -
ge en nueftro Monafterio , ofrece 
por fufragio de fus padres, y de fu 
hermana Eugenia , la parte , que le 
avia tocado en herencia de la Iglefia 
de San Pedro, y Santa Eugenia en 
Cárdena de Atilio de Pícioeno, con 
toda la demás hazienda, que tenia. 
Conocefe por efta eferitura, que efta 
Iglefia fué de Patronato particular, 
que fe dividió entre diferentes he-
rederos : y afsi Rapinato dio a Cár-
dena la parte, que le avia tocado. 
Es la fecha de efta eferitura de pri-
mero de Mar^o de dicho año , rey-
nandd en Oviedo Don Ramiro y el 
Conde Fernán González en Caftil la. 
108 E y l o , y fu hermana Go to , 
haziendofe familiares del Monafte-
rio de Cárdena , ofrecieron la Ser-
na , que tenían en Quintana los C o -
xos , y la tercera parte de las hereda-
des , y Patronato de la Iglefia de San 
Pedro. E n el Libro quarto, Capitu-
lo nono-, veremos, quienes eran , y 
como fe hazían los Familiares, de 
qué hablan eftas eferituras. Alonfo 
Sandino con fu muger Ey lo dio la 
Iglefia de San Pedro en el Lugar de 
T o b i l l a , que eftába en las riberas 
del r ioEfgueva. Confta de dona-
ciones hechas a dicha Iglefia de San 
Pedro ,que era Monafterio , y que 
fu Abad era Recefuindo. En el mif-
mo territorio de Tobil la huvo dos 
Monafterios, el vno dedicado a San 
Vicente , y el otro a Santa Eulal ia, 
que fe avian incorporado con el M o -
nafterio de San Pedro. Es la fecha 
de la donación de Alonfo Sandino 
de primero de Mayo del año de no-
vecientos y cinquenta. Afsi efta do-
nación, como la de las dos herma-
nas' 
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ñas Ey lo , y Goto, dize , que Fernán 
González era Conde en Caftilla. 
109 Falconio ofreció al Monaf-
terio de Cárdena vna Serna en Car-
denadixo , y la mitad de la deheíTa, 
y bienes muebles. Es latlata de fíe-
te de Mayo de dicho año •, y dize, 
que reynaba Don Ramiro énOvié-
D. San- d o , y 'fu hijo Don Sancho en Bur-
cho Con- pos: Regnmte Principe Ranimiro in 
los; Ur Oveto , & filio eius Sanéíio in Burgos. 
Vrraca, y fu hijaMonina alargaron 
todaíu hazienda alMonafterio de 
San Andrés de Vi l la lv i l la, y a fu 
A b a d , que era Félix Velendez, para 
que las recibieflen por hijas del Mó^ 
nafterio : Fro fil'mknty értruditmney 
efto es, por Monjas derdicho M o -
nafterio, que eraduplice. Es la fe-
cha de veinte y fíete de Junio de di-
cho año, reynando Don Ramiro en 
Ov iedo , y en Burgos fu hijo Don 
Sancho : Rex Ranimiro in Oveto , & 
Sandio proles eim in Burgos. Belaza 
ofreciendofe al Monafterio de San 
Andrés, haze renuncia de toda íü 
hazienda en roanos del Abad Félix, 
Es la fecha de fu profefsion de pri-
mero de Noviembre de dicho año, 
yes la vltima eferitura denueftro 
Archivo,que haze mención del Rey-
no de Don Ramiro, y del dominio 
de fu hijo Don Sancho en Burgos. 
11 o Placencio, y fu rauger Do-
fia Nuña, haziendofe familiares del 
Monafterio de Cárdena , hizieron 
teftamento de toda fu hazienda, que 
tenian en Orbaneja,a favor del Abad 
Don Eftevan, y de fus Monges. Es 
D Ordo- ^a fecha de primero de Agofto del 
fio Ter- año de novecientos y cinquenta y 
cei0- tres, reynando D. Ordoño en León, 
y el Conde Fernán González enCaf-
tilla. Efta es la vltima memoria,quc 
fe halla del Abad Don Eftevan Pr i -
mero , y la primera que he vifto en 
efta Cafa del Rey Don Ordoño. Rc-
fervo tratar las noticias del Rey Don 
Ramiro en Capitulo d iñ in to , por-
D E Z I M O . z i i 
que piden tratarfe con alguna ex-
tenfion. 
n i E n tiempo del Abad Don 
Eftevan Primero Endura Presbyte-
ro , y Sebaftian Diácono eferivieron 
la Expoficion , que hizo Caíiodoro 
de los Pfalmos. Afsi al pr inc ip ió lo-
mo al fin del L i b r o , puíieron eftos 
Elcritores algunas noticias muy dig-
nas de nueflro aífumpto. Dizen al 
principio : Labentem práfentis vi ta 
huius excurfum , adfieculi finem ten-
dere y nemo nefeit'. fed votumFidelium 
Chrijiicolarum fynceriter pollicitHmy & ' 
Dea fideliter obhtum, non feneftit, di-
vino prtefertim muñere infpirante , ejl 
Munnioni Chrijli fidelifsimo cultori^ 
nohili orto genere yjtmul cum coniuge 
clarifsima Qugina , abfque alijs mune-
ribus , hoc psculiariter munus offerrenty 
Ó" obtulerunt optimumpretium ad eenf-
cribendum libram Decada , videlicet 
omnium Pfalmorum , ob. honorern San-
¿iorum Petri)& Pauli JpoJ}oIoritm,con' 
cejfumque iure perenni yfruendum Ste~ 
phmo Ahbati f Pafioralis Cura digne 
ferent i , ducentsram nurnero Monacho-
rum Caradignain Afcifierio, Jimul re* 
gulariter viventium ^hac enira condi-^ , 
tione yVt & prafentes eum incm&an-' 
ter pofsideant, & fucceffhribas, feu in 
regimine , feu in fubisBione perpetim 
habendi gratiam relinquant. Dize en 
romance eftc antiquado latín: Que 
el precipitado curfo de efta prefente 
vida viene a parar en la muerte: pero 
las promeífas, que los Fieles Chrif-
tianos con finceridad ofrecen a Dios, 
jamas perecen. M u n i o , fidelifsimo 
Reverenciador de Chr i f to, y muy 
noble por fu fangre , infpixado de 
Dios , con fu clarifsima conforte 
Goguina, ademas de otras donacio-
nes , que hizieron al Monafterio, 
ofrecieron vna de muy buena fuma 
de dinero, para eferivir el libro de 
las Decadas de los Pfalmos, á hon-
ra de los Apoftoles San Pedro, y 
San Pablo. Hizieron efta oferta al 
Abad 
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A b a d E í l e v a n , benemérito Pafíor 
de docientos Monges , que v iven 
en fu corapania con regular obler-
vancia en e lA fc i te r io de Cárdena; 
y con condic ión, que aviendole g o -
zado los prefentes, deípues le go -
zen los fucceffores, para que afsi el 
Superior , como los Subditos , fe 
aprovechen de l . Intitulaban a los 
Monaf ler ios Afci ter io , ó Arc i f ter io , 
porque las perfonas, que en el los 
v iv ian , eñaban deílinados al exerci -
Ghffkr. c^0 ^e 'as v i r tu^es: Arcijlerium (dixo 
Dufrefní, Dufrefne) e(l heus exercitio , & difei-
v.Amfier. pl ina virtutum deftimtus. A las dos 
hojas del L i b r o dize el M o n g e E n -
dura con caradéres Gr iegos eflas 
palabras : O bone LeSior eb»rí/simet 
M í j f t l l i Endur<e Preshyteri, fu i Scrip-
toris , tan in frece mei memento» Amen, 
O buen L e d o r car i fs imo, acuérdate 
de mí miferable Endu ra sPresbyteH 
r o , y Efcr i tor . 
i i 2 E n l o v l t imo del L i b r o ef-
FAat m/í. ta efer i to, fegun el Padre Fray L o p e 
ds carde- c k F r ias , de quien fe aprovecho e l 
Te'bT't'om. ^ e f t ™ Y e p e s , p a r a e f e r i v i r l a H i f -
«rf/wj}? tor ia de Cárdena : Alma Trinitatis 
dwinx eostitus infpiramine compulfus 
ego Endura , Sacerdoiij indigné gerens 
officium , h i b ñ huius fokrter prafer i -
berefeci mhiium, arumnofe •vita pírac-
to estatis mea tricefmoy & primo anno, 
In iunx i tamen boc epus implendum Se* 
hafiiano fpeciali filio, alumnoque dile-
00 , Levitico etiam ordine funS io , elu 
gens praferthn boc in opere habere fo -
cium , quem eruditio huius feriptioois 
charifsimum mibi prabuerat di/cipu-
lum. Extat preeterea boc geftum Cara -
digna in Arcifierio fub atrio Reliquias 
férente Martyrum SanSíoram P e t r i , & 
Pau l i Apoftolorum , fimulque San£id-
rum loannts Apoftoli, © Evangelijia^ 
& SanSli Vincentij Levita;: inferitur-i 
que bis venerabilibus Reliquijs memoria 
Meata Euphemia Virginis, Magnam do-
cente , claramque Monacherum cater-
&am j PMrtfpir i t f ia l i Stephanojgratia 
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regiminis jp r io r l in ordine conjlituté, 
Perfetius e/i bic Líber } expo/7tionem in 
fe continens omnium Pfdmorum, C b r i -
J i i iuvante dextera , fub E ra D C C C C . 
l x x x . v i l . Quiere dez i r : Y o E n d u -
ra , Sacerdote, aunque ind igno , inf-
tado de la celeftial infpiracion de l a 
T r in idad Santiísitna, con cuidado 
comencé a dar pr incipio a eñe L i -
bro a los treinta y vn años de edad . 
Encargué,que concluyeífe efta O b r a 
Sebaftian Diácono , efpecial h i jo , 
y amado difcipulo , por averie inf-
t ru ldo en eferivir efte genero de le-
tra. Fué cpnclu ida eña Ob ra en e l 
Monaf ter io de Cárdena , donde fe 
veneran las Reliquias délos Apof to -
les San P e d r o , y San P a b l o , de San 
Juan Evangel í t ta , y de San Vicente 
Lev i ta , entre las quales fe venera la 
memoria de Santa Eufemia V i r g e n . 
Govc rnaba como Padre E fp i r ima l 
l anumero fa , y efelarecida C o m u n i -
dad Eftevan , el qual por razón de l 
govierno eftaba conft í tuldo en e l 
orden pr imero. C o n d u y o f e efte L i -
bro de la Expof ic ion de losPíaimos 
cor i el favor de D ios en la E r a de 
novecientos y ochenta y fíete. P o r 
v l t imo eftaba eferito con caradéres 
Gr iegos : Bxplicitus efl Líber ifte d 
Netario Sebajiiano Diácono notufn p ra -
fixionis diem, quarfodeñmo Kalendas 
Februarij r E r a D C C C C . LXXX. VII. 
Vegnmte Serentfsimo Rege Ramiro in 
Legione, ¿^ egregio Comité Fredinands 
Gundi/alv i in Ca/iel la, atque Pontifi-
catum gerente Bafilio Epifcopo Sedu 
Mannioni Cafielli. Concluyófe efte 
L i b r o por Sebaftiano Diácono N o -
tar io en d iez y nueve de Enero de l 
año de novecientos y quarenta y 
nueve, reynando el Serenifsimo R e y 
D o n Rami ro en León , y en C a n i l l a 
e l Excelente Conde Fernán Gonzá-
lez , y governando el Obi fpado ek, 
Ob i f poBa f i l i o en M u ñ o de lCaf t r i -
11o. Las palabras, que nos dexó ef» 
critas e l M o n g e Endura ,eñan p ¡ -
dien-í 
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diendo, qvic hagamos algunas re f lc g ia , íolo para efcrlvlr l ibros, tenia 
xiones fobre ellas, aísl para íü inte, 
ligencia , y declaración de algunos 
íuceíTos, tocantes anueflro Monaf» 
terio , como para explicar algunos 
eftilos antiguos, que fe vfaban en 
nueñra Efpaña. 
C A P I T U L O X I . 
G O V l E ^ O J J E ^ A ^ g ü l A S , 
que aVtaen los Mana/hr ios , in t i tu-
lando/e los Monges ,Jegun el Orden 
Bcle/ta/tico , que á))ím recUndo, 
(Ponen/e los fundamentos., que ay 
para creer, que huDo fegundo 
Martyrio en mefho M q ~ 
naftem. 
113 T <Ratando del Abad D. •Damián, apuntatnoS| que entre las ocupa-
ciones , con que los Monges hizíe-
determinados dozc Monges. Y aña»; 
de Tr i temio, que ademas délos do-i 
z c , avia otros muchos, a quienes 
prefidia vn Monge aventajado en 
todo genero de Ciencias, y eíte fc-i 
ñalaba a cadavnoloqueaviadccíl ; 
crivir. Las Adtas Benedi(3:inas , 55 
los Anales del Padre Mavi l lon tra-; 
tan de efte loable exercicio, que te-: 
nian los Monges ,en diverfas partes 
de fus obras. Efte exercicio halla-: 
mos , que también fe pradlicó en, 
nueftra Eípaha, como nos dan a en-' 
tender los muchos L ibros, que íe 
hallan en los Archivos de nueftros 
Monaftcrios, y como explicó nuef-í 
tro Monge Endura , diz iendo, que 
encargó a fu difcipulo Sebaftiano, le 
ayudafTe áefcrivir la Expoficion de 
Caíiodoro , porque imitaba mejor 
fu letra. E n el Ceremonial, que di-i 
ferentes vezes hemos ci tado, y que 
fe conferva en el Monafterio de S i -
los , fe explican las Jerarquías, que 
ron gran fervicio a la IgTefia, vna avia entre los Monges: de mocbj, 
fué la de efcrivir, y trasladar los L i - que como antes los Monges, ade-í 
bros antiguos, fupliendo el defeao mas del Abad , y Prior , avia Deca^ 
de la Imprenta, que fe inventó en nos,que cuydaban delosMonges^ 
la Europa muchos años defpues. que pertenecían á fus Decanías, def^ 
Reconociendo los Abades la vti l i- pues en los tiempos de adelante fe 
dad grande, que de femejante exer- dividieron eftas, fegun el oficio en 
cicíole feguial la Chriftiandad, dif-
puíieron , que en fus Comunidades 
huvieffe Monges, dedicados al tra-
que los Monges íe exercitabañ. 
114 E l primer orden, que aviáis 
en los Monafteríos defpues de los in-
bajo de efcrivir, y que tomaíTen efte fantes, era el de los Monges, que 
exercicio en lugar de la obra de cuidaban del afleo, y limpieza de 
manos, que encarga San Benito en las Iglefias. Eftos tenían vn Supe-
fus Sagrado* Inftitutos. E l Autor de rior , a quien fe dio el nombre de 
la Vida delVenefableFriderico di-
z e , que con fer Abad de türjaugia^ 
no fe dedignaba de fer contado en-
tre los Monges efcritores-,oficio muy 
ordinario entre los Monges anti-
guos : Inier feriptores námque retí-
Sacriftan ; y para recibir efte orden, 
el Obifpo le entregaba vn ani l lo, y. 
poniendofele en vn dedo, dezia: 
E/lo cujlot facrorum ianitor edíttiump 
& prapofitm Oftiaríorum. Recibida 
efta orden , cuidaba de los Monges, 
qms 3 qaod offictum apud veteres Mo~ que pertenecían a fu claífe. Efteofi-
nacbos erat valde communiter in vftiy CÍO COtrefponde a la dignidad de 
locum tenere cum Fratribus^non erubuit. Teforero , que ay en las Igleíias C a -
V viiielmOjAbad también de Hirfau- tedrales, y Colegiatas. A efte orden 
fe 
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fe ííguc el cié los Monges Efcritares, 
á quienes, ordenando el Obifpo, en-
tregaba también otro anillo , y le 
dezia : Efío cufias libvorum, &fenior 
feribarum ; y efte preíidia a los Mon-
ges , que pertenecían á íu ciaííe. Ef-
ta fuperioridad es la que correfpon-
de á la que tiene el Maeñre de Ef-
cuela de las Catedrales; y efte fué el 
que tuvo nueftro Monge Endura en 
Cardeña.SJfidorodio al Biblíothe-
cario el titulo de Guarda del Sagra-
rio : Caftos Sacrarij. Efte Oficio fe 
íblia encargar al Capi fco l , que era 
el Cantor Mayor. S.Geraldo M o n -
ge Cluniacenfe, Canónigo de T o -
ledo , y Ar^obifpo de Braga, firvió 
el Oficio de Librero muchos años, 
co mo fe puede ver en Balucio. C a -
piícol fe denomina de Caput Schol<ey 
que era lo mifmo que dezir, que era 
Cabeza de la Efcuela de los Canto-
res , que aora ilatiutnos Maeñro de 
Capilla. 
115 Defpues de efta orden íe 
figuc la de los Clérigos. A l recibir 
los Monges efta orden , dezia el 
Obifpo efta Oración : Dominé lefit 
Chrifte, qui dixifli difeipulis tuh : Si -
nite párvulos venirs ad me y taltam e/í 
enim Regnum Ccelomm: íuam miferi-
cordUm fupplices deprscamur fuper 
buncfamulum tuum N , vt placatus eum 
rápidas; vt qai ad cultumReligionis 
devotifstme pfoptsrhonorem nomims tui 
qfírtBr, Mariyrihus tuis N M . tn Eccle-
fiti Catholiea Monacbus iugiter defer-
viens , per intercefsionem SanSioram 
tuorum concedas ei mifericordiam tuata. 
Advierte el dicho Ceremonial , que 
a falta de Obifpo, vn Sacerdote pu-
dieíTe dar efta Orden. 
116 Siguefe defpues el Orden, 
que íe daba al que fe ordenaba de 
Subdiacono. Y advierte dicho Li- ; 
b ro , que ante todas cofas el Obifpo 
hizieíle información de la vida , y 
coftumbres del que avia de recibir 
efte Orden. Hecha la información, 
Arceditoj 
no. 
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el Arcediano le daba el recado para 
lavar las manos, la Patena, y Cáliz, 
diziendo al mifmo tiempo dos Ora-
ciones. Defpues el Obifpo le entre-
gaba las Epiftolas de San Pab lo , y 
dezia: Accfpe documenta Apojloliea, JÜKj ' 
annmtia en ih UccUfia Dei. Vide quo~i 
que , vt quod ore annuntias, corde ere-
das : vt quod eorde credis , operibus ex~ 
pleas. E l Obifpo al ordenar el Día-
cono le ponía el Orarlo (efto es , la Diácono 
Eftola) en el ombro íinieftro; y def-
pues de aver dicho algunas Orac io-
nes , le entregaba el Libro de los 
Evangelios , y le perfuadia los minif-
terios , que debía executar en la 
Igleíia. 
117 E n dicho Libro fe fígue el 
O r d e n , que fe daba al Arcediano. 
Antes que elObiípo paífaíTe a dar 
efta O rden , tomaba el pacecer de 
los Monges ancianos, y examinaba 
a los Diáconos fobre íi convenía 
conftituirle por fu Superior. Reco-; 
nociendo el Ob i fpo , que con venia, 
le entregaba vna Vara,6 Palmatoria, 
diziendo: Ecsefrater, accipeferulattiy 
qua Ó* indieium tibi honorh prcebeatj, 
& fubditum tibifraternitatís Conven-
tumfub referentiafaciat muñere devo-
tum. A efte Orden fe feguía el que 
llamaban Primiclericojque creo cor-
refponde al Primicerio. E l Padre 
Martenedize, que Primicerio quie-
re dezir el Primero que fe eferívia, 
y fe leía en las tablas; como Primi-
ceria íignífica laRclígíofa, que pre-
íidia a las demás Virgines. D a a en-
tender dicho L ib ro , que el Primice-
rio era el Superior de todos los Clé-
rigos. Defpues del Primíclerico fe 
íigue el Orden, que fe daba al Pref-
bytero, a quien para ordenarle, los 
demás Presbyteros le ponían el Ora-
río fobre el cuel lo, le veftían la C a -
fulla , teniendo hincada la rodil la 
derecha delante del Altar; y ponien-
do los demás Presbyteros fobre él 
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diziendo tfes OradoneSi Dábale el 
libro líacnado Manual , y le exdrta-
b a , a que cumplicíTe coh las obli-
gaciones de tan alto minifterio. E l 
Comm.in ? • Martene eícnvio , que en el ligio 
T-cg-ptg- nono empezó a crecer e lnunero 
i l6 ' de los Monges Sacerdotes: alega 
vnas cartas de los Monges del Mo^-
naíkrio de San Remigio de Renos, 
en donde vivian ciento y veinte y 
tres Religíoíbs en el año de ocho-
cientos y treinta y ocho ; y dize, 
que de eftos vno era Obi fpo, los 
treinta y tres eran Presbyteros, los 
diez y fíete Diáconos ^ los veinte y 
quatro Subdiaconosjy los fíete Acó* 
l i tos: de que íc col ige, que los qua-^ 
renta y vno reftantes folo avian re-
cibido latoníura Monachal. Yo dif-
curro jQue en nueftra Efpaña, def-
de el íiglo odavo fe aumentó el 
numero de los Sacerdotes Monges, 
por caafa de la falta que avia de 
Clérigos Seculares. También dixo 
el doítifsimo Martene, que el exa-
men que fe hazia para que el Mon^ 
ge afcendiefle al Sacerdocio, era ri-
gorofo , de modo , que le paitaba á 
tomar juramento á los dernas Reli-
giofosparahazer la infor.macion de 
vida»y coftumbrest atendiendo al 
confejo , que dio a vn Monge San 
Gerónimo : Vive de fuerte en el 
Monafterio , que merezcas aícender 
s.Geron. al Clericato : Sk vive in Monaflerio^ 
KMc í;í Ciericus ejft merearis. Defpues de 
la Orden de Presbytero , fe íígue la 
Arcipref- Orden , que fe daba al Arciprefte, 
que era el que tenia la primera dig-
nidad en el C le ro , y era immediato 
al Abad , y Obifpo : el qual , avien-
dole ordenado, y dado la bendi-
ción , le entregaba vn l ibro, llama-
do de Oraciones, y bendiciones, y 
vna Palmatoria aforrada : Palmato-
ria inueftita, 
118 Confidero, que eñe libro, 
intitulado de las Ordenes, íegun da 
a encender la antigüedad en dar 
Se. 
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eíhs Ordenes , era eí Ri tual , que 
vfaron nueftros Monaftcrios , y 
las ígleíias GathedralfS de Efpaña; 
halla que olvidado el Oñcio Ecle* 
fíaftico Mozárabe , íe introduxo el 
Romano.Quád.j [íjs tresObifposMu-
nio de Calahorra,Ximeno de Oca, 
y Fortunio de Alaba paHaron a R o -
ma en tiempo de Alexandro IL para 
informar a iu Santidad la forma del 
Oñcio Divino, que íe víaba en Efpa-
ña , vno de los l ibros, que facaroni 
de nueftros MoaaO-erios, y llevaroíl 
dichos Obifpos á Roma , fué el l i -
bro de las Ordenes, que fe víaba efi 
el Monaílcrio de Albelda : Ex l i -
bí'is , qutts portiivenmt a4 Romaw, 
•vnus fuit Ordinum maioris Albatldeñ-
Jis Casnobij, En el teftamento de 
San Genadio , entré otros libros 
Ecleílafticos, que dio el Santo para 
el fervicio de la ígleíia de San Pedro 
de Montes,fe dize: que vao de ellos 
fué el de las Ordenes , que feria co-
mo el que fe halla en el Monafterio 
de Silos. De lo referido podemos 
colegir dos cofas: la primera, que 
las Igíeüas , y los Monafterios vfa-
baadevnos mifmos Ritos, y cere-
monias: .porque fí fueran diverfos 
los Ritos ^  los Obifpos Munio , X i -
meno , y Fortunio huvieran facado 
el M i f ía l , los libros de las Antipho-
ñas, de las Oraciones , y de las O r -
denes , de lasíglcfidsCathedrales, y 
no de los Monafterios , como las 
íacaron : porque el Püntiíice no 
pretendió examinar el Oficio Ecle-
liaftico de los Monges, fino el Of i * 
ció D iv ino, que era común a toda, 
Efpaña. Coligefe lo fegundo, que 
los Monafterios mayores fe gover-
naban, y íé conftituian por eftas ge-
rarquias , de Monges, que no avian 
recibido algún Orden: de Clérigos, 
de Sacriftanes , de Efcritores, de 
Diáconos, y Presbyteros: y que ca-
da claílé de eftas eragovernada por 
va Superior de la mifma Orden. 
Ff No 
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N o he hallado en nueftro Archivo 
de Cárdena indicio de que Monge 
alguno íueííe intitulado Primicleri-
g o , Arcediano , ó Arciprefte ; pero 
aviendo tenido por eftos tiempos 
en que vamos docientosMonges , y 
llamarle el Monae E,ndura Arcifte-
r io, que es lo mifmo que dezir M o -
nafterio mayor , ó principal, y en 
donde fe pradícaban los exercicios 
cfpirituales, y exteriores ', y confiar 
también, que el Monge Endura te-
nia a fu cargo a los Monges Efcrito-
res, entendemos, que avria en él 
las jerarquías, que confian del C e -
remonial de Silos. 
119 Como en eílos vltimos íí.' 
glos los Ecleíiaflicos Seculares , y 
no los Monges fe entienden coa los 
nombres de Clérigo, de Presby tero, 
de Arcediano, y de Arciprefte ; el 
vulgo , que folo entiende las cofas 
por la fuperficie, y conílruyc las Hi f-
torias por los Bocabularíos moder-
nos , juzga , que los Monges nunca 
tuvieron eílos títulos. Algunos A u -
tores Modernos, émulos de los íer-
vicios, que el Ellado Religioíb ha 
hecho , y haze á la Iglcí ia, recono-
ciendo , que tenian al vulgo de fu 
parte, comentaron acenfurara los 
Hiíloriadores Benedi¿l¡nos, porque 
hazian de fu Orden, y veftian la C o -
gulla de Monge k algunos Santos, 
y Varones iluílres, aunque folo los 
hallaíTen en las memorias antiguas 
con los titulos de Clérigo , y Pref. 
bytero. N o pretendo embarazar, 
me en alegar Hiftorias autenticas, y 
Privilegios antiguos: porque baila 
íaber, que San líidoro entendió por 
Clérigos todos los que pertenecen 
al Eflado Ecleíiaílico; y porque ya 
el doólo P.D.Juan de Mavi l lon, afsi 
'cap it. en-las Aí t is Benediótínas, como en 
Mtym, y los Anales dexo tan probado, que 
Ith. i. de los Monges fe intitulaban fegun las 
f | ¿ ' Ordenes, que avian recibido , que 
fobre ello nos dexo fin la menor du-
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da; folo pondré aquí algunas noti-
cias proprias de nueftra Caftilla. 
i z o Ya vimos , como Gómez, 
Monge , fubdito del primer Abad, 
que huvo en Cárdena, defpues de la 
reedificación , aviendo eferiro el l i -
bro de los Morales de San Grego-
rio , fin dezir que era Monge , ex-
plicó que era Diácono. En efte C a -
pitulo v imos, que Endura fe intitu-
ló Prcsbytero j y Seballiano fe nom-
bró Diácono. También dexamos 
d icho, que el Efcritor del Ceremo-
nial de Silos , fiendo Monge de Safi 
Prudencio, explicó folamente que 
era Presby tero ; y Juan, Monge del 
Monaílerio de Si los. aviendo eícri-
to la expoíkion de Efnaragdo fobre 
la Regla de San Benito , folo dixo, 
que era Notar io, y Presby tero. E n 
el año de novecientos y quarenta j 
feis, al fin de las Etymologias, que 
eferivió Eximino , Monge de San 
Mi l lan , explicó, que era Arciprefte: 
Ora pro Scriptore Exminione ArcipreJ¿ 
bytero. E l Autor de la vida , y mila-. 
gros de San Rofendo , aviendo el 
Santo curado de vna enfermedad a. 
Pelagio, le da el titulo de Arcediano 
de Celanova. La razón de no nom-
brarfe ya los Monges con el titulo 
ác las Ordenes, que avian redbido, 
creo, que proviene de averie o lv i -
dado el govíerno antiguo , que fe 
vfaba en los Monaílerios, y orde-
narfe ya de Sacerdotes todos los 
Monges. Antiguamente fe eñilaba 
dar a los Monges el titulo de Donf 
como oy fe eftila dar a los Mon-
ges de la Obfervantifsima Religión 
de la Car tuxa: en nueftra Orden de 
Eípaña fe abrogó efte eftilo , por 
aver vfurpado efte titulo los Segla. 
res. En el libro de las Ceremonias, 
que fe obfervaron en el RealMonafl 
terio de San Benito de Val ladol id, 
y que fe guardaron hafta el l igio de 
mil y íeifcientos: fe lee en el Cap i -
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vietí de deztf M t f * rezad*, luego que 
le fuere .nmdAdo^utfevi^ , fagafe-
ftal a vn Hermano de los Legos, o de 
los Clérigos y/i non podiere- aver Lego, 
que le ayude a M i f a , Efte teftitiiomo 
da a entender con claridad, que ha 
poco tiempo que los Monges Sa-
cerdotes fe intitulaban preciíamentc 
Clérigos. 
12 r Defpues que los Monges 
Gluniacenfes entraron en Efpana , fe 
introduxeron en nueftros Monafte-
rios otros titulos, ademas de los re-
feridos. Señalaré aqui algunos, que 
he vifto en efcrituras del Monafterio 
de Sahagun. En vna efcritura de 
cambio, otorgada en di tz y ocho 
de Odlubrc del año de novecientos 
y íetenta, en que Taraíia confeífa 
vendió vna herencia a AdofindaRe-
l igiofa, fe leen las firmas de muchos 
Monges de Sahagun, y entre ellas 
las de Adulfo Pr imider igo, de V a -
lerio Presbytero , y Primiderigo, 
Mun io 4 Presbytero , y Mayordo-
mo : Adulfus Primiclerus , VAlertas 
Presbyter , & Primiclerus y Munias 
JPreibyter, qui & Maiordomus. Otra 
efcritura de veinte y cinco de N o -
viembre del año de mil y ochenta y 
c inco, quando ya los MongesClu-
niaceníes avian entrado en Sahagun, 
fe halla con las firmas del Rey Don 
A lon fo , intitulandofe Emperador, 
y de las hermanas Doña Vr raca, y 
Doña Elvira,dcl Abad D.Bernardo, 
y de muchos Monges ; y algunos de 
ellos fubícriviendo con el titulo del 
oficio , que tenian, como Roberto 
Prior •, Poicos Efcritor ; Pondo 
Maeftro •, Hugo Efcritor •, y Giral-
do Matsionario. Creo , que ha de 
dezir Manfionario: y efta v o z , c o -
mo dize el Padre Martene, fígnifica 
lo miímo que Sacriftan fegundo. 
E n la efcritura de contrato , en que 
el Convento de Sahagun alargo a 
a los Burgefes (afsi llamaban anti-
guamentc'á los-vezmos de la Villa) 
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las huertas, que eflan cercanas al 
Monafterio, reynando en Efpaña la 
Reyna Doña Vrraca: fubfcrivieron, 
entre otros Monges, Don Do mngo 
Prior^ Gonzalo Nuñez^Pedro Diaz; 
Martino Prepoüto de la Cocina; 
Don Lope Domínguez , y Miguel 
Limofneros-, Pedro Muñoz Ho ip i -
talero •, Primitivo Primicerio •, Mu-; 
nio Sacriftan *, Juan Cil ler izo. 
Confta de cfta efcritura , que la 
hazienda del Monafterio citaba ya 
dividida entre los Oñciales. En vna 
donación de dos de M a r p de el 
año de mil y quarenta y dos, íiendo 
Abad de Sahagun Don AíTur , fe 
dize, quegovernaba la Toga délos 
Hermanos, y Clérigos: Regente Tai 
ga Fratrfm, Ó4 norma Giericomm fub 
Domno Anfuri Abbati, Otras muchas 
efcrituras podia alegar, en compro-
bación de que a los Monges orde-; 
nados, y a los que tenian los ofi-
cios de los Monafterios, folo fe les 
daba el titulo de la Orden > y de el 
Oficio que tenian : pero los tefti-i 
monios referidos hazen plena proJ 
ban^a , que efte era el eftilo antn 
guo de nueftraEfpaña*, y afsi no efn 
criven con mucho acierto los qus 
excluyen del Monacato a las per-; 
fonas, que folo fe reconocen con el 
titulo de Clérigos, Presbytcros, ^ 
titulos de otras Ordenes, y Dignw 
dades, como vimos en San Beato, 
y Etéreo , a quienes nueftros Hifto-. 
fiadores juzgaron por Presbytcros 
Seculares , por no averíos hallado 
en las Híftorias antiguas mas que 
con el titulo de Presbytcros. 
122 Muchos eftan en juizio, 
que los Moros por dos vezes deftru-
yeron el Monafterio de Cárdena, y 
martirizaron a fus Monges. Ya v i -
mos la primera deftrucion, y primer 
martyrio : veremos aora ios funda-
mentos que ay , para creer , que 
efta Cafa fegunda vez fué bañada 
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ty res, 6 trecientos, íi acierta la G e -
neral del Rey Don Alonío. La pri-
,rnera razón fe funda en la variedad 
con que los Hiftoriadores hablan 
del tiempOjen que fucedio el marty-
rio de Cárdena. Vnos Autores, go-
vernandoíe por la infcripcion de la 
Lapida, que efta en elGlauftro de 
los martyres , reconocidos ya por la 
Igleíia , ponen el martyrio t n el 
año de ochocientos y treinta y qua-
t ro , ó fetenta y dos , fegun la inteli-
gencia , que quieren dar a la E ra , 
de que ya tratamos. Otros Eícrito-
res íeñaian el martyrio dcfpues del 
año de novecientos y cinquenta, 
como fon los Autores de la General 
del Rey Don Alonfo, el Padre Fray 
Alonío Venero, Eftevan de Gar i -
bay , y el Padre Mariana. Eftevan 
de Garibay , a quien íigue Mariana, 
haziendofe cargo de que los Auto-
res fe diferencian cafi cien años en 
íeñalar el año del martyrio de nuef-
tros Monges, d ize: efta variedad , y 
difcrimen fe halla en los Autores 0 
es que dobladas vezesno ha fido 
deftruida Cárdena, y martyrizada 
aquella Cafa. Fundafe la íegunda 
razón en las memorias expreiTas, 
que fe hallan de dos reedificacio-
nes. 
123 Confta de quanto hemos 
dicho en el libro fegundo , tocan-
te a nueftro Monafterio , queí fué 
reedificado por el Rey Don Alonfo 
el Magno, y que nueñros Monges 
fe vieron tan favorecidos de los de-
votos, que bolvib a tener dentro de 
fus Clauftros docientos Monges, co-
mo ateftiguo el Eícritor Endura , y 
como los encerraba dentro de fus 
Celdas el Monafterio de San Mar-
tin de Albelda. Hallafe también au-
torizada la íegunda reftauracion. 
La HiftoriaGeneral, hablando del 
Conde-Garci Fernandez, hijo de el 
Conde Fernán González, dize: E 
tftt Monejimo Jiz.o defpuei tome de cd~ 
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bo si Conde Garci Fernandez, e tomólo 
para fu fepultura. E l P. Venero, que 
regiftró muy bien los Archivos de 
Cartilla , eícrivio : Garci Fernandez, 
reedifico el Mona/ierio de Cárdena , qut 
efid cabe Burgos ; el qual los Árabes 
avian deftruido^ y muerta muchos M.on-
ges. E n el Archivo de Oña , entre 
las memorias , que ay del Conde 
Don Sancho , hijo del Conde Garci 
Fernandez , y fundador del dicho 
Monafterio, hablando de como em-
bio a Gordo va por el cuerpo de fa 
padre , fe leen eftas palabras: Rs-
eibiólo con grandes llantos ,é le embid 
d San Pedro de Cárdena d enterrar , el 
qual Monefierio fu padre avia reedifica-
do de la defiruccion , que en él avian be' 
tho los Moros, La memoria mas 
fegurá,de que parece no fe puede 
dudar , es la que fé halla en el Mar-
tyrologio antiguo de Cárdena : la 
qua l , entre otras memorias, que fe 
hallan en el mes de Agofto , dize: 
E l Conde Garci Fernandez y*ze en el 
Coro , en medio de los Reyes, EJle CoH' 
de Garci Fernandez refizo el Mone/íerio 
dejlmSio de los Moros. Eftas palabras 
no dan lugar a interpretación , que 
excluya reedificación rigurofa: pues 
d izen, que los Moros deftmyeron 
efte Monafterio. Hemos vifto, que 
defde el año de novecientos, hafta 
el tiempo en que vamos,los feño-
res principales de efta tierra, y otros 
devotos dieron a efta Cafa grandes 
poífefsiones, y le vnieron muchas 
Igleíias, y Monafterios , y que fuf-" 
tentaba dentro de fus Clauftros do i 
cientos Monges.Gon que no fe pue-
de verificar, que efta Cafa eftuvieíTe. 
deftruida , pues era 1 por efte tiem-
po tan principal Monafterio deCaf-
tilla : y afsi colegimos , que por 
dos vezes fué deftruido. 
124 Tocante a que los M o n -
ges de efta Cafa ayan padecido dos 
vezes martyrio, ay indicios baftan-
tes. E n el año de mil feifcieatos y 
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fefenta, reconociendo el Abad Fray 
Tuan de Agüero , que amenazaba 
ruma el paho del Clauftro, que cae 
al Norte ( el de los Santos Martyres 
es el paño de Medio dia) determino 
derribarle, con animo de comen-
car otro de nuevo. A l abrir los ci-
rnientos , defpuesde ayer ahondado 
baftántemenre, fe deícubno gran 
cantidad de hueíTos por toda, la 
zanja , que abrieron : y-entre los 
hueíTos fe hallaron hierros de fae-
tas, y langas, yalgvmas cabezas con 
-léñalesdeaver recibido grkves he-
ridds. Como los Mtangés,avían oí-
do dezir\ que en eñe Monafterio 
avia ávido' dos martyrios r< y con-
íideraban v q u e ;el ^ 0 úo es ca-
paz de que en él fe aya dado ba-
fallacampal ,y que por otra parte 
veían muchos hueíTos juntos,; y en 
litio muy apartado del Clauflro de 
;los Martyres:,:reconocidos por Ja 
Iglefia , fe confirmaron en el juizio 
de que avia ávido fegundo marty* 
f io : y afsi Seglares, como Religío-
ios cogian el hueíTo que mejor les 
parecía', y le .guardaban como i re-
liquia. Noúciofo el Abad, hizo que 
los Seglares, y mando k los Rel i -
.giofosbolvieílen los tales huellos al 
íirio donde los avian tomado j o r -
que no debían tenerfe por reliquias, 
por no confiar ciertamente del mar* 
' tyrio, y aver declarado el Papa C le -
mente V U L que folo fe venerafíen 
por reliquias los .hueífoS,que feha-
llalTén en el Clauftro de Medio dia. 
D io dicho Abad defpücs orden, que 
•los-juntaífen todos, y quedos ente. 
rraííen en vna gran foíía , qué hizo 
•abrir en el ángulo , que forman los 
lléneos del Oriente , y Septentrión 
del mifmo Clauftro. 
M¡*r,mi l x¿ Ayudan a efta opinión las 
Vé.^ cap. ^ ^ ^ 5 ^ quedos Moros hizieron 
mida m* en efta tierra por eftos tiempos, en 
.cao. i o . 
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que vamos. Dizen las Hiftorias,que 
íemido Abderramen de ios infelizes 
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fuceftbs de fus Armas , y délas vic-
torias , que le avian ganado los 
Chriftianos, determino martyrizar 
a los Catholicos, juzgando, qae aísi 
avia de grangear el patrocinio de fu 
fementido Profeta. Con efte ani-
mo; entró Alhagib Alman^or por 
San Efte van deGormaz , aÜblando, 
y deftruyendo hafta Burgos quanto 
fe le; poniadelante: Exereitas Ara-, 
bumvenit ad S.Stepfíamm in rtya, Dm-¡ 
rij) & vfque Bargis dmnU devAjtabat, 
Convienen los Autores, en que cíi' 
tas correrlas de los Moros fueron ea 
tiempo, del Rey Don Ordoño Ter-
cero : y que entraron tan adentro 
,dé Caftilla , por las difeordias, que 
tenían entre s\ losPrincipes Chriftia-
nosv Añaden , que los Velas, hijos 
j del. Conde D o n Vela de Alaba, v i -
nieron en compama de Alman^or, 
.con animo de vengarfe del Conde 
Fernán González, que governaba el 
.Condado de Alaba. Por efte tiem-i 
-po; ponen algunos Autores el mar-: 
tyrio del gloriofoMartyrS. Vigores. 
Fernando , Monge de San Mi l lan, 
Efcritor antiguo en ;cl libro de los 
milagros de San MHlán, d i zc , que 
A lmanp r pufo fuego al Monafte»1 
rio,y que en fu tiempo aun duraban 
las íeñalesque ayia dexado e l mccn« 
d io : Almazor , Rex Mmrérum tem~ 
pon Ferruttj Abhms , csmbujit MoA 
mafleriurn Sanéíi í/Emíliani Superioris^ 
cutas düapidatioms Vtftigía parent v f i 
qmhodie mfraéfa Qapiíella.' 
1 i x 6 ; Eftas fon las razones', que 
idin a entender, que rtueftro Mo- i 
nafterio de Cárdena aya fido áéC~ 
truido dos vezes por los Moros , y¡ 
martyrizados íusMonges. E l tiem-
po parece confundió las dos deí^ 
trucciones , y los dos naartyrios; 
pues hallamos,que en ambas oca-
fiones pudieron padecer martyrio 
docientos Religiofos. Efconderían-
fe á los Hiftoriadores antiguos las 
expreísiohes de los dos naartyrios, 
como 
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como fe ocultaron el Martyrio de 
Santa Argéntea, y San Vvul fura, el 
incendio,que Alman^or pufo a lMo-
nafterio de San Mi l lan , el Martyrio 
de los Monges de Sahagun, y otros 
notables eftragos , que los Moros 
hizieron en Efpaña. N o conñando-
noscl Martyrio por noticias expref-
fas , é ignorando el año cierto de la 
deftruccion del Monaílerio , no es 
fácil adivinar el nombre que tenia 
el Abad. Juan BaíTeo, que pone en 
eñe tiempo el Martyr io , dize , que 
el Abad fe llamaba Sancho, funda-
do , en que en algunos Breviarios en 
el Rezo de los Martyres de Carde-
ña fe lee, que fe llamaba Sancho. 
Defde primero de Agofto del año 
de novecientos y cinquenta y tres, 
en que ceífan las memorias del Abad 
Don Ertevan Primero, hafta catorze 
de Enero de novecientos y cinqueri-
ta y fíete, no fe halla memoria algu-
na de Abad , ni donación, ni eferi-
tura,que hable de nueftroMonaf-
íerio. 
i , . - • • • • - • • , • • •  
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{Don Ramiro Segundo, y D o n 
Ordono el Tercer&, 
s^« . 12'7 A Viendo Don Ramiro 
4o. " ^ D.AloníoenLeon,y 
en Afturias a fus fobrinos D. Alonfo, 
P . Ordorio,y Don Ramiro,hijos del 
Rey Don Fruela,y mandado,que 
los puíieífen enel Monafterio de San 
Jul ián, trato con los Grandes del 
Reyno t como hazer cruel guerra a 
los Moros. Aviendo juntado fus tro-
pas en compañía del Conde Fernán 
González , entro en el Reyno de 
To ledo , ílt ló la Ciudad de Madr id, 
echó por el fuelo gran parte de los 
nmros, por donde entró a faquearla, 
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Viendofé rico de defpojos , dio la 
bueka aLeon por Caftiilaj como pa-
rece da aentenderla firma,que íc 
halla en la eferitura original de Oña. 
E l Obifpo Sampiro feñala efta expe-
dición en el año de novecientos y 
treinta y tres. E l Padre Gerónimo 
Román d ize , que en vn Libro anti-
guo de la Santa Iglelia de Toledo, 
que contiene los Morales de San 
Gregor io, fe lee efta claufula: Era ^m.m^ 
DCCCC. LXX. III. Idus Aprilis , Feria t l ^ r 
v i . Pafehee, vino el Rey Don Ramiro a. 
contra los Moros , y el Conde Fer-
nán González. Efta Era íin duda al -
guna fe copió juntando las dos vni-, 
dades de los Idus de Abr i l con la 
vnidad de la E r a : y afsi entiendo 
que fe debe leer: Era d c c c c . l x x i . 
II. Idus Aprilis> Feria v i . Pafcha: por-
que en dicho año de novecientos y 
treinta y tres, el dia doze de Abr i l 
fué Viernes Santo, que los Antiguos 
folian llamar Viernes de Pafqua, co-í 
meneando a contar la Pafqua Flor i -
da defde el Domingo de Ramos, 
como dize el Orden Romano Ant i -
guo : Dies Palmarum Pafcha florum. ord.Rm^ 
Y Dufrefne hablando de la opinión 
de algunos Ant iguos, aíTegura, que 
al Viernes Santo intitulaban Pafqua, 
porque en él nueftro Redemptor 
pafsó de la vida a la muerte: Ba prop^ Dufiefñ 
ter alij exiftimarunt eelebrandum Paf- Chjjar.t. 
tha ipfo die crucifixionis. Los Moros F^ch*' 
fentidos del eftrago, que padeció la 
Ciudad de M a d r i d , trataron de jun-
tar vn numerofo exercito ( e l M o n -
ge de Silos le llama grande Azeipha, 
ex Azeipbagrandi) que encaminaroa 
a Caftilla. E l Conde Fernán G o n -
zález dio avifo al R e y , que acudió 
prompto a Caft i l la , y figuió el cz-¡ 
mino hafta Ofma. Avicndoles al l í* 
prefentado la batal la, conlíguió de 
ellos vna gran v i do r i a , en que que-
daron muchos muertos , y muchos 
cautivos ; y vi í lor iofo Don Ramiro, 
dio la bueita para León. Bolvió Don 
C A P I T U L 
Ramiro a juntar fus tropas , y en 
compañía del Conde Caftellano paf-
so a Zaragoza. Iben ihaya , que fe 
hallaba Rey de eftaCiudad,noticio-
fo de que el Rey Don Ramiro , y el 
Conde Fernán González marchaban 
en buíca {uya,fe vio obligado a ren-
dlrfe con promefía de vafíallage; y 
ofreciendo, que todos íus Lugares, 
y Caílillos citarían a fu obediencia. 
Repugnáronlo algunos Caftillos: pe-
ro el Rey Don Ramiro caftigo la 
contradicción, y los entrego al Rey 
de Zaragoza: con que dio la buelta 
para León. 
i z 8 iben Ihaya fementido a 
Don Ramiro , íe reconcüio con el 
Rey de Cofdova Abderramen , y 
los dos determinaron con íu gente,' 
y con laque paísó de África, venir 
a poner cerco a Simancas. Acudió 
el Rey Don Ramiro con gran pref-
teza , y animo, y preíentóles la ba-
talla , de que íalio vidtoriofo con el 
patrocinio de el Gíoriofo Apoftol 
Santiago. Dexando muer:os ochen-
ta mil Moros , y preío al fementido 
Iben ihaya, marchó en feguimiemo. 
de Abderramen, que medio muerto 
dé vna grave herida ,avia falido de l 
Campo.Recogióle para tomar algún 
aliento en la Laudad de Alhondiga: 
pero notidolo,que nuettro Rey efta-^  
bacerca, fe eícapó con todoíecreto,' 
y no paró halla ponerle enCordo-
v a , dexando á los M o r o s , que le le-
guian , á difcrecion de los nueñros. 
Diíputale el año en que fe ganó efta 
celebérrima vidloria. Ambrollo de 
Morales quifo , que huvieíle fucedi-
do año de novecientos y treinta y 
ocho ,perfuadido:de qué el dia de 
efte milagroío triunfo fué Lunes feis 
de Agolto , en que le celebraba la 
Fiefta de los Santos Martyresjufto, 
y Partor-, y de que el\a cuenta le ajuf-
ta con la memoria de los Anales 
Compluteníes. E l Fadre Fray Juan 
deCifneros , Monge de Carrion, fe-
O D O Z É . i z t 
hala efta vldorla en el mifmo ano, 
que Morales,alegando vna efcrirura 
del Becerro del Monañerio de Cela-
nova. E l M.Perez en fus DiiTertacio-
nesEcleíiafticas,tomando por punto 
fixo el Eclypfe, que fe vio aquel dia 
por efpacio de vna hora , como tef-
tifican las Hiftoñas, defiende , que 
nos dio el Cielo la vióf oria del Cam-
po de Simancas año de novecientos 
y treinta y nueve, MáHfeifeis de 
Agofto , en que fe celéb^álS^'a Flef-, 
ta de los Santos MartyíiTs^u-fto , y 
Paftor , dia AníverÜrio del Marry-
rio de los docientos Monges de 
Cárdena. 
129 Defpués de dos mefes, que 
elRey Don Ramiro coníiguió la ml-
iagrofa vidloria , dio orden , que vn 
trozo de íuexercito paffaííea poblar-
las Ciudades de Salaffianca , Ledef-
ma, Ribas, Baños, Alhondiga, que 
el Monge de Silos da a entender era 
Alva,Peña,y otros muchos Luga-
res , y Caftillos, que eftaban en las 
fronteras de los Moros. Aviendo 
fortificado el Rey eftas Plazas, el 
Conde Pe'rnan González , y Diego 
Muñoz (era fu yerno ) marcharon 
con la gente Caftellana, íentidos de ' 
que eí Rey huvieíTe difpuefto- hazer 
aquellas poblaciones, y fe levanra-
ron contra Don Ramiro. E l Rey no 
menos difereto , que valcrofo , dio 
orden,que losprendieííen ; y avien-
dolos preío j al vno pufo en la Cár-
cel de Leoñ, y al otro en el Caftülo 
de Gordon. Defpues que eftuvie-
ron en la Cárcel mucho tiempo, 
aviendo hecho el juramento de fide-
lidad , no íolo les levantó las priíio-
nes, finoque trató, que fu hijo Don 
Ordoño'fc cafaílc con Doña Vrra-
c a , hija del Conde Fernán Gonzá-
lez, y de Doña Sancha. 
130 Generalmente los Hif to-
riadores alegando la Hiftoria de 
Sanpiro , dizen , que vn Capitán 
M o r o , llamado Azeipha, con faver 
del 
m Libro t 
del Conde Fernán González, y de 
Diego Muñoz, pobló las rereridas 
Ciudades; y que el Rey Don Rami-
ro fentido de que el Moro hizieííe 
eñas poblaciones y marcho con fu 
exercito en bafea de Azeipha. E l 
Moro fe retiro, y el Conde, y Diego 
Muñoz fueron prefos por el R e / . E l 
Ar^obifpo Don Rodrigo no pui ien-
do creer,qüe el Conde Fernán Gon-
zález fe .feyíeííe puefto de parte del 
Moro Qoqtgz el Rey de L,eon, d iso, 
queeftcíernan González, que ayu-
do al Moro , no fué el Conde de 
Cafli i la, fino otro Gavallero del mif-
mo nombre. Si no fuera tan notoria 
la equivocación í y engaño, que han 
padecido los Hiftoriadores, y a nó. 
fer tan claro el agravio, que fe le ha-
ze al Conde Fernán González, le-
vantara la pluma, y dexara efte pun-
to en fus opiniones : pero no puedo, 
porque hiziera agravio a la verdad,, 
y jufticia, que efta pidiendo el zelo 
Chriftiano del Conde Fernán Gon- ; 
i^alez. Toda la equivocación de los 
Hiftoriadores coníifte en aver enten-; 
dido , que el nombre Azeipha era 
nombre proprio de algún Reyezue-
lo Moro. Manifeftando, que no es; 
nombre proprio , fino voz Arábiga, 
(tomada del Idioma Siríaco ) que 
íignifica exercito , y que craexerci-, 
to del Rey Don Ramiro^ creo , que-
darán defvanecidas -las opiniones, 
que fe han efparcido por las Hifto-
rias. Y para que fe vea , que no me 
mueve la afición de Caftellano, fino 
la pura verdad , pondré el texto de: 
Sampiro , que es el que parece leyó 
el Ar^obiípo, y Ambrofio de M o -
rales, que defendió, que el Conde 
Fernán González fe avia hecho de 
parte del Moro. 
131 Defpues de aver dicho el 
Obifpo Sampiro , que bolvio viík>-
riofo de la batalla de Simancas á 
León, rico de deípojos, y Cautivos, 
proñgücDíinde po/í dúos mtnfes Ez t i -
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phan^ id e/?, exerátus , ad UrpAm turml 
iré difpofuit, & Civitates deferías ibi-
dem populavit, üxc funt SalmaTiticet 
SedepintiieA Cájiroram , Letefraa , S¿. 
pus , Bálticos, Alfandega , Venna , Ó* 
aliti plurimA Ca/iel la, qua longmn ejl 
pranotare* Tune temporis populavit R u -
dtricus Comes Amayam , &• populavit 
A/lurias in partes SanEia ¡altanes, Po-
pulavit Didacus Comes Burr is , 0° Ob~ 
tinam per iujsionem Regís, P&puLivit 
autem Comes Monius Mommoni Rau-
datñ , Ó* Gundifalao Tel l ix Oxomamp 
& Gundif i lvo FernandizAzén 7Clu¿ 
niam yÓ" Santium Stephanum. Popu* 
lavi t aatem Fernando Gundifahmz. Ct~ 
vhátem ^ qui dicitur Septenipublica cum 
Dei auxil io, HispsraBisjFreienmdus 
Gundífalvt) & Didacus M&n im contra 
Regsm Daminum Ramirum tyrannidem 
gsfferunt , nemon Ó* bellum parave*, 
runt. lile Rex vt eratpruims & for~ 
t i s , comprebendit eos , & vnum in Le¿ 
gione y aíterum in Gordons ¿ferro v i a* 
¿iofy careen trufít, Dize en romance: 
Difpuíb el Rey Don Ramiro, que 
Azeipha ; efto es, el Exercito , mar-; 
chaíTe a las riberas del rio Tormes, 
para poblar las Ciudades deíierías, 
que fueron Salamanca, Sedeíantica 
de los Gaftillos, Ledeíma* Ribas, Ba-
ños, Alhondíga , Peña , y otras mu-
chas Ciudades,'que fuera cofa pro* 
lixareferirlaSi E n aquel tiempo e l 
Conde Rodrigo pobló a Amaya , y 
alasAfturias en el partido de San-
tillana. E l Conde Don Diego po-
bló a Burgos, y a Obt ina(que es 
Vbierna) por orden de el Rey. E l 
Conde Ñuño Nuñez pobló a Roa , 
Goncalo Tel l iz á Oíma , y Goncalo 
Fernandez a Aza , Clunia , y a Sara 
Eftevan j y el Conde Fernán G o n -
zález pobló á Sepu!veda con el fa-
yor de Dios. Hechas eñas poblacio-
nes , Fernán Goncalcz , y Diego 
Muñoz fe levantaron contra el Rey 
Don Ramiro , y trataron de hazerie 
guerra. E l Rey como prudente, y 
aainaofo, los prendió. E n 
C A P I T U L O DOZE. Hf 
i ^ z E n todaefta narración no 
fe defcubre fundamento, para en» 
tender , q«e Moro alguno intentaf-
fe reedificar a Salamanca, y demás 
Ciudades, fino el que fe quifo to-
mar de la voz Arábiga Azeipha, que 
como explicó el mifmo Saropiro, 
fignifica Exercito : Luego no Ríe 
Rey Moro,f ino vft Exercito •, y efte, 
que era el del Rey Don Ramiro,paf. 
so á hazer dichas poblaciones. Aca-
fo alguno podría refponder , que los 
Mo ros , como los Caldeos, y He-
breos, vfiban de nombres figniiica-
'tivo~s por proprios de las perfonas; 
y que el intento de Sarapiro fué ex-
plicar la fígnificaclon de el nombre 
proprio del Moro. E n efto parece 
pudó eílrivar la equivocación de los 
HifWiadoreSjque tuvieron por Rey 
a Azeipha. Ya dexamos dicho, tra^ 
taodo del exercito v'que deftruyó el 
Monafterio de Cárdena, y que mar-
tirizó a nueftrós Monges , que el 
Monge de Silos, contemporáneo de 
Sampiro , vsó algunas vezes de la 
•voz Azeipha con expreísion clara 
de que fe debe, entender por exerci-
to , y no por nombre propriq-de 
Rey Moro , pues vfa del en e lgeW-
ro femenino •, pues enDoi iOrdoño 
Segundo dize: Alia venit Azeipha, 
tertia venit Azeipha; y en Don Rami-
ro Segundo llama Azeipha grande 
al Exerci to, que fué vencido en Of . 
ma : E x Azeiphdgrandí, quapropera-
hat ad Cafiellam. Ademas que Eler-
belot- con aver recogido en fu B i -
bliotheca Oriental los nombres pro-
prios de los Capitanes, de los Ca l i -
fas , y de otras muchifsimasperfonas 
de fama , no haze memoria de hom-
bre , que fe UamaíTe Azepha , ó 
Azeipha. 
x - - Quando efta inteligencia 
no fuera inficiente a deshazér la 
equivocación , que han padecido los, 
Hiftoríadores , fe defvanece, enten-
diendo quien fue, 6 pudo fer el que 
inrentó hazer dichas poblaciones. 
Los Reyes Moros , que fe nombran 
en tiempo del Rey Don Raañro, fon 
Iben Ihaya Rey de Zaragoza, y Ab -
derramen Tercero Rey de Cordo-
v a , a quien eftaban fujetos los de-
más Reyezuelos Moros. íben Ihaya 
fué prefo e'ñ la derr'ota de Simancas, 
y llevado á León. Abderramen muy 
bien herido á vña de cavallo , y coa 
poca comitiva , fe retiró a Cordova, 
dexando muertos de los fuyos en la 
batalla ochenta m i l , íin los demás 
que fueron muertos, y cautivos en 
la Ciudad de Alva. Luis del Mar -
mol , aprovechandofe de las Hi f to-
rias de los Árabes, dize , que defde 
la batalla de Simancas, las fuerzas 
de Abderramen quedaron tan que-
brantadas , que fe vio obligado a 
pedir treguas al Rey Don Ramiro, 
quien las concedió, y obfervó Ab-
derramen hafta fu muerte. N o es 
creíble , que otro Reyezuelo Moro , 
coníiderando la derrota grande,que 
avian padecido los Tuyos, y la cele-, 
berrima v isor ia de los nueílf os , co-i 
braífe animo defpues de dos mefes, 
para entrar a poblar tantas Ciuda-; 
des, y Lugares, que como dize Sam-; 
piro, fuera coía prolixa aver de con-
tarlas. Y ya que poco confiderado 
el Moro , tuvieífe ofadia para hazer 
dichas poblaciones, en donde bufeo 
tan prefto gente, y medios, para 
fortificar tantos Caft i l los, y hazer 
frente contra el exercito, que aca4 
baba de triunfar de todo el poder. 
Africano? Y en donde eñuvoDon 
Ramiro todo el tiempo que tardó el 
Moro en reedificar tantos Lugares? 
Y como dize Sampiro, que Don R a -
miro prendió a Fernán González, 
y á Diego Muñoz, y los pufo en pri~ 
íiones •, como no haze mención del 
Rey Moro , que guarneció las C i u -
dades ? Dexó el vulérofo Rey quie-
tos álos Moros , por prender á los 
Chriftianos ? Confiderefe bien lo 
Gg que 
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que dize Simpiro , y le conocerá 
claramente, que no huvo tal Moro 
llamado Azeipha , ni que Fernán 
Goncalcz fe pufo de parte de los 
Muros contra el Rey Chriftiano. 
134 E l proprio, y genuino fen-
tido del Qbifpo de Aftorga es, que 
aviendo el Rey Don Ramiro venci-
do a los Moros en Simancas, y de-
xadolos amedrentados , dio lugar a 
que deícanfaííen los Soldados ,para 
embiados por el mes de Octubre k 
poblar a Salamanca, a Ledefma, A l -
va , y otros Lugares , y a guarnecer 
los Caftillos. Los Caflellanos fenti-
dosdeque el Rey huvieffe paíTado 
a hazer eftas poblaciones, fe levan-
taron , por pretender, que las Pro-
vincias , que ay de efta parte de los 
ríos Pifuerga ,y Duero, pertenecían 
a Cani l la: con que el Conde Fernán 
González , y Diego Muñoz fu yer-
n o , con las armas en la mano deter-
minaron defender el derecho j por 
d.ezir, que les tocaban dichas pqbla-
clones. Y a efte fin parece, que Sam-
piro alega las poblaciones, que los 
Caftellanos hizieron de las Ciuda-
des de Amaya ,Santillana , Burgos, 
Ofma, Aza , y Sepulveda. Para ma-
yor certeza de la inteligencia de 
Sampiro , y de que el Rey Don Ra-
miro hizo las referidas poblaciones, 
pondero las palabras del Monge de 
Si los, que íín duda no eftán tan vi-
ciadas como el texto impreíío de 
Sampiro. Hablando de Don Rami-
ro, dize: Rex quidem ¡amfecurusper* 
rexit ad domum faam cum visoria 
magnA in pace. Pojlei fecundo menfe 
Azezpham ad Ripam Turmi iré difpo-
Juit , & Civitaies deferías ibidem po~ 
puUv i t . H a funt Saímmtica Sedes an-
íiqua Caflrorum^ Letefma , Hipas , Ba l -
neos , Albandegnam , Psnna , Ó" al ia 
plurima Ca/iella ^ quod longum eftpre-
notare. His faólis , Pernandus Gund i . 
falvi , & Didacus Munionis contra Re-
gsm Duminum Ramirum tyrannidem 
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geffsrunt^necnon & bellum paraverunt. 
Eftas palabras claramente dan a en-
tender, que el Rey Don Ramiro dif-
pufo , que fu gente poblaííe dichos 
Lugares; y que Fernán González, 
y Diego Muñoz fentidos de efto , fe 
rebelaron contra el Rey. Las diC 
cordias de los^ Caftellanos con el 
Rey Don Ramiro, y prifion de el 
Conde Fernán González, y ,fu yer-
no , parece, que fuced ieron por los 
años de novecientos y quarentatpor-
que fe dize en dos eferituras, que 
ya quedan anotadas , que Fernán 
González era Conde de Caftilla, 
baxo el imperio de Don Ramiro, 
lo qual no fe halla , que fe digíi de 
otro Conde anterior: y aliidec cfto 
al juramento de fidelidad , que dize 
Sampiro hizieron al falir de las pri-
fiones, Coníl^jtambien de las eferi-
turas, que dexamos citadas, que los 
Caftellanos no fe avinieron bien con 
cIReyD.Ramiro por todo el tiempo 
que vivió : pues hallamos, que en fu 
tiempo el Principe Don Sancho, y 
Aífur Fernandez fueron Condes erí 
Caftilla, y Burgos. ,; ,,N 
135 Don Juan de Perreras por 
ver , que Sampiro defpues de la vic-
toria de Simancas haze mención de 
las poblaciones de Roa, de Ofma, de 
A z a , y las demás,.hizo juizio ,que 
fe avian buelto á poblar por los roif-
roos Señores en efte tiempo: pero 
padeció engaño,como fe conoce, 
en que Sampiro también haze menr 
cion de las poblaciones de Amaya, 
de Burgos, y Vbierna, que D . R o -
dr igo , y Don Diego poblaron en 
tiempo del Rey D. Alonío el Mag -
no •, y porque Gonzalo Telliz murió 
algunos años antes,que fucedielíe 
la batalla de Simancas. E l fentido 
genuino de Sampiro es , que recopi-
ló las poblaciones, que hizieron los 
Caftellanos, muchos años antes, co-
mo explicando el derecho, que te-
nían los Caftellanos , para poblar 






y Cmf i f 
for. 
^Salamanca , Ledefma , y Alva. 
136 Por razón de eftado pa-
rece , que el Rev Don Ramiro tuvo 
mucho tiempo prefos al Conde Fer-
naaGonca lez ,y a fu yerno. Pero 
tan lexos'eftuvo de fentir mal de la 
acción de que los Candíanos pre-
tendieflen poblar dichas Ciudades, 
y que íu valor pretendieííe hazer 
frente a los M o r o s , que pidió al 
Conde Fernán González, que le 
dieffe a fu hija Doha Vrraca para 
cafarla con Don Ordoño , Principe 
heredero de la Corona. E l caía-
miento parece que pedia aver fof~ 
femado el animo de los Caftellanos; 
pS-o no fe dieron por contentos: 
pfes hemos vifto por eferituras, que 
dcfpuesel Rey Don Ramiro paísó a 
Caft i l la, y pufo por Conde , 6 Rey 
en Burgos a fu hijo Don Sancho , ^ 
p j r Conde a AíTar Fernandez. 
157 A los diez y nueve anos de 
fureynado determino paffar a hazer 
guerra a los Moros de Tala vera, en 
donde en vna gran batalla deso 
muertos doze m i l , y llevo cautivos 
á León los fíete mil. Defpues difpu-
íb paíTar a Oviedo , en donde en-
fermo , y procuro dar la bueka pa-
ra León , y recibir la confefsion de 
mano de los Obifpos, y Abades: hi-
zo renuncia de la Corona vifpera de 
la Epifanía, diziendocon Job : Def~ 
nudo fal i del vientre de mi madre, y 
¿tfnude bolveré a él. M i Señor e/ia etí 
tói ayuda. Aviendo muerto de en-
fermedad propria , fué fepultado en 
vna arca de piedra en el Cimenterio 
delMonafterio de San Salvador en 
León , que avia edificado, para que 
en él fuefle Religiofa fu hija Doña 
Elv i ra. 
138 La confefsion, de que hablan 
los Autores antiguos, la entiende los 
mas Modernos de la confefsion Sa-
cramental: pero yo juzgo con Du-
frefne , que no hablan fino de aver 
tomado el habito de Religiofo, 
la coftumbre antigua : lo 
, como hemos vifto diíeren" 
tes vezes , el que tomaba el ha-
bito , íé dezia , que recibía la 
confefsion. En prueba de efto 
daré las palabras de Sampiro ; Ad 
Legionem reverfus ab ómnibus Epifco-
pis , ¿7" Abbatibus valde exoratus, con~ 
fefsionem aecepit. E l Monge de S i -
los , dize: Ad Legtonem reverfus, ac^ 
cepií confefsionem ab Epifcopis, & Ab-
batibus , valde ess exoratus. La con-
fefsion Sacramental no la avia de 
hazer fino a vno , y no a muchos 
Obifpos, y Abades; ni ellos juntos 
le avian de dar la abfolucion. L a 
renuncia, que hizo, y las palabras de 
Job , que pronunció, dan a, enten-
der fe determinaba a profeííar nue-
vo eftado. Y afsi colijo , que murió 
ííendo Religiofo. Comunmente dí-
zen los Hiftoriadores, que muño 
vifpera de la fiefta de la Epifanía 
año de novecientos y cinquenta. 
E n efto también me parece fe pade-
ce engaño, equivocando el dia de 
la renuncia con el de la muerte; por-
que en el Becerro Gótico de nuef-{ 
tro Archivo ay diez eferituras de el 
ano de novecientos y cinquenta, $ 
la vltima es de primero de Noviem-, 
bre •, y en ella fe d ize , que rey naba 
D.Ramiro en Oviedo, y fu hijo D o n 
Sancho enBurgos. De donde coli jo, 
que fiD.Ramiro murió en dicho año, 
íucedió la muerte en los vltimos 
mefes del. E l Chronicon de Carde-
ña dize de efte gran Principe: Regnü 
D. Ramiro XX . anos, e eered é Ma-
dri t , eprifola, é lidió muchas vezes con 
los, Moros , é fué aventurado centra 
ellos, é fizo machos Monafterios, é mu-
chas Eglefias. Edificó el Rey Don 
Ramiro los Monafterios de San J u -
lián Cerca de León , en donde pu-
fo a ik hermano Don Alonfo, y á los 
tres fobrinos: el de San Salvador de 
Palaz , los de San Andrés, y San 
Chriftovalá las riberas del R io Cea, 
Gg% el 
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el de Santa María de Duero , y el de 
Saa Miguel de Deftriana. Caso el 
Rey DonR.amiro con la Infanta de 
Navarra Doña Terefa Florentina, en 
quien tuvo a Don Ordono, a Don 
Sancho , y a Doña Elvira. Algunos 
Autores dizen , que fué cafado pri-
mero con Doña Vrraca , en quien, 
dizen , tuvo a Don Ordoño. Y o fi-
go el diítaaien de Sampiro: porque 
no puedo creer, que Don Sancho 
fueííe hijo de fegundo matrimonio, 
y que nadeíTe tan tarde, como po-
nen el nacimiento los que fenakm 
los dos matrimonios: porque ha-
Hamos i que Don Sancho era Rey, 
o Conde en Burgos en el año de 
novecientos y quarenta y cinco, 
y en los años de adelante» Acafo 
laRcyna Doña Tercia tuvo también 
Anttiib rfi1?®™^ de Vrraca, como fofpc-
9. J?. t. chó el P.Moret , en quien fe puede 
ver tratado con gran diferecion eí-
te punto. 
139 Defde primero de Agofto 
de novecientos y cinquentay tres, 
hafta catorce de Enero de novecien-
tos y cinquenta y fíete, no fe halla 
éferitura alouna en nueftro Archi -
vo. Por las que he viíto en otros Ar -
JD.Ordo- chivos, conozco, que eneñosaños 
ñoiií. Fernán González fué Conde de 
Cafülla. Don Ordoño Tercero fu-
cedió en la Corona de fu padre Don 
Ramiro : fué Principe valcrofo, y 
prudente, y necefsito de toda fu va-
lentía , y arte ; porque el Rey D. 
García de Navarra, y el Conde Fer-
nán González fe vníeron con animo 
de que alargaífe a fu hermano Don 
Sancho alguna parte de fuReyno.El 
motívoj que parece tuvo el Conde 
Fernán González , fué debilitar las 
fuerzas del Rey de León,para levan-
tarfe con k íoberania del Condado 
de Cafti l la; ó con el fin de que Don 
Ordoño no proñguieíTe en que fu 
hermano Don Sancho fueífc Conde 
en Burgos, y Can i l la , como lo avia 
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í idoen tiempo de fu padre. Algu-
nos eftrañan la liga , que hizo el 
Conde contra Don Ordoño íii fue-
gro ; pero no la eftraña tanto el que 
coníidera , que en los Principes de-
be ocupar mejor lugar el bien publi-
co del Eftado, que el particular de 
vn hijo. E l Rey Don Ordoño íupo 
tan.bien defenderfe del empeño de 
los aliados, que fe vieron obligados 
a deíiítir de la empreíTa, y Fernán 
González a reconocer el vaílallage, 
como expreflamente dize el Monge 
de Silos: Fernandas vero fapradÍBm% 
quiáfoctr eius erat, volens^ nolens^ cum 
tnagnttmetUyad eiufdemfervittam fro-
ptravit. Sentido Don Ordoño, que 
el Conde Fernán González huvieffe 
pretendido quitarle alguna piedra 
de fu Corona, repudio a fu hija D o -
ña Vr raca , y fe la remitió a Cani -
l la. . 
140 Viendofc Don Ordoño 
libre de los Exercitos Caftcl lano, y 
Navarro , pafsó afujetar los Gal le-
gos »que fe avían levantado: de allí 
íe encaminó á Portugal , faqueando 
todos los Lugares, que ay hafta Li f -
boa , que entr© fin embarazo algu-
no ; con que dio la buelta para León 
rico de defpojos,y Cautivos, de-
xando muertos muchos Mahometa-
nos. Viendo el Conde Fernán G o n -
zález , que Alhagib Alman^or ame-
nazaba gran ruina a Caftilla, humil-
de pidió focorro al Rey de León: 
quien olvidando, como Chriftiano, 
rencillas particulares, y razones de 
eftado , por el eftado de la razón, y 
Ley Evangélica , le embió fu Exer-
cito : con que nueftro Conde ven-
ció al Moro en San Eftevan de Gor -
maz. E l Rey Don Ordoño , con 
animo de hazer guerra a los Moros, 
pafsó a Zamora; en donde adoleció 
de modo , que falleció dentro de 
pocos días, aviendo rcynado cinco 
años y medio, y íü cuerpo fué lleva-
do a León , y fepultado en el C i -
men-
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menterio , 6 Atrio del Monaíterio 
de San Salvador, junto al Sepulcro 
de íu padre.Dcxovn hijo, por nom-
bre Bernaudo , ávido en la Reyna 
Doña Elvira , fu fegunda muger. 
•Confta de vnaeícritura de contrato, 
que paísó entre Iñigo,Abad del M o -
nafterio de San Martin del R i o , y 
Maneio Presbytero, xAbad del M o -
nafterio de Santa Maria deSannedél; 
que el R;y Don Ordoño vivia á 
veinte y tres de Agofto de nove-
cientos y cinqúenta y feis anos. E l 
Chronicon de Cárdena dize de efte 
Principe: Regno D.Ordoño cinco años 
e medio y é fue bien andant en todas 
fusguerras^ediogrant Ayudñ al Conde 
Fermn González. ^  con que venciólos 
Moros en Sant Bfievm. 
141 Ya vimos, que A l iemo, y 
fu íobrino Eleca anexaron a Carde-
ña los Monafterios de Santa Maria, 
y San Martín del R io año de nove-
cientos y veinte y feis, dizÍendo> 
que los vnen coa todo lo pertene-
ciente a dichos 'Monafterios , tam* 
agrist qtiam molino , Ó' .bortis y f v s 
fratum , f u s totn b'abitaiio iuxta 
Atrium 'SanBíS Maris. Y en el año dd 
novecientos y cinqúenta y feis Iñ i -
go, Abad de San Mar t in , fin hazer 
mención del Abad de Cárdena, 
alargó a Mando Presbytero, Abad 
de Santa Maria deSamedél, y á los 
vez inos ,e l agua , que pudieíTe fa-
l.ir del cauce por el ojo de la rueda 
de mol ino: con condición, que el 
I ugar quede obligado a mondar, ó 
limpiar el cauce. De aver hecho 
efte contrato , el Abad Iñigo , íin 
dependencia del Abad de Cárdena, 
de quien era la jurifdiccion treinta 
años antes, fe infiere la fegunda def-
truccion del Monafterio aporque de 
otra manera parece no huviera 
perdido tan preño la 
juriídiccion. 
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LOS ABA&ES S)OK ^ E - . 
ce/uindo primero ¡y %)en Cipria-, 
no fecundo. 
Ql Uando los Sarrace-nos deftruian, y faqueaban las 
Igleíias, y M o -
nafterios , no era el mayor daño ei 
que hazian los Mo ros : la mayor 
pérdida, y defolacion venia de la 
facrilega avaricia de los malosChrif-
tianos. Los Árabes llevaban los 
bienes muebles: pero ios que de-
bían tener refpeto al Patrimonio de 
Chrifto,fe levantaban con los bie-
nes raizes. Los primeros eran, co-
ra o los que quitan el fruto de vn 
Árbo l : y los fegundos, como quien 
arranca el Árbol de ra\z. M u y bien 
da a entender efto la primera noti-
cia que hallo del Abad Recefuindo. 
Nueve años defpues que Oveco, 
Abad del Monafterio de San Pedro, 
y San Pablo de Torrefandino vnio 
fu Monafterio a Cárdena, García, 
intitulado Refugano ( Reiugano 
llamaban al que huía de vn dominio 
a otro,fegun explico Carlos Dufref- pufretm 
ne) hermano del Abad D. Oveco, Gkjf. v¿ 
tuvo atrevimiento para arrojar del ^Ág"'»» 
dicho Monafterio con notable vio-
lencia de manos a Garcia,y Gemelo 
Presbyteros, a Fortuno, intitulado 
Confrater ( efto es M o n g e , que v i -
vía en el miímo Monafterio) y a los 
demás Religiofos, que allí vivían, 
Eílos Monges, víendofe arrojados 
de fu Cafa , acudieron a recogerfe a, 
Cárdena. Informado el Abad R e -
cefuindo del defafuero facriIego,que 
avia vfado 'García Refugano,embi6 
a D . Aríolfo, Monge, y Procurador 
,de Cárdena , a querellarfe delante 
del Conde Fernán González. E l 
Con-
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Conde mandó a Sarracino Ovecoz, 
Alguaci l , que fueñe con Domingo, 
y Rapinato Prcsbyteros, a rcftituir, 
y poner en fu Monafterio á Garcia, 
a Gemelo Presbyteros , y demás 
Mongcs ; yqueintimaflen a Garcia 
Retugano, que parecieíTe en el Tr i -
bunal dentro de quatro días, para 
dépoíirar trecientos íueldos, y para 
que moftraíFe los inftrumcntos, que 
tenia para dezir, que era fuyo eí 
Monafterio. Acudió Garcia Refu-
gano delante del Conde , y fué con-
denado,á que pagafíe la pena,y obli-
gado, á que de plano confeffaíTc fu 
delito en efta forma: In prafeatia 
Domm , éf cumfummn rsverentia wa-
minanáo Comttis m/iri Predinandi 
Gmdifa lv iz, vel alioram •multorumt 
mmifefius fum ego Garfea Refugano, 
Jiv iaBa-vi vejiros Vr(tires, ideji Fortu-
nij Confrater , Ó" Garfea Presbyter, 
Jive & Gemellus Ptesbyter cum fuos 
/ocias, manibus de ipfa Cafa, Es la fe-
cha de catorce de Enero del año de 
novecientos y etnquenta y fíete, 
reynandoDon Sancho en León, y 
Fernán González Conde en Cafti-
Ha', firmo Garcia Refugano en efta 
forma : Ego Garfea , qui hoc mani-
fefium fieri volm, Ó" relegendo aadivi, 
mea mamfgnumfeci.Quc quiere de-
zir: Yo Garcia, que quife que fueííe 
hecho efte manifiefto, y le 01 leer, 
con mi propria mano hize efte 
figno. 
. 141 Diego , y fu hijo Tc l lo , ' 
cf Quin- haziendoíe Familiares delMonafte-
canar de rio de Cárdena, dieron al Abad Re-
laSima. Cefuindo la íglefia de SanSebaftiaa 
de Quintanar de la Sierra, con otras 
porciones de hazienda. Es la data 
de veinte y tres de Mar^o de dicho 
año , fiendo Rey de León Don San-
cho , y Fernán González Conde de 
Caftilla, y Alaba. Alonfo Sandinez, 
que dio ai Monafterio de Cárdena 
"la íglefia de San Pedro de Tobi i la 
en la* Riberas d d Rio Eígueva,ven-
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dio al Abad Recefuíndo vtí prado, 
cerca de Torreíandino, por vn C a -
vallo con fu freno amarillo, en pri-
mero de Mayo del año de novecien-
tos y cinquentay ocho, reynando 
en León Don Sancho , y el Conde 
Fernán González en Caftilla. Efta 
es la vltima memoria, que ay del 
Abad Recefuindó. En veinte y dos 
de Julio de dicho año, Dan ie l , y fu 
mugerDonna vendieron a Domingo 
Presbytero , y á Fray Siíáldo , Mon-
ges de Cárdena [vobis de Caradigna^ 
Domintcus Pr^sbyter , & Fraíer Si/al . 
das) vna Campiña con fus términos, 
que cogía defde Píedrahiraj hafta el 
pozo de Don Fofino en la Vil la de 
Poza. N o haze efta efcriíura men-
ción de Abad. En la fecha dize, que 
reynabaen Oviedo Don Ordoño. 
Hago mención de eftas eferituras, 
y fechas, no tanto por lo que impor-
tan para la Hiftoria de Cárdena, 
quanto porque fon neceííarias para 
averiguar algunos puntos, que con-
ducen á la Chronologia de la Hiño-; 
ría General. 
143 A l Abad Don Recefuíndo 
fucedió Don Cipriano fegundo, co-
mo confta de dos donaciones, que 
en cabeza fuya fe hizieron á nueftro 
Monafterio. La primera es de G o n -
zalo Fernandez, y de Doña Froníl-
de, hija del Conde Fernán Gonzá-
lez. Los quales por fufragio de Do-: 
ña Elduara , madre de Gonzalo, 
dieron al Abad Don Cipr iano, y a 
los Monges, que habitaban en el. 
Monafterio deCara maximeque dig-
na : y ofrecieron la porción entera 
de hazer fal en el P o z o , llamado de 
DoñaGotina en la Vi l la de Poza. 
ExprcíTan en la donación , que íi al-
guno de fus hijos, parientes, ó qual-
quiera otra períona intentare vio-
lar efta fu ofrenda , hecha por fufra-
gio de fus difuntos, fea maldito de 
D ios ,yde íus Angeles, y al Prin-
cipe de k Tierra pague quarr© libras 
de 
CAPITÜL 
de oro : Si quisfane , ptadfierimini-
me crcdimu.'y honcfílijs mjirn, velpro-
ftnqms,feu diqua perfonA fubrogátaj 
tune nofirum votumvioUre tentaverít^ 
fit a Domino mdedióius , & a Sanóifs 
AngsUsem , $ rf*r£it Á p^tepotejia-
tis fecmáum damna Jwplaria quatuor 
li¿ras mreW) ?w¿ ^ Á ^ .ehlátioni, v d 
dcfunShrum enervas vohimt. Si los 
Arbitriftas, y los que atienden mas 
a íus intereffes particulares, que a 
los del Rey , y caufa pablica^ havie-
ran conficierado las juftifkacias ra^ 
zones con qüc las íglefias, y Monaf^ 
terios poileián los derechos de ha-
zer Sa l , no huvieran hecho tantas 
extoríiunes al Patrimonio de Chrift 
t o , y á los íufragios: de las Animas 
Benditas. 'CQnfta,que defde que los 
Mioiítros del Rey Don Phelipe Se~ 
gundo dieron principio á arbitrar 
íobre las jurifdiciones Éclefiafticas, 
ypoaefsiones délas Salinas, el Rey-
no de Eí paña comento a caer de la 
grandeva , en que le pufieron loa 
Reyes Católicos. Parece , que el 
D o a o r Buños de Villegas Obifpo 
•de-Avila , en vna Carta,que eferi-
Vio al íefior Phelipe Segundo, y que 
Don Fray Melchor Cano Obiípo de 
Canarias y y los Padres Fray Barto-
lomé de Miranda p rov inc ia l de la 
Orden de Predicadores, íobre vrl 
parecer, que dieron en las Cortes, 
qae fe celebraran en Valladolid Sá-
bado veinte y fifis de Agofto de el 
año de mil quinientos y clnquenta 
y tres, hablaron en Profecía , fegun 
íc vé oy el Reyno de Eípaña. Las 
SaHnas eran poííeidas de íus dueños 
particulares \ y con todo eíío.no faU 
taron medios a nueftros Reyes, para 
jy-rojar a los Moros de Erpaña^ni 
K.s lleves le hallan mas poderofos 
deíbues, que las adminiftran fus OfU 
«fiaíes : vendiendo la Sal tan cara, 
eomo Ti Dios no la diera a eftos Rey-
bos con mucha abundancia: y aíst 
¡sapece ,que perniite Dígs^ que n a 
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luzcan femejantes arbitrios, por fer 
opueños a fu liberal providencia. 
Es la fecha defta donación de vein-
te y nueve de Junio del año de no- ' 
vecientos y cinquenta y nueve, rey-
nando en Oviedo D o ñ O r d o ñ o , y 
el Conde Fernán González en Cas-
tilla. Firmaron la eferitura Gonza-
lo Fernandez,y fu müger Doña Fro^ 
nilde , y la confirmaron el Conde 
Fernán González, la Cohdefa Doña 
SanchaiGarci-a Fernandez,y los qua-
tro Abades Bermudo,Eftevari, Gor i - , 
^alo,y Munio. Muchos Geheatóglfi.' 
tas dan a Doña Fronilde lüaf idy 
difuntos de los que yo he hallado 
por eícrituras de nueftro Archivói 
Dona Fronilde tuvo dos matrimO» 
nios: el prifttero con Diego Muñoz, 
en quien tuvo tres hijos, Munio j 
Oveco , y A lvaro , todos tres con el 
nombre patronímico deDiáz j y el 
fegundo con Gonzalo Fernandez^ 
que fué Conde de la Bureba: y de 
eíle matrimonio nacieron SanchOi 
y Salvador González, de quien def-
cienden la nobilifsimaFarliilia de los 
Salvadores, y Sandóváíes, fegun d i -
ze D. Fray Prudencio de SandovaU 
144 • Velafco PresbyterOjfervo-
íoío tn efpiritu fanto, dize, qué ha-
ze entrega de si mifmo > y de toda la 
hazienda, que tenia en Tüdela , afsi 
mueble, como raíz, alMonafterio 
de Cárdena en manos de el Abad 
Cypriano, Pondré las mifmás pala?-
bras, porque juzgo , que fort las qué 
explican la Profefsion, que haziart 
nueftros Moñges antigutH i Hac eji Profefsjí 
feries tefíameñti, ¿^ traditionis , quié antigua. 
faceré Volui egei Velafco Presbyter. In-
fl'Xius a Spiritu Sañóío , trado mé ipfu&í 
ín domum Sañclorum Apoflolorum P i -
t r i , Ó* Pduli, locHr/í nomincítum Cara-
digna , Dsmrie Cypriañó Abbati Regenr 
t i ibidem smnium Fratrum caterví¿&Ci 
Es la fecha de quatro de Septiem-
bre de dicho año, reynañdo Dori 
Ordaño en L^eon, y el Conde Fer^ 
Monafle-
íio dupli-
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ñau G o n c a k z en Caf t i l la . Con f i r -
maron efta cícritura de Profefsion e l 
Conde Fe rnando , la Condefa Doña 
Sancha,y fu hijo G o n c a l o Fernádcz. 
145 A v i a por eftos tiempos en 
Viüangon^alo de T e l l i z , que aora 
fe d i zede Pedernales , v a Monaf te -
r io dupl ice con Igleíia dedicada a 
San Jul ián. Hal lanfe en nueftro A r -
ch ivo las memorias de tres Abades , 
que governaron el Monaf ter io de 
Monges : el pr imero fué D o n T e l l o , 
y confta aver fido A b a d defde el 
año de novecientos y cinquenta y 
quatro hafla e l de fefenta y dos. E l 
fegundo fe l lamó "Jul iano, y gover-
naba en el año de novecientos y 
ochenta. E l tercer A b a d fué Fa l co -
n io , y governaba en el año de m i l 
y íiete. L a primera Abadefa , que fe 
encuentra aver ávido en d icho M o -
nafterio , es Doña V r raca . E n el B e -
cerro Gó t i co de. nueñro A rch i vo fe 
eonferva la obed ienc ia , que la d ie-
ron las M o n j a s , la qual pondré aquí 
en fu propr io lat ín. 
146 Sub Chri j i i nomlrtt, & ind i -
viduíe Trinítatis. Hoc e/l paSium, quod 
pepsgimus nos omnes forores, quarum 
juhtet adnotátafunt nomina, tibi Dom~ 
na no/Ira Vrraca Abhatifa. Cam nos 
regularis antiquitas doeeat Monafticam 
non fine Abbatifa ducere viíam: nonpr$-
vidam ejfe alicui Religíofarum iuxta 
fuüm prcetudicium fecum agere '. eligí-
mus te in privilegio Pairsna mftra , é f 
SanBi l u l i a n i , & Baf i l i fa , & aliorum 
SanBorum , quibus ibi funt Reliquia 
veneranda-y cui traditnus animas no-
Jiras , fimulque & corpora no^ra : v t 
iuxta Chrift i takm cenfuram nobis ea, 
qu¡s Dei fun t , imperes , animas noflras 
Deo inlibatas , c aftifie ataque offeras, 
No/irum eft ergo ab odierno die y vel 
tempore , tais menitis obedire, pracep-
tafervare , a¿ius & confeientias nojiras 
revelare. Tutan vero id y quod d malo-
ribas E-tligio/is legenda , veí audiendo 
d id ic i f í i , mbisfme inwndñtione imfe* 
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rare. Siquis fanehoc pífBam nofirum'y 
videlicet quorum fubter adnoídta funt 
nomina, violare tentavtrit, quia boe 
fine inimici fuafione non aíiurus efiy 
f i t tamdiu retts y & d cetu Religiofarum 
anatbemate perculfus , quamdiu po¡ni-
tentia dutfus , ómnibus fatisfaciat Me¿ 
ligiofis. F a B a sartula p a B i in Mona* 
JterioSanSii l u l i an i , quod conftruBum 
eftin Petémales, Vi l la vocitata de Gun~ 
difalvo 'Tel l iz, in memoria SanBorum 
Martyrum y qui ibidem funt iam adno¿ 
tati fub dit quod efi notar» Y.Kal .Febr i 
E r a DCCCC.LXXXX.VI I . regnante Rex 
Ordonio in Legione, & Comité Fredi -
nando Gundifalviz. in Caftetta, 
147 D ize en romance. E n e l 
nombre de G h r i f t o , y de la ind iv i f i -
ble T r i n i dad . Todas las Hermanas, 
que abaxo f i rmamos, hizimos eñe 
pa¿k) cont igo Doña V r r a c a , nueftra 
Abadefa. C o m o la antigua Regula^, 
r idad enfeñe, que no fe vive v ida 
Monaf t ica fin fujecion a alguna A b a -
defa , ni que conviene á Re l ig io fa 
a l g u n a , que fegov ie rnepor fu d ic-
tamen , y parecer, por tanto te ele-
g imos , para que gozes la preemi-
nencia de Patrona , entregándoos 
nueftros cuerpos, y almas , para que 
fegun la Dod l r ina d e C h r i f t o , nos 
mandes lo que es del fervicio de 
D i o s , y para que ofrezcas nueílras 
almas al Cr iador caftas, y puras. A 
nofotras pertenece de aqui adelan-
te obedecer a tus amoneftaciones, 
guardar tus preceptos, y manifeftar 
nueñras acciones, y peníamientos; 
y queda a tu cargo^ mandarnos fin. 
ta rdanza, lo que l e y e n d o , y o y e n -
do aprendifte de tus mayores. Si alr 
guno perfuadido del enemigo pre-
tendiere violat nueftro paé lo , tanto 
t iempo fe juzgue culpado , y aparta-
d o de la compañía de las Rel ig iofas, 
quanto tardare en reconocer fu cul-, 
pa , y en fatisfacer a todas las R e l i -
giofas. Fué hecha efta Car ta de pac-
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cjue efta edificado en Pedernales, 
Vi l la llamada de Gonzalo Tell iz, en 
veinte y ocho de Enero ,reynando 
en León Don Ordeño , y en Caftilla 
el Conde Fernán Goncalez. Firma-
ron por íus grados eñas Reügioías: 
Tel lu, Onnaz, Columba,VelaíquÍTa, 
Columba, Pecenina , Eugenia , Am-
munna, Vrraca, Ofsicia, Oneca, Ar-
vidio , Auro. Y en el vltimo lugar 
firmó el Obifpo Velafco : Vela/ms 
gratín Dei Epifcopus.-
148 Ademas de eftá decc ion , 
y eícritura de pado , ay otra de la 
miíma calidad en nueñro Archivo, 
que íe hizo en San Martin de M o ^ 
d~uba: entre las quales no ay mas di» 
ferencia,quelavna es elección de 
Abadefa, y la otra de Abad.- Puíiera 
también efta deMongesen fu ano, 
í i hallara en ella alguna cofa ^que 
notar, y fi no la huviera dado a la 
eftampa el Maeftro Yepes. E n el 
Archivo del Monafterio de Oña en-
contré otras dos eferituras íemejan-
tes: la vna era' la obediencia , que 
los Monges de Texada dieron al 
Abad Rodamio. Firmaron en ella 
los Monges ,vnos con el titulo de 
Presbíteros, otros con el de C l e n -
gos, y otros con el de Frayles. T ie -
ne la fecha del año de ochocientos 
y quarenta y c inco, reynando Don 
Ordoño , y Conde de Caftilla D o n 
Rodrigo. La otra es la obediencia 
del Abad Arci fc lo, y fus Monges, 
fujetandofe al Abad Domingo; y el 
Abad A r d i d o hablando de íusMon-
ges,avnos llama Presbyteros, y a 
otros Diaconos,Subdiaconos,y Clé-
rigos. Es la fecha Sábado diez y fie-
te de Junio del año de mil y quaren-
ta y nueve , reynando Don Fernan-
do , y Ñuño Alvarez era Conde de 
Amaya. E l Monafterio donde fe 
dio efta obediencia, íe llamaba San-
ta Maria de Soto Abellanos. E n vn 
Códice del Efcor ia l , antes de la Re-
gla de San Beni to , encontré otra 
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eferitura de obediencia en la tiúfma 
conformidad que las dichas. E l Pa-
dre Don Juan de Mavi l lon dio a la 
eftampa otras dos eferituras, que fe 
hallan en vn Códice del Monafterio 
Lir inenfe, al pie de las Reglas de 
San í f idoro, y San Fruíhiofo: afsi 
en laíubftancia,como en las pala-
bras , eftán conformes alas obedien-
cias de pa i t o , que hemos referido. 
E l Padre Bcnediao Hefteno trae 
otra mas dilatada, que juzgó , que 
era la forma de la Profefsion anti-
gua : pero no es fino la forma, que 
tenian los Monges en dar la obe-
diencia a los Abades recien eleíhos. 
Otra pondré adelante, que los Monr 
ges de Sahtillana dieron al Abad 
Indulfo. Aunque en ninguna de ef-
taseferitutas fe haze mención de la 
Regla de San Beni to, por el contex-. 
to fe conoce , que los dichos M o n -
ges, y Monjas la obfervaban , pues 
íe ajuftan en ellas a la obedienciaj 
confefsion, y manifeftacion de las 
conciencias, íegun fué difpuefto pot, 
el Santo Patriarca, y que en fu Re-: 
l igionhaíido vna de las principales 
obfervancias. Pero de donde conf-: 
ta claramente, que efta forma de 
dar la obediencia a los Abades nue-j 
vamente eleftos, era propria de los 
Monafterios de San Benito , es de la 
eícritura de San Mart in de Moduba: 
pues confta de vna donación , que 
fe hizo á dicho Monafterio rreintíi 
y vn años antes, que íe diefle la di*; 
cha obediencia , que íe guardaba 
en él la Santa Reg la , como veremos 
a íu tiempo. 
149 La íegunda Abadefa, que 
huvo en el Monafterio de San Julián 
de Villagoncalo , íe llamó Doña 
Ofs ic ia, la qual governó deíde el 
año de novecientos y feíenta y ocho 
hafta el de ochenta y quatro. E n 
tiempo de efta Abadeía, vna Monja 
llamada Menoía fe auíentó del M o -
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Repitió la aufencla, y las Monjas no 
la quiíieron recibir.Y para q en ade-
lante tuvieífe con que vmr,determi-
uaron las Religiofas darla lo que la 
nñíma Menofa juzgó bailante , para 
quepudieííe vivir con afsiftencia de 
JuanPresbytero fu Vicario. Dize la 
eferitura: /« Era T.ii i i .(es Era mil y 
quatro)«oí»wí diel l . K d . luí . orta efi 
interino ínter omnes Sórores , & Abba-
tifa Ofsít,ia,& Regula San&iluUani 
contra filar Jim Sóror em, Menofa exivit 
4e darno, & de Regula , %>m Vtct > <^ * 
alia , quando non fuit voluntas ^  quod 
commorafet cum illas in Monajlsrioy 
dederunt ad illa , quod il l i placulty id eft 
flua: ganapas, Ó" dúos plumazos , duas 
túnicas, Jayale, novum almutelios de 
eibaria ,, feptem areazatas de vJtiot 
quantum ad illa pacifice convenit cmn 
fuo Vicario loannes Presbyter. Ordc-
Reg.c.t?. n ° ^an Benito en fu Regla , que por 
tres vezes fea recibido e lMonge, 
que faliere de el Monafterio. Las 
Monjas de San Julián de Vi l lagon-
«plo coníiderando , que las falidas 
de las Religiofas fon mas peligro-
fas, y perjudiciales, interpretaron la 
Regla con mas rigor. L a fignifica-
eion de los nombres antiguos, de 
que vfa efta eferitura , es, que Gana-
pe fignifica manta, y Plumazo ca-
bezal fundido de pluma, de que vfa-
ban los Antiguos en lugar de col -
chón. Por túnica , y fayal fe entien-
de el habito, y veftido largo exte-
rior , é interior: y por almutelio , ó 
almudelio, y aren^ata, la medí-
da , y taifa de comida, 
y bebida. 
St Benlt, 
* * * 
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C A P I T U L O XIV. 
m n c i A S (de los <j(eyes 
¡Don Sancho Trímero, y T>m 0r~ 
dono el Malo y y el J h a d & o n : 
EftelPan Segundo. 
150 c . ' Onfíguio Don Sancho DonSan-con la muerte de el cho pr¡. hermano la Corona, mero' 
que no pudo confeguir en parte con 
las Armas de dos exerdtos. Pero 
fe vio obligado a dexarla antes de 
cumplir los dos años, por tumultos, 
que fe levantaron entre los vaífallos, 
por coníiderarle inhábil para íalir a 
campaña por fu demafiada gordu-
ra. Procuró efeaparfe con todo fe-
creto de León, y marchó a Pamplo-
na , a favorecerfe de fu tio el Rey 
Don Garc ia , quien le aconfejó paf-
faífe a Cordova , a curarfe de la pe-
fadéz de fu achaque. Luego que 
Don Sancho bolvió las efpaldas, los 
principales Señores de León , por 
confejo del Conde Fernán Gon^a- D.Ordo-
lez nombraron por fu Rey a Don ño d'c|1» 
Ordoño, hijo del Rey Don Alonfo d Mal0-
el Quarto , llamado el Monge ; y 
nueflro Conde Caftellano trató de 
darle por efpofa a fu hija DoñaVrra-
ca, viuda, y repudiada del Rey Don 
Ordoño el Tercero. Mantuvofe D. 
Ordoño en el Reyno de León el 
tiempo que tardó en curarfe Don 
Sancho , en que parece fe pafsó el 
efpacio de dos años. E l Rey Don 
Sancho, no folo coníiguió de los 
Médicos de Cordova la falud , fino 
que también alcanzó del Rey A b -
derramen vn numeroío exercito de 
M o r o s , para reftitmrfe en la Coro-
na de León. Noticiofo Don Ordo-
ño de la comitiva , que traía Don 
Sancho , fe efeapó vna noche para 
Afturias. No le admitieron alli con 
mucho gufto: con que trató de ve-
nir-
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nlríc á Burgos, en donde fué reco-
nocido por Rey, por !o menos hafta 
tres de Febrero del año de no.ve-
cientos y fefenta y vno , como conf-
tade vnaefcritura, que pondremos 
adelante. Los-Burgaleíes, enfada-
dos de la cobardía deDon Ordeño, 
le quitaron la muger ,. y dos hijos, 
y le defpacharon para tierra de M o -
ros ••, y aviendo llegado a Cordova, 
muño allí miferablementc, aviendo 
tenido el titulo de Rey defde el 
mes deMayo del año de novecien-
tos y cinquenta y ocho, como pare-
ce de vna eferitura dé Sahagun, haf-
ta el mes de f-ebrero del año de no.r 
vecientos y fefentía y v n o , como 
Gonftarade otra efcíitura de Carde-
ña.' E l Rey Don.Sancho ya avia 
bueltodé Cordova en el año de no-
•vecientos y fefeata, fegun explican 
dos eferituras del Monafterio de 
Sahagun : la vaja es de nueve de 
Abri l del año de novecientos y-.fe-
fenta , y dize,que es el primer año 
defpues que Don Sancho.. bolvio de 
Gordbva: Rsgmnte SereniJsimoPrin-
eipe Santfio Rammiri prplís anrio pojl 
Hifpaniá reverfionsm primo, Lafe-
gunda eferitura es de veinte y feis de 
Abri l del año de: aoveeientos y fe-
fenta y vno , y dize, que es el quar-
to año de fu rey nado, y íegundo 
defpues que vino de Cordova; Anno 
Regni fui quartOié* de adveníu Hifpa*, 
nufecundo. Antiguamente llamaban 
Efpaña la tierra que ocupaban Jos 
Moros defde tierra de Toledo ade-
lante. Defpues bolverémos a tratar 
de el Rey Don Sancho. 
i *¡ i Sucedió al Abad Don C i -
priano Don Eftevanfegundo.. N o 
he deícubierto en nueíiro .Axdijvo 
-eferitura alguna del año de-r^ove-
cientos y feíenta. Preíúmo, que en 
efte año huvo grandes alteraciones 
en Cafti l la: porque en el i fegun di-
zea los Anales de Santiago , el Rey 
D o n García de navarra, prendió a 
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nueftro Conde Fernán Goncalez en 
la batalla deCirueña^y aísino puedo 
aífegurar en qué año entro Don 
Eftevan a governar la Abadía 
de Cárdena. La primera donación 
esdedosfeñoras hermanas, llama-
das Probra, y Froylo, vezinas de 
Burgos: las quales, haziendoíe Fa-
miliares de la Comunidad^ ofrecie-
ron al Abad Don Eftevan la. Igleíia, 
y Caías, que tenian en el Barrio de 
Eras , que aora fe dize Eras de Santia 
Clara. Es la fecha de tres de Febre-
ro del año de novecientos y fefenta 
y vno ,rcynando en LeonD.Ordo^ 
ño (daban efte titulo los Burgalefe# 
á Don Ordoño , yerno del Conde 
Fernán González ) y el Conde Fer-
nán González en Gaftilla. Depr i -
mero de Diziembre del mif i io año 
ay vna eferitura de venta , que hizo 
Bermudo Rodríguez de vna fuerte 
de hazer fal en el pozo llamado de 
DonFoíinoen la Vi l la de Pozaj )P 
dize , que reynaba Don Sancha 
en Leon!, y el Conde Fernán G o n i 
^alezen Gaftilla. 
15 a A diez de Febrero del año 
de noveeientos y fefénta y dos mu-
rió Salvio , iluftre en virtud, y doc-
t r ina, íiendo Abad del Monafterio» 
de San Martin de Alvelda. Efcrivic» 
vna Regla para Monjas.' En el M o -
nafterio de SanMil lan fe conferva 
otra Regla eferita para Religiofas, 
facadadel Commentario, que eferi-: 
vio Efmaragdo fobre la Regla de 
San Beni to, la qual comienza poe 
el capitulo de losinftrumentos de las 
buenas obras, y profigue con trein-
ta y vn Capítulos, variando el O r -
den, y omitiendo los Capítulos per-
tenecientes a los Varones. A l prin-
cipio hize juizio, que efta Regla era 
laque eferivio el Abad Salvio ; pero 
al fin conocí, que era de Autor mas 
antiguo •, pues fe da a entender, 
que fué eferita año de ochocientos 
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Juan el Prelado de San Millan:/cMrt-
ne¡ A b b s i in S. E m i l i a n o fub E r a 
D c c c . l x xxx . n i . Las eferituras, 
que íe otorgaron dcfde el año de 
novecientos y fefenta y dos, feñalan 
porlaquenca de la Era el numero 
de mil. E n los mftrumentos mas 
antiguos he notado , que eferivian 
losNotariosel numero de mil en efta 
forma T y que defpues , andando el 
tiempo , juntaron los Eícritores las 
doslineas, con que paflaron á for-
mar eftc caraderT.que correfponde 
en la figura a la letra T . E n la Biblia. 
Gótica de nueftro Monafterio de 
Cárdena advertí , que para dar a 
entender los demás millares , fe po-
nía la linea fobre los demás núme-
ros, en la forma que fe eferívia fo-
bre la vnidad :: y afsí tengo por cier-
to con el Padre More t , que la cifra 
T . fe debe entender íiempre por el 
numero de mi l , que defpuesie ex^ -
plicaron con la letra M . • 
« 153 A primer® de Mar^ode l 
mifmo añoDómenga hizo donacioü 
de fu perfona , y bienes al Monafte-
rio de San Pedro de Villamefquina 
en manos del Abad Don Sebaftian; 
y dize, que Don Sancho rey naba en 
fus Reynos, fin feñalar Conde de 
Caftilla. N o ay mas memoria dé 
eñe Lugar deMefquina, ni del M o -
nafterio de San Pedro-, pero fegun el 
prden, que lleva el Becerro Gótico 
de nueftro Archivo, parece que cfta 
Vi l la , y Monafterio eftaban cerca de 
Burgos. 
¡ 154 Mancio , Abad del M o -
nafterio de Sap Martin del R io , fo-
brino,y fucceftbr delAbad íñigo,con 
beneplácito de fus hermanos Iñigo 
Abad( avria renunciado la Abadía, 
y mantendría el titulo)y Órbita vnio 
al Convento de Cárdena el dicha 
Monafterio de San Martin del R io , 
y le íujetó a la obediencia del Abad 
Don Eftevan. Ya vimos, que Alie-
m o , y fu fobriao Eleca Prcsbyteroj, 
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le vnicron a efta Cala en el año de 
novecientos y veinte y feis;defmem-
brariaíe enlafegunda deftruccion, 
y aora le bolvieron á vnír. Vnio 
también el Abad Mancio el Monaf-
terio de Santa María, que eftaba en 
la Ribera del R io Cabia en la Vi l la 
de Sarracín. Es la fecha de veinte y 
tres de Enero del año de novecien-
tos y fefenta y tres, reynando Don 
Sancho en León, y el Conde Fer-
nán González cn-Caftilla. Firmaron 
la eferítura el Abad Manc io , y diez 
Monges, y la confirmaron Velaíco, 
Obifpo: Sarracino , Obifpo : Sarra-
cino, Diácono : Munio, Abad: Die-
go, Abad : Velafco, Presbytero: y 
Gonzalo Gudeñios, con otros mu-» 
ehos Gavalleros. En tiempos anti-
guos vn Abad folia tener el titulo de 
dos Abadías: y afsí Mancio pudo 
fer Abad de los Mónafterios de San 
Martín del R i o , y de Santa María 
á¿ Sarracín. 
1 155 Doña Fronilde , proíi-
guíendo en favorecer á nueftro M o * 
nafterio , y haziendofe Familiar de 
los Monges, dize: que hazc entre-
ga de fu perfona al Monafterio de 
Cara maximeque digna , y ofrece 
en donación, y privilegio las Vil las 
proprias, que tiene en el Alfoz de 
Burgos. La vna /llamada San Mar-
t i n , que aora por fobrenombre fe 
dize de la Bodega , juntamente 
con las tierras,. viñas, huertas, po-
mares , y los pozos, que ay en el 
Río A r l a n p n , haftaFrandovitíz (es 
Frandovínez.) La otra Villa es Or-
banejade P icos , y la alarga con to-
das las heredades, viñas, prados, 
deheflas, y los paftos, que ay def-
de Orbaneja, hafta la Vil la de Arlan-
^ o n ; y viniendo á dar la buelta á 
Caftañares, aVil lafría, á Rubena, 
y Atapuerca; y de Atapuerca, co-
giendo otra vez para Arlan^on. 
Ofreció también enBribiefca lalgle-



















renencias. Es la fecha de cinco de 
Tulio del referido año, reynando en 
León Don Sancho , y Fernán Gon-
calez íiendo Conde en.-Caftilla. 
Confirmó la cícritura ei Conde Fer-
nán Goncalez , iMarti.,no.,,,Obifpo: 
Fí ominio:, Obi fpo, y cinco Abades, 
Comaíio, Froniíio, Pedro , Gontr i-
c o , y Bellito. 
156 N o íatisfecha la devoción 
de DoñaFronilde , con loque avia 
dado ei dia cinco de Julio , al dia fi-. 
guíente juntamente con fus hijos 
Oveco ', y Alvaro Diaz , ávidos de-
primee aiatrirnonio ,y lus fobrinos: 
R o m a n M u ñ o z y, B e r m u d o M u ñ o z,' 
dio muchos términos ^confinantes' 
con ei monte cíe la Cabana. Son-
_' muy notables las maldiciones, que. 
fiíirnina efta eferitura contra los que 
pretendieren víurpar dicha hazien--
d a , y contravenir aJu devoción,: 
Si íhcediere, dize , lo que Dios no 
permita, que alguno de nueftros hi-
jos , nietos, parientes, ó eftraños' 
fuere contra nueftra VíolunTa:d,ven-. 
ga fobre ellos muette repentina, 
como fobrevino al Sacerdote Helí, 
y á lus hijos. • Cayga .fobre ellos la; 
rnaldici-on, que David echo aDoeg, 
y por aver muerto ochenta Sacerdo-
tes , y aver íido la caufa, que el Rey 
Saúl mandaííe arruinar á Nobe, 
Ciudad Sacerdotal, por averies le-
vantado el falfo teftimonio de infí- . 
delidad. Sean notados con la feñal, 
que pufo Dios a Caín. Tengan la 
íepultura del Jumento , que jere-
mías profetizo al Rey'Joachin , por 
no aver tenido cuydado,que eníus/ 
Reynos fe obfervaífe religión , y 
jufticia. Ábrale la tierra , y trague a-: 
los víurpadores, como a Dathan , y 
Abiron , por aver querido víurpar 
la jurifdiccion deMoyfes,yAaron. A 
elle modo fe ponen en la donación 
otras maldiciones , tomadas de la 
Sagrada Elcritura. Es la fecha de 
íeis de julio de dicho año , gover-
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nando los mifmosPrincipes. Firma-
ron lo í bienhechores, y confirma-
ron la eferitura el Conde Fernán 
González, y los hijos, la Reyna Do-
ña Vrraca , y Garcí Fernandez. 
Confirmáronla también Diego Guí-
t ios, Munio Gufüos, Sancho, Abad 
del Monafterio de San Martin de 
Moduba , y otros muchos , entre 
los quales firman quatro con el titu-
lo de Don , que fegun lo que puedo 
Conjeturar por las firmas ,efte titu-
lo fe daba a los que eran juezes. 
Otros dos con el titulo de Merino. Merino; 
Don Ñuño Mayorino, Garvlfo M a -
yorino. Mer ino , ó Mayorino , era 
en dos maneras, avia vho afsiftente, 
^enMas Vi l las, y otro reíldia en las 
Ciudades, y tenia jurifdiccton en los -
Fartidos. A cargo de los Merinos 
eftaban las execuciones tocantes a 
las decretos del Rey , fentencias de 
l,os Juezes, y otros negocios, que 
fe pueden ver en el Repertorio de 
Gregorio de Celfo.Salazar de Men-
doza d i z e , que el primef privile-
gio , en donde fe haze mención de 
Mer ino ,es del Rey DonBermudo 
Segundo , concedido año de nove-
cientos y noventa. Según eña 
quenta , parece que efte titulo ,! y 
el Govierno de las Merindades fe 
inñituyo primero en Caftilla ; y afsi 
me perfuádo, que el Conde Fer-
nán González, hallandofe ya Conde 
Soberano de Caftilla , dividió las 
fíete Merindades, que fueron la de 
Burgos , la de Baldivielfo ,Tobal i -
na , Mancancdo, Valdeporro, Lofa^ 
yMont i ja . 
1 «5 7 Diego Guftíos , folicítan-
do la hermandad con nueftros 
Monges , por hazerfe participante 
de las buenas obras de la Comuni-
dad , ofreció en manos del Abad 
Eftevanla dchefla llamada el Enci -
na l , que confina con el camino,que 
va a SanCibráau,con el camino de 
los Carros, que va á Palazuelos, y 
el 
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el Sendero , tjue fale de Efpínofa 
para San Cibrian ; y para defpues de 
íi i muerte, en remuneración de las 
exequias, otreció la quinta parte del 
ganado , que fe hallaíTe tener en 
aquella Jiora. Es la techa de veinte 
y tres de Mayo del año de nove-
cientos yfefenta y quatro , reynan-
do en León Don Sancho, y en Cani-
l la el Conde Fernán Gon^alez.Con-
íirmaron la eícritura el Conde, y fu 
hijo Garci Fernandez , Dulquito, 
Abad ^y. otras muchas perfonas. 
- i $8 Juan Presbytero, entre-
gandofe a la obediencia del Abad 
Don Eftevan, anexó al Monafterio 
de Cárdena la Iglefia de Santa E u -
Iglcfíade fe mía con quanta hazienda tenia. 
SamaEu- Efta Islcfu era vn Monafterio, que 
Poza. círaba en el ütio llamaao Trafcaíti-
11o de la Vi l la dé Poza. Es la fecha 
de Drimero de Diziembre del aña 
de novecientos y fefenta y cinco, 
reynando losmifmos Principes. 
159 Ñuño Sarracinez, adver-
tido , que en efta vida no ay hora fe-
gura , y que es necefíario prevenir-
fe para la eterna , íé pufo en manos 
de Iñigo Presbytero , que era el 
que avia fido Abad del Monafterio 
de San Martin del Ráo,y le encargó, 
que en fu vejez cnydkííe de fu falud, 
de que le ayudaffe, y afsiftieíTe en 
fu muerte, y de dar fepultura a fu 
cuerpo con la orden (entiendo que 
pedíale hízieíTenel funeral, que fe 
hazia a los Monges , ó que le fe-
pultaffen en el Cimenterio de los 
Religioíos) por lo qual ofreció vna 
Serna en Órbaneja. Es la data de 
c fb eferitura de íeis de Junio del 
año de novecientos y feícnra y fíe-
t e , reynando en León Don Sancho, 
y el Conde Fernán González enCaf-
tilla. Otra eferitura ay del mifmo 
dia, y año, y feñala los miímos Prin-
cipes , y ion los vltimos inftrumen-
tos , que hablan del Rey Don San-
cho el Primero. ) ¿d 
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160 E l Rey DonSánchd,avien- DonSar». 
do buelto deCordova a tomar pof- ch* I* 
fcfsion de íuReyno de León , con -
íervó las treguas con los Moros. A 
inftancias déla ReynaDoñaTerefa 
Florentina, y fo hermana la Infanta 
Doña Elvira; embió a pedir el cuer-
po de San PélayoMarryr a Alhacan, 
Rey de Cordova, con quien profef-
faba buena correípondiencia. E n 
tanto que losEmbaxadores pafíaron 
á Cordov^,, el Rey Don Sancho fe 
vio obligado a ponerfe a cavalio 
para ir a Galicia con íuExercito, pa-
ra apaciguar el mot in, que avia le-
vantado el Conde Don Gonzalo. 
Efte , noticiofó de que Don San-
cho venia en bufea fuya, procuró 
por medios fuaves, que el Rey le 
perdonaífe, ofreciendo de quevo el 
debido vaífallage. Don> Sancho, 
que era de natural apacible, le per-
donó : con que el Conde vino á po-
nerfe a fus pies con notable difsimu-
lo , y con grande arte coníiguió fu 
gracia ; con que tuvo ocaíion de 
darle veneno con el rcgalo.de vna 
hermofa mangana año de novecien-
tos y fefenta y fíete. Murió al fin de 
dicho año, aviendo reynado doze 
añosefeafos. E l Ghronicon de Car-, 
deña dize de cfte Rey : Don Sancb^ 
hermano del Rey Don Ordom , i Jijo del 
Bey Don Ramiro^ heredo el Rpgno doz» 
años. Bjie ovo nome Don Sancho el 
Gruejpo. Casó el Rey Don Sancho 
con Doña Terefa, hija de Aífur Fer-
nandcz,Conde de Mon^on,en quien 
huvo al Rey Don Ramiro Tercero, 
y a Doña Ermefenda. 
161 Del año de novecientos y 
fefenta y ocho fe encuentran dife-
rentes eferituras en nueftroArchivo; 
pero en ninguna de ellas íe haze 
mención del Abad Eftevan. E n los 
años de adelante ya fe halla por 
Abad de Cárdena a Don Endura, 
excepto en vna del año de nove--
eicntos y íetenta y vno, y en otra de 
fe-
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fetenta y dos, en que fe nombran 
otros Abades promiícuamentc con 
el Abad Endura. La caufa de cfto 
creo que confine en que á vn mif-
mo tiempo avia dosAbadcs en nuef-
tro Monafterio de Cárdena. T ra -
taremos efte punto en el Capitulo 
del Abad Endura. 
L I B R O Q _ U A R T O . 
C A P I T U L O PRIMERO. 
PRINCIPIOS D E F E R N Á N G O N Z Á L E Z , 
primer Conde proprietarto de Caftilla. Cuentanfe algunas vic-
torias de los Caflellanos; y refietefe el cafamiento del Conde 
con la Infanta de Navarra Doña Sancha. 
N . i . ^ ^ g ^ . A n excelentes, y 
de tanta fama 
fueron las vic-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ torias , que el 
Conde Fernán 
González configuio del Mahometif. 
mo , animado del zelo de la Patria, 
y de la Ley Evangélica, que mere-
ce entrar en el numero de los mas 
celebres Capitanes del Orbe. Echa-
mos menos la pluma antigua, que 
huvieíTc eícrito con diftincion , y 
claridad fus heroyeas hazañas. Los 
Autores de la Hiftoria General las 
eícrivieron dos figlos defpues ,que 
efte gloriofo Principe iluftro a Efpa-
ña. Don Gonzalo de Arredondo 
junto muchas mas noticias de efte 
Principe por los años de mil quatro-
cientos y noventa: pero no hizo mas 
que juntarlas, con conocido error 
de laChronologia , y fin difeernir 
lo que la General tomó de las inven-
ciones de los Juglares. E l feñor D. 
Fray Prudencio de Sandoval tomó 
la pluma con animo de aclarar la 
Hi f tor ia, que eícrivió el Abad Don 
Gonzalo , llevando por norte las fe^ 
chas de los privilegios. Con efte 
mikno fin, aunque prefumia , que 
me avían de tener por pro l ixo, pro-a 
Curé notar con todo cuidado la epo-
cha de las eferituras de todo el tiem-
po , en que vivió el Conde Fernán 
González : y he refervado eferivif 
los famofos fuceflbs de nueftro Hes 
roe Caftellano, que fin duda en non 
bleza, y valor a ninguno es fegutm 
do en aver iluftrado á Caftil la. 
x E l origen , y defeendencía, 
fegun podemos colegir con alguna 
probabilidad, aunque obfeura, vic-
he de Don Pedro Duque de Cantan 
bria, padre del Rey Don Alonfo P r i -
mero, y del Duque Don Fruela. Pot 
parte de padre procedió de D. Díes 
go Porcelos , abuelo de Gonzalo 
Nuñez ; y por parte de madre def-
cendió de Munio Nuñez, y de D o -
ña Arg i lo , Condes de Amaya: Fa -
milia tan iluftre , que el Rey Don 
Alonfo el Tercero difpufo, que fu 
hijo Don Garcia, heredero del Rey-
no íc cafafte con Señora de efta Fa-
milia. Don Jofeph Pellizer diftin-
guió dos Condes con los nombres 
proprio , y patronimico de Fernán 
Goncalez. Prohijando el vno a Gon -
calo Tell iz , y a Doña Nuña , y ha-
ziendoleReedifícador del Monafte-
rio 
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rio de Arlancí, dize, que fué Conde nos: porque ay íugetos, que guftan 
de Lara. Dando al otro por padre al 
Conde GoncaloFernaadez,dize,que 
fue Conde de CaftíUa. No dexa de 
^aufar admirado ve^que efte Autor 
avkndo tomado la pluma tan de re-
cÍ05para impugnar las novedades de 
los Chronicones, que fe publicaron 
en el-liglo pallado, fe refolvieílc a ef-
tam'par en füs'libros Reyes de Efpa-
ña, y Condes d^Cafti l la, deningun 
Hiftoriador conocidos. Defprecía-
fe ladiftincion, que hizo de los Con-
des en la vnidad de los nombres 
própr io ,y patronímico de Fernán 
González : porque ademas de no 
avér teftimonio , que infinüe la di-
ferencia perfonal de los dos Condes, 
hazefe difícultofo de creer, que fuef-
fen vnos miímos los nombres de la 
madre , de la muger , y de los hijos 
de los dos Condes , que diftinguio 
Pellizer ; fuera de que hafta aora fo-
lo fe ha conocido vn Gonzalo Te-
l l iz , y efte marido de DoñaFlamu, 
la . Si los Títulos de los Condados 
de La ra , y de Caftilla le perfuadie-
ron ía diftincion, podia aver multi-
plicado otros con los Títulos de los 
.Condados de Álava, de Cerezo, de 
Gratíon,ydeGormaz. Ignorafe el 
año en que nació el Conde Fernán 
González: pero podemos inferir del 
eafámíento con Dona Sancha, que 
nació pocos años defpues que fué 
poblada la Ciudad de Burgos, en 
donde nació. E l Padre Fray M e l -
chor Prieto en la fegunda parte de 
la Hiftoria de Burgos d ize, que fué 
Parroquiano de la Iglefia de S. A n -
drés , y de la de Nueftra Señora de 
Vejarrua , Iglefias no lexos donde 
tuvo fu Palacio , y aora fe conferva 
el Arco tríunlal, que a fu nombre 
levantó la Ciudad de Burgos. Efte 
mifmo Autor eferivíó la v ida, y ha-
zañas de nueftro Conde en la fegun-
da parte de fu Santoral, que no he 
podido lograr tenerle en mis ma-
mas de que la polilla coma fus libros, 
que de comunicarlos a los hombres, 
para el bien publico de la Patria. ; ^  
3 La buena crianza , que tuvo 
Fernán González en íu padre G o n -
calo Nuñez, y en fu abuelo Nuno 
NuñezRafura, h izo , que fe expli-
caífeluego fu grande efpirítu,y fe 
moftraííe prefto íu extremado valor. 
E n los vltímos años de el Rey Don 
Alonfo el Magno cuenta laHiftoria 
de Arlan^a , que entrando los M o -
ros por Ofroa, llegaron a la Ciudad 
de Lara con determinación de en-
trar en Burgos. N o fabíendo los 
Burgalefes qué hazerfe , por halla'rfe 
djdprevénidos , fe ofreció Fernán 
González a falir en bufea del ene-
migo con los amigos,que le;qui-; 
fíeífen feguír. Juntaronfele cien Ca-
val los, y quinientos Infantes, y fa-
lió en bufea fuya , y los alcancó a 
ver en vn eftrcchoValle, que efta 
rodeado de efpefos montes, que oy 
fe llama de San Quirce. Como Fer-
nán González era joven , y briofo, 
antes que los Moros tomaíTcn las 
armas los acometió, y del primer 
ímpetu los apretó de modo , que 
muchos quedaron muertos , y los 
demás huyeron, porque juzgaron,-
que era mas numerofo el exercito de 
los Chríftianos. Dízefe,que el C o n -
de con fu efpada mató aHelích, que 
era el Capitán del exercito. Murie-
ron de los nueftros veinte y cinco, 
y muchos falieron heridos. 
4 Aficionado el Conde de la 
glor ía, que avía confeguído en efta 
primera batalla, díó la buelta para 
Burgos, con animo de hazerfe con 
mas Soldados, y falir á bufear los 
Moros , que eftaban en tierra de 
Lara. Avíendo juntado ciento y cin-
quenta Cavalleros nobles, fin con-
tar Efcuderos , y Pagesde Lan^a , y-
tres mil Infantes veteranos, en la 
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bofcaron en los montes, que eftan 
cerca del CaftiUo de La ra , enten-
diendo , que al dia liguiente los M o -
ros avian de falir a celebrar la Fiefta 
delBautifta a las riberas del no Ar-
Ianca,muy defcuidados deaííechan. 
cas! Sucedió como el Conde avia 
imaginado. Y coníiderando, que ya 
era ocafion de falir de fu embofea-
d a , al llegar al Caftillo dieron tras, 
algunos Moros , que marchaban al 
Campo de Hortiguela. Fernán G o n -
calez fe tiro contra el que parecía 
el Jefe , y de vn bote de lan9a le 
arrojó en tierra. Los demás Cava-
l leros, y Soldados dieron tan de re-
cio contra los otros, que no dexa-
ron quien pudieífe dar avlfo del fu, 
ceíío. Vencida efta partida de M o -
ros , pudiéronlos nueftros íubir fin 
embarazo la cuefta, romper las puer-
tas de el CaftiUo, y matar la poca 
guarnición , que quedó en él. De-
terminó Fernán González dexar a 
Velaíco.por Alcayde del CaftiUo, 
en compañía de algunos Soldados, 
para paflar en bufea délos que íc d i . 
vertían feftivos enlos llanos de Hor -
íiguela. Procuraron defenderfe los 
Moros; y aunque defprevenidos,pe-
learon con valor por efpacio de dos 
horas: pero porvlt imo losBurgale-
fes configuicron la^;viaoria, y los 
M o r o s , que fe pudieron efeapar, 
huyeron por él R io a las Torres de 
Carazo. Los nueftros fe retiraron 
al CaftiUo, con animo de entrar otro 
dia en Lara. Los Moros viendofe 
fin CaftiUo, y fin Capitanes, ofrecie-
ron fer fus Tributarios. Afsiftieron 
en efta jornada Guftios González, 
Rodrigo Velazquez , Iñigo López, 
Señor de Vizcaya , y Órbita Fer-
nandez. 
5 Profigue la Hiftoria de Ar-
lan^a en referir , que ganado el Caf-
til lo de La ra , baxó el valor Burga-
C«nquif- fe j aviendo repofado vn poco, a 
"¿eMu" quitar a los Moros el CaftiUo deMu-
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ñ o , que efta cinco leguas diñante 
de Burgos, camino de Valladolid; 
y que aviendofele quitado al Alcal- Copquif-
de Alagar, pafsó al año figuiente a "0.e¿V 
poner iitio al CaftiUo deCaftro-Xe- rir. 
r i z , que tenia el Moro Abdalla ; y 
que avíendo muerto efte en vn com-
bate , los demás Moros fe retiraron 
al CaftiUo, nombrando por íuGo-
vernador a Almundar , hijo de A b -
dalla, el qual también murió en otro 
reencuentro : con que los Moros íe 
rindieron , entregando Caft'llo , y. -
Ciudad. Tengo porcierto^ue nuef-
tros Caftellanos cogieron eftós dos 
Caftíllqs: pero tengo efta emprefía 
por propria del valor de Don Diego 
Porcelos, afsi porque Abdalla , y 
Almundar parece , que fueron del 
tiempo del Conde Don Diego , co-
mo porque antes que nade fíe e l 
Conde Fernali C o n p l e z , ya el Rey 
Don Alonfo el Magno era Señor de 
los Caftillos , que avia defde Due-
ñas hafta Burgos •, y defde aquel 
tiempo hafta efte en que vamos, los 
Reyes de León tuvieron el paífo 
franco hafta Montes de Oca. Tam-
bién quiere dicha Hif tor ia, que por 
la mucha fangre , que fué derrama-
da en Caftro-Xeriz , recibieííe el 
nombre de CaftiUo Xaer i z : porque 
Xaeriz en Arábigo íignifica fangrien-
to. Otros d izen, que dicho CaftiUo 
fe llamaba antes Ca/írumXergh, y 
Cajirum defaris. Vno , y otro es dif-
curfo de los Etymologiftas. De el 
Chronicon Emílianenfe, y de dife-
rentes efcrituras,que he vifto,confta, 
q fe llamaba por efte tiempo Cdy?>«a»M 
Sigerici, CaftiUo de Sigerico, que 
fué el Señor de dicho CaftiUo ^ o r i -
gen de la defeendencia de Lain C a l -
v o , y de la nobilifsima Cafa de los 
Caftros, que oy efta en la Grandeza 
de los feñores Duques de Oííuna. 
A efte modo refiere dicha Hiftoria 
otros reencuentros, que atribuye al 
Conde Fernán González: pero fe-
I i gun 
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paflaron algunos años antes , que 
nueftro Gran Conde momafle a ca-
vallo. 
6 Divulgada la fama del vale-
rofo brazo , y brioíb corazón de el 
Conde Fernán González, y coníi-
derada la nobilifsima fangre , que 
encerraba en fus venas , no dudó 
Don Sancho Abarca Rey dé Navar-
r a , darle a fu hija la Infanta Doña 
Sancha, con quien eftaba ya cafado 
año de novecientos y doze. Dizefe, 
que en efte cafamiento intervino el 
Rey Don Alonfo el Magno. Los 
Hiíloriadores, que defendieron la 
relación vulgar del nacimiento por-
tentofo del Rey Don Sancho Gar -
cés Segundo, el gran fecreto con 
que fué criado , y el interregno, que 
precedió a fu Coronación , fe vieron 
obligados a negar, que el Conde 
Fernán González huvieíle cafado 
con hija de efte Rey : pero ya todo 
efto fe tiene por quento, originado 
de la falta de noticias de vn Reyna-. 
do-/y oyes a todos manifíefto, co-
mo íe puede ver en el Padre Moret. 
E n eferituras de San Mi l ian fe halla, 
que la muger de el Conde Fernán 
González firmaba Sancha Sánchez: 
mot ivo, que fué bañante para tener 
por cierto el Padre M o r e t , que D o -
ña Sancha fué hija de el Rey Don 
Sancho de Navarra. E l Conde Fer-
nán González tuvo en Doña Sancha 
entre otros hijos a Garc ia , y San-
cho , y vna hija por nombre Vrraca; 
nombres, que fueron proprios del 
bifabuelo, y abuelos por parte de 
madre de los hijos del Conde Per-
nan González. Nueñros Antiguos 
eftilaron mucho poner a los hijos 
los nombres proprios de los abue-
l o s , y bifabuelos; como fe conoce 
ya citada , fe convence fer fábula el 
dezir,que el Rey Don Sancho Abar-
ca fué muerto por el Conde Fernán 
González , porque efte Rey vivió 
muchos años dcfpues del año de no-
vecientos y doze , que esquando fe 
otorgó dicha eferitura: y afsi quan-
tó texió la Hiftoria General tocante 
a efte cafamiento , a las muertes del 
Rey de Navarra, y Conde de To lo -
fa , priíion , y libertad de Fernán 
González,es vn argadillo de patra-
ñas; Eílevan de Gar ibay, equivo-
cado en vna fecha de vn privilegioj 
hizo juizio , que el Conde Fernán 
González eftuvo primero cafado con 
Doña Vrraca,que con Doña Sancha. 
C A P I T U L O 11. 
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de Carado, batdU de Ca/cajares }y 
reedificación dé el Mhna/ tem 
de J r lanca . 
H Echó dueño Fernán González del Caftil lo, 
y Ciudad de La ra , de-
terminó ganar el Fuerte de Carazo, 
donde los Moros tenían vn gran 
Prefídro. Convocó á fus Cavalleros 
amigos, y reprefentóles, que impor-
taba mucho quitar a los Mahome-
tanos la empinada Fortaleza de C a -
razo. Puefta en orden la gente, fa-
l ló de Burgos con todo difsimulo, 
y entrófe en Lara. Otro día de ma-
drugada fe embofeó no lexos de la 
Sierra por la parte de Barbadillo, 
de donde defpachó algunas efpias 
en bufea de quien dieíTe noticia de 
lo que paíTaba en aquella eminente 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cumbre. Encontraron con vna Mow 
también en Gonzalo , y Ñuño ,que r a , que avia basado a la fuente por 
fueron hijos de Fernán González, agua. Lleváronla delante del C o n -
y de la Infanta Doña Sancha. De d e , á quien dixo, que fe obligaba 
conftar por la eferitura de Arlan^a, a dar traza para que pudicífe hazerfe 
due-¿ 
CAPITULÓ 
dueño de la Montaña. E l Conde, 
moftrandofe aiuy atable , refpondio 
lo efliinaria, y pagaría con gran-
des mercedes. Declaro la M o -
ra , que en aquel día celebraban 
las ñeitas de vnas grandes bodas, en 
que todoseftariandivertidos; y que 
a la hora en que los mas fe hallaílea 
fatigados de la fiefta, haría fehal con 
vna luz ; y que eftuvieíTe cierto, 
que en aquella ocaíion cogería a 
Toma de las Guardas deíprevenidos, como 
C*"20, las cogieron. E l Conde fe apodero 
de la Fortaleza : y avíendo paíTadp á 
. cuchillo la mayor parte de los M o -
ros , mandó degollar al Jefe, que 
también quieren , que fe UamaíTe 
Azeypha; pero como queda dicho 
cfte nombre no es nombre proprio, 
fino de dignidad, y oficio. A qual-
quiera que vé la Montaña de Cara-
do tan empinada, tan defnuda, y 
tan diíicultofa de arribar por ella, 
fino perfeveraran algunos Torreo-
nes , que dan teftimonio de aver í i-
do gran Fortaleza , fe le hiziera in-
creíble , que allí vivieíTen, y huvief-
fen fundado habitación los Moros. 
8 Noticiofo el Rey de Cordo-
va, que los Gaítellanos fe avian apo-
derado de la fobervía cumbre de 
Carazo , con que eftorvaban el paf-
íb para que los nueftros entraflen en 
la Eftremadura de Duero, empeño 
a los Reyezuelos Moros de Eípaña, 
y pidió focorro a los Africanos, con 
que llegó á formar vn Excrcito de 
doze Legiones, que fe componían 
de feíenta y nueve mil nove-
cientos y noventa y dos comba-
tientes. Avifado el Conde de la 
tempeftad, que fe levantaba con-
tra Caftilla , procuró prevenirfe, 
juntando quantos Soldados pudo 
aliftar , de Cafti l la, de Vizcaya, Af-
turias de Santillaaa, y otras Provin-
cias comarcanas. Juntos los Cava-
l leros, refolvicron falir a oponerfe 
b r io fosa lMoro :y con efta deter-
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roinacion paífaron a hazer afsiento 
en los Campos de L?áraí E l C o n d e 
Fernán Goncalez , que era aficio-
nado a la caza, falió a divertirfe por 
la efpefura dé los montei cercanos 
al campo. Avíendo levantado vn 
jabalí, le fué íigáiendo , rompiendo 
por lo mas cerrado de los montes, 
hafta que la fiera fe metió dentro 
de vna Ermita. Apeófe Fernán 
González del Cavallo , y entró en la, 
Ermita tras el jabalí. Olvidado de 
la caza, fe pufo el devoto Cavallero 
a hazer oración •, y eftando en ella, 
falió el Ermitaño llamado Pelagio, 
que vívia en compañía de los M o n -
ges Aríenio, y Silvano eniasCue-
bas, que eftán debaxo de la Ermita. 
Saludáronle los dos,y el Conde, pa-
gado de la íinceridad Religíofa , fe 
quedó alli á hazer penitencia aque-
lla noche. A l día íiguiente acudió 
el fanto Ermitaño a faludarlé coa 
los buenos dia^ s , certificándole, que 
él Señor de los Exercitos eftaria ert 
fu ayuda^ y que aunque la batalla 
feria muy reñida , por vltimo los 
fuyos cantarían la vi l loría. Advir-
tióle , que avia de fucceder, antes 
de entrar en batalla , vn cafó por-
tentofo : y afsí, que ni é l , ni los fu-^  
yos dieíTen lugar én fu corazón a la 
cobardía. Con efto fe deípidieron, 
y el Conde fe bolvió al Exercito 
muy confolado. 
9 Noticiofo el Conde de que 
los Sarracenos venían en bufea fuya> 
procuró adelantarfe á coger el lugar 
ventajofo de vn monte , en donde 
defpues edificó vnalglefia,que dedi-
có á San Andrés.Eftando para arran-
car el Exercito para pelear con los 
Moros , fe adelantó Pedro Gonzá-
lez, natural de Hitero de la Puente, 
Lugar ya defpoblado , abrióíé la 
tierra, y le tragó , hundiendofe con 
el Cavallo. En aquella ocaíion fe hi-
zieron varios difeurfos íobre el ca-
fo j y en eftos tiempos los que folící-
li a un 
l ^ i L I B R O Q U A R T O : 1 
tan !a fama de' Críticos, forman du 
furentes juizios íobre el crédito.. 
Creen áPaufanias, que dixo: que 
la tierra tragó vivo a Trifonio : dan 
aíTenío á Plutarco , que aííeguro de 
Amphiario , que Con fu Carroza 
fe hundioen el Lugar, que oy fe lla-
ma Harma. No dificultan , que la 
tierra íbrbio vivo a Valerio Gonato, 
fegun afirmó Criíolao. Dan aíTenfo 
con mucha razón á Eneas Silvio 
(fiendoPontificefellamóPio II.)que 
efcrivió, que la tierra tragó á la mala 
hembra Dabonucia-, y quieren que 
íe tenga por quento lo que nueftras 
Hiftorias cuentan de Pedro Gonzá-
lez i Semejante fuceífo aconte-
teció a Dathan , y Abiron , y a 
las cinco Ciudades, de que haze me-
moria la Sagrada Éfcritura. He ad-
vertido en-algunas donaciones he-
chas á las Igleíias, y Monafterios, 
que fe acoftumbraba echar la mal-
dición a los violadores, de que los 
tragaffe vivos la tierra : la qual no 
echaran , fi femejante cafo no le tu-
vieran por fadible. E l fuceífo de 
... . . , Pedro Goncalezamedrentó, y aco-
bardo a quantos le vieron : pero el 
Conde , acordandofe de lo que le 
avia dicho el devoto Ermitaño, los 
animó, diziendo: que colegia del 
cafo fucedido, que avia de coníe-
guir la v isor ia. Hizo leñas á Órbi-
ta Fernandez , para que guiaíTe con 
el Eftandarte de la Cruz •, á quien í i -
guiendo los deímas, dieron tan de 
recio tras los Mo ros , que gloriofa-
mentetr iunfáronle los enemigos. 
Alcan^ói el Conde efta vidloria a 
ires de Mayo , dia en que celebra 
la Igleíia la invención de la Santa 
Cruz -., y creo, que en el año de nov 
vecientos y once. Ganada la victo-
ria, y recogidos los grandes teforos, 
que dexaron los Moros , pafsó el 
Conde con los mas efpeciales ami-
gos a dar gracias a D ios , y a viíitar 
al Monge Pelagio , y fus Compañe-
cvn4 
ros. Llamafe.eftaviif lonaladeCaA 
cajares, poraverfe confeguido en el 
íitio de efte nombre. LosCaval le-
ros de feña $ que afsifteron á efta ba-
talla , fueron Guflios González, 
Gonzalo Aíluriz , Munio Aífuriz, 
Vela Nuñez , Ñuño Fernandez,Ro-
drigo Fernandez,Velafco González, 
y otros, en,quienes fueron reparti-
dos los cargos del Exercito. Las 
memorias de eftos Cavalleros fe 
hallan en las firmas de algunos 
Privilegios. 
i o A l año fígulente trató el 
Conde Fernán González de la ree-
dificación del Monafterio de Atlan-
ta , y le do tó , dándole el Lugar de 
Contreras, y los términos cercanos 
á la planta , que h izo , íiendo Abad 
Sona. E§ la fecha de doze de Enero 
del año de novecientos y doze. Fir-
maron Fernán González , y fu ram 
ger Doña Sancha. Confirman Mu- ' 
n iaDonaj madre del C o n d e , Ra«f 
miro González fu hermano , y los 
quatro Abades, Scbafliano, Damia* 
n o , que era Abad de Cárdena, Si-} 
febuto , que era Abad de^San Juan 
de Tabladillo, y Apcr. Ene lm i fmo 
d i a , y año Gonzalo Tel l iz, y fu mus-
ger Doña Flámula otorgaron eis 
pergamino diftinto la mifma dona-
ción , que el Conde ; y también la, 
firmanon Fernán González, y Ra-, 
miro González. E n vna , y otra eí^ 
critura fe haze mención de que el 
Abad Sona , y fus Monges guarda-tj 
han la Regla de San Benito. 
15. Haní'e movido algunas du-
das a cerca del Privi legio, que el 
Conde Fernán Gon^ale¿ concedió 
al Monafterio de A r l a b a . E l M . Y e -
pes refpondióadequadamente alas 
que movió Ambrofío de Morales. 
E n nueftros dias también fe han mo* 
vido algunas dificultades , tocante 
a los liicceíTos del Conde Fernán 
Goncalez en la batalla deCafcajares, 
y converíacion , que tuvo con el 






no halló en vn libro antiguo del 
Monafterio Lugdünenfe deMonges 
Celeftinos, la celebrada victoria de 
Cafcajares , y converfacíon devota 
del Conde con San Pelagio : diolc a 
la Éftampa en el quarto libro de los 
Santos del Occidente •, como tam-
bién Tamayo en fu Martyrologio: 
en donde el devoto , y el verdade-
ramente difcreto la podrá ver, y ha-
zer reflexión, para conocer , que 
las dificultades, que mueven algu-
nos Modernos, no firven mas que 
de confundir nueftras Hiftorias. 
Conocefe ,que losCaftellanos con-
figuieron por efte tiempo gran 
triunfo de los Moros'.porque co-
mo queda dicho en el año de nove-
cientos y doze Gonzalo Tell iz po-
bló a. Oíma,Nuiío Nimez á Roa * y 
Gonzalo Fernandez á Aza , y a Go »¡ 
ruña del Conde, 
C A P I T U L O IIL 
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A' f l z / ^ Lentados los Caftella-noscon la derrota de los Moros en Cafcaja-
res , determinaron no perder tiem-
po , 7 procuraron aprovecharfe de 
la ocafion , para enfanchar los Efta-
dos deCaftilla. Tomaron el camino 
para Oíma; y aviendola puefto fitio, 
la combatieron por efpacio de tres 
días. Reconociendo, que en el cer-
co iban perdiendo mucha gente, 
decretaron entrarla con afTaho ge-
neral. Losprüneros ,que entraron 
en la Plaza, fueron el Conde Fer-
nán González, Guftios González, 
Lope Ortiz Vizcayno, y Órbita Fer-
nandez, á quienes con prefteza í i -
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guieron los demás. Hechos dueños 
de la Plaza, paíTkron a cuchillo a 
quantos i\rabes pudieron averálas 
manos: y Gonzalo Tell iz íe encar-
gó de la población , y de poner en 
ella por Obiipo a Don Silo, Monge, 
que vivia en los montes de Arlanca. 
13 De Gima paíTaron á fitiar el 
Canil lo de Gormaz, de que en bre-
ve fe apoderaron. Cuentafe , que 
apoderados los nueftros de la Pla-
za ,vn valiente Moro con otros de 
los fuyos ,íe atrevieron en vna no-
che a efcalar el Canillo , y 4 matar 
las Centinelas, que eftaban dormi-
'das. Juzgándolos Moros por fuyo 
el Caíl i l lo, el Capitán Árabe dixc á 
Vozes ; í^elai Veladores , •velad. Oyó 
el Conde Fernán González las vo-
zes, levantóle a toda;priía | tomó 
las armas, y íalió a ver ío que pafía-
ba en las Murallas. Aviendo reco-
noc ido, que cráneos Morosy;dio 
tras ellos, y defcargóel primer'gol-
pe en el jefe: pafsó con íus criados; 
á reconocerá los demás", y avien-
do dado cuenta de ellos, muertos 
los hizo arrojar por los muros. L le-
gada la mañana , vieron multitud 
de Moros arrimados al Cadil lo : los 
nueftros con todo difsimulo íalieron 
a ellos, y los fueron figuiendo hafta 
Akatañazor , y dieron la buelta 
para Gormaz. Procuraron poner 
en Gormaz vnbuen preíidio , por 
feria llave por donde folian abrir 
para entrar en Caftilla ; y Gonzalo 
Fernandez dio orden de poblar á 
San Eftevan. 
- 14 Profiguiendo la derrota, 
llegaron al Fuerte de Roa , Ciudad 
antigua , llamada Rauda por los 
Romanos,que tenia íu afsiento en 
vn cerro muy empinado , que oy 
fe llama la Cuefta de Mambirgo, 
Determinaron con todo esfuerzo 
quitar efte preíidio á los Moros, por 
fer de mucha importancia. Comen-
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aítaltos; pero viendo,que los Moros 
cftaban tenazes en defenderfe , y 
que el litio de la Plaza les favore-
cía mucho , difcurricron en haza* 
vna fortaleza de grueíTas tapias,y vi-i 
gas en el í it io, en que oy efta el L u -
gar de Boada, para poder defender-
fe de los enemigos, y proíeguir con 
los aíTaítos. Dizefej que los Moros, 
para moítrar la refolucion, y aniaio 
en que cftaban, arrojaron en vna 
maquina de guerra vn muchacho 
con vn papel coíido al pecho , que 
dezia : Si d nue {iros propr ios hijos y que 
nataraítnente amamos y arrojamos con-
tra vofitros , fobrmdoms Us armas, 
contra nofotros qué efperais ganart 
Para íátisfacer los nueftros a la fu-
nefta-iensbaxada de el 'muchacha 
muer.tQ , arrojaron vna ían^a con el 
papel, que dezia : Los Cbrijllanos no 
tiran d fus hijos , guardantos para ma-
tar Aforos con e/fas armas, 
15 Viendo los Moros la deter-
minación en que eftaban los Cafte-
llanos , íalieron de efearamuza, y 
llegaron cerca de las trincheras. 
Fernán González, que no dcíeaba 
otra cofa mas que verlos en el cam-
p o , hizo que la efearamuza paraíTe 
en batalla ; y yendo de vencida los 
Moros , comentaron á bolver las 
efpaldas, para refugiarle en laPlazd. 
Los nueftros fueron enfeguimiento, 
y vnos, y otros mezclados,entraron 
en la Ciudad , y los Chríftianos pro-
curaron hazerfe dueños de las puer-
tas. Viendofe los Moros fin eí'pe-
ranca de poderfe defender, vnos 
por no veríe muertos por los Chríf-
tianos , fe arrojaron por los muros 
abaxo ; y otros con rabiofa defefpe-
radon,comolos de Sagunto,encen-
dieron vna grande hoguera , y fe 
arrojaron a las llamas con fus muge-
res, y hijos. Cogida la C iudad, to-
mo Ñuño Nuñez a fu cargo bufear 
pobladores, que la habicaííen: y la 
teneacú , y feñorlo de aquella 
QUARTO; i 
i?laza fe dio a Diego Rodaníz. 
16 Aviendo losCaftellanos cors 
fu grande esfuerco eftendido elGon-
dado hafta la otra parte del Duero, 
fe entretuvieron en poblar la tierra, 
y enfundar Monafteríos, y en vnir-; 
los á los mayores. E n efta ocaíion, 
quien logró la mayor parte , fué el 
Monafterio de Arlanjaj y afsi coafta 
de los pergaminos , que han queda-
do en íu Archivo , que fueron vni-í 
dos a él el Monafterio de Cafuar, los 
de San Lorenzo , y de Santa Euge-i 
nía de Gumiel de Izan , que defpues 
bolvíb a vnir,o a confirmar la vnion 
el íiey Don Femando el Magno j e| 
de San Juan Baulifta i el de San A n -
drés de Boada, y otros, cuya me-j 
moría folo íe reconoce en la defma--
yada tinta de aquellos íiglos. Tara-' 
bien reftaurb el Conde FernanGon-
^alez el Monafterio de San Sebaf^ 
• tian , que oy fe llama Santo Domín-i 
go de Silos. La Hiftoria de Arlanga' 
haze participaníe al Conde Fernán 
González de las v isor ias, que de-4 
xamos dicho ganaron los Reyes,que 
en fu tiempo reynaron en León; fm 
embargo de que defde el tiempo del 
Rey Don Ordoño huvo algunas deJ 
fazones entre los Lebnefe^, y Gaf-j 
tellanos. 
17 A viendo eftendido los Gaf^ 
tellanos fu Condado^ hafta Aranda,' 
Roa , y A z a , pafsb el Conde Fernaq' 
González a limpiar el Valle de Ef-í 
gueva, hafta cerca de Valladolidj 
De l Valle de Efgueva fe encamina 
a la otra parte del Rio Duero: puíd 
fírio en el San noval (aoraSandoval.) 
Viendo el Conde la refiftencia , que 
hazían los Moros , trato formar vnas 
fuertes trincheras, con que poder 
defender á los fuyos, y ofender a 
los enemigos. Viendo que la^em-i 
preíía pedia efpacÍo3 mando fabricar 
vna Igleíia en honra de San Miguel , 
que defpues fe l lamó Sacratnenia; 
eftoes, muros lagi'adosXos Moros, 
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viendo en los nueftros tanta fiema, 
y que no les hazian muy buena ve-
zindad, montaron en colera contra 
los Chriñianos: pero fué para que 
el Conde íe la pagaffe, y para que fe 
hizieíTe dueño de Sandoval. E l fe-
ñor Sandoval fe perfuadio , que el 
Conde entrego la Vi l la a Gonzalo 
Te l l i z , quien aviendo edificado la 
Iglefía de Santa María de Cardaba, 
la vnio al Monafterio de Arlan^a. 
L a eferitura, que yo he vifto, dize, 
que el Conde Fernán González año 
de novecientos y treinta y fíete vnió 
dicha Iglefia a San Pedro de Arlan-
^a-, y que confirmaron la vnion los 
tres Obifpos Sebaftiano, Pedro , y 
Diego. Pudo fuceder, que vno, y! 
otro Conde la anexaíTen con diftin-
tas eícrituras^como los mifmos Con-
des en diverfos pergaminos alarga-
ron al Monafterio de Arlan^a los 
mifmos términos , en donde efla 
fundado el Monafterio. LaHif tor ia 
de Arlan^a dize , que GuíliOs Gon-; 
^alezquedó por Señor deSandovalj 
y eftoes lo que tengo por mas cier-f 
to. De Sandoval tomó el Conde Fer-
nán González la derrota para Se-
pulveda, que halló caíidefpoblada:' 
trató de poblarla , y de poner guar-
nición en el la, por reconocer , que 
podía fer fitio de grande impor-
tancia. :; • 
18 Los Moros de la comarca 
reconociendo lo mal queies eftaria 
la población, no llevaban a bien, 
que allí fe fortificaíTen losChrift ia-
rios. Entraron en confulta , y de-
terminaron deshazer a deshora la 
nueva fabrica. D io avifo vn Moro 
de lo que los íuyos avian decretado. 
Fernán González con eftratagema 
efparció v o z , que intentaba deíiftir 
dé la poblacion,para bolverfe a Caf-
ti l la. Los Moros por lo mucho que 
lo defeaban,fe creyeron de l igero, 
y acudieron a deshazer lo fabrica-
do , v iendo, que fe iba retirando ya 
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con fu exercito. Quando los M o -
ros deshazian con mas calor la fa-
brica , el Conde dio fobre ellos de 
modo , que no dexó Moro a vida> 
y proíiguió con la población. E n 
tanto , que los Gaftellanos eftaban 
en Sepulveda,embióel Rey deCor -
dova Abderramen vn exercito conj 
tra San Eñe van de Gormaz, la qüal 
ganó , auñcjiie tenia buen ptéfidlo. 
Cogida efta P laza , el exercito M o f o 
fe enderezó a Sepulveda, en bufea 
de los nueftros. E l Conde ibgíen-
dole la bnelta, íe puíb íbbce Gor-! 
maz. Logró nueftro Caftelláno el 
lance de modo, que quando los M o -
ros cogieron a Sepulveda , el Conde 
recobró a Gormaz en el mes de 
Agof t^ -de l año de novecientos y 
veinte y'cinCOi Afianzan eñe fucefl 
fo las memorias antiguas de Cárde-
na por eftas palabras: EraDCCCC. 
" LXi. III. en el mes de Agoflo perdieron 
los Maros a Gormaz. ¡ e eJTé mefmo año 
quebrantó Alman$ore a Sepüh'égáthoB 
Anales de Toledo dizen,qüe el Con-i 
de Fernán González pobló a Sepul-s 
veda año de novecientos y quaren-
ta y vno : Pobló el Conde Don Ferráis 
González, a Sepíilvega E r a DCCCC. 
t x r ^ v n n . Los' Complutenfés po^ 
nen la dicha población vnajáó antes. 
19 E l Conde Fernán González 
aviendo tomadp a Gormaz, pafsó a 
correr tierra de Almazan, y llegó 
con gran fufto de los Moros a las 
Fronteras de; Aragón. E n medio de 
efte tiempo vnas partidas de Moros 
baxaron a los Campos deAranda. 
Entendido por Don Vela Conde de 
Álava, y Rodrigo Velazquez, junta-
ron la mas gente que pudieron , y 
faliendo a ellos, dexaron muerios a 
muchos, y los demás huyeron. E n 
el año de novecientos y veinte y feis 
fundó el Conde Fernán González 
para Monjas el Monafterio de San 
Mames en el Valle de Tabladillo, 
de que ya hizimos vmencion en la 
\ ef-
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efcritura <3e obediencia , que las fe le apareció San Pelagío, adorna^ 
Monjas dieron 
frafia. 
a la Abadefa E u -
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B A T A L L A <DB H A Z 1 H A S , 
y mihgre/a loiBoria , qae a l -
catifo el Conde Fernán 
GmgúlcT^ 
%o D Efeando Abderramen defahogar el odio,que tenia encerrado en fu 
fcorazon contra los Chrift ianos, em-
bió a pedir focorro a los Reyes de 
África , pidiéndoles con encareci-
n i ienso,y pretexto de Rel ig ión, y 
de bolver por la honra de Mahoma, 
que juntaflen quanta gente pudief-
fen , para acabar con los que blasfe-
maban de fu Profeta. Movidos los 
Africanos de efta falaz máxima, def-
pacharon a Efpaña mucha gente, 
acompañada de animofos Azephas, 
y eícoltada de valientes Capitanes; 
u qualviendofe junta con los que 
Abderramen pudo aliftar en fus Do^ 
minios, fe enderezo-fobervio para 
Caftil la. Fernán González,que ya 
fe veía fupremo Governador de Caf-
t i l l a , de Álava, y de gran parte de 
laR io ja , luego que penetro los de-
finios del Mahometano, hizo l la-
mamiento de quanta gente avia en 
fu Condado , capaz de tomar las 
armas. E l Conde coníiderando,que 
la principal diligencia para entrar 
en batalla, es ponerfe en manos del 
Señor de los Exercitos, y valerfc de 
do de candidas veftiduras, y le dixo: 
Conde Fernando, duermes i Leván-
tate , y marcha muy confolado para 
tu gente, que Dios te ha concedido 
quanto has pedido a la Suprema M a -
geftad ; y eftad cierto, que vencerás 
al Sarraceno, y deftruirás el poder 
del enemigo , porque peleas por el 
zelo de D i o s , fin bufear mas gloria, 
que la fuya: y afsi el Señor de los 
Exercitos te embiara al Apoftol San-
tiago , y yo afsiftiré a la batalla en 
compañía de multitud de Angeles, 
para ayudar a tus Soldados: apare-
cerémonos todos en la guerra con 
armas blancas, y cada vno de nofo-
tros llevara en fu Eftandarte por di-
vifa la feñal de la C r u z ; que vifta 
por el Enemigo, fe dará por venci-
do , y quedara el Campo por tuyo. 
Adviértete , que no hagas apre-
cio de vna hechizeria , de que los 
Moros vfaran , para atemorizar á 
tu gente, que fera arrojar al ayrc 
vn dragón horrorofo, que dará t U 
pantofos filvos, y arrojara de fu bo-' 
ca tanta llama , que parezca, que 
quiere poner fuego. Con efte avifo 
fe défpidió del Monafterio de A r -
lan^a, y participo a los íiiyos el con-
fuelo, que traía, de que los Moros 
avian de fer vencidos. Entraron en 
batalla , que duro muy fangrienta 
de vna, y otra parte, por efpacio de 
dos dias continuos. A l tercer dia 
acudieron el Apoftol Santiago, San 
PelagioMonge ( la Hiftoria General 
dize, que fe apareció San Millan) en 
compañía de vn Exercito Celeftial, 
corno avia prometido SanPelagio: 
con que los Caftellanos cantaron la las Oraciones de fus fiervos, pafsó a 
Atlanta a verfe con el Santo Monge milagrofa v isor ia . 
Pelagío. Avie^do llegado al Monaf- 21 Algunos Autores precian-
terio, y preguntado por el Monge dofe dejuiziofos, tienen por fabu-í 
lofa, y por ficción déla fantafia , la 
aparición del dragón. Y o no me de-i 
termino a darla femejantc cenfura: 
gorque es aotorio, que los Árabes 
fuf^ 
Peí agio, le dixeron , que ya avia 
paííado a mejor vida. Caminó a la 
Iglefia a hazer oración,, y en ella le 
íbbrevino vn dulce lueño, en que 
Li 
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fueron ir.uy dados al Arte Mágica. 
Las Hiftorias, afsi Profanas, como 
Eclefiafticas, eftan llenas de mil in-
venciones , de que fe ha valido el 
enemigo común, pretendiendo en-
gañar a los Siervos de Dios. Los de-
monios, tomando malas figuras de 
animales , pretendieron divertir a. 
San Antonio Abad. Para aterrar á 
los difcipulos de San Benito , fingie-
ron los Efpiritus diabólicos vn hor-
rorofo fuego. Qué ay que maravi-
llar , que el diablo , para engañar á 
los Chriflianos, y para que los M o -
ros períeverafTen engañados, tomaf-
fe el cuerpo íantaftico , y forma de 
dragón, ó inftruyeííe a los Moros en 
el encanto, como hizo con los he-
chizeros de Faraón, que convirtie-
ron fus varas en dragones, para def-
vanecer la virtud deMoyfes? Quan-
do leieftaHiftoria, me vino ala me-
moria la horrible vifíon,que fe cuen-
Aídr. 4. ta en ej jj^ro qUarto ¿q Efdras: Ecce 
víjio horríbilis^facies illiusab Or'ien~ 
U , ^ exíent nationes draconam Ara~ 
hum tn curribus multhy & fimt fiatus 
eovum numerus feretur fuper terram'j 
vt iam metuant) Ó' trepident omngSy qui 
///o/^áfVwí. Tan parecida es eftavi-
fíon de Efdras , a la que fe pufo 
delante del exercito del Conde Fer-
nán Goncalez , que el que no la cre-
yere , podra dezir , que el inventor 
la tomo del Libro de Efdras. L a fin-
ceridad entiende, que permitió Dios 
al enemigo , que tomaífe la forma 
de dragón, y fingieffe tales efpavien-
tos , para que el dragón infernal, y 
fus fequazes, pretendiendo burlarfe 
de los Chrif l ianos, quedaííenburla-
dos , fegun dixo David : Draco ifte, 
quem formí i j i i ad illudendum ei. Y o 
ereo, que el demonio quedó burla-
do : porque los Chriflianos diferetos 
quedaron advertidos, que las Ora -
c i o n e s ^ íuplicas hechas a los San-
tos , defvanecen fus iluíiones. Por 
vltimo la relación, que citamos dé 
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Benedicto G o n o n o , apunta la apa-
rición del dragón : Sed draconis pra-J 
Jiigtoji in exercitu appareníis Jubdolam 
monjiruojitatem deridens. 
2 2 Los principales, que murie-
ron en la batalla , fueron traídos a 
fepultar al Monafterio de Arlan^a, 
y entre ellos fe cuentan Órbita Fer-j 
nandez Alférez del Conde, Guftios 
González, y Don Lope el Vizcaíno: 
los demás fueron fepultados en los 
Cimenterios de otras Iglefias, y Er-q 
mitas: los cuerpos de la barbaridad 
Mahometana fueron amontonados 
en vn fitio, en donde los cubrieron 
muy bien de tierra; y dizen , que es 
vn r ibazo, que refultóde los cuer-! 
pos , y tierra, que fobre ellos echa-
ron , en donde oy dia fe fuelen def-i 
cubrir muchos hueííos., 
23 Es grande la variedad con 
' que hablan los Hiftoriadores tocan-
te al aáo en que fucedió efta batalla 
de Hazinas. E l feñor Obifpo de 
Pamplona feñalaeña mitagrofa ba-; 
talla en el año de novecientos y. 
treinta y vno ; y creo , que fundado 
en el Epitafio de Órbita Fernandez, 
que d ize, que murió en la batalla 
de Hazinas Era de novecientos y fe-, 
fenta y nueve. Luis del Marmol, ci-i 
tando a Abenhax, Eícritor Africano,' 
d ize, que nueftro Conde ganó efla 
victoria en la Hegira de trecientos 
y veinte y fíete, que comentó a con-¡ 
tarfe en veinte y ocho de 0¿lubrc 
del año de novecientos y treinta y, 
ocho. Tengo por mas cierta efta 
opinión: porque en el año, que fe-i 
ñala el feñor Sandoval, Abderramert 
fe ocupaba en foffegar a los fuyosj 
y porque no nos podemos affegurac, 
del Epitafio de Órbi ta, por íer 
moderno. 
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en las DiíTertaciofies Eclefiafticas. 
C A P I T U L O V . ^as Confirmaciones del Santo Pon-
tífice Innocencio III. y de los Reyes 
(PROSIGÚESE C O N , L O S Don Alonfo el Sabio, y fu hijo Don 
íuceffos de el Conde Fernán Gonca- S z n f Z * ^ . f f guardan ^ el Bula¿ 
, " , . / , r •\ i , 1 ' no deban Muían, y vna donación, 
l eK , ha/ta que conftguw k jobe- que Nuño Alvare/hÍ20 k San M i . 
ranU de el Condado de \ \m añ0 de 1078. en que firmó Do-
Cafídla. mingo Peregrino , Colector de los 
Votos deSanMi l l an : Dominico Pe. 
z4 ^"C ^ ^ ^exarnos cucho , que regrinoyColliflor Votorum S.^mil iani) 
\ ^ aviendo Don Ramiro dcfvanecen las dudas de los Moder-
- * - puerto prefo a fu her- nos. H i zo fuerza al Maeftro Abar-
mano Don Alonfo , determino ha- c a , que el Conde Fernán González 
zer guerra a los Moros , y que en nombraífe algunos Lugares en di-
compañia de el Adal id Caftellano cho privi legio, que no eran de los 
caminó a tierra de To ledo , que ga- Dominios de Canil la. Pero haze po-
no , y faqueó la Ciudad de Madr id , ca fuerza a quien íabe, que el Rey 
Diximos también, que el Mo ro , no D o n Ramiro Primero de Aragón 
bien efearmentado del valor de los concedió al Monafterio de Ona el 
Caftellanos , bolvió a defpachar íu Señorío del Lugar de Rubena , dos 
exercito a San Eftevan de Gormaz, leguas diftante de la Ciudad de Bur-
én donde fué vencido con el exerci- gos ; y que la Reyna Doña Ximena, 
to de los Caftellanos, y Leonefes; y el Rey Don Sancho de Pamplona 
y que profiguiendo los nueñros con dieron a la Catedral de Oviedo el Sando 
la v i do r i a , llegaron hafta ponerfe Monafterio de Santa Eulalia deTrin- pi'^Joi. 
cerca de Zaragoza. Creefe , que-el go, como apunta el feñorSandovaL asj. 
Conde Fernán González no fe halló Gonftanos del hecho, y no fabémos 
prefente a la gloriofa batalla de Si - como eftos Señores tenían efta jurif-
mancas: porque elRey Don Rami- dicion en Reyno eftraño. E l Padre 
r o , antes que llegaífe nueftro Conde Fray Melchor Prieto dize, que con-
rompíóel combate : pero coronó la feguida la batalla de Simancas , el 
v idor ia , degollando los Moros, que Conde Fernán González fundó la 
pretendieron eícaparfe por el Due- Abadía de San M i l lan de Lara. Po r 
f a arriba, y cautivando al Alfaqui efte mifmo tiempo fundó también 
M a y o r , que llevaba el L ibro de el junto al Lugar de Cebico vn M o -
Alcoran. E n hazimiento de gracias nafterio dedicado a San Pelagio. 
por tan fíngular beneficio, que reci- Parece , que la dedicación fué a San 
bió Efpaña en efta batalla con auxi- Pelagio Monge, porque la imagen, 
l io del Señor de los Exercitos, y de que efta en el Altar mayor, efta vef-
fus Santos Capitanes, concedió al tida con trage de Monge. E f t e M o -
gloriofo San MUlan el privilegio de nafterio es acra de Canónigos Re-í 
los Votos. Algunos Modernos han glares de San Norberto. E l Monad 
movido algunas dificultades fobre terio de San Mil lan de Lara avien-
el crédito de efte privilegio. Satif- do eftado antes fujeto al de San M i -
facen a ellas el Maeftro^Yepes, el lian de la Cogolla, el Rey Don San-
Padre Martin Martínez en la Apo lo - cho , que murió fobre Zamora , le 
gía por San M i l l an ; y vlrimamente vnió a la Catedral de Oca año de 
el Padre Maeftro Fray Jofeph Pérez mil y fefenta y ocho i y aora la Aba -
día 
r.ffi 
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d\a es Dignidad de laSantalgleíía 
dé Burgo?. N o aver profegmdo en 
los años figuicntes nueñro Conde 
en picar a ios M o r o s , eftoy perfua-
d ido,que confifíio en las penden-
cias , y dependencias, que tuvo con 
D o n Ramiro , Don Ordono, y Don 
Sancho. ^ 1 $ * l 
z f E n tiempo en que reynaron 
Don Ordoño , y Don Ramiro en 
León , nueftro Conde conlervo 
amiftad con Don García, Rey de 
Pamplona 5 y afsi fe halló diferentes 
vezesen el Monaftrio de SanMilIan, 
a quien hizo íingulares favores. 
Coníérvaronla eftos Principes,hafta 
que los Leonefes recibieron por fu 
Rey a Don Ordoño el Malo. Sen-
tido el Rey de Navarra de que hu-
vieran depuefto de la Corona a fu 
fobrino Don Sancho , entro con po-
derofo exercito en la Rioja. E l 
Caftellanole falió al encuentro: tu-
vieron grandes debates, en que el 
C o n d e , y fus hijos fueron prefos en 
el Lugar de Girueña ; y de Cirueña 
fueron llevados a Pamplona año de 
novecientos y fefenta, como dizen 
los Anales Compoftelanos. E l Rey 
de Navarra fe aprovechó de efta 
ocaíion para eftender fus dominios 
por la Rioja o y para alargarfe a 
otras Provincias, que caían azía el 
Nor te , que hafta efte tiempo avian 
eftado debaxo de la juriídiccion de 
los Reyes de Oviedo , y León , y 
govierno de los Condes de Canil la, 
y Alaba. La Condefa Doña Sancha 
interpufo fu autoridad con fu her-
mano el Rey Don Garc ia , para que 
dieííe por libres al Conde, y a fus 
hijos ,como da a entender el Ep i -
tafio de efta fenova. Dclprecianfe 
las novelas, é invenciones, que la 
Hiftoria General cuenta, hablando 
de la prifionde nueftro Conde, por 
las razones convincentes, que alega 
e l P . M o r c t . 
26 Libre el Conde de la priíioa 
Q U I N T O . ¿5? 
del Rey de Navarra , fué llamada 
del Rey Don Sancho de León, para 
que acudieífe á las Cor tes , que de-
ícaba celebrar en aquella Ciudad. 
E l Conde, aunque rezelofo de que 
el llamamiento encerraífe alguna 
eftratagema, no fe efeusó: con que 
áizeñ, que fué preío fegunda vez 
en León. La Condefa Doña San-, 
cha determinó paíTar a la Cor te, pa-i 
ra íuplicar al Rey pufieífe en liber-
tad a fu efpofo , que coníiguió , o 
por medio de aver interpuefto fu 
autoridad , que es lo mas creíblej 
o por la eftratagema , que cuenta la 
General. Efta priíion parece fuce-
dió año de novecientos y fefenta y 
dos: porque en dos eferituras, que. 
quedan apuntadas de dicho año, la 
vna no nombra Conde de Caftilla; y 
la otra d ize , que D. Sancho reynaba 
en fus Reynos. Confta la jornada 
del Conde Fernán González a León 
de vn Pr iv i legio, que el Rey D o a 
Bermudo Tercero concedió al 
Abad de Sahagun, y a fusMonges: 
porque en él íe d ize , que el Con-*. 
de Fernán González, haziendo c o ^ 
fianza del Abad deSahagun,le pidió, 
que le nombraífe dos hombres, que 
fe encargaífen de proveer de pan? 
y vino a la comitiva, ó exercito,que 
llevaba quando pafsó a León. Eftos; 
hombres cumplieron tan bien con el 
encargo, y fe agradaron tanto de la 
bizarría de nueftro Conde , que fe 
hizicron fus vaííallos, y le afsiftieron 
hafta la muerte. Tocó efte punto el 
M . Pérez en fu Hiftoria manuferita 
de Sahagun. 
27 E l feñor Obifpo de Pam-; 
piona hizo juizio, que laCondeía 
Doña Sancha no pafsó con íu vida 
del año de novecientos y cinquenta 
y vno. Dado que no fueífe cierto, 
que Doña Sancha huvieífe confé-
guido del Rey Don Sancho la libera 
tad del Conde , confia de la dona-
ción , que fu hija Doña Fronilde h i -
l í k 2 z© 
Ferex. 
i.cap. 
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zo al Monañerlo de Cárdena, que Monafterio de A r l a r l a , ypuefto en 
vivía Doña Sancha a veinte y nue- vna arca de marmol. E l Epitafio 
ve de Junio de novecientos y cin- Lat ino, que oy tiene el Sepulcro, 
quentay nueve. Aviendo muerto que efta en la Capilla mayor de la 
efta feñora , fu cuerpo fué llevado al Iglefia , dize: 
I l l u s t r i s sSanct ia Indo l i s F ranco rum,Prosap iaq i j e G o t h o r u m , 
Reg ia C a n t á b r i c a , centi?umvs,5 ORt^f %A,um Castell¿e 
D u x , et g l o r i a C a s t e l l a n o r u m , Fama, Laus , H o n o r , F o r t i t u d o , 
VlRTÜTESQUE C U N C T i E IN EA C L A R U E R U N T . B l S V I N C T U M C o M I T E M -
E C a r c e r e e d u x i t : C o e l i g a s sedis beataque possidet. 
Quiere dezir en romance : Que la 
Condefa Doña Sancha tenia fu ori-
gen de la fangreReal de los Francos, 
de los Godos ,y de los Cántabros j 
quede efta lluftrifsiraa feñora def-
cienden los Reyes de Caf t i l la , y la 
nobleza Caftellana ; que florecieron 
ent efta feñora la honra, la fortaleza, 
y las demás virtudes proprias de 
vna Princcfa •, que por dos vezes l i -
bró de las priíiones al Conde: y por 
vltimo ¡ que goza en el Cielo el pre-
mio de íus grandes virtudes. E n 
dezir efte Epitafio , que la Condefa 
Doña Sancha fué origen délos Re-
yes de Cafti l la, fe conoce , que fué 
compueílo en los años de adelante. 
28 Los hijos , que recibió el 
Conde Fernán González de efta 
feñora , fueron Gonzalo , Sancho, 
García , y Ñuño. En la Capil la ma-
yorde l Monafterio d c A r l a n ^ a , al 
lado del Evangelio ay vna tumbade 
madera, en donde fe dize , que efta 
Balduino, hijo del Conde Fernán 
Goncalez. Las hijas de eftos C o n -
des fueron Doña Vrraca, Doña Fro-
nilde, yDoñaNuña. Por las firmas, 
que fe hallan en los Pr iv i legios, íí 
nos governamos por la antelación 
que ay en ellas, parece jque Gonca-
ló , y Sancho nacieron primero que 
García , quelucedió en el Condado 
á fu padre. De Ñuño no ay mas no-
ticia , que la que fe halla en algunas 
'donaciones,que hizieron fus padres, 
y hermanos. Yadiximos,qucDDña 
Vrracaeftuvo cafada con Don Or -
doño Tercero , y con Don Ordeño 
el Malo , de quien tuvo dos hijos, 
que fueron vna hembra, y vn varón: 
la hija caso con el Rey Don Bermu-
do el Gotofo : del varón no ay mas 
noticia. E l ObifpoSampiroaííegu-
ra , que la Reyna Doña Vrraca cele-
bro tercer matrimonio : pero no ex-
plicó el nombre del marido-, imagino 
que fué Ximeno , que íubferivió con 
el titulo honorario de Rey •.Seemem 
Rege: immediatamente defpues de 
la Reyna Doña Vrraca en la eferitu-
ra de fundación de la Iglefia de C o -
varrubias. DoñaNuña,tercera hi-
ja de nueñros Condes, casó con Gó-
mez Díaz, Conde de Saldaña , fe-
gun dixo el íeñor Sandoval. 
29 Casó elCónde FernanGon-
^aíez de fegundas nupcias con Doña 
Vrraca. Eftevan deGaribayenten» 
dio : que efta feñora avia íído la, 
primeramugerdelCondei; pero las 
muchas donaciones, que ay de el 
Conde Fernán González defde el 
año de novecientos y doze , hafta el 
de cinquenta y nueve, fe echa de 
ver que padeció engaño , como 
comprobó muy bien el F. Moret. 
E n el Archivo de San Mil lan ay vna 
donación del Conde, concedida año 
de novecientos y íefenta y quatroj 
y en ella fe dize , que Fernán G o n -
zález con íu muger Doña Vrraca, 
era Conde de Canilla , y Buradon. 
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mo,que el Conde Fernán González 
otorgo álos vezinos deBrañofera 
año 'de novecientos y íefenta y 
ocho ; también fe d ize, que Doña 
Vrraca era muger del Conde. Tuvo 
el Conde de efte fcgundo matrimo-
nio vn hijo llamado Pedro Fernan-
dez, que fué padre de Fernán Pérez, 
y Gonzalo Pérez, quienes defcan-
fan con fu padre en efte Monafte-
rió de San Pedro de Cárdena. D i -
zefe, que Pedro Fernandez fué Con-
de de Falencia, y que de él def-
ciende la Caía de Man^anedo. 
C A P I T U L O V I . 
L I ' B E % T A f > T > E L C O K ^ 
dado de CafiUld , que conftuio 
F e m m Goncale^ , y Utimas 
guerras , que tuyo con 
los Moros. 
E lo que hafta aqui he-
mos procurado ave-
riguar /fundados en 
Privi legios, y Hiftorias de aquellos 
tiempos, fe conoce con claridad, 
que el eftado, y govierno, que tuvo 
nueñra Caftilla defde la entrada de 
los Sarracenos en Ef|)aña , hafta el 
tiempo en; que vamos, menos-al-
gún poco de tiempo , en que rey-
no Don Fruela, cftuvo el Condado 
dependiente de los Reyes de Aftu-
rias , de Ov iedo, y León, hafta que 
el gran Conde con fu gran valor 
configuio la independencia, y fo-
berania. 
31 LaHif tor ia General , y los 
Autores, que la figuen , cuentan, 
^ue el Conde Fernán González 
configuio el Señorío abfoluto de los 
Caftcllanos, en efta forma : Avien-
do acudido a León nueftro Conde 
con la autoridad , y grandeza , que 
pedia íu eftado , y períona , entre 
-las demás alhajas , que llevaba 
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en fu recamara , iban vn precio-
ío Cavallo , y vn Azor de eípecial 
eñimacion. E l Rey Don Sancho 
fe agradó tanto de las dos alha-
jas, que pidió , que fe las vendieífe. 
E l Conde, no menos atento , que 
generofo , las alargaba l iberal: pero 
el Rey no las quifo recibir fino por 
el juño precio , y fueron taííadas en 
mil marcos de plata, que íe obligó 
á pagar a cierto plazo \ y con con-
dición, que íi no fe fatisíacia la deu-
da al plazo feñalado, cada dia avia 
de doblarfc la deuda. Y para fegu-
ridad hizieronvnaeícritura, partida 
p o r e l A . B. G . Defcuydóíe el Rey 
en la paga de modo, que íubió la 
fuma a tanto exceífo , que quando 
el Conde pidió la fatisfaccion , no fe 
halló el Rey con que poder pagar. 
E l Conde por ciertas defazones, 
que tuvo con Don Sancho , -paísó á 
executarle con las armas en la mano. 
Viendo el R e y , y los dé fu Coníejo, 
que no a\' iaentodo elReyno para 
fatisfacer al Conde , por lo mucho 
que fe avia multiplicado la deuda, 
etifeurrieron en alargarle el Señorío 
abfoluto de Caftilla. E l vulgo h^ 
celebrado mucho efte cuento. Juz-
go , que debe fer defpreciado ; y no 
tanto por razón del contrato , aun-
que indigno de que paíTaíTe entre 
tan grandes Principes;, porque otros 
contratos, ágenos de la Religión 
Catholica veo celebrados entre al-
gunos Principes Ghriftianos, como 
fon el del repudio , y paífar defpues 
a celebrar fegundas nupcias. Otras 
razones me períuaden atener por 
cuento el contrato del Caval lo, y 
el Azor. E l precio en que por aquel 
tiempo fe folia taííar vn Cavallo, fe->-
gunhevifto en eferituras de dona-
ciones , y ventas, folia fer de diez y 
feis a veinte íüeldos : Pues como 
entenderemos, que vn Caval lo, y 
vn Azor , aunque faeffcn muy pre-
ciofos, fueron taífados en mil mar, 
eos 
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eos de plata ? Kotcfe la diferencia Ramiro, pues le hemos vifto enCaf-
grande.que fiemprc ha ávido de vn tilla algunas vezes, y que pufo por 
fueldo a vn marco,y fe vera,que con Rey , 6 Governador de Burgos, y 
lo que taífaron el Cavallo , y el Azor Cartilla a fu hijo Don Sancho , y al 
fe podian poner docicntos Cavallos Conde AíTur Fernandez. Todoef to 
en Campaña. E n donde mejor fe es indicio de que los Caftellános v i -
conoce, que el dicho contrato es vian violentos, y con grandes an-
cuento , añadido a laHiftoria , es, fias de apartarfe del dominio de los 
endez i r ,que fe hízicron eferituras Leonefes. Porvlt imo él grande ar-
partidas por el A . B. C . E n aquel te , y esforzado valor del Cond® 
tie mpo,ni en muchos años adelante FcrnanGó^alez configuio la exemp-ipo 
no íe vsoeftc genero de eferituras en 
Efpaña. Muchos inftrumentos he 
vifto partidos por el A . B . C . pero 
todos fon defpues, que fe dexo de 
eferivir la letra Gót ica, y fe comen-
to á víar la letra Francefa. Don Fr . 
Alonío Vázquez de Miranda difeu-
r r i ó , que el Rey Don Sancho reci-
bió el A z o r , y Cavallo en forma 
cion de Cartilla ; y creo con Don 
Lucas de T u y , que fué en tiempo 
cnquereyno en León Don Ordo-
ño el Malo fu yerno. E l Ar^obífpo 
Don Rodrigo aflegura, que los íe-
ñores principales, los Soldados, y 
todos los Pueblos eligieron por fu 
Conde a Fernán González, y que fe 
íujetaron a fu dominio. Coligefe, 
de reconocimiento , y agaflajo, al que la elección de Fernán González 
, modo que acoftumbraban hazer los en Conde tuvo alguna eípecialidad, 
Señores, quando recibían algunos pues gozo la dignidad por todo 
favores del Rey . Acuerdóme aver 
leído en el P. M o r e t , que vn Cava-
llero prefentó al Rfey de Navarra vn 
Cava l lo , y vn A z o r , en agradeci-
miento de vna donación que le 
hizo. 
31 L o que con algún funda-
mento fe puede difeurrir, tocante a 
la exempcion de Caílilla , e s , que 
los Caftellános, defpues de la pri-
íion de fus quatro Condes, procu-
raron eximiríe del pefado yugo de 
la fujecion a León •, y que aunque 
bolvieron a la dependicncia en tiem-
po de los Reyes Don Alonfo Quar-
to , Don Ramiro Segundo, y Don 
Ordeño Tercero, provino de algu-
na violencia, fegun v imos, dixo el 
Monge de Silos, que el Conde Fer-
nán González de grado , ó por fuer-
za ofreció vaííallage al Rey deLeon. 
También v imos, como los Caftellá-
nos pretendieron difputar a los Leo-
neíes las poblaciones, que hazian 
de la otra parte del Duero, y el cuy-
dado, en que pulieron al Rey D o a 
el tiempo que v iv ió , la qual no tu-
vieron los Condes anteriores. 
3z Coníiderandofe el Conde 
libre de la dependicncia de León, 
y que no le obligaban las leyes, y 
pai tos, que el Rey D. Sancho avia 
hecho con los Moros,trató de hazer 
cruel guerra a los Árabes deTolcdo. 
Mahomat Abenhamir , intitulado 
Alhagib Alman^or,que fcinterpre-: 
ta Virrey Defenfor, fegun el Ar^o-; 
bifpo Don Rodr igo ; y fegun otros, 
Virrey Capitán, que viene a ícr lo 
mifmoque Capitán General , vien-
do que el Conde maltrataba a los 
fuyos, entró con poderofo exerci-, 
toen tierra deSepulveda. E l C o n -
d e , viendo que le amenazaba vna 
grande tempeftad , pidió focorro al 
Rey de Navarra fu cuñado, y coa 
el fué en bufea de Alman^or: co-
gióle defcuydado , con que antes 
que los Moros tomaíTen las armas, 
los defvarató, y dcxóá.quinzc mil 
Árabes muertos en el campo. A l 
año íiguientc pafsó el Caftellano a 
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poner cerco aTaranco ; y yaque la 
avia ganado , acudió Alman^or, pa-
ra que le desbaratafle fegunda vez, 
con muerte de veinte mil Moros. 
Viendo Alman<pr, que le iba muy 
mal con nueftro Conde , íuplicó, 
que le concedieiTe algunas treguas; 
que concedióFernan González por 
eípacio de tres años. Luis del Mar-
mol pone eftas visorias en los años 
de novecientos y feíenta y c inco, y 
fefenta y íeis. Si acierta en los años, 
yerra en íeñalar á líTen por Rey de 
Cordova, porque en efte tiempo lo 
era Alhacam, hijo de Abderramen 
Tercero. Paííados los tres años de 
las treguas,noticiofoAlmancor de 
que el Conde fe. hallaba enfermo, y 
de cuidado'por fus muchos años, 
•fe determino paífar a Canil la. Nuef-
tro Conde íacando fuerzas de fla-
queza, acompañado de fu hijo Gar-
ei Fernandez, y mas esforzados C a -
balleros , obligo al Moro a que fe 
retiraífe a Cordova : con que dio fin 
a fus grandes victorias. 
C A P I T U L O V I L 
L E Y E S , Q U E <DI0 E L 
Conde Fernán Gonfde^ a Caftíllá, 
(J{efieren/e f u dichoja muerte, 
y los/ucejfos notables def-
pues de ella. 
33 Iximos , que quando 
fueron nombrados los 
Juezes Ñuño Rafura, 
y Lain C a l v o , ordenaron algunas 
Leyes , para el govierno de los Caf^ 
tellanos. E n la Hiftoria de nueftro 
Conde , que eferivia el Abad Don 
Gonzalo de Arredondo ,'ay algu-
nos Eftatutos , que dize fueron de-
cretados por el Conde Fernán Gon-
zález, que pondré aqui 
Mandamientos ¿e la Ley de Dios, 
los Sagrados Cañones, y Eftatutos 
de los Santos Padres , la inmunidad 
de la Santa Madre Igleíia : que fe 
tenga gran refpeto, y veneración a 
los Ecleíiafticos, como a Miniftros, 
que median entre D ios , y los hom-
bres : y que ninguno, pena de muer-
te , fea ofado a quitar bienes de la 
Igleíia por caufa vrgente, que tenga. 
E n elfegundo fe ordena,que nin-
guno lleve fu caufa, ó pleyto, ó ape-
le a Tribunal alguno fuera del Se-
ñorío de Cani l la , con pena de per-
der lajufticiajquetuviere , y de fer 
defnaturalizado; y que ñ la caufa 
fuere fobre hazienda, fea repartida 
entre los pobres. 
En el tercero fe manda, que los 
Moros , y Judios falgan de los Do -
minios de Caftflla dentro de dos 
mefes: fino , que movidos de la gra-
cia del Efpiritu Santo, quieran re-
ducirfe a nueñra Santa Fe Católica: 
y en tal cafo fe preíenten al Obifpo, 
para que cuide de fu enfenan^a. 
E n el quarto fe difpufó, que los 
Señores , los: Infanzones, y ios C a -
valleros , traten con benignidad , y 
como a hijos, a fus Colonos, Vaífa-
l los, y Criados: y eftos veneren a 
fus Señores, como a padres. 
E n el quinto fe decretó, que el; 
que cometiere homicidio , ó grave 
delito , fea caftigado con la pena 
correfpondicnte á la culpa. 
E n el fexto mandó, que ninguno, 
por grave necefsidad , que padezca, 
íe atreva a echar mano a lo ageno*. 
y que en cafo, que llegaííe a pobre-
za grande, que acuda al Conde, que 
debe fer como Padre de todos. 
, Vltimamente fué determinado, 
que todos fe amen en Jefu Chrifto: 
que fe efmeren en guardap-^ate, y 
concordia entre si mifmos ;yQjue fe 
ayuden contra los enemieos de la 
E l primero ,.que ante todas cofas Fe, y en defenfa de la Patria, 
íe guarden , y hagan guardar los 54 Algunos han creído, que 
nuef-
z¿4-
nucilro Gran Conde efíabkcio eñas 
Leyes en el año de novecientos y 
quatro. Y o no puedo feguir eñe 
dictamen : porque en dicho año Fer-
nán Goncalez no era Conde , ni lo 
fué en muchos años de adelante : y 
porque la Ley fegunda da a enten-
der , que los dichos Decretos fe de-
terminaron quando los Condes no 
tenian dependiencia del Tribunal 
de León. 
35 Hallandoíé el Conde Fer-
nán Goncalez cercano a la muerte, 
trato como buen Chriftiano de dif-
poneríe para dar la quenta al Supre-
mo Juez. Hizoíutef lamento,y de-
xó por heredero a fu hijo García 
Fernandez de iosEflados deCaft i-
11a, y Aftürias. Afsi fe intitulaba en 
el año de novecientos y íefenta y 
ocho. Pero eítas Aftürias fe deben 
entender las de Santiüana. Confía 
de eferituras , que fe hallan en el 
Archivo de la Colegiata de Santa 
Jul iana, que dominaba en aquella 
tierra. Onze dias antes de morir 
embió a llamar al Abad de Arlan^a, 
para confeífarfe con él. AfsiíHeron 
LIBRO Q U A R T O . 
a fu enfermedad Don Gaudenció 
Abad de Silos, Don Fulgencio de 
San Qui rce, y Don Endura Abad 
de Cárdena, a quien laHiñor ia de 
Arlan^a llama Oveco : y en fus ma-
nos entrego el efpiritu al Criador, 
con feñalcs de que como triunfo de 
los vííibles enemigos, triunfó tam-
bién de los Invifíbles. Los Anales 
Complutenfes dizen, que murió en 
el mes de Junio, fin determinar año. 
Los Anales de Santiago, las Memo-»; 
rias de Cárdena , y otras antiguas, 
que tengo , d izen, que murió año 
de novecientos y fetenta. Aviendo 
muerto con notable fentimiento de 
los Caftellanos en el Palacio, donde 
oy fe vé el Arco triunfal dedicado á 
fu nombre, fué llevado a fepultar 
al Monafterio de San Pedro de Ar-
lan^a en el fepulcro , que mandó la-
brar en vida , y 'poner junto a la 
puerta de la Igleíia. Allí eftuvo mu? 
chos años, y defpues fué trasladado 
a la Capilla mayor,junto a las gradas 
del Presbyterio,en vna arca de mar-, 
mol, que eftriva fobre vnos Leones^ 
y en ella efeulpieron eftos Verfos: 
Vn icus- for t iss imus, magnanimüsque Comes, 
B e l l i g e r i n v i c t u s , d u c t u s ad A s t r a f u i t . 
L l V I A M , H lSPANIAM DOMUIT, AnGELICIS CHORIS ADDüGTUS; 
V l R T U T E , V I , ET ARMIS VINDICAVÍT SIBICaSTELLAM. 
AüSTRORUM GALL I iE , AnGLIíE, GOTHORUM SANGU1NE VENITJ 
G e n u s VNDE REDUNPATjHeSPERIíeReGNUM. 
36 L a Hiftoria de Arlan^a d i -
z t , que el Ángel de fu Guarda fe 
le apareció algunos dias antes de 
mori r , y que le dio avifo, para que 
fe diípuíicííe para la vida eterna. Y 
advierte también, que al efpirar fe 
oyó mufica del Cielo. A los pies de 
los fepulcros de el Conde , y de la 
Con4efaí>en los dias feftivos fe po-
ne el Gu ión , que llevaba a las bata-
llas , que es vna Cruz grande, guar-
necida de planchas de plata. Efta 
Cruz tiene la imagen de nueñro Re -
demptor Crucificado con quatreí 
Clavos. Debaxo de la Imagen del 
Crucifixo efta la efigie de Adán re-
prefentando, que fe levanta del fe-
pulcro. Tiene de largo efta Cruz 
cerca de dos varas: el remate es pun-
tiagudo , y vna argolla con que eí 
Alférez la aífeguraba al ar^on de la! 
filia. Ademas de efta Cruz grande^ 
llevaba el Conde a las batallas otra 
muy preciofa, fabricada de la made-
ra de la Santa Cruz , en que murió 
imeftro Redemptor. Tiene dos de-
dos 
C A P I T U L O 
áos en ancho,y de largo tiene pal-
mo y medio :eftk guarnecida de fíh-
grana de oro- Confervafe también 
e f taCruzene lMonaf teno de Ar-
lanca, yfetieneen gran veneración. 
In N o fe acabaron con la vida 
mortal las vidorias del Gran Con-
de 5 los prodigios, que fe han expe-
rimentado , teftifican ^ u e triunfan-
te en el Cielo , íuplica al Señor de 
los Exercitos por ias viaorias de los 
Reyes Católicos, y que anima a los 
Caíkllanos,para que falgan a pe-
lear contra los Infieles. Indicio es 
de efto el ruido , que fe ha oído en 
fu tumba en las ocafiones, que ha 
fído for^ofo tomar las^armas contra 
los Infieles. E l cafo mas notable es 
el que fucedió antes de la celebérri-
ma viaoria de las Navas de Toloía. 
La noche antes de entrar en batalla 
fe llego a percibir por toda laCiu . 
dad de León vn gran ruido a la 
manera \ que le fuele aver, quando 
paíía vn gran exercito. Dieron gran-
des golpes á la puerta del Monafte-
rio de San ííidro 5 y al que refpondio 
dixeron, que era el Conde Fernán 
González, y el C i d Rui-Diaz , que 
iban a llamar al Rey Don Fernando, 
para que afsiílicffe a la batalla. Tra-
ta eíkndidamente de eftos fuceíTos 
el Maeftro Yepcs, a donde podrá 
acudir el Curiofo , para informarfe 
de el los, que yo concluiré las noti-
cias de nueftro Gran Conde con dar 
a entender la eftimacion , que el 
Santo Rey Don Fernando hizo del 
Conde Fernán González. Eftando 
e! Santo Rey para ir a la conquifta 
de Sevilla, determino llevar vn huef-
f o , l a efpada,y Guión de nueftro 
Conde , confiado de que por eftos 
medios Dios le avia de entregar la 
Ciudad de Sevil la, y le avia de dar 
v iaor ia contra los M o r o s , como fe 
la dio. E l aprecio,que hizo tan San-
to , y difereto Rey de las prendas 
del Conde Fernán González, da a 
SÉPTIMO. ^ 5 
entender, que le veneraba poi4 graa 
Padre de la Patria, por acérrimo de-
fenfor de la Religión Chrift iana, y 
por Bienaventurado en la Gloria. 
Efto mifmo dan a entender la gran 
veneración , que tuvo a los Eclefiaf-
ticos, y la magnanimidad, que moP 
tro en favorecer á los Monafterios 
deCafti l la en tiempos tan calamn 
tofos. Reedificó el Monafterio de 
San Pedro de Ar lan^a,y fué gran 
bienhechor de los Monafterios de 
San Martin de Aguilar , de Santa 
Maria de Rezmoñdojde San Miguel 
de Montor io , y de Santa Juliana de 
la Vi l la de Santillana. Las Monjas 
de San Salvador de Palacios tamw 
bien le reconocen por reftaurador 
de fu Monafterio. De donde provi-
no , que los Tenores Marquefcs de 
Aguilar adquirieron efte Patronato, 
como defeendientes del Conde Fer-
nán González. 
C A P I T U L O VIIL 
EL A ® J ® m K E N ^ U ^ A i 
j favores, (¡ut cmencó a ha^et el 
Conde Garci Fernünáe^ 
a Cárdena, 
, 3 8 TT"^ L Abad Don Endura , i 
r H quien la Hiftoria de Ar-, 
- * — ' lanzallama Don GveJ 
co , fuccedió en la Abadia de Car-. 
deña á Don Eftevan Segundo. L a 
primer memoria d d Abad Don En-? 
dufa fe halla en la Profefsion , que 
hizo SanchoPresbytcro en d iez , ^ 
nueve de Febrero del año de nove-
cientos y fefcnta y nueve, reynandó 
Don Ramiro en León , y el Conde 
Fernán González en Caftilla. R o -
drigo Presbyícro., y fusCompañe-' 
ros Gonzalo, y Rodrigo, fujetando-
fe al Abad Endura , y ala obfervan-
ciaMonaftica de Cárdena , agrega-
roa la Iglefia de San Vicente ? que 
Ll ef-
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eftaba alas riberas del rio Efgueva, puedan paitar en los términos de 
con Vi i iafr ia, Caftanares, Orbaneja, y 
Cardeña-Xifr)eno,que llama de el 
Peleador. Alargo también el Pala-
c i o , que tenia en Caftrillo del V a l , 
que ie dezia de Munio Romaniz, 
con toda la heredad, y vaííailos del 
Barrio de Santa Eugenia. Concedió 
también el Palacio, y Cafas, con los 
Co lonos , y heredad, que tenia en 
Celadi l la, y en Caftrillo de la Vegaj 
de modo , que elMonafícrio pueda 
cortar leña en el monte, y foro , fa-
bricar molinos, y llevar el cauce def-
de el Lugar de Arlan^on hafta la 
guanta hazíenda pertenecía a dicha 
Igl-eíia. Es la data de diez de Agof-
«o de dicho año , reynando los mif-
mos Señores. 
: 39 Belendo Gómez, aviendo 
tomado el habito en el Monaflerio 
de San Pedro deBribiefca , vino a 
profeííar al Monafterio de Cárdena 
en manos del Abad Endura , y re-
nunció los bienes,que tenia en B u 
briefea , en Frafceno , y Cameno. 
Es la data de veinte de Febrero del 
año de novecientos y fetenta y vno, 
reynando en León Don Rami ro , y Ciudad de Burgos, por donde pa-
enCartilla el Conde Garci Fernán 
dez. Firmaron el teftamento feis 
perfonas \ y las quatro, que fon R o -
drigo Te l l i z , Quint i la , Lopon , y 
García, con el titulo de Don: en que 
fe conoce, que y a fe iba eftendien-
diendo efte titulo. A l pie de efta ef-
critura fe díze, que Don Lopon, ha-
ziendpíe familiar de Cárdena,,alar-
go toda fu hazienda; y firmaron los 
Abades Morel lo, y Gudefko . 
40 Confiderandofe el Conde 
Garci Fernandez Señor abfoluto de 
Caft i l la, comentó con mano liberal 
a favorecer a-nueftro Monafter io, y 
a concederle ííngulares privilegios, 
y poffefsiones.La primera donación, 
que fe halla de efte Principe , es de 
veinte y feis de Abri l de novecien-
tos y íétenta y vno, en la qual con 
fu muger la Condefa Doña Ava ofre-
ce al Abad Endura , a quien llama 
nueftro Padre , y a los Fray les , y 
Mongcs de Cara maximeque digna, 
el proprio Hofpi tal , que eftaba en 
elcaminoreal cerca de Samedel, co-
mo quien viene de Naxera a Burgos, 
con todas las tierras, viñas, prados, 
huertos , molinos, cauces, paííos, 
fotos, nogueras, y todo lo demás 
perteneciente á dicho Hofpital. E x -
plica, que también da facultad, para 
que los ganados de el. Monafterio 
reciere al Monafterio mas conve-
niente. Firmaron la eferitura Garci 
Fernandez Conde , Ava Condefa; y 
confirmaron Gonzalo Goncale2tAf* 
fur Fernandez, Munio Te l l i z , R o -
drigo Alvarez , Vetafco Gómez , y 
otros Señores; y vltimamente Gar-
cía Prcsbytcro, que fué el Notario. 
Eftilófe mucho en los tiempos anti-
guos tener cerca de nueftros Monaí-
teríos Hofpita'.es, en donde fe reci-
bía a los Pobres, y a los Peregrinos, 
y vn Monge , ó dos tenían titulo de 
Enfermero, y Hofpedero, y renta 
feñalada , para que pudieífen afsif-
tirles con lo neceíTario. E n nueftro 
Monafterio de Cárdena tuvimos \ n 
Hofp i ta l , dos tiros de piedra diftan-
te de la C a f a , y fe confervo hafta el 
íiglo de mil y quinientos. E l Conde 
Garci Fernandez confiderando, que 
los Religíofos executan con mas 
piedad las Obras de Mifericordia, 
encargo el hofpedage de los Pere-
grinos a nueftros Monges, fin em-
bargo de eftár el Convento media 
legua diftante del Hofpi ta l , que íe 
menciona en dicho privilegio. 
41 Profiguiendo el Conde Gar-
ci Fernandez, y la Condefa Doña 
Ava en favorecer a nueftro Monaf-
terio , dieron al Abad Endura , y a 
íus Monges ladehefla de leña con 
fu 
(CAPITULO 
fu encinal, que & e- Monte,quc aora 
tiene el Monañerio junto al Lugar 
de Moduba ; y íeñalb con grande 
expreísion los términos de dicha 
deheffa : y d l \o , que los ofrecía ea 
foro , y coto, i» foro, & in cauto j de 
modo, que Ti alguno de los Lugares 
de los Aufínes, de los Modubas, de 
Revil la,de Cueva^eCuzcurr i ta, de 
Efpmofa,delosCaftnUos, 6 otras 
Vil las, cortare, defgajare, ó arran-
care leña en dichos términos, fi fue-
re de d ia , pague alMonafterio por 
cada haz cinco fueldos de plata; y fi 
fuere de noche, pague diez. Si hie-
re cogido con cavalleria, ó carro, 
a aualquiera hora que fueífe, los 
bueyes , ó cavalleria feandelMQ-> 
nafterio, y el carro fea quemado, y 
kp'tríona pague las dichas penas. 
Si fe hallaren paciendo bueyes, 
ovejas, ó qualquiera otro ganado, 
fean muertos, y traídos al Monafte-
rio. Si el que fuere hallado por el 
Montanero, y huyere a fu cafa, y 
el Montanero le íiguiere , folo por 
fu dicho efté obligado a pagar trein-
ta fueldos. Si alguno arare ^ r o m -
piere en la dicha dehena,pague cíen 
libras de o r o , y la pareja, 6 parejas 
fean del Mohafterio. Firmaron el 
Conde Garei Fernandez, y la Gon-
defa Doña Ava , imponiendo fus 
Selloj?. E l Sello del Conde era vn 
Caftil lo , y fobre la torre de enme-
dio vnaCruz . E l Sello de l a C o n -
.defarera otra C r u z , femejante a la 
que aora vfan los Cavalleros de C a -
latrava. Garcia Presbytero , que 
era el Notar io del Conde , pufo 
también fu Sello , que eran cinco 
arcos , y fobre el del medio vna 
Cruz con fu haftil. Es la fecha de 
cfta eferitura de veinte y fíete de 
Junio de novecientos y fetenta y 
dos. Confervaíe la eferitura original 
en nueftro Archivo , y los traslados 
en los libros Becerros. 
4z Defde que los Principes, y 
O C T A V Ó . a<5? 
Señores alargan devotos algunas 
poífefsiones a los Monaíkr ios, co-
mienzan a padecer los ínfultos de la 
embidia, y la codicia de los Lugares 
comarcanos. Mientras las gozan 
los poderofos del mundo , no fe oye 
la mtnor quexa , aunque con rigor 
los Mayordomos cobren las multas: 
pero en entrando en poder de los 
Monafterios, aunque íe les afsifta k 
los Lugares vezinos con las limofnas 
cfpirituales , y temporales , luego 
comienzan a levantar el gr i to, y á 
quexarfe en los Tribunales, como 
fí loque fobra del gaftode los M o n -
ges, y adorno de las Igleíias, no fe 
repartíefle entre los pobres mas nc-
cefsitados. Los pleytos , que los 
Lugares de la comarca han puefto a 
nueílro Monafterio fobre efta de-
heíTaJian íido muchos. Salieron có*; 
denados los Lugares en tiempo del 
Rey Don Alonfo el Sabio. Los Re-
yes Don Sancho el Bravo, y Don; 
Alonfo , vltimo de eftc nombre, 
confirmaron efte Privilegio delCon-¡ 
de Garci Fernandez. Los Sumos 
Pontiíices Eugenio I Í I . y Alexandro 
III. en Bulas concedidas al Monaf-J 
terio de Cárdena, explicaron, que 
dicha deheífa era propria de nueftra 
Igleíia. E n la Sala de Valladolid 
coafiguio el Monafterio Esecutoria 
fobre efta hazienda ; pero nada de 
efto ha baftado para que fe foíTe-
gaífen ; y afsí pocos años antes, que 
yo vinieífe a efte Monafterio , por 
incuria de vn Mayordomo, y dep 
• cuydo de vn Abad , coníigúieron los 
Lugares, que el pafto de dicha de-
heíTa no fueífe foro , y coto del M o -
nafterio , fino común á los Lugares, 
excepto la parte en donde íe hu-; 
vieífe hecho la corta de leña. 
43 Es muy reñida la difputa, 
que ay fobre el tiempo en que co-
mentaron a vfarfe en nueftra Efpa-
ña los Sel los, y los Picudos de Ar -
mas. Yo uo he defeubierto hafta 
L l a aora 
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aora Autor antiguo, que diga quan- culpa en aver íído perjuros , y que 
do empezaron á vfarfe. Los M o - avian bufeado teftigosfalfos. Mani-
dernos movieron efla difputa, fegun ftjli fumm culpablles nos efe , ego Eti-
los Sellos, ó Efcudos, que hallaron ñeco , & Galindo Presbyter : quia ve-
fer mas antiguos: a la manera que 
diícurrieron fobre el priacipio de 
los Privilegios rodados. L o cierto 
e s , que eftc Privilegio del Conde 
Garci Fernandez, en que el Sello 
era vn Caftillo, y fobre él vnaCruz, 
da a entender, que los Condes de 
Caftílla tenían por Armas lo que 
aqui puíkron por Sello : y eftas m i t 
mas Armas ion lasque fe ponen al 
Conde Fernán González. Mas fuer-
za hazevno, 6 otro teftimonio po-
íit ivo de aquellos tiempos» como el 
que nos da efte Privilegio , que mil 
argumentos negativos * que forman 
los Autores de la contraria opinión, 
queriendo feñalar el principio en 
tiempo que fué la cftenííon y y fe hi-
zo común el eftilo de losSe l los ,y 
de las Armas. Llega la memoria 
del Abad Endura hafta veinte y fíete 
de Junio del año de novecientos y 
fetentaydos. 
44 Iñigo, y Galindo Presbyte-
ros , pidieron preftado a. Fray Arge-
mirovna cantidad de vino: llegófe-
lo a pedir , y negaron la deuda. 
Quexófe Argemiro al Juez, y delan-
te de é í , no folo negaron aver re-
cibido dicho vino , fino que prefen-
taronteftigos en fu abono. PaíTan-
do la cauía adelante , Iñigo , y Ga-
lindo fueron llevados á lalglefiade 
de Santa Luc ia , fegun la coñumbre 
de aquellos tiempos, para tomarles 
allí juramento : los quales poco te-
merofos de Dios , juraron que era 
falfo lo que dezia Argemiro, Llego 
la querella a o\dos del Conde Garci 
Fernandez,quicn hizo juntar en Bur-
gos fuConfe)o,y en él fe determinó, 
que fe concluyeffe la caufa con el 
juizio del fuego. Iñ¡go,y Galindo, 
que oyeron la determinación de los 
feñores del Confejo, confeííaron fu 
rüm eft) quod negare non valeflíus, quoi 
fie habiiimm iuiicio cum Fr»ter Arge, 
miro pro fuo vino , quod accepimus ex 
manihus, & negavitnm, & iuravi-
mus cum Sacramento in EccleJiA San£ÍA 
Lucia , & fec'musÍndices, & homims^ 
qui -verüm authorificabant , fallatiofos. 
Hecha la confefsion en el Tribunal,* 
fueron multados en vna viña , que 
tenian en Vil la Gonzalo de Peder-
nales , la qual aplicó el Conde á 
nueftro Monafterio de Cárdena. 
4<; He puefto aqui efta fenten-
c l a , para que fe conozca el modo 
con que fe procedía en la averigua-
ción de las caufas •, que no fe podían 
fentenciar por eferituras, ócon ple-
na probanza de téftigos fidedignos.' 
L o primero que fe halla en efte inA 
trumento , es, que a los que juzga-i 
han reos, los hazían jurar en vna 
Iglefía. La forma que huvo en to-
mar el juramento,fe vera quando 
trataremos del juramento, que el 
C i d t ornó al Rey D o n Alonfo el 
Sexto. L o fegundo , que fe hazia 
para que el reoquedaffc purgado de 
lo que le imputaban períbnas de re-
putación , le hazían paffar por el 
juizio llamado del fuego: el qual 
fe hazia de diftintos modos. Encen-
dían dos grandes hogueras, y por 
medio de ellas obligaban a paífar 
al que pretendía probar fu innocen-
cia , ó que dezia verdad: como paf-
só el Cardenal San Pedro ígneo. E l 
eftilo mas común era hazer paífar 
defcal^os por barras de hierro ar-
diendo : como pafsó Santa Cune-
gundis , Emperatriz de Alemania: 
ó tomar el hierro ardiendo con las 
manos. Efte fué el eftilo , que fe 
obfervó en Efpaña *, fobre que íe 
puede ver al M.Arabrofio de Mora -
les. Y o pondré aqui la bendición, 
9UC 
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que fe echaba al hierro ardiendo, 
la qaal eíta en vn libro Gótico de 
Oraciones , y Bendiciones,que fe 
guarda en nueftro Archivo. 
BenedíBioferri ad faciendum iudi-
, •- • • cium, 
• Benedk Domine per invocationem 
SánBifsimi Nominis tui ad mánifí/ian* 
dúm verum iudítmmy haegenus metal* 
l i , vt omnium doemonum falfitatepro-
cul remota , veritas veri iudimj tui fi-
delihm tuis maritfefiafiat. 3 : - . 
BenediBio Dei-Patrisyé' F lü jy&. 
Spiritus SmBiy defcendütfaperboefer-
rum ad difeemendum iuditium Deiy 
Amen. ••' • •' • -'.•>• ; • 
Ademas del examen de lasbarras 
ardientes, avia otro de agua calien-
FUtTQ- te ' ^e^ ^ ^ ^ trata en e^  PUer0-
pxg.uhi Juzgo. E n ei año de novecientos 
e. f</. i. y quarenta, reynando Don Ramiro 
w l ' en León , y el Conde Fernán Gon -
zález en Canilla,' y A laba, fe movió 
vn pleyto fobre la pertenencia del 
agua de vñ mol ino, que eftaba en 
el rio Tirón , el qual fe fentencio 
fegun la depoíicion de los teftigosj 
y advierte la eferitura, que efla en 
el Becerro de San Mi l lan, que iio fe 
dio lugar a que fe hizieffe el juizio 
del agua caliente , ni la experiencia 
de otro juizio : Nulla calda flat^ nec 
'ivllum alium iudicimm. La bendición, 
que fe echaba al agua caliente tam-
bién fe halla en nueftro libro Gót i -
co de Cardeña,y es como fe figue: 
BenediBio aqua ad faciendum iudi-
cium. 
Otnnipotens Dsus , qui Baptifmatm 
fieri iufsit, & hominibas remifsionem 
feccatorum in eo conce/sit: Ule in aqua 
ijla iudkium difeernat. Si culpabilis 
Jtt debac re , aqua , qua in Baptifmo 
tefufeepit. Per Dominurn noflrum le-
Jum Cbriftunj) & c . E l Papa Alexan-
d r o l l . prohibió, que las cauíasde 
los Monges fe averiguaífen con el 
O C T A V O . *¿5> 
examen deL fuego: y afsi creo, que 
el juizio r que fe hazia con el agua, 
fervia para los Religioíos; comoíir-
vió , fegun dizCi el P.Mavi l lon, pa- M^nu 
Taque fe reflituyeífe vna hazienda Anai.t.*.. 
al Monaftcrío de San Victor de 
Marfclia en tiempo del Abad Vvü-
f redo: otros juizios fe hazian con 
agvia fria, y dize el Mongé Marcul-
•fo , que le inftituyó el Papa Eugenio - i l 
'JI;.a petición del Emperador Ludo-
vico Pió. Las- preces, que fe de-
.zian para eftos exámenes, fe pueden 
-ver en el Formulario de dicho Mon^-
ge. La caufa .de Iñigo , y Galindo 
fe averiguo en el dia veinte y íietie 
ídeFebrero;dcl año "de novecientos 
y feíenta y dos. Entre otros -firmo 
«Endura: no sé í i fué nueftro Prela-
do,porque no tiene la firma'el ti-; 
tu lodeAbad. 
-CAPITULO IX. 
LOS A B A m S $>0K ^ 
cefuindo Segundo , íDon Efie^an. 
Tercero, y *DonSehaftim 
JPr'meto. 
s 46 f > Ucedio al Abad Don E n dura Don Reccfuindo fegundo,a quien elCon-
dc Garci Fernandez, y laCondeía 
Doña Ava dieron íeis Baquerizas 
(ion caías, en donde en el Invierno 
fe recogen los ganados mayores) y 
facultad para que todo el ganado 
del Monañerio pudieífe apacentar, 
las yerbas de los montes de Pineda. 
Es la fecha de primero de Julio de 
novecientos y fetenta y dos; y dize, 
quereynabaen Leen Don Ordoño, 
y que eran Candes de Caftilla Don 
Garc ia , y Doña A v a , que pufíeron 
por fignos dos Caftillos , y en el 
frontis los nom-
bres de Garcia, y 
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Efta donación fe lee en dos trasla-
d o s ^ ambos dizen reynaba en León 
e ld iehoDon Ordoíjo. E n tiempo 
del :Conde Garci Fernandez no ay 
memoria de Rey , que fe llamaífe 
Ordoño-, y afsi creo,que el Notario 
por eícrivir Ramiro , efcrivió Or-
doño. N o fe halla mas memoria 
del Abad Receíuindo. E l M . Am-
brofio de Moralcs,a quien tanto de-
be la ingenua erudición , tratando 
de losEicudosde Armas,y Sellos 
de nueílros Reyes antiguos, dize, 
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des , los Señores, los Juezes, los 
Centuriones, y losObiípos. E l P; 
D. JuandeMavi l lon aíregura,quc 
el ReyChilderico Primero tenia dos 
Sellos, los quales fe guardan en el 
Archivo Rea l ; y que los hijos de 
losReyes vfaban de Sellos particula-
res en vida del padre, como tam-; 
bien los Grandes del Reyno. N o es 
menos feguro, que losReyes G o -
dos de Elpaña, y que fus Juezes efti-
laron también los Sellos-, pues conf-. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ta,quele vsb c lRey Alarico, como 
ciue tiene por cierto r que losReyes notó el P.Sirmondo, y que repetí 
deAf tu r ias ,deLeon,y Caftilla no 
vfaron de Armas hafta el tiempo del 
Rey Don Alohfo el Sexto, ó poco 
mas adelante. La razón ,que alega 
elle grave Autor , fe reduce a no 
averias vifto en los Sepulcros , y 
Templos, y defeubierto Sellos, ni 
mención de ellos en las eferituras, 
y privilegios , fino el figno del Rey, 
que comunmente era vnaCruz , y 
jaigiinas vezes vna Cifra. Con efte 
mifmo diítameni eferivieron el P. 
M o r e t , y otros juiziofos inveftiga-
das vezes fe haze mención del Sello 
del Juez.en el Fuero-Juzgo: Ammo-
nitione vnias Epiflola, vel Sigilli ad 
iuáicum venire compellat, aüt Sigillum 
« f ^ ^ m í . Sabemos también , que 
las leyes de los Godos no fueron 
abrogadas, hafta que fe promulga-
ron las leyes de las Partidas del Rey 
D.Alonfoel Sabio^y que hafta aora 
no fe ha defeubierto decreto alguno 
de losReyes deAñurias,y Leon,que 
prohibieífe el vfo de los felÍQs:y afsí 
hallamos, que ei Rey Don Alonfo 
dores délas antigüedades, a quienes el Quinto de León feñala pena al 
venero. Pero por qtianto en las cf- que fe atreviere a quebrar el Sello 
crituras del Conde Garci Fernan-
dez , y de la Condefa Doña Ava íc 
hallan íignos, que íe deben enten-
der , que eran Sellos , como ha fu-
cedido muchas vezes, íegun notó 
Theodoro Hop ingo: es for^ofo ad-
Real : Quifregerti Sigillum Regir, 
luego debéinos períliadirnos, que 
el Rey Don Pelayo , y fus íucceífo-
res los víaron eftampar en las eferi-
turas mas autenticas , aunque en 
otras no las imprimiefsé,a. la manera 
vert ir , qué genero de Sellos era el que los Reyes vnas vezes mandaban 
que víaron nueftros Condes: porque defpachar Privilegios rodados , y 
algunos niegan abfolutamente, que 
nueftros Eípañoles no eftilaron los 
Sellos hafta los tiempos, que feñaló 
Ambrofío de Morales. Es muy cier-
to, que es antiquifsimo el vfo de los 
Ani l los , y Sellos, conque losRe-
yes , y Principes refrendaban los 
defpachos. En las leyes Alemanas, 
que difpufieron los Reyes Chiíde-
berto, y Clorar lo, hallamos, que 
vfaban de Sellos, no íolo los Reyes, 
ifino umbiei i los Duques, los C o n , 
otras referiptos , que carecían de 
Ruedas. Siendo efto certiísimo, y 
quenolopodia ignorar elMaeñro 
Morales , entendemos , que efte 
grave Hiftoriador habló de los Se-
llos Genti l icios; efto es, Sel los, que 
los hijos heredaban de los padres, 
por eñár gravados en ellos los bla-
íbnes de íu afcendencia •, pero no fe 
puede dudar de que en todo tiem-
po vfaron los féñores de Sellos per-
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en cifra el nombre de la períbna, los f iónos,ó fellos de los Cond 
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Las Cruzes, que fe hallan en las ef-
crituras defpues de las rubícripcio-
nes, entiendo, que no todas eran 
las rubricas, ó íígnos de los que con-
firmaban los privilegios,.fino indi-
cio del lugar en donde fe avia. fíxa-
do el fello , figno, ó rubrica, como 
aora en la copia de los Notarios fe 
tkúvt loco Jigilli. Induxome a efte 
penfamiento el regiftro , que hize 
de las eferituras origínales, que fe 
hallan en Sahagun , y Oña \ como 
también la coníideracion , de que íi 
todos los que firmaban ponían la 
C r u z , fe faltaba al intento , que hu-
vo para vfar de fellos, fignos, y ru-
bricas , que fue el de que cada vno 
reeonociefle fu firma , y el de que 
fe pudiefle averiguar,íi el inftrumen-
to era legítimo, Algunos pondrían 
aigunaCruz,pero ferian como hazeií 
aora los que no faben tomar la plu-
ma. E n vn inftrumento dePhelipe 
Primero, Rey de Francia, defpacha-
do a favor de la Abadía de San Juan 
de Vineis, fe hal la, que el Rey pufo 
vnaCruz por figno , y defpues im-
primió el fello •,ImpóJitaeruce)Ó'm' 
pajito meo figno regali. L o mifmo, que 
he dicho de los fellos gentilicios, y 
perfonales , entiendo de los Efcu-
dos, Iníignias, y blafones de Armas: 
porque no debemos , ní podemos 
perfuadírnos, que nueftros Reyes, 
Condes, Capitanes, y Soldados con 
efeudos blancos entraban en la ba-
talla , y fin diftíncion en las armas 
acometían a los enemigos. Efto era 
faltar a toda difeiplina, y política 
militar. A cerca del tiempo en que 
los hijos , y defeendientes comenta-
ron a vfar de los blafones de los pa-
dres , y de los anteceííores, y a gra-
varlos en los fepulcros, en las por-
tadas de las cafas, y de los Templos, 
en las Capillas , y Altares, nos re.-
mitimos a los que han vifto mas fo-
bre cfte punto. Para iateligencia. de 
Garci Fernandez , y Doña A v a , pa-
rece fundente lo dicho. 
47 Los mifmos Tenores Condes 
Garci Fernandez,y Doña Ava, expli-
cando el titulo R e a l , que gozaban, 
per huius nojira Regalis gloria titulurriy 
hizíeron donación al Abad DonEf -
tevan, y á todo el Colegio de los 
Mondes-, omni Coile^io Monachorum^ 
del Pozo de hazer fal , que tenían 
en Granadera \ y le ofrecen de mo-
dojque ninguno pudieífe hazer f ^ n i 
íacar agua de dicho P o z o , fino los 
Criados del Monafterio: y que ío!o 
quede obligado el Convento \ dar 
a la Cafa de los Condes, quando íc, 
hallaren en la Vi l la de O c a , dos he-
minas. Vna hemina , en tiempo del 
Rey. DonAlonfo el Onzeno /equi-
valía ávn celemín de la medida de" 
Toledo. Dieron también facultad 
para Cortar la leña verde, y feca, 
que fuere neceílaria para la fabrica, 
de la fal : y prohiben, que los vezi-
no$ de Oca , y los Lugares de fu ju-
rifdícion , puedan proveerfe de otra 
parte de fa l , fino del dicho Pozo, 
como eftaba en cílílo : y advierten, 
que fi ácaío alguno fuere por fal a 
otra parte , el Alguacil de Oca le 
obligueja que acuda por ella al Poza 
de Granadera: J d invitus venfat per 
manus Amhenfe Sayene ., ficut modo <ve'\ 
niuni. Es la fecha de onze de Julio 
del dicho año,reynando en León' 
Don Ramiro , y el Conde Garci 
Fernandez en Caftilla. Firmaron el 
Conde, y la Condeía, poniendo por 
fignos dos arcos, y en medio vna 
Cruz. Confirmaron Sancho,y Con -
calo, hijos de los Condes,Doña Fro-
nilde,hermana del Conde Garci Fer-
nandez , Munío Gudeftios, y Gon- ; 
^alo Gudeftios, Fernando Velaícoz, 
y otros. Eíle Pozo le gozó el M o -
nafterio hafta que el fe ñor Phelipe 
Segundo fe echó fobre é l , y recom-
pensó fu eftimacion en juros. En el 
año 
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ano de mil fetecientos y catorze pa- cuitad fe diíuelve por el Padre Are¿ 
reciendo a los Arbitrifías , que la 
ProvidenciaDivinaavia andado pro-
diga en focorrer a la tierra de Oca 
con el Pozo de Granadera, manda-
ron , que fueffe cegado de modo, 
que no pudieíTen bol ver afacar agua 
del. Otro dia defpues que le cega-
ron , pafsé por la Vi l la de Villafran-
ce , y recibí gran compafsion en ver 
como lloraban , y fe laftimaban los 
pobres, coníiderandofc privados del 
beneficio , que el Cr iador , y Padre 
valo ,diziendo ,qae nueftros Anti-
guos acoñumbraban elegir nuevo 
Abad antes que paíTaíTen a dar fe-
pultura al anteceítor, como teftiíka 
Amoldo Vv ion. 
49 L o que yo juzgo por mas 
probable , es, que en nueftro M o * 
nafterio de Cárdena a vn mifmo 
tiempo avia dos Abades, como ha-
l lo , que fe practicaba en algunos 
Monafterios antiguos. E l Abad Fé-
lix hizo a San Fulgencio Rupenfe 
délos pobres avia concedido a aque- Abad del proprio Monafterio ; de 
lia tierra. modo,queFelÍx cuidaba de los exer-
48 En el mifmo dia onze de cicios comunes Monafticos, y San 
Julio de dicho año fe halla memo- Fulgencio tomo a fu cargo la enfe-
ria de otro Abad de Cárdena, lia- ñan^a, y educación de los Monges. 
nudo Sebaftian. Los Padres Fray San Román Abadjurenfe,juntamen-
Alonfo de San M a r t i n , y Fray Juan te con fu hermano Lupicino , como 
de Are valo en las Hiftorias, que ef- Abades governaban los Monafterios 
crivieron de Cárdena, difeurrieron Jurenfe, y Lauconenfc. San Benito 
con variedad fobre que defde vein- Bifcopo eligió áEaftervino en Abad, 
te y fíete de Junio hafta onze de Ju-
l io de vn mifmo año fe hallan Don 
Endura , Don Recefuindo, Don Ef-
tevan , y Don Sebaftian por Abades 
de Cárdena. N o fe duda, que la v i -
da humana efta fujeta a mil frangen-
tes: pero hazefe dificultofo de creer, 
que en tan poco tiempo murieífen 
los tres Abades. Los dichos Auto-
res imaginaron, que el Conde Gar-
ci Fernandez , como tan afeílo a 
nueftro Monafterio , promovió á 
v n o , 6 a dos á mayor Dignidad j o 
que llevó alguno de dichos Abades, 
para tenerle cerca de fu Palacio, al 
Monafterio de San Lorenzo de Bur-
gos , por fer filiación de Cárdena. 
También pudo fuceder, que como 
en aquel tiempo fe cftilaban los 
nombres patronímicos , como Re-
cefuintiz, Eftevanez, y Sebaftianez, 
acafo en vna donación tomarían el 
nombre proprio , y en otra el patro-
nímico. Lo que mas haze dificultad, 
es, que en vn mifmo dia fe hallen 
dos Abades de Cárdena. Efta dify 
para que le ayudaíTe en el govierno 
de fu Monafterio. Efte eftiloparece 
fe avia introducido mucho : porque 
el Conci l io Cabilonenfe , celebrado 
año de feifcientos y cinquenta, pro-' 
h ib ió , que no huvicíTe dos Abade$ 
en vn Monafterio: pero defpues que 
fe celebró efte Concil io aun fe en-' 
cuentra, que en algunos Monafte-
rios huvieííe dos Abades. E n el M o -
nafterio de Belli loco,al mifmo tiem-
po que era Abad Guernon , lo era 
también Geraldo ', y con Geraldo ¡o 
fué Bernardo. E l Padre Don Lucas 
de Acheri hablando de efte Monaf-
terio , d ize, cjue en el Catalogo de 
efte Monafterio halló muchos exem-
píos de eftos; y que efto rniímo fe 
obfervóen el celebérrimo Monafte-
rio de Cluni , E n el año de mil y dieE 
y nueve, fiendo Abad Godehardo 
del Monafterio Tegerfenfe en Ba-! 
b iera, tenían al mifmo tiempo fus 
vezes Eberardo, Pcr ingcro, y Vul-H 
cardo, 
-4.9 Halláfe, que efte mifmo t U 
¿i 
E>osAba. 
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tilo fe cbfcrvo en algunos Monafte-
rios de nueílra Efpaña. E l Maeftro 
Yepes aüegufa, que leyendo los pa-
peles del Monaftcrio de San Mi l lan, 
encontró diferentes Abades, que en 
vn miímo año fe nombraban con eñe 
titulo. Don Juan Briz en la Hifto-
ria de San Juan de la Peña eferivio, 
que eníu Monafterioavia a vn roif-
mo tiempo dos Abades, el vno lla-
mado Blaíio , y el otro Paterno Se-
gundo ^yambos fe hallaron juntos 
en el Concil io , que fe celebro en fu 
Monafterio año de mil y íefenta y ' 
dos. Y en otra ocafion fe defeobre, 
que lo fueron íí inario, y García, 
E l Maeftro Yepes, y Don Juan Br iz 
entendieron , que la cauía de hallar-
fe a vn miímo tiempo dos Abades 
en eftos Monafterios, confiftia 2 ca-
que el vno era eledo Ob i fpo ,y eí 
otro eleéfo por Abad. Dieron efta 
falida por no eftár en las noticias, 
que han facado a luz nueñros M o n -
ges de la Congregación de SanMau-
ro en Francia : pero el dia de oy ya 
no fe. puede dudar, que huvo Mo-;< 
nafterios , que tenian a vn mifmo 
tiempo dos Abades. Ademas que fe 
conoce en el mifmo Concil io deSan 
Juan de la Peña, que Blafio , y P a -
terno eran precifamente Abades, 
porque los diftinguc de los Gbifpos, 
Sancho, García, y Gómez, por eftas 
palabras : Rejiientt gloriofo Principe 
Ramiro jvna cum Venerabilibus Epif-
eopis jfcilicet SanBio , ^ i Garfia, y & 
GomefanOf Ó" Abbaíibus S.IoannisCoe-
nobijjfñlicet Velafcus, & Patérnus mi-
nar. E n aquel tiempo como huvo 
Obifpos, que tenian, ObifposCoaju-
tores, ó Coepifcopos , porque afsif-
tian al lado de los Principes, aun 
quando (alian a campaña , afsi creo, 
que los Abades nombraban Abades 
Coajutores, porque también anda-
ban en aísiftencia de los Reyes: y 
aísi difpondrian, que en vn Monaf-
terio huvieííe dos Abades, el vno 
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para afsiftir al lado de los Principes, 
y el otro para cuidar de la obfervan-
cia Regular: fino que fucile, que en 
los Monaftérios en donde avia dos 
Abades , avria Coleg ios, y el vn 
Abad fueííc del Monafterio , y el 
otro cuidaífe de la educación, que fe 
profeílaba en el Colegio. Muevo-
me á efte diícurfo, porque en las do-
naciones hechas a los Monafteriós 
mayores hal lo, que muchas vezes 
los intitulan Colegios •, como confia 
de las eferituras otorgadas a favor 
de los Monafteriós de S. Mi l lan, de 
Sahagun , de Santillana, y Cárdena. 
50 Aviendo vifto, queennuef-í 
tro Monafterio pudo aver en e l d i p 
curfo de catorze dias quatro Aba-
des, fin el recurfo deque aya error 
enlasfechas, y fin mover las dificul--
tádes > que fuelen excitar algunos 
Modernos, por no eñar en los efti-
los antiguos, digo i Que los Condes 
GarcfFernandez, y Doña Ava pro-
figuiendo en favorecer a los Mon-; 
ges deftaCafa,deterrainaron fenalar, 
y confirmar la jurifdicion, y térmi-
nos proprios , y comunes de nueftro 
Monafterio. Señalando los termi-r 
nos comunes, declaró , que el ter-i 
mino , que ay defde Caftrillo de e l 
Va l , como va por el camino, que 
fale del Barrio de Santa Eugenia , y, 
va por medio del Valle de Pegujo a ! 
de P i n i l l a , y de alli como camina 
derechamente a la V i l la de Moduba, 
a la íglefia de San Mart in a Valda-
guas, y a Moduba de laCuefta; y, 
de aquí tomando para Quintana* 
baxando a Cardenadixo , y dando 
lá buelta aCardeña-Ximeno j y deí-; 
de^aqui, cogiendo por la loma del 
rio Arlan^on , y baxando a la Vega 
hafta la Ciudad de Burgos, eran los 
términos de el Monafterio. Y dio 
facultad,que en los alcances de di -
chos Lugares pueda el Monafterio 
apacentar libremente fu ganado, 
darle de beber en las fuentes, lagu-
M m ñas. 
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ñas, y cauces; píantar arboles, rom- Garci Fernandez Conde en Caf-
pcr tierras por tar leña, fegaryef va, ti l la. 
V laborear las viñas con la miíma 52 Los mifmosfeñores Condes ffo0Baí,e-
juriídicion, que los dichos Lugares» en el dicho dia anexaron a efta Cafa Migu^5' 
D io también l icencia, para que el el Monañerio de San Miguel deVal- de vai, 
Monafterio pudiefle llevar fus car- buena del rio Pi fucrga, con todo uña-
ros , y guiar fus cavaílerias por la quanto le pertenecía ; y dieron fa-
parte , que le pareciere convenien- cuitad ,. para que en los términos de 
te, aunque fueíTe por dehelías, he- dicho Monafterio pudieííe ~el de 
redades, y viñas, aunque fucffe ne- Cárdena poblar Lugares íin la l i -
ceíTario romper vallados. miracion,que el CondcFernan Gon -
^1 Ademas de efte termino Go- ^alez pufo a nueftro Monafterio, 
munero fsñalóotro proprio, y pri- quando concedió la población de 
vat ivo, que es el que antiguamente San Miguel de X'avilla', y haze 1¡-
llamaban de foro , y coto , y es el bres a los pobladores de todogene-
que fe incluye defde el camino, qué ro dé tf ibuto, íi fe efaieraffen en ex-
váderechamente a lalgleíia deSan plicarfedevotos a D i o s , y al Apof-
Mamés; y defde efta Igleíía toman- tol S.Pedro,y promptos en executar ^ tfm-
do el camino , que va a las viñas de las ordenes del Abad de Cardeña*El d k . ^ ü 
Ca.rGedo,? y a los Lugares de Qwin- ' Maeftro Yepes dio á la eñampa efte 9. 
tana , y Cardeña-Ximerío •, y bol- prhúlegit), quefalio de ella con al-
viendoa tomar el camino de Claree- gunas erratas. La fecha es de onze 
d o , dar la buelta al camino del ar- de Julio del dicho año; y las firmas 
royo , que baxa del Valle de Pegu- fon las mifmas, que fe hallan en el 
)o; y por la otra parte del arroyo del privilegio antecedente. Efte M o -
Henar hafta la Serna deDoñaOísU nafterio de San Miguel eftaba maa 
cía; y de efta Serna b viviendo a to- cerca de Caf t ro-Xcr iz , que del Lu» 
mar el camino, que va aCaf t r i l lo ; y gar de Valbuena, y diftante de! L u -
de Caftrillo dando la buelta para gar de lueftrofa cien paííbs: fué igle-
nueftro Monafterio. Firmaron efta fia Parroquial del Lugar , que oy 
eferitura el Conde Garci Fernandez, efta defpoblado , y el Monafterio 
poniendo por figno vna Cruz, é im- efta reducido a vna pobre Ermita, 
primiendo el fello con la efigie de En efte Monafterio eftuvo fepulta-
vn Gaftillo , y fobre él vna C r u z ; y do Don Ramiro , hijo del Rey Don 
la Condefa Doña Ava. Confirma- Aloníb el Magno , que como dixi-
ron efta demarcación de términos mos, tuvo voz de Rey. Fueron traf-
Sancho, y Gonza lo , hijos de los ladados fus hueflbs a nueftro Monaf-
Condes; Doña Froni lde, hermana terio de Cárdena, 
del Conde; y los Obifpos Martino, ^3 N o podra dexar de caufar 
y Fronimio; y los cinco Abades G u - algún reparo, hallar, que los feñores 
defteo (en vna eferitura de efte mif. Condes Garci Fernandez, y Doña 
mo año hal lo, que Gudefteo firma, A v a , en vn tmTmo dia ayañ-moftra-
Gudefieus gratia Dei Epi/copus ) San- do tanta devoción a nueftro Monaf- fRjj» 
cho,Sebaft iano,Eftefano, Alber- terio. Dilcurro , que la caufa fué, %r 
t o , y otros Cavalleros, gue fe nom- que en el dia onze de Julio fe cela, 
braronencl privilegio antecedente, braba en nueftra Efpaña con gran 
Es la fecha de onze de Julio del año folemnidad, y grande regozijo, la 
de novecientos y íetenta y dos, rey- Fiefta del Patriarca San Benito , por 
naado en León Don Ramiro , y no poderla celebrar en Quardma 
con 
'CAPITUL 
.con la alegría, que pedia la devo-
ción , que los Efpañoles tenian al 
Santo: comoconfta de los Brevia- -
ríos antiguos de la Santa Iglefía de 
Burgos, de la dePalencia,y de otras 
Ytp.i*<*-1 Iglefías Cathedrales. Veafe a el M , 
"^ \ % Yepes.El Códice Gótico de las Ora-
ciones, que íe confervan en nuef-
tro Archivo de Cárdena, no haze 
mención de la fíefta de San Benito, 
que aora celebramos en Mar^o , y la 
fenala en Julio. E l Breviario mas 
antiguo de Cárdena, aunque es mas 
moderno , que el dicho Códice, ya 
pone la fíefta de S.Benito dcMar^o, 
pero con poca íblemnidad ; mas en 
Julio la pone como fíefta muy prin-
cipal. E l S. Patriarca en el dia onze 
de Julio para los devotos fe ha ex-
plicado muy milagrofo, y para los 
que no obfervaban fu fíefta, como 
era razón, fe ha moftrado terrible: 
y afsi llamaban dicha fíefta de Julio 
el día de San Benito el Reboltofo, 
y el Metuendo: y aun oy le dan cfte 
titulo en algunas Provincias. E n 
efta fupoíkion podemos creer, que 
los feñores Condes devotos á San 
Benito vinieron a celebrar en nuef-
tro Monaftcrio la fíefta del Santo: 
y afsi quiíieron en íu dia explicarfe 
tan benévolos a nueftroMonafterio. 
Dexanfe ewender las razones, por-
que nueftr os antiguos veneraban, y 
explicaban tanta devoción a SanBe-
nito: confiderabanlccomoPadr? de 
fus Obi fpos, de fus Guras , de fus 
Maeftros, y Predicadores: y que fu 
Religión mantenia fobre fus ombros 
la Iglefía de Efpaña. Si alguno hizie-
rc ju iz io, que excedo en eferivir 
cfto , fuplico , que mueftre eferitu-
ra antigua , que diga, que avia otros 
Monafterios, y otras Efcuelas, que 
las que avia en los Monafterios Bc -
nedi£linos. 
54 Lopello Presbytero, natu-
ral de Quintana Seca , hizo tefta-
mento de toda fu hazienda ákvo r 
X 
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del Abad Don Sebaftían , y deí 
Monafterio de Cárdena en vein-
te y dos de Enero de novecientos y 
fetenta y tres, reynando en León 
Don Ramiro, y el Conde Garci 
Fernandez en Caftilla.Galindo Pref* 
by tero en trece de Febrero de dicho >( 
año hizo proFefsion en el Monafte-
rio de San Pedro de Bribiefca, con 
fubórdinacioa al Abad Don Sebaf-
t ian, que governaba el Monaftcrio 
de Cárdena. 
55 Fortunato, y fu muger M a -
ría , con fu hijo Juan, dixeron, que 
entregaban fus almas, y cuerpos en 
manos del Abad Don Sebaftian, y 
renunciaron todos fus bienes a favor 
del Monafterio de Cárdena. En ha-
zcr renuncia en vida Fortunato , y 
Maria eftando cafados, fe conoce, 
que aun los queeftaban ligados con 
el vinculo del matrimonio, fe dona-
ban a los Monafterios , y parece, 
que con obligación de que los ali-
mentaffe el Monafterio , como cía- Mttfák 
ramente fe conocerá por otra dona- ^ £™í' 
c i o n , que pondremos adelante. E l fn'ibfirtu 
Padre Don Juan de Mav i l l on , ha- «'«jMMií 
blando de los Donados, y ofrecí- *m-l% 
dos á los Monafterios ? á díftín» 
cion de los Converfos , que in-
troduxo San JuanGualberto en fu 
Congregación de Vallevmbrofa,que 
aora llamamos Fray les Legos, dize^ 
que los Donados no hazian profef-
í i on , fino que Tolo fe diferenciaban 
en alguna cofa del habito de los Se-; 
glares', que alargaban íus bienes pa-i 
ra elvfodclMonafteriojyquc efta-
ban obedientes en todo a los Supc-
riorcs,teniendovnMaeftro particu-
lar ,Gue los dirísieíTc : el que defeare ^ " f i 1 / 
noticia mas extenía, acuda alGloíla- er «bUtK 
rio de Dufrefne.Y añade el P. MavU 
Uon, q aunque no hazian profefsion, 
no podían cafarfe. Puede fer, que 
Fortunato, y Mar ia , vezinos de Ví-
llagon^alo de Pedernales, al hazer 
efta renuncia, y entrega de fus per-
Mm % fo. 
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íonas, fe apartaíTen, y hlzieííen que ríos, y que fe hazlan con el animo 
parf.t.títm 
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fu hijo Juan fe entraííe Religiofo. 
Ademas de la fubordinacion , con 
que algunas, períonas devotas fe en-
tregaban a ios Monafterios , avia 
otro genero de hermandad ; por la 
qu.il,aunque las tales perfonas no 
pertenecían al grado de Monges,de 
Converfos , y Donados, fe intitula-
ban Familiares aporque fe tenian 
como dependientes de la familia de 
los Monges. E l Rey Don Alonfo, 
tratando en las Partidas de eftas per-
fonas afeitas a los Monafterios^ize» 
que femejames Familiares, ó Cofra-
des , aunque vivian en fus proprias 
cafas, y poffeían fus haziendasjtraian 
vna feftal del habito de la Religipn^ 
ó Monaftcrio de donde eran Fami-
liares. Efta familiaridad coníiítía en 
que los Monges , en correfpondenj 
cia delalimofnajque avian recibido, 
los hazian participantes de las ora-
ciones , de los fufragios, y raortifí-
cacionqs religioías. En. el Clauftro 
del Monaííerio de Silos fe lee.en vna 
lapida efte Epitafio : Idibus lunij 
obierunt Familiares mf i f i Michael, é* 
vxor eim Domenga ds Spinofa* Fiat 
Anniverfar'mm pro eis in albis.. E n 
treze de Junio (dize) murieron M i -
guel , y fu muger Domenga, ve-
zinos de Efpinoía, nueftros Familia-
res. Cclebrefe con Alvas por ellos 
vn Aniverfario. Orderico Vital d i -
ze, que todos los Soldados de Main-
lia pidieron con todo esfuerzo h 
hermandad de los Monges, afsi pa-
ra lograr en la muerte el beneficia 
de los fufragios , como para confe-
guirenvidapor medió de fus ora-
ciones la refíñencia , y triunfo del 
exercito infernal: Fratres eorumy vs 
Monachali prece deemonutn cuneo for-
tifás exiftere valeant , fideliter eJfeSii 
funt. Eftoy perfuadido, que eftofe 
eñilo mucho en nuelíra Patr ia, íe-
gun colegimos de las limoíhasMili-
tares, que fe ofrecían a los Monaík? 
m S.f .z. 
de que triunfalle la Fe Catholica de 
la Seda Mahometana. Efta herman-
dad , no lolo la folicitaban los Sol-
dados , y Señores, fino también los 
Reyes, como confia de vna eferi-
rura , que dio a la eflampa el P .Mo- $mi An, 
reí. Adelante trataremos de la her-
mandad, que fe hazia entre diferen-
tes Monafterios. 
56 Diego Presbytero dio al 
Abad Don Sebaftian tres vinas en 
Quintana Seca, para provecho de fu 
alma: y explica, que las goze el M o -
nafterio defpues de fu muerte. Es 
la fecha de fíete de Julio del año de 
novecientos y fetenta y quatro, rey-
nando Don Ramiro en León , y el 
Conde Garci Fernandez en Caílilla» 
Efta es la vltima memoria , que fe 
halla del Abad Don Sebaftian. E l 
P . Argaiz fe perfuadió, que nueftro 
Abad D.Sebaftian fuéObifpo de Sa-
lamanca.GilGon^alez hizo juizio de 
que Don Sebaftian , Obifpo de Sa-
lanunca,fué Monge de San Mi l lan. 
C A P I T U L O X . 
L O S A B A D E S D . G J ^ C I J , 
íDon Félix, (Don Gome^ 3 primeros 
de tftz nombre. ÍDon Cipriano Ter~ 
cero, y Don Vela feo ¡ y mtictas 
del tf^ey (Don ^ a m l m 
Tercer®, 
F 57 T " 1 N D o n Sebaftian, y ea Don García, hallamos, 
que concurrieron ea 
vn mifmo tiempo en fer Abades de 
Cárdena. Dexamos v i no , que en 
fíete de Julio de fetenta y quatro 
era Abad Don Sebaftian; y en vein« 
te y feis de Junio del miímo año 
CiprianoPresbytero hizo profeísion 
en manos del Abad Don García, 
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mfterlo de Cárdena. Y^ f taes lav l -
tima memoria,que íe halla üe elle 
A b a d , ni fe haze mención de otro 
en el eípacio de feis años, aunque 
íe hallan diferentes eferituras de al-
gunos empleos, que Velafco, inti-
tulándole Monge de Cárdena , hizo 
en las Salinas de Poza. Con mas 
fundamento , que fe dixo de Don 
Sebaftian, podemos dezir, que el 
Abad Don García afcendió á la 
dignidad de Obifpo : porque por el 
miímo tiempo en que falta íu me-
moria , fe encuentra, que Don Gar-
cía , intitulándole Obifpo Burgenfe, 
firmó los Privilegios, que el Conde 
Garci Fernandez concedió a Fernán 
Mentalez , Cavailcro iluftre de la 
Ciudad de Burgos, y Poblador de 
los Lugares de Melgar de YuíTo , y 
de Suííb , y de otros en las riberas 
del rio Piíuerga. Efte Obifpo es el 
primero, que íe lee en eferitura au-
tentica , firmando Obifpo Burgenfe. 
Adelante veremos las razones, que 
ay para creer , que los primeros 
Obifpos Burgenfes tuvieron fu Silla 
en Cárdena. 
5 8 Sucedió al Abad .Don Gar-
da Primero Don Félix, en cuyas 
manos Muño Presbytero, natural 
de Samedél, hizo entrega de fu per-
íona, y bienes al Monafterío de 
Cárdena. Entre otras alhajas, que 
traxo al Monafterío , fueron dos l i -
bros : elvno , que contenia las An -
trphonas •, y el o t ro, intitulado de 
las Ordenes, que feria como el que 
hemos citado del Monafterío de 
Silos. Es la fecha de catorce deNo* 
yiémbre del año de novecientos y 
ochenta, reynando Don Ramiro en 
L e ó n , y en Caftilla el Conde Garci 
Fernandez. De primero de Enero 
de dicho año Rodrigo, Diego, Te -
refa , y Argilo , todos quatm con el 
patronímico de Ordoñez, hizieroa 
donación de vna hazienda á Vita 
Zit iz en el Lugar del Moral j en el 
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territorio de Falencia del Conde, 
que cftáenla ribera del rio Arlan-
£on. Efta eferitura ¡10 íeñala Con-
de, ni Rey ; y la firmaron tres Obif-
pos, Pelagio ,X:imeno, y Bernaldo, 
Hailafe efta eferitura en nueftro Ar-
chivo ; y colijo de ella, que por eftc 
tiempo no eftaba fundada, ó reedi-
ficado el Monafterío de San Salva-
dor del Moral,porque no haze men-
ción de é l , aunque fenala el termi-
no , donde oy tiene fu aísiento. 
59 D iegoXimeno, vezino de 
Poza , donandoíe a la hermandad 
de Cárdena, hizo pi'efelsion en ma-
nos del Abad Don Félix, por eftas 
palabras : Tune quidem prafundíor 
anima celat, quando indifolubili vincu-
lo munificentU operanti con/lringitar, 
Ó" votiva obUtionuíla penitus dífers' 
tione revocátur. Idcirco ego Didaco 
Scemenoz donare me vejirafraternitati 
profiteor tibi Patri meo Domino Felicis 
Ahbit cum omni congerie facra^ qui funt 
fub diSiione tua, & milhant Deo in St 
Coenvbio , quie vocitant Caradigna, 
Dize en efta profefsion de Latín an-
tiguo , q^e ofrece al Monafterío 
quínze hombres cafados (efto es, 
quínze Colonos , que vivían en fus 
Caferías) y la tercera parte de hazer 
falenel pozo de Rubio con quatro 
Sernas. Es la fecha de primero de 
Díziembre delaño de novecientos 
y ochenta y vno. Confirmaron la 
profesión, y la donación Pedro , y 
Marlino,Obifpos; y Pafcafio, y Me-
me , Abades. Antiguamente en las 
Caferías, que los feñores avian fun-
dado en fus heredades, ponían per-
fonas de eftado fetvi l , y pagaban 
al Señor cierta renta, y feudo anua!? 
que llamaban infurcion. Otras per-
fonas, fiendo libres, folian fundas 
algunas caías en territorio ageno, 
y también pagaban algún tributo. 
60 E n el miímo día , y años 
Argi lo Abadefa 5 con fus hermanas-
pñcca? y Todildá Converías, y á ín 
17% 
hermano Valerio , 
al Abad Don Félix, y a. la obfervan-
cia de nueftro Monaflerio , que lla-
mó Cara íimulque digna , anexó la 
Jglefia deSanCibrian con quantas 
poffefsiones tenian en At i l io , Lugar 
defpoblado , y de donde Cardeña-
dixo tomó el fobrenombrc de Cár-
dena de Ati l io. 
61 Los Condes Garci Fernan-
dez , y la CondefaDoña A v a , no 
olvidandofe de favorecer a nueftro 
Monaflerio,ofrecieron dos Tiendas, 
que tenian en la Ciudad de Burgos. 
E n eña donación parece, que ios 
fenores Condes explicaron, que era 
fu voluntad, que íus cuerpos fueíTen 
fepultados en eñe Monafterio : pues 
dizen : Ekgimüí , vt traderemm nos 
in domum Apojlolorum Petrí, Ó* Pauli, 
heum voeitatumCara maximeque dig-
na y videlicet ibidem Domno Felicis Ab~ 
hati, regente cohors alma, in primis 
eorpora propria. Es la fecha de vein-
te y quatro de Febrero de ochenta 
y dos , reynando en León Don R a . 
mi ro , y en Gaftilla el Conde Garci 
Fernandez. 
6 i L a Infanta Doña Fronilde, 
hermana del Conde Garci Fernan-
dez , aviendo comprado al Monaf-
terio vna viña en Cabía, en el ter-
mino de Valdejunquera por precio 
de cien fueldos, la bolvió a ofrecer 
al Monafterio , para que hizieífen 
fufragios por fu marido el Conde 
Gonzalo Fernandez, y fu hijo San-
cho. Es la fecha de feis de Febrero 
de ochenta y quatro, reynando Don 
Ramiro en León, y el Conde Garci 
Fernandez en Cani l la. Firmó Do-
ña Froni lde, diz iendo, que con fu 
propria mano imprimió el figno, 
que era vn Canil lo , y fobre él vna 
C r u z , como era el de fu hermano el 
Conde Garci Fernandez. Confirmo 
entre otros Cavalleros AíTur Fernan-
dez. Fué muy devota efta Señora 
(como hemos vifto] de nueftro Mo» 
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fubbrdinandofe nafterio, y duró fu devociónp6r tos 
da la v ida: y afsi difpuío , que fu 
cuerpo eftuvieííe eíperando el dia 
de la Rdurreccion en efte Santua-
r io. Tiene fu fepulcro en el Cruce-
ro de nueftra Iglefia, con la divifa 
de vnCaft i l loen campo colorado. 
Algunos equivocados con el nom-
bre , eftan en juizio , que nueftra 
Doña Fronilde efta fepultada en la 
Iglefia Colegiata de Santa Juliana 
de la V i l la de Santillana: y aun la 
perfona , que embió las noticias de 
dicha Iglefia a G i l González Davi la, 
entendió , que Doña Fronilde y y 
Doña Bizeta fueron las Fundadoras 
de el Monafterio de Santa Juliana. 
E n vno , y otro fe padeció manifief-
to engaño: porque Doña Fronilde, 
bienhechora de la Iglefia de Santi-
llana , fegun confta de las donacio-
nes , que hizo a los Monges, fué 
muger de Alvaro Alvarez, y nieta 
del Conde Rodano,y de Doña G o n -
t roda, y hermana de Doña Tercfa. 
Todo efto diferencia la bienhechon 
ra de Santillana de Doña Fronilde, 
hija del Conde Fernán González, y. 
nieta de Gonzalo Nuñez, y de Do -
ña Nuña, y del Rey Don Sancho Se-
gundo de Navarra, y de Doña Vrra-í 
ca Galindcr. y no fe halla, que nuef-
tra Doña Fronilde tuvieííe hermana 
con nombre de Terefa : y quando 
efta Señora eftaba cafada con d 
Conde Gonzalo Fernandez, la otra 
expl ica, que eftaba cafada con A!r 
varo Alvarez. También confta d£ 
vna Bula de Martino V . que el M o -
nafterio de Santillana fué edificado 
por el Rey Don A lon fo , que feria el 
Pr imero, 6 el Segundo: porque ea 
el figlo de ochocientos, antes que 
cntrafle a reynar el Rey D o n A lon-
fo el Tercero, fe halla memoria de 
dicho Monafterio, fiendo fu primer 
Abad Don Alvaro. 
63 E l Conde Garci Fernandez9 
y laGondefa Doña A v a , haziendo 
men* 
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mención de l a Ley de los Godos, 
fobre que ninguno puede anular las 
donaciones hechas a las Iglefias: 
Magnas efi titulas donationis, in qua 
ncmopvtejl attum hrgitatis inrampert, 
peque for is legem proijcere ^ fam ¡(x 
cmit Qothortim, ofrecieron al Abad 
Monafte- Cypriano, y al Colegio de los M o n -
r¡o ¿e S. ges ¿e Cárdena, Cdlíegis Monacha-
l ^ j L ríim > e^  Monafterio de San Jufto , y 
Pañor de la Vi l la de P o z a , con vn 
Mauretano (efto es, vn Moro Efcla-
vo) y juntamente la Aldea delCaf-
tillo de Poza con quinze vaííalios, 
con quantas heredades, y Villas te-
nían. La fecha efta de calidad , que 
no fe puede hazer juizio de ella.Lue-
go que eíle Monafterio fué vnido á 
Cárdena , fué puefto por Prelado 
del Don Velafco. E l día de oy no 
ay masmemoriade efte Monafterio 
de San Jufto , y Paftor de Poza, que 
la del í i t io , y en él ponen vnaCruz, 
para hazer alli vna conmemoración 
a, los Santos, quando pafla la Pro^ 
cefsion de las Letanías. Por efta tniC 
ma donación me confirmo, que en 
Gardeña avía dos x\bades:el vno, 
que era del Coleg io , y era efte Don 
Cypriano •, y el otro era Don Félix, 
y era Abad del Monafterio, L a me-
moria défte Don Félix pafla muchos 
años adelante, como veremos. 
r v ^ r i . 64 Qaedó Don Ramiro, quan-
»titee- do - murió Don Sancho.fu padre, de 
edad de cinco años •, y governaron 
el Reyno durante la minoridad,Do-
ña Terefa fu madre , y fu tía Doña 
E l v i ra. Señor as de gran virtud , y 
prudencia. Reconociendo eflasSc-
ñorasel eftado del Reyno de León, 
foliciraron renovar las treguas con 
el Rey de Cordova , y bolvieron a 
inftar , que concedieíTe el Cuerpo 
del gloriofo Martyr San Pelagio, y 
en todo vino el Moro . A los dos 
años, que Don Ramiro tenia la C o -
rona , aporto a Galicia vna Armada 
de Normandos, que deftruyeron la 
w. 
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tierra por cfpacio de dos años , y 
mataron a Sifenando Obifpo de San-
tiago , que procuró defender la tier-
r a , acafo por aver entrado con cf-
pada en mano en el dormitorio don-
de eftaba recogido San Rofendo coíi 
los Canónigos de la dicha Iglefia. 
A l tercer año difponiendoíc los Nor-
mandos para bolverfe a fu tierra» 
fueron muertos con fu R e y , llamado 
Gunderedo , y los Navios fueron 
quemados por el Conde G o n p l o 
Sánchez. Por>efte tiempo los iVío-
ros hizieron guerra contra Cani l la, 
como veremos, quando íe trate del 
Conde Garci Fernandez. P o n R a -
miro , poco advertido de la pruden-
cia, .neceífaria, para governar los 
hombres, por aver buelto las efpal-
das a los buenos confejos de la Rey-
na fu madre, y de fu tía Doña E l v i -
ra , y dexandofe llevar de los alha-
gos de fu efpofa Doña Vrraca, defa-¡ 
zono de modo a los Condes de G a -
licia con acciones, y palabras, que 
nombraron por fu Rey a DonBer -
mudo , hijo del Rey Don Ordoño 
el Tercero, y le puíicron la Corona 
en la Ciudad de Santiago en quinze 
de Odubre del año de novecientos 
y ochenta y dos. Noticiofo D o n 
Ramiro de la aclamación, determi-; 
no paitar a Galicia con fu exercito.. 
N o fe defeuido Don Bermudo ett 
juntar gente, y con ella fe moftro 
tan valerofo , que prefentó la batalla 
a Don Ramiro en Pórtela de Arenas, 
cerca del Vier to. Pelearon los dos 
exercitos con tanto animo, que por 
ninguna de las partes fe pudo reco-
nocer la victoria. Perfeveraron en 
hazerfe daño vnos a otros por cfpa-
cio dedos años. Por vltimo canfa-
dos, y defgaftados ,fe huvieron de 
retirar: y Don Ramiro aviendo buel-
to a León, le cogió la enfermedad 
de la muerte,aviendo reynado de 
quinze a diez y feis años. E l Chro-
nicon de Cárdena dize: Do» Ramiroy 
i So 
nir:o de cinco años^  fué aleado Rey > e 
rcgnb xxv.ííriw^tiene vn diez de mas) 
ejli fizo aducir di Cordova el Cuerpo 
-de Sant Pelayo , i metiólo en León en el 
Monajierio de San Juan. Sampiro di-
zc , qu'e !a muger del Rey Don Ra-
niiro íe llamó Doña Vrraca. E n vna 
eícrirura de venta , que eña en el 
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mudo, y en Cafli l la el Conde Garci 
Fernandez. Imprimió Doña Julia-
na con fu propria mano el felio, que 
era vn Canil lo con vna Cruz en el 
frontis. Confirmaron efta donación 
el Conde Garci Fernandez, y los 
tres Obifpos Gudeñeo 5 Martino , y 
Ñuño ; y los tres Abades Eftevan, 
Archivo de Sahagun de diez y ocho Arioifo , y Mart ino; y los Cavalle-
cie Oiíbbre del año de novecientos ros Gonzalo Guílios, é Izan, intitu-
y ochenta , fe d i ze , que reynaba landofeAlférez á ú K t y , Izan Alfie-
Don Ramiro con fu muger la Reyna rez Rex. 
Doña Sancha. Efla eferitura es vna 
venta, en que Tarafia ConfeíTa ven-
dió vna herencia á Adofinda Re l i -
giofa.Firmaron la eferitura losMon-
ges de Sahagun, Adulfo Primiclerí-
go , Valerio Presbytero, y Primicle-
r ígo , Munio Presbytero, y Mayor-
domo. 
65 Bolviendo a hazer mención 
de nuefíro Abad Don Félix , digo: 
Que ay algunas eícrituras, en que 
algunos devotos explican algunos 
favores, que hizieron a nueftro M o -
nafterio , por refpefto fuyo. E n 
67 Munio Romaniz con fu mu-
ger Fronilde ofrecen al Abad Go¿ 
mez, y al Monafterio de Cardeñaj 
para fuftento de los Monges, que 
viven en é l , y de todos los que á él 
SLCüáleten ,vel cunélcrum ibidem ad-
^íw/Vwí/ííw, la quinta parte del oro, 
de la plata , y de la ropa, que tenían 
en los Lugares de Vi l lalvüla, y de 
Arabuzo ;y la quinta parre-de ics 
Co lonos , con las heredades, tierras, 
viñas, huertos, molinos , prados, y 
deheífas, que tenian en Sorregans, 
en T o f l a , en Comparata ,en Pam-
diez y nueve de Agoílo de el año pliega, y enCaflr i l lodel Va l . Es la 
de novecientos y ochenta y ocho^ epocha de nueve de Abr i l del año de 
Ariolfb hizo profefsion en manos 
del Abad Don Félix , haziendo re-
nuncia de todo íu patrimonio a fa-
vor del Monafterio. Otra eferitura 
ay de cftc mifmo año ; y fin feñalar 
R e y , folo dize , que Garci Fernán 
novecientos y noventa y tres , rey-
nando en León Don Bermudo, y en 
Caílilla el Conde Garci Fernandez. 
Fie viílo muchas donaciones hechas 
á los Monafterios, en que los bien-
hechores expreífan , que las hazen 
dez era el defenfor del Condado de para fuftento de los Monges, que 
Caf t i l la^ íW/í Garfea Fernandez Caf- viven en ellos, y de los eftraños, que 
teílanenfís defenfor, 
66 Doña Juliana donandofe a 
l a Iglefia de San Toreado , que era 
el Monafterio, que eftaba cerca de 
Burgos ,en manps de Julián Presby-
tero , ofreció la mitad de la hazicn-
d a , que tenia en Tamaron , y toda 
la que tenia en Caftilla. Y advierte, 
que efta hazienda fe entregue al M o -
nafterio de Cárdena, y al Abad Don 
Félix. Es la data de nueve de Abr i l 
del año de novecientos y noventa 
y dos, reynando en León D o n Ber-
vinieren a vivir á ellos. Entiendo, 
que hazian efta exprefsion, para que 
los Abades conocieífen, que tenian 
obligación de recibir á los Monges 
Mozárabes, que perfeguidos de los 
Moros , íc retiraban a ios Dominios 
Chriftianos. 
68 De los días veinte y feís de 
Noviembre, y de veinte y tres de 
Diziembre de dicho año, ay dos eí-
crituras , que dizen , que Velafco 
Abad de Cárdena hizo vnos em-
pleos en el Lugar de Valderrama-. 
Eílc 
tTAPlTULÓ 
Eñe Abad fué Prelado del Monaíl 
terio de San j ufto, y Paftor de Poza. 
Ñuño Recarediz, y fu muger Ofsicia 
fe hizieron familiares del Monafte-, 
rio de Cárdena, y dieron la quinta 
parte de toda fu hazíenda, y vna 
Serna en el Caftillo de Poza. Efta 
efcritura no explica, quien era Abad 
de efta Gafa. Es la data de veinte y 
nueve de Septiembre del año de no* 
vecientos y noventa y quatro i rey» 
aando Don Bermudo en Leün, y el 
Conde Garci Fernández en Caíli-!' 
lia. Confirmó efta efcritura Ve!afeo 
Obifpo, Velafms gratia Dei Éptfcopus, 
Píeíumó,que eñe Obifpo fuénuef-
tro Abad Velafco, fegürt dan a en^ 
^tender las circunftancias del tiempo^ 
de el nombre > y de no nombrarfe 
Abad en la efcritura; y de ebríftar, 
como veremos adelante , que chuvo 
Obifpos, quetenian fu Silla én efta 
Cafa. Leeníe también las firmas del 
pbiípo Velafco en la domara, qué 
hizo el Conde Don Sancho Garcia 
del territorio deOña año de mil y 
dos •, y en el privilegio de dotación 
del Moaañerio de Ona año de mil 
y onze. 
69 Hafta el ano de novecientos 
y noventa y nueve no fe halla memo» 
ria de Abad de Cárdena, ni donación 
hecha a favor de efta Cafa. En efte 
año Miércoles veinte y dos dé No--
viembre Miguel Presbytero hizo teC-
tamenro a favor de nueftro Monas-
terio j encargando al Abad Don Fe^ -
l i x , que quando Dios le faCare de 
efta vida, procure, que fu cuerpo 
fea fepultado en el Cimenterio , en 
donde fon fepultados los Monges. 
Dizc efta efcritura, que reynaba en 
León Don Alonfo , y Don Sancho 
Garda, que era Conde en Caftilla. 
Entendiendo, que Don Félix, con 
quien habla Miguel Presbytero, es 
el mifmo, que entró a fer Abad de 
Cárdena año de novecientos y oché-
ta , fue Prelado diez y nueve años^ 
D E Z I M O . rt8il 
y que tuvo por Abades Coaju-
toresa Don Gómez, y aDonVe^ 
lafco. 
C A P I T U L O X L 
finemos mi, conm 
, Garci Fernandex,,y d ca/amkn-
to, que celebro con Doña 
tinque no huviefa to^ 
mado la pluma con 
otro intento , que el 
de eferívir laHiftoria del Monafte* 
rio de Cárdena, tenia obligación dé 
darqueüta de los íuceíToa de Garci 
Fernandez, fegundo Conde proprie¿i 
tario de Caftilla -.porque no folo ef* 
ta honrando a nueftro Monañerio 
con íu fépulcro, fino porque tara^ 
bien nueftros Monges le han vene^ 
rado, y veneran por fegundo Ree-
dificador dé la fegunda ruina, que 
los Moros hizieron en efta Cafa: co-i 
mo hemos vifto en los fingulares ben 
neficios, que hizo a efte fu Conven-
to. Pero como mi intento es facar 
a luz lo memorable de nueftro Ar^ 
chivo, por lo que puede fervir a la 
Hiftoria General de Efpaña , referi-
ré de propoíito los fuceftbs de nuef-; 
tro Conde. Harto dificultofo es^o-' 
mo dixo Ambrofio de Morales, po-
ner por orden las cofas del Conde 
Garci Fernandez , por no hallarfe fu 
Hiftoria en otro Autor, que en la 
General del Rey Don Alonío, y efta 
eftar llena, y mezclada de muchas 
patrañas: y porque las copias de los 
Anales Compoftelanos, y Complu-; 
tenfes , no concuerdan en feñalar 
los años , en que Alman^or hizo 
guerra aCaftilla,governandola nuef-
tro Conde. En quanto alcan^are'^  
y pudiere , procuraré poner en or-
den, y con claridad los fuceíTos del 
Conde Garci Fernandez. 
%%£ LIBRO QUARTO; 
N o nos coníh el año,en que ñora no íahó tan recatada como pe^ 71 
nació Garcl Fernandez : pero pode-
mos conjeturar) que lu nacimiento, 
fué por los años de novecientos y 
veinte: p'orque fu firma íe comienza 
a leer defde el año de novecientos y 
veinte y nueve, como confia de vna 
donación otorgada por fu Abuela 
Muñía Dona , y proíigue en leeffe 
en los Inos de adelante. Suecedió 
el Conde Garcl Fernandez a fu pa-
dre en el Eíkdo de Caftilla', 6 por-
que fus hermanos Gonza lo , y $^1-
d io , íi fueron mayores, murieron 
antes; ó por advertir el Conde Fer-
nán González, que convenía, que 
f\x hijo Garcia le fuccedieífe en la 
Soberanía cleCaftüla , que dexaba 
en fajas, fatisfecho de que ninguno 
mejor podria defender de los M o * 
r o s , y de los Reyes de León la Re? 
_garia del Condado. N o fe halla la 
íirma de nueftro Conde en las do-
naciones del padre tantas vezes co-
•mo la de los hermanos; indicio , de bien dífpuefto, y hermofo, entre los 
que Fernán González le aplicó al pobres, que iban a comer al portal 
exercicio de las armas, por verle de de fu cafa. Dióla noticia,como acu-: 
efpiritu mas briofo , y de corazón 
•mas valiente. 
7z Cerca del cafamíento, ó ca-* 
famientos del Conde Garci Fernan-
dez ,delpsnombres de las mugeres, 
y de fus muertes deígraciadas , íe 
vrdieron novelas de tan mala trama. 
dia fu nobleza : porque al paliar por 
Burgos otro Cavallero de fu nación) 
con gran liviandad dio con él la 
buelta.para Francia en el año íegun-
do del Rey Don Ramiro. E l Conde 
Garcí Fernandez , que a la íazon 
avia eftado enfermo , luego que fu-
po la facilidad de Argentina j indig-
nado deí defacato , fe pufo en cami-
no en habito de pobre Romero , lle^ 
Vando íolo en fu compañía a vn Ef-. 
cudero, para que le ayudaíTe a ven-í 
gar la injuria. 
73 Avíendo llegado el Conde 
Garci Fernandez a tierra de Franciaj 
informado de la Cafa del Cavallero, 
que avía llevado a Argentina, llego 
entre otros pobres a pedir limofna 
a la puerta. Vna hija del tal Cava-
llero , malcontenta deí tratamiento 
de la madrañra Argent ina, defeu^ 
brío fu pechó a vna criada , y la en¿: 
cargó, que la bufeafíe efpoío noble^ 
día vn pobre muy mal veftido : pero 
que aunque íba en aquel trage, era 
gran Cavallero , y de muy buen ta-: 
He , y que tenia hermofíísimas ma-: 
nos. Logró Sancha (que afsi fe lia-; 
maba la hija del Cavallero) hablar 
con Garci Fernandez, á quien co-
que no hiziera cafo de ellas, fino munlcóquanto le paííaba con fuma-
fuera proprio de mi aífumpto el im- draííra , y fe convinieron los dos en 
pugnarlas, y defvanecer tanta falfe- matar al padre de la doncella , y a 
dad , como inventaron los ociofos. la madraíbra Argentina. Para el efec~ 
L a Hiíloria General , que es la que to difpufo Sancha poner a Garc i 
trata eftos quentos, dize : Que paf- Fernandez muy bien armado deba-
fando por la Ciudad de Burgos en xodel lecho, y que ella confeguiria 
romería, a Santiago vn Conde Fran. dormir juntamente con fus padres, 
ees con fu muger, llevaba en fu com-
pañía vna hija de íingular hermofu-
ra , Ihtmada Argentina. E l Conde 
Garci Fernandez aficionado de fu 
belleza ,1a pidió por efpofa a los pa-
dres. Celebrado el matrimonio, vi-
para degollarlos aquella noche, co -
mo los degollaron. Executada la 
acción , el Conde Garci Fernandez 
dio la buelta para Caftilla, trayendo 
configo á Doña Sancha. Añade la 
mifma Hiftor ia, que para hazer efta 
viócon Argendiu feisaños. Efta Se- jornada a Francia, Garci Fernandez 
de-
^ A P I T U L 
Sexo por Govemadores del Conda-
do á G i l Pérez de Barb¿dillo, y Fer» 
nan Ferez. Noticiofos los Moros 
de la aufencia del Conde Garci Fer-
nandez , determinaron entrar con 
fuscorrerias hafta Burgos: deftruyc» 
ron el Monafterio de Cárdena, y 
martyrizaron trecientos Monges. 
74 Para acabar de vna vez con 
los quentos de la rauger del Conde 
Garci Fernandez, madre del C o n -
de Don Sancho, adelantaré aqui lo 
que fe refiere de fu muerte violenta» 
A los principios, dize la miímaHif* 
toria General , que Doña Sancha, 
madre de Don Sancho, eñinoó mu» 
d i o a fu marido, y que fe empleaba 
en buenas obras : pero deípues le 
aborreció , y juntamente a fu hijo 
D o n Sancho de m o d o , que avien-
do quedado v iuda, fe aficiono de 
vn M o r o : trato de matar afuhijo^ 
para levantarfe con el Eftado de 
Caftilla. Paraexecutar latráycion, 
preparó vna bebida cóh el zumo de 
yervas venenofas. Av i fadoD. San-
cho de la t raycíon, con el difsimulo 
<3e refpeto obligó a la madre,que 
bebieííe primero: con que inñanta-
neaméte murió DofuM.ioña(aísi l la-
ma a la que antes daba el nombre de 
Sancha.) Pefarofo DonSapcho dé la 
crueldad, que avia executado con 
fu madre , para fatisfacer al pecado, 
edificó el Monafterio de Oña, dán-
dole eñe nombre por íefpeáto del 
nombre de fu madre. Efte fegundo 
qucnto tiene roas valedores, por ha-
llarfe efcrito en laHiftoria dePAr-
^obifpo Don Rodr igo ; y aver dicho 
el Padre Fray Alonío Venero, que 
en el Archivo de la Ciudad de Bur-
gos avia encontrado vn pedazo del 
privi legio, que el Conde Garci Fer-
nandez dio al Monaíkr io de San 
Cofme , y San Damián de Covarru-
bías, en que la muger del Conde fe 
llama Doña Oña. 
75 Paradefvanecer de raíz ef-
> O N Z E ; 'iSf 
tos quentos, y dlíTolver eftos fabu* 
lofos matrimonios,averiguémoá pri* 
mero la probabilidad, que tienen las 
imprefsiones de los L ibros, en don¿ 
de fe ingirieron eftas fábulas. Flq-i 
rian de Ocampo, Eftevan de Garin 
bay, y demás Hiftoriadores juizio^ 
fos, generalmente hazen poco apre-; 
ció de la Hiftoria General. AmbroJ 
fio de Morales ,impugnando los ca-í 
íamientos de nueftro Conde , dize: 
Todo es incertidumbre , poco con-; 
cierto, y falta de probabilidad , con 
amor de ficciones eftrañas, de que 
losAutorcs de aquella Hiftoria pare^ 
ce fueron muy defeofdSiDonNicolás' 
Antonio, hablando'dé dicha Hifto-
ria ImpreíTa, dize,que es muy á U 
verfa de otras copias, que íe hallan 
de la Hiftoria G ^ i e r a l , que cotñpu-
f o , ornando coMpoñer el Rey Doh 
Alonfo el Sabio. Tan baxo concep-' 
to fe ha hecho de efta Hiftoria érv 
puntos,en que enlaía cafamientos^ 
que no ay Htftoriadór, que fe fiemen 
ella. Con efte coritícimiento,quKn 
creerá , que el Conde Garci Fernán^ 
dez , Señor Soberano'de Caft i l la, fe 
aficionaffe de vna romera? Quien fe 
perfuadira , que nueftro Conde fe 
determinaífe a tomaf-éfclavina , y 
bordón, y a cáníiiriar como pobre, 
y exponerfe a manifiéfto peligro de 
la vidaf Y como'creeremos, que 
Garci Fernandez , efcarmentado de 
Argentina, fe detérminaííe a recibir 
por efpofa muger ^ que fe enamora; 
de las manos de vn pobre, qué llega 
a pedir limofna a la puerta^efamira-
jado, y roto > Y que fin mas ^ for -
me fe cree dé quanto le oye? Fsjcrel^: 
ble, que nueftro'Principé Cáftel! ano 
fe determinaíTe á recibir por coafor-' 
teá muger,que diótrazas, para ma-
tar a fu padre? '•'•' • 
76 AdemaS' de eftas razones y y 
otras, que fe vienen a los ojos ^et;-
Autor de la Novela defcubré la-fie^» 
c ion : porquediz^, que las aádí;¿jpé 
i. $4 LIBRO Q U A R T O . 
de Garci Fernández fucedieron en 
el ano fegundo del Rey Don Rami-
ro; y que dcxo por Governadoresde 
Canilla a G i l Pérez de Barbadillo, y 
Fernán Pérez; y que en efte tiempo 
fueron martyrizados trecientos Mon-
ges de Cárdena. Todo eflo es ma-
nifiefto engaño ; porque el Conde 
Fernán González no murió hafta el 
año de novecientos y fetenta , en 
que fe contaba el tercer año del Rey 
Don Ramiro; y en el mifmo año a 
doze de Julio el Conde Garci Fer-
nandez , y fu muger la Condefa Do-
ña Ava, hallandofeen el Monafterio 
deArlan^a con el Obifpo Don Vc-
lafco , Gómez Diaz, Cuñado de el 
Conde, Oííorio Diaz, AíTur Fernan-
dez , y otros Cavalleros, dieron al 
dicho Monaflerio «l, Lugar de Of-
niilía,y el Monafterio de San Ro-
mán del rio Tirón. En los años de 
fetenta y vno, y fetenta y dos, ya 
vimos los muchos favores,que los 
Condes Garci Fernandez, y Doña 
Avahízieron a nueftro Monafterio 
de Cárdena; y que en onze de Julio 
de fetenta y dos ya firmaban los hi-
jos délos Condes, Sancho, y Gon^a-
Garci Fernandez, no fe lee, que los 
Moros paífaflen de Gormaz : con 
que íe conoce, que los cafamientos 
de Garci Fernandez con Argentina, 
y Sancha, fon fantafias muy mal tra-
madas. 
77 Mas dificultólo es de con*" 
vencer de falfo el quento de los 
amores, y muerte de Doña Sancha, 
transformada con el nombre de 
Mioña, ó Oña, por hallarfe eferito 
en la Hiftoria de Don Rodrigo, y. 
confirmado el nombre de Oña con 
el pedazo de privilegio de Covarru-
bias, que dio a la crtampa el Padre 
Venero. E l Maeftro Yepes, avien-
do averiguado con mas de docien-
tos privilegios, que la muger de el 
Conde Garci Fernandez, madre dei 
Conde Don Sancho, fe llamó Ava, 
y no Oña,prefumió,que dicho cuen-
to fe ingirió en la Hiftoria del Ar^o-
bifpo. las razones, que alega, fe 
pueden ver en dicho Autor. Am-
broíio de Morales dizc, que vio el 
original del Arjobifpo; y aífegura, 
que noeftaba eferito de fu mano, 
fino enmendado, y añadido. Don 
Nicoias Antonio /hablando de la 
nologia de muchos privilegios ,fer 
fábula quanto fe dize de ios cafa-
mientos de nueftro Conde con la 
romera Argentina, y con la parrici-
da Sancha: porque antes que mu-
rieífe el Conde Fernán González, ya 
Garci Fernandez íenia hijos. Tam-
bién parecen fupueftos los perfona-
ges , que la dicha Hiftoria •feñala 
por Governadoresde Canilla en au-
fencia de Garci Fernandez: porque 
á fer parientes, y de tanta autoridad, 
fe avian de leer fus firmas en alguno 
de los muchos privilegios, que fe. 
hallan de nueftro Conde. También 
fe engaña en el tiempo, en que po-
ne Ja deftruccion de Cárdena: por-
que en los vltimos años del Conde 
^ernv ^ González, y en tiempo de 
Mor, um% 
lo: con que fe convence por la Chro-i imprefsion de la Hiftoria del Ar fo-
• : f ' ! tófpoi, dize,que íalió muy viciadaj 
f lo prueba con vna copia, que ale-
ga Bafeo, y con otras dos, que vio 
en Toledo. 
78 Mas para que cfto no quede 
en fofpecha , advierta el difereto* 
que hablando dicha Hiftoria en el 
Capitulo fegundo de la muerte del 
Conde Garci Fernandez, dize, que 
murió de muerte natural. Defpues 
bolviendo a tratar del mifmo Conde 
en el Capitulo diez y fíete dize, que 
aviendo íido prefo por los Moros, 
y herido de muerte, cfpiró dentro» 
de pocos dias. Es cierto, que el 
Conde padeció efta muerte violen^ 
ta, como veremos probado adelan-T 
te con noticias feguras:con que a, 
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fe contradixo, debemos confeflar, 
que lo que fc refiere de la muerte 
natural de el Conde Garci Fernan-
dez , es falfo, y añadido a la verda-
dera Hiftoria ; y configuientemen-
te el cuento, y fábula de Doña Oña. 
Por vltimo el que guftare defenga-
Barfe, que es adición , coteje lo vlt i-
mo del Capitulo fegundo, y el C a -
pitulo tercero , con lo vltimo de el 
Capitulo diez y fíete, y el Capitulo 
diez y ocho del Libro Quinto, y co-
nocerá, que fon de diverfo Autor. 
79 La parte del privi legio, que 
el Conde Garci Fernandez conce-
dió al Monafterio de San Cofrne, y 
San Damián de Covarrubias , que 
halló el Padre Venero traducido en 
romance en el Archivo de la Ciudad 
de Burgos, y facó a luz en fu Enchir 
t B A D V C C I O U D U L ORIGINAL, 
Í N nomine Ingemti,Prolifque.Efta 
es la ferie del teftamento, que yo 
G a r d a Fernandez, con mi muger 
'Ava.Condéfa, queremos hazer, te-
«nerofos del vltimo dia del juizio. 
Propuíimos hazer vn don al Señor 
f efuChrifto,y alos Santos,paracon-
íeguir en aquella hora perdón de 
nueftras culpas, que es ofrecer nuef-
t ro fruto, é hija Vr raca: y efeoge-
roos el Lugar de Covarrubias, que 
eftaalaribera del r ioArlan^a. Las 
Rel iquias, que ay en aquel í i t io, fon 
de San Cofme, y San Damián, San 
Cebrian Obifpo, Santa Eufemia V i r -
' g e n , Santo Tomas Apoí lo l ,y de los 
^Santos Juño , y Paftor, teftigos de 
Chr i f to : lo que yo Garcia Fernan-
dez C o n d e , y Ava Condefa damos 
a ti nueftra hija Vrraca, &c . Y te da-
mos xx. lechos, con fus tapetes, y 
almozalas de color pálido-pardo, 
con fus plumazos del mifmo color, 
fus fabanas labradas, y fateles, alfa-
nigues en paños pardos, x v i . gana-
res pálidos, y treinta paños precio-
ios. 
O ON2E. 4fj 
ridion , efta lleno de erratas. Pare-
ce , que el Traductor fe preciaba de 
Hiftoriador: pero invirtió el orden, 
que debia guardar en eferivir la ver-
dad : porque debiendo corregir las 
Hiílorias por los privilegios, como 
pretenden perfuadir algunos en cfte 
t iempo, quifo enmendar los privi-
legios por las Hiftorias, invirtiendo 
el orden de la razón. Yaquee lT ra -
dudor hizo tropezar al Padre V e -
nero , y defpues a Garíbay , y a M o -
rales , pondré aqui la traducción, 
como la dio a luz el Padre Venero^ 
y en fu correfpondiencia, la traduc-
ción íacada del privilegio d^Covar-
rubias,que yo he vifto or ig inal , y 
que dio á laeftampael Maeftro Ye-
pes, para que cotejadas las dos tra-
ducciones , fc defvanezca el engaño. 
8o Traducción , que halló el 
Padre Venero, 
': N nomine Vnigenlta Prolis. Bfía 
es la Ordenanza del teftammto9 
que yo el Conde Garci Fermndezf 
é mi muger la Condefa Doña Oñat 
facemos afinando el advenimiento 
del pajirimero juizio, Propufmos 
hazer vn don a nueflro Señor fefa 
Chrifio y y a los Santos , pava que en 
aquella hora merecieffemos recibir 
de Dios perdón de nueftras culpasl 
ofrefeemos nuefira hija Vrraca , y 
efcogérnosle aquel Lugar de Cue-
vafrubias , que es en ribera de el 
rio Arlan^a. Las Reliquias de aquel 
i Lugar fon de Sant Cofme, y Sant 
Damián, y Sant Ceprian, y Santa 
Mugenia , y Santo Tome Apofiol y y 
de Sant Jujio , j í Paflor ? donde y® 
Garci Fernandez Conde y y Doña 
Oña Conde/a damos d tiDoñdVrra-
sa nuefira hija en dbn^ & c , T damos 
a ti XX. lechos con fus tapedes , y al~ 
moeallas de pallo, é gleeifeos y y f m 
plumazones, palhs , e gleeifeos , y 
fus fabanas letradas , y alfaceles , y 
»lfanegas en panos gleeifeosíéxv* 
Tep. totm 
f. Efcri-, 
tura t i * 
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i os , y XXV. mudas de mefa, y c l . 
fueldos para Cruzes, y Calizes para 
la Iglefia, y quatro Citaras, y otros 
muchos Ornamentos, quinientas y 
feis bacas, y mil y fefenta ovejas, 
y ciento y cinquenta yeguas, trein-
ta Moros,y veinte Moras, &c. Fa£U 
ápice exaratio octavo Ka l . Decemb. 
Era mxvi i . Yo Garcia Fernandez 
Conde,y Ava Comitiía. Garcia Fer-
nandez confirmat. Ava Comitifa 
vxor eius confirmat. Lucidlo Obif-
po, Sancho Rey,Vrraca Regina,R,e-
ge Scemeno, &c. 
/ 
S i He traducido del privilegio 
latino lo que puede fervir para co 
genaves , palíeos i y treinti panes 
preeiadss j^^CXV. mudas de mefa )y 
M . D . S . ptiifa férvido de mefa, y 
mil y ochocientos marcos para Cru¿ 
zes, y Calizes , y coronas para /a. 
Iglefia, y quettr® Citaras , y Orna¿ 
mentó ciento , quinientas bacas , mil 
y feifcientas ovejas , ciento y cm-J 
quent a yeguas ¡y treinta Moras, y 
veinte Moros , &€, Fafía cbarta 
vSiava Kakndas Decsmhrís. Era 
M. XVII. To Conde Garci Fernán-
dez, conf. Doña Oña > Saneha Gari 
da, hmidio Qbifpo, 
cedieron cl Conde Garci Fernanq 
dez, y la Condefa Doña Ava a la 
tejar la traducción , que hizo trope- , dicha Iglefia de Covarrubias algm .. 
zar á tantos, y tan graves Autores: 
y para que fe vea , que elTraducTtor 
anadió,quito , mudó, y alteró al-
gunos nombres, y números del pri-
vilegio: conque eftáconocido,que 
fe debe hazer poco aprecio , de que 
a Doña Ava, muger del Conde Gar-
ci Fernandez, mudaíTe el nombre en 
el de Oña.Efta traducción del Padre 
Venero da a entender, que los que 
condenan algunas copias de privi-
legios por piezas faifas, por hallar 
en ellas algunos yerros, no proce-
den con la equidad, y jufticia, que 
debieran : porque deben confiderar, 
que el Copiador puede padecer en-
gaño , ó por no acertar a leer bien 
el privilegio original, ó por tener 
trafpintada la letra : y afsi cl engaño 
delTradudornoes razón ceda en 
detrimento de las Iglefías, y Monaf-
terios. Como no fuera razón dezir, 
que era pieza faifa el privilegio, que 
c l Conde Garci Fernandez conce-
dió al Monaftcrio de San Cofme, y 
San Damián de Covarrubias, fi fe 
huviera perdido el original,y íolo 
huviera quedado la copia, que facó 
a: luz el Padre Venerojquc en la fubf-
fancia no diferepadel original. 
§ a E n el mifnao aáo,y dia,con; 
ñas Salinas, y firmaron la eferitura,; 
que fe conferva en el Archivo de d n 
cha Igleíia; y la firmáronlos mifmos 
Condes, Lwcidio Obi ípo, Sanch® 
Rey , Vrraca Regina, y el Rey Sce-i 
meno. Las donaciones, que los Con«í 
des Garci Fernandez , y Doña Avat 
concedieron a nuefíro Monaftcrio 
de Cárdena, bailaban para defvane^ 
cer , que nueftro Conde no eftuvo 
cafado con muger llamada Sancha, 
ó Oña: pero quando eflas eferituras 
no bailaran, fe leen otras muchas de 
nueñros Condes , en los Archivos 
de la Santa Iglefia de Burgos, de los 
Monaftcrios de San M i l l a n , de San 
Salvador de O ñ a , de San Pedro de 
Arlan^a , de la Iglefia Colegial de 
Santillana: las quales vniformes d i* 
zen , que la muger del Conde Garc i 
Fernandez fe Han ó Doña Ava. E n 
el Archivo de Sahagun íe halla vna 
donación de la Condefa Doña To-i 
d a , que intimkndcre hija de Garc i 
Fernandez, y de Doña Ava : Eg0 
Domna Tota Ccmitifüfi l ia Gar fa Fer* 
nandiz , & de Domna Ava , dio a la 
Iglefia de Sahagun(aísi llama al Mo-i 
nañerio) vna V i l la con el Monafle-í 
r io de San Pelagio , que tftaba en 
c l Campo llamado Naveda, en las 
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riberas del río Ebro , para íüfragloá 
de íu ahna, de ia de fu padre García, 
y de fu madre A v a , de la de fu her-
mano Sancho , y de fu fobrino Gar-
cía , que fué muerto en León i Pro 
remedio anima mea y Ó* d£ patfé meó 
Gar fea , & matre mea. A a a , & deger^ 
tnano ntSó Sañóíio , & de meó fobrinó 
Garfeit , queni óteiderunt in Legione* 
Es ia fecha de veinte y feis de Abr i l 
del aúo de mil y treinta* 
85 Y a que hemos vifto , que eá 
fábula, que Gardi Fernandez casó 
con Argentina, y Sancha, y que la 
verdadera muger fué Doña Ava)pal-
slmos á averiguar quien fué efta Se^ 
ñora, por qué tiempoXe celebró efte 
caíamiento j y los hijos que tuvo. 
Las memorias, qué eíian en el Bre-
viario antiguo de nueífro Mondíle-
rio de Cárdena » hablando de laá 
perfonas, que han (ido fepultadas en 
efte Monaíferio j d izen: Efíd aquife-
fultado el Conde .Garci Fernandez., fijo 
que fue del Cónde.-Ferran González , y 
f u mugier Dona Akha, nieta del Empe-
rador Don Enrique, Por el tiempo fe 
conoce, que eftas memorias hablan 
de Enrique Primero, llamado el C a -
lador j que fué eleíto Emperadot 
ano de novecientos y veinte. Eftu-
vo cafado con la Infanta Meti lde, 
hija del Rey de Inglaterra, k quien 
algunos Autores veneran por Santa» 
N o es fácil adivinar, quienes fueron 
los padres de Doña Ava : porque el 
Emperador Enrique tuvo muchos 
hijos, é hijas, y a vna casó con L u -
dovico Rey de Francia, y a otra con 
Eb lo Primero, Duque de Aquitania. 
Las Hiftorlas d izen, que los Navar-
ros , los Gafcones, y los Procúranos 
paflaron a Caft i l la, para focorrer al 
Conde Fernán González. De que 
podemos colegir , que con efta co-
municación fe trató el cafamiento 
del Conde Garci Fernandez con hi-
ja del Rey de Francia , ó del Duque 
«ie Aquitania. Lo cierto es , que el 
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nombre de Ava no le hallamos vfa-
do tn Efpaña, fino en los Reynos ef-
traños. Tampoco fabémos determi-, 
nadamente,en qué año fe celebró 
el cafamiento de nueftros Condes: 
pero coligeíé, que fué celebrado a l -
gunos años antes que murieífe el 
Conde Fernán González: porque én 
él año de novecientos y veinte y 
nueve yk fe lee la firma del Conde 
Garci Fernandez en donación de fu 
Abuela Munla Dona ••, y fe leen tam-
bién las firmas de Sancho, y Gonza-
l o , hijos de Garci Fernandez, y de 
Doña Ava, en los años de novecien-
tos y fetenia y dos. E n el año de no-
vecientos y fetenta y nueve Doña 
Vrraca, hija de los Condes, tenia, 
ya edad para íer Abadeía del M o -
nafterio de Covartubias, como Conf-. 
ta del privilegio de la fundación. 
Confta, que ei Conde Garci Fernán- , 
dez tuvo tres hijos,y quatro hijas:los 
hijos fueron D.Sancho, D.Gonzalo, 
y D.García; los dos primeros íe leen 
en las donaciones, EK García murió 
de tierna edad , y fué íepultado en 
el Monafterío de Arlan^a. Las h i -
jas fe llamaron Doña Vr raca, Doña 
Toda , Doña FronÜde, y Doña O n -
neca: la primera fué Monja;la fegun-
dafué Gondefa, como confta del 
privilegio de Sahagun: Doña Fro-, 
n i lde, y Doña Onneca, intitulan-
dofe hermanas del Conde Don San-
cho , favorecieron al Monafterio de 
Oña* 
C A P I T U L O X I L 
G Ü E R A S Í D E L C O N < D E 
Garci Fefnande^) y otros T r i nc i * 
pes , hafia la muerte de el 
Capitán Álmancor. 
84 npOdos losHi f to r iadorese i i 
-A- general alaban el valor 
grande, y esforzado brazo del Con-
de 
igg L I B R O Q U A R T O ; 
de Garcl Fernandez ; y fe laftiman, ro , y muchos años de eí Rey Don 
que no huvieííe quien efcrivieíTe las Bermudo , dan á entender, que no 
demoíiraciones'de íuvalor , que im recibieron mucho güilo , en que 
duda fueron muchas mas> que las nueftro Conde tomaíTepoíTefsion de 
que los Autores han trasladado de la Soberanía de Caftilla ; y que íi no 
las Hiftorias Arabigas,y delosapun- fe opuíieron con las armas, coníjíl; 
tamientos, que fe hallan en los Ana- t í o , en que dio al Reyno de León 
les Toléranos, y Complutenfes. En - mas cuidado la hoñilidad de los 
controGarci Fernandez la Sobera- Normandos, 
nía de Caftilla en fajas; y fin duda^ 86 : E l Conde Don VeIa,noper¿ 
que para criarla , y para defenderla díendo ocaíion en perfuadir al Rey, 
de la emulación, y apagar el fuego de Cordova hizieíTe guerra á los 
de los malcontentos (que nunca faU Caíiellanos, Mahomat Aben Amir,: 
tan en los nuevos Eftados) era for^o- Alajib Alman^or, fe determinó dai? 
fo, que moftraíle gran valor , y fe al Conde Don Vela vn grueílb exer-; 
valieííe de induílria , y arte : porque c i to: pero no fíandofe del, por aver^ 
no folo avia de procurar tener con- le conocido ardiente traydor a í i i 
teñios á los proprios, fino también Patria , y Ley , le dio por compane^ 
eilár muy prevenido contra los M o - ro a Orduan, famofo Capitán Moro¿ 
ros , y aun contra los émulos de el E l Caftellano, no ignorando lo que 
Reyno de León. Para aumentar las paíTaba en Cordova, embió a pedir, 
fuerzas, y alentar los ánimos de los focorro a fu primo Don Sancho^Rey; 
vaffallos/e aprovechó de la induftria de Navarra, quien en perfona acu-i 
de acrecentar la Nobleza Caftellana. dio muy puntual. Vnidos los Ca£i 
Dízere,que en tiempo delCondeFer- relíanos, y. Navarros j-falieron a ha-i 
nan González , los Gavalleros, que zer frente a los enemigos en la Ef^ 
avian íido armados, no paííabari de tremadura de Duero. Aviendolos 
docientosjy el Conde Garci Fernán- encontrado cerca de Gormaz , die^ 
dez los acrecentó hafta feifcientos. ron a los Moros tan recia batería, q 
8^ Los Anales Complutenfes, los deftrozaron de cal idad, que los 
y de Toledo afirman, que el Conde que no murieron, a toda prifa huye-, 
Garci Fernandez tomó poífefsion de ron a Cordova. Coaíiguiófe eíla 
los Eftados de Caftilla en vn Do - batalla en el año de novecientos y| 
mingo del mes de Junio año de no- fetenta y ocho , conforme dizen al-i 
vecientos y fetenta, en ocafion, que gunos Autores: y y o lo infiero, de 
los Normandos entraron en Cam- que el Rey Don Sancho fe hallaba 
pos. Sampiro folo dize , que llega- en Caftilla en dicho año, pues ñvmo, 
ron á los Alpes del Cebrero. E n el privilegio de Covarrubias. 
doze de Julio de e lmi ímoano los i 89 Sentido Alman^or de que: 
Condes Garci Fernandez, y la Con - no avia falido bien de fu empreíTa^ 
defa Doña Ava paííaron al Monaf- por medio de Don Vela, y Orduan^ 
terio de Ar lar la a celebrar las exe- trató juntar otro mayor exercito, 
quias del Conde Fernán Goncalez, para venir con él á Caftilla. Émbic? 
y ofrecieron al Monaílerio el Lugar a llamar a fu hijo Almudaíir, Gover-! 
de Oímilla con el Monafterio de nadordelasMauritanias, y le aviso 
San Román , que eílaba en las ribe- vinieííe prevenido de las Milicias 
ras del rio Tirón. Las difeordias, Africanas. Convocó también á otros 
que huvo entre León , v Canilla to- Principes Arabes,exortahdoIos, que 
do el t iempo, que vivió Don Rami- hizieífen publicar en África la Gazia 
¿ÁP1TUL 
'(invención í rCo:ft qué intentaron re-
medar las expediciones de la Santa 
Cruzada:) y afsi junto innumerable 
gente, y paflaron a Efpaña muchos 
esforzados Capitanes. Juntos loa 
exercitos en Cordova , fe endereza-
ron a Ofma, y paííaron a cercar a 
Gorrnaz 5 aviendo cogido a Atienda 
año de novecientos y ochenta. Du^ 
ró el cerco cali todo el Verano por 
el gran valor j con que defendían él 
Canil lo los nueftros: pero por vlti^ 
mo le tomaron , y paffaron a cuchi-
l lo a toda la Guarnición; y vií torio-
fos, dieron la buelta para Cordova 
año de novecientos y ochenta y tres* 
Á l año íiguiente Alman^or determi-
no entrar en tierra de León; y avien-
dofe encaminado a Simancas, la co-
gió , fegun dizen las memorias de 
Cárdena: JSráM.XXH. anos tomaron 
á Sietmancas $ e fué qumda la Roda* 
E n el mifoio año feñalan eftas giét 
morías, los Anales Complutenfes j y 
Toledanos, la toma de Sepulveda: 
y algunos Autores d izen, que quan-
«do tomaron a Sepulveda, cogieron 
también a Dueñas* Aviendo hecho 
Álman^or notables eftragos en tier-
ra, de León , y Caftilla , determino* 
defpachar fas tropas al Reyno de 
Aragón , en donde divirt ió íu furia 
por efpacio de dos años. Rebolvió 
defpues la furia de Alman^or azia 
Zamora j y ja cogió año de nove-
cientos y feis» E n el mes de Agoño 
año de novecientos y ochenta y 
nueve cogió a O fma, y en el mes de 
Oftubre á Alcova. Abolnomadar 
'Abecin , Capitán famofo, baxando 
por el Duero , hizo notables deftro-
zos en tierra de Aranda, y Campos, 
haftaque fe incorporó con Alman-
^ o r , que fe avia pueílo cerca de la 
Ciudad de León , en las riberas del 
rio Ezía.El Rey Don Bermudo vien-
dofe tan apretado , refolvió falir 
contra el Moro , y le acometió con 
grande animo, y4 con tal esfuerzo, 
Ó DÓ2E. n p 
que muchos Soldados áe Alman^Oí 
Gomencarotf^ hu\r¿ Sentido el M o -
ro de la cobardía de los fuyos, fal^ 
tó del Carro , echófe en el fuelo > ^ 
arrojó el Turbantede la cabeza • ce-, 
remonia , con que explicó verfé in*; 
famementc defamparado de los fu-
yos. E l ademan obligó j a que loa 
Moros bolviendo fobre si 5 dieííea 
contra los Chriftianos tan de recio, 
quelosLeonefesfehuvieron de re4 
tirar a la Ciudad j y entre ellos en-' 
traron tantos Árabes ^ que a no avef 
fobrevenido vná gran tormenta de 
nieves 5 fe huvieran, apoderado de 
León. Alman^or informado de fus 
Aftrologos de que amenazaba rigu^-
rofo- Invierno , dio la buelta para 
Cordovaj dexando deíirukia la tier-
ra de Campos. • 
90 Temerofos los Leonefes de 
la buelta de Almancor, fe ocuparon 
en retirar todo lo preciofo de León 
a la Ciudad de Oviedo. Acudió el 
Moro , fegun avia dicho, al figuien-! 
te año •, y defpues de largo cerco co-
gió a León , aunque los nueftros la 
procuraron defender valerofamen-
te con esfuerzo , y perfuafiones del 
Conde Don Guii lc lmo. Reíierefe, 
que aviendo ido Almancor al M q -
nafterio de San C laud io , entró fu-
riofo con fu cavallo por el Clauftro} 
en donde eftaba el Abad con fus 
Monges. E l Abad al verle hizo la 
feñal de la Cruz , y al punto reben-
tó el cavallo, dexando admirado ^ 
Almancor ; efte, movido del prodi-; 
g i o , dio orden a fus Soldados, que 
no hizieílen daño a los Monges. N o 
ay Certeza fobre el año, en que fué 
ganada León. E l Monge de Silos, 
defpues de aver hablado de la reti-
rada , que Almancor hizo de León a, 
Cordova , eferivió, que por doze 
años continuos acometió a las Ck t i 
dades de los Chriftianos; y lacrime* 
ra , que cuenta , es León : yraña.dej 
que murió al año treze. T^mpew 
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cfta averiguado el año , en que mu-
rió Alman^or: con que no podemos 
determinar año fixo. Confta de ef-
critura , que fe confecva en el L ibro 
Becerro de Sahagun j que poco an-
tes del año de novecientos y- ochen-
ta y ocho deíkuyo Alman^or los 
Moaaílerios de Sahagun, y Exlon-
§a; y I-as Plazas , que ay defd^ el 
Duero hafta Añurias , menos los 
Caftillos de Luna , de Gordon , y 
Arbo l io , que fe refiftieroa. El- fe-
ñor Sandoval trasladó efta efer-kura., 
y en la Imprenta falió la fecha erra-
da : debefe leer, E ra m.xx.vi. 5 
91 Defpues que el Moro co-
gió., y arruinó la Ciudad de León, 
determinó entrar en tierra de Por-
tugal, y cogió a Coimbra dia de San 
Pedro , y San Pablo año de nove-» 
cientos y ochenta y ocho. Execu-
tó lo mifmo en Goiinbra , que enu 
León , y quedó defierta, fegun d i 
a entender el Chronicqn de Alcoba-
za por efpacio de fíete años. B o l -
vieronla a poblar, y la mantuvieron 
Jhaík que fe U quitó el Rey D, Fer-
nando el Magno. A los años íigulen-
tes cogió el Mahometano a Monte-
mayor , al Caftillo de Aguilar: paf-
só a Ga l ic ia , rindió a T u y , y echó 
por el: &e lo muchos Pueblos , y 
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do del fepulcro: pero el Santo Apof, 
t o l , como hijo del trueno, le hizo 
retirar con vnefpantofo relámpago. 
E l Moro , profiguíendo en íu cegué-
ía , ob-iigó a que los Chrlftianos lle-
varen en hombros las campanas a 
Cordova. N o olvidó Dios la inju-
ria, que fe avia hecho al Santo Apoí l 
t o l : y aísi en la retirada de Alman.-
^orembió fobre el exercito tal d i -
ienteria,que de ella murieron mu-
chos ; y los que no murieron, vivie-
ron con, gran do lor , y pena, cauía-
dade las l lagas,que les quedaron 
en los inteftinos. Noticioíb el Rey 
DonBermudo de la debilidad 5 con 
que marchaban los Mo ros , embió 
fu exercito en feguimicnto , y en él 
fueron muertos innumerables M a -
hometanos. 
92, Los golpes, que llevaron los 
Principes Chriftianos de el Capitán 
Alman^or, les obligó a que fe vnieí-
ícn, y concordaífen, fegun confta de 
vn inftrumento, que alega el Abad 
de San Juan de la Peña, cuya fecha-
es del año de novecientos y ochenta 
y nueve. Advierte el mifmo Abadr 
que en dicho pergamino fe haze mu'-
chas vezes mención de nueftro C o n -
de Garci Fernandez. E l Mange ds-
Silos feñala la entrada, que Alman-
Monafterios. Viendo el Moro , q-ue fot hizo en Santiago- año de nove* 
no avia quien- fe le arre vieíTe, deter-
minó marchar a la Ciudad de San-
tiago , en donde deftruyó lo mejor 
que avia en el la: pero endoque mas 
fe cebó fu-furia , fué en lo Sagrado. 
Deftruyó los Monafterios de S.Mar-
téa , y de San Pelayo con los otros, 
que avia dentro, y Riera de la C i u -
dad ; y paííando a la Igleíia del San-^ 
to Apo f to l , mandó dar de comer al 
cavallo en la pila de marmol, que 
oy fe mueftra en el Cruzero •, y dio 
orden , que defquiciaííen las puer-
tas del Templo , y que baxalíen las 
campanas de la torre. Atreviófe fu 
ofadia ápretender profanarloíagra-
cientos y noventa y íiete. Es gran-
de laconfufion, con que las memo* 
rias feablan del tiempo , en que A l -
mancar hizo eftas conquiñas : corj 
que no podemos íeñalar año fíxo. 
93 Aunque Alman^or bolvio 
aturdido del atrevimiento, que avia 
executado en la Iglefía de Santiago, 
bolvió fobre fu furia, y determinó 
bolver a nueftra Caftilla por la puer-
ta ordinaria de Oíma. Noriciofo 
nueftro Conde, dio avifo á los Re -
yes de Navarra, y León. E l Rey; 
de Navarra acudió puntual con íu 
exercito; y el Rey Don Bermudó 
ejubiando delante fugeate, por ha-
ilar-
Brk,B. i 
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ilarfe impofslbílltado de montar k 
cavallo, afligido de la gota , hizo 
que le Uevaífea en ombros defde 
Oviedo. Vnidos los Navarros, GaA 
rellanos, y Leonefes, marcharon en 
bufea del enemigo, que hallaron en 
Alcatanazor, que quiere dczir , riíw 
¿odcBuytre. Rompiófe la bailara, 
que duro defde la mañana hafta la 
noche, fin que los Chriftianos cono-
cieíTen, áqué parte fe inclinaba la 
Victoria. Los nueñros eftuviefon 
con gran cuy dado toda la noche: y 
los Paganos , aviendo conocido; 
que iban de vencida, fin aguardar, 
aprovechandbfe de las tinieblas de la 
noche, fe pulieron en huida. Los 
Chriílianos, al efclarecer,; bol vieron; 
á efquadronar la gente , marcharon 
al Campo j y no hallaron en é l , fino 
los muertos , que perecieron ekl ia 
antecedente. Nuefbo Conde Gar-
c i Fernandez , explicandofe mas 
animofo, monto a cavallo, y mar-
cho en íu alcance , en que matcí 
multitud Ide Moros. Murieron de 
los enemigos fetenía rail Infantes, y 
quarenta mil de á Cavallo j y entre 
ellos vn valerofo Caudi l lo , llamado 
Cazen Elmegeri,cuyas valerofas ha-
zañas celebran los Moros entre las 
de los mas infignes Capitanes. Las 
Hiftorias Arábigas encarecen la gran 
perdida , que padecieron los Moros 
en efta batalla: fin duda que fué muy 
grande- fnídsAlman^or , de coraje 
en verfeperdido, murió en Borde-1 
correja , y fué llevado á fepultar a 
Medinaceli. Deípues de la perdida 
general, que íucedib en tiempo del 
Rey Don Rodr igo , no fe vio Eípa-
ña en mayor aprieto, que en el que 
la pufo Alman^or. E l Monge de 
Silos, d ize, que los eftragos, y def-
trozos, que hizo efte Bárbaro, fue-
ron femejantesa losque padecieron 
eftosReynos en la primer entrada 
de los Moros. E l Argobifpo Don 
Rodrigo cuenta en fuma, que A U 
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mancor entró con fu esefeito en tier-
ra de Chriílianos cinquenta y dos 
vezes. Los Anales Compoftelanos 
dízen que murió Alman^or , año de 
mil y dos. Vnas memorias antiguas, 
que llevan el computo Arabe,dizen: 
Murió Abnobuamer el qas allego con f u 
poder hafta Santiago Bt& CCC. tv 
xxxx. n i . Efta Hcgira fcñala tam-
bién el Ar^obiípo Don Rodrigo , la 
qual coincide con el año \ que po-, 
nen los Anales Compoftelanos def-
de el dia nueve de Noviembre , en 
que empezó el año dicho de ios Ara-
bes, Eftas memorias no concuerdan 
con el computo de los años, en que 
murieron el Rey DonBermudo , y, 
el Conde Garci Fernandez, que aU 
canearon en vida a Almañ^or. Def» 
pues trataremos de la muerte deftos 
dos Principes. 
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ULT IMAS G U E ^ J S t 
y muerte del Conde Garci 
Fernandez 
94 t J f f ^ Gníeguida la cdeber-J 
i rima V i t o r i a , en que 
^ - ^ de coraje murió el ter-
ror de la Chriftiandadmueftro C o n -
de Garci Fernandez procuró recu-
perar las Plazas de Gormaz , y C o -
ruña , como pertenecientes a íiis Ef. 
tados', y los Reyes de León , y N a -
varra fe retiraron a fus Cortes. Al-,' 
mudafir, a quien también llaman 
Abdumd ic , hijo , y fuceííor en eí 
govierno deAlman^or , picado de 
la muerte del Padre, determinó paf-
far á la Ciudad de León , para aca-
bar de echar por el fuelo lo que avi;i 
dexado Mahomad Almancor. Nuef-
tro Conde , avifido , que el Moro ' 
venia fobre la Ciudad , haziendofe 
cargo, de que el Rey Don Bermudo 
fe hallaba impofsibilitado de íalir á 
campaña , acaudilló CafteUanos , jr 
Oo z Leo-
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Leonefes, y dio de fuerte fobre el 
exercito Moro , que le obligó^ a que 
vencido fe retiralfe á Cordova. 
9 ¡5 Ya que fe aviarijconcordado 
nueftros Principes, y acordado qu£ 
los Velas, y otros Condes Chriflia-
nos , que avian encendido tanto 
fuego contra fu Patr ia, fe bolvieífen 
libres a fus citados: el enemigo de la 
paz movió difcordias entre el Conde 
Garci Fernandez, y fu hijo Don San-
cho, en el Lunes ocho de Junio de 
novecientos y noventa y vno.OtroS 
traslados de los Anales Compluten-. 
fes ponen la rebelión en los años í l -
guicntes. Dizefé, que llegaron á to** 
mar las armas, y que venció el pa-
dre; pero el hijo, ni del valof) ni del 
refpero fe dio por vencido. 
96 Noticiofo Almudafíz délas 
diíTenfioncs domcfticas de nueftros 
Caftellanos , junto vn numeroíb 
exercito, y pafsó con él á la Ciudad 
de Av i la , que eftaban poblando los 
nueftros.Luis del Marmol}las Hifto-
fias Arábigas alegando, dize,que el 
CondeGarci Fernandez acudió afo-
correr á los pobladores; y q aviendo 
prefentado la batalla al M o r o , fue-
ron los Chriftianos vencidos ; y 
nueftro Conde herido, y préfo, fué 
llevado k C o r d o v a , en donde mu-
rió de las heridas. Por mas cierto 
tengo lo que dizen nueííras Hií íe-
rias. Aviendo los Moros tomado la 
Ciudad de Avila , vinieron azia 
Ofma , y cogieron a San Eftevan de 
Gormaz ,yaCoruña año de nove-
cientos y noventa y quatro en diez 
y feis de Mayo. Nueftro Conde con 
la poca gente,que pudo juntar, falió 
al año figuientc , y caminó en bufea 
íliya , y los alcanzó entre Alcocer, y 
Langa : prefentóles la batalla; y pe-
leó con tanto esfuerzo, que prime-
ro le faltaron las fuerzas , que el 
animo: fué prefo , y al quinto día 
murió de las heridas. Los Anales 
Compoíklanos; hazen particular 
mención de la prííion , y muerte de 
nueftro Conde , por eftas palabras: 
Era M. XXX. VII. ociavo KaL lanua. 
r i j , captusfó lünceatusfuit Comes Gar-í 
fea FrenandiA Sarracenis^ Ínter Aleo-* 
a r & Lfingam , in riba de Dorio, ¿C 
quinta die mortuus fait) duBas ad Cor-
dobam, & fepultus in SanBos tres, & 
indeduSiusfuit a.d Caradignam,. Dize 
en romance: en el año de novecien-
tosy noventa y nueve, \ veinte y 
cinco de Diziembre , fué prefo, y 
alanceado por los Moros el Conde 
Garci Fernandez entre Alcocer, y 
Langa , en la ribera del Duero : y 
aviendp muerto al quinto día , fué 
llevado áCordova,y fepultado en la 
ígleíia de los tres Santos (que era la 
Igleíia de los Marty res Santos Fauf-
t o , Januario, y Marc ia l , que fué la 
Cathedral de Gordova) y de alli traí-
do a Cárdena. Los Anales Toléra-
nos dizen , Prijsieron Moros al Conde 
Garci Fernandez , e murió en í l . Feria9 
quarto Ka l , Augufli^ E r a U . XXX. v m . 
que es el año de mil. Los Anales C o m -
plutenfes afleguran la muerte de 
nueftroCondeLunes veinte y nueve 
de Julio año de novecientos y no^ 
Venta y cinco,: In Era M..XXX. n i , 
prejfenmt Mauri Conde Garfea Fernán-
diz , Ú^fuil obitus eius die, II. Feria.. 
l u í . Ka l , Aug. Dize bien el año co ñ 
el dia del mes, y de la femana. Las 
memorias, que eftan ene! Breviario 
antiguo de Cárdena, dizen -.El Con* 
de D. Garci Fernandez.) .quéfue feñot* 
de Cajiiella ¡fijo que fue del Conde Fer~ 
ran González, é Padre del Conde Don 
Sancho, que fizo el Moncjierio de 0nna9 
e hermano del Conde DonPedro Fernan-
dez; el Era deM.,.XXX. H i . añgs ¡ypela-, 
vo Ka l . fanuarij ¡fué prefo de los Mo-t 
ros , e alanzado en la ribera de Duero, e 
al quinto dia fué muerto, eleváronlo los 
Moros a Cordova , e de/pues traxeron-
h dende , é enterráronle en efie Mo~ 
nefterio. 
97 A y tanta variedad ?_afsi en 
las 
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las memorias antiguas, como en los de novecientos y noventa y feis 
a cerca de los años, Hiftoriadores ^ 
en que íucedieron las Guerras , y 
muerte del Conde Garci Fernan-
dez , que nada podemos dezir con 
certeza. Luis del M a r m o l , hablan-
do de la muerte denueftro Conde, 
dize, que murió año de mil, en vein* 
te y nueve de Julio. Ambrofio de 
Mora les, y el Padre Bleda , le dan 
cinco años mas de v ida: y el Padre 
Mariana fe alarga á darle feis. SÍ 
atendemos a la epocha de privile-
gios , y donaciones, parece, que eA 
tan mas acertadas las memorias de 
Cárdena , y los Anales Compluren-
;fes. Vela González incorporó el 
Monafterio de Sun Mil lan de Porci-
les al "de San Felices de Oca , año 
.de novecientos y noventa y ocho ; y 
dize la eícritura , qué Don Sancho 
era Conde en Caftilla. En el Archi-
vo deOña ay vna donacion,que di-
ze: Viernes diez y ocho de Noviem-
bre de dicho año reynaba en León 
Don Berrnudo , y el Conde Don 
Sancho en Caftilla. E l mifmo Don 
Sancho Garcia confirmó el privile-
gio de Brañoiera, que íe conferva 
original en el Archivo de Arlan^a*, 
y es la data de veinte y quatro de 
Mayo del año de novecientos y no-
venta y ocho. E n los Becerros an-
tiguo , y moderno del Archivo de 
Cárdena ay vna eícritura de venta 
de veinte y tres de Abri l del año de 
novecientos y noventa y fíete , y 
dixe,que reynabá en León Don Ber-
rnudo', y el Conde Don Sancho en 
Canil la. Deñe raiímoañofelee otra, 
eferitura en San Mi l lan, y nombra 
los mií'mos Principes. E l Conde Don 
Sancho Garcia, hizo íingularesmer-
cedes al Monafterio de Santa Julia-
na : y advierte , que las haze por fu-
fragios délas almas de fus Padres, 
en primero de Dizicmbre de el año 
98 Sobre eldia ,en que murió 
el Conde Garci Fernandez, también 
ay dificultad: porque las memorias, 
que dexamos eícritas, vnas dizen, 
que murió Lunes veinte y nueve de 
Julio , y otras en veinte y cinco de 
'Diziembre.FIe dicho lo que alcanco, 
íegun los inftrumentosque he podi-
do reconocer: y afsi cada vno íe po-
drá aplicar al dictamen, que le pare-
ciere mas ajuftado. 
99 Noticiólos los Caftellanos 
de la muerte de íu Conde , procura-
ron reícatar el cadáver quanto antes 
pudieron a cofta de gran fuma de 
dinero.ConjeturOjque algunosMon-
ges de Cárdena paliaron a, Gordova 
a tratar del reícatc, y a traer el ctier-
po de fu gran bienhechor por las 
graves obligaciones, que les aísif-
tian. Ademas de eílo hallo otra ra-
zón , y es, que el Santoral, que eña, 
en nueftro Archivo , compañero de 
otro, que fe llevó al Efcorial, parece, 
que fe eferivió en Cordova , pues 
traeelMartyr io de Santa Argéntea,' 
que padeció en aquella Ciudad j y 
no ay otro Santoral, que haga men-
ción defta Santa: y afsi crco^ que los 
Mongesde la Cathedral de los tres 
Santos, agaílajarian a nueftrosMon-
gescon dichos Libros, que eran pre-
lente proprio de Monges , y para 
Mongcs , y de mucha eftimacion en. 
aquellos tiempos. Aviendo traído el 
cuerpo a nueftro Monafterio , fin 
duda que fué puefto en litio muy 
decorofo: E l dia de oy eftá en la Ca-
pilla mayor ál lado de la Epiftoia, 
con el íepulcro de fu muger Doña 
Ava , en correfppndiencia de los fe-
pulcros de la Reyna Doña Sancha, y 
el Infante Theodorico, Tiene en el 
frontisdel fepulcr o por armas'vnGaC-
tillo, y íobre él vna Cruz ^ y en la la-
•'pida encimera efte Epitafio: 
Aqu í y Aza.GARCiA Fernandez, Conde de C a s t i l l a , 
H i jo d e l g r a n Conde Fernán González. Fino era m.xxx.iii. 
En 
^4 . L ib ro q u a r t ó ; 
E n el año de mil reifcicntos y noven- hablando de los que mueren en h 
ta y nueve, fe abrió el fepulcro del guerra , defendiendo la patria de las 
Conde Garci Fernandez, para dif- hoíHiidades de los enemigos , que 
poner la traza del Altar mayor, que pretenden armynar la Fe Gatholica; 
íc pretendía hazer; y fe reconoció, dize, que fon Martyrjs : Martj/r erit, 
que nueftro Conde recibió dos gra- vtpote/i Rsmpuhlicam defendat ab kaf 
M a r . l'tb. 
n . p . r . c, 
i.z.ylib.z. 
cap. 3 o. de 
¡os SS. 
Gre*. V a -
lent, difp, 
8. g. z . 
de M a r i , 
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ves heridas en la cabeza: en lo de-
más , la calabera efta muy entera, y 
íerfdjcomo también los demás huef-
ios , que dan á entender que fué 
hombre de grande eflatura , y de 
grandes fuerzas. 
i oo E! Padre Marieta en fu hif-
toria Ecleíiaftíca , tratando de nuef-
tro Monafterio, dize ,que eftáenél 
•íepulcado el Cavallero Martyr del 
Conde.Fernan Gongalez.Parece que 
á efta claufula faltan las palabras: 
Garci Fernandez hijo. Pero ya lo de-
claró en ocraparte,poniendo alGon-
de Garci Fernandez en el numero de 
losMartyres, en veinte y cinco de 
Diziembre. Difpuran los Theologos: 
í i es verdaderamente Maríyr, el que 
muere en la guerra, que hazen los 
enemigos de la Igleíia; pretendien-
do arruynar la Ley Evangélica ; y el 
Chriftiano por defenderla, perdió la 
vida.El Padre Valencia fué de d i f a -
men, que como la primera inten-
cion de femejantes Toldados Chrif-
tianos no es de recibir la muerte por 
Chr i f lo, y por fu Santa F e , fino que 
íale a campaña , con fin de darla al 
enemigo , los tales foldados no fon 
Martyres:Porque el verdadero Mar-
tyrio pide por condición, que el pri-
mer intento fea^el de morir; y afsi la 
tium impugnatiom , qui fidsm Chrifii 
corrumpere moliuntnr, & in tali defín~ 
Jione mortem fufiinetá. Exortando San 
Bernardo á losChriftianos, para que 
peleaíTen en defenía de la Iglefia, dU 
ze : Quam giortojl revertuntur viSiores 
deprélio! Quam beati moriuntur Mar-
tyres in praüo ! Gaade fel ixathkta, fi 
vivisy & vimis in Domino '.fid magis 
exulta , & gloriare j f i moreris) Ó" iim~ 
geris Domino. Nam & fí beati ^  qui in 
Domino moriantur j nafn multo magis 
qui pro Domino moriuntur ? Quiere 
dezir en Romance: Oque.glorioíbs 
buclvende la guerra los vencedoJ 
res! O que bienaventurados fon, los 
que muriendo en la guerra, logra-: 
ron la Corona del Mar íyr io ! Gcw. 
Zate íbldado valiente, íi vives: y. 
vences en el Señor: pero alegrare, y, 
gloríate mucho mas, íi mueres, y; 
eresvnido con Dios. Porque í i foi í 
bienaventurados los que mueren ea 
el Señor ; por ventura no ion mucho 
roas dichofos, los que mueren pot 
el Señor? 
j o z Con graves fundamentos 
podemos entender , que nueílro 
Conde Garci Fernandez entra en la 
Jerarquía de los Martyres, que cele-
bran Santo Tomas, y San Bernar-f 
do : Porque parece, que mas obli-j 
Igleíia no reconoce por Martyres a gado del zelo , que tenia en defen-
los que murieron en la guerra pe 
leando por la Fe. 
i o í E l Padre Fray Domingo 
de Soto, y otros graves Autores,que 
cita el Padre Tomás Hurtado t i e -
nen por verdaderosMartyres en pre-
fencia de D i o s , a los que murieron 
defendiendo la Ley Católica , aun-
que la Igleíia no aya determinado 
darles cite Culto, Santo Thomás, 
45». f . j . 
der la Fe Católica , y del animo de 
no ver hollada a fu patria de lafoez 
íeta de Mahoma, confiado en los 
auxilios Div inos, faiió a bufear a los 
enemigos,que llevado de otros fines 
temporales. Convienen rodos los 
hiftoriadores,en que el Conde Garci 
Fernandez falió al encuentro al ene-
migo, con muy poca gente, por ef-
tar los Gaftellanos divididos, y no 
a ver 
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aver acudido el focorro de Leone-
fes, y Navarros. Con que a no atri-
buir fu acción á audacia ( que no es 
creíble en perfona de virtud , y pru-
dencia *, de que es alabado nueftro 
Conde ) debernos inclinarnos a en-
tender , que como otro valeroíb 
Judas Machabeo , defamparado de | 
ios mas de los fuyos, acometió álos 
enemigos, zelofo de la patria, y de 
la L e y , acometió nueftro Garci Fer-
nandez a los M o r o s , por defender 
la Ley de Chr i f to , que profeíTaban 
los Caftellanos. 
. 103 De las pocas palabras, con 
que los Anales Corapoftelanos, y las 
memorias de Cárdena explican la 
muerte de nueftro Conde, fe conoce 
que los fieles la tuvieron por cücho-
ía , y por feliz. Y aun fino obftara la 
inteligencia, que hafta aora han te-
nido los Hiftoriadores, dixera yo 
ajuftandomealaletra, y al fentido 
mas proprio de las palabras , que 
íjefpues que el Conde Garci Fernan-
dez fué prefo en la batalla, fué alan-
ceado : pues d izen, que primero fué 
preío, y que defpues los Moros le 
atravefiron con vna lan^a, captus 
& lanceatusfuitComes Garfea Fernandi 
Á Sarracenis... Poner primero la pri-
fion, y defpues las heridas de la ían-
§a , indican aver ávido, motivo dif-
tinto del común déla guerra. Y ten-
go por cierto, que fino le huviera 
ávido , defpues de prefo , no le hu-
vieran alanceado : porque mas qui-
íieran llevarle pr-iiionero á Cordova 
vivo , que muerto. En dezir tam-
bién los Anales, que fuéfepultado 
nueftro Conde en la Igleíia de los 
tres Santos , dan á entender, que los 
Chriítianos tuvieron por gloriofa fu 
muerte: pues determinaron darle íe-
pultura dentro de la Igleíia. Es no-
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torio , que en tiempo del Conde 
Garci Fernandez, y en muchos años 
adelante los Legos, aunque fucilen 
Principes, y Reyes, no eran fepul-
tados en las Igleíías, á no fer tenidos 
por Martyres, 6 por perfona* de 
muy conocida virtud. Veafe al feñor Aé^'' Cm 
Cardenal Aguirre: y principalmente ctl"'r-""n' 
al Macftro Ambroílo de Morales, i^s. ' 
hablando de los hueflbs, que fe ha- Mor. m. 
liaron en la ísleíia, en donde fué fe- 1i-caf-i' 
pultado el Conde Garci Fernandez, 
d ize, que por averíos hallado den-
tro de dicha Igleíia, fe debe enten-
der , que fon hueííos fantos. Luego 
con baftantes fundamentos pode-, 
mos creer , que nueftro Conde ade-
más de la gloria , que configuió en 
aver vencido los enemigos de nuef-
tra Santa Fe , configuió también la 
gloria de aver muerto por el Señor, 
legun dexó eferito San Bernardo. 
104 N o he defeubierto noticia, 
que dé a entender el año , en que 
falleció Doña Avajmuger del Conde 
Garci Fernandez, De la donación 
quedexamos apuntada de fu hijo el 
Conde Don Sancho,en que hizo fin-
guiares mercedes al Monafterio de 
Santa Jul iana, en el año de nove-
cientos y noventa y feis; advirtien-
do , que las hizo por fufragios de las 
almas de fus padres, fe conoce que 
ya era muerta efta feñora por el mif-
mo t iempo, en que avia muerto fu 
marido. Aunque no huviera otra ef-
entura, mas que efta , era fundente 
para defvanecer la fábula , que fe in-
ventó en Doña Oña , diziendo que 
pretendió dar veneno a fu hijo. Fué 
Doña Ava fcpultada en nueftro M o - 1 
nafterio de Cárdena: el fepulcro que 
tiene, es vna arca de piedra muy bien 
labrada 5 y en ella dibuxado el efeu-
do con dos Aguilas.El Epitafio dize: 
A q u í yaze l a Condesa Doúa A v a , muger d e l C o n de 
G a r c i Fernandez , y N i e t a d e l Emperador , don E n r i q u e . 
• Ea 
Mor- Hb. 
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105 E n tiempo del Conde Garci 
Fernandez , florecieron Goncalo 
Guftios , y fus hijos Diego, Mart in, 
Aíll ir, Fernando , Guftios, Alvaro, / 
Gonzalo; todos con el patronímico 
de Gon^alcz.Puedefe ver laHiftoria 
díftosíeñoresen el Maeftro Mora-
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les. Yo folo tengo que añadir aquí, 
queGoncálo Guftiostuvofo cafa en 
laCiudadJdeBurgos,en el fitio donde 
oy eftá el Colegio de la Compañía 
de Jesvs. Los cuerpos de los fíete in* 
fantes fueron llevados al Monafterío 
de San Millan de la Cogo!la,en don-
de eftan los íiete fepulcros Con el de 
fu Ayo Ñuño falído.Las cabezas fue-
ron pueflas en vn arco cerrado junto 
al Altar mayor, al lado del Evan« 
geiio,en laígleíia de laVilla de Salas. 
106 Floreció también por eftos 
^ietiTpos Fernán Armentariz , Cava-
Ilero muy principal, deícendiente de 
los Condesde Amaya. Efte Cava-
Hero fué feñor de Melgar , que por 
f« refpe¿lo fe llamó Melgar de Fer-
nán Mental; y como muy poderofo, 
hizo a las riberas del rio Piíuerga 
muy buenas poblaciones, como fon 
Melgar de Yuíío, Vil l íela, Zorita, 
Qumtanüla de Nuñovoz, Bobadílla, 
Santa María de Pelayo , Quintanílla 
de Villagera , Santiago de Valde 
Santoyo , Hitero de la Vega, M e l -
gar de Sufo, Hinojoía, Hitero del 
Caftiilo , donde fué fepultado. Eí 
Conde Garci Fernandez concedió á 
eftas poblaciones grandes cííemp-
cíones, y libertades: y las confirmó 
Don García , ¡ntituíandofe Obifpo 
de Burgos. Las memorias de Cár-
dena hazen mención del año déla 
muerte defte Cavallero, como de 
perfona muy principal, por eftas pa-
labras : Era M.IX, fMÓ Fernán Almen-
taf izSi fofifa no fe entiende por año 
deChrifto , eftádefeduofi: porque 
confta de firmas defte Cavaliero,que 
v i vk año de novecientos y íetea-
ta y ocivo. * 
frOnJClOUES , Q U É 
hi^o el Cande Gárci Fernandez a las 
Igléjlas , y Mona/hrios* Tra ia fe 
de Us Iglefiás de ColDarrubias^ 
j S antillana* 
107 " ^ l ^ ^ c t e cau^ar ^ m 3 " ^ 
cíon a los que oy 
vivimos, ver la gran 
devoción , y la magnánima liberali» 
dad, con que nueftros Condes fa-
vorecían alas ígleíias, y Monafte-1 
ríos con grueífas iimoínas, con eípen 
cíales privilegios , y eífempcionesí 
con fer fus dominios tan limitados, y 
confer los mas de ellos montuofosj, 
y necefsitar de muchos medios para 
las continuas guerras,que tenían coa 
los Moros , fe moftraban muy dadi--
vofos en honra del Culto Divino.' 
Los Monafterios de San Mil lan , de 
San Pedro de Ar lanp , de Santo D o -
mingo de Si los , de San Salvador de: 
Oña, de San Pedro de Cárdena, f 
otros muchos j que oy dia eftán re-
ducidos á Igleíias Colegiatas, tefti-; 
íícan la gran piedad de nueftrosPriiH 
cipes antiguos Caftellanos, y aprue-J 
ban la íentenciadel Evangel io, que 
Dios buelve ciento por vno de lo: 
que fe ofrece a los Altares. L o que fe 
facrifíca a D i o s , es como el vapor 
tenue, que defpide la tierra áziaeí 
Cielo •, es muy poco el humor, que 
en si tiene; pero del fe forma defpues 
la nube,que deshecha en aguajfecun-: 
da los campos, y los llena de copio-, 
íbs frutos. De efte modo , con fer, 
nueftros Principes tan pobres, por lo 
que ofrecían al A l tar , les multipliJ 
caba Dios los medios para hazer 
guerra á los enemigos, y tenían de 
íu parte al Señor de. los exercitos? 
para triunfar de ios Moros^ 
n 
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108 E l Conde Fernán Gonzá-
lez hizo tantas mercedes, y enrique-
ció á las ígleíias de tantas poíTeísio-
nes, que parece , que Gaftilía era 
otra tierra de lo que es aora, ó que 
no k quedaba mas quedar , ni a fu 
hijo pofslbles para hazer oftentacion 
de fu Católica piedad. Entra en poí-
fefsion del Condado : Favorece á 
nueftro Monafterio de Cárdena coa 
la bizarría , que hemos vifto : y no 
contento con aver dado tanto a efte 
Santuario , paisa a hazer efpeciales 
favores a la ígleíia de Oca , como 
confta de donaciones, que eftan en 
la Santa ígleíia de Burgos. A l M o -
nafterio de Arlan^a dio el Lugar de 
Díonillaj y al de San Miguel de Pe-
droíb benefició con el Lugar de E z -
querra. Fundó el Monafterio de C o -
.Varrubias, y favoreció al Monafterio 
de Santa Juliana de la Vi l la de San-
tillana. Es for^ofo dar algunas noti-
cias deftos dos Monafterios, que oy 
fon ígleíias Colegiatas, por lo que 
conducen al eftado de nueftra Caf-
t i l la , y á la explicación de nueftra 
Hiftoria. 
. 109 E n el fitio , en donde efta 
Monaf- rCovarrubias, Vi l la diñante feis le-
seno de .guas de la Ciudad de Burgos, entre 
fe™""" -Oriente, y Mediodía , a la ribera del 
rio Atlanta , avia vn Monafterio de 
Monges dedicado a los Santos Mar-
tyres San Cofme, y San Damián, 
de donde era Abad Don Velafco, 
deíde el tiempo del Conde Fernán 
González, como confta de vnaeí-
cri tura, que íe conferva en el Ar -
chivo de Covarrubias. Pareciendo al 
• Conde Garci Fernandez, que el íit io 
era acomodado , para fundar en él 
vn celebre Monafterio para Monjas, 
pidió al Abad Don Velafco , le alar-
gaíTe el Monafterio antiguo : y dan-
do principio a la fabrica cfpiritual, 
ofreció al Señor a fu hija Doña 
Vrraca,para que a fu exemplo fe con-
fagraflen a Dios otras feñoras princi-
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pales de Caftilla. Como intentó, que 
el Monafterio faeífe para Iníaatas, 
procuró enoblecerle, vniendole mu-
chos Monafterios , que eftaban en 
diverfas partes de fu Condado , y 
alargándole el feñorio de muchos 
Lugares, libres de tributo , y feña-
lando en ellos algunas poífefsiones, 
y rentas. Es la fecha defte Privilegio, 
de veinte y quatro de Noviembre • 
del año de novecientas y fetenta y 
ocho , reynando en León Don Ra-i 
miro, y GarciEernandezen Canilla."' 
Firmaron efta donación Garda Fer-
nandez , la Gondeía Doña Aya fu 
muger , Sancho García, % Goncalo 
García , Lucidio. Obiípo , Sancho 
Rey , Vrraca Reyna, Scemeno Rey, 
Fomm García , Diego .Azenarlz, 
Tota Condefa, Froaiide Condefa, 
Mua io Obi foo, Mancio Azenaríz, 
Fano Ovecoz, Munio Ovecoz,AÜür 
Fernandez, Alvaro Ovecoz , Lope 
García , Munio Muñoz , Fernando 
Arraentariz, Munio Mutarra,Munio 
Rodríguez, García Sánchez , Faño 
Fañez, y otros Cavalleros: t'rafmiro 
Abad , García Abad , Menendo 
Abad , Gelafio Abad,Eftevan Abad, 
Félix Abad ,Pedro Abad , Sebaftía-: 
no Abad , Juan Abad , Julián Abad, 
Maurelio Abad , SifebutoPresbyte-
ro , con otros cinco Presbyteros: 
Tel lo Eremita , Cigila Eremita, 
Oveco Eremita , Servo-Dci Eremi-; 
ta , Tyrfo Eremita , Juan E,remíía, 
Gelafio Eremita , Bellíto Eremita, 
Ñuño Eremita , García Tell iz Ere-
mita , Fernando Eremita , Alvaro 
Eremita ,Mencerrate Eremita, Sán-
elo Eremita, Adnerí Eremita,Gómez 
Eremita , Scemeno Fortun Eremita, 
Fortun Sánchez Eremita , Mancio 
Eremita , Florencio Efcrivano, y 
Potencio Abad , que confirmó , y 
d i í tó el Privilegio. E l Privilegio en 
Latín fe puede ver en el Maeftro 
Yepes:aunque falló con algún defec-; 
to 5 y algunas erratas de la Imprenta,' 
2pg L I B R O 
n o Sobre efte privilegio es 
forcofo harer algunas reflexiones. 
Y la primera es: Que muchos deles 
MonafterioSj.que le mencionan en 
efta Carta de dotación , eíián oy re-
ducidos a ígleíias Parroquiales, fér-
vidas de Sacerdotes Seculares, y las 
viíita el Abad de Covarrubias. Vna 
de ellas eslaíglefia de Santa María 
de Villavafcones (oy Samedel) la 
qual confia expreíTamente^ que íué 
Monafterio vnido a Cárdena, como 
queda viflo. Efta eferitura da baf-
tante luz para conocer, que los de» 
más Lugares,que fe nombran en ella, 
tenian Monafterios por Parroquias, 
pues oy lo fon , y confervan el 
rnifmo nombre del Santo, con que 
fueron nombrados los Monafterios: 
y afsi en la demarcación de los tér-
minos, nombrando en general los 
Lugares, en general nombra tam-
bién los Monafterios: Quantum infra 
cioarludit, ub omni integritate Villas^ 
& Monafteria* Efta eferitura con 
bañante expreísbn confirma lo que 
ya queda advert ido,y es, que en 
aquellos tiempos los Monges eran 
los Párrocos de los Lugares. La fe-
gunda reflexión es, que en el año, 
en que fe otorgó efta Carta de dota-
ción , fe halló en Caftilla Don San-
cho Rey de Navarra con algunos; 
Cavalleros de fu Reyno , como dan 
á entenderlos nombres proprios de 
aquella Nación. Algunos han en-
tendido , que la Reyna Doña Vrra-
c a , que firma en el privilegio , fue 
muger de Don Sancho Rey de N a -
varra : pero yo juzgo, que no fué 
íino la hermana del Conde Garci 
Fernandez, quedeípuesde aver ef-
tado cafada con Don Ordoño el 
Tercero, y con Don Ordoño el Ma-
lo , fe casó defpues con Ximeno, 
que firma defpues de efta Señora 
con el titulo de Rey. 
n i Es digno de reparo ver, 
que defpues de las firmas de tantos 
Q U A R T O . 
Abades, y de feís Presbyteros, fir-
man ditíz y nueve, intitulandofe Er -
mitaños. Efto da á entender , que 
los Montes de Govarrübias, y A r -
l a n p eftaban poblados de Ermita-
ños : á la manera, que eftuvieron los 
Montes Diftercios, y las Montañas 
dé San Pedro de Montes, y de nuef-
tra Señora de Monferrate : porque 
el Conde Garci Fernandez no avia 
de convocar Ermitaños, que vivían 
retirados en otros Montes, para qiíe 
autorizaíTen el privilegio. Es mu^ 
natural, que como el Conde feñala-
ba aquellos Montes para términos 
del Mooafterio , que fundaba, hi-, 
zieffe llamarlos Ermitaños, que vi-; 
vian en las cuevas de aquellas Mon- ' 
tañas, como k perfonas, que tenían 
parte en aquel territorio , ó como 
parte, que avian íido del Monafte-, 
río antiguo de San Cofmc , y San 
Damián. Los Monges, que tenían 
fus Monafterios en Montañas, vnos 
vivían dentro del rnifmo Monafte^ 
r i o ; y otros defeofos de mas fole-; 
dad , fe retiraban a Ermitas, ó chaJ 
zas cercanas; y los diasfeftivos a o n 
dian a confeííar , y comulgar al M o -
nafterío. É l Maeftro Yepes trata de 
femejantes Monafterios, compueí^ 
tos de Monges Cenobitas, y Ermi -
taños, en diferentes partes de fu C o ^ 
roñica. N o confta, que el Monaf-
terio antiguo de Covarrubias , ní 
que los Ermitaños fueífende la O r -
den de San Benito: pero conftando? 
como confta expreííament© de pri-
vilegios , que eran de dicha Orden 
los Monafterios de Arlan^a , de S i -
los , y de San Juan de Tabladi l lo: y; 
por otra parte hafta aora no fe ha 
defeubierto,que en Canil la por eí-
tos tiempos huvieífe memoria de 
otra Orden , colegimos, que los d i -
chos Ermitaños , y el Monafterio 
antiguo de San Cofme , y San D a -
mián eran de la Orden de San Be* 
nito. 
El 
C A P I T U L O 
- ^ Sf. 11 i E l feíior Marqués de Agro. 
fruí. *• pol i , y Mondejar, empeñado en im-
«'i7-4' pugnar a Jul iano, Luitprando , y 
otros Chronicones, nuevamente in-
ventados, o añadidos,excedió en 
dezir , que Eremitas Bcnediólinos 
nunca fueron oídos en la Igleíia. 
Habió de empeño, y fin duda traf. 
cordado de lo mucho , que avia leU 
do en la Hiftoria Eclefiaftica. E l pri-
, raer intento, que tuvo San Benito 
en eícrivir Regla, fué efcrivirla para 
Mo lges Conventuales: pero no pro-
hibió , que fus Monges, exercitados 
en la vida común, paífaíTen a hazer 
vida Eremítica, y folitaria ; antes 
bien los perfuadiója que del Monaf. 
terio paflaííen al deíierto , con ani-
mo de adquirir mas perfección •, co-
mo dixoSan Pedro Damiano, expli-
caado la mente del Santo Patriarca: 
i ^ Sanóim BenediBm , dum. in Monajie-
¿tpíkii r'10homnem ponit, ad eremum dirigit, 
H k qutdem collocat ^ fsd i l lm cohorta-. 
tusinvitat. H k fpirUusle¿ertamen in* 
cfpere , illie edocet confumm&rt. San 
Benito (dize el Santo Cardenal) po-
ne enelMonafterio a los hombres, 
y los encamina para el deíierto. P o -
¡nelos en el Convento,y los perfuade, 
que inftruidos caminen a la foledad. 
E n la Comunidad los arma para la 
pelea, para que falíendo al deíierto, 
confígan la v isor ia . Perfuadidos 
muchos Monges de la doctrina del 
Santo Legislador»hechos en el M o -
naflerio a vencer al enemigo, íalie-
ron á triunfar d e l , brazo a brazo en 
el deíierto •, como confía de muchos 
Santos de la Orden. Solo haré aquí 
mención de dos, que vivieron en 
nueftra Cani l la. San Iñigo, defpues 
de exercitado en el Monafterio de 
San Juan de la Peña en la vida Ce-
nobitica , y aver merecido por fu 
obfervancia fer eleílo en Prior de 
la nueva obfervancia Cluniaceníe," 
como entendió el Abad Briz en fu 
Hiftoria , íalió defpues del Monaf-
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terio a hazer vida de Ermitaño, que 
nunca huviera dexado , fi el Rey 
Don Sancho el Mayor de Navarra 
no le huviera obligado, a que vinief-
fe a regentar la Abadia del Monaf-
terio de Oña. Santo Domingo de 
Silos,defpues de aver íido Prior de 
San Mi l lan , aviendofe retirado a 
Cani l la, determinó vivir folo en vna 
Ermi ta , que eftaba fuera de las mu-
rallas de Burgos, cerca del Monaí-, 
terio de San Juan , filiación de Car-' 
deña, y alli v iv ió , hafta que el Rey 
Don Fernando el Magno difpufo, 
que pafíaíTe a íer Abad de Silos. E n 
viífa de efto, y de que el Conde Fer-
nán González halló en los Montes 
de Arlaruga los tres Santos Ermita-
ños Pelayo , A r f e n ^ y Silvano, po-
demos creer, que en los Montes de 
Covarrubias, y Ar la r la vivían mu-
chos Monges Ermitaños Benediífti-
nos, inftrmdos antes en los Monaí-
terios de San Pedro de Atlanta , y 
de San Cofme, y San Damián de C o -
varrubias, adonde acudían \o% días 
fefdvos. Advierto también , que el 
Monafterio de San Cofme , y S°..n 
Damián eftaba en deíierto \ y que 
defpues por los años de mil ciento y 
quarenta fe pobló la V i l la a íombra 
del Monafterio, como da a enten-
der el Epitafio de la Infanta Doña 
Vrraca. 
113 Fueron también nueftros 
Condes Garci Fernandez , y Doña MoF)añ 
Ava grandes bienhechores del M o - riodeSaa 
nafterio de Sania Juliana , los qualés «llana, 
explicando grande afe¿fo al Abad 
Indulfo, y á fus Monges, y gran 
veneración a la Iglcfia, por eftar en 
ella el Cuerpo de Santa Juliana,ofre-
cieron las igleíias de San Andrés 
Apof to l , y de San Eftevan , que cf-
tabanen la Vi l la de Caranceja ; y la 
Iglefia de San Cibrian de Campo 
Pau en Fontecha, con toda la ha-
zienda perteneciente. Dieron tam-
bién algunas Cuevas de Sal 5 y con* 
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firmaron las Sal inas, que el Conde Jí t is : & Dominus, J t v h veníre ad * £ 
Fernán González avia dado á d icho tamyferva mandattim; & vnufquifqus 
Monaf ter io . Puedefe ver la efcritu-
ra en el Padre Sota. 
114 E n el L i b r o del Patronato 
Rea l fe cuenta la Abadía de Santi-
l lana por vna de d icho Patronato. 
L o s Prebendados de aquella in í ig-
ne ígleíia creen , que e l Santo D o c -
tor San Atanafio fundó el Monaf -
terío de Santi i lana. Difputan los H i f -
toriadores la venida del Santo D o c -
abneget femetipfum , & tollat crucim 
ftiarfí) &fequatur me ; Ó" aróía e/1 viay 
qitce ducit ad vitam j id e / l , altius impe-
rat ambalare. Ecce nos in quantum Do~ 
tninus adiutor f u t t , promittimus tibí 
fupradiáío Abbati noflro Indulfo, v t 
Jub imperio tuo , atque mandato , d i " 
tiene ¡f ivé obedientia concurramus , d ^ 
omnia nojlra^qaod vifumfumushaberty 
vel pojidere , id eji térras y vine as y po-
tar a Efpaña. Los fundamentos^ue f»ares, bafilicam, l ibros, xdificin cam 
períuaden eíto , pueden verfe en el ómnibus additibus f u i s , vefiimentay re-¿ 
Maeft ro Y e p e s , en el Mar t y ro log io bus ómnibus y mobik y & imniobileyH 
de Efpaña de T a m a y o , y pr incipal- winimo vfque ad maiore; vt quidquid 
mente en el Padre Maeft ro F r . M a - ex voce no/Ira Sanóla Regula vindicari 
nuel Navar ro , Catedrático de Prí- potuit) omniat ib i , & buic Sanóla Re-
ma. Jub i lado en la Vniverf ídad de gut* perpetim concedimus y hobiturum 
Salamanca, perfona muy venerada i n honore SanBa lul iana Virginis j & 
por fu grande l i teratura. Ot ros A u -
tores no fe perfuaden , que San A ta -
íiaíio v ino a Eípaña: pero no alegan 
rnas fundamento^ que el que les pro-
pone el argumento negat ivo. 
115 E n el L i b r o B e c e r r o , que 
l laman de R e g l a , encontré el p a d o 
de obediencia , que los Monges h i -
x ieron en la elección del A b a d In-
dul fo año de novecientos y ochen-
quidquid exindefacsreyvel iudicare vo» 
lueris y tam pro animls y quam corporh, 
bus y fie t ibi buic Regula conceffas pote* 
Jiates d nobis yfive & pfopter tuum dif~ 
cejfum il l is , qui buic Regula San£lat 
vice tua y quidquid Pater accrefeit, é^ 
tu quidquid ab odierno die nobis imp¿& 
raveris , atque mandaveris pet Domi-> 
n u m y ó ' tua fanf la oratione Domino 
iavante y omnia compromittimus adim* 
ta , el qual pondré a q u í , por íer el plere. T u vero paterno moderamin* 
mas eñenfo de los que he le ído, aun- fuper ms vigiles y quantum valueris9 
gue el latin, es el vu lga r , y antiguo: & p e r animas noftras curam gerasy & 
Mecenas emnes FratribuSy Ó"MonachiSy 
congregantibus in vnvm , locum qui d i -
citur Planes, tam Fratres, qudm Mona-
ebí y quifubtus notar i , ve l / ignafaBur i 
fumus y facimus Dea, &" Ecclefia Sanóla 
Juliana , & t ibi Oomno Indulfo '.fie nos 
exhortes , admoneas y atque increpes, d^ 
emendes. Siquis , quod Dominus non 
patiatury aufu temerario y aliquis ex 
nobis contra tuum mandatum cont»^ 
max y aut imbediens extiterit y tum ha i 
beas potejlatim in nobis, emendationem 
docet doBrina Patrum , Prophetarumy faceré y aut per flagella y aut per caflU 
Apoftolorum, & Evangeliftarum. Ecce gationem , vel exeommunicationem vf-
quam bonum , & quam iucundum , ba~ qued Domino ateipiamus. E t tu Pater, 
hitare Fratres in vnum ; & ita dicente cui fubijeimus , nonfuperbe, non ma* 
Propbsia Domini , mpo/ui j i i homines litiosé nos injequaris , vt vnum diligas^ 
fuper capita noftra j C^ per leremiamy alterum odium babeas , quod abfít, quod 
bonum eji viro , cxm portaverit iugum Dominus non permittat. Nos omneSj 
ab adoiefeentia fuá ; & cum Jpoftolisy qui bunc paBum facimus y f i retrorfum 
non quod vobis vtile videtur yfed quod aliquis ex nobis abire voluerit j id efi 
áb alijs imgeraUtr y accigitis ¡ v t f a l v i fugere ab ifio Monajierio yVsl d paBo 
CAPITULO 
tflorecederey&h alia parte transfer-
re prafuwpferit, tune babeas poisfia-
tem eumperfequi, ¿^ cowprehendi per 
Imperatorem, aut per Comité , aut per 
te ip/um , aut per quacumque collatíonet 
& huic Mamjisrio recludi, vbi Domi-
no votum facimus ¡nfervitio D e i , & 
tua obedientiay vt nullus ex nohis pereat 
de fítanu Domini. Siquis vero contra 
bunc faóium nofimm a i difrumpen-
áum venire prafumpferit de propinquisy 
vel extrañéis y in>primis defeendat fu -
per eum ir^ Dei Omnipoteniis, & cum 
luda traditore confortium babeat y & 
ad Corpus y & Smguinem Domini no-
J i r i lefu Cbrijii extraneus permaneaíy 
& infuper inferat pro parte ipjtus Ec-
tlejia SanBa lulianis Virginis y auri l i -
bras V. Faáia, confirmata , vei tradita 
inferipta paBi iftius , die l i l i , Feriay 
JIII» Kai . Imuari], E r a w . x v i l l . Jub 
RegeSanimiroy Comité Garfea Fernan-
diz. in Cajiella. Ego Trefmudus Fraten 
in bos paffio mam mea roboravi. Ego, 
Beüa Nuñiz Converfus, in hoc paélo 
mam mea rob, &c . A efte modo /fir--
marón otros cinquenta Monges, y 
algunos intitulandofe Presby teros. 
116 Ellat indeeñaefcriturano 
tiene mucha concordancia: pero la 
explican grande los Monges en fu-, 
bordinaríe a fu Prelado, y en expli-
car las obligaciones de que fe en-
carga, para que los guie por el ca-
mino de la virtud j dándole a enten-
der , que el oficio de Abad , mas es 
de carga , que de dignidad: y aísi 
por los reípeótos, que puede caufar 
á la devoción , traduciré en Cafte-
llano eftaeícritura. Todos los que 
al prefente nos hallamos congrega-
dos , y vniformes en la Baíüica de 
Santa Juliana, en el Lugar llamado 
Planes, afsi Fray les, como Monges, 
que abaxo firmaremos, hazemos vo-
to a D ios , y a Santa Juliana, y á ti 
Don Indulfo , fegun nos enfeña la 
doctrina de los Padres, de los Pro-
fetas , de los Apoíloles, y Evangelif-
C A T O R Z E . *$& 
tas. Atended, qué buenoj y guñoío 
es vivir los Hermanos conformes en 
vn efpiritu. E l Profeta del Señor ui-
ze: Puíifte íobre nofotrosalos hom-
bres. Y el Profeta Jeremías: Es con-
veniente , que el hombre defde fu 
juventud aya llevado fobre s\ el yu-
go de la Ley. Y el Apoftol : Para 
confeguir la falvacion , no aYeis de 
executar el diílamen , que os pare-
ciere conveniente, fino íeguirel prc. 
cepto de los Superiores. Y el Señor: 
Si queréis confeguir la vida eterna, 
guardad el mandamiento ; nkgueíe 
cada vnoa si mifmo, y ponga íobre 
los hombros fu cruz , y íigame, por-
que es eftrecho el camino deja vida 
eterna ( efto es , procurar caminar 
apartados de las cofas terrenas.) T o -
dos los que aqui eftamos preíentes, 
en quanto el Señor nos ayudare, 
prometemos a t i , nucflro Abad In-
dulfo , concurrííj obedientes a tus 
ordenes, y preceptos. A t i , y a eífa 
Santa Regla , ofrecemos todo quan-
to pareciere, que tenemos, y poílee-
mos en honra de Santa Juliana, ef-
to es , tierras, viñas, huertas , la 
Iglefia ,los l ibros,los edificios con 
todas fus entradas, vellidos, y todo 
lo demás, aísi mueble , como raíz, 
defde lo mas pequeño haftalo ma-
yor , y todo lo que en nueftro nom-
bre pudiere confeguir la Santa Re-
gla. Todo queda a tu diípoíicion, 
para que de ello puedas hazer, y juz-
gar lo que fegun Dios, y tu oración, 
pareciere conveniente a nueftras a l -
mas, y vtil para nueñros cuerpos! 
y ofrecemos exeCutar en tu aufencia 
lo mifmo con el que quedare por 
fubftituto. Empero tu con la. dif-
crecion de Padre, y en quanto al-
canzaren tus fuerzas, procures ^ ve-
lar fobre noíotros, y tener cuidado 
de nueftras almas, y exortar , amo-
neftar, y corregir quanto hallares 
digno de enmienda. Si alguno ( l o 
que Dios no permita) atrevidamen, 
te 
^ ^ ^ ^ ^ L I B R O Q U A R T O . ^ ^ ^ ^ 
te fuere contumaz , o defobediente dadcro Monge. Nfi tampoco he f | i 
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a tus preceptos , tienes jurifdicion 
para hazer, que nos enmendemos, ó 
por la pena de las varas, ó por otro 
caftigo, halla la excomunión del Se-
ñor. Y tu , ó Padre, a quien nos fu-
jetamos ( lo que no íuceda, ni Dios 
permita) no nos goviernes de mo-
do , que ames á vnos, y aborrezcas 
á otros. Todos nofotros, que te ha-
zemos efte pado , convenimos, en 
q íi alguno de nofotros retrocediere 
de lo que aqui fe ha determinado, y 
huyere deíle Monafterio , y prefu-
íniere irfe á otra parte, tengas potef-
tad de bufcarle, y prender por me-
dio del Emperador, del Conde , ó 
por ti mi ímo, ó por la gente que 
embiares en fu fegaimiento ; y po-
nerle reclufo en efte Monafterio , en 
donde hizimos al Señor el voto de 
vivir en fervicio de Dios, y en tu 
obediencia: para que ninguno de 
noíbtros feadexado déla mano de 
Dios. Si alguno de ios parientes, ó 
eíhaños prefurniere contravenir , y 
anular efta nueílra determinación, 
venga fobre él la ira de Dios todo 
poderoíb , fea compañero del tray-
dor Judas, y fea apartado de! Cuer-
po , y Sangre de Nueftro Señor Je-
íuChr i f to , y fea multado en cinco 
libras de oro para la Igleíia de la 
Virgen Santa Juliana. Fué hecha, 
coníirmada , y entregada efta carta 
de paito , Miércoles veinte y nueve 
de Diziembre año de novecientos y 
ochenta , reynando Don Ramiro, y 
íiendo Conde en Caftilla Garci Fer-
mndez. Yo Fray Trefmudo roboré 
efte pado con mi propria mano. Yo 
BeilaNuñezGonverfo roboré tam-, 
bien con mi propria mano efte 
paíSo, &c . 
117 Entre las Efcrituras que he 
vifto de padlo de obediencia, nin-
guna como efta explica la obfervan--
cia de los Votos de la Pobreza , y 
obediencia, que coaftimyea al ver-
conocido otra , que expreífe el cuyj 
dado, y obligación , que tienen los 
Abades en enderezar á fus fubditos 
por el camino de la perfección. T o -
do quanto fe dize en efte paito , es 
conforme a lo que San Benito per-
fuade en fu Santa Regla j pero prin-
cipalmente , en que le conoce, qyg 
tenían prefente la Regla Santa , es, 
en el voto de la eftabilidad , y per-
feverancia en el Monafterio ; en el 
caftigo , que feñala de las varas, y 
en la pena de la defcomunlon , que 
el Santo Legiílador manda fe execu-
te contra los contumazes, y defobe», 
dientes. Difputafe entre los IntetH 
pretes déla Santa Regla , íi ladef-: 
comunión de que había San Benitoj 
y feñala para culpas graves, fe deba 
entender folo de defeomunion, 
Clauftral, y Monaftica , ó íi dedef-
comunión Ecleílaftica? Lo que he 
advertido en efta eícritura de pa£í:o, 
es, que los Monges de Santillana, 
la entendían de defeomunion mayor 
Ecleílaftica : Excommunionem vfqae i 
Bsnimo accipiamas. Vna cofa hallo^ 
que excede alo que S.Benito orde-
no en íu Regla:y es,que los Monges 
deSantillana dieron poteftad alAbad 
Indulfo , para que hizieffe bufearaí 
Monge, que huyeííe del Monafterio; 
y aviendole hallado, le ponga reclu-
fo en vna Celda. San Benito , ajuf.; 
tandofe ala fentencia de San Pablo., 
dize : Qae ñ el Monge infiel huyere 
del Monafterio , le dexen que fe va-
ya : Infidelis fi ilfcedit , di/ceda t. LoS 
Monges deSantillana fe conforma-
ron con lo decretado en el Conci lk* 
V i l . de To ledo , y otros Conci l ios, 
con el defeo de que ninguno de los 
que avian hecho Voto en fu Monaf-
ter io , fueíTe dexado déla mano de 
D ios ; b como dixo San íí idoro, íien-
do el Monge expulfo de Monafte-
rio , cayga en manos del demonio: 
Ne forte dam groljcHtir . oft dizbolí 
devorstur^ E f i 
CAPi lTÜLO 
118 Efte Monafterio de'Santi-
Ilanafüé ¿deberrimo enla^antigue-
dad: Lo vno, por la devoción gran-
de > que en toda aquella tierra, y 
aun en Gaftilla íe tenia con Santa 
Juliana, a quien las A lWias vene-
raban por Paíroña , como confia dé 
las donaciones , que fe hazian á íii 
Monáfterio. L o otro j por la gran-
de obíerváncia , y rigor de vida qué 
tenianios Religioíbs. L o comunera 
llamarlos Siervos de Dios j y aun ay 
eferituras, en que los devotos di-
zen , que compadecidos del fumo 
trabajo , que tenían en arsiftir á lá 
Igleíu de d ia , y de noche, y por la 
eftrechéz de vida ^ que obíervabari 
con notable mortificación j alargan 
efta, y aquella hazieñda, y le vneñ 
oíros Monafterios. L o tercero, por-
que fué de los mas ricos j y poderos 
ios Monafterios, que huvó en Caí-
tilla la V ie ja , y de los que tuvieron 
mas reales eííenciones. Defde el 
gran Conde Fernán González, haf-
ta la Reyna Doña X^rracaj'hija del 
Rey Don Álonfo el Sexto , que es 
iiafta donde llegan las Eferituras del 
L ibro Becerro Gótico , no huvo 
Conde de Gaftilla , ni Rey , que no 
hiziefle a ette Monáfterio notables 
favores: pero'pfincipalmente quien 
íe explicó muy devoto j fué el Rey 
D o n Fernando el Magno alargbfe a 
vnirle muchos Monafterios, y De-
canías en tierra de Caftro-Xeriz, y 
riberas del rio Pifuerga , que diftan 
de Santillana cerca de treinta teguas: 
y a los lugares de fu jurífdicion dio 
grandes fueros, ^ eximió de tribu-
tos. En la pefquifa que hizieroñ 
Gonzalo Martínez de Peñaíiel, y 
Lorenzo Martínez , por mandado 
del Rey Don Aionfo ,vltimo defté 
nombre, íobrea.veriguar los Luga-
res, que eran del Rey , Abadengos, 
Solariegos, de Señorío, y de Be-
haftria , fe feñalan muchos lugares 
pertenecientes a la Abadía de San-
ti lUna. 
GATOHZÉ. ^óf 
119 E l Obifpo Don MunloLer-
de intitulandoíe Burgehíe, y que 
tenia fu Silla en la Igleíia de Santa 
Maria'.iSijo MunioLerdo^qui fum Epi f -
copus Burgenfis Sedes SanBa Mariíej 
aviendó juntadoSynodo de losMoh-
ges Presbyteros, y Maeftros, con 
afsiftcnciade los infanzones de San-
tillana , concedió al Monáfterio dé 
Santa Juliana todas las Tercias de las 
Iglefias ^ que por entonces poííeíah» 
y en adelante poíTeyereh: De oiie 
die ^ vel tempore, in quocumque loco 
Ecclefias , potuerimus gañere AbbMes^ 
vel Clericis San£l<s lulians ^ Epifcopó 
Surgen/i nulla detuv Tertia, hec vllum 
cenfum-t me ülio foro. Es la fecha def-
te Synodo , Domingo veinte y íieté 
de Junio del ano de mil y treinta» 
Dize que reynaban el Rey Don San-
cho , y fu hijo Don Fernando , y la 
Reyná Doña Sancha. Podía pirefu-; 
mir alguno, que quando el Obifpo 
Munio Concedió eftaexempciori, fé 
avia ya fecularizado; porque foto 
haze mención de Clérigos •, petbdé 
las donaciones de los años pofterlo-' 
res confta que eran Mongeái Tam^ 
bien húvo en efte Monáfterio Eícue-' 
la de educación • pues toiifta de las 
eferituras, que fe le daba el titulo 
de Colegio , y muchos Monges fé 
nombran con el titulo de MaeftrOi 
Del tiempo de la Reyna Doña Vr ra-
Ca ay dos donaciones, en que a los 
Afsiftentes fe les da el titulo dé C a -
nónigos. Adelante fe tratara, quan-
do fe introduso en Efpáña el .nom-
bre de Canónigo. La Vi l la , que an-
tiguamente eftaba cerca del Monáf-
terio , fe llamaba Planes, porque 
eftaba fundada en vn l lano, diftante 
Vn quarto de legua, al Mediodía, 
del Monáfterio , cerca de vn Barrio, 
que aora fe llama Camplengo. Def-
pueslos vezinos fe fueron arriman-
do al Monáfterio , y fe formó la 
Vi l la de Santillana j tomando el 





de Cárdena, Celebraban fe fíeña de 
Santa Juliana con oñcío de doze 
Lecciones, como confta de los Bre-
viarios antiguos. E n aquellos tiem-
pos los Monges folo rezaban de los 
Santos principales de la iglefia, y de 
aquellos con quienes fe debía tener 
alguna particular devoción: y afsi 
preíumo ; que ó por el gran nombre 
que Santa Juliana tuvo en Caftilla, 
ó por hermandad , y comunicación, 
que huvo entre los dos Monafterios, 
nueftros Monges celebraban la fíeña 
a la Santa, como vna de las princi-
pales de la ígleíia. 
C A P I T U L O X V , 
N O T I C I J S D E L <I(EY Í D O K 
•Bermudo Segundo : y los Abades 
3 )m Tedi'o Segundo ^ o n Diego 
armero , ) / Don E/ ieVan 
QuartQ. 
i z o * i ~ ^ L R e y Don Bermudo 
rH Segundo , por íbbre-
-^ nombre el Gotoíbjhi-
jo del Rey Don Ordoño Tercero, 
por aver quedado de tierna edad, 
quando murió el Padre, no fuccedio 
en la Corona •, pero luego que fe 
vio en edad competente , y coníi-
derb los ánimos de ios Gallegos bien 
difpueftos, diligencio ponerla íb-
bre fu cabeza , y la mantuvo en Ga* 
licia , hafta que muerto el Rey Don 
Ramiro Tercero , pafsó a ocupar el 
Trono de León. Don Pelayo Obií-
po de Oviedo , a quien han íeguido 
hafta aora los Hiftoriadores , habla 
pefaJamente defte Rey : pero el 
Monge de Silos , le alaba de Rey 
prudente , de miíericordiofo , y juf-
to ; y d ize, que decreto ; que fe 
guardaíTen las leyes, que ordeno el 
Rey Vvamba ; y que fe obfcrvaílen 
los Sagrados Cañones. Fué poco 
aíominado efte Principe, por aver 
QVAKTÓ. 
encootradotan esforzado contrario,1 
como fué Alman^or, fegun queda' 
vifto , quando tratamos del Conde 
Garci Fernandez. E l Chronicon de 
Cárdena dize defte Principe : Regnd 
Don Bermudo diez y fíete años, Dejle 
fd ieron los Infantes de Carrion , é ova 
fempre guerra con Ahnmgoro }e el Con~ 
de Garci Fernandez , lidiaron con el en 
Cmnantan^or. Los diez y fíete años 
que le cuentan deReyno , íédebea 
entender defde que fué coronado era 
la Igiefía de Santiago en Gal icia, 
Mur ió año de novecientos y novenn 
ta y nueve (los Anales Complutenn 
íes femlan el año de novecientos y( 
noventa y fíete) y fué íepultado ers 
Valbuena , y defpues traíladado a 
León. E l Obiípo Don Pelayo , d i -
ze , que eftuvo cafado con Doña 
Velaíquita , que defpues repudió^ 
para caíarfe con Doña Elvira , ea 
quien tuvo al Principe Don Alonfo,' 
y a la Infanta Doña Tcrefa. Dize 
también , que tuvo dos mancebas 
hermanas; y que de la vna huvo a! 
Infante Ordoño,y a lalnfanta Elvira 
de la otra. Confta de vnaEícriíiira 
de Sahagun , otorgada año de mií y 
fcis, que el Rey Don Bermudo tuvo 
vn hijo llamado Pelagio , el quai 
confirmó dicha eferitura : Pelagim 
filius Veremunii Regís confirmat, Coü 
averfe detenido tanto el Obifpo Don 
Pelayo en contar los hijos, y nietos^ 
que da á Don Bermudo , no haze 
mención defte Infante Don Pelayo: 
con que caygo en la fofpecha, que 
tuvieron oíros Autores, de lo que 
dize de las doncellas, y mugeres que 
tuvo ; y afsi folo reconozco , que 
tuvo por hijos, á Don Alonfo , y a 
Don Pelayo, a Doíia Terefa,y a Do -
ña Chriftina ; de quien defeendieron 
los Infantes de Carrion , como dize 
el Chronicon de Cárdena. 
12i Dexamos vifto , que ea 
veinte , y dos de Noviembre de no-i 
era veaentos y noventa y nueve 
Abad 
"CAPÍTULO Q Ü I Ñ 2 E . 5óf 
%hz¿ Je Caráena Don Félix, Súce- a lo que aora fe alté Üohrs, que es 
dióle Don Pedro Segundo, natural combíte con que fe éoncluyé él con-
de la Ciudad de Burgos j en cuyaá trato de las ventas, y compras. Rey-
manos Aldeaiifo hizo profeísion , ' / naban los miímos Principes, La v i -
ofreció vna viña en Canaleja ^ qué tima efcritura del Archivo de Cafa 
confinaba con otra viña de las Morv- deña , que haze mención del Goñdé 
jas, que vivían en el Monafterio de Don Sancho Garcia » es de primem 
San Frudluofo ( no fe halla otra me- de Enero de mil y diez y fíete-, 
rooríadefte Monafterio ) y dos ma- 12,4 Ya vimos, que en el áñ© 
jueios , el vno 5 que eftaba en el de mil éí-a Abad de Cárdena Dorts 
arroyo de Cardeñadíxo ^ y el otro \ Pedro : en el de mil y tres firma Pe-J 
ia entrada de la Ciudad de Burgos; dro Obifpo , en vna donación •> qué 
Bs la fecha de veinte y dos de Agof- d Conde Don Sancho , y fü herma-; 
to del año de m i l , reynando Don na Doña Vrraea Condefa hizierotí 
Alonfo en León , y en Caftilla el a San Millan5 E l Señor Sandoval 
Conde Sancho Gafeia.El Abad Doti d ixo, que Don Pedro era Obifpo dé 
Pedro aícendió á la dignidad Epíf- Oca j juzgando : que tenia aquella 
copa l , y tuvo fu Silla enCardeñaj Silla por andar en compañía del 
Gomo fe colige de vna donación^ Conde de Caftilla ; pero confla^que 
que hizo a efU Cafa , de que daré* lo era de Burgos, por la efcritura dé 
mosquentá. cambio, que paísó entre el Conde 
12,2, Promovido el Abad Dotl Don Sancho , y Gómez •, como di^ 
Pedro , entró en fu lugar Don Die- xoel Padre Argaiz j y yo vi en el l i í i 
go primero defte nombre ^ de quien bro,que cita. E l nombre •, y el tiem-
hailamos dos memorias : la primera po dan á entender, que efte Obifpo 
es, la que nos da Bellido Presbytero fué el Abad de Cárdena^ pero en 
eo la Carta de entrega , que hizo de medio de los malos, y enredados la-
si miímo al Abad Don Diego, y al tines ^ que ay en vna donación i qué 
Monafterio de Cárdena en veinte y efte Obifpo hizoá nüeftro Monafte* 
quatrode Abr i ldelañódémilyféis i r i o , fe conoce qué fué Moiígé de 
¿a legunda, confta de vna eícritura Cárdena j y que tuvo en efta Cafa fii 
de venta, en que vnos vezinos de Si l la: In nomine Domini (dize) t>®hh 
Villafria vendieron Vñ Mol ino en BomnisgloriofosyúctriumphMoresmeoi 
Rubena al Abad Don D iego, por SanBi'fAm Apojlolorum Petri & Paulí% 
cinquenta y cinco íueldos de pía- ijie fervus vefter Patrus Epifeopui con* 
ta , en treinta de Abri l del año de gran voluntas Chrifiiam de/iderij 'ad¿ 
mil y doze , reynando los ntiifalos probatur , qumdoqaidem mens populé 
Principes* ardore munita, Juts Dea obUttonibus 
123 E n feis de Febrero del año nititur famuUpi, Et quoniaw Bafilica 
dé mil y catorzé, efa ya Abad Don Gulminisve/iri iniocum nojlrumnomi-
Eftevan, Quarto defte nombre, a ne Petri & Pauli pro nojlri mertedis 
quien Juan Melquiz , y fu muger augmentum .-i mbis fntjj'é glorificata, 
Arg í lo , vendieron vna heredad eñ Ofreció para reparos del Monafte-
Caitri l lo de Poza. Fué taífada por r io , y gloria delosMonges (aísife 
el valor de treinta fueldos, en que explicó elNotario) vna cafa, que íe-
fué apreciada vna Cavalleria menorj nia en Burgos, con todos los bienes 
y quatro galletas de vino , que ie muebles j y ¿akes , que la pertene-
gaftaron en el alboroc. Alboroces cian. N o haze mención dé Abad j y 
pombre Arábigo, que correíponde és la fecha de veinte y feis de Junio 
3oí L I B R O 
del ano de mil y diez y nueve , rey-
oando en León Don Alonfo , y el 
Conde García enCaftilla. Firma el 
Obifpo : Ego Petrus grada Dsi Epif-
copus. García Conde: Velafco Fer-
nandez, Velafco Muñoz, y otros 
Señores. 
125 E l Doctor Bernardo A l -
drete, end Libro curíofo, que ef-
criviódel origen de la lengua Cafte-
liana , fué de fentir, que la lengua 
Latina fué vulgar, y común a todos 
en nueftra Efpaña. Puedeníe ver las 
razones, que alega eftc Autor. Yo 
eftoy en el mifmojuyzio: y en con-
firmación , d igo, que í i la lengua 
Latina no la huvieran vfado en E l -
paña , afsi hombres, como mugeres; 
San Leandro no huviera efcritola 
Reg la , que compufo para fu herma-
na Santa Florentina en Latín : y lo 
mífmo digo del Autor , que eícrivio 
la Regla para Monjas, que díximps, 
fe conferva en el Archivo de Saa 
Miüan. Pudiera difcurrir alguno, 
que dichas Reglas fueron efcritas ea 
lengua vulgar, y defpues que fueron 
traducidas al Latín. Pero para que 
intento, fi eran Reglas para Monjas? 
Hemos vifto eícrituras, en que folo 
intervinieron Monjas,como el paito 
de obediencia de lasMonjas deVil la-
gon^alo, y fon del mifmo genero de 
Latín ; y afsi creemos, que f ie vul-
gar, San Gerónimo efcrivio , que la 
lengua Latina cada día padecía alte-
D Weren raciones: Ipía Latinitas , & Regioni-
ttk z. ad husquotidie mutAtur jÓ" tempore, San 
Gaiat, lí idoro , coníiderandp en general 
las diferencíay,con que fe avia habla-
do, diftinguib , que el idioma Latino 
tuvo quatro eftados: al primero lla-
ma Antiguo i al fegundo Latino, por 
áverfevíadoen tieaipo del Rey L a -
cio ; al tercero Romano; y al quarto 
Mix to : y efte refultó de la lengua 
Latina , y eflílos de hablar , que ha-
llaron los Romanos en las Naciones, 
que conquiñarcn. M i x t a , ^aa pojl 
Q U A R T O ; 
Imperiumlatimprotriotüm y fimul cum S. ífij 
tnoribus , & hominibus , in Romanam w- >. iM 
civitatem irrupit , integritatem verbi *"1' 
ferfvltecifmos, & barbanfmos corrttm' 
pens. Efte knguage mixto , finduda 
fué el que comunmente hablaba el 
vulgo en Efpaña , y el que fe vso cí^ . 
crivir en los Privi legios, y efcrituras 
publicas por muchos años enCaftilla. 
Y no por eífo debemos dexar de en-
tender, que los hombres doí tos^ue 
en ellahuvo , ignoraban el culto de 
la Lat inidad, como confta de la Hif-
toria delMonge de Si los, y de las 
vidas de Santos, efcritas en aquellos 
tiempos; pero vfaban del eftilo co-i 
mun,poratemperarfeal vulgo. E n 
confirmación de que las mugercs 
entendían la Latinidad mixta , de 
que habla San l í idoro , confpiran las 
donaciones, que hazian; pues teftifi-* 
can,que avían oído leer, y que aviar» 
entendido las efcrituras , que avia 
hecho el Notario : Legentsm audivt-i, 
mus f & relegendo cegnovimm hane 
fcripturam. He hecho efta adverten-í 
cia,porque he conocido,que algunas 
períbnas eftán en juyz io , que en Ef-' 
paña no fe fabia otra Lat in idad, que 
la que fe halla en las efcrituras pu^ 
blicas. 
C A P I T U L O XVL 
WCRSSOS, T H A Z A ñ Á ^ 
del Conde de Ca/lilU (Don San* 
cho Garda, 
D 12,6 T H ' v O n Sancho García^ hijo del Conde Gar-ci Fernandez, entro 
fegun losAnales Complutéfes año de 
mil y cinco (parece ay vn x . de mas) 
a fer Conde de Caftilla , defpues de 
la muerte de íu Padre , íiendo de 
edad crecida ; y eftando caíado con 
Doña VrracaSalvadores, hija del 
Conde de la Bureba, Salvador A I -
.va-i 
CAPÍTULO 
Vaféiz. Tfaíofe eñe cafafiiichtó, Te^  
gon 5 dizen vnos papeles del Archi-
vo de Oña coa el motivo, de que los 
Condes de la Bureba no fe aplicaíTen 
al partido de ios Velas Alabeíes. 
Traílaccníe de aquí los motivos dé 
averie levantado el Gonde Don San-
cho contra fu Padre Garcí Fernan-
dez. Tuvo Don Sancho en la Con -
defa Dona Vrraca a Don Fernando, 
que murió niño,á Doña Elvira Nuñá 
May or > que casó con Don Sancho 
el Mayor Rey de Navarra , a Santa 
Tigridia Abadefa de Oña, a Doña 
Sancha muger de Don Berenguef 
Ramón Conde de Barcelona ( ftgun 
dizen algunos Hiftoriadores) y á 
Doña Terefa Vrraca nñuger del Rey 
de León Don Bermudo Tercero, 
y a Don García , que heredó el 
Condados 
127 Gayó el Conde Don San-
d i o en la nota de averie rebelado 
contra tan buen Padre, como fué 
el Conde Garci Fernandez j pero 
defpüesj reconociendo fu culpa,proi 
curó purgarfe déla mancha con la 
fol icitud, con que procuró vengar 
!a muerte j que le dieron los M o -
ros , y con la buena adminiftracion* 
que tuvo en govenur fu Republicaí 
•Vna memoria antigua del Archivo 
de O ñ a , dize de Don Sancho : Hf« 
redado >, é enfiñoreado el ñaejiro Ssmt 
Conde Don Sancho del Gondado de Caf-
tiella •, junto gnan gente diCáf i i t l la y % 
Leonefes , que le dio el Rey Bermudo , k 
comento afacerfranqueniis, e d comen* 
gar a facer la Nobre&a de Cafi iel la, ds 
donde fd td U Nobreza para las otras 
f ierras, é fízo por ley , ¿fuero , que to* 
do orne , qae qui/tere partir can el d la 
guerra, i -vengar la muerte de fu Padre 
en pelea , que diodos facia libres , que 
nopechaffen elpechu f é tributo, quefaf* 
ta allipagaban j é que no fute/Ten A la 
guerra de all i adelante/ía foldada, E f l a 
memoria es mas antigua de lo que 
jparece: porque advierte en la cabe-, 
DIEZ Y SEIS. B"of 
za e l t r a d u í l o r ; EJÍas fon vñas rjiemó^ 
r ias, qae de mas atrdsf allanaos en nuef^ 
fros memoriaks viejos de/i a Cafa. Ef ta 
memoria claramente da á entenderj 
que el Conde Garci Fernandez a>u-; 
rió antes qué el Rey Don Bérmudcí 
Segundo. De ellaíe colige tambicn^ 
que el Conde Don Sancho comentó 
á governar fus eftados con animo dé 
refarcií los daños, que refulrarott 
contra Gaftilla , por avérfe apartada 
de la obediencia dé fu Padre : y qué 
pufo la milicia Caftellana en buea 
eftado, procurando con la liberali-
dad hazer la for^oíaj para criar gran-
des Soldados j y aventajados Gipi-v 
tañes. Antes del Gonde Don San--
cho la libertad de la Patria, la honra 
de cada vno , y la obediencia al Sen ¡ 
ño r , obligaban a los Caftellanos \ á 
tornar las armas , y k falir á Campa-* 
ña : pero efte difereto Principe íé 
obl igó, a pagaf íueldo á los Sóida-*-
doSj defpues de ttés dias que hu^-
vieíTen íalido de fus Caías; por don-» 
de mereció, que le llamafíen el Con -
de de los buenos fueros» 
' 1 íS Díípuefta efla Ley \ ton e l ! 
cebo del fueido f' y con el punto dé; 
la honra > juntó muchos nobles C a s -
tellanos 5 y pidiendo ayuda a loss; 
Reyes de León , y Navarra , agregó. 
vn poderofo Exercico , y con él falió 
a correr la tierra de Caftilla , que 
cftaba en poder de los Moros *, mas 
con animo de reconocerlas fuerzas 
de los enemigos, que de cercar poc 
entonces las Plazas:y para tomar las 
medidas, como avia de recuperar 
fin gaita de mucha gente, quanto 
los Moros quitaron del Condado; 
dcfde que Almancpor , y íu hijo an-
duvieron triunfantes pof CaftilUo 
Los Anales Complutenfes dizen, que 
en el año de mil los Moros de Cer-* 
vera falieron contra el Conde Don 
Sancho, y Garda Gómez, que feria 
en la ocafion , qué falio a regiftrar la 
tierra de ios M o r o s ; pero na expli-
Q q x cáú. 
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can el efeao deja expedición Mau- que en el vivíeíTen Monges, y Mon^ 
ricana. Noticiofo Don Sancho, que 
los Moros de Cordova andaban mal 
avenidos, y que tenían divididas las 
fuerps,fe determinó pallar los Puer-
tos de Somoíierra. Corrió la tierra 
de Toledo , y taló quanto fe le po-
nía a la vifta de modo, qu.e faCo ¿i 
íueldo, que avia ofrecido a fus Sol-
dados. Reconociendo, qUe en A l -
man^or, y en fu hijo Almud afir, la 
terapcftad Africana avia acabado de 
arrojar fus rayos, y que no avia M o -
ro , que fe opufieífc , porque Abder-
ramen, fucceífor de Almudafir en 
el Virreynato , no cuidaba de las 
armas, fino de dar gufto a la concu-
pifcencia de la laícivia, y embria-
guez, determinó nueflro Conde año 
de mil y onze paífar adelante, y aun 
llegar no lexos de Cordova. E l Rey 
H i f cen , que era cobarde, por no 
averfe criado fino entre delicias j y 
Abderramen con los demás del Co'n-
fejo viendo el grande animo, y gran 
poder de nueftro Conde ,no atre-
viendofe a íalir contra los Caftella-
nos , tuvieron por acertado pedir 
pazes á nueftro Conde, y comprar 
las treguas con ricos prefentes , y 
gran fuma de dinero : conque rico, 
y vi¿loriofo, dio la buelta para Caf-
tilla. 
129 Divirtiendofe el Cond® 
Don Sancho con el excrcicio de la* 
caza por el Valle de Oña, y vifto el 
íitio de Valdofo , en donde nacía 
vna muy criftalína,y caudalofa fuen-
te, y que era íitio apropofito, para 
fundar en él vn iluftre Monafterio, 
y para acomodar en él a fu hija Do -
ña Tigridia, que defeaba confagrar-
fe a Dios, determinó comprar la V i -
lla a Gómez Diaz.y los heredamien-
tos , que otros Infanfones tenían en 
aquel Valle, Fué otorgada la eícri-
tura de cambio año de mil y dos : y 
defde luego dio orden de fundar "vn 
Monaíkr io , que fueffe capaz, para 
jas, a la manera , que qued* üicho, 
' lardóle en la fabrica el tiempo de 
nueve años. Aviendo bueito de 
Cordova, y vifto la fabrica, le dotó, 
explicando gran gtncroíidad de ani-
mo. Puédele ver la Hiftoria de eíta 
célebre Abadía en el Maeíiro Yepes, 
y el Padre Argaiz. 
130 Deípues que el Conde Don 
Sancho bolvio de Cordova, ios M o -
ros tuvieron fobre la Corona nota-
bles reboluciones. Divídieroaíe en 
dos vandos,: el vno eftaba por M a -
homat Almahadi , que avia hecho 
creer al Pueblo,que avia muerto el 
Rey Hiícen ; y para períuadirío , h i -
20 matar a vn Chriíüano, muy pa-
recido á Hiícen j y muerto ? que le 
manifeftaííen ai Pueblo. E l otro 
vando eftaba por Zu lema, íobxinQ 
de Hifcen, que avia palkao de A í r i -
ca. Zulemanot ic ioío,quelosCorj 
dovefes avian cobrado gran miedo 
al Caftellano, procuró íu amiftad, 
y íol ic i tó, que fueífe a Cordova en 
íü ayuda. N o defagradó á nueftro 
Conde la embaxada,por ver, que 
fe le abría la puerta, para quebrantar 
las fuerzas al enemigo comun.Difpu-
fo fu gente, y con ella palsó a veríc 
con Zuleraa. Comunicados los dos 
en Medína-Celi, raaicharon á Opr* 
dova. Salióles al encuentro Maho^ 
mat ; pero aunque él , y los fuyos 
pelearon valeroíamente , quedaron 
vencidos;y de modo , queMaho-
mat fe vio obligado a retirarle a l o » 
ledo : con queZul^ma íe apodero 
de Cordova. Nueftro Conde á iní» 
rancias de Zulema, m e l o í o de a l -
guna rebelión , fe detuvo en Cor* 
dova por eípacio de íietc meíes. Los 
Mo ros , nada contentos con la ef-, 
rancia de los Chriftianos en fus D o -
minios, de que informado Zulema, 
y temerofo de que vrdreííen alguna 
traycion contra nueftro Conde,pro-
curó remunerarle con ricos prefen* 
tes 
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tes las buenos oficios: eon que dio 
h bueita para Caftilla. Los Anales 
Compoftelanos dizen , que el Con-
de Don Sancho deftruyo la Ciudad 
de Cordova año de mil y nueve; y 
que en el tnifmo año nació íu "hijo 
ei Infante Don García. Los Anales 
de Alcalá difieren la jornada de el 
Conde hafla el mes de Noviembre 
del año de mil y onze, y por otros 
dos años el nacimiento del Infante. 
También apuntan los Anales la ex-
pedición , que hizo el Conde Caf-
teliano a tierra de Mol ina de Ara-
gón , y que echó por el fuelo la tor-
re de Azenea. JEü Hiftoriador, que 
eícrivió los milagros de la gloriofa 
Santa Fe en elfíglo vndezimo , haze 
mención de dos batallas, que los 
Chriíbanos tuvieron con los Moros: 
k vnaíue con los Alabefes (Uamaria 
af^i a losPíavarros:) y la otra la tu-
vieron con nueftro Conde Don San-
cho , k quien por aver íalido glorio-
íamente con la vidloria, llama Va -
ron poderofiísimo , y muy dieftro 
fküp. :en ^a 'M^ícia: Viro potenti/simoy mili-
tdb¿ Si- tiaque meritijsimo. vPor triunfo de ía 
hi.M.ss. v i so r ia configuió el refcatedemu-
'Z ' ] ' !T fihosChriílianos,y entre ellos aRay-
mundo , natural de la Ciudad de 
T o l o f a , Cavallero de varia fortuna, 
ty en quien reíplandecieron las pren-
das de gran nobleza, valor j y chrif-
tiandad. 
131 Aviendobúeltonueflro. 
Conde a Caíti l la, Mahomat toman-
do la voz del Rey H i f cen , que avia 
hecho repreíentar muerto, bolvió a 
armarfe contra Zalema de modo, 
que llegó a quitarle á Cordova. Z u -
lema inflado de fus afeólos, procuró 
confederarfe fegunda vez con el 
Conde Caftellano , ofreciéndole 
montes de oro. Don Sancho reco-
nociendo, que no era juftificada la 
peticioo, por entender , que vivia 
el Rey proprietario , entretuvo , y 
divirt ió aZulemacon buenas razo-
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nes, y entre tanto dio avifo a Hif-
cen, que paflaria á ayudarle, íi man-
daba , que le reftituyeffen las Plazas, 
y Caft i l los, que avian ddmembra-
do de fu Condado fus Virreyes A l -
man^or, y Almudafir. Propufo el 
Rey Hifcen a los de fu Confejo la 
demanda de nueftro Conde. í^o 
vinieron los Moros en que el C o n -
de Don Sancho paífaffe á Cordova: 
pero coníintieron en alargarle las 
Plazas de Gormaz , San Eftevan, 
Ofma, Coruña , y cinquenta rehe-
nes por Caftrabon, Meronia, y Ber-
langa año de mil y onze, como d i -
zen los Anales Compoftelanos, y 
las memorias de Cárdena , por eñas 
palabras : Era m. x l . VIIII. dieron los 
Mores a Sancho Garda fus Cajas, Gor-
maZ) é Ofma, é San Eftevan% e Coruña^ 
e otras Cafas en EJlrfmaiura \ efío es, 
en las riberas del Duero. Los Ana-
les de Alcalá vienen a dezir lo mif-; 
mo , atrafando ocho años el ajufte, 
en que conocidamente ay error ; co-
mo también le ay , en aver eferito 
Falifa por K a l i f a , que íignifica la 
Guarda, Fiador, y los rehenes, que 
mencionaron los Anales de Santia-
go. La Hiftoria General , y el A r -
^obifpo Don Rodr igo , d izen, que 
el Conde Don Sancho ganó a Iqs 
Moros a Fenaf ie l , Sepulveda, M a -
deruelo , Mont i jo , y otros Lugares, 
E n Sepulveda difpufo las Leyes, que 
tienen el nombre del Fuero de efta 
Villa. 
131 E n el año de mil y diez y 
feis, por el mes de Agofto paífaron 
los Moros a Coruña del Conde : pe-
ro no íe fabe como les fué en la jor-
nada. E n el mifmo año íe convinie-
ron el Conde Don Sancho, y fu yer-
no el Rey Don Sancho el Mayor , 
en feñalar los términos de Cani l la, 
y Navarra. Quedó por Navarra def-
de lo mas alto de la Sierra de la C u ~ 
cula hafta el rio de Valbanera, don-
de eftaba vnMolino,llamado Gram-
'Wúreí í n -
vefi. pjfg, 
f47. 
neto ; y del Collado Moneo a V i -
ciercas, y a Peñanegra,baxando haf-
ta el nacimiento del rio Arlancon. 
Defpucs paliando por medio de el 
Monte Calcáneo , por la loma mas 
alta, y por medio de Gazala, donde 
ay vn Molino ) harta el rio T e r a , y 
íirio donde eftuvo la Ciudad anti-
gua llamada Garray, y hafta el rio 
. Duero. Afsiftieron a autorizar el 
Convenio por Caftilla Ñuño Alva-
rez , y por Navarra Fortun Oggoiz. 
Don Joféph Pellizer anadio otros 
períbnages : la eferitura eña en el 
Becerro de San Mil lan , como la ef-
tampó el Padre Moret. Con aver 
el Conde Don Sancho hecho cfti* 
macion de los Velas, no folo refti-
tuyendoles fus tierras, y honores, 
íino determinando , que Don R o -
dr igo, que era el mayor de los her-
manos , fue (Te Padrino en el Bautif* 
mo del Infante Don Garcia fu hijo, 
boívieron al vomito de comerciar 
con los Moros. N o fueron bien re» 
cibidosea efla ocafíon por lo mu-
cho , que temían deífazonár al Con -
de Don Sancho: con que no atre-
viendofe a bolver a Caft i l la, fe reti-
raron al Reyno de León, en donde 
el Rey Don Alonfo les fenaló las 
tierras de las Somozas, y alli vi-
vieron , hafta que cumplida fu ma-
licia , fe les aplico el premio, que 
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merecieron fus graves culpas. Inf^ 
t i tuyó nueftro Conde los Monteros 
de Eípinofa j dándoles cinco Sola-
res, los quatro en el Barrio de Quin^ 
ranilla , y vno en Berrueza , con 
obligación de que guardaííen la peri-
folla del Conde de Caftilla. E l Au -
tor de los fingidos amores de Doña 
O n a , disfrazó también efta inftitu4 
cion de los Monteros, para que en¿ 
traíleá hazerfu papel en la Novela* 
L a dicha inflitucion confta de inf-' 
trumento antiguo autentico, que fe 
conferva en el Archivo de Oña. 
133 Aviendo el Conde Don 
Sancho Garcia governado á Caftilla 
con gran prudencia , valor ,)uft ida, 
y eftimacion de todos los buenos 
Caftellanos, y reintegrado en fu Sen 
ñ o ñ o , fin derramar íangre de fus 
vaífallos, muchas Plazas, murió a 
cinco de Febrero año de mil y diez 
y fíete, fegun dize el Epitaf io, que 
puíieron fobre fu primera fepultura,' 
que tuvo á la puerta de la Iglefía de 
San Salvador d^ Oña, el qual conj 
viene con lo que dizen los Anales 
Compoftelanos.Pondré aquí el Epi-j 
taf io, que hallé en vn L ib roGo t i co 
de laExpoficion de el Apocalypfi, 
que efta en la Librería de dicho Mo^' 
nafterio. Haftaaora nohaia i ido a 
l u z , y dize en epilogo fus glorioíai 
hazañas; . - ,. ^ .,.: ' .• -
EPITAFIO D E L CONDE D O N SANCHO G A R C U i 
Sanc t i us is te Comes, populis ded i t óptima i u r a : 
C U I LEX SANCTA CoMES, AC ReGNI MÁXIMA CURA. 
M a u r o s d e s t r u x i t , ex t u n c C a s t e l l a r e l u x I t j í 
MmC LOCO CONSTRUXIT, ISTINC NORMAM QUOQUE DUXIT? 
Tándem v i r f o r t i s , dev ic tus pondere mor t is , 
Pergens a d C h r i s t u m , mundum t ransposui t is tum. 
Defpues añadieron en profa a efte 
Epitaf io : Comes iftepofl multas vi£lo~ 
rías habita* de Sárracenis, quievit in 
pace , fuh Era M. LV. Konis Februartj. 
I-os Hiíloriadores eftan muy divi-
didos en feñalar el año de h muerta 
del Conde Don Sancho. Tengo pof 
mas cierto lo que dize efte Epitafio, 
que conviene con lo que aíléguran 
los Anales Compoftelanos, y dize 
cor 
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3n ¡as tecnas üc las cícrituras, que 
pernos citado. E l Padre Fray Alón-
> de la Madrid , que le halló pre-
ste , quando mudaron los fepul-
ros a la Capilla mayor, dize en la 
rcve Hiftoria, que eícrivió, que los 
ueffos del Conoe Don Sancho te-
[dn vna fragrancia íingular. 
134 E l íepulcro de la Condefa 
ioña Vrraca, que eftá en la Capilla 
íayorde dicho Monafterio, tiene 
p largo Epitafio , que fe puede ver 
1 el Maeftro Yepes. Dize, que mu-
h efta Señora en veinte de Mayo 
jl ario de mil y veinte y cinco. D i -
;o Epitafio es moderno : yafsi doy 
t s crédito a los Anales de Santia-
, que fehalan la muerte defta Se* 
na. en el año de mü y doze. 
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^ J®AT> ( D O n T E L L O * 
'fata/e del ^ ey 'Don Alonfo Qu in" 
ío de León s y del Conde D o n 
Garda Sanche^. 
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r35 D Efpues del Abad D o n Eftevan Quarto, ha-llo , que entro a fer 
í^ ad de Cárdena Don Te l l o ,po r 
•^1 eferitura de venta, en que E¿ta-
|H vendió al Abad Don Telío , y 
Co leg io de los Monges de Cara 
iximeque digna, vn prado en Va l -
junquera , por precio de feis fuel-
, ¿de plata,dos cañadas de vino, 
í i panes, y vn cordero. Es la fe-
# de veinte y tres de Enero de el 
p de mil y veinte y c inco, rey-
¡ñdo en León Don Alonfo , y en 
.aftilla el Conde García Sánchez. 
1 efte mifmo año Zire Morielez 
•ndió a efte Monafterio vna viña 
el mifmo termino, por fefenta 
fídos de plata , y cinco que fe gaf-
ron en el alboroc. Por eftas eferi-
t as fe puede venir en conocimien-
to del gran valor, que tenían los 
fueldos. Dize,que reynaban los mif-
mos Principes. 
136 Rexenda con particular 
devoción ofreció al Abad Don Te-
11o, y a fus Monges, por fufragio 
del alma de fu hijo Alvaro Diaz, vna 
divida, que tenia en Ruycerezo, la 
qual confiaba de tierras, viñas, pra-
dos, y molinos. Es la fecha de vein-
te y nueve de Septiembre del año 
de mil y veinte y ocho, reynando ea 
Cafti l lacl Rey Don Sancho. 
137 SanchoPresbytero, y On* 
ñeca, dizen , que inflamados en el 
Eípiritu Santo , hazen entrega de 
fus perfonas en manos del Abad D. 
Tel lo , y ofrecen quanta hazienda 
tenían en el Collado de Fuentes , y 
en Vi l latoro, para que lo goze el 
Monafterio deípues de fu muerte. 
Es la fecha de primero de Enero del • 
año de mil y treinta; y dize^uerey-^ 
naba en León Don Sancho , y que 
Don Fernando era Conde en Cafti-
Ua: Regnante Rsx Sanóíio in Legione, 
& Comité Fernando in Cafíella. Otras 
eferituras he vifto, que también d i -
zen , que el Rey Don Sancho el M a -
yor reynó en León. 
138 Por muerte del Rey Don 
Bermudo Segundo fuccedió en la 
Corona fu hijo Don Alonfo el Quin-
to , fiendo de edad de cinco años. 
E l Monge de Si los, Autor de aquel 
tÍempo,alaba a efte Príncipe de gran 
piedad , afsí para las Iglefías, como 
en mirar por los pobres, y de gran 
zelo por la obfervancia de la Ley 
de Dios: y afsí procuró con todas 
fus fuerzas hazer guerra á los M o -
ros, y quitarles algunas Ciudades, 
para que en ellas no prevaleciefte la 
barbara fuperfticion de Mahoma, 
que aborrecía con todos fus fenti-
dos. Con efte intento pafsó a Por-
tugal , y pufo cerco al Caftillo de 
Vifco. Teniéndole muy apretado, 





l ió a paífearfe cerca de las murallas, 
folo con la túnica interior, por los 
machos, y grandes calores, que ha-
zla. Vn Moro dieftro en difparar 
faetas, aíTefto de modo al Rey , que 
le hirió de muerte. Procuró difpo-
ner fus cofas; y aviendo recibido los 
Sacramentos, entregó fu efpíritu a 
Diosen cinco de Mayo deLaho de 
mil y veinte y íiete, aviendo rcyna-
do veinte y íiete años y algunos me-
íes. Su cuerpo fué llevado a León, y 
fepultado en el Monafterio de San 
Juan Bautifta. E l Chronicon de 
Cárdenadize defte malogrado Prin-
cipe : Don Alfonfo , niño de cinco años} 
comento a regnar , e regno veinte y JietS 
años. Cerco de buenos muros la Villa 
de León , é confirmo y las Leyes Godas^ 
e murió en Vifeo , que la tenia cercada 
devnafaeíada. E n veinte y cinco de 
Julio de el año de mil y doze fué 
abierto vn Concil io en León , en 
que entraron los Obifpos , Abades, 
y Grandes del Reyno , y en él fue* 
, ron confirmadas las Leyes, que de-
cretaron los Reyes Godos. A c e r c a 
del Eílado Ecleíiaftico fué difpuef-
t o , que las caufas Ecleíiafticas fuef-
fen examinadas ante todas cofas en 
los Conci l ios: que las donaciones 
hechas a favor de laígleíiafueflea 
irrevocables: y que fi tocante a ellas 
fe moviere algún pleyto, fe prefente 
elteftamento, ó eferitura en el C o n -
c i l io , la qual íi fuere aprobada por 
perfonas inteligentes , y afeitas a la 
verdad, dexen a la Iglefía en perpe-
tua pacifica poííefsion : mas í i care-
ciere de inftrumento , con que po-
der probar la pertenencia de lo que 
goza por algún derecho , ordena-
ron los Padres del Conc i l i o , que íe 
tomaííe juramento á los Miniílros 
de la Igíeíia, para que en virtud de 
la declaración jurada la goze per-
petuamente. Parece, que en efto fe 
aplicó el Concilio a declarar,que 
en los cafos dudofos, la parte mas 
M m l M i 
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fegura era la Iglefía: y afsi aíegó p'óf 
razón, que hazia injuria á Dios ,^1 
que vfurpaba el derecho, que avíi 
gozado la Iglefía por vn trienio: Vm 
•snimfraudem fatit ^ qui pofttriennitífa 
rem Ecclefiá refeinditi También fac 
decretado, que ningún Obifpo dé* 
renga a los Abades, á las Abadeía¥, 
á los Monges, alas Monjas, y Refá-
ganos (eran los Fugitivos) fuera de 
la jurifdicion del Obifpo Díocefanü; 
Otros muchos Decretos fe ordena-
ron tocantes al govierno politice, 
que pueden verfe en el feñor Car-
denal Aguirre. E l Maeftro Ambró* 
íio de Morales, tratando de vn pffe 
vilegio de Confirmacionj que el Rey 
D o n Alonfo concedió k la Saiíta 
Iglefía de Santiago en treinta de 
Mar^o del año de mil y diez y nue* 
ve , refiere del eftas palabras i A l 
principio del privilegio fe quenta, como $. cap.-j,* 
ciertos Miniaros del Rey por parte fii¿t'h- •I7» *• 
ya pidieron razón ^y títulos a lOb i /po^ 
de Compofleh Vij irario, de la tierra» 
que f u íglefta pojfela, y de otras preemU 
nencias, y exenciones, que gozaba: ¡a 
cofa fe trataba con todo rigor , para meA 
jor aclararla. A l fin^ fo cargo de'jumx 
mentó, el Obifpo exhibid fielmente de-i 
lante de las perfonas, que para ejio por 
parte del Rey fe feñalarony todos los pÑ-t 
vilegios de los Reyes pajfados^ defde Détt 
Alonfo el Cafio bajía el Rey Don BertM^ 
do Segundo , padre de efti Rey D» AÍmS 
fo. F i f i os jpues > y examinados los 'M^ 
cbos privilegios, y dados por buenos fjf 
legítimos, el Rey Don Alonfo los confir-
mo •, y añadid otras exm dones. EñlW£ 
perfuadido, que í i los Moderno^'-
que mueven dificultades fobre la c»f 
tidad de los privilegios, que ha f#| 
tecientos y mas años, que fe otor-? 
garon, fe hizieran cargo , de que íf. 
en tiempos antiguos huvo quienes 
formaífen privilegios de apariencíffy 
huvo también la advertencia de el 
examen rigurofo, para difeernir los 
inñrumentos fupueños de los legiti-, 
píos; 
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ínos: y que a los antiguos no fe pafsc* 
por alto io que aora quieren difeur-
rir los Modernos. A l figlo dora-
do de la íinceridad fe figuio el de la 
malicia, y al paíío que creció efta, 
íe previnieron los diferetos del arte 
para íaber difeernisr el engaño de la 
verdad: y afsí tengo por cierto que 
los Reyes tuvieron íiempre Fifcales, 
y Chancilleres para examinar los pri-
vilegios: y que los que al prefente 
gozan las Iglefias, y los Señores, han 
paílado muchas vezes por el riguro-
fo examen de las Chancillerias. Caso 
el Rey Don Aloníb Con Doña E lv i -
ra , hija del Conde Meieñdo G o n -
zález 5 en quien tuvo á Don Bermu-
do j que íuccedió en la Corona, y a 
Doña Sancha , muger que fué del 
Rey Don Fernando el Magno. D i -
zefe $ que el Rey Don Alonfo tuvo 
fuera de matrimonio á Rodrigo A l -
varez, Conde de Afturias, Abuelo 
del C U por pane de Madre, y a D o -
ña Ximena Abuela de Doña Xímena 
Diaz muger del C i d . Yo eftoy per-
íuadido que Don Rodrigo Alvarez 
fué hijo de Alvaro Ordonez, que fir-
mavacnlos privilegios Reales Amo 
del R e y , que era lo mifmo que dc-
zir que era T io del Rey Don Alon-
í b , a la manera que en aquellos tiem-
pos Ama fe entendía por Tía. Si Don 
Rodrigo Alvarez huvícra íido hijo 
del Rey , fe huviera llamado Rodr i -
go A lon fo , ajuftandofe al eftilo de 
aquella edad , y porque no tenia ra-
zón para ocultar el nombre patro-
nímico. Tampoco creo , que Doña 
Ximena fueííe hija havida fuera de 
áiaírimonio : porque en eferituras, 
que fe hallan en el Archivo de Saha-
gun, otorgadas en los años de 1034. 
de 1037. y de 1041. fe lee la firma, 
con el titulo de Reyna : y en la vna 
fe dize , que avia en tenencia el M o -
nafterio de Vega: Regina Ximena te-
nente Monajierio de Veiga. Si fuera Do -
ña Ximena hija havida fuera dema-
I E Z Y " S I E T E ; f f | 
trimonío, no fe le diera el titulo de 
Reyna, corno fe daba en aquel tiera-i 
po á los hijos legítimos. 
139 Don García Segundo, 
Quarto Conde Soberano de CaíH-
I la, hijo del Conde Don Sancho, 
nació año de mil y nueve, fcgun de-
claran los Anales de Santiago ,y he-
redó el Condado de edad de íiete 
años 5 en cuya minoridad quedó pof 
Tu to r , y Governador de Caftília el 
Rey Don Sancho el Mayor , fu Cuh 
nado. N o fe cuenta fuceífo de mon-
ta en el tiempo que fué Conde de 
Canil la Don García Sánchez. Eft 
nueftroArchivo ay vna efer itura,que 
explica, que era de natural piadoíoj 
y aficionado , a que íe hizieííe jufti-
cia , aunque fueííe por fu cafa, J u -
liano Presbytero , Monge del Mo-: 
nafterio de San Julián de Viilagon-i 
^alo de Pedernales, hizo reprefen-í 
íacion a los Juezes deCaftiüa, que 
fe avia agregado al Condado vna 
herencia, que le pertenecía por fus 
Abuelos. Dieron quenta los Juezes 
al Conde j y difpuío, que no íolo fe 
le reñituyeífe por entero , fino que 
ordenó , que para que en adelante 
no padecieííe otra extorfion , fe le 
díeífe en forma de donación, v P r i * 
vilegio. Y en la mííma eferítura ex-
plica el Conde , que afsi la peticionj, 
que avia prefentado jul iano, como 
el aviío , que le avian dado ios Jue-
zes , avian íido de fu agrado , para-í 
que en el otro mundo no tuvieífen, 
que purgar fus Padres: Quiaefí ex ge-
nere tuo y Ó* de uviorum tmrum , Ó* 
pro qmfacis mihi fervitiO) quod e/i mi~ 
hi placabik , & quodParentíbm meis 
non Jít illls cruciatu) propterquodmi^ 
ferunt in fuo Palatio. Es la fecha de 
quatro de Abri l del año de mil y 
veinte y quatro , reynando en León 
Don Alonfo, en Pamplona Don San-
cho , y el gloriofo Conde García en 
Canilla. Confirmaron laeícriturael 
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Cárdena, y Saturnino Abad de San 
Quirce: Vrraca Sierva deDios, Dom-
na Onneca,y Domna Gontroda. 
140 Avíendo cumplido elCon-
de Don García diez y nueve años, y 
Ballandoíe en Canilla fu Cuñado el 
Rey Don Sancho, trato con el Con-
de , y con ios grandes de Cartilla, 
deque ya era tiempo, que tomafle 
eftado. Tratófe de que cafaíTe con 
pona Sancha hermana del Rey Don 
Bernjudo: en que vino el Rey de 
JLeon , que al prefente fe hallaba 
en Oviedo. Recibido el confenti-
rniento , el Conde Don García, 
acompañado de fu Cuñado el Rey 
de Navarra , y la comitiva de N a -
varros , y Caftcllanos, marcharon 
hafta el Monañerio de Sahagun. E l 
Conde acompañado de algunos Ca-
vaileros, fe determinó paitará León 
a dar viftas á la prometida Eípoía. 
Quando los Velas fupieron la veni-
4a del Conde á la Corte, encubrien-
do con el arte las trayciones hereda-
das del Padre, lefalieroná recibir, 
á befarle la mano , y á ofrecerfe á fu 
íervido. E l Conde , y los Caftclla-
nos , no entendiendo en la malicia 
Q U A R T O . 
traydora de los Velas, acudían finí 
íbípecha alguna a las fieñas, en que 
los efpofos tenían gran gufto en ver-
íe. Por vltimo las ñeftas pararon , en 
que a viendo levantado con aftucia 
vna pendencia ¡os Velas con otros 
Soldados, que también avian fido 
traydores a la Patr ia; en medio de la 
rebolucion mataron al Conde D o n 
García en treze de Mayo del año de 
mil y veinte y ocho. Dizefe, que 
Rodr igo Vela fué el primero, que 
dio la puñalada al Conde con la 
mifma mano, con que le avía faca-
do de pila. Executada la maldad,los 
mas de los cómplices fe retiraron a 
las Montañas, y los Velas fe acogie-
ron al Caftillo de Mondón cerca de 
Falencia. A l ver la Infanta Doña 
Sancha la defgraciada muerte del 
Conde , muy Uftimada camino a 
donde eftaba el Cadáver; arrojófe á 
él de modo, y explicó tanto pefar, 
como fi por muchos años huviera 
experimentado el vinculo del matri-, 
monío. Fué fepultado el Conde en 
el Monafterio de San Juan Bautíftay 
y fobre fu fepulcrq fe gravp eñe 
Epitafio: 
H l C REQUIESCIT ÍNFANS DoMINUS G A R S l A , QUI VENIENS IN LeGIONEM^ 
V i ACCIPERET ReGNÜM, INTERFECTUS EST A FlLIjS VeL/E CoMITIS. 
Quiere dezir: Aquí defeanfa el In-
fante Don García ; que avíendo ve-
nido a León a recivir el Reyno , fué 
muerto por los hijos del Conde V e -
ía. Vno délos contratos, que in-
tervino para hazer el cafamícnto,fué 
que Don García , dexado el titulo 
de Conde , fe avia de intitular Rey 
de Caftilla. 
141 Pocos años defpues , et 
Rey Don Sancho difpufo, que fuef-i 
fen trasladados los hueífos del C o n -
de D o n García al Monafterio de 
Oña ; y pueftos en vna arca de pie-
d r a , ala puerta de lalglefiaconefte 
Epitaf io, que hallé en el mifmo Lí-í 
bro adonde eftaba el de fu Padre el 
Conde Don Sancho; 
i 
H i c tétate puer G a r s i a s A e s a l o n a l t e r , f i t f in ís : 
i l l u d e r i t , qtti gaud ia mundi qu ie r i t . 
m a r s a l t e r , durus be l l i s , e r a t ipse f u tu rus j 
Sed f a t i serie t u n c pr ius occubu i t . 
Sigueíéeftaproía:2í/V//7í//i/a/VlS,á»- W j iflins Comitis, qui interfeftus efi 
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pyoditione a Gundi/aho Munione , & 
a Munione Gu/lios , Ói a Muniont Ro-
dr iz. , Ó" a multis alijs apud Legionem 
Chitatem, Era m. L. x v i . Dize en ro-
mance : el Infante Don García , en 
flor, como otro Abíalon, fe con-
vierte en ceniza ; eflo ferá el que 
bufca los deleytes del mundo. D io 
mueflras, que feria vn Marte Cafte-
l lano; pero murió en tierna edad, 
por permifsion de la divina Provi-
dencia. Quitóle la vida la alevofa 
trayciondeGon^alo Munoz,deMu-
nioGuft ios, Munio Rodríguez, y 
de otros muchos en la Ciudad de 
León. Los Anales de Santiago eñáa 
conformes con dicho Epitafio. 
CAPÍTULO XVIII. 
noTicus 0e l ^ r mu 
Sancho el M a p r . Obferttancm Clu~ 
macen/e , que introduxo en Cardería 
e/ie 'Principe, y los Abades ©o» 
García, y Don Jlon/o 
Segundo, 
142 " l ^ i Or muerte del malo-
1 ^ grado Gonde D. Gar-
cia Sánchez, heredó 
el Condado de Canil la Doña Elvira 
Nuna Mayo r , hija del Conde Don 
Sancho , cafada con el Rey Don 
Sancho Mayor de Navarra. Eftc ex-
celente Principe , en todo afortuna-
do , luego que tomó poíTeísion de 
los Eftados de Can i l la , pafsó al Caf-
ti l lo deMoncon , prendió á los Ve -
las , y dio decreto: que les aplícaffen 
las penas,correfpondientes a fus gra-
ves , y enormes delitos. Soípechan-
d o , que el Rey Don Bermudo, y los 
Governadores del Reyno de León, 
ya que no fueííen cómplices, en la 
muerte de fu Cuñado, moftraban 
alguna culpa , ó complacencia , por 
no a ver caftigado a los delinquentes, 
entro con poderofo Exercito , y íc 
DIEZ Y SIETE. sis-
hizo dueño de los Lugares , que ay 
defde el rio Pifuerga harta el Zea, de 
la Ciudad de Aftorga , y de mucha 
parte de las Afturias de Oviedo. E n 
muchas efcrituras de Sahagun íe di-
ze , que el Rey Don Sancho reyna-
ba en la Ciudad de Z e a , ¿n C'witate 
Qfyd Viendofe los Leoneles fin fuer-
zas , con que poder reíiftir a tan po*; 
derofo Principe , íolicitaron la pazj 
y de ella refultó, que a la Infanta 
Doña Sancha, la que antes fué viuda 
que cafada, recibicííe por efpofo á 
Don Fernando , hi)o fegundo de 
Don Sancho. Efeítaófe el matri-
monio , quedando eftos Infantes por 
Condes de Cartil la, y Señores de lo 
nuevamente adquirido. Pero el Rey 
D. Sancho fiempre perfeveró enin-
titularfeRey de Cartil la, de León, 
de Arturias, y de las Ciudades Zea, 
y Aftorga, y en vna efcritura , fe lee 
intitulado Rey de las Efpañas. Las 
acciones heroycas fe pueden ver en Mor.An*¿ 
el Padre More t : yo íolo abreviaré W ' ^ " . 
aqui las que hazen a nueftro aífump: 
to. 
143 Criófc el Rey Don Sancho^ 
en el Monafterio de San Salvador 
de Leyre , con la educación , y doc-
trina del Mongc Sancho , que dep 
pues fué Abad-Obifpo en fu Monaíñ 
ter io, y de Pamplona. Delosbuew 
nos confejos, que recibió del Maef-
tro , y de fu grande docilidad , reci-
bió la ígleíia de Efpaña colmados 
frutos. Explicó el Rey Don Sancho 
tanto zelo , en íblicitar las mejorías 
del Eftado Ecleíiaftico, que parece, 
que para efte fin le avia puerto Dios 
fobre fu cabeza la Corona. Pater-
no , con otros Monges, reconocien-
do , que la Obfervancia Monaftica 
avía defcaido en Efpaña, determinó 
paffar al Celebérrimo Monafterio d e 
Cluní , en donde fe guardaba con 
toda perfección la Regla de San Be-
nito : y fe avian diípuerto nuevas 
Conñitudones , y Ceremonias, para 
Rr % que 
¿iS LIBRO Q U A R T a . 
que los E fb tu tos del Santo Patriar-
c a íe obfervaííeti con toda puntualí-
dad. Not ie io fo el Rey D o n Sancho 
de la grande Obíervancia, que fe 
pradicaba en C l u n i , y que avian paí^ 
fado Paterno , y fus compañeros a 
inf t ruirreenel la ,embíoa fup l ! ca re l 
R e y al Abad San O d i l o n , que le re-
mitieiTe a Paterno s con los demás 
M o a g e s , que avian ido en fu c o m -
p m h . Gozoío el R e y , de que San 
O J i l o n huvieíTe condefcendidoa fu 
íup l ica , los pufo en el Monafter io de 
San Juan de la Peña ; y encargo al 
A b a d Paterno , que cuydaíTe del 
aprovechaTniento eípiritual , Como 
declaro en el P r i v i l eg io , que conce-
dió año de m i l y veinte y c inco. 
Defpues el devoro R e y , hizo , que 
fe eílendiefíí: á los Monafter ios de 
S i n Salvador de Leyre , de Santa 
María de Hyrachc , de San Mar t in 
de A l b e l d a , de San M i l l an de h 
C o g o l l a , de San Salvador de O á a , ^ 
de San Pedro de Cárdena. 
.< 144 E n nueftro Arch ivo rio íé 
deferubre inftrurnenío a lguno , que 
declare , que e l Rey D o n Sancho 
itjirroduxeíie la obfervancia Clunía-
cenfe en nueftro Monafter io de 
Cárdena j pero confta del Pr iv i le-
g io , que dexamos ya apuntado en 
el primer L ib ro . P o r los años de mi l 
ciento y catorce intentó el Rey D o n 
A l o n f o , v n i r , y fujetar nueftro M o -
nafterio al de San Pedro de C l u n i : 
re/ift iófe e l Abad D o n Mar t in , d i -
ciendo : que los Monges de Carde-
ña obferva'oan la Regular idad C l u -
niacenle. E l Rey de poder abfoluto 
introduxo los Monges de Francia en 
c f taCafa , y viv ieron en ella tres 
años; que fué el mifmo t iempo, que 
el Abad D o n Mar t in tardó en con-
feguir defpachos de R o m a , para que 
el Monafter io de Cárdena no eftu-
vieíle fujeto a C l u n i . Y afsi creo, 
que en efta ocalion los ?víongcs C l u -
n iacenks hizicron noche los inftru-
m e n t e s , que ños avian de dá^ luz 
de los favores, que el Rey D o n S a n -
cho h izo a ef táCafa, y noticia de l 
a ñ o , en que fe cftablcció la obfer-
vanc ia , que tan colmados frutos ha 
dado a toda la Igleíia. Con je tu ro , ~ 
que fucedio al principio del año de 
m i l y t re in ta , por la razón , que da- ; 
remos luego. 
145 Ene í fóm i fmo año aí rezf i 
de A b r i l , el R e y D o n Sancho,acom. 
panado de los Obi fpos D o n Jul ián 
de O c a , M u n i o de A l a b a , M a n d o 
de H u e f e a , y Sancho de N a x e i a , 
con gran concurfo de gente , fajeó 
los hueífos del g lor iofo San M u í a n 
del f cpu l c ro , y los colocó en vna 
preciofa vrna. Para que fe vea la pib-
d a d , y zelo grande ,que el Rey D o n 
Sancho tuvo por la obfervancia d e 
la Rel ig ión , pondré aqui en roman-
ce lo que eferivió el Mónge Fernan-
do en lat in, hablando de las Transían 
c lones , qae fe han hecho de las R e -
l iquias de San M i l l a n 'I y parece, que ' 
cfte Au to r íe aprovechó de los c i -
entos del M o n g e de Si los. D i z e : £7 
Rey Don Sancho procuró con iodoesfuer-
$0 reprimir el imf i tu d i los Sarracenos y 
contra quienes favorteids de Dios conji-
guio fel izts fucefos, Quanta tierra ay 
defde las cumbres de los Pirineos hafta el 
Cáfiillo de Naxera , por f a valor f u i 
rejlituida d la F¿ Catoliea , y dexo el 
camina de Santiago exempto de infaltos 
alos devotos Peregrinos^ que antes fol ian 
caminar por los montes afperos de Alaba 
a vi j i tar t i Sepulcro del Santo ApofioL 
Confiderando , que muchas veres, con 
el auxil io divino avia triunfado de los 
enemigos de la Ley de Cbrij io , tocado 
del divino amor, determino efiender en 
fus Reynoi el Culto Divino , y mejorar-
le de modo, que llega/fe d los grados dfí 
hperfección Monaftica '.porque a-.mqiue 
v iv ían dentro de los limites de laFé Ca~ 
tol ica, U obfervancia era muy divsr fa. 
E n aquel tiempo ^ el rigor de la v ida 
Monaftica por Jingülar era muy efi ima' 
Aptvh 
Ccncilief* 
lom, 5 .pü' 
gin. u4 . 
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do. CorneUndo , que el Beatifsimo San 
M i Han t v i a f i i o muy ohfevo ante en los 
BJiatutos Monaflieos) ctn humildad f re -
fuentaba/u Iglefin, yprincipíilmeMeen 
tiempo de Quarefmá venia muy depoto, 
f ton todo f u efpiritu fe encomendaba al 
Santo. Claramente dan a entender 
eftas palabras los grandes deíeos,quc 
tuvo efte Católico Principe , y por 
muchas razones intitulado el Ma* 
yor,de que el culto divino eíluvieíTe 
en fu punto : y reedificó lasiglefias 
Catedrales de Pamplona , y Palcn-
cia:de cftas trataremos en el Capitu-
tulo íiguicnte. También dan a en-
tender eftas palabras del Mongc 
Fernando la mucha tierra, que qui-
tó a los M o r o s , y la gran devoción, 
quetuvoaSan Mi l lan ,por aver í i -
do Monge muyobfervante. 
146 Los Autores Modernos 
cuentan, que el Rey Don Sancho 
tuvo feis hijos, y los nombran: Don 
Ramiro , Don García, Don Fernan-
do $ Don Gonza lo , otro Don Ra-
miro ¡.y a Don Bernardo. E l M o n -
ge de Silos folo haze mención de los 
tres primeros, diziendo ,que a Don 
Ramiro ? como hijo ávido fuera de 
matrimonio , dio vna parte de fu 
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Reyno (fué Aragón) a Don Gar-
da , que fué el primogénito, entre-
gó la Corona de Navarra, y heredó 
á Don Fernando en el Reyno de 
Cani l la. Profigue el dicho Autor 
diz iendo, que el Rey Don Sancho 
en buena vejez murió año de mil y 
treinta y cinco , eftañdo el Rey Don 
García en peregrinación a Roma; y 
que fu hijo Don Fernando difpüfo 
llevar el cuerpo a fepultar al Monaf-
terío deOña Con la magnificencia, 
y pompa R e a l , que fe debía a tan 
gran Padre : Porro Saüflius Rex m 
fefteBute bona pknm dierum , dum fl-. 
lius eius Garfias ob Vota folvenda com-
mearet, hacvitadecefsity BráM.LXXllí^ 
Quem Fernatidus apud Onienfé Cceno-
bium magno cum homte, vt tantum Pa~ 
trem decebat, humari fecit. He dado 
las palabras de efte Autor de aquel 
t iempo, porque fe difputan el año 
de la muerte, y fepultura de el Rey 
Don Sancho. E n confirmación del 
año , en que murió efte excelente 
Principe, y del fitio de fu fepulcro, 
eftael Epitafio, que encontré en San 
Salvador de Oña, junto con los Ep i -
tafios de los Condes Don Sancho, y 
Don García* Díze: 
V t LÍGITUR TITULO, IACBT HTCReX SaNCTIVS, ÍSTO^ 
Regís Garsde P a t e r , a tque tüüs Frjedinande. 
Hex ifis S»n¿ilus gene* Comhií Sanííij 
f m l , Patef Magni Regís Fredinandi, 
Gaf/í¿ Regís Navarra oecijiapud Ata-
poream , & Ranmif i Regís Aragonia'. 
qui tándem poft multiufitages Sürrace-
norum , Ó* viBoriin de eis habitas, 
«bip Era M.Lxxui.Los Anales C o m -
plmeofes feñalan en el ftiifmo año 
la muerte de efte Gran Rey. 
147 E n el Mofiafterío de San 
Juan Baüdfta de León (aora de San 
ifidro ) íe mueftra también el fa-
pulcro de efte Rey con efte E p i -
tafio: 
H í c si tus est Samctius Rex P i r i n e o r ü m M o n t i ü m , 
E t ToLOSffi, VIRPER OMKIA CATÍÍOLÍCtJS, ET PRO ECCLESIA: 
T r a n s l a t u s est h i c a f i l i o suoReqe M a g n o F e r n a n d o . 
ObIJT M.LXXI I l , 
Quiere dezir : A^u i efta íepultado 
Don Sancha R de los Montes 
Pirineos , y de To lo fa , Varón de 
todas maneras Catól ico, y bienhe-
chor 
3Tg 
chor de la Iglefia 
aquí por fu hijo Fernando el Mag-
no, Mur ió año de mil y treinta y 
cinco. Difputafe , íi llegó a teneír 
efeík» la translación , de que haze 
mención eííe Epitafio. Puedefe x-ér 
al Maeftro Yepes. E l Padre Carva-
l lo d ize , que el Rey Don Sancho 
fué muerto con vnaíaeta, que arro-
jó vn Peón en Pallares deAñuriasj 
y que los Soldados del Rey por ven-
gar la muerte, arrafaron el Lugar de 
Cipomanes, de donde quedó el re-: 
fran: Si la hizifte en Pajares, pagar-
telahaen Campomanes. Otros han 
creído, que el Rey Don Sancho fué 
llevado á fepultar á Oviedo. Y o 
creo , que efta tragedia fucedió con 
algún Principe llamado Don San-
cho , y defpues fe aplicó al mas fa-
mofo: porque dicha tragedia no fe 
ajufta con lo que dize el Monge de 
Silos, y el Epitafio de Oña. 
Í48 Ya vimos, que el R-ey Don 
Sancho introdujo en nueñro M o -
nafterio la Reforma Ciuniacenfe, y 
que le reintegró en fus poíTefsionesy 
y a fu Regla antigua: pero ignora-
mos en qué conformidad , en que 
año, y quien fué el Abad , que efta-
bleció dicha obíervancia. Yo eftoy 
perfuadida , que algunos Monges 
de San Juan de la Peña , introduxe-
ron en Cárdena las Ceremonias Clu-
niacenfes, en el t iempo, queay def-
de primero de Enero hafta doze de 
Febrero del año de mil y treinta: 
porque en efte intermedio hallo nue-
Vo Abad ,llamado Garcia , nombre 
muy vfado entre los Navarros. Te-
l lo Fresbytcro haziendo entrega de 
fu perfona al Monafterio de Carde-
ña , ofrece al Abad Don Garc ia , y 
a los Monges vna Qu in ta , y dos v i -
ñas en termino de Burgos : Tibi Pa-
t r i m;o Garfea Abhn , rigente SÁtervü 
Fratrum. Es la fecha de doze de Fe-
brero del año de mil y tretnra. Dize, 
que reynaba Doa Sancho en íus 
L I B R O Q U A R T O ; 
fué trasladado Reynos. Confirmaron la eferitura 
el Obifpo Jul iano, y Saturnino, y 
Sancho Abades. 
149 D iegoMuñoz,y fumuger 
Terefa t ofrecieron al Abad Don 
Garcia , y á fus Monges, el Monaf-
terio de San M igue l , que eftaba en 
el Lugar de Efpinoía, en el Alfoz 
de Santa Cruz de Juarros, para re. 
medio de fus almas. Es la fecha de 
treze tle Mayo de el año de mil y 
treinta y dos. Dize , que rey naba 
Don Sancho en Pamplona,y en Caf. 
tilla. Confirmaron dicha eferitura 
Sancho , y Juliano Obi fpos, y los 
Abades Saturnino , y Aurelio. Pra-i 
dilla Pnor,y Don Tel lo Presbytero, 
Rodrigo González , Ñuño Aííuriz, 
Gonzalo Petr iz , que creo fué nieto 
del Conde Fernán González: Salva-i 
dor González. Por efte miímo tiem-í 
po fe hallan tres Obifpos, el de Aran 
gon, ó Jaca, el de Alaba,y el de Na-J 
xera, con el nombre de Garcia. Dif-' 
currefc,que el de Jaca fué el Abad 
de la Reforma Ciuniacenfe, que pufo 
el Rey Don Sancho en Oña : el de 
Naxerafc dize,que fué Abad de San 
Mi l ian. Con las mifmas conjeturas 
podemos dezír , que el Rey D o n 
Sancho hizo a nueftro Don Garcia 
Obifpo de Alaba , ó Valpueíia. Su 
firma fe halla en diferentes efentu-
ras de los Archivos de San Mi l ian, y 
Naxcra: la primera es del año de mü 
y treinta y quatro. Efta donación es 
la primera en que hallo el titulo de 
P r i o r ; titulo , que vino de Francia^ 
y fe aplicó á la perfona, que antes 
fe llamaba Prepofito, y era la fegun-
da perfona, que governaba el M o -
nafterio. Por efte mifmo tiempo íe 
halla aver ávido en el Monaílerio 
de San Juan de la Peña vn Monge 
llamado Iñ igo, que firma con el ti-: 
tulo de Prior. De aqui fe puede co-
nocer el poco fundamento , que tu-
vo el Padre Hermenegildo fobre de-. 
z i r , que los Monges avian tomado 
efíe 
Monafte» 




C A P I T U L O D 
eñe t í tu lo , para explicar íbberama: 
conócele íu engaño , pues fe intro-
duxoalmiímo tiempo, que vino a 
Efpaña la eítrecha obfervancia de 
Cluni . 
150 Succedio aD.Garcia el Abad 
Don Aloníb Segundo,a quien Tello 
Presby tero , natural de él Barrio de 
Santa Eugenia de Gaftrillo del Va l , 
haziendoíe familiar, ofreció tres v i . 
fias, que fus padres avian comprado 
al Abad del Burgo, a Fray Adrián, y 
a Sarracino; y explicó , que las ofre-
ce á San Pedro, y a los Mongcs, que 
allí cantaban las Santifsimas Horas: 
Ibidem canentibus Sanciifsimas Horas. 
Es la fecha de cinco de Enero de el 
año de mil y treinta y tres, reynan-
do Don Sancho en Caftiila , y en 
Pamplona. Confirmaron la eferitu-
ra Saturnino, y Juan Abades. En^ 
tre otras obfervancias, que introdu-
xeron los Cluniaceníes, vna fué la 
de celebrar las Horas Canónicas con 
gran paufa, y reverencia. Ademas 
de las Horas Canónicas, inftituye'. 
ron rezar el Oficio deNueílra Seño-
r a : y endiferentes días añadieron e l 
Oficio de Difuntos, Ffalmos- Gra-
duales, y Penitenciales : y defpues 
de cada Hora Canónica , rezaban 
los Pfalmos Familiares , y los que 
llamaban Poftrados, y de Recolen-. 
d a ; de que daremos cumplida rela-
ción a fu tiempo. Aviendo , pues, 
viftoTello Presby tero la mucha de-
voción , con que en Cárdena fe c e -
lebraban las Divinas alabanzas, fe 
movió a hazerfe Hermano de los 
Monges , y a ofrecer parte de fus 
bienes: porque en tanto mueve Dios 
el corazón de los Fieles a que vene-
ren a los Religiofos, y a que miren 
por los Monaftenos, en quanto los 
Pv.eligioíos eftan mas adictos, y fe 
eñrechan al cumplimiento de fus 
obligaciones. E l Abad del Burgo, 
de quien haze mención eíta eferitu-
ra, era Abad del Monafterio de San-
I E Z Y O C H O . 3 1 9 
ta Maria de Gamonal , que antigua-
mente fe llamaba Santa Maria del 
Burgo. 
C A P I T U L O X I X . 
E L % E I < D O N S A N C H O 
el Mayor reedifica las íglefias Cate-*, 
árales de Pamplona , y 'Talenm. 
(Proponenfe las rabones, ^«e per-
Juaden , que Us primeros Canoni* 
gos de e/ias Íglefias objer'Va.-, 
ron la ^Mgglh de San 
'Benito. 
151 "¥" Aftimado el Rey D g k 
i Sancho del miíérable 
•A-—J eftado , en- que las 
guerras, y comercio con los Moros,; 
avian puefto la obfervancia Ecieiiaf* 
t i ca , zelofo procuró renovarla en 
fus Dominios: y para confeguircon 
felicidad el intento , hizo conduele 
de Francia Obreros diligentes , : ^ 
muy hechos en el- fervicio de Dios. 
Ya vimos, como folicitó cuidadoíb 
plantar en los Monafterios princi-
pales de Navarra , y Caftiila el Or-* 
den Monaftico: aora veremos, que 
no anduvo menos cuidadofo en ile* 
vantar la fabrica eípiritual de las 
íglefias Catedrales de Pamplona, f 
Patencia :1a vnaen fuCortc de N a -
varra, y la otra en los Dominios de 
Caftii la. 
• I 5z Aviendo obtenido el Rey 
Don Sancho facultad del Po-ntifice, 
para reftaurar la Catedral de Pam-
plona , difpuío juntar vn Conci l io , 
á que afsiftieron los Obi fpos, leí 
Abades, y Grandes del Reyno. Def-
pues de aver tratado de la necefsi-' 
dad ,que avia de reedificarla Cate-J 
dral antigua , y otras íglefias .expi-
dió el decreto en veinte y nueve de 
Septiembre del año de mil y veinte 
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ñor Cardenal Agmrre , y traducido 
en Romance en el Padre Moret. De 
la traducción pondré aqui algunas 
dauíuias. Defpues de aver demarca-
do los- términos antiguos, y coníig-
nado" grandes poflcfsiones , explicó 
el devoto Rey : Todoefto/o conceda 
al Señorío de San Salvador^ como a per-
petuo le ba de pertenecer , y á t i , mi Se-
ñor , y Maejiro Don Sancho, Abad ¿y 
Obijpo , para, que con el favor de Dios 
¡a renueves) y nfiaures con nuefiro au-
xilio , y pongas en ella Orden de Canó-
nigos ,y la difpongás de fuerte , que por 
ello merezcamos en el dia de la retribu-
ción alcanzar del Señoryjufi¡¡simo JueZy 
y RetnMnerádor , remedio de nueftros 
pecados. Pero porque dejpnes de nuef-
tros dias e/la Santa Iglefia no peligre en 
adelante , como bajía aora por Redores 
m dignos, y porque el Obifpado, de nue-
vo rejiaurado por mfotros , no Jea def* 
heredado ¡fino que antes el EJiadq Ecle-
Jiaftico , ofafeado en nuefíra patria con 
la niebla de la ignorancia y fe renueve^ 
y mejore j y el Orden Regalar ajfentado 
por los Reyes antecefores, mis Mayores^ 
y los Obifpos 5 y Abades , en el Monaf-
terio de Leyre^ a honor de San Salvador) 
y de las Santas Martyres , y Virgines) 
Q U A R T d . 
con achaque critico andan en bufcS 
de ellas para alivio de la dolencia, 
que les cauíán los privilegios anti-
guos. E l Padre Morec, aviendoíe 
hecho cargo de ellas,las difolvió, 
y con facilidad fe difuelven con el 
difeurfo del Cardenal Baronio , que 
hizo ju iz io , de que el Concil io de 
Pamplona fe congrego año de mil y, 
treinta y dos ; y que en el mifmo 
año el Papa Juan XX.expidió la Bu-j 
l a , para que los Monges de Leyre 
nominaíícn los Obifpos , que hu-' 
vieíTen de regentar la Cátedra de. 
Pamplona. 
153 Reflaurada la Silla de ParcH 
p iona, trató el devoto R e y , a per-i 
fuafíon de Don Poncio , Metrópoli^ 
taño de Oviedo y reedificar la Santa 
Iglefia de Falencia : y para que bol-J 
vieííc a fu antigua grandeza, ofreció 
opulentas poííefsiones, y cfpeciales 
privilegios, a los Obifpos Don Pon-j 
c i ó , como Metropolitano; y a Doa^ 
Bernardo , como á primer Prelado: 
a los Presbyteros, Diáconos, Sub-í 
diáconos, y Clérigos, k quienes def-í 
pues comprehende en el titulo de 
Canónigos. Dize la fecha del traá 
fumpto, que ha quedado, que íe; 
fe conferve ,y confirme, y propagando- otorgó el privilegio en veinte y vno 
fe, fe dilate por los Monafterios de nuef- de Diziembre, Era M. LXXV. que es 
tros Reynos, con autoridad Real man-. 
damos 4 los Reyes nueftros fuccejfores^ 
que d los fatures Obifpos, ReBores, y 
Gavernadorss defta Santa Madre Igle-
fia Iruenfe, los elijan del fobredicho Mo-
najierio , con confentimiento de los Obif-
pos Comprovinciales , c&n el favor de 
todes los Señoresj y Cavalleros, con muy 
vigilante cuidado manden elegir de el 
Orden Regular "Efpofot muy efeogidoSy 
VaronesprudsntifsimoSyde buenas obrasf 
muy aprobados por la diligencia , y muy 
dignos del honor Sacerdotal, y Pontifi-
cal, &c. E n quanto á la fecha, títu-
los del R e y , y fubferipciones de los 
Prelados, efta ofreciendo cfte de-
creto bañantes dificultades á ios que 
l'Cap.t j 
año de mil y treinta y fíete, reynanj 
do en Caftilla Don Sancho, y Doa 
Bermudo en Galicia. Confirmaron 
el privilegio la Reyna Dcña Mayorj 
y los Principes fus hi jos, Don Gar-' 
c i a , Don Ramiro , Don Gonzalo , y, 
Don Fernando ; los Obifpos Don 
Sancho deNaxera ,Don Julián de 
Caftilla , y Don Sampiro de Añor-i 
ga : los Condes Don Fernando Mu-í 
ñoz , Don Fernando Laynez , Don 
Fernando Diaz , y las Condefas Do -
ña Vr raca, Doña Mayor , y Doña 
T o d a : y el Notario Pedro Sacer-í 
dote. 
1^4 E l trafumpto de dicho pr i-
vilegio padece el achaque, que fo¿ 
brei 
^CAPITULO DIEZ Y N U E V E . 52T 
brevíno a otros muchos por incu-
r ia , 6 inadvertencia ciel que le co-
pió ; porque atento el año , que fe-
na!a,ya avia dos años,que era nhucr-
to el Rey Don Sancho. Don Pedro 
Fernandez del Pulgar (en quien íe 
puede leer el privilegio, y la traduc-
ción) y el Padre More t , governan-
dofe por la IndicionRomana, que 
oy íe v fa , hizieron juizio , que fué 
defpachado el privilegio año de mil 
y treinta y c inco; pero padecieron 
engaño : porque el Rey Don Ber-
imudo, vltimo de eñe nombre, fu-
poniendo !a reedificación de la San-
ta ígleíia de Palcncia, la concedió 
otro privilegio en diez y fíete de Fe-
brero de! año de mil y treinta y cin-
co : y afsi no es fácil entender, que 
ladotaciondel Rey Don Sancho fea 
diez mefes pofterior á la eferitura 
del Rey Don Bermudo. Yo aten-
diendo con mas rcfpeto los privile-
gios de la Santa íglcíia de Palencia, 
qUe el Dodo r Pulgar pufo los ojos 
en los privilegios de la Religión de 
San Beni to, llevo otro camino,fe-
gun la inteligencia de tres géneros 
de Indicion, de que fe ha vfado en 
confta de San Beda) y los Francefes, 
como teñifica la erudición de nuef-
tro Mavi l lon, La tercera,que es la 
que nombra el Cardenal Baronio 
Nueva, tiene fu principio en prime-
ro de Enero. Entendiendo, pues, 
que el Notario del Rey Don Sancho 
vsó de la Indicion Conftantinopo^ 
litana, que eftilaban los italianos, 
ó la Indicion Conftantiniana, que 
vfaban los Francefes; y que el C o -
piador trasladó el numerov.de la 
Era por el numero 11. como ha fu-
cedido a muchos , hazemos juizio, 
que el Rey Don Sancho expidió el 
privilegio en veinte y vno de D i -
ziembre Era m. l x x i i . que es Año 
de Chrifto mil y treinta y quatro. 
155 E l Rey Don Fernando el 
Magno año de mil y cinquenta y 
nueve confirmó el privilegio de fu 
padre : y explica, que anexa a la San-; 
ta Iglefía de Falencia, a fa Obifpo, 
y Canónigos, ciertas V i l las , Aba-
dias, y Decanias. Seis años defpues 
el mifmo Don Fernando , procuran-
do fatisfacer al intento, que avia 
tenido de colocar en Falencia los 
Cuerpos de los Santos Martyres V i - ' 
las eferituras. La primera Indicion, cente , Sabina , y Chriíleta ,por no 
intitulada Conftantinopolitana, por aver cumplido el defeo , que avia 
averia eñilado los Emperadores, y 
Efcritores del Oriente, comentaba 
a contarfe defde ^primero de Sep-
tiembre , quatro mefes antes de la 
dmbr. <lue aofa & e^a: 7 a^sl efetivio San 
M^ír Ambrofío : Et ft a Septsmbri wenfe 
:i>- annus videatur incipere : Jic IndiSih' 
num prcefentium •vfus ojiendit. Y de 
efta vfaron San Gregorio Magno, 
Juan VIII. y Gregorio VII. en Car-
tas pofteriores al Rey Don Sancho. 
La fegunda, por nombre Conftanti-
niana , por aver tenido fu origen en 
Conñantino Magno, fe empezaba 
a contar defde el veinte y quatro de 
Septiembre , veinte y quatro días 
pofterior a la Conftantinopolitana: 
y de efta víaron losInglefes( como 
tenido , ofreció al Obifpo Don Ber-
nardo , y a los Monges, que vivian, 
en la Igleíia de San Salvador , y de 
San Antonino , el Monafterio de 
SanCibrian de Pedraza con todas 
fus pertenencias, y Prelacias. D o y 
las palabras del privilegio , porque 
las nccefsitarémos dcípues: Facimuf 
ad bunc locum SanBi Salvatoris , Ó" 
Sanóii Antonini, quorum Reliquia cotu 
dita e/fe nofeuntur in cimeterio , quod 
nuncupatur Falencia, fuper ripas am-
nis Carrion'.fea tibi Pater Bernardus 
cmn narniA Monachorum , tbidem ds¿ 
gentium, 
156 Es notorio el fervor gran-
de , que reynó en el magnánimo co-i 
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den áeftablecef en losMona f l e r i os fuadir al vulgo,qi ie en n ingún t iem-
lad i r c i p i i naMona f l i ca^y e n l a s C a - po los Moages avian í ido C a n o n u 
tedrales la obíervancia Canónica, gos de las ígleíias Catedrales de E f . 
Pero veamos como lo exp l i caFer - paña: y afsi para zanjar íuempeño, 
nando M o n g e en la re lac ión, que afféntó en el L i b r o Pr imero , que e l 
efcr ivió de la t ranslac ión,que h i zo Eí tado C ler ica l Apof to l ico Secu-
ei Rey D o n Sancho del Cuerpo del lar, fe di íhngue eíTencial, y efpecifi-
¿guh.cm G l o r i ó l o San M i l l a n : Qui dum f a - camente , del M o n a c a t o ; y que e l 
yl.tem.T,. pij-¡im¿de immicisFidsi triumpbum re- Cler icato pertenece á la Jerarquía 
í<?g" lx ' poriaret , igne tatius fupgrni amoris^ a d i v a , y el Monacato es del Ordcr i ¡ 
divinam cultmm intra fims tegm f u i de la Jerarquía pafsiva. Y a queda* 
amplificare decrevit. Q u e m & ipfumy vifto en el primer L i b ro defta O b r a , 
dum falva Catholica Fide in Ecclejia que los Sagrados Apoftoles h iz ie -
Domini df-oerfum in fe ipfum eonfpke- ron voto de obfervar las virtudes, 
rst , prudens Princeps meliora legere en que coníif te el Ef tado Monaf l i - . : 
laborahat, doñee ad apicem Monajlicx co . E l Conc i l i o deTeonv iHa dec la-
ReligienU fsrvtnit. Erat quippe tune rb , que el Sagrado Orden Monaí-^ 
temporis Ordo Monaftlcus rarus , atque t ico fué infpirado de Dios , fundado 
pratiofus. Vienen eftas palabras a de- por los Apo f to les , y obfervado por 
z i r en romance : Reconociendofe los Padres mas célebres, y Santos ' 
e l R e y D o n Sancho, favorecido de l de la Ig le f ia : Sacrum MonafiicumOr-- Cottc'^  
C i e l o c o n las machas v i so r i as , que dinem a Deo mfpiratmrj, & abipfís' ' 
avia coníeguido de los enemigos de Apo/iolis fundatum y feuá nomínatif-í 
l a Fe / t o c a d o del fuego "de l D i v i n o Jimis , ac SanSíifsimis Patr ibm excal-, 
A m o r , determino eílender el C u l t o Mm. San G e r ó n i m o , hablando de-
D i v i n o en los términos de íu R e y - l osF ie lesde la p r im i t i va Ig le í i a , d i -
n o : y como vieíTe, que fe pract ica- ze,que:vív ian como en lu t iempo 
b a c o n tanta d lver í idad,aunque n o los Monges : T d i s primo fu i tEcc le -
k faltaba a la Fe Catól ica , de m o d o fía credentium, qudes nunc Monachos 
anduvo fol ic i to en efeoger la mejor ejf ividemm. Es n o t o r i o , que el i n * 
obfervanc ia, que no paró hal la p o - tentó , que tuvieron los • Patriarcas 
nerla en la cumbre de la Re l ig ión délas Re l i g i ones , no fué o t r o , que 
Monaf t i ca . L a puntual obfervaneia el de renovar ei fervor , con que fe 
Mgnaf t ica , por fer ra ra , era muy v i v i aen la pr imit iva Iglefia. Pofsí-
eftimada en aquellos t iempos. E n d io , hablando del Inftituto del G l o -
coníideracion de cfto , y de que el r io fo San Aguf t in , e x p l i c o , que le 
Rey D o n S a n c h o , como educado formo el Santo Doélor fegun la R e -
en el Monaf te r io de San Salvador g la Apo f t o l i ca : C u m D e i f e r v i s v i - PefiUvit. 
de L e y r e , tenia grande afe¿k) a la veré caspit fecundim modum , Ó" Regsi-, s- Aug'c' 
Orden de San Beni to , y de que pro- h m fub SanBis Apofiola eonfíitatam* §' 
curo traer Monges Ciuniaccnfes, Y l o m i f m o d i x o e l Santo en el Ser -
para que efta diícipl ina florecieííc mon 49.de Diverfís. San Bernardo, 
en Efpaña, parece , que efte P r inc i - tratando de el O rden Bened id íno , 
pe no dexar iade poner Monges de d i x o , q u e es el mi ímó ,que i n í l i t u -
la Reforma de C l u n i por primeros yeron , y obfervaron las pr imeras 
Sillares de las Catedrales de P a m - Colunas de la Igleíia : Qui primus ¡fí 
p iona, y Falencia. f m t inEcckf ia , imd d qu» cespít Ecclr--' ^poioc.ad 
1^7 D o n Pedro Fernandez del fía. L o mifmo debemos entender d ^ guíu. 
i.c.%. ' Pnlgar fe empeño de recio en per- las Rel igiones de San Baf i l i o , de 
San -
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Santo Domingo, de San Franciíco, 
y otras. Para que íe conozca con 
evidencia , que las diftinciones de 
eíTencial, y efpecifico, de a d i v o , y 
pafsivo , que diícurrió Pulgar entre 
el Clericato Apoftol ico, y el Mona-
caro , no vienen al cafo , y que las 
podía aver dexado , para que fe en-
tretuvicíTen con ellas los Sumulif-
tas y pregunto; Los Obifpos íuccef-
foresde los Apoñoles,y los Presby-
teros ,que entraron en lugar de los 
fetenta y dos Diícipulos de Chriño, 
de qué Congregación fueron efeo-
gidos ? Sin duda, que de la Congre-
gación de los Fieles, y que echaron 
roano de los- mas retirados dedas co-
fas del figlo , y de los; que mejor co-
piaban la vida de Chrifto vy de los 
Apoftoles. Si el Dodor Pdgár hü-
viera leído a San Pedro Damiaño 
en el Antidotó^ que;aplico?apotro, 
.que adolecía de" fu achaqiíe, tengo 
por cierto, que no huviera preten-
dido vnir en el titulo de fus libros 
lo Apoftol ico, y Secular. Daré las 
palabras, y cada vrio las conílrüya 
S. Vedr. ^ ^u modo : Multüm FrMres Qánoni-
Damian. ci ^ fi digni efiis audífe,ífjíramur: qao-
epu/c.zS. w^do , vel oh, quam caufamcoñánsini: 
nos a confortio j & vnitaU vniverfalis 
Eccle/ia feparare '.cum conftet¡a Mo-
nuchis-y non d Canonhh , vniverfsüem 
Écdejhm fundatam j db" guhsrnatam^ 
& adverfo errare Cribraíam, Jpo/ioli 
nempé Fundat&res, Ó" RéBores Eccle-
Jiarum noliro non vejiro more vive-
bant: vt Lucas Evangdijlá inAétibus 
Jpo/íolorzitn refert ,&Pbílo díjfertif-
fimus ludaorutn in lihris , qaos. in Uu-
dern nojiroritm confcripfit : primitivos 
Chrifiiar.os Monachosy non Canónicos' 
voeat, & habiíacu'.a eorttm Monafteri* 
tonto*, mminat, Don Fernando de Mendo-
"f-ví. za en la Expoíicion del Concil io U i -
beritano (es el primero de que ay 
memoria , que fe celebrafle en Ef-
paña) dizc , que los Obiípos , como 
íucceíiores délos Apoñoles, proga. 
EZ Y NUEVE; p j 
raban, que en fus Iglefias , que l la-
maban primeras Cátedras ,vivieírea 
los Presbyteros , y Clérigos de fu 
Igleíia en Religion,y difciplinaEcle-
íiaftica. E l feñor Loayfa advirtió, 
que el Dodlor de Efpaña San l í ido- , 
ro, hallandofe Preíidente en el Con - kt.^cln, 
cilio quarto de To ledo , procuro re- " • 
formar los abufos, que fe introdu-
xeron con el comercio de los Arria-
nos ; y ordcno,que el Obifpo vivieC. 
fe en vnaCafa con fus Clérigos, y 
que fe ajuílaífe a los exercicios de la 
profefsion religiofa. Ef lo es fuficien*: 
te , para entender, que el Do¿!or 
Pulgar eferivió fu primer Libro de-i 
mafiadamente apafsionado por fu 
Secularidad, mal atribuida al Cler i * 
cato Apoftolico. 
158 Pafscmos a ver aora, fi el 
Rey Don Sancho, en las reedifica-, 
clones de las Catedrales de Pamplo-i 
n a , y Palencia,introduxo laSecu-*: 
laridad, pretendida del Doétor Pul-; 
gar. E n el año de mil y noventa y 
fíete el Papa Vrbano II. expidió vna 
Bula a favor de la Catedral de Pam-i 
piona , y en ella intitula a losPre-, 
bendados Clérigos Reglares: G/ítí-
corum regulariter vivenPium. Pafqual 
II. ano de mil y ciento defpachó 
otra,y los nombra Canónigos,que % 
viVen con Regla : Canonicorum rt-
guhriter vivsntittm. A l año figuien-; 
te Don Pedro de Roda ,Monge de 
San Pedro de Torneras, y Obifpo 
de Pamplona, aviendo hecho fabri-
car el Templo de la Catedral, para 
fatisfacer al Maettro de la Obra con 
vnas cafas, y viñas, y poder enage-
narlas de la Iglcfia, junto el Cabildo 
de los Canónigos , y Monges fus 
fubditos : Cum ornni Conventu Cano-
nicorum, ¿f Monachorum. E n vifta 
de eftos teftimonios , y en confide-: 
ración , de que los Monges de San 
Salvador de Leyre repreícntaban el 
Cabildo antiguo de Pamplona, y de 
que no fe ha defeubierto not ic ia, de 
Ss 2, que 
LIBRO Q U A R T O . 
Rey Don Sancho traxeíTe Ca- ciario de Falencia. Canonia, y Ca-
fulg, l'th, 
r.pag.ti. 
3 2 4 
que e 
nonigos, y Monges reformados, fe-
gun fu buen zelo , de otros Reynos, 
parece ,que no ay otro recurfo, íino 
el de creer, que el devoto R e y , co-
mo tan amante de la obícrvancia 
Eclefiaftica, trató de formar el pri-
mer Cabildo de Pamplona de los 
Edeíiafticos , inílruidos en la ob-
ícrvancia Cluniacenfe. Y íi eftoexe-
cuto en Pamplona , debemos per-
fuadirnos , aunque no conftára de 
la donación del Rey Don Fernan-
do, que execuro lo mifmo en la Igle-
íiade Falencia. 
159 Como í ino fuera grande 
luftrc de las IgleíusCaredrales, que 
los Sillares primeros ayan íido qb-
fervantes de las Leyes, y Confejos 
Apoílol icos: y como fi efto nocon-
duxera a que muchos de los Pre-
bendados cjoníidercn las obligacio-
j icsdel" iüñituto Canónico , y que 
los Reyes, y Principes con efte mo* 
f ivo favorecieron magnificamentc 
íusigleíias, el Dodor Pulgar procu-
ro interpretar los referidos inftru-
mentos. Pero en donde pufo toda 
fu fuerza , para hazer creer, que fue-
ron Clérigos Seglares ios que Don 
Sancho el Mayor pufo en Pamplo-
p a , es vna memoria , que fe halla 
en vn libro muy antiguo , que dize, 
que el Obifpo Don Pedro de Roda 
fué el primer Prelado,que confti^ 
tuyo en aquella Catedral la Canóni-
ca Rcgnhv.Qui primus regularsmCa-
nonicam in eadem Sede conftituit. De 
efte teíiimonio infirió Pulgar , que 
Jiafta el Obifpo Don Pedro deRo-
í ia , fueron Clérigos Seglares los Ca -
nónigos, que afsíftieron en la Cate-
dral de Pampiona. N o ay que ma-
ravillar, que Prebendado , que no 
es de of icio, ignore la fignificacion 
de Canenia, y Canónica : pero cau-
fa admiración, que !o ignoraííe , ó 
difsimulaííeque lo ignoraba Pulgar, 
íiendo Dodor Canónigo Penitcn-
nonica , fignifican lo mifmo, que en-
tendemos en romance por Cano-
g ia ; efto es, el eftipendio , que efta, 
feñalado a los Canónigos, para que 
tengan, con que veftiríe, y alimen-
tarfe; como confta de las Cartas de 
los Fontifíces Gregorio V i l . é Inno-
cenciol i í . de-San Pedro Damiano, 
de Pedro Cellenfei, y del Derecho 
Canónico. Además,que la miírra 
eferitura ,^n que fe lee, que el Obif-
po Don F^dro de Roda conftituyó 
la Canónica Regular, que dio a la 
.eftampa el leñor Sandoval, explica, 
que por Canónica íe entienden las 
rentas,, que,feñaló , para que los Ca-
nónigos tuvieííen para el habito, y 
;fuftcnto neceífario : Et.quia conjide. 
ravit yquod tos, qui voluní pura mente 
Chrifio adharere ,»a» decet vtBu , .& 
veftitu egtre '. dedit eifdem Cmonim, 
t&ti Ecclefia honorem '.vnde v iBum, & 
vtflitum baberent, ehujlmwque ac do~ 
ptos conflrtterent. Confulte el que 
guftare de mas extenfion las Con-
clufiones, y el índice Canónico de 
EftevanDaoyz, Canónigo dePam-
piona , y el Gloffario de Cangio. 
Advierto también , que Canónica 
fignifica el Templo, y Caía Regular 
de los Canónigos, y de los M o n -
ges; como confta del inftru mentó, 
que habla de la Coníagracion de la 
Igleíia de V r g e l : Qui locus reB¿ ap. 
pellaíur Canónica y quia, ihi Ecde/iafii-
ca , atque divina obfervatur regula. 
Del Concil io de Santiago confta, 
que en aquellos tiempos intitulaban 
Canónicas a las Igleíias Monacales: 
Jbbates per proprias Ecclejias Canó-
nicas. 
160 PaíTa defpues el feñor Pe-
nitenciario a interpretar las palabras 
del privi legio, y donación ,que el 
Rey Don Fernando concedió a fu 
Iglcí ia; y procurando echar el ref-
t o , como en caufa propria, diícurr 














fíí/g. iib- que el Notario por eícrivir Canonho-
i.^í-?^' rmn •) CÍcriviÓ Monachorum. La íe-
gunda , que por Morges fe pueden 
emenütr Canónigos i porque í i íc 
atiende a las obligaciones del Cleri-
cato , que explica San líidoro en el 
l ib. i . cap. 9, de los Divinos Oficios, 
y las que trae el Concil io de Ma-
guncia , los Canónigos fe pueden 
llamar Monges. Y porque los Ca -
nónigos Palentinos , aunque fiem-
pre íueronvSccuiares, pudieron 11a-
maríe Monges a la manera , quq; 
los Canónigos Reglares dclCf lorio-
ib San Aguftin,, por aver íido tanta 
la Regularidad Palentina en la a{sif-
-tencia de los DivinosOficios ; y por 
tener todos! los bienes en común 
con el Obifpo. Confirtna^ efio ; ad-
virtiendo , que el privilegip.del Rey 
Don Fernando no dize-, que vivian 
con Regla,fino con Norma de Mon-
ges : lo qual da a entender \ que no 
eran Monges, fino que la regulari-
dad del Cabildo era tanta, que fu 
vida parecía de Monges. 
161 Obfervó también , que no 
dizc el privilegio» que eran M o n -
ges , que guardaííen la Regla de San 
Benito : con que ya no confta , que 
los Canónigos primeros de Paiencia 
ayan (ido Monges Benitos, aunque 
los Benedictinos eflén en juizio, 
que en diziendo Regla de Monges, 
ó Santa Regla , fe entiende por ex-
celencia la de San Benito •, lo qual 
no es fácil fe verifique en aquellos 
tiempos en Efpaña : pues eran pocos 
los que obíervaban la Regla Bene-
dictina •, como confta de tantos pri-
vilegios ,-en qoe fon favorecidos los 
Monges con condición , que guar-
den la Regla de San Benito. Y el 
Concil io de Coyan^a mandó , que 
todos los Monaftcrios admitieííen 
la Regla Benedidfina pocos años an-
tes , que el Rey Don Fernando con-
cedió el privilegio al Obifpo Don 
Bernardo, y a tus Monges. Vinien-
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do defpues dicho Éfcri tor,en que 
el Rey Don Fernando en fu privile-
gio habla con Monges Benitos,por-
que el Concil io de Coyan^a es an-
terior al privilegio, pafsó a idear vn 
Moniafterio de Monges en el Cimen-
terio de la Santa Iglefia de Falencia, 
al modo , que loshuvben Roma en 
las iglefias de San Pedro, y San Pa-
blo , de San Juan de Letran,de San-
ta Maria la M a y o r , y San Lorenzo; 
y como los huvo en Efpaña , en las 
Catedrales de Aftorga , de Santiago, 
de Ov iedo, y Naxera. En efte idea-
do Monañerio pufo los Monges, 
con quienes habla el Rey Don Fer-
nando: haze a los Monges Maeftros 
de los Clérigos de menores Orde-
nes j. y los graduapor Capellanes de 
Coro de raodo,que los dichos M o n -
ges no fueífen parte de el Cabildo. 
N o contento con efto, para excluir 
de fu Iglefia la obfervaneia Edcíiaf-
tica Lat ina, dixo j que Don Poncío 
Metropolitano , y Don Bernardo, 
primer Obifpo de Falencia, fueron 
de nación Gr iegos: porque en vnas 
eferituras, que alega , fe dize , que 
vinieron del Oriente: Ah Eols pa?. 
t i bus. 
162, Eftoy en inteligencia de 
que.algunas perfonas djfcretas harán 
juizio,que tenia fruición de maloi-
grar el tiempo, quando me pufe á 
a leer los parergos, y paralogiímos 
del Dodtor Pulgar, y que tendrán 
por vana ocupación el trabajo , que 
tomo en reíponder a fus inconíl-
guientes difeuríos , deípues que el 
MaeftroFrayJofeph Pérez declaro 
el genio de efte Autor en fusDiííer-
tacionesEclefiafticas.Y porque qual-
quieraperfona medianamente ver-
fada en las Hiftqrias, defeubrirá en 
fu Obra mil inconfequencias, y con-
tradiciones, como algunas, que he-
mos apuntado en el primer Libro-, 
y mas quando algunos Prebendados 
diícretos de fu Iglefia fe explican pe-
ía-
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farofos de que ayan falido a luz ta- tites, ae fofi ipfos Antites reguUrgm 
les Libros, porque en ellos no fe def. 
cubre fino vn efpiritu de contradic-
ción , y el zelo de amargura, que el 
Papa Bened ido lV . reprobo en el 
Concil io Romano , para reprimir a 
los Ecleíiafticos Seculares Inglefes, 
opueños al Eílado Regular. Y aun 
quando es notorio , que el mifmo 
Pulgar , concluida la imprefsion, 
tuvo en cárcel obfeura fus Libros 
por efpacio de tres años, hafta que 
murió el Padre Argaiz , fin duda te-
merofo de qae compufieíTe algún 
col i r io, para los ojos de los que de-
feaban ver fus Libros. Sin embargo 
porque me enfeña el Derecho Ca 
curam Monacborum babentes , qmcum-
que nomine eenfeantur , ad convenien* 
dum irt ipjít Capítulis Provincialibut 
fubrntáts^Ó"poen'tsfuteriüs defignatis, 
D izc en romance : Decretamos, que 
los Priores de las Iglefias Catedra-
les de la Orden , y Religión de San 
Beni to, 6 los Prelados, que tienen 
en las miímas Iglefias la Silla inme-
diata a los Obiípos \ y los que def-
pues de ellos tienen cuidado de la 
regularidad de los Monges , con-
curran a los Capítulos Provinciales; 
y í i no concurrieren, fe les apliquen 
las penas feñaladas. A eñe modo 
haze mención muchas vezes de las 
nonico: , que va cobrando fuerzas Iglefias Catedrales de la Orden de 
el error , que no fe impugna, y que San Beni to, y a la manera, que el 
fe va ahogando la verdad , que no mifmo Pontífice habla de las Igle-
fe procára defender: Error , cuimn fias Catedrales , que obfervaban el 
rejtjlitury aggravatur: & veritas, eum Sagrado Inftituto de San Aguftin. 
minime defenditury opprimitur | es for- Ambas Bulas fe pueden ver en Che-
£ofofacarlacaraporlaverdad,ypoí rubino. 
laeíl:imacion5quenueílrosMonges, 164 N o fe puede dudar, que 
y los feñores Canónigos de Pam^ muchas Iglefias Catedrales han ef-
piona 1 y Falencia , debemos hazer tado a cargo de la Religión de San 
del zelo fanto,que fomento en fu Benito , como fe fupone por efta 
corazón el Rey Don Sancho el Ma 
yor; y porque en el Archivo de Cár-
dena fe conferva vna Bula , que def-
vanecc el empeño de el Dodlor 
Pulgar. 
163 E l Papa Benediao XII . 
procurando reformar los abufos in-
troducidos en la Religión de San 
Benito , ordenó las Conftituciones 
intituladas Benedictinas, en las qua-
B u l a ; y principalmente en Inglater-
ra , de quienes dixo Etafmo (aun-
que nada inclinado a la Regulari-
dad Monaftica) que antiguamente, 
afsi Obi fpos, como Canónigos, caíí 
todos eran Monges: Olim «km f s r l 
titm Epiftopi , tum Cmonici, Mmscht 
erant. E l Padre Gretfero de la Com-
pañía de Jefus, eferivió, que muchas 
Iglefias Catedrales de Alemania, te-
les no folo habla con los Mon¿es, man el nombre de Munfler, que fíg-
y Superiores de los Monafterios, y niñea Monafterio, porque los pn-
Pnoratos, íino también con los Pre- meros Canónigos de dichas Iglefias 
lados inmediatos a los Obifpos, y profeífaban la vida Monaft ica: G ^ -
con los Canónigos de las Iglefias manum mmen Mun/ier, qm multis in 
Catedrales, que ion de la mifma Or- locis E c c l f a Catbedraks appelUntur, 
den , y Religión. Dize el Pontífice 
en el primer Capitulo : Dscernimus 
Priores Ecchítaram Cathedralium Or-
dinis ,/>» Rdigionh eiufdem , aut ma-
iores in ip/is Ecdsfijs, po{l earum Anti-
a Monajlerio dsfctndíre: quia prítni Hit 
Caaonici vitam Mona/iicam profiteban-
tur. Don Roque de Pirro , y otros 
Hiftoriadores Italianos , tratan de 
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fueron, y fon férvidas de Mongcs 
Benitos, como la Metropolitana de 
Monrea l , de Catania, de Zaragoza, 
y Pati en el Reyno de Sicilia. E l Pa-
pa Juan X X Í L erigió en ígleíias Ca -
tedrales Benedictinas los Monafte-
rios de San Salvador Vabienfe, y de 
Caftro , qvie eftaba fujeto, al Monaf-
terio de San V i í lo r de Maríella , y 
períeveró en ella la Regularidad Be-
nediílina ^hafta que fe íecularizó en 
tiempo de Paulo i í í . De otras igle-
íias Catedrales Monafticas de Fran-
1 " ' (^ ia , fe puede ver lo que dizeel Pa-
dre Mavil lon. A eftos teftimonios 
folo podia Pulgar difeurrir vna folu-
eion , y es, que el Papa Benedidlo 
X í í . habla en las Conftituciones de 
las igleíias Catedrales de otros Rey-
nos» porque fon vniverfaiesatodá 
la ígleíia : y afsi, que dicha Bula no 
convence , que en Efpaña huvieííe 
Igiefias.Catedrales Benedidinas, 
16^ Pero el mií'mo Pontífice 
nombra las Provincias Metropolita-
nas de Santiago,de Sevilla,de To le -
do, de Braga,de Tarra'gona, y Zara-
goza. Ademas q defpaehó vn Breve, 
en que nombra a los Abades de San-
to Oomingo de Silos, y de S, Pedro 
de Cárdena por ComiíTaribs^ paM 
que difpongan juntar ie l Capitulo 
Provincial de la Metrópoli de To-.r 
ledo ; y para que notifiquen en él 
dichas Gonfthuciones: y les encar-
ga , que hagan acudir a él a los Aba-
des , y a los Priores, que no eftán íu-
jetos a alguna Abadía: a los Priores,--
ó Prelados inmediatos a los Obifpos 
de las Igleíias Catedrales, que fue-
ron de la Orden de San Benito : Et 
etiarn P r i o r u m Ecde f ia ram Cathedra* 
l i a m Ordinis , />« Religionis ipftms , f e a ; 
al iorum M a t o r u m in ipfis Eccle/tp ex i~ 
J lent ium po/ l Ant i j l i tes earumdem. E l l e 
Breve, juntamente con las dichas 
Gonftitucibnes , efta enquadernado 
en el Martyeologio antiguo de nuef-
tro Monafterio. La autoridad deftc 
aa -
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Breve, deípachado en Aviñon a vif-
ta de los Abades de Cluni , de Cafa-
D e i , de San Vi¿lor de Marfella , y 
de otros Prelados, que tenían ex-
preíías noticias de la Religión de 
San Benito, de Efpaña , porque te-
nían en eftos Reynos Monaílerios 
dependientes de fus Abadías, es fu-
íiciente para defvanecer todo el em-
peñb de Pulgar ,.y para hazer plena 
probanza ,• que iueron voluntarias 
las interpretaciones , que imagino 
fobte los privilegios de las Igleíias 
de Pamplona, y Paiencía. 
166 No obftante procuraré dar 
reipuefta a Sos difeuríbs de.efte Au -
tor , porque con ella fe aclararán 
algunos puntos de la. Hifloria. L a 
interpretación, que dio a la eferim* 
rá de Pamplona \ en que el übi fpo 
Don Pedro de Roda , con coníenti-
toíento de los Canónigos, y M o n -
ges fus-fubdíros, alargó al Maeftro 
de Obras las cafas, y viñas, no tiene 
fundamento alguno , porque no ay 
indicio de que los Canónigos, y 
|vlonges fueflen Comunidades díf-
tintas; antes bien- la mifma efcriíura 
da a entender, que vnos, y otros 
formaban vn Cabildo , y que vivían 
en la Catedra l , pues llama á los 
Monges fus fubditos , á dií l incion 
de.los demás Mongcs de faDiocefi. 
to E n aquellos íiglos los Abades , y 
Monges vivían íubordinados á los 
Obifpos en orden asía obíérvancía 
Regular, pero no en quanto a. las 
haziendas; como confta de los De-
cretos de los Concilios de Toledo,y 
orros;y afsi paradiferenciar losMon-
ges de la Catedral, de los que vivían 
en otros Monafter!os,!os intituló fus 
fubditos. Si hablara de Mongcs de 
otros Monafterios, explicara, que 
alargaba aquella hazienda con be-
neoiacito del Abad , ó Abades , Pre-
lados de los Monges , que tenían 
parte en las cafas, y viñas , y no d i -
xera folamente Monges. La gennU 
na 
? M 
na inteligencia de las palabras de di 
chaeferitara es, que juntó íu Cabi l -
do , que es loque intituló Conven-
to , para tratar de la paga,que fe 
avia de hazer al Maeñro de Obras: 
LIBRO QUÁRTÓ. r 
diera lugar a femejanteí voluntarle? 
dades, no quedaba principio íegu¿ 
ro en la Hiftoriá. 
168 En la fegunda inferpreta-
eion inculcó el feñor Coroniñá M a * 
porque fegun diíponen los Sagra- yor de las indias muchas cofas, per-
dos Cañones, los Obifpos no pueden virtiendo el fentido , y íignificacion 
de las palabras. Dixo lo- primero, 
que por Monges fe pueden entender 
Canónigos. No fe duda, que en el 
nombre de Monges fe pueden en-
tender los Canónigos: pero qué Ca-; 
nonigos ? Los Regulares, como af-
fíentan los Ganoniftas: porque vnos, 
y otros obfervan Regla aprobada 
«por la Silla Apoftolica , hazen pro-
fefsion, y folo fe diferencian, en que 
los Canónigos no obfervan Regla 
tan eftrecha. Pero pretender per-
fuadir,que en el nombre de Mon« 
ge fe incluya el Canónigo Secular, 
Eftado tan diverfo , como el miímo 
Autor dexó ponderado en mucKaa 
hojas del libro primero, es hazernos 
creer,que era como Autó lkú7dq 
quien dixo vn Poeta: 
Cmfieere affutverAtfurtunt ingenk% 
fus ad omnéj 
Cand¿d4 di nigrisj &decandeptihii$ 
atra. 
Mas fácil es moífrar y que por C le rn 
gos, y Canónigos de aquellos tierna 
pos fe pueden entender Monges^' 
Queda vifto en diverfas partes defta 
Obra , que antiguamente llamaban 
Clérigos a los Monges, que avian 
recibido Orden Ecleíiaírica; y que 
cfto no folo fe eftüó en Efpaña , ex* 
donde el Clericato Secular eftuvo 
enagenar los bienes Eclefiafticos fin 
confentimiento del Cabi ldo: y afsi 
pídió el xonfentimiento a los M o n -
ges , por fer parte del Cabildo j ñ 
no lo fueran , el Obifpo no avia de 
pagar la obra de la Igleíia Catedral 
con hazienda.de Monges,que no 
eran intereífados en la fabrica del 
Templo. Nueftro Abad Panormita-
no,Cardenal,y Ar^obifpOjhaziendo 
memoria de taCatedral de Catana, 
en donde recibió la Cogulla Bene-
dicítina (Capa de Coro de aquella 
Iglefía ) dize , q u e d Obt ípo, y los 
Canónigos , ó Monges forman el 
cuerpo de la Comunidad , y hazen 
vn Convento , ó Cabi ldo : Fí Eccle-
fía Cathanenfís , vbi ega habitum a pne-
ritiar fumf/iSanBi BenediBi, é^ E¡¡>if~ 
copus efí loca Ahbatis..., Ó" Cenventus, 
fea Capiiulmn Canonicorum yfeu M a i 
naehorum facit vnum corpus cupí Epif , 
sopo. Pudiera.alegar otros excmpla-. 
res: pero no es neceffario otro , que 
el que alega el Abad Panormitano^ 
tan hecho en el Derecho Canónico, 
corno conña a los Do£k>s., 
167 Paífa defpues á exponer el 
pr ivi legio, qite el Rey Don Fernan-
do concedió a la Santa Igleíia de 
Palencia , y la primera evafion , que 
diícurrió el Doclor Pulgar, fué de-
z i r , que el Notario por eferivir Ca- muy minorado con la entrada de los 
nonigos , eferivió Monges. Advir- Moros , y libertad , en que les pufo 
tió efte Autor , que el Padre Carlos Vv i t i za , fino también en otrdsRey-
le Cointe fe tomaba la licencia de nos. San Gregorio Turonenfe á ca-
mudar los nombres , que hallaba en da paíTo llama Clérigos á los M o n -
ges, aunque no huvieífen recibido 
mas que la primera Tonfura ; y aun 
llamó Clérigo á Clodoaldo, que a 
si proprio fe cortó el cabello. A l -
cuyno dize ? que fon nombrados 
Cíes 
las elcritufas, y refpoudiendolc, di 
x o : E n tomandofe líceniía.de t rocar los 
nombres a los perfonages , fe bar a de-
z i r , quantofe qu'tflsre , a l a s t l i f i o r ias . 
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Clérigos todos los que pertenecen 
ai Patrimonio de D i o s , ya fean Re-
•4!c(th. de guiares, ya Seculares: Inde diBi Cíe-
fítf/C/f- rici eo quód de forte De i , & h¿redttate 
fint-f j i regulariter vivunt : fi mtem nsn 
vivunt regulartter fieut maximt Cleri-
ci , quitotum laicalsm habitumfequun-
tur cingsntes arma, Ó* ceterafacientesy 
qdíg ordo Canonicus prohibet , Uli talet 
nonfant Clerici. Da a entender, que 
á los Mongcs , que han recibido Or-
den Ecleíuft ico, es, a quienes mas 
propriamente conviene el nombre 
de Clérigo. N o ay en Caftilla M o -
nafterio, que efté en mayor dcíierto, 
y mas retirado de Clérigos Sécula-
res,que el Monafterio de S.Pedro de 
Arlan^a ; y no obftanteLaln Gon -
zález en donación , que hizo á efte 
Monafterio, dize , que la haze al 
A b a d , Monges, y Presbyteros, que 
Vivían en él : Fratres, & Presbjiteros, 
gui ¡bidem fuerint commorantes. N o 
• ay indicio de que en nueftro M o -
íiañerio de Cárdena ayan vivido 
Clérigos Seculares, y fin embargo 
EugenioI lL en vna Bu la , que con-
cedió a efta Comunidad , habla con 
Glerigos,y Monges; Ordtmtiones Cíe-
ricorum^Jive Monachorutñ. 
169 También es íacil manifef-
tar, que con tanta propriedad, con 
que fe atribula a los Monges el titu-
lo de R e g u l a s , íe aplicaba también 
el de Canoiiígos: porque el nombre 
-de Canónigo fe deriva de la voz 
Griega Cmon , que en Latin corref-
ponde al nombre Regula, y én Ro -
mance a Reg la , de donde losRe-
ligiofos fe denominan Regulares. 
Chriftiano Drutmaro, que vivió en 
él íiglo o d a v o , eferivió , que los 
Monges fe dezian Regulares j efto 
es , Canónigos, porque viven baxo 
'Dmtm.m de Regla : Monachi quia fub reguU 
Miutb. c, degant, vocantur Regulares, hoc efi Ca-
nenici Gr¿eco nomine, Renato Copino, 
alegando el Synodo de Colon ia , di-
z e , que la obfervancia de los Cano-
as 
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nigos tuvo principio de elEftatuto 
Monaftico : Camnici ; idefl , Regula-
res , prima eoram origo Mona/iicee i i f i 
eiplina fuit. Advirtiendo el Doí lor 
Don Aguftin Barbofa, que el titulo 
de Canonigo,que fe daba a los M o n -
ges , y Clérigos Reglares, que afsííl 
tian a las Catedrales, fe avia eften-
d idoa los Prebendados Seglares de 
las Igleíias matrices, ó que íe avían 
quedado con el titulo , aunque fe fe-
cularízaron, eferívió, que los C a -
nónigos Reglares fon Iqs que con 
propriedad íe nombran Canónigos: 
Canonicus Regularis proprie appellatar 
Canonicus. Alberto Crantzio , tra-
tando de la proporción , con que 
los Prebendados Seculares vfurpa-
ron dicho titulo , dixo : Si Canon eji 
Regula, Camnici funt Regulares, Quid 
ergo fiet de Canónico faculari, nifi v t 
Regularis fit irregularis , ant fi id ma* 
lumus Regularis fine regula. E l que 
guftare de informe mas extenfo, po-; 
dra acudir al Gloííario de Dufreíne. 
170 Hafta aora no íe ha averi-
guado, quando fe introduxo en la 
Iglefía Latina la palabra Canónigo: 
Vnos dizen, que en tiempo del Papa 
Pelagio L Otros juzgan , que fe co-
mentó a vfar íiendo Pontífice San 
Gregorio Magno \ y oíros feñalan 
los tiempos de adelante, aviendofe 
comentado a dar eftadenominacio, 
a los que tenían obligación a ajuf-
tarfe mas a los Sagrados Cañones; 
L o cierto es, que en nueñra Efpaña 
no fe eftiló efta voz en tiempo de 
San lí idoro , ni en el tiempo de los 
Reyes G o d o s : porque ni San l í ido-
ro , con aver tratado de los títulos 
de la Jerarquía Ecleíiaftica , ni los 
Concilios hazen mención de ella. 
En los tiempos de los Emperadores 
Carlos Magno , y Ludovíco Pió , ya 
fe vfaba mucho en los Eftados de 
eños Principes, y fe aplicaba a los 
Ecleíiafticos, que vivían ajuftados 
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ciezian de San Vrban, 6 ya fuelle la 
deSanCrodegando ,que fué com-
pueftade mucha parte de la de San 
Benito , como fe puede ver en los 
Padres Labbé , y Acherio ; ó ya 
faeífe la Regla de los Canónigos, 
que íe decretó en el Concil io de 
Aquifgran , compuerta de las máxi-
mas doctrinales de San Aguftin , de 
San Gregorio , de San Gerónimo, y 
otros Padres de la Igleíia. E n nuef-
tra Efpaña la primera memoria, que 
me acuerdo aver hallado de Canó-
nigos, fe encuentra en vna donación 
hecha a favor de la ígíeíia Befulden-
fe, que eftáen la Diocefi de Gi rona, 
y que dio a la eftampa Don Pedro 
de Marca: pero habla de Canónigos 
Reglares, y es el año de novecien-
tos y fetentá y fíete. Eílos teftimo-
nios, como cercanos al t iempo, en 
que el Rey Don Sancho el Mayor 
reedificó las Iglefias Catedrales de 
Pamplona , y Palencia, explican la 
genuina inteligencia de las eferitu-
ras alegadas de dichas Iglefias , y 
declaran , que con mas propriedad 
conviene a los Monges el nombre 
de Canónigo , que á los Clérigos 
Seculares: lo que no íucede en apli-
car el titulo de Monge á Clérigos, 
y Canónigos Seglares : porque el 
Eñado Secular, no folo es diflinro que no es del cafo, cowssfie vio oblí 
eífencial, y efpecificamente, como gado á confeffar el míino Pulgarí 
dezia Pulgar , del Eñado Canónico porque el privilegio, concedido por 
de aquella edad, fino tan diveríb, el Rey Don Fernando a los Monges 
que el vno excluye al o t ro , como de la Iglefia de Palencia, es pofte-; 
lo blanco á lo negro, fobre que fe rior al Conci l io de Coyan^a, en que 
puede ver en los teftimonios, que fe mandó , que. todos los Monges 
juizio de los Prebendados zelofos, 
pues les ocultó la dodtrina primiti-
va , que fin duda a muchos férvida 
de exemplo. Si el Dodor Pulgar 
huviera dicho, que el Rey Don Fer-
nando avía dado el Monaftcrio de 
Pedraza al Obi fpo, y á los Monges 
Canteros, y Carpinteros, que v i -
vían en el Cimenterio de la Cate-
dral , por aver fabricado el Templo 
de San An to l i n , ya fe le podía paf-
far la explicación: porque fabémos, 
que la palabra latina Noraw fígnifica 
la Efquadra, y Cartabón, fjflrumen-i 
to, de que vfan los Cantero?, y Car-j 
pinteros, para facar redas las lineas, 
que forman el triangulo; como ex-j 
plicaron Antonio de Nebríja, y A U 
fonfo de Palencía en fus Vocabula-? 
r ios: y porque nos confia , que los 
Monges folian fabricar fus Monaft 
tenos,é Iglefias* te 
171 Sobre dezír Pulgar , qutí 
eran pocos los Monañerios de Ér i j 
paña, que obfervaban la Regla dé 
San Beni to, como confia de tantosi 
privílegíosjen que donan alosMon*' 
ges algunas cofas, con condición de 
que vivan fegun la Regla Benedic-
tina , fe puede ver el Maeftro Pérez, 
refpondiendo al Padre Hermenegil-
d o , cuya es la propoíicion: además 
alega Dufrefne: lo qual no fucede 
en el Eftado Canónico , y xMonafti-
c o , porque vno , y otro fon Regu-
lares. Dezia Pulgar, que los prime-
ros Canónigos de Palencia mere-
cían el nombre de Monges, por la 
grande obfervancía , que tenían en 
fu Igleíia. Sí cfto le confiaba a Pu l -
gar , faltó a la obligación de Hiñp= 
guardaíTcn la Regla de San Benito: 
y afsí pafsó a idear la fabrica de el 
Monafterio Palent ino, diftinto de 
la Cafa , y Colegio de los Canoni-
gos.Hízierame fuerza efta diftincion 
de Pulgar , íi la hallara apuntada en 
la Híftoría de la Iglefia de Palencia, 
que eferivió el Arcediano de Alcor 
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natural del mi fmo Fa lenc ia , V icar io 
Genera l de la D i o c e í i , Varón inge-
nuo , y de íingular vir tud , y erudi-
c ión , como d ixo D o n Nicolás A n -
tonio ; pero no ay memoria de tal 
M o n a f t e r i o , que quifo íuponer P u l -
gar « y aísi c reemos, que los Canó-
nigos Monges vivian en la Catedral 
con el Obi ípo á la manera , que v i -
vían los Obiípos de Pamplona ea 
San Salvador de Ley re . 
. 172 Quando en la Catedral de 
Falencia huvieííe ávido Cafa Canó-
n ica , y Monafter io d i f t in tos, y que 
e n el ÍV^onaftcrio vivieííen M o n g e s , 
51 en la Ganog ia Canónigos Secula-
res ; mas fácil es de entendcr,que los 
M o n g e s formaban el Cab i l do , y que 
i o s Canónigos , fi eran Seculares-, 
hazian el oí icio de Capelianes de 
C o r o , como Pulgar difeurr ió , que 
fervian los Monges : puesef tos, co-
m o J i ze el referido pr iv i legio , o c u -
paban el í i t io , donde citaban las 
Rel iqu ias. Gonf ta de la Bula ci tada 
de Benediífto X I I . que los Monges 
de las ígleíias Catedrales eran ios 
que componían el C a b i l d o : pues 
manda el Ponti f ice , que el Ob i f po 
noenagéne cofa alguna d e f u í g l e -
fia fin coníentimiento de los M o n . 
ges j y a efte modo difpufo fu Sant i -
d a d , q u e e l Q b i f p o pida el d i f a m e n 
de los Monges de la Catedra l . N o 
he v i n o , ni tengo no t i c i a , de que 
Monges en parte alguna ayan fér-
v i do de Capellanes en ígleíias Se-
culares : pero tengola de que C l c r i -
gos Seculares ayan férvido de Cape-
llanes en ígleíias Monaf ler ia les : y 
afsi dixo el D o f t o r D . Aguft in Bar -
bofa : Capellaaus dici tur, fu i m Eccle-
Jía Monachorum curam gertt anima-
rum. Sentia tanto el D o í t o r Pulgar 
v e r , que Clérigos Seglares íirvief-
fen de Capellanes en los Monafte-
r i o s , que parece , que el fentimien-
to le íu focó , y quito la v ida, porque 
de repente, y fin poder difponer de 
EZ Y N U E V E . %fp 
fus co fas , y ordenar de fu v l t ima 
vo luntad, mur ió dentro de la Parro-
quia Monafter ia l de San Mar t in de 
Mad r i d en veinte y dos de D iz íem-
bre del año de mi l íeifcientos y n o -
venta y íiete , en donde fegim el 
Derecho de los Sagrados Cañones, 
fe le d io fepultura , y los Capel lanes 
de los Monaes celebraron fus exe-
qu iasxon que experimento en muer-
te lo que tanto fentia en v ida . D o n 
Roque de P i r ro , Coroni f ta Rea l de l 
R e y n o de Sicil ia,traíando de la Igle-
íia Metropol i tana Benedí¿l¡na de 
Monreal,aí iegura,q ios Monges for-
man el C a b i l d o ; y que dcfde ía fun-
dación hal la el año de mi l quaírocié 
tos y quarenta y nueve cont inuaron 
en elegir Ar<pbi ipo;y que en )a Sede 
vacante proíigue en nombrar V i c a -
r io ; Capitulum Monachi eonflituunt^ 
olim vfque ad annum 1449. Archtepif-
copum elegermt, Ó" Sedevacante Fien* 
rmm„ etiam dekgunt. E l Cardenal Far -
neíio Ar^ob i fpo de Monrea l int ro-
duxo en la Catedral Sacerdotes Se-
g lares , para que adminiftraííen los 
Sacramentos al P u e b l o ; y en el A c i a 
de la in f t i tuc iond i fpufo , que no tu -
vieíTen íi l la en el C o r o , lugar en las 
Procefs iones, voz en C a p i t u l o , n i 
Prebenda a lguna , por caufa de que; 
d icha ígleíia era propria de l o s M o n -
ges : Ita quod vos^fy fuccejfófes vefirt 
non habtatis locum in Choro , aut Pro~ 
cefstonibus, nep zwcem in Capitulo, nec 
aliquam prabendam , eo qaod nofira 
maior Eccle/ia Mstropaliiana e/i off i ' 
ciata per Momcbos. Pretendiendo 
defpues levantarfe a mayores , pu -
í ieron pleyto , y coní iguieron de el 
Papa Paulo I I Í . que concurr iendo 
en el C o r o con los M o n g e s , los Sa -
cerdotes Seculares avian de eftar en 
las filias baxas : Qucdque Cler id , & 
Ptcsbyteri Sceculares cum fuoerpslliceis 
in inferioribtts fiallis fubtus ecfdsm 
Priorem , Decanum , & Monachos fe-
dere debeant. E n coníideracion de 
Tt 2 da 
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efto Miguel Antonio Francés dixo 
que los Mongcs de dicha Igleíia 
eran los Canónigos, y que pertene-
cían al fegundo grado los Clérigos 
Seculares : In Montis regalis Metropo-
litana Ecclejin funt Canoitici Monachi 
Saníii Bensdióii, & omnes Clerici / í -
eundigradas funt Saculares. 
173 Don Aguñin Barbofa def-
pues de aver tratado de los Canigos 
Reglares, paíTa a tratar de los C a -
nónigos Seculares, y dize , que tu-
vieron principio de los Clérigos de 
Ordenes Menores, los quales eftan-
do fubordinados á los Sacerdotes^ 
fe exercitaban en algunos minifte-
rioS , pertenecientes á las Iglefias: 
los quales recibían el eftipendio, que 
los Sacerdotes les avian feñalado 
para congrua fuftentacion: afsiftian 
á cantar el Oficio Divino;y para que 
acudieííen puntuales, vivian dentro 
de los clauftros, tenian fus lechos en 
vn dormitorio , y en el refectorio 
comian juntos; y alli eran inftruidos 
en la forma de buena vida : Quorum 
origo(dizc el Doél.Barbofa) defeendit 
a Clericis illís in minoribus ordinibus 
confiHutis r Sacerdotibus /ubditis, qid 
fuh eifdem certa quadam in templo «»/-
nifieria expkbant t ibique ab eis jiipen-' 
dia , & res Ecclejiafticas accipiebanty 
qui & pfaíhndo officiofungebanturf in 
claufiro habitabant ¡Jimul omnts in vm 
dormitorio dormiebanty Ó" in vm refec-
torio reficiebantur , quo facilius pojfent 
ad horas Canenicas cekbrandas oceurre-
re, ae de vita , & converfatione mone~ 
t i . Quanto dize efte grave Autor, 
lo tomó de los Sagrados Cañones, 
de los Conci l ios, Decretos de los 
Pontífices, Adías Capitulares de los 
Emperadores Carlos Magno , y L u -
dovico P ió , y otras Leyes que dio a 
laeftampaBalucio: y aun efto mif-
mo fe encuentra en el Concil io , que 
fe celebro enSantiago algunos años, 
defpucs que fue reedificada la Cate-
dral de Falencia, E n el primer Ca-; 
Q U A R T O . 
non fe manda , que para fubftituir 
Canónigos en las Catedrales , los 
Obiípos, Ar^ipreftes, y Arcedianos, 
que cuidan del govierno de la Dio-
cefí , elijan períonas capaces de edu-
cación Edeíiaftíca , y que los pon-
gan en los Monafíerios de Monges., 
E n el Canon fegundo íe ordena, que 
los Abades cuiden de la educación, 
y crianza de los tales infantes, de 
modo , que falgan aptos, para que 
losObifpos los ordenen. Supuefta 1 
cfta dodrína, que podía comprobar 
con muchos teflimoníos , y hiño-
rías ; y dado que fueífe cierto el dif-
curfo de Pulgar, fobre que en la C a -
tedral de Falencia huvo Canónigos ' 
Seglares, y Monges , coníidere ei 
defapaísionado l e d o r , quienes fe-: 
ríanla parte principal del Cabi ldo, 
y quienes los Capellatics,y Miniftros 
de C o r o , fi ios Monges, que eraa 
los Maeílros, 6 los Canónigos, que 
eran los Difpulos j pero todo quanH 
todize Pulgar es novedad diñada 
de pafsion fin fundamento probable,, 
y compuerta de teftimonios violen-; 
tos, que no le podían íervÍr,fíno que 
los facafle de íus quicios, y trabucaf; 
felostíempos. 
174 E l vnico fundamento, que 
tuvo efte Autor, para períuadir, que 
Don Pondo Prefídente,y Don Ber-l 
nardo primer Obífpo de Falencia, 
fueron de nación Griegos; eftriva en 
aver dicho el Rey Don Fernando en p . ^ 
fu privilegio , que eftos Prelados ^¿.¿7, 
avian venido del Oriente : Ab Eoit 
partibus. Podía aver eonfíderado, 
que los Reynos de Navarra, y Frann 
cía caen al Oriente, refpe¿to de los 
Reynos de Caftílla,y León: y es mas 
natural, que el Rey Don Alonfo el 
Quinto,quefuc quien le efeogió pa-
ra Obífpo de Ov iedo, le traxeífe an-
tes de Navarra, 6 Francia , que de 
Grecia. Parece, que ignoraba el es-
tado, en que efíaba en aquel tiem-
po la íglefia Griega. Mas para ref-
pon-
Ptdg. dÜ 
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pondcr adequadamente, baftanos el las Iglejiasde Efpsña : y que quadra^ 
in f t rumento, que produce el mi fmo 
Pulgar , facado de la Bibl iotheca del 
Marqués de Montealegrc : el qual 
hablando del Ob i fpo D o n P o n c i o , 
d i ze , que fue natural de Francia: E x 
Patr ia fe l i x Pra fu l fu i t Francoruw.ha. 
mlíma re lac ión , y con las mi faus 
palabras, con que el R e y D o n Fer-
nando dixo , que D o n Ponc io avia 
venido del Or ien te , explica , que el 
R e y D o n Sancho avia venido de ía 
Región Or ien ta l , y que fe avia cr ia-
do en Pamp lona : Etegit Omnipotens 
Deus Regem Sanfáum ab Eois partibusy 
qui Rex maxitnus, & fagaci/simus, or-
tus ex regAlibusprofctpijs , nutritm in 
Pampilomnfibus pArtibm. D e a q u i n o -
toriamente fe co l ige , que los Obi f -
pos D o n P o n c i o , y D o n Bernardo 
tuvieron tanto de G r e c i a , como el 
R e y D o n Sancho el M a y o r , hijo de l 
R e y D o n Garc ía , l lamado el T e m -
blofo. L a i d e a , que l levaba efte A u -
tor , eraperfuadirá los que no p o -
dían difcernir fuV inconfequencias, 
ique los Monges Benitos no avian 
aísiftido en la reedificación de la 
Igleíia de Palencia , por oponerfe a 
.quantoefcr iv ióel P . A r g a i z : y aísi 
di fcurr io en hazer Gr iego^ á D o n 
P o n c i o , y a D o n Bernardo , antes 
•que creer , que fucífen Francefes, ó 
muy bien a la obra ; porque expl ica 
las inconfequencias , é impl icacio-
nes , que fe defeubren en fus difeur-
f o s ; y afsi d ixo muy bien el P . M . F r . 
L u i s T i n e o en la aprobación de los 
l ibros ; Non pauca repsriety qu<e nullus, 
quod fciam baBenus attingit : ¿^ ex-
prejfa aLjs diverjo hic ab Hits dici mo*-
do. E l Papa San Vrbano I. en la car-
ta , que eferivió á los EclefiafticoS) 
d ixo : Sabemos , que no ignoráis, 
que fe ha confervado en íü v i g o r , y 
fuerza entre los buenos Chri f t ianos 
la vida común ( efto es la regular i-
dad ,que losApof to les inftruyeron) 
y que por la gracia de D ios aun fe 
obferva principalmente entre los 
Clérigos: Scimus vos mnignorare.¡quia 
haéíenm vita communis ínter bonos 
Chriftianos miguit, Ó* adhuegratia Del 
viget y & máxime inter eos , qui infor~ 
tem Domini funt eleffiitfd eft Clerkos'.ft' 
eutirt ASiibus legitur Apoftolorum, E l 
C o n c i l i o Aurelianeníe prohib ió á 
los Presbyteros con pena de fufpen-
í ion del Of ic io , que no pudieííen 
habitar con Seglares. L e g o s , y Se -
glares en la antigüedad fe entendian 
por vn mifmo eflado : y afsi d ixo el 
Conc i l i o Ve rnen fe , que los S e g a -
res obtuvieífen los honores fecula-
res *, y que los Eclefiaft icos poíTeyeír 
N a v a r r o s , como da n a entender los fen las dignidades Eclefiafticas í Ste-
nombres ; para que no fe juzgaífe^ atUres honores /aculares pofsideant: 
que eran Monges Benitos de la O b - Ecckjiaftieos Ecdefiaftici fortiantur, 
íervancia Cluniacenfe. Hab lando el Abad Tr i temio de la 
175 Parece , que juzgaba por Igleí ia Metropol i tana de Trever is , 
mayor g lo r ia , y honra de fu Igleí ia, d i z e , que por el año á t novecientos 
que las primeras columnas antes 
jiieíTen Griegas , que La t i nas : y que 
el R e y D o n Sancho pr imero echaííc 
mano de los Eclefiaft icos Seglares, 
a quienes aquel figlo permitía tener 
f am i l i a , que délos Regulares refor-
mados, que tanto cftirnaba. Por v l t i -
m o d i g o , que acertó el Doc tor P u l -
gar en poner á fus libros el t i tulo de 
Teatro Clerical Apoftolico i y Secular dt 
y cinquénta y ocho en efta Igleí ia, 
c o m o en todas las demás Catedrales 
antiguas vivian en comun idad , ajuf-
tandofe a la R e g l a , que fe les avia 
dado,y a la manera que los Monges; 
In qua hoc tempore ficut in costeris Ec -
cle/ijs antiquis Canonici fecundmn reeU' 
Utn eis prájeriptam in communi vive-*, 
bant : vnam habentes menfam, vnam 












; Jtcut hsdie inte? nos tuxta nor-
r»am nobis propcjitam converfamur. 
Diez y nueve años defpues díze,tra-
tancio de la miíma Catedral, que de-
xarondeíer Regulares, y queafs! 
en el nombre, cotno en el modo de 
vida fe hizieron Seculares: Dejíerrmt 
efe Regulares , & facíi funt nominey Ó* 
converfatiom/aculares; y a Tu exem-
plo nada piadofo fe fecularizaron las 
Catedrales de Confluencia, de Mon -
guncia, de Vvormacia , de Efpira, y 
otras muchas Iglefias, aunque en di-
verfos tiempos, con vn mifmo defec-
to de efpiritu Apoftolico. E n vifta 
de cftos teftimon'ios coníidere el dif-
creto , como el Do£tor Pulgar qui-
fo dar a entender en el titulo del l i -
bro la verdad de fu Hiftoria : pues 
qUÁRTO. 
gura , que deíde fus principios la 
guardó. Ya diximos en el libro pri-
mero , que el Santo Doctor íblo ef-
crivib Regla para Monjas,en lo qual 
convienen Bernardo Vindingo,Prof-
pero Eíkilario , y Nicolás Deíhos, 
ProfeíTos de h miíma Orden,y otros 
Autores dodtos, é ingenuos, como 
el P.Mavi l lon. Yáconí idero, que 
efta no es razón convincente para 
dezir , que el Rey Don Sancho el 
Mayor no entrego á los Canónigos 
de San Aguftin las Igleíias de Pacn-
plona , y Palencia -, porque como fe 
mantuvo el Eftatuto de San Anto-
nio Abad muchos años por el zelo 
fanto de fus diícipulos, fin que le ef-
crivieíTe (Anfelmo Obifpode Haveí-
berga, Apocrifario del Emperador 
" h " ! de 
S- JgH/k 
pretendió vnir en vnÉftado loApof- gotario affegura , que vio florecer 
tolico , y Secular , que es lo miímo en el Oriente muchas Congregado* 
queaver imaginado vn Efl :ado,ea Res baxo la Regla de San Bafilio ; 5? 
que fe viva con Regla, y fin ell3,co> que en el Monafterio llamado Pan-
modixo Alberto Grantzío, y Trite- tocarton advirtió , que vivían caíi 
mío citado por Cangio : Canonicus fetecientos Monges, que guardaban 
Síecnlaris, id efienim Regularis Sacu^ la doctrina de San Antonio) de! mif-
laris, quod e/ i , ac J i diceretur álbum tno modo creo , que fe confervó cí 
rtigrum. E l tiempo , y la fragilidad Inftituto Apoftolico de San Aguftin* 
humana no permite , que períeveré- Pero parece que fe o lv idó, ó nofe 
mos en el fervor de vn mifmo Efta- propagó en el Occidente, y en ios 
Spicikg, 
Um. xt( 
do, fin efpecial auxilio Divino. To-
dos ios Eftados'tienen diferentes vi-
fos de los que tuvieron al principio. 
E l hombre que ayer fe halló fervo-
rofo, otro dia fin faber como, fe fien-
Reynos del Emperador CarlosMag-; 
n o , hafta muchos años defpues, qué 
murió nueftro D . Sancho : porque 
en la eferitura de la reftauracion de 
la Vida Canónica, en la Iglefia de 
te perezofo, y tibio. E l remedio pa- Barcelona, fe dize , fabémos ciería--, 
ra achaque tan natural es el recurfo mente , que el Emperador Carlos 
alaconfíderacion de vida exemplar, Magno difpuío dar principio ala Vi-i 
que nos dexaron nueftros mayores: da Canónica^ queLudovico Pió h n 
y con eíTe intento los diferetos eferí- 2 0 , que fe reftauraíTc : Scimus •aerad-i 
ven las Hiftorias Ecleíiaftícas : y afsi ter á Karulo Imperatore initiatám ( ca-
qualquiera Autor que no eferive con nonicam vitam ) deinde d Luiovicv 
efta máxima; mas le valeria no aver filio eiusrejlauratamfuh Frodoino Pon-
tomado la pluma. 
176 Don Gabriel Penoto con-
tó entre las Igleíias Catedrales, que 
obfervaron la Regla del Grande 
Do¿tor San Aguftin, las Iglefias de 
Palencia, y Pamplona^ de efta aíTe-
tifiee.ha mifmo viene a dezir Ermen-
gaudo Obiípo de V r g e l , como todo 
fe puede ver en la Marca Hifpa-i 
nica. 
177 E l P .D . Juan de Mavillon^ 
ayiendo hecho memoria de diferen-
tes 
fidro $ 
c a p i t u l o Diez y nueve. m 
jifítv'úhn 
tes Reglas de Canónigos , d ize, que 
Benedicto I. Obifpo de Aviñon le-
vantó nueva Congregación en la 
Abadía de San Rufo. N o confta,que 
efte Obifpo dicffe a los Canónigos ia 
Regla de San Aguftin ; pero fe fabe^ 
que pocos años defpues fe obferva-
ba j y que de alli fe fué propagando 
por las Provincias de Francia: y di-
z e , que fe cree,que el Venerable 
Ivon Carnotcnfe fué el principal ref-
taurador , 6 propagador de dicha 
Reg la : porque en el año de mil y 
fetenta y ocho la introduxo en la 
Iglefia de San Quintín de Bovés,co-
mo confia de los primeros Eftatutos 
de efta Abadía, y lo comprueba con 
carta de Abaelardo, quien efcrivien-
do aibs Canónigos Reglares , dixo, 
que eran modernos en el nombre, y 
en el Eftatuto: IVíiozVír appelUtij & 
mvitér exorti. Siendo Pontífice Paf? 
qual 11. era Abad ¡de San Rufo San gulariam. Horum nullaejl mentía apud 
Scrlptores mtiquos, nullus in Pontifi-
calihús libris, aut Ritmlibm ordo; quo-
rum caraBerfexcentos paululum exce~ 
dat annos , neefané mirum, cunt ad HU 
tantum temfor* Camnicoram Regala* 





guro, que los primeros Canónigos 
de Pamplona no profeííaron el'Infti-
tuto de San Aguftin. E l P. Edmun-
do Martene , a quien tanto debe eí 
cftudio de los Ritos Ecleíiafticos^ 
tratando de la bendición , que los 
Obifpos daban a los Abades, dlze, 
que huvo dos géneros de bendicio* 
nes, vna determinada para los Aba--
des de los Monges , y otra propria 
para los Abades de los Canónigos 
Regulares.La bendición de los Aba-*! 
des de los Monges es antiquifsima, 
y ay argumentos feguros , que fe ef-i 
tilaba en el figlo fexto •, pero la ben-
dición de los Abades de los Canóni-
gos no fe encuentra fino en los l i -
bros Pontificales, y Rituales diípuef-
tos en el íiglo doze : y afsi hizo jui-
zio, que en efte tiempio tuvo fu prin-
cipio : Abbatum autem benedióiio alia 
e/i Monacborum , alia Canomcorum Re-
Oldegario: aviendb efte Santo Pre-
lado pafíado a Cataluña, a fer Obif-
bo de Barcelona, y defpues de Tar-
ragona , introduxo el Inftituto de 
los Canónigos Regulares de San 
Aguftin en Efpaña ,que luegofe fué 
eftendiendo por Aragón , y defpues tendaftt j at vero Abbatum Momcbo-i 
le abrazaron algunas Iglefias Cate- rum Ordinatio, <&• benediBio antfqulf-
drales de eftos Rey nos, como fué la Jima eft^ emus certa reperimm argumeu-
de Pamplona, que ya. en el año de ta ab annis circiter mille dücentls* L o 
mil c iento,y quarenta y quatro le mifmoquefe dize de la bendición 
obfervaba, como confta de vna Bu- de los Abades de los Canónigos fe 
la del Papa Lucio, l í . dize de la profefsion: como fe puede 
178 Gabriel Penoto juzgo por ver en las proféfsiones, que dio á la 
argumento demoriftrativo el que íc eñápa elDo£toMarteñe,y entre ellas 
toma del íileñció, que guardan los pone la que hazian los Canónigos de 
Concilios , los Sagrados Cañones, 
las Bulas, y Cartas de los PbTitifíces, 
las Memorias , y los Hiftoriadorcs 
antiguos: no fe encuentra en eftos 
inftrumentos teftimonio alguno,que 
haga mención de Regla de SanAguf-
tin para Canónigos , hafta muchos 
años defpues que murió el Rey Don 
Sancho el Mayor , con que íé colige 
£üi*|)rincipIu,qjuzg6Penoto poríet 





la Catedral de Cuenca, la qual es la 
mifma, que fe halla en el Ritual de 
nueftro Monafterio de Cardeña,que 
parece, que tiene quinientos años de 
antigüedad. Qiiando no fueffe cier-
to , que los Canónigos antiguos de 
las Iglefias Catedrales de Efpaña no 
huvieffen obfervado la Regla de San 
Benito , como la obfervaronlos C a -
nónigos de oíros Reynos j y íegun 
daíj 
tue. Tttd. 
en O. Alón 
jae lCaf io . 
yerro de Imprenta) y 
Concil io de Maguncia. 
p*. tlBRO QÜARTd. 
dan a entender Us razones propuef- San Ifidoro, que obfervaron los Cíe 
tas, yelíaber,quelosObifpos,que ' ' . . ^~ 
tenían diruidas fus Igícíias, ponian 
fus filias en los Monafterios, como 
el de Oca en Valpueíh , el de Pam-
plona en Leyre, el de Calahorra en 
San Miüan ,y defpuesen Santa M a -
ría de Naxera: tengo por reguro,que 
los dichos Canónigos guardaron la 
Regla de San líidoro , íegun efcri-
vió Don Lucas de Tuy. D¡ze,que 
el Rey Don Alonfo el Caíto difpu-
io , queafsi el Clero de la ígleíu de 
Santiago , como los demás Cléri-
gos obfervaíTen la Regla de San í í i -
doro,para que fu reformarecupe-
raíTe a Efpaña, ya que el menofpre-
cio de efta Regla avia fido caufa de 
íu ruina: Vt fumdum S, Patris I/tdo~ 
r i (Regulam) vhereni tam lacobitani, 
quam emnis WfpanU Ckrus: flatuit 
vthoc efet Htfpanu fubkvath , cutas 
negletus extiterat d caafa dehaionis* 
E l Dodor Pulgar por fuerza de fa 
argumento d i xo , que la7 Regla de 
rigos de las Catedrales de Eípafu 
defde el Rey Vvamba, fué la que 
pufo en el libro i . de ios Divinos 
Of ic ios, cap. 9. (ha de dezir lib. 2. 
cap. 2. feria ^p^^n A 
la que trae el ^ ^ ^ ^ ^ 
Si el defafe¿lo, que tenia á laRegu 
laridad , y gran cariño, que tenia a 
fu Secularidad, no le huvieran halu-
cinado, conociera , que los Padres 
del Concil io de Maguncia entendie-; 
ron , que San Ifidoro hablaba en 
aquel Capitulo de la obfervancia 
Cler ical , que deben obfervar.todos 
los Clérigos , y como diftintos de 
los Canónigos délas Catedrales, dé 
quienes trató el mifmo Concil io en 
el Capi tu lo, ó Canon antecedentes 
y de la Regla Canónica de vida co^ 
mun , que debían obíervar, y laque 
fe obfervo en las Catedrales de nuef, 












L I B R O Q_U I N T O , 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
TRINCIPIOS D E L R E T D O N F E R N A N D O , 
el Magno} Vrimero de Caflilla ^y León. Tnoticias del 
Rey Don Bermudo Tercero, 
N . i . % é i # i # Amos principio al 
quinto libro con 
el primer Rey de 
Caftilla Don Fer-
nando , Primero 
también de León , por fus muchas 
virtudes, y heroycas hazañas, 11a-
ínado el Magno. Fué Don Fernán- . 
do el hijo fegundo de Don Sancho 
el Mayor Rey de Navarra, y de Do-
ña Nuña Mayor , Señora proprieta-
ria de Caftilla , cuyos Hilados here-
dó en la partición , que el padre hi-
zo de íus Reynos. Don Fernando 
es refpetado por vno de los mas ex-
celentes Principes, que ha recono-
cido la Europa , aísi en el valor mi-
litar , y gracia , con que triunfó de 
los enemigos, como en la virtud, 
diferecion, y arte , con que gover-
n ó , y acrecentó fus Reynos. Pufo 
gran cuidado en mejorar el Eñado 
Ecleíiaftico: atendió al aumento del 
Patrimonio de Chrifto : y aísi el Se-
ñor le ayudó en quanto pufo la 
mano. 
2 Casó Don Fernando con la 
Infanta Doña Sancha , hija del Rey 
Don Alonfo , Quinto de León, viu-
da doncella de el Conde de Caftilla 
D o n García Sánchez. Salió también 
cfta Frincefa vna de las mas efclare-
cidas Reynas, que han conocido los 
Efpañoles. Celebróle efte cafamien-
%q por los años de mi l y treinta, jr 
en él fe ajuftójque Doña Sancha! 
UevaíTe en dote, los termines de 
León , que el Rey Don Sancho avia 
tomado á Don Bermudo. E l Rey 
D o n Fernando, fegun confta de ef. 
crituras de San Mi l l an , de Atlanta, 
y de Oña, governó á Caftilla con 
el titulo de Conde defde el año de 
mil y veinte y nueve hafta el de 
treinta y quatro ; porque en vna do-
nación de Arlan^a fe ¿ \ t t , que era 
Governador del Condado año de 
mil y treinta y dos: Fredinando Co-
mitatum gerente. Los hijos , que tu-
vieron Don Fernando, y Doña San-
cha , fueron Doña Vrraca, que na-i 
ció año de mil y treinta y quatro, 
y a Don Sancho , a Doña Elvira , a 
D o n Alonfo, y a Don García,que 
nacieron en los quatro años íiguíen-
tes. De vna donación'de nueftro 
Archivo confta, que eftos Reyes tu-; 
vieron otra hija llamada Doña T i -
gridía, que hafta aora no ha íido co-
nocida por los Hlftoriadores. 
3 Muerto el Rey Don Sancho 
el M a y o r , el Rey Don Bermudo ar-
repentido de aver defmembrado de 
fu Corona los términos , que por 
fuerza le avia quitado el Rey de N a -
varra , juntó vn numerofo exercíto 
con intención de recobrarlos. Don 
Fernando , no queriendo perder lo 
que le aviadexado fu padre , y re-: 
fregdado en dote ala Rey na íu mu-
¿3$ L I B R O Q U I N T O . 
ger l coníiJerandofe con Fuerais de- mü y treinta y cinco coníiguio vna 
liguales, para entrar en batalla con 
Don Bermudo,pidió íocorro al Rey 
Dou Garcia íu hermano. Acudió 
el Rey de Navarra puntual, y jun-
tos Navarros, y Caftelíanos , íalie 
victoria de los M o r o s , y prendió al 
Rey Zemia en Villa-Celar en el ter-
r i torio de Cani l la de Santa Maria. 
4 Coníiderandofe el Rey Don 
Fernando heredero del Réyno de 
ton a reprimir el Ímpetu , con que León por muerte del Rey D.Bermu-
los Leonefes avian ya entrado en los . do , paísó á tomar poííefsion de la 
Corona, y entró en la Ciudad en términos de Cantabria , fegun dize 
el Monue de Silos ,a quien íesuire 
de aqui adelante, por ler Autor, que 
vivió en efte íiglo. Alcanzaron a 
verfelos exercitos en el Valle d e j a -
marón , cinco leguas diftante de 
Burgos. E i Rey Don Bermudo per-
fuadido de íu corazón br ioío, y de 
poca eípera , arrimó las eípuelas á 
fu famoíó cavallo Pelagiolo , y en-
tróíe por medio del exercito enemi-
go. Los Re^es Don Garc ia , y Don 
Fernando animando a los fuyos,fue-
ron tras el Rey, y le atravefaron con 
vna lanca en la carrera: cayó muer-
to , y con él fíete Soldados año de 
.mil y treinta y íiete. Su cuerpo fue 
llevado a León, y fepultado Junto 
al fepulcro de fus padres. Sintieron 
mucho los Leonefes la muerte de fu 
quinze^c Junio del año de mil y 
treinta y ocho , y en veinte y dos 
del mifmo mes fué coronado, y vn-
gido en la Catedral de León por el 
Venerable Servando Obiípo de l a 
mifma íglcíia , afsiftiendo a Ja fo~ 
lemne función otros Obi fpos, Aba-
des, y Nobles Cavalleros. Éntrelos 
Obiípos fe halló Don Julián Obifpo 
de Caft i l la, y entre los Abades Don 
Saturnino , Abad de SanQuirce , y 
Don Gómez Abad deCardeña. E n 
cfta ocaíion el Rey Don Fernando 
hizo , que fueíícn confirmadas las 
Leyes, y Fueros de los G o d o s , que 
el Rey Don Alonfo el Quinto man-! 
d ó , que fe eftablecíeíTen en fu Reyw 
no. Los Moros confiderando, que 
fus fuerzaseftaban muy divididas, y¡ 
Rey , porque avian concebido gran- . que las de Can i l l a , y León fe avian 
des efperan^as de que avia de fer vnido en Don Fernando , comen^a-í 
Principe en todo grande: porque fin 
embargo de fer joven , no fe reco-
nocieron en fus acciones los acha-
ques ,.que de fuyo lleva efta edad, 
y le hallaron muy inclinado á mirar 
por la exaltación de la Igiefía , y a 
defender el Patrimonio de Chrifto 
de ¡a facrilcga avaricia de los hijos 
del í iglo: y aísi fe cree con piedad 
bien fundada, que fubió á gozar del 
eterno defeanfo. E l Chronicon de 
Cárdena dize de efte Rey : Don Ber-
mudo Jijo del Rey Don Alfonfo , por 
muerte de fu padre heredo elRegno y e 
reano diez. 
rar mucha 
ron a temer a nueítro Pr incipe, que 
defde luego huviera comentado % 
hazerles guerra, íi no coníiderara» 
que era neceíTario foíTcgar primero 
algunos tumultos, que levantaron 
algunos defeontentos poderofos del 
Reyno : y porque reconoció, que ei 
Rey Don Garcia fu hermano aten-
dia con emulación a fu fortuna: y; 
afsi no fe determinó áhazer guerra 
á los Árabes hafta paliados diez y¡ 
feis años. Doy el texto del Monge 
de Silos , porque algunos Modera 
nos por noaver vifto á eñe Autor, 
mos: fizo renovar , e mejor que pudo fer teftigo de vi fU , ante-: 
s lír/ejas, e mucjjos Múnefie- ponen las v isor ias , que el Rey Don 
ríos. E lChron icon de Alcobazadi- Fernando ganó a los Moros en el 
z e , que el Rey Don Betrnudo en Reyno de Portugal , por tiempo de 
yeinte y tres de Mar^o del aá$Hde diez y feis años: Ferdimudm iuqut 
Monaflc-









C A P I T U L O 
- Rex, taliius mpeditus , /patio /(x-de-
dm anttorum cam exteris gentihus vl~ 
trafuos límites y nihil colligenda peregit, 
C A P I T U L O II. 
E L J B J ® ( D O N G Ó M E Z 
Segundo, Obifpo de Burgo* ¡y p r i -
meras mercedes^ que hi^p el ^ p 
S)on Fernando d nue/íro 
Mona/ierio. 
5 ""^ k " T O he defeubierto me-
j ^Wj moria alguna de Abad 
. de " Cárdena defde el 
año dé mil y treinta y tres, que es la 
vltima, que fehalla de Don Alonío 
Ségundojhafta O . Gómez Segundo, 
que ya governabaa efta Cafa én el 
añóde rail y treinray ocho-Eue Don 
Gómez naturaldela Ciudad deBur-
gós, y tuvo fu Cafe Solariega en. el' 
Lugar de Viilari'ezoi' E l Rey; Doi i 
Fernando hizo mucho aprecio de el 
Abad Don Gómez j-afsi por los ref-
pedios de íu nobleza > como por lo 
mucho que cftimaba al Monafterio 
de Cárdena : con que le favoreció 
con diferentes privilegios, hallándo-
fc. con muchos Caválleros en eña 
Caía,. ' • t • .:••••:• ', - ,• 
6 E l primer r.efpc¿lOj que nuef-
tros Monges debieron al Rey Don 
Fernando, fue el de aver vnido á ef-
ta Cafa élMonaftcrio de San Mart in 
de Moduva (oy fe dize San Martin 
del Monte)con fus Decanias rque 
eran los Monafterios de Santa M a -
ría de Moduva^ San Julián dcVií la-
gon^alo de Pedernales, y San M i -
guel de Pinil la , con quanto perte-
necia a eftos Monafterios. Dize el 
Rey , que háze eftas mercedes al 
Obifpo Don Julián , y al Abad Don 
Gómez: Concedimus voh'n prgdidiis 
Domnis Juliano Epifcopo , Ó" Abba Go-
me/ano. Faifa deípues a dezir , que 
ofrece quanto menciona la dona-
S E G U N D O . 3?? 
cibn á la Cafa de los Apoñoles San 
Pedro , y San Pablo , que eííá en el 
íitio de Cárdena , y a los Monges, 
y Frayles, que viven en dicho Lu-
gar ', y que haze txemptos diciios 
Monafterios del férv ido, que fe fue-
le dar a los Obifpos j y ^ í /íf^/í/í? y j^t 
c'iendi adpartibus Epifcopi. De eftas 
palabras fe col ige, que el Rey no 
haze participante de cfta donacíoít 
al Obiípo Don Julianvcomo Obif-
po de Canil la , fino en quanto tenia 
íu Silla en Cárdena. Recibió el'Rey 
enrecompenfa , y honor vn manto 
de brocado , dos Caíullas, ílosCa-
lizes de plata fobiedorada , y \ n 
Relicario del mifrno metal, que to-
do importaba mil"y quinientos füel_ji 
dos: y dize , que lo recibe del Obífc 
po Don Julián , y- del Abad D. Co» 
mez; Accepimus ex vabls Domnts /«-• 
JidnO'Bpi/copo y&'-Xiomejano Abbüy id 
efi nommatim manso Auritcxía.: Bs- ¡a 
fecha Sábado diez y üete dcFcbrero; 
del año de m i l y treinta y nuéVe, 
Firmaron los Reyes Don Fernaíic)o,i 
y Doña Sancha;, y eftamparon fus* 
íellos , que tenián en cifra los rfamp 
bresproprios. Confirmaron Pelayd 
Fernandez , Page de lan^a del Rcyy 
Munio Alonfo, Gutier Alonfo, Go» 
mez Díaz ,Lam Fernandez, Munio 
Fernandez, Ñuño Alvarez , Gonza-
lo Pérez, y otros muchos Cavalle-
ros"nobies,que entre todos ion vein-
te y nueve. ' • V 
7 La eferitura mas antigua,,que 
ay en nueftro Archivo de cfte M o -
nafterio de San Martin de Modiiva¿ 
a, quien el Maéftro Yepes, no biea 
informado, llama San Martin de P i -
nula,: es del año de novecientos y 
quarenta y quatro , en que Aftbf 
Bermudcz , Diego Guft ios, y Fer-
nando Guftios, Con DoñaFlatBuia, 
hizieron al Abad Don Sancho Aze-
nar, y a fus Monges, übfervantes de 
la Regla de San Benito •, y cfrecen 
el í it io donde efta el Monaüeríc, 
Vv z Igíe-
LIBRO Q j JWrO. ) 
, y atr io, con las heredades de los Monges, que afsíñen a fu, la 
' 3 4 o 
Igleíia 
pertenecientes: y paííando á feñalar 
los termines , dizen, que donan def-
de el Vaüejo , que efta al Oriente, 
hafta el del Occidente; y la dehefla, 
que coge defde Moduva por la par 
do : Tibí Patri nofiro luliane Epifcg. 
pOy vel Gome/ano Abba, atqueomni Gol-
legio Fratrurn lateri adharentium ve-
Jlrerum.in Caradigna: - Las firmas de 
eftaefcritura fon las miímas que de 
te del Mediodia , haíh la Iglefia dé -la antecedente, y fe confervan ana 
San Gebrian , que eftaba al Septena 
trion. Conocefe,que fué efte M o -
nafterío de San Martín iluftre , pues 
tenia a si fujetos los Monaftcrios de 
San Miguel dePif l í l Ia^e Santa M a -
ría de Moduva (oy es la Parroquia 
del.Lugar) y de San Julián de Vi l la-
gon^alo, Mónañerio duplice. H a -
ll afetajnbicn en riueííro Archívodíi 
eferítura de paitaL,-y obediencia-, 
qucáosMonges dieron al AbadAzc -
naríóaño de novecientos y.feteHta 
y cinco , la qual no pongo aqu-Upor-
que tiene la mifma formalidad •,quG 
la que'pufe áe\Momñeüo'áe'V'úla.i 
gon^alo > y porque ya la d io a la 
eftampael Macftro Yepes. ;.; 
• 8 ^ 'Enelmi fmo día ,mes, y año, 
los Reyes Don Fernando , y Domí 
Sancha confirmaron la propriedad, 
que tenía nueftroMonañeríoen los 
Lugares de Villafria, Orbaneja, San 
M a A i n de la Bodega , y Sari Mart in 
delá Vega ; y alargaron el Señorío 
de dos Caías: en dichos Lugares , y 
á losvezinos hazen libres de 
lleria , de Soldado-, y de todo tribu-
to , para que mejor puedan fervir. al 
Monafterio. Hazen también á dir 
chos Lugares exemptos de la jurif-
dicion de los Alguaciles, de los Jue- « 
zes, y Tiufados( Tíufado era el que 
tenia la fuperior jurifdicion defpues 
de los Condes-j y Duques) y de ¡mo-
do, que no conozcan fobre si dichos 
vezinos otro Duque, que al Abad 
de Gardeña: Vt nonbabeant- fupw-.fe 
ulium Ducem , nlfi Abba , qui Caradigm 
na regerit. Expreííii también los m if-
mos Reyes , que conceden dicho 
privilegio al Obi fpoDon Jul ián, y 
al Abad Don Gómez, y al Colegip 
bas originales en el Archivo r las 
quales claramente dan a entender, 
que el Obifpo D o n Julián tenia íu 
Silla en Cárdena, pues le hazen par-
ticipante dejos favores;, que los Re-
yes hizieron al Monafterio. 
9 Vno de Ibs MonafterÚB anti-
guos,, que huvo en Burgos ,,fué el 
de San Lorenzo. Ignóraníc los prin-
eípiosde la fundación ; pero íabefoj 
que efael mas célebredela Ciudad.^ 
porque el Gonde Fernán González 
en el hazia las funciones de armar 
ios Cavalleros. Padeciendo al Rey 
Don Fernando, que el Obifpo dé 
Cani l la yque también fe intitulaba 
Burgenfe1, convenía, que tuvieffe íu 
áfsiftenGÍá dentro de la C iudad , y 
que el Monafterio de San Loren^b 
era apropoíito ^pará poner en el la 
Cátedra ,"pidio- al Abad de Carde-
ña , y a-fus Monges9 que le alargaf-' 
fen dicho Monafterio; y el Reyalar-
go á la Igleíia deCárdenaelMonafi 
teriode San Vicente , que eftaba erf 
el Valie;dfi Orbanejavcon fodas -fus 
poííeísiónes, y Decañias;. el Monaf-
terio de-San Mames j que eftaba en-
tre Ibeas, y Villalvuraí; el Monafte-
rio de Santa Eugenia deGaftriilo'd^í 
V a l , que oy es. IgleíkParroquial; 
el Monafterio de San Martin de ¥1 -
lla'riezo'j el Barrio de San Saturnino 
( o y San Zaorni l ) de la Ciudad de 
Burgos, con las cafas, y huertos; 
Ademas de efto alargaron la ígleíia 
de San Eftevan de Vi l lafr ia, y: la de 
San Mil lan de Orbaneja de Picosa 
con fus diezmos, ofrendas, y lo de-: 
mas perteneciente : de eftos Monaf i 
terios, vnos eftan reducidos a Igíe-
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tic otros no ay memoria. E l M . Ye-
pes dio a la eftampacfta cfcritura. 
D o n Gómez defpues de aver íido 
Abad de Gardeña, fue clefto Obif-
po : y en el año de mil y quarenta, 
yateniaefta Dignidad ;comQCoe-
pifeo de Don Julián, y;íu afsiíkncia 
fué en nueílro Monafterio, como ve-
remos adelante. 
:n 
C A P I T U L O III. 
' B % E r E % E L Á C 1 0 K <DE 
la Santa Igkfia de (Burgos , con el 
Catalogo de los Obi/pos de Oca , de 
Capil la , y Burgos. T noticia • 
donde yi^ieron algunos de 
efiosTreíados. 
10 i k ' T? O ay noticia, ni me-
moria- de la Cate-
dral antigua deOca, 
icn los libros antiguos de nueñro Ar-, 
chivo dé Cardeíia|pero para que no 
quede manca- la relación-de la Ca-
tedral de Burgos , pondr'émospof 
principio algirnasnoticias; A,los ver-' 
íientés Setentrib-nales del monté Juí 
febda;, íeisleguas de la;iCiudad de 
Burgos, enla entrada dé la.Eróvin^ 
cía de la Riojavhuvo- antigijamente 
vnaCiudadiiamada Oca . ' La Hifto-
xia generaüdiro, que fué fundación 
tie Tuba l : y otros afirm'aa.,; que la 
edificaron los)Per.ías:j'y sq^Q .el fun-
dador íprindpaL, comó/afsienteá 
otros ,;fué''vn"Duqae UaTrradp Oca-, 
que vivi© en;tíéfnpo del Alcidés. L o 
•que confia por mas cierto,:es,quc eá 
tiempo de'lds ;Bomanos^,- yaOca 
erapoblacioagrande ; y como tal, 
favorecida del Senado Romano. E n 
la diviíion de losObiípos,que fe hizo 
en tiempo de Conftantino Magno, 
no fe haze mención , deque en eña 
Ciudad de Oca huvieííe íilla Epifco-
pal j ni en el Conci l io lliberitano fe 
leeñrmade Obiipo de Oca :ya fs i 
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creyó Ambrofio de Morales, que las 
Iglcfias de Pamplona, Tarazona, y" 
Oca fe fundaron en los t icmpoxdc 
adelante.ElP;Fr.Tuan de Arevalo, y 
el P. Fr. Melchor Prieto , nombran 
en fus Hiftorias manuferitas algunos 
Obifpos aniéribres a dicha divifion, 
•y al Concil io illiberitano, y afsilos . 
pondré aquí ,por reconocería lega-
lidad , con.que tomaron lá pluma 
eííos Autores. - -
-r .11 Gatalogó de los Qbifpos de 
.Oca. ' 
Belafio 1. que vivió por los-años 
tieidocientos'.y: íéfenta y nueve. 
Almiro I. vivió por los'años ;de 
docientos y feténta.Dizen los referi-
dos Autores jique confagwda'Iglcíia 
de Santa Coloma. Tengapor mas 
cierto que la" coñfagró Almiro ¡Se- / 
gundo. ¿D i l ' i 
i Eronímkrli por 1qs> años 4e tre-
cientos y onzé. Grieto'.dfee ,_ que 
confia la exiftencia de efte-ObifpOj 
por vna efcrituradeNayarrav. 
Aífurío 1. por-los añosde trécien; 
tos ycatorzs. • , ; . > 
L;: Juian 1. _po£los años de trecientos 
y'v^intey fíete*:!:---. :„.: •'• H 
fioiToreiojplordbs años detrecknsf 
to-sy veinte yfíetév nagj tpl sniv noo 
Fronimiólí . por lósanos de tre^ 
.eientosy,cinqtóéhtaydps,:,I ir-f.'- O 
.:.: Ju í lo , por; fes años deqiíiniantQé 
y tres, fegun erMaximo Geíatatiguí-
íano deDonNicplas Antonio, h % 
- Añerio/aísiftió^en el tercc-r.Gon-* 
cilio de Toledo-, én.que.fe abjuró fe* 
Heregia A r m n a ^ n élfegandoCon--» 
¿üitíde Zaragoza;, y en oiro-desT.o- , 
k d o , año. de quinientos y noventa 
-yfíete.- -r ; ;,r 'i , •• : 
. Theodoro, qúe-afsiüió al Conci -
lio celebrado en Toledo , año de 
•feífcientosydiez. Y Eftcvan ^ que 
afsiftió a otro en el año de feifeiento's / 
y treinta y tresw Se juzgan 'por al-
gunos , que foeron Obiíposdc Oca . 
Otros entienden ,quetuvierQn fu í i -
lia en Vique. Ameri-_ 
sp O b r ó q u i n t ó 
AmenungoarsiíKoal Concilio de go,vnosOb¡rpac!osíé acabaron,oTró£! 
To ledo , año de feifcientos y treinta 
yfeisi-
Litorio firmo el Concilio de To-
ledo celebrado año de feifcientos y 
cinquenta y tres. 
Regínicioembioal Abad juana l 
Conci l io de Toledo-vcelebrado año 
de íéiícieatos y ochenta y tres. Y etj 
efte- mlfíno ConciJio como Obifpo 
de Oca firmo 
Aftercorio , feria Coepífcopof, y 
mudaron fu aísiento , y íe dividieron 
en diferentes lgleíias,y Monaílerios: 
y los Obifpos, fegun parece por ef-
crituras,fe multiplicaron; ó porque 
procuraban tener Obifpos Titulares 
de las Igleíias , que pofTeían los 
M o r o s ; o porque los principes que-
rían ,que vnos aísiftieíTen a la guer-
r a , como confta de las Hiftorias, pa-
ra exortar los fieles > á que peleaííen 
por la Fe de Jefu-Chrifto , y otros 
pafsó defpues a ferio en propriedad, para que cuydaílen del pafto efpin-
y firmo íelGonciHo de Toledo , que 
fe junto año de feifcientos y ohísé* 
nta y ocho; toq óm ' i J 
Coníiarííino afsiíiio :al Gorjcilío 
de T o l e d o , año de íeifcientos y no-
venta: y tres. 
i a" Eftos fon los- Obifpos, que 
íe cuentan de la Catedral de Oca, 
antes que entraftetyen éftai tierra los 
Moros. Los Padres Venero, y Prie-
to citando <ma eferiturade Don Pe-
dro I. Obifpo de O c a , dizen , que 
los Moros' pufícroñ fuego a la Cate-
dral de Oca « y que paífaron a' cu-
chillo al Obifpo i y Canónigos.' E l 
P . Prieto dize también ;ique el Obíft 
p o , y:Canonigosdé Oca huyeron 
convna Imagen denucflrra Señora 
al Valle de Loía,en donde huvo tres 
Obifpos Freculfo, Pedro , y, Juan. 
Vno^y otro pudo. íuceder: porque 
los Moros ganaron a Oca , fegun dí-
ze el mifmo Autor ^ año de íetecien-
tosy diez y feis, y l a perdieron año 
de Ochocientos y dos; y la bolvie-
ron a coger año de ochocientos y 
quarenta ; y la mantuvieron hafta el 
año de ochoncietos y noventa y fíe-
te. Y aísi en la vna ocafíon padece 
rian martyrio el Obífpo, y Canóni-
gos. 
tual de fus ovejas, y eftorva(íen á 
que los Moros no ihficionaííen á 
los Chriftianos con la lepra de fú 
Seda . 
14 E l Obifpado de Oca además 
de las intercadencias , que padeció 
con los Moros,tuvo otras defde el 
tiempo del Conde Fernán Gonca-
lez : porque vnas vezesla jurifdicion 
de O c a , ó gran parte de los térmi-
nos pertenecía aNavar ra , y otras al 
Condado de Caíiilla r y afsi hallas 
mos Obifpos , que fe intitulaban de 
O c a , de Muñón jdeValpuefta, de 
Caíii l la, de Burgos ,y de SanPela-
yo . Vnos eftaban en los Monafterios 
de San M i Han, de Valpuefta, de 
Cárdena-j de nueftra 'Señora de G a -
mona l , y otros en otras Igleíias; o p 
mo Don Póncio en Santa María de 
Huíí l los, Fronimio en el" Monaftei 
r iode Vaímba. IdelfredoObifpo de 
Simancas, y Munio Obifpo de Al> 
belda. Además de eíio ay otra ran-
z ó n , para que en vn mifmo tiempo» 
fe hallen muchos Obifpos en vna, 
Provincia,y es,que en aquellos tiem-
pos, como la Dignidad Epifcopa! 
tenia mas de carga , que de honra, y 
provecho temporal, muchos fatiga-
dos del trabajo,fe retiraban á vivir 
13 E n larebolucion , que los a la quietud de vna celda , como hi-
Moros caufaron con fufuerza en Ef- zieron San Genadio , San Rofendo, 
paña , y fegun el deñrozo , que h i -
zieronen las Igleíias Catedrales, íe 
gun dke el Ar^obiípo Don Rodr i 
Z ig i la , y Fronimio; y otros de quie-
nes trata el M.Yepes en diverfas paf*-
tes dcfuHiftoria.Efto fupaefto,poni. 
áxé 
CAPITULO 
dré aquí los Obifpos , que juzgo han 
governado efpiritualmente a losCaí-
teílanos, fean de Oca ,ó del título 
de otra Igleíia, ó fean Obifpos pro-
prietarios, Titulares , ó Coepifco-
pos. E l pr imeo es: 
Valentino. Hallofe en la funda-
, clon del Monafterio de San Miguel 
.de Pedrofo,año deíetecientos y cin-
quenta y nueve: Fué Abad de San 
. M i l l an , como confta del Catalogo, 
,queíe halla al íín del Libro Segun-
. do de los Machabeos de la Biblia 
^.Gothica de San Millanjque fe acabó 
de efcrivir año de ochocientos y 
Veinte y cinco :, Valentinus Abba , & 
Bpifiopusy E r a 7 9 7 , 
¡Pelino , ó Fermiro , confagrb las 
Igleiks de San Martin de Ferran , y 
de San Martin de Tama,año deíete-
cientos y fetenta y dos , y letema y 
ctres. „ 
Pafqual I. por los años de ocho-
(frentos y od io . Trata-de eftos dos 
Prelados Sandoval en San Mi l lan. 
Saachó í. Abad de San Mi l lan, y 
Ob i ípo , año deíetecientos y íeíenta 
,y vno. i 
Paulo Abad de San Mil lan , y 
Obifpo , año de fetecientos y dos, 
como confta de dicho Catalogo de 
San Mi l lan. 
OíTorio, Ariulfo, y Gutino firma-
ron la donación que hizo Gonzalo, 
^ o n d e , a San Vicente deFiftoles. 
Quintila era Obiípo en las M o n -
tañas de Caftilla por los años de 
ochocientos y veinte, como parece 
por donación s que hizo del Monaf-
terio de Liencres a fu prima Gogui -
tna , Monja del Monafterio de Fifto-
les.Confcrvafe la efetitura en el M o -
nafterio de Oña. 
Oveco I. firmo el Privilegio de 
, los votos de Santiago, y vna eferitu-
ra de la Catedral de Ov iedo, año de 
ochocientos y cinquenta y quatro. 
Guteo,b Gudeftio Laño de ocho-
cientos y cinquenta y tres, como d i -
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ze Don Mauro en la Hiñoria de 
Santiago. 
Sancho 11, por los años de ocho-
cientos y fefenta y tres , confirmo 
vna donación a favor del Monafte-
rio de San Feiizcs de Oca. 
Almiro íí.fué Obiípo por los años 
de ochocientos y íeíenta y tres.San-
doval en San Mil lan. 
Alvaro, de efte Obifpo, intitulan-
dofe de Velegia , haze mención el 
Autor del Chronicon de San Mil lan 
con los Obifpos comernporaneosjde 
que ya hizimos mención. 
Natal,Obiípo JcOcajpor los años 
de^ochocientos y noventa y ocho. 
Sandoval en San Pedro de Montes, 
. y Yepes, eferkura 14. del tom. 2. 
Gudeftio 11. 6 Guftemido,, ^ 
Fronimio 11. 
Oveco Í I . 1 
Salomón. 
Diego I. Obifpo de Valpuefta; 
Julián 11. De eftos feis Obtípoy,' 
queda hecha mención, defde el año 
de novecientos y treze , hafta el de 
. novecientos y treinta y tres. 
Sebaftian Obifpo de,Oca por los 
años de novecientos y treinta y 
cinco. 
Pedro I. Abad de Cárdena , y 
Obiípo , defde el año, de novecien-
tos y veinte y nueve , hafta el de no-
vecien tos y treinta y ocho. 
Fredulfo. Haze memoria de efte 
Obiípo, Sandoval en el libro intitu-
lado los cinco Obifpos. Leefe fu 
firma en el Archivo de Oña. 
San Aííurio 11. Obifpo de Oca, 
otros quieren que fea de Oreníe. 
Trata del el M.Yepes. Murió,avien-
doíe retirado a San Eftevan de Ribas 
del Sil. 
Rodrigo Obifpo de Oca , firmo 
vn privilegio del Conde Fernán 
Goncalez, concedido á la Villa de 
Canales, fegun dize el P. Prieto. 
Félix, Obifpo de Valpuefta , año 
de novecientos y treinta y tres. . 
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Vicente , 6 VIveré, Obifpo de 
Oca,anduvo mucho tiempo en com-
- pañia del Conde Fernán González, 
E n eferitura donde fe lee la firma de 
eñe Obi fpo, íe Icen también las de 
Gómez i. 
l imeño I. ó Eximino, Scemcno,y 
Simón, que con eíta diíerenciaíe lee 
efíe nombre. 
B U fio Velafio, 6 Velafco II. 
Benedidlo. 
Oriolo. Eftos tres fueron Mon-
'ges de San Mülan, y á vn rnifno 
tiempo firmaban los Privilegios. 
Baíi l io, Obilpo de Muñón , y te-
í ia fu jurifdicion en Burgos , como 
i queda dicho. 
Sarracino Obifpo, por los años de 
íiocientos y fefenta y tres. 
Fronimio Tercero., por los míf-
mos años. 
^ Xuc id io . 
Munio. Eflos dos firmaron los 
privilegios del Conde Garci Fer-
nandez. 
Martíno I. defde el año de nove-
fcíentos y fefenta y tres , hafta el de 
novecientos y noventa y dos, 
Pelagio. 
Bernardo, y Ximeno , firmaron 
^na eferitura del año de novecien-
í e s , y ochenta. 
Pedro II. fué Monge de San M i -
llan. 
García I. Es el primero que he 
vifto , que fe intitulaífe Obifpo de 
Burgos, y lo fue por los años de no-
vecientos y ochenta , defpues de 
aver íido Abad de Cárdena. 
Sifebuto, Abad de San M i l l an , y 
Obifpo de Oca , por los años de no« 
vecientos y noventa y dos. 
Gudeftio I Í I . intitulabaíe Obifpo 
de Burgos, y lo fue defdc el afio de 
novecientos y noventa y dos, hafta 
el de noventa y cinco. 
Ñuño. Firmo vna eferitura con 
los Obifpos Marcino , y GuJeft io, 




Pedro 111. Eftos dos fueron Aba-? 
des de Cárdena,y juntos firmaron la 
Carta de fundición del Monafterio 
deOña. Dura fu memoria , como 
parece por efcrimras de San Mil lan, 
baíia el año de mil v feis. 
Julián III. Firmó en el Concilio 
de Pamplona , y en el Privilegio de 
la refiauracion de la Iglefia de Pa-i 
lencia, con el titulo de Obifpo de 
Cafli l la. En el Privilegio concedido 
al Monafterio de Oña por el Rey 
D o n Sancho el Mayor , fe intitulo 
Obifpo de Burgos. Fcrnando,Moa-¡ 
ge de San M i l l an , que eferivio la 
traslación del Santo, le intitula ObiP. 
po de Oca. 
Munio í l . por fobrenombre Lef~ 
d e , intítulandofe Obifpo de la Iglé-
íia Burgenfe de Santa María, con-i 
cedió las Tercias al Monafierio de 
Santillana, año de mil y treinta. 
At to, Obifpo de Oca, andaba cd' 
compañía del Rey Don Garcia el de 
Naxera. Firmó la donación de Sq-^ 
juela, a favor del Monafterio de Nak 
xera año de mil y treinta y quatro, % 
otras eferituras de San Mi l lan . 
Gómez II. fué Abad de Cárdena^ 
Coepifcopo delObifpo D.Ju!ian,y le 
íucedió en la propriedad: fué natural 
de laCiudad de Burgos,y originario 
de Villariezo.Tuvo dosíobrinos,Xi-; 
meno, y Gómez, que ambos fueron 
Obifpos de Burgos. Por eftc mifmo 
tiempo huvo otro Don Gómez; que 
aviendo fido Abad de San Mi l lan, 
fue Obifpo , y fe intitulaba de Cala-
horra , de Naxera, y Caftilla la VieH 
ja ; y andaba en compañía del Rey 
Don Garcia , como el nueflro Don 
Gómez en la afsiflencia del Rey Don 
Fernando. 
Ximeno II, Sobrino del Obifpo 
D o n G o m e z , d e Abadde San Mar-J 
lin de Villarfezo , afcendió á la Dig-
nidad deObifpo de Oca.Pafsóá R o -
ma ea compañía de Munio Obiíp® 
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idfi Calahorra , y For tun io Ob i fpo de nem Pampilonenfetn, & Simeonem Bar -
A l a b a , á defender el O f i c io Ecleíiaf-
t ico Mozárabe , que fué aprobado 
por el Papa A le jandro II. N o fabré 
dezir íi de R o m a bol vio a fu Obi fpa-
d o . Gonfta de vna eícr i tura, que he 
vifto en el Bu l lado del Monaf ter io 
de San M i l l a n , que el Ob i fpo X i -
ineno fe retiro al Monaf ter io de 
C l u n i : Simeonfm Burgcnfem , qui 
genfem •> prafaSii Simeonis, qui CluatA-
cum Monafterium perrtxit,jutee(forem% 
& Muñienéni VetuU Ca j l dU Préfu-
h m , cenfuí , & Tertias , de quibufdam 
Ckricis no/iris requirenies , aftantibus 
multis Epifeopís , & AbbMibut, & di-
ver/tfexuj Plebibus fuperavimus, ad-
iuvanttbus Prwilegijs no/iris antepra-
nominatumCandidumHugonem^ inp ra -
fojiea Cluniacenfe Munafterium perrí- f tnt is Regís SanBi j f i i i j Perdinandi Re-
x i t . Sucedióle Gonciez Tercero íu 
hermanojdcfpues de aver fido Abad 
de Cárdena, hafta el ano de mi l y 
dnquenta y tres. E n v n a eferitura 
del A rch i vo de Oña fe intitula Ze^ 
neo. E n t iempo de efte Obi fpo fe 
conc luyeron las pretenf iones, fobre 
í i la Iglcí ia de O c a pertenecía a los 
Reyes de N a v a r r a , 6 Gafti l la.. 
: X i m e n o Terce ro . Hafe eftado 
en juizio,que efte ÍXXimeno> ó O o n 
X i m e n o era el mi ímo que él q pafsó 
a R o m a : pero la eferitura citada del 
g i s , Domna Elv i r» germana Regís tef-
tis. Itaque in ómnibus Concilijs, in quí~ 
busojíendtmiis Pr iv i legia noj lra, beni 
Junt laudata^Ó' recepta d Regíbus, &• 
Cardinaíibus, & ab ómnibus.Epifcopa~ 
libus Cenfibus , vfque in prafens ejl l i -
berata Abbatia no/ i ra, E r a MCV. L a 
fubftancia de efta eferitura íe redu-
ce a que los Obi fpos de Calahorra,, 
Pamplona , y Burgos pretendían 
l levar las Tercias de las Iglefias M o -
nafterialcs de San M i i l an ; y en vifta 
de los P r i v i l eg ios , que mof t ró e l 
Bu l la r io de San M i l l a n los dift ingue Monafter io , conf iguió fentencia a 
con toda cxprefsion. Pondré laaqu i , fu favor. Conf ta c laramente, que 
porque la quep roduxo el P . A rga iz X i m e n o Segundo , que fe ret iró a 
i a l i o con algunos deledtos de la Im- C l u n i , fué dift into del otro X i m e n o , 
prenta. que le fucedió. Sabefe también por 
. 1 5 Qjtidam Epifeoporum mftnt cfteinftrumento , que avia Obi fpos, 
Prsvincite contra, nos infurrexerunty intitulados Prefidentes 5 pues a M u - " 
e¡uos nos omnes Ep'-fcopos , oflenfts P r i -
vílegijs no/Iris y & Canonicis fententijs 
in Generalibi4! Concilijs fuperavimusy 
& nofirum Monajferium ab omni Epif-
topali senfu liberavtwus. Dmique M a -
nionem Calagúrritanuw , Prafulemy 
& loannem Pampihnen/em , Ó" Simeo-
nio intitula Ob i fpo Prefidente de 
Caf t i l la la Vieja ; a la manera que en 
vn Pr iv i leg io de Palcncia , a D o n 
Ponc io fe le d io el t irulo de P re f i -
dente. Parece que efta Preíidencía 
no íe daba a los Obifpos por refpe-
to de la Igleíia , l ino por atención. 
nem Burgenfem y qui p ojie a Cluniacenfe o antigüedad de la perfona. Difcur-
Monafteriam perrexit , in Convente riafe en hazer eftos Obi fpos Preíí-' 
Naxerenji y Tertias, & indebitos cenfus dentes, por caufa de aver, como he-
de quibufdam Ecckftjs nofirís req'úren-
tes y monfiratis Privilegias nofirisy fupe-
ravimus. Ante Candrdum Hugonem 
S, R. B . Cardinalem , prafente SanBio 
Rege eiufdem Provincia , fimili madoy 
& in vicoyqui dicitur Plántala y celeb"*-
to Concilio y fupradiBum Munionem 
Galagurrit&mm Pontijicem, & Slafea-
mos vifto en efte Capi tu lo , tantos 
Obi fpos en vna Prov inc ia , y en el 
diftrito de el que aora es vna 
Diocefts. 
16 E l Rey D o n Sancho el Se-
gundo , que mur ió fobre Zamora , , 
procuró ennoblecer, y eftender tan-
to los términos de la Catedral ant i -
Xs gua 
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gua de O c a , que quifo refumir en 
ella la Catedral de Ofma. He leído 
el privilegio, que permanece oy día 
en el cofre, que llaman del C id , que 
eftá en el Archivo de la Santa Igle-
íia de Burgos. Reducefe a dezir, 
que todo el ganado , afsi de la Igle-
íia de O c a , como de fus Monafte-
r ios ; y obediencias, de ómnibus ve-
Jlris Momfterijs , pueda andar por 
todos los paftos de Cartilla la Vieja, 
Montaña , Aííurías, y demás térmi-
nos de fu Reyno: que puedan cor-
tar leña en todos los Montes, para 
edificar Igleíias, y Cafas, y la ne-
celfaria para quemar: y de el mif. 
mo modo facar piedra para los edi-
ficios. Concede también facultad 
dé pefear en todos los pozos de los 
rios, y puertos de Mar; es a íaber, en 
Santa Maria de Puerto, en el Puerto 
de San Eméterio (es Santander) ert 
el de San xMartin ; y defde Apleca 
hafta Ribadeva,quc por aquella par-
te era el termino del Obifpado. Paf-
fa defpues a demarcar los términos, 
y feñala defde el Mar Occeano hafta 
el rio Duero ; y de Gar ray , y Cah-* 
tañazor hafta Ribadeva , defde et 
nacimiento del r io Pifuerga hafta 
Rubiales , donde acaba el Obifpado 
de Palencia. Comprehende también 
á Somorroftro, Bi l ibio , Grañon, 
Brieba hafta el Montenegro, don-
de fe terminan los Obifpados de C a -
lahorra^ Tarazona. Explico el Rey-
Don Sancho, que era fu voluntad,, 
que la íglefia de Oca fueffe la M a -
triz de todas las Igleíias de Caftil la, 
E n la donación, que la Condefa An -
derquina hizo a favor de Domingo 
Falconiz, a quien llama Sacriftan de 
la Catedral, y a los Teforeros fuc-
ccíTbres, fe dizc , que los Nobles 
JeMPwí- Catabros veneraban a la Catedral 
tur. efif. como a Matriz propna. Trae eíta 
eferítura el Padre Sota. Determino 
también,que fus Canónigos fuef-
fen los mas honrados de toda la D io-
i j 
QUlNTa 
ceíL Es la fecha de efte privilegio 
de quinze de Mar^o del año de mil 
y fefenta y ocho. Firmaron los Re-
yes Don Sancho, y Don Alonfo: los 
tres Santos Abades Santo Domingo 
de S i los , San Sifebuto de Cárdena, 
y San García de Arlan^a 5 y los Aba-
des Ovidio de Oña , Velaíio de San 
M i l l a n , y Juan , que no dize donde 
era Abad. Vn io el mifmo Rey á & 
Iglefía de Oca los Monafterios de 
San Pedro de Berlanga,San Mi l lan 
de Lata,San Qüirce,Santa Maria 
de Caftro-Xeriz, San Faufto de Tré^ 
vino (eftos Monafterios eftan red* . 
. ddos a-Iglefias Colegiatas-,) y Ids 
Monafterios de-San Adrián de Mu^ 
ñon , San Eftevan del mifmo Lugarj 
San Vicente de-Barcenai., y otrosí de 
menos nombre ; y de algunos noay 
mas memoria, que lá que íe halla 
en el pergamino. ^ 
17; Dos años defpues, que fué 
muerto el Rey Don Sancho, las i n -
fantas Doña Vrraca, y Doña Elv ira 
vnieron al Monafterio de Nueftra 
Señora de Gamonal (fué en la Antí l ' 
guedad Imagen de mucha devo^ 
cion) en donde ya avian tenido fu 
Silla algunos Obifpos ,Tos Monaf-
terios de Santa M a r i a , y San Pedro 
del Valle en Treviño^ pero no fatif-
fecharlas Infantas por-Ia grande ve-
neración, que tenían ala Imagen de 
Nueftra Señora del Bu rgo , íolicitá-s 
ron, que el Rey Don Alonfo propia 
fieííe al Obifpo Don X imeno , que 
trasladaíTe a Gamonal la Catedral 
de Oca . Quatro años defpues de-
terminó el Rey Don A lon fo , que 
defde Gamonal fueíTe trasladada á 
laCatedral de San Lorenzo de Biu*^ 
gos, que el Rey Don Fernando fu 
padre avia er ig ido, como queda di -
cho. Es la fecha de efta eferítura de 
traslación, que hizo el Rey D. A lon-
fo, de primero de May o de mil y fe-
tenta y ocho. 
18 No íabré dezír, fi luego que 
el 
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'él Rey Don Fernando erigió en C a -
tedral el Mooaíkrio de San Loren-
zo , pafsó algao Obifpo a vivir en 
él. Lo quehailo en nueftro Archi-
vo es, que Don Gómez, íuccefibr 
de Don Julián, tuvo fu Silla en Cár-
dena. Pudo fuceder , que paflaflen 
defpucs a vivir en él los fucceííbres. 
L o cierto es, que defpues que murió 
el Rey Don Sancho,hafta que la C a -
tedral de Oca fe pafsó á San Loren-
zo , Nueftra Señora del Burgo íe lie* 
Vaha todos los rcfpedosty aísi el mií*-
mo Rey Don Alonfo en el año de 
mil y fetenta y cinco vnió a Gamo-
nal la Igleíia de Bribiefca, que oy 
es Colegiata, y el Prelado es vno de 
los principales Arcedianos de la San-
ta Igleíia de Burgos, y otros Señores 
de la C iudad , hizieron di verías do-
naciones , como Garcia, y fu muger 
E lduara , que dieron al Obifpo Don 
Ximeno, y.al Monafterió de Gamo-
nal vna divi fa, y le vnieron vn M o -
nafterio enMondeodenaen diez y 
ocho de Febrero del año de mil y 
fetenta y ocho, diacn que íe cele-
braba la dedicación de la Igleíia. 
Quedó el Rey Don Alonío tan afi-
cionado a la Catedral de San Loren-
zo, que alargó fus proprios Palacios, 
que eftaban inmediatos a dicha Igle-
^ íia (llamanfe aora las Cafas de los 
Fieos) para que en ellos vivíeíTe el 
Obifpo. Determinó también , que 
los Canónigos füeíTen honrados, y • 
eíliraados, como los mayores, y me-
íores Infanzones de fu Reyno^ y que 
la Catedral fuefle inmediata a la Se-
de Apoftolica. E l Papa Gregorio 
V I L eferivió vna Carta al Obifpo 
D o n Simón, ó Ximeno, para que in-
troduxeíTe el OKcio Ecleíiaftico Ro-
mano en toda Efpaña: ñ no lo coníi-
guióquefe admitieíTe en todas las 
Provincias, lo coníiguió en efta tier-
ra : porque las memorias de Carde-
ña dizen : Era m.CXVI. entró la Ley 
Romana en Efpaña: que í i no ay error 
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en los números, fe admitió en efta 
tierra año de mil y fetenta y ocho, 
Dizefe, que vivió Don Ximeno haf-
ta el año de mil y ochenta y dos. E n 
vna donación, que Rodrigo Diaz el 
C i d hizo al Monafterio de Silos año 
de mil y fetenta y quatro , firmó Sí-; 
mon Obifpo de Burgos, y otro.. 
Simón íV. con el titulo de Obif-; 
po de San Pelayo: íofpecho, que v i -
vía en la Igleíia de Lara. 
Mun io í l . firmó la eferitura de 
Vnion, que el Rey Don Alonfo hizo 
del Monafterio de Santa ¡Vlaria de 
Naxera al de San Pedro deCluni , 
en compañía de el Obifpo Ximeno, 
íntitulandoíe efte Exemino Burgen-
fe , y Munio Aucenfe. E.^e Munio, 
acafo es el que en la eferitura 4e San 
Mi l lan , que'dexamos puefta, y que 
fe intituló Prefidente de Caítiílá.la 
V ie ja , es vno miímo. En.otra ef¿ri-
tura de San Mi l lan delaño de, mil 
y ochenta firma Munio Obifpo de 
Valpuefla; y en efte íe acabó la mul-
tiplicidad de los.Obifpos: cbya per-
plexidad es baílate, para qs e conoz-
can los verdaderos juizioíbs el poco 
Cafo,que fe debe hazer de las dificul-
tades,, con que algunos Modernos 
pretenden confundir las Hiftorias, 
porque no llegan a penetrar los ef-, 
, tilos, de aquellos tiempos. De aquí, 
adelante hallaremos, que la Cate-
dral de Oca,que anduvo peregrí-
nando,y dividida en diferentes Igle-
íiaspormas de trecientos y feíenta 
años, vino a hazer afsiento en la Ca-; 
tedral de Burgos, y que íubió a ma-: 
yor grandeza, que la que tuvo en 
Oca en tiempo de los Godos. Pero 
antes de pró'feguir con el Catalogo 
de los Prelados, que tanto la iluftra-
r o n , moftrarémos, que los Preben-
dados de nueftra Santa Igleíia fueron 
Canónigos Reglares de la Orden de 
San Benito. 
19 Antes de dar principio a las 
noticias particulares, referiré parte 
^Cxí de 
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de lo qué dexo efcrlto el P. Fr. Mel -
chor Prieto, natural déla Ciudad de 
Burgos, de la Orden de nueííraSe-
ñora de la Merced , ekííto ObiTpo 
en Indias por fus méritos, y grande 
literatura. Hablando de la Regulari-
PrktMfl. Jad de nueftra Santa ígleíia,dizc:¿Ví 
art lih ¿Itíellos ttepos bailO) queje vso en nuej-' 
s. ca¡>, ío. i ra Santa Iglefla de Burgos , hafia los 
tiempos de Enrique Tercero ) y en los. 
'principios de fu hijo el Rey Donjuán el 
Segundo^como parece por los libros anti-
guos llamadas Redondos , qui efían en fu 
Archivo , en que fe ven las raciones de 
pan ¡y vino y y carne , 'que daban d los 
N Canónigos , apuntados por defpedidos: 
T yendo en efíe fundamento , podemos 
dif inrrir, que afsi como la Iglejla de Se-
góvia, vivían todos juntos en vna calle, 
aunque en d'werfas cafas,, que fe llama-
ba ) y aun fe llama oy Conongia , dizen, 
que tenían fus puertas ¿y que las cerra-
ban de noche : afsi ni mas j'ni menos, los 
Canónigos de Burgos vivían en vna ca-
lle todos juntas, que es la de Caldabades^ 
por la cercanía que tiene d la Jglefia ; y 
dentro de ella haefiadofiempre el Colle-
gio de los Infantes , y mozos de Coro, eri 
la Cafa^que oy eftdn ; aunque no fe fabg 
determinadamente el tiempo j en que los 
Canónigos de efia Santa Iglefia dexaron 
la vida Regular j y Coman y y comenta-
ron d vivir exemptos , y teniendo pro-
prío. Haíía aqui eí P. Prieto, hablan-
do en general, y de los tiempos, en 
que avía ya trecientos añosjque avia 
Gatedral en Burgos. 
2,0 Acudiendo á las memorias 
'mas antiguas , hallaremos mas ex-
prefsiones de la Obfervancia Canor 
n ica, y Regularidad Monaííica. E n 
las márgenes de la Kalenda antigua 
de dicha Santa Igíefía, eííán eferitas 
las memorias de los Aniverfarios an^ 
t iguos, que íe leían en Capitulo, 
defpues de aver falido de Prima , en 
la forma , y fegun elEítatuto de Ja 
Religión deSan Benito, para que al 
día ílguiente fe c^ebraileníosAní-
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veríarios. De cftas memoí-ías eoník, 
que los Canónigos comían juntos eá 
Refcdor io.A quatro deEncro fepo-^ 
ne la memoria de Gonzalo Sacrif^ 
tan; Of ic io, que aora correfponde 
á la Dignidad de Teíbrero: Y en ella 
fe advierte, que fe den dos Áureos 
en. Reféíflorlo: In memoria Gundifalvi 
SacriJiíS denfur dúos Áureos in RefeBo* 
rio. E n la donación , que Rodrigo 
Gon^aleE hizo al Obiípo Don Pe-; 
dro , que por nueftro Catalogo es 
el Quinto , y á la Igleíia de Burgos^' 
en veinte y dos de Setiembre det 
año de rail ciento y fefenta y ochoj 
ordenó , que todo el producto que 
falieíTe de fu hazienda j fe expendiefi 
fe en viandas, que fe avian de dar ea 
Refe<ílorio: Et quiquid extnds pervei 
nerítin Refefforio in meefsítate cibo^ 
rumexpmdantf & in Me.obitus mei^ 
Anniverfarium mihifaciat)&' refeSíio-i 
nembabeantí Aeíle modo ay en lod 
dos libros Becerros de los prívile*í 
gios, y donaciones, otras memoriasj¡ 
que explican, que los Canónigos eo^ 
raían en Comunidad ^  hafta que deft 
pues, íegun dize el P. Pr ie to , fe da^ 
ba en propria efpecíe á cada Pré-i 
bendado fü particular porción, que 
tengo por cierto , fe origino eí!a dií^ 
tribucion , de que el Ob i fpo, y las 
Dignidades , entre quienes eftabaí 
dividida la adminiílracion de la ha^ 
z ienda, no acudían con lo neceíTa-j 
rio á los Canónigos. De eño , y d é 
ío decretado en el Concil io de San-! 
t iago, celebrado en tiempo del Reyj 
Don Fernando el Magno, Fundadoe 
de Ja Catedral de Burgos, fe infiere,-
que afsi como avia vna pieza comani 
para comer ^avia otra para que los 
Canónigos, y eí Obifpo dormieíTen; 
Vnum Refeíiqrium.) vnum dormitoriump 
& dumpropinquofuerint^quamvis Ca-i 
nonici, cum Epífcopis habeant, 
2.1 É l mifmo Concilio decretov 
que nunca falraíTen Monges de los 
A ^ o s de Comunidad j que fe tc-i 
niaoi 
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hian en las Catedrales : Et vblque 
vnum de bis tribus numquam dejlí Mo-
Mo- nac"" j juzg0 > ^ ^ e^e texto efta 
^ a / l mal copiado ; pero la Raleada 
de .la Santa ígleíia de Burgos, 
explica , que aísiftian Monges, y 
con Oficios de Regularidad en fa 
ígleíia. E n cinco de los Idus de Fe-
brero , fe lee a la margen : Mut io 
Salvador Converfo > año de mil 
ciento y cátorze : Obijt Sdvator Con-
verfustEra n ^ z . Efte nombre de 
Converfo)re halla, que fe dio á otros 
f muchos, que feñala la miftm Kalen-
da: y no fe debe entender por Lego, 
Como los que aora fe vfan en las Re-
ligiones , fino por Monge, que fien-
do ya de edad adulta, avia hecho 
profefsion. A fíete de Mar^o fe d i -
,ze , que murió el hermano Martin, 
año de mil ciento y dos: Obijt Mar-
tinusFra&r', Era l í^.o.Nonis Martij* 
.Eílcj y otros, que fe notan.en la mif-' 
ma Kalenda, poípuefto el titulo .Fr*-
ter , entiendo ,^ue ferian Rcligiofos 
,Oíicules, que íerviana la ígleíia , y 
Cabi ldo. En veinte de Febrero del 
año de mil y noventa y quatro, fe 
feñala la muerte de Sebaftian M o a -
ge : Obijt Sebaftianus Momchm , Efa 
i 132,. hago juizio, que a los que fo-
jo fe les daba el título deMonge,eraa 
Jos que no avian recibido algún Or -
den Sagrado. E n veinte y quatro 
del tnifsDO mes,fe advierte, que mu-
rió Gundemaro Monge Presbytero: 
Obijt,Gmdemarus Prasbyter) & Mo-
fiachus. E n diez y ocho de A b r i l , fe 
nota , que murió Juan Presbytero, 
y Monge : Obijt loannes Prcssbpery Ó* 
Monachus. E n diez y feisde Setiem-
bre fe lee la claufula de la muerte de 
Conde Presbytero, y Monge: Obip 
Comes Prasbyter, & Momcbus. JUnzl 
dia primero de Diziembre fe dize, 
que murió Miguel Presbytero , y 
M o n g e , año de hiil ciento y veinte 
y vno : Ob'jt Michael, Prasbyter , <& 
Mon iAcbusyEra i i ^ . En diez y íie-^ 
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te de Mayo del año de mil y noven-
ta y c inco, murió García Cil lerizo, 
E m 1133. Obijt Garjí.is CeUerariuSi 
E n quatfo de Agofto del año de mi ! 
y noventa y dos murió Pedro Sobri-
noiObijt Petras Sobrino Subppriori E l 
Prebendado,que antiguamente tenia 
el titulo de Pr ior , recibió el nombre 
de Dean ; y el que tenia el titulo de 
Suprior , recibió el de Pr ion 
22» Antes de aver lekio eftas 
claufulas en dicho Ubre , y vifto a l -
gunas donaciones, por lo que avia 
advertido en el Archivo áé Cárdena* 
y pof fer notorio el zelo , que el K t f , 
Don Fernando tuvo/por la obíef-
vancia Monaftica, y Regular, como 
confta de los Concilios de Coyan^aj, 
y Santiago eftaba perfuadido , que 
los primeros Canónigos de la Cate-
dral de San Lorenzo, fueron los mif-i 
mos Monges j que avia qoando era 
folo Monafterio. Haziame fuerza» 
que vn Rey tan devoto de la R e g l i 
de San Benito, y de la Obfervancia 
Cluniacenfe, quifieíle abrogarla á ú 
Monafterio de San Lorenzo , para 
introducir en la Iglefia Clérigos Se-
glares. Faltaban por ventura á efte 
gran Rey medios para levantar era 
Burgos vna ígleíia Catedral j coma 
lasque fe vfaban en aquellos tiem-
pos? Averefcogtdo,y puefto los ojos 
el Rey Don Fernando en vil Monaf-
íerio,para erigir ígleíia Catedraljeíla 
diziendojque le efeogiócon el fin 
de que íü nueva ígleíia fueffe afsifti-
dade Regulares. Ademas, que no es 
de creer j que efte zelofo Rey echaííe 
mano deEdefiafeicos Seculares, co-
mo podra conocer qualquiera , que 
eñuviere en las Hiftorias antiguas, y 
en la libertad con que vivían en 
aquel tiempo los Clérigos Seglares. 
Por eftas claufulas podra conocer ei 
Eeólor, quan vrgentes fon las razo-
nes, que prueban el Monacato de 
efta Santa Iglefia,y entender,que los 
Monges Benitos de la Obfervancia 
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Cuiniacenfe, fueron Jos priíueros bi-
liares tic la iarUd íglciid deburgus: 
porgue en aquellos riempos ( como 
hemos viíto , nabianUo de las igie-
íias de Pamplona, y Paienciaj no 
avia oíros Monges, ni otros Canó-
nigos Reglares, conocidos en Ef* 
paaa. 
23 Por las miímas razones juz-
go f que taait>íei) la Sania igieaa de 
Oca üdde íu rcííauraciou lueíervi-
da Je Canónigos Reglaras cíe u mif» 
ma Orden; porque ú ea c:lÍ4 igicna 
no íc obiervaíle la Regla , a Kcy 
Dol \ Sancho no avia de vniriatan-
tos Monaítcrios, y ta.n principales, 
que oy ion ígicua;* Colegiatas, y lus 
Prelados Dignidades de la $3.fl|a 
Igieíia coa ¡os títulos de Arcedia-
nos , y de Abades. He reconocido, 
que vna de las principales máximas, 
«que tenían los Reyes, y ios Señores, 
en vnir los Monaíienos menores á 
los mayores, era , la de que los Pre-
lados de los Monaílerios principaies 
cuidaíTen de ia obíervancia , que de-
pia aver en los MonaÜerios peque-
mos. Gonfta eílo íer aísi; p arque co-
cino parece oy d i a , las ígleíias Cate-
drales no tienen juriídicion alguna 
1 íobre las haziendas de los Monafie-
r ios , que oy fe coníeirvan en Ígleíias 
Colegiatas. He vifto algunas eícri-
turas de vniones, que expreflan, que 
VnMonafteno fe vne a otro,para que 
en él reíplandezca la vidaMonaítica, 
24 Don Gómez i V, Comienza 
á leerfe íu firma en el año de mil y 
ochenta y dos; en el de ochenta y 
feis aísiítio a la Confagracion de la 
Igleíia de Santo Domingo de Silos. 
Han creído algunos Autores, que 
eík Prelado fue Abad de Sahaoun; 
pero ya no me períuado á efto, por-
que Don Gómez Abad de Sahagun 
entró á governár la xAbadia Jeípues 
que el Ab.id Don Bernardo fue d o » 
to Arfobifpo de ro leU) en el mes 
lie Dizkmore de el año de mif y 
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ochenta y ic is, y h governo ano f, 
medio , icgun uizen <-i Ma&ítro Ye^ 
pes , y el Maeiíro i'erez en íu H i í i o j 
ría manuferka. Acaío Don Gómese 
lercc¡o lobrevivio a Don Almeno 
1 erccíO, v que deipues Don Gotintjg 
Aúaú úc 5aijagun le íucccüíelle, co-i 
Dio va ^imuri íu^cedio a otroj cq-j 
ino conha ue ia elcí itus a , que dexa-J 
nios putiia de San Mil lan. t i i e Doa 
G o m t z ^ e g u n confia de ekrituras 
dt Sahagua , aun firmaba con el ti-; ^  
tulo de ubiípo de Oca. Dura la me-
moria de Don Gómez halla ei an© 
de fíi i iy noventa y cinco. 
Don García i l . Azenariz, líama-i 
do de Aragón , de Abad de San M i -
lian vídü a íer Obiípo de Burgos, 
E n vnaeícritura de nueftro Archivo 
íirma , intitulandoíe Obifpo de tocia 
Caftiila ; Garfea totius CaJislU Fajio-^ 
raíi regimim. E n eíie Prelado íe ve-; 
riíica lo que dixo el Rey Don San-i 
cho en el privilegio de O c a , dizieai' 
do,que efta Igleíia avia de fer la Ma^ 
triz de todas las Ígleíias de Caftiila^' 
Froni ldaDeodevota, que vivía des 
baxo de la Regla de San Benito: Froi 
nilda Deodevota fub SanBíJsimi , af 
BeatifsimiP.noftri Benedióii^ con con^ 
fentimíento de Juliana Abadefa, ha*: 
ze donación de vna hazienda al 
Obifpo Don García, y a la Sania 
Igleíia en el año de mil y noventa y 
líete. Firmaron la eferitura Pedro 
Abad de Sanca Jul iana, María Aba-n 
deía, Juliana Abadera,y Marina Re-j 
duía. He vifto algunas efcritura% 
y d í a , que fe conferva en el ArchiU 
vo de la Catedral de Burgos, qüf 
dan a entender, que aun por d ios 
tiempos fe eftilaban los Recluios, y, 
Redufas, Mur ió Don García á 9, 
de Octubre del año de u 14. 
Don Pa;qual l i . fué eleíto Obif^. 
po de Burgos por D. Bernardo Af-: 
^obiípo de To ledo , Legado del Pa-
pa. E l Rey Don Alonfo P r i m e o 
de Aragón pretendió, que el infame 
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Don Ramiro fu hermano, Monge, y 
Abad ciedlo de Sahagun,fueíTe Óbif-
po de Burgos. Eícriviófc al Papa 
Pafqual II. fobre eftas eleceiones, y 
refpondió fueíTe examinado el pun-
to en vn Conci l io deObifpos, y en 
él falio aprobada la elección de D . 
Pafqual. Governó el Obifpado haf-
ta el año de mil ciento y diez y ocho. 
Don Ximeno V . E n tiempo de 
efte Obifpo el Emperador D. A lon-
fo vnio á la Catedral de Burgos la 
Igleíia de Safamon, y otras. Mur ió 
Don Ximeno año de mil ciento y 
treinta y ocho. 
Don Pedro IV. E l Emperador 
D o n Alonfo hizo donación al Obif-
po Don Pedro de las minas de pla-
t a , que fe defcubrieífen en los tér-
minos deArlan^on. Mar io el Obif-
po Don Pedro en tres de ju l io año 
de mil ciento y quarenta y feis, en el 
cerco de Cordova. 
Don Pedro V . coníla aver fido 
Obifpo hafta el año de mi l ciento y 
quarenta y nueve. 
Don V i d o r governo la Iglefía 
iiete años. Mur ió en feis de Octu-
bre de mil ciento y cinquenta y íeis. 
• D o n Simón V I . era Obifpo año 
ele mil ciento y cínquentayocho. 
D o n Pedro V I . governo fu Igle-
íia veinte y quatro años. Mur ió en 
doze deEnero de mil ciento y ochen-
ta y dos. 
E l Rey Don A lon fo dio al Obif-
po Don Marin el Lugar deMelco-
rez ( oy Mazcuerras )en las Afturias 
dé Santillana, y A l h o z de Cabezón 
año de mil ciento y fetenta y quatro. 
Acafo Don Pedro V . tuvo el íbbre-
nombre de Marin ; y fino, mediaría 
entre dos Obifpos , que tuvieron el 
nombre de Pedro. 
Don Martin 11. E n tiempo de ef-
te Obifpo el Rey Don Alonfo el 
Noble vnió a la Santa Iglefia el M o -
nafterio de Cervatos, y el Abad que-
dó por Dignidad de la Santa Igle-
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fia. Efte es^  el vltimo Prelado , que 
fe incorporó en el Cabildo. Confta, 
que en tiempo de efte Obifpo aun 
duraba la Regularidad, y vida co-
mún. Murió año de mil ciento y 
noventa y feis. 
Don Mateo L defpues de Obifpo 
de Cuenca, pafsó a íer Obifpo de 
Burgos. Murió año de mil docten-
tos y tres. ; 
Don Fernanda L governo dos 
años. Murió año de míf docientos 
y cinco. 
Don García l í l .de Contreras pre-
¡íidió íeis años. Murió año de mil 
docientos y onze. 
Don Juan II. por fobrenombre 
Mateo. Murió antes de ferConfa-
grado año de mil docientos y doze* 
Don Maur ic io, de nación inglés. 
Dio principio al muy fumptuofo edi-
ficio de la Igleíia Catedral de Santa 
María en veinte de jul io del año de 
míl docientos y veinte y vno.- Las 
memorias de Cárdena dízen - .Era 
U.CC.LWllll.fue pue/ia hprimerapie-
dra en Santa M^ria de Burgos en el 
mes de Jul io, el did de Santa Margari-
ta ,<? pujíeronlá eí Rey Don Femandoi 
e el Obifpo D. Moriz. Hafta que efla 
•nuevafabrica eftuvo en eftádo l per-
feveró el Cabildo én la Catedral de 
San Lorenzo , fegun dizen D. Alon-
fo de Cartagena , y la Hiftoria an»* 
tigua de Arlan^a, por efeas palabras: 
•Er&entonce la ígUjia Gathredal en Sant 
Lorente ^fafta. el muyfamojo Mauricio^ 
Obifpo de ÍW£<7.f. .Adviertoefto^ofi-
que Don Antonio Zapata hizo creer 
otra cofa al Padre Argaiz. E n tiem-
po de Don Mauricio fe obfervaba 
la Regularidad de vivir los Canoni-
gos en Comunidad , y tenían Í11 v i -
vienda en la circunferencia de los 
Clauílros antiguos. E l paño anti-
guo , que cala al Poniente , era el 
que oy firve de Capi l la , que llaman 
de Nueftra Señora de ios Remedios. 
Los Abades, y Arcedianos vivían en 
la 
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la calle de Caklabades, que le que- Don Pedro VIII. de Quíxada gos 
do cfte nombre por fer calle de Aba-
des. Mur ió el Obi fpoDon Maur i -
cio en doze de Oiftubre de mil do-
cientos y treinta y ocho. 
Don Juan I l í . fué Obifpo doze 
años. Mur ió en tres de Oílubre del 
año de mrl docientos y cinquenta, 
Don Aparicio governohaftavein-
)te y vno de Julio del ano de mil do-
cientos y cinquenta y fiete. 
íp Don Mateo II. fué Obifpo hafta 
el dia feis de Oólubre de mil y cin-
quenta y nueve. E l Padre Fray M e l -
chor Prieto fe hallo preíente a la 
transIacion,que fe hizo de cfte Obif-
po al Clauftro nuevo año de 1621. 
Y aífegura, que eftaba el cuerpo en-
tero. Efte fepulero nuevo efta a la 
mano derecha, como fe entra de la 
Igleíia al Clauftro. 
Don Martin Ilí.deContreras pre-
ndió ocho años. Murió en doze de 
Noviembre del año de mil docien-
tos y fefenta y fiete. E n el Monaf-
terio de San Pedro de Arlan^a ay vn 
fepulcro con efte Epitaf io: Hie iacet 
Martinm Burgenfo Epífc&put : Aquí 
defeanfa Martin Obifpo de Burgos. 
Creefe, que es de cfte Obifpo. 
Don Juan IV. de Vil lahozgover* 
no dos años. Mur ió en veinte y 
ocho de Agoílo año de mil docien-
tos y fetenta. Siguiófe la vacante 
de feis años. 
Don Gonzalo I. de Gudiel def-
pues de aver íido Obifpo de Burgos, 
pafsó á fer Ar^obifpo de Toledo , y 
afcendió a la Purpura de Cardenal. 
Murió en Roma año de mil docien-
tos y noventa y nueve. 
Don Pedro VII. era Obifpo año 
de mil docientos y fetenta y ocho; 
como confta de vna donación de el 
Rey Don Alonfo. 
Don Fray Fernando II.de Covar-
rubias de la Orden de San Francifco. 
Murió a doze de Noviembre de el 
ínifaio año. 
vernó ocho años, y afcendió a ícr 
Cardenal de Santa Sabina. Murió 
en Aviñon año de mil trecientos y 
onze , y fué traído el Cuerpo a fu 
Igleíia. 
Don Gonzalo II. de HInojoía. 
Mur ió en quinze de Mayo de mil 
trecientos y veinte y fíete. 
Don Garcia V . Don Alonfo de 
Cartagena le llama Don Garcia de 
Torres. E l Breviario antiguo de 
Cárdena hablando del año, en que 
fe acabó de eferivir, que era el de 
13 i / , haze memoria de cfte Obifpo, 
y le llama Don Garcia de Sotoícue-
va : E era Obifpo de Burgos Don Gat'~ 
ría de Sotofcmva^ e era omefidalgo. L a 
Kalenda de la Catedral le llama Don 
García de Sotos. Tiene errada la 
E r a , e n quefe feñalafu muerte: y; 
afsi no h^ faltado quien fe perfua-' 
dieíTe , que Don Garcia de Torres 
Sotofcueva avian íido dos Obifpos, 
E n aquellos tiempos fe vfaba por fo~ 
brenombre aplicar el nombre de el 
Lugar en donde nacieron, y también 
el de la Familia: y afsi creo, que vno 
de eftos nombres feria de el Lugai; 
donde fué natural, y el otro fobre-j 
nombre tomado de fus padres. M u -
rió Don Garcia en feis de Julio del 
año de mil trecientos y treinta y 
tres. 
Dofl Juan V . de Róeles fué Obif-: 
po por los años de mil trecientos y 
quarenta y nueve. 
Don Lope de Fontccha. Mur ió 
en diez de Agofto año de mil tre-
cientos y fefenta y ocho. 
Don Fernando III. de Vargas. 
Mur ió a feis de Agofto año de mi¡ 
trecientos y fetenta y fíete. 
Don Domingo de Arroyuelo. 
Por vacante del Obifpo Don Fer-
nando huvo difeordia en el Cabildo, 
fobre la elección de fucceífor. Com-
prometiófc la elección en Don Do-: 
m ingo , el aual por evitar quexas, 
fe 
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fe nombro a si mifrao. Túvolo á 
bien el Cabildo , y el Papa Grego-
rio Xí.confirmó la elección. LaHi f -
toria antigua de Arlanca dize , que 
fué Monge de Oña : Deminicus Mo* 
•nachm Onnien/u. Murió en veinte y 
vno de Oítubre del año de mil tre-
cientos y ochenta y cinco. E l P.Prie-
to d ize, que eñe Obifpo fueelpri-
meroj que íenaló diftribuciones a los 
Afsiítentcs de las Horas Canónicas. 
Don Juan VI . Manrique, avien-
do governado dos años, fué promo-
vido á la Santa Iglefia de Santiago. 
Don Gonzalo I Í L de Vargas, de 
Obiípo de Calahorra , vino á fer 
Obiípo de Burgos. En el año de mil 
trecientos y noventay tres, conce-
dió á los Monges de Cárdena qua-
renta dias de Indulgencia, por dezif 
vna Antifona ,Ve r l o , y Oración a 
nueñra Señora. Fué promovido a 
Sevilla. no( 
Don Juan V U . de Villacreces, en 
el año de mil trecientos y noventa y 
quatro, añadió otros quarenta ciias 
de indulgencia por las miímas Pre-
ces: y añadió otros quarenta dias to-
das las vezes,quc los Monges reci-
bieífen el Sacramento de la Peniten-
cia. Murió año de mil quatrocientos 
y tres. 
Don Juan V I H . Cabeza de Baca, 
de Obifpo de Cuenca, pafsó a go-
vernar la Catedral de Burgos, por 
tiempo de íeis años. Murió año de 
mil quatrocientos y doze. 
D. Alonfo I. de Illeícas,de Obifpo 
de Zamora vino á Burgos , murió 
año de mil quatrocientos y catorze. 
Don Pablo de Santa Maria , de 
Obifpo de Cartagena, fué promovi-
do a nueftra Iglefia , que governo 
veinte años. Murió en veinte y nue-
ve de Agoflo , año de mil quatro-
cientos y treinta y cinco, 
Don Alonfo II. de Cartagena, ef-
for^ó grandemente al ReyDon Juan 
el Segundo t para que executafle la 
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intendon,quc tenía de fundar e lMo-
naíkrio de Miraflores para Monges 
de la Obfervantirsima Orden de la 
Cartuxa. Loshijosdel íiglo , igno-
rando el gran fruto , que coníiguea 
para ¡a República, los que retirados 
del mundo converfan con Dios,pre-
tendieron diííuadir al Rey la inteni 
cion,quetenia-,pero por vltimo Don 
Alonío triunfo del enemigo, Gover* 
no la Iglefia veinte y vn años. Mur ió 
en veinte y dos de Julio , año de mil 
quatrocientos y cinquenta y feis. 
Don Luis Oíforio de Acuña , def-
dc Segovia vino a Burgos f y regen-
tó la Cátedra treinta y nueve años. 
Murió en catorze de Setiembre del 
año de mil quatrocientos y noventa 
y cinco. 
Don Fr. Pafqual I ÍL de Fuente* 
fanta, de la Orden de Santo Domin-
go, E l Papa Alexandro VI . Preben-
dado de la Catedral de Burgos, ex-
pidió vn Breve, para que el Cabildo 
fe abftuvieífe de elegir Obi fpo: fin-
embargo confirmó la elección de 
Don Pafqual en veinte y fíete de Ju -
nio de mil quatrocientos y noventa 
y feis. Governó quinze años con 
grande opinión de Santidad,y eíme-
rófc tanto en dar limoína, que avien-
do muerto en Roma, le enterraron 
de ümofha en diezdc Julio del año 
de mil quinientos y doze. Muerto el 
Obifpo Don Pafqual, eLPapa Julio 
II. quifo refervar para la Silla Apof-
tolica la elección , y nombró por 
Obifpo de Burgos a vn Cardenal; 
pero el Rey Don Fernando no dio 
lugar,á que fueííe admitido: y dcfde 
entonces fe determinó , que los Re -
yes eligieífen, y los Pontífices con-
fírmaífen losObifpos.Egidio Roma-
no explicó los graves daños , que fe 
íiguieronen averie íecularizado las 
Igleíias Catedrales. Preícindiendo 
del bien que fe feguiade la obfervan-
cia; confidere el Politico los grandes 
caudales, que falen del Rey no , pos 
Yy ias 
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las provííiones de las Prebendas, y Altar de nueftra Señora , que llaman 
Bulas de Coadjutoría. Antiguamen-
te rodas las provifiones pertenecían 
al Cabildo , y comunmente folian 
darfe las Prebendas con conoci-
miento de ¡a literatura , y virtud de 
los íugetos, como eítan publicando 
los Epitafios de los fepulcros, que 
dizen,eranperíbnas graduadas por 
las Vnivcríídades. 
Don Tuan i X . Rodn'ouezdeFon-
feca , aviendo tenido otras muchas" 
íilías , govcrnb la de Burgos diez 
años, y murió a tres de Noviembre 
de mil quinientos y veinte y quatro. 
Don Antonio i. de Roxas , fué 
Obifpo í'iete mefes. Murió a. nueve 
de junio del año de mil quinientos 
y veinte y feis. 
Don Iñigo López de Mendoza, 
yZuñiga, fuc Cardenal. Fundó en 
Burgos el Colegio de San Nicolás. 
Mur ió á nueve de Junio , año de mil 
quinientos y treinta y cinco. 
Don Fr. Juan X . Alvarez de T o -
ledo, de la Orden de Santo Domin-
g o , governó catorze años : fué Car-
denal , y pafsó a fer Arcobifpo de 
Santiago. Murió en R o m a , año de 
mil quinientos y cinquenta y íiete. 
D i z e n , que períüadió al Papa Julio 
III. para que inftituyefie en Roma el 
Tribunal de la ínquificion. 
Don Franciíco í. de Mendoza, 
Obifpo Cardenal, governó diez y 
feis años. Murió a veinte y feis de 
NovÍcmbre,año de mil quinientos y 
fefenta y feis. 
Don Franciíco II. Pacheco y T o -
ledo,Cardenal, y Primer Ar^obif. 
po de Burgos. Murió á treze de 
Agofto de mil quinientos y fefenta y 
nueve. 
DonChri f toval Vela , fué Varón 
del milagro : y al trasladarle M Cru -
cero , veinte y dos años defpues, fe 
halló el cuerpo entero. 
Don Antonio II. Zapata , avien-
do fido Arcobifpo de Burgos cinco 
años, fué creado Cardenal, y renun-
ció el Arcobifpado. Murió en Roy 
maen veinte y tres de Abril del año 
de mil feifcientos y treinta y cinco. 
En tiempo de eftc Arcobifpo,el 
Governador de la Dignidad pertur-
bó la pacifica poíTeísion, que tenias 
el Abad de Cárdena, en viíltar fus 
Igleíias Monafteriales.Efta el pleyto 
pendiente en la Nunciatura. > 
Don Alonfo HI.Manrique, avien-
do governado ocho años,murió po-
bre , y empeñado por la mucha 1¡-
moína que daba a los pobres, año de 
mil feifcientos y treze. Fué Religio-
fo de la Orden de Alcántara. 
Don Fernando IV . de Azevedo, 
governó diez y íiete años. Mur ió 
á dos de Febrero del ano de mil feif^ 
cientos y veinte y nueve. 
Don Fr. Jofeph González , de la 
Orden de Santo Domingo governó 
quatro mefés. Mur ió en veinte y 
ocho de Mar^o del año de mil feif-
cientos y treinta y vno. 
DonFernandoV.de Andrade t 
Soto-Mayor, governó diez años, y 
fué promovido á Santiago, 
Don Francifco III. Manfo y Z u -
ñiga, governó diez años. Mur ió en 
veinte y íiete de Diziembrq , de mil 
feifcientos y cinquenta. 
Don Juan X L Pérez Delgadiüo, 
de Obiípo de Salamanca fué electo 
Arcobifpo de Burgos, fin aver veni-
do á cita Igleíia , murió en Sala-
manca, 
Don Antonio l í l , Payno, fue Ar -
Apoftol ico, y Padre de los pobres, ^obifpo cinco años , y pafsó á Sc-
Hizo la información de los docien- villa. 
tos Martyres de Cárdena. Mur ió Don Diego II.de Texada,Obifpo 
año de mil quinientos y noventa y de Pamplona vino á Burgos; gover-
nueve , y fué fcpultado delante del no quatro mefes. Mur ió año de mil 
feif-
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fdfcientosy fefcnta y quatro. 
Don Enrique de Peralta y Cárde-
nas , fué Obilpo de Palencia, y vino 
a fer Ar^b i fpo deBurgos.De iu ma-
no recibí el Sacramento de la C o n -
finiucion. Aviendo governado ca* 
torzc años, murió en veinte de N o -
viembre de rail feifcientos y fetenta 
y nueve. 
Don Juan X I L de Isla , defde Cá-
diz aícendió a nueftra Igleíia. Prefi-
dio veinte años. Murió en diez y 
feísxle Setiembre del año de mil . 
fetecientos y vno. 
Don Francifco 1V. de Borja, Car-
denal , no tomó la poíTeísion. Mu -
r ió en Madrid año de mil fetecien» 
tos y dos* 
Don Fernando V I . Manuel de 
Mefsia, dé Obifpo de Zamora vino a 
Burgos: governóaño y mtídio: M u -
f ió en quinze de Setiembre de mil 
fetecientos y quatro. 
Don Manuel Francifco deNavar- ¡ 
Jrpte, de Magiftral de la Santa Igleíia' 
de.Palencia , fué promovido a la 
Abadia-de Santander ; y de la Aba-" 
éia al Obifpado de Mondoñedo j y» * 
de alli a nüeftro Ar^obifpado. Tomó 
la pofleísion en el mes deijunio del; 
año de mil fetecientos y cinco. H a -
fe efmerado jy, fe efmera en hazer 
csuy buenas obras; y la primorofa,; 
que fe perficionó a primeros de Abri l 
de efte año de mil fetecientos y diez 
y ocho, es la de las Rexas d? bron-; 
^ e , que eftan en el cruzero; y junta-
mente los pulpitos, que fon del mif-
mo metal , defpues de y na fumptuo-
íáuSacriftia , que hizo componer en 
vna Capilla del Glauftro.Todas cftas 
obras corrieron por quenta, y difpo-s 
0pon del P. Fr.Pedro Martínez, Re-
• ¡ ligiofo profeffo del Monaftcrio 
de Cárdena , y Maeítro 
• de obras del A r -
|obifpado. 
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E L JBAT> m u LAZADO, 
Segundo de e/le mmhre. 
P z<$ ' ^ ^ R o m o v í d o D o n G o » mez á la Dignidad Epilcopal,íucecUó en 
la Abadía de Cárdena Don Lázaro, 
que luego experimentó la devoción 
grande ,que el Rey Don Fernando 
el Magno tenia a efte Monafterio. 
Confirmó las poífefsiones, que tenia, 
de algunos Lugares, y añadió a ellas 
notables exerapciones. Por fer e l 
privilegio vno de los mas ungulares, 
concedidos a efta Cafa , le pondré 
aqukraducido en lo principal. 
z6 En el nombre de la Santa i ^ 
indivifíble Tr in idad, Padre, H i jo , ' 
y Efpiritu Santo, vno en ÉíTencia, y 
Trino en Perfonas",que reyna. Amen, 
Y o Fernando, por la gracia de Dios,; 
Rey de León , y Caftilla ] juntamen-
te con mi muger la Réyna Doña 
Sancha, temiendo las penas del i n -
fierno, y buíeando la gracia de Dios 
por medio de las oraciones de los 
Monges, doy , y concedo á ti nueí-
tro Padre Lázaro , Abad de Carde-
ña, y a todos los Monges prefentes, 
y venideros, mi propria Vi l la de Vi - ; 
llafria ,con los montes, fuentes^ pra-
dos , paños, molinos, aguas eorrien^, 
les, heredades, y viñas, con todas las; 
demás poíTelsiones , qué ay en los 
montes, y los l lanos, y con los ve-
zinos, que alli habitan, y habitareti 
para fiempré jamás. Defpues vadef-
lindando los termines, que ay'defde 
la Igleíia blanca hafta Orbaneja: ^ 
defde Villayuda hafta Gaftañaresj 
defde Caftañares hafta Sámedé!. Y 
de la parte de abaxo,defdeSamedéI, 
hafta el rio Arlan^on , para que el 
Monafterio de Cárdena pueda apa-í 
centar, y dar agua a fus ganados. 
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Por U otra parte , que fale de Cafta- gro alguno de pena. Irem vedo, que 
£are5, hafta ía ígleíia de San Miguel; períona alguna de los de nueftro 1¡-
y de alli por encima del Valle de nage, Conde , Principe , Soldado, 
Vrraca N u e z , y la Loma , buelve. Ciudadano,© alguna otra períbn^ 
a la punta de Morquíllas, al prado de 
Corar yy'porrillo de Rubena. Todo 
eítoenteratnente doy , y concedo a 
voíotros, y á vueftros fucceíTores 
de rnodo, que ningún dé'recho refer-
vo para m i ; aísi en las períbnas que 
alli viven aora, como en las que vi- ' 
vieren en adelante para fíempre : y 
que ninguno tenga fenono, ni po-
teftad , íino los Abades, que fon , y 
fueren de Cárdena. Y lo doy de fuer-
te , que lo podáis vender, dar , tro-
car , y diíponer de ello , como de 
cofavueílra. Además de efto, es mi: 
voluntad , y mando, que los vezinps;. 
de Villafria no puedan enagenar ,.ni: 
vender cafas , poíreísiones, y here-
dades , íín confentimicnto de los 
tenga en las dichas Villas Palacio, 
Cafa , 6 Heredad ; y ninguno fe 1» 
pueda vender , ni ellos comprar:-
porque no pare en perjuiziodclMo-
nafterio. Juntamente os doy el M o -
nafterio de San Vicente, que efta 
junto áOrbaneja , con todo lo que 
le pertenece. Además de efto os 
d o y , y concedo mi propría V i l la de 
San ¡Víartin, que eftá baso de Bur«j 
gos , pon tierras, viñas, y demás 
poífefsiones, vaífallos, molinos, pra-: 
dos, paitos, lagunas , y aguas ver*j 
tientes, defde la Igleíia de San Satur-a 
niño ij hafta. el camino , que va k 
Puente Tablado,alCampO deHañez, 
que eftá en frente de Villalvil la; y d e 
alli como atravieíTa el camino, q u e 
dio Viliaffia^ con los términos que 
ay defde [a Villa de Arlan^on hafta 
Caftañarcs, para apacentar vueftros^ 
ganados, ydarles agua^ ; y en,el rio 
podáis pefear en todos los pozos ; y, 
defde Caftanares por el cannino, que; 
va á Villafna , y de alli a Rubena, 
fubienclo a ja Sierra ,de Atapue.rca, 
hafta !a ígiefia de San Vicente , ^ que 
cfta íbbre la Cueva ", y de allí tomanr! 
due j catnino para la Vi l lade Arlan-! 
^on , hafta llegar al Lugar. ítem ve-
d o , y prohibo, que los infanzones, 
de Orbaneja no puedan, apacentar 
fus cavall'os j.mulas, ni orras cavalle-, 
rjas en los paftosde dichas VUas' : y i 





Abades de Cárdena , ni trafpaífarlas, va á Villaloncajar, fubiendo defpucs. 
a,otroSe.qorio : y qq^an.do vendieren; a lCo lkdó •, y^Jelo alto,;cdftio buel-,. 
alguna cofa,, paguen, al Monafterio ve eí agua a la Vi l la dc-Sán Martitijt 
la vigeíima parte* Ítem os doy mi dando la buelta á la Igleíia de Sanii 
proprioiVíonafterip de San Adr ián, ; Saturnino. Todo efto gozeis en 1* 
que eftá junto á dicha Villa,con fi&dgg, conformidad, que los términos qucí 
lo que le pertenece. ítem os doy, y os he dado de Villaftia ,;y Qrbaneja;? 
concedo mi, propria. Vi l la deOrbane-, y tengáis ¿libre, y entero poder deí 
jadePicosenlaforma,quefeconce- poblar en los miímos aligares d® 
las períbnasy quevinierenj y acudie^ 
ren áTíOÍbtros , de ediftear cafas» 
rtiolinol, pefqueras» y pefear den«i' 
tro:de dichos términos;, de moda>& 
que ninguno fea olTadd dé pefear ecf 
e l rio, íinjexprefío conlcntímiétq del 
Abad de Cárdena : y í i alguno fue-
re hallado , que pefque, le rompam 
las redes;y prefo,fea:llevadódclatifi 
te del Abadj y pague cien fueldos de-
plata.; ítem;:, que podáis plantar vi% 
ñas, hazer huertas v y arboledas; ^ 
que niirguno otro fe atreva, en: di-i 
chos términos á edificar, ó plantar fia 
licencia délos Abades de Cárdena. 
Y íi por emulación , 6-fobervia , fe 
atreviere á romper, arar, plantar, 6 
paftos, ^ \¿i pueiian matar íin peli-;, edificar caía, 6 ínolino> pierda lo que 
hu-s 
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huviere hecho, y dé otro tanto al 
Abad de Cárdena en femejante, 6 
mejov Lugar , y pague al Rey cien 
libras de oro. Juntamente hizo l i -
bres, y CKeitiptos de Caftillos, y Gaf-
tilleria , de portazgo vy moatazgo, 
de fonfado , y foníadera a los vezi-
nos de las tales Vi l las; y que ert ellas 
no entren Juezes, Alguaciles, y Me-
rinos , íino que los liatne el Abad 
deCardeña-, ni que totncn alli/algim 
jantar, 6 entrada alguna: y lo rtiif-
mo fea en las demás Vil las, que aora 
tiene , y tuviere en adelante , por 
qualquier titulo adquiridas: porque 
es mi voluntad, que goze el Monaf-
teriode eftas libertades. Y porque 
vofotros mis Padres, Abad , y Mon-
ges de Gardeña eftais ocupados en 
celebrar los Divinos Oficios,: rogan-
do a Dios por el remedio de mí; al-
íiu'Vy de mbantepafTados /ordeno, 
^ mando<para que de oy cnade!an-
te l i e á deíembarazados del traba-
jé' fei'-vil, y de manos , y mas devo-
tos j y íKupados en D ios , que" los 
moradores de las dichas Villas de 
Villafría , Orbaneja, y San Martin, 
y démas que aora reneis, y tuviere-
des 'en adelante y labren viieftros 
campos,-y heredades con fosbue-
^ e s , dos diasen cada mes:- y de año 
cñ año os traygan el vino , y pan de 
¥ueftras heredades al Monaftério: y 
traygan la madera, y la leña de tfuef. 
tros montes, acudiendo cada Vno 
coa vn buey.- Y ellas mis Orde-
nanzas de foro perfeveren inviola-
bles, y firmes para ííempre jamas. 
itera ordeno , que íialguno de vuef-
tfos vafTallos,' afsi Clérigos, como 
¡LegOs , muriere ^íin hijo-legitimOj 
podáis tomar todos fus bienes mué-
^ " .' b les, y raizes, c o ^ o fi fueran pro-
^ j pr ios , excepto que puedan mandar 
por fu alma la tercera parte dé-vft 
ftiaravedi. ítem mando , qué' los 
Clérigos , que vivi.-ren en dichas 
Vil las, íirvancoíi loque aofMkneB) 
• 
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¿tuvieren al Monaftério de Carde-
ña, y á voíotros mis íeñores ya nom-
brados y porque no es razón, que vi-
viendo en vueftros bienes, y hazien-
d a , os defrauden del íervicio legiti-
mo, excepto en las caufas pertene-
cientes á la Jufticia EclefiafHca. Si 
algunos, eníbbervecidos, no quiíie-
ren hazer, y cumplir eftas mis orde-
nes , los podáis privar de vueftros 
bienes muebles , y raizes, de que 
fe aprovechan , íin efperaa^a de po* 
der.bolverlos a cobrar, excepto el 
Beneficio délaIgleíia. ítem mando, 
que íi los Clérigos; compran algunas 
püíTcísionesen dichas Villas , pechen 
- por ellas, y hagan todo lo que de-, 
benhazer,como los demás vaílallos» 
Proíigue en poner las penas, y maU 
dicionesacoftumbrádas. Es la fecíu 
de eftaGarra dé donación Viernes 
diez y ocho de Julio del año d¿ rail 
y quarenta. £1 Rey Don Alonío el 
Sabio confirmo' efta donación ; y et 
Notario,por poner laEra m. l .xxv i i i . 
pufo la-Era M.L.xxxni. trasladando 
el numero v. p o r el1 numero x . C o -
' nocefe también,el yerro,por'et com-
puto de la letra Dominical,"que eti 
dicho año, por ípf biíiv.jílo, firVierori 
lásletras F. E. Fué fácil la equivoca-^ 
c l o n , por la encadenación-con qué 
los antiauos efcriviá'n los números. ":i 
•2-7 Mucho1 de'lóque.,mehcioná" 
efte Privilegio poíleia el Monaftério. 
Villafria fue de ¡o primitivo , que tu-
vo éfta Caía , eomocoaftadehicon-
fintivacion del Rey Don Alonío el 
Monge. LosLugares de Orbaneja, 
y' San Martin de la fiodega fueron. 
dadiva de Doña Fromidé, hija del 
Gran Conde Ferna-n' González: y ef-
ta rnifm a feñora -'Confirmó la pro-
priedid del r ioArUn^on. E l Rey 
Don Fernando añadió algunos tér-
minos, y la exempcion detributos, 
y libertad de los vaflallos, para que 
los vezinos de dichos^ Lugares acu-
diefle» á las labores del Monaftério, 
con 
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con íntencidn de que hallandcfe 
los Monges dcfcmbarazddos de la 
labor de manos, del todo fe entre-
giflcn a los exercidos eípirituales» 
lüte devoto Rey atendió en eftoal 
decreto del Concil io de To ledo, ce*. 
lebrado en tiempo deIRey Sifenan* 
do j en que fe decreto, que los Gle* 
r igas, a cuyo cargo cílaba el decoro 
d¿ la Religión ,fueflren exemptos de 
obras rerviles,y de labores de manos. 
La. claufula de efte Privilegio , ca 
que fe dize , que el Monafterio pue-
da hazeríe dueño de todos los bie-
nes muebles, y raizes de los vaOailoSj 
aísi Clérigos, como Legos, que no 
dexaílen íiicceísion legitima , excep-
to la tercera parte de vn maravedí", 
podrá cauíar alguna dificultad. Para 
rcfolverla , es neceflario advertir, 
que en Caftilla avia dos géneros de 
contribución , que fe pagaban en la 
muerte. E l vno fe llama Mincio (eri 
algunos inftrumentos. fe lee Nuncio) 
y era el que en algunas partes fe pa-
ga con nombre de Lu¿tuoí¡i, dan* 
<lo al Señor,quando moríala perfo-
r a principal de la Cafa , vna baca, o 
l ) i iey,que no fueflTe el mejor ,6 el 
precio de veinte y quatro maravedís. 
E l otro fe dezia Mañeria,y era quan-
jdo el Rey,6 Señor íe entraba en to-
ldos los bienes muebles,y raizesde e! 
vaíFallo, que moria fin fucceísion le-
gitima , comodize el referido Privi-
legio. En el libro Becerro de la pcf-
qui fa, que mando hazer el Rey Don 
Álonío el Onceno f fe haze mención 
muchas vezes del Mínalo, y Mañe-
ria. Trata también Como los Luga-
res de Vi l lafria, y Orbaneja fon del 
Señorío del Aba4 de Cárdena, Su-
pongo , que el maravedí, de que ha-
bla efte Privilegio j era de oro ; igno-
ro íu valor por la grande variedad 
con que tratan de él los Autores. 
Ñ o he deícubierto del Abad Don 
Lázaro mas memoria, que la que aos 
ha dado el reísrido Privilegio, 
QUINTÓ. 
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E L OBÍSTO 'DON COMEZ 
Segundo de Ca/tilla 3} eUbád 
íDon Domingo Tr i -* 
mero, 
' í t T TrEínos vífio , que ía£ 
Obi fpos, por lo co«5 
mun vivían en \q$ 
Monañeríos, y que en ellos teniaoi 
fu Cátedra todo el t iempo, en que 
los Moroseftaban apoderados del©f 
principal de Efpaña. También pa^ 
rece por las eferituras, que hemos 
alegado, que los Obifpos D o n P e ^ 
dro Segundo, y Don Julián Tercer 
r p , tuvieron fu eftancia en el Mo-? 
nafterio de Cárdena, En efícCapi*? 
tulo veremos, que aviendo paíTadd 
el Obifpo Don Julián Tercero a vÍ4 
vir a la nueva Catedral de SanLo*? 
ren^o de BLirgos,fué ele<fto en Obifc 
po el Abad Don Gómez, y que pew 
íeveró en afsiftir en nuefíro Monafc 
terio de Cárdena , p ya fuefle po í 
atención a los rocritos de D o n Go-¿ 
mez, ó por refpetftos a la dignida4 
de nueftro Monafterío , por tencít 
otros muchos a si vnidos; y par» 
que exerciefíe las funciones Epífco^ 
pales con los Monges de la Obfef<<| 
Vancia , y Regularidad de Cárdena? 
pues no era nuevo, que los Abades» 
ó algunos Monges particulares, c o a 
eñe fínfueífen confagrados en Obií^ 
pos, y vivieííen en nueftros Mona&f 
terios. E l do¿tp Padre Don Juaií 
de Mavil lon trae algunos exempla^í 
res de eftos; y aiín explica , que los 
Monges particulares confagrados en 
Obi fpos, períeveraban en fer íub- 5 f A ' * * 
ditos á los Abades del Monaflerip S ^ * 
principal. _ \ i Ú 
29 L a primera not ic ia, que fe 
halla del Obíípo Don Gómez , y del 
Abad Don Doasíngo > so» la da el 
M 
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Rey Den Fernando en vn privile-
g io , que concedió al Obifpo Don 
Cíomez, y a fus dos íbbrinos Simón, 
o Ximeno' , y Gómez , ea el qual 
confirmó la herencia j-que les venia 
de fus abuelos, y padres en el Lu -
gar de Vülariezo : Ego Fredinmdus 
g r a d a D e l R e x , & Sanélia llegínay 
evenit nobis , v t fateremus t í b i fiielif* 
Jjmo noftro Gomefanu Epifcopo , Ó* ne-
potrbus tu isS imeon i , & Gomsfano^Car. 
tula donationh in V i l l a norKinata Be le -
zo , de vsf i r is hmreditatibus , qua f u e -
fun t abolorum^parentumqíie ve í i ro rum. 
Hizo el Rey a.efta hazienda libre 
de los tribuios comunes, exemta.de 
Alguaci l , y de otro qyalquier Juez; 
y diofaculíacl, para que en ella pu-
dicííen poner Colonos. Es la fecha 
de primero de Julio del año. de mil 
y quarenta y dos. Firmaron los Re-
yes , imprimiendo fus feilos, que en 
cifra inckúan los nombres. Con-
firmaron los Obifpos Cipriano de 
León, Pedro de Lugo , Miro de Fa-
lencia : los Condes Gómez D iaz , y 
Pedro D iaz : y los Abades, Dornín* 
go en Cárdena, Auriolo en Arlan<~a, 
Iñigo enOña, Domingo enSanSe-
baítian de Silos.*, y Mart in en San 
Quirce. Los Padres Fray Melchor 
Prieto, y Fray Juan de Arevalo, por 
aver vifto eíla eferitura, y-otra , que 
pondremos adelante , en que fe di-
ze , que Simón, y Gómez fueron ne-
potes del Gbifpo1 Don Gómez, en-
tendieron, que Don Gómez antes 
de tomar el habito en Cárdena, avia 
cftado cafado ,.y que de fu matri-
monio avia refultado tener eftos dos 
nietos. Efta inteligencia no es.cier-
ta , porque en aquellos tiempos, co-
mo confta de muchas eícrituras, los 
íobrinos eran llamados nepotes. Ef-, 
tos fobrinos ambos fueron Monges, 
y Abades, Don Simón fué Abad de 
San Martin de Vülariezo , y el otro 
de San Pedro de Cárdena. Tam-
bién ;s ü ; notar en efta eícritura, 
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que en eñe año ya Santo Domingo 
fe hallaba Abad de Silos. 
30 Quando el Rey Don Fer^ 
nando concedió el dicho privilegio 
al Obifpo Don Gómez , confta, que 
vivia en Cárdena ,devna donación, 
en que Garda Sánchez favoreció a 
nueftro Monaílcriocon vn termino, 
que eftaba en los Vallejos de la De-
helTá de Cárdena: y pone por Supe-
riores del Monafterio al Obifpo D. 
Gómez, y al Abad Don Domingo: 
Accefsitmihi voluntas, vt tibi Qomefd^ 
no Epifcopo , Ó" 'Jbba, Dominico, .& 
ómnibus Fmtribus Sanóli Petri de.Ca-
radigna, darem vobis meutn agrum. Es 
la fecha Lunes veinte y nueve de 
Mar^o de dicho año. j ¿oi f u o a l 
31 En eftemiímo añoen veinA 
te de Abri l los Reyes Don Fernan-
do , y Doña Sancha vnieron al M o -
nafterio de Ar la r la él de San Lorcnr 
•^o de Gomel de izan , qué aora íe 
dize Gumiel . Gonocefe , que era 
grande Monafterio, por los muchos 
términos,que explican,que tenia. 
Parece, que fu fitio antiguo eftaba 
entre el Valle del Lugar de Reveche, 
que oy efta defpoblado , y el Valíe^ 
que..de Gumiel fube a Válialvüla^ 
pues d ize , que fus términos fon def-
de el vado hafta el molino del pra-
d:ó 5 y.dcfde el molino haíla k- lagu-
na j ydeflle el vn valle hafta el otro 
val le; y de elle hafta el camino de 
carros,.que vaa l Lugar deTreme-
llo , Lugar también defpoblado ; y • 
défde el prado enteramente hafta la 
fuente, con todo el monte ; y defde 
el Camino carretero: deTreroello haf-
ta el que. va al Lugar- de iqu i l l as , 
hafta paííadalaloma;y de ia otra 
paite defde el Huerto de Santa E u -
genia (también fué efte Monafterio 
vnido a Arlan^a')hafta el Camino, 
que va a Pini l la. Efte Monafterio 
con todos los términos, entradas, y 
falidas, quedó fabordinado al Abad 
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>no dentro de eftos términos pueda Valle deOrbancja. Es la fecha de 
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romper tierras, m plantar vinas, pe-
íia de cinco libras de oro para el 
Rey : y del daño, que hiziere,quc íc 
pague doblado, y triplicado. N o ay 
.nías memoria el día de oy de efte 
Monafterio , que la que demueftra 
vna Ermita,que fe edificó en vn muy 
encumbrado cerro, próximo ádon-
de eñaba el Monañerio. 
. G 3 2 Salvador González Conde 
de la Bureva, y fu muger Doña M u -
n ia , ofrecieron al Obifpo Don Gó-
mez , y al Abad Don Domingo , y 
á l0sMong.es de Cárdena, la hazien-
d a , que tenían en Efpinoíá, Arrabal 
;de Santa-Cruz de Juarros,juntamen;-
te con los Colonos, que la cultiva-
ban.1 Es la fecha Miércoles primera 
de Junio del año ele mil y quarenta 
y tres. Firmaron los Obifpos C i -
pr iano, M i r o , y Gómez; Aaríolo 
Abad. Ñuño Alvarez, y otro Ñuño 
Alvarez, Rodrigo Bermudez , Ró-
drigo Diaz, y Ordeño Ordoñez,Pa-
gede Lan^a. 
33 . Apalia Monja Novicia , no 
hallandoíe con medios parahazer la 
función de fu Profefsion,que impor-
tariancomo cien fueldos: Non ha. 
hemeentum futidos inpretiofacrationis, 
los dio el Obifpo Don Gómez; y en 
agradecimiento Doña Apalia ofre-
ció el Mojnafterio de San Mi l lan de 
A lv i i ios ,de donde eraPatrona; y 
ordenó, que defpues de la vida del 
Obifpo,,. quedaííe vnido al Monaf-
terio de Cárdena. Es la fecha de 
primero de Octubre del año de mil 
y quarenta y cinco. Firmaron los 
Obifpos Bernardo, Cipriano, y G o -
dozc de Diziembrc del año de mil 
y quarenta y feis. Firmaron los Obif-
pos Gómez , y Mi ro ; y los Abades 
Garc ia , Mart ino, y Salvador. De 
Jas firmas de Bernardo Obi fpo, que 
fe leen en la eícrítura antecedente, 
y de la de Miro , que fe lee en eíla, 
íc colige , que a vn mifmo tiempo 
avia dos Obifpos en Falencia : por-
que Obifpos de cños nombres no fe 
hallan en ios Catálogos de los Obif-
pos de otras Iglefias 5 D. M i ro Obif-
po en propriedad, y Don Bernardo 
Obifpo Coadjutor, ó Chorcpiíco-
po : y afsi el Rey Don Fernando en 
la donación, que hizo á lá Igleíia 
de Falencia, folo le da el titulo de 
Padre; y aunque en algunas eferitu* 
ras firmó con el titulo de Obifpo, 
en otras (como veremos luego) fubf-
cr iv ió , intitulandofc Presbytero del 
Obifpo Mi ro . 
35 Los Nobles Señores Ñuño 
Alvarez de Lara,y Doña Goto,vnie-
ron el Monafterio de Santa Maria 
de Riocavia al deCardeña con quan-
to le pertenecia; es á faber, tierras, 
v iñas , huertos, molinos , prados, 
partos , lagunas, el rio con íus cf-
tanques, pcfqueras, montes, y fuen-: 
tes ; y lo tocante a la Igleíia , como 
fon l ibros, fignos(áfsi llamaban & 
las campanas) y todo el demás tefo^ 
ro EclefiafHco. Conceden todo el 
territorio cxemto de CafHlleria , y; 
de la expedición publica, que fe d i -
ze fonfado; de modo, que dicho ter-
mino no reconozca otra poteñad;y 
también la exemeion de la contribu-
ción a la Dignidad Epiícopal: Btjine 
mefano j y los Abades Saturnino^ firvituraaddtapQteJiateyquidquidter-
Martino , Aurelio , y David ; y los 
Cavalleros Ñuño Alvare2,Laia N u -
ñez,yotros Señores. 
34 Vela Muñoz ofrecióaí Abad 
Don Domingo, y Monges de Cár-
dena quanta hazienda,y feñorío te-
nia en, el Lugar deCardeñuela del 
ram obtinutfity&fine fervitio ad Epif*:. 
copi. Es la fecha Jueves dos de Julio 
del año de mil y quarenta y fíete. 
Firmaron los Reyes D.Fernando, j 
Doña Sancha; y los Principes por 
efte orden ; Don Sancho, Don G a r -
cia , y Don A l o ^ f o , con el patroní-
mi-
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mico de Fernandez •, el Obifpo Don 
Gómez , intitulándole Pontífice de 
Caftilla ; y los Abades Domingo, 
otro Domingo, Auriolo, Juan , G u -
tierre,doscon el nombre de Mart in, 
y Eximino ; entre otros muchos íe~ 
ñores firma Diego Laynez , padre 
fin duda del C id •, y en el vltimo lu-
gar las Infantas Doña Vrraca, y Do-
ña Elvira. Períeverala eícritura ori-
ginal en nueftro Archive». 
í 3 ó N o folo las limoíhas, que 
fe hazianal Monafterio de Cárdena, 
fe daban, nombrando al Obifpo , y 
al Abad , fino también fon nombra-
dos en los empleos de hazienda : y 
afsi García, vezino de Cueva, ven-
diendo vna heredad al Monafterio 
por veinte íueldos de .plata ,d ize, 
que la vende al Obifpo Don Gó-
mez , y a Don Domingo Abad de 
Cárdena : Bgo Garfea fie vendo tibi 
Gomefano Epijcapo , Ó* Ahba Dominico 
de Caradigna. Es la fecha de diez y 
ocho de Enero del año de mil y 
cinquenta. 
2 37 E l Oblípo Don Gómez con 
fus fobrinos Ximeno , y Gómez, 
alargo para fervicio del A l tar , y re-
paros de la Igleíia de Cárdena, toda 
l a .hazienda, y cafa, que tenia en 
•Villariezo; y de modo, que ningu-
no de fus parientes la pueda admi-
jiiftrar fin orden, y diípoficion del 
Abad de Cárdena. L a razón, que le 
motivó para hazer la donación , pa-
rece , que fué tener fu Silla en Cár-
dena : Eí qmniam Bafilica culmints 
fioftri in locum veJtríynomineSan¿Í9rum 
ApoJiolorumPetri^Ó' Pauli^ui vocitant 
Caradígna,pro vejlrimercedis augmen~ 
tum a nobis fuijfe glorificata. Eñe la-
tín es como el que fe lee en la dona-
ción del Obifpo Don Pedro. Es la 
fecha de dicha donación Lunes ca-
torze de Mayo del dicho año. Fir-
maron los Reyes Don Fernando, y 
Doña Sancha; la Reyna Doña M a -
yor , y los hijos Don Sancho, D o n 
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Alonfo, y Don García', y entVe otros 
Señores Diego Laynez , y Rodrigo 
Díaz, que feria fu hijo , porque pot 
efte tiempo el C id tenía de edad 
veinte y quatro años. 
38 Los Reyes Don Fernando, Tercias 
y Doña Sancha explican, que coníi- decima--
derando la fantidaddel Monafterio donarte-
de Cárdena , y por otra parte fu po- rio de 
breza : Confiderantes fanBitatem illius Cárdena. 
kc i ,& - egefíatem r coactáen a D o n 
Gómez Abad, y a todo el Colegio 
de fus Monges , que aora viven, y 
en adelante vivieren , las Tercias de 
todas las Igleíias de los Lugares, 
que aora tienen , y en adelante tu-
vieren *, y explican , que hazen efte 
favor a ¡nftancias del Obifpo Don 
Julián , y con confentiraiento de fus 
Clérigos: Pro remedio animabus no-
flris1Ó' rogatu luiiani Epifcopi deBur* 
go'y necnon & confenfu Clericorum fuo~ 
rmn a tibi Gomefano Abbati, Ó" omni 
Collegio Fratrum ibidem commorañ" 
tium, tam illius^ qui modo ihidsmfuníy 
fyuam íllorum , ((ui poft eos, in eodem 
loco wcitaturn Carad'gna, DeOjÓ* San-
¿íis Apo/lolis fervierlnt , eoncedimus 
"fertías omnium Ecc'efiarum de illas 
Villas , qüAS modo babetis, ab omni in-
tegritate j nsc non etiam de illas, qtias 
Ampliaripotuéritis , ab omni integrita-
te rvt habeatis é^ teneatis iure vtflro 
per infinita fécula y fine perturbatione 
vllius hominis. Es la fecha de veinte 
y tres de Mar^o Viernes del dicho 
año. Firmaron los Reyes, los Obif-
pos Julián de Burgos, Gómez de 
Naxera, Mi ro de Palencia, y Albito 
de León ; Pelagio Fernandez , Page 
deLan^adcl Rey ,con otros veinte 
y fcis Nobles-, y defpues Diego Pref-
bytero del Obifpo Don Julián, Gar-
cía Presbytero del Obifpo Don Gó-
mez,Bernardo Presbyrero del Obif-
po Don Miro , Alonfo Presbytero 
del Obifpo San Albito. Sona Sonaz 
Presbytero , y Notario. Efte Abad 
Don Gómez creo, que entró a fer 
Z z Abad 
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AbaJ en tiempo del Abad Don D o - O f u , y San García Abad de Arlan-
mingo y le luccedió en la pro-
pricdad. 
39 A cerca de efte privilegio, 
ha renido nueftroMonaftcrio varias 
dependicncias con los Fifcales del 
Re^ . La vkima fué, la de aver fali-
do decreto , que qualquiera Comu-
nidad , que gozaííe Tercias Reales, 
moftraíTe los privilegios. Moííróíe 
enelConíejo de Hazienda el tan-
to , que dio Sona Sonaz del privile-
gio del Rey Don Fernando. Vic-, 
ronle todos los Señores del Goníe-
)o, y notaron la curioíidad del No- ; 
tario en eícrivir los nombres, y di-
buxar los íignos de los Reyes Don 
Fernando , y Doña Sancha: le apro-
baron , y alabaron , de que dio fcc 
Con fu firma el Secretario Gradan.. 
Ademas de averie dado por bueno 
el privi legio, mandó la Mageftad 
del feñor Phelipe Quinto (que Dios 
guarde) defpachar fu Cédula Real 
en diez y fíete de Oílubre del año 
de milfetecientos y fiete, para que 
no fe inquietaíTe al Monafterio. 
40 E n treinta y vno de Agofto 
de dicho año de cinquenta los Re-
yes Don Fernando, y Doña Sancha 
confirmaron la donación de vnion, 
que el Abad Don Mancio avia he» 
cho deSanMarr in del R i o a l M o -
naíterio de Cárdena , y dízen hazeq 
la confirmación á favor del Obifpo 
Don Gómez , y del Abad Don D o -
mingo , y Colegio de los Monges. 
E n efta mifma eferitura confirmaron 
la vnion,que los mifmos Reyes avian 
hecho del Monafterio de San Mar-
tin de Moduva. Firmaron ambas ef-
crituras los Reyes, y los Principes 
Don Sancho, Don Alonfo, D. Gar-
cía , y las Infantas Doña Vrraca , y 
Doña Tigridia , intitulándole todoíi 
cinco hijos délos Reyesjy confirma-
ron Bernardo Obiípo , y Gome? 
Obifpo; Iñigo,y Garda Abades,que 
parece fueroa San Iñigo Abad de 
^•a. Efta es la vltima donación , que 
haze mención del Abad Don Do^ 
mingo. 
41 E l Rey Don García de N a -
varra hizo donación a Don Gómez 
de vn Monafterio , que llama Célu-
la , por nombre Faranico , en el A l -
foz de Oca , con el fin de que le re-
paraííe ;y le dio facultad, para que 
pudieííe cortar arboles íilveftres, y; 
plantar arboles frudiiferos. Añade, 
que defpues de fus días le pueda 
mandará quien guftare. Es la fecha 
de quinze de Julio del año de mil y, 
cinquenta y dos. Firmó Don Gar-J 
cía Rey en Navarra, y en fus Rey-» 
nos ; y formó fu íigno. que en medio 
del tiene vna Cruz. Confirmaron 
Azenar García, Lope Fortunio,Gar-í 
cía López , Page de L a n p ; Julián 
A lque t , Domingo Velafcoz, San-
cho Iriezo , Velafio Abad de San 
Mi l lan , y Ñuño Abad de Valbane-t 
r a , y Don Gómez Obifpo de Na- ; 
xera , y Don García de Alaba. N o 
falta quien diga, que Azenar García 
casó con fobrina de nueftro Obifpo 
Don Gómez, y que de efta Señora 
nació Don García Aznariz Obifpo 
de Burgos. N o lo contradigo: pero 
tengo poca fatísfacion de las Ges 
nealogias, que fe toman precifamen* 
te de los nombres patronímicos, fin 
conjetura alguna de la familia , cafa 
folariega, ó filiación. Otras muchas 
eferituras ay en nueftro Arch ivo , 
hechas a favor del Obifpo Don G ó -
mez , y vna, en que por pena de Ca-i 
mará le tocó en Villariezo vna viña,-
Deque venimos en conocimiento, 
que quanto tuvo eñe Ob i fpo , lo de-
xó á efta Cafa. Por vltimo digo,que 
por las firmas de los Obifpos , que fe 
leen en eñe Capi tu lo, fe puede c o -
nocer, que no folo en el territorio 
de Burgos, fino también de León, y 
Palenda, avia dos Obifpos á vn m i P 
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que eñaria alguno de ellos reíidente 
en algún Monafkr io, alegaré vn tes-
timonio de San Beda. Eícrivicndo 
el Venerable Beda al Obifpo Egber-
to , dize eftas palabras: Habito ma-, 
ioram confúio ad Ept fe opales Sedes eri~ 
gendas profpichmtur loca in Mona/ierijs 
adboc opportuna yita vt Monachi ¡Jt-
¿ut in plerifque alijs illius ínfula BccU~ 
Ji\s novos illas Epifcopatus eccuparent. 
•J3f rie forte Abbas yvel Monachi ¡huié 
decreto rejiflant \ detür eis faeülids elú 
gendi Epifeapüm e fuis , qui ordinatus 
nova J i^aecejis curarh, cum ipfo Mona" 
fteriógerat. Dize en Caftcllaao' Con -
fultadas las perfonas prihcipalés con 
intento de elegir nuevos Obiípados, 
íe atienda á elegir los Monafterios-, 
que parecieren más aprópoíito j de 
modo , que los Modges ocupen los 
nuevos Obifpádos, como en Otras 
muchas Iglefias de aquella Isla. Y 
paca que él Abad , y Monges no fe 
opongan, defeles facultad, para que 
elijan Obifpo de los proprios Mon -
ges , para que cuide del nuevo Obif-
pado , y del Mónaílerio. Aunque 
no fe infiere neceffariaménte, que 
los cftilos^qUe fe obfervan én vri 
R e y n o , feídílferven en otro, fin em-
bargo , quándo" inflan vnas miímas 
circunftancias, fuelen diícurrir los 
hombres devumodo. Ninguno me-
dianamente verfado en las Hifloriási 
de Efpana, é Inglaterra, ignora, que 
no eftaba mas foffegado el Eñado 
Eclefiaftieo de nueftros Reynos con 
la turbulencia de los M o r o s , que el 
de Inglaterra en t iempo, que vivia 
SanBcda-.pucs conf ia, que aque^ 
Has Islas florecían en letras, y vir-
tud. Efpanacnaquellafazon, ó por 
mejor dezir deíazon , no fe vio en 
cñado de multiplicar Obifpádos, co-
mo en Inglaterra ; pero hallófe en 
tanta cftrechéz, que fue neceífario 
bufear litios , para acomodar los 
Ob¡fpos,que fe hallaban defterra-
dos de fus Iglefias; los qualesjcomo 
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hemos vifto^acron los Monaflerios, 
y v n o de ellos el de Cárdena. 
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L O S A B A D E S (D. {DIEGO 
Segundo yy jDon Gome^ T e r -
cer o de efte nombre. 
4 * Viendo entrado k go-J 
vernar la AbadiaDon 
fDiego, Segundo , los 
Reyes Don Ferñarido, y Doña San^ 
chaconfírmafon las vniones de los 
Monafterios de S. Toreado de Bur-
dos , de SanMiguél de Xavielia , y 
a Iglefís dcSatita Cruz. Es la fééha 
de quinze de Febrero , Sábado*'del 
año de mil y cinquenta y dos? Fir-
man losReyes,y confirman los Ofeif-
pos Don Julián Burgenfe , Don M i t 
rb Paleni ino, Don Gsmez Zárfíó-1 
renfe , Albito Legionenfe. Pélagio 
Page de Lan^a del Rey, Félix M e r n 
no en Burgos, SonnaSonnazMeri-i 
no Mayo r , Didaco Presbyterd del 
Gbifpo Don Julián,GarciaPresby-s 
tero del Obifpo Don G©mez, Ber^ 
nardo Presbytero de Don Miro.To-! 
fonaPresbytero , y Notario del Se-4 
rehifsimo Rey D. Fernando. Con-j 
fervafe el or ig inal , yconocefe^ que 
él Notario era'de ©ación Francés, 
afsi por la letra , como por aver cf-: 
critq l a Era por año deGhrifto ; y 
también porque el latin eña maa 
ajuftada a -las reglas de la Gramas 
tica. 
43 Miércoles diez y ocho de 
Febrero del año de mil y cinquenta 
y tres,los mifmosReyes anexaron 
al Abad Don Gómez, y al Monaf-
terio de Cárdena , los Monaflerios 
de San Babilés de Población en el 
Valle de Cerrato, y de San Miguel 
de la V i l l a de Támara, ambos en el 
Obifpado de Palencia; Dize en fu-
ma iacfemwra, que vnen ál Monaf-
Monafíe-
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terio de Cárdena, y dan al Abad 
Don Goioez, y a íu Colegio eLMo-
nafterio de San Babilés, que efta en 
el Valle^ de Cubi l las, y juntamente 
las Decanias que le pertenecen, con 
el derecha de percibir los diezmos, 
primicias, y ofrendy& ; y aísimiímo 
alargan lá Vi l la póbl-ada en laTpto. 
pria Serna con tbclasjílas.tierras, y 
viñas; y dan facultad de enfanchar 
la .población, que eííaba en la Sjpr-
n a , de apacentar el ganado, de cor-
tar leña,,de plantar viñas', y*de co-
merciar-con Cubillas, E n l a m i f n í i 
conformidad,ofrecen fil-Monafterío 
de^San'' Miguel deTámara Gbncftti 
Deaanias, diezmos:,y';primida?.,. y^  
., la iSerna poblada •, y con facultad Ú t 
e ^ n d e r i a población con lasíperfo-^ 
ñas, que guftaren: vivir e.ii el la: de 
apacentar el ganado, de cortar 1er 
. - ña jdesplantar viña§, y;{|& ¿oméíciar 
cqíí ks nueve Villas :. ISmémM, Ói 
emmMcum Tárnara, Ó* mvem. TZilíh^ i 
.,p.44. ^'Advierten loSiReyes^quá 
ofrecen •todo- efto al Monaftcrio de 
Cárdena con voluntad, y confeñíÍH 
miento del Obtfpo Don .M i ro , y dd 
todos los'Canónigos. -Y e l mífmo 
D* Miroexpl ica en elmifmo privile-* 
gio , queainftancias, y liiplieas del 
Serenífsimo Rey Don Fernandoj 
que ha honrado y j beneficiado-a Ja 
Iglefia dePalencia;-y con voluntad 
de fus Canónigos da fu coníeritU; 
miento e:ñ pí-efencia del Rey vy ide 
los Obifpos Don Julián de BúrjgoSji 
y DonCromez Obifpo de Zambra: 
E t egodiBus Mirus Epifcopm Palenti-
ñus ad inflantiain $ 0 ' -.precei Dpmini 
Femmdr f SerenífsimíRsgisLegiomsy 
& Caftslla y & pi'vmuUis.bemficijSy & 
homribus ab eadem^P l^entinje Ecelefi* 
faSiryde Canmtcgmm' nofivoñim •yo-
hntate yhit'tc faSio ajjenfumprahea^ Ó* 
rí7ír/?»/í*wi.Firmaron los mifmos,q.uc 
afsiftieron k firmar la eferitura de 
SanrXorcadoiy fervia también dé 
Notario Tofona Presbytero. N o di* 
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ze bien la fecha de efle privilegio 
con la letra Dominica l , porque el 
,d¡a diez y ocho de Febrero de dicho 
año cayo en Jueves. Haíe perdido 
el inílrumento, or ig inal , que eferi-
vib el Notario Tofona- , y folo fe 
conferva la copia , que hizo Alvaro 
G a r d a , Efcrivano del Rey D, Alon-
fo el Sabio, en la Confirmación, que 
nos dio dicho Rey, eferivió íínduda 
d¡ez y ocho de Febrero, aviendo de 
eferivir diezy fíete. ..No me admiro 
fe equíyocaííe, leyendo la letra del 
dicho Tofona , por íer la letra, y los 
números Francefes , íegun conocí 
por otros ínílmmentos del mifrao 
Tofona. GonfíeíTo, que yo no hu-r 
viera acabado de leer; la fecha de lá 
eícrítura antecedente, íi no me h m 
yíera aprovechado del muy curíofo 
Libro de re-diplomática) que dio a luz 
eí Padre Mav ill on., m 
4$. ,. A y memoria del Monaílc^ 
rio de San Babilés en el año de no^ 
vecientosy noventa-,en que íHer-*' 
menegüdo Gutiérrez ^ y íu muger 
Otavía v ofrecieron ai Abad Pafca-f 
í í o , y al Colegio de íosMonges la 
hazíenda, que tenían ea>San Román 
de Dueroy y en otras pañíes. Firma-
ron; ía eferitura el Obifpo Munio^ 
Juan Abad de San Andrés,y Vincen* 
ció Abad de Santiago. E l M o n a f e i 
r io de San Andrés creo > que es eí de 
Valbuena, que al prefente eííá vni* 
do al Monafíerio Cíííereíenfe de Pa* 
lazuelos. E i Monaííerio de Santia-
go fe anexo al de San Ifidro de Due-
ñas. Eíle privi legio, y feñorio del 
JVÍonafterio, y Lugar de Polsíacion, 
fueron confirmados por los Reyes 
Don AJonfo el Sabio, Don Fernan-
do Quarto: y Don Pedro i y por los 
Pontifices Eugenio III. y Aíexandro 
I Í L en las Bulas, con que patrocina^ 
ron a nueflro Monaíterio.En la coci-
fom5Ídad,que el Rey D.Fernando el 
Magno concedió el privi legio, fe 
confervoipor muchos años ia jurifdi-
cion 
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- cion erplrltual,y temporal,haflá qué 
vn Abad , afsi en eüé Mbnaílcrio, 
como en otros, abrió la puerta, para 
que algunos Eftudíahtes de los Lu-
gares fe pudieíTen ordenar á tituló 
de Capellanes, que avian de íervif 
al Curato , con la máxima de que los 
Monges eftuvieíTén recogidos en 
Cafa. La intención fué buena,y fan-
i t a , por lo que miraba a la quietud 
de los Religiofos i pero faÜO muy 
perjudicial al Monafterio ^ pof los 
muchos p le i tos, cjue fe origin^roni 
Deíp'ücs de veinte años > que "el L u -
gar de Población tenia Clérigos na-
turales, que fervian la igleíiá de San 
Rabiles, afsi los Clérigos, eomoílos 
-vezinos preíeíitarQn.petieion alAbad 
p o n Rodrigo , ipara que les aümcn* 
taífeíla congrua , por dez.ír feí corta 
la que les dabagl Con vento. E l Abad 
con coníulía; de la Comunidad les 
alargó la íexta parte de los diezmos, 
y, la mitad de la ofrenda del dinero^ 
^ue ; fe ofrecieííe eti los días feílivosí 
.yer i los funeFales, coíi; obligafiiopí 
de que avían de pagar por la Procu-
ración tres áureos al tiempo.de par-
tir los diezmos; pero todo l:0;demáá 
..quedóparaelMoti^fterío. LosC le -
' ..rigos, y los, vecinos yiertdofe bene-
.ficiados, dier.oíi las; gracias al Abad 
•: D o n Rodrigo^, y a| Convento, pof 
eftas 'palabras. ; M'os C l i r i c i ^& 'Lak i 
" ViU&príedíctíS-) in fimul omnes.yféddi' 
wm-lgratias P,e&y& pohis Domkió R&~ 
derico Ahhati^ tctiqtt^ConPéntmveJirQ^ 
' pro illa muhimódaí grates , & ebiiga~ 
mus ms., &fucceforés nofitos^ in quari-
' tum pojfumus & vaíemus, ad folven-
dumprout dlBüfríefí') tilos tres Áureos,, 
46 . Paflad.os otros veinte años, 
los Beneficios,, y gracias fe convir-
tieron en pleytos, que fueron a ver-
fe en el Tribunal de Roma, E l Papa 
Gregorio iX.embió Comifsiona los 
Arcedianos de Burgos, y de Lara, 
.para que vienen las razones , que af-
íi it iana las partes) y aviendolasvit 
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tOj revalidaron lo difpueftd pOr el 
Abad Don Rodrigo. Y el Papa con-
firmó la fehtencia j y mandó defpa-
char los Executoriales año de n il 
docientOs y treinta y nueve. Vien-
dofe los vezin-oácon efta íentenda, 
Intentaron erigir en Parroquia la Er -
mita de San Migue l , que avian fa-
bricado ert medio del Lugar ) con 
titulo de devoción j y dezir j que iá 
Parroquia eflaba algo diñante del 
laigan • Llevófe eíía caüíá a Roma, 
én donde coníigüiefoíl feritenciá los 
Clérigos, para llevar la tercera par-
te de los diezmos ,,pero que proíi-
güíeíTeh en pagar los tres eicudos 
de oro ^ y en reconocer pof fu vhicá 
Parroquia la íglefia de SánBabilesi 
Sin embargo de eftas fertteiieiaS, al-
gunos cié los .Clérigos , que huvd 
hafta el año de mil íeiícientos y do-
¿e , í t determinaron á celebrar Mif-
f a , y otfos Oficios en los diás fefti-
vds j y aun á enterrar a vn mücllá-
5 cho en la Ermita dé San Miguel and 
demilquiniertros y Ochenta y tres: 
.pero él Proviíóf dé Palehcia avifa^ 
do de lo que páíTaba, maridó j que 
idefentertaíTen el cuerpíj, y le llévaf-
feflá ía Parroquia; como tambieríj 
.^üé los Clérigos páítaílen a lálglew 
.fia de San Babilés a hazer las funcio, 
•ües Parroquiales. Sobre otras de-
pendieneias, que ha ávido, íe ha.ri 
héchó^ entre el Lugar, y Convenio 
: .diferentes Concordias , que" no rtv 
fiero, por no fer moleílo, y porque 
éfto bafta para conocer el mocJoj 
con qué el Monafterio de Cardcñaj 
y los Moriafterios de la Orden de 
San Benito han perdido tanto dete-
cho , que coniíguieron de losPria-
.cipes, por aver apacentado, y cui-
,dado de las ovejas del Rebaña de 
.Chriflo , quando padedan las ade-
- chancas de los lobos Mahometanos, 
También dexo de contar los pley-
tos , que ha ávido entre él Monafte-
rio , y el Lugar fofere los paftos 5 y 
el 
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el aprovechamiento de la leña del 
monte , contra lo expreflado en las 
donaciones, y confirmaciones Rea-
les : y aun en el ano de mil feifcien-
tos y treinta y ocho , necefsitando 
el Priorato facar vn poco de tierra 
del terrero común , para componer 
la Cafa , fe lo eftorvaron , hafta que 
fe gano fentencia en Valladolid;fíen-
do afsi , que goza la Vi l la de los pri-
vilegios , y libertades, de que gozan 
los demás Lugares de la jurifdicion 
de Cárdena, no obftaníe de averie 
incorporado en la Corona Real por 
docientos y cinqnenta maravedís, 
que dio de juro ei íenor Phelipe Se-
gundo. E n el Becerro de la Pefqui-
fá i que mando hazer el Rey Don 
Alonío él Onzeno , fe exprefía , que 
el Lugar de Población de Cerrato 
era Abadengo de eí Monañerio de 
Cardeñarque eíiaba exemto de Fon-
fadera: que pagaba al Convento fe-
tenta y cinco maravedis de Mart i -
Btega: y que los vezínos, fegun lá 
huebra, que mvieffen , vn dia en ca-
da mes avian de ir á labrar las here* 
dades, que tenia allí el Mqnafterio. 
47 E l Monafterio, y Parroquia 
de San M igue l , que nos dio el Rey 
D o n Fernando el Magno en la Vi l la 
de Támara , íiempre ha (ido férvido 
porMongesdeeftaCafa. V n Abad 
intento poner vn Capellán Secular 
y el feñor Don Juan Alonfo Obifpo 
de Palencia, acafo noticiofo de lo 
que avia fucedido en Población, di-
xo,que el Abad de Cárdena no tenia 
jurifdicion para'poner Sacerdote Se-
cular. Algunas diícordias ha ávido 
entre el Convento , y Beneficiados 
de la Parroquia de San Hypol i to, 
fobre los diezmos: pero fe han com-
puefto , íin paííar á hazer ruydo eñ 
los Tribunales. La Serna de Táma-
ra goza los mifmos privilegios, que 
los demás Lugares de la jurifdicionj 
y por eífo tienen obligación á la la-
bor de las Sernas proprias de lMo* 
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nañerio. E l dicho Becerro dize^ué 
los vaífallos de la Orden de San Pe-
dro de Cárdena, que fon los que 
llaman de la Serna de Támara, no 
paguan fonladera, ni yantar al Rey: 
pero que los que tienen bueyes, que 
acudan feisdiasal año a trabajar las 
heredades del Monaíterío: y que los 
que no los tuvieíTen , citaban obln 
gados a ir a fegar vn dia en el 
Agofto, 
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48 V TrAf ta aquí hemos viftoi 
| p ~ " | que él Monañcrio de 
- s - -*- Cárdena ha íido muy 
favorecido, y refpetado de los Prin-
cipes , y de los demás Fieles: pero 
en ningún tiempo fe vio mas aíertdí-i 
d o , qne en los años, en que íe go« 
verno San Sifebuto. La virtud atráfc 
mucho, y executa á D ios , para que 
fe mueñre liberal con fus íiervos, y¡ 
principalmente quando los Prelados 
ponen el primer cuidado en la ob^ 
íérvanda Monaft ica, fegun la prd-j 
meífa de Chriño : P rmtm ¿¡aariís 
JRegnum Dei , & h<tc omnia adijeientut*, 
vobh. La feveridad en íá obfervan-í 
c i a , és ¡a que edif ica, y enriquece H 
los Monaílerios: como por el cbnw 
trario, los empobrece, y arruina, la 
tibieza en el cumplimiento dé las 
oblig«cioncs. San Sifebuto, comq 
por los efeoos podemos conocer, 
exortaba a fus Monges al cumplid 
miento del Eftado con el exempío, 
y dodírina. Advertíales los favoresj 
que el Rey Don Fernando avia he-
cho a la Comunidad, en eximirla de 
falir á laborear con fus manos los; 
campos; y en aver encargado a los 
vaífallos i que los frutos de fus he-; 
redades füeífen pueflos en el Mo-j 
nafterio, fin cuidado de los Mon-j 
ges, para ^ue mas libreínente fé de-í 
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dicaíTen a Dios , y fe entregaíTen a 
losexercicios de las obras elpiritua-
les. Surtió efcfto la dodlrina del 
Santo Abad : y afsi la Divina Provi-
dencia dirpufo, que los Fieles hi-
zieíTen tantas mercedes á efta Caía, 
que cansara al Leonor, íi las huviera 
de referir todas. En veinte y cinco 
años, que el Santo governó la Aba-
día, no fe cuenta.alguno , en que 
ios Fieles dexaííen de hazer alguna 
quantioía licnofna. Apuntaré las 
donaciones principales, y las que 
pueden dar alguna luz a la Hiftoria. 
49 DoñaGotina ofreció al 
Obifpo Don Goraez, al Abad San 
Siíebuto, y Monges de Cárdena, la 
hazienda, que avia heredado.de fus 
padres en el Lugar dePin i l la , que 
eftabaa las riberas del rio Arlan^a: 
27^/ Patri meo Gomefanus EpifiopuS) 
& Sifibutus Abba. Es la fecha de 
diez y ocho de Mar^o de mil y cin-
quentay ícis. Confirmaron la efcri-
tura Gómez Obiípo , y los Abades 
García, Gonza lo , Domingo, Mar-
tino, é Iñigo. Efta es la vkimaefcri-
tura hecha eq cabeza del Obifpo , y 
el Abad de Cárdena. Creo, que eí-
te Don Gómez es el Tercero de eñe 
nombre : porque. en vna donación 
de San Mi l lan "dé diez y feis de N o -
viembre de é lano de cinquenta y 
quatro,fe intitula Don Gómez Obis-
po Burgalenfe •, y firmó otras efcri-
tura§:, que ay en elmifmo Archivo, 
de los años de fetenta y, fíete, y 
ochenta y feis : y parece, que Don 
Gómez, que fué Abad de Cárdena 
año de mil y treinta y nueve,no pue-
de fer el mifmo que mencionan eftas 
efcrituras: porque aviédo fido de los 
primeros Abades de la obíervancia 
Cluniacenfe,y aver alcanzado fobri-
nos de eidad capaz para fer Abades,y 
luego fer ele£k>s en Obifpos, no po-
día llegar a fer Obifpo quarenta y 
quatro años: y afsi entiendo, que ef-
te Don Gómez es el Segundo deíte 
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nombre Abad de Cárdena, y el Ter -
cero de ¡os Obifpos de Burgos. 
50 Fernando Angeliz, y íii mu-
ger Doña O r i a , ofrecieron al Abad 
San Sifebuto vna dívifa en Torre-
íendino; y explican, que la ofrecen 
por el alma del R.ey Don Fernando, 
y la fuya. Hizofe la eícritura en ocho 
de Febrero de el año de mil y cin-
qtíenta y fíete. Confirmáronla los 
Obiípos Simeón, y Bernardo , y los 
tres Santos Abades Iñigo, García, y 
Domingo. 
51 Ñuño Alvarez dio al Abad 
San Sifebuto , y a fus Monges, para 
remedio de fu alma , y de lu. muger 
Doña Terefa , ja mitad de la Vi l la 
.de Buniel con tierras, viñas, prados, 
y paños •, y la mitad de la íglcíia de 
Sama Maria con la herenciayy. pref-
tamos, que la correípoodian ; y jun-
tamente vna diviía en el Lugar de 
Ibeas. Es la data de catorze de No-; 
viembre del año de^mil y cinquen-
ta y ocho., Firmaron efta donación 
los^ Reyes Don Fernando, y Doña 
Sancha; el Principé. Don Sancho fu 
hijo, y el Obifpo Don Gómez. . 
51 Santo -Domingo i Abad de 
Silos y, y San Sifebuto permutaron 
vna haziehda.- 'SantOíDomingo dio 
a San Sifebuto vn íolar con íu her-
rén en el Lugar de íEícovilla , que 
eftába,'como hemos d icho, entre 
el Lugar de Cardeñadixo , y la C iu -
dad de Burgos alindaba el íolar en-
tre las Cafas de San Pedro de Arlan-
9a. San Siíebuto alargó vna Deca-
nta cérea del rio Efgueva, en el-Lu-
gar de Villaterefa, y por fiánca feña-
ló San Sifebuto vna herrén en el meí^ -
moLugar de Efcoyi l la, que lindaba 
con el camino , que eftaba debaxo 
de las Cafas de los dos San Millanes, 
el vno era el Monafterio de San M i -
llan de L a r a , y el otro el de Berceo: 
Santfi ty£milianí de Vergegio. Es la 
fecha Miércoles veinte y quatro de 
Noviembre de el año de mil y cin-
quen-
Sé\ LIBRO QUINTO. 
Cónfii efta qucnta y nueve, ^oníirmaron 
eícritura de cambio los Obiípos Si-
meón , Bernardo, y Munio j y los 
Abades Oveco, y Vincencio. En ef-
te aaifmo termino San Siíebuto , y 
Velaíio Abad de San Mil lan cambia-
ron otra heredad en el año de mil y 
fetenra y dos , la qual en la eícritura 
antecedente íe d ize, que era de San 
Mil lan de Vergegio. E l iJódor D. 
Miguel Martínez del Vil lar preten-
dió perfuadir , que San Mil lan, cuya 
Vida eícrivió San Braulio , era el 
Sanco cuyas Reliquias eftan en Tor-
relapaja de Aragón: porque S. Brau-
l io haze memoria de los Lugares 
Vergegio , y Büibio , que entendió 
eran Verdejo, y Bi lbi l is, Lugares de 
Aragón. Ha agradado efta opinión 
a muchos,y algunos la defienden, 
porfer plaufible a fu Patria. Pero 
quando el Maeftro Yepes, y e l P a . 
dre Fray Francifco de Bivar no hu-
vieran fatisfecho a la nueva opinión, 
las dos efcrituras referidas declaran, 
que San Mil lan de la Cogol la fe l la-
mó San Mil lan de Vergegio ; y no 
puede aver equivocación, pues San-
to Domingo de S i los , Monge pro-
fcíTo , y Prior de San Mi l lan de la 
Cogo l la , llama á fu Monafterio con 
el nombre de S. Mil lan de Vergegio1, 
como le llamó San Braulio. 
^3 E l Rey Don Fernando hizo 
donación al Obifpo Don Ximeno de 
la.hazienda,quefué del Mañero Zi t i 
Ovecoz , de iité Mannero ZitiOveco&i 
E l Obifpo entregó al Rey ciento y 
ochenta fueldos de plata. Es la fe-
cha Sábado diez y hueve de Enero 
del año de mil y fefenta y dos. Fi r -
maron los Reyes Don Fernando, y 
Doña Sancha ,y otros muchos Se-
ñores. Mañero íe llamaba antigua-
mente el que moria fin fuccefsion de 
hijos legítimos, y l a haziendade los 
tales venia al R e y , ó al Señor de 
quien era vafTallo , como dexamos 
dicho. E n el Libro de las Epiítolas^ 
y Evangelios, que efla en la Libre-* 
ria del Monafterio de Silos, y fuéef. 
crito diez años antes, que fe hizic£, 
íe efta donación , fe dize , que vna 
cn^a tenia el valor de feis fueldos, 
vncia, hahet fexfi l iaos: con que pare-
ce , que el precio , que dio el Obif-; 
po Don Simón al Rey fueron trein-
ta pcfos, ó reales de a ocho , de los 
que aora vfamos. Afsi del Obiípo 
Don Ximeno , como de fu hermano 
el Obifpo Don Gómez ,ay en nuefi 
tro Archivo muchas donaciones he-i 
chas a fu favor. E n el año de fefen-
ta y quatro Velado con fu hermana 
Doña Tota , y fus íobrinos Domin-
go, y Andrés, dieron al Obifpo D o n 
X imeno , por la Hermandad , que 
pretendieron tener con el Convento 
de San Martin de Vil lariezo, la poiM 
cion, que tenían a íurco de la huer-í 
ta del Obi fpo: Pro FraternitMe^qmm 
fpopondi Deo, & S. Martino , & tibí 
Patri neftrs Scemeno Epifcopo ^ fecnn^ 
dum authoritatem antiqmrum Patrum, 
Efta Hermandad, noíolo la pretenr 
dian las perfonas particulares, fino 
también los Principes, y los Reyes, 
y aun Ciudades enteras ; como la 
coníiguió la Ciudad de Tarracina 
con el Monafterio de Gafíno. Pue-
defe véí-, ademas de lo que fe ha di-
cho , al Padre Mavi l ion fobre efte 
punto en diverfas partes de fus Ana-
les. 
$4 Rodrigo Sarracinez dio al 
Abad San Sifebuto vna cantidad de 
haziendaen Lainviftiapor mil fuel-' 
dos de plata, en que fueron aprecia*! 
dos vn freno, y vnas efpuelas, qué 
avia dado de limofna al Monaftefíd 
Munio Sonnaz : Vno / r m o argenteoy 
& vnas /polas argénteas , quafuerunt 
de Munio Sonnaz, valente millefolidos¿ 
Los Soldados acoftumbraban en 
aquel tiempo ofrecer a los Monafte-; 
rios parte de los defpojos, que les 
tocaba en la guerra, porque cono-? 





k menor parte en las v isor ias , por 
levantar las manos al C ie l o , que los 
Soldados,peleando con la pica, y 
con la efpada. Efí:e Munio Sonnar, 
además de aver dado eftas alhajas, 
dio también vna hazienda raíz en el 
Lugar deAlv i l los. Es la fecha de 
doze de Febrero del año de mil y 
feíenta y quatro. E n efte mifmo año 
los Reyes Don Fernando , y Doña 
Sancha confirmaron la hazienda, 
que tenia Zi t i Memez en Lainviftia, 
y le infinuaron , que la alargaíle al 
Abad San Sifeburo. Advirt ió Z i t i 
Memez , que í i alguno pretendiere 
vfurpar dicha hazienda, la rcftituya 
duplicada , ó triplicada, íegun man-
da la Ley de los Godos : Pariet Je-
cundum lex Gothica iubet ydupplatumf 
•vel trtptatum. Conocefe , que aun 
por eftos tiempos tenian nueftros 
Efpañoles muy prefentes las Leyes 
de los Reyes Godos. Firmaron los 
Reyes , el Obifpo Ximeno , Iñ i -
go Abad de Oña , Garcia Abad 
de Ar lan^a, y Domingo Abad de 
San Sebaftian de Silos. E l feñor 
Sandoval, interpretando la Carta de 
Arras del C i d , d ixo, que Flaginvif. 
l ia eraVil laovift ia, Lugar ,qüe efta 
entre Villafranca, y Velorado. Conf-
ta* de muchas efcrituras , que ay en 
nueftro Arch ivo, que Lainviftia ef-
taba en el Alfoz de Falencia, que 
aora deziraos Palen^uela. 
<, «j Munio AíTuriz ,xy fu muger 
Doña Vfenda , haziendofe Herma-
nos de los Monges, dieron al Abad, 
y Monañerio de Cárdena vna divifa 
en Quintanilla de B o n , vna C ruz , y 
dos Vafos , dos Cafullas, y Uno cor-
refpondiente para el vfo de Tglefia, 
que todo valia trecientos íucldos de 
plata. Es la fecha de veinte y dos 
de Junio del año de mil y fefenta y 
cinco. Firmaron Ximeno Obifpo, y 
Bernardo Obi fpo, y los dos Santos 
Abades Iñigo, y Domingo. De efte 
miímo año ay vna efcriiura , en q«c 
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Doña Oficia con fus hijos Alvaro 
D i a z , y Diego Diaz, y fus hijas So l , 
y Lumne, vendieron á Ñuño Alva-
rez , y á Doña Maria yna divifa. 
Hago mención de efta eferitura, pa-
ra que quede advertido , oue el 
nombre de Sol fe folia poner a las 
Mugeres. Otros exemplares pon-
dremos, quando trataremos de las 
hijas del C id . En efte año murió el 
Rey Don Fernando. Dexo de tratar 
aora las noticias, que tengo de efte 
Gran Principe, afsi por conchar con 
el Capitulo de San Sifcbuto \ como 
porque las noticias, que tengo de 
efte excelente Rey , tienen mucha 
connexion con los primeros fucef-
fos del C id , de quien es for^oío ha-
blar con mas exteníion de la que 
acoftumbratnos, 
56 E n el año de mil y fefenta y 
feis Arias Presbytero con fu? fobri-
nosNuño PrcsbyterojPedrOvV Do-
mingo ,hizieron profefsion en mai 
nos del Abad San Sifebuto , y ofre- Momñe¿ 
eieron al Monafterio la ígiefia de ""io de s. 
San Salvador de Vil lalonga (aora fe» ^ y|]fr 
dize Vilialoncajar)con todas las pof- loncajar, 
fcfsiones pertenecientes a dichalgle-
íia ; y pidieron por condición, q'.íe: 
í i alguno de los fobrinos fueííe be-
nemérito degovernar dicho Monaf-
terio de San Salvador, le govierne 
por fu vida con licencia del Abad 
de San Pedro, y le firva como le pu-
diera fervir otro qualquieraMonge 
de Cárdena : Étf ids ipfisfübñnisfué* 
rit aliquit , qut bene fofik regere i/io 
prisiiBo Monafterio eum licentia Ahba 
SmBt Petri, temat In vita fu a , &• ferJ 
víat^Jicut Frater decet ad Sunilt Petri* 
Confirmaron Don Simón Obi fpo, y 
los tres Santos Abades Iñigo , Gar-
cia, y Domingo. Falconio fué Abad 
de efte Monafterio de Villaíoncajar 
dcfde el año de novecientos y no-
venta y quatro hafta el de mil y cin-
coj como confta de dos eferituras. 
57 E IRey DonSanGhohko 
Aaa do-
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doruicion alObifpo DonXimeno dq a hombres eícüfados ( eñoes , libres 
vnas poíTcfiiones, que tenia en Vu l - por otros privilegios] y períbaas de 
pejares; y eiObiípo dio al Rey en otras Villas exemtas de tributo. Fué 
retuuneracion va cavallo, que fe taf- defpachada efta Carta en treze de 
so en docientos íueldos de plata. 
Es la fecha Viernes ocho de Febre-
ro del año de mil y fefenta y ocho. 
Firmó el R e y , y efUmpo el fello, 
que entre algunas figuras tenia eftaá 
dos letras, S. R. que quieren dezir, 
Sancho Rey. Y confirmaron entre 
otros Señores Rodrigo Bermudez, 
Alvaro Salvadorez , Ordoño Ordo-
ñez, AntoninoNuñez. E n eftemif-
Iglefia de 
SantaMa-
r ia en las 
H o r m a -
zas. 
Septiembre del año de mil y fefenta 
y nueve. Firmó el Rey , y confirtra-
ron otros Señores. Efta Cédula Real 
da a entender la razón , entre otras, 
que dexamos pueftas , porque los 
Lugares, que fe fueron poblando, 
llegaron a fer numerofos. 
59 Morel lo aviendo confegui-
doenju iz io contradictorio voajía-
zienda con fus Cafas, que gozaban 
mo año Morelo Presbytero, y fus el foro de las de los infanzones de 
hermanos Juan , y María, por con-
íéguir la Hermandad de Cárdena, 
entregaron fu Cafa, que llaman Cor-
te, con dos corrales ; y dizen, que la 
Iglefia de Santa María , que efta. 
dentro de la mifma Cafa, la ofrecen 
al mifmo Monafíerio con rodas las 
tierras, viñas, y demás poífefsiones, 
que tenían en Hormaza Mayor , que 
efta en el Alfoz de Vil ladiego. 
58 E l Rey Don Sancho vien-
do , que muchos vezinos de los L u -
gares Realengos acudían á avezin-
darfe en las Poblaciones de la jurif-
dicion de Cárdena, por gozar de los 
privilegios , y exemeiones, que avía 
concedido el Rey Don Fernando fu 
padre,y que fe le minoraban mu-
cho fus Villas , confirmó las Pobla-
ciones , que fe avian comentado k 
hazer en Efcovi l la , que es oy Gran. 
Caftilla : Cam talt foro de Ulis Infan-
zones de CaJieUa&n el Lugar de Quin-
tana de la jurifdicion de Aíapuerca, 
las ofreció a San Sifebuto. Es la fe-
cha de veinte y íiete deMar^o dei 
año de rail y fetenta y v n o , reynan-
do Don Sancho en Caftilla. Infan-
zones , fegun explicó el Rey Don? 
Alonfo el Sab io , eran los Hombres 
Nob les , y Ricos: pero de menor' 
excelencia,que los Duques, C o n -
des , Marquefes, Juczes, y V izcon- i 
des ; y da á entender , que eran 
como los Regidores de los Lugaresj 
y Guardas de los Gaílillos. Confír-, 
man la eferitura Munio Fernandez, 
á quien el Otorgante llamó mi Se-
ño r , » w Seniorgy Diego Goncalcz, 
y Diego Muñoz; He llegado acón-
jeturar,que efte titulo de ¿"m^r fo-
lo fe daba a los que eran Señores ,de 
1. hy 13. 
ja del Hofpital del R e y ; en Vi l la- vaífallos; y que el de Don fe daba Í 
gon^alo cerca del Monafterio de las perfonas de alguna excelencias: 
San Julián ; en Villamanapa cerca 
del Monafterio de San Andrés, que 
dio nombre al Lugar llamado San 
Andrés de Pedernales , cuyo terri-
torio pertenece á la Catedral de 
.Burgos; y en Moduva cerca del M o -
nafterio de San Martin : y ordenó, 
que el Abad de Cárdena pueda pro-
feguir eneñendér fus Poblaciones: 
aunque no fueífen Señores de vaí-' 
fallos. 
60 E l Rey Don Sancho , y fu, 
njuger la Reyna Doña Alberta , die-
ron a BermudoSendinez el Patro-
nato del Monafterio de Santa M a -
ría de Rezmondo con las Decanía* 
de San Miguel deCaftrotamara^y 
de Santa Coloma deZarcofa, coa 
pero de modo /que no admita los las haziendas, que le pertenecían, 
vczí.nos de las Villas del Rey} íino dándole facuitad,gara edificar Cafas 
m A cei;-
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„ Golo- cerca de eílos Monafterios, y de po-
m» ds blarlas de qualefquiera períbnas,aLie 
W 0 ^ ' allí acudieflen ; y las haze libres de 
la Jufticia Real \ y exemtas de pagar 
los tributos de fonfado, y Caftille-
ria; y de las penas del homicidio, del 
hurto, de mañeria, y de qualquiera 
calumnia.Hizieronle Señor de dicho 
Monafterio de modo , que pueda 
ofrecerle a otro Monafterio por bien 
de fu alma con condición, que el 
Monafterio, a quien le vniere, efté 
dentro de los términos de fu Reyno. 
Es la fecha de veinte y feisde Mar -
^o del año de mil y fetenta y vno. 
Firmaron Don Sancho, por la gracia 
de Dios Rey de Caft i l la, y la Reyna 
Doña Alber ta , eftampando fus fe-
llos :el del Rey tenia la primera le-
tra de fu nombre ; el de la Reyna era 
vna flor en circulo, y del centro fa-
llan ocho l ineas, que en el remate 
de ellas eñaban las íieteáetras, que 
componen el nombre de Alberta, y 
en la otra linea eftaba dibuxada vna 
granada. Confirmaron Don Alonfo 
Rey de León, Doña Vrraca , y D o -
ña E l v i r a , hijas del Rey Don Fer-
nando ; Simeón Obifpo de Burgos, 
Munio Obifpo Segocenfc (y no Se-
govienfe, como trasladó vn Moder-
no) Ovidio Abad de Oña , Sifebuto 
Abad de Cárdena, Garcia Abad de 
Ar lan^a,Domingo Abad de Silos, 
Dominiem Silis Abba , y muchos C a -
valleros, entre los quales firmaron 
Garcia Ordoñez, y Rodrigo Diaz, 
que feria el C i d . Confervafe la eferi-
tura original en nueftro Archivo. 
61 E l le Monafterio de Rcz -
mondo es muy antiguo ; y aviendo 
fido deftruido por los Moros , le 
reedifico el Conde Fernán Gonca-
l e z , como expreflaen vn privilegio, 
que le concedió año de novecien-
tos y fefenta y nueve: Nori e(i du~ 
hium, fe i multis mmei notifsimum & 
tognhum , & quod de meo dato gratui-
to tfi MonAjierio retáifieato. Parece, 
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que en la reedificación fue puefto 
por Abad Don Recimundo, porque 
fe lee fu firma en la obediencia , que 
los Monges de Sotoavellanos die-
ron al Abad Afcifclo año de no-
vecientos y quarenta y nueve , y 
lo fué hafta el año de novecientos y 
fefenta y ocho , como parece de 
otras donaciones, que eftán en nuef-
tro Becerro. Succedió en la Abadia, 
Don Gal indo, y a efte Abad conce-
dió el Conde Fernán, González vn 
notable privi legio, apeándole gran-
des términos \ y declaró, que dentro 
de ellos nadie pudieffe vtilizarfe, ni 
tenga entrada Juftida alguna •, de 
modo, que fí al diñrito de eftos tér-
minos fe acogieííe algún delinquen-
te , y el Alguacil entrare en ellos, le 
puedan matar j por quanto quiere, 
que dichos términos fean inmunes, 
y libres de todo Señorío, pecho 5 y, 
tributo , y aun de la jurifdicion del 
Obifpo. Suponeíe5que en eftaexem-s 
cion intervendria el Ordinario, co-; 
mo vimos, que intervino el Obifpo 
Don Mi ro en el privilegio de Pobla-
ción de Cerrato. Efte Abad Don 
Galindo era del Monafterio de San 
MiguéldeCaftrotamara, y tenia la 
Prelacia; y quando le eligieron por 
Abad de Rszmondo, quedaron vni-
dos los dos Monafterios , y junta-
mente la hazienda, que el de San 
Miguel tenia en Villaüdro. E n tiem-
po del mifmo Abad Galindo Félix 
Gutiérrez, y fu muger Doña Elv i ra, 
vnieron a Rezmondo el Monafterio 
de Santa Coloma de Zar^ofa. E n 
el año de mil y quarenta y dos huvo 
otro Abad en Rezmondo , llamado 
Recimundo, y en fus manos profef-
só Fray Mortagio, y dos años def-; 
pues el Monge Ariol íb. A l año fí-
guiente el Rey Don Fernando dio 
vna Vega al Monafterio, y al Abad 
Recimundo. Eftas fon las noticias, 
que ay del Monafterio de Rezmon-
do , anteriores al t iempo, en que el 
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Rey Don Sancho alargo el Patrona- bre de dicho año fué Miércoles; y 
lo otro , porque ninguno de los dias 
de las Nonas de dichos mes, y año 
cayó en Sábado. Deípues de la fe-
cha, antes de firmar la eícritura,aña-
dio el Rey , que daba á nueñro M o -
nañerio en las Salinas de Anana to* 
da el agua, que íalieííe de las fuen-
tes los dias de Domingo , para que 
efta Cafa pudieííe hazer fal. Firma-
ron el Rey Don A lon fo , y la Infan-
ta Doña Vrraca ; y confirmaron los 
to a Bermudo Sandinez. Deípues 
daremos las que relian , y veremos 
corno ¡fué vnido al Monafíerio de 
Cárdena. 
62 De veinte y fiete de Mayo 
del año de mil y íetenta y dos ay 
vna célebre donación , que hizieren 
muchos Nobles Cavalleros al M o -
nafterio de Santa Maria de Olmos 
déla Picaza. Daraíe la razón de ella 
al miímo tiempo, en que fué vnido. 
á efte Santuario. Dize efta eícritura, Obifpos X imeno, Pelagio, Bernar^ 
que Don Sancho reynaba en León, d o , Pedro , Viílrario, Diego, X imc-
y Cani l la , y es la vhimaquefehalla no, y Munioj y los AbadesSifcbuto 
en nueftro Arch ivo, que hable de en Cárdena, Domingo Abad de San 
eíle Rey , de quien trataremos ade-
lante. 
63 E l Rey Don Alonfo el Sex-
to intitulándole hijo del Emperador 
Don Fernando , Fredinmdi Impera-
toris, con fu hermana la Infanta Do-
ña Vrraca, confirmó la donación, 
y privilegio , que el Rey Don Fer-
nando avia hecho enteramente de 
la Vil la de Arcos, que efta a las r i -
beras del rio Cavia, apeando los tér-
minos antiguos, y fcñahndo las tier-
Sebaftian, Velafío en San Mi l l an , 
Pedro en Santa Juliana , Garcia en 
Ar lan^a, Alvaro en Valbanera , Pe-,; 
dro en San Martin ; Gonzalo Díaz, 
Page de Lan^a del Rey , Mart in Aln 
fonfo Conde, Pedro Alfurez Conde, 
Gonzalo S^ilvadorcz Conde , Faño 
Fañez,Garcia Ordoñez, Rodr igo 
Diaz, y otros Cavalleros. 
64 E l mifmo Rey Don Alonfo,1 
bolviendo a confirmar la donación 
del Lugar de Saldaña , añadió las 
ras, vinas, prados, paitos, arboles Decanias de San Clemente, y el L u -
fruftiferos, montes, molinos, y pef- gar de Moduva del Emperador : E t 
queras. De la miíma manera conce- Motuvam Imperatorís(oy fe dize M o -
de el Lugar de Saldaña ; y confirma duva la Emparedada ; aísi el tiempo 
en la miíma forma el Señorío abfo- fuele transformar las coftumbres , jr, 
luto de la Vil la de San Martin de la los nombres) con los vaíTallos pro^ 
Bodega; y encarga al Abad , que prios, heredades, viñas, bofque, y; 
cuide de efta Vi l la , porque es fu vo- palacio, que alli tenia, con todas las 
luntad , que de los vezinos de ella poííefsiones , que tenia en Gulpeja-i 
fe eícojan los Porteros del Rey : Ft res, y en Valjunquera j y d ize, que 
inde exeantPortarij Regis. Confirmó recibe por contrato de cambio la: 
también , que los Lugares, que aora Vi l la de Arcos, que el Serenifsimo 
tiene, y en adelante adquiriere, fean Emperador Don Fernando fu padre 
libres de todo tr ibuto; de modo, avia dado al Monafterio de Carde-. 
que ni aun puedan entraren ellosAl-
guaci l , Apofentador, ó Cobrador. 
Dize la fecha Sábado cinco de D i -
ciembre de la Era de m. c. x, que es 
año de mil y íetenta y dos. Efta fe-
cha parece que efta muy errada : lo 
yno, porque el día cinco de Diziem-
Monaífcí 






na : Et ego pradiBus Rex Aldefonjus 
aceepi in cambium de vobis Sijibuto Ab-^ 
bale , & Collegio tuo Villíim vefiram 
propriam Arcos , quam dedit vobis Se-¿. 
renijsitr>us Imperator Ferdinandus ge-
nitor meus. La lecha de efta eferitu-: 
ra es la miíma, que la de la antece-
den-
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dente, Leenfe en efta efcritura las 
firmas de los Obiípos Julián de Bur-
gos, Miro de Falencia, Gómez de 
Zamora , y Albito de León j y jun-
jamente las firmas de las pcríonas, 
que confirmaron el privilegio antc-
cedeníe,explicando algunosOficios; 
Diego Alvarez Alférez del Rey,Or-
doño Ordoñez Soldado (efto es C a -
vallerojdel Rey,Fañe FañezApoíen-
tador del Rey,García Fresbytero, y ' 
Notario del Rey.Confervaíe eña ef-
critura,que es de letra antigua Fran-
cefa, en nueítro Archivo, la qual pa-
dece , ademas del yerro de la fecha, 
yna muy notable dificultad , que 
creo,que obligara a los Criticos deC-
.tos tiempos a tenerla por pieza faifa. 
65 La dificultad de efta efcri-
tura confifte, en que.fe leen en ella 
las firmas de los Obifpos D. Julián, 
D o n Mi ro : , Don Gómez, y San A l -
bito , que ya avian muerto en tiem-
po de los Reyes Don Fernando el 
M a g n o , y Don Sancho el Segundo; 
Es notorio , é indubitable, que San 
^Ibito murió en Sevi l la, y fué fu 
Cuerpo traído a León juntamente 
pon el deSan l f idoro , viviendo el 
"Rey Don Fernando el Magno: Lue-
go es impofsible'ique firmafíe dicha 
efcritura , fino que recurramos al 
milagro de que refucitó para firmar 
e l privilegio , que concedió el Rey 
DonAlonío . Efta averiguado, que 
jnauchos privilegios eftan - firmados 
de mano de Reyes,y de perfonas, 
que no avian nacido quandofé conT 
cedieron,y otorgaron , y fe vene-
ran por auténticos) y es , porque ei^ 
ticmpos'antiguos fe eftilaba, que los 
Reyes fucceííores , para confirmar-
los , folo echaban la firma. Efto no 
íblo fe vsó en Efpaña, fino también 
en Francia; como fe puede ver en el 
Maeílro Yepes en diferentes par- . 
tes de fu Coron ica ; y en el Padre 
Mavü lon , en el L i b ro , que eferivió 
áz Re diplomática. Pero que los d i -
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funtos ayan concurrido a firmar, y 
autorizar privilegios , no es pofsi-
ble, fino que recurramos a milcígro.; 
y que fucedieffe loque aconteció á 
Pedro, que íe levantó del fepukro, 
para ateíliguar la inocencia de San 
Eflanislao. 
66 Confta la verdad defte pri-
vilegio , porque en virtud del co-
mentó el Monafterio a gozar las pof-
fefsiones, y a vfarde la juriídicion, 
y de las exen5CÍoaes,que feñala. So-
bre la juriídicion , y libertades á t 
los Lugares , ha tenido el Monafte-
rio de tiempos antiguos varias de-
pendiencias con la Juftkia de laCiu-
dad de Burgos, y con los Fifca|es 
del R e y , como con la juriídicion 
de los otros Lugares; y en virtud de 
dicho privi legio, aviendole preíen-
tado en los Tribunales el Monañe-
rio , ha coníeguido fu intento yy los 
Reyes le han confirmado. Fué pre-
íentadoen Madrid año de mil fete-
cientosy fíete, yfüé aprobado por 
el Confejo ', y firmado del Secretarip 
Gracian : fué buelto a í>ueftro A r -
chivo. Tambien,es notorio , que la 
y i l l a de Arcos fué de la Jurifdicion, 
y Señono de: Cárdena, como, faben 
los niños de aquel Va l le ; y porque 
confta de los papeles delHofpital 
de Burgos, que llaman de lEmpe-
rador,y dclLibroBecerrOjy Pefqui* 
ía , que mandó hazer el Re;y Don 
Alonío el Onzeno. De eñe mifmo 
Libro confta, que el Lugar de M o -
duva la Emparedada es del Señorío 
del Cabildo de la Catedral de Bur-
gos, y que los vezinos pagaban al 
Señor por el folar en que vivian, 
ocho maravedís: pero la viuda foio, 
pagaba quatro dineros. Goza efíe 
Lugar de la exemeion de las M i l i -
c ias, por privilegio del Monafterio 
de Cárdena. E n realidad,qualquic-
ra hombre difereto , y de buena in-
tención , que vieíle la mucha anti-
güedad del pergamino , y notaíTe la 
Le-
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letra Francefa, que los Mondes C lu - error de la fecha efla en la qucntá 
ciacenfes introduxeron en tiempo 
de los Reyes Don Fernando, y D o n 
Alonío , por averíos eícogido por 
Notar ios, como efcogio el Rey D. 
Fernando á Tofona, aprobara, y 
dará por verdadero dicho privile-
gio , y conocerá, que las dificulta-
dcs , que mueven algunos de eíte 
tiempo , muy preciados deCrit icos, 
proceden de no aver quitado el pol-
vo a los pergaminos antiguos; y (i 
los han leído, avraíido de prifa. Y a 
vimos , que el Padre DanielPape-
brochio , defpucs que vio la infigne 
Obra de Re diplomática, de el Padre 
Mavi l lon , íe retrato de juzgar por 
verdaderas las Reglas, que avia es-
crito , para diííinguir los privilegios 
verdaderos de los ílipueños, y fal-, 
ios. 
de los dias del mes. E l Padre Maef-
tro Pérez , aviendo hallado errores 
femejantes en algunas fechas anti-
guas, eferivió, que algunos Antir 
guos avian ignorado el perfecto vfo 
de lasKalendas; como ignoraban 
también las primeras Reglas de la 
Latinidad , que fon mas fáciles que 
el dicho computo. E id i a de oy vé^ 
mos perfonas inteligentes en el La-: 
t i n , y poco pradlicos en contar las 
Nonas, Idus, y Kalendas. Y quan-i 
do dieífemos, que no ignoraban,e£ 
ta quema, eran acafo Angeles, que 
no podian padecer equivocaciones, 
y poner vn dia por otro ?. Por elío 
dixo la Gloíía, que el yerro del N o -
tario no cede en perjuizio del inf-. 
trymento. Lafegunda dificultad, a 
que parece no ay refpuefta, es, que 
fe». £«í, 
67 Efto fupuefto, d igo: Que el el dicho privilegio fe halla firmado 
Rey Don Alonfo concedió los dos 
privilegios referidos en la mifma 
E r a , que feñalan las eícrituras, que 
fué el año de mil y fetenta y dos : y 
afsinoay error en la Era. Las ra-
zones , que tengo, f o n , que el Rey 
Don Alonfo no vino a tomar poííeí-
í ion del Rey no de Caftüla hafta los 
vltimos meíes de dicho aúp, porque 
el Rey Don Sancho fué muerto en 
el mes de Odubre del mifmo año: 
y aísi no los pudo conceder an-
tes. N o los concedió en alguno de 
los años figuientes, porque en el v l -
timo mes del año de mil y fetenta y 
tres Santo Domingo de Si los, qué 
firmo dichos privilegios , adolecía 
ya de la vltima enfermedad , y miu 
r ió a veinte de Diziembre. Ademas 
que en dicho año el Abad de S. M i -
l ían, que también los firmó , fe ha-
l ló en Burgos por el mifmo tiempo; 
como confia del trueque de here-
dad , que hizo con San Siíebuto , de 
que hizo mención el feñor San-
doval. 
68 De aquí fe co l ige, que el 
por los quatro Óbifpos, que ya eran 
muertos. Refpondo, que en aque-J 
líos tiempos, y en muchos de ade-1 
lante, los Reyes, que confirmaban 
los privilegios , ponian la cabeza» 
Seguiafe defpues el privilegio primi* 
tivo , ó la fubftancia d e l ; y deípues 
profeguian hafta concluirle , y le 
confirmaban los Señores. Afsi fu-í 
cedería con el privilegio, que el Rey 
Don Fernando el Magno avia con-i 
cedido a Cárdena, alargando el Sc4 
ñorio de la Vi l la de Arcos j y le fir-J 
ciarían los Obifpos Julián , M i r o , 
Gómez, y San A lb í to ; como firman 
ron otros muchos de eñe Rey. Efte 
privilegio fe entregaría al Notario^ 
tomo feacortumbra en los cambios^ 
y aviendole vi f to,como el miímó 
Notario teftifica, afsi como traslado 
la fubftancia de la eferitura, trasla-: 
do también las firmas de los Obift 
pos , que ya eran muertos , y las co-: 
locó entre los que confirmaron el 
privilegio del Rey Don Alonfo. D e 
eftos acafos, y accidentesfucederian 
Bjuchos a ios Notar ios , que el día 
¿5 
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cíe oy no fe pueden penetrar, fino 
por conjeturas de los que han repa-
rado en los ápices de las efcrituras 
antiguas. Muchas cofas han fucedi-
d o , y no íabémos como pudieron 
faceder. Y cfto enfeña, que fe debe 
nías refpeto a lo que dize la Ant i -
güedad , aunque de todo punto no 
fe llegue a comprehender, que ai 
jaizio,que forma defpues de muchos 
figlos nueftra imaginación. 
69 Los vezinosdeOrbanejade 
Picos en virtud de l©s privilegios, 
que gozaban por fer vaíTalios de 
nueñro Monafterio , íe alargaban 
con fu ganado a los términos de V i -
ilallano,de ViUalval,de Cardeñuela,. 
y Vi l la de Doña Eylo , que aora fe 
llama Quiníanilla. Los infanzones 
de dichos Lugares, entre quienes fe 
lee Faño Fanez,que parece íer el 
Apofentador del Rey , prendaron-
ciento y quatro bueyes de Orbane-
ja. Noticiofo San Sifebuto del agra-
vio , que fe hazia a fus vaíTallQs, fué 
a quexarfe al Rey Don A l o n f o , y el 
Rey feíialo por Juezes, de efta. caufa 
a-Rodrigo D iaz , que fue el C i d , fe-
gun la tradición de dichos Lugaresj 
y a Don Cipriano Merino de Bur-
gos. La razón, que alegaban los In-
fen^ones, era , quedos de Orbaneja 
no tenían derecho a fus paftos, por 
fer de la juriídicion de Cárdena: 
Quia dicebant, quod homines de Orba^ 
nelia funt de Garadígna, hos de Or-
baneja alegaban , que íiemprc avian 
íido los palios comunes : Et ifii dice-i 
bant , qui^ femper vahifeum pajcuit 
no/ira pecora.cum veftrii in vnum. Los 
Magnates de CaftiUa refolvieron,* 
que efta caufa fe debia averiguar por 
depoíicion jurada de algunos tefti-
gos : Super ham caufam dederunt /«« 
dicium omnes Magnati de Ca/iella per 
juratoref.Torú&áa. la depoíicion,Ro-
drigo D iaz , y Don Cipriano falie-
ron a vn campo, que eftaba en me-? 
dio de los dichos Lugares, y en él 
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pronunciaron la fentencia a favor 
del Lugar de Orbaneja , y condena-
ron a los Infanzones, á que pagaííen 
la pena doblada de los ciento y qua-
tro bueyes , que avian prendado: 
Qu¿erebant Roderico Didaz, & Domno 
Cipriano Mayorino * duplo de centum 
& quattoor boves , quá fuerunt pignó-
ralos de ipfas erbas. Por vitimo re-
folvieron los Juezes, que por la mif~ 
ma tazón de pertenecer Orbaneja 1 
la jurifdicion de Cárdena,avia de 
tener voz con los demás Lugares,* 
y avia de concurrir a pagar la pena 
del homicidio : pero ^n lo demás-
cada Lugar gozaffc de íus fueros^ 
y privilegios, Diófc cíla fentencia 
"Miércoles diez y íiete de Abr i l del 
año de mil y fetenta y tres. 
70 E n el mifmo año , y día de 
San Lorenzo, Bermudo Sandinez, 
Patrón, y Defenfor del Monafterio 
de Rezmondo., ganó otra fentencia 
contra los vezinos de Olmos de R io 
^ifuerga » que pretendían facar vn 
í:auce de agua debaxo de la ptefa 
para vnmoHnQ, que avian fabrica* 
do. Procediofe en la caufa en la 
mifroa forma, que en la anteceden--
te ; aviendo averiguado Eermudo 
Sandinez, que el río Pifucrga de par-
te á parte pertenecía al Monafterio 
de Rezmondo. Los Juezes de efta 
caufa fueron MunioFernsndeZsDie-
go Rodríguez, que era Governador 
de Arnaya, y Alvaro Diaz Merípo. 
Depufo en eftaeaufaDon Domingo 
Abad de Sotoavellanos,, y falio la 
fentencia a fevor del Monafterio; 
con apercibimiento , de que íi ea 
i otraocaíionmovicíTen pleyto íobre 
la juriftiicion dsí r io,avían de pa-
gar al MonafLcrio el daño doblado, 
y por pena de Cámara cinco libras 
de oro. De efte modo , y con eíla 
brevedad , nueftros Antiguos fene-
cían los pleytos. 
71 E l mifmo Bermndo Sandi-
nez en el día treinta de Noviembre 
del 
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del mifmo año vnio al Monafterio 
'de Cirdena el de nueftra Señora de 
Rezmondo con lus Decanias, que 
diximos eran San Miguel de Caftro-
támara y y Santa Coloma de Zar^o-
ía, y con quatro molinos en el río 
Pifuerga. Ofreció también las Gafas 
proprias, que tenia en el Barrio de 
San Eftevan de la Ciudad de Bur-
gos, y todo lo demás, que era ador-
no de la cafa, hafta alargar la baxi-
11a de plata. De que conjeturo, que 
efte noble Cavalierofe retiró a vivir 
en efte Monafterio, íégun el eftilo 
de aquellos tiempos; y porque tam-
bién tiene fu fepukro en el Panteón 
de nueftra ígleíia. Firmaron efte íef-
tamento los Obiípos Don Ximeno, 
Don Bernardo, y Don Munio; y los 
Abades Oveco, y Garcia ; y los Ca-
valleros Don Juan , Don Salvador, 
Don Domingo. También los Obif-
pos firmaron con el t im lodeDon. 
E l Libro de la Peíquifa , que mandó 
hazer el Rey DonÁlonío el Onzeno, 
hablando del Lugar de Rezmondo, 
dize : Santa María de Rezmondo es 
ÍAbadengo del Abad de San Pedro 
de Cárdena, a quien pagan de Mar-
tiniega veinte y quatro maravedís 
cada año. Algunos vezinos pagan 
por Infurcion ocho celemines de trU 
g o ; y otros la mitad *, y los que tu-
vieren quatro Obreros de viñas, pa-
gan dos cantaras de vino. 
7% Las memorias cíe Cárdena 
feñalan enefle año el gloriofo tran-
íi to de Santo Domingo de Silos: Era 
M . C . X I . yíwo Santo Domingo de Silos< 
'c*/Mhl. ^ - Pa^re Pray ^ imon de Caftelblan-
tidades. co quifo comentar a introducir la 
juan de opinión de que Santo Domingo de 
sa ag.fa- silos viftió el Hab i to , y obfervo la 
Regla de San Aguftín en el Monaf-
terio de S. Andrés de Burgos. Doy 
íus palabras : Puede fer (íupone, que 
vivía en compañía de los Padres Er -
mitaños de San Aguftín) que con el 
mijmo Habito , obfirvando la mifma 
(QUINTO. 
Regh de N , P. S. Agu/iin, Pfrqae 'conp 
ta de f u afsiféerteia en el Coro con ¡os de-
rnas ErmitañosReligiofos. T J i e l S a n t o 
v i v i e r a f u t r a , y apartado de nus j i ra 
Congregación con diferente Habi to ^ y 
R e g l a , no continuara el Coro a M a y t i -
nes con nuefiros Religiofos. Pero feafe 
efto afsi y,el Santo por los año* de 103 4 . 
afsif i to , y v i v i d en compañía de nucj i r» 
Convento de San Andrés. 
73 Autores graves,y defapaf-
ííonados hizieron , y hazen juizio, 
que la Sagrada Religión de Ioí; Er -
mitaños de San Aguftín íe comen-
tó a propagar en el figlo de mil y 
docientos. En e! figlo paííado fe tra-
bajo mucho en dar al publico las 
noticias conducentes a la Hiftorií i 
Eclefiaftica, que eftaban ocultas en 
los Archivos , y Bibliotbecas parti-
culares j y aunque fe han defeubiér-
to fragmentos de algunos Conc i -
l ios , Bulas de Pontífices, Privile-
gios de Reyes, y diferentes Rituales^ 
en donde fe eferivían las profefsio-{ 
nes de la vida Relímofa , hafta adra 
no fe ha publicado alguna del Sa-i 
grado Inftítuto Aguftín ¡ano Eremi-1 
t i co , que fea anterior al figlo de mil 
y docientos. E l Abad Joachin, que 
murió poco antes , 'que empezaííe 
dicho figlo , hablando en profecía 
de efta íluftre Religión , dixo : Sur- - . ^ ^ 
get Ordo , qui videtur novus, & mn & Apn.?, 
efi. Induti nigris vefiibus y Ó1 accintl ft'^'t* 
defaper zona.... qui erit Ordo Eremita* 
rum , amulantium vitam Angslorum, 
Levantaráfe vna Religión , que pa-
receta nueva , y no lo es: fus Rel i -
giofos veftírán Habito negro, y fe 
ceñirán con vna Correa: efta Rel i -
gión ferá la Orden de los Eremitas, \ 
que imitaran la vida de los Angeles. 
La depoíicion de el Abad Joachin, 1 
que fué vn figlo pofterior a Santo 
Domingo de Si los , da a entender, 
que Santo Domingo no conoció Er -
mitaños de San Aguftín. E l Padre m;Alt*\ 
Natal Alcxandro, explicando las pa- ' - ^ ' ^ j . 
l a -
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labras del Abad Joachin, efcrivió, Santo Domingo dexafle el Habito 
que parecería nueva dicha Orden, de Monge Cluniacenfe, que avia re-
aunque no lo era , porque la Regla cibido en San Mi l lan , para veftir el 
deSan AguftIn,queefcogi6, eraan- Habito de Ermitaño de San Aguf-
tigua. Eftimaramos, que el Padre t in , y que defpues dexafle el Habito 
Caftelblanco huviera producido el de Ermitaño , para ferAbad Bene-
teítimonio de dpside Gonfta , que diíUno en San Sebaftian de Silos? 
Santo Domingo! de Silos vivió en N o es creíble , que en tanta íantidad 
compañía de los Relígiofos de San como tuvo Santo Domingo, cupiep 
Andrés. fen femejantcs transformaciones* 
74 E n el año, que íeñala el Pa - Luego que llego Santo Domingo a 
clre Caftelblanco la aísiftencia de Burgos, fe retiró a vivir en vña Er -
Santo Domingo en el Convento de mita, en donde fe entregó a la ora-
San Aguí l in, no avia paíTadb Santo cion , ayunos , y vigi l ias, imitando 
Domingo de Silos a Cafti l la: porque a San Benito en Sublago, a San Mí -
en el año de mil y treinta y quatro Han en fu retiro , y a otros Santos 
no avia muerto el Rey Don Sancho Ermitaños de la Orden de San Be-
el M a y o r , padre del Rey Don Gar- nito j y defpues el Rey Don Fernan-
d a de Naxera. Santo Domingo fué do le efeogió para Abad de Silos; 
Pr ior de San Mi l lan en tiempo de como el Rey Don Sancho el Mayor 
dicho Rey Don García , y del Abad efeogió a San Iñigo Ermitaño, para 
Don Gómez, cuya memoria empie- que paflaífe á governar la Abadía 
Za , íegun las eferíturas del Archivo, de Oña, 
enelañode mil y treinta y ocho, 76 Tampoco es creíble , que 
Antes que Santo Domingo fe red- Santo Domingo acudiefle de noche 
rafle á Burgos, el Rey Don García al Coro de los Relígiofos Aguftinos. 
pafsó dos vezes al Monafterio de S. L o y n ó , porque el Oficio Divino 
Mi l lan a pedir la plata: defpues el ordenado por San Ben i to , y añadid 
Abad Don Gómez le pufo en la De- do por los Monges Cluníacenfes, 
cania de SanChriftoval, y de eftc que era el que rezaba Santo Domín-
Priorato fe retiró a Burgos: con que g o , es muy diñinto del que obfer-
fe conoce claramente , qiie Santo van otras Religiones. L o otro, por-
Domingo no v iv ió , ni afsiftió en el que fi el Santo guftaba afsiftir al C o -
Convento de San Aguftín en los r o , y rezar losMaytines enComu-
años,que dize el PadreCaftelblanco. nidad , a pocos paíTos tenia el M o -
7 5 Pero demos, que fe verifi. naílerio de San Juan, que era Deca-
caííe, que la Sagrada Religión de los nía de Cárdena: pues confta de eí-
Ermitaños de San Aguftín floreció critura del Rey Don Sancho el Se-
defde el tiempo , que quieren que la gundo la exiílencía de eftc Monaf-
inftituyeíTe el Santo Dodor 5 y que terio en el año de mil y feíenta y, 
e l Monafterio de San Andrés fueífe nueve. E l fitio donde eftaba el M o -
fundado por Ermitaños, que Ñuño nafterio, le goza py el Convento de 
Belquides traxo de Alemania año San Aguftín , y por é l , y por otras 
de ochocientos y fetenta y quatro cafas paga a Cárdena algunos flori-
( la venida de Ñuño Belquides de nes decenfo perpetuo. E f tomepa-
Aleroania tiene tanta apariencia de rece es baftante para conocer , que 
verdad como la jornada, que díxo el Padre Caftelblanco no afiancó 
Turpin avia hecho Carlos Magno bien fu conjetura. E l Padre Fray 
a Santiago) quien fe perfuadira, que Juatx de Caftro efcrivió , que Santo 
Bbb Do-
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Bamíngo entró U governar la Aba-
día de San Sebaflian de Silos en el 
ano de mil y quarenta y cinco. E n 
Bueftro Archivo ay eícritura del año 
de mil y quarenta y dos , en que fir-
ma , Domnktis Abbas S, Sebajifani de 
Si l is, y fe va continuando hafta el 
áefcteñtay dos. Según efla quen-
ta.:, fué Abad mas de treinta años. 
Efto es lo que puedo dezir de Santo; 
B o m i n g o c o n noticias lacadas de 
Bueííro Archivo,,dé Gafdeña.; E n 
las Synodaíes, que-fe celebraron eiit 
tiempo de el íeñorvDorí Juan Fer-1 
©andez Cabeza de Baca, fe detcemií. 
f \h^qüe en todo el Ar^obifpadode 
Burgos fé celebraííé nueftro Santd 
Domingo con Fieíla de precepto, m 
; ,7.7 -Las Memorias de Cárdena 
ponen también el glorioíb traníito 
deSaü íñigo: pero con notable error 
cn:el año qwe fcñalan , pues dizem 
jBra M.LXXX.V.^ao Sant Tenegv^ha. 
^Ittma.: firma ^ que fe halla deef le 
Abad en nueftro Arch ivo, esdel añ@ 
de mil y fefentay feis.- •Perfeadome^ 
^ue pafso defta vida a laeterna a-ñd 
áemil; y fefentaíysocho, íégutí dize 
^ Padre Argaiz con teftimonios del 
Arcbivo de el Monaíierío de Oña¿ 
N o haze fuerza, que,antes de eñe 
aüofeJean firmas de Ovid io fuccef-
for dCíSan Iñigo .• porque y a hemos 
v i f l o , que folia aver dos Abades en 
vo Monafterio, y acafo San Iñigo^ 
como hazian íos Abades Giuniaeen-
fés, eligiría -algunosañosíantes de 
morir a Ovidio por íucceffor. Las 
jBáifmas memorias de Cárdena dízen^ 
que fué fabricada la Iglefia de San 
Salvador de Oña año de mil y fetenas 
tay quatro : Era m. o . m i . años fue 
ya Aífurez , y Z i t i AíTuftzVy Anayá 
Bravogez, Doña G o t i n a , y Doña 
Sol/vnieron el Monaflerio de San 
Toreado deHeneñrofa al de Cardé*: 
ña , y le pufieron a la obediencia de 
San Siíebuto con todo quanto le 
pertenecia. Es la fecha de priméré 
de Agofto del año demi i y fetenti 
y feis, Confirmároft Don Goncaio 
Conde, Sénior Diego Ah'arez, D e a 
Munio Coride,Ximcno Obíípo,Mu¿ 
nio O b i ^ o ; y los tres Abades Ove* 
co Abad, Vincencío Abad ^  y Fortir* 
nio;. y todos los vezinos de Henef* 
t rofa, que fe hallaron preíentes. <1 
v 79 Ignorafe el principio de eñe 
Monafterio. La primera notie,ia>qae 
he deícubiertó, es, la de la ineoí-po*. 
íaeion , que. hizo AíTur AíTurcrGei 
fus parientes; y en virtud de ella pofí 
felyo la Caía; de Cárdena eñe M o * 
nañerio Parroquial > hañaique eí 
(Abad Don Miguel Segundo abri& 
la puerta;, \ que Capellanes Segla* 
reslirvieíTen el Curato : y afsi vinQ> 
á. fuceder lo mífmo que coíieí Mot 
nañerío de Población, y por el tnif* 
motíempo». ..-;:.'..'.:/•; M! 
.8o Quando los Abades aíargav1 
ron la Iglefia de San Toreado á los 
Clérigos Seglares , refervaron póf 
propria la Cap i l la , y Nave de -San 
Salvador; de modo y que ni en ella» 
íiíén eí arco fe pudieffe abrir fepuli 
tura fin liceíieia del Abad , ó Pr ior 
de Heneftrofa; y eftoen caíb, que e! 
que pretendieñe tener fepultürav 
avia de probar deícendencia de Af-
fur Af lurez, y de los de fu parentela» 
Juan Fernandez de Heneftrofa Cas-
marero Mayor, y Chanciller de! Se* 
11o de puridad del Rey Don Pedro, 
Onna. 
78 Affur AfTurez f y ftLmuger 
Doña-Juliana, con todos fus -here-í 
deros, en que fe cuentan diez fámi-s 
Has, entre lasquales fe nombran Pe-




edificada laEglefia de Sap Salvador d i y T i o de la Reyna Doña Maria de 
Padilla,comodefcendienteporBem-
bra de Aflur Aflurez, y Señores d^ 
Heneftrofa, porque fu Baronía deis-
cendía de laCáfa de H a t o , fegun el 
informe del feñorDonLuis deSa-
iazai-yCaftrOyá quien unto, debe 
a l fc-v1* 
CAPITULÓ 
l a Facultad Genealógica, determino 
renovar el antiguo Patronato en la 
Capilla de San Salvador , y la eligid 
para poner en ella fu fepulcro , y el 
de fus defeendicntes ; y alargo al 
Monafterio ochenta obradas de he-
redad, y trecientos maravedís,que 
el Rey Don Alonfo le avia dado en 
las Martiniegas de los Lugares de 
Pedrofa, Villaquiran, V i l lodre, V i -
l lalaco, San Ccbr ian, y Villaverde; 
Advienefeen la eferitura, que cada 
maravedí valia diez dineros. Efta 
donación fué confirmada por los 
Reyes Don Juan el Pr imero, Don 
Enrique Tercero, y Don Juan el Se-
gundo. Mur ió Juan Fernandez de 
Heneñrofa en f e m c i o , y fidelidad 
del Rey Don Pedro, y fu cuerpo fue 
traído \ la Capilla de Heneftrofa. 
Dexo tres hijas,Doña María, grande 
bienhechora del Monafterio; Doña 
M a y o r , que pretendió bolver aha-
zerfe dueña de las Martiniegas, que 
avia alargado fu padre a efta Cafa, 
y la tercera, cuyo nombre fe igno. 
r a , tiene fu fepulcro en dicha Cap i -
l la. Su cuerpo efta cntcro,y aun tie-
ne algunos cabellos en la cabeza. 
Don Juan Tomás Fernandez de He.» 
neftrofa, Cavallero del Habito de 
Galatrava, Señor de Turol lote, y 
Gayape, y primer Marqués d e P c -
ñaflor , probó la defeendencia de 
Juan Fernandez de Heneftrofa , y 
renovó la memoria de fus antepaf-
fados, y íe obligó a pagar en cáela 
vn año veinte y cinco ducados, y a 
reparar la Capilla,por eferitura otor-
gada en catorze de Abr i l del año 
de mil feifcientos y fefenta y fíete. 
81 Gonzalo Presbytero, retí-
randofe a vivir en el Monafterio de 
Cárdena, hizoProfefsion en manos 
de San Sifebuto, y dexó por here-
dero al Monafterio de quanta ha-
zienda tenia en Montcaureo,que oy 
íe dizc Montorio. La fecha de la 
i rofefsion es de diez de Abr i l de e l 
SÉPTIMO. f t f 
año de mil y fetenta y fíete. A l pie 
de efta eferitura ay vn apeo de ha-
zienda, y de los términos , que te-
nian los Monáfterios de San Adrián, 
y de San Miguel de Montorio ( efíe 
Monafterio de San Miguel fué de 
Monjas , y fe incorporó con el de 
San Salvador de Palacios.) H izo ef-
te apeo el Abad Don Gómez, afsif-
tiendo a él el Conde Fernán Gonzá-
lez , y otros Cavalleros Caftellanos, 
a quienes llama fortifsimos: Et alijs 
vitís fortifsimis Caftglknfis. Seña) an-
fe por términos de eftos Monafterio^ 
los Lugares deSanPantaleon ,B i l r 
bieftre. Herreros, Zelada, Villafrue^ 
la , y el rio Vrbel . Dize efta eferitu-
ra , que Villafruela eftaba debaxo de 
la Ciudad llamada M u n i o : In Vil la 
dt Fraila fub vrbe , qua vocatur Mun* 
nio. N o han quedado mas veftigios' 
de efta C iudad , fino las cafas del 
Lugar , que llaman Vrbe l del Cáft i-
U o , feis leguas diftante de la Ciudad 
de Burgos, camino de Reynoía, y. 
Montaña. Acafo de efta Ciudad fueí; 
ion los Obifpos, que fe intitulabaíl 
de Munio-, y por averf ído Ciudad 
principal , y para diftinguirla de 
Candemunlo, íe quedó con el nom* 
bre de V r b e , de donde el rio tom® 
el nombre de Vrbe l , Es la fecha de-
efte apeo del año de novecientos y 
fefenta y ocho. Firmáronle el Conde 
Fernán Gon^alei^ y, los Obifpos Pc¿ 
dro, y Froniraio. E l Padre Sota etv 
los Principes dé Afbirias dio ít la ef£ 
tampa efta eferitura. 
82, Maria haziendofe hermana 
de los Monges de Cárdena, y po-
niendofe a la obediencia del Abad 
San Sifebuto , ofreció la mitad del 
Monafterio de San Martin de Aguí* 
lar : In primis trado anmam , & eorL 
pus proprium ', deinds dono, atqm con-
cedo in Aquilare mtdistAtem ds tilo Me* 
najlcrio dt S. Martini prtsnominaio. Y 
dize, que le da con las tierras, vimsj 
y deraas peíTefsiones, y Decanias. 
Bbfe ü Alaí-
Monafle-i 
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L I B R O Q U I N T O . 
fcbuto vnas heredades en la Ciudaá 
de Burgos, cerca de las Heras, que 
líaruan de Santa Clara. Es la fecha 
de primero de Mar^o del año de mil 
y ochenta;y díze,qiie rcynaba elRcy 
Don Alonío en León , en toda Ga l i -
tambfen otro Monafterio, 
que eílaba en la miíma Vi l la deAgui-
lar, llamado de Santa Juliana: Trjda 
alio Monafterio in Aqui lare Santa l u -
liana. D io también las porciones, 
que tenia en el Monafterio de la 
Nuez , que eíiá en las riberasdeí r io cia, y en Naxera. 
V rbe l , media legua de Sandbañezr 8% Beüíto Pelaez con fu mu-
Meríndad de Caftro-Xeríz. Ofreció ger Onneca, y fu hijo Gutierre Pe-
tatnbíen la d iv i fa, que tenia en e l rez , y Zito Gutierre con fu muger 
Monafterio de San Juan de Carrie- Froni lde, explicando notable devo-
do , y el Solar poblado en Vallever- cíen, y aíeíío al Monafterio de Car-
^ofo, y la facultad de hazer fa l , y deña ,hazen donación de fu propí io 
focar eí agua del pozo falítrofo de 
la V i l lade Agutlar. Es la fecha de 
Monafterio de Santa María de Vzie-






primero de Junio del año de mil y las cafas, y vaífallos, que vivían ea 
íetenta y nueve. Firmaron los Obif- ellas. Ofrecen también en Santo Tis 
pos Don Ximeno, y Don Munio ; y de Tudanca en Cabuerniga ., y en 
los Abades Oveco> Armentarío, y Afl ica en el Lugar llamado Serra, 
Pclagío; y los Condes M u n i o , y quanta hazienda,cafas,.y vaílallos 
Gon^aloi y entre otros Señores R o - tenían. Es la fecha del mifmo dia, y 
drigo Díaz. .; año; ydize,quereynabaDon Alón-
; S j Antes de la referida dona- fo en León, y en toda Eípaña. C o n -
C ion , que fe halla en el Libro Gotí- firmaron la donación Gomez^y M u -
co , eftá la confirmación del Conde pío Obi fpos; y los: Abades Ovcco 
Fernán González, que intimlando- de Oña , Fortunio de Silos , Pedroi 
fe Conde dé Cani l la , y Afturias^ de Santa Jul iana; y entre otros Se-
concede al Abad Rebel io , y a los ñores Pedro Juanez, Mer ino de e l 
Monges , que en el Monafterio de Rey . L a Cafa de Terán es al prefeíiw 
San Martin enfeñaren la vida fanta: te Patrona de cfte Monafter io, re-v 
¿d F ra t ra , qui ibidem docuerint v i - ducido a Parroquia, y provee el B e * 
tam fanBam\ por fer efte el motivo, neíicio. Otras dos donaciones ay 
que tuvo Oíforio Hermenegildez del año de mil y ochenray v n o , en 
con fu muger G o t o , y fus hijos Pe- que fe díze, que San Sífebuto era 
d r o , Fernando, Hermenegildo , y Abad de Cárdena. A viendo gover-
fus hijas Jufta, Terefa, y Muñía D o - nado la Abadía San Sífebuto veinte 
i i a , para edificarle. Y confirma las y cinco años , para poder mas libre-
tierras , y viñas, y demás poífefsio- mente cuidar de fu alma, y entregar* 
nes , y Decanias anexas ; y las Igle- fe a la oración j nombró por Abad 
íias de San Juan de Carr iedo, y la Coadjutor a Don Sebañian en la 
deSanJuandeLamCarra ico. Def- conformidad, que lo avian intro-
pachófe efta Confirmación en ocho ducido algunos Santos Abades de 
de Abri l del año de novecientos y Cluní, como veremos en el C a -
fefenta v ocho. Confirmo la eferi-
tura Velafio Obí fpo, y otras perfo-
ñas *, y el Padre Sota la dio a la ef-
tampa. 
84 Domingo Díaz, y íu muger 
Ximena, ofrecieron al Abad San Stz 
pítalo figuíente. 
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Segundo,y Obtfpo de León, Muerte 
del Abad San Si/ebuto , y cultOy 
queje dio al Santo,y a fus 
Reliquias. 
D 86 T ^ V Efeíiibarazado San Si-febuto de los cuida-dos exteriores, por af-
íiftir fervoroíb a los ejercicios de la 
Comunidad, fe encargo Don Sebaí-
tian de atender por los bienes tem* 
porales. La primera noticia, que ay 
del AbadDon Sebaftian,nos la da 
Bermudo Presbytero,que recogien-
dofe a v iv i r , y profeííar vida M o -
naftica, ofreció al Abad Don Sebaf-
tian las cafas i y hazienda, que tenia 
en Naveros •, y vna divifa , que avia 
comprado con tres folares,que avian 
íido de Bermudo Lainez^y de fu 
ixiuger Dona Mayor , a Domingo 
Gutiérrez, y a íü mugerDoñaSolj 
y juntamente en Valterra otra divifa 
con fus tres folares. Es la fecha de 
primero de Enero del año Be mil y 
ochenta y dos. Firmaron el Conde 
Garcia Ordoñez, y los Barones de 
Naveros,d^ Barones de Naveros hic ro~ 
horarunt. E l titulo de Barón fe vso 
antiguamente muicho en Alemania, 
Francia, y Efpañaj y acafo por aver-
ie dado en cftos Reynos diferente 
fignificacion, proviene la variedad 
con que los Autores le explican; co-
mo fe puede ver en Bofch. Conten-
tóme yo con dezir , que San Ifidoro 
entendió, que fe originaba de la vez 
Griega J5íí>w , que ligninca hombre 
de gravedad , y fortaleza •, y que el 
Rey Don Alonfo el Sabio ponién-
dole defpues del tirulo de Conde, 
le comprchendió baso el titulo co-
mún de Ricohombre ; y afsria Glof-
fa de Gregorio López explicó , que 
fe dezia Barón el que tenia Señorío, 
6 Patronato de Lugar, 6 Caftillo. 
87 En Olmos de ia Picaza avía 
vn Monafterio dedicado a S?.nta 
Maria , a San Andrés Apoftol , y a 
San Mart in. Siendo Abad de efte 
Monafterio Don Diego , le hizieren 
quántioías donaciones los vezinos 
de Olmos deíde el año de mil.y íc-
tenta hafta el de ochenta y dos. Cer-
ca dcl'mifmo Lugar de Olmos avía 
otro Monafterio, dedicado también 
a nueflra Señora , del qual eran Pa-
tronos Ordoño Ordoñez,Fernan-
do íRodriguez, Alvaro Salvadores, 
Garcia Ordoñez , y otros Señores, 
cuyas firmas fe hallan en tos privi-
legios Reales; y le vnieron al M o -
nafterio de Santa María , que eftaba 
en medio de el dicho Lugar de O l -
mos, de donde era Abad el dicho 
Don Diego Presbytero : Damas, #-
que confirmamus tibi Didaco Prtsbyter, 
•üel Abbas, Hallandofe Don Diego 
Abad de los dos Monafterios, los 
vnio al de Cárdena , y loa pufo a la 
obediencia del Abad Don Sebaftían 
en primero de Mayo del año de mil 
y ochenta y dos. Firmó la eícritura 
íolo Con el titulo de Presbytero: Ega 
Dtdacm PreibyUr, qui hanc ehtrtafn 
jieri tufsí, rnmu propria fígnum f íc i . 
Confirmaron la vnion García Or-
doñez Conde , Rodrigo fu hermano 
con otros Señores, y los Barones de 
Olmos. E l Abad Don Diego fubor-
dínóeftos Monafterios al de Cárde-
na con intento , de que fe introdu-
xeííe en ellos la obfervancia Monaf-
tica , que íe practicaba en Cárdena. 
Bolvieronfe defpues adefmembrar, 
y el principal Monafterio quedó por 
Parroquia del Lugar. 
88 V n hombre por nombre 
Martin , hizo vn robo en la lgkí la 
de nueftro Monafterio de valor de 
quatrocientos fueldos de plata. Arre-
pentido del facrilegio , y con cono-
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ihiñon del enemigo común , volun- tibi Patri nofiro Bomno Sebajiano Ah-, 
tariamente vino a confeffar fu delito, batí, v d ómnibus Fratribus cóhAbHaw 
y publicamente hizo la reftitucion, tes in domum SanBorum Mpofiolenm 
alargando al Monafterio quanta ha- Fetr i , é^ Pau l i , locum votitatum Cara 
zienda tenia en el Lugar de Gavar- Jimulque digna, SanBorumfequtntibus 
ros. Pongo aquí fus palabras, por- vefiigia. Paíso Anayaa fuplicar,qué 
que edifica fu humi lde, y publica 
confeísion : In Dei nomine. Ego Mar-
tins de fpontmen mea vdantAte,fie f a -
ció cbarta de emni mea hitfedítate y tibi 
Abháts Domino Sebaflhmt vel FtAtrU 
bus tuis de Caradigaa, propfer diabo-
lam , qui feeit ms impellentem t & feei 
fartum invdenie CCCQ. [olidos argén* 
ti introin Ecclefi* deSanBi Pefri. D io 
a confirmar cita reftitucion a los 
Abades Oveco» VincenciojGalindOj 
y Fortunio. 
89 Anaya Presbytero avíendo 
confeguido facultad del Rey Don 
A lon ío , y alcanzado exemeíon de 
todo tributo de la hazienda 9 que te* 
n ía ,y pertenecía al Monafterio de 
San Julián de Centenera, pafso a pe-
dir Ucencia álaCondefaDoñaSam 
cha , que gov^rnaba el Caftillo de 
Vbíerna: Ega Sanfíia Comitija, qt*} 
fubpotenti mmn Regis Jde/onfi y impe* 
ro Caftellum Obirm , para vnirle 3 
otro Monafterio. Dióle licencia la 
Condefa :pero con condición ,que 
le vnieífe a Monafterio Regular M o -
UaftlCO : Mona/ierij Regularis Mom¿ 
Jl ici . Efta cíaufula da a entender^ 
que aun avía en CaftíUa Monafterios 
improprios, y de los que condeno 
San Fruduoío j fino es que llamatre 
la Condefa Monafterios Regulares 
Monaftícos, a los que obíervaban lít 
Regla de San Benito fegun las Conf-r 
titucíones Cluniacenfes. Confegui-
cjas las licencias, Anaya con fu ib-
brino Eftevan,y fu hermano Domin-
go , y demás Siervos de D i o s , vnio 
el dicho Monafterio al de Cárdena, 
y le pufo a la obediencia del Abad 
Sebaftian, y de todos fus Monges> 
ledexaííen governar dicho Monaf-; 
terio por los días de fu vida , y def* 
pues que entren a governarle , o f u 
hermano Domingo, 6 fu fobríno E C 
tévan; y muertos eftos ^fuccedafen 
el govierno alguno de la fangre con 
licencia, y mandato de el Abad , « 
Monges de Cárdena. De efta efen-* 
turafe conoce claramente , que ei | 
aquellos tiempos avia Monafterios 
de herederos. Es la fecha de diez de' 
Junio de mil y ochenta y tres; y di^ 
z e , que Don Alonfo rcynaba en to i 
da Efpaña. Gonfírmaron efta vnioii{ 
los Obífpós Gómez jMun io , y Ber* 
nardo; la Condefa Doña Sancha , j^ 
los Abades Oveco,, Fortunio, V in^ 
ecncto, Scbaftiano, á quien fe hizo 
la entrega: Qmh*c tfAdHiofaB& efti 
De eñe roifmo año ay vna donacioi| 
de cantidad de hazienda en el Iah 
gar de Riocabado,y da a Don M ^ % 
ío el titulo de Emperador. 
90 Vicente Nuñcz, y fu mugeí 
María: j haziendofe Hermano» del 
Convento de Cardena,dieron quan^ 
ta hazienda tenían en Caítrillo del 
Va l . Es laiecha de primero de Ju» 
nio del año de mil y ochenta y qua-! 
t ro ; y dize el Notar io , que reynaba 
Don Alonfo en León, y Toledo. N o 
avia el Rey Don Alonfo conquifíar 
do en efte año a Toledo : y afsi fe 
debe entender, que el Notario , ó 
habla del cerco, ó porque avia ya 
cogido muchos Lugares del Rcyno 
de Toledo» Firmaron los dos Obif-
pos Munio , y Gómez. Efte año era 
Abad de Rezmondo Don M u n i o , y 
al Monafterio fe daba ya el nombre 
de Santa María de Recitnundo. N a 
de quienes dize , que feguian las fabré dezir qual de los dos Recimun-
huellas de los Santos 5 Sit íomefom dos? que fueroa Abades de efte M c h 
paf^  
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nombre. Dizefe jque fué Santo: pe-
K>-de fufantidadno ay memoria ex-
preíTa. - • 
B b 9.1:: Doña~ Gont roda, aviendo 
fundadQ.yn Monafterio en donde! 
teniaiu hazienda, le fujetóa la obe-
ciencia de el Abad Don Sebaftian,» 
pira que puíieíTe en él Monges.Vnio» 
también la Igleíia de Santa Maria 
4e Hurones con la hazienda^que te-í 
nia ,en efte, Lugar , y en Talverde,, 
Alargo las cafasyqup tenia en S.Mar.-
liOi de la Bodegayy los Palacios, qu^ 
tenia^en; VtllaQdfigo. Es la fecha da 
'^eintc.yieis.dí:,Abril d-e'i ano de mi^ 
l ^chep tay c ine^ Confirmaron ios,. 
Abade^jG)veeb vry Fortunio.;: Eaef-( 
|e:tr»i;rmo- año Domingo -Gutierte^ 
dio- al Monafterio guanta haziend^ 
t#nia y y, avia;cotBprado «.nZuñ^da^ 
E|rmaronJos Qb'iifpos, G q ^ ^ z ^ Mu-r 
aio;,y los:tJoSi Abades O y ^ c a ^ y ^ e ^ 
^fldo^y•Muni*?-- Arijií.ntalez.: •.& 5 \ , t 
9 2 d 1 Muái o- Pr:.esbytero; retiran 
cauía de que en los números Gót i -
cos es facilifsima, efta equivocación. 
Debefe tener efte Libro en mucha> 
eftimacion , por averfé eícrito. ent 
tiempo y que governaba a eftaCaía; 
San-Sifebuto, quiea le da grande;, 
autoridad. E l Libro Becerro mas 
moderno .tienq-muchas erratas ;,.eí i^5 
pecialmente en los; números de la». 
fechas, •ponaverfeaGafo olvidádo da* 
inteligencia de las cifras 'deJois:..nu*í,s, 
meros Góticos. '•.:•,,:'- ,; .,•.. •i i . ...: ?)> 
-.95 Tambigqi la: dicha efcíiturai: 
^ laque.nosda- ja vltima .memoria;. 
del Abad Don Sebaftian., A l " mifi-nc^ 
tjempo, en quefaltan las noticias.deí 
de' efté Abad , vaco el Obiípado: 
íj-eon, por .muerte de Cipriano,", y: fe: 
Gonoce.por vna eferitura de S a n M i * 
lian > de que hí2o mención el. íeóot? 
S,andoval,que le íuccedió en el Obií* 
padoDon Sebaftian,;, y que ya teniai,; 
efta Dignidad, en el año, de niil. w; 
ochenta y feis. ..Lcefe tambieívia fír* 
dpfe.a v [vwaCar^e^^ : ; i % ^ ^ / 3 ^ ; ma,de eflc.Prelado;.ea 1 a, do nación i-
mitiQcorp^s^.^mim^mJviiatfíceno^: en .que e lRcy D0n„AloPÍO' favores 
0p n :yniQ: .• el, M o tmAeno: d 6 San ¿Glq.-
.ípeintej.y SintaGecilia.j^qiUercftaba, 
..a las riberas delriOiGabia^erGa -del 
^wgar.de.-.Qlmos.íBsjla fecha cití-veit)T 
$6 y$ineO:deíAgbft.o:deltr)i,ímo añq,. 
A efte aácr liéaan lasiefcrituras en, 
iquadernadas; m\ el Becerro; Gótico» 
que,eselque.p;rincipalmentpinQs ha 
íervido), para,; dar, áóticia de la, mu-
.^ha eftinmciop., en ^ & l®* ^ y s s . 
Principes , y. Señores tuvieron; a|[ 
¡Monafterio de .Cárdena. He yiftp 
otros muchos Becerros Góticos: per 
ro ninguno de.letra mas tenía,jin)-
p ja , y clara. E n .noventa, y nueve 
folios grandes; ds: quatro colunas, ,y 
;^e letra pequeña % íoIq he reíonocÍT 
<io tal qual errata, cotejandodostrar 
fumptos con las:efcrituras origina^ 
les, y las copias de los Notarios. T a l 
qual errata he reconocido en las fe-
chas, por. ayec tíssladadQ,el n u m ^ 
i 
CJ01.a.,nueftr.K>MoeaftGcio:, agreganíí. 
í|oleelLusar,de Cardehade Xime.-í, 
no...En -otra eferitura del Monafte^v 
rio-de Sahagun,;, otorgada U nuev.g. 
de Mayo en el ¡iiilmo año, fe lée•l*>, 
íirma de,Don Sebaftian Obifpo ,d,Q., 
León. Las circunftancias dcl.tieoiiv 
p ó j del nombre , y propeaíion , que,:-
tenia elRey,Do,n Alonfo, enquelo^ 
Mo,.nges..dedaí..míet'ya,nGtaGlumaj,' 
cenfe preíidieíTen; en las lgle{3as,Ca*:; 
tedrales,, nos hazen creer•,.. que Don. 
Sebaftian Abad -Goadiutor de, San 
Sifebuto, pafso a. regentar la.lglcí'a: 
de.Leon.í,. , ., , :.•;.., • :^: , ^ 
. 94 [ Promovido Don Sebaftian 
al'ObifpadQ^S3nrSifebuto-.boíV.ib a. 
cuidar de fu Monafterio;; y erj d le . 
tiempo vnas Religiofasjpor ijoiTíbre 
Enderquina,, y Tarquilas. le fuietar 
roña la obediencia,efe San-Sifcbuto-s, 
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rio proprro de Santa Marina , que 
cftaba cerca de Falencia del Conde. 
FJ Rey Don Alonfo dio facultad a 
eftas ReUgioíás, para que pudíeíTen 
bazer población cerca del Monafte-
rio , en el í it io llamado Fenar ', y las 
dio facultad para cortar leña. Dszc 
k fecha , que fe hizo la efcritura Sá-
bado de las Kalendas de Mayo Era 
de mil ciento y veinte y quatro, que 
es año de mil y ochenta y feis, rey-
nando Don Alonfo en León , y T o -
ledo. E l Padre Fray Juan de Areva-
l o , governa-ndofe por la letra Do -
minical , juzgo, que efta efcritura 
fué otorgada en el año de mil y de-
tenta y feis; porque el dia primero 
de Mayo en dicho año cayo en Sá-
bado ; y en el año dé mil y ochenta 
y feis , el dia primero de Mayo fué 
Viernes. N o hizo reflexión efte Au -
tor, que en el año que feñala, el Rey 
Don Alonfo no tenia fundamento 
para intitularfe Rey de To ledo ; an-
tes bien corria con amiílad con el 
Rey de Toledo Al imaymon: y afsi 
yo entiendo, que la vmon de dicho 
Monafterio fe hizo en el Sábado 
primero de Mayo del año de mil y 
ochenta y feis, comentando a con-
tar el Notario dcfde el medio día 
del Viernes; fino fué , que el Nota-
rio careció dé la inteligencia en la 
quenta de las Kalendas. 
95 Aviendo governado,y tenido 
la Abadía de Cárdena San Sifebuto 
cerca de treinta años,pafso a gozar el 
premio de fu fanta vida año de mil 
y ochenta y feis,fegun dizeo las me-
morias , que fe leen en el Breviario 
antiguo , por eftas palabras : Era 
M. C. XXIV. años fino el Abat SifebutOy 
que era Abat átfte Monefierio. L a Fief-
-ta de efte gloriofo Abad fe celebra, 
ba en nueftro Monafterio en el dia 
catorze del mes de Mar^o. N o al-
canzo la razón, por qué en efte dia íc 
determinó celebrar fu Fiefía: por-
epe íi efta d e m la memoria de d 
Breviar io,a catorze d e M a n p aún 
no avia pallado á mejor vida. Acafo 
fe haría en dicho dia por refpe£f o de 
alguna translación. 
96 N o ayexpreíía memoria de 
los exercicios, y particulares virtu-
des de San Sifebuto en nueftro A r -
chivo. Supliré efte defeco con lo-
que dexo eferito el Padre Fray Lope 
de Frías, que ha que eferivió la Hif-
toria de Cárdena cerca de docientos 
años. Governo (Aize) Don Sife-
buto efte Monefterio cerca de 
» 
>s 
„ treinta anos , vi vi iendo en tanta 
i» 
fantidad de coñumbres,y ponien-
do tan gran orden , y recado, y 
aprovechando de tal manera los 
bienes del Monefterio, que fafta 
gora no ay memoria de algurt 
„ o t r o , ante, ni defpues d e l , qué 
„ juntamente en lo VBo,y en lo otroi 
„ fe le aya igualado. Era tanta la 
devoción, que a fu períona tes 
nian , que muchos movidos pof 
fus famas obras, y doctrina ,da«i 
ban fus haziendas a efte Monefte^ 
n o , y fe venían á v iv i r , y morís 
en fu compañía. Los que en fií 
„ tiempo fueron, no nos dexaron 
„ por eferito el orden, que en íq 
„ vida tenia , fti las revelaciones^ 
„ que vio, y miraglos, que hizo poí 
entero: mas todavía dieron a enJ 
tender lo mucho, que en él avian 
vi f to, quando le hizicron entera 
ramiento, diferente de los otros 
Abades, é le reverenciaron como 
a Santo. Pafsó de efta vida pre-
fente efte Bienaventurado Abad 
Sant Sifebuto año del Señor de 
„ mil y ochenta y feis. Puíieron fu 
„ fanto Cuerpo en vn fepulcro de 
piedra, honrado en vn arco de 
vna Capil la, que tenia la vocación 
de Santiago, adonde eñuvo pof 
algún tiempo tenido continua-
mente en mucha veneración. Mu-
chas perfonas en fus trabajos, y 
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5, a eñe Santo Bienaventurado , y 
>) vííitaban con mucha devoción fu 
„ fepulcro, y les iba bien, y alcan-
„ ^aban de Dios remedio de íus 
,.' males, fegun fe cree, por fu ínter-
„ cefsion. Señaladamente vna mu-
„ ger, llamada Mari Franca, que 
„ era tollida , fe encomendó con 
„ mucha inftancia a el Santo Abad 
„ Sifebuto , viíicaado muy de con-
,, lino fu fepulcro; y vn d'u eftando 
„ aníi delante del orando, ie hallo 
„ fana de todo fu cuerpo , y fin le-
, , í ion alguna. Efta Dueña regra-
,, defeiendo el beneficio tan gran-
„ de , que avia refeibido , hizo edi-
ÍV fricar a fu coila vn portal delante 
n vna puerta, que f i l ia afuera de 
„ aquella Capil la de Santiago , á 
j , donde el Cuerpo Santo edaba, 
, , para mas ornato de la Capi l la , y 
^ para que los que vinieífen á fe en-
i, comendar a efte Santo; fe pudief' 
„ fen amparar el tiempo , que la 
„ puerta, que entraba a la Capi l la, 
j , no eñuviefre abierta j y en el mif-
j., mo portal encima la puerta hizo 
„ pintar la Iftoria del miraglo , que 
5, en ella Dios avia obrado por in-
tercefsion de el Bienaventurado í j 
„ Sant Sifebuto : y pufo dentro de 
„ . l a Capilla vna lampara,que ar-
„ dieffe íiempre perpetuamente de-
,> lante el Cuerpo Santo; y dio ren-
r, ta paraclio. De efta raañera dí-
w cha eftuvo el Cuerpo Santo en 
„ aquel fepulcro, en que al princi-
„ pío le puíieron , mucho tiempo, 
,, muy frequentado de gente , que 
, , cada día le venían a viíitar. Mas 
, , pareciendo defpuesá los Mongcs, 
„ que debía fer puefto en lugar dí-
>, ferenciado del que fe da á los 
>, cuerpos difuntos comunmente, 
„ le trasladaron de a l l í , recogien-
j , do fus hueíTos, y Reliquias fantas 
}> en vna caxa de madera bien la-
>, brada, y adornada., y los puíie-
»? roa en e l /Uu r mayor , cerca del 
„ Relicario , como oy día eftan. 
, , Los que lo hizieron, no dudo yo, 
j , fino que le pafíáron porque fe hi -
j , zieííe mas quenta dé!. Mas con 
j , averie quitado donde el común 
„ podia l legar, y tener particular 
j , noticia de lu fepmcro, y puefto 
, , donde no podían tan fácilmente 
„ l legar, fueron cauía , que fe pu-
,, fieífeenülvido , dexando poco a 
„ poco venir a é l , fefta que ya ape-
í, ñas avía memoria del. E l fepul-
j , ero, en que al principio fue puef-
„ t o , y de donde le trasladaron, 
, , permaneíció continuamente td» 
j , nido en mucha Veneración por 
„ todo el t iempo, que duró aque-
,, lia Capilla de Santiago, en que 
, , eftaba, que fué fafta el año de el 
?, Señor de mil y quatrocientos y 
„ quarenta y fíete, en el quaí der», 
, , l ibaron toda la Igíefia, que en 
„ aquel tiempo tenían , para hazer 
jj la que agora ay. Antes que fuef-
„ fe trasladado el Cuerpo de San 
,, Sifebuto, y defpues que le pafía-; 
n ron al Altar mayor, todoá los Sa-: 
,, hados á las Vífperas el Conventa 
, , le házía vna Eftacion cantada con 
„ Antífona , y Oración propria faf-
„ ta el año de mil y quinientos y 
„ dos, en el qual año la Cafa fué 
„ puefta en obfervancia , que los 
„ que vinieron a la reformar, como 
„ no hallaffen autoridad de el Su-
,, mo Pontífice para aquella pubiU 
„ ca vencracion/e dexaron de eíloj 
„ y lo mas cierto porque lo dexa-
„ ron , es, porque les parefeia, que 
s, la perfeda obfervancia confiñía 
„ en guardar lo que fe acoftumbra-
„ ba en SantBeníío de Va\ladol id, 
„ fin diferenciar en ello en fola vna 
„ jota : y anfi mudaban todas las 
, , coías, aunque fueífen buenas, y 
„ las reducían al modo , que ellos 
„ traían. Ya en eftos tiempos en fe-
„ roejantes cofas fe tiene otra coníi= 
n dsraeion : porque aunque en lo 
C c c guc 
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,,, qtoe es común a todos, no fe per-
j , mkahazerdiferencia, no por ef-
,, ío &:• eftorva a ninguno cofa , que 
„ en l o que es ücico , y honcfto, no 
>, íiga ía particular devoción. E n 
,, el meíno tieaipo , que el Abad 
í, Saat S'ifebuto floreícia en efte 
r, Moneil'erio de Sant Pedro deGa-
. „ radigna, fiorefcíaen Oña el Abad 
,, Sant Iñigo» y en Sanlebaftian de 
i, Silos el Abad Sant Domingo, y 
,, en Sant Pedro de Arlan^ael Abad 
, , Sant García. Felices t iempos, y 
, , bienaventurada la Igleík de Bur-
t) gos, que dentro de diez leguas 
„ alrededor de ella tuvíeííe junta-
j , mente -tales quatro Prelados de 
» Monefterios. Hafta aquí el Pa-
dre Fray Lope de Frías. He puefto 
aquí todas fus proprias palabras,por-
que fon de perfona tenida por muy 
religiofa, y do£ta,fegun explican los 
teftimonios de los que le conocie-
ron íiendo Abad de eñaCafa, y co-
mo veremos a fu tiempo. 
97 E l milagro , que obro San 
Sifebuto con Dona Mari Franca, fe 
refiere en ía memoria de efta Seno. 
ra,que efta en e lNicro logio anti-
guo de efta Gafa, por eftas palabras:. 
¡Dom Mari Franciiy la que fano Sant 
Sefgudo , que eroitolliday yace en el por-
tal de Sant lagOy cerca la puerta en aquel 
derecho , qm de mué ¡ir a el dehuxamien-
i& de'faera. Ca ella fizo el por tal ^  e dio 
renta para olio a la Umpara^qa? ardief-
fe de noche delante el Cuerpo Santo d d 
Señor Sant Sefgudo , que y acta entonce 
m Sant lago j y el heredamiento , donde 
falte otra renta , compro de limojhks^ 
quel daban los ornes buenos , é buenas 
dueñas. E,n dezír el Nicrologio, que 
yacia entonce en Sant lago, da a enten-
der , que ya en el tiempo que fuéef-
crito ,íe avian facado las Reliquias 
del fepulcro. 
98 E l Padre Fray Juan de Are-
valo refiere por tradición ,que otro 
tullido noticiofo del mi lagro, que 
QUINTO. 
el Santo obro con Mar i Franca, tu-
vo yna Novena cerca del fepulcro 
del Santo Cuerpo ; y que aviendola 
cumplido , cobró entera falud. H e -
chas eftas mifmas diligencias, fe d i -
ze recibió el Habla vnmudo. Haze-
fe creíble, que el Santo obró en vida 
algunas maravillas: pues hallamos, 
que perfonas, que vivían difiantesi 
de el Monañerio mas de veinte le-
guas , ofrecían fus Haziendas, por 
confeauir, que el Santo las miraííe 
con afeito de Padre, y por grangear 
la hermandad con los Monges. Es 
también digno de advertir, que en 
las mas de las donaciones, que fe 
hizieron en fu tiempo al Monafterio, 
le intitulaban, Cdrd TWáA'm^»? díg~ 
nay fimulque digna, y explicaban, que 
los Monges feguian el camino de los 
Santos. También es de notar , que 
defde los primeros anos, en que Saí| 
Sifebuto entró a governar la Aba-| 
día, dexan de explicar las efemuras, 
que ios devotos hazen las limofnas 
al Obifpo, y al Abad, Acafo el San-
to folicitaria , para mas quietud de 
los Religíofos, y obviar el bull icio 
del Monafterio, que el Obifpo Don 
Gómez fe retiraífe a vivir a Burgos, 
ó a Opa. 
99 Aviendo eftado las Re l i -
quias de San Sifebuto en el Rel ica-
rio del Altar mayor , ei Padre Fray; 
Pedro de Salazar, íiendo Abad, de-
termino en el año.de mil feífeientos 
y diez hazer vna imagen del Santo, 
y, poner en elhueco de ella las Rel i-
quias, y la colocó en la C a p i l l a , ^ 
Altar de los Santos Martyres M o n -
ges de efta Cafa. E l MaeftroFray 
Luis Alvarez , advertido de que los, 
Santos Martyres fe llevaban todo el 
refpeólo de la Cap i l la , y de que pa-
ra los forafteros fe avia perdido ía 
memoria del Santo Abad Confeífor, 
difpufo colocar las Reliquias en vna 
vrna de hebano, ricamente labrada, 
y. ponerla en Capil la aparte , y en. 
re-
r e t a b l o , en que fe retrato el mi la-
g ro , que obro el Santo con la mu-
ger tu l l ida. Ademas de la E f tac ion , 
que fegun el eftilo antiguo fe hazia 
al Santo A b a d en los Sábados def-
pues de V i fperas , fe hazia también 
Conmemoración , defpues de la de 
N . P. S. Beni to , en las Vifperaá f y 
Laudes en efta forma: 
A N T I P H O N A . 
SánSitfsime ConfeJJer Demmi M o m ~ 
ehorum Pater Sifebute^ intercede pro 
nojlray omntumque falate, 
"$. laflusgerm'mabit fisutlilmm. 
ty. E t fíorebit m dternum Ante Do» 
minam, 
O R E M U S . 
E X c t t a Domine in Ecckjia tua / p i r i -
tur» ycui Beatus Sifebutus Abbas 
f e r v i v i t : ©í eodem nos repleti, flndea-
mus amare^ quod amavityÓ' opere sxer~ 
tere quod doeuit. Per Detminum no' 
ftrttm) & c , 
l o o Puf ieronle también en la 
Letanía , que fe rezaba con los Pfa l -
mos Peni tencia les, defpues de San-
t o D o m i n g o dé Si los . T o d o efto 
confta de el Brev iar io antiguo de 
cfta Gafa. Y a el Padre Fray Lope 
de Frias apuntó la r a z ó n , que tuvie-
ron los Padres de San Beni to de 
V a l l a d o l i d , para mandar , que en e l 
O f i c i o D i v i no no fe hizieiTe conme-
moración de San Sifebuto, Y o pon -
dré aqui aorae l mifmo decre to , que 
fe determino en el Capítulo G e n e -
ral celebrado año de mi l quinientos 
y v n o , que es eñe : Por ¡s mucb* 
eonfufton , que del mudar h i caftumhres 
del rezar , o añadir Santos en los Kalen-
dar i ts , fe Jigüe , ordenamos, £ eftable-
cemos , que por toda la Congregación 
fean guardadas las co/iumbres de rezar 
anfi como en los Breviarios nnevamen^ 
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te imprimidos fe contiene', eninguno fe 
atreva a rezar de otra manera, fiprime-
ro no fuere determinado por el Capitulo 
General. Efta A£iafe decreto vn año 
antes que el Monafter io de Carde-J 
ña fueífe vn ido \ la Congregación; 
y afsi los Padres,que vinieron a vn i r -
la , como tenían tan en la memoria 
d icha A¿la , decretaron , que no fe 
hízieífe la Conmemoración de San 
Sifebuto. 
101 E n el Cap i tu lo celebrado 
año de míl quinientos y fe i s , fe d i o 
facultad , para que fe rezaíTe de San 
R o f e n d o : porque quando el M o -
nafterio de Ce lanova fe incorporo 
en la Congregación , prohibieron; 
los mifmos Padres , que los M o n g c s 
de aquel Monafter io rezaífen de fu 
Santo Pa t rón , y Fundador , fin e m -
bargo de eftár canonizado por eí 
Papa Celeft ino l ü . Y lo mifmo fuce-
d ió con el O f i c i o , que fe hazia a los 
Santos de otros Monaf te r ios : y afsi 
la r a z ó n , que tuvieron los Padres 
Reformadores , fué la vniformidadi 
en el r e z o , y no la falta de autorw 
dad del Sumo Pontíf ice: porque co -
mo d ixo el Maef t ro X ^ t ^ f i d e todos Ytf. tmk 
los Santos , que fe reverencian en la *. 
Iglefa •> fe huviera de pedir aprobación, 
del Papa , machos dexdran de fer vene'-
radospublicamente : lo qual na es razof% 
fe haga , quando ay coftumbre envejecí* 
da y como en San Sifebuto: porque p r» r 
dencialmente fe hade creer, que los que 
le elevaron, y colocaron en fitio bmra^ 
fo , que tuvieron motivo fuficiente , á 
licencia del PapA , ó autoridad del Obi/-
po Dioceftno : lo qual bafíaba antigua-
mente para elevarfe muchos Cuerpos^ 
que aora los tiene recibidos la Iglefia por 
Santos , f in que el Pontífice aya mandan 
do esfa alguna de nuevo. Hafta aquí 
la díferecion del Maeftro Y e p e s ; y 
con efto conc luyo las noticias que 
ay de San S i febuto , para pallar a dar 
las que tengo de ios Reyes D o n FerA 
nando^Don Sancho,y D o n A l o n f o , 
Ceca 55 
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y del HéroeBurgales Rodrigo Díaz né á tomar la p luma, para efcrivír 
de Bivar, grandes Bienhechores de las visorias del Campeador, no fué 
tanto por dar noticia de los mará» 
villofosíuceíTos de fu invifto brazo, 
pues fon tan fabidos, quanto para 
averiguar la verdad , y declarar al-
gunas dudas,. y dificultades , que 
han movido algunos Modernos. 
Bienquiííera tener tan difereta plu-
ma , para defender la fama del Cam-
peador ^ como tuvo efte Cavallero 
valerofa efpada, para triunfar de los 
enemigos de la verdad Evangélica* 
E l deíeo del acierto es grande: y 
afti endefenfade los hechos prodi-
Cirdena , y que hizieron grande 
aprecio déla virtud de nueílro San» 
to. 
C A P I T U L O IX, 
j W E ^ r E N C U s (pA^A 
i a r principio ¿t los /ucejjos ás%o~ 
drigo D i a ^ d e Biloar , l l amáh 
ei Cui Campeador. 
102, T ~ ^ N t r e otras preeminen^ 
r H cías, en que ha floreci-
do laNacion Eípaño- giofos de nueífro grande Burgalés^ 
la , es la del valor , y la de la conf- prckruraré esforzarme quanto pudie-. 
tante fortaleza,, con que fus natura-
íes han manejado las armas, y triun-
fado de,fus enemigos. Es notorio^ 
que losEfcritores antiguos, y mo-
re>para aclararla Hiñoría ,que ha 
mas de feifeiencos años que fe eferi-
vio : porqueen eñosdosvltimos íi« 
g los , en que fe comento a abufar 
demos hizieron gufíoías fusHifto- tanto de la critica , y a faltar alref-
riascon los famofos hechos délos peto ,. que merece la antigüedad^ 
Capitanes Efpañoles; pero entre, las- algunos Hifbríadores con tanta fa~ 
provincias de eftos Reynos, ningu- tisfacion^ como fi huvieran íido mfk 
na mas fecunda, en producir belí- tígosde vifta,, y fe huvieran haliado 
cofos ánimos, que la Caftclíana. E i en campaña con el C i d , con dema^, 
Monge de Si los, tratando de la di-» íiada acrimonia paíían á cenfurar^ 
v i í lon , que el Rey Don Sancho el y hazer riía de fus vidorías; y par^ 
Mayor de Navarra hizo de los Rey- que coja cuerpo fu melancólico fen~ 
nos entre fus hi jos, no halló otro t i r , califican a los que las hifíoria-í 
epíteto mas proprio, que el de que ron por artifíces:de fábulas ? y nove-
era Caftilía guerrera, y beiieofa. $»% las ^  y á ios que las creen, y haíl eí-
dimndam vera bellatrix CafielU tuf* lampado eil fus eferitos, por poco 
ftom patrh proGabematore /nfcepit. advertidos, y diferetos ; debiendo 
Defempeñan eíía verdad,entrc otros probar primero, que no avía venida 
grandes Capitanes, el celebre Ber- aí mundo , haíía que los tales toma-
nardo del Carpió ,61 Gran Conde ron la pluma, la advertencia, y la 
Fernán Gonf aiez, y el famofo R o - diferecíoo. 
drigo Díaz de Bivar fy afsi dixo vn 
Poeta, aunque eñrangeror 
CapifanísCa/iiUavaierofaSf 
y Reyes Aragón dJ. bélico fas. 
Las hazañas del Marte Burgalés el 
C id Campeador con fer tan ciertas,. 
por el exceíTo, y ventaja , que hazen 
á las de otros Héroes , fe han puefto 
-a peligro de no fer creídas. E l prin-
105 E l primero, que creo, dio* 
fundamento, y comento a poner en 
duda algunos íuceffos del C i d , y era 
fu H i fb r i a , fué el Licenciado G i l 
Ramírez de Arellano : pero no hizo 
mas, que mover las dificultades; y 
con eño los que no íaben los funda-
mentos, que.tenían fus dudas, fe 
quedan en ellas , y d-ifeurren íhgvn 
.cipa!intento,coíique rae determi- fu genio. E l grande Coroniña de 
Ara-
CAPITULO NONO, ?8«? 
dragón Gerónimo Züf i ta , dio fun^ aviendo dicho, que era libro de qui-
damento también para dudar de aU meras, y Cavallerias, y tinieblas de 
gunos hechos del C i d , pues díxo; las Hiftoíias, paíso k quodlíbetear 
T conocefe notoriamente, que et vulgo al Autor con eftas frailes'. Fué vn 
fue fempre añadiendo dfuí hechos muy Moro 4e tan difapiadada pluma ^ qué 
feñaladas cofas , que fuejfen de admira- fingió k riendA fuelta prijionei de Re-
cha en fus cantares, Efte Autor UQ yes ^ y fñncipes Qhrifíianos \ que fingió 
habla de la Hiftoria, fino de los R o - i todo fingir í que hizo, y deshizo leyes 
manees vulgares del C i d . E l Padre humams,? divinas j y enfu^a^ levan-
Mar iana, informado de las razones t í vn lucido exewito de quimeras, coma. 
de dudar del Licenciado G i l Rami-: buen di/cípula de Maboinn. 1 y buen 
rez de Arel lano, dixo: Que traslada^ Maefírode Cavallerias i y novelas. N o 
y eferíve mmhas mas cofas yquecreet íatisfecho el Padre Abarca con avet 
por na poder pájfar en Jilencio la que acriminado tan pelada cenlufa Con-
etros afirman'.ni afirmarlas por ciertas^ tra el que imaginó Autor , paíía á 
por la dificultad, duda, y r&zónes , que 
-a ello le mueven. EL feñor Sándoval 
trabajo mucho acerca de losfuceíTos 
del C i d : averiguó muchos: dio luz 
para averiguar otros: dudó de a!» 
gunos, y otros tuvo por quéñtos; 
como fe puede ver en las Hiftorias 
de Cardeña,y de los Reyes Don Fer¿ 
l iando, Don Sancho, y D.AÍonfo, 
104 Otros Autores, aficiona* 
dos a feguir las opiniones plaufibles 
a fu intenta , aunque carezcan de 
folidas noticias, apEovcchandbfe de 
la generalidadjcon que los referidos 
Autores dudaron ,"y tacharon: aígu» 
nos quentos ^ que fe tomaron de los 
cantares, y fueron incorporados en 
la Hi f tor ia, fe adelantaron a cénfu-
rar toda ía Coronica del C i d . E l 
Peña, que íin perdonar claufoía al 
gasa de la H i í io r ia , dixo abierta-
mente r En efeBa ^  el que quifierepaf-
far los ojos de la eon/tderacion con al-
gún cuidado por ejia Hiftoria ,, ptenfo^ 
que podra notar en ella mas imperfer-
cione¿% y faltas, que palabras* Notable 
encarecimiento! 
105 Pareciendo al Padre Maef-
tro Pedro Abarca, que avia andado 
¿haré, 
¿rtal. de 
A fag . t .p , 
aña 1 ($744 
calumniar de incautos, y de tratar 
de legos en las Hiftorias , a los que 
las eícrivieron , aprovechandofe de 
kCoron ica del Cid* 
106 Dezia el Padre Moreí C 0 -
tonifta de Navarra , que es mas fa* 
eil refponder al cafo, que impug-
nan rígidos Cenfores , que guar* 
dar templanza en la refpoefta, Bf-
Cüfome de lo mas dtfículíofo, y d^ 
ponerme en ocaííon i e que fe defr 
tiemple la pluma , por atemperarme 
al confejo de San Ignacio, que man-
dó > Qué ninguno fuejfe contemiofo j y 
quef fí fucediere , que alguno fea dedi* 
'Oerjo diBamm , y le pareciere conve* 
niente manifeflarle , proponga fus ra-. 
zones con modefiia ^y caridad. M ia f -
fumpto e s , aclarar , y averiguar lat 
primero fué el feñor Don Juan. Br iz verdad , que es lo que haze á la Hif-
Mar t inez , Abí.d de San Juan de la toria: y aísi dexando de refponder a 
corto nueftro Ab¿d , para quede el Alfange, ó Aben Alfaraz , íobrino 
todo qucdaífe íin opinión entre los del Alcayde Abentaxi, que hecho 
•Aragonsfes la Híftoria de el Cidj, Chrifl:iano,íeiIamó G i l Díaz.Dizefe, 
que 
ñegaSi 
lacenfura verbal ?paíío a examinar 
quien, ó quienes fueron los Autores 
de la primera Hiñoria del C id , y e l 
juizio f que íe debe ha2er de la C o -
ronica, que hizo dar a la cilampa el 
Abad de Cárdena. 
107 Pedro Beuter, Gafpar de 
Efco lano, y otros Autores con Don 
Nicolás Antonio rfeñalan por pri-
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que Aben AIfange,figmendo los paí-
fos del t io, fe hizo Católico. Y o en-
tiendo , que tio , y íobrino compu-
íicron la Hiñoria del Cid:que Aben-
taxi efcrivió en Arábigo defde eí 
principio hafta que fe refiere fu con-
veríion, y bautifmo: y queelíbbr i-
ño profiguiocon lo reftante de di-
cha Hiftoria. Las razones, que ten-
go , para hazer efte ju iz io, fon: que 
en la Hiftoria manufcrita dei C i d , 
que fe conferva en nueftro Archivo 
de Cárdena, dize: Entonces vn Mo-
ro Abenfax, que eícrivio efta Coro -
nica en Arábigo «n Valencia , pufo 
como valian/<*/ wandss. Y mucho 
defpucs fe lee : Cumia h mf íorh , 
fue compufa Abendfmge, va M&roJe~ 
hrino de Gi l Díaz en Vakncta. La 
Hiftoria General del Rey Don Alon-
fo , en correípondencia de eftas pa-
labras, con mejor explicación dize: 
Según cuenta la EJioria del Cid ¡que dt 
aqui adelante eompufe Aben Alfarax f u 
fohvim de G i lD iaz en Falencia. Sea 
v n o , o fean dos ios Autores de la 
Coronica del C i d , de ambos fe di-; 
ze, que fe hizterofi Chriftianos. H a -
blando la General de G i l D i a z , ex-
plica: Era el en si de buen entendimien-
to , e de tan buen fefo , cera tan ladino^ 
que femejaha Chriftimo : é por efio 
amábale el Cid. Eftodize de quando 
era Moro . Don Nicolás Antonio, 
tratando de Aben Alfange fobrino 
de G i l D iaz , conociendo, que no 
era razón ponerle en la liña de los 
difcipulos del falfo Profeta, le pufo 
entre losEfcritorcs Católicos Difci^ 
pulos del Maeftro de la Verdad. Si 
el Padre Abarca no fe quifo perfua-
dir a la converíion de efte , o eftos 
Moros ; como nos perfuadirémos 
los Chriftianos, que vn Moro a rien-
da fuelta fingió a todo fingir, y le-
vantó vn lucido exercito de quime-
ras, para hazer triunfante al Cid,con 
afsiftencia del Señor de los Exerci-
tos , contra toda la Morifma i S i fe 
(QUINTO; ^ 
pufíera a eferivif novelas , no ias 
ideara contra íu Nación a favor de 
la Chriftiandad , porque le eftaria 
muy mal , y no lo contaría por 
gracia. 
108 Tocante a la Coronica^ 
que anda impreífa , el Maeftro Ye-
pes entendió, que avia fido el Au^ 
tor el Padre Fray Lope de FriasAbad 
de Cárdena. Efte Autor folo efcri-
vió la Hiftoria del Monafterio de 
Cárdena. Otros fe perfuadieron, 
que la avia compuefto el Padre Fray 
Juan de Velorado. Quien leyere el 
P r o l o g o , conocerá, que el Padre 
Velorado folo difpufo dar a la ef-
tampa la Coronica del C i d , que ay 
manuferíta en el Archivo, por ordea 
del Infante Don Fernando, herma-i 
no del feñor Carlos Quinto. E l Pa?J 
dre Velorado, y el Padre Bleda, pa-J 
decieronengaño en juzgar, que la 
Coronica del C i d , que fe conferva 
en nueftro Archivo , era or ig inal , y, 
eferita en tiempo del C i d . Conocen 
fe evidentemente, que es mas ano*-
derna, afsi por fer la forma de la le-j 
tra muy diftinta de la que fe vfaba 
I en el figlo, en que vivió el C i d , con 
mo porque cita muchas vezes al Arn 
p b i f p o Don Rodr igo , y a Don L u j 
cas d e T u y ; y porque haze menciotí 
de Reyes de Caftilla , y Navarra^ 
que vivieron mas de cien años deíñ 
pues. Advierto,que la Coronica del 
C id impreífa en algunas cofas, y en 
algunos Capítulos, no correfpondc 
á la manuferíta: y aísi me arreglare 
a la que efta en nueftro Archivo. E l 
ju iz io, que tengo hecho de la Coron 
nica del C i d , es el mifeno, que for-
mó Florian de Ocampode la quarta 
parte de la Coronica General de el 
Rey Don Alonfo , de la qual dize ai 
fin: Que eftaria primero trabajada y y 
eferita d pedazos por otros Autores an-
tiguos ; y áefpues los que la recopilarm? 
no harían mas que juntarlos por fu er-, 
dm if in advrmrks j, ni pulirlos, ni po~ 
Ocamp. é 
fin da 1» 
4-t-
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fter otra díligtrtcU en dios ¡fobre Id que 
bailaron. E n la íübftaiiGia de la Hií* 
to r ia , entre los tres primeros Capí* 
lulos de la quarta parte de la Gene-
ral , y la Coroníca del C i d , áy tanta 
conformidad, que íe puede íofpe-
char , que los Autores de la Gene* 
ral fe aprovecharon de la Coroníca 
del C i d ; 6 el Autor déla Coroníca 
del C id fe valió de la Hiftoria Gene-
ral ; ó que fe aprovecharon de vnos 
mifmos inftrumcntos, leyendo los 
números , y los nombres propdos 
de diftinto modo , porque en eño 
áy entre las dos gran díveríídád. Ef* 
ta díveríídád pudo provenir f ó por 
no tener los inftmmentos tan legU 
bles , 6 por aver hallado los núme-
ros muy encadenados,.y los nom-
bres apuntados íolo con la primera 
letra, 6 en cifra. Infíerefe fer eñd 
afsi, porque la General, hablando dé 
los infantes de Carr ion , vna vez los 
llama Diego Gómez, y Ferran Go-* 
m e z , y las demás los nombra Díeg© 
González, y Ferran González. 
109 N o dudo, que afsi la C o -
roníca General , como la partículaf 
del C i d , tienen narraciones disfra-
zadas con algunos quentos, fanta-
fías, 6 modos de hablar, con que 
en aquellos fíglos celebraban los fu-
ceíTos*, y que los que las recopila-
ron , mezclaron con la verdad, y 
fubftancia de laHiftoria las ficcionesj 
o ponderaciooesjde que en aquellos 
fíglos víaban los Cop leros , ó Ju -
glares;, como advierte la mifraa Hif-
toria General, norando algunas ve-
zes , que no las quenta por verda-
des. Pero no porque a la Hiííoria fe 
ayan pegado eftos accidentes, ¿> fe 
explícaííen en forma, que aora no 
entendemos , fe ha de condenar to-
da ella por fabulofa. Lo primero, 
porque fegun las leyes de la Filofo-
fia Racional , no es licito de vno , 6 
dos caíbs parriculares, palTar a con-
denar generalmente las Hiftonas?ni 
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á deíacreditar a los Autores. Si tu^ 
víeVa alguna fuercaeíle modo de ar-
güir , lo que el feñor Abad , y el Pa-
dre Maeñro Abarca dixeron de la 
Coroníca del C i d , fe podía afirmar 
de quantas Hiftorias eftán eferitas. 
Ninguna ay, en que por la fencilléz 
délos mas de los Antiguos, y poca 
exacción de algunosEfcr¡tores,ó por 
no aves4 podido hazer exada averi-
guación, fe ayan dexado de mezclar 
narraciones defta calidad. Jofepho 
es eftimadopor excelente Éfcritor, 
íín embargo de hallarfe en fus Obras 
algunas faltas. Aunque conoció Cí* cicdiu^ 
cerón,que Herodoto texio fu Hif- •I*• 
loria de infinidad de fábulas ^ con 
todo eflb le llamó Padre de ios H i í - ' 
toríadoreá. E n las Hiftorias de Aíy-
•f ia, Greda^y Roma/e quentafi moí-
írüofas aventuras de fus naturales, y 
fundadores: y los diferetos no por 
eííb las calumnian por Libros de C a . 
vallerias •, antes los leen con güñot 
porque entienden , que baxo ds 
aquellas pinturas fe encierran acción 
nes maravíllbfas. E n muchas Hiño* 
rías de Sanios fe han encontrado al* 
gunas cofas} que no ion cieftas; y 
con todo eíío no fe dexa de creers 
que otras heroyeas' virtudes, que íe 
queman de los Santos , dexen de' 
fer verdaderas: y afsi dixo Sigeber- ^ ^ m 
to Gemblacenfe , que folo bs Efcri- Martent 
turas Canónicas eftaban exemtas de ^ ^ ^ 
error: Soh fácra ScrípturaGmonicé or"'lt ' 
erroris immanís. Ningún hombre 
leído ignora, que muchas perfonas 
dodas , y píadofas, defpreciaban ía 
autoridad del Conci l io Iliberiíano, 
por jüZgar,que incluía algunos erro-
res , que pugnaban contra la verdaá 
Católica. Tomó la pluma la érúdi-
eion de Don Fernando de Mendo--
za , y dio a entender con claridad, 
que los errores no eñuvkron en los-
Padres del Conc i l i o , finó en la in-
teligencia de los que le Íev3n,íínavcr 
penetrado- eí fentiáo de ios Fadresy 
ffiare. i . 
páí9 
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y. fin a ver hecho reflexionen la di- manda, que fe quite el o r ín , qüfi 
fuele contraer la plata , pero que no 
íe eche á niáí, porque de ella pue-
de faiir vn vaíb perfedifsimo. Afsi 
avian de hazer los Hiñoriado.resde 
nueftros t iempos,no menofpreciar 
el vafo, de p la ta , ni hazer afeo-de 
alguna íalta , que tenga el libro an* 
tiguo j ni de rnuchas cofas, que por 
mal eílilo eftan dichas con verdad; 
veríidad de los efíÜos de aquellos 
tiempos. Efteexemplar con otros, 
que pudiera alegar , es íufíciente, 
para que los demaíiadamente críti-
c o s , depongan gran parte de fu mu-
cha fatisfacion , y para que bolvien-
do fobre si adviertan, que el enga-
ño fuete eñar, no en los libros , fino 
en los ojos, y enteadimientorde! que 
los lee. Por vlt imo, íi hizierafuerza fino l impiar/cercenar, y quitar alij 
el argumento de ílngijlar a vnixer- gunas menudencias, que fe les pe-
fal , por las raifmaiS razones con que garon a las Hiftorias de los íiglos 
el feñor Abad , y el Macftro Abarca fudos, y groíferos: porque muchas 
pretendieron defautorizar las Hiñor vezes los Autores dizen la verdad 
rias Genera l ,y del C i d , quedaba en lafubftancia y pero faltan en el 
condenada la Coronica General de modo ^ y en afinar la eorrefponden-: 
Aragón aporque fegun los juiziofos, cía de los tiempos. Y ya que fe ha-' 
como confieffa el Maeftro Abarca, zen juezes , harían mas fervicio a 
es vn conocida defeoneierto dí f m quen- fu Patria en efto, que en derriba? 
tas e r r a o s , / adelap$ad¿ií per vnjiglo: Jas meonorias antiguas. E l Maeftro 
multiplica Reyes , afsi con el nombre de 
Ganíti Iñiguez, coma san otros, muchos. 
N o fuera dificuítoíbprobsr, que no 
í^ verdadera Hiíloria:,quanto dexQ-
Abarca , aviendo hechoJuizio, que 
la Narración de Aymerico fobre la 
aparición de San Jorge en la batalla 
de Alcoraz » debia contarfe entre 
eferito el Abad de San, Juan de la los monftruos turbulentos, que corí 
Peña ; como fe puede ver en las In- grandesdefeonciertos de la rclacioq 
veftigaciones del Padre. Moret ^ y 
" en el Defenfor. E l Padre.Ripa ave-
r iguo, que el Padre Abarca exhibe 
vn privilegió fupuefto; y que le avi-
faron , que la relación , que le avian 
embiado, no era verdadera ; y coa 
- todo elfo no fe dio por entendido,y 
parsóadarla a laeíiampa* Conde-
naremos por eífo todos los defvelos 
fabrico la fantaíia, trabajo en pro-í 
bar, que era cierta la aparición, noí 
obftantede hallarla disfrazada co^ 
mo tramoya de Comedia ^y paífo* 
de Volatines. 
i i i L o íegundo, porgue la 
Hifton'a del C id en lafubftancia ,7 ; 
en lo pr incipal, efta conforme a la 




de la Hiftaria ,y. de los Anales l N o , que fe hallan manuferitas en la L i - | 
por cierro, porque la equidad enfe-: breria del Efcorial. DonGURamÍJ 
ña á difsimular lo poco ma lo , por rez de Arellano vio o t raGoronka 
m defautorizar lo mucho bueno. del C i d y y en vna Carta , que eferi-i 
, n o . E l Padre Maeftro Yepes, v io al Padre Fray Alonfo de San 
reconociendo , que en las Hiftorias Mart in en treze de Abr i l del año de 
antiguasfe introduxeron algunasre- 1593. y que fe conferva en nueflro 
laeiones fofpechofas, y cantares del A r c h i v o , dize: Tamhimbe viflo vn. 
v.ulgo, por falta del exacto examen Libr&.mtero de las c&fes del Cid de mu-
de los Autores , d i x o , que no por no 4". letra muy antigua ^ que fe leía 
eífo fe han de echar a mal todas las mal por la letra, y fer en UngaaFor-
Obras, que ellos eícnvieron, fino, tuguefa r aunque muyen orden en f m 
guardar el confejo del Sabio, que s^uhIqs xy fumarm i s Utra evlorada. 
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t i qttal wíí prejib el feñor Don Antonia 
de Mux ica y Butrón ; y quando febavo 
de ir nora a Vizcaya , embid por é l , i 
yo f e h emhie :y en lo que yo leí, me pa-
read convenía en lo mas con la Coráni-
ca particular del' Padre Fray Juan de 
Velorado. En eíio fe conoce , que la 
Coronica del C id tiene mas autori-
dad , que la qnc juzgan los nuevos 
Genfores, apaísionados por las co-
fas de Aragón. E l que la recopiló 
parece, que juntó quantos fuccííos 
pudo aver a las manos, que habla-
han del C id j afsi los queeícrivicron 
Abencaxt, y Aben Alfange , como 
los que disfrazaron los Copleros. 
E l trabajo fera aora,en quanto a l -
canzaren mis fuerzas, anfiofo de el 
acierro , apartar el orin de la plata, 
y la verdad de la novela. 
, 112, . Generalmente tengo por 
ciertas las victorias, y valerofas ha-
zañas ,. que procedieron del esforza-
do brazo de Rodrigo Diazde Bivar. 
L o primero 5 porque Beutcr, Efco-
l^no, Luis del Ma rmo l , y el Padre 
Bleda las refieren, y parece, que vie-
ron los Efcritos de los dos Moros 
convertidos. L o ícgundo, porque 
los fuceííos de las batallas, que re-
fiere la Hiíloría del Rey Don A lon -
fo el Sabio de los Reyes, y de los 
grandes Capitanes, fe hallan en Au-
tores mas antiguos; y no contando 
la Hiftorift del C id mas vidoriás, 
que las que refiere la dicha Hiñoria 
del Rey Don Alonfo , fe conoce, 
que el que compufo la Coronica del 
C id ,no tuvo genio de añadir, f ino 
de eícrivir los faceííos, que avia en-
contrado efcritos. L o tercero, por-
que muchas memorias antiguas, y 
quantos Hiftoriadores huvo, defde 
que murió el C i d , hazen de fa valor 
grande eftimacion , y íingular apre-
cio. Los que antigúamete folo apun-
taban las batallas, las vi(£lorjas,y fu-
ceíTos de los Reyes, hablan de nuef-
tro Hecoe Bargales can íingalares 
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elogios de fu conftantc virtud , y de 
fu virtuofa fortaleza; y por parecer-
Íes, que ios famofos hechos del Cam-
peador no íe debian eferivir con tan-
ta conciíion como la de los otros 
Capitanes, nos dexaron vnareladon^ 
de las mas extenías , que fe encuen-
tran de aquellos tiempos j y por la 
eftimacion, que hazian de eñe hon-
rador de la Patria, y defcnfór de la 
Ley , fe halla trasladada en ios Ana-
les Compoftelanos, en los Complu-
tenfes, y entre otras memorias de 
Navarra, y Fuero de Sobrarbe, que 
íe confervan en el Monafterio de 
San Jorge, filiación de Santa María 
de Naxera. E l Rey Don Alonfo el 
Sabio compufo el Epitafio , que tie-
ne el fepulcro , en donde explicó, 
que el brazo del C id nunca fué ven-» 
cido. Otros Reyes, como Don E n -
rique Quarto , y los Católicos Don 
Fernando, y Doña irablívloarido-
la virtud del Campeador) le llafiíaa 
el Bienaveníurado, y Santo Cava-
llero Don Rodrigo Díaz de B i - f 
var en diferentes privilegios , con- ' 
cedidos á hueftro Monafterio de 
Cárdena. Don Phelipe Segundo, 
informado de los hombres do^óSj 
defeó poner en planta la Canoniza-
ción de el C i d , Don Gerónimo fu 
GonfeíTor Obifpo de Valencia,y Sa-
lamanca , en vna donación, que hi-' 
zo á nueftro Monafterio, le llamó el 
Venerable Rodrigo Díaz. -> 
• 113 Culpamos á los Antiguos, 
porque eferivieron las Hiftorias de 
nueftros grandes Reyes , y Capita-
nes con demaílada abreviatura j y. 
defpreciamos a los Autores del me-: 
dio tiempo , porque juzgamos llena-
ron el hueco de la omifsion de no*' 
velas, que facaron de las coplas ar* 
tiguas. Juzgue el difereto , fi aque-
llos fon mas culpables, que vitupe~ 
rabies algunos Autores modernos, 
que con la mordicante lima de fa 
cr i f is, y fatisfacion de fu difeurfo, 
Ddd y 
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y a impulfo de fu pafslon, no dexan 
Hi f toru 5 que no pongan en duda, 
para que defpues otros dolientes del 
mifcno achaque ,paíícn a condenar-
la por novela: y aísi vemos, que al-
gunos , bolviendo las .efpaldas a no-. 
tjcias íeguras, y no haziendo apre-. 
cío de lo que dizen Autores claficos, 
ci tan, y alegan Autores,que hazen» 
-%fo opioion , aunque no ayan eícri-
t.ocon mucha exacción., deívelo,,y 
cuidado. A eñe efbdo ha llegado 
la Hiftoria de! Cíd,por los choques, 
que tuvo efte valeroíb CavallerO' 
con los Principes de Aragón. Pero-
por mas que fe dcfvele la pafsioo, 
Rodrigo Díaz ha c|e fer el C i d Cam-: 
psadpr, acreditado en fus victorias 
por el Ar^obiípo P o q Rod,rigo,.yo 
los Obifpos Don Lucas de Tuy jDo», 
Alonfo de Cartagena, y Don Rodr i -
go Sánchez) que no fueron legos, ni 
iti^WoSíen loque cfcrivieron. 
114.. Fot vkinio advierto cosí: 
Diodoro-, que no e§ buen Juez el; 
IJiftoriador, que: pretende regulay,; 
y. fentenciar los-, fuceílos antiguos 
por bique aora fucede j y que quier. 
remedir las fuerzas de l-os Hercules, 
porel valor.de los q,ije aora toman 
k s armas. E l tal fe hallara obligado 
a deposer fu didamen j ó a negar la 
vhd. an- £e., a todos los Fliftoriadores: Nm-:-
tiquit. bb. m ^ kgentium haud reéh iudicio vjl^ \ 
* ' nimh exquijite ¡mtiquas vis ey bis , qu<ff^  
nzmcgemniur ^perpendmt •> tejiimantíj 
Msrculis virtutem ex noftrorum bsmu 
rmwi imheúíUtaiv, Ma rsmm geffarum 
mmia m^gnitudins motí haud quaquam 
m/hmis crdmt. Diodoro hablaba 
dei exceffb, que hizieron los Ant i -
guos a los Modernos en faercas na-
turales. Qué dixera , í i huviera co-
nocido las ventajas, que haze el va-
ler, de k gracia, que comunica c! 
Señor de los Ejércitos ai que milita 
por defender fu Santa Ley ,a las fuer-
zas de !a naturaleza, que tomaba la-
cfpad* a impullos de la vaaidad, de 
QUINTO; 
la avaricia, y ambición ? Dixera < q 
que no fe debían creer las portento-
fas v isor ias , que coníiguieron los. 
Pelayos, ios Alonfos, los Ramiros, 
y ios Fernandos , Reftauradores de 
la Patr ia , faliendo de ios montes, y 
de las breñas; o que el Seño? de los 
Exercitos afsifíio con efpeciaies au-
xilios a fus Soldados. Introduzgañ-
fe los preciados de criticos con fas 
difeurfos, á tomar la medida a la 
Divina Omnipotencia : echen el-
• cpmpas para faber por qué, quandó, 
cpmo, y con quienes obra Dios, co-
mo Señor de los Exercitos: que yo , 
atribuyendo al favor de! Cielo , y a 
la v i r tud, y gran zelo de Rodr igo 
D i a z , fus prodigiofos hechos, refe-
riré las hazañas, que he hallado cí% 
nueftras Hiftprias, con la mayor da-, 
ridad, y orden, que pudiere. 
CAPITULO X. 
GENEJLOGIJ, NJCI-
miento , y educación de ^údrigé, 
(Dia^yy tefiimonios de aPsr/e 
in t im la io , Campear j , 
y Cid, 
11 f T ^ % Odrigo Díaz de M m $ 
honra de Efpaña,de-: 
íempeño de Cafti l la, 
y crédito de laCiadad de Burgos, 
fué Caval lero, en quien concurrie-
ron , y fe juntaron quaíius prendas 
fon neceífarias , para componer á. 
vn Capitán Chrifíiano en todo per--. 
fedo. L a primera, que fué ia here-i 
dada en la cuna, publica, que deí-
ciende de los dos celebrados Juezes8 
de Canil la Ñuño Nunez Rafura , y: 
Lam Calvo. De Ñuño Rafura pro-
cedió el Rey Don Fernando el Mag-: 
no por el Gran Conde Fernán G o n -
zález j y Rodrigo Diaz por Doña 
Tercfa,..hija de Ñuño Rafura,que 
caso coa ta in Calvo. E l feñor Obif-
C A P I T U L O 
f o dePampíona ha/.e la falva a la 
Nobleza de Lain Calvo con efta no-
? náov •'' ticía : A l Rey Don Pbelipe Segundo, 
¡t C¿fa s^ tomo Principe curtopfsimo , embiaron 
Ctftt'' 'los retratos ai natural de algunos Reyes 
de los mas antipas de León , que fe pin-
taron fiendo ellos vivos , de iluminación 
tn privilegios , que ellos concedieron, 
Vm de ellos es del Rey Don Ordoño Se-
gundo, , que comenp d reynar en la Era 
deg^x. E l trage es notable. Junto d 
el eftaha vn Cavailem con vn veflido 
mtlguo , vnfayo baqtíero colorado, ef-
totadocon vn¿i.faja blanca , medías haf-
ta la rodilla , y en el brazo izquierdo 
.tenia embrazado vn efcudo campo colo-
rado y y feis recles de plata, que fon las 
4rmas de Céfiro \y en la otra mano vn* 
lan^a:. EJleC&valhro era f n duda el 
Page de Langa del Rey, Fue en efte tiem-
po Lain Calvo. Hafta aquí el feñor 
Sandoval, en la Cafa de los Caílros. 
E n que da a entender, que el rctra^ 
to era de Lain Ca l vo , por aver íido 
Page de Lan^a del Rey Don Ordo-
ño el Segundo ; y porque la Cafa óq, 
Gaí l ro , cuyas fon las armas retrata-
das , defciende de efte Cavallero, 
E n el retrato de cuerpo entero fe 
da a entender, aver fido Lain Calvo 
perfona muy iluftre en nobleza,y 
tanag, valor-, como advirtió el ObiTpo de 
'Anactíh., gyfgos Don Alonfo de Cartagena 
e'/0,/ 7I en el Conde Fernán González, y en 
nueftro Rodrigo Diaz de Bivar, 
LainCal 11^ ^ n ' c!ue en ^ at'n CU^0 ^e 
»o. dezia Flavius, y en el antiguo Efpa-
ñol vulgar Flavinius , FlafMtts yyFla-
^•««í ,defcendió,como dizen mu-
chos, de los Flavios.Romanos, que 
fe connaturalizaron en efta tierra de 
CafHlla, defde que la conquifto Au-
guílo Gefar , y de quien procedió 
el Emperador Teodoíio. Otros juz-
gan , que tuvo fu origen de los Re-
yes Godos Flav ios, defeendientes 
del Rey Recaredo Primero. E l ape-
l l ido de Calvo,tambien parece aver-
ie adquirido de los Romanos, Fami-
DEZIMÓ. *95 
l ia célebre en Roma , y de qu'en 
proceden losque áv en Efoiña de z*fJ*ff'5. 
eíTe nombre , legun eícnvio Lucio pat, Mor. 
Marineo, El Cardenal Don Fr^n- ^ 4» 
cifeo de Mendoza en íu Nobil iario 
dize ,que en t iei ipo de los Scioio-
nes huvo vn valiente Capitán llatra-
do Ca l vo , y que de efte defcend'ó 
Lain Calvo, En el pri'viiegio, que 
el Rey D. Fernando el Magno con» 
cedió a los Monges deLorban,íe 
lee ja firma de Juan Calvo. En vno 
de los To ros , que llaman de G u i -
fando , que eftán entre los Lugares ' 
del Tiembío , y Cadallo, efla grava-
da efta inferipcion : Longinus P r i f a 
Calvo Lavinio P r i . F . C. Cuya inte» 
ligencia es : Longino dedicó efta. 
memoria á Priíco Calvo Lavinio 
Principe. De vna donación1 hecha 
á la Igleíia Colegiata de Santillanaj 
confía, que en el íiglo de no vecien» 
tos fe coníervaban Linages de lo« 
Romanos, y de los Godos en aque* 
¡la tierra: y atsi dize : Sive Ju dé ge* 
nere Rcmánorum, velGothorum» Laja 
Calvo , aviendo cafado con D o n * 
Terefa Nuñez , tuvo quatro hijos^ 
Fernando, Lain, Rodrigo,y Bermu*; 
do , todos con el parronir»ico.ds 
Layncz. Algunos Autores, funda-* 
dos en los Anales Compoftelanc% 
no dan a Lam Calvo roas que los dos 
hijos Feroando,y Bermudo. Yoeo -
tiendo , que la caufa de no feñalar 
los Anales mas hijos que los dos, eSj 
porque folo de los dos defeendio 
Lam Nuñez, Abuelodeí C id , íegun 
eftilaban los Antiguos cícrivir las 
defeendencias; como confta de e l 
Monge de Silos, que con aver teni-
do algunos Reyes muchos hijos, fo-
lo cuenta al que lleva adelante la 
linea de los Reyes. De Lain Calvo, 
y Terefa Nuñez proceden los Caf~ 
tros, los Haros , los Mendczas, los 
Cifneros, y otras Cafas de Grandrs 
de Efpana; como de NuñoRaí' j a 
los Veiafcos, los Sandovales , los 
Ddd % Ro-
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Roxassios Hinojofas, y los Padillas^ do fe equivoco en la ruccefsion de 
como podía deducir de los nombres 
patronímicos', y Cafas Solariegas^ 
con no menos probabilidad de la. 
que íe han valido algunos Genealo-
giftas. 
117 Fernando Lainez, prímo^ 
genito de Lain C a l v o , casó con Do-
ña Argan^a, en quien tuvo aLa in 
Fernandez, padre de NunoLaynez, 
que casó con Doña Eylo» hija de 
Fernando Rodríguez. Ñuño Lay-
nez tuvoen DoñaEylo a L a i n N u -
ñez, padre de Diego Laynez. Die-
go Laynez casó con Dona Terefa 
Rodríguez , hija de Don Rodrigo 
Alvarez, Conde , y Governador de 
Afturias, perfona de grande autori-
dad , y poder. Diego Laynez tuvo 
«n Doña Terefa Rodríguez a nuef-
tro Rodrigo Díaz de Bivar. E n el 
•Libro del Apocalypfí > que efta ea 
la Librería dclMonafterío de Oñay 
poniendo la defeendencia de La la 
C a l v o , d t z c : Diego.Laynez.. casa con 
ífija díRoA-figá Jha rez de AJIurias , e 
ovo eri é'Uafijo 2Rof DiaZí > dicho el Cid 
C&mpgador' y i efies dos yazen mSém 
Pedm de-Cardeña.. A Diego Laynez 
feñalan otro hi jo, por nombre Fer-
nando Díaz, de quien fe dífputa, í i 
fué legitimo. E l íeñor Sandoval át¿ 
Ü l que no fe hallan firmas de Die-
go Laynez en las confirmaciones de 
privilegios, coa fer perfona tan prin-
Cípal.Diria acafo eílo el feñorObifpo 
con defeo de que las anotaíTe quien 
lasleyeííe. Dexamos apuntadas dos 
firmas, que fe hallan en laseferituras. 
del Archivo de Cárdena,, la vna es. 
del añade mil yeinquenta, quanda 
ya fu hijo Rodrigo Díaz tenia veinte 
y quatro años. 
118 E l mifmo feñor Sahdovat 
íaeó de los ¿'naics Compoftclanos 
vna relación de la Genealogía, y de 
algunas hazañas del C id , que dio a 
la efbrapa en la Hiftoria de Carde-
ña. Conoccfe, que el que la trasla-
Fernando Laynez. Yo la pondré 
aquí, fegun la hallé en vn Libro ma-
nuferíto de la Librería de San Mar-
tín de M a d r i d , que creo trasladó 
Ambrofio de Morales del Libro vie-
jo de Alcalá, y de donde e lArco-
bífpo Don Rodr igo , y el Obífpo de 
Burgos copiaron la Genealogía del 
C i d , fegun queda referida. Y diz? 
afsi: , , , 
D E L L I N A G E D E M Í O 
Campeador. 
C I B 
„ T 7 Ste es el l inage de Roy Díaz, 
„ K2á el que dixeron Mío C id el 
„ Campeador, como vino derecha-
n mient del linage deLainCaívó* 
,, que fué compañero de Ñuño Ra-
^, fuera ,é fueron ambos Juezes de 
Caftil la. Del linage de Ñuño Ra-
fuera vino el Emperador; del l i -
nage de Lain Calvo vino Mío C id 
el Campeador. La in Calvo ovo 
dos fillos, Ferrant Laynez, é Be-
3,. remunt Laynez» Ferrant Laynez 
ovo filio aLalnFerrandez. Bre-
rtmnt Laynez ovo filio a RoyBre-i 
mundez. La in Ferrandez ovo á 
Ñuño Laynez. Roy Bremundcz 
ovo filio a Ferrant Rodríguez. 
Ferrant Rodríguez ovo filio á Pe-
^ dro Ferrandez, é vna filia, que 
„ ovo nomc D . E l o . Ñuño LayV 
, , ncz tomó por mugier a Don EIo, 
n é ovo filio della a Lain Nuñez. 
„ Lain Nuñez ovo filio a Diego 
n Laynez , padre de Roy Diaz el 
^ Campeador. Diego Laynez pri-
,s sófu mugier la filia de Rodric A l -
n varez de Afturias, que fué muy 
buen orne, é muy ríe orne, é ovo 
en ella filio a Roy Diaz. Quando 
murió Díago Laynez padre de 
Roy Díaz, prisó el Rey Don San-
cho de Caftiella a Roy D iaz , é 
cr iólo, é fizólo Cavallero , é fué 
con él en Zaragoza ^ é quando l i -
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», dio el Rey Don Sancho con el 
), Rey Don Ramiro en Grados,non 
„ hi ovo mejor Cavallero, que Roy 
j , Diaz. De alU tornófe el Rey Don 
fy Sancho á Caftieila, é amó mucho 
,, a Roy Diaz , é dióle fu Alferecía, 
„ é fué muy buen Cavallero. E 
„ quando lidió el Rey Don Sancho 
„ con el Rey Don Garcia fu her-
„ roano enSant A ren , non hi ovo 
>, mejor Cavallero , que Roy Díaz; 
>, é fegudió fu Señor , que levaban 
>, prefo , é prifieron al Rey D. Gar-
„ cia Roy Diaz ,é fus compañeros. 
), E quando lidió el Rey Don San-
»> cho con fu hermano el Rey Don 
», Alfonfo en Golpillera a ce^ca de 
» Garr ion, non hi ovo mejor C a -
>, val lero, que Roy Diaz el Cam-
„ peador. E quando cercó el Rey 
,» Don Sancho á fu hermana en Z a -
i> mora , a!li fe combatió mucho 
f> Roy Diaz, é desbarató gran com-
n paña de Cavalleros í é prisó mu-
»> chos dellos:é quando mató al Rey 
?> Don Sancho Bellit Adol fes, cor-
5> rió tras él Roy Díaz, ata que lo 
9, metió por la puertade laGibdad, , 
n é dióle vna lanzada. Defpues fe 
j , combatió Roy Díaz por íu Señor 
3> e! Rey Don Alfonfo con Xemeti 
>, Garcez de TorrelIas,que era muy 
j , buen Cavallero:mas plogó a Dios, 
.), que ovo Roy Díaz la mejoría (los 
sj Anales de Santiago dizen , é ma-
5, tolo.) Deípuesíe combatió Roy 
» Diaz con el Moro Har iz, vno por 
)> otro en Medma-Celin-, évenció-
}> lo Roy D iaz , é matólo : pero que 
i i era el Moro muy buen Cavallero. 
i. Defpues lo echó de fu tierra el 
j . Rey Don Alfonfo a Roy Diaz a 
j , ^ran tuerto ,quel non lo meref-
>, da : roas fué meñurado con él, 
j , ovoieaíalir de fu tierra. E de t 
>, pues Roy Diaz pafsó per grandes 
„ trabajos , é per grandes aventu-
„ ras. Defpues fe combatió Roy 
„ Diaz en Tobar con el Conde de 
DEZIMO. f*! 
„ Barcelona,que avie grandes po-
„ deres,é loavia laydido de fu pa-
„ rabia , é venciólo Roy Diaz , é 
„ desbaratólo, é prifole gran caro» 
„ paña de Cavalleros, e de ricos 
„ ornes: mas por muy grant bon-
„ dat , que avia Mió Cid , foltólos 
j , todos, Defpues cercó Mió C id a 
, , Valencia ,é fizo fobre ella muy-
„ tas batallas, c venciólas. Defpues 
„ ayuntaronfe grandes poderes de 
„ Moros dalent mar , é daquent 
,•, mar , é vinieron a correr a Valen-
if c ia,que tenia cercada mió C i d ; 
,,\é fueron hi catorze Reyes, é la 
„ otra gient no avie quenta ;é l i -
>, dio Mió C id con ellos, é venció-
„ l o s , é prisó a Valencia. Mur ió 
j , M ío C id el Campeador en el mes 
„ de Mayo (los Anales de Santia-
„ go d izen, Era m.c.xxxvii.) Dios 
,, aya fu alma. E aduxeronlo fus 
„ vafTallos dall^. de Valencia j é /cm 
j , torráronlo en Sant Pedro deCar-' 
„ deña cerca de Burgos, 
s, Efte Mió Cid el Campeadof 
,, ovo por mugíer a Dona Exeme»; 
s, na , nieta del Rey Don Alfonfo» 
„ filia del Conde Don Díago de Ais 
j , turias ,é ovo della vn filio , é.do$ 
„ filias : el filio ovo nome Diago 
», Ruiz , é matáronlo en Confuegra 
n los Moros. De las filias, la vna 
„ ovo nome DonaChritt ina,la otra 
„ Dona María. Casó Dona Chríf-,; 
,> tina coa el Infant Don Ramiroí 
,, casó Dona María con el Conde 
„ de Barcelona. E l infant Don Ra* 
>, miro ovoenDonaChrift ina- filio 
j , al Rey Don García de Navarra, 
„ al que dixeron Garci Ramírez, 
,, E l Rey Don Garcia tomó por 
„ mugíer la filia del Emperador de 
„ Efpaña,éovo della filio al Rey 
„ Don Sancho, que agora es Rey 
„ de Navarra. He puerto aora en* 
tera la relación , y anticipadas las 
noticias, para tenerlas prevenidas, 
para reíolver las dificultades, que 
fe 
!Nacitr,ié-
ío de el 
Cid. 
39§ LIBRO QUINTO. 0 
fe han movido en efíos tiempos. Conde Don Diego de Afturias. T t l í 
119 Nació Rodrigo Díaz año vo el titulo de Campeador, que eo 
E l C id 
Campea-
de ralí y veinte y feis de la mas iluf-
treíangre , que fe reconocía en Cas-
tilla , y Reyno de León, en la C iu -
dad de Burgos, en la calle de San 
Mart in , cerca de los Palacios de los 
Condes de Caftilla , donde Diego 
Laynez tenia fus Cafas, que aora íe 
llaman del C id , las quales alargó el 
Moiiafterio de Cárdena con vn cori-
to cenfo anual á la Ciudad de Bur-
gos , con obligación de confervar 
en el arco de ellas las armas del Cid? 
para perpetua memoria del que tan-
to honró • a los Burgalefes; y junta-
mente las armas del Monaííerío de 
Cárdena , para que no fe olvidaífc, 
que avia íido heredero del Principe, 
que conquiftóvn Reyno , fin ambi-
ción de fer Rey. E l P.Fray Melchor 
Prieto enla l l i f lor ia de Burgos dize, 
qne fué bautizado en la Igleíia de S, 
Mart in , ác quien fe moñró defpues 
muy afei to; y venerándola por fa 
Parroquia, edificó la torre de las 
campanas» Fué fu Padrino vn vene-
yabk Clérigo natural de Burgos, 
por nombre Don Pedro de Pernc* 
gasi Criaron los padres a Rodr igo 
Diaz con ei cuidado corKfpondien^ 
te a la nobleza defufangre; y dio 
en fus principios tan buenas muef. 
tras dé excelente capacidad,y no* 
ble genio,que ííendo de edad de 
;diez años, el Rey Don Fernando 
h i zo , que fe le llevaífen a Palacio, 
en donde fué inftruidoen la forma, 
que en aquellos tiempos los hijos de 
los Grandes eran educados en la 
Cafa ReaL 
i z o A Rodrigo DíazJlamaroQ 
de B ivar , por íer Señor de la Vi l la 
de efte nombre, que aora es Lugar 
corto, diftante como dos leguas azia 
el Septentrión de la Ciudad de Bur-
gos. Acafo le dieron el nombre de 
Señorío , para diferenciarle de fu 
fuñado Rodrigo D i a z , hi;o de cí 
eferituras latinas fe lee Campiator, 
Campidator , y CampJduéíor. Efcri.? 
vio la erudición del Padre Don Juan 
de Mavi l lon, que GuntchramoRey 
de Borgoña , que murió año de qu i . 
nicntos y noventa y tres, dio prin-
cipio alosdefafios caaipalcs. Def* 
pues fe fué introduciendo de mo-
d o , que quando los Reyes , y los 
Juezes no podian averiguar con eí^ . 
crituras, ó teftigos í la verdad de las 
caufas , y plcytos, determinaban^ 
que fe averiguaíTe con la ley de ei 
duelo v de modo , que el acufador^ 
y el acufado, fallan al campo coa 
armas para pelear, y el vencido fe 
juzgaba por condenado. Avia fitio 
feñalado para eftas funciones: cftaba 
cercado de tapias, y fe llamaba el 
Campo ; y los que avian de pelear^ 
fe dezian en lengua Francefa Cam-
pionesi E l acufador eraeíqueprin 
mero avia de acometer; y perfeve*, 
raban en la l id haña que el vno de 
los dos huycíTe, ó fe dieffe por ven-í 
cido ; y fegim era la caufa, el reo era 
caíligado con íuplicioyó dinero. Los 
Juezes fcñalaban el dia , y folian 
concurrir a la función los Principes^ 
los Obifpos, y aun los Religiofos*! 
Quando alguno de los dos no era 
capaz de entraren el campo, entra-
ba vn pariente, ó amigo en fu lugar. 
Si el acufado, ó acuíador era Cleri*' 
g o , ó M o n g e , entraba por él vno 
de losiiervos de la igleíia, ó del Moh 
nafterio. E n el figlonono,en que 
el Eftado Ecleíiaftico fe vio tan aba-
tido, obligaban á los Sacerdoíes,y a 
los Monges, que entraífen en eí cer-* 
tamen. Y en efla forma fe fentencia-i 
ron algunas caufas délasíglefias, y 
de ios Monafterios. Eño nos refie-
re el Padre Mavil lon de los eftilos 
de Francia. Pedro Diácono en la 
Hiftoria de Cafino intituló a Bruno, 
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Campídoílor: Brunone Campidofto-
tfvc, r.í Imperatoris; y Don Angelo Nuce 
entendió , que Carnpidodlor era lo 
rhiítno que Campidudlor; eüo es, 
Míteftro, o Capitán del Campo. 
i z i En nueftra Efpaña no folo 
fué recibidoefíeeft i lo, fino que fe 
decreto como ley en las Cortes, que 
tuvo el Rey Don Alonfo Quinto de 
León , en donde fe lee la purgación 
del crimen imputado , ó por jura-
mento , ó por el agua caliente ( de 
que ya hablamos) ó con las armas: 
Defendat fe iuranienta , & per litem 
mm armis. Efto fupueño, digo, que 
nueñro Rodrigo Díaz fué intitula-
do Campeador,© por averie el Rey 
dado el titulo de Juez en las lides 
campales; ó porque tuvo nombra-
miento , para que faiieííe al Campó 
a pelear en las caufas de la períbna 
R e a l ; y eílo es lo que indica el de-
Ú t la relación , que dexamos puef-
ta , que fe combatió con Ximeno 
García Torrellas por el Rey Don 
A lon fo ; y el averie dado el mifmo 
Rey efte nombre , y el aver firmado 
el mifmo Rodrigo Díaz con el titui-
lo de Campeador en el privilegio^ 
que concedió al Monafterio de Agui-
jar. E l Rey Don Alonfo Sexto alar-
gó a Ja ígleüa de Oviedo el Conce-
jo de1 Langreo : los Infanzones de 
Riaño , y de San Flechofo eftaban 
apoderados de aquella tierra: recla-
maron contra la donación del Rey, 
por dcz i r , que les pertenecía aque-
lla tierra, Don Alonfo eftando en 
ju iz io,que pertenecía ala Corona, 
quifo , que fe deterroinafle la caufá 
con la ley del Campo, y el Rey íei 
fialó por fu parte al C i d . Tem^rofos 
los infanzones de entrar en l id con 
Rodr igo Díaz , fe valieron de la In-
ianta Doña Vr raca , para que inter-
cedieíTe , que la caufa fe viefTe con 
razones, y probanzas. Viófe el pley-
to, y dada la fentencia, la firmó R o -








Diaz Ca/lellanu!. Firmó' afsi, para 
diferenciarfe de fu Cuñado Rodrigo 
Diaz el Afturíano. 
1X2, E l feñor Sandoval parece 
que dificultó , que Rodrigo- Diaz 
fueííe llamado C i d . Dixo : T parecí 
bazer di/ícaltad y que Rodrigo Diaz. fe 
llanjujfe Cid : porque ningund eferitura 
autsnficn de fu tiempo fe halla coa el 
nombre de C id \ y antes del Cid , y def-
pues del, fue apellido somun en Gdicívíy 
y C afil ia , por mas de tr€cientos anas. 
E l mifno Autor , refiriendo la HíÍ* 
toria de quando el Rey Don Fer- Carden^ 
nanao mando , que le i iamaikn Mm nmi¡^ 
C i d , por averie dado elle titulo ios 
Moros fus vaífalios, dixo: Si fué afsiy 
no fs cumplió el mandato. Algún igno-» 
rante no entendiendo lo quedift-
cultabael íenor Obi ípo, levantó ía 
v o z , diziendo ,que fe dudaba , qtíe 
huviefle ávido Gid^y cogiendo cucr« 
po efta v o z , otros del parddo dfel 
vulgo,af i rman, que no iiuvo.Ci<;fc 
Defpreciando vulgaridades , y ® ... 
BÍeñras inteligencias , refponderé 
con las mífmas noticias rque fae© a 
íuzrel feñor Obifpo-, pafa que feco* 
sozca el fentido de k s palabras,, 
• i í j E n la relación, que hizo 
imprimir en laHiftoria de Cárdena, 
y en la del Rey Don Aloníb el Ses*. 
to, que trasiadtó de los AnaieS'Com-
policianos, Rodfigo Díaz fe hailá, 
intitulado por &ího vezes M'm (¿'••d% 
y^alprincipio aiiv-íríió,. que Mío C i d 
era el nombre que' le daban : E/ie es 
el Linage de Rodru'- Diaz, el'Campixdsr^ 
que dezian- Mió Cid. Trae tanibíea 
otras memorias", qtfe-tuvo por" muy 
verdaderas, y cierta^; y ¿iizeuVPrij^ 
Mío Cid d Falencia •; Mario •Miü--C¿d II 
Campiador en Vakmia. •Adernas de 
eftas noticias, que calificó por mu^ 
fcguras,lcyó los Verfos may anfiÁ 
guos,que fe guardan en Bívar. Conf-
ia el libro de 70. homs, y no a)' pla-
na , donde dexe de repetir dos, f 
tres vezesMk^C id , Ea- 'kBi f tor í^ 
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del Rey Don Alonfo el Septin-o, 
llamado ekEmperador ^ pone, vnos 
Ver! os latinos, que le intitulan con 
el mifmo npmúícüe Mió Cid. 
Ipfí Rüdtrícus Mío Cid fimper vo-
... " catas. 
De quo cantatur } quod ab hojííbus 
haud/uperatusy 
Qui áomuít Mmres , Comités do-
wuitqae mfiros* 
IZ4 Lo que parece , que quiro 
e l feñor Sandovál reducir a queí-
tion , fué, fobre fí Rodrigo Diaz fué 
llamado C id ' por titulo de oficio, 
dignidad , 6 fenono de los Maros 
íüs vaííallos, en fupoíidon de no ha-
llar fe privilegio ? en que fe le dé efte 
iiotnbre, 6 que él mifmo fe firmafle 
con,efte tiíülo,como con el de Gam-
peador : a la manera 3 que los Pages 
dé Lan^a , los Mer inos , y otros po-
li ian los nombres de los oficios, que 
tenían. Tengo por cierto, que R o -
drigo Diaz fué llamado C i d , y Mío 
C i d ,poraver caído en gracia del 
Rey Don Fernando, y)de los Chri£ 
.líanos > que los Moros le huvíeíTeii 
dado efte nombre , explicando el 
vaíTaÜage: y afsino le llamáronlas 
métnorias antiguas abíolutamente 
C id , fino con el pronombre Mió. QMj 
y de modo, que no fe lee, que per-
íbna alguna aya fido llamada Mío 
C i d por nombre , 6 por apellido., 
Acafo íele dio efte nombre por aver 
fido Señor de algunos Caudillos de 
los M o r o s , como confía de f u P í i t 
toría, Y. efta es vna ííngularidad, 
que no fe cuenta dé otro Capitaa 
Carel iano, ni Leonés. 
T a 5 Haze poca fuerza, que an-
tes, y defpues del C i d , aya íido ape-
l l ido común en Gal ic ia , y Caft i lU: 
porque los nombres, que a vnos fon 
proprios, para otros fon apellidos, 
y para otros fon nombre de oficios 
de dignidad , y de alcuiía , como 
Diego R e y , M a r t i n C o n d e , Juari 
Duque j Pedro A b a d , Mateo Her-
(QUINTO. ,. 
rero , Tomas Carpintero , y oíros a 
efte modo. Tampoco haze faer^a, 
que el C id no firmaíle con efte nom-
bre. Don G o n p l o Fernandez de, 
Cordova es mas conocido por el 
nombre de Gran Capitán , que por " 
los nombres proprio, y apelativo de • 
fu efelarecida familia : y tengo por 
muy cierto, que en ninguna ocaíiotí 
firmo intitulandofe Gran Capitán; 
y no por eílb avra alguno,que fe 
quiera poner a pleyto efte iluñre 
nombre , que grangeo por fus gran-
des hazañas. Para que con claridad 
fe vea , que Rodrigo Díaz es mas 
conocido por el nombre de Cid,que 
por el proprio , notemos algunas 
memorias mudas, que eftan mani-
feftándo efte hombre. E l Lugat de 
fu Señorío fe ha l lamado,y llama 
Bivar del C id : las Cafas donde na-i 
ció fe llaman las Cafas del C i d . Mu- ' 
chas alhajas, que fe confervan en 
nueñro Monafterio , que fueron fu-
yas , fe llaman del C id . Salgamos 
fuera deCafti l la,,y hallaremos pdf 
teftimonio de Efco}ano,que muchos 
íitiós por refpéta fuyo tienen eííe 
nombre. Cerca de Almenara , lá 
Muela del C i d : en termino de Eldaa 
la Sierra del C id : en tierra de Moh 
relia la Muela , y Cueva del C id : éaj 
la Frontera de Aragón Nuefira Se^ 
ñora del C i d . Y por v l t imo, auíS 
defpues que el Rey Don Jayme de 
Aragón gano a Valencia, no la pu* 
dieron quitar el nombre deValen-í 
cía del Cid. 
s-j - i26 Sóbrela íignificacion del 
nombre Cidgy diferentes pareceres^ 
Gonzalo Correa, citado por A lon^ 
ío de Carranca, d ixo , que a nueftro 
Burgalés fe le aplico eñe nombre 
con aiufíon al de Alcides, que fe dio 
a Hercules, para explicar Tu invi£l© 
esfuerzo , y valor incontraftable: y 
afsi Lucio Marineo llamo A l c i da k 
nueftro Rodrigo D iaz , aunque bs 
im$ vszej le iautula C i d . Otros dif-: 
car-
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cuméroft , qnc cí nombre Cid fig-
nifica Gran Capitán, La opinión co-
num de nueftros Hiftoriadores es 
<lezir,que c! nombre de Cid íe in-
terpreta Gran Señor- Con defeo dé 
informarme de la verdad, confultc 
Jos Diccionarios de Rafelengio, y 
del Padre Alcalá, y hallé en el pri-
piero, que Ca id , que nofotros pro-
nunciamos Cid , fignifica Guia, Ca* 
pitan ,Centurion, Juez f y Regulo. 
E l Padre Alcalá interpretó Capitán 
Vencedor, Tribuno d r los armados, 
Alc^ydc, Amo,y Señor. Deducefc 
del verbo Hebreo Kad , qué íignifi-
ca la inclinación reverente , que 
íe debe a las perfonas elevadas a 
mrnt.tí' Dignidad. Luis del Marmol hazc 
w t-Mf í mención de algunos iluííres Moíos, 
vxif*' 5' iC v^an el ^ ^ de cicli antes 
é i l nombre proprio,como cnEf-
r^aña el titulo de D o n , como Cí di 
, Buagazi, Cidi íliaya,Cídí Maymon, 
FufícM. Cidi Mahomat/ E l Padre Maeftro 
#.f.i. Fray D^inian de Eonfeca, tratando 
^de la jnfía cxpulfion délos Moros, 
di«e j que huvo vn Capitán llamado 
C h i Alman^or, Confta tambiciiy 
i £ ios miímos Mofos,defpuss de 
" xftto C i d , intitulaban á Don Pe-
o Ruiz de Caftro r Alhañac Mió 
.'id. En muchas eícrituras, que fe 
f óníervan en los Archivos del Mo-
; Asiüerio de Oña, y de la Igkíia de 
i Santillana ,fe bailan deípucs de las 
i firmas de los que confirman , robo-
iran, y ateftiguan y eflas palabras: 
. Giíti. tt. Belliti. tt. y tal qual \tz% 
Cine tef. BeUít.e,tef. Algunos han tti-¡. 
tendido, que eran nombres proprios 
de perfonas: pero no fon fino fig-
4Jficativo& de que las perfonas, que 
¡firmaban corno teftigos , eran 
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glork/as del ^ey 'Don Fernando el 
Magno \ y /uceffQs pr meros del CU 
Campeador hafta la conqutfigL 
de Coimbra. 
127 1 ^ N el Capitulo primer<s 
| H deefteLibrodexamos 
—' al Rey Don Fernan-
do ct»n la Corona de León, y en íois 
íiguíentes dimos ¿entender el grao 
cuidado , con que atendía por el 
ornato de las Iglefias, y Monaftc¿t 
r ios,y por la congrua de los Ecle^ 
fiafticos en eídiíeurfo de los diex 
y feís años, en que no tomó las ar-
mas para falir a campaña. No fe de-a 
terminó eñe muy advertido PrincN 
pe a inquietar á los Moros, hafíifc 
que con fu prudencia apaciguó loSf 
tumultos, y grangeó las voluntadéi -
de Jos Grandes de fu Rey no; y pof* 
que llegó a peFcibir , que el ÍKef; 
Don García fu hermano miraba ío« 
bre ojo fu fortuna, por confiderartó 
mas podcFofo: y afsi divirtió fu ín*>' 
duftria en mirar por lo interior de 
íuReyno* 
i %i Rceoflócícndo •mañré 'r 
Gran Principe, que la exaltación de 
fu Reyno-dependía de la obfervaa-
cia de la juíticia, y de la piedad rc«f 
ligiofa, dio orden, que fe congre* „ _ 
gafle vn Concilio en d Lugar de ¿c c©, 
Coyan^a (oy Valencia de D. Juan) yanja, 
en laDioceíi de Oviedo año de mil 
y cinquenta , en donde aísiftieron 
nueve Obifpos, los Abades, y todos 
los Grandes del Reyno, En el pri-; 
mer Canon fe determinó, que los 
Obifpos con fus Clérigos puíieííeíi 
en orden el Oficio Ecleíiañieo de 
fus Catedrales. En el fegundo fué: 
decretado, que todos los Aback^ 
y Abadefas coa tus Monges^y Mon^ 
Eee jai 
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jásobfervalTeñ la Regla de San Be-
nito , y que en todo fe moftraíTen 
obedientes > y fubditos a fus Obif-
pos 5 y que ninguno reciba aíguo 
Monge , o Monja íin benepíacit© 
de fu A b a d , ó Abadefa. E n el ter» 
cefo fe ordeno , que todas las ígle-
íías, y los Clérigos eftuvíeííen de 
modo baxo la jimídícion de los 
Gbi fpos, que los legos no tuvieíTem 
Superioridad alguna fobrc laslgle-
fias,y íus Ecleíiafticos: Que las Igle-
íiasno eftuvieííen divididas (efto es,, 
divididas en diferentes Patronos,, 
íegun la divifion \ que confía de mu-
thas donaciones:) Que fe pufieíTen; 
en ellas losPresfeyteros,. y Diáconos 
convenientes: y que las proveyeíTen 
tíelibrosjy ornamentos Eekfiafticos 
de modo, qoe no fe vean obligados 
a celebrar el Sacrofanto Sacrificio 
de la MiíTa con vafo cíe barro, ó ma-
dera: y que todo lo demás, condu-
cente a dicho Sacrificio s efté muy 
l imp io , y aííeado |, como también,, 
que los Prcsbyteros, y Diáconos an-
dén con el porte í j ornato, que p i -
de e lE íkdo ry que ningunoiteng* 
én fu caía muger alguna ,fihO' que 
•tea. madre, hermana, t ia , €> madráf-
tra^ E n ei quarto ,quelos Arcedía-
nos> y Presbyteros convoquen atos 
adúlteros i;a los inceííuofos, y á los 
enlodados en otros perverfos críme-
nes, para que hagan penitencia» E t i 
t i quinto, que los Arcedianos pre-
fenten en las quatro Tem poras á los 
Obifpos los Gierigds , que enten-
dieren perfe£íamcnte eí Salterio, los 
Hymnos , las Cánticas,las Oracio-
nes,. las Epiftolas,, y Evangelios^ 
para que afciendan a otras Ordenes: 
Que los Presbyteros no afsiíían a 
celebrar las nupcias, fino con el i n -
tento déla bendición ; ni a los com-
bites de los mortuorios , fino para 
encomendar a Dios el anima del d i -
funto:y lo mifmofe encarga á los 
demás -Clérigos > -y Legos. E n el 
Q^UíNTd. 
fexto fe manda, que todos los Chrif^ 
tianos afsiíían a las Vifperas, que fe 
celebran en los Sábados: Que afsif. 
tan a las Laudes, a la MiíTa, y á las 
Horas del dia de Domingo •, y que 
fe obferve efte dia de modo , que 
ninguno íe emplee en obra fervü, 
nt fe ponga en camino-, fino con el 
fin dehazer oración , de enterrar a 
los muertos, de vifitar a los enfer-
mos, ó por cauía de guerra contra 
los M o r o s , 6 algtin orden fecreto 
del Rey : Que ningún Chr i f t ia i^ 
viva en vna cafa con Judio alguao. 
E n íeptimo ? y odavo fe ordeno^, 
que los Condes, y demás Miniftrós 
del Rey , procuren adminiflrar iiííl 
tícia en la forma, que fe difpufo ®á 
el Conci l io celebrado en León e^i 
tiempo de el Rey Don Alonfo el 
Quinto: y queere'CaftilIa tos Juez' ég 
fe arreglen á Leyes, que fe obfervfa-; 
bañen tiempo de fu Abuelo el C o n - s 
de Don Sancho, E n el nono fe de-
clara , que no ay preferipcion con-
tra las poífefsiones Ecleíiafticas: y 
que en todo tiempo las pueda Ialg? & 
íia recuperar s feguc mandan los 3 k 
grados Canones^y las Leyes G o d m 
E n el dezimo fe difpufo, que el £a4 
brador, quetrabajaífe la viña,ó fie-! 
i redad,fobrequc eftápueftopleyto, 
reco)a el üuto : y que fi fuere venció i 
do fobrc la propiedad, reftituya loüi • 
frutos. E n el cmkeno íe decretdjí 
queíeayunaífe en el dia de Viernes^ 
E n el duodezimo fe determino, que I 
fe obíervaífe la Inmunidad Eclefiaf-, 
t ica en orden, a los delinquentes,1 
que fe acogieron á la Igk f ia , ó fu; 
Dextro, que era el terminode trein-
ta paíTos^ E n el vltimo feeftablecie^; 
ron para e lReyno deLeon las L e -
yes del Rey Don Alonfo el Quinto; 
y para elReyno deCaílilia }zs que 
fe obfervaron en tiempo del Conde 
D o n Sancho. E l Padre Fray Her-
menegildo de San Pablo, en coníi-
deracionde que en dicho Coacil io 
fe 
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fk mando , que los Abades, y Mon-
gt$ fe ajuftaífen a la Regla de San 
Benito, íacó por confequencia: Lue-
go no todos los Monafterios eran 
de la Orden de San Benito. Don 
Joíeph Pellizer t y Don Pedro Fer-
nandez del Pulgar, aficionados a la 
Dialedtica del Padre Hermenegil-
d o , fubfer i vieron la miínu ilación, 
fin advertir, que el Concilio de Co-
.yan^a fe reduxo a renovar, y refor-
mar las Leyes, promulgadas muchos 
años antes en los Sagrados Cano-
oes, en los Concilios de Efpana, y 
en las Leyes de los Godos, En di-
, chó Concilio fe mandó,que losObif-
pos puíieífen en orden el Oficio 
Ecíefíaftico ; y que los Clérigos ef-
íuvieflen fujetos á los Obiípos. Sera 
bfena confequencia : Luego en Ef-
pana haíla el Rey Don Fernando, 
no eíluvo en orden el Oficio Ecle-
íiaftico, ni los Clérigos eftuvieron 
íubordinados a los Obiípos. Decrc-
tofe también, que fe obfervaíTen las 
Leyes Góticas fegun difpufieron el 
Rey Don Alonfo para León, y el 
Gonde Don Sancho para Cartilla. 
Sera ilación racional dezir, que el 
Fuero-Juzgo no fe obfervo en efto$ 
Rey nos ni anfes ^  ni defpues de di^ 
chos Rey, y Conde ? E l intento del 
Goncilio de Coyan^a fué el de re-
mediar los abufos, que fe avian in-
troducido en el Efbdo Eclefíaílieo, 
y Secular: y afsi para remover del 
Eftado Monacal la tibieza, y floxe* 
dad, que fe avia introducido en los 
Monafteríos, que no fe avian refor-
nvado en tiempo del Rey Don Sa'n-
eho el Mayor, difpufo fu hijo el F(ey , 
Don Fernando fe mandaíle, que to-
dos los Religiofos fe ajuftaíTcn a la 
Reala de San Benito, que avi4n pro-
feílado ; como confia exprcíTamen-
te de la traducción antigua > que 
¿ f ™ dio a la eftampa el feñor iguirre, 
l'tHfo qnedize: Ennofegondotitol&e/íable-
^ * emos, fue h$ Abades, e hs Monges, e 
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Jas Monefitriei ttngin lé Megíé, <? h t 
E/iablecimicntBS, que y e$ dio San Be* 
nito, Quando careciéramos de eíia 
traducción antigua, las razones, que 
haíla aqui fe han propueflo , los tef-
timonios, que hemos producido de 
los Concilios, del Ritual Romano, 
de los privilegios de los Reyes, y fu-
mo filencio, que avia por efíos tiem-
pos de Conventos de 01ra Orden, 
declaran,que es legirima la inter-
pretación , que damos al fegundo 
Canon del Concilio de Coyan^a* 
Y f i pareciere a alguno, que no Id 
es, haga demoftracion con inílrli-
mentos feguros de que avia Monas-
terios , en que fe profeíTaíTe otra 
Regla. 
1x9 E l Rey Don Fernando, 
aunque conocía, que no eftaba bien 
templado el corazón de fu hermano 
Don Garcia,y que le pretendía vfur-
par el Señorío de algunas tierras.cíe 
Caftilla, con gran prudencia lo dift 
fímulaba, por evitar diirenfiones en-; 
tre hermanos , y que los Chrii ia-: 
nosvnos á otros fe derramaíTen la 
fangre , quando era tan neceíTaría 
para triunfar de los Moros. Cayó 
enfermo Don García en Naxera,, jf 
Don Fernando trató de ir á viíkar-
le, para ver 12 fu benevolencia le cor» 
taba la colera de fu embídia. Tuvo 
Don Fernando avifo de que fe ha-
zian las diligencias de prenderle; 
j con que procuró dar la buelta quan» 
toantes para fu Reyno. Eílo pare» 
ce aver fucedido en el año de mil 
y cinquenra, porque en eñe año íe 
halló en el Capítulo del Monaftfrio 
^ de San Mi l lan, a ver dar la Cogulla 
: áquatro nobles Cavalleros j y por-
que del año íiauiente ay vn privilc-
gio en San Salvador de Leyre, que Us m 
notó el Padre Moret, en que el Rey «. j . 
Don García explicó, que pafsó ádár 
gracias á Dios por la falud recor 
Erada. 
1^0 Sucedió , que cayó enfer* 
í¿ee % m« 
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rao el Rey Don Fernando, y avíen- veíaron con vna lan^a , y a dos Sol 
do venido ei Rey Don García a pa-
garle la v i íka, hizo Don Fernando, 
que le prendidícn en Burgos, y que 
le llevaííen al CaftiUo de C e a , de 
donde fe eícapó,y fe vino a Naxera, 
aviendofobornadomuy bien a, las 
Guardas. E l Padre Moret no tuvo 
dados, que le afsiítian , Martes pri-
mero de Septiembre del año de mil 
y cinquenta y quatro. Las tropas 
Moriícas procuraron bolver las cf, 
paldas: pero la mayor parte de ellas 
quedo muerta , y cautiva. E l Rey 
Don Fernando como otroDavid di í l 
por veriíímil la priíion del Rey Don pufo , que lievaííen el cadáver de el 
Rey Don García, a íepultar á la íglc-
fia de SantaMaria de Naxera,que 
el mifmo Rey avia hecho fabricar de 
nuevo, y la avia enriquecido con 
magnificencia R e a l , en doze de D i -
ciembre de mil y cinquenta y dosj, 
para que pudieffe afsiftir en ella vna 
loable Congregación de Clérigos 
Reglares •, afsi intituló á la Comuni-
dad de los Monges , como fe puede 
véreneí P.Moret. Otras circunftaír* 
cías fe refieren defta batallajcomo ía 
en ios confines de Gal ic ia. Llego de que efpiro en manos deSan Iñ i^ 
García: creo , que la huviera juzga 
do por cierta, fi huviera logrado ver 
el Chronicon del Monge de Silos. 
D o n García fentído de la prií ion, 
determino á cara defeubierta hazer 
guerra a fu hermano, para lo quaL 
junto grande ejercito de Navarros, 
valiendofe también de las tropas aiu 
xiliares de los Moros. E l Caftella-. 
n o , que no fe defeuidaba , fe armo 
de vn fobervío exercito, haziendo-
venir aun los Soldados , que tenia 
Don García hafta los términos de 
ítí Reynojde que notíciofoDon Fer-
nando, le embió Embaxadores ^pa-
ra que le perfuadieffen , que conve-
nía , que vivleflen como hermanos, 
y con quietud en fus Reynos. La 
refpuefta del Navarro fué, que quan-
to antes fe dífpufíeffe para falir al 
campo , que prefto, a e i , y á fus vaf-
falios los llevaría como rebaño a fu 
Rey no. Determinado el día , y el 
lugar, que fué el Valle de Atap«er-i 
ca , tres leguas díftante de Burgos, 
entre Oriente , y Septentrión, e l 
Rey Don Fernando perfuadió á fus 
Capitanes, que en lance de ganar la 
v idor ia , traxeíícn v ivpa fu herma-' 
no.^Pero ios Gavaíleros parientes 
del Rey Don Bermuck*j y a períua-"^ 
fíon de lá ReynaDoñaSancha, mar-
charon con animo de quitar la vida-
ai Rey Don García, fin atender á la 
clemencia del Rey Don Fernando. 
Almi fmó faür el Sol, vna partida de 
Leonefes rompió por el exercíto 
enemigo , hafta llegar á donde cfta-
ba el'Rey,Don García, y allí le atra-
g o , como parece en vn Libro anti^ 
gao del Monafterio de Oña, ias qwa-
les fe pueden ver en el Coronifta de 
Navarra, que yo folo refiero á la 
letra las que eferivío el Monge de 
Silos. Eíle Autor da a entender,que 
fe hizo dueño del Reynode Navar-
ra el Rey Don Femando. E l Obif-
po Don Pelayo lo afirma con mas 
claridad-, pues dize : Ifíe prdiand® 
ín Abaporcíi-: interfecit fratrem fuum 
Gax/emum Regem , & .accepip regnum 
« « / : y tratando del repartimientoj 
| que Don Fcrnan|do hizo de los Rey-
nos entre fus hi jos, dize ^  que a D o a 
/ Sancho aplicó el Reyno de Caftilla9 
Naxera, y Pamplona. La Coromca-
Y del C id indica, que el Rey DonFer-
^ nando mantuvo el Reyno de Na-; 
vvarrai^  en govierno , reconociendo9 
que D^Saneho, hijo dei Rey D.Gar-
c ia , era el legitimo heredero de l a 
Coron(ai;E]rPadre Moret intentó per-* 
fuadir y:on diferentes eferituras de 
donaciones, que el Rey Don Sancho 
GarcésvpoíTeyó íiempre las tierras 
de fu jiadre Doi j Gareia j avienda. 
lid^ 
Momít j i 
í.4, §, 1. 
pAnaLcit. 
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íído aclamado Rey de Pamplona en 
el Campo de Atapuerca: pero cono-
cefe claramente, que los Otorgan-
tes mas explican preteníion , que 
poírefsion aólual: pues a Don Fer-
nando íolo le intitulan Rey de G a -
licia , y León, y a Don Sancho Rey 
de Pamplona, y Canil la > y que fe-
lizmente reynabahafta Burgos. 
131 Antes de efta bataUa,cuea-
tan la Coronica del C i d , y la Gene-
ral , que tuvo Rodrigo Díaz de B i -
var ciertas diferencias con Don Gó-
mez Conde de Gormaz , fobre las 
quales aviendo falido al campo, fe-
gun el eftilode aquellos tiempos, fa-
i ió viftoriofo el C i d , dexando en él 
\ muerto al Conde. í Por el mifmo 
tiempo fucedió, que los Moros G o -
vernadoresde las Fronteras, que en 
aquel íiglo fe intitulaban Reyes e n -
traron por tierra de Lara , y llegaron 
ia los Montes deOca,en donde hizie-
ron grandes prefas de Caut ivos, y 
de ganados. Noticiofo el C i d , jan* 
H Gid xq quantos Soldados pudo , y les fa-
cincoRe- ^® ^ Cñoxcmvo., y los desbarato, y 
yes Mo- traxo cautivos a los quatro Reyes a, 
ros' fu Señorío deBivar ,á quienes dio 
lil)ertad á inftandas de Doña Te-
refa fu madre, aviendoles tomado 
primero juramento de vaíFailage, y: 
de que le pagaffen tributo. La pre-
fa , que llevaban los Mo ros , hizo el 
C id ,que fueííe reftitmdaa fusduet-, 
ños. Eftoeslo queeníuma dize la 
Coronica manuferita d e l C i d . La 
itiípreffa, y la General añaden , que 
los Moros llegaron a Naxera, y L o -
groño. A alguno fe le hará increí-
ble , que los referidos Moros huvief-
fen tenido atrevimiento de llegar a 
los Montes de Oca : pero defpues 
de algunos años, en que fucedió ef-
te combate, veremos, que el Rey 
Don Fernando limpio los Montes 
de Oca,y Jubeda de los Moros, que 
fe efeondian en las cuevas,y eípefura 
de aquellas cumbres. E l Conde de 
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Barcelos , que fe dcfvelo mucho en 
bufear memorias antiguas, entre las 
que encontró dclCid,pone a efta por 
la primera : B/te Cid Rui Dias vencid. WohiUar, 
cinco Reyes Montos en vnahora. Ten-. J"1-66' 
go por cierto , que executó el C id 
efta acciop en el año de mil y cin-, 
quenta, ó cinquenta y vno: porque 
las Hiftorias fuponen , que ya era* 
muerto Diego Laynez fu padre, y 
confta, que vivia a catorze de Ma-.-' ^ 
yo del año de cinquenta •, y porque 
por eftos años fueron las enfermedad 
des délos Reyes Don Garcia,y Don 
Fernando: y afsi los Moros torna-
rían oíTadia para falir ápillage a los 
Montes de Oca , ó porque el R e ^ 
Don Fernando , como dize la mif. 
ma Coron ica, avia paííado á tierra 
de León.; 
i ^ z Refieren las Hiftorias, que 
Doña Ximena Gómez, informada 
del va lor , que avia moftrado el C i d 
• contra los Moros \ para templar e l 
fentitníento de la muerte de fu pa« 
dre,íe determinó ir a eftar con ciRcy; 
DonFernando,y fuplicarle,k cocee» 
dieífe a RodrlgoDiaz por marido.No, 
deíagradó al Rey la ^propuefta: con 
que dio orden, que el C i d vinieífe a 
Palencia. Rodrigo Diaz,bien acom-. 
panado de fus parientes, y amigos,: 
acudió puntual, y aviendofele he*-
cho la propuefta, refpondió,queef-, 
taba prompto a. las ordenes de fu 
Mageftad. Cclebrófe el cafamienro. 
en .Palencia , y. los veló-el Obiípa 
Don Mi ro , y el Rey Don Fernando 
le hizo merced de algunas poííefsio-
nes, y de algunas caías •, y le nom-
bró porGovernador de la Ciudad, 
fepun confta de la Tabla del Regi-
miento de Palencia. Aííeguran eftc 
cafamiento de Rodrigo Diaz con 
Doña Ximena Gómez las Goronl-
cas del C id , la General, Don Pedro 
Conde de Barcelos, y muchas Hif-
torias manuferitas, que cita el feñor 
Sandov.al, y el Arcediano de Alcor, 
Las 
^o'| L I B R O 
Las memorias, que fe hallan en el 
Breviario antiguo de Cárdena , di-
zea : E j l i Rui- Díaz Cid f u i cafado 
son Ddña Ximena y fija que f u i dtlCon-
ds Don GomfZ de Gormaz: ¿ quien £«/» 
Jíere fahsr por qui ftf izo tftt cafamisn*-
to j vaya a la Coroniea del Cjd. E n el 
Monafterio de San Juan de la Peña, 
€a vna Tabla muy antigua, donde 
eftanlas memorias de los íepulcros 
principales, que ay en el atr io, y en 
la Igleíia, fe lee cfta : Hic reqmefcit 
Eximina Gómez., rauíier RuderiríCidt 
valgo Rui-Díaz. Aqui defeanfa X U 
mena Gómez , muger de Rodrigo 
Cid,vulgar mente UamadoRui- Diaz. 
Corrcfpondiente á eña memoria ef-
íáel Epitafio del fepulcro j y añade, 
que fué defeendiente del Rey D o n 
Sancho; y que fué l levada, cmbal-
famada, y fepultada año de mil cien-
to y veinte y dos. Lcefe el Epitafio 
en la Hiftoria de San Juan de la Pe-
ña. N o tengo por muy cierto lo que 
fe refiere de efte cafamicnto , por el 
rezelo, que ay, de que ios Antiguos 
mezclaron en lasHiftorias algunos 
fuceflbs de matrimonios, tomados 
de los Juglares: a la manera, que en 
eftos tiempos los fuelen inventar los 
Compoficores de Comedias, aun-
que fe compongan de Hiftorias de 
Santos. E l cafamiento del C id con 
Doña Ximena Diaz es el verdadero, 
como veremos adelante. 
133 Devoto Rodrigo Diaz de 
B i va r , cn compañía de veinteCa-
valleros amigos , determino ir á v i -
íkar el fepulcro de Santiago. Acae-
ció en el camino , que fe le apareció 
vn pobre leprofo, cftancado en vn 
Ci^quíé lodazal , que a grandes vozes pe-
le favo- d ía , que le focorrieífen. Compa-
decido Rodrigo Diaz , íe apeó del 
cavallo, y dándole la mano, le faco 
del atolladero, y le pufo a las ancas 
delcavallo. Avicndole llevado ala. 
pofada , dio orden , que le pufieílai 





ic aíícntó a fu mefa, y !e inílo I qué . 
comieífe de fu plato , de que los 
companeros hizieron grandes afeos. 
N o parando en efto la gran compafc¡ 
fion del C i d , difpuíb, que íe acof-j 
taífc con él en vna cama. Aviendo^ 
fe quedado dormido , fintió entre 
fueños,que vn grande aliento avia, 
atravefado fu pecho. Defpertó ex-
pavoridojbufcó al pobre,y no avien-i 
dolé hal lado, pidió luz |.y fe levan*r 
tó a bufcarle. N o aviendo dado con 
é l , fe bolvió a la cama , desando la 
luz encendida. Entró en coní idew 
cion de lo que le avia fucedido , y 
en efto fe le apareció vn hombre d « , 
buen afpedo , con veftiduras ref-. 
plandecicntes ,lque defpedían de si / 
olor fuavilsimo, y le d ixo: Yo foy. 
Lázaro, el mifmo con quien tu exe-f 
cutafíe la caridad de averme facada 
del barranco, y de averme regala-j 
d o , y dado tu capa. Buelvo á paJ 
garte tanta caridad , y afeólos de 
compafsion , y a dezi r te, que eá 
ppemio de avene vencido á ti mifmo 
con tantos extremos de mifericor* 
d i a , Dios te concede, que falga§ 
vidoriofo de todos tus cnemigosi 
y en efpecial cñaras cierto,que trluíM 
faras de tus conti'arios, quando fin-í 
tieres en tu pecho el ardor, que ex-i 
perimentafte en mi aliento. Con fe-f 
puridad podras entonces acomete^ 
a- los que te hizieren guerra , que 
por muchos que fean, confeguíras 
la v isor ia . Aconfejote, que proíi-; 
gas en íxazer obras de piedad ,que 
con eíío fegura tienes la bendición 
de Dios. Con efto fe defaparecid 
San Lázaro, y dexó el apofento lie-' 
no de olor fuavifsimo ; y el C i d fe 
levantó a dar gracias a D ios , y a en-
comendarfe a Nueftra Señora, c o r 
quien tenia efpecial devoción. 
134 A primera vífta parece ÍCH 
creíble efte fuceíTo , ó que es con 
demafia ponderado. Pero yo enj 
tiendo > que ú iaacc es defpiquc de lí 
Mign.Uo-
rnil.; 9, fy 
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la infiümaníclaá ? que el Rico Ava« 
riento vso con el pobre Lázaro , ne-
gándole las migajas, que fe defpcr-
dicuban en fu opípara rnefa. Hemos 
de creer, que aya ávido lugar en pe-
cho humano a inhumanidad tanta, 
y fe nos ha de hazcf increíble , que 
Luvo corazón capaz de recibir en si 
tanta compafsion M iemos de per-
suadirnos , que los vicios fon mas 
eficazes para precipitar a los hom-
bres a lo malo , que fuertes las vir-, 
tudes, para empeñarlos a empren-
der lo bueno l Por efte mifmo tiem-
po, ímofuéen el mifmo año,ct Papa 
León IX. de la nobiUísíma Cafa de 
los Condes cíe Dilíngen,, y Abípurg, 
aviendo vífto vn Icprofo al entrar 
en Palacio, tuvo del canta compaf* 
íion , que mandó, qué fe íubieffen a 
fu Cámara, y que le acoítaffcn, y cu-
raííen en fu propria cama. Ejecutó-
fe afsi; y yendole a ver otro día por 
la mañana, no le hallaron. Por los 
miímos años Hunaldo Monge de la-
obfervancia Gluniacenfc, y Abad de 
Moyfac ? viniendo á Navarra, quife-
kofpedarfe con vn pobre leprofo, y--
Hagado: diole la túnica de ipielesy' 
que traía > y quedo fano. Refíerecf'; 
te fuceffo el Padre Mavil lon. Mar-
tirio Monge , aviendo encontrado 
en el camino a vn leprofo , compa-
decido déljle pufo íobre fus ombros* 
para llevarle ai Monaüerio. Luego 
que llego á é l , faltó el leprofo de los 
ombros, y fe transformo era forma 
deChr i f to , y le vio fubir al Cieloy 
dizíendo el Señor: T u no tuvift© 
empacho en levantarme de la tier-
ra y yo tampoco le tendré en; levan-
tarte íobre los Cíelos.: Refiere ei 
cafo San Gregorio Magno. .-Füosy 
y otros fuceííos mayores fe cuentatí 
en !asHífiorias,que execatóla x:a.~. 
r idad. La devoción , que el C i d tu« 
vo.con San Lázaro , da a. entenderf 
que fué cierto el fuceffo. Mandón 
^.ue de.Us propriasiGaias, que ícnia,: 
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en Falencia, fe hizieíTen vna Parro-
qu ia , y vn Haípitat , dedicándolos 
a San Lázaro. En el Hofpital ínfti-
tuyo vna Cofradía de CavalleroSj 
para que miraífen por los pobres la-: 
cerados, la qual renovó Don Alón* 
fo Martirflz de Ol ivera , preciando-, 
fe de tener fangre del C id en fus ve-
nas, como parece por futeftamen-
to, y por yn privilegio del Rey Don 
Fernando él Quarto , defpachado 
año de mil docientos y noventa y 
íeis. La promcíTa , que S^n Lázaro-
hizo al C i d , fobre que feria muy 
aíbrtunado en los fuceíTos marcia-; 
les , y finalmente los efedtos de fus; 
villorías milagrofas, qae configaió, 
declaran también, que es cierto el 
fuceíío de San Lázaro. 
- 13^ Defpues de la romeriajque-
el C id hizo a Santiago, ciieiitan fá : 
Goronica, y- la General , alegando-
otraHiftor ia, que Rodrigo de B i -
var l id ioen -campo con; ei valerofo %¡ ci¿ 
CavallerO'Martin'Goo^aícz fobre' ga»^ c" 
averiguar , íipertenecia la Ciudad- ^'f^0 
deGaiahorraaCaft i l la, óa Aragón. a . 
Aviend0;peleado ambos Cavalleros 
qots gran deftreza, y valor , el v n a 
por éí Rey Don Ramiro de Aragón^' 
y el otro por Don Fernando, por 
vltimo eónlíguió'la vidoria el C i d . ' 
Dudan algunos-de la verdad dé eñ4 
Híftot-ia, por'dezir,-que el Rey Oótt; • 
García deNaxera laqui toa íos':Mo- ' 
ros f y heredó en ella a fu hijo D o n 
Ramiro^ N o implica', que defp'uer 
que ganó 4 Calahorra el Rey Don/ ., 
Garciáy y-que-fué muerto porel Rey 
Don Fernando,'los dos'hermanos 
difputaffeo fobre a quien peftenecia 
eldomini©foberano desquelíaCíu-
dad -^aunque íuefle herencia de Don. 
Ramiro,fobríno de ios-dos,. fíaca-' 
fo la controVeYíra no fué fobre Cala-
horra :1a Nsíica ( o y Loharre , fégim 
dixo'GeronimoBlancas) ó fobre.fu 
diftrito^'que eñaba en los confínes, 
de Aragon¿-
H a . 
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136 Hallandofe el Rey Don 
Fernando defembarazado de los re-
«elos, en que le tuvo fu hermano 
Don García , y que ya avia ganado 
las voluntades de fus vadalíos, tra-
to de preveaírfe para espugnar, 7 
/ hazer guerra a los M o r o s / Eñando 
el Rey en Galicia , vnas quadrtllas 
¿c Moros fe atrevieran a correr la 
tierra de Efíremadura Caftellanar 
Los Chriftianos noticiofos del va-
l o r / con que el C i d acomerb a las 
Et Cid M o r o s , le avifaron, que los fueíTe a 
tciKíó á focorrer. Rodr iga de Bivar junta 
los Mo- luego fus parientes, y amigas ; y 
s¡0fra <*• aviencí0'os encontrada entre Atien-
é-ám^Z ?a > Y San Eílevan de Gornvaz, los 
acometía de modo, que los venci6> 
dexando a muchos muertas en et 
Campo, y yendo en alcance de los 
que avian buelto las efpaldas , los: 
íiguió hafta fíete leguas : con que les 
cogió la prefa , y vagage , que ileva-
ísan. Partió el robo , que fué tan 
grande, que tocó al quinto docien-
tos cavallas,que fe cftimaron en cien 
mi l tnaravedis. L a General a los ma-
favedifes llama Mareas. E l Conde 
«|c Barcelos haré mención de eftas 
expediciones, que ganó d C i d era 
Caftilla. 
137 E n ía Primavera del ano 
«Se mil y cinquenta y cinco el Rey 
D o n Fernando, aviendo Juntado ví i 
poderoíb exeretto, partió dcfde tier-
ra de Campos a tierra de Portugal, 
fcn donde de primer encuentro co-
gió a Sena, y otros muchos Cafti-
l l o s , cuya guarnición fobrefaltada 
de temor, luego fe huvo de rendir. 
Profiguiendo en laconquif ta, pafsa 
a íit iara V i feo , con animo de ven-
gar ía muerte del Rey D o n Alonfo 
íu faegro. Halló en los fítiados grars 
Valor en defender la P laza , y mu-
cha deftreza en arrojar faetas: pero 
por vl t imo, defpues de algunas dias 
de cerco, la cogía. Halló dentro al 
M o r » , que con la íaeta mató ¿U R e ^ 
, M 
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Don Alonfo j y mandó, que le c ^ i 
taffen ambas manos. Moftróíe en 
efta conquifta el esforzado valor del 
C i d , Ganada Vifeo,dió orden, que 
cí exercito fe enderezafíe á Lamego, 
la qual aunque parecía inexpugna-
ble, con las torres, y otros artificios, 
que hizo el Rey levantar dé made-
ra , la cogió en poco tiempo. A íu -
chos délos Moros fueron muertos; 
y obligó a los que perdonó ía vida, 
a que levantafTen las Iglefias, qué 
avian echada por el íuelo , defdc 
que la furia de Alman^or domines 
aquella tierra. DeLamego pafsó k 
cercar el Cafti l lo de San Juf to , qu© 
eftaba en las riberas del rio Malva: 
y defpues cogió al de Ta roca , qáe 
eftaba en la circunferencia. L a C o -
roñica del C i d refiere eflas gomadas 
en la mifma conformidad, que las 
cícrivió el Monge de Si los; excep-
t o , que aíCaffiliodeSao Juño lia*? 
ma de San Mar t i n , y al de Taroca^ 
intitula cí Caftillo de Malva, 
13S Concluidas Jas cftipreffas 
de Mer i da , y Portugal > a perfua-
fion de Rodrigo Díaz, dcícrminq 
conquiftar la Ciudad de Coimbra»' 
Conociendo el R e y , que era dudo-
ib el empeño , ofreció ir a vifitar el 
fcpulcro del Santo Apoftol , para 
fuplicarle, que como Patrón, le fa-; 
vorecicííe con fu auxilio. E n eílc 
mifmo año, que fué el de cinquenta c . 
y íeís de cftc figle, fe celebró vn ¿^  e$¡L 
Conci l io en Santiago, en que fue wgo» 
decretado, que las Catedrales oh-, 
fervaííen la Regularidad, que dif-
ponen los Sagrados Cañones j y que 
los Obifpos nombraíTen dos, ó tres 
Prepofítos , para que cuidaífen de 
las Decanias de la Dioceí i , y de que 
cumplieífen , fin embargo de efía 
ocupación, con las obligaciones de 
Monges. De otro modo fe lee efía, 
claufulaenel trarumpto,que fe fa-i 
có de la ígiefía de Lugo. Del con=: 





colige , qué las Iglefias Catedraíes 
no eran Seculares, como quifo ha-
zer creer el Dodor Pulgar, fino R e , 
guiares, y que afsiftian en ellas Re-
ligiofos, vnos con el titulo de Ca-
nónigos , y otros con el de Monges. 
.VEn el Canon fegundofe encargó a 
, los Abades, que tuvieíTen cuidado 
ien fus Igíefias Canónicas de la crian-
za , y diíciplina de los que avian de 
afcender al Clericato. Es notorio, 
que en todos los Monafterios prin-
cipales de la Religión de San Benito 
fcuvo Efcuelas, en donde eranedu-
cados los hijos de los Nobles, y de 
ios Reyes, y los Infantes, que efco-
glan los padres, para que fueflen por 
la Iglefia : pero para mas clara inte-
iigencia decfte Canon, pondré aquí 
loque fobre cfte punto eferivio el 
Padre Mariana : Antiqua Benediflh* 
riorum Cambia /cboU public* erant 
ad iaventutem eruitendam i VMs Sm¿ 
¿íifsimis conftituiís. Ex bis Mona/íe-
rijs •, vtlut tx arct /Apientia inmmeri 
v i ñ proi ferunt, vtriufque Philofophia 
tognitione fragantes D i v i n * , at H » -
mana. Eftas palabras traducidas al 
romance, vienen a dezir: Que los 
Abades, y Varones Santifsimos, ze-
íófos del bien publico, y de la vtilí-
dad literaria, erigieron en Efcuelas, 
• y Colegios losMonafterios antiguos. 
De eftos Monafterios, como de al-
cázar de la fabiduria, falieron innu-
merables hombres excelentes en él 
conocimiento de la Filofofia Divi-
tía, y Humana. E l Padre Carlos ££• 
tengelio dixo , que en algunos de 
eftos Monafterios avia dos Aulas, 
vna interior, en donde eran inftrui-
dos los Monges Infantes-, y otra ex-
terior , a donde acudían los Segla-: 
res, y los hijos de los Principes, y 
délos Nobles. En virtud de que fe 
obfervaba efto mifmo en Efpaña, 
encargo el Concilio de Santiago a 
los Abades, que cuidaífen de la bue-; 
Ra crianza délos que avian de afeen,; 
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der al Clericato. En el tercero , ern 
tre otras cofas que fe diípufieron, fe 
mandó , que ni los Obifpos, ni los 
Monges tuvieíTen en cafa mugeres,' 
ni las tuvieíTen en fu fervicio , fino 
que obligaíTe la necefsidad; y que en 
tal cafo fe firvieíTen de madre , her-
mana , ó t ia , que llama Amita. De 
aqui creo, que quedó llamar Amas 
a las mugeres, que íirven a los Eclé-; 
fiafticos. En el quarto, en que parew 
ce, diftingue los Monges, que afsifn 
tian a las Parroquias, y a las Deca-i 
nias, de los Monges Conventuales: 
a eftos manda, que en todo guar-: 
den el orden Regular; que fe efme-i 
ren en el amor fraternal; que no ten-
gan peculio proprio", y que no fe 
buelvan al íiglo; y que íi fe falieren 
del Monafterio, afsi los tales, como 
los que los patrocinaren, fean defcoJ 
mulgados. En el Canon quintoMe 
encargó alosjuezes la adminiftra-: 
clon de la jufticia con todo desinte^ 
res; y fe les prohibió lo que a algu*! 
nos fe les avia pegado del comerá 
ció con los Moros. En el fexto fué 
decretado , que fe diíTolvieíTe el ma* 
trimonio celebrado entre parientes 
de confanguinidad (en aquel tiempo 
fe eftendia hafta el feptimo grado;) 
y \o mifmo dize de los Presbyterosj 
y Diáconos cafados. Celebrófe efte 
Concilio en quinze de Enero de el 
ano de mil y cinquenta y feis, y 
veinte y vno del Reyno de el Rey 
Don Fernando. 
139 Algunos Modernos' ere*; 
yeron, que el Rey Don Fernando, 
luego que tomó poífefsion del Rey* 
no de León, pafsó a tierra de Mern 
da , y de Portugal,y que cogió a 
Vifeo, y Lamego. Las razones, que 
parece tuvieron para perfuadirfe a 
efto, fon: Que el Obifpo Don Pe-
layó eferivio las conquiftas de La-; 
mego, Vifeo, y Coimbra, antes que 
confíguieíTe la visoria en los camv 




do de l i 
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rio de Andrés Rcfende, que cita el 
feñor Sandoval, pone la toma de 
V i feo , y Lamcgo en el año de mil y 
treinta y ocho : y afsi paffaron a de-
z i r , que era quento dezir ,que el 
C i d avia afsiñido,y que fe avia moü 
trado valerofo en eftas conquiííasi 
L a autoridad del Obifpo Don Pela* 
yo no haze fuerza , porque no eícri-
vió con orden las conquiftas de el 
Rey Don FernandojComo qualquie-
ra podrá conocer, pues pone prime-* 
ro la toma de Coimbra, que la muer-
te del Rey Don Garcia. Lasmemo-
xias del Diario de Refendejnotonaw 
mente eftán erradas, porque ponen 
las dichas conquirtas algunos días 
gantes que el Rey D o n Fernando 
tueffe coronado en León. Podía ale-
gar alganas fechas de privilegios, en 
comprobación deque alas memo-
fias de Rcfende faltan algunos nú-
meros : pero para deíVanecer la erra-
da opínioü , baftan el Chrorjicon, 
que íacó Antonio Brandao de los 
Monafterios de AÍcobaza, y de San-
ta C m z de Coimbra j y la autoridad 
del Monge de Silos., que como tef-
tigo de vifta merece mas crédito, 
ya que no le ayan merecido en fu eí^ 
rimacion el Ar^obifpo Don Rodr i -
go , Luis del Marmo l , la General, y 
la Coronica del C id : y afsi es mas 
c ier to, que Rodrigo Díaz deBívar 
fe halló en las conquiftas de Portu-
gal , coaio dixo el Conde de Barce-
los, quien añade también, que fe ha-
l lo áía toma deOporto. 
, 140 Viéndolos émulos de ei 
C i d ., que cada día crecía mas el 
aplaufo , y eílimaeion del Campea-
dor , eferivieron algunos Condes á 
los Reyes Moros vafíallos del C i d , 
que á tres de Mayo entraffeñ por lo* 
Lugares de Caíl i l la, porque en eííe 
tiempo el Rey Don Fernando efta-
rian contra Rodrigo Díaz, para que 
quedaífe muerto en el campo. Los 
M o r o s , preciados mas de hombres 
de fu palabra, que los Condes de fu 
nobleza , y chriftiandad, embiaron 
lasproprias cartas al C i d ; las quales 
leídas, pafso á poner en manos del 
Rey . Pafmófe el Rey Don Fernan-
do de que en corazones chriftianos 
cupíeíTe embidia tan malévola , f 
tan perjudicial a la Ley de D i o s , y 
a la Patria. Bo l vio el Rey íobre s i | 
confederó los graves daños, que tan 
perverfos hombres caufan en la Re*: 
publica ; y los arrojo,y deínatura* 
l izo de todos fus Dominios. Vnó 
de los Condes de efta conjuración 
fe llamaba Don García, el qual d * 
taba cafado con vna hermana de la 
muger del C i d . La Coronica ma* 
nufcr i tadelCiddexo en blanco el 
nombre de efta Señora. L a impreft 
fa la llama Doña E l v i r a , y la Gene^ 
ral Doña Terefa. Efta Señora cono*; 
cíendo la clemencia, y benignidad 
del C i d , pidióle por merced, que le; 
diefle carta para alguno de los Re-», 
yes fus tributarios • pero el C id ef»: 
crivió al Rey de Co rdova , quk j 
por íus refpetos lo recibió, y íe fe- ; 
ñaló la Vi l la de Cabra , en donde 
'Viviefíe. Efte Conde fe llamó Dofc | 
Garcia Ordoñez, y Conde de Ca -
b ra , el qualdcfpues fué prefo por el 
C i d , quando el Rey Don Alonfo k 
embió a cobrar los tributos deloj 
ReyesMorosde Andalucía. Por ef . 
tos tiempos entre los Nobles eraj 
muy víados los nombres de Garcia, 
y Ordoño :y afsi huvo en tiempo 
del CidjGarcia Ordoñez Conde de 
Naxera , García Ordoñez Conde en ¡ 
el Rcyno de León, Garcia Ordoñe:i 
vezino de Olmos de R io Pífuerga, 
que era el Caftellano , y acafo avria 
otros de t ñ t nombre; por lo qual 
ría en Gal ic ia ; y que el C id faldria no es fácil averiguar, qué Don -Gar-
a la defenfa , y ellos con é l , y que al cia fueíTe el enemigo declarado del 
mejor tiempo de la batalla fe bolve- C i d , Hago efta advertencia^orque 
( :APITUL 
alguno , aviendo leído firmas del 
Conde D. García por todo el tiem-
po ,en que reyno e lRxy Don Fer-
nando,no da crédito a eñe íuceffoi 
141 Confiado el Rey Don Fer-
Bando en el patrocinio de el Santo 
.Apoftoi, dio la buelta para Caftiüa, 
con animo de difponer a los Cafte» 
llanos 5 para paílar a la conquifta de 
la Ciudad de Coimbra. Hallandofe 
ci Rey en Carrion , llegaron dos 
Monges del Monafterio de Lorban, 
a informarle del eftado en que cfta-
ba la C iudad , y a íuplicarie , que 
|)a0afle luegoa. la conquifta. Dióles 
palabra , que a los principios del í i -
guíente año paffaría a cumplirles fu 
deíeo. E n el mes de Enero fe co-
mentó a poner el cerco á la Plaza, 
y la combatió hafta el mes de Julio. 
B n efte mes comentó a perder la ef-
peran^a de ganarla, aísi por el valor 
ele los llíiados, como porque iba fal-
tando el alimento a nueftro exerci-
to. Noticiofo el Abad de Lorban, 
íuplicó al Rey-, que no levantaffe el 
í i t i o , que él íeobligaba á mantener 
ü l ejercitó .con tngo,cébada,y-osros 
í ru tos, y con el ganado mayor, y 
jmenor. Fqé tal la proviíion , que, ó 
por íer muy grande, 6 porque Dios 
|o multiplicaba por las oraciones de 
|os Santos Monges,alcan^6 de quen-
,ta a los víveres;, que tenian los íitia-
dos : con que íe huvieron de rendir 
en vn Domingo, a la hora de Tercia. 
Si la critica de eños tiempos entrara 
a examinar , como vn Monafterio 
cautivo, y vnos Monges eíclavos de 
Moros podían aver hecho tan gran 
prevención , y como tenerla oculta 
de los Moros ,.fe tuviera a fábula: 
pero el mífmo Rey Don Fernando 
dibteftímonío de aver fucedído el 
focorroen el privi legio, que conce-
dió á los Monges de Lorban; como 
lo refieren lasFííftorias,que los Cen -
1 fores llaman Viejas. Veafe el Padre 
Fray Bernardo Br i lo . 
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14% Invifibleroente abrió San¿ 
tiago las puertas de la Ciudad de 
Coimbra. Huvieramos ignorado la 
afsíftencia del Santo Apof to i , a no 
aver dado a entender nueftro Pa-: 
t ron, que era el Capitán de la Mili-5 
cía Efpañola, al Peregrino Obífpo 
Eft iano, Griego de nación, que ig-
noraba , que el Santo Apoftoi hu-
vieíTe montado alguna vez á cava-
lio : y aísi fe reía ,quando o la , que 
ios Éfpañoles devotos le llamaban 
Cavallero.Por el valor,con q el C id EI Gi¿ ^ 
fe moftró en eftaconquifta , el Rey armado 
determinó armarle Cavallero por fu Cavalle, 
mano en la Mezquita mayor de ' 
Coimbra,que avíendola limpiado de 
las inmundicias Mahometanas, fué 
confagrada en íglefía con ia voca-
ción de NueftraSenora.Las ceremo-
nias,con que fué armadoCavallero el 
C id , fueron, ceñirle el Rey la efpa-
d a , y darle el ofculo de paz en 1$ 
boca, fin darle pefeozada. Eñíla-f 
bafe al armar a los Cavalleros, dar-
les vn golpe con la mano en el pef-f 
cuezo, diziendo: Defpertad ',y no os 
durmáis en ¡as cofas de Cavallería, E i 
Glofíario de Cangio d ize , que al 
dar la bofetada fe dezia: Mdftrad 
fer bueno , y fiel Soldado del 'Rey-
no : E/lo bonus miles, Ó" fideUs''regnh' 
Conociendo el Rey > que el.Cid no 
necefsitaba de eftc avifo, conmutó 
la advertencia en demoftráción de 
lo mucho,que ie eftimaba. Advierte; 
laHi f tor ia,que defdc que fué arma-
do Cavallero , :fe llamó Rodrigo 
Díaz: de que fofpecho,que los don-
celes , que eran los que aipíraban a 
la Cavallería , folo íe nombraban 
con el nombre proprío ; y que reci-
bida la Cavallería, añadían el patro-
nimico;en que íe daba a entender, „ ,.,, 
que no avian de preciarle de laño- NobL E^ 
bleza heredadajhafta que correfpon- pamU, c, 
díeííe con la adquirida. LaCoron i - 57' 
caimpreííadelCid díze^quedeípues 
gue ei Rey armó Cavallero al C i d , 
f í fa Ro^ 
4 T . L I B R O 
Rodrigo Díaz armo nueve Cavallc-
tos ; la mamiícrita, y la General d i -
gen novecientos. Goníla la afsiften-
cía del C id en laconquifta deCoim-
bra de firma de Rodrigo Diaz , que 
fe lee en el privilegio de Lorban. 
143 Según el privilegio conce-
dido á los Monges de Lorban , en. 
que el R e / cuenta la expugnación 
deCo imbra , parece , que fué gana-
^ 4a año de mil y feíenta y quatro. 
E l Padre Fray León de Santo Tomas 
en la Benedictina Luíitana alega 
otros teftimonios, en confirmación 
de que fe gano en dicho año ,como 
fon el letrero, que efta en la Torre 
llamada de Hercules, y vna narra-1 
cion del Archivo de Alcobaza , que 
cxplica,q el ReyD.Fernando cercó á-
Goimbra en diez y nueve de Enero, 
que perfevero aüi feis mefes, y que 
£íé cogida Vifpcra de S. Ghriftoval 
deímiííno año. Eftas noticias no fe 
compone bien con las expediciones, 
y con otros muchos fuceíTos, que 
defpues de cogida Coimbra pone el 
Mongc de Si los, Au to r , que vivía 
en aquel año 3 y porque las memo-
rias de Alcobaza no dan defpues a 
P o n Fernando mas que diez y ocha 
mefes de vida. Y o no alcanzo, co-
mo eftas noticias fe pueden compo-
ner, fino que recurramos á la intfi-
ligencia de que es cierto, que el cer-
co de Coimbra duró fíete años, fe-
gun teftifícan la General , la Coroni -
cadel Gid , y el Ar^Qbifpo Don Ro -
drigo, quedize, aver durado el íit io 
mucho tiempo; de modo,que avien-
do puefto el íitio en el año de etn-
quenta y feis, viendo el R e y , que. 
iba largo, y que necefsitaba de po-
ner en quenta a los. Moros de Ara-
gón , y To ledo,que fe defmanda-
ban en las Fronteras de Caft i l la, de-
xaria la gente neceíTaria, para hazer 
mal a los Goienbricenfes, y deftaca» 
ria lo reliante del exercito, para ha-
zer guerra i ios Moros Aragonefes, 
QUINTO. 
y Toledanos; la qual concluida, dio 
labuelta para Coimbra, llevando ea 
fu compañía a la Reyna Doña San-
cha , a los Obifpos , á los Abades, y 
Monges, que refiere la memoria de 
Alcobaza , aviendo perfeverado por 
efpacio de feis mefes.Gonfirmafe efte 
difeurfo con lo que dize el Chroni -
con de Alcobaza; es á faber , que 
defpues que cogió el Rey Don Fer-
nando a V i feo, cogió otros muchos 
Caftillos por efpacio de ocho años, 
y defpues pone la toma de Co im-
bra en veinte y cinco de Jul io, Vier-^ 
nes Vifpera de San CJir i f toval, año 
de mil y fefenta y quatro. Creo, que 
los números eftán errados, porquf 
no dizen con la letra Dominical. 
C A P I T U L O XIL 
LOS ^ E S T A K T E S SÜCESi 
fis del ^ ey ^ Don Fernando hafts 
Jh maerte,y juntamente hs 
del Cid. 
rl 144 y * t ^ 1 ^ 0 e ^ e y D0® Fernando de lo ¡mu^ c h o , que fe de/man" 
daban los Moros de Aragón, y T o ^ 
ledo , aviendo tenido fus Cortes en 
León , determino en ellas paíTar á. 
recuperar los muchos robos, y a re* 
dimir los muchos Cautivos , que 
avian hecho, y llevado los Moros 
de T o l e d o , y Aragón. Cogió los 
Lugares de Gormaz , de Vado del 
Rey , la Ciudad de Berlanga , que 
era el amparo de los Caftillos de to4 
da la comarca. Los Moros de efta 
C iudad , amedrentados de el valop 
del Rey Don Fernando, fe previ-! 
nieron, rompiendo algunos porti-
llos en los muros para eícapar, lue-
goque fupieron, que fe acercaba el 
Caftdlano, como lo executaron, de-; 
xando en la Ciudad folos a los n i -
ños , y a las mugeres. JPaíTando ade-
laa? 
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lante , cogió el Lugar de Aguilera, 
elCaftil io de San Jufto,queel Mor i -
ge de Silos llama Santa M a y r a ; la 
General , Santa Mora ; y la Coronii. 
ca del C id , Santa Maria. Echó def-
pues por el fuclo el Caftillo deHuer-
meces, y quantas atalayas avian le-
vantado los Moros en el Monte 
Peyran, y en el Valle de Horceco-
res, 6 Bergantares, que eftaban cer-
ca de Caracena hafta Medina-Celi . 
Rebolviendo defpues ázia los M o n -
tes , que dividen á Cantabria , l im-
pio los Montes de O c a , y Jubeda 
de los Moros , que fe refugiaban en 
k s afperezas deftas montañas. C o n -
fiderando nueftro Gran Principe, 
que la Rio ja , y Eftrernadura Cafte* 
llana quedaba libre de los infultos 
de los Moros , entró a fuego, y fan-
gre por el Reyn© de To ledo , que-
mó á Talamanca, Guadalaxara, y 
Alcalá, y cogió otros muchos Luga-
res. A l verfe los de Alcalá engran-
de aprieto, dieron avifo a fu Rey 
itümaymon , para que falieík á ha-
zcr guerra al Rey Don Fernando, ó 
que procuraíTe aplacar fu furor con 
fieos prefentes, porque fino perde-
tia el Reyno. Alimaytnon coníide-
rando, que no tenia fueteas para re-
fíílir tan poderofo enemigo, juntó 
gran cantidad de plata, y o ro , y 
muy preciofas telas, y en perfona 
pafsó a prefentarfelas al R e y , y a 
©frecerfe por fu vaffaüo. Él Rey 
D o n Fernando, fin embargo de co-
socer , que el Moro hablaba con 
animo de redimir la vexacion pre-
fente, cedióa la humildad , conque 
fe explicó Alimaytnon , y nueftro 
Rey fe retiró a León. 
145 Hallandofe los Reyes en 
León , perfuadió Doña Sancha a 
Don Fernando , que determinaíTe 
feñalar fu fepultura en León , por^ 
que eftaba en anin% de mandar,que 
fu cuerpo fueíTe fepmrado en el M o -
oaftecio de Sahag.un, ó encl.de ;Ar« 
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lan^a. Condeí'ccndió a las inflan-
cias de la Reyna , y dio orden, que 
la Igleíia de San Juan Bautiíla , que 
antes era de tapias de tierra , fueíTe 
reedificada de canteria. Queriendo 
honrar la nueva fabrica con cuerpo 
de algún Santo de los que fueron 
martirizados en Sevilla , advirtió, 
que no podia lograr fu intento, fin 
hazer guerra á Aben Habet Rey de 
aquella Ciudad : con que bolvió a 
juntar fuexercito, entró por Portu-
gal , cogió de paífo a Montemayor, 
y pafsó a la Andalucía, talando los 
campos, y abrafando los Lugares. 
Aben Habet aprendió de Al imay-
mon, y rindió vaffallage. L a prime-
ra petición , que como Señor hi?o 
al Rey de Sevilla , fué, pedirle, que 
le dieífe el Cuerpo de Santa Jufta. 
L a General , y la Coronica añaden, 
quetambien le pidió el Cuerpo de 
Santa Rufina. Aben Habet conce-
dió quaoto fe le pedia. E n el cerco, 
que Don Fernando pufo á Monte-, 
mayor , explicó el C i d notable va-
lentía. Salia de efcolta para defen-
der a los que falian a l forrage ; y ea 
tres choques , que tuvo con los M o -
ros, ganó tanto crédito ,q«eel Rey 
le hizo fu Capitán General. Av ien-
dofe retirado nueftro Rey a León, 
llamó a San Albito Obifpo de la 
mifíBa Ciudad , y a Ordoño Obifpo' 
de Aftorga, y a los Condes Don Ñ u -
ño , Don Fernando, y Don Gonza-
lo , con otra Compañía de Cavalle-
r o s , para que traxeíTen el Cuerpo 
de Santa jufta impero en fu lugar tra* 
xeron el Cuerpo del Santo Dodior 
San I f ídoro, y fué puefto en el M o -
naftecio de San Juan Bautifta, que 
defpues por fu refpeto fe llamó de 
San lí idro. N o refiero aquí la Híf-
toria de la Traslación, porque el 
Monge de Silos la refiere en fubf-
tancia, como la General, y la Co ro -
nica delCid,y como la halló el feñor 
Sandoval eícrira por otro Monge de 
aquel tiempo. E a 
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Obiípos, y devotos Condes paíía-
ron a Sevil la, el Rey Don Fernando 
fe entretuvo en reparar, y poblar la 
Ciudad de Zamora , por aver que-
dado muy mal parada deíde que 
paíTaron por ella los incendios de 
Almaa^or. E n efta ocaíion vinieron 
los Menfageros de los Reyezuelos 
Moros vafíallos del C id , á recono-
cer el vaffallage, y pagar el tributo: 
fueron a befarle la mano , y les man-, 
d o , que íueílcn a befaríela al Rey 
íUdrí- P o n Fernando; y deípues pueftos ., 
también de rodillas ,.íe la befaron k 
é l , diziendo: Mió _ Cid, Cayo tan 
en gracia ai R e y , que mandó, que 
en adelante le iiamaffea Mío C i d 
Ru i -D iaz , como lo dize la Goroni-
ca manuícrita. E l C i d quifo dar el 
quinto del prefente, y del tributo ai 
Rey Don Fernando. MSftrófe el 
Rey agradecido, pero no l e quifo 
fecibir. 
147 Concluidas las fíeílas de 
la Traslación de San íüdoro , refie-
re el Monge de S i los , que el Rey 
D. Fernando juntó Cortes en León, 
y trató en ellas de dividir los Rey-
nos entre fus hijos. ADonA ion íb j 
queeraeimaseftimado, entregó la 
tierra de Campos, y todo c! Reyno 
de León. A l primogénito , que era 
Don Sandio, el diftrito que ay def-
de el rio Pifuerga haík el rio Ebro 
con toda la EñremaduraCaílellana, 
A Don García el Reyno de,Galicia, 
y quanto avia conquiftado. en Por-
tugal. A las hijas alargó el Patrona-
to de todos los Monafterios de f u 
Reyno , encargándolas, que no to-
maíTen el Eftado del Matrimonio, 
fegun dize el Monge de Silos. L a 
Coronica del C id exprefia, que a 
Doña Vrraca dio la Ciudad de Za -
mora con toda fu jurifdicion , y la 
mitad del Infantazgo; y a Doña E l -
vira alargó la Ciudad de Toro con 
todos fus términos. 
Tercero pretcnd.ó , que el Rey de 
Efpaña tributafíe el feudo , que ale-
gaba fe le debía como a Emperador, 
para lo qual embió fu Legacía al 
Conci l io Tutoneníe, en que prefin 
día el Cardenal ildebrando (íiendo 
Pontífice , fe nombraba Gregorio 
V IL) Algunos hizieroa ju iz io, que 
afsifíiendo el mifmo Emperador en 
el Conci l io de Florencia ( ambos 
Concil ios fe tuvieron en el año de 
mii l y cínquenta y cinco) hizo la re» 
preíentacion al Papa Vi¿tor Í L de k 
obligación , que el Rey de Efpaña 
tenia á pagar el feudo , que los Re-i 
yes deben á los Emperadores. E l 
Papa obligado del Emperador, es-; 
pidió fu Breve , y le remitió al Rey] 
Don Fernando. Confultó el Rey 4 
los Condes, y Grandes del Reyno 
fobre lo que debía hazer. Los Se-i 
ñores confiderando, que aunque el 
Emperador no procedía con juftiíw 
cacion , pero coníiderando las vr4 
gencías preíenres , aconfejaron a l 
Rey , que convenia ceder á la fucrw 
ca del imperio : y aísi quedó acor-' 
dado ,queíedieíre cumplimiento a 
la preteníion del Emperador. N o 
íe halló en el Congreííaei C i d , pot 
aver venido á Burgos, Aviendobuek 
to á la Corte , Don Fernando confia 
derando los grandes talentos de e l 
C id , le coníultó, y pidió fu parecerá 
Rodrigo D i a z , aunque informado 
dee lconfc jo , que avian dado los 
Grandes, refpondió abiertamente; 
Señor, el Rey de Efpaña por ningún 
modo debe pagar tributo al Empe-! 
rador. Qué focorro han embíado 
los Emperadores para la espulüoQ 
de los Moros ? N o es punto de 
V . Mag . (hablo al eflilo de ellos 
tiempos] que mientras vueñra mano 
empuña el Cetro, y vueflra cabeza 
mantiene la Corona de Eípaña , co-! 
míence a fer feudataria. Señor, los 




valar d ^ 
E l Cid 
Reacio al 
Conde d j 
Sab oya. 
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darán hafla cinco mil Cavalleros. 
Aquí eftoy yo , que abriré el cami-
no , y marcharé por vueftro Apo-
fentador con mil y novecientos C a -
valleros , amigos , y parientes mios. 
E l Rey agradecido figuió el confcjo 
del C id . Don Fernando fuplicó del 
Breve, diziendo , que ios Chriftia-
nos Efpañoles a cofta de fu íangre 
avian recuperado füsReynos: y que 
í i en algunas ocaííones avian entra-
do algunos Emperadores en los tér-
minos de Efpaña , avia íido para 
agregarlos a la Corona de Francia: 
y aísi, que al miímo precio de íi i 
fangre citaban los Efpañoles en de-
fender fu libertad. Eícrivio también 
al Emperador, diziende, que lapre-
teníion , en que le avian puefto, no 
iba bien fundada: y afsi que le fupli-
caba,que no le eftorvaffe hazer guer-
ra á los enemigos de la Religión' 
Chr i f t iap, , y á eñender el Imperio 
de Cl i r i f to, y que íi no defiftia de !a 
preteníion , eftabaprompto para ir 
á refponder con las armas en la 
mano. - . • ' : . ; 
•: 149 Mientras iba la refpuefta, 
no fe defcuidó el Rey de prevenirfe, 
y comentó a marchar con ochó mi l 
y novecientos. Cavalleros. Marchó 
delante el C i d , y aviendo paífado 
los Montes Pirineos, íe alteraron de 
modo los Francefes, que comenca-
ron a negarles los baftimentos: pero 
el C id talando los campos, les obl i -
gó á dar por tuerca lo que avian re-
hufado dar por el debido precio. 
Salió al encuentro el Conde Ray-
mundoGovernador deSaboya con 
veinte mil Cavalleros, y fobre affen-
tar el campo fe rompió vna batalla, 
en que fué vencido , y prefoel C o n -
de con otros muchos de íu partido. 
Noiiciofos el Papa, y el Emperador 
del valor de los Efpañoles, y deter-
minación, con que fe iba acercando 
el Rey Don Fernando , embiaron a 
dezirkj que fe podía boiver, que le 
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reconocían exemto del feudo , que 
íe le avia pedido. Confultóel Rey 
al C i d , y a los demás Cavalleros, 
qué fe avia de hazer en efte cafo ; y 
fe refolvió , que el Conde Don R o -
drigo Díaz el Afturiano , y Alvar 
Fañez paíTaíTen a eftarcon el Papa, 
y el Emperador, para reprefentar-
les, que el Rey de Efpaña eftaba de-
terminado a no retirarfe , haftaque 
íedecidieííe fu caufa en jufticía. E l 
Papa embió a Ruperto , ó Roberto 
Cardenal de Santa Sabina con otros 
Cavalleros, que vinieron de parte' 
del Emperador, los quales aviendo 
tratado el punto, fe refolvió la caii'-
fa a favor de la Corona de Efpaña; 
y defde entonces quedó el eftiio de 
liamar al Rey Par de Emperador. 
Tanto como efto importaba ,que al 
lado de los Reyes eftuvieflen ánimos 
del zelo, y valor del C i d . E l C o n -
dé-de Barcelos haze mención de ef-
ta jornada del Rey Don Fernando, 
y del C id a Francia. Don Alonío de' 
Cartagena en la Oración , que hizo 
en el Conci l io de Bafilea fobre la, 
preeminencia del Rey de Efpaña , y 
el de Inglaterra , manifeñó la exem-
don , que eftos Reynos tcniai ; , y 
que jamias reconocieron dependen-
cia del Imperio. E l Cardenal San 
Pedro Damiano , que acafo afsiñió 
en el Goneilio de Florencia, dio al 
Rey Don Fernando el titulo de E m -
perador de Galicia : Stelandm Impe-
rator Gallecia, Sera yerro de Impren-
ta dezir Stslandus , por Fredelandus,' 
Sin duda , que el feñor Cardenal no 
huvieradado efte titulo al Rey Don 
Fernando, eftando en los Dominios 
del Emperador de los Romanos, co-
mo no le dio a otros Reyes, li no 
conociera , que el derecho eflabá 
de parte de nueftro Gran Rcy.Orras 
razones de exemeion Efpañola íe 
pueden ver en Palacios Rubios, y eri 
otros Autores, que yo me contento 
con alegar la razón, que explicó la 
Gloí-
Petr. V a . 
rnián. Ub, 
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Gloíli i (es la mlfnia que el C id pro- efla Ciudad eílaba rulíy Cerca 'de ía§ 
pufo al Rey Don Fernando) tratan 
do del reconocimiento, que los Re -
yes deben al Emperador. Dize, que 
por quanto el Rey de Efpaña con 
la v i r tud, y valor de fus vaíTallos, 
redimieron elReyno del cautiverio 
de los Moros , no reconoce depen-
dencia de la íuperioridad del Empe-
rador : Objlat, quod Reges Hifpania 
cum non ftihejfent Imperio : Regnutn ab 
hoftiamfaucibus eruerunt. Efta expe-
dición , que por tan gloriofa, debía 
eftar preíénte en la diferecion de la 
Nobleza Efpañola , los Copleros, 
para que fe imprieíTc en la vulgari-
dad , añadieron, que el Conde de 
Fortalezas de los Moros de To ledo, 
y que no cftaban alli bien los Cuer^ 
pos de los Santos Martyres Vicente,' 
Sabina , y Chrifteta, dio orden a los; 
tres Santos Abades García de Ar-i 
lan^a , Domingo de Si los, y Sifebuj 
to de Cárdena, para que los traxef-í 
fen á Caft i l la, y los repartió éntre-
los Monafterios de San Ifidro de 
León, y de S.Pedro Arlan^a. Avien-4 
do, pues, el devoto Rey ennoblecí-! 
do la Iglefía de San Ifidro con tan 
iluftres Reliquias de Santos, y ador-
nadóla de cantidad de oro, plata, de 
piedras preciofas, y ricas telas, ex™ 
puco el Monge de Silos , que acu-i 
Saboya, por redimir la libertad, en- día el devoto Rey a la dicha Iglefía 
trego en rehenes vna hi ja, que tenia 
de muy buen parecer, y que el Rey 
D o n Fernando tuvo en efta Señora 
vn h i jo , por nombre Fernando, que 
fué Abad , y Cardenal , a quien, ef-
tandoelRey para mor i r , encargo, 
que mirafíe por los Reynos de Ef-
paña. Como difeurrieron efto los 
Juglaresco eferivieron la Hiftoria 
General, y la Coronica de el C i d . 
Ademas de la fofpecha que ay , de 
que femejantes amores eftampados 
en dichos libros tienen mucho de 
novela , fe conoce con evidencia, 
que es ficción el tropiezo del Rey 
D o n Fernando con la hija del C o n -
de de Saboya, como demoftrarémos 
luego; y porque el Conde de Bar-
celos con aver tratado de la jornada 
del Rey Don Fernando, y de la vic-
toria, que gano el C id del Conde, y 
con aver tomado la pluma con ani-
mo de eferivir las fuccefs iones de los 
Reyes, y de otros Señores, no ha-
ze mención , de que tuvieííe el Rey hombres \ fino también las mugeres, 
por la mañana , y por la tarde a los 
Nodu rnos , y alaMifTa con notable 
di l igencia; y que en algunas ocafio-j 
nes con jubilo levantaba la voz, can-I 
tando con los Clérigos las alaban-^ 
^as divinas : Interdum cuín Clerkií 
voces moduUndo m Dei laude pállentef> 
exultabat, y a vezes haziendo el O f i j 
ció de Cantor. E n tiempo de los 
Aportóles, y algunos figlos defpues^ 
fe eftilaba, que el Pueblo cantaííe en 
la Iglefía con el Clero ; como confía 
de EuíebioCefarienfe,pues afíegura, 
que v n o , Icvantandofe en medio de 
todos,entonaba vnVcrfo del Salmo» 
y que los demás de pueblo corref*: 
pondia con otro. E n el Conci l io de 
Laodícea,celebrado en tiempo de S. 
Silveftro I. fe decretó ,que folo can^ 
taífen los Clérigos: pero eñe decre-
to no fe obfervó en el Occidente; 
como perfuade el Padre Martene 
con exprelfo teñimonio de San Am-i 
bro f ío , que d ixo , que no folo los 
Don Fernando hijo alguno fuera de 
maínmonio. 
150 Andando el Rey Don Fer-
mndopor tierra de A v i l a , llegó al 
íit io de la mifma Ciudad , que halló 
muy deípobiada. Confiderando^que 
las virgines, y los párvulos cantaban 
los Salmos. C r e o , que fe obfervó 
efle eftilo en nueftra Efpaña haña el 
tiempo , en que fué creciendo el nu-
mero de la Jerarquía Eclefíaftica, 
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iminidades: pero no por eíTo dexa-
ron de entrar en el Coro a celebrar 
los Divinos Oficios, como acoñum-
brabaeiRey Don Fernando,y otros 
Señores principales. Reconociendo 
defpues los inconvenientes, que fe 
í iguen, de que entren en el Coro 
los que por falta de exercicio , y.la-
tinidad no pueden cantar los Sal-
mos, fe prohibió jque los Seglares 
no entrat'fen en el Coro:pero los Re-
yes para tener t i tu lo, y poder in-
corporarfe con el Cabi ldo, fe hizie-
Sernr. ron Canónigos de algunas Igleíias; 
mgea del como advirtió el Padre Aguftin de 
T ' " ' Herrera;, y como el Marqués de Af-
to rga , dizen , que es Canónigo de 
la Catedral, Deladeñreza,y devo-
ción, con que el Rey Don Fernan-
do celebraba las Horas Canónicas, 
con)eturamos, que fe crio en algún 
, Monafterio, como en San Salvador 
de Leyre el Rey D.Sancho fu padre. 
151 N o folo efte devoto Rey 
afsiftiaa las Horas Canónicas en San 
l í idro ,í ino en otros Conventos, fe-
gun el parage ,en que fe hallaba; y 
defpues entraba a comer en el Re-
fectorio, contentandofe con la vian-
d a , queife daba a los Monges: Mo" 
paftkaOriine contentus. Sucedió en 
vna ocaíion , que comiendo efte 
Gran Principe en el Refedorio de 
Sahagun , quebró el vafo de vidrio 
- tñ que bebia; y como ño ignoraba 
la fatisfacion,que fe impone ai M o n -
. ge , que incurre en femejante def-
cuido, correfp'ondiendo como Rey, 
ofreció el vafo de o r o , con que íe 
ferviaáfumefa. Con moftrarfe en 
efto, que efte Principe para si era 
parco , los pobres, y peregrinos ex-
plicaron , que para foCorrer fu po-
breza , y penuria fué muy l iberal, y 
dadívofo,efpecialmente con las per-
íonas devotas, y Religiofas. 
152 Como 11 egaífen a enten-
der los Moros Celtiberos, y Carpen-
taños, que el Rey Don Fernando 
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avia dividido f isReynos, y que tra-
taba ya mas de la quietud, y repofo, 
que de tomar las armas, fe confede-
raron en negar el vaííaíiage , aue 
avian prometido. Laftimabafe de 
que no tenia medios para falir á 
campana , por tener ya divididos los 
Reynos, y aver repartido fu erario 
entre las iglefias, Monafterios, y po-
bres. La Reyna Dona Sancha, d ig-
na conforte de tan Gran R e y , vien-; 
dolé con tan buenos ánimos, ofrew 
ció las joyas, y teforo, que tenían 
para que faliefle a poner enquentá 
a los rebeldes. Salió con vn pode-
rofo exercito, con que arrasó quan-
to fe le ponia delante. Los M m o i 
arrepentidos, fe vieron precifados \ 
rendiríe de nuevo. Por vltimo llego 
alas murallas de Valencia, que en 
breve huviera cog ido, íi los acci-
dentes de vna enfermedad no lo hu¿ 
vieran eftorvado. Aviendo entrado 
en León , pafsó a hazer oración a la 
Igleíia de San lí idro con tanta dé* 
vocion , y fervor, como fi luego liu* 
viera de entregar fu eípiritu al Cria*; 
dor. Defpues de efto refiere el Moa»; -
ge de Si los, que afsiftíó á los May ti* 
nes de Navidad : que entró en e| 
C o r o , y esforcandofe quanto pu-
do , con alegría entonó el vltimo 
Canto de \osM.vfúntsAiveni tm~ 
bis, A que refpondieron los Canto-
res : Brudimini omnes , qui iüdicatis" 
terram. Aprended todos los Juezes; 
de la tierra: que fué lo mif i io (có-» 
roo interpretó el referido Autor)que 
lo'-que perfuadió con'fus obras • e l ' 
Rey D. Fernando : porque mientras 
que vivió efte Pr incipe, governó fu 
Reyno, ajuftandofe a las Leyes, que' 
promulgó el Rey de lC ie lo . Expl i -
có también efte Autor \ que tuvo-
gran cuidado de contenerfe en ]osr 
¡imites de la caftidad : Eí? Régrtam 
Catbolíci gubernavit} Ó"feip fam preífa 
f rano impudkítice fítnditüs eriídiínip 
nid i i i t , 
Ggg Avíen-
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1^5 Avíendoamanecido el día 
de Navidad , conociendo el devoto 
Rey , que leiban faltándolas fuer-
zas, pídio ^que le cantaííen vna Mif-
fa , y en ella recibió el Sacramento 
de la Eücariftia en ambas efpeeies; 
y defpues por hallarfe muy debili-
tado de fuerzas corporales, fué pre-
cííb , que IcllevaíTen en brazos a la 
cama. Otro día al amanecer fabien-
do , que fe acercaba la vltima hora,. 
h i zo , que vinieflen a fu prefencia los 
Obifpos, los Abades , y otros Rel i -
giofos , para que confirmaíTen fu 
vltima voluntad. Aviendofe veftida 
las veftiduras Reates , y puerta la 
Corona fobre fu cabeza , fué, a la 
Iglefia en compama,de Io$ dichoa 
Eclefiaílkos ^en donde hincado de 
rodillas delante del Altar de S. Juan» 
y de los Santos Cuerpos de San l í i -
d ro , y San Vicente Mar tyr , en voz 
<:lara dixo l Señor^  tuya ei el poder, Ja. . 
^q es elRejino'y vos foyi^Señar, fobre to-
dM las Reyes, i vue/ira imperio ejiart 
fu]em. todos Im Reynot CeleJlU¡es,y ter^ 
renos* Par Unta veis; aqui > Señor yss 
huelm etReymte[ue recibí de vuefír* 
mam y y que b& govemadat' el tiempot 
que ba ¡Ida del agrado de vuefir» divu 
ns voluntad. Ydfoh os fuplicOy que re* 
íibais mialmi en paz,, libre del caos dg 
(Jie mund». Dicha efta oración, fe 
defpojó de la Purpura Rea l , y pufo 
á vn lado la Corona efmaltada de 
piedras preciofas. Hecha efta renun-
cia Kpoftrado en el fuelo , y lloran-
do , pidió con todo fu efpíritu a! Se-
ñor perdón de fus pecados.Recibida 
la penitencia de mano de lo^Obif-
pos,,viftieronle vn filicio en lugar 
de la Purpura, y por la Corona de 
oro efparcieron ceniza fobre la ca» 
beza; y de efta forma vivió dos días. 
E l día íiguiente Martes,ca que fe 
celebraba la fieftade S.Juan Evan-
gelifti,a. la hora de Sexta entrego 
íuefpirituarScñoraúo de mil y fe-
fenta y c inco, y de fu Reyao vein-
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te y fíete, feis mefes y dozedias. Fue 
fepultado en la ígleíia de San lííuro. 
Aqui el Monge de Silos dio fin a fu 
Hiftoría. 
154 La Hiftoría General , y ]a 
Coronica del C id , añaden algunas 
circunftancias a! dichofo Sn^mie tu. 
vo el Rey Don Fernando 5 que por 
muchasraaones merece fer llamado 
el Magno ;dÍ2en ,que fe le ap^re-
ció el gloriofo San ll idoro , y que le 
avisó el día, y hora en que avia de 
dar termino á efta vidaxon que pro. 
curó-iríedifponiendo para tan im-
portante, y precifa jornada. Div i -
diólos Reynos entre ios. hijos, de 
quefeíintió agraviado el Principe 
Don Sancho \ y de que los diícretos 
concibieron las guerras , que def-
pues huvo entre los hermanos. Vieri-
dofecon lot achaques de la vldoru 
enfermedad, fe hizo llevar áLeons 
y entró en la Ciudad Sábado , octeí 
días andados del mes de Diziembre. 
Añaden -también , que recibid^ la 
abfolucionde los pecados ^recibid 
la Extrema-Yncion j y que mandófj, 
que defpues le UevaíTen a Santa M a -
•ria de Almanía, en donde eüuv® 
tres dias , fegun dize Ia-Cbronica 
miíiaícrita del C i d ; faímpreíía coa 
U G . : -r-il dize > tres nuevfc dias. 
Viendo el R e y , que fe le agrababa 
la enfermedad, determina paífar á 
cabezón , a donde acudieron et 
Abad Don Fernanda fu h i jo , el C i d 
Rui-Diaz con otros.Cavalíeros de! 
R e y n o ; y encargó, al C i d , que mi-
raífe ,. y afsiftieíre ai Principe Don 
Sancho. Efto ordenado, eñuvo tres 
dias llorando fus pecado^ y al quar-' 
to efpiró a la hora de Sexta, dia da 
San Juan Evangelifta, aviendo en-
cargado á fu hijo el Cardenal Don 
Fernando, que miraíTe por Efpaña, 
y por fus hijos, á quienes echó ¡a 
bendición. Fué fu cuerpo llevado á 
León , y le dieron fepultura en ia 
Ig!cíu deSaníí idro, cerca dei fe-
pulcro de fu padre. Ten* 
íCÁPITU 
1 ^ Tengo por cierto, que ef-
ta relación contiene algunas cofas 
verdaderas , otras traftrocadas , y 
fuera de fu lugar, y otras notoria-
mente faifas. Tengo por cierto, que 
el Gloriofo San Ifidoro manifcftó al 
devoto Rey el d i a , y hora de fu fa. 
l lccimiento, como íeftifíca el Ar^o-
bifpo Don Rodrigo; pero no recibió 
efte avifo en Valencia, en donde co-
mentó a fentirfe indiípuefto, como 
juzgaron algunos, fino en la Vi l la de 
. Almanfa en la raya de Valencia. Re-
conociédo al¡i,qu€ fe le agravaba la 
cnfermedad,récibio ¡a Santa Vncion, 
y tuvo tres Novenarios á Nueftra 
Señora, y en vno de ellos recibió la 
revelación del dia de fu tranfito k la 
vida eterna : con que aíTcgurado, 
trato de ponerfe en camino para 
L e ó n , en donde entro el dia veinte 
y quatro deDiziembre de el año de 
mil y fefenta y cinco. Hazefe increí-
ble , que recibido el Sacramento de 
l a Vncion r tuviefíe las tres Nove-
nas, y dcfpues fe puíieíTe en camino. 
Es afsi, que íi regulamos las accio-
«es de los Antiguos por lo que aora 
vemos, fe haze increíble, que reci-
bida la Vncton, difpüíieífc Don Fer-
nando tener las Novenas, y poner-
fe en camino: pero íi atendemos a 
los eftilos de aquellos tiempos, pu-
do fuceder lo que refieren dichas 
Hif lonas. E n aquella edad el Sacra-
mento de la Vncion fe adminiftraba 
al principio de las enfermedades, y 
antes de recibir el Sacramento de la 
Eucariília 5 de modo, que la prime-
ra diligencia Eclefiaftica, que fe ha-
vb^ofl' ^ a coa ^os enfcrroos» como dio a 
«"• ¿in. entender el Abad A lcu ino , era dar-
fñm,. ies la Santa Vncion. V n Ritual M o -
ZT'J' n i f t ko , que cita el Padre Martene, " l-Mo-
«xhir.ru dize, que el enfermo Monge , que 
"^ ^ í. pidiefíe la Vnc ion , íi tuviere fuercas 
para poder andar por lu pie , vaya a 
Cap!rü!o,en donde poftrado en tier-
ra , pida perdón a la Comunidad de 
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fus culpas, y dcfpues aviendo buel-
t o a l a Celda , fe le adminiflre la V n -
cion. E l Padre Mavil lon trae dife-
rentes exemplares, de que muchos 
enfermos antes de recibir el Viatico 
recibían la Vncion. E l Ceremonial jehtrjpik 
antiguo de nuetlro Monafterio de C!l- '«»».4« 
Cárdena , que fe eferivio algunos ^ %l6e 
anos defpues que murió el Rey Don 
Fernando el M a g n o , difpone , que 
fi el vngido, por apretar la enferme-
dad , necefsitare de recibir luego la 
Sagrada Comunión 5 el núímo que 
adminiftró la Vncion , adminiftrs 
deípues el Viatico : Quibcs expletit 
exe*nt, quod fiftatim éommanieari de~ 
buefitf eat cum Miniftris, qui eum per-i. 
vnxit y ad EccleJíAm , & ahlutis ma*. 
nibm in pifein» , deferat Sacram Com~ 
mttnionem, Eftando en la inteligen- <J 
cia de efte efti lo, no fe haze increí-
ble , que el Rey Don Fernando, re-
cibida la Vncion , ttmefle las tres 
Novenas, y aliviado con la buena 
vifita del Santo D b í t o r , procuraííe 
caminar a León. La dauíu!a,quc 
d ize , que de allí Itevarenloá (ahezon9 
fué mal entendida. Juzgaron,que 
cabezón era V i l l a , ó Lugars debien-
do entendervque era nombre, y fraf* 
fe,CGn que los Antiguos explicaban^ 
que llevaban dos, ó tres hombres a 
vn enfermo, que no podia caminap» 
por fus pies: y afsi el Monge de Sí» 
los d ixo , que defde la íglefia fuellen 
vado en manos de otros á la camáf 
A d hBum manibus deducitur, E f t a , y 
otras inteligencias femejantes, haa 
buelto algunos puntos de hiñoria 
muy imperceptibles, que el día de 
oy los demaíiadamente críticos ale-
gan por prueba de que laHiftoria 
General , y otras antiguas eñan lle-
nas de novelas. 
156 L o que juzgo por fabulofo 
es, que el Rey Don Fernando tu-
vieíTe hijo de fu proprio nombrej 
ávido en la hija del Conde de Sa-
boyaj y que efte fueífc Abad^y Car-
Ggg % de» 
d^ia • 
denal; y que hallandofe con eftas 
dignidades , le encargafle ^ que mi-
raOe por la quietud de fus herma-
nos. Lo primero, porque ya vimos, 
quedixo el Mongede Si los, que ja-
mas dio lugar a deíemboltura feme-
jante. L o íegundo, porque quanda 
huvieífe tenido el desliz, na podía 
Don Fernando tener edad para d i -
chas dignidades, ni capacidad para 
el encargo, que fe le hazia : porque 
aviendo nacido en tiempo del Papa 
V i d o r I L no llegaba a tener nueve 
años, quando murió el Rey D. Fer-
nando. E l feñor Don Juan de Per-
reras me hizo eftos días favor de 
preñarme vnaHiftoria, que comien* 
^a por el Rc f Don Fruela Segundo, 
y acaba en el Santo Rey Don Fer-
nando, la qual creo,que compufo 
alguno de los que eferivieron hifto-
r ia , para formar ía General del Rey 
Don Alonfo el Sabio. Efta Hiftoria 
hablando del íüceífo prefente j dizef 
Algunos decien, én fus cantar es% que avie 
í l Rey vn fijo degamneiasqus era. Car* 
deml en Éama, e Legado en toda. Efpa-. 
fta , é Abad en SantFaguni >& Argobi/L. 
foen Súní lago, ? Prior de Monte Ara*-
gon: ejls avie nombre. DonFernandól 
rnts efto no lo fallamos: en las TfloriaSf, 
que k i Mae/Iros eferibieron , e por ende 
tenemos, que no fué verdad,. Yo me 
perfuado á que efte Don Fernanda 
fué hijo del Rey Don G a r d a , y fo-
brino del Rey Don Fernando, y que 
le tuvo en fu Reyno , fin embargo, 
de que no leemos firma fuya cono-
cida en las eferituras.. Algunos Au~ 
tores fe diferencian en feñalar el aña 
déla muerte de efte Gran Rey : pe-
ro las inferipciones , que alega el 
feñor Sandoval , y la memoria de 
Alcobaza con el Chronicon eftátx 
Conformes con la Hiftoriadel Mon-
ge de Silos-: y afsi tengo por cierto, 
que murió Martes veinte y fíete de 
Diziembredelañodemil y fefcnu 
y cinco. 
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157 LaReyna Doña Sancha 
Efpejo de Reynas en el valor , en H 
virtud con que atendía por la exal-
tación del Reyno, y mayor bien de 
fus vaííallos, vivió obfervante en el 
cftado de la viudez venerable dos 
años menos cínquenta dias,fegun 
dizen las, Hiftorias ,, y los Anales 
Compoflelanos. E l Epitafio del fe-
pulcro alarga la vida de efta ReynA 
hafta cinco de Mayo del año de mi l 
y íetenta y vno» 
q A P I T Ü X O X I I L 
( R E Y K A í D Q D E k % % % 
. íDori Sancho el Segundo,! hechor ; 
d d Cid en f a tiempo. > i 
•15S T T ^ E x a m o s dicho, que el 
i 1 Rey Don Fernandoj, 
* algún tiempo antes 
de morir dividió entré fus hijos ios 
Reynos I a Don Sancha, que era eí 
mayor t entrega el Reyna deCaftÍM 
l ia 1 cuyos términos eran, fcgun d i -
2en los HHtoriadores Antiguos cora 
el Obifpo Don Peláyo % ócíácd rio 
Pífuerga hafta Pamplona. Tenia e! 
Rey Don Sancho g u a n d o murió fu 
padre, treinta años de edad: fué de 
hermofa reprefentacion, y de ann 
mo muy esforzado, por donde me-
recia el renombre de Fuerte» Dos 
años antes que muncíTc eí Rey D o n 
Fernando, acafo quanda ya cftaba. 
nombrado Rey de Caft i l la, marcho 
con grucífo exercíto a tierra de Ara-
gón , y no paro hafta ponerfe fobre 
Zaragoza í combatióla can de recio, 
que el Rey M o r a Almudavir fe v io 
obligada a rendirfe , y k ofrecerle 
vaífallage, pagándole la jornada coa 
rióos prefentcs. E l Rey Don Rami-
ro de Aragón, que pretendía el vaí^ . 
fallage del Rey de Zaragoza, y la 
conquifta de aquella tierra , fintio 
mucho ia entrada del Rey de Cafti-
1U 
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l ia fu íbbrino. Embióle a dezir, que 
laconquifta de aquella tierra perte-
necía a fu Corona: y afsl que le fatiíl 
fícieíTe los daños^ue avia hecho con 
fu esercito ; y que li no lo executa. 
ba afsi, faldria él a cobrarlos, Ref-
pondió Don Sancho, que la con-
quifta de los Reynosde Efpaña to-
caba a fu Corona , como a fucceíTor 
legitimo de laMonarquia de los G o -
dos; y que en qualquiera ocaííon eíl 
taba prompto, y difpucfto á defen-
der fu derecho. Don Ramiro falió 
con fu exercito en bufca del Cafte-
Ilano; y aviendofe encontrado los 
«Jos exercitos , pelearon valerofa^ 
mente : pero por vltimo el campo 
quedo por el Caftelianó, aviendofe 
explicado el C id en efta campana el 
mas esforzado de todos los Cavalle-
ros. .Aviendore retirado los Arago-
nefes con fu Rey a lo fragofo de ios 
montes, dio orden el Rey Don San-
cho , que marchalTen en el alcancen 
pero que fe abftuvieflcn de herir k 
s-Miiitr, |os Chriñianos. Viendofc el Rey 
Don Ramiro cercado, fe vio obli-
gado a ceder a lapreteníkm del fo-
c brina. E l Conde de Barcelos dize, 
que fe hizo yaíTallo del Rey D.San-
cho. Algunos Actores hízieron juí-
z i o , que el Rey Don Ramiro fue 
muerto en la batalla: pero tienefe 
por mas cierto,que aunque murió 
en efta batalla, murió fatigado de 
fus muchos años,o-por la acelera-
ción de la fuga, ó por fentimiento 
de verfe vencido. Murió el Rey D. 
Ramiro en ocho de Mayo del año 
M'ret de mil y íefenta y tres. E l Padre M o -
tTc í'b' ret no d'1® affcnfo a efta expedición 
del Rey Don Sancho contra fu tio 
. . ' Don Rami ro , por echar ínenos no-
ticia mas antigua ,que la que da la 
Hiftoria General , fin duda trafcor-
dado de lo que apunta de efta jorna-
da la Relación compendiofa de las 
hazañas del C id : Qitando lidié el Rey 
Don Sancho con el Rey Don Ramiro m 
/«U. 
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Gradoi. E n efte año díze Sigeberto, 
que pafso á Efpaña vn numerofo 
exercito de Francefes contra losMa-
ros:pero que dio luego la buelta, 
por hallar deftruida la tierra , y fer 
mucha la hambre , que fe padecía. 
Hazefe memoria de efta jornada en 
vna donación , que Hugo hizo aí 
Monafterio Dervenfejyexplicó,que 
fué vno de los que vinieron en el 
exercito. 
159 La Relación de la Genea-
logía d e l C i d , que dexamos puefta 
al principio , d i ze , que quando mu-
rio Diego Laynez, padíe de Rodr i -
go Diaz,tomó a fu quenta el Rey D. 
Sancho la perfona del C i d : cn6le,ht-
zole Cavallero , y llevóle coníigo a 
Zaragoza en la jornada, en que fue 
vencido el Rey D.Ramiro , y en ella 
fe moftró el Cavallero mas esforza-
do. A viendo dado la buelta el Rey 
Don Sancho a Caft i l la, hizo mucha 
cñimacion del C id , y nombróle poc 
fu Alférez. De eftas palabras fe vi- , 
l ió el feñor Sandoval , para hazer 
ju iz io , que eran íupueííos los he« 
chos,que hafta aquí hemos conta-
do de Rodrigo Díaz. L o primero, 
eftas palabras no admiten el fentido, 
que les quifo dar el feñor Qbifpo, 
porque por mas que nos alarguemos, 
el Rey Don Sancho , deíde la referi-
da batalla folo pudo reynar nueve 
años, fegun el año bian averiguado 
de fu muerte. Como pues en taa 
poco tiempo pudo criar , hazerCa-
vallero , y Alférez a Rodrigo Diaz? 
Confta de firmas, que Diego Lay-
nez fu padre vivia año de mil y cin-
quenta. Si en efte año el C id no es-
taba ya criado, como treze años def-
pues pudo fer el mejor Cavallero 
en la batalla de Zaragoza ?' Si era de 
tan corta edad , como fe determinó 
Don Sancho a nombrarle por fu A l -
férez , y Cofidcftable de fu exercito, 
que como dize el feñor Obifpo , era 











Soldados avía en Canil la i Como 
los CavaUeros , que militaban de 
cínquenta , y de fefenta y mas años 
llevarían, que nombraífe el Rey Dom 
Sancho a vn joven por Alférez ? E n 
aquellos tiempos , ni fe fufria , ni fe 
3aban los oficios primeros de la M i -
licia a los Soldados, fin que prime-
ro huvieíTen militado de donceles, 
y CavaUeros, y fin que antes eftu-
VÍcíTen muy expertos. Lo fegundo, 
porque como tuvo por cierto el íe-
ñorObi fpo ,e l Rey Don Fernanda 
íiguió el diíUmcn del C i d , para que 
íio pagafle feudo al Emperador de 
Alemania •, y para defender el d i d a -
men, y coníejo, que avia dador mar-
cho delante con diez mil CavaUe-
ros: Luego ya el C i d efbba criado» 
De eík^y de confeflar el fcñor Obif-
p o , que el C id murió de muchos 
arios, podemos colegir, que Rodr i -
go Díaz excedía en edad a Don San-
cho ; y que antes el C id inftrmria cd 
el arte Militar a Don Sancho, que 
Don Sancho criaíTe Soldado al C id^ 
Libró q u i n t ó ; 
íu mano, Pero para refoiver la difi-
cul tad, es ncccíTario advertir, que 
en los armados ya de CavaUeros 
avia dos grados,que conftitukn dos 
géneros de Cavalleria: vna , que fe 
llamaba de Honor; y otra, que fe in-
titulaba de Mefnada ; efto es, Cava-
lleria de Compañía particular. L a 
primera pertenecía a los CavaUeros 
de la Mefnada, y Familia Militar 
del Rey , de la qual haze mencioa 
el Rey Don Alonfo el Sabio por ef-
tas palabras : SifuefTe Cavaliero de U 
Mefnada dgl Rey. De la fegunda tra-
ta el niifmo Rey en diferentes Leyes 
de fus Paradas, principalmente en 
la Partidaíegunda,titulo z i . A cen 
ca de efta diftincion deCavalleria¿ 
fe puede ver el GloíTario de DufreA 
nc. E n vifta de efto venimos en la 
inteligencia,de que el Rey DonSan-
cho no armó deCavallero al C i d , 
fino que le agregó a los CavaUeros 
de fu Famil ia, y que le hizo fu Alfe-i 
rcz. Efto mifmo da á entender la¿ 
Hiftorra antigua, que comienza po^ 
E l fentido , que admiten las dichas el Rey Don Frucla Segundo. 
palabras,es, que muerto Diego Lay -
fie2,el Principe Don Sancho efeo-
g ióá Rodrigo Díaz por vno de los 
de fu familia,de fu cafa, y compañía. 
E n coníidcracion de que el Rey D o n 
Fernando armó de Cavallero á R o -
drigo Díaz en Coimbra, parece, que 
haze dificultad, que el Rey D. San-
16o Luego que murió el Re$ 
D o n ernando el Magno , con^d -j 
rando el Rey Don Sandio de Na-i 
varra minorados ímOominios , tra-4 
tó de recuperar las Plazas,que avian 
fído de íu padre Don García. Pidió 
favor al Rey Don Sancho de Ara-! 
gon ,que acudió luego con fu exer-
cho le criaíTe, é hiziefle también C a - c i to ; y juntos los dos, entraron etí 
vallero : porque como dize Hugo las tierras del Rey Don Sancho de 
*?- Celfo : Cavalíeria'no fe puede dar mas Caftil la. EiCaftelIano falió contra 
de vna vez a vn borne. Sin embargo los dos primos, y como fuerte, no 
de aver leído en Hiftorias, que los dudó hazerles foftro con fus Sóida-
Reyes Don Sancho el Defeado, y dos. Rompiófe la batalla, que duró 
Don Alonfo elOnzeno fueron dos algún tiempo: pero por vltimo(qu!e-
vezes armados de CavaUeros, eftoy ren los Aragonefes) que el campo 
perfuadido de la grande erudición quedaífe por el Navarro, y que el 
del feñor Don Luis de Salazar , que Rey de Caftilla huyeííe á vña de vn 
ningún Cavallero ha recibido por 
dos vezes la inveftidura militar, y las 
ceremonias de Cavalleria , y eípe-
.dalmeníe quando el Rey la dio por 
cavallo defenjaezado , con muy po* 
eos de ios fuyos: con que viniendo 
los dos primos en el alcance del Caí-
seiUno, el Navarro recobró las Piar-
ZÁ5 
Pan. 
tit. i . 
7. 
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Zas ele la Ríoja. Los Aragonefes, y 
Navarros cuentan por roas efteníb 
efta v i s o r i a , fiados en la Hiftoria 
Latina de San Juan de la Peña, cu-
ya criíis fe puede ver en Zurita , y el 
Padre Abarca. 
161 Lo que yo puedo dezir 
con noticias feguras es,quc íi la Río-
ja quedó por el Navafro en cita ba-
talla , que parece aver fucedido año 
de mil y íeíenta y feis, en eífiguien-
te año ya dominaba en ellael Cafte-
ilano : porque en diez y ocho de 
Enero nueftro Don Sancho hallan-
dofe en SanMil lancon fus hermanas 
Doña Vrraca, y Doña E lv i ra , con* 
firmó la vnion de la Iglefia de San 
Sebaftian de Artable j cuyo íin'o eíía 
cerca de PancorvO. E n confirma-
ción de efto miffflo eíla el Conc i l io , 
que celebraron los Obifpos Munio 
de Calahorra, Blaíio de Pamplona, 
Xítr eno de Burgos, y Munio Preíl» 
dente de Caftilla la V ie ja , en e! Lü« 
gar de Plantada (termino en que fe 
dividian lósObiípados deTarazo. 
na , y Oca) a cerca de las Tercias de 
San Mi l lan, Afsiftieron a él como 
Legado el Cardenal Candido H u -
go , el Rey n o n Sancho hijo de Don 
Fernando, Rey de aquella mifmá 
Provincia: Pr<efente SanítiúRege eiuf. 
iimfrov'tnct£'y la infanta Doña E l -
vira hermana de! mifmo Rey cort 
íimcbos Abades, y otras perfonas; 
coido fe puede ver en la eferitura, 
quedexamos puerta, quando trata-
mos del Obifpo Don Ximeno Ter-
cero en el. Catalogo de los Obifpos 
de Burgos. Eftas eferíturás dan a 
entender, que no es muy cierta la 
v isor ia ,que íe cuenta por el N a -
varro \ y quando lo fuelle , es conf-
tante, que nueííro Don Sancho, ni 
fu exercito laüeron tan desbarata-
dos , como íc ha procurado pintar. 
Aleganíe eferituras por el P. Moret, 
que dizen, que el Rey Don Sancho 
de Navarra dominaba pacificamen-
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te harta Burgos: pero efto debefe en-
tender , que fe dezia por pretenfion. 
Los Anales Comportelanos, hablan-
do de la muerte de laReynaDoña 
Eftefama, muger del Rey Don Gar-
cía de Naxera , aífeguran , que no 
dexó hi jo, que fuccedieíle en toda 
Cartilla : Era mil y noventa y fsh ó¿ia-
vo Kalduni j y Regim StepbMtii vxoff 
iam díSii Regís Gar/iá , ttti non fmctf* 
fit filinspoftíain omni CiflsUn, 
16% Cuentafe, que íeníido 
nueftro Don Sancho Fernandez , d$ 
que Don Sancho Ramírez Rey de 
Aragón huvieíTe ayudado a! Rey de 
Navarra Don Sandio Garcés, bol* 
vio á formar fu exércko , y marchd 
contra los Moros de Aragón, que 
acafo le negaron la obediencia, y fe 
puíieron de parte del Aragonés, Sf" 
es cierta efta jornada , los5 Antiguo^ 
la confandieron con la que hizOj,-
quando fué muerto-él Rey Don Ra'i 
miró. Eftando nueftro Don Sancho» 
en vna de eftas jomadas, dízen t i 
General5y la Cofontca del Gídj qu^ 
Don García Rey de Gal ic ia fe apo* 
deró de gran parte de la herencia^; 
que ei Rey Don Fernando avia de* 
Xado a Doña Vrra¿a, Ño le pesó I 
Don Sancho, porque con éíío tenia 
ya motivo para hazer guerra k Doft 
García, y hazeríe dueño de Gal ic ia, 
y Portugal. Juntó Don Sancho loa 
Cavalleros de iú Coníejo , y proptt-, 
foles las razones, que tenia, para ha*. 
zer guerra a fu hefmano el tTtenor¿ 
Levantófe el Conde D. García Or*h 
doñez, y d ixo,que no coiiveniaj 
que fu Mageftad faitaíTe al juraaien-
to , que avia hecho a fu padre. E n * 
fadado el Rey , fe levantó de la iun* 
t a , yfe retiró a comunicar íus in-4 
tentos cf»nel C i d . No ignoráis (íe, 
d ixo)quemi padre me dtxó encar-
gado , que os tuvidíc por ít>í C c n * 
fejero. Lo he executado hafta aqu?, 
v la experiencia me ha enfeñado, 
que rae a veis aconejado "lo me'or, 
fottltar. 
r4i4 I t h K Ó 
por lo qual os he ptsmiado con vn 
Condado. Aconíejadrrieaora lo me-
jor, y de fbrma,que cobre luego mis 
Heyncs. E l Cid refpondiojque bien 
fabia s que el Rey Don Fernando le 
avia tomado juramento íbbre acon-
íéjarle, lo que le parecieffe mas con-
veniente ; y que aunque no huvie*ííe 
hecho el juramento, fe reconocía 
obligado por VaíTallo, por Cava-
liero , y Chriftiano , a aconfejar lo 
que le parecieíle mas conveniente: 
y afsi d igo , que no tengo por buen 
coníejo, que V . M a g . faite al jura-
mento. Viendo el C i d , que el Rey 
no retrocedía de fu d i f a m e n , y que 
eftaba reíueito en hazer guerra a 
Don García , le perfuadio, que pi -
dieíle ayuda al Rey Don A lon fo , 6 
por lo menos y que le concedieíTe 
pafifo franco por fu Reyno ; y que fi 
el ReyDon Alonfo no venia en vno^ 
ni en o t ro , no intentaffe hazer guer-
ra al Rey Don García» Haze men-
ción el Conde deBarcelos de eftc 
confejo , que el C i d dio al Rey Don 
Sancho. Quadro al Rey Don San-
cho la propuefta de lC id : con que 
efcrivió a fu hermano Don Aloníbs 
que necefsiíaba, de que fe vieíTea en 
Sahagun. Aviendo concurrido los 
dos, propufo el Rey Don Sancho^ 
que eftaba en determinación de ha-
zer guerra a Don García, por ave? 
quitado a la hermana la parte de la 
herencia: y afsi vengo á pediros^ 
queme ayudéis con vueftrosSolda-
dos* N o vino en efto Don Alonfo: 
pero concedióle facultad, para que 
pudieíTe paffar por fu Reyno , aífen-
tadas^primero algunas condicionesj: 
que quedaron firmadas. 
163 Satisfecho Don Sancho 
con tener paífo franco por Leonj 
junto vn lucido excrcito , y deípa-
chó a Alvar Fañez, para que dixeíís 
de íu parte al Rey Don García, que 
le dexaííe el Reyno de Gal ic ia. A 
que refpoadio Doa García; que sf-
QUINTO. 
taba en animo de defenderfe , y de 
mantener el teftamento de fu padre. 
Don García embió á Don Alonfo vn 
Cavallero Aftuviano , por nombre 
Rui-Ximenez, para que le inftaííe, a 
que negaííe el paífo á Don Sancho. 
D io por refpuefta , que no le ayuda-
ría t pero que no podía negarle el 
paíío. Los Condes de Galicia,y Por-
tugal no eftaban contentos con el 
govierno del Rey Don García, por-
que avia dado demaíiada mano en 
el govierno a vn criado fuyo , por 
nombre Verna, que no era de fanos 
. confejos, el qual fué muerto en Pa-
lacio por el Conde Rodrigo Frojaz, 
como dize el Conde de Barcelos. E l 
Rey Don Sancho, que nada ignora» 
ba ? entró poderofo por Ga l i c ia , da 
que fe apoderó en poco tiempo: con 
que Don García fe retiró a Portugal, 
en donde hizo llamada de toda fu 
gente. Marchó el exercito Cañella-; 
no en bufea fuya, llevando la delan-; 
tera los Condes Don Nudo de Lara9; 
Don Fernando Aílurez, y Don Gar-, 
cía, con grande, y lucida Cavallcna,' 
E l Rey Don García falió con los fp i^ 
yos al encuentro, y rompió b. bita.4 
lia , que fué muy reñida- Murieron 
de los Caftellanoí trecientos Cava^ 
Ilcros» E l Conde de Barcelos cuen-»! 
ta , que murieron de los nueftros 
quinientos y quarenta, y de ios fu-, 
yos docientos y veinte. Notíciofqi 
el Rey Don Sancho del daño, que 
avía recibido fu Vanguardia, acudiq 
puntual con todo el refto del excr-i 
cito. Vifto por el Rey Don García, 
fe metió tierra adentro; y tanto, que 
pafsó á pedir focorro a los Moros, 
164 Las Híftorias antiguas pro j 
íiguen en dar quenta de la, guerra^ 
que el Rey Don Sancho hizo a íu 
hermano Don García, hafta que fe 
concluyó con la prífion. Yo eftoy, 
en juizio , que lo que hafta aquí íe 
ha contado , fucedió en ios dos pri-» 
mer^f años deíbucs de la muerte cki 
KC35 
Rey Don Fernando: porque el Mon -
ge de Silos en ¡a Prefación , que hí-
^o a íü Hiftoria, dize , que por ocho 
años continuos los tres hermanos 
vivieron en guerra: Per oflo annos 
continuos intejiinum bellum injolubili-
ter gefferunt j y como veremos ade-
lante , la priíion del Rey Don Gar-
cía por el Rey Don Sancho fucedio 
año de mil y fetenta y vno : y afsi he 
llegado a diícurr ir , que aviendofe 
retirado Don García a los Moros, 
juzgandofe Don Sancho Rey de G a -
licia , al figuiente año declaro la 
guerra contra el Rey Don Alonfo, 
y en tanto el Rey Don García íe bol-
vio á apoderar de fu Rey no. Las 
Hiftorias antiguas, y Autores mo-
dernos fucceísivamente cuentan las 
batallas, que el Rey Don Sancho tu-
vo con el Rey Don Alonfo: aora ve-
remos con claridad, que el Rey Don 
¡Alonfo fué prefo dos vezes, y que 
de vna priíion a otra mediaron mas 
de tres años. Los Híftoríadores ha-
l laron las relaciones de eftas batallas 
del Rey Don Sancho con el Rey D, 
García, y con el Rey Don Alonfo en 
difuntos pergaminos, fin diftinguir, 
ni feñalar los años: a la manera, que 
el Conde deBarcelos trae la rela-
ción de la guem/del Rey Don Gar-
cía. Y como no ay Autor de aque-
llos tiempos, que eferivíefle vnas, y 
otras guerras, los Hiftoriadores, que 
fe ííguíeron, las trasladaron en la 
mííma conformidad , que las halla-
ron : y afsi fe vé , que vnos Autores 
eferívieron , que el Rey Don San-
cho Primero quito el Reynoa Don 
García •, y otros, que primero fe le 
quito a D o n Alonfo. 
i6<; Juzgandofe el Rey Don 
Sancho poderofo con el Reyno de 
Galicia , declaró la guerra contra 
Don A lonfo , y marchó con grueíío 
exercito k tierra de León, haziendo 
en ella grandes hc-ftilidades. E l Rey 
jDpn Alonfo embió á dezir a fu ller-
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mano, que no era razon^ que fueran 
maltratados los inocentes, y que fe 
arruinaííen los Lugares; y afsi que 
el pleyto fe reduxeííe a vna batalla 
campal. Viniendo en ello el Rey 
Don Sancho, fe llegaron a ver los 
dos exercitos, y rompieron la bata-
l la en Llantada, a las riberas del rio Por eI va 
Pifuersa. Pelearon con esfuerco de r,r,de eI 
o i , L id vea-
vna , y de otra parte , y por vltimo ció dR-ey 
venció el Rey Don Sancho , por el D- ^ n -
gran valor , y arte con que peleó el ^e0 ¿ 
C i d . Las memorias de Cárdena ha- Aionfa. 
zen mención de efta batalla , y la fe-
ñalan en el año de mil y íefénta y 
ocho,por eftas palabras; Era m.c.vi. 
años y ovieron batalla el Rey Don San-
cho , i? el Rey Don Alfonfo , ambos her-
manos,fijos que fueron del Rey Don Fer-
rando , en Llantaútü , e fue vencido el 
Rey Don Alfonfo. Los Anales Com* 
pluteníes anotaron la mífma batalla ' 
en el diadiez y nueve de Julio de 
dicho año. E n el Archivo del Mo-; 
nafterio de Santa María de Nacerá, 
en e lL ib ro ,que tiene las eferíturas 
de Puerto ,< íe lee vna de efte mifmo 
año, y dizejquc Don Sancho reyna-' 
ba en Caftil la, y León. 
166 Nueftras Hiftorias inroe--
diatameme profiguen , figuiendo al 
Obífpo Don Pelayo en referir las' 
batallas del Rey Don Sancho hafta 
la priíion del Rey Don Alonfo •, y en 
dezir , que fué puefto en el Caftillo 
de Burgos, y que de allí pafsó a to-
mar el habito de Monge a Sahagun, 
de donde huyó paraToledo :pefo 
entiendo, que en la batalla de L lan-
tada fué prefo el Rey Don Alonfo; 
y que defpues a diligencias de D o -
ña Vrraca , é inftancias del C i d , fué 
libre déla priíion , para quefueífe á 
tomar el habito de Monge en Saha-
gun en el año de mil y íeíenta y 
ocho •, y que en los primeros mefes <• 
del año figuiente ya avía buelto Don 
Alonfo a tomar poífefsion del Rey-
no de León. E n el Archivo de Oña 
"Bhh a^ 
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ay dos eícrituras otorgadas Marres 
veinte y vno de Abri l del ano de mil 
y íefenta y rmeve, y dizen, que rey-
Daban Don Sancho en Caft i l la , y 
Don Aloñfo en León. Argifco Pref-
bytero hizo donación de todos fus 
bienes al Monafterio de Arlan^a Sá-
bado veinte y feis de Junio del año 
deaii l y fetenta; y también díze,que 
reynaban Don Sancho en Cani l la , 
y Don Aloníb en León. Eftas tres 
eícrituras dizen bien con el compu-
to de la letra Dominical. 
167 N o íb!o eílas eícrituras in-
dican , que el Rey Don Alonfo ef-
tuvo prefo por el Rey Don Sancho 
en el aíío de íefenta y ocho, y que 
avía buelto á cobrar la Corona en 
ci año íiguiente, fino que también 
Tep. um. declaran io- mií'mo otras Hiftorias, 
6. que alega elMaeftroYepes. Luego 
smdov.m qsxc fué prefo el Rey Don Alonfo, 
¡¿.Sancha, ,? ^ 1 '••/- \ . • ' . , „ TT 
l legoiapní iona noticia de San H u -
go Abad de C lun i , y el Santo Abad 
por reípedode los favores, que avia 
recibido fu Monafterio del Rey D , 
Fernando, encargó a los Monges, 
querogaífen a Dios por la libertad 
del Rey Don Alonfo. Oyó l a M a -
geftad Divina las oraciones, y fupli-
cas de fus íiervos, y embió aSan Pe-
dro , para que declaralfe a vn Obif-
po , y eñe á San Hugo , que el Rey 
Don Aloníb dentro de poco tiem-
po feria libre de la prií ion. E l mif-
mo Sagrado Apoftol fe apareció en 
fueúos al Rey Don Sancho , y le 
mandó debaxode graves amenazas, 
que facaííe de las prifiones á Don 
A lon fo , y que le reftituyeííe la C o -
rona, que leavia vfurpado. Atemo. 
rizado Don Sancho con las amena-
zas, íe levantó defpavorido , y pro-
curó poner en execucion, quanto le 
avia ordenado San Pedro : con que 
* . Don Alonfo bolvió a governar fu 
Reyno de Leon.Efto es lo que cuen-
tan las Hiftorias Francefasjlo quai 
es muy diftinto de lo que íucedió 
Q_UINTO; 
en la priííon de Golpellera , ó VuP-
pejares, como luego veremos: y afsí 
es cierto, que el Rey Don Alonfo 
fué prefo dos vezes. E n veinte y dos 
de Abr i l del año de mil y íetenta fÁ 
nueve el Rey Don Sancho hizo do-
nación del Lugar de Hortiguela al 
Monafterio de Ar lan^a, y firmó la 
eferitura, diziendo: Yo Sancho, que 
govierno el Condado de Cafti l la. 
Efte modo de hablar dá a entender, 
que le avia dexado humilde la apa-, 
ricion de San Pedro. 
168 E n vn Códice del Monaí-i 
terio de Si los, intitulado Orelogio, 
y por otro nombre Comitum (aísi l la-
maban antiguamente el L i b r o , que 
fervia para cantar las Epiftolas, y. 
Evangelios) el qual fué eícrito en 
tiempo de Santo Domingo, avia va 
Chron icon, que comentaba defde 
el Rey Don Pelayo hafta el Rey D^ 
Aloníb el Sexto, el qual arrancaron, 
cortando las hojas con vn cuchiÜQ 
(de la mifma manera arrancaron 
otro, que eftaba en la Biblia Gótica 
de Cárdena, que comentaba defdc 
el primer Rey Godo) el que cor ta 
el de Silos andaba tan de pr i fa,que 
dexó vn pedazo de la Hiftoria del 
Rey Don Sancho, y en él fe leen 
eftas palabras: Era m. g . Yim.Rext 
Sanfíms proles Fre'dmmdo y ob frau< 
dem fratr ísfui Garfemi irá eommotus^ 
eum de GálleciA expulfum , & captumi 
in Qppiium Bñrgss in exilium trüfit. 
Et bine inimkm humani generis in *»/*• 
Jit talem inímicitiam Ínter eofdem áuo$' 
frAtres Adefonfas Rex Legkmnj i , Ó";, 
fraíer eim SmBius Máximus ob invh 
diamfratris fuis Adefonfi. Et comm<h¿ 
tus ira, SmBius expulfum fratrem e¡& 
Regno , captura adduxit, & in Burgos 
ergafiulomifit yfubíugata omni Patria.' 
E x nimia clmentiapeBorls fuims^fes-
dufque acceptum , captum German^i* 
dimifit, onfijium Regalibusponffs ; eum 
in Toleto direxit. TranfaBo paueis die~ 
bus iusfrafri} foí dufque Dsiparvipen-
dens. 
fficoLArtt, 
W . Vet. 
fíijp. tom, 
ftkQs 
CAPITULO TREZ I . 
3<??7X 5 aiiádBerfeduBls clvibus ingref. 
fus in Vrbe Zamora rebellis fa£Ííisfra~ 
tr i , & Dí i . E x bine obprejfum inimi* 
eunt in Vrbe Zamora Rex SanBiut an-
gujiiaffame^ue hcerati Cives Gpídi,Jt-
mul & Rexfraudalenter conjilium inie-
runt ; vt fraudalenter SAñóíium Re-
gem oeciderent, & expkverunt psrri-
etdmm fuum, percuffum lancea in latus 
etcídermt Regem pijfsímum. Nonti 
Otitbris notum die Domintcú Sanéh' 
rum Strgliy & Bacchi. Nobuelvo en 
romance efte pedazo de Pliftoria, 
porque en efte Capitulo fe irán cx« 
plicando fus clauíulas. Adv¡erto,que 
el Autor de efte Ghronicon es dif-
tinto del que hafta aqui hemos cita-
do con el titulo de Monge de Silos, 
como claramente da a entender el 
latín de v n o , y ot ro, porque el vno 
vsó de latin vulgar, y el otro le fu-
pocon elegancia. De v n o , y otro 
Autor fe acordó Don Nicolás A n -
tonio , y d i x o , que lasObrasdé vno, 
y otro vinieron a parar a la Librería 
de laCondéfa de Villaumbrofa, mu-
ger de Don Pedro Nuñez de Guz -
man , Cavallero del Habito de Ca-
Jatrava , y tercer Marqués de Mon-; 
tealegre. 
169 A viendo vivido en paz , 0 
por mejor dezir , fin-guerra exterior 
los tres hermanos por efpacio de dos 
años, irritado el Rey Don Sancho 
del engaño de fu hermano Don Gar-
eia , bolvió a la pretenfion de quir 
tarle el Reyno , y llego con fu exer-
cito a cercar k Santaren. E l Rey 
D o n Garc ia , por confejo del Conde 
Rodr igo Frojaz falio al campo, pufo 
en orden los Efquadrones, con re-
íblucion de prefentarfe en batalla. 
A l tiempo de romperla llego Alvar 
Fañez , y dixo al Rey Don Sancho: 
Señor , yo jugué el cavallo, y las ar-
mas ; fuplico a V . M a g . mande, que 
fe me den armas, y cavallo, que pro-
íneto ferviros -por fcis Cavallcros, 
fena de traydor. E l Conde Don 
4^7 
Ñuño de Lara dixo í Señor, dadle 
lo que pide, porque fabe cumplir 
muy bien coníu obligación. Diófc 
principio a la batalla , que fué muy 
reñida: pero de ella falio vencido, 
yprefo el Rey Don Sancho p o r D . 
Rodrigo Frojaz 5 quien le entregó a 
fu Rey. E l Rey Don Garcia le fió a 
la guarda de feis Cavallcros (el Con-
de de Barcelos dize,que fueron qua-
tro) y marchó en alcance de los Caf-
tellanos. Solicitando el Rey D o n 
Sancho la libertad con grandes oíre-
cimientos, llegó en efta ocafion A U 
var Fañez, dio tras las Guardas, de-
xó a los dos muertos, y los quatro 
huyeron vencidos: con que el Rey 
Don Sancho pudo efeaparfe en vno 
de dos cavallos , que gano Alvar 
Eañez,1 a vna fierra, a donde fe avian 
recogido muchos Gaftcllanos. EÍ-
tando alli vieron , que venia vna 
tropa de trecientos de a cavallo,que 
por traer la Vandera verde conocie-
ron , que era el C i d , que venia cori 
fus Gavalleros. D o n Sancho fe-ale-; 
gró mucho, y fe recobró de modo, 
que la coníulía, que antes haziá fo« 
bce la retirada, y buelta aGaftillá, 
femudó en difeurrir, como coger la 
buelta al Rey Don Garc ia , y hazer-, 
le prifionero. 
- 170 Don Sancho muy animofó 
dixo: Alegraos mis Cavalleros, Dios 
quiere , que buelva a cobrar mi 
Rcyno , pues fali de la priíion , vi Ja 
muerte del esforzado Cavallero R o -
drigo Frojaz , que me prendió, y 
aora viene en mi ayuda el afortuna-
do Rodrigo Diaz. E l Rey falio a l 
encuentro al C i d , y dándole muy 
alegre la bienvenida,le encargó ven-
gafle la priíion. E l C i d í e ofreció a 
fervirle hafta morir. Con efto el Rey 
Don Sancho falió al encuentro a 
Don Garc ia , que venia muy alegre, 
celebrándola victor ia,y la priíion 
de fu hermano. Aviendo conocido 
D o n Garc ia , que venia azia él el 
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Rey Don Sancho con la gente del 
C id , paímofe , pero no dudó cho-
car con los Caftellanos. Difpuroíe 
con valor la lid •, ptrocomo los Por -
tuguefes veniaa caníados, y los CaC-
lelianos acometieron con gente, que 
venia de refreíco , alentada con el 
animo del C id , quedaron vencidos 
los Portuguefes, H izo falta Don Pe-
dro Frojaz, á quien la Coronica del 
E1 R C i d da titulo de infante. Nucftro 
D. San- Kodr igo Díaz con fus Cavalleros 
cho de poc deípicarfe de la priíion de Don 
venado gancho, no pararon hafta prender 
tedor có í1' Key '^on Careta; como lemncan 
d esfucr- la Relación, que dexamos puefta, y 
jo^ded €l qon(je (jgBarcelos. Satisfechocí 
Rey D.Sancho con la prefa, fe vino 
a Caftilla, y pufo a fu hermano en el 
Caftillo de Burgos. Hafta aora fe 
avia creído , que el Rey Don San-
cho pufo prefo a Don García en el 
Caftillo de Luna , fíete leguas de 
£eon ázia las Afturias. Haziafemc 
dificultofo de creer, que el Rey D o n 
Sancho pufieífe prefo a fu hermano 
Don García en Caftillo , que cftaba 
en los Dominios del Rey Don A lon-
i p : pero defpues que vi el pedazo 
del Chronicon de Si los, me affegu-
re , que el Rey Don Sancho puíb á 
Don García prefo en el Caftillo de 
Burgos. E n vnaHiftoría manuferi-
l a , queeftá enel Efcoríal,y comien-
za por Don Ramiro Segundo , y l le-
ga hafta Don Fernando el Santo , en 
D o n Sancho d ize : Ss quente de los 
Juglares dezir , que pufo en Luna a, f u 
hermmo Don Gurda, Fallamos en lat 
Mifloriiís verdaderas ^  que defpues que 
lo prisa, lo falto luego ¡obre omen0get 
que le fiz.o , que en toda fu- vida fueffe 
fu vajfallo 3 e aun [obre efio que le did 
en rehenes, é el Rey Don Alenfo lo prisd 
defpues , é lo echo en Lana. Sucedió la 
priíion del Rey Don García en el 
año de ferenra yvno , f tgun afirma 
el Chronicon de Silos; y íe coljae 
también de dezir la Genera l , y ia 
QUINTO. 
Coronica del C i d , que vivió Donl 
García en la priíion diez y nueve 
años j los quales añadidos á los fc-i 
tcnta y vno, en que fué vencido , ía-
k e l año de la muerte, que feñala el 
Epitafio del fepulcro de Don García. 
171 De efte año, en que fué 
defpojado el Rey D o n García,he 
vífto dos eferí turas: la vna de la Igle-s 
íia de Tuy,que dize, que Don Alón-; 
fo reynajaa en León , y Galicia 5 y la 
otra deíMonafterio de Afianza, que 
líTegúra, que Don Sancho reynaba 
0 \ Caf t i l la , y Gal ic ia. E n la Cate-: 
dral de Burgos ay o t ra , cuya fecha 
es Miércoles (no Martes, como íe 
halla en elfeñor Sandoval} veinte ^ 
tres de Noviembte de dicho año', ^ 
d i z e , que el Rey Don Sancho rey-i 
naba en Caft i l la , y Galicia ; y que 
también el Rey Don Alonfo d o m n 
naba en Ga l i c ia , y León. N o es fa-s 
c i l adjvinaf la razón dje dar el titulo 
de ReydeGalíeia a p o n Alonfo ea 
eferitura hecha en Saíamod, V i l l a de 
Caft i l la,y ccrcanaá Burgos. Acafo 
los Gallegos fe aplicaron al Rey D j 
A l o n f o , y el Rey Don Sancho pafso 
por ello al principio: pero deípues 
conociendo, que fe arrimaban al go-: 
vícrno del Rey Don A lon fo , embi-í 
d io fo,como dize el Chronicon de 
Si los, y olvidado de las amenazas^ 
que le hizo San Pedro , montó en 
coíera,y pafsó á declararle la guerra, 
17% Prevenidos los dos excr-í 
cítos, fe juntaron en Gulpcjares, cer^ 
ca del r io-Cardón. Comen^ófe la 
batalla,, que de vna, y otra parte fue 
muy reñida: pero por vltimo co-^ 
menearon á defmayar losCaf te lk i 
nos , bolvíeron las efpaldas, y dexa-
ron el campo áDon Alonfo , quien 
eompafsívo mandó, que no profi-
guieífen en hazer mal a los Chriftia-: 
nos.La Coronica manuferíra del C i d 
dize : E a e/la lid no eflovo el honrada 
Cid. Aviendo llegado, y vütofuRey 
vencido, procuró esforzarle, dizic&4~ 
do 
C A P I T U L 
do como otro David, que fon varios 
• los íuceííbs de la guerra : y afsi que 
jiizieíTe juntar la gente, que al dia 
íiguiente de madrugada íe podia dar 
jfobre el campo , porque los Galle-
gos , y Leonefes fon amigos de ce-
lebrar mucho fus v i so r i as , y que 
afsi eftarian celebrándola toda la 
noche: con que por la mañana fien-
do primero vencidos del fueño, fera 
fácil vencerlos defpues con nueftras 
armas. Aviendo defeanfado los Gaf-
tellanos, madrugaron muy bien , y 
í in fer fentidós , ie pufieron fobre el 
campo de los Leonefes, y Gallegos, 
que defpertaron vencidos. E l Rey 
Don Alonfo procuró fortifícarfe en 
la ígleíia de Santa Mar ia de Carrioni 
pero los Gañellanos le cercaron de 
modo , que fe vio obligado á darfe 
prifíonero. Los Leonefes, y Gal le-
gos fentídos de ver malograda la 
v i s o r i a , y de que llevaban preío a 
fu Rey, fin advertir en peligros, aco-
itietierona losCaftel lanos,y pren-
dieron al Rey Don Sancho, E l C i d , 
que lo fupo, acudió puntual á liber-
tar a fu Rey fin mas prevención, que 
' Bi Cid ^a ^ llevaba en fu pecho. Llegó á 
venció 4 los treze Cavalleros, que llevaban 
traeca- pref0 ^ [)on Sancho , y p id ió , que 
y refcac'o ^ entregaífenlibre a fu Señor; y que 
al ReyD. fi no guftaban,y fe preciaban de C a -
Sancho. valleros, le dlcíTen vna lan^a (avia 
quebrado la fuya) y que con ella 
defafiaba a los treze. Tuvieron a 
'menos valer no admitir el deíaíio, 
y por parecerles, que jugaban de fe-
guro, alargáronle la lan^a,que el 
G id fupo manejar tan bien, que, co-
mo fuCoronica dize , dexó muertos 
A los onze 5 y rendidos a los dos. La 
General aííegura , que losCaval le-
•ros , que llevaban prefo a Don San-
cho , fueron catorze , y que á folo 
^no dexó con vida. 
173 Defeftiman algunos M o -
dernos efte lance, por juzgar , que 
no espaísibje, quefucedieíle como 
• 
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le cuentan las Hiftorias j y le apun-
tan por vno de los que hazen vulto, 
para perfuadir, que la Coronica del 
C id abunda en quentos de Cavalle-
ria. Los tales no alegan mas razón, 
que la impofsibilidad , que les d ida 
la imaginación , y fin examen de las 
circunftancias, que pudieron con-
currir en el arte , y modo de pelear 
del C i d . Muchos fuceífos por fin-
guiares, y prodigiofos,fe nos ha-
zen impoí'sibles j y aun por eííb fo-
lemos dezi r , que no los creyéramos, 
í i no los huvieramos vifto. Otras 
hazañas fe eferiven tan defnudas de 
los accidentes, que parece, que re-
pugnan , las quales eferitas por otros 
Autores, que alargaron la pluma en 
explicar las circunffiancias, no fe po-
nen en duda. E n tal eftrecho, y dif-
poíicion pudo fuceder el encuentro 
del C i d con lostrezeCavalleroSjqüe 
no necefsitaííe mas que de fu valor,^ 
deftreza en faber jugar la langa. He-i' 
mos vifto en nueñros tiempos hom-í' 
bres de tanta l igereza, y arte en ma^ 
nejar la efpada, que folo vno en vna 
bocacalle íabe defenderfe de mu-
chos. Ademas que los defafios, que 
fe vfaban en aquellos l ig ios, no eran 
como imaginan algunos: vn hombre 
defafiaba á dos , á tres, ó a mas, y no 
entraba en la l id acometiendo a to-
dos juntos, fino que defpues de ven-
cido vno, entraba en la l id con otros 
y afsi pudo el C id tener tanto brio 
en fu brazo defpues de aver venci-
do a los diez,como el vltimo que 
entraba de refrefeo a pelear. A y u -
da también a cfto faber , que quan-
do el C id moftraba fu roñro fevero, 
íe acobardaban los que le miraban, 
como fe declarara adelante. Suce-
dieífe el combate , como le cuentan 
las Hiftorias, ó acaecieífe en otra 
forma , la relación , y refumen de las 
hazañas del C i d , que todos tienen 
por verdadera, hablando de eftaba-
talla , que llama de Valpellera, diz^, 
que 
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que quando lidio el Rey Don San- dio la buelta páfaBurgos, y pufc* 
cho con el Rey Don Aloníb en G u l - prefo al Rey Don Alonío dentro de 
pejares cerca deCar r ion , no huvo la tniíma Ciudad , fegun dizen eí 
mejor Cavallero, que Rodrigo Diaz Obifpo Don Felayo j y el Chroni-, 
el Campeador. La dicha Relación con de Silos. Sucedió efla v idor ia 
con referir otros combates, y v ido - de Don Sancho, y prifion del Rey; 
rias de Rodrigo Diaz , y con llamar- Don Alonfo , en el ano de mil y fe* 
le muchas vezes C id , Tolo en efta tcnta y dos, como afíeguran las me-i 
ocaíion le da el titulo de Campea- morías de Cárdena: Br» m.c.x. mot 
dor \ indicio de que gaño efte cam- futran arrancados los Leonefes, e tomd 
po con ventajas á las demás lides 't Rey Don Sancho al Ruy Don Al/o»/» 
campales, y acaíb el Rey Don San- fohermatfo en Golpejares (oy Villaver-i 
cho, admirado del in v ido brazo del de) en Santa María de Carrlon, é eje 
C i d , je daría el nombre de Campea- mi/mo año mataron a Don Sancho m 
don Si elle lance contado de eñe Zamora. Los Anales Complutenfes 
modo aun parece a alguno íncreU feñalan efta batalla en el diaquinze 
l^le, confulte la refpuefta, que dio de Jul io, pejro dos años antes que la» 
Moyfes á los que preguntaban, co- rnemorias dé^ardeña. PaíTan á con4 
mo vno puede tener animo para tar las Hi f tonas, que la Infanta D o ^ 
períeguir á mil hombres, y dos hom- ña Vrraca temerora de que execu-
fores hazer huir a diez mil \ Quando taffe DonSancho alguna exorbítan^ 
aya ávido algún encarecimiento en d a con Don A lon fo , aconfejada del 
contar eíle combate del C i d , no por Conde Pedro AíTurez, pidió al C i d ^ 
CÍTo fe debe juzgar por fábula,ni que intercedíeíTc por la libertad de 
defacredítar á vulto la Hiftoria ,n i fu hermano, para que pudícffe ir ai 
fofpechar, como prefumio el Padre tomar el habito de Monge en Saña^ 
íábarca, que nos quííieron pintar a l gun. E l C id ofreeiofe a hazer ios 
C i d de. fubftancía fobrenatural; por buenos oficios en la pretenfion. L a 
aver dicho algunos con Garíbay^ Infanta pafso a eñar con Don San-i 
quefué el C id invencible, quííieron cho en ocaf ion, que eftaba con e l 
dez i r , que fué invído : porque los G id , con el Conde Pedro AíTurezi 
que le llamaron invencible, no re- y le hizo la hermana fu reprefenta-
pararon en preciíiones raetafiíicas^ cion , de que el-Rey fe moííró deffa-
como repararon en eftas fubtilezas zonado. Apartófe el Rey con el 
los que en el íiglopaífado íe intro- C i d , y le pidió confejo íbbre la pro»» 
duxeron a Gorreéíores de Hiftorias. pucfta^ela ínfaeta. A que refpon*; 
Mayo r ponderación fué la del eftri- d i o , que era razón condefcendieffe 
vi l lo , que cantaron las hijas de If- a vna fupüca tan juftificada, y devo-í 
rae l , celebrando, que Saúl hirió a tarcon que Don Alonfo fué defpa* 
mil hombres, y David á diez mil: diado para Sahagun, y tomó el ha-i 
S*ul fercufsit mük , & DavU iecem*- bito, que defpues por confejo de Pe* 
mi l lU ; y no obftanre con las mifmas dro AíTurez dexó, y fe efeapó para 
palabras celebra la Igleíia la animo- To jedo. 
íidad con que David dexó en el cam- 175 Efto cuentan las Híftorias 
po muerto á Gol iat . antiguas, y el Arcobifpo D o n Ro-, 
174 Aviendo confeguido Don drígo , y por ello han paíTado los 
Sancho la l ibertad, y alcanzado la demás Hrftoríadores, por po aver 
Corona de León por la edratagema, eftado en la inteligencia, que el Rey 
5^  valor de Rwdrigo D.iaa deBivar, D o n Alonfo fué prefo dos vezes, 
yn% 
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v m eaLlantada, y otra en Gulpeja-
res, medwndo entre vna , y otra el 
efpacio de quatro anos : y afsi con-
fundieron los fuceííbs, que aconte-
cieron defpues de la primera priíion, 
con ios que fe executaron en la fe-
gunda. Defpues de la primera pri-
íion intervino la fuplica de la Infan-
ta DonaVrraca,y en efta ocafion 
pafsa á tomar el habito en Sahagun, 
que dexó, no a perfuaíion de Pedro 
AííureZjíino porque fu hermano ate-
morizado de las amenazas de San 
Pedro, le reftítuyo la Corona. Def-
pues de la priíion iegunda , dizen el 
Obiípo Don Pc layo, y el Chroni-
qon de Silos mas claramente, que 
movido de clemencia el Rey Don 
Sancho>aviendole tomado juramen-
to de que no bolveria a pretender la 
Corona de León , leíaeo délas pri-
í iones, y le 4efpachó á Toledo con 
el acompañamiento muy debido a 
fu perfona. L o mifmo da a entender 
elívlongc de Silos en. la Prefación, 
pues dizc eftas púabras : Siquidim 
hunc Aldefonfum Fatrm Rsgm privar 
tunif Sanfíiusfrater Toletum iré coegit. 
Sed hoc provida Dei difpenfotione. cre-
Áimus faBum fuijfe, Cum enlm circula 
fiovem menfium necefsitate eomp(tlfust 
vt exul a Patria barbárico contubernio) 
falvafidepotiretur. Merece efte A u -
tor mucho crédito, porque fe cree, 
que fué el Capellán Mayor del Rey 
D o n Alonío el Sexto , y el Obiípo 
de León , por nombre Don Pedro, 
McoU, f0bre queie puede ver a Don N ico -
foix las Antonio. 
176 Según lo que dizen las me-
morias de Cárdena, de que en el 
íiúfmo año,que fué prefoDon Alon¿ 
f o , y lo que teftifica el Monge de 
Si los , ^ífegurando, que duro el def-
tierro de Don Aionfo nueve mefes,-
fe col ige, que la priíion fucedio a 
los principios del año de fetcnta y 
d o s j y como parece por la Confir-
mación 5 que hizo Don Sancho, de 
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la hazienda, que tenia el Monaííe-
rio de Sahagun en Piluerga,enL!an» 
tada , Llantadilla , y Offorno , jürií-
dicion de Caftro-Xeriz ,en veinte y 
íeis de Enero de dicho.año. Fí.ugi.6-
fe en Cani l la, que el Rey Don A ion-
fo, taltando a la palabra , y iuramen-
to , que avia hecho a fu hermanoj 
avia buelto de Toledo , y que f@ 
avia hecho fuerte en Zamora •, y en 
efte fentido entiendo lo que dize el 
Chronicon de Si los: de que infiero, 
que fe éferivio al mifmo tiempo , en 
que los Caftellanos eftaban en que 
P o n Aionfo avia buelto a Zamora,* 
Rezelofo Don Sancho , paísó defdc 
Sahagun á quitar la Ciudad de T o -
ro a fu hermana Doña E l v i r a , y de 
alli marchó con el exercko a pedit 
la Ciudad de Zamora a la Infanta 
Dona Vrraca, ofreciendo, que daría 
©tros Ef lados, que le eftarian mas 
a quénta,por aquella Fortaleza* Do*-
na Vrraca no vino en el conciertos 
eon que fe aíTeguró Don Sancho eá 
k fbfpecha, de que el Rey D. Alón-! 
fo eftaba dentro de la Plaza: con que 
h i zo , que el exercito hizieííe fu aí-
íiento a las riberas del Duero 15 pre-
viniéndoles , que no hizieííen extor^ 
íion alguna. ; ' 
, 177 ElRey;)^Iendo laréílften-
cia d e j a hermana, determinó por 
fu perfona regiftrar los muros ; y 
aviando reconocido., que nopod ia 
tomar la Ciudad fin pérdida de mu-
cha gente , deliberó embiar al C i d , 
para que perfuadiefle a Doña Vrra-
ca le cambiaífe a Zamora por otros 
Lugares , exemtos de los temores de 
las correrias de los Moros •, y que fi 
no venia en eñe tratado;, la affegu-^ 
raíTe ,que la quitarla la Ciudad por 
fuerza. E l C i d advertido, y pruden-
te , y por la mucha eftimación , que 
hazia de Doña Vrraca , procuró ef-
cufarfe,diziendo: N o ignora V . M a g . 
las muchas atenciones, con que de-
bo refpetar a la Manía vueílra her-
man 
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mana. Otros Gavalleros ay,que pue-
den cumplir muy bien con vueílras 
ordenes. E l Rey rcfpondiójque eran 
mayores las obligaciones, con que 
debia mirar á fu Señor, pues le avia 
coníii i iudoenla mayor dignidad de 
fu Palacio ; y que le avia dado mas 
de io que importaba vn Condado, 
en que le avía faiisfecho muy bien 
los férvidos. Añadió,que avia puef-
to en fu períona los ojos, porque ef-, 
peraba de fu gran lealtad, pruden-
cia , y afedo , que le tenia íu herma-
n a , que lo compondría de modo, 
que no fe vería obligado a llegar al. 
extremo de tomar las armas. Preci-
fadoelCíd , falió a executar la em-
baxada, y díxo á Doña Vrraca: Se--
ñora 5 el meniagero no obra por s i ; 
debefe atender al caraílér, que trae,-
y en él no fe debe atender otro ref-
peto, que el de la obediencia , en 
que no cabe culpa: y afsi , Señora, 
diré con vueftro permifíb el encar* 
g o , que vueftro hermano, y mi Rey 
rne ha mandado,os reprefente de fu 
parte; que fe reduce, a que vos, Se-
ñora , le deis la Ciudad de Zamora, 
que fu Mageftad entregara por ella 
á Medina de Riofeco con el Infan-
tazgo defde Viüalpando hafta V a -
lladolid , v el Caftiilb de Tiedra» 
anan^ando con iuramento de doze 
Cavaileros, de que jamas contraven-
dría al tratado. Oyó la Infanta al. 
C id con p.efar de que Rodrigo Díaz 
huvieííe fidó el inftrumento de pena 
tan crecida. Satisfizo el C i d a las 
quexas , en quanto daba luaar el 
fentimiento. 
178 La. infanta Dona Vrraca, 
a perfualion de Arias Goncalo , dio 
orden para que fe juntaííen los prin-
cipales de la Ciudad , para proponer 
en la Junta la embaxada, que ayia 
recibido de fu hermano Don San-
cho. E l Conde Don Nuño'Alvarez 
le levantó, y d ixo: Que. por mmgad 
modo debia feriar la Ciudad; a quleq 
íiguieron los demás Señores , y 5 
vna voz refpondieron , que cfíaban 
promptos a defender a íu Señora , y 
á fus Eñados,con fus vidas. E l Mon -
ge de Silos advirtió , que dentro de 
la Ciudad eftaba la guarnición de l 
Rey Don Alonfo. E l C id , que fe . 
halló en la Junta , íe alegró mucha 
delarefolucion de los Zamoranos; 
y fe huviera quedado en fervicio de 
la Infanta, fino huviera jurado la 
obediencia a Don Sancho. Doña 
Vrraca dixo al C id : Rodrigo Díaz, 
ya aveisoido mi d i famen , y el de 
mís vaííallos. Bien fíibeis, que os 
criafteis en los Palacios de mis pa-i 
dres;que eftuvifleis a la educación 
de Arias Contato; y que fuifteis par* 
t e , para que mi padre me dexaífe 
eftaCiudad: y afsi os encargo ,ha-i 
gais los buenos oficios con mi her-
mano, para que deíifta de fu preten-í 
íion ; y í i no pudiereis diíTuadirley1 
dezid lo que aveís oído. C o n eñó 
fe defpidíó el C i d , y bolviendo ai 
campo,h izo relación al Rey de la 
refolucion ,en queeftaban los Za-! 
moranos. Preguntó Don Sancho al 
C i d • Qué era lo que le parecía.? Yi 
qué refolucion feria conveniente to-
mar ? Refpondíó : Que le parecía 
roas conveniente , que fu Magef-
tad defíftíeíTe ciel intento , porque 
era el fin dudofo , y cierta la pérdi-
da de muchos Soldados, que podiatr 
emplearfe en hazer guerra a los Mo^. 
ros , y en cftender los Dominios de 
la Ley Evangélica ; y que quando 
HegaíTe a tomar la Ciudad ,no avía 
adquirido g lor ia , en aver rendido 
a vna muger. 
179 Oído el dídamen del Cid, ' 
fe defagradó mucho , y llegó eí 
enfado á tanto, que por preíumírle 
inclinado al partido de Doña Vrra-i 
c a , le d i xo , que no nécefsítaba de 
vaííallos, que le governaííen; y afsiV 
que dentro de nueve días falieífe de. 
fusReynos. E l C i d diófe por fentii 
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3 o ; y como las palabras cayeron en 
corazón, fobre inocente, confiante, 
fucíTe afa tienda , convoco a fus pa-
rientes , y amigos, contóles lo que 
le avia paíTado con el Rey , y les d i -
x o , que eHaba reíuelto a marchar a 
Toledo , en donde eftaba el Rey 
D . Alonfo. Todos fus aliados apro-
baron la refolucion; y aviendofe jun-
tado mil y docicntos Cayalleros,lle-
gó aquella noche a Caftro-Nuño 
cerca de Toro . Quando los Condes 
Caftellanos fupieron , que el C i d 
marchaba defterrado con los de fu 
partido,pafiaronaeftar con el Rey, 
y le reprefentaron, que advirtiefle 
loque hazia,en defapropriarfe de 
vnGaval lero ,a quien debia la C o -
rona , porque podía temer, que el 
Rey Don Alonfo con ayuda del C i d 
bolviefle a recobrar la Corona de 
León. Conoció Don Sancho el yer-
ro , y para foldarle , mandó a Don 
Diego Ordoñez, que fuefle en fu 
alcance, y que procuraíTe defeno-
jarle, ofreciendo de fu parte deco-
rófa fatisfacion. Partió luego Don 
D i e g o , y a leado al C id entre Caf-
t ro-Mí ino, y Medina de el Campo. 
Recibiéndole el C id con buen Tem-
blante , le preguntó , que a donde fe 
enderezaba fu jornada i Don Diego 
refpondió, que venia de parte del 
Rey a dezirle , que bolvieífe a fu 
campo, y que le prometía la eften-
íion de fus Eftados, y la conferva-
cion en el primer oficio de Palacio, 
Confultó et C i d con fus am¡gos,quc 
era lo que convenia hazer}. Y todos 
a vna voz fueron de fentir, que dieP 
fen la buelta para el campo. Con ef-
to Don Diego bolvió luego a dar 
avifo al R e y ; de que fe alegró tanto, 
que le falió a recibir con dcmoííra-
ciones de contento. Los Principes 
en aquellos tiempos deponían de la 
Mageftad , para hazer cortejo al 
valor. N o fe alegraron afsi l osZa -
moranos; porque avia cobrado tacb 
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to cuerpo fu fama , que fe eftaba en 
juizio , que al brazo del C id eftabaa 
vinculadas las vidtorias. 
180 Otro dia, defpues que lle-
gó el C id , determinó el Rey empe-
zar a combatir la Ciudad por dife-
rentes partes. Duró el combate t rc | 
días continuos, en que los Caftella-
nos moftraron gran valor: pero los 
Zamoranos fupieron defenderfe tan 
b ien , que el Conde García Ordo-
ñez compadecido dé que moriaa 
muchos de los combatientes, pafsó 
a eftar con Don Sancho 3 y le repre-
fentó el gran daño , que avia recibi-
do en fu gente ', y que fe temía reci-
bieífe mucho mas, ñ profeguia en el 
combate: y afsi, que avia hecho jui-
zio , que feria mejor apretar el cer-
c o , para que el hambre hizieíTe iá 
guerra: que de efte modo a cofta fu-
ya fe ganaría la Plaza. Mandó eí 
Rey tocar a recoger, para averjguaf 
la gente, que avia muerto *, y avien-! 
do hallado , que avian muerto mi l 
y treinta y quatro Soldados, rcfol-i 
vióíeguír el d i famen de el Conde 
García Ordoñez. Andando el C i d 
folo con fu Efcudero cerca de los 
muros, fe determinaron falir a él ca-
torzcCaval leros: hizolcs frente, y -,, «.* 
acometiéndolos con lu valor , dexo vence ^ 
a fus píes a los quatro, y obligó a los treze Ca« 
demás, a que huyeífen. L a General valkíos* 
d i z e , que los Cavalleros fueron tre-1 
zc ,que dexó fin vidaa vno , y def* 
baratóa los demás. LaHiftoriátna- 1 
nuferita del Efcor ia l , que comienza 
por Don Ramiro Segundo , dize, 
que el C id reptó á los de Zamora; 
y que aviendo lidiado con quinze 
Cavalleros, mató a vno de ellos, h i -
rió a los dos , derribó á los fíete, 
é h i zo , que huyeífen los cinco. N o 
parece mas creíble, que el C id eri 
efte cerco huvieíle hecho roílso a 
eftos catorze , ó quinze Cavalleros, 
que á los treze, ó catorze, que lie-» 
yaban prefo al Rey Don Sancha erj 
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la. batalla de Guípejares : pero eíU 
l id de Zamora fe afianca en las noti-
cias íeguras de la R.eIacíon, que d¿-
xamps pueíia, pues dize: Quando cer-
co d Rsy Don Sancho a Zamora, j / / / fg 
Combatid mucho R o i - D i a z r e deíharstS 
g r a n combina de Ctva l le ros , e p r h d 
maihos dsílos. Sobre efte cerco no 
íiablaron con tanta exprefsíoii l aGo-
fonieadel C i d , y la General.. : 
181 Bellido Dolfos t Bell ido 
Alíbnío.,. Bellido-Ataúlfo , y H d i e l 
Alfons (con eftas diíerencias fe lee 
eí nombre de efteTraydor) deícen-
diente, fegun vna Hi f lo r ia , que eíta 
en el Archivo de Oña ,d2l Conde 
Don Gonza lo , el que dio el veneno 
en vnamancanaal Rey Don-Sancho! 
el Primero j y fegun dize el Padre 
Fray Juan G i l Zamorenfe f níetq de 
Rodrigo.Vela $ homicida de lConde 
vitimo de Gaftilla;, viendo, que Arias 
Gonzalo difeurría en facar a. la.In-
fanta Doña Vrraca de Zamora, y^  
iranfportarla a Toledo^ hallo bre-
ühdi, como poderentrar a grángear 
la voluntad de íaInfanta., y explí* 
carfe mas finot que Arias Gonza lo . 
Entró a hablar á Doña Vrraca , y la 
affeguro, que él folo difp.ondria co-
mo Don Sancho deícercaíTe la C i u -
dad. La Infanta le d io l icencia, que' 
leaprovechafledefuinduftria: perd 
que no fe valieííe de los medios, que 
di(^:a• la alevosía. ExpHcófe prime-
rp Bellido Dolfo^contrarío á la de. 
terminación de Arias Gonza lo , y 
difeurrio como provocar á los h i* 
jÍqs , que falieron tras é l : pero faiio 
de la Ciudad antes que le pudieífen 
alcanzar, por tener él prevenidas ya 
las Guardas de las Puertas. Llegó á 
las tiendas de Don Sancho , a quien 
engaño con buenas palabras. D o n 
Sancho le creyó, aunque^ repetidas 
vezes los Zaonoranos le procuraron 
defengañar. Eí Rey Ieaga;íajó,y le 
ofreció honrado premio, í i le cum-
plía ia pabbrade ponerle en para* 
ge de ganar la Ciudad de Zamora*5 
i 8 i V n a tarde eftaodo con el 
Rey , le d ixo : Señor, ñ os parece,. 
efla tarde podíamos los dos íulos 
paííar á regíftrar los muros, y eníe-
íuré áV .Mag . el poí l igo, que lia-í-
man de la Reyna, por dond; entran-
do vna noche con cien Ca'valierosj, 
podremos apoderarnos1 de la CÍuí 
dad. Dando ia buelta á los murost 
el Rey íe vio precifado de vna ne-
ccfsidad natural, y defenoníando del 
cava!lo, dio el venablo á Be l l ido , y 
retirófe á la parte mas oculta, cerca 
de la Ermita de Santiago, Bellido 
acercandofe como trayciór, le atfa» 
veso de parte a parte de modo, q«¿ 
entrando el venablo por loa ríñones, 
apuntó a falir por los pechos, fegtía 
dizeJaHiftoria citada de OñáVpól 
depoíicion de los que vieron eí 
cuerpo entero, quando le facaroíj 
de la primera íepultufa jque eífaba 
á la puerta de la Igleíia. Bell ido pií. 
caodo», y dando riendas al cavallói^ 
comentó a,huír¿ Advír t ióeíCid dé 
lesos la fuga arrebatada , y con U 
fcípecha, qué del ya íe tenia, co-; 
men^óatenerrezeíos, de que avia 
executado algtma íraycion. Montó 
el C i d en fu caval lo, deíprevenido 
de efpuelás, y fuéen fu feguimiento. 
V iendo , que no podía darle alcana 
Ce y dixo : O mal aya Cavafkrs , que 
¡in efpuelás cmalga. Arrojó la lan^a, 
y le hir ió al entrar po r e! poftigo. 
N o ha faltado quien atribuyeífe a 
cobardía eí no aver entrado el C i d 
en la Ciudad en fegoímiento de el 
Traydor.. Sí huviera entrado dixeí. 
ra , y con mas razón , que avia fol-
tado las riendas a la temeridad. Sin 
duda , quenodexó de feguir áBe-
l l ido por falta de animo, fino por» 
que le cerrarían la puerta los mifr 
mos ,que la abrieron , para que en-
traífe el traydor Bel l ido, como tef-
tificó el Monge de Silos. Acudió el 
C i d adonde avia quedado el Rey , 
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5? al ver, que cñaba muy mal herido, 
intentó vna , y otra vez bol ver a Za-
mora , y entrar por las lancas de los 
Zamoranos haíla matar al alevofo: 
pero los Condes amigos le detuvie-
ron , viendo , que (u perfona corría 
peligro, y que a lo hecho ya no avia 
remedio; y porque kconvcnia, que 
afsiftiedea la perfona Real en aquel 
trance u n lañimoíb. 
i 8 3 Acudieron luego otros Ca-
balleros , y al verle herido de muer-
te , el Conde Don García le perfua-
d i o , que trataííe de mirar por fu al-
jma. Eftimo el aviíb , y como buea 
Católico procuro confeffar fus cul-
pas,con reconocimiento de que ellas 
eran la caufa de fu fatalidad. Orde-
no también fu teftamento, y en él 
favoreció mucho alMonaftcrio de 
San Salvador d e O n a , q u e efeogio 
para fu entierro* Pidió perdona fus 
hermanos delante dé los Condes, y 
Prelados; y les encargo ,que fupli-
caffen al Rey Don Alonfo fu herma-
tío , que atendicífe a Rodr igo Díaz, 
y que coníideraífe ,qucquanto avia 
executado provenía de la grande 
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lealtad ,que profeíTaba a fu R e y : y 
afsi que eftuvieíTc cierto, que con 
la miírna ferviria al Señor, que tu-
vieífe. Hechas las diligencias de 
Chrift iano, efpiro en fíete de O í t u -
bre, Domingo , en que fe celebraba 
ia fiefta de los Santos Martyres Ser-
gio , y Baco del ano de mil y fetenta 
y dos j como afirman el trozo de el 
Ghronicon de Silos, y el Epitafio 4e>v. 
Oña. 
184 Muerto el Rey Don San-í 
cho,los Caftellanos, y Riojanos pre-
tendieron profeguir con el cerco^ 
para averiguar quienes avian fído 
los cómplices de la traycion en la 
muerte de fu Rey. L o s O b i f p o s , y 
Prelados, afsiftidos de algunos prin-
cipales Cavalleros, trajeron el ca-
dáver con pompa Real al MonañcJ 
rio de O ñ a , y le dieron fepultura ca 
el atrio de la Igleíia, junto á los de-
mas cuerpos Reales, y en la lapida 
gravaron efte Epitafio , que halle 
trasladado ,en donde dixc eftabaa 
los de los Condes Don Sancho, fj 
D o n García, y el del Rey de Navar-j 
ra Don Sancho el Mayor . 
SANCTIUS FOS.MA PARIS, EX FEROX HlCTORH^N ARMÍS, 
CLAUDITUR. HAG TüMBA, IAM FACTUS I^ULVIS, ÉT YMERAS 
F e m i n a men te d i r á , s ó r o r , h u n c v i t a EXPOLIAV1T. 
lüRE (^JIDEM DEMPTO, NON FLEVIT, FRATRE PEREMPTO, 
i lex ifts oca fui e/i proiltore confilh fo~ 
roris f m Vrracte apud Numantiam Qi-
"vitatem per manum BeUiti Adelfis mag-
m traditoris, in Era M. C. X. Noais 
OSlobñs , rapuit me surfas ab boris. 
Efte Epitafio da a entender, que el 
Rey Don Sancho fué de gallarda re-
prefentacion , y muy valiente en las 
armas, pues le compara a los dos hi-
jos de Priamo París, y Heí tor . L o 
mifmo díze el Obífpo Don Pelayo. 
E l Monge de Silos en la Prefación k 
fu Hif tor ia, con aver íido tan afe£lo 
al Rey Don Alonfo, dixo , que los 
Roldados de León fueron los que eí, 
tuvieron en el Prefídio de Zamofá^ 
ios que la defendieron, y los que 
perfuadieron a Bellido la trayeíón,» 
y los que abrieron la puerta,para 
que no le alcan^afíe el C i d i-Setnit-
renfes AUefonft Regís prafidío m m í t i 
repulfam D o m n i f u i tien ferentes, mif-i, 
fó magniS sudada mil i te, dum circam 
feieret eos , S'anBium Regem intsrfece--
runt. ídem vero, qtá eum t&m audm-* 
ter percfifsit, ficuti cen/ílium fuerst? 
turfu mpid i f í imi equ i , apertis portity 
ab Opptiams incol'tmis receptas eji. 
185 Los Caftellanos muy pefa» 
rofos de ver muerto coa tanta ale-
üi % vo '^ 
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avian acogido al alevofo , reptaron 
fegtm eieftilo de aquellos tiempos 
á los Zamoranos. E l Conde Don 
Diego Ordoñez de Lara fe ofreció 
afalir al campo , y en él fe moílro 
tan valerofo , que dexo muertos en 
l a l id a Pedro , y a Rodr igo , hijos 
de Arias Gonzalo. Avia de profe-
guir en lidiar con otros tres,fegun 
la ley , que mandaba , que quien 
Avicndo enviudado de efta Señora, 
( í i fué cierto el cafamiento) caso 
con Doña Ximena D iaz , en tiempo 
del Rey Don Sancho , fegun dixo el 
feñor Sandoval con autoridad de 
vnabr^ve Hiftoria > que .efcrivtóD. 
PedroObi fpode León, que yo no 
ñe podido alcanzar a ver. La H iño -
ría , que comienza .por Don Fruela 
Segundo, defpues de la batalla, que 
reptaífe a Ciudad Epifcdpal, para fa- el Rey Don Sancho tuvo con fu tío 
l ir v idor io fó , avia de dexar en el D o n Ranura , dize : Tsmófe luego 
campo cinco-muertos. Pero el Cid,, para Ca/ lk l la, y comento de. amar .mu.* 
fegun dixo Fray Juan G i l Zamoren- é m . y honrar d M w Cid.R&í.Dlaz7 
íe , fe entro de por medio , compufo^ porque viera f que era bmn CavaUemj 
las partes de modo , que fe dio fin y mucha.esforzado ,-/ fizehfu Alférez^ 
al campo. NingúnHif íor iadoran- eSeñordetoda fuCáfa yy probvymuy 
tiguo d ize , que el Rey Don.Sancho $«$ el Cid en aquel of icio,/ 'casóle en. 
huvieffe íido cáfadojUÍ fe huviera tonce$ otrofiel Rey DonSmcb'o con Do* 
llegado a fáber, fino'por dos eícri-¿ ña Ximena fm,fobftna,i fija que fue del 
turas , la vnade nueñro Mbnañerio. Conde ¡yonDiego de Afimrias^y ovad 
de Cárdena, y la otra de Arlanfaj, Cid en ellapnfíjo, que ovo nombre Die-i 
que ambas fon de! año de mi l y fe- ^ Ruiz^y d&sfijas Doña,Ehirayf Do* 
tenta y vno. Llamofe Alberta. Ten - »* &$á Efta Hiftoria íuele citar Ja 
go por cierto na dexo íliccefsion,. del Obifpo Don Pedro» E l Rey D* 
parque ñ h huviera dexado, feguá Alonfa elQuínto» áíemas de la Rey-
eftimaban losCaftellanos a D.San-: na DoñaSaneha, que caso con e l 
cho, huvieran refervado para el hi ja Rey Don Fernando, tuvo otra hija 
por nombre Doña X i m e n a , como 
queda dicho. Efía Señora caso coa 
Don Diego Rodríguez, a quien el 
C i d llama Duque de Afturias. D e 
efte matrimonio nacieron Don Ro-í 
drigo Diaz e l Añur iano, Don FrueJ 
la Diax,, y Doña Ximena D i a z , que 
casó* con el Campeador; de fiíerte, 
que et ,Gid caso con nieta del Rey; 
D o n AíonfoQuinta (como expref-
famente dizen los Anales Compoí-
télanos ) primahermana del Rey D» 
Sancho j y del Rey Don Alonfa el 
Sexto. Están cierto efte matrima* 
n i o , y que efta Señora fe llamo X i -
mena D iaz , que no admite la nie-
la Corona* 
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C A S A M I E N T O S E C U N m 
de Rodrigo íDia^de 'Bfüáf con D o -
m X imena f > k ^ Venidé ¿eL^ef 
íDon Aion/o a Cafcilla*. Juramento^ 
que le tomo el C i d , y otros f u * 
cejfos ha/id que f u é dej-. 
terrado* 
1S6 A diximos la probabi-
lidad ,que a>.'ia, de 
que el C id fué cafa- ' ñor duda: porque confta de eícritu-
dp en tiempo del Rey Don Fernán- ras autenticas , y de la Carta de Ar-
do con Doña Ximena Gómez, hija ras, que fe conferva en el Archivo 
del Conde de Gormaz Don Gomezf de la Santa Igleíia de Burgos. Traela. 
C a p i t u l o 
el feáor Sandoval en Latín : yo la 
pondré aquí en Caftellano, 
CARTA D E ARRAS D E L C1D% 
ydeDoñaXimenaDiaz, 
• -'»-, 
>} 1S7 T ^ N e l nombre déla San-
„ JL24 ta, é ¡ndivif ibieTrini-
„ dad, Padre, Hi jo , y Efpiritu San-
„ to , Criador de todas las cofas v i -
, , fibles,é invifiblesjvn íolo Dios 
a, adtíiirable ¡ y Rey Eterno, como 
„ faben machos , y pocos pueden 
«declarar. Y o pues Rodr igo Díaz 
s, recibí por.muger aXimena jh i ja 
í , de Diego Duque de AíluriaS. 
n Quando nos defpofamosyprome-
a, ti,dar a dicha Ximena las Villas 
j» aquí nombradas , hazer :de ellas 
j , efcritura.,y feñalar por fiadores 
>, al Conde Don Pedro AGurez, y 
3, al Conde Dqn García Ordoñez, 
j , deque ion ciertas las herencias, 
>, quetengoen Caftil la, Esafaber , 
$y la hazienda, quetengo en Cavia, 
ly y la porción de la otra Cavia, que 
9i fue de Diego Velazquez 5 con las 
a, que tengo en Mazuelo,;cn Víllay* 
?> zati de Candemunio, en Madr i -
•p g a l , enVillaíauce,enEfcobarrea 
sj (3ri jalva, en judego , en Quínt^-
i) nílla de Morales 5 en Boada , en 
írManciíes» en Vi l lagato\ en V i -
.?» llayzan de Treviño , en Vil lama-
p yor,en Villahcrnando,en Vallecí-
\íí l io y en Melgofa , y otra parte en 
^i Boada,en A lcedo, enFucnterei 
%y v i l la , en Santa Cec i l ia , en Efpí-
9> nofa y en Viílanuez, y la Nuezy 
j , en Quintana-Laynez, en Vi l la^ 
3, nueva, enCerdif ios, en Btvar,en 
», Quintanahortuño, en Ruferas, ca 
j» Pcfquerino, en VbiernajenQuin-
s> tanamontana, en Moradil lo con 
9> el Monafterio de San Cebrian de 
j» Valdecanas, en Laimbiftia. Doy -
$> te todas eftas Villas , en que no fe 
3, cuentan las que íacaron Alvar Fa-
p ñez , y Alvaro Alvarez tíús. fobrU 
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„ nos, con todas fus tierras, viñas, 
. „ arboles, prados, fuentes, deheíías, 
„ molinos, con fus entradas, y fali-
„ das. Todo efto os doy , y otorcio 
„ en Arras á vos mi muger Xime* 
„ na , conforme al Fuero de León, 
„ y fegun hemos acordado entre no-
„ ib t ros jcon titulo de filiación }.y 
„ prohijación. Además de efto te 
„ doy todas IasdemasVillas)(y he-
„ redades fuera de las aquiexpref-
„ fadas, en donde quiera que yo las 
. „ tenga, y tu las puedas aver eate-
„ ramente , afsi las que al prefente 
yy tenemos, como las que pudiere^ 
yy mos adquirir por razón de eft& 
yy prohijación. Y íi yo Rodrigo 
„ Diaz muriere antes que vos mi, 
„ muger Ximena Diaz , y per-mane* 
, , cíeres en eftado de viuda \ gozes 
„ de dichas Villas en título,y prohí-
n jacion, como Arrasproprias, a m 
t, lo demás que dexare, y quedáRe 
>, en mi Cafa, de bienes rnuebles-j 
„ ganado, cavalios, cavallerias, ar« 
Xy 'mas , y ajuares de cafa jde t ródoj 
yy que fin tu voluntad no fe dé cofa 
5, alguna, ni a hifos, ni á otra pesfeNir 
,y na •, y defpuesque murieres lo he* 
, , reden los hijos, que nacieren df 
„ nueftro matrimonio. Si fueedíe* 
syy r e , que yo Ximena Diaz tomare 
), otro maridó, pierda el derecho a 
n todos los bienes , que por efta 
^proh i jac ión , y Arras recibo , y lo 
j ^ hereden los hijos, que nacicr&n 
yy á t nueftro matriaionio. Afsimif* 
yy mo yo. Ximena Diaz prohijo Ja 
f, vos Rodrigo Díaz mi marido de 
yy eftas mis Arras, de todos mis bíe-
n nes muebles y y quanto heredarej 
•>, eftoes, ViUas^oro, plata, hereda-
„ des, cavallerias, armas, y alhajas 
„ decaía. Y íi fucediere, que yo 
), Ximena Diaz muriere antes, qnc 
„ vos Rodrigo Diaz mi marido , es 
mi voluntad heredéis toda mí ha-
, zíenda, como queda dichojy íeaís 
n dueóo detodaeUa;y la podáis dar 
s 
á quien guñarels dcfpues de mi 
muerte , y defpues la hereden los 
hijos, que denofotros han naci-
do; lo-qual otorgo,y prometo yo 
Rodrigo Diaz a vos mi efpofa, 
„ por el decoro de vueftra hermofu-
„ ra , y pado de matrimonio virgi-
, , nal. También noíotros los dichos 
Condes Pedro hijo de AíTur, y 
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,, Muñiz, Froyla Mum'z, Fernando 
„ Pérez, Sebaftian Pérez , Alvaro 
„ Añiz, Alvaro Alvarez, Pedro Gu-
„ tierrez r Diego Gutiérrez , Diego 
„ Maurcl , Sancha Rodríguez , Te* 
,, refa Rodríguez. Fueron teftígos 
,, Anaya, Diego, y Galindo. 
^88 Conocefe por eíl:a Carta 
de Arras el grande fenorip,y hazien» 
9y García hijo de Ordoño, fuimos", da , que tenia el C i d ; y que las per-
^ y feremos fiadores. Por tanto yo fonas contrayentes eran de la pri-
, t c \ dicho Rodrigo Diaz otorgo mera Nobleza de Canilla „ y Reyno 
3, cíla Carta á vos Ximena Díaz, de León, pues la autorizan las per* 
y quiero, que fea firme íbbrc to- fonas Reales, y los Grande» de ma* 
da la hazienda nombrada, y pro^ yor magnitud. E l íeñorObifpo de 
hij ación, que entre nofotros ha» Pamplona infirió de cíla eferitura, 
zemos, para que la gozeís,y dif- que quando fe otorgo, ya el Cid te« 
nia hijos de Dona Ximena Díaz. Puí 
do fer, porque como queda díchoj 
íe cafaran en tiempo del Rey DoU 
Sancho. De Doña Ximena Díaz, y 
de fus hijos trataremos adelante. 
También eftoy en juizio, que eíla 
Carta de Arras fue renovación de U 
?> 
pongáis de ella a vueñravolun 
tad. Si alguno en adelante , afsi 
it por mi, como por mis parientes, 
„ hijos, nietos, eílraños, 6 herede-
9, ros, contraviniere á eña eferitu» 
I, r a , rompieren, 6 inflaren á rom-
», perla, el tat quede obligado a pa 
» 
» 
„ gar dos, ó tres vezes doblado; y que fe hizo al tícmpo,que fe contra 
ji, lo que fe huvicre mejorado; y xo d matrímonio,como fe coliga 
n pague alFifcoReal dos talento* 
„ de oro; y vos lo gozeis perpetua* 
, , mente. Fué hecha efta Carta de 
^, donación, y prohijación en diez 
y nueve de Julio de la Era de mil 
ciento y veinte y dos, que es ano 
de mil y fetenta y quatro. Nofo-
„ tros Pedro Conde, y García Con-
de , que fuimos fiadores , olmos 
leer efta Carta, la confirmamos 
con nueftras manos. En nombre 
„ de Chrifto, Alonfo Rey por la gra-
„ cia de Dios, Vrraca Fernandez, 
„ Elvira hija de Fernando, junta» 





dc ella mifma. He vifto algunas do^ 
naciones, y privilegios s renovados 
por los mifmos bienhechores , ñu 
variar en otra cofa, que en la fcch% 
y en los confirmadores,y teftigos. j 
189 Aviendo vivido el Rey D^ 
Alonfo deserrado en Toledo pocq 
mas de dos mefes,y eftado en la Ciu4 
dad con grande eílimacion de los 
Moros,tratando con ellos con gran*^ 
de familiaridad, y fin embargo d<g 
ocultar gran pena en fu pechó, con-
ííderando,queaqueIIaCiudadilavícn-
do íido el Teatro en donde fe avian 
celebrado los celebérrimos Concia 
lios de Efpaña, eftuvieíTe en poder 
„ ^alo SíJvadores conf. Diego AU de aquellos Barbaros, difeurria áíus 
„ varez, Diego González , Alvaro folas, por qué parte, ó con qué im 
„ Gon9aI.ez,AlvaroSalvadores,Ber- duftria los Chriñianos la pudieííen 
„ mudo Rodríguez, Alvaro Rodri- recobrar. Noticiofo de la muene de 
„ guez, Gutierre Rodríguez, Ro- íu hermano Don Sancho, íe dcfpi-
„ drígo González Page de Lanca dio de Alímaymon Rey de Toledo, 
n del Rey,Muaio D iaz , Gutierre üadarfe got entendida de que era 
.muer-i 
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ffiuertó fu hermanó. Alimaymon 
compadecido de !a advería fortura 
de Don Alonfo , le aconíejaba ,qüe 
no fe puíiefíe e-n peligro de caer en 
manos de fu hermano, íupoefto que 
Ja experiencia le podia íérvir de def-
engaño. E l Moro entro en fofpe-
chas (eft?; gente es de natural ,y de 
genio cabilofo) fi avria muerto el 
Rey Don Sancho •, y eftando á ío!a.s? 
íe lo llego a preguntar, tapregun» 
ta hirió el corazón del Rey D. Alon-
íp, y finembargodel fobrcfalto, res-
pondió de modo, qué dexó al Moro 
mas eonfufo: con que llegóapeníaf 
fobre echar prefo a D.Alonfo. Nuef-
|ro Principé , que lo llegó a traslu-
cir , guarnecido de valerofos^Solda-
dos , fe pufo en Camino', y con ace-
leradas marchas fe pufo en; Zámoraj 
donde luegojcomen^ó a tratar coíi 
íu hermana Doña Vrraca,y con Otraf 
perfonas iluftres,, de la "adminiflra-
ipion del Reyno. Entre otros'pun-
tosjque fe decretaron,füéfvnó',pren» 
der al Rey Don García fiihermano^ 
que pretendió levantarfe con el Rey-
ñb -. perocomo dize la Hí f lo rk , qué 
hemos CÍtatio-, y fe halla en el Efcó-
r ia l j el R e y D o n Alonfo prendió a 
D.García defpues, é hizo que: le lle-
vafíen alGafttllo de Luna. Df¡Lucas 
de Tuy hizo memoria defta pf i í ion. 
190 Los Leoneíes | y Gallegos1 
certificados.de que el Rey D. Alón-
ío avia llegado ya a Zam*ora, acudie-
ron promptos a befarle la mano, y 
a reconocerte-por fu Rey. Acudie-
ron también los Gaflellanos, y R io-
janos, a quienes las Hiftorías llaman 
Navarros, a cumplimentarle, y a re-
cibirle por fu Señor r pero dixeron, 
que por q'uanto fe avia divulgada 
por toda Caftilla , que fu Mageftad 
avia intervenido en la muerte de 
Don Sancho íu Rey, era precifo,que 
juraííe antes de tomar pbílefsion de 
laCorona,que no avia lido parte 
en latrayciondeBcll ido^y'í in eípe-' 
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rar , | que juraífé , llegaron todos a 
befarle la mano , excepto "el C i d . 
Echó menos el R e y , que el C id hu-
vieíTe rehuíado eftaacción,y procu-
ró examinar la caufa. Rodrigo Diax 
fin efperar a que otro fefpóndíeííe, 
dixo : Señor, quantos eftán prefen-
tes fofpechan, que por vueftró con-
fejo fué muerto el Rey Don Sancho: 
y afsí yo., por veros libre de efta íof-
pecha s atendiendo avueftro honor, 
mientras V . Mag. no fe purgare de 
efta vulgar ópiríion , íegun dífponé 
el Derecho s yo me tengo de abfle-
ncr.de befaros,,publícaaiente la ma-
llo , y de reconoceros por fBi'Señof. 
Refpondió' el Rey :, Rodrigó Diaz,--
mucho; me avéis agradado, en lo. 
queaveis dicho. Ypaísó a'Vpregun^ 
tara los Grandes :• Y como m fe libra* 
re de femejáote foípecha l Díxeroró 
Sé&op, jurando publica, y folé'mne-
mente con doze Cavaileros de lof 
que acompañaron a V . Mag. en T o i 
ledo, y haziendo'eftc juramentó eit 
la Ciudad de Burgos Cabeza deCaf*: 
tilla* 
191 Difpütófe entre ios Cavas. 
íleros Cafteiianos, quien fe avia de 
encargar de hazer efta función , y de 
reprefentar la paftedelReynó. Aun-.' 
que la función era de grande hooorj 
porque fon^pócoslosque fe hallan, 
que quieren íacar ía cara por el c®* 
mun , por no perder la conveniencia 
particular. E l C i d , aunque adver-
tido de lo que íucede a los que íe 
ponert de parte del bien publico, 
admitió hazer lá reprefentacion del 
Reynó de Caftilla. A l dia feñalado 
el Rcy,aísíftido de los Grandes/alíQ 
dé fu Palacio, qué era la que aora fe 
llama la Cafa de los Picos. Subió a 
la íglefia de Santa Águeda (íglefia 
determinada para los Juramentos ío-
lemnes, como !o fueron la de San 
Vicente en A v i l a , y la de Sanlf idro 
en León) y puefto eñ el teatro de 




Él Ci i 
eama el 
juramen-
to al Rey 
D. Aloo-
llegó el C i d , tomo el L ibro de los 
Evangelios, y pufole íobre el Altar, 
y poniendo ei Rey las manos fobre 
éI,dixo Rodrigo Diaz: Rey Don Alon-
fo ¿wosvmides a jurar por la muertt 
del Rey Don Sancha vueftro hermam, 
que vos non lo tnatajies, nirtf ai/tes ende 
eonpjadrjr: deztd h vetditd ^fimn taí 
muerte murades como él murió : Villano 
vos mate i e mnfidalgo , e de otra tierra 
venga , e non fea Ca/tellmo. E l Rey , 
y los Cavalleros refpondieconj^wfw» 
Por dos vezes repitió el C id las mif-
mas palabras. A que fatisfizo el Rey 
con los Cavalleros en la mifma for-
ma. A l fegundo juramento, dize U 
Coronica manuferita del C i d , que 
el Rey fe íbnrojo ^ y que a la terce-
ra fe pufo muy encendido. Y pa-
reciendole, que el C i d de leal por ííi 
Patria, y por fu Rey muerto, fe avia 
paflado al extremo de atrevido, dixo 
í>on Alonfo: Varón Rui- Díaz , pw 
qué me afímades tanto l Que oy ms C9ts-
j«rades f é eras me befarties la mam* 
Refpondio el C i d ! Coma me fiderr* 
des algo, que en otras tierras foldadas 
'dan afijo/dalgo j é afsifara a. mi , quien 
me quifíere por vajfallo. La Genera! 
añade, que tomado el juramento, 
fué el C id a befar la mano al Rey , 
pero retiróla muy enojado, y defde 
entonces comentó á mirarle con 
defden. N o íolo en Efpaiía fe efti-
lárort eftos juramentos folemnes, 
para purgarfe el indiciado de las fof-
pechas graves, fino también en Ale-
mania , en Francia, y en otros Rey-
nos. E n Efpaña fe abrogó eíle ge-
nero de juramentos, por las Leyes, 
que llaman de Toro . 
192 Hecho el juramento a fa-
tisfacion de los Candíanos,levan-
taron el Efbndarte, aclamando a 
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Domingo de Si los, San Sífebuto ck 
Cárdena, San Garcia de Arlancaj, 
Velafio de San M!llan,Pedro de San. 
í i l lana, y Alvaro de Baívanera , fe-
gun colegimos delf privilegio , que 
queda citado del año de mil y feten-
ta y dos. Concluida la folemne fun-
ción , trató Don Alonfo dar la buel-
ta para Zamora, por quanto fu her* 
mano el Rey Don Garcia intentaba 
quitarle algunos Lugares de fus Eí-
tados. E l Rey Don Alonfo le em-
bió a dezir, que proCuraíTe obfervar 
la paz , que debe aver entre herma-
n o s ^ que viniefle a veríe con él. D . 
Garcia nada cautelofo vino a ver a l 
hermano, quié hizo que le prehdieft 
fen, y que le pufícíTcn en el Caft i l lo 
de Luna. AfTégurado ya Don A lon -
fo de la hoftilidad de fu hermanoi 
Don Ga rc i a , pafsó á ver fu primee 
R e y n o , que le avia tocado en la d n 
viíion ; y aviendo hallado la Cate-J 
dral de León malparada , procürS 
repararla , adornar los Altares, yf 
componer las Oficinas, para que los8 
Canónigos pudiefiTen vivir dentroi 
de los Clauftros, y en la forma qüs 
pide la difeiplina Regular, Favore-: 
ció el Rey en fu primer año a otros 
Monafterios, como vimos executa 
con el nueftro de Cárdena , por coa 
nocer,quc tanto mas fcaílegurala 
Corona en la cabeza de los Reyes 
déla tierra, quanto mas eífos feeí-
meran en mirar porlá honra d d R e ^ 
del C ie lo . 
393 Viófe obligado el Rey D ; 
Alonfo a dar luego buelta para 
Gaft i l la, porque el RcyDotí Sancho 
de Navarra luego que tuvo noticia 
de la muerte del Rey Don Sancho 
fobre Zamora, fe apoderó de gran 
parte de la R io ja , de que fe aprove-
Don A'onío por Rey deCaft i l la, de charon los naturales, para moieñar 
León, de Galicia , y Portugal. H a - á los Caftellanos, que paíTaban en 
Maronfe prefenres a la función las In 
famas Doña Vrraca, y Doña Elv i ra; 
los Prelados ? y los Abades Santo 
romería áSanMil ian;como conftá 
del privilegio , que el mifmo Don 
Sancho concedió a los Peregrinos^ 
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a inñancias de) Conde de Lara G o n -
Miri* jalo Salvadores, que fe puede ver 
^ ' en el Padre Moret. E l Rey D.Alon-
'"' fo embió al C id con el exercito, co-
gió el Caftillo de Haro , y corrió la 
tierra hafta Calahorra , caminando 
en bufe a del Conde García Ordo-
ñez ,para entrar con c ien batalla. 
De efta guerra no hazen mención las 
Hiftorias: pero confta del privilegio 
alegado , que efta en el Archivo de 
San Mil lan , y de las memorias: de 
Expedi- Cárdena, que dizen : Era m. c. x i . 
£¡nU del entró el Cid en Logroño , .en tierras de 
Cid con- JSíavarray v en tierras de Calahorra* con 
ítalaKio 
gran huejie, e fizo grande mcendimien-
te de fuego por toda sjfa tierra., e robó-
lo y ¿cenóelCafiillo de Faro , eiomóloy 
e '. embiol menfageros al Conde Garda 
Grdoñez , quel efperajfe fiete días , e ef--
piró , é ayuntaronfe todos los poderofos 
ton el, e non offaron penir a e l , temien-
do la hatttlla. Por efta memoria fe co-
noce, que efte Conde Garda Ordo-
ííez, que andaba con el exercito de 
Jsíavárra, era diftinto de e lConde 
Garda Ordoñez Gaftdlano, que fa-
l ió fiador del C i d en la Carta de 
Arras, porque efte por aora andaba 
ai lado del Rey Don Alonfo, y fir-
njaba fus privilegios. También es 
diftinto deeftos dos el Conde Gar-
d a de Cabra : porque como luego 
veremos, efte fe hallaba deílerrado 
en tierra de Moros , defde que el 
Rey Don Fernando le defterró por 
la alevosía, que trazó contra el C i d . 
E n efte tiempo eran muy vfados ios 
nombres de Garc ia , y de Ordoño 
entre los grandes Señores : de que 
provino equivocar los Hiftoriadores 
las perfonas,y dexarnos en gran con-
fufion las Hiftorias, y las Genealo-
gías. 
194 A l fegundo año del Rey 
Don Alonfo, el Rey de Cordova le-
vantó vn grueíTo exercito contra 
Al imaymonRey de Toledo. Nueí-
tto Don Alonfo atiento al buen hof-
-
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pedage ,que le avia hecho el Tole-
dano , hizo levas, y marchó con lu-
cido exercito en ayuda de fu amigo, 
embiando a lC id con otro a cobrar 
el tributo de los Moros de Andalu-
cía : porque Mahomat Aben Haber, 
hijo de Habet Rey de Sevilla , luego 
que entró en poffcfsion de lReyno, 
negó el vaífallage , que avia jurado, 
íü padre. E l Rey Don Alonfo , para 
dar buen principio a la-jornada ,fué 
aviíltarlas Reliquias de San Mi l lan , 
llevando en fu compañia a laReyna 
Doña ínés fu primera rauger, a las 
Infantas íus hermanas , al Obifpo. 
Don Ximeno de Burgos,y otros Car-
valleros, entre quienes iba el Cid , y 
el Conde García Ordoñez •, y con-
firmó los privilegios de aquel cele-!, 
berrimo Monafterio en diez y feis 
de Junio del. año de mil y íetenta y 
quatro. Aviendo cumplido el Rey 
con la devoción , y faliendo. deíde 
allí para la campaña en la f o r n i q u e 
diximos íalian los Reyes a la guerra^' 
la Reyna , y las Infantas dieron la 
buelta para<Burgos. Alimaymon lue-
go que fupo , que el Rey de Caftilla 
entraba con fu exercito por fus D o -
minios , cayó en cuidado , por can-
íideraríe cercado de dos exercitos 
contrarios; pero luego el fufto fe le 
convirtió en gozo, al recibir el avifo 
del Rey Don Alonfo, de que iba co-
mo amigo , y a ayudarle contra eí 
Cordovés. Juntos los dos exercitos 
fe hizieron tanto de temer , que el 
Rey de Cordova procuró, quanto 
antes bolver las efpaldas. Los dos 
exercitos marcharon en fu fegui-
m iemo, hafta encerrarle dentro de 
las puertas de Cordova: con que los 
nueftros dieron la buelta , fatisfe-
chos, y pagados de los gallos de la 
jornada •, y los Reyes Don Alonfo, y, 
Al imaymon añadieron nuevos i|N 
zos a la buena correfpondíencíá. 
195 E l C id ,que avia paífado 
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quenta al Sevillano , le obligó , que Campeador Caftellano, y Don San* 
iaizieflfe reconocimiento, y ratifícaf-
íe el tributo, que fu padre avia pa-
gado al Rey Don Fernando. Aben 
Habet reconoció la obligación, con 
animo de que el C id leayudaile en 
la guerra, que le hazia el Rey Moro 
de Granada, á quien ayudaban al-
gunos Cavalleros Chriftianos, que 
por difguftos, que avian tenido con 
íus Principes,le avian pallado a los 
Moros. Eftos eran Fortun Sánchez, 
cho echó mano de Ximeno García 
de Torrellas, ó Tiogelos, y Torrey-
liólas (con efta variedad íe lee) para 
que peleaíTen por el Caílillo de Pa-
zuengos. Entraron en el campo , y 
quedó vencido , y muerto el Navar-
ro. Admira, como en vna tierra tan 
alta,como es la dePazuengos,hu-
vieflen fabricado vn Caíli l lo: funda-i 
ríanle para librarfede las embofea-






cía , y al 
Moro Fg 
ris. 
Lope Sánchez fu hermano, el Con- en aquellos encumbrados montes, 
de García Ordoñez, el enemigo del Pocos días defpues el valiente M o -
Cid , y Diego Pérez. Rodrigo de ro Hariz,óFaris, entró en otro cam-
Bivar , atendiendo al partido de po con el C id : pero aísi é l , como el 
AbenHabec, embió a dezir a los compañero , quedaron en la palef-
CivallerosChrÍílianos,que fe abf- tra^ que fué cerca de Medina-Cel i . 
tuvieífende venir contra el Rey de 196 E n atención a los ferví-? 
Sevilla. N o hizieron cafo: con que c ios,queelCId aviaexecutadoáfa-
el C id enfadado , juntó a fu gente al- vor del Rey Don Aloníb , le conce-i 
gunos Moros , marchó en bufea de dio vn privi legio, en que le confír-f 
los Granadínosjy aviendolosencon- rnó toda lahazienda de fu Patrimo-
trado, les preíentó la batalla, y los n í o , haziendo efpecial mención de 
dexó vencidos. Prendió al Conde la Vi l la deB i va r , haziendola libre. 
García Ordoñez , a Lope Sánchez, y exemta de todo tributo. Eslafc- j 
y a Diego Pérez con otros. Túvolos cha de veinte y ocho de Julio de l ' 
prefos tres días, y defpues les dio lí- año de mil y fetenta y cinco. Firmón 
bertad. Luis del Marmol trata con le el Rey Don Alonfo , y confirma-; 
mas expreísiones efta batalla , y d i - ronle Sancho Rey (tengo por cier-
ze, que en ella murió Don Berenguel t o , queefteRey Don Sancho era el 
Conde de Barcelona , que fe avía hermano de Doft Sancho Rey de^ 
puefto de parte del Granadino. D i - Navarra , que murió en Peñalen) 
zefe,que dcfde eftabatalla,afsíChrif- Ximeno Obifpo de Burgos, G o n ^ a - ' 
ríanos, como Moros,llamaron á R o - lo Salvadores, Ñuño González, y 
dr igoDiaz el C id Campeador. Pu - otros Señorés.Efle privilegio fe con-> 
dieran aver añadido el llamarle el fervaenBivar;y porrefpetodelCid, 
Vencedor de si miíino , pues dexó los Reyes fucceífores hafta el íeñor 
con v ida , y dio libertad al Conde Phelipe Quinto le han confirmado. 
García Ordoñez , que avia preten- 197 E l Rey Don A lon fo , en 
dido con alevosía darle la muerte, atención a los muchos méritos del 
Porefte mifno tiempo parece, que C id , a quien llama Don Rodrigo 
íucedieron algunas difiéníiones en- Díaz Campeador , Domno Roderic 
tre Don Sancho Rey de Navarra, Díaz.Campidat<?ri} concede aíu pa-
y nueftro Don Alonfo ,fobre la ju- rienteLícinio AbadlalgleíiadeSan-
rifdicion de algunos Caftillos. C o n - ta Eugenia, y la feñala los términos. 
vinieronfejen que el combate de dos Es la fecha en León, año tercero, y 
Soldados decidieííe la caufa. E l Rey mes quarío de la muerte de el Rey 
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tromayor fe dio a firmar Era m. c . 
x i i i . Firma el R e y , y confirman en-
tre otros Señores el Conde García, 
Alvar Fañez , Rodrigo Diaz con el 
titulo de Campeador. Puedefe ver 
cfta efcritura entera en el Padre So-
ta; y es bien de notar en ella, que ha-
blando el Rey con el C id , le dieííe 
el titulo de Don . N o he advertido 
efto en otra efcritura R e a l , con aver 
viito algunas, que han hecho á Se-
ñores de la primera grandeza , fino 
que huvieílen tenido la Dignidad 
de Obifpo, ó Abad. 
198 Eílando el Rey Don Alon-
fo en nueftro Monafterio de Carde-
l i , Rodrigo Diaz , y íu muger D o -
ña Ximena , ofrecieron al Monaílé-
rio de Silos la mitad de las viñas de 
Peñacova , y Frefcinofa, con las he-
redades,que alli tenian, y quatro ío-
iares con los colonos, ó cafados, que 
alli vivían, fin carga alguna de fervi-
cio Real, libre de todo tributo , y de 
juriídicionde Alguaci l , fegunlas l i -
bertó el Rey D. Sancho. Es la fecha 
Jueves doze de Mayo del año de mil 
y fetenta y feis.Confirmarón la efcri-
tura Xime.no Obifpo de Burgos,Mu-
nio Obifpo de Safamon , Sifebuto 
Abad de Cárdena, Vicente Abad de 
Arlan^a. En eñe año a quatro de Ju-
nio fué muerto a traycion el Rey 
D o n Sancho de Navarra en Pcñalcn. 
C A P I T U L O XV. 
íDESTIE^^p ® E L C W , 
y Itíffiorias'} que cw/lguib de los 
Moros ha/la, entur en 
¿Zaragoza. 
199 L temor, y no la pala-
bra, era el que obliga-
ba a los Moros á pa-
gar el feudo pagado a los Principes 
Chriftianos: y aísi las.mas vezes era 
ptecifo gallar a cobrarle con las ar^ 
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mas en la mano. ConFederaronfe al-
gunos Reyezuelos Moros (en efte 
tiempo cada Provincia tenia fu Rey) 
a negar el pecho al Rey de Canil la. 
E l Rey Don Alonfo determinó ir en 
perfona a tomarles las quentas, pot 
caufa de haHarfe enfermo el C i d , 
que era de quien con feguridad po-
día fiar mejor la jornada^xperimen-
tado de la expedición, que avia exe-
cutado en Andalucía. Los Moros de 
Medina-Celi con el Rey Moro de 
Zaragoza vinieron a poner cerco a 
la Vil la de Gormaz , en cuya tierra 
entraron haziendo notables eftra-
gos. E l C i d , aviendo convalecido El Cid 
de fu enfermedad , falló a defender defiende 
, . , 1 j l a tierra 
la tierra con la gente, que pudo mn- ¿e Gor. 
tar. Avifados los Árabes, que el C i d maz , y 
venia en buíca faya, letanía'on el P""!"8 
cerco, y tiraron azia tierra de 1 o-le- ro5. 
d o , por reconocer, que el Rey Don 
Alonlb tenia amiftad con Alimay-
mon. E l C id fin hazer reflexión, 
como vn León en alcance de la 
prefacios fué figuiendo hafta muy 
cerca de To ledo , talando , y cauti-
vando quantos fe le ponían delante 
en tierra de Sígnenla, H i t a , y Guaw 
dalaxara •, de modo, que hizo prifio-
neros, entre hombres, y mugeres, 
onzemi l perfonas: con que dio la 
buelta para Caftil la. 
200 Sentido Alimaymon Rey 
de Toledo de que el C id huvieííe en-
trado en fus Dominios, haziendo en 
ellos tanto eftrago , quexófe agria-i 
mente al Rey Don Alonfo. E l Rey 
íintió.en extremo,que Rodrigo Díaz 
huvíeffe excedido en los paífos, que 
dio en efta jornada. Luis del Mar -
mol refiere , que Don Alonfo erobió 
a dezír al C i d , que reftituyeífe al 
Rey de Toledo los Lugares, y def-1 
pojos , que avia tomado. E l C id no 
fe dio por entendido : con que def-
pachó decreto , que íalieffe defter-
rado de fus Rey nos. Su Coroníca 
cuenta, que los émulos del C i d vien-» 
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do ,que la ocafíon era buena para 
rebentar el apoftema, que en fus co-
razones avia formado la embidia, 
ponderaron !a defobediencia, el po. 
co refpeto a los tratados de fu Rey, 
y la mucha arrogancia , que avia 
inoílrado,quando le tomo el jura-
mento : con que Don Alonfo deter-
minó echar de fu Reyno al C i d . Pa-
reciendo al R e y , ó porque fe le hizo 
parecer, que íe levantaría algún tu-
multo en Cafti l la, por la mucha ef-
t imacion, que hazian de fu perfona 
los bien intencionados , diófe prifa 
para llegar a Burgos. Determinó ei 
Reypafíará l a V i l l a d e B i v a r ; y el 
C id , aunque no ignoraba la deíía-
zon del Rey , falióle al encuentro, 
y le fué a befar la mano. Don Alon-
íb fe la negó, y muy ceñudo le díxo: 
Andad , falid luego de mis Reynos. 
Señor, dixo el C i d , el Fuero de Caf-
til la diíponc, que a los Hijofdalgo 
fe les den treinta días de termino. 
A que refpondió el Rey: Cumplidos 
nueve dias, no paréis mas en mis Ef-
tados. 
201 Rodrigo D i a z , fin efperar 
a oír mas palabras, retirófe a Bivar, 
convocó a fus amigos, y parientes, 
contóles lo que le avia paífado con 
el Rey , y la determinación , en que 
eftaba, que era, ir á probar fortuna 
en tierra de Mo ros , ya que en fu 
Patríala embidia le cortaba los vue-
los. Alvar Fañez con los demás de 
fu compañía, fe ofreció á feguirle 
hafta perder la vida. Trató el C i d 
difponer fu viage, y encargó a Mar -
tín Antalinez fu fobrino paííaííe á 
cftar con Raquel , y B idas, Judíos 
Tratantes en Burgos, para que á ga-
nancia le acomodanen vnaíüma de 
dinero ; y que para fu refguardo les 
dexaria dos cofres, en que tenían di-
ferentes alhajas de o r o , plata, y pie-
dras preciofas,quc avia cogido á los 
Moros. Los Judíos confiderando, 
que la ganancia era íegura, k diema 
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trecientos marcos de oro , y otros 
tantos de plata, y por el feguro fe 
quedaron con los cofres, que oy día 
fe coníervan, el vno en la Igleíu de 
Santa Águeda de Burgos, y el otro 
en nueflra Igleíia de Cárdena. Dif-
pueftas las cofas, y dexando íu cafa, 
y familia encargadas al Abad de 
Cárdena San Sifebuto , á quien la 
Coronica llama Don Sancho ( acafo 
poraver encontrado en laHif toría 
Latina SanBus, y defpues traduxe-
ron Sancho ) partió de Cárdena, 
acompañado de ciento y quinze C a -
valleros, además de ot ros, que íe 
le juntaron , con efperan^a de me-
jorar de fortuna. N o ignoraba el 
C i d , que íi huviera paííado á Ara-
gón , huviera fido bíen recibido del 
Rey Don Sancho Ramírez: mas re* 
conociendo,que los Moros anda-, 
ban muy divididos, por averies he-i 
cho olvidar el vicio la dífeiplína mi-
litar , y que fiempre con el favor del 
Cielo avia experimentado gran for^ 
tuna , confiado, en que iba á hazee 
la caufa de D ios , y con animo de 
defmentir los falfos colores, con que 
íe fuelen venir la embidia, y la emu-
lación , determinó paífar ,á pelear 
contra los enemigos de la Fe de Jefu 
Chr i f toenelOtoñodc l año de mil 
y fetenta y feís. Dando principio á 
fu empreíía, tomó el camino de L a -
ra , y llegó al Efpinar, en donde h i -
zo alto hafta cerrar la noche,en don-
de fe le juntaron otros muchos C a -
valleros, y Soldados de Infantería. 
Otro día paííando el Duero , llegó 
á hazer noche a Higueruela. Aun-
que al C id animaba fu gran cora-
zón , como difereto no dexó de pre-
venir peligros, y temer entrar por 
medio de lus enemigos, y en tierra 
donde no tenia , que efperar focor-
ro,fino que le vinieííe de! Cíelo.Con 
eñe cuidado fe entregó al fueño, y 
en él tuvo vn aviío de! Cíelo, que 
m dixo > que proíiguieíTe fin temor 
fu 
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fu jornada. Otro día de mañana, 
animando a los que le feguian, mar-
chó á Sierra de Miedes, que eftá a 
mano derecha de Atienda. Al l í hi-
zo mueftra de la gente que le feguia, 
y halló , que eran quatrocientos de 
á caval lo, y tres mil infantes, que 
todos iban con el valor, y animo de 
mejorar de formna.Viendofe el C i d 
con gente tan efeogida, determinó 
pallar aquella noche a la Sierra,y 
ponerfe cerca del Caftilio de Caí-
trejon. 
20a Defde elcampode Caílre-
jon , para dar principio a fus armas, 
defpachó á Alvar Fanez con docien-
tos Cavalleros, para que corriefle a 
tierra de Guadalaxara, H i t a , y A l -
Cala ; y le advirtió le dieífe avi fo, fi 
neccfsitaba de focorro. E l C i d , que 
fe avia quedado de embofeada, ef-
El Cid pero , que los Moros falicíTen a las 
1 labores del campo; y aviendo vifto, 
que avian fa l ido, de repente fe apo-
deró del Cafti l io. Pareciendole, que 
fi ¡os Moros acudían contra é l , no 
eflababien en Caftrejon, porque ca» 
recia de agua, y porque aquella tier-
ra eftaba a feudo del Rey Don A lon-
fo , por no dar que dezir a la embi-
d i a , defamparó el Caftilio , y mar-
chó atierra de Hariza,y Huerta,haf-
ta hazer alto en vna co l ina, que ef-
taba cerca del Caftilio de Alcocer. 
A l l í mandó , que hizieíTcn vn fofo, 
para que fu gente eftuvieííe libre de 
alguna íorprefa. AíTentadas aquí las 
tiendas, pafsó con la Cavalleria a 
regiftrar el Cafti l io. Sobrefaltados 
los Moros de ver fobre si al C i d , 
•determinaron pagarle tr ibuto, con 
condición de que no fe apoderafle 
de la Fortaleza. E l C id conocien-
do , que no feria dificultofo de qu i -
tar el Caftilio a los que con fola fu , 
vifta avia puefto en tanto miedo, no / 
quifo admitir el partido. Defpues de 
aver hecho algunas correrlas, y ca-
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tagema de Jofué , hizo levantar el 
campo , dexando de induftria en él 
algunas tiendas. Pueftos en orden, 
de marchar , fe enderezaron con íu 
Vandera levantada por las riberas 
del rio Xalon. A l ver los Moros la 
gente del C i d en forma de huida fe 
perfqadieron, que marchaba por fal-
ta de víveres, y que de fallidos con 
el hambre dexaban algunas tiendas. 
Acordaron ir en íu alcance, íaliendo 
del Caftilio con grande algazara. E l 
C id advirtió á los fuyos, que no h i -
zieflen aprecio de fus vozes, fino 
que procuraffen ir íiguiendo fu paf-
fo. Ya que los vio a buena diftan-
cia de Alcocer, rebolvió tan de re-
cio fobre ellos, que del primer gol-
pe dexó a muchos muertos, y a los 
demás aturdidos^ de iuerte,que ade-
lantandofe el C id con ios Cavallos 
mas ligeros , íe entró en el Cafti l loj 
y Pedro Bermudez íu Alférez fixó 
en el lugar mas alto la Vandera del -
C i d . Agradeció al Cielo cfta em- E1.,ci(1 
prefla, y puefto de rodillas dio gra- Calino6 
cías a D i o s , por averie hecho due- ác Aleo-
no de vn Caftilio tan fuerte. Luis C€r' 
del M a r m o l , haziendo memoria de 
eftas primeras jornadas del C i d , d i -
z e , que el Rey de Toledo por redi-
mir la vexacion , que el C id hazia 
en tierra de Guadalaxara , tuvo a 
bien el darle fueldo, porque no pro-
íiguieíTe en hazer daño en íus Do-
minios ; y que le encargó, que paf-
faíTe a correr la tierra del Rey de 
Valencia , á quien vnas Hiftorias 
(como dize la Coronica del Cid) l la-
man Alcamin , y otros Abubecar 
(tendría ambos nombres) el qual 
fiendo Alcayde de Valencia puefto 
por Al imaymon, fe avia levantado 
con el Reyno , como hazian otros 
Govcrnadores de las Ciudades. 
203 Causó tanto miedo la to-
ma de la V i l l a , y del Caftilio de A l -
cocer a los Moros , y les efpantaron 
santo las correrlas, que hazla por la 
co-








comarca, que los pufo en gran con-
flióío. Dieron avifo al Rey de Valen-
cia, de q no íe alegro mucho, por el 
miedo, que el C id avia inflindido en 
el corazón de los Moros: pero coníi-
derando, que por valiente que fuef-
fe el C i d , no feria dificultoío cortar-
le los paflbs, llamó a dos Reyezue-
los de fu dependencia, llamados Fa-
r i s , y Galbcs, para que con tres mil 
Cavallos, y con los Peones, que pu-
dieíTen juntar ,fueííen a Alcocer •, y 
cantando ya la vidoria en fu fanta-
sía , les dio apretadas ordenes ,para 
que le Hevaílen prefoeiCid. Salie-
ron los dos Reyezuelos, divulgan-
do por donde paitaban , que iban a 
prender al C id : conque llegaron a 
juncar vnagranMoriíma. Llegaron 
á Alcocer , y cercaron de modo el 
Caí t i l lo , que los Caftellanosno po-
dían falir a tomar agua. Coníide-
raado Pvodrigo Díaz, que la tardan-
za en la refolucion no le podía eñar 
bien, porque de parte alguna no po-
día efperar focorro, determinó fa-
lir quanto antes-a pelear con los AI -
caydes , que le venían á prender, 
yodos los Soldados del C i d á vna 
voz aprobaron la determinación: 
con que fe refolvieron falir contra 
los Moros otro día muy de mañana. 
Aquella noche fe encomendó muy 
de veras á D i o s , y con eíla tan bue-
na prevención , dexando dos Solda-
dos en el Canil lo por Guardas, fa-
l ló contra los Mahometanos , los 
quales fueron desbaratados defpues 
de bien reñida la batalla. Los dos 
Reyezuelos procuraron bolver a re-
Coger fu gente , y a ponerla en or-
den , pero fué para que fe conocier-
fen fegunda vez vencidos: con que 
los Reyezuelos fe efeaparon á curar-
fe las heridas, dexando en el campo 
muertos treinta mil de los fuyos. 
Faris íe acogió a Te rue l , y Galbes 
a Calatayud. Los Cavalleros , que 
pus íe íeiularoa en cfta batalby fue-
ron Alvar Fañez, Martín Aníolines 
Burgales, Ñuño Guftíos , Mártir* 
Nuñ-'z de Montemayor,Alvaro Sal-
vadores , Alvaro Alvarcz , Guil len 
García Aragonés. 
2,04 De los defpojos, que el 
C id ganó en eíla batalla , embió al 
Rey Don Aloiríe de prefente cin-
quenta cavallos ricamente enjaeza-
dos , con otros tantos alfanges pen-
dientes de los argones. Las Vande-
ras, que ganó con la límofna para 
hazer dezir mil MiíTas, embió á ¡a 
Igleíia de Santa María del Burgo 
(que oy es la Iglefia del Lugar de 
Gamonal) por averfe encomenda-; 
do a aquella antiquifsima imagen^ 
quando falió defterrado de Caftílla, 
Alvar Fañez, q^ie fué el que traxo él 
prefente al R e y , vino á nueftro M o -
nafterio de Cárdena a viíitar a Doña 
X imena , á las hijas del C id , y al 
Abad San Sifebuto , a quien entregó 
cinquenta marcos de plata, y le en-i 
cargó íupiicaíTe á la Divina Mageft 
tad por los buenos íuceffos de Ro^ 
drigo Díaz, y de fu gente. E l Rey; 
Don Alonfo hizo grande eftímacíori 
del prefente, y mucho mas del ge-
nerofo animo del C i d , por ver , que 
correfpondia con beneficiosa la ac-; 
cionjde que otros fe explicaran agrá-? 
viados,enemígos de la Patria, y con-, 
traríos á íu Rey, Moflróíe el Rey* 
fatísfeclro de la magnanimidad del 
C i d , y huvíera levantado el deftier-; 
r o , íi los Reyes á vezes no fe halla-; 
ran cautivos de lo que el mundo lla¿) 
ma razón de eñado. N o obflante 
dio permifo para que qualquíera d» 
fus vaííallos pudíeííe ir libre á militáf, 
debaso de las Vanderas del C i d . 
X05 En tanto que Alvar Fañez 
eftuvo en Caft i l la, la gente del C i d 
hazia fus correrías: pero pareciendo 
á nueftro Burgales, que era eflrecha 
aquella t ierra, trató con los Moros 
que le dieífen á empreftito por el 
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H i ñ o r k General dize, que le dieron 
tres mil marcos de plata: la Coronica 
del C id aflegura , que le dieron feis 
aii l (efta fuma eftaria eferita por los 
númerosm, y vnos leerían Jas dos 
. . vnidades por cinco, y otros el cinco 
por dos vnidades) los qualcs repartió 
con íus Soldados. Los Moros,que le 
avian tratado, fintieron mucho, que 
los dexaíle. Salió el inv ido Cafte-
lianode Alcocer, y atraveíando por 
el rio Xalon , llegó á vna cumbre, 
que eftaba fobre Monreal , de don-
de con feguridad talaba de modo la 
t ierra, y Lugares comarcanos, que 
le ofrecieron pagar tributo, para que 
no proíiguieííe en moleftarles. Ya 
avia convalecido el Rey Moro Fa-
ris : pero no fe atrevió a ponerfe de-
lante del Campeador. Defpues de 
feisfemanas,que eftuvoen aquella 
cumbre, que oy fe dize Poyo del 
G id , cogiendo el fruto de las r i-
beras del rio Martin , fe alargó a 
ios campos de Zaragoza, de que no 
fe alegró el Rey Almudafar, á quien 
Marmol llama Alfuegel. Viendo ef-
te Rey los grandes robos, que hazia 
el C id , y que todos los Moros le te-
mian, procuró atraerleazia a s\,ofre-
ciendo pagarle fueldo honrado. V i -
no en ajuíte el C id , y aviendole re-
cibido en Zaragoza, procuró ganar-
. le la voluntad,y de valerfe de fu 
Cid en didamen , y confejo. Entró el C i d 
Zarago- en Zaragoza año de mil y fetcntay 
u' fíete, en que fe contaba el año quin-
to del Rey Don Alonfo. 
I C A P I T U L O XVI. 
V I C I O S A S , Q U E G A N O E L 
Cid , efiando en Zaragoza. J loer i -
guaje , que Véneto , y prendió d 
Cmde de 'Barcelona. 
-2.06 T 7 N el año de mil y fetenta 
X -L y ocho murió Almuda-
f v Rey de Zaragoza, aviendo de-
O Q U I N Z E . 4 4 7 
xado dos hijos, llamado el primogé-
nito Zulema, y el íegundo Aben A l - -
fange, ó Aben Alhax, los quales di-
vidieron elReyno como hermanos, 
para reñir defpues como enemigos. 
A Zulema. tocó por fuerte el partido 
de Zaragoza , y por fortuna el va-
lor del C i d , á quien nombró por pri-
mer Míniílro , y por Capitán Gene-
ral de -fus Milicias. A Aben Alfange 
tocó la tierra de Denia, deque, aun--
que era el fegundo , no quedó fatif-
fecho. Aben Alfange no atrevien-
dofe por si folo a declarar guerra 
contra fu hermano, por coníidera le 
fuperior en fuerzas, y .porque terua 
de fu parte al brazo del C id , hizo 
liga con el Rey de Aragón, y Conoe. 
de Barcelona. E l C id , que llegó á 
entender las ideas de Aben Alrange, 
falióa correr los Dominios del ¡Vio-
rp , que picado, dio prompto avilo 
á los Al iados, y el Conde ¿S Barce-
lona acudió en períoná a incorpo-
rarfe con el Rey de Denia. Juntos 
los dos, idearon coger a lC id def-
cuidado al tIempo?que dieíTe la buel-
ta para Zaragoza. N o vinieron con 
tanto fecreto , que el ruido no lle-
gaííe a oídos del C i d , quando baxa-
ban por la Sierra de Tebar del P i -
nar. Rodrigo Díaz dio orden , que 
caminalíe adelante la prefa, y embio 
a dezir al Conde de Barcelona, que 
le fuplicaba, no le puíiefle en oca-i 
fíon de tomar las armas contra fu 
gente,ni que pretendieíTe hazer mal, 
a los que andaban en fu compañía, 
fupuefto, que no llevaba cofa fuya, 
ni le agraviaba en correr las tierras 
del Rey de Denia. E l Conde deíef-
timó la fuplica: con que el C id íe vio 
obl igado, a poner los Efquadrones 
en forma de pelear , efperando a los 
enemigos en el Valle. Luego que los 
exercitos fe vieron en eftado de cho-
car , echar'on manos a las armas: pe-
ro los Moros , viendofe mal parados 
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roña huir. E l Conde, y los íuyos 
proílguieron la batalla con mas ef-
fuer^o , y tefon : coa que el C id lo-
gro la ocafion de tantear el pulíb 
del Conde, de derribarle del cava-
l io , de quitarle la famofa efpada co-
lada , y de prenderle. .Quando los 
Catalanes vieron prefo á fu Señor, 
comentaron a hu i r , y los Soldados 
del C id proílguieron el alcance por 
efpacio de tres leguas, en que pren-
dieron a otros muchos. E l C id l le-
vó a fu tienda al Conde 5 en dondé\ 
con toda vrbanidad procuro, corte-
jarle 5 por ver, que íentia mucho la 
prUion. Por diligencias, que íhizo. 
Rodrigo Díaz para confolarle, no 
lo pudo confegair jdiafta que le. di-
xo, que le darla libertad , juntamen-. 
te con dos Cavalleros, quefuefíenr 
de íu primera eftimacion. Con efto 
reípiróel Conde, y aviendo comido, 
raarchocon los dos Cavalleros pa-
rientes DonHugQ.,:y Don Guil len; 
Bernak,y el C id fe-bolvio a Zara-
goza, aviendo, dado libertad á los 
demás vafíallos del Conde, 
x o / E l P . Fr. FranciícoDiago 
llego a poner en duda , que el C i d 
vécieííe, y prendiéíTea alguno de los 
Condes de Barcelona, por nombre 
Ramón Berenguel. Las razones,quc 
alega á favor de fu dudasfe reducen, 
a que la Coronica del C id d ize, que: 
en el fsfina ano del Reymado del Rey D. 
Alonfo, que fue Era d'e mil ciento y tre-
z,e mes 5 y ¿d Imperta de Enrique en 
•veintey tres ams , fucedió la batalla, 
que acabamos de contar. E l Padre 
Diago entiende por año fexto del 
Rey DonAloafo el de Chrifto de 
mil y fefenta y nueve ; y por el vein-
te y tres del Emperador Enr ique, el • 
de mil y ochenta y vno : y advierte, 
que ninguno de eftos años de Chrif-
to correfponde a la Era de mil cien-
to y treze : porque rebajando los 
treinta y ocho años de la Era del 
Cefarjfale el año de Chrifto de mil 
QUINTO. 
y fetenta y cinco. Aviendo hecha 
efta quenta el Padre D iago, infiere 
algunas contradiciones, y de ellas 
paíTaa colegir, que ninguno de los 
tres Condes de Barcelona,que tu-i 
vieron el nombre de Ramón Beren-¡ 
gue l , fué vencido, y prefo del C i d . 
Propone por fegunda razón de fu 
duda , que la Coronica del C i d d i -
ze ,que el Rey Don Pedro de Ara-í 
gon con el Conde deBarcelona ayu-
daba al Rey Moro de Denia; lo qual 
no es cierto, porque el Rey Don Pe=i 
dro no entró á reynar haíU el año 
de mil y noventa y quaíro,por nrmer-i 
te de fu padre D'.Sancho Ramírez, y} 
en efte año ya avian muerto D. R a -
món Berenguel primero,y íegundo, 
y el tercero folo tenia doze años de 
edad. Funda la tercera razón , en 
que en el año veinte y íiete del Rey, 
Don Alonfo de Caftilla embió eí 
C i d á dczir al Conde, de Barcelona 
Don Ramón Berenguel: Chriftimos¿-
y Moros fabeií) que vos vencí, e vos tu**, 
•ueprefoj) é a vut^ros vaffallos-f lo quaí 
no pódia dezir Rodrigo D i a z , por4 
que el Conde de Barcelona , que fe 
fupone vencido en efte año fexta 
del Rey Don A lon fo , en el veinte y; 
íiete avia veinte años, que era muer4 
to ; y el Conde de Barcelona, con; 
quien fe fupone habla el C id en efta 
fegunda ocafion , no avia nacido, 
quando fe dio la batalla de Tebar. 
Eftas fon las razones , que propone 
el Padre Diago, para comentar a 
poner en difputa la vidoria del Cids? 
y priíion del Conde de Barcelona, 
208 Si como han llegado a 
nueftras manos los calificados teftH 
monios,que defvanecen las dudas,' 
que fe han levantado fobre íi el C i d 
venció , y prendió al Conde de Bar-
celona Don Ramón Berenguel, fe 
huvieran confervado en nueftro Ar-. 
chivo , y huvieran llegado a nuef-
tros tiempos las demás noticias, que 
trataban de las famofas hazañas del.. 
«tí 
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!nvi¿k> Bufgales, y de que íe apro-
vecho el Autor de la Coronica del 
C i d , fe viera claramente, que tienen 
poca, ó ninguna fuerca ios argu-
mentos , que fabrican los Modernos 
fobre los defeuidos, y equivocacio-
nes , que padecieron los Antiguos, 
que juntaron las noticias para for-
mar vna Hiftor ia; y que no proce-
den con equidad,dudando,ó ne-
gando la fubftancia de los fuceííos, 
por no hallarlos vertidos de ajufta 
^ - 9 
dos accidentes. Haré aquí nototío, 
que Rodrigo Diaz venció, y -pren-
dió al Conde de Barcelona , que es 
la (übftancia del cafo , en que el Pa-
dre Diago pufo duda. Pondré pri-
mero en gracia del Lector , y para 
que vea como eran las Coplas anti-
guas , lo que dizen los Verfos mas 
antiguos, que he vífto , para que fe 
conozca, que no exceden en referir 
la batalla de lo que apuntan los tef-
timonios verdaderos. 
Vera Remont Verengel, tras quien vino en alcanza: 
O y en efte Pinar deTebar por toierme la gañanía. 
Todos fon adovados, quando Mió C id efto ovo íablado; 
Las armas avien prifas, fedien fobre los cavallos. 
Vieron la cuefta yufo la fuerza de los Francos; 
'Al fondón de la cuefta cerca es del laño. 
Mandólos ferír Mió C i d , el que en buen ora nafeói 
Efto facen los fos de voluntad, de grado: • 
Los pendones, las langas, tan bien van empleando: 
A los vnos feriendo, a los otros derrocando. 
¡Vencido a efta batalla el que en buen ora nafeo. 
A l Coade DonRemonaprif ion lohan tomado. 
Y gano á Colada, que mas vale de mil marcos de prataí 
Y venció efta batalla por ondra fu barba. 
Frisólo al Conde, para íu tierra lo levava 
A ios creeñdcros guardarlo mandava. 
&,cfte tono los Cantares van refi-
riendo el combite, que el C id hizo 
al Conde , y la geherofidad con que 
dio libertad al Conde, y a otros dos 
CavalleroSjpara que le fueífen acom-
pañando. 
209 PafscmcNsa ver aora otros 
teftimonios , que no adolecen de los 
achaques, qué padecen los Canta-
res, y las Hiftorias General , y del 
C i d . Los Anales de Santiago, cu-
yas noticias fe tienen por íeguras, 
defpues de aver dicho,que el C id 
fué defterrado por el Rey D. A lon-
fo , profiguen con eftas palabras : E 
pues fg combatid en Tebar con el Conde 
de Barcelona , que avie grandes poderes, 
¿ 'venciólo Rodr iz Diaz , é prifol con 
gran compayna de Cavfilleyros , e d e r i -
eos emes, epor grant bondat ¿que avía 
Mío Qidffoitóles todos. L o miímo ex-
preíía la Relación, que fe halla ef-1 
crita con el Fuero de Sobrarbe , y la 
que dexamos ya eícrita en efte L i -
bro; y añade,quecl Conde avia lay-: 
r idoal C id de fu parabla (quiere de-
z i r , que le trató mal de palabra.) 
Gerónimo Zurita alega otra Rela-
ción de los fuceífos del Campeador, 
en la qual fe lee, que venció al Con-
de de Barcelona : pero no expreíía, 
que le prendieíTe. E l Conde de Bar-
celos añade, que el C id venció en el 
campo dos vezesal Conde Don Ra-
món de Barcelona, y que le prendió. 
z i o Comprobado lo principal 
de la v isor ia del C id enTebar, y 
prifion del Conde de Barcelona, 
por las mas feguras memorias, que 
nos han quedado de aquellos tiem-
pos, fe vé claramente, que no hazen 
fuerza los argumentes, que fe to-
Lll mm 
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man del engaño, que fuelc avcr en pérador Enr ique, quando Rodr igo 
lo acceíTorio de las Hiftorias. Los 
accidentes adornan , y la Cronolo-
gia aclara mucho lasHiftorias: pero 
no porque eftos falrcn, ó eften mal 
compueílos, íe deben condenar por 
faifas. Si efte argumento valiera, 
que Hiftoria de Gaftilla,de Navarra, 
de Aragón , de Cataluña, y de los 
demás Rey nos, no fe tuviera por fu-
pueíla i Muchas copias de privile-
gios, y aun los traslados , que hizíe-
ron los Notar ios, fe hallan, que tie* 
nen la fecha errada, y no obftante 
los JueEes diferetos las dan por bue-
nas en los Tribunales, porque cono-
cen , que los Notar ios, y Efcrivien 
Díaz venció al Conde de Barcelona 
en Tebar. E l engaño , que ay en la 
Goronica del C i d , eftá en la Era , 
porque debia dezir E raM.c .xv i . y 
eícrivió Era m.c.x i i i . Pero efte yer-
ro de Trasladar el numero v . por el 
n.y al contrarióle halla en trafump-. 
tos , que fe eferivieron con mas cui-, 
dado. 
21 z Funda el Padre Diago la 
íégunda razón de fu duda, en que 
dize la Hi f tor ia, que el Rey Don 
Pedro de Aragón, y el Conde de 
Barcelona ayudaban al Rey de De» 
n ía ; lo qual no fe puede verificar, 
porque Don Pedro no entró a fer 
tes fon hombres, y con facilidad fe Rey de Aragón hafta diez y feis años 
pueden equivocar. defpucs , que íucedió efta vi l loría 
z n Efto fupuefto, refpondien- del C id en Tebar. Qualquicra que 
do al Padre Diago, digo, que el C i d leyere la Hiftoria General , y Coro-
venció, y prendió en Tebar al C o n - nica del C i d , podra conocer, que 
de de Barcelona Ramón Berenguel los Autores , que recopilaron dichas 
Segundo, llamado Cabeza de efto- Hiftorias, atribuyeron muchos años 
p a , en el.fexto año del Rey Don del Rey no , y acciones del Rey Don 
A lon fo , en el veinte y tres del Em- Sancho Ramírez a fu hijo el Rey 
perador Enrique Quarto ; en el mes Don PeJ ro , por aver fofpechado, 
de Oíh íb re , o Noviembre del año que el Rey Don Sancho governo 
deGhrifto de mi l y fetcnta y ocho: 
y afsi fale bien la Chronologia, por-
que el Rey Don Alonfo fué corona-
do en Caftilla en el roes de Nov iem-
bre del año de feienta y dos, que es 
la quenta, que lleva la Goronica del 
C i d , aviendo dexado el coiiiputo, 
de quando el Rey Don Fernando 
dividió los Reynos,que es de don-
de el Padre Diago comentó á con-
tar los años del Rey Don Alonfo. 
E l Emperador Enrique entró a go-
vernarel imperio á-feis de O^iubre 
del año dé mil y cinquenta y feis, 
como eña averiguado por los mejo-
pocos años la Corona de Aragón, 
acafo por averie nombrado R e y , y 
averie hecho participante de alguna 
parte de fu R e y n o , como confta de 
las Hiftorias, fuera de que en aque*-
lla edad a los hijos de los Reyes , c a 
vida de los padres fe daba el titulo 
de Rey. Eña equivocación no obl i -
g a , ni querrá el Padre D i a g o , que 
fe llegue a poner en duda el valor, 
con que el Rey Don Sancho Ramí-
rez hizo guerra a los Moros todo e l 
t iempo, que le duró la Corona: por-
que confta de inñrumentos muy 
bien ajuftados, que proííigujó en ha-
res Gbronologiftasj y no en el de zer guerra a fus encmigo^iiafta que 
cinquenta y ocho , como juzgó el muriófobreHuefcaañode mi lyno» 
Padre Diago : con que fe conoce, venta y quatro. Conftando pues de 
que dize bien la Goronica del C i d , las memorias fidedignas , que el C id 
en íeíular el año fexto del Rey Don venció al Conde de Barcelona, por 
A lon fo , y el veinte y tres del E m - ellas fe debe corregir e l engaño, 
«juq 
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qué padecieron los Autores de la 
General, y Coronica del Cid, en ef-
crivir el Rey Don Pedro , aviendo 
de efcrivir Don Sancho Rey de Ara-í 
gon. 
213 A l a vltimarazón ,que ef-
tr iva, en que el Cid dixeífe: Chrifm 
Pianos,/ Moros fabeny que vos vena , ¿ 
vos tuve prefet, quando ya Don R a -
món Berenguel Segundo era ya. 
puerto, fe refponde, que el Cid en 
eftas palabras vso del eftilo, en que 
los Principes, y Capitanes Genera-; 
les acoftumbran hablar en la guerra, 
en donde no tanto fe habla,y fe atié-, 
de a lo particular de las perfonas, 
quanto a la dignidad, poder , y ca-
j:a¿lér de la Nación, que reprefenta*, 
para dar a entender, que los que vna 
vez avian (ido vencidos, la fegunda 
también podían fer derrotados. Co-
Bocefe, que el Cid hablaba en cfte 
íentido; porque el Conde Don Ra-* 
mon Berenguel efcrivio al Cid ,re-5 
prefentando la dignidad, que tenia, 
y en nombre también de fus vaífa-
llos \ como veremos defpues por las 
Cartas, que huvo de parte a parte. 
214 ; Aviendo el Cid tratado al 
Conde de Barcelona , no como a 
prifionero, fino como a amigo , dio 
la buelta para Zaragoza, en donde 
íué recibido con grande algazara de 
todos: pero no pudiendo fu marcial 
valor refpirar, viviendo dentro Ó4 
las murallas de la Ciudad, falio en 
el año de mil y fetenta y nueve a 
campear por las tierras de Mondón, 
Huerta, Onda, y Buenar. Noticio-
fo el Rey de Aragón, falio con fu 
gente a eftorvar las correrías, y el 
Cid fe entró en fu Caftillo de Mon-
dón : con que el Rey fe huvo de re-
tirar , desando defembarazado el 
Venció el Paíí"0 > Para ^ Roíirig0 Dia:f ^c 
*id con fueflea efpaciar aTamarit. Salien-
^.f Ca- do a divertirfc en la caza con doze 
ciDq«ca.a Cavalleros,encontr6 con otros cien-
^ ípycinqueataAragonefes. goníi-
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derandofe eftos, que eran fuperiorcs 
en numero, fe pufieron en parage de 
pelear: pero a pocos lances queda-, 
ron los fíete prefos,y los demás pro-
curaron huir el cuerpo, para que no 
les fucedíeffe lomifmo. Los prefos 
pidieron por merced ad C i d , que les 
dielfc l ibertad, que luego concedió 
con mucho gufto : porque nueftro 
Gran Capitán no tenia tanto gufto 
en tenerlos en la pr i f ion, como en 
averíos prefo, y vencido, para que 
efearthentados , le dexaflen libre, 
para hazer mal a los Moros. Paflan-
do adelante, ganó a Onda con toda 
la tierra de Buriana > y díó la buelta 
para Tamari t , donde le efperaba el 
ReyZu lema. 
21 «j E l Rey de Denia no pu^ 
díendo fufrir tanto eftrago, como el 
C i d hazia en fus Moros (con eftos te4 
nía fu diverf ión, y en perfeguirlos 
fu entretenimiento) bolvió a pedit 
focorro a los Condes de Barcelona, 
de Cerdaoa, y a otros Señores po-i 
derofos. Ofrecieron eftos acudir con 
fu gente; y aviendofe juntado en e l 
año de mil y ochenta , paffaron a fi-
liar el Caftillo de Almenar , que el 
C i d avía fortificado. Apretaron tan-
to el cerco, que los de dentro no te-; 
nianpor donde falír a tomar agua. 
E l Rey de Zaragoza dio avifo a l 
C i d , que fe hallaba en el Caftillo de 
Efcarpe, y acudió a verfe con Zule-! 
roa. E l C i d ndticiofo de que Aben 
Alfange tenía muy grueífo exercito^ 
aconfejó a Zu lema, que ofrecíeffe a 
fu liermano vn rico prefente , para 
que levantaffe el cerco. Executó 
Zulema el confejo : pero no hizo 
efeílo en el Rey de Denía, porque 
antes de entrar en batalla, juzgó, 
que avia confeguido la victoria : con 
que el C i d fe vio precífado a concur-
rir con fus Efquadrones. Prefentó-
les la batalla, que fué muy reñida, y 
fangrienta de vna , y otra parte: pe-
ro al fin celebró la victoria Rodrigo 
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Díaz, aviendo muerto, herido, y Pampilone. Confirmaron la efcrltüs 
prefo muchos de los enemigos, en 
el ícguimiento de la victoria. Los 
Cavalleros Chriftianos eñuvieron 




gin, 2 0^4, 
ra los Condes Pedro AíTurez, Diego 
AíTurez , Gonzalo Salvadores , M i h 
nio González, Sancho Ordoñez, y 
los Obifpos Pelagio en Santa Mar ia , 
C A P I T U L O X V 1 L 
' L E r j N T A E L ^ E Y (DOlSl 
J lon/o el defíierro a l C U : gana d 
Cafiillo dej^ueáa : y trata fe y / t ^ o -
dugo © / 4 ^ prendió , y Véneto 
a l ^ e y íDon Tedro de 
Aragón. 
E" 
cefsíon del C id e lReyZu lema les y Pedro en Aftorga. E iChron ieon 
dio libertad. de Alcobaza d ize , que el Rey D o n 
Aloníb en el mes de Septiembre del 
mifmo año cogió la Ciudad de Cq-í 
ría. Al imaymonRey de Toledo mu-: 
rio año de mil y íctenta y nueve, y; 
fuccediole fu hijo I fen, que con ü i 
muerte celebro el cabp de año de l 
padre. Heredó ú Reyno Hiaya, hi-; 
jo, ó nieto de Alimaymon. Con efn 
tos Principes procuró el Rey Don» 
Alonfo eonfervar amiftad: pero Hia-i 
ya falió tan vic ioío, y torpe , que 
aun los mifmos Moros le llegaron á, 
aborrecer tanto, que juzgaban poc 
ignominia fer vaflallos del que l o 
era de la obfeenidad: con que el Reyj 
Don Aloníb mudó de fcmblante, y; 
trató de tomar las armas contra los 
vaííallos defeontentos de Hiaya, 00$ 
animo de recobrar el Reyno de T 0 4 
ledo. Luis del M a r m o l , y el Padre 
Bleda dieron razón de las Plaza3,que 
adquirió nuefíro Rey hafta el año, 
de mil y ochenta y tres. 
c 217 E n tanto,que las tropas 
Ghriflianas iban ganando derrapara 
acercarfe a la Ciudad de T o l e d o , va 
M o r o Andaluz, por nombre Aben 
Fa laz , fe levantó con el Caftiílo de 
Rueda , íitofobre el r i o X a l o n , cin-j 
co leguas de Zaragoza, el qual ex-í 
plicandofe enemigo del Rey Zule^ 
m a , eferivió al Rey de Caf t i l la , que 
deíeaba entregarle el Cani l lo . N o 
defagradó la oferta al Rey, por con-i 
fiderar, que era Caftiílo de impor-i 
tancia; y deípachó al Infante de Nan 
varra Don Ramiro, y a los Condes; 
Don Gonzalo Salvadores, Don Nu-i 
ño AIvarez,y Don Garcia,con otros 
muchos Cavalleros. E l Moro d ixo 
á eftos Señores, que no avia de en-i 
tregar el Caílillo á otra perfona, que 
2.16 1—^N el tiempo , en que 
nueñro Capitán Bur-
galés anduvo defter-
írado, adquirió mas nombre, y fama, 
que podía aver confeguido vivien-
do aplaudido,y con eftimacion en 
la Patria. E n los primeros años el 
Rey Don Alonfo eíluvo libre de los 
enemigos eftraños, y fe ocupó en el 
govierno polít ico, y en mirar por el 
eñado de la Religión. E n el día diez 
de Julio del año de mil y fetenta y 
fíete, vn año, y feis dias defpues que 
fué muerto el Rey Don Sancho de 
Navarra, el Rey Don Alonfo dupli-
có el cenfo, que el Rey Don Fer-
nando avia ofrecido al Monafterío 
de San Pedro de Cluni . Adviertefe 
en la mifma eferitura , que el Rey , 
Don Fernando concedió el dicho 
cenfo anual, para que fe empleaífe 
en el veftuario de losMonges, y que 
el Rey Don Alonfo dio facultad pa-
ra que con él pudieífen comprar tr i-
go , por la necefsidad, que tenia del 
la Comunidad. Puedefe ver efla do-
nación en el Padre Martene. L a 
epochadize: Fi f ia Cartulafexto Idus 
lul i j Era M. C. XV. regnante Rege Ade-
fonfo m Legione, & tn CafislÍA, & in 
C A P I T U L O D 
a la del Rey. Don Aloníb, no cre-
yendofe del Moro , bolvió áembiar 
al Infante, y a los Condes, los qua-
les fueron recibidos en la barbacana 
del Caílil lo. Los Moros cerraron 
las puertas, y otros defde arriba ar-
rojaron tantas piedras, y faetas, que 
fueron muertos quantos entraron 
dentro en nueve de Junio del año de 
jnil y ochenta y tres, como dizen los 
Anales Compoftelanos. 
s 218 Sintió mucho el Rey Don , 
'Alonfo la traycion de Aben Falaz, 
y la muerte deftos Señores tan prin-
cipales. Difcurriendo , quien feria 
apropofito para vengar efta injuria, 
le vino a la memoria la perfona, y e l 
valor del C i d . Embióle a llamar, 
—""ofreciéndole honrada fatisfacion de 
los agravios, que fe avian hecho a 
fu perfona. Acudió puntual, pre-
dandofe de fiel vaífallo a fu Rey, 
acompañado de fus muy esforzados 
Cavalleros,como inftrüidos en la ef-
cuela de tan dieftro Campidoctór, 
E l Rey le recibió con agaííajo, pro-
E1.vCl<| metió hazerle buenos partidos •, y le-
Caliu»6 encargo, que no levantaífe la mano 
^ Rae- hafta coger e lCaf t i l lodeRueda, y 
^ prender al Traydor Aben Falaz. D i -
zefe, que en efta ocaíion el C id hizo 
repreíentacion al Rey , que era ley 
m uy juftificada, que a los Hijofdal-
g o , que huvieífen de falir del Rey-
n o , fe les concedieíre treinta dias 
de plazo; y que antes de falir fuellen 
oídos, y atendidos en fus defeargos, 
porque la malicia vifte de tales co-
lores fus embuñes, que los hazen pa-
recer evidentes verdades. Añadió 
también, que no les faltaífe a fus pri-
vilegios , ni les agravaífe con dema-
íiados pechos. E l Rey dio palabra 
de cumplirlo , por fer petición juf-
ttficada. C o n efto el C i d tomó la 
empreña a íu cargo, y pafsóa cercar 
el Canil lo de Rueda, y pulo el^  cor-
don tan apretado, que obligó, a que 
los Moros fallidos de hambre íe r in-
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dieífen cautivos i y a los pocos, que 
quedaron con el autor de la tray-
cion , cogido el Caftil lo, embió pre-
fos al Rey Don Alonfo , que mando 
executar el caftigo correfpondiente 
a la falacia. 
z i ^ Bolviendo el C id a Zara--
goza, acompañado del Rey Zulema, 
entró a correr las tierras de Aragón, 
en que fe entretuvo fels dias, y deí--
pues de ellos fe retiró al Caftillo de 
Mondón. D io labueltapor los Ef-
tados del Rey Aben Alfange ,y en-
trando por la montaña , combatió el 
Caftil lo de Morel la. Eftando en ef-
to , Zulema le embió a dez i r , que 
procuraífe levantar el Caftillo de A l -
ca la , que cñaba arruinado, Not i - : 
qioíoAben Alfange de la nueva fa-
brica , embió a dezir al Rey Don Pe-
d r o , que le viniefle a ayudar. Jun-
tos los dos exereitos, embió el Rey 
de Aragón a dezir al C i d , que defif. 
ticííe de levantar el Caftil lo. A que 
refpondió Rodrigo Diaz , que ni e l 
Cafti l lo, ni fu gente le embarazaban 
el paíTo : que íi guftaba paflar, que le 
recibiria con gufto. Defagradado e l 
Aragonés de la refpucfta, diípuío fu 
gente, y marchó a verfe con el C i d 
en campaña. E l C i d , que no fe deí-
cuidaba, pufo la fuya en orden ; y 
aviendofe puefto a vifta , rompie-
ron la batalla, que fué muy reñida, 
y fangrienta de vna , y otra parte: 
pero con el tefon del C id fueron ven-
cidos el Rey de Aragón , y el Rey 
Aben Alfange , y fueron prefos e l 
Rey Don Pedro, y otros muchos Se-
ñores de nombre. Doy las palabras 
delaCoronica manuferita del C i d : 
j i ( cabo venció el C id , e fmron vencu E l Cid 
dos el Rey de Aragón, é el Rey Aben A l - venció, y 
f t inge, e fueron prifos el Rey Don Pe- ^ p '? a 
dro de Aragon^e otros muchos altos ornes Rey de 
con é l , e fueren e/ios el Obifpo Don Re- Aragón. 
rnon de Olmas ( fué D o n Raymundo 
Da lmac io Ob i fpo de R o d a j é el Con-
de Smebe Sánchez, de Pamplona , é el 
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Conde Don Nüno de Portugal, ¿ Gufii» 
González , é Ñuño Sánchez de Galicia) 
é Ruño Saarez de León, e Cahet de Sa~ 
verve j e Muño Sánchez, de Condufo , e 
Ximon Sánchez, de Varuelj e Dan Pedrcr 
Suarez, ¿ García Saarez fu fobrino, é 
Sancho Pérez, de Pamplona, nieto de el 
Conde Don Sancho •, é Fernán Gómez de 
Aragón , ¿ Sancho Garda de Alcocer, é 
Velafcg Sánchez^ Sancho Gon^alez^Ma-
yordomo Mayor del Rey Don Pedro, e 
Garda Diez de Cajíiella, é con efios ovo 
mas de mil ornes de prejl&r. Entonce 
con duelo, qu* ovo del Rey Don PedrOy 
fokol d d y l a losfuyos. L o miftno di-
ze la Hiftoria General del Rey D o n 
Alpníb, y la Hiftoria ya citada, que 
comienza por el Rey Don Fruela, 
con variación de algunos nombres, 
en que fe da á entender, que fe ha-í 
ilaron efcritos en c i f ra , ó que l iuvo 
error en la Imprenta. 
azó Los Hiftoriadores Aragón 
«¿fes efcrivieron tan al contrario el , 
fin de eña reñida batalla ^  que aífe-
guran, que él Rey Don Sancho R a -
mirez venció, y prendió al C i d , y 
que le trató con generoíidad Real, 
de que el C i d quedó muy prenda-; 
do , y el Rey muy aficionado de el 
proceder, y valor de Rodrigo Diaz. 
L a Hiftoria Latina del Monañerio 
z z i Para proceder con clarin 
d a d , y no con eftrepito de palabras, 
con que a carga cerrada los referí-; 
dos Autores dan contra la Hiftoria 
del C id , procuremos defcubrir los 
fundamentos, y nías antiguos Efc rn 
tores de v n a , y otra op in ión , para 
que viftos, el difcreto, y defapaísio^ 
nado Ledtor fe aplique a pronunciar 
la fentencia, que le pareciere mas 
juftiíicada. L a Hiftoria mas antigua,-
que d i z e , que el Rey Don Sancho 
Ramírez venció, y prendió a R o d r i , 
go Diaz de B i va r , es la Lat ina, que 
le halló en el Archivo del Monafte-i 
rio de San Juan de la Peña, a quien 
fe dio el nombre de Coronica Ge-í 
neral de Aragón. L a mayor antn 
guedad, que en nueñros tiempos Ící 
puede conceder a dicha Coronica^ 
es la de trecientos y ochenta afios,1 
Hablando de ella Gerónimo Zunta^ 
dize , que fu hx&ot eferívio de efios 
Eeynos ( de Aragón ) en famn bafta h 
\ muerte del Rey Don Alonfo, hi]o de eflt 
Rey Donjayme, E l Rey Don AIonfo¿ 
de quien va hablando Zur i ta , es el 
Quartof i lamado el Benigno, que 
murió año de mil trecientos y trein-a 
ta y feis. E l Padre Ripa, Monge del 
Monafterio de San Juan de la Peña^ 
fofpechó, que efta Hiftoria fué ow 
l i i.S. f,Ji 
de San Juan de la Peña es la bafa denada, y compuefta de noticias,; 
fobre que eftrivan los Autores de q«e íacó el Autor de otras GoronH 
efta opinión , como fon los de la cas mas antiguas, que aora fe igno4 
Hiftoria de Poblete, y de Valclara, ran> y íe citan en la Coronica de Sai4 
el Padre D iago , Pedro Bcuter , y Pedro de Taberna. N o correfpaní 
otros. E l Padre D o n Juan Br iz en de efta fofpecha con la quexa deZu^ 
fu Hiftoria de San Juan de la Peña, r i ta , que aflegura, que eferive coif 
y el Padre Maeftro Abarca , no con- fuma obfeuridad de los fuceífos an-
tentos con aplicarfe a efta opinión, t iguos, por no aver ávido Efcritor 
con la finceridad, con que la refirie- de aquellos tiempos : Cam aqualts. 
ron los dichos Autores , tomaron la Mi* tsmporibm Scriptor nullus extet, 
pluma , como í i tomaran la efpada, '» fumma obfeuritate rerum gefiarum 
con animo de triunfar de los contra- verfamur. E l Padre Maeftro Abar-
nos a fu opin ión, y de degollar la c a , aunque no falió de fu Colegio 
Cáronica del C id , y de defacredi- de Salamanca para regiftrar los per-i 
tarla,en la forma,que disimos al gaminos de los Archivos antiguos, 
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piemorías pudo hallar impreíías, pa-
ra componer con eftilo otuy limado 
los Anales de Aragonjy por no aver 
hallado noticias de Eícritores mas 
antiguos,que eldclaCoronicá de 
Aragon,íentidod¡xo ,que aviendo 
tenido los Reyes de Añurias,yLeon 
Qbifpos por Coroniftas : para eferi-
vir las hazañas de los Principes de 
Aragón, no pareció vn Sacriftan: 
Luego fegun losHiftoriadores Ara-
gonefes, el Autor,que publicó pri-
mero , que el Rey Don Sancho Ra-
mirez venció, y prendió al C id , lo 
eícrivió mas de docientos y cinquen-
ta años defpues de aver fucedido la 
batalla de Morella^ Averiguada la 
antigüedad , veamos el genio de el 
Autor. 
x z z E l Padre Moret, diligente 
Coronifta de Navarra , y vigilante 
efi regiñrar los Archivos, procuró 
examinar la fubftancia de dicha Hif-
joria de San Juan de la Peña: pero 
porque eferivió , oponiéndole al 
Abad Don Juan Br iz , y difputando 
(con el Padre R i p a , en quien (c pue-
rfe imaginar huvo algún exceflb , de 
que con dificultad fe vé libre el mas 
Retenido en femejarites congrcfsio-
j^es, eferiviré el d i famen ,quefor-
inarop de dicho Autor Gerónimo 
Zurita, y el Maeftro Abarca^ E l pri-
mero dize : Vetas rer^m Aragonen-
JiumAutboi* ¿qni mte CCannes , Re-
gumfaBa comptfuHJn artificioso- (^ pe-
ra , quam tenui, & éxilj) cuín alias nul-
l am adhibuijfe di l tgentiam v ideatur in 
f tcenfen i i Regni originibus longe fe , & 
teteros omnesfupertá , fed fa l f o qaéeJitA 
p ropr iá gentis laus leu iorem Autborem 
facit. Viene a dezir en romance: E l 
Autor antiguo, que ha docientos 
años , que eferivió las hazañas, y íu-
ceíTos de Aragón, fobre aver (ido 
nada diligente, y circunfpeao en 
componer íu Obra , excedió mucho 
en adelantar el origen del Reyno, y 
tuvo genio de inventar novelas, con 
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animo de hazer célebre a fu Nación. 
E l Padre Abarca difinió al Autor, y 
a la Obra , por eftas palabras: Es va t *}***• 
acleoncterto conocido de Jus quintas er- part.pag. 
radas , y adfhnfadaspor vn fíglo j muí- ,$ 5. 
t iplicó Reyst) afsi con el nombre de Gur -
d a Iñiguez^como con otros mstebos.hos 
Autores claíicos, y que han eferito 
defapafsionados , han hallado , que 
ideó en fu imaginación los cinco pri* 
meros Reyes, que nombra, y que 
comentó a poner en la Vaíconia. 
N o ay memoria de eftos Reyes en 
lasHiftorias de los Francefes, de los 
Árabes, con aver ávido diferentes 
guerras , y levantamientos contra 
los Reyes de Afturias, y otros Prin» 
cipes. Eñe es en general el juizioy 
que le tiene hecho de la dicha Hif-
toria. Fafsémos aora á regilirar en 
particular la v idor ia, que da al Rey 
Don Sancho contra el C id . 
2,23 Leefe en la Hiíloria Peñaf 
tenfe , que el Rey Don Pedro ven^ 
c ió , y prendió al C i d , de cuya noti- ' 
cia el Maeftro Abarca, conociendo Atar, ch, 
e! achaque del Autor , dize, que for- M&« I4*» 
jó efta v isor ia, y priíion , para fatif-
facerfe de las Hiftorias, que aíTegu-
raban , que el C id venció , y pren-
dió al Rey Don Pedro , porque haf-
ta aora no fe ha defeubierto indicio 
de tal victoria, y prií ion. Trasluce-
fe también en la mifma caufa , que 
alega, la ficción de que el Rey Don 
Sancho prendió a Rodrigo Diaz: 
porque dize , que fe declaró enemi-
go del C id , por el agravio , que re-
cibió de nueftroGran Capitán,quan-
do fué muerto fu padre el Rey Don 
Ramiro en Graos; y que por no aver 
podido vengarle en muchos años, ^ í^» 
procuró executarlo en b batalla de j f ' i * ? * 
Morella, Veafe al Abad Briz. Es 
de creer, que vn Rey tan magnáni-
m o ^ tan difereto en las leyes de 
guerra , formaííe fentimiento , y que; 
pretendieífe la venganza de vnCa-




férvido de fu Principe? Ya vimos, de otras muchas, que rdata dicha 
que no es cierto murieíTe el Rey D. Hiftoria , que el Rey Don Sancho 
Ramiro en la batalla. Pero quando hizo guerra al C i d , por vengar la 
fuefle cierto, que huvieífc muerto en muerte del Rey Don Ramiro. He -
la guerra, el encono no avia de fer mos vifto el crédito, que merece la 
contra el Gid , fino contra fu primo Hiftoria mas antigua, que d ize , que 
el Rey Don Sancho. Mas dado el el Rey Don Sancho venció al C id^ 
cafcque al principio le tuvieíTe con- y que preíb, le tomo por amigo, 
tra Rodrigo Diaz por el valor, con Veamos aora, fi el Autor de la Go^ 
que fe portó en aquella batalla, co- roñica del C id merece mas, ó menos 
mo dizen las Hiftorias, no le avía de 
confervar tantos años. Paffado el 
primer movimiento de la colera, 
avia de conocer , que no pide ven-
ganza el brazo, que fe explica vale-
rofo, en militar por fu Rey. Si tan-
to tiempo confervó el enojo , como 
luego, que prendió al C id , fe le o l -
vidó ? Y el rencor fe transformó en 
amiftad ? E l defeo de la venganza 
crédito. 
224 No he tomado la pluma 
con empeño de defender, que el Re-
copilador de la Coronica de el C i d 
acertó en todo, y que fe deba dar 
entero crédito , a quanto juntó en 
ella. N o ay duda , que fe engañó en 
la quenta de las Eras de lCe fa r , y 
aéos de Chrifto , aunque no pade-
ció tanto engaño en numerar los 
envejecida , no fe apaga con tanta años del Reyno de Don Aíonfo, to-i 
facilidad. Si el Rey Don Sancho hu- mando la quenta defde que fué co-
viera perfeverado colérico contra el roñado en Caftilla. Eíle engaño le 
Gid , luego que le prendió huviera padecieron otros muchos Hiñoria-i 
mandado, que éxecutaffen lo que dores, que efcrivieronantes, y deí^ 
pedia la fatibfacion de la pena , que pues , porque no eftaba afinada la 
avia recibido por la muerte de fu Chronologia. En que fe puede atri-
padre. Aun mas fe defcubre la fie- buir alguna culpa á los Recopilado^ 
-eion de dicho Autor , en dezir, que res de la Hiftoria General del Rey 
el Rey Don Sancho no tuvo oca- Don A lonfo , es, aver amontonado-
fion de vengarle hafta la batalla de las fantasías, que los Poetas de aquéi 
Mordía. Efta batalla, fegun la refe- líos fig^os cabilaron fobre las Hi f lo^ 
rida Hiftoria , fucedió año de mil y rias: pejto Cualquiera, que con díft 
ochenta y ocho , doze años defpues crecion entrare a leerlas en bufea de 
que e lC id falló defterrado de Cañi- la verdad , podra difcennirlas , y coi; 
l i a , y los quarro primeros anduvo nocer lo quedos dichos Recópila-
coníus Soldados por las fronteras dores tomaron de los Cantares; y 
de los Dominios del Rey Don San- que no lo efcrivieron , porque juz-: 
cho. Quien le eftorvó en tanto tiem- garon fer verdad , pues algunas ve¿ 
po faür en bufea de la prefa,que tan- zes advierten, que fon canciones de 
todefeaba? E l Reyde Denia, y el 
Conde de Barcelona, tan irritados 
contra el C id , corno podía eftar el 
Rey de Aragón , le podian ayudar, 
para defahogar luego fu pecho: Qué 
mejor ocaíion oodia defear para lo-
grar fus intentos, que la que ofrecia 
la vnion de tres Potencias ? Conóce-
los Juglares. Si por aver mezclado 
en vna Obra los íuceííbs Hiftoricos, 
que fon pafto de perfonas graves , y. 
prudentes, con las canciones, que 
firven de diveríion , y admiración 
á los ignorantes , fon dignas de cen-
fura , merecen también algún apre-
c i o , por la finceridadjy legalidad 
r 
f* -"es íec üccion, y de la calidad con que citan a cada palio las Hsí^ 
to i 
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tonas del Arcobiípo Don Rodr igo, manufcritas antiguas, que fe confcr-
de Don Lucas de Tuy , y de Gilí-
berto , que efcrivio !a Biftoria de 
los Reyes de África. Ponganfe en 
las balanzas de la diferecion la Hif-
toria Latina de San Juan de la Pe-
ña , y l aCoron icade lC id , 6 la Hif-
toria General del Rey Don Alonfo, 
y confiderefe qual es la que merece 
mas eftimadon : fi la Coronica del 
C id lleva errado el computo de los 
anos, no los trae ajuílados la Coro-
nica de Aragón : fi el Recopilador 
de la Coronica del Cid enquaderno 
algunos quentos de los Cantares, la 
Coronica de Aragón íbbrc traer qui-
meras, íaco al tablado de íu faría 
Reyes fingidos, para que hagan el 
primer papel en fu novela. La C o -
ronica del C i d , por la finceridad, 
con que cita Autores mas antiguos, 
y no averie averiguado , que el Re-
copilador aya introducido ficción 
alguna , tiene probabilidad lo que 
dize : pero qué juizio fe inclinará a 
dar aí'caío a vn Efcritor , que como 
dixo Zur i ta , no cuido de leer A u -
tores antiguos, fino que pufo todo 
fu cuidado en idear fantasías, juz-
gando aumentar con ellas lo iluftre 
de fu Nación ? Por vl t imo, contra 
lo que fe le antojó idear al Autor de 
la Hiftoria Pcñatenfe, eftaen el Ep i -
tafio antiguo del fepulcro del C i d , 
que le llama Invicto Guerrero^ y los 
Verlos latinos, que dexamos puef-
tos , que dizen , que nunca fué ven-
cido : De que cmtatur , qmd ab hojii-
bus baud /uperatuí. Eftos Verfos fe 
eferivieron quarenta años,poco mas, 
ó menos, defpues que murió Rodr i -
go Diaz de Bivar. > 
Z25 Examinado el punto fobre 
í i Rodrigo Diaz de Bivar fué venci-
d o , y prefo por el Rey Don San-
cho , y dexando la fentencia á la dif-
erecion , paísémos a rnoftrar, que no 
es novela lo que dizen la Coronica 
van en el Efcor ial , fobre la vidoria^ 
y pr i í ion, que el Capitán Burgalés 
coníiguió del Rey Don Pedr^ de 
Aragón. Por verdadera Hiftoria la 
eferivieron repetidas vezeselAr^o-
bifpo Don Rodrigo , Don Lucas de 
Tuy , el Padre Fray Juan G i l Zamo-
renfe , tan ed i tado por íu literatu-
ra , que el Rey Don Alonfo el Sabio 
le efeogió por Ayo de fu hijo D o n 
Sancho (defeafe, que la Religión dtf 
SanFranciíco dé a la cilampa laí 
muchas Obras, que efcrivio eftc Axx-
tor) y Don Pedro Conde de Barce" 
ios. Los tres primeros Autores fon 
mas antiguos, y el Conde Don Pe-
dro fué contemporáneo del Autor 
de la Hiftoria Latina de San Juan de 
¡a Peña. E l feñor Abad Don Juaa 
Briz por parecerlc, que era grande 
la autoridad del Ar^obifpo, y que 
eftaba inclinado a los fuceííos del 
C i d , advirt ió, que el feñor Ar^obif* 
po dio al C id la v isor ia , pof averia 
hallado eferita en fu Coronica. S i 
el Padre Abad huviera leído la C o -
ronica del C i d , huvieravifto,que el 
Autor de ella fe aprovechó de los 
Efcritos del Ar^obifpo , y no el Ar-i 
^obifpo de la Coronica. Y íi quifo 
dczir , que el Ar^obifpo fe valió de 
la Hiftoria del C id eferira en Arabi-; 
go,eíía e&la que echamos menos, 
para diftinguirlaconfuíion, con que 
el íeñor Abad , y el Maeftro Abarca 
juzgaron, que toda la Obra fué tra-
bajo facado de las coplas de los Cie-
gos de aquel tiempo : pero en nuef-
tro cafo no haze falta, porque la mif» 
ma Coronica fe remite á otra Hif to-
ria , que verían el Ar^obifpo D. R o * 
dr igo, D. Lucas .deTuy , el Zamo-
renfe, y el Conde de Barcelos. 
zz6 Fioíiguiónucftro Abaden 
dezir, que el Arcobiípo fe equivocó 
manifieftamente, porque no en vno^ 
fino en muchos Lugares dize, que el 
Zam«r. i t 
vir. Úittfl. 
ciel C i d , laHiftoria General, y otras vencido fué ci Rey Don Pedro , y 1* 
Mmf l i ba« 
S. Bet-n. 
Serm. i .de 
Adveni, 
Brix.. Uh. 
l .c .46. 
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batalla de Morel la con é l ; fiendo lencio, y ofnifsion: pero quan Jo no' 
mas claro , que el d i a , que hafta el eferivio mas que vna fucinta Rela-
año de mil y noventa y quatro nor 
comengo a reynar elRey Don Pe-
dro , y que la contienda precedió 
muchos años antes. E l mas adverti-
do fe puede equivocar, y padecer 
engaño ; pero muchas vezes, y con 
la pluma en la mano,nofe debe creer 
tan fácilmente de el Ar^obifpo Don 
Rodrigo. Funda la equivocación, 
en que Don Rodrigo llama Rey a 
Don Pedro, quando fué prefo por 
el C i d . Es notorio entre todos los 
leídos en antigüedades, que los hi-
jos de los Reyes, reynando los pa-
dres , fe intitulaban Reyes; y aun 
San Bernardodixo: Quien es elque 
ignora, que fon Reyes los hijos del 
Rey ? N o lo, ignoró el feñor Abad: 
pues hablando del Infante Don Fer-
nando, hijo del Rey Don Sancho 
Ramírez, y hermano del Rey Don 
Pedro , y exponiendo el Epitafio, y 
memorias, que le dan titulo de Rey: 
Hic reqmefcit Fírdinandus Rex , dize: 
E n aquellos íiglos, por honrar a los 
hijosdeiosReyes , aun los mífmos 
^padres los llamaban Reyes.Los Ana-
les de Toledo dizen : Friso Mondón 
cion , qualquicra puede conocer, 
que es muy débil el argumento, y 
mucho mas por aver fuplido e lAr -
fobifpo ella omifsion, y el Conde 
Don Pedro averia añadido en fus 
memorias: Ea Cid venceo el Rey Don 
Pedro de Jragotí,e prendes^ Si el Maef-
tro Abarca haze juizio, que el A u -
tor de los Anales Compoftelános no 
tuvo omifsion alguna, el argumen-
to fe buelve contra el Padre Abarca. 
Los Anales de Santiago refieren los 
hechos del Rey Don Sancho Rami-
rez, y los de fu hijo el Rey Don Pe-
dro. Del primero folo dize,que qui-
to a los Moros el Caftillo de M o n * 
^omque edificó los Caílillos deAyerJ 
ve , Loharre, y Monte-Aragón , e a 
donde fabricó vn Monafterio ; y v l -
timamente , que pufo cerco a Huef* 
ca, donde murió. Aquí íe echan roe» 
nos las conquiftas de Balbaítro, Bo4 
lea, y otros muchos Caílillos, y vic-» 
torias, que el Padre Abarca cueots 
de efte valerofo R e y , y principáis 
mente la de More l la , de que dize^ 
que n^ fipssda olvidar }d par fu. gran' 
deza ^ o por la nobleza del vencido , qué 
el Rey Don Sancho, e el Rey Don Pedro fué no menos que el afdmtsdo Rm-DiaZ 
fu/ í l lo. Era m.C.xxvti. Efta memo- " ' 
ría llama Rey k Don Pedro, vivien-
do Don Sancho fu padre* 
a i / E l Maeílro Abarca,para 
negar la priílon del Rey Don Pedro, 
echó por otro camino, que fué dif. 
curi-ir ,qüe f iRodrigo Diaz huviera 
vencido a eíle Príncipe, los Anales 
de Santiago no avian de aver calla-
do la rota, la pr i í ion, y la libertad 
de vn Rey de Aragón, y Navarra, 
valiente, y afamado entre los prime 
de Bivar. Pues como la olvidaroíl 
los Anales de Santiago, ó e n la Re* 
lácion del C i d , ó en la del Rey Do» 
Sancho,fiendo el C id tan valiente,» 
que fué el terror de los Moros ? De l 
Rey Don Pedro folo refieren l o l 
Anales , que fué de grande animo-; 
íidad , ydemaravillofa fenciiléz j f 
por conquifta folo le feñalan a Hue& 
ca. Pues como omitieron otras con-
quiftas , que el Padre Abarca refiere 
del Rey Don Pedro ? Si la omifsion 
ros , aviendo contado otras muchas de eftas no le haze fuerca, para no 
hazañas de efte gloriofo Capitán. dexar de referirlas, por qué la ha de 
Si el Autor de los dichos Anales hu 
viera tomado la pluma, para eferivir 
de propoíito la vida , y famofos he-
chos del C i d , hizieran fuerza el fi-
hazer la omifsion de que el C id ven-
ció , y prendió al Rey Don Pedro? 
Fiado en la depoficion de tantos 
teftigos antiguos, y fidedignos, ten^ 
Ahm, 
And.tom, 
f CAPITULO Ü 
go pof cierto, que el C id venció al 
Rey Don Pedro en el año de mil y 
ochenu y quatro. 
C A P I T U L O XVIÍI. 
W R L V E E L CW ACAS-
t i lU : a/si/is a la toma de Toledo: es 
nombrado par primer Alcayde de 
: l a Ciudad)y otros/k* 
ceífos, 
"aiS A Viendo el C id ganado 
el Caftillo de Rueda, 
dize vna Hiftoria ma-
fíufcrita del A'íonafterio de Ona,qu€ 
los vaírallos, y criados de los C o n -
des Don Gonza lo , Don Ñuño , y 
¡Don Alvaro , llevaron los cuerpos 
de fus Amos k íepultar á aquel céle-
bre Monafterio, y que los puíieron 
en los fepulcros,que avia enelClauC 
tro. Advirt ió el miítno Autor , que 
los enterraron con los proprios vef-
t idos, y armas, que traían, quahdo 
fueron muertos: y que afsi fe halla-
ron ,quandoal renovar el Clauftro^ 
abrieron los fepulcros.Antiguamen-
tea losGavalleros ponian también 
el Efcudo dentro de Tu fepulcro, co-
mo confía del que tiene el Conde 
Fernán González en fu fepultura. 
De donde infiero , que los Efcudos,. 
que eftanfobre los fepulcros de Don 
Gonza lo , de Don Ñ u ñ o , y de Don 
A lvaro , fon los mifmos, que tuvie-
ron en fus tumbas j como también 
otros Efcudos, que eftan pendien-
tes en la Iglefía de Ar lan^a, fueron 
facados de los feputeros de otros C a -
vaileros*, y como el del C i d , que te-
nemos en Cárdena. Concluidas las 
dependencias, que el C i d tenia en 
Aragón, vinole para Can i l la , y el 
R e y , en agradecimiento de la toma 
de Rueda, le premió ,dándole los 
Cafti l los, y Lugares de Dueñas, Ar~ 
cejon,lbia,Gampó,Berlanga,y otros 
I E Z Y O C H O , ¡^9 
Caft i l los, que dependían de eflos. 
La Hiftoria General añade las Villas 
de G i m a n , y Birvkfca. Advierto, 
queda Coronica del C id impreííaj 
en lugar de Berlanga ,kñala I-am-
p l iega^ya eñe modo í'uele variar 
en otras cofas, principalmente en la, 
cruenta de los años, y de ios nom» 
bres proprios. 
2,29 Aben Alfange, fentido dg 
los golpes, que le avia dado el C i d , 
óacafo llamado de: los Moros To-r 
ledanos, viendo , que el Rey Doí l 
Alonfo andaba rondando muy de 
cerca a To ledo , entró por el Reyno 
con gruefloexercito.,fué abufcarle 
el Rey Don Alonfo, y aviendofeen-í 
concrado los dos exercitos en C o n -
fuegra, fe dieron fangrienta batalla. 
La Hiftoria General d ize, que ven* 
ció el Rey Don Alonfo: pero la del 
C i d dize, que fué vencido. De qual-
quiera manera que fuefie, el defea» 
labro fe íintió mucho en Caíli l la, 
por aver muerto en el combate Die- . lviuerE<S 
go Rodríguez, que iba haziendom- Rodrigo 
formaciones, que era hijo legitimo hijo M 
del valor del C i d . Murió también, C4dí 
en efta batalla D o n García Gomes 
Infante de Garrion.! E l primero fue 
traído a fepultar a nueftro Monafte<í 
rio de Cárdena, y el fegundofuélle¿ 
vado al de San Zoí l , E l Epitafio de 
Don García Gómez dize,que f i é 
muerto en vltimo de Noviembre det 
año de mil y ochenta y tres. A lgu-
nos equivocan efta batalla con otra 
que fucedió en la mifma Vi l la Sába-
do día de Nueflxa Señora de Agof-} 
to año de mil y noventa y líete. Ade¿ 
mas de diftinguirlas el t iempo, las 
diferencian también las perfonas: la 
primera fué con Aben Alfange, y la 
fegunda con los Almorávides. Pro-
figuiendo Aben Alfange en entrar 
tierra adentro, llegó a Medina del 
Campo con quinze mil hombres. Sa-
lióle al encuenrro Alvar Fañez con 
dos mil y quinientos de a cavalloí 
venció a l M o m , y .e l astímo Alvar 
íuñez dioéARey tal golpe en el roí^ 
tro, que le quitó las ganas de bolvef 
a, entrar por Cani l la. 
- z3o Doze anos defpues que d 
Rey Don Áloníb falló de Toledo 
para Zamora, falió de Caftilla coa 
«tumo'-reíuelto- de hazer toda dilf i 
gencia para coronarreRey de Tole* 
do. Cóniéíle^aniTno procuró hazer 
|evas de Soldadosen todas lasProi 
vincias de fus Dommios v y aun pa* 
redendole,que.toda fu gente era 
poca , pidió favor | y ayuda al Rey 
D o n Sancho de Aragón , y a' otros 
Principes de Francia. Juntos todos 
con grandes anuas de-recuperar la 
-Corte de los Reyes Godos,Ja eo-
El Cid inen^aron a combatir por.quatro 
Capitán .paites^comendo" la.principal. dilL. 
General beneia.porRodrigoDiaz déBivar» 
en la con -^? n * 
quiíu de 4*6'teoía el'SaftDn-^eCapitán G e -
Toledo. «eral Dutaníe el cerGo,,experirocn>-
,|aroh los nueftros mas advería , que 
InaHM prorpera, lafortuna*v y tanfeo^quelo^ 
Ís ' grandes defeos fe iban.transforman-. 
.h. do en defconfian^aSi. Huvieran le* 
*i > - yantado el fítío., í i e l gloriofo Doc? 
torSan líidoró no huv ¡era dado aví* 
fo a l Venerable Cipriaoo Obifpo dé 
León-, para que perfuadiefle al Rey^ 
que no levantaíle el fitio, porque 
dentro de quinze dias fe rendirían 
fes; Moros. Cotí efte ávifo íe alen. 
faron los Chríftianos, y perfiftieron 
cpntontes hafta que Jos Árabes fe 
Rieron baxo de vnas condiciones, 
que les otorgó el Rey j por la gran-; 
dé gana, que tenia de apoderarle de 
aquella iluftre Ciudad. Jueves vein-r 
l e y dos de Mayo íalleron l osMo-
ios a entregar las lia ves, y al D o -
mingo, íiguiente , en que fe celebra. 
ba la Fiefta de San Vrban , entró el 
Eey en Toledo con gran mageílad, 
y aparato.Real. = 
,,^3.1 Con av^r afsiftído a efte 
celebre triunfo tantos Principes, y 
Senoceji, y ips mas nobles ..y esÍQi» 
QülRTOr 
p d o s Capitánes^que fe hallaban en 
Efpaíia, pufo el Rey DonA lon fé 
los ojos en la perfona de nueflroRoi. 
drigo Diaz,paraqueentrafl'eenTo-
ledorcon ei £ftandarteR:eai,y ^ | i a f 
fe al^,ey Don Alonso íiaftá que en-
t r a b e n el Alcázar^; Trató et,Re^ 
del Eftado político de la-Ciudad , v 
de poner orden en el govierno: y 
porque^ eftabá1 en el"cónóciihiietlto 
de que-er^ for^ofp poner, en Toledo 
Governador de grag prudencia, va-
lor , y zelo , y quéfueííc temido de 
ios; Moros , eícdgió ál fymoíd fó)-
drigo Díaz de B m r 1 dándole e! t i -
talo de Principe de la Mil ic ia To lc -
t lana, Primeps Mil i ím Tokiameycóí 
mo dizen los Anales viejos Toleda^ 
nos* Dexó el Rey a fu cargo mil Ca¿ 
valleros Hijofdalgo, ?. para.que^ n^ 
atreviendoíe los Mqíqs a'-aponerfei 
|e ^mantuviéíTe ea.pa'Zia •República;' 
Otras Hiftorias le daO' el; titulo d© 
primer, Alcayde de Tol.edp, ^ CrtOf 
que lo mifino vienea í c t , porque e l 
título de Akayde en Arab¡go.,>coi*ir 
reíponde en íoueftro Idioma al úd. 
primer Capitán, y Señor, H i zo e i i 
Rey merced a l C id de las Cafas^ que 
filaban junto al Alcázar, que de£i 
pues heredó Ordoño fu fobrino, ht^ 
p de Martin Antolinez elBurgaíésíi 
Eftas Cafas paílaron deípueSíaferde 
los Templarios, y oy foft dueños del 
í i t io los Cavalleros de JaiQrdcn deí 
San Juan , fegun dizc Saíazar de> 
Mendoza. , .• ífúít •" : sk'. \ h 
z j z E a efta .conquífta elGidli 
fué élmotor/para que fucíTe iní l i - : 
tuida la Cofradía de la Caridad, que: 
oy permanece. L a ocaíion fué to«l 
raada de ver, que morían • muchos' 
en el cerco, y que afsiftian pocos a 
las exequias, y á.darles fcpultura. 
Trató el punto con otros Cavalleros 
amigos., y determinaron, que fueíTc 
inftituUa la,Hermandad, obligan-
dofe, á afsiftir, y a enterrar á los 
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©bra rfe MifeTrcordía i en quanío 
¿aba lugar el. tiempo, y el fitio a las 
ocreiiionias Eclesiaftícas >: llegaban 
,por íníígnia MnaGTUz,que forma-
ban de vn ramo vjerde:, que defga-
phan.de vñ arbo!, dexandole con 
k)s ganchos, y pedazos,.que eran 
délas ramas.menores. E u -memoria 
de aquella Santa Caridad , vía efta 
Cüfjadia,y Hermandad de vna Cruz 
íemejante. £ » ; muchos Lugares de 
Cartilla he vino Cruzes de metal 
hechas en efta forma •, y aunque tic* 
acn otras mpdernas yy de otra he-
chura, vían de eftas en los entierros, 
I' funciones de laGofradia % que lla¿ 
piaran de la Cruz verde^y aora de ia 
Feracruz, *, y aun en el paño, y eftan-
¿arte de difuntos íefuele retratar efte 
genero de Cruz verde: y afsi parece, 
Itie indican , que eftasi Cofradías 
ttvieron principio de la que.iüft i-
%wyo el C i d . en elcerco de To ledo . 
I>o.o Pedro de-Roxas Conde deMcU 
IM dize; y que laGofradia de los Asu-
gcde&, fondada,en^a ,Parroq»iaJdé 
^imíSicolas de la Ciudad deiTolqs 
á&:, haze por el Cid; vn Aniverferio 
pore l mes de Junio^ E l Chronicon 
fcie. AIcobazaáíTcgurá y que aviendo 
ganado; á Toledovpaísó el Hey Don 
Álonfo a coñquitaf a Talav¿ra, y 
¿emas Caftillosyqiie avia én la Pro* 
sináa Carpeotartai' r j :,-•" í • 3 
- z í j Pifpueftqiel.govierno pos 
Utico de la C i t idad, trato el Rey de 
flegir Paftor >que miraffe p<?relRe* 
baño Clififtiano i que tantos años 
avia.carecido de perfonaique con 
tela atendieflTc por el mayor bien de 
fes Almas. Rufo el Rey los -ojos en 
perfonaadornada de los talentos de 
la prudencia, y liberalidad; percf ca-
tecia del beneficio., y don de Jabí* 
duria , prenda muy pteclía.en los 
que entraña extirpar :vicios enveje-
cidos, y a plantar, virtudes muy ol-
vidadas. I) i6_elRey nodcia de la 
elección alPapaJGregQrio VÜ ^u ien 
I E 2 Y O C H O . | 
como tan zelofo porei míyorb ien 
de la I jleíia,ercriví6 al Rey Ü.Alon-
f o , que para reedificar , y renováf 
vna Igleíia tan fama , y de tanta au-
toridad, como la de To ledo, pufief-
fe los ojos en fugeto adornado de 
las prendas de toda virtud , y cien-
cía,aunque no fucííe natural de el 
Reyno. Env i f tade la Carta de el 
Pontifice,el Rey convoco a los Obií-
pos, a los Abades, a los Grandes del* 
Reyno , y otras perfonas Religipfas^ 
y les propufo por Ar^obiípo á Don 
Bernardo, que a la fazon íe bailaba. 
Abad de Sahagun , y todos con vni-
verfal aplaufo aprobaron la eleccioa 
en diez y ocho de Diziembrc del aíki 
de mil y ochenta y feis jíegun dizen 
ios Anales de To ledo, vn año, fei$ 
roefes, y d i e z y ocho días defpues 
que los Moros entregaron las llaves 
de la Ciudad. E l Abad Don Ber4 
nardo, como tan-; humilde , y obe-
diente^dio taviíb<de k eleccion-í^ 
San Hugo) Abad de Cíuni : para que) 
i Je- parecía, que echaíFe fohre íüs 
ombrü«t|n peíadaicargav ledieíle í i | 
Hecncia,y bendición. E l Santo Aba4 
le reípotídio conlvna Carta muy ca* 
tíiñora,íepreíe£jtandoíe como fe de¿ 
bia) portar en tan alta Dignidad , y 
fómo avia de inílituir. fu Iglefia. V I 
efta Carta entre las noticias feledtei» 
que recogió de muchos Archivos ei c//5i. 3.?. 
dcfverd grande Bel: PadrePray ;Jaan ¿'f" nc»' 
ée Cifneros Monge deSan^Zoi l de piIaci"" 
Garrion ;:y en la Hiftoría d e T b l e ^ Germm, 
d o , que eferivio el Padre Geronimor R<>mji¡¡t. 
Eoman , que paca en-la BibUQtkecaj? ^ •**/^* 
Real de Madrid. ; ; _ . • _ \ r. m/j. 4. 
- 134 VTendoíe Don Bern&rdcfe 
ekdio Paftor de Ja>mas célebre,Igle^ 
f ia , que huvo enEfpiaña en tiempor 
de los Godos, y que fe fervian de-
e.Üa los. Árabes, .comento a tratad 
con la Reyna Doña Ccyiílan^a, que 
convenía quitar a los Moros la Igle-
íia,que.tenían por fu principal Mez-f 
c|uita. Pareció bien el diulamen a j * 
Key-
4^ L i b ro q u i n t o , 
Rejrna: con qué fe dlfpufo, que los principales Min ia ros , los quales K 
Soldados Ghriftianos, que avia de toda prifa caminaron á dar avifo a 
guarnición, en vna noche deípojaf- Don Bernardo. Noticiofo de la no-
íen la Mezquita de los inftrutren- vedad, trató luego dar labuelta, y 
tos , que fervian á la fuperfticion determinó deponer a los dclinqucn-
Mahometana , é introduxefíen los tes, y llamó Monges de Sahagan^ 
que cond ucian al culto Ecleíiaflico. para que cuidalíen de fu íglefia ? en 
Otro dia •de mañana, al verfe los tanto , que hazia fu jornada, Avien-
Moros fin fu Mezquita, fentidos de do llegado a R o m a , Vrbano II. no 
quefehuvieíTe faltado á los trata- dio lugar, que Don Bernardo paf-
dos,con que avian entregado la C iu - faífe a Jerufalén, y le mandó, que 
dad , paliaron á queFellarfe al Rey bol viefle a cuidar de fu Igleíia. V ino 
Don A lonfo , que fe hallaba en Sa- por Francia, y traxo para componer 
hagun. E l Rey montando en cele- fu Cabildo á Giraldo , y Bernardo 
ra > y diziendo, que avia de vengar 
U injuria, que íe avia hecho a fu 
palabra, en tres dias fe pufo cerca 
de To ledo : pero la colera fe mudo 
en fíefta, que fe difpufo hazer todos 
los años en veinte y quatro de Ene-
xo a Nueñra Señora de la P a z , por 
v e r , que los Moros cedieron de fu 
derecho, de que le alegró mucho el 
Rey Don Alonfo. En el Becerra 
írot ico de San Mil lan ay dos dona-
ciones de los años de mil y ochenta 
y íiete, y ochenta y o c h o , en don-
de Don Bernardo folo firma Obifpo 
electo de Toledo. EnquinzedeCks 
tubre de ochenta y ocho confíguio 
del Papa Vrbano 11. el Palio, y Con -
firmación, para que el Ar^obifpo de 
Toledo faelfe el Primado de las Ef-
pañas. 
z z y Refieren el Ar^obifpo D. 
Rodr igo , la General, y Coronica 
del C id ,que el Ar^obifpo Don Ber-
nardo pufo por Miniñros de la San-
ta Igleíia de Toledo á los Clérigos 
naturales de la mifma Ciudad; y que 
aviendo determinado afsiftir en per-
fona a la conquifta de la Tierra San-
ta , que fe avia decretado en el C o n -
cilio de Clermon, falió de Toledo 
con la iníígnia de laXZruzada. A tres 
jornadas, que fe hallaba diftante de 
fu Igleíia, los Clérigos, que avía de 
para Capifcoles (eflo es, para Maef-
tros delaEfcuela de los Cantores) 
a San Pedro pufo por Arcediano, 
que dcfpues pafsó á fer Obifpo de 
Ofma;a otros dos del nombre, a 
Ray mundo, y a Gerónimo, 
236 Tengo por cierto, que el 
Ar^obifpo Don Bernardo,atendien-
do a las circunftancias del tiempo^ 
difpufo fu Cabildo de los EcleíMiv 
eos Mozárabes, que avia antes en 
ia Ciudad, fin embargo de conocer» 
que eran iliteratos, y poco inftraH 
dos en la difeiplina Ecieíiaftica , co** 
mo con fraífes antiguas dan a en ten-' 
der la General , y la Coronica del 
C id ; y que deípues por el atentado 
los defpidió de la íglefia, y la entre-
gó a los Monges de Sáhagun : pero 
creo, que efta mudanza no fucedió 
en el t iempo, en que Don Bernar-, 
do determinó paffar a la conquifta 
de la Tierra Santa, fino quando fe 
pufo en camino para R o m a , a coni 
feguir la confirmación del Ar^obif-
pado,que configuió en quinze de 
Odíubre del año de mil y ochenta 
y ocho. Pudo fuceder, q ac de buel-
tade la jornada , que determinó ha-
zcr a Jerufalén, traxeíTe de Francia 
perfonas de conocida vir tud, y lite-
ratura : pero algunas ? de que haze 
mención el Arcobifpo Don Rodri-
xado, trataron de elegir otro Prela- go, ya fe hallaban en Efpana ; como 
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produxoTaroayó : pues dizen 5 que 
el Gloriofo San Hugo Abad de C l u -
úi ^ a inftancías del Rey Don Alon-
fo embio doze Mongcs,entre los 
quales el vno fué Don Bernardo, 
que defpues fué Ar^obifpo de To le -
do , y el otro San Pedro fu fobrino, 
que defpues fué Arcediano de Tole-
do, y Obiípo de Ofma. Perfuade ef-
to mifmo la confideracion de que el 
Conci l io de Clermon, a que afsiftió 
Don Bernardo, y en que fe deter-
ininó la fanta expedición , fe tuvo 
anodemi ly í ioventaycinco ; y al 
año í igwente, en que también eftu-
vo nuefíro Ar^obifpo en Francia por 
los mefes de Mar^o , y Junio en 
afsiíkncia del Papa , como fe dize 
e-n el Martyrologio Galicano de 
Saufay, ya eílaban los dichos M o n -
ges cnEfpana, como parece por el 
privilegio , que el Rey Don Alonfo 
concedió al Monafterio de San Ser-
vando de Toledo en treze de Febre-
ro del año de noventa y cinco , por-
que en el firmaron Don Bernardo 
Ar^obifpO , y Legado Apoftolico; 
otro Bernardo , Rober to, Gui l ler-
mo , y Giraldo , como fe puede ver 
en el Maeftro Yepes, los quales por 
los nombres parecen fer Francefes; 
y los nombres de Bernardo, y Giral-
í lo coinciden con los nombres de los 
Capifcoles. Entre otras memorias 
antiguas,que tengo,fc Ice cñr.Petrus 
^ArchidiaconusT'olttanusGaliuSydífcipzi' 
¡us Bernardi) EpifcopusOxomenJisy v i r 
fanSíiíate , Ó* miraculis claras , obtjt 
Paíentice. Parece claufula facada de 
algún Martyrologio. En romance 
dize : Pedro de nación Francés, Ar-
cediano de Toledo , difcipulo de 
D o n Bernardo Obifpo de Ofma,mu-
r ió en Falencia. La Hiftoria Gene-
ral , y la del C i d , no diícrepando de 
las Actas Aufturicenfes, dizen , que 
San Pedro de Ofma vino á Efpaña 
íiendo de pocos años', y es certifsi-
m o , que de efta edad no avia de en-
IE2 Y OCHO. ^f" 
trar a fer Arcediano de Toledo, por-
que efi aquel tiempo los Arcediana-
tos fe daban a perfonas de aventaja-
das prendas, y literatura. 
237 Viniendo a Don Geróni-
mo ConfeíTor del C i d , y Obifpo de 
Valencia , que es el que mas hazc a 
nueftro intento , hallamos, que ef-
taba en Efpaña muchos años antes 
que el Ar^obifpo DonBcrnardo em-
prcndieífe la jornada, en que inten-
to paífar a Jerufalén. Lon Monges 
de Cárdena han cftado , y eftán ea 
juizto , que íiendo Don Gerónimo 
Mongc , vivió en nueftro Monafte-
r i o ^ que fué ConfeíTor déla mu-
^er del C i d . La Hiftoria manuferita 
del C id d ize : Que el Rey Den Alon-
fo queriendo acrecentar , e enriquecer^ 
e hsnrar el Manít/ierio de Sant Fagund, 
e de Sant Pedro , embio d rogar d Sant 
Tugo Abad de Cruniego , que le embiaffe 
vn omefab'to, é entendido. Si es cieno 
efto, y el juizio , en que eftan nuef-
íros Monges ,1o mas».tarde, que po-f 
demos feñalar la venícia de Don Ge-
rónimo ,es , quando Don Bernardo 
pafsó la primera vez a Efpaña-,y aca^ 
fo entonces Don Gerónimo fe que» 
daria en nueftro Monafterio, por ha» 
liaren él la obfervancia Cluniacen. 
fe defde el tiempo del Rey D. San-i 
cho el Mayor. 
238 Quando cfto no haga fuer-
za , la haze el íaber , que a viendo el 
C id ganado a Valencia , Don Geró-
nimo fué ekvto , y coníagrado en 
Obifpo de aquella Ciudad. E l C i d 
Concluyo la conquifta de Valencia, 
por lo menos dos años antes que los 
Conquiftadores falieífen a la expedi-
ción de jerufalén. G i l González de 
Avi la en el Teatro particular de Sa-
lamanca , hablando del Obiípo Don 
Gerónimo , dize ; He v i fio vna ejeri-
tura, o r i g i n d firmada del C i d , fit data 
año de 1 0 S S . en que dona d lOb i fpo^ y 
d l a l g l e f i a d ; Valencia grandes rÍQue-
lías) y avera* UJIa e/tritura pareció 
Coránica 
man, det 
Cid , t» f , 
X l 8 . 
Teatr» de 
Salamatt, 
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aüo de l e í 1 ; , y hpu/e de mi muño en putero de Je fu Chrífio Bra M. C. X l l t , 
cH.tom j . 
Mplfí* t í . 
ad Hug. 
Clmiiac, 
el Archivo de Sühwanca con otra de 
Doña XirnenA , que concede a la mifmA 
Iglejia muchas riquezas^ y dadivas. Eí-
taefcritura claramente da a enten-
der , que antes que Don Bernardo 
determinaíTe paífar á Jeruralén,ya 
Don Gerónimo eftaba en Efpana. 
Z39 E n confideracion de efto 
cntiendqí, que íi Don Bernardo tra-
xo algunos Monges de buelta de la 
jornada, que intentó hazer a la Tier-
ra Santa , ya otros Monges Glunia-
cenfes d k í u n en Efpaña , y que de 
Las jornadas, que hizo efte zeloíb 
Prelado fueron muchas: y afsi fe dií-
curre, que en cada vnade ellas trae-
ría Monges aventajados en virtud, 
y letras, para que fuefien defterran-
do de las Iglefias, y Monafterios los 
abuíbs introducidos por efpacio de 
tres í iglos: y afsi dize el Épitafío, 
que dio a la eñampa Tamayo, que 
el Ar^obifpo Don Bernardo, como 
Legado Apoftolico , confagro en 
Templos de Dios las Mezquitas de 
Mahoma yque pufo en ellos M o n -
vnos, y otros fué componiendo el ges; y que a los Monges entrego ios 
Cabildo de la Santa Igleíia. Conña Altares:-
de la Carra , que el Rey Don Alón- Templa Deo, Templis MonaeboSfMo-
fo eferivio a San -Hugo Abad de ñachis dedit Aras, 
Cluni , que efte Principe defeaba, 240 Empeñado D , Pedro Per-
qué paífaíTen a fu Reyno Monges nandez del Pulgar en hazer creer, 
Cluniaeenfes:y afsi le fuplica,que que en ninguna Iglefia Catedral de 
proíiga en remitirfelos: Magis, ae Efpaña fe obfervó la Regularidad 
wagis tuam deprecar Patemitaiem , vt Benedictina , tuvo valor para eferi-
in hono y qmd coepi/ii yperfeveresyqua- v i r , que era quimera lo que aviara 
Unas aliquos tu<s SmBifsima Religio- eferito el feñor Sandoval, el MaeA 
uts dvme/licos mittere digneris. Veafe tro Tepes, y Don Pedro Salazar de 
la Carta en el feñor Cardenal Aguir- Mendoza, en prueba de que la San« 
re. N o cae en duda, que San Hugo ta Iglcíia de Toledo debe reconocer 
procurarla fatisfacer al devoto afee- por fus primeros Sillares en la reí^ 
to del R e y ; y aun conf ia, que en tauracion á los Monges Benitos,' 
tiempo del Papa Gregorio VILavian 
paíTado a eftos Rey nos muchosMon-
gesCluniacenfcs; pues eferivio efte 
Pontífice a San H u g o , que procu-
raífe recoger a los Monges de fu 
Monafterio , que andaban efparci-
dos por eftos Reynos: y afsi fe haze 
creíble , que el Anjobifpo Don Ber-
nardo Ilevaffe a Toledo algunos de 
eftos Monges, que acafo fueron los 
que.dieron quenta de la cifma de los 
Clérigos Mozárabes. Los Anales de 
Toledo feñalan la jornada, que h i -
zo Don Bernardo á Jerufalén con 
el intento de vifitar el fanto Sepul-
cro en tres de Mar^o del año de mi l 
ciento y quatro, por eftas palabras: 
E l Ar^obifpo Don Sernaldo tercer d i A 
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Para esforzar fu aflliropto trasladój 
quanto eferivieron el Ar^obifpo D. 
Rodrigo, y laGoronica del C i d , qaq 
viene a fer lo mifmo, que fe lee era 
la Hiftoria General , tocante á que 
no dizen eftas Hiftorias, que fueííera 
Monges los Canónigos, que de ák 
ííento pufo el Ar^obifpo Don Ber¿ 
nardo en T o l e d o ^ Y a queda vifío^ 
que propriamente , y en aquel tiem*. 
po, por Canónigos fe entendían per-; 
íonas adidas a la obfervancia Regu-; 
lar , la qual guardaron ¡os Canoni-
gos de Toledo defde el tiempo de! 
Ar^obifpo Don Bernardo , y por 
muchos años adelante; como conf-
ta de los privilegios, que en común 
cita Alcocer. Pero pafsémos á ver 
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CAPITULÓ D 
'Audiciones, que pufo al priticipio 
del ícgundo libro, eftampó vna Car-
ta del Papa Benediélo XI I . en que 
avifa al Rey Don Aloníb vltitivo de 
eíle nombre, que ponga Sacerdotes 
Seglares en las ígleíias Catedrales, 
Colegiatas, y otras, que fe fueren 
fundando en el Reyno de Granada» 
y demás tierras, que fe cónquiftaren 
de los Moros. Fuera efcufádo eñe 
orden del Pontífice, fi, como pre* 
tendió Pulgar , todas laslglefias de 
Efpaña folo huvieran conocido ed 
fu afsiftencia Clérigos Seculares, í i -
í io que quiera difcurrir Pulgar, que 
elPontifice tuvo avifo,que el Rey 
D o n Alonfo intentaba poner Ec lc-
fiafticos Regulares jdifpoíicion, que 
en fu fentir jamas fe avia pradticado 
enEípaúa. 
2,41 E n el ntím. 4. con ocafíon 
'de probar, que en el año de mil y 
ciento fe celebro vn Concil io en la 
Ciudad de Falencia, alega dos au-
toridades dé Olduino j y en la vnaj 
hablando de San G i ra 'do , primer 
Cafíifcol de la Santa Iglefia de Tole* 
do , y defpues Ar^obifpo de Braga, 
fe dize , que el Papa Pafqual i í . con* 
firmo por Af9obifpo Bracarenfe a 
.Gíraido de nación Francés, natu-
ral de la Provincia de QuercyjMon-
ge del Monafterio de Moyfac de la 
Orden Cluniacsnfe, el qual vino a 
Efpaña a conñituir el Orden t Ge* 
rardum nathne Gallum, Patria, Catur* 
(enfim , Momcham Moyjtacenfsm Or-
dinhClumasenfis in HifpMiam ad Or-
dinem conjlituendi-.m mijfum^ eleBum 
Archiepifcopum B/Aec&renfem in Lufi* 
tama confirmavit. Aunque el Doc» 
íor Pulgar no huviera viftootro tef» 
timonio mas que efte , era bañante 
para abñenerfe de alegar los textos, 
que trasladó del Ar^obifpo Don R o -
dr igo, y de la COronica del C id : 
porque los mifmos títulos de Varg. 
nes honefl&s, literatos , y ds CanonigoSf 
gue dieron dichos Autores á San Pe» 
ÍE2 Y O C H O . 4Sf 
dro primer Arcediano de Toledo , ^ 
Bernardo Segundo Capiícol, y \ \ot 
demás Compañeros, que traxo de 
los Dominios de Francia , aplicaron 
también a San Giraldo, fin explicar» 
que era Monge: Luego íl los refe-, 
ridos títulos no excluyeron a San 
Giraldo de la profefsion Mónafticaj 
tampoco debía entender Pulgar,que 
dexaban de fer los de*as de la mif^ 
ma profefsion, pues a todos trata* 
ron baxo de vnos miímos títulos*' 
Ademas que como queda vifto, baf-; 
taba, que dixéííen , que eran Cano-; 
n igos, para entender, qué no eran 
Clérigos Seculares. Advirtíendo aca-i 
fo FUlgar en efta coníequencía, buf* 
eó teftimonio, con que poder af¡rfe¿ 
aunque fueffe , como dízen, de vná 
barra ardiendo, para argüirjque San 
Giraldo proíeísó diftinto Eñadoj 
que los demás Compañeros Cano* 
nigOs de Toledo. E l teftimonio nos 
le dio Bernardo, dífcipulo de San 
Giraldo Arcediano de Braga,él qual 
facado de Eftevan Balucio , pondré 
aquí mas eñenío , que le eftampó 
P u l s a f . D k e I í l k aütem temporií Sdiec.Mlf 
difcuffíi dum tantas v i r ibiieifi triorA¿ 
Tétur", Arcbiépífcéfus -Wenerabilil me* 
moricsTúhtanás Domnm j fciiicet Ber^ 
nardus , Gutiafn Domini Papa Vrbam 
adi-üit, Ó" in rúdditu tognitafimWitatií 
eius opinime : Ó" quia ip/'e ÁHhiepif* 
sopm eiufdém Ordinis eíráf, Abbatem 
Msyjiasenfem , é^ totum Conventu'rft 
. pruibus , & fapplicatíonihus muítis át* 
ttntius objéifavit, PoJlqMrñ vero Af>~ 
ebiepifeopus petitionh fute cotnpos exti^, 
t i t , CHm gandió ñon mediocri tbefau¿ 
rum pretiofum fecüm ducens T'oletum 
remeavit) Ó" B . Giraldo Cborum Eic le" 
f ia Toletané regenduw, Ó* Qiericos edo .^ 
cendos eommendavit* Qai nimirum in 
Eeclejia tlUj quafi lucerna lucens^fietlt, 
filias Jibi commendatos , edócendo , wa-
tnv i t fcientia, & ReUgione eos inftru^ 
x i t , de virtute in virtutem eos infiruen* 
de , ad al tkrApHvextt t Licet ipfc fuh 
N n ^ di» 
selétem^ii 
4<^ t l B R O Q U I N T O . 
alia conjlellattone manmt, & aliorum ocafion fe aparto de la vida reanTar -
hammam converfatime vterctur, in n - 24z A viendo Pulgar trasuda 
hpmts tamen reverenda iugiter prfe- do eñe teftimonio, paísó a efcrivir" 
vermio , & kpopoftto regulan nuil* que «o puede aver tefti^onio rras 
imio potuitamoveñ. E l D o d o r Pul-, claro , ni mas feguro, y autentico 
gar no traduxoefte teftimonio: con- para probar, que fueron Cleriaos 
tentóle con explicarle con finieftra. Seglares los Varones iluftres, que el 
interpretación : yo procuraré conf- A r p b i f p o Don Bernardo traxo de 
truirle con quanta legalidad pudiere. Francia. Yo no folo no alcanco la 
Viviendo ei Glonofo San Giraldo mayor claridad, pero ni aun defcu^ 
en el Monafterio de Moyfiac, el A r - bro leve fundamentocn dichas claun . .-.-) — ^ , » . »*. 
^obifpo de Toledo Don Bernardo 
pafsó á la Curia del Papa Vrbano 11; 
y de bu^lta , avjendo conocido la 
grande fantidad de San G i r a l d o , y 
porque era de fu mifma Orden , p i -
dió con grandes inftancias, y fupli-
cas al Abad , y Convento Moyí ia^ 
cenfe, que le alargaífen a San Giral-. 
do. Aviendo coníeguido el intento, 
con gran gozo dio con San Gira ldo 
la buelta para T o l e d o , y le encargo 
el govierno del C o r o , y la educa-, 
fulas, que aluda ala imaginación de 
Pulgar. Y para que confíe , y fe en^ 
tienda el referido teftimonio , porn 
dré aquí el Canon 23. del Conc i l io 
IV. de To ledo , que d ize: Prona efi 
omnis tetaí ab adok/cetJtia in mahm; 
Ob boe conftkuendum eportuit ^ vt J i 
qaí in Clero púberes, ant adolefcentes 
exijiunt, omnei in imo cmtda'ül atrif 
«simmoreníur, vt lubrica eetatis amo? 
non inlaxariayfed in difciplinis Bcch*¡i 
fajl'ms agmt , deputati probati/sime r ;™Aa\ r-t • V i i / j - / * " " »gam , eteptimt probati simo 
Ha^Santa Iglefia , como reíplande- ^ tepm ^ i u hahanu Traducidas 
cíente Antorcha, educando en cien-
cia , é inftruyendo en religión á los 
hijos efpirituales, que eftaban á íu 
cargo de modo, que con el afcenfo 
de vna virtud en otra los pufo en el 
grado eminente , fin embargo de te-
ner fu maníion baxo de conftelacion 
di vería. Pulgar por diferente conf-
telacion traduxo: Conferdediferen-
cñas palabras dizen : Que toda edad 
dcfde la adoleícencia fe va inclinati» 
do á lo malo; por lo qual con viene^ 
que íi en el d e r o ay perfonas, que 
no han llegado á edad de veinte y 
quatro años, todas vivan dentro d e 
vn Colegio con fujecion á vn Ancia-í 
no de conocida virtud,el qual corno 
Maeftro cuide de fu crianza, y ed,u«j •j ~-.." a»a«wi>iw *.uiuc ueiu enanca, y edu* 
te ¿enero de vida , porque SanGíralde cacion en ladifeiplina Edefíaflicaw 
era Monge ¿y lasque habjtabm enTo- L o mifmo fe obfervaba enFrancÍaR 
k io Clérigos, yo entiendo, que el . fegunconfia de lasAíbsCapi tu la-
Avitor de la Vida de San Giraldo res de Carlos Magno. E n vifta de 
vsó de la voz conñelacion , para ex- efto eftá claro, que el Ar^obifpo D, 
plica^que vivia,y que tenia fu Celda Bernardo nombró a San Giraldo por 
en diftinta íituacion de la que tenia Capifcol (efto es , por Maeftro de la 
el Colegio, en donde enfeñaba los Efcuela) para que inílruyeíTe como 
Clérigos fus hijos eípirituales.Gafta- a hijos á los Clérigos de menores 
ba S.Giraldo el tiempo, que le que- Ordenes, que íe avian dedicado á 
daba defembarazado de la educa- la Casedral de Toledo. Ya vimos, 
clon de los difcipulos en la convería- tratando de la Catedral de Falencia,1 
cion de otras períbnas, y en el cum- que Pulgar avia difeurrido en hazef 
plimiento de las obligaciones de fu Capellanes de los Canónigos á los 
Eftadode modo j que por ninguna Monges Maeftros de ios Clérigos 
CAPITULÓ DIEZ Y OCHO; ^ 
'de menores Ordenes, que afsiftian periencia le avia enfenado, que te¿ 
en las Catedrales. Aunque aludió á 
efto mifmo en la interpretacion,que 
dio a las palabras del Autor de la 
V ida de San Giraklo, no fe determi-
nó a efcrivir con exprcrsion,que San 
Giraldo firvio de Capellán , y que 
no fué del Cabildo de Toledo ; por-
que le pareció cofa dura dcz i r , que 
la dignidad de Capi fco l , que ob-
tuvo San Giraldo , no tenia voz ea 
el Cabi ldo. Pero pafsémosa vé^que 
no íolo SanGiraldo fué Monge C l u -
niacenfe, fino también los dos Ar-
cedianos de To ledo , que traxo de 
Francia el Ar^obifpo Don Bernar-
do. Y a queda vífto , que San Pedro 
Arcediano de To ledo , y Obifpo de 
G i m a , profefso la vida Monaftica. 
L o mifnio fintió de Mauricio Burdi-
no , Arcediano también de Toledo, 
Eftevan Balucioj en quien fe pueden 
ver los altos, y baxos de efteíugeto. 
Avra alguno que dude , íi los Arce-
dianos de las Catedrales fueron par-
te del Cabildo ? E n fuerza del argu-
reento puede fer , que Pulgar fe in-
clinara á la negativa: pero fuera para 
hazerreír. Mas no íolo San Gi ra l -
do , San Pedro de Ofma, y Mauricio 
fueron Monges Cluniacenfes, íino 
los demás, que traxo el Ar<pbifpo 
D o n Bernardo para componer el 
Cabi ldo de Toledo. E n la reípuef-
t a , que San Hugo Abad de Ciunl 
4 io a la Carta , en que el Ar^obifpó 
Don Bernardo le pedia licencia, pa-
ra admitir el Ar^obifpado, defpues 
de averie dado licencia, le encarga, 
que atienda- a las obligaciones de 
tan alta Dignidad ; y le amonefta, 
que componga fu Cabildo de perfo-
nas de vida áprobada,y de Clérigos, 
que como efpirituales Soldados mi-
liten en íu ígleíia por la honra del 
Señor, y vtilidad de las Almas; y le 
perfuade,que fi es pofsible,cornpon-
ga fu Comunidad de Monges pro-
fefíbs de fu Ga fa , de quienes l a ex-
man vn alma , y vn corazón , para 
que afsi pudieífe vivir en fu ígleíia, 
al modo que los Apoítoles vivian 
en la primitiva ígleíia ; y para que 
la pofteridad procure confervar , y 
llevar adelante la Regla de las Conf-
tituciones, y coftumbres, que avia 
enfenado. Daré las mifmás palabras: 
Refiat ergOy Cbarifsime , vt de interiori 
McclefiíS conjiituiione 7quí¡m regeniam 
fufdpit ís , qU(S' olim ob peccata noftra, 
defiruSla,, & veris cultoribus derelióia^ 
ruáis ejt¿ Ó* teñera , ac nondum ad fer¿ 
viendam Deo Clericorum obfequijs, ati£ 
probafárum ferfonármn plantata 5 Ó4, 
decorati^ eamjolicitudlnem , Ó" exami~: 
ñatianem kábeatis j vt éamfo/'ti> a cpro**, 
bato f(andamento , quod ñeque imbrium 
tempeftatibus, necJiuminum y me imps~ 
tu vetitaram , nec v l la adverjttdte^¡ne-i 
queprofperitáte difoívatur^sAtn non ni-, 
Jif labil ire intendatis \ ^ illius probata 
jídei Officiaks •> & CommiUtones^Ck^ 
ricos dtco} vsi fi fieri pote ¡ i , m j l f i Or-
dinis profcjfores j in domo Dotnini , ©o-1 
bis c&mmtjfa j aggregetis, tn quibus Ji t 
dnima vna \ Ó* cor v m m , & cum qúUi 
bus vos inflar Apoftohrum ,$€ pr imi t i * 
v<& Ecclefiís vitam communsm agere va~' 
/tóí/V, E l feñor Don Juan Bautifta 
Pérez Obifpo de Segorve traslado 
efta Carta de vn libro de Oración 
nes, que efta en el Archivo: de la 
Santa ígleíia de Toledo , íegün dize 
el Padre Gerónimo Román en l a 
Hiftoria de To ledo , que eftá en la 
Bibliotheca Real de Madr id^n don- • 
de el Curiofo podrá ver la Carta en-
tera, aunque trasladada con muchas 
erratas. También haze mención de 
efta Carta Tamayo en íu Martyro-
logio. Pedro de Alcocer,defpues de 
eferita fu Hií loria , por aver dicho, 
que los Canónigos de Toledo pro-
feífaron al principio la Regla de San 
Aguf t in , íiguiendo la opinión de 
muchos, esforzó la opinión de los 
que entendieron, que dichos Cano-
¡Nnn a til-i 
Martyroh 
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nigos fueron de la Orden de San Be- y cuidado, que ponía en mirar por 
nito , aísi porque lo eran los que el 
dicho Arcobifpo dexó enlalglefíai 
quando intentó paliar á la conquií-
ta de Jerufalén, como porque en el 
Oficio Toledano fe haze mas men-
ción de Santos,}? Abades de efta Or 
los bienes delMonaficrio, Advier-
tefe en laefcritura, queíi alguno de 
los Abades fucceíTores puíiere en di-; 
cho Monafterio otro Adminiftra»; 
dor , quede entendido , que lo que 
huviere adquirido Doña Sol defde 
den , que de otra. Alargara mas la el dia de la fecha hafla que entre 
pluma, íi no fe huviera conocido el otro Adminiftrador, fea fuyo pro-: 
achaque de que adolecía Pulgar; prío , y pueda difponer de ello á ía 
pues aun fus apafsionados fe abílu- voluntad, y dexarlo al Monafterio 
vieron de nombrarle, defpues que que guftare. Dizefe en la fecha de 
el Maeftro Pérez efcrivio las DiíTer- efta efcriíura, que Don Alonfo rey-
taciones Ecíeíiafticas. . naba en toda EÍpana, y que D. Gar--
cia era Obifpo de toda Caftilla: Gar^, 
r ^ A P T T T T T O V I Y" / ^ vero Epifropo totíus Cafiella regi¿ 
mme fungente. Firmo el Abad D o ^ 
¿ ^ A'BADES m U m m m ^ál°> r con él dos Monges, llama.; 
n-f i n s m t j c* • dos Domingo , y ambos coü el titu-: 
Tercer o,eletlo Obtfpo de Santm- 1q de prio^ ¿¿^ D o M c o y & a¡h 
, goiT)on(PedroQmrtQ:y<D. PrioreDominico. También el Notan 
(Diego TSÍiiñe^, r io tenia el mifmo nombre de Don 
. m ingo: en que parece la mucha efn 
243 ^ ~ ^ \ U i n z e días defpues de tímacion, que íe hazia de Santo D04 
ganada To ledo, mingo de Silos ,aviendoíolo quin-i 
pafsó de efta vida ze años, que avia muerto. Efte M o ^ 
a la eterna D . C i - nafterio de San Salvador es oy de l 
príano Obifpo de León, y le fucce- Patronato de los feñore$ Marquefes 
dio Don Sebaftian, que fcgun las de Poza , y es Igleíia Parroquial* 
*circunftancias del nombre, y vacan- acafo fe dcfmembro defde que eí 
te de la Abadia, parece fer nueftro 
Abad, de Cárdena , a quien fuccedió 
,en la Prelacia de efte Monafterio 
D . Pedro Tercero. L a primera me-
moria , afsi del Obifpo , como del 
Abad Don Pedro fe moftro tan liben 
ral en dar en adminiílracion el Mo- i 
nafterio a Doña S o l ; y a efte modo 
íe defmembrarian otros. 
244 Poreftos tiempos fe haIía-3 
A b a d , fe encuentra en vna efcritura ba en Efpaña el Cardenal Ricardo 
de San Mi l lan ,cuya fecha es de el Abad de San V i d o r de Marfel la, 
año de mil y ochenta y fsis. H i zo como Legado , que avia embiado a 
mención de efta efcritura el feñor eftosReynos el Papa Gregorio VI I . 
Sandova!. Ya v imos, como Arias para que remediafíe los abufos in-^ 
Fresbytero con fus íbbrinos Ñuño t roduddos, y para que procuraíTc 
Presbytero,Pedro,y Domingo vnie- introducir eí Oficio Eclefiañico Ro-í 
ron al Monafterio de Cárdena el de mano. Para efte fin hizo juntar en 
San Salvador de Viüaloncajar. E n Burgos vn Conci l io , cuyas A d a s 
el año de mil y ochenta y ocho el hafta aora no han parecido , y pare-
Abad Don Pedro,y fus Mongcs die- c e , que no fe dio cumplimiento á 
ron en adminiftracion dicho Monaf- lo decretado: y afsi hizo, que fe jun-
terio a vna HerovinA Donada , l ia- taífe otro en el Monafterio de Santa 
mada Sol , por la exada obediencia, Mar ia de Huíillos para el mifmo 
efec-í 
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cfef lo, y para feparar los Obifpados 
de Oítna, y Burgos, y demafcar fus 
tcrai inos, que el Rey Don Sancho 
avia vnidoalosde lalglef iadeOca. 
Tratófe también en cfte Cpncil io la 
caufa de Don Diego Pelaez Obifpo 
de Santiago, quien avicndo entrado 
en el Conci l io , y hechofele cargo 
de fusexceffos, coníefsó íer indig-
no de tan alto miaifterio, y entrego 
el Aniüo,y Báculo Pontifical al Gar-
denaíRicardo,y eftepafso a. nombrar 
por íucceíTor en la Silla de Santiago 
a nueftro Abad Don Pedro, la qual 
governó por efpacio de dos anos.-
2.45 Don Diego Pelaez, qué 
avia hecho la renuncia , mas por re-
íEÜ.mir la vexacion, que arrepentido 
de íu culpajVÍersdo,que el Papa Vic^ 
t o r l i i . avia declarado por Cifmati-
co al Cardenal Ricardo, y anula-
do quanto avia executado defde la 
íDuertede Gregorio V i l . reclarró a 
urbano l i . quien iníormado del ca-
fo sefcrivió a l Cardenal Raynerio, 
<|uc rep-refentaíTe al Rey , que no 
avia hecho bien en introducirfe en 
caufas Ecleüafticas, y en privar de 
la Dignidad á Don Diego Pelaez ; y 
Je mando > que dedaraííe por nulo lo 
determinado en el Conci l io de H u -
fillos, y ia elección del Abad Don 
Bedró. E n virtud de la Carta de el 
F a p a , el Cardenal Rayncrio junto 
yn Coneilío en León, y en él fe anu-
lo el de Huílllos , y fué privado de 
la Governacion nueftro Abad , y 
Óbifpo Don Pedro, y fué puefto por 
Ádminiftrador de el Obifpado Don 
DiegoGelmirez.Celebrofe efte Con-
cilio Legionenfe defpues de avcr af-
ílftido el Cardenal Raynerio , los 
Obifpos,y Abades a celebrar las exe-
quias del Rey Don Garc ia , que mu-
rió en veinte y-dos de Mar^o de el 
año de mil y noventa , fcgun decla-
ra el Epitafio,y el íepulcro. De don-
de fe colige, que el Concil io de H u -
ílllos fe tuvo en el año de ochenta y 
• 
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ocho : porque la HiñoriaCompof-
telana con efte t i tulo: Promotio Petri 
Caradignenfis Monajierij Mcnacbi in 
CompoJltlUnum Epí/copum , trata de l 
fuceífo de la elección, y dize , qv.e 
governo el Obifpado por efpacio de 
dos años 5 Biennio in Epifcopatu per-
manen}. E n el Archivo de la Santa 
Igleíia de Burgos ay vna efcritura 
del año de mil y ochenta y ocho, y 
en ella fe dize , que en dicho año fe 
celebró el Conci l io en Santa María 
de Huíillos : Era 1126. rcgnantegio~ 
riojifsimo Rege Adefon/o Jmperatoref 
fa£ia eji Synodus inEcclefia San¿íce Ma» 
ri<e ds Fufellis ? apud Cafirum Monty 
Prefidente Domno Ricbardo , Vicario 
S. R. Eccle-Ju. E n dicho Conci l io , 
entre las firmas de los Obifpos fe lee 
la firma del Abad Don Pedro, elec-
to Obifpo de Santiago , y entre las 
de los Abades fe lee o t ra , que dize, 
Pedro ciedlo de Cárdena. E n vna, 
donación del Monafterlo de Oáajen 
que fe omitió la fecha, íe d '^e, que 
Don Alonfo reynaba en Caftil la , y 
Toledo , y en ella fe leen las firmas 
de Pedro Obiípo de la Iglefía deSan-
tiago Apofto l , Catedral de Gal ic ia. 
246 Vno de,los puntos, que 
mas dieron en que entender en eílos 
tiempos a los Efpañolcs, fué fobre 
la permuta de el Oficio Eclcíiaflico 
Gótico , que avian compuefto los 
dos Sanios Hermanos Leandro,é l í i -
doro por el Oficio Romano. E n 
otras ocafiones fe avia pretendido 
efto mifmo: pero los Pontífices Juan 
V I H . y Alexandro l í . aprobaron , y 
dieron por bueno,y devoto el dicho 
Oficio con fus Ritus, y Ceremonias. 
E n el Monafterio de San Juan de ia 
Peña,dia de San Benito de Mar 50 
año de mil y fetenta y v n o , fuesen 
celebrados los Oficios dePrima,Ter-
cia, Sexta , y Miíía , fegun las Cere-
monias Góticas, y fe empezó a cele-
brar el Oficio Romano con la Nona. 
De efte Monaflerio, como tanprin-
ci-
?75 OBíTÓ QUINTO; , 
c ipa l , fe fue eíkndiendo a Jas demás cerca de la Vi l la de Torqúémadai 
El vltimo de efta antigua Cafa de Igleíias de Aragón. Nueñros Hifto-
riadores han eñado en juizio de que de los Matanzas fué el primer Mar-; 
el Rey Don Alonfo no intento intro- q«es de Fuente-Pelayo, y entró por 
ducir el Rezo Romano hafta que fué hembra en la Cafa de ios Gallos,' 
ganada Toledo : pero de la Carta, vna de las principales de la Ciudad 
que efcrivió eñe Rey a San Hugo de Burgos. Venció Juan Ruiz de 
año de mil y fetenta confía, que fe 
avia aficionado al Oficio Div ino, 
que le avia remitido,: y afsi le pidió, 
que interpuíieíTe fu autoridad, para 
que el Papa embiaffe al Cardenal 
Giraldo con orden de enmendar, y 
corregir el Oficio , que fe rezaba en 
Efpaña. E l Papa Gregorio V í í . ef-
crivió anucftro Rey año de fetenta 
yquatró año 3 y ai año fíguiente ai 
Obífpo Don Simón, para que intro-
duxcffen dicho Rezo. .En el ano de 
fetetita y ocho vino a Efpaíía el Car-
denal Ricardo, encargado de Ja mií l 
nía diligencia: pero no coníiguió el 
efedo , que defeaba , por no averfe 
portado con la prudencia, é induí-
tria , que es muy neceíTaria para in-
troducir en todo vn Reyno nuevos 
cftiios. Pero parece, que fe logró en 
parte , porque vna de las memorias, 
que ay en el Breviario antiguo de 
Dueftro Monafterio 5dize5que entre 
¡4 Ley Romana en Efpaña aña de mi l y 
fetenta y oshú: y afsi parece, que nuef-
íros Mongcs de Cárdena recibieron 
en efts año dicho Ofic io. 
247 Ganada la Ciudad de T o -
ledo ? el Rey inflado de la Reyna 
Doña Conftan^a , inducida por los 
Monges Cluniacenfes, tomó con to-
do empeño eñe punto , que repug-
naron con todo esfuerzo iosEfpa-
ñoles, afsi Eclefiafticos, como Segla-
res, de modo, que fe convinieron las 
dos partes, en que decidieífe la cau-
fael dcfafio campal de dosCavaüe-
r o s , eí vno puefto por el Rey , y el 
-otro por la Clerecía, y Pueblo, y ef-
te fué (fegun dize la Coronica ma-
nufcrita del C i d ) Juan Ruiz de M a -
tanza, Caía Solariega, que eftaba 
Matanza: pero el Rey no fe dio por 
vencido, y pafsó á dez i r , que feme-í 
jantes cauíasEclcíiafticas no fe de-r 
bian decidir en defaíio campal, B o k 
vieron a convenirfc las partes, ert 
que fe efluvieífe al juizio de fuego; 
y aviendo encendido vna grande Jkk' 
güera en ei fitio donde avian tenido 
el campo los dos Cavalieros, ayu-i 
nando todos aquel d i a , y pucña i$ 
Clerecía en oración, echaron en la 
hoguera dos libros, ci vno, que con-i 
tenia el Oficio Romano, y el otro e! 
Gótico. E l Romano comentó a fen-í 
tirfe (como era natural} en ei pergal 
roino, de que eran todos ios libros 
de aquel tiempo , y acercandofelq 
mas la llama, faltó fuera de la hogue-? 
ra á vifta de los circunftantes. E | 
Gótico perfeveró en el fuego fin le^ 
íion alguna. Pero el Rey Don A l o m 
fo , íin embargo de ver , que le daba: 
por aprobado el C ie lo , y que le avia; 
acrifolado, mandó debaxo de gra^ 
ves penas, que en todos fus Reynosi 
fe' introdoxeíTeel Oficio Romano; 
de que fe originó el proverbio: Allá 
van leyes $ do quieren Rej/es. N o obÍH 
tante el Oficio Gótico quedó apro-i 
bado por el Papa, y fe decretó, que 
fe rezaíTe enfeis Igleíias de Toledo.; 
LaHif tor ia manufcriíadei C i d aíle-j 
gura , que en algunas íglefias Cate-! 
drales, y Monaílerios fe profiguio 
por mucho tiempo el Rezo Gótico,? 
y por mucho mas fe profiguió en 
rezar el Pfalterio , aunque lo de-, 
mas del Rezo fe tomó del efíilo de 
Francia. 
248 E n nueñro Archivo -de 
Cárdena fe confervan dos Libros 
grandes, que contieneá las Léccio-? 
nes 
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acs, corrcfpondientes a las que aora 
fc leen en el íegundo, y tercer N o c . 
turno: y vna B ib l ia , por donde fe 
leían las Lecciones de Efcritura» U 
qual en el Pfalterio tiene verfioa 
bailan tfrdiverfa en las vozes a l a 
Vulgata , y á otras verfiones, que he 
yíáo : y aísi prefutno por lo que di -
2e la Hiftoria General del Rey Don 
AÍonfo el Sabío , que es la veríion 
que difpufo San líidoro$í"e rezaííe en 
Efpaña, qucdelpues fe Hamo M o -
Zarabe. También fe decretó pof 
eíie tiempo, que no fe víaíle en ade-
lante la letra Gótica, fino la France-
í a : pero fin embargo le hallando-
naciones de algunos años adelante 
eferius en forma Gótica: porque no 
era dable, que todos los Notarios 
vinieííen de Francia , ó que los N o -
tarios,y a ancianos, olvidauen la for-
m a antigua , y fe fujetafíen a hazer 
la letra Francefa. Qualquiera, que 
tiiviere conocimiento de la fortna 
4c vna, y otra letra, entenderá, que 
el Rey Don Alonfo eftaba prendado 
de las perfuafiones de los Monges 
Ciuniacenfes: porque mas l impia, y 
aun mas clara es la letra Gót ica, que 
fe halla en las donaciones, que la 
francefa, que defpues fe introdujo. 
Z49 E l Rey Don Alonfo , ex-
plicando grande afeao al Santuario 
de Cárdena, a quien llama Cara ma-
aámeqve digna , pufo baxo de la 
obediencia del Abad Don Pedro el 
Motnfte- Monafterio de Santa Olalla , que cf-
u o h u l ^ en el Valle de Cabuerniga, en las 
de Ca- Añudas de Santillana', y le vmo a 
buetuiga. nueftro Monafterio con las Deca-
nias, pertenencias, y buenos fueros, 
que gozaba defde el tiempo de fu 
Abuelo el Conde Don Sancho, a 
quien l lamad Grande. Es la fecha 
de diez y fíete de Febrero; la Era ef-
ta de cal idad, que no fe puede ha-
zer juizio de ella: pero prefumo, que 
es del año de mil y noventa. Confir-
marón U efcritura D o n Benurdo 
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Ar^obifpo de Toledo , los Obífpos 
Don Gómez, Don Sancho, D. Aria« 
n o , Don Raymundo, Don Ofmun-
do,y Don Diego ; y los Abades Ov i -
dio ,VÍncencio , Gómez, Fortunío, 
Velafio , y Froylan ; y los Condes 
Garcia, Lope,y Pedro con otros Se-
ñores. Era en efte tiempo Abad de 
Santa Olalla Don Placeru:io,a quien 
vnos Infan^ones,llamados Pedro Pe- Monafle* 
laez ,Gutierre Fernandez,y Pedro ríos de s. 
Salvadores, dieron el Monafterio de P ^ o de 
San Pedro de Otero ; y los vezinos s.^edro 
de Tudanca le alargaron el de San de Tu-
Pedro del tnifmo Lugar. El los M o - danca' 
nafterios, como otros, que avia en 
los Lugares de R o i s , de Vzleda , de 
Ruente,deCarmona,y de Barcena 
M a y o r , cercanos al Lugar de Ca r 
buerniga , eran juntamente Parro-
quias»afsiftidas por Monges: pero 
defpues algunos Abades, por tener 
en íu centro a los Monges, pufierort 
Clérigos Seculares por Capellanes 
ad nutum amobiles \ mas otros Prela-
dos bolvieron a poner Monges. Es 
muy antigua la dilputa fobre averi-
guar , íi es mas conveniente, que lo^ 
Clérigos Seculares ,ó los Religiofoá 
afsiftan á las Parroquias. Oyendo 
ventilar eftaqueftíon entre perfonas 
dodtas, y graves, dixo vno de los 
circunftantes: Si yo fuera Pontífice 
avia de difponer, que los Párrocos, 
y Curas de Almas fe eligieflen de los 
Conventos délos Relígiofos: pero í i 
fuera General de las Ordenes, avia 
de felicitar con todas mis fuerzas, 
que ningún Regular entrañe en el 
Oficio de C u r a : Luego ay incon-
veniente, y juntamente convenien-
cia , dixo ot ro, en que afsi los Secu-
lares, como los Regulares fean, ó no 
fean Curas de Almas. Escertifsimo, 
que íí los Seculares, que afcienden 
a fer Médicos de las Almas, y á fer 
fuccefíbres de los fetenta y dos Dif-
cipulosde Chr i f to, fe huvieran cria-
do en la edacacion de ios Colegios, 
y Setninarlss, que avlaantiguamen- cuidando de fas concienciasj loauaí 
Jto Car ' 
r.ot. epijí. 
te en las ígleíias Matrices, en aten-
d o n al Derecho Común, que fe de-
cretó en aquellos tiempos, conve-
nía, que á eftos Clérigos, como bien 
inflruidos, fe les fiaííe el Rebaño del 
Señor. Pero ü. experimentamos, ef-
pecialmente en donde los Beneficios 
ion patrimoniales, y de patronato, 
que fe encarga el cuidado de los Fie-
les á perfonas, que jamas han entra-
do en efcuela de virtud , y que mu-
chos no faben mas que vn poco'de 
lat inidad, y algunos cafos de M o -
ral; qué inconvenientes no feíiguenj 
de que átales Clérigos fe fie el go= 
yierno de las Iglefias Parroquiales? 
Aviendo tenido noticia el zelo de 
Ivon Garnotenfe, que elObifpo L c -
moyieenfe avia excluido de las Par-
roquias á los Clérigos Regulares, 
para introducir los Seculares, llegó 
3, explicar gran íentimiento, y dixo: 
Mejor huviera hecho en inducir a 
todos los Sacerdotes, á que abra-
zalfen la vida Regular, que en re-
mover á ios Regulares de la cuftodia 
del Rebaño del Señor: Retfms qui-
áem fecijj'et f f i omnes Sacerdotes ad re* 
guhrem 'vitam invitaffet.•> quatn regu~ 
larher viventes A JDominicarnm o-vium 
mjiodia penitm temoviJJ'et. N o fe pue-
de dudar, que para el eftad© de la 
Rel igión, y aprovechamiento efpi-
ritual de los Religiofos , convenia, 
no es pequeño inconveniente, por-f 
que legun fe experimenta, el defeca 
to de vn Religiofo fe atribuye á to4 
dala Religión. Pero fí fe atiende al 
aprovechamiento de las Almas , yf 
vtiiidad de la Igiefia , como declaro^ 
el Papa Vrbano í í , convenia , que 
los Religiofos fucilen los Párrocos^-
porque comunmente tienen mas foj 
licitud para dar c i paño efpiritual a; 
fus FeIigrefes:0/wííí eos (Monachos) 
qui faeulum reliquerunt mahrem /o l í * 
sttudinem habere pro peccatts bominum 
arare f &:phs valere eorumpeccatajol' 
veré, qnam Presbyteros Saculares: qUQ* 
mam il l i Jemndum regulam Apojiolo4 
rum v i v m t , & eorum fequentes vefiU 
g i a , communem vitarn dacunt ? itixté 
quod in Aéithus eorum fcriptum efl¿ 
erat lilis cor <onami& mima vna* Ided<i 
que videtur mbis: vt / / í , qmfaa relin^ 
quuntpro Deo ydignius liceat baptiza^ 
r e , daré communionem^ pmnitentias m4 
peñere, necnon peccat» folvsre, Tod© 
govierno tiene fus inconvenientes, 
por depender de la voluntad' huma»* 
n a , fujeta á mil alteraciones; por l a 
qua l , fegun el juizio , que cada vno 
forma, defeubre mayores, 6 meno« 
res.inconvenientes: y afsi nueñroS 
Abades variaban en remover los 
Monges , y los Clérigos Secularesj,. 
como Patronos de dichas Iglefias» 
Viíitaron los Abades de Cárdena las 
maf. }% 
Mer.Spu 
que períeveraíTen en los Conventos, ígleíias de la Montana hafta el año 
para que con los excrcicios eípiri- de mil fcifcientos y onze, que fué 
tuales vayan afcendíendo al eftado hafta que el Governador del Ar^o-i 
de la perfección , á que fe afpira en bifpado en tiempo del feñor D.AIon-! 
el Eftado Regular , y para que no fo Manrique pretendió vifitarías.' 
faltaífen de los Monafterios las per- Moviófe pleyto, que fe profíguid' 
íbnas, que dieran exemplo á los de- hafta que murió dicho feñor Argo-
mas , y adminiftraran los principales bifpo; y defpues por poco animo del 
Oficios: porque comunmente fe íue- Padre Abad Fray Chnftoval de la 
le encargar la cura de Almas a las Moneda no fe continuó , fin embar-i 
mas inteligentes,y aplicadas a l a vir- go de hallarfe en eftado de dar la 
tud ; y porque hemos vifto , que al- íentencia el feñor Nunc io : con que 
gunos Regulares, por cuidar de las los feñores Arcobifpos han ido con*i 
Parroquias, poco a poco fe van def; tinuando en hazer fus vifitas. 
CAPITULÓ t> 
- i ^ o 'EÍLugáf deCabuerniga, 
que antiguamente fe dezia Cahor-
nica, fe compone principalmente de 
einco barrios , que eftan en el llano 
del Va l le , que fe llaman Renedo, 
Solores, Teran , Valle , y Sopeña, 
fin otros mas pequeños /que eftan 
en las cueftas,y en fus congoftos. E n 
el Libro Becerro de la Pefquifa, que 
mando hazer el Rey Don Alonío el 
Onzenot fe leen eftas claufulas: Ca~ 
Baemiga en el Obtfpade de Burgos. Ef-
te Lugar es Behetría , e que los Fijofdal-
g@ del dicho Logar , que han entrado, e 
tomado por manerias todos los Solaresy 
¿feredades, é que es temada Solarisgor 
e que a el Monejlerh de Smt Pedro de 
Cardería en el dicho Lugar quatro Sola-
res (eftos Solares dieron nombre al 
barrio, que oy llaman Solores.) Pa-
g;m al Rey monedas ¡y férvidos todos los 
que moran en dicho Lugar , qumdo h$ 
¡otros de la tierra que ge las pagan , e que 
no pagdñ wartiniega ; é queíos %!aj[allos 
del dicho Abad, que nen pagan fonfade'• 
ta ye qué lajufttcia del dicho Logar , e 
¡os omecillos (fon las multas de los de-
litos , y homicidios) délos Fijo/dalgo, 
^ue es del Rey. Dan ál Señor todos los 
que msrm en lo Abadengo cada vns 
quando fina quatro maravedís por mü" 
ñeria , e que no pagan mincion , ni otro 
derecho. E que los de la Behetría dan 
alSeHór por mincion veinte maravedis, 
$ que el Señor toma todos los bienes a los 
que finan ye no dexm fijos , é quelddrt 
manerias y e que el Señor que lieva los 
emecillosde les Labradores , e que los de 
dicho Lugar que non pagan devifa nin-
guna. Ya queda vifta la íigniticacion 
de los tributos de Mart in icga, de 
Mañeria, de Mincio, y Foníadera. 
251 Aora explicaremos los gé-
neros de Senonos,que eran el de Be-
hatria , el de Solariego , Abadengo, 
y Realengo, para que íe venga en 
conoci-niemo de algunos papeles, 
queíc hallan en nueftros Archivos. 
Señorío Reídengo es el que el Rey 
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tiene inmediatamente íobre los L u -
gares de modo j-que eftos no rece» 
noscan otro Señono,que el del Rey, 
quien les juzga , y manda por i m 
Juezes, y Miniaros , y cobra todos 
los tributos. Abadengo es el Seño-
no , que los Reyes, o otros Señores 
han dado a las Igleíras, y a fus Pre* 
lados, 6 ya fean Obi ipos, ó ya Aba-
des. Efte Señorío era mas, ó menos 
abfoluto, fegun le alargaban los Re-
yes, porque vnasvezes trasladaban 
todo el dominio a los Abades; co-
mo vimos executo el Rey Don Fer-
nando el Magno con nueftro M o -
nafterio 5 y otras vezes folo alarga-; 
ban algunos foíares, y algunos tri-
butos. Señorío Solariego es el que 
tienen los Señores íobre los Co lo -
nos, que habitan en fus Solares, y la-; 
bran fus heredades, y como eñe Se-
ñono fe folia dividir entre los Here-
deros Jos tales fe llamaban Divife-
ros^ ElSeñoriodeBehatria, que en cmc Uti 
latin fe dezia Benefadoria , como o « . ?. i 
confta de las Cortes,que tuvo el Rey l h 
Don Alonfo el Quinto en León , fe 
dezia afsi: porque los vezinos de los 
Lugares, por 1er fobre s i , podiarj 
mudar ,y efeoger Señor,que mas 
bien les hizleííe. Efte Señorío era de 
tres maneras: La primera,, que fe 
llamaba Behatria de mar á mar, era, 
aquella , en donde los vezinos del 
Lugar , por aver faltado-el Señor, 
que avia ganado el Lugar de los M o -
ros , y fu defeendencia, podian efeo-
ger Señor, que los governaííe , de 
qualquiera parte de los Dominios 
del R e y , como íi dixerámos defde 
Sevilla hafta Santander. E l fegundo 
genero de Behatria era aquel , en 
donde los vezinos de los tales L u -
gares folo podian nombrar Señor, 
que mas bien les hizieííe, yquefuef-
fe del diftrito de laProvincia,en don-
de eftaba el Lugar. De eftos Lugares 
fe dezia,que podian mudar Señor 
íiete vezes al dia •, efto es, quantas 
p o o ve^ 
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vezes quiíieffenjy eran aquellos Pue-
blos , que fe formaron por diferentes 
perfonas de la Provincia. Creo, que. 
de efte modo fué Lugar de Behatria 
el Lugar de Cabuerniga ,que def-
pues pafso a fer Solariego, por el 
tributo de la Maner ia; lo qual dáá 
entender, que murieron fin fucef-
íion legitima los primeros Poblado-
res de todos los barrios de Cabuer-, 
niga. L a tercera diferencia de Be-
hatria era aquella, en que los vezí-
nos de los Lugares folo tenían facul-
tad para elegir Señor de linage de-
terminado , y de fu defccndcncia^ 
A la manera , que el Lugar de Ca-
buerniga de íkhatría pafsó á fer So-
lariego , aísi algunos Lugares Sola-
riegos paffaron á fer BehatriasjCo. 
mo fucedió a! Lugar de Bivar del 
C id , de que trataremos adelante.-
Veanfe las Partidas del ReyD.Alon-
fo j Pedro López de Ayala en la Hif-
toria del Rey Don Pedro, á D.Alon-
fo de Cartagena en ei' Do¿lrÍnal de 
los Cavalieros, y el Repertorio de 
Hugo Celfo. 
252, Succedió al Abad Don Pe-
dro Quarto Don Diego Nuñez, a 
quien ei Rey Don Alonfo, y la Rey^ 
na Doña Confianza dieron ei Seño-
río de Cardería-Ximcno , que lia-
man del Pefcador,con todos fus tér-
minos , prados, paitos, montes/oto, 
y molinos, Efte Lugar, como conf-
ta del Becerro del Rey Don Alonfo, 
pagaba al Abad de Cárdena, como 
á Señor, docientos maravedís de 
Martiniega , y por infurcion cada 
folar,6cafa poblada , ocho dineros. 
Recibió el Rey de parte del Monaf--
teriovn freno, que fe tafso en do-
cientos y íefenta fueldos de plata, 
que llaman de legitimo peío. Es la 
fecha de veinte y fíete de Abr i l del 
año de mil y noventa. Confirmaron 
!a donación los Obifpos Don Gó-
mez , Don Sebaftian , y Don Pedroj 
y los Abades Oveco , V incencio, j? 
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^ortunio; y entre otros Señores Go¿ 
mezPage de Langa del Rey. Eñaes 
la vnica memoria , que fe halla en el 
Archivo,del Abad Don Diego: pero 
leenfe fus hrmas en dos privilegios, 
que el Rey Don Alonfo concedió al 
Monafterio de S i los , otorgados en 
Guadalaxaraen los años de noventa 
y q u a t r o , y noventa y fíete; y en 
otro de S, Mi l lan del año de noven-
ta y ocho. 
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HIAYA TJSSJ <DE TOLE* 
da a f e r ^ e y de falencia: introdúce-
le J h a r F a n e ^ y defiéndele d 
Cid.Kienenios J lmorabu 
des a E/paña» 
a 5 5 / ^ \ Uando Hiaya A!ieha¿ 
dirbille Rey de 
Toledo entrego 
la Ciudad al R e ^ 
Don A lon fo , p a í l ó , que le avia de 
ayudar, a recobrar e! Reyno de Va* 
lencia, que avia í ido de Áiimaymora 
fu Abue lo , y fe avia levantado con 
él Abubecar Abda l l aAd id , á quien 
avia puefto porAlcayde. Aviendo 
falido Hiaya de Toledo con los M o -
ros de fu facción, afsiílido de los Ef-
quadrones, que le dio nueñro Rey, 
entró en Albarraein, en donde le 
recibieron, como a fu Principe, y 
Señor. Defdc Albarraein defpacho 
vn Confidente, llamado AbenFa-
ra t , para que dixeífe a Abubecarj, 
que le dexaíte el Reyno de Valencia, 
que avia íido de fus Abuelos. R e -
íiftiófe Abubecar , y Aben Farat de-
terminó quedarfeoculto en ía Cí ih 
dad en cafa de Aboeza Abcnlups, 
paracertificaríe del femblante de los 
Valencianos. En. efte tiempo murió 
Abubecar, y dos hijos, que dexó, fe 
avinit-Ton , y portaron tan ma l , que 
vnos querían fuieíaríe.áTuceph Aben 
Hut 
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HutReydeZarágoto,yernodeAbu. Marruecos, y fe intitulo Míraroan 
becarjy otros pretendian,que entraf» mol in , y fu gente , por fer ia mayor 
fe Hiaya. Efte Principe conociendo, parte de los Morabitos, fué llamada 
que neceísitaba de focorro para en- Almorabides, añadiendo el articulo 
trar en Valencia, embio a pedirle al A l , muy vfado entre los Moros de 
Rey D. A lon fo , que defpacho pun- nueftras Coilas. Mur ió Abutexe-: 
tual con Alvar Fanez. Noticiofos ph in , fegun dize-Luis del Marmol , 
los Valencianos, fe convinieron en año de mil y ochenta y feis-, y fucce-. 
remitirle las llaves de la Ciudad con dióle fu hijo Juceph AbeniexephinP 
el Confidente Abenlup : y afsi en que fué muy beUcofo , y afortunada 
compañía de Alvar Fañez marcho en las armas., 
luego a tomar poífefsion del Reyno. z ^ Viendo Mahúmat Aben 
Reconociendo, que los ánimos no Habet Rey de Sevilla , que también 
eílaban muy foífegados, h i zo , que ya lo era de Gordova , que el Rey, 
Alvar Fañez con los Soldados Chrif- Don Alonfo fe avia hecho dueño de 
tianos fe detuvieífe en Valencia a l - T o l e d o , y que tenia traza de echar, 
gun tiempo, de que los Moros fe co- a los demás Reyes de Efpaña , def-H 
menearon á alterar : porque para pacho fus Embajadores a Juceph» 
mantener a Alvar Fañez-, les cargó fígnificando, que tenia grande ne-. 
de nuevos tributos: pero Hiaya no cefsidad de que paíTaíTe a focorrerle. 
hizo cafo de fus quexas, por ver, que Algunas Hiftorias d izea, que Aberx 
de Alvar Fañez dependia mantener- Habet , por confejo del Rey D o n 
íe en la Corona. Ferfeveró nueñro A lon fo , embió a llamar a Juceph: 
Gaftellano defendiendo a H i a y a , y pero tengo por mas cierto lo prime-
torríendo las tierras deius enemi- r o , que es lo que dize el Ar^obifpo 
gosj hafta que vino a Cani l la, llama- Don Rodrigo en la Hiftoria de los 
do del Rey Don Alonfo. Árabes. Juceph, que no defeaba fU 
254 Antes que pafsémos a dar no que le abrieífen la puerta , hizo 
quenta de las batallas, que el Rey juntar vn exercito de quarenta mi l 
D o n A lon fo , y el C i d tuvieron con hombres, que pafsó a Efpaña año 
los Mo ros , defpues de ganada To le - de mil y ochenta y feis. L a primera 
d o , es precifo dar noticia de los A l - di l igencia, que hizieron los Almo-! 
morabides, que tanto dieron en que rabides ? fué poner pre foa lRcy de 
entender a los Chriftianos, y Moros Sevilla. Defpues paffaron a tierra de 
Efpañoles, en diferentes ocafiones, Badajoz , en donde Juceph fué co^ 
en que paffaron a Efpaña',7 porque noc idoporRey. E l Rey Don Alon-^ 
fu gran va lor , vencido, acredito al f o , que fe hallaba haziendo guerra 
brazo Invido del C i d . E n el año de al Rey de Zaragoza, caminó con fu 
mil y cinquenta y vno fe levantó de. exercito en buíca de el los, que fe 
la parte Meridional de África vn va- iban ya retirando j y avicndolos en-
JienteMorabito, llamado Abutexe-' centrado en Zagal la , fe encendió 
phin, contra los Alárabes, levantan- vna grande guerra, la qual refiere 
do la voz por la libertad del Pue- con mas eñenfion el Chronicon de . 
blo, y acufandolatyraniadelosRe- Alcobaza,que dio a la eftampa e l 
yes Moros de Berberia,y de Efpaña. Padre Branílaon. D i z e , que en el 
C o n eíla v o z , que fuele hazer gran- año de mil y ochenta y íiete el Rey 
de eco en la gente popular, llegó a Don Alonfo tuvo vn gran combate 
juntar vn grande exercito , y con él con el Rey de los Sarracenos Juceph 
fe apoderó de toda la Provincia de - Abeatexephin a vifta de Sadajoz, 
Ooo a eo 
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en el Lugar de Sagalias. E l Rey D. paraíifmo. Bolvio fobre si , y fe retí-
Alonfo en efta jornada fué aísiftido 
de grandes tropas de Franceíes, y de 
los naturales de los Alpes: pero el 
enemigo común embidioíb de las 
visor ias de lasÁrmasChriftíanas,in-
fundióen losEftrangeros tal efpiritu 
de cobardía, q fe retiraron antes de 
entrar en batalla , fin que alguno de 
los enemigos fueffe en fu alcance. D . 
• Alonfo ignorante deja fuga,acomc-
to a Coria , y los Moros fe partieron 
para fus tierras , y Juceph para la 
África, por noticias que avia tenido, 
que avía en ella algunas rebolur 
cíones. 
256 Los Anales Compoftela-í 
nos, y de Toledo hazen memoria de 
efta batalla de Badajoz en el año de 
mil y ochenta y feis; y los Anales 
Gomplutenfes íeñalan Viernes dia 
tío esfo^ado a Juceph, que íe halla- veinte y tres de Odtubre del mífmo 
ba aísiftido de todos losMoros dcEÍ-
paña, que le avian recibido por Rey, 
por verle tan poderoío con la gente, 
que avia traído de la África. Era el 
numero tan excefsivo , que ni Ju-
ceph , ni hombre alguno podía con-
tarle , fino que fueffe el tpiímo Dios. 
Peleó el Rey DonAlonfo con la gen-
te , que le avia quedado, hafta que 
fobrevino la noche: combatiólos de 
modo , que ninguno de los enemi-
ano. Los mifmos Monumentos po-
nen las batallas de Laedon , que hi-; 
zo García Ximenez con. los Moro» 
(de efta fe tratará adelante) y la de 
2agal la,que es lamifmaque la de 
Badajoz; y dei combate,que los M o -
ros hízíeron en Rueda. De efta de 
Rueda haze memoria el Ar^obifpo 
D o n Rodrigo antes de la de Bada* 
j o z , y d i z e , que murieron en ella 
los dos Condes García, y Rodr igo. 
|¡os podia fufrír fus enveftídas. Pero Parece, que no avía mas quietud por 
Jos Moros, como eran tantos, cerca- efte tie¡npoten el Reyno de Aragón, 
ron a los Chriftianos , y dexaron 
muertosá muchos. Entretanto Don 
Alonfo acometió al Caf t i l lo , y al 
exercíto del enemigo; y de efta en-
veftida > a vnos quitó la v i d a , y ef-
parcióá otros de modo, que llegó a 
los Reales de Juceph , que eftaba 
bien guarnecido. Eñando D. Alón-
porque Don Sancho Ramírez anda^' 
ba con las armas en la mano contra 
Abderramen Rey de Huefca; y los 
demás Reyezuelos Moros peleaban 
vnos contra otros. También fe dize, 
que los Valencianos fe rebelaron 
contra Híaya , y fe entregaron al 
Rey de Tor to fa , el qual viniendo 
fo en efta ocaííon peleando con gran á Valencia, fué vencido por el Par-
valor , tuvo aviíb, que los enemigos tido del Rey Híaya. 
Taqueaban fus tiendas. E l Rey , por 
confejo de los fuyos, acudió contra 
•los faqueadores , y avíendo hecho 
en muchos gran mortandad, obl i-
gó á que huyeílen los demás. M u -
rieron en efta batalla muchos C h r i f 
tianos, y los que quedaron acudie-
ron áaísiftir al Rey-Don Alonfo,que 
avia recibido vna grande herida, de 
donde le íalió tanta fangre , que lle-
gó á padecer vna grande fed ; y por 
noaver hallado agua con que apa-
garla , le dieron vn poco de vino, de 
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goxci)y a Valencia, en donde 
• hi^p/u a/siento. 
257 " l " " ^ OlvíendoánüeftfoRo-
I M l drígo de Bivar > de 
- ^ - ^ quien no fe haze men-
ción en las guerras paífadas ,acafo 
por averfe quedado en Toledo (co-
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t i l i a , quando tomo la expedición 
de Baeza , y Vbeda) para que no fe 
inquietaífe aquella Ciudad •, digo, 
que por no hallaríe e l C i d fin eñár 
con las armas en la mano , y íin ha-
zer guerra a los Moros ; 6 como 
otros difeurren, embiado por el Rey 
Don Alonfo , para tener en.él vn 
exercito íuftentado , divirtiendo a 
los Moros, dexo la Alcaydia de T o -
ledo en cabeza de A lvarFa f iez ,y 
marcho á las Fronteras de Aragón 
año de mil y ochenta y fíete. Llego 
Rodrigo Diaz cerca de Albarracin, 
de que no fe alegró mucho el Rey 
de ertaCiudad, porque fe avia re-
belado con otros Reyezuelos con-
tra el Rey Hiaya. E l de Albarracin 
enabio a dezir al Campeador, que fi 
guílaba, paflaria a* verle. Vino en 
e l lo , y el Reyezuelo fe ofreció á fer 
fu vaffaUo. Hazcfe vaíTallo aquel, 
que por aver recibido alguna hon-
ra , como Caval ler ia, 6 algún favor 
de los Señores, les promete corref-
ponder con algún fervicio , íegun 
explicó el Rey Don Alonfo en fus 
Partidas. E l Padre Edmundo Mar-
tene d ixo , que fe dezia vaííallo el 
que prometia fidelidad, en viitud 
del beneficio recibido : Vaífallus di-
eitur cliens , qut prf beneficio accepio 
fiiem fuam obligAt. Don jofephPe-
liizer intentó perfuadir , que vaíTallo 
era titulo de dignidad :pero ya la 
erudición del fenor Don Luis de Sa-
lazar deshizo en las Advertencias el 
engaño. Admitió el C id la oferta, 
y profiguió fu camino hafta Zarago-
aía, en donde rcynaba Juceph Aben 
H u t , nieto de Zulema ; quien le re-
c ib ió, hazienclole grandes honras. 
Dentro de poco tiempo murió Ju-
ceph ,y entró en la herencia de la 
Corona Aben Hut Cahen , a quien 
otros Autores dan diferentes nom-
bres. N o le pesó al nuevo Rey de 
Zaragoza tener por amigo al C i d , 
porque tenia baxo de fu Vandera 
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íiete mil hombres de armas, y por-
que cada dia fe le agregaban mas 
Soldados Candíanos ^que paííaban 
a íer participantes de fu fortuna. 
2$ 8 Eftando Rodrigo Diaz en 
Zaragoza, Aben AlfangeRey de De-
nla íe determinó paííar a cercar á 
Valencia. E l Rey de Zaragoza co~ 
nociendo la enemiga , que el C i d 
tenia contra Aben Alfange , le pro-
pufo , que juntos paííaííen a Valen-
cia contra el Key de Denia. N o á -
ciofo Aben Alfange , que venia en 
buícafuya el C id , e 1 mifmo miedo 
le obligó á levantar el cerco , y ha-
zer las amiílades con Hiaya , dexan-
dole las provifiones, que tenia, para 
marchar a la ligera a Tortofa. A l 
veríe Hiaya libre del Rey de Denia, 
le aconíejaron los fuyos , que coa 
ninguno podia hazer mas fegura 
alianza, que con el C i d : y aísi de 
fecreto le embió á pedir fu amiñad^ 
reprefentandoie latftreGha,qiie pro-
feífaba cotí el Rey Don Alonfo. 
Quando el C id , y Aben Hut Cahen 
llegaron cerca de Valencia , falió 
Hiaya a recibirlos, agradeciéndoles 
. de que fu jornada avia obligado a 
levantar el cerco a Aben Alfange. 
Apofentóles en el arrabal de V i l la -
nueva, donde oy efta la Parroquia 
de San Juan de los Pelayres. E i Rey 
de Zaragoza viendo , que no le reci-
bían dentro de la Ciudad vy que los 
favores fe los llevaba el C id , juzgó-
fe burlado de las efperan^as, que le 
avian dado alguno's apafsionadosde 
Valencia. Aben Hut íignificó al C id^ 
que eftaba en animo de apoderaríe 
de la Ciudad : y aísi, que le ayudaííe 
á la empreffa, en la conformidad, 
con que avian falido de Zaragoza. 
Refpondió el C i d , que avia venido 
en fu compañía contra el Rey de 
Denia , pero no contra el Rey H ia -
ya j y que no podia ignorar, que le 
avia pueño el Rey Don Alonío eik 
Valencia : que eonfigukíle de íu 
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Rey el permifo: y que afsi eñaria Reyes de Denia, y Zaragoza; y qué 
prompto en fu ayuda con las veras 
con quchafta allí avia afsiñido a los 
Reyes de Zaragoza. Aben Hut , que 
echo de ver, queíin ayuda del C id 
no podia coníeguiríus intentos, tra-
tó debolverfe áZaragoza, dexando 
a fu Alcayde con algunas tropas', 
para que eftuvieííe a la v i f ta , y avü 
íáíTe de lo que paíTaba. 
259 Sentido el Rey de Zara--
goza en ver fruñradas fus efperaa-
^as , en que le avia puefto Abenlup 
Governador del Caftillo de Monv¿e-
dro , con dependencia del Rey de 
Den ia , pidió a lG id fueíTc a coger 
el Caftillo de Xer!za,que hazia fren-
te al de Monviedro , para poder 
confternar mejor a los apafsionados 
del Rey de Denia , y obligarles á eí-
tara la devoción del Rey deZara¿ 
goza. E l C i d , p o r hazerra^l a los 
M o r o s , convino en hazer l a que íe 
le encargaba. Abeniup, que llegó a 
entender la jornada d*el G id , dio lue-
go avifo al de Denia , que acudió 
prompto,, y entró en Monviedro an-
tes, que Ilegaíle el C i d . Rodrigo de 
Bívar entendiendo, que el Rey de 
Denia con el gran poder , y afeaos, 
que tenia, podria hazerfe dueño de 
Valencia , y queíivna vez la cogia, 
feria diíicuhoío quitarfela , por íer 
Ciudad muy fuerte , y Aben Alfan-
ge muy esforzado , y animofo, bo l -
vio a eílar con Hiaya,.y leaconfc-
jó , que aunque acudieífe el Rey de 
Denia á poner íitio á Valencia , por 
ningún cafo fe rindieíTe, que él paf-
faba a eftár con el Rey Don Alonío, 
para que le dieíTe gente en fu defen-
ía. La Coronica del C id , la Gene-
ra l , y la que comienza por el Rey 
D o n Fruela Segundo j de que me 
aprovecho con gufto , porque el 
Autor diil inguió los fuceífos de la 
Hiftoria de las fantasías de los J u -
glares, dizen, que Rodrigo Diaz en-
tretuvo con buenas palabras á ios 
eferivió al Rey Don Alonfo, que no 
tuvicííe a mal , que militafTen con él 
Soldados,que avían paííado de fu 
R e y n o , porque procuraba hazer e l 
ícrvicio de D ios : que el gafto pro-
curaría ganarle con fus manos ; y, 
que eftaba prompto a acudir, quan* 
do le llamaífe a fu férvido. Pero en-
tre tanto , que haría guerra a los 
M o r o s , y que procuraría enflaque-: 
cerles de modo, que a fu tiempo po*i 
dría hazerfe dueño de aquella tier-
ra. E l Rey Don A lonfo , leídas las 
Cartas del C i d , fe alegró mucho, y 
dio licencia para que los que qui-: 
fieíTen pafTaflen a militar con el Cid.1 
Coalas correrías, y píllage, que han 
z l m los Soldados del Capitán Bur-; 
gales, ó por las noticias, que el C i d 
dio a Don Alonfo , fe d ivu lgó , que 
toda la máxima del C id era ir áebU 
litando a los M o r o s , para que e l 
Rey Don Alonfo con facilidad fe hw 
zieíle dueño de aquella tierra. 
z6o En efte tiempo paísó el C i d 
a Caft i l la, llamado del Rey D.Alon-: 
l o : con que el Conde de Barcelona^ 
y el Rey de Zaragoza aviendo reva-í 
lidado la amiftad , tuvieron ocafioii 
de paíTar á cercar aValécia,y la apre-; 
taron baftantemente.Hiaya efperan-
^ado en q Rodrigo Díaz daría luego 
la buelta , pufo todo cuidado en de-
fenderíe.EÍ Cidjque fupo el cerco de 
Valenc ia, dióíe prifa para venir a 
defender á Hiaya. Llegó a la Aldea 
llamada Torres cerca de Monv ie -
dro , y embió a dezir al C o n d e , que 
íe levantaíTe de fobre Valencia. E l 
Conde aconfejado de los fuyos, veC-
pondió, q.ue cftaban proroptos á pe-* 
lear con él. E! C id bolvió a inftaiv 
diziendo , que no tenia gufto de pe-
lear con fu gente ; y que fe acordad 
fe de la vrbanidad , con que le avia 
tratado en la priííon. Con efto el 
Conde levantó el í i t io,y e lCid fe en-
tró en Valencia con gran placer de 
Hia^ 
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Hiáya, y de los fuyos. E l C id dio 
palabra de poner todo esfuerzo en 
defenderle de, fus enemigos. Hiaya 
fe obligo a dkf al C id mil maravedis 
de plata cada mes, y las manos l i -
WesdequantoqüitaíTe a fus enemi-
gos; y le otorgó facultad, para poder 
Venderlo en Valencia. E n eftaoca-
fion , í ino eflaerrada la fecha déla 
donación, que el C id hizo a favor de 
ia ígleíia de Valencia , y del Obifpo 
Don Gerónimo, parece, que los Va -
jiencianos: le.dierdh alguna Iglefia, 
f> facultad v para que la levántaífc:, 
paraqueel C i d , y los fuyosviviefíén 
jen la Ciudad,viendoJqüeíinfusfüerí' 
gas no fe podían mantener.: Las Hif-
lorias no liazén mención de: crio: 
pero coligefe de ellas, que antes que 
jei-Cid fe apodera fíe de Valencia, ya 
e l Obifpo. Don Gerónimo andaba 
£n fu compañia: y afsi creo, que Don 
iGeronimo pafsó á Valencia en e l 
,aúo de mil y ochenta y ocho, que es 
id ano, que íeñalala donacion. 
. 261 Hecho el convenio entre 
.d Rey Hiaya, y el Cid,falió el Cam-
peador á correr las tierras de los ene-
.iiiigos, dando principio a fu jornada 
por la montaña de Aípucnte , y lle-
go hafta Requena , y de alli bolvió 
xargado de defpojos a Valencia , de 
donde defpacho algunos Soldados 
a los Alcaydes de losCañil los, avi;.. 
fandolés, que acirdielíen a pagar el 
tributo, que debían al Rey Hiaya ; a 
que correfpdndieron puntuales, por 
no dar lugar a que los fueííe a exe-
cutar e l C i d . Viendo efte Gran Ca-
pitán , que todos los Alcaydes del 
Reyno eftaban rendidos a Hiaya, 
determinó íalir con fus Caftellanos 
a picar al Rey de Dcnia fu enemigo 
antiguo , y pafsó todo el Invierno 
en correr la tierra, que ay defde Orí-
huela haftaXativa,en donde reco-
•gió grandes prefas, que traxo a ven-
cer á Valencia, y con que UCiudad 
eftaba abañecida. Rebolvió ddpües 
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a tierra de Tortofa , en donde fe le 
refiftfó vn Lugar llamado Maureler, 
taló las míeííes, viñas, y huertas: con 
que le dexó bien eícaraientado, 
¿é& N o pudiendo Aben Alfañ\ 
ge tolerar tanto eftrago , comoha-
z h el C id en fus Dominios, inftó ai 
Conde de Barcelona, para que le 
focórtieíTe, y acudió en perfona a 
ayudarle con valientes Eíquádrones, 
Juhtos los dos , paíTaron en bu-fea 
del- C id con muy lucido eiercito. 
Noticiofo nueftro Rodrigo, por re^ -
•conocerfe muy inferior en gente, 
para vencer coa eñratágema a qüíiín 
•hoipodía por^entonces vencer con 
las armas, fe retiró a vn Valle , que 
tenia la entrada angoña, y alli fe 
fortificó de modo, que no le pudieC-
'íen entrar fin peligro manifieflo. 11 
Rey de Zaragoza, que eftaba menos 
mal con el Cid , que con el partido 
•de AbenAlfange , le avisó , que el 
Conde iba reíuejto de no parar haí-
•ía romper con é! en batalla:"con que 
el C id procuró fortifícarfe muy bien 
.en el dicho Va l le , y el Conde llegó 
avnalegua de diftancia,de donde 
embió íus efpias, para qué íe infor-
.nmííen del fitio , en donde efíaba el 
C i d . Otro día le embió a dezir , que 
falieíie al campo , a pelear. A que 
refpondió , que ya podía conocer, 
que no pretendía batalla, fino andar 
por aquella tiertia , en que no le ibaj, 
m le venía. Por vkimo el Conde ef-
crivió al C id vna Carta provocán-
dole, para que exacerbado falieííe a 
pelear. La Car ta , fegun fe lee en ia 
Goronica manuícrita, dize: 
2,6 3 To el Conde Berengue l , /a??-' 
t ímente con mis'iKaífaUos , que v imss 
vuefira, C a r l a , que embia/his a Abeit 
H u í Caben Rey de Zaragozs^ en que de~ 
' z i a i s , qií¿ ef lavah prompto a l id ia r con 
nafotros , y pa ra que tuvieffemos mas 
quext ds vofoíros , mandajieis , que nos 
ia mo/lraffen : v porque en muebas oca-
[iones m s dif ieis motivo de fentimlento^ 
%$o tíBRÓ QVmTÜ; 
y nos quitajeis lo nuefitOy diziendo, que no os avíis de atrever • porque C i r i f l ^ a 
tramos poco esforzados: por tanto tene-
mos de vos gran fentimtento. Por lo qual 
rogamos a DiosNos^ayude a tomar fatif-
famn^ y entendáis, que nofomos cobar-
des. Embiafteh también d d e z i r , que 
antes que faliejfemos k hufcaros , vos 
•faldrlats ,í nofotros. Por lo qual no nos 
apearemos de nueflros eavallos , bafta 
que peleando os dimos d entender , quie-
jnesfon los Aguerosyen que confiáis. No-
sotros tenemos pue/ia toda nuejiraef-
feran^a en folo Dios , que nos vengue 
de vos. Os damos palabra , que mañana 
nos veremos, ft tenéis animo para baxar 
del monte. Si baxais al llano r conoceré-
masque fots Rodrigo el Campe ador,como 
dizsn ; y fina.dirm, que fois alevofo^fe-
gunel Fuero de Ca/ i i lL ;y fegun el ej i ih 
de Francia^B atizador ¡y Engañador. T 
por vltimo os dezimos, que no nos apar-
- taremos de aqu i , hafia que baxeis de el 
monte, y os cojamos vivo j ó muerto , y 
es tratemos , como nos trataf leh, y Dios 
. tome Jai is f ación de las Iglejl&s, que der-
ribafteis. 
264 Aviendo el C i d leído la 
Carta,refpondio en efta forma: T0 
Rodrigo Di&z-) juntamente een mis vaf-
fd ios , fálveos Dios Conde. V i la Car ta , 
en que me deziais, que av ia remitido mi 
Carta d Aben Huí Caben , para que os 
la mojlrara. Verdad es, y os daré la ra -
zón. Quando teníais alianza con é l , ho 
bablafieis , como era razón, de mi proce-
der , y dixifleis , no ojfaria entrar e» 
tierra de Aben Alfange , porque os te-
mía; y juntamente Don Ramón, y otros, 
pablaron mal de mi perfona delante del 
Rey Don Alonfo, diziendo , que por fu 
refpeto permitían , que yo anduviefje 
por aquella tierra ; y que de otra fuerte, 
no huviera efiado allí vn dia , porque 
fby medrofo , y como cobarde, no tendría 
animo para pelear con o o [otros, Digoos, 
que no os ejcufeis con refpetlos del Rey 
Don Alonfo '. vfnid contra m i , que en 
¡o mas llano de efla tierra efloy spareja-
ds d recibí ros :per9 ejioy enjuizio} que 
nos 0 Moros /aben,que os vencí, y os 
tuve prefo, y os quité vuefira recamar a i 
Efloy cierto , que f i venis, os daré' el 
fueldo , que acoflumbro daros. E n df*í 
z i r , que foy Alevofo , y Bauzador , o# 
engañáis grandemente, porque jamas ht-i 
ze cofa, ni hablé palabra^ en que faltaffe 
d mi punto, y reputación. To haré, qué 
conftjfeis efto en el campo, J 
l é ^ Montando en colera t\ 
Conde con la rerpüella)y-procufan-* 
do encender la llama en- los fuyos¿ 
fubio Don Berenguel de noche á 
apoderarfe del monte, que caí a al 
l lano, donde eñaba acampado Ro^ 
dr igoDiaz. Otro dia de mañana7¿ 
viendofe cercado e l G i d , y cono«i 
c iendo, que la fuerza no podía ven*; 
cer.tan nuraeroíb exército , comd 
traía el Conde , valiófe! de efta mu, 
duftria. Defpacho vnos Soldadosi 
que fe HngieíTen defertores, por lá 
parte donde eftaban los eneraigos^; 
con intento de que losprendicfíeni' 
Impufoles, en que í i les preguntaCi 
Ten de la determinación , en que cCj 
taba el Cid , dixeíTen, que eftaba fef? 
fueltoa falir aquella noche por lat 
íicrras. E l Conde creyó la relación^ 
y trató de dividir fus tropas, y pO-í 
nerlas en los paíTos por donde pren 
furnia, que el C id podia efeaparfe: 
pero primero procuró el C i d poner 
en los mifmos íitios algunos Solda-
dos de embofeada. A l llegar las tro-: 
pas del Conde , los de la celada del 
C id dieron fobre ellos de improvi-
fo de modo,que mataron a muchos, 
é hizieron priíionero á Giraldo,hef-
mano dé Guil len Normando,avien-
dole herido antes muy mal en el rof-
tro. E l C i d , que oyó el ruido de ar-
mas,que andaba en lo alto de la íicr-
ra,falió a la entrada del Valle,donde 
fe avia puefto el Conde, bien deícui-
dado de que por alli fe determinaíTc 
a falir el C id . Vieronfe los dos excr*-









faé'difputada de vnayy otra parte 
con gran valor. E l C i d fe vio muy 
apretado , poraver caído del ca va-
llo.*, pero bolviendofe a recobrar 
con ayuda de los fuyos, ganó la vic-
toria ( como dize fu Hiftoria) el que 
nunca fue vencido', y el Conde bolvio 
las efpaldas, aplicando las efpuelas 
al-cavallo. Los vencedores marcha-
ron en el alcance , en que fueron 
muertos muchos, y quedaron prefos 
entre otros Señores el Duque Ber-
naldo Guil len jRaymundo Gui l len, 
y Ramón Ramírez. Rodrigo Diaz, 
luego que eftuvieron en fu prefen-
c ia , les hizo cargo de las finrazones^ 
con que le períeguian , y entre otras 
les dixo , que muy bien podían aver 
conocido, que folo tomábalas ar-
mas para debilitar, y hazer mal a los 
l l o ros , 
z66 E l C o n d e DonBerenguel, 
avirado de que quedaban prefos , y 
muertos las principales pcrfonas de 
fu exercito , le acometió vn parafií-
mo, que le derribo del cavallo. B o l -
•vio fobre si, y dixo , que avia enoja-
do á Dios ;• porque hazia guerra a fu 
í iervo:y aísi,porque eftaba cierto 
de eflo , eftaba refuelto a paliar á 
"Verfe con Rodrigo Diaz , aunque le 
prendieífe con los fuyos, antes de 
bolver a Barcelona. Procuraron fus 
vaífallos diífuadirle femejante refo-
lucion ••, pero no le pudieron vencer: 
y afsi muy humilde llegó a ponerfe 
en manos del C i d . E l Campeador 
le recibió muy humano,y procuró 
hazerle quantas honras eran poísi-
bles. Entrególe los prefos, de que 
agradecido el Conde , le hizo vn r i-
co preíente •, y juró , como también 
los demás Señores de fu partido , de 
no bolver a tomar las armas con-
tra el. 
2.67 Aquí es en donde podian 
hazer mas fuerza los diícurfosde el 
Padre Diago, para diífuadir, que el 
C i d venció al Conde deBarceloaa, 
E I N T E Y V N O . 4^" 
porque por cfte tiempo el Conde 
Don Ramón Berenguel Segundo ya 
avia íeis años por lo menos que era 
muerto.Don RamonBerenguel Ter-
, cero fu hijo tenia pocos mas dias de 
edad. Siendo pues tan niño , ni era 
capaz de tomar las armas, ni pade-
cer defmayos , apefadumbrado de 
aver perdido la batalla ; y de confí-V 
derar prefos á fus principales Baro-
nes. Efla vidoriajique acabamos de 
contar, por las razones dichas pare-
ce fer invención : Luego ay funda- • 
mente para prefumir lo fué también 
la primera. 
268 Refpondefe a efte difeurfo 
con la noticia cierta, de que D. Ra-¿ 
mon Berenguel Primero, como con^ 
íieífa el Padre Diago , tuvo dos h i -
jos , á quienes dio de modo los nom-
bres , que es fáci l , a no aver mucha 
advertencia , equivocar al vn hijo 
con el otro., A l vno llamó Ramea 
Berenguel, y al otro Berenguel Ra>« 
mon. Eftos dos hermanos en el go-
vierno fueron de tan rara igualdad, 
que- dixo el Padre Abarca eftas pa-
labras : Moiijlínguímos efios ios Ccw- ifam*. 
ies yor el numero de hs Condados ^ J im Aml.tom* 
por fus nombres'.notanto por acomodar- l i 
nos al modo común délos Efcritores^que 
foto cuentan a D m Ramón , quanto por 
aver quedado ambos hermanos en íart 
rara igualdad , que no parecieron fino 
vn Conde Ás Barcelona , y parecieron al 
Cajior ¿y Fallux- de Cataluña enla Al-
ternativa del efplendor : pues aunque 
los Bfladosfe dividieron') el Palacio, qm 
era como el cielo de fu autoridad ,feguÍA 
al vno defde ocha días antes de Navidad 
hafta los ocho dias antes de Pentecojlesy 
y al otro la otra mitad , que afsi lo dif-
pufieron los grandes Barones para ¡M 
concordia , de que quizas no fs halla 
excmploMzñd. aqui el Maeftro Abar-
ca. Tengo por cierta efta Hiñoria 
de los dos hermanados Condes de 
Barcelona , fin embargo de que por 
faltar ejemplar , no faltara algim 
Pp¿> cri-, 
&$ LIBRO QUINTO. 
critico melancólico , que la tenga llama Don Ramón ; f al fegundo, 
por novela, 
269 . Don Ramón Berenguel 
Segundo, que fué el vencido, y pre-
fb por el C i d , como diximos, murió 
ano de mil y ochenta y dos,a feis de 
Diziembre. Dsxó vn hijo del mifmo 
nombre, y apell ido, y de edad de 
veinte y feis días; y el hermano Don 
Berenguel Ramón con el Duque D. 
Bernardo Guillen , Te encargó de la 
tutela del fobrino : tomó poíTefsion 
de la parte del Condado , que to ía-
ba al Infante, y le governaba en el 
año de ochenta y nueve; como prue-
ba el Padre Diago. Aviendo pues 
ávido tanta femejan^a entre los dos 
hermanos Condes de Barcelona^ 
que las dos perfonas componían vn 
C o n d e , fundamentó tenia el C i d , 
aviendo vencido , y prefo al vno, 
para dezir al otro : Chriftianos, y 
Moros faben^ que os venctyytwúe prefo. 
Muertos los dos hermanos, Tolo nos 
ha quedado la diferencia de antepo* 
rrer, y pofponer los nombres. Pues 
quéay que maravillar j que losHi f -
toríadores,qüe eferivieron muchos 
anosdefpuesjólos que trasladaron 
los eferitos antiguos, leyendo R a -
món Berenguel, y Berenguel R a -
món , Conde de Barcelona en vnos 
mifmos años , y con vnos mifmos 
Miniftros , juzgaíTen, que folo avia 
ávido vn Don Ramón Berenguel ? Y 
que hallando eferito Don Berenguel 
Ramón, entendieflen , que avia ávi-
do equivocación en el Eícritor ? Ef-
to íucedió al Padre Frayjuan de V e -
lorado, al dar a la eftampa la Co ro -
nica del C i d , poniendo en la fuma 
. de los Capítulos, que tratan de los 
Condes de Barcelona, Don Ramón 
Berenguel, aunque en la Car ta , que 
el Conde eferivió al C i d , folo pufo 
D o n Berenguel: pero en la Coroni-
camanuferirafeieen con diftíncion 
los dos Condes hermanos, AI pri-
mero , que fué Vencido, y prefo, íc 
que huyó vencido , le nombra Don 
Berenguel. E l Conde de Barcelos, 
con aver fido Autor dil igente, pa-
deció el mifmo engaño: y afsi ha-
ziendo memoria de las dos visorias 
del C id , dize ,que las coníiguió de 
Don Ramón. Bien conozco, que ef-
tas digreísiones difguñan mucho a 
los que quieren leer la Hiñoria cor-
rida : pero hagafe cargo, de que los 
Críticos, y los que íe precian de ade-» 
lantar las opiniones , que llaman 
plaufibles a fu Nación, fin reparar 
en las Hiñorias antiguas, por algu« 
ñas motas, óequivocacionci, que 
t ienen, nos las quieren acreditar de 
novelas: y afsi es for^ofo, que el que 
en efte tiempo toma la pluma, haga 
tan largos parenrefís: porque fino, 
d i rán, que aumenta el numero de 
los Efcritores, pero no mas eficacia 
en defender la verdad. 
ayo N o íolo tengo por ciertas 
las dos vi&orias del C i d , que confi-; 
guió de los Condes de Barcelona,, 
fino que también juzgo por verda-
deras las dos Cartas referidas: pues 
a ellas aluden las palabras de la Re-; 
lacion, que dexamos pueña, porque 
d ize, que el Conde avia laydído al Cid 
éefaparakla. También cntiendo,quc 
D o n Berenguel Ramón, arrepenti-
do de las injurias, que eferivió al 
C i d , fe determinó con repugnancia 
delosfuyos ir áponerfe en manos 
de Rodrigo D iaz , y juzgando, que 
hazia la guerra de D ios ; y que por 
el fervicio déla Suprema Mageílad» 
y exaltación de la Fe Católica, en-
tró fegunda vez en Zaragoza, para 
debilitar a los Moros , y para que 
enredándolos vnos con otros, no h i -
zieífen guerra a los Principes Chrif-
tianos. Ya el Rey Don Aionfo avía 
levantado el deftierro al C i d . Pues 
qué otra razón podremos difeurrif 
en aver buelto a Zaragoza, y a V a -
lencia s fino la de enredar vnos con 
oirosa 
CAPITULÓ VE INTE Y VNO. 4% 
otros i y l a de impedirlos , que no fe fenfa de Rodrigo Díaz la t ierra, que 
vníeíTen a los Almorabides? Sino ay defde Tortofa haftaOrihuela-, y 
huviera tenido efta razón, roas guf- que los Govemadores de los Cafti-
to tuviera de vivir en fu cafa, y mili- líos le pagaban pecho, y tr ibuto: el 
tar en el exercito Chriñiano, que el 
de vivir con algún fobrefalto en tier* 
fa de Moros. Y aun piadofamen-
a:e fe puede creer ,quc de la caída 
|de el Conde refulto tal mudanza, 
y refolucion , y de que, anduvo 
de por medio algún impulfo de el 
C ie lo ; como también, que el C i d 
experimentó efpeciaks íocorrosde 
el Señor de ios Exercítos: puesdi-
ze fu Hiñoria en efta, y en otraá 
batallas que venció , que puefto de 
rodil las, dio muchas gracias a Dios 
por los auxilios recibidos. Siendo 
efto afsi, no es defdoródeí valor de 
los Condes de Barcelona, que fuef-
fen vencidos por Rodrigo D i a z , ni 
en aquellos tiempos fe debe contar 
por hazaña íingular, que el C id con 
tan poca gente vencielfc exercitos 
tan nurncrofos ,como los vencieron 
los Reyes de Afturias, y León; y co-
mo el Duque Claudio con trecien-
tos Soldados venció multitud de 
Francefcs. 
271 Notlciofo Aben Alfange 
del deftrozo, que avia padecido fu 
exercito , enfermó del f^ntimiento, 
que le acabó en poco tiempo. Dexó 
vn hijo de tierna edad, que encargó 
a dos hijos de vn principal Moro lla-
mado Betir : el vño fe encargó del 
Govierno de Tor to fa , y el otro del 
de Xa t i va ; y a vn primo fuyo encp^ 
mendaron el Govierno de Dcnia. 
Eftos tres Governadores, conocien-
do ; que no íes eftaria bien eftar mal 
con el C i d , folicitaron tener con él 
aoiiftad , en que vino con condi-
ción , que le pagaíTen cada año cin-
quenta mil maravedís. LaHi í lor ia 
General , y laque comienza por el 
Rey Don Fruela Segundo ,pén mis 
particularidjd, que la del C i d , pro-
íigue en contar, que eílaba en de= 
de Albarracinpagiiiba diez mil ma-
ravedís : otro tanto el de Alpuentej 
el de Monviedro ocho mil: el de Se-
gorve feis mil : e ldeXer ica quatro 
m i l ; y el de Almenara tres mil. A d -
vierte también la Hi f tor ia, que de 
cada millar daba cien roaravedis al 
Obi fpo, que tenia en Valencia, si 
quien los Moros llamaban ^ / á M / -
marlan : que entiendo, que fe ha de 
leer Alat Almatran. E l Padre Tomas 
de León de la Compañía dejefus, 
muy inteligente en la Lengua Ará-
biga , hablando de losTraduíiores 
de las Hiftorias Arábigas á nueftros 
Idiomas, eferivió: Hago poca confian-
za de f u traducción por la vieiaja ef-
entura , qut a cada f&jfo vfan en e[ 
Árabe (habla de los nombres pro-
prios) como ds lengua, que no enten-
d im los Efcrivientes; y qumdo lo eJS" 
tendieran ¡noerapofsible fin amphibs* 
logia ajufiarftt pronunciación d las ¡e¿ 
tras .latinas, por la cortedad de efiasi 
Lo mifmo digo de la Hifioria General, 
que mando recopilar.ti Rey Don Alonfa 
el Sabio* Los Árabes tienen veinte % 
ocho letras,y algunas fon de vn mií*: 
mo cara£ler, folo con la variedad de 
poner arriba, abaxo, ó en medio del 
vno, ó dos puntos, como para la B , 
' la T , y l a T h . tienen vna mifma fn 
gura, con la diferencia de algunos 
puntos. Además de efta confufioíi 
ay ot ra, y es, que cada letra tiene 
diftinta forma al principio, al medio9 
y al fin de la dicción, porque enca-
jdenan mucho vnas letras con otras. 
Hazefe efta advertencia, para que 
no fe maravillen, que en nucñras 
Hiftorias, vnas vezes los nombres 
Arábigos fe lean de vn modo , y en 
otras de otro, porque las letras Ará-
bigas no tienen igual correfponden-
cia con las Latinas: y afsi la Hiftoria 
Ppp 2 Ge2 
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L I B R O QUINTO. ' 
General, infírmando el nombre, que diípoficion ios Dominios de Valefté 
daban al Obi fpo, elcrivió ¿iimariAn, 
^ue creo es el mi ímo, que otros d i -
zen Almatrm.Dt efta Hiftoria conf-
t a , que el C id tuvo Obilpo en fu 
•compañía algunos años antes que 
ganaíle a Valencia: y alsi parece fer 
cierta la donación , que el Cid con-
cedió a Don Gerónimo año de mil 
cia, y Denia, En eftc tiempo fe ha-
llaba en cama el Rey Hiaya de vna 
prol ixa, y grave enrern)edad , y no 
daba lugar a que le viefíen los M o -
ros: con que llegaron a íorpechafj 
que era muerto/ Confirniabanreen 
cña íofpecha, por ver,que el C id . 
governaba dirpoticamente , y quc\ 
y ochenta y ocho, que G i l Gon^a- avia puefto a fu Cobrador, y Confi-
íez de Avila pufo en el Archivo de dente por primer Miniftro,; y que h 
Salamanca. También íe co l ig ; , qué otros de fu facción avia norabrado' 
antes que el Obifpo Don Bernardo por Oficiales, para que cuidaíTen de 
emprendiefTe da jornada de Jerufa- las Rentas Reales, feñalandoies tres 
lén, ya Don Gerónimo avia íido Ca-
nónigo de Toledo , pues de aquella 
Santa ígleíia paísó a fer Obifpo de 
Valencia. 
272, Teniendo ya e l C i d T r i -
butarios a los Moros de las Froníe-
ras de Valencia,trató de hazer guer-
ra al Rey de Zaragoza; y para decla-
rarfeia , le embio á dezir, que le dc-
xaffe las Baftidas, (cftas fon tones 
de madera ) que avia fabricado en 
L i r ia^n Juballa,Albüera,y Cevol la. 
Refpondió el Rey de Zaragoza, que 
eftaba prompto a entregarlas, fi el 
Rey de Valencia le pagaíTe el cofte, 
que avia tenido-en levantarlas. Vif-
ta i a refpucfta, falió el C i d a correr 
los campos dé L i r i a , y dio orden á 
fus Soldados, que marchaííen á ha-
zer correrías en las tierras del Rey 
de Zaragoza. Executaronío aísi , y 
dieron la bueltacon mucha ganan-
cia. E l Governador de Xariva dio 
orden,que demolieífen muchos Caf-
t i l los, que dependían de fu Govier-
n o , para ahorrar de galios, y para 
tener con que contribuir el pecho al 
C i d , Rodrigo Diaz hizo bolver a 
levantar vno de efios Caf l i l los, lla-
mado Ponte, que deípues fe llamo 
Ponte Martin , por aver puefto en 
él por Aicayde a vn Cavallero de eí^ -
te nombre. Con efte Cafi:illo,y con 
la fidelidad del Aicayde Chriñiano, 
Uaia íujetos a otros muchos, y a fu 
maravedís por falario quotidiano. 
CAPÍTULO XXIL 
1DESTm%%0 S E G U N D O 
del Cul , Venida de ¡os Jlnwahides 
•: A^ ienc iá .Muer te del^ey H i á t , 
y ^ y cerc&}íjue el Cídpufo 
4 Valencia. 
273 "¥" OsAlmorabidesporeÍJ 
tos años , con fu exer-
cito volante, q u e avia 
quedado de la campaña de Badajoz, 
hazian notables eftragos, afsi en los 
Dominios de los Chriñianos, como 
en los de los Moros. E n el año de 
mi l y ochenta y nueve Juceph Míra-
mamolin de Marruecos bol vio apaí-
far a Efpaña con numerofo exercito, 
el qual junto con los Moros Anda-
luces, comandados<ie Alí Abenaxa, 
Adelantado de los Aimorabides, 
marchó a cercar el Caftilío de Aíae-
d o , que tenia en defenfa García X í -
menez , vaierofo Cavallero. Not i -
ch ío e lReyDonAlonfo,d íó aviíb 
al C i d ,para que acudieííe á afsiííir-
le con fu gente, en la conformidad 
que avia ofrecido. E l C id procuro 
dífponer fus Cavalleros, para juntar-
fe con el Rey Don Alonío: pero jua-
gando, que el Rey fe detendría a l -
gún tiempo en cotsjponer las tropas, 
cari 
C A P I T U L O VE 
éamino con algún efpacio , y por-
que neceísitaba ir ganando la comi-
da por el camino hafta llegar á Me-
dinarCeli ^ en donde efperó al Rey, 
entendiendo, que avia de paííar por 
a l l í : pero fe enderezó a Alaedo por 
otro camino. Avifados ios Almora-
bides de que el Rey , y el C id venían 
en fu alcance, levantaron el cerco, y 
marcharon ázia otra parte. E l Caf, ' 
tellano García Ximenez viendo,que 
marchaban mas que de paííojfal ia 
tras ellos, y dandofobre la retaguar-
d ia , desbarató, y dcxó muertos á 
muchos de ellos. E l Rey. Don A ioa -
ío, aviendo llegado al Caftiilo, y.re-
conocido , que era Fortaleza de im-
portancia , procuró proveerle de ar-
mas , y víveres , y dio la bueltapara 
CaftiUa, con pérdida de mucha gen-
te , por falta de alimento. Not ic io -
ib el C id de labueha del R e y , con 
;gran fentimiento de no averie en-
contrado, fe retiró á Valencia. L a 
Hií ioria manuícrita., que comienza 
por Don Ramiro Segundo , y que fe 
coníervaen el Efcorial; y la que em-
pieza por Don Fruela Segundo, te-
jieren eños fuceííos en la conformi-
dad , que ios hemos contado, avlen-
d0los tomado de la Coronica de el 
C i d , E n el año referido concedió el 
Rey Don Alonfo al Monafterio dé 
San Mi l lan vn privilegio, y en él ha-
ze memoria de dicha jornada por 
cftas palabras, traducidas al Cañe-
llano : Yo el Rey Don Alonfo,quan-
do fali con mi exercito a pelear con 
Juceph Caldeo , que vino de África 
con numerofo exercito,para deftruir 
las tierras de los Chriftianos, y acu-
dí puntual a AlaEet, y el Moro fe re-
t i ró huyendo •, y quando yo b o h i 
firmé efta Cédula en el campo de 
Conchüla en Montearagon. Es la 
• fecha de veinte y cinco de Noviem-
bre Era de M. C. x x v i l . Los Anales 
de Toledo hazen recuerdo de efta 
jornada por cftas palabras: Fue ¡a 
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batalla ás Laedon-, que f izy García E x t * 
menez con ios Mcibs t r a jvi. c . XXniI.-
Conocefe , que el que traí lado eítos 
Anales, eferivió el numero i l avien* 
do de copiar el numero v. 
2.74 Los émulos del C id reco-
nociendo, que el Rey Don Alonfo 
eftaba ientido de que Rodrigo D i a ^ 
no fe huvieíTe incorporado con. fu 
exercko , quando pafsó a Alaedo^ 
halkron buena ocafion, para acular-* 
le, y-haszer creer al Rey, que no avia^ 
acudido, por. vengarfe del deílier-
ro-, yque podia conocer, que no de-
íeaba los aumentos de fu Reyno. E l Deílier-
Padre Fray Juan G i l Zamorenfe,que ío fcgun-
haccrcade cinco íiglos que eícri- rvj. 
vió'r, trae efle faceílo co-n mas eftch» 
íion 5 y juntamente el cartel del rep-
t o , que el C id hizoal acufador. Dí~ 
z e , que vn Soldado (qué no nonm 
bra) pafsó' a eñar con el. Rey D o n 
Alonfo:, y que le efeo j.que Rodrigo 
D iazde Bivar eratraydotsá fuMa-í 
geftad'-'j/y que con grande arte de 
palabras, y d® algunas acciones ex*i 
teriores, encubría la.traycsont y pa4 
ra que entendicffe, que dezia la ver^ 
dad , fe ofrecía probarla en defafid 
campal. Creyóle el Rey ,y defpacho 
decreto de que le quitaííea los Efta»? 
dos , de que le confífeafien los biew 
nes,y de que prendieílenáiu muget 
DoñaXimena,y a fus hijas, Noti'-i 
ciofo el C i d de lo que paflaba por ftt 
famil ia, remitió al Rey-otro Solda-
do , para que cumplíeíTe el deíafío: 
el qüal aviendo llegado a la preíen-
cia de Don Aionío , ya hablando cu 
nombre del C i d , ya en nombre fuyo^ Zamon 
dixo cftas palabras , traducidas del t^f' f^ 
T . , , „r / Htfpfirtt* 
1 Lat ín del / .amoreníe: • ^ 
x y ^ Rodrigo D iaz embia a V , 
M a g . fu efeafa ,y jura pelear con el que 
le defafia ; y af irma, que jamas fupoy 
y que no tuvo la menor fofpecha de 
quando el Rey camino /obre Alazeth, ni 
que jamas ha hecho traycion alguna» 
Confirmo d Soldado el juramenta jd i~ 
ñierin 
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To juropi f "Rodrigo D i a z , que y fus hijos: pero no 2ro lagar 3 ^fif ft 
exccutajfe el defafío,ym«rcbd d Toledo, 
Hafta aquí el Zamorenfe. L a Coro* 
nica del C id no pone cite repto : pe-
ro dize , que e! C id embio á vn Ca-. 
valiero para que dixeOe , que fi avia 
Conde, Rico-Hombie, óCavallero, 
queafirmaire, que tenia mas verda-¡ 
dera voluntad de íervir ai Rey que 
é l , que falieíTe a probarlo con fu ef» 
pada al campo. Llegó a levanrar tan-
ta llama la embidia en el corazón 
de los emules , que nodcioíos dfi 
que Rodrigo Diaz cftaba íobre vn. 
Cani l lo de Zaragoza, pidieron gen* 
te al Rey Don Alonfo para ir coní 
t r a é l : p^ro el R e y , aunque efbba 
deíTazonado, no quifo eoncederfela. 
Dizefe, que en efta ocafion e l R t ^ 
Don Sancho Ramircz noticiofo de 
que el Rey Don Alonfo no cftaba 
bien con el C i d , trató de verfe cci^ 
é l , para ver, fi pedia grangear íu 
amiftad. 
2:76 E n el año de mil y noven-
ta y vno hallandofe el C id muy cfti* 
niado en Zaragoza, la Reyna muge? 
del Rey D.AlonCo, y otros Cavalle-
ros amigos avifaron á Rodrigo Diaz^ 
que el Rey avia determinado paíTae 
i hazer guerra contra los Almora-: 
bidés, que fe avian hecho dueños de 
Granada, de Murc ia, y de otras nm-i 
chas Provincias; que procoraffc ír 
con fus Cavalleros en ayuda de el 
Rey , que afsi quedaba probada ñ i 
buena intención, y el Rey le levan-; 
taria el deftierro. E l C id eñimó mu-
cho el avi fo,y con toda puntuali-
dad falió con todas fus CompaniaSj» 
á incorporarfe con el exercito de ei 
Rey, que encontró en Marros. D e a 
Alonfo fe alegró mucho, y le reci-
bió con femblante de benevolencia;, 
y agrado , y juntos marcharon hafta 
Granada. Los Almorabides luego 
que fupieron, que el Rey D. A lon-
fo avia hecho afsiento en la Siena de 
Eibira > y que ei C i d eíUba acampa-
do 
ziendo 
es verdad lo que digo\ y j i mientOy entre-
gúeme Dios en tus manos \ y f i d i go ver-
dad , líbreme Dios ju j io juez en el rep-
to. Segundo juramento. To Rodrigo 
D i a z juro d ti Saldado , que mereptas, 
que no/upe de U venid» del Rey y ni lle-
gué d entender por donde fue fu jorna-
da : y juro por el Señor, y fus Santas, 
que jamas me vino penfamienf malo 
tontra el Rey , ni he hablad» palabra 
contra f u Hagefiad } y ft miento, entre-
gúeme Dios en tus manos', y fies verdad, 
libreme el juflo Juez del repto falfo. 
Tercer juramento. To Rodriga D i a z 
juro d t i Soldado rque me reptai , que 
no embié mis Qartas al Rey Moro ,para 
que fe dettwiejfe , ni lo pense , ni dixe 
cofa alguna , en que perjudicare a l Rey 
Don Alonfo. T ejiojuro por Dios , y fus 
Santos j f f i miento •, entregúeme Dios en 
tus manos \ y fi digo verdad , libreme 
Dios jujlo de tu repto f d f o . Qua r to 
juramento. To Rodrigo D i a z juro d t i 
Soldado del Rey •, que me desafias, por 
Dios , y fus Santos, que hafi» el d i a, 
que mandó el Rey prender fin caufa d 
m i mager y y a mis hijos , y confifed to-
dgs mis bienes; ni pense , n i dixe cofa 
alguna , porque deba defmerecer la gra-
cia del Rey ; f i mientOy entregúeme ei Se-
ñor en tus manos ; y fin», libreme eljuf-
fto Juez . Vltimamente firmo, y acepte el 
defafio : el qu&lj i m fuere aceptado, me 
ofrezco ¿otro qualquier ju iz io y que fe 
determinare , por el qual efle libre del 
repto y y déla calumnia impttefia febre 
no ave?' acudido d ayudar d mi Señor el 
Rey , quandofue dpelear con los Sarra-
cenos en Alazeth. Peleare por mi ju iz ie 
contra el ju iz io de otros y o mi Soldado 
por mi \ ft fuere vencido , me fujeto al 
juizio de mis contrarios. E l Soldado efn-
biado por el C id . Conforme iba refirien-
do los juramentos dt Rodrigo D i a z , las 
refrendaba yy f t ofrecía d pelear por / » 
amo. Áviendo oide el Rey ¡a efeufa del 
C i d y y la aceptación del defafio , revocó 
si Mente de Upr i f ion de D&fh Ximena^ 
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do al pie cíe ella , trataron de mar-
char a otra parte , por no atreverfe 
a entrar en batalla: con que el Rey 
dio la buelta para V b e d a , en donde 
por chifmes,que vrdió la emulación, 
fe pufo muy mal con el C i d : con 
que deflazonados, el R,ey tomó el 
camino para To ledo , y el C i d mar-
chó para Valencia, y de alli paraZa-
ragoza, recorriendo algunos Cafti-
Uos, y cobrando los tributos de los 
Moros. Eftando nueftro Burgalés 
en Zaragoza, fe eftrechó en grande 
amiftad con los Reyes derZaragoza, 
y de Aragón, 
•' 277 E n el año de mil y noven-
ta y dos el Rey Don Aloníb, avien-
do folicitado el focorro de los Pifa-
nos, y Ginovefe?, pafsó con fu excr-
cito al Rey no áe Valenc ia, echófe 
íobre el Cani l lo de Jubal la, y pidió 
a los Governadores de los demás 
Caftilíos el tributo de cinco años, 
que avian de pagar al C i d . L o s G i -
novefes no acudieron tan preño co-
mo el Rey defeaba: con que por fal-
ta de víveres fe vio obligado a dar 
la buelta a Caftilla.- Quando el C i d 
fupo,que el Rey Don Alonfo avia 
pedido la contribución, que le da-
ban los M o r o s , recibió gran pefar, 
y diícurriendo como darle a enten-
der , que vivía muy engañado , por 
aver dado aíTeníb a los embuftes, 
que idearon fus émulos, alcanzó de 
Aben Huí Cahen Rey de Zaragoza 
vna gran partida de Cavallos, y otra 
de Infanteria , y con e l la , y fu gente 
entró por Calahorra hafta Naxera, 
y faqueó a Logroño , y cogió el 
Caftil lo de Haro , haziendo en los 
Dominios del Rey D. Alonfo quan-
tos eftragos podia. Eftando en H a -
ro eferivieron el Conde Don García 
Ordoñez, y todos los Ricos-Hom-
bres Cafteilanos al C id , que los ef-
peraífe íietc días, para verfe en cam-
paña. E l C i d efperó diez. A l cabo 
de ellos, aviendo llegado a Alberi-5 
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retrataron de dar la buelta para Caf-
tilla , fin atreverfe a romper batalla 
con el C id : con que fe retiró á Zara* 
goza. Gtra expedición como eña, 
executada por el C id en el ano dé 
mil y fetenra y tres, dexamos apun-
tada , en atención á lo que dizen las 
Memorias de Cárdena. Puede fer 
que aya íido vna fola jornada ,pues 
folo la diferencia el tiempo , y que 
la diferencia aya provenido de aver 
encontrado dicha expedición apun-
tada en diferentes años. Dexafe al 
que mas alcanzare la mas exadla 
averiguación. 
278 Los Moros de Valencia 
llevaban a mal , que el C id tuvieíTe 
tanto feñorio , y mando en el Rey-
no , fin embargo de que los govers-
nabacon grandiícrecion,y de que 
tenia muy opulenta , y abaftecida la 
Ciudad. E l fentimiento,que ocul-
taban, mientras el C id eftaba en la 
Ciudad, le manifeftaban, quando fa-^  
l ia a campear. -En el efpacio de qua-i 
renta días, que eftuvo en Zaragoza, 
hazian fus juntas en cafa de Abenjaf^ 
Alcaydc de la Ciudad , y difeurrian 
como librarfe del dominio del C i d , 
y de fus Oficiales. Acordaron , que 
Abenjaf dieííe avifo alos Almorabi-
des, para que vinieífen a redimirlos 
del cautiverio de los Chriftianos, í u . 
puefto de preciarfe de zelofos por 
la Ley deMahoma , y por la reden» 
cion de los Señores Tyrano.s. N o 
pafsó eftocon tanto fecreto, que no 
llegaííe a oídos de Aben Alfarax, A l -
moxarife del C i d . Aben Alfarax juz-
jó , que convenía el difs^mulo , por 
eftar en juiz io, de que vendria lue-
go el C id áValencia. V iendo, que 
tardaba, y que iba cogiendo cuerpo 
el partido de Abenjaf, pafsó a. eftar 
con el Rey H i a y a , y aviendole con-
tado lo que paíTaba, determinó, que 
prendieffen al Alcayde. N o íurtió 
e feí lo , porque tenia de fu pane al 
vu lgo , que le quitó de las manos de 
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la Jufticia. Viendofe Abenjaf def- pues fubió a las murallas, para arros 
cubierto , temerofo cíe parecer ele 
lante del C i d , defpachó luego Men-
fageros a A l i Abea A x a , General de 
los Almorabides , que fe hallaba en 
M u r c i a , para que acudiefíe promp-
t o , porque los Valencianos avian 
acordado entregarle la Ciudad ; y 
de camino eferivió á Aldeba Aya 
Alcayde de Alcira,pa,ra que le dieííe 
prifa, y entregare el Caftillo. 
z y f Aben A x a , que no defea-
ba otra cofa , luego fe pufo en cami-
no , y los Moros le iban entregan-
do ios Caftillos por donde paífaba. 
jar de ellas a los que las guardaban; 
y echaron efcalas á los Almorabidesy 
para que entrafíen , y abrieííen las 
puertas a los demás. Fueron muer^ 
tos en aquel dia quantos eran de 
parte del Rey , y que fe avian expli-j 
cado aficionados al C id . Otro di» 
paífaron al Alcázar en b'ufcade H ia -
y a , que ya entre fus muchas muge-; 
res fe avia retirado a vna cafa peque-
ña. Apoderaronfe del Alcázar , y 
robaron quanto preciofo en él ha-
l laron; y mataron á vnChrift iano, 
y a otros Moros , que eftaban de 
E l Obifpo Don Geronimo,y los de- guarda; y prendieron al Almoxarife 
masChriftianos criados del C i d , que del C i d . Abenjaf hecho dueño de 
eftaban en Valencia, tomando las 
principales alhajas , fe retiraron al 
Cafti l lo de Segorve. Aben Alfarax 
no fabia que medio tomar , viendo, 
que el Rey Híaya fe hallaba impo-
tente de montar á caval lo, y que 
para nada tenia refolucion, deter-
minó facar las riquezas, y alhajas 
mas preciofas del Alcázar, y defpa-, 
charlas para Segorve,y feñalar Guar-
das de las perfonas mas afe&as al 
Key Hiaya. Aldeba A y a Alcayde 
de Alcira , para explicarfe fino por 
los Almorabides, falió a media no-
che de fu Caftil lo, arencontrarfe con 
la gente de Aben A x a , y todos jun-
tos con trage de color verde, que 
era la divifa de los Almorabides, lle-
garon al amanecer a la puerta de Va-
lencia , llamada de Tudela (aora la 
Puerta nueva cerca de la Lonja) ha-
ziendo tanto ruido con fu acoftum-
brada algazara, y atambores, que 
creyeron los de dentro, que venian 
quinientos Cavallos. Aben Alíarax 
Minií l ro del C i d , acudió a que fe 
echaíTen las puertas caladizas, y que 
fubicíTe gente a guarnecer los mu-
ros ; y el Rey Hiaya fué en perfona 
á prender la perfona de Abenjaf: pe-
ro no lo pudo confeguir, porque te-
nia de fu parce al Pueb lo , que def-
Valencia, no paró hafta encontrar 
al Rey, para quitarle el gran teforo, 
que tenia coníigo ; y aviendofele 
quitado mandó , que le cortaffeh la 
cabeza, y que le echaíTen en vna laJ 
guna. Aviendo dexado el cuerpo 
en el corral de la cafa en donde efta-
b a , vn vaíTallodecompafsionlere^ 
cog ió , y otro d ia , embucho en vna 
eftera vieja, le dio por fepultura vn 
muladar año de mil y noventa y tres, 
fegun el computo del Ar^obiípo D. 
Rodr igo. Las memorias de Alcoba-
zajque produxo el Padre Brandaon, 
d izen, que a la hora de Nona Saba-. 
do treinta de Mayo de dicho ano, 
en que fe contaban el dia fexto, el 
mes quinto, y el año veinte y ocho 
del Rey Don Alonfo , cogió eñe 
Principe a Santaren: que a fcis de 
M a y o , Feria V . (parece, que ha de 
dezir VI.) de la mífma femana ( en-; 
tiendefe femana emergente} fe apo-
deró de Lisboa ; y que al dia terce-
ro , en que fe contaban ocho del mif-
mo mes, fe hizo dueño de Sentria; 
con que el Rey dio la buelta para 
Toledo , dexando por Govcrnador 
de eftas Plazas a fu yerno el Conde 
Don Enrique. De aquí colegimos, 
que el Rey Don Alonfo tomó pof-, 
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ultimo de Noviembre del año de 
mi l y íeíecita y quatro. 
280 Los Criados ^  y Miniftros 
del Rey H i a y a , que en la rebelión 
íe pudieron falvar , noticiofos de 
que eftaba preío Aben Alfarax •, y de 
que vfano Abenjaíafpiraba a dorni-
isaren Valencia,procuraron falvar-
fe , vnos en el Caftillo de Juballa, 
y otros con la fuga ázia Zaragoza* 
Áviendo eftos entrado en la Ciudad, 
dieron al C id parte de loque avia 
paflado > y paffaba en Valencia. E l 
C i d á toda prifa mando a fu gente, 
que trataífe en difponcrfe, para mar-
char a Valencia. Llego el C i d a ju¿ 
baila , de que fe alegraron mucho 
los del partido del Rey difunto j y le 
fupl icaron, que procuraííe vengar 
la muerte de fu Rey j que ellos fe 
ofrecían fervirle ^ como fieles vaífa* 
líos. E l C id eferivio áAbenjaf, y 
dando principio a la Car ta , burlan^ 
dofe de Ayuno Maumetano, le d i -
%o 5 que procuraíTe cumplir, devoto 
el ayuno del mes Ramadhan, para 
que el facrificio ,.y honras, que avia 
hecho a fu Rey , fueffen del agrado 
de Mahoma. Los Mahometanos to* 
dos los años ayunan el raes llamado 
Ramadhan, que fegun fu quenta, es 
el mes nono , el qual en el año de 
mi l y noventa y tres concurrió en 
el mes de Oólubre. Paífando defpucs 
a las veras, le d k o í Que en todo 
cafo trataífe de remitirk los granos^ 
y rentas, que avia dexado en la C i u -
dad ; y que tocante a lo demás, ya 
íe verían. Refpondió Abenjaf, que 
los Altnorabides , por quienes efta-
ba la Ciudad , avian robado los gra-
nos : que íi guñaba hazerfe amigo 
con ellos le avifaffe, que interpon-
dría fu empeño. E l C id conoció, 
que la necia prefumpcion de Aben-
jaf avia d idado la Carta , y bolvió a 
efcrivirle con exprefsiones de ame-
nazas , y no rebufando dezirle, que 
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res, y que como a tales los defafia-
b a , hafta vengar la muerte del Rey. 
Abenjaf,que como necio íedexaba 
llevar del aplaufo del vulgo j y fe 
hinchaba de vana oftentaeion, re-; 
quirió a losAlcaydes de losCaíli-
l ios , para que acudieííen con los tri-
butos , y mantenimientos para los 
Soldados de guarnición ; y los mas 
de los Aicaydes fe ofrecieron a dat 
Gumplimiento a fus ofdenesi Aben^ 
lup Alcayde de Monviedro,qüe avia 
conocido muy bien el tefon , y arte 
del C i d , advirtiendo lo que podía 
fuceder , refpondiój que acudía coa 
el feudo al Cid-. Y por v l t imo, potf 
verfe libre de embarazos, alafgó loa 
Cañillos a Aben Racín, y fe vino á 
la compañía de los Chrift ianos, y 
Aben Racín hizo afsiento de acudic 
alCampeador con fus tributos. E l 
C id pafso con fu exercito a cercar la 
Vi l la de Cebol la : cogióla, y pobló-
la de Gliriftianos ^ y defpues repafso 
los campos comarcanos , y d i ó l a -
buelta para Juballa^ 
281 Defde Juballa emblaba el 
Ciddosvezes al día algunas parti-
das de Soldados ^  para que hízieffeü 
fus correrías en las cercanías de V a -
lencia , y con orden de que hízieííers 
quanto daño pudíeffen , menos a los 
Labradores de pan» y vino , que vi¿ 
vían en las cafas del campo. De efte 
modo fué apretando el C i d a los de 
la C iudad , y abalkcíó muy bien á 
fu gente. Abenjaf con fus vanas ideas 
no imaginaba,que avía de venir á 
quentas: y afsi hazia grandes galán* 
terías con los Cavalleros de Valen* 
cía, y Denia , á cofta de ks Rentas 
Reales, y de las confígnadas al Cids 
Los mifmos que fe hallaban favore-
cidos, fe llegaron a amotinar de mo-> 
do , que llegaron a hazer vando , y 
partido con los hijos de Aben Aíir, 
perfona de las principales de Valen-
I cia. E l C id , que lo fuco , procuró 
e l , y los 4e fu partido eran traydo- fomentar la cifma, y difponer, que 
^ ^ ^ ¿Si íu$ 
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lus Soldados menudeaffen las corre-
r u s , en que fietnpre deícajabraban 
a los que lalian a la defenía. Not i -
cíoío Rodrigo D iaz , que los vandos 
<ie dentro de la Ciudad avian llega-
doá eíbdo de no poderfe fácilmen-
te reconciliar, y con conocimiento 
de que era mas Fácil engañar á Aben-
jal:, que a los del partido contrario, 
expaeoíe el C id por parte de Aben-
j a i , y con arte comentó á perfua-
dirle , que echando fuera á los A l -
morabiucs, íc haria mas dueño de 
la Ciudad. Abenjaf, que creía de l i -
gero lo que hazia a íu vana prefump-
cíoa , palsó á eftar con Aben Alfa-
rax, que eftaba prefo , y le comuni-
có la determinación , en que eftaba. 
Aben AlFarax, coa.o era afeao al 
C i d , no deíeaba otra cofa : con que 
Ichizo creer, que lo quedeziaera 
lo que mejor le podia eftar. Con ef-
to embió á dezir al C id , que queda-
ba en hazer todo lo que le aconfe-
jaíTe :y afsipor fu confejo comentó 
á poner tafia en los íalarios, que da-
ba a los Almorabides. 
zSz A l i Aben Axa General de 
Ibs Almorabides , que fe hallaba en 
Denia, embió a dezir a Abenjaf, que 
|e ernbiaffe parte de los teforos, que 
avian íido del Rey H iaya , para ha-
zer vn prefente al Miramamolin de 
Marruecos,quc fe difponia para paf-
íar a Eípaña , para redimirlos de las 
extoríiones , que les hazia el C i d . 
Abenjaf tuvo fu Aljama (efto es, jun-
ta de los principales) y confultó, qué 
debia hazer en efto. Los mas ancia-
nos fueron de fentir,que embiaííé 
el preíente: con que Abenjaf, refer-
vandoíasjoyas, y piedras mas pre-
cioías, remitió loreftante, que avia 
íido de Hiaya , para, el Miramamo-
lin , defpacha,ndo can el prefente las 
perfonas pnas principales de la C iu -
dad , y entre ellos a Aben Alfarax, 
Almoxarife, que avia íido de nueftro 
.Caíkllano. Eñe Moro , que íieroprc 
QUINTO. 
fe moftro íino por fu amo, ó porque 
fofpechó, que no le erobiaban á De-
nla para honrarle, dio avifo de fe-
creto al Cid , que luego dio orden a 
vna valiente partida de CavaUos, 
para que falieífen al pillage del pre-
fente , y a prender a los que le lies 
vaban: con que Aben Alfarax fe vio 
reftitmdo al campo del C i d . 
283 E l Rey de Zaragoza Aben 
Hut Cahen , que aípiraba a coronar-
fe Rey de Valencia, embib vn A l -
guacil al campo de Rodrigo Diaz 
con vna fuma de dinero, que debía, 
por el precio del refeate de vnos pri-
fioneros: pero la primera intención 
era informarfe del eftado de Valen-
c i a ^ introducir a alguno en la Cia-i 
dad , para que trataíTe con Abenjaf, 
que difpuíieííe los ánimos de los Va^ 
iencianos, para que le entregaíTení 
la C iudad: pero no pudo facar na-j 
da en limpio. Hallandofe el Algua-,' 
cil de Zaragoza en el campo del C i d * 
para que llevaífe que contar á fu 
Rey, embio los Efquadrones con eft 
trechas ordenes, para que fe apo^ 
deraífen del Arrabal de Vil lanueva; 
de que fe apoderaron luego , con 
muerte de muchos M o r o s , y con 
ganancia de muchos defpojos. Man-i 
do defpues el C i d , que echaífen por 
el fuelo las cafas,y que hizieífen traer 
la madera a Juballa. Otro dia dio 
orden, para que executaífen lo mif-i 
mo con el Arrabal de Alcudia ; y en 
tanto, que el exercito eftaba en l o 
mas recio de la refriega, marchó el 
C id con vnEfquadron a la puerta 
llamada de Alcántara , donde es la 
Efparteria. H d l ó el C id gran refift 
tencia , afsi de hombres, como de 
mugeres , que eñaban en los muro»; 
como también de vnos Soldados, 
que falieron fuera a la defenía. C o n 
eftos fe trabó tal combate, que el 
C id cayó del cavailo ; y huvicra allí 
perecido, a no aver acudido los íu-
yos puütuales.Mas por vltimo avien-
de 
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rdo durado la pelea hafta mediodía, 
quedaron muertos muchos Moros. 
iBolvio el C id a la tarde íobre los de 
A lcud ia , y apretólos de modo, que 
fe vieron obligados á pedir paz, que 
.les .concedió con las condiciones de 
que le pagaííen el tributo, que paga-
-ban al Rey Hiaya, y de que acudiek 
jen con los frutos de venta a Juba» 
l ia. Pufo el C id en la Alcudia guar^ 
nícion de fu mano ^y por Almoxam 
fe á Juceph Aben Abdis. Ganados 
los dos Arrabales, que eran los mas 
fuertes, pgfsó a apretar el cerco de 
yalenciademodo)que ningunopu* 
4íeíle entrar, ni íalir de la Ciudad: 
con que comentaron a fentir,no avet 
Jiamado al Rey de Zaragoza.: : 
c a p i t u l o xxiii. ; 
(^^ OSIGUE e l c m con 
el cerco : Obliga k quefalgm los A l ~ 
piorabidés de fa lencia, (IhtermH 
nan h b e r los Jlmorabides, (ptden 
J o m n o ios Valenciarivs al ¡ftey 
de ¿Zaragoza ¡y a los A l -
múrabides. 
J Í 8 4 A Lverfe los de Valen» 
f - \ cia en tanto aprieto, 
• ^ - * " juntaronfe los princi-
pales de la C iudad , a tratar como 
poder falir de tanto confl i¿lo, y d i -
vertir las hoftilidades, que les hazia 
e l Burgalés. Mientras que avifaba 
'Al i Aben Axa la determinación, que 
avia de tomar por orden de Juceph 
Miramamolin- de Marruecos, acor-
daron los Valencianos, que faliefícn 
algunos a tratar de convenio con el 
C i d . A quienes refpondíó, que no 
avia que tratar de concierto en tan-
t o , que los Almorabides eftuviefíen 
en la Ciudad. Bolviendo con la ref-
puefta, vinieron todos los Valencia-
jDos eoqueíalicíleni yi f is Almprabl; 
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des, que lo defeaban , pidieron, que 
coníiguieííen del C id el paíío fran-. 
co. V i n o e l C i d en eilo con condir 
cion , que pagalfen primero los gra-
nos , que le avian confumido, y mil 
maravedís por cada femana , que 
avian eñado en Valencia ; y que los 
naturales avian de proíeguir en pa-
garle los tributos, que fe le daban 
en tiempo de Hiaya. Executófe 
quanto pedia el C id , y Abcnjaf dio 
orden a los Alcaydes de los Cafti-, 
llosi, que, acudieíten con el diezmo 
delosfruíos-, y rentas; y para que 
en adélaníe quedaífe llana la cobran-
fa , nombró dos Almoxarifes, vn 
ChriftiatiOjy vn Mc^ro, para que las 
cobrafíen; con que por algún tiem-
po quedaron los Valencianos en paz, 
2,85 Aben Axa Capitán Gene-
ral de los Almorabides, embió a de* 
zir a lo§ de Valencia, que preflo paf-i 
farianaj librarlos del vaffallage. E l 
C i d , % quien nada fe le paOaba poí 
a l to , difeurria los medios, que po-^ 
dría aver, para que no bolvieíTen; y, 
para que fi venían , como eftorvar-
les la entrada. Abenjaf,que fe pa-
gaba mucho de que el C i d le trataf-
fe como a la primera perfona de la 
Ciudad , embió a dezir a los Alcay-, 
des de Xatíva, y de otros Caftillos, 
que defeaba , que fe vieííen juntos: 
losq .u^s aviendo venido , y eftado 
c o n ^ i Q i d , fe convinieron en aciK 
dir con las Rentas, menos Aben R a -
c in,quefe avia convenido con el 
Rey de Aragón, para que k ay udaf-
fe a ganar a Valencia; y Hucar Aben 
Maymon , que tenía el Cani l lo de 
Alc i radeXucar. E n la junta no fe 
dio por entendido el C id : pero lúe», 
go que falió de ella dio orden , para 
que vnas partidas fueííen a poner en 
quenta a Aben Racin : las quales, 
aviendo corrido la tierra de Hucar, 
pafíaron a fegar los panes', que lle-
varon a Juballa. Dexando bien caíl i-
gado aHucar,de noche fe enderezar 
C i ^ q z ron 
4 ^ L IBRO QUINTÓ; 
rondefecreto azia los Caftiiios de )af ledieffevna huerta cefea de t i 
AbeáRacin , cogiéronlos deícuida-
dos, y aviendo corrido la tierra por 
diferentes parages, mataron a luú-
chos Mo ros , cautivaron a otros ,5* 
defpacharan la preía a Jubal la, que 
era yá Población grande,y en donde 
fe hazian los niicrcados. E l C id íalió 
á efta jomada de fecréto.; y eftatído-
íe divirtiendo en vna ocaíion en el 
campo Con ci 'ncoCavalkros, le lle-
garon a divifar otros doze de los. 
enemigos, y fe determinarOfí ;íaíiif 
h. él con íníencion de matarle, o 
prenderle. Perecieron ein efta lid dos 
CCavallefos'de cada parte, y-'el C i d 
falió muy mal herido en la gargan-
ta , y de fuerte, que fe juzgo fer he-, 
f ida mortal. •• - •'-• • -
• 286 Convaleció luego ,y pro-
figuíendoenhazer mal a Aben R a -
c i n , llegó aviío a Valencia, efue ve-
nían losAlmOrabides^yque'fe ha-
llaban con fuexercitoenLorca'. Los 
contrarios de Aben^aí le alegraron 
mucho con la noticia: pero efté cori-
C iudad , para tener en que divertiri 
í e , con la mira de que viéndole allí 
los AlmorabideS', hizieííen juizio, 
s^ue-el mayor partido de la Ciudad 
eftába de iu pa'rfCi Tenia la huerta 
fu entrada por parte eíhecha ; y coi. 
fíio e l C i d no gííftaba de andar po? 
paííos angoftos ,!dixo, que le dief-! 
íen puerta, que faüeíle^ a c a m p o 
efpáciofo. Abóniaf, deíeando-en to-, 
dódárie gufto,!mand6, que la abrief-i 
fenluego: con que e lCid fe p'aíso á 
ella f-y como^eta dueño del Arrabálj 
dio ordena los:íuyós,que fe avinief-
feñb'iert, ^ que moftrafren afe^o a 
los Moros. LoS AlmOrabides bol-; 
vierona dar ávi fo, que1 ya eftaban 
en camino para venir a Valencia. 
Notifioíb^el Qid jqiie'eftaban ya ert 
' Xatíva, fe falio de la huerta, y fe ren 
t i ró á Juballa. Supo , que venia v i | 
fobervio exercito contra é l , y difj 
curriendo , como p'rüdente, íoBré íí 
los efperaria^ óttiárcharia a otra parí 
te/, por vltimo le venció el valor , & 
í iderando, que el C id eftaba de fu qne íe detuvieífe. Refuelto a efpe-: 
parte, y que í i los Almorábiídes íc rarl6s,dió orden,a fu gente,para 
apoderaban de la Ciudad 'no lo avia que fueífe á derribar las puentes , y; 
de paííar b ien, defpachó vna pofta a romper los cauces, y azequias, pa-; 
al C id , para que vinieíTe a toda pri- ra que fe hizieíTe vn rio toda la Vega 
fa ; y dio orden a los Alcaydes feu- de Valencia; y para que no püdíér-i 
datarlos, que acudiclTen a verfe jun- íert páífar fino por vn eftrecho , en 
t o s , para determinar lo qn^cónve*. dónde pufo los Soldados mas va-: 
nia. RcfolvieronefcnvirlbsfAkay^ lientés,para impedirles el paflb. Lié-; 
des vna Carta al yerno cle1'Abefi gó nuevo avifo,que los Altnorabiii 
iAxa, que fe halkba Rey de Sevilla, des eftaban ya en A lc i ra , y en e l 
en que le avilaban , que el C id , y el Campo de Catarroxa, que eñá a la 
Rey de Aragón tcnian hecha l iga; Viña de Valencia , en donde por la 
y que íi fe hallaban con fuerzas, pa- noche encendieron grandes hogue»-: 
ra pelear con ocho mil Cavalleros ras, para alegrar a los Valencianos^ 
Chriftianos de fingular deñreza , y y aterrar al C i d , y k los fuyos , por-í 
Valor, que vinieífen: pero que ellos que fe imaginaban ya viítoriofosj 
coníideraban , que en la ocaíion 
prelente convenia, que fe eíluvief-
íen quietos. Los Aímorabidcs ref-
pondieron,que vendrian. 
287 E l C id , que no era menos 
Pero el Señor de los Exercitos > qué 
tenia difpuefta otra cofa , embio 
aquella noche tal tempeftad de rc-i 
lampagos, truenos,y agua, que pen-; 
faron los Almorabidés fer hundidos. 
añuto, que valiente, pidió a Abené y alegados. A L ver p©r la mañana 
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becha vn mar toda la V e g a , y que 
no podían paflar por parte alguna^ 
trataron de dar lá buelta, efpantados 
de la nube , que tuvieron por-mal 
agüero. 
.. 288 E l C i d advertido de que losf 
Moros fon llevados de agorerías, f 
fuperfticiones, conoció, que los AU-
morabides no avian de bolver tan 
preño, y queiaoeafion eta opórtu-
«a, para apretar el í i t i o : con que de-
termino paííar i . vivir a la huerta , y 
^ar ordenes, para que faqueaffen á 
los Moros de los Arrabales', excep-
tuando a los que vivian en e lAicur 
d i a ; y q u e ios obligaffen, a que fe 
entraílen en la Ciudad*, para que el-
fearñbre les hizieiJecrüel guerta. Los' 
Akaydes de los Gaftillos de la juriD 
dicion'noticiofos;de que los Aimo-
rabides fe avian íétirado, y que no^ 
avian; dadd efperan^as de bolvery 
acudieron al Cid4 con el tributo , yf 
k s obligo, a que embiaíTeñ Ballene-
ros , y Peones, para combatir dé re-
cio la Ciudad j cómoda combatió de 
modo, que no fe daba lugar, a qué 
entraífe, ó falreífe Moro alguno. 
! 289 E l Alfaqui Alhagib , que 
quiere dczir el Saéerdote Principe^ 
viendo las difeordias, que avia entre 
Abenjaf, y los hijos de Aben Afit 
de parte de adentro , y que de parte 
dé afuera no avia que cfperar focoí-
r o , fubió a k = torre mas alta de la 
Ciudad , y a grandesVozes comen-
t o las endechas de ía pérdida de Va^ 
lencia , que fe pueden ver en la Hi f -
toria General. E l Recopilador de 
la Coronica del Gid no fué tan áfk 
clonado a llenar fuHi í lor iade fu-
ceííos celcb;ados por Poetas. Aben-
ja f , aviendo confeguido del Pueblo 
el titulo de Adelantado , defpachó 
vn Menfagero , para que dixefle al 
C i d de parte de la C iudad , y fuya, 
que eftaban promptos a pagarle el 
t r ibuto, en la conformidad , que fé 
le avia pagado antes: y afsi que le ÍU-
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pilcaban levantaííe el cerco. E l C i d 
refpondio, que venia en el lo: pero* 
que primero le avian de embiar los 
hijos de Aben Afit. Abenjaf, no pe-
netrando las máximas del C id , lue. 
go le embió los prefes, que pedia, 
y al dia íiguieRte falio a verfe con él, 
quien le recibió con agrado , y dif-
íimulo,de que hazia gran caudal del, 
por reconocer, que Abenjaf fe pa-
gaba mucho , de que le trataíTen co-
mo á dueño de la Ciudad , y dixole: 
Qué como no fe veftia, y adornaba 
del Turbante de Rey ^ Pallaron def-
pues k tratar en orden al'tributo, que 
le avian de dar, y de que el C id avia 
de poner Almoxarife, que le cobraf-
• íefus Rentas jy que para feguridad 
de lo tratado,ie avia de dar en rehe-
íjes á*fu hijo. Aviendo venido en 
quantó pedia 'el C i d ,d ió la buelta 
para.la C iudad, en donde fe arre-
pintió de aver ofrecido en rehenes 
á fu hijo 1 con que' Rodrigo Diaz 
viendo, que no cumplía con las con-
diciones , bol vio a apretar de nuevo 
el cerco, y a levantar a! gunos tabla-
dos , para que imaginaffen , que in-
tentaba entrar la Ciudad por af-
falto. 
2,90 Reconociendo los Valen-
cianos, que ya el C id no los avia de 
creer, trataron de embiar vnos Men-1 
fageros al Rey de Zaragoza, avifan-, 
dolé la gran miferia, en que fe halla-
ban : y afsi, que acudieflé afocorrer-
les. E l R e y , al principio no hizo 
aprecio del avifo , y deípues de tres 
femanas reípondió , que no pedia 
ayudarles, fin confeguir primero el 
permiío del Rey Don Alonfo •, que 
embiaria a pedirle , y que daria aví-
fo de la refpuefta; y que entre tanto 
fe defendieííen en la mejor forma, 
que pudieífen. Deípues de algún 
tiempo embió a dezir el Rey de Za-
ragoza , que ya no folo tenia permi-
fo del Rey Don Alonfo para alsiftir-
k s , fino que le embiaba en fu ayuda 
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da. Reflituido a fu huerta advirtíoi1 
que no convenia hazerles mas guer-
ra)que la cruel,que les hazia el ham-
bre , que llegó a fer tanta , que por 
no padecerla, tuvieron por alivio ar-
rojar fe de los muros. E l C id para 
aGarciaOrdoñez con fusCavalle-
ros. E l Privado del Rey de Zarago-
za les cmbió a dezir , que fu Rey ef-
taba en animo de paíTar a levantar 
vna torre en el Alcudia ; que fué lo 
miímoquedezirlcs: Que tarde lle-
garla el locorro; y que defeaba, que aterrarlos a que ao íc arrojaffen de 
el C id cogieíTe á Valencia , porque las murallas, defeando, que quanto 
eíhbaenju iz io , que ganada la C iu - antes fe acabaíTen los alimentos, 
dad, fe la avia de alargar por alguna mando encender grandes hogueras, 
fuma de dinero. para echar en ellas a quantos fe ar-> 
291- E l C¡d,quc difeurría no me- rojaban de los muros. Llego la C iu^ 
nos en que los de adentro íe hizicííen dad a tanta careftia de alimentos,' 
guerra vnos a otros, embió a dezir a que aviendo confumido los granos. 
Aben A í i t , que procuraíTe levantar 
fe contra Abeniaf: que le prendief-
fe , y íe le embiaíTe. Aben Afit reci-
bió con buen íemblante el avifo, 
imaginando , que por efte medio 
Coníeguiria la libertad de fus hijos. 
Aben Aíit comunicó el avifo con los 
de fu partido, y le aconfejaron , que 
executaííe la propuefta del C i d . N o 
íe le ocultó efto a Abenjaf j y por no 
fer preíb, luego pafsó a prender a 
Aben Af i t : pero fióle de Guardas, 
que fe dexaron fobornar. Prendió-
le fegunda vez, y como pudo le def-
y las carnes de los cavallos, y muías, 
fe determinaron a comer ratonescos 
cueros de bacas, el orujo dé las vbas, 
los letuarios de las Boticas, y otras 
cofas indignas de nombrarfe. 
z ^ i Los aficionados, y parien* 
tes de Abenjaf, defeíperados deque 
les vinieíTeíocorro, eftuvieron coa 
vnAlfaquí llamado Alhuatan, que 
era de grande repreíentacion entre 
los Moros Valencianos , para que 
paíTaífc a eílar con Abenjaf, y le de-í 
fengañaíTe de que no tenia que efpej 
rar focorro a lguno, porque los A U 
pacho para Zaragoza. Poco delpues tnorabides ya avian cogido miedo at 
falieron dos hombres de la Ciudad 
a eftár con el C id , para dezirle, que 
apretaífe el cerco, porque los mas 
,de la Ciudad defeaban entregarfe, 
por redimir la grande hambre, que 
padecían. ElCid,esfor^andofecon 
efte avífo , hizo juntar toda fu gen-
te , y les mandó, que fueífen azia la 
Puerta de Belfahanes, para entrarla 
por all i . Los de dentro acudieron 
promptos á aquella parte, y defde 
los muros arrojaron cantidad'de pie-
dras, y íaetas; y otros mas rcíueltos 
abrieron la puerta, y falieron contra 
los Chriftianos. E l C i d en cfta oca-
íion fe vio muy apretado, por averfe 
metido en vna cafasque fueron a cer-
car los Moros,efperandole á la puer-
ta: pero hizo romper vn portillo,por 
donde falio con gran rieíga de la vk 
C i d , y el Rey de Zaragoza defeaba^ 
que el Campeador ganafle a Valen-; 
cia. Abenjaf defengañado le fupln 
có , que difcurrieífe en los medios,: 
que fe podían tomar, y que los de-* 
xaba en fus manos. Alhuatan embio 
vn recado a vn Almoxarife del C i d , 
por nombre Abdal la , para faber, fí 
guftaba el C i d , que falieíTe a hablar-
le. D io el C id l icencia, y íalió con 
otras tres perfonas de refpeto, que 
capitularon, que los de la Ciudad 
pudieflen embiar fus Embaxadores 
al Rey deZaragoza, ó al General de 
los Almorabides,que eñaba en Mur-1 
cia, pidiéndole focorro: pero que no 
viniéndoles dentro de quinze dias> 
quedaífen obligados a entregar la 
Ciudad. 
3.93 Firmados los tratados,otra 
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día defpach^ron los-de Valencia fus 
Correos al Rey de Zaragoza, y al 
General de los Almorabides, inflán-
doles , que acudieflen a focorrerlos 
dentro de quinze dias, porque íi no 
llegaban dentro de eñe termino, fe 
avian de entregar al C i d . Padtófe 
también , que ios Menfageros folo 
avian de llevar para el gafto de fu 
jornada cinquenta maravedís. Pero 
el C i d , que previno lo que avia de 
luceder, marchó en perfona, a regif-
trarles en Denia', y aviendoles halla-
do , que tranfportaban gran teforo 
de joyas, oro, y plata, folo les dexó 
los cinquenta maravedís. L a Hif to-
ria General trata eftos fuceflbs refe-
ridos con mas efteníion, que la C o -
roñica del C i d , y con alguna varie-
dad en los nombres proprios: pero 
en la íubflancia dizen lo mifmo. E n 
que fe conoce, que los Recopilado-
res tuvieron delante inftrumentos 
muy conformes en lo pr incipal ; y 
que la caufa de difeordar en la eferi-
tura de los nombres proprios con-
fiftio en las razones, que eferivió el 
Padre Tomás de León. Es de no-
tar , que aun por eftos tiempos du-
raban en Valencia Chriftianos def-
cendientes de los Catolicos,que avia 
en Valencia, quando la ganaron la 
primera vez los M o r o s , a quienes 
llamaban Almozárabes, como dize 
la General , añadiendo el articulo 
.á/ , común a la Lengua Arábiga: y 
afsi nofotros los llamábamos Mozá-
rabes a los Chriftianos, que v i -
vían en los Dominios de 
los Moros. 
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C A P I T U L O XXIV. 
GANA E L C m A VALEK^ 
cía: y da/e noticia del Gotterno 3 
que pujo en la Ciudad. 
- 294 "i—firmados los tratados, 
t H y maníeniendofe los 
-*- rehenes en el Alcu-
dia , huvo fúfpeníion de artiias por 
eípacio de los quinze dias. Pero el 
C i d no dio lugar a que entraííen baf-
timentps, fiando mas de fu hambre, 
que de íu palabra, para hazeríe due* 
ño de Valencia. Llegó ¡a neceísidad 
á extremo , que la cabeza de vn ca-
va l lo , que avian muerto en las T a -
blas publicas, fe taísó en veinte do-
blas de oro : y ya no avia quedado 
mas que vna muía, que era de Aben-
jaf, y otro cavallo de fu hijo. Pai la-
dos los quinze dias del plazo, Aben-
jaf, adivinando lo que le avia de fun 
ceder, rogó al Pueblo, que efperaf-^ 
fen tres dias mas, porque tenia efpe-
ran^as, que en ellos vendría- el fo-
.corro. Los Ciudadanos, ó defefpe-
rados, de que vínieífe, ó por lo mu-
cho , que apretaba el hambre , no 
dieron lugar,a que fe difirieííela en-
trega mas que vn d ía , y en él falie-' 
ron a entregar las llaves, que el C i d 
recibió con femblante enojado , d i -
zíendo, que no eñaba obligado a 
guardar las Capitulaciones, fupuef-
t o , que de fu parte fe avia faltado á 
ellas. Refpondieron los Moros, que 
íe ponían en fus manos, y que arbi-
traífe lo que fuefle de fu mayor agra-
do. Rodrigo Díaz viéndolos tan 
rendidos, y conociendo, que la oca-
íionera ya oportuna de apoderarfe 
de la Ciudad , mudó de íemblante, 
y les díxo, que al diaííguíente falief. 
fen Abcnjaf, y los Cavalleros princi-
pales del Al jama, a firmar la entrega 
de la Ciudad, Otro día Jueves vl t í -
^ L IBRO 
mo de Junio, defpues de la fíefta de 
San Juan, que los Moros llaman AU 
haníara, a la hora de mediodía, en-' 
traron los Chríftianos a tomar pof-
feísion de la Ciudad,defpues de nue-
ve meícs de cerco, y conforme en-
traban , íe iban apoderando de las 
torres. Abenjaf les dezia, que no te-
nían neceísidad de fubir a ellas: pe-
ro los Chríftianos no hizieron apre-
cio de la advertencia de Abenjaf. 
Otro día entro el C id a. la Ciudad 
celebrando el triunfo, y fubió a la 
torre mas alta, de donde regiftró to-
da la Población 5 y para irles ganan-
do la voluntad, prometió hazerles 
quanto favor pudiefíe: pero que eí-
tuvieílen advertidos, que avia con-
quiílado a Valencia con rendimien-
to , y vaííalkge a D. Alonfo fu Rey. 
También les intimó, que aunque los 
eftimaba, y tenia fatisfacíon de fu 
proceder, pero que no podia dexar 
de coníiderar, que fus antiguos Ca-. 
valleros, y Soldados eran fu brazo 
dieftro : y afsi que era for^oío hazer 
toda eñimacion de e l los , y tenerlos 
á fu lado : y bolviendofe ázia los 
Chríftianos , les d ixo , que procuraf-
fen tratar a ios Moros con Gortcí% 
y refpeto. 
295 N o ha faltado quien pu-
fieíle en duda, que Rodrigo Díaz 
de Bivar pudieíTe ganar a Valencia. 
N o me admiro, que ladiferecion lo 
dudaííe, porque parece haze guerra 
a la fe humana , el que vn Cavallero 
particular, y detenido en los térmi-
nos de vaírallo,y deflerrado , por 
valiente , y animofo,que le imagi-
nemos, tuvíeífe valor, para empren-
der la conquiña de Valencia , C iu -
dad de las mas fuertes de Efpana, 
, de las mas rodeadas deCaíl i i los, y 
abaftecida de gente de exteremado 
valor, que de si produce el clima. 
Fué Valencia vna de las Fortalezas 
mas eftímadas de los Moros , y mas 
embidiada de los Reyes de Zarago-
QUINTÓ. 
za, de los de Denia, y los Almorabn 
des. E l Rey Don Fernando el Mag* 
no intentó coronar fus conquiftas 
con la toma de eña gr^n Plaza: pero 
eftando fobre e l l a , le acometieron 
los accidentes de la vltima enferme-
dad 5 acaío porque refervaba el Cie-J 
lo la gloria de efta conquiña, en 
premio del injufto deftierro, que por 
fu valor padeció Rodrigo Díaz de 
B i v a r , y en caftigo de la roalevolen-i 
cía de fus émulos. E l Rey de Ara»? 
gon Don Jaymc Primero con razón 
mereció el renombre de Conquifta-; 
do r , po r aver ganado efta famoít 
Ciudad. Todas eftas razones difí« 
cuitan el crédito de que nueftro Ca-í 
pitan Burgalés avaííallaíTe tan gran»! 
de Ciudad : pero ya los difeurfos íp 
dan por vencidos, a viíta de los amé 
chos teflimonios, que lo afirman. 
296 Los Anales de Toledo dí4 
2én : Prííd Mío Cid a Valencia Eré 
M.C.XXXII. E l Rey Don Alfonjo dex% 
deferta a Valencia en el mes de May» 
Era m . C . x l . E l feñor Obifpo de 
Pamplona, que en vn tiempo dudp 
de efta conquif la, viftas dichas Me« 
morías, dixo : Es cofa fin dada, que 
e lCid jdRsdrigo Diaz eftuvn apode-
rado de ¡a Ciudad de Valencia, Mas 
porque efte Autor dudó también, í i 
Rodrigo Diaz de Bivar fué llamado 
C i d ; y porque otros para confundir^ 
y alterar las Hiflorias, y hazerlas de^ 
diñar á donde quiere fu pafsion, di-i 
xeron , que efte nombre C i d , yM fa 
Cid fe aplicó á otros valeroíbs Ca-i 
valleros ,.moftraré , que Rodrigo 
Díaz el Campeador es el Conquíf-
tador de Valencia. La Relación fu-: 
maria de los hechos famofos de niief-. 
tro C i d d i z e : Que Rodrigo Díaz, 
hijo de Diego Layncz, defeendícnte 
de Lam Ca lvo , fué el que ganó á 
Valencia. Las Hif ionas , que íe ha-
llan en los privilegios, fon las que 
merecen el primer crédito. Li las 
coíif irman, que mieíUo C id ganó á 
y a i 
SandotM 
Cárdena, 
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'Gi lGoncalexDavi la en- le hizo gracia de Albarracín, Ha~ 
contró, como fe ha dicho , el priví-
legio,que Rodrigo Diaz dio al Obif. 
po Don Gerónimo, para que hizief-
fe levantar la Catedral de Valencia. 
Doña Ximena Diaz, llamando a Ro-
drigo Diaz el Campeador,íuSefior,y 
Ma r i do , confirmo dicho privilegio, 
y añadió nuevas mandas ala Cate-
dral de Santa María deValencia. Ef-
tos teñitnonios cierran la puerta k 
toda racional dada, de que Rodrigo 
Díaz de Bivar conquífto a Valencia. 
297 Supuefta por cierta la con-
quifta , diícurrieron otros, en que el 
C i d tuvo ayuda, y auxilio de otros 
Principes, y Señores. E l Rey Don 
Sancho de Aragón andaba por el 
tiempo , en que el C id tenia puefto 
fitio a Valencia , muy ocupado en la 
conquifta de Exea , que gano en el 
año de mil y noventa y cinco, como 
confia de inftmmento, que produxo 
el Padre Martene: y afsi tengo por 
cierto , que ni el Rey de Aragón , ni 
fu gente ayudo al C id a la conquifta. 
Gerónimo Blancas efcrivio, que el 
Rey de Zaragoza ayudo al C id en 
' la conquifta de Valencia. Pero co-
mo dize Gafpar Eícolano , padeció 
engaño , como fe colige de las mif-
mas-Hiftorías, pues los Moros V a -
lencianos eftuvieron en los vltimos 
quinze días efperando el focórro de 
efteRey. La Hiftoria Latina de San 
Juan de la Peña d ize , que Don Pe-
dro Ruiz de Azagra , perfona de 
gran ta lo r , y poder , Señor de A l -
blando efte juiziofo Hiftoriador del 
valor con que el C id ganó a Valen-
cia, dize : L t cenqu'fla, que hizo el Cid 
en Vakncli , /W U obra mas ba-zañofa^ 
que otrSf que fe Damos en Bfpaña de per-
fona íúguna^que no ayijrm Rey : y aun-
que el Rey de Ca/ltila, que era de los mas 
poderofos Reyes, que entonces avin en 
la Cbrifiiandad jhwviera juntado todo 
fu poder para emprender la conquifía de 
efla Ciudad , fuera muy dijicil empref 
fa , por eJIÁr tan adentro de toda la Alo-* 
rifma de E/paña, y fer vna de las mas 
pobladas, que erf ella avia. Todo ejla 
venced el Animo ^ ytialentra de e/le C a ; 
vallero. Haíla aquí Zurita. 
298 Siendo pues cierto, que 
Rodrigo de Bivar llegó a ganar á 
Valencia , fe hazen creíbles quantosí 
paííos dio, como quenta fu Hiftoria, 
hafta fixar el pie en efta fuerteCiu-
dad. Si el C id no fe huviera dado 
tanto a temer , ni huviera explicado 
tanto valor con fus celebérrimas vk~; 
torias, fin duda, que el Rey de Za~ 
ragoza, muerto el Rey Hiaya, fe hu-; 
viera animado a conquiflar a Valen™ 
cia , por lo mucho , que defeaba el 
Señorío de aquel Reyno. Si los A\a 
morabidesno eftuvierarí bien infor-1 
mados de que no huvo empreífa, etí 
que el C id pufieííe la mano , que no 
configuiefle: es indubitable, quehu-i 
vieran llegado a tantearle las fuer-i 
^as alguna vez de tantas como fue*) 
ron avifados deValencia, Todos fa-i 
ben, que Rodrigo Diaz de Bivar fué 
barracin, ayudó al C i d , para que ga- folo vn Capitán particular, deftitm-
naííe a Valencia. Gerónimo Zurita, 
aviendo averiguado, que eñe Cava-
llero no floreció en tiempo del C i d , 
ni en muchos años defpues, dize, 
que el Autor de aquella Hiftoria 
imaginó el focorro de efte Cavalle-
ro : porque Don Pedro Ruiz no fué 
Señor de aquella grande Fortaleza 
hafta el año de mil ciento y fetenta. 
Anal B . 
do del focorro de fu Rey ; y que no 
tuvo mas poder, que el de fu brazo; 
ni mas Soldados, que los volunta-, 
r ios^uc por aféelo le feguianf y que 
con no tener otro caraíler, ni repre-. 
fentacion , que de Cavallero andan-
te^ como le difinió el Padre Abarca 
en el deftierro ) no huvo Rey, C o n -
de, Moro, ni Chrift iano, que inten-1 
Sn que d Rey Moro llamado Lope tafíeea el cfpacio de nueve mefes 
Rrr ha-
49S LIBRO QUINTO.^ 
Bazerle levantar el fitio, con animo tan los ocho años, que reyno Hiáya 
de hazerfe Príncipe de Valencia. E n en Valencia ? y los nueve mefes, qu© 
viña de eño es for^ofo , que diga- la tuvo cercada el C id ; y juntamen-; 
snos , ó que ninguno de los Princi- te los veinte y nueve anos defde que 
pes comarcanos apeteció coronarfe murió el Rey Don Alonfo hafta que 
Rey de aquella Ciudad •, 6 que el romópoííersion del Reyno de León, 
miedo j que tenian anueftro Caite- fegun la memoria de Aicobaza. L a 
l lano, les quitó la gana de adquirir Hiftoria General en dos partes, y 
aquella gran Corona. L o primero la Coronica de el C id en vna-, afir-i 
fe haze dificultoíb de creer: con que man , que los Valencianos abrieron 
ío fegundo es fácil de períuadir. las -puertas, para que los Caftella-
299 Tocante al añosenqueRo- nos fe apoderaflen de la Ciudad 
drigo Díaz de Bivar ganó a Valen- Jueves vlt imodia de Junio. Lacón-
«fia, ay gran variedad en los Auto- curreneía de) vltimo día de Junio 
res. La Hiftoria Genera l , y la C o - con Jueves en el tiempo ^ que el C i d 
roñica del C id , a quienes íiguen anduvo por el Reyno de Valencia,. 
Beuter , y otros, d izen, que fe con- folo cayó en los años de mil y ochenw 
cluyó el ajufte de ia entrega año de ta y dos , de noventa y tres , y no-
mil y ochenta y fíete. La Hiftoria, venta y nueve: Luego parece, que 
que empieza por el Rey Don Fruela la toma de Valencia fué en el año 
Segundo , feñala el añp de mil y no- de noventa y tres. Es fácil ía equi-
venta y vno , y le quenta por el año vocación de vn d ia : y aísi juzgo por 
veinte y nueve del Rey Don Alonfo. feguro el computo de los Anales de 
Luis del Marmol difiere el memora- To ledo . 
ble fuceífo de la toma de Valencia 300 Tomada lapoffefsíon de Va-i 
hafta el año de mil y ciento. E l Pa- lencia, Abenjaf hizo vn rico prcfen-i 
dre Fray Alonfo de la Efpina le alar- t e , y vn quantiofo donativo al C id j 
ga tres años mas. N o a y neceísidad Efte PrincipejComo en todo grande,' 
de detenernos en impugnar el com- nada codicioío, avifado de <| Abcn-i ( 
puro de eños Autores, porque fus jaferamuy liberal a coila a g e n a , ^ 
jmifmas Obras manifíeftan , que ig- que el donativo le avia quitado a los 
Boraron la reducción de los Años Vivanderos, que avian acudido a 
Árabes a la Era del Cefar , y Año de Valencia defde Malíorc3,no le quifo 
Ghrifto, E n el difeurfo de treinta recibir ; de que recibió Abenjaf no-
años fe adelantan los Moros á con- table fentimiento, paííando a fofpe^ 
tar vn año mas, que los Chriftianos: char lo que le avia de fuceder. D i o 
y afsi en el año de mil y noventa y defpues orden a los del Aljama , o 
tres de Chrifto contaban los Árabes Confejo de la Ciudad,para que acu-
la Hegira de quatrodemos y ochen- dieffen a la huerta nueva , en donde 
tay íeis,por averfe adelantado el les dixo : Que eílaba cierto, que por 
computo Árabe diez y fels años def- ííngular favor del C ie lo , avia gana-, 
de el añodeChri f to de feifcientos do ¡a C iudad , pues quando llegó la 
y veinte y dos: y afsi los referidos primera vez ájubal la, íe avia vino 
Autores llevan nrny errada la quen- deftituldo de todo favor humano; y 
ta. Por lo qual tengo por ciertOjque afsi por tener muy preíente el favor 
el año , en que ganó el C i d á Valen- divino , les daba palabra de procaz 
cia, fuéel de mil y noventa y quatro, rar mantener la Ciudad en equidad^ 
fegun dizen los Anales de Toledo; y juñicia: y que efiaba en juizio, que 
y porque con eñe computo fe ajuf-; í i daba lugar a cofa, que no fueíTe de 
fcÁpmjto Veinte y qua t ró . 49^ 
razón, fe !t quitaña quien fe la avia nian en tenerpor Governador per-
dado. Advirtióles también, que ío- ^ ^ 
lo les pedia las Rentas, q:ie fegun 
lus Leyes daban a fus Señores; y que 
dos días a la femana, Lunes, y Jue-
ves v.afsiftif ¡a a la Audiencia á fen-
tenciar íus caufas: y que fi acaecief-
fen pteytos, que pidan prompto def-
gacho, podrían acudir, quando guf-
uífen , que íiempre le a l iar ían def-
ocupado, porque él no gaftaba el 
tiempo en banquetes» y diveríio-
nes ,.Gomo acoftumbran vueftros 
Principes; y haré jufticia , como la 
pudiera hazer el que fuera vueftro 
pariente, y amigo. Y para que eño 
confíe , d igo , que defde luego pro-
pongo , que he tenido not ic ia, que 
Abeniaf, fin jufticia,, ni razón,ha 
rooleftado a algunos, para hazerme 
vn ricoprefente, y vn quantioío do-
nativo : yo no le he querido recibir: 
porque no ay Ley", que permita ha-
zer galanterías a cofta agena. Si al-
guno fe fíente agraviado , acuda á 
m i , que féra proveído de jufticia. 
También fabeis, que quite el tefo-
ro , que llevaban a Murcia l osMen-
fageros, que defpachafteis a los A l -
morabídes: fin embargo de poder 
quedarme con é l , eftoy refuelto, a 
que lo que fe hallare íer de particu-
lares , fe reftituya a cada vno, avien-
do hecho la probanza. Aora hazed 
el pleyto deomenage ; y entended, 
que foy vueftro Señor , y que aveis 
de obedecer mis fecretos. Y dioor-
den a Almoxarife Abdalla( Almo-
xarifees nombre Arábigo , que fig-
nifica Adminiftrador principal de 
las Rentas Reales) para que nom-
braíle Miniftros inferiores, que tu-
vieííen la incumbencia de cobrar las 
Kentas: con que fe refolvió la Junta, 
y los Moros quedaron gozofos. Pro-
pufo también el C id a los Moros, 
que fi guftaban , de que Abenjaf íe 
quedaííe por fu Alcayde i Muchos 
de ellos refpondieron i Que no ve-
fona, que por tantas caufas debia 
morir. E n vifta de efto mandó el 
C id , que preudieffen á Abenjaf, y 
que le puíieífen en queftion de tor-
mento, y que le apretaffen hafta que-
deciaraíte todo el teforo, que para*-
ba en fu poder : con que el C id , y, 
los fuyos quedaron poderoíos, y ri-: 
eos. La Hiftoris, que comi^n^a por 
el Rey D. Fruda Segundo , de quien 
he tomado la Relación de la con-
quifta de Valencia, por eftar mas 
fucinta, la concluye , dizienJo , que 
todo fe finalizó en el dífeurfo de 
nueve mefes, y entrando el dezimo, 
C A P I T U L O X X V , 
V I C I O S A , Q U E C O K S I G U I O 
el ü d del % de Sevil la. {PreJente 
Jegundo , que hizo al ^ey ÍÚqu 
4ÍonJQ. Eml>íaj}Qr/iímu~ 
ger, é hijas. 
301 L Uego que corrió la voz / de que el C id avia ga-nado á Valencia, Alt 
Aben Axa Caudillo de los Almora-; 
bidés, juntó vn exercito de treinta 
mil hombres, y íe le entregó a fu 
yerno , a quien avia puefto por Rey, 
de Sevi l la, para que paíTaííe a quitat 
la Ciudad de Valencia al C i d . A to-
da prifa caminó el Moro,y pufo cer--
co a la Ciudad. Pero el C i d , que no 
fufria veríe cercado , falió luego a él 
con fu gente, y le acometió cerca de 
las murallas, próximas a la huerta de 
Villanucva. Defendieronfe ios M o -
ros con valor : pero por vltimo con-» 
íiouió el Señor de Valencia la v i s o -
r i a , dexando muertas como veinte 
y tres mil M o r o s ; y en el alcance, 
que duró haftaXatiya,fiieron muer-
tos , y ahogados en el rio cinco miL 
Tres golpes alcancaron al Rey de 
Sevil la: con que efearnneatado fe ef-
Rrr z ca¿ 
^o L ib ro q u i n t ó . 
€apóconfolosdosm¡l,quefefa!va, nonigos. Permitió nueftro Pr incu 
ron de los treinta m i l , que compo-
nian el exercito. L a General dize, 
que íolo quedaron con vida mil y 
quinientos. En cfta batalla fe por-
tó con gran valor Mart in Pelaez el 
AfturianOja quien la induftria del 
C id , de cobarde hizo muy esforza-
do Gavallero. Aviendo buelto at 
campo los nueflros, encontraron tart 
gran íeforo, que vino a tocar a los 
Sol-lados de Iníantcria diez mil mar-
cos de plata a cada vno , numero, 
al parecer, excefsjvoé Acaíb el C o -
piador por aver hallado la cifra 
mrs. traslado marcos por maravedi-
fés. E l Autor de la Hiftóna,queem-
pieza por Don Fruela, aíTegura , que 
e! Cídcopíóenefta batalla al cele-
bradoCavaüoBavieca. , 
•. 302 Recelando el C id , que aU 
gunos Cavalleros, y Soldados, que 
fe avian agregado j víendoíe ricos 
Con lo que avían adquirido en las 
correfias, y batallas, refolverian boí-
verfe á fu Pat r ia , hizo publicar vn 
vando fdc (|ue ninguno marchafiTe 
á fu tierra íln fu Ucencia, pena de la 
vida > y de ía hazienda. Para affegu-
rarfe, mandó k Pedro Bermudez, y 
á, Martín Antólínez , que hizieíTen 
mucílra de toda la gente ; y halla-
r o n , que avia mil y quinientos C a -
valleros Nobles: quinientos y cin-
cuenta Soldados de á Cavalío , y 
cinco mií y quinientos de Infanteria* 
fin otra gente menuda. 
503 Confeguida efta v i so r ia , 
cí Obifpo Don Gerónimo , acom-
pañado de fu Clerecía , que fe avía 
retirado a Segorve por miedo de los 
Almorabídes , que entraron en V a -
lencia , dio la buelta para la Ciudad, determinado, que los dos paíTaííen 
Gozo íoe lC id , le fué a vííitar a la á Can i l l a , y preíentaífen a fu M a -
porada,y defde luego comen^aroft geftad en reconocimiento docien^ 
á tratar como reparar las íglefias, tosGavalios muy bien enjaezados: 
que los Moros avian reducido a quelcbefaííen lamano de fu parrej 
Mezquitas; y el C id ofreció rentas y que le fuplicaífen, dieíTe licencia, 
para ia Mefa del Ob i fpo , y fus Ca-; que paflaííe á Valencia fu familia» 
En? 
pe,que los Moros tuvicíTen dosMez-
quitas, vna en el Arrabal de AkkW 
dia,y otra dentro^le la Ciudad. Mas 
para que los Chriftianos tuvieíFen a 
donde afsiftir al Sacrificio de l i M i f . 
f a , y a las Horas Canónicas, comb 
feeftilaba en aquellos tiempos (por 
lo menos a Laudes »y Vifperas j det 
nueve Mezquitas hizieron nueve 
Igleíias, que la Coronica del C i d 
llama Colaciones, y la General Par-
roquias. Dedicaron la mayor1 al 
Apof to lSanPedro jy la que eftaba 
cerca del Alcázar, á donde el C i d 
acudía de ordinario á los Oficios 
Eclefíafticos/ué confagrada a Nueí* 
tra Señora con el titulo de Santa 
María de las Vir tudes, que fué la 
ígleíía Catedral ; como coníla del 
privi legio,que Doña Ximena mu-: 
ger del C id concedió al Obifpo D. 
Gerónimo , y á fus Canónigos : San-
¿iíe María yalmtina Sedh. Puedeíei 
ver efte privilegio en el Maeftro Ye-
pes. Harto me huviera alegrado 
aver ávido a las manos el privilegio, 
que concedió el Cíd,y que G i l Gon¿ 
falezDavi la pufo en el Archivo de 
Salamanca : pero no lo he podido» 
confeguir. ,* 
3 04 Dífpueflo el Govierno Po-i 
l i t í co , y Ecleííaftico de la Ciudad 
de Valencia, determinó el C i d em-, 
biar por Doña X imena, y fus hijas, 
que vivían en las Cafas inmediatas 
al Monafterio de Cárdena. Eftuvo. 
con Alvar Eañez, y Martín Antoli-i 
nez , y les cfixo; Que era razón dar 
avifo al Rey Don Alonfojcomo avia 
ganado la Ciudad de Valencia con 
dependencia á fu Corona;y que avía 
Ttp. 
6, 
C A P I T U L b VEI 
Entrególes trecientos y treinta mar» 
eos de oro, y mil y trecientos ckpla-
ta : los mil marcos de plata,para que 
los dieííe á Don Sancho Abad de 
Cárdena: los trecientos de plata , y 
los trecientos de oro, para el defem-
peño de los cofres, que quedaron en 
poder de Raque l , y Bidas: y les d i -
Jío , que de ganancia les dieíTen lo 
que pareciefle jufto. Y los treinta 
marcos de oro réftantes, íerviran pa-
ra que mi familia venga Coa el de-
coro, y honra debida. 
305 Áviendo entrado enCaf-
l i l la Alvar Fañezcon docicntos C a * 
Valleros de íu Gompañia, y Martín 
Antolinez con cinquenta t informa* 
dos^ de que el Rey fe hallaba en Pa» 
iencia , le encontraron al íalir de 
Míi í í i . E l R e y , al ver la Compañía 
tan lucida, preguntó: Qaé gente era 
iaquella? Oixeronle j que eran Sol-
•dados del C i d . Recibiólos con no-
table agrado , y les preguntó: Qué 
noticias traían de fu muy leal vaíTa-
11o Rodrigo Díaz ? Señor (dixeron) 
Rodr igo Diaz nos embia , a que en 
fu nombre befemos la mano a V . M a -
geftad, poniendofe a la obediencia, 
•como vaílallo a fu Señor natural: y 
'áfsí participa , y da not icia, de que 
defpues que partió de Caftilla ven-
ció tres batallas campales, y ganó 
muchos Caftíllos, y la NobleCíu-
dad de Valencia; y la ha hecho Epif-
copa l ; y ha nombrado por Obifpo 
al honrado Don Gerónimo vueñro 
Capellán , para honra , y gloria de 
U Fe de ]eíu Chrií lo. Y en recono-
cimiento del Señorío , remite a V . 
Mageftad de la ganancia de la guer-
ra eftos docicntos Cavallos. Mara-
v i l laronfeelRcy , y los círcunftan-
tes de tan Írapeníadas,y gloriofas 
conquiílas-, y atribuyéndolas a la díf-
poíicion divina, dieron muchas gra-
cias a Dios. E l Rey hizo grande ef-
timacion del prefente, y de que en 
fu nombre, movido foio de fu gran-
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de fidelidad, huvieüe tomado pof-
feísion de Valencia. Alvar Fañez re-
conociendo , que el Rey eftaba de-
fengañado de las falacias de los ému-
los , pafsó a reptéíentarlc , que R o -
drigó deBívar pedia por merced: 
dieííelugar, para llevar a Valencia I 
Doña Xímena, y a las hijas. D o n 
Alonfo , conociendo la grande leal-
tad del C i d , y íatisfecho , de que en 
íu corazón no avia de tener entrad-4 
la foberania, ni el defeo de levan-
tarfe con el títuío de Rey de Valen* 
cía, no íolo dio lugar, para que A l -
var Fañez Uevaííe la famil ia, fino 
que dio a-entender, que le harían 
gufto, en que los Soldados, que qui-
íie{íeñ.,pafiaíTen a:incorporarle en las 
Compañías del C i d . Agradecido e l 
Rey , mandó á vn Oficial fuyo , que 
aísíftieíte con lo necefíario a Alvat 
Fañez, y k la familia jde Rodrigo 
Díaz, hañael vltimo termino de lus 
Domin ios; y encargó a Alvar F a -
ñez, que di&efíe al C i d , que en hora 
buena fuelle Señor de Valencia »de 
todo lo que avia ganado , y de lo 
que en adelante ganare , porque él 
folofe contentaba con el reconoci-
miento , y fidelidad de fu corazón. 
Bolviendofe defpues el Rey azia los 
Grandes, les d ixo : Ca mas gañiremos 
en ír/?«, que en aver y otro áefamor* 
306 Defde Falencia vinieron 
Alvar Fañez, y Mart in Antolinez 
a Burgos, en donde fueron recibi-
dos con grandes aclamaciones de los 
Payfanos; y fueron muy agalTajadoé 
de fus parientes. Satisfechos Raquélj, 
y B idas , Martin Antolinez defenga-
ñó a los Judíos, que el mayor pefo, 
que tenían los cofres, era de piedras, 
y arena", de que fe maravillaron, y 
conocieron la gran confianza, que fe 
podía tener de las palabras del C i d , 
Vinieron defpues los dos Meníage-
ros al Monafterío de Cárdena, en 
donde fué muy celebrada íu venida, 
y entregaron al Santo Abad (alsi 
tlk-z 
5o¿ LIBRÓ QUINTÓ, 
entiendo el nombre de Sancho, que haze fácil de creer, que fu ardimiena 
le dan lasHif tor ias,fegunloquedi- to procediadefoberana virtud. A n -
x imos, hablando de San Fruííuofo) tes de ganar a Valencia , y quando 
lal imofna, queembiabaelCid. A l - fe hallaba con la robuftez natural, 
var Fañez , y Mart in Antolinez ef- tenia íus encuentros con los Reyes 
tuvieron hofpedados en nueílroMo- particulares de Zaragoza , Denia, y: 
nafterio todo el tiempo , que le tar- otros femejantes: pero quando ya e l 
do en difponer el viagede DoñaXí- trabajo , y la edad leexecurabanpaH 
mena , a quien acompañaron fetenta ra el repofo , fe vio obligado , á pe-, 
Cavalleros, y otros muchos Sóida- lear contra todo el poder de África,. 
dos Caftellanos , que determinaron y le venció, como veremos; lo qual 
paíTar a Valencia , a militar baxo de es claro teftimoniof, de que fuerzas 
Ja Vandera del C i d . Todos fueron fuperiores aadaban en fu compañia* 
recibidos en la Ciudad con grande 
regozijo, y con muchas fieílas, que 
Jhizieron los Valencianos^, 
308 Paffados tres mefes , def-
pues que el C id tenia fu familia en 
Valencia, tuvo avifo, que avia apor-
tado vna grande Armada de África-* 
nos, capitaneada de el Rey Jucepli 
Miramamolin de Marruecos (otras 
r / i r - r n f o i ao s \ t t c * t r A'XTrrn Hiílorias le llaman Túnez) conani-' VILTO^USQUE ALCANZO mo de quitarle .a Vafenda/ínforma, 
m U d de ios %eyes Juceph Ahente- ¿o Rodrigo D i a z , de que venia» 
C A P I T U L O X X V L 
xephm^Miramanvüiwde Marruecos, 
y 'Sacar: y tercer ^re/ente} que 
el Cid hi^o al ^ y íDoti 
J i o n f a 
307 I f As celebres v isor ias , 
I queelGampeadorcon-
1 "^  íiguio de fus enemi-
gos , hafta hazerfe Señor de Valen-
cia , ateftiguan, que el Cielo favore-
, ció al C id con efpecial afsifíencia ; y defeonfíar, que Dios nunca fe cania 
rmnifieftan rque fué verdadera la de ayudar a los que toman en fa 
contra él cmquenta mil de a cava-: 
l i o , y tantos de a pie, que por fer 
muchos no fe ponen en numero , h n 
20 guarnecer los Caíli l los, y, meter 
en el los las prevenciones neceífariasw 
Juntó la gente de los Moros vaííaw 
líos , de quienes tenia mas fatisfa-; 
cion , y llamó a los Chriftíanos, y le$ 
dixo : Ea amigos, y parientes, n<? 
ignoráis los efpeciales favores , qííe 
hemos recibido de Dios: no ay que 
aparición de San Lázaro, y ciertas 
las palabras, que le d io , de que no 
dudaííe acometer a fus contrarios, 
quando (iniieííe el ardor, y eípiritu, 
que avia experimentado en fueños. 
Si el C i d no eftuviera cierto de la 
promeíía , el aver entrado en bata-
llas contra tan fuperiores fuerzas, no 
fuera acción de prudente Capitans 
lino arrojo de ardiente, y audaz Sol-
dado ; vicio, que en la guerra íe pa-
ga con la vida. Coníiguió fiennpre 
la victoria , y alcanzó el renombre 
de afortunado Gapitaa: con que fe 
nombre, y por fu honra, las armas. 
V n fobervio exercito de Africanos 
viene contra nofotros: pero no ay^  
que temer, fi militamos por defen-
der nueftra Santifsima Ley. Como 
todos los Soldados Caftellanos eran 
efcogidos,y animofos, á vna vos 
refpondieron , que cftaban promp-
tos hafta vencer , 0 morir. Parece, 
que al Cid no daba mucho cuidado, 
que- tanta Morifma fe huvieífe con-
jurado contra é l : pues viendo, que 
le avian puefto tantos millares de 
Moros en la Vega de Valencia, por 
no* 
C A P I T U L O VE 
potar los ademanes, que Doña X i -
mena, y fus hijas harian , como rovu 
geres j hizo , que íubieílen a la torre 
mas alta del Alcázar, para que fe af-
íombraflen en mirar el exercito, y 
en ovir la algazara, y ruido de atam-
bores, con que acoftumbran cami« 
parios Moros. Atemorizaroníe las 
Señoras, y dixolas el C id ,que no 
tenian que remer, porque á mm Ms* 
ros mas ganancia : las quales palabras; 
quedaron en Efpaña por refrán CaC 
tellano. Eftando en efto, reparo el 
C i d , que vnos Moros fe defroanda-
r o a , y entraron en las huertas; Ua-
Pi6 a Alvaro Salvadores, y le dio 
orden , para que faliefle a ellos coh 
4ocientos Cavallos. Baxo puntual, 
feizo !a feña con la campana , fegun 
las inftrucciones, y la difeiplina M i -
litar , en que avia inftruido a fu gen-
te. Acudieron luego los decientos 
Cavallos , falieron contra los que 
andaban en las huertas, y los aco-
metieron tan jle recio a vifta de 
Doña XimetU'i y las hijas, que los 
hizleron falir mas que de pafíb, y los 
fueron figuiendo hafta meterlos ep 
fus tiendas, matando, y golpeando 
a muchos. Alvaro Salvadores, por 
aver picado con viveza al cavallo, 
fué prefo por los Moros , fin que al-
guno de los fuy os le pudieífe valer. 
309^ Otro dia el C i d hizo juntar 
quantosSoldados ten ia ,y les pro-
pufo las razones, que avia, para que 
defendieííen con gran valor la C i u -
dad ; y por reconocer, que la induf- • 
tria ha vencido mas v iaor ias,que 
la fuerza •, y que en la ocafion pre-
fente,por eftar el enemigo de van-
do mayor , convenia difeurrir , co* 
mo vencer al Africano con arte , y 
eftratagema Mi l i tar : propufo Alvar 
Fañezíaür de noche con trecientos 
Caval los, y ponerfe en celada en 
el Valle de Albufera, y falir al tiem-
po de lo mas recio de la batalla, en-
trando por vp coftado de los ene-
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migos. Pareció al C id muy bien ía 
eftratagema de Alvar Fañez, y manr 
d o , que la executafle. Por la tarde 
dio orden el devoto C i d , para que 
todos fe previniefíen j y que al oír la 
feñal, acudieííen los Chriftianos a 
diíponerfe con los Sacramentos de 
la Penitencia, y Sagrada Comunión. 
E l Obifpo cantó la Mííía en !a Igle-
íia de San Pedro •, y defeando efte 
gran Prelado pelear por la,Fe de 
Jefu Chrifto , pidió al C id , que le 
dexaíTe ir en la Vanguardia. Comen-, 
^aron a falir por la Puerta de la C u -
lebra , llevando la Vandcra Pedro 
Bermüdez '•, y antes de fer de dia 
falieron de la eftrechéz , y de los ef-
torvos de las huertas, Qaando los 
Africanos vieron á los Valencianos 
en el campo, procuraron armarfe, 
y a ponerfe en forma a toda prifa. 
B l CTd', y el Obifpo á fu lado , de 
modo dieron fobre ios enemigos, 
que el C id con fu grande arte deíor-; 
denó prefto los primeros Efqtiadror 
pes, dexando en tierra a muchos ña 
vida. Los M o r o s , como eran tan-
tos , iban cercando a los nueftros; 
pero el C id apellidando a Santiago, 
procuró esforzar a los fuy os. E n efto 
falió Alvar Fañez, para acometerlos 
por el coftado. Los Moros al verle 
juzgaron , que nuevo exercito daba 
tras ellos: con que aturdidos comen-
taron a hmr , y los Chriftianos, co-
brando nuevo animo , fueron en fe-
guimiento hafta elCafti l lo deTor» 
revera. Marchó el C id . también en 
el feguimiento, y dando alcance al 
. Rey Juceph , le facudió tres golpes, 
fegun dizela Hiftoria General: pero 
librófe de la muerte, por averie can-
fado el Cavallo Bavieca. La v i s o -
ria fué tan gloriofa , que de los cin-
quenta mil Cavalleros, folo quinze 
mil , que fe embarcaron en las naves, 
bolvieroná fu tierra. Juceph falió 
tan quebrantado de la batalla , que 
no le quedaron brios, para bolver 
otra vez á Efpaña, V e n -
LIBR.O 
310 Vencida la batallados 
nueftros bolv¡eron,arecoger el fuel-
do de la v i s o r i a , que fué tanto, que 
no fe halló tafla a fu mucho precio, 
y eftimacion 5 y fin duda, que fué 
mucha la riqueza , que fué hallada 
en e! campo : porque el Moro traxo 
mas Vanderas en fu exercito, que 
Cavalleros tenia el exercito del C i d . 
'Hallaron prefo en la tienda del Rey 
Juceph a Alvaro Salvadores; de que 
fe alegraron mucho los Caftellanos; 
y en lamifmatiendafe encontró el 
efeaño de marfil con la Efpada T i -
zona. 
311 Celebrada la vi£loria,pro-
curó el C i d hazer participante a fu 
Rey de lo que ganaba con fu fudor, 
como fi huviera fido el vaífallo mas 
favorecido. Determinó, que Alvar 
Fañez , y PedroBermudez vinieflen 
á Cart i l la, y que traxeííen a Don 
Aloníb trecientos Cavallos ricamen-
te enjaezados,y pendientes de los 
QUINTÓ; 
vltimo lugar doclentos Soldadoá 
con fus picas levantada*. Aviendo 
tenido el Rey el gufto, qué fe dexa 
entender, en verlos caminar en eíla 
forma , fe apearon Alvar Fañez, y 
Pedro Bermudez , y befaron la ma-
no a fu Mageftad en nombre de el 
C i d , y comencaron a referir la ma-
ravillofa vídoria , que avia coníe-
guido del Miramamolin de Marrue-
cos; y que del quinto, que le avía 
tocado, remitía los trecientoiCava-
llos en la forma, que avian paífado» 
Viendo Alvar Fañez, que fe avia ad4-
mirado el R e y , d e que e l C i d ' i i u i 
vieffe confeguido tan gloriofa bata-
lla , y que hazia grande aprecio deí 
rico prefénte , que le embiaba , con-
íiderandojqueenembíarle no avia 
lugar a dífeurtirotro motivo, que e! 
de fu grande fidelidad', pues ya te-
nia en Valencia toda fu familia, dixo 
Alvar Fañez: Señor,aun os remite 
la rica tienda , que dexó en el cam-; 
argones otros tantos alfanges Morifr po el Rey Jucepli. E l Rey mandó, 
eos. Tomaron el camino de Val la- que la defcogieffen , y amiaiTen; y 
dolid , en donde eftaba el Rey; y ef- aviendola vifto por afuera, fe apeo 
te noticiofo del prefénte, que le em-
biaba Rodrigo D i a z , embió a de-
•zir á los Menfageros , que no entraf-
íen en la Ciudad hafta otro día, por-
que guftaba de verlos en el campo. 
Salió el Rey acompañado de la N o -
bleza , y entre ella iban los Infantes 
de Carrion Diego González, y Fer- contando las prétenfiones de los I iv 
nando Gonca lez , hijos del Conde fantes de Car r ion , para cafarfe coQ 
del cavallo, para verla por dentro. 
Alabóla muchó,y bolvió a dar rrmefcí 
tras, de que eftaba muy agradecido 
del C i d ; y dio orden, que apofentaf. 
fen a Alvar Fañez, y a Pedro Bermii-; 
dez con todo regalo , y afsiftencia.' 
Defpues de efto entran las Hiílorias 
Don Gonzalo. Alvar Fañez, y Pe 
dro Bermudez al ver al Rey fe apea-
ron luego, y el Rey les embió á de-
z i r , que bolvieífen a montar, que 
defeaba verlos á cavallo. Paííaron 
primero delante del Rey los trecien-
tos Cavallos , que llevaban de la 
rienda otros tantos donceles. Aef-
tos fe feguian los Pages de los Cava 
las hijas del C i d . Pide efte punto eí-
pecial examen i y afsi íe referva para 
el Capitulo íiguienté, por concluir 
aora con las v i so r i as , que en vida 
cohfiguió nueflro gran Capitán Ca£¡ 
tellano. 
312, E l Rey Bucar tomó cora 
empeño vengar el defcreditOj que 
padecieron los Almorabides en aver 
lleros pueilos en fus cavallos, y coa íido vencidos del C i d , porque no era 
las armas en la mano , y defpues A l - Principe coronado. Tomótanape-
var Fañez , y Pedro Bermudez , af- ehos eflaémpreífa, que procuró jun-
íiftidos de fus Compañías j y en el tar quantos Principes, y Soldados 
fui 
e A H T U C Ó V 
fvíSo facar de todos los Dominios 
de fuherrijano Juceph Miraráamo-
lin de África. Juntaronfe (fegun dí-
ze Gi l iberto, Hi fbr iador de los Re-
yes Moros de África , Autor citado 
por el delaCoronicadel C id ) vein-
te y nueve Reyes, fin los Capitanes, 
que venian en el exerciro. Junta eíl 
ta fobervia Armada, defembarco en 
la playa de Valencia. Sabidot el C id 
del aparato grande 5 coa que venia 
el Rey Bucar, procuro prevenir fu 
gente , para triunfar de el Moro . 
Aviendo liegado al Campo, que lla-
man delQuartOjhizieron en él fu 
afsiento, y armaron cinco mil tien-
das de feña ? y otras muchas de Sol-
dados particulares. Defde el Quar-
to erobió el Rey Bucar al C id vn 
Menfagero, llamado Xamed, E l C id 
mandó, que entraflc ; y el Moro al 
ver á Rodrigo Díaz fcntado en fu 
afsiento, quedó tan pafmado, y atur-
dido , que no pudo hablar palabra. 
Av ia Dios puefto en el Cid tal fevé-
ridad contra los Moros , que a la 
primera vifta , y quando íeponia fe-
vero,* todos dexabapafmados. M u -
dó el C id de fembiante, y le dixo, 
que propuíkíft las razones de fuera-
baxada. Recobrado , dixo : Señor 
C id Campeador, el Rey Bucar me 
cmbia a dez i r , que le tenéis muy 
enojado , porque le reneis a Valen-
cia , que avia íido de fus Abuelos; 
y porque desbaratafteis a fu herma-
no el Rey Juceph *, y que fe halla en 
el Campo del Quarto con veinte y 
nueve Reyes, para tomar venganza, 
y recobrar fu Reyno de Valencia , a 
pefar vueftro, y de vueftros Solda-
dos. Mas porque tiene entendido, 
que fois Cavallero diícreto , y aten-
t o , dize ,queíe contenta,conque le 
dexeis a Valencia ; y que aíTegura 
daros paíTo franco , para que podáis 
caminar a Canilla con vueftros Sol -
dados, bienes, y hazienda: y que íi 
Íüo lo execuíais afsi, hará en vos tal 
E I N T I Y SEIS. fe 
efearmiento, que quede por prover-
bio entre los Chriftianos el caftigo. 
Mucho íintió el C id los fieros, y 
amenazas del Moro : pero fin expli-
car el menor fufto , boiviendo á po-
nerfe fevero , le dixo : Andad , y no 
os detengáis. Dezid a vueftro Amo, 
que he comprado a Valencia á cof-
ia de mucho fudor , mío , y de mis 
Nobles Cavalleros, y Soldados; y 
que quien la fupo ganar, la fabrá 
también defender: y añadid, que no 
efperaré, a que me defiendan las pa-
redes , y torres de los muros; que 
quando vueftro Amo no quifiere pe-
lear , yo faldré a bufcarle al campo: 
porque no rae han acobardado, ni 
me acobardaran ,quaníos Turban-
tes pueden venir de la Morifcna.An-
dad , y nomebolvais otra vez coa 
femejante embaxada. Maravillófc el 
Rey Bucar de la refpuefl:a,y trató de 
pallar a poner el fítio á la Ciudad. 
.. 313 E l C i d , e n cumplimiento 
de fu palabra, y en confideracion,' 
de que no leeftaba a quento, que le 
cerca fíen , porque no tenia de quiea 
cfperar focorro, trató de difponcr ílt 
gente, para falir al campo otro dia 
de madrugada. Aviendo confeífa-
do (antiguamente dezian manifefta-: 
d o ) y comulgado los Chriftianoss 
como acoftumbraban , antes de ra-
yar el Alva , íalieron de Valencia, ^ 
del eftrccho de las huertas. Compu-
fo el exercito en efta forma : Fió la 
Vanguardia de Alvar Fañez , af-
fiftido de quinientos Cavallos , y 
mil y quinientos Peones j y en la 
dieftra pufo á Martin Antol inez, ^ 
Alvaro Salvadores con otros tantos 
deacava ! lo ,y de á pie. E n la íz-; 
quierda (de que no haze mención la 
Coronica manuferita del C id ) pufo 
alObifpo Don Gerónimo,como d n 
ze la Hiftoria General ,con feifcien-' 
tos Cavalleros, y mil y feifcientos 
Infantes; y el C id , acompañada de 
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mil Cavalleros, armados de cota de 
rnaila, y de dos coil y quinientos In-
fantes. Difpuelio el exercito en efta 
forma , fe enderezó ázia el exercito 
de íos Mo ros , y dando fobre ellos 
por diferentes partes, fobre no eftar 
ios Moros defordenados, los enredo 
de modo, que hizo, que vnos a otros 
fe ennbafazaíren,y confundieífen. E l 
C id , como gran Maeflro en el Arte 
Mi l i tar , ponia gran cuidado en def-
quadronar,y confundire! exercito 
enemigo. A l ver el C i d defordena-
das las primeras lineas, acudió a la 
parte, que mas avia perdido el t ino, 
en la quaMiizo tal deíírozo, que co-
mentaron algunos a bolver las eípal-
das: pero como eran tantos , proí i-
guieron otros con la batal la,que 
duró hafta las tres de la tarde: pero 
por vltimo venció el C i d . Fueroa 
ios.nueftros en fu feguimiento >, y al-
canzando el Campeador a ver al Rey 
Bucar, picó fu cavallo con animo de 
alcan^arlej mas no pudiendo i al en-
trar en vn Baxel le t i ró la efpada,coa 
que le hirió en las efpaldas. 
314 Murieron en efta batalla 
muchos de los nueftros : pero fin 
comparación fueron muchos mas los 
que murieron del exercito enemigo. 
L a Hiftoria General no feñala el nu-
mero. La Coronica del C i d llegó a 
contar diez y íiete mil 'r y d ize , que 
fueron muchos mas los que murie-
ron en la retirada, y ahogados en la 
mar, por lo mucho que temían la ef-
pada, que les feguia. De los veinte 
y nueve Reyes , quedaron muer-
tos los doze. E l Obifpo de P a -
iencia Don Rodrigo Sánchez , ale-
gando ios Anales eferiros en aquel 
t iempo, que hablan de eftabatallaj 
dize , que murieron mas de treinta 
mil Moros, íin contar ¡os que fueron 
ahogados, y otros muchos, que que-
daron cautivos : Habent enim illius 
temporis Annalia vl tra triginta milU& 
in bello occabuijfg } prieter captivos i Ó* 
L IBRO QUINTO. 
eos, qui in mAt'ifahmerfi funt. Cons-
ta de las palabras de eñe Autor, que 
además de las Hiftorias, que tratan 
de las hazañas del C i d , y que han 
llegado á nueftros t iempos, ha ávi-
do otras diflintas, en que fe conoce^ 
que los Antiguos procuraron dexar 
cftarnpadas á la poíkridad , para 
exemplo , y admiración , las haza-, 
ñas memorables del Marte Burgalés.' 
Afsi la Relación, que dexamos puef*; 
t a , como el Ar^obifpo Don Rodr i -
go , hazen mención de efta, y otras 
batallas,^ue el C i d venció contra 
los Almorabides. Solo advierto,que 
pargce,que dan á entender, que haf-
ta que venció ai Rey Bucar , no fe 
apoderó de Valencia. Pero efto pa-í 
rece, que fe debe entender, que ha-i 
blan de la pacifica pofleísion, en que 
quedó el Cidjvencido el Rey Bucar. 
CAPITULO XXVIL 
^ELACIOK B E L CASÁ¿, 
miento de las hijas del Cid con los 
Infantes de Carrion. 
315 T " \ E ^ e (lue Rodrigo» 
Diaz deBivar deí^ 
pacho a Alvar Fa-i 
fiez, y á Pedro Bermudez con el 
tercer prefente, que hizo al Rey D . 
Alonfo de los trecientos Cavallos, y¡ 
de la tienda del Rey Juceph,la Coro-
nica del C i d , la Hiftoria de Bivar,!a 
General del Rey D. Alonfo, y otras 
Hiftorias manuferiías antiguas, em-
piezan á tratar de los caíamientos 
de los Infantes deCarr ion con las 
hijas del C i d tan eftendidamente, 
que llenan muchas hojas. Y o refe-
riré aqui los lances fegun los eferi-; 
vieron los Autores, que eícrivieron 
las Hiftorias , que empiezan por D. 
Farniro, y Don Fruela, Segundos de 
eftos nombres, porque he adverti-
d o , que trabajaron en diícernir los 
CAPITULÓ VE 
raceílbsFiftoricos de las fantasus de 
los Copleros. 
316 A l ver los Infantes de Car-
rion el rico prefente, que el C id avia 
hecho al Rey Don Alonfo , la gran-
de eftimacion ,que moftró tener el 
Rey a la perfona de Rodrigo D h z 
por el fingular valor, y fidelidad, 
quemoftrók fu Señor, imaginando 
llegar a fer Señores de Valenciajtra-
taron de cafarfe con Doña E lv i ra , y 
Doña Sol. Como perfonas principa-
les del Reyno, comunicaron fu pre-
tenfion con el R e y , y le fuplicaton, 
les favorécieífe con fu propuefta. 
Pensó en ello Don Alonfo , y les di-
xo ,que fus intentos mas eran para 
tratados con Rodrigo Diaz de B i -
var , puesconocian fu entereza, que 
con fu perfona ; fin embargo le daré 
avifo devueílros defeos por medio 
de Alvar Fañez,y Pedro Bermudez; 
y embiare a dezirle , que fe vea con-
migo en Toledo. E l C id informado 
de los ÍVjenfageros , les pregunto: 
Qué les parecía ? Refpondieronjqué 
en el cafo no podian dar confejo; 
que como padre executaíTe lo que 
le parecieííe mas conveniente : con 
que dixo el C id : Los Infantes de Car-
rionfon ornes fijofdalgo y é muy lozanos, 
e aun mmho parientes , é por ende me 
placera, Y fupuefto, que el Rey guf-
ta,que'vayamos a Toledo,difponga« 
monos para la jornada en la mayor, 
y mejor forma,que pudieremos.Avi-
íado el Rey deque el C id eftaba cer-
ca de To ledo , le falio a recibir 5 y 
luego que vio al Rey fe apeó de fu 
eavallo, y fe echó al fuelo , para be-
farle los pies. E l Rey le dixo : Le-
vantaos arr ibaCid, que nogufío me 
beféis los pies. Inflaba el C i d : pero 
el Rey alargando la mano, dixo: Be-
fad folo la mano , y afsi os recibiré 
en amiftad. Señor, refpondió el C i d , 
otorgadme vueftro amor , y de mo-
do , que todos los preientes lo l ie. 
guen a entender: de que todos fe 
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alegraron mucho, excepto el Con- ' 
de Garcia Ordoñcz, y Alvaro Diaz. 
E l Rey llevó al C id á Palacio, y le 
tuvo aquel dia por hueíped. Otro 
dia deípues que llegó a Tuledo, l la-
mó el Rey a lC id , y le d ixd : Rodr i -
go Diaz , por dos cofas os he llama-
do : L a primera, para veros, porque 
hago de vueftra pe dona mucha efti-; 
macion, y os agradezco los íingula-
res ícrvicíos, que me aveis hecho^ 
movido vnicamente de vueñro hon-
rado proceder, y^fín reparar en las 
quesas, que podíais tener, por ave-
ros defterrado de mis Dominios. L a 
fegunda es, porque deíeo acomodar 
a vueftras hijas con los Infantes de 
Carrion : en que parece no ^án a 
perder nada, pues fon de igual cali-
dad. Refpondió el C id : Y o íoy fu 
padre, V . Mageftad esSeñor?y Rey , 
y ellas^y yo eftamos rendidos á vues-
tras ordenes; y aísi el guño de V . 
Mageflad fera el nueftro. A l oír e l 
Rey la reípuefta , mandó a los i n -
fantes , qtíe fueíten a befar las roanos 
a Rodrigo D iaz : que cambiaííen las 
efpadas, y que hizieííen elomenage¿ 
que los yernos acoftumbran hazer a 
íus fuegros. Dixo el Rey a Alvar Fa-
ñez,que en fu nombre hizieíle la fun* 
cion de Padrino ; y ofreció írecien4 
tos marcos de plata. E l C id pidió al 
Rey , que dieíte permifo , para que 
fue'ííen a Valencia los Cavallcros, 
que guftaíTen paífar á las fieftas de 
las bodas. E l Rey con todp gufío 
concedió el permifo. Hechos los 
concicrtos,y el C id aviendo prefen-; 
tado al Rey treinta Cavallos enjae-
zados, fe bolvió a Valencia conios 
Infantes , que apoíentó en el Alcun 
dia. 
317 A l dia figuiente falló el 
C id al A lcudia, para llevar a los ín« 
fantes al Alcázar. Aviendo entrado 
en la fala, y eftrado , donde eftaban 
efperando Doña Ximena, y las hijas, 
dixo a Alvar Fanez , que cumplieííc 
Sss a coi j 
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con el orden del Rey Don Alonfo. entendidos,™ huvíeran fálido fuera,-
Alvar Fañez tomando á fus primas 
de la mano , y poniéndolas junto a 
los Infantes ,dixo : Diego Gon^akzy 
e Berrán González, ,yo vas entergo ejias 
doncellas Jijas del Cid Campeador, por 
mandado del Rey Don Alfonfo mi Se-
ñir , .i/iz como me elmmdb '•> e vos , que 
la¡ recibáis por vue/iras parejaSy a/si co-
mo manda la Ley de fe/u Chrijlo : E los 
Infantes Recibiéronlas por las manóse 
Deípues el Obifpo Don Gerónimo,-
que fe hallaba prefente, las deíposó^ 
y otro dia las caso, y velo en la ígíe-
íiade Nueftra Señora de lasVirtu-
cies, Siguieronfe grandes fieftas, ce-
lebradas con corridas de toros, y 
otros divertimientos ,/que duraron 
íiste días. Concluidas lasfieftas, los 
Cavalleros, que vinieron en afsiften-
cia de los infantes, dieron la buelta 
para Cani l la; y por derpedida,el C id 
agaíTajo con ricos preíentes a los Ca -
va! leros ,íegün l i calidad de cada 
vno. 
318 A.los dos años, que los In-
fantes eftaban en Valencia, fucedió, 
que eftando el C id gozando del re-
poío de la íiefta, fe folto vn León, 
que tenia en el corral del Palacio , y 
íubio a donde eftaban los Señores. 
A l verle fuelto,fe aífuñarontodos. 
E l infante Don Diego procuró ef-
conderfe detras del eftrado, donde 
fi no los huvieran aífegurado , que? 
ya eftaba encerrado el León. Quan-
do vieron, que fallan perdido el co-
lor del fuño , los Cavalleros comen-
taron a darles chafeo por el valor, 
que avian moftradp al véreíl León.': 
E l C id fe pufo de parte de los Infan-i 
tes: pero no por eíío dexaron de 
fofpechar, que fe difeurrio la foliara 
del León par'a zumbarfe de ellos. 
Comunicaron con fu tio Suero G o n -
zález el fentimíento, y efte, les per-
íuadió, que diísimulaflea, hafta ver 
en que paraba la guerra, que venía' 
ahazer el Rey Bucar ; y que í i ven-
cía el C i d , como fe efperaba , le p n 
dieííen licencia, para bolveríe a Car-; 
rion con fus mugeres, como fe la pi-
dieron. A i deípedirfe, el C id les dio 
las Efpadas Tizona , .y Colada con 
otras preciofas alhajas de venidos^ 
de o ro , de plata , con vna rica baxi-j 
l ia, y muy alentados cavallos. 
319 Salióles a defpedir el C\á9 
acompañado de fus principales Ca-' 
valleros: pero aviendo reconocido, 
que el genio de los Infantes no cor-; 
refpondia a fu nobleza, encargó a 
Félix Muñoz , que fueífe acompa-
ñando a los Infantes hafta Carr ion, 
y que notaíTc, como fe portaban con 
fus hijas. Aviendo paílado por A I -
barracin, yMed ina-Ce l i , y tomado 
el C id tenia fu afsiento : y el Infante el camino, que efta eiltre Atienda, 
D . Fernando fe retiro huyendo de- y San Eftev'an de Gormaz , llegaron 
tras de la viga , que fervia de prenfa al Robledo de Corpes, en donde h i -
de lagar. Los Cavalleros acudieron zieron noche. Otro dia dieron or-
al quartOjen donde repofaba el C i d . den a la Compañía , que marchaífe 
Dcfperró al ruido , y al preguntar adelante; y quedandofe los Infantes 
la caufa de aver entrado a fu apofen- con fus mugeres, las defnudaron , y 
to,refpond!eron: Señor, el Lcon fe ajaron de modo , que las dexaron 
hafa l idodelareddehier ro , y nos por muertas. Félix Muñoz entró en 
hapueftoen gran fufto. Levantófe fofpecha,que los infantes no fe avían 
el Cid , cogió al León de la melena, quedado por bien en la pofada del 
y le encerró en la xaula , en que le Robledo: con que dio la buelta algo 
avian criado. Preguntó por los yer- apartado del camino , y de modo, 
nos: pero aunque oyeron, que los que llegó a percibir, que fe iban ala-
ilamaban,de miedo no fe dieron por bando los Infantes de los defafueros, 
que 
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-que avian executado en las hijas del 
C i d . Félix Muñoz los.dexó paííar 
adelante , y íe boh ió a la pofada en 
-donde quedaban fus primas. A l ver-
las tan afligidas, procuto coníolar-
las, y animarlas, para marchar luego 
de alü , temerofo de que echándole 
menos en la compañía, que iba ade-
lante , dieííen la vuelta , y paíTaíTeb 
iaexecutar otra acción peor. Las {c¿ 
ñoras fe esforzaron de modo , que 
otro día llegaron por camino eftra-
viado a la torre de Doña Vrraca, 
que eflába en las riberas del Duero. 
Dexandoáfus primas a l l i , .marcho 
a San Eftevan ven donde vivía Diego 
Teliez , vaffiillo , que avia í i dode 
Alvar Fañez , y fontole el fracafo, 
que avia íucedido con las hi|asdei 
Cae!. Luego al punto difpufo verti-
dos •} y cavallerias , y fueron a la 
torre de Doña Vrraca , y las traxc-
ron a San Eftevan, y la gente prin-
cipal ia-s falio á recibir, y las agaffa-
)h con quanto necefsitaron. Divul-
góífc el íuceíTo de modo por to-, 
da la tierra , que en breve tiempo 
llego a oídos del Rey Don Aíoníb, 
de que recibió gran pefar. . ^ 
'. 32,0 N o tardó en llegar la no-
ticia a Valencia , el C id recibió gran 
pefar, y groteftó , que los Infantes 
no fe avian de alabar de la acción. 
Deípachó luego a Alvar Fañez , ai 
Pedro Bermüdez , y a Martin An -
toiinez con docientos cavallos , pa-
ra que le traxeífen a fus hijas. Llega-
ron á San Eftevan , y hallaronafus 
primas ya buenas ,y fanas, y Alvar 
Fañez dio las praciasa los de San 
Eftevan por la vrbanidad ,conque 
íe avian portado. Otro dia tomaron 
el camino para Valencia, y eftando 
ya cerca de la Ciudad falió el C id á 
recibirlas, y luego que las vio las 
coníoló, diciendo, que por fu quen-
ta corría la íatisfacion de las inju-
rias, que avian recibido de los In-
tantes de Camón. Trato deípues de 
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embiar a Ñuño Guft iol a Caftilla, 
para que informaífe al Rey de la fea 
acción, que avian executado los In-
fantes con las mugeres ,• que avian 
recibido por fu orden , y difpoíi-
cionj y que afsi, que no corría tanto' 
por quentafuya, aunque era padre» 
como por la de fu.Magcftad , la faá 
tisfacion de agravio tan grande. En-i 
contróNuño Guftios en Sahagun al 
Rey Don Alonfo 5. y., avien dolé reci-
bido con agrado rle.oyo la comift 
í ion, y led ixo , queeftaha Teíüekq 
a juatar dentro de' íiete íemanas: 
Cortes en tToledo. y--y hacer qué 
concurran a ellas. los íéíantes, .para 
que íe vieífe , y ie.fcnteíñcíaííe láí-
Caufa-; -y afsi que para/eííe tiempo 
podfa-cóncurrir Rodrigo Díaz. í 
3 '¿i' - • Luego que Ñuño Guftios 
llegó á Valencia, el C id trató de dií-í.' 
ponerfepara la jaínada-', ry avisó a' 
fus principalesCaValíéros^piara que 
le' difpüíieiTen también.: I legado el 
dia de huturcha ' , "dexó ^al • Obifpd; 
DonGeroniflíb por Governador de 
Valencia-, y a Martin' íklaeá: coit 
quinientos Gavalleros:.; para que 
caydaífen de 4a Ciudad;; Partió el-
C id para Toledo en cómpañia dé 
AlvarFañez , quepor fu quenta lle-
vaba docientos Cavalleros : de P e -
dro Bermüdez aísiftido de cientos; 
Mart in Antolinez , y Martin Fer-
nandez Burgakfes , que llevabarí 
otros ciento " . de Félix- Arias , y 
Oveco Sánchez , acompañados d© 
otros tantos : de Martin García, 
Martin Salvadores, Pedro Gonzá-
lez , Martin Muñoz , Don Ñuño 
Sona,- que pobló a Cobi l la , Alvaro 
Bermutlez^ Señor de Monforte, que 
hizo población eñOíma, y Gómez 
Fernandez , que eftendió" la pobla-
ción de Pampliega , los quales lle^ 
vaban por fu quenta •.quatrocientos 
Cavalleros, que en todos l'egaban 
al numero de novecientos. Eftas 
compañías de Cavalleros fon los que 
ROfil"? 
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nombra la Coroníca manufcma del 
C i d : la ¡mprefía , y la Hiftoria Ge-
neral feñalan otros feñores, que fon 
Gonzalo Nunez de Orbaneja, Ñ u -
ño Rab ia , Juanez Cornejo , Don 
García de Roa , y Sarracín fu her-
mano , Señor de Aza , y Antolin 
Sánchez de Soria. Ademas deftos 
feñores iban quinientos efeuderos 
Híjos-Dalgo i y otros de la difcipli-
naMi l i t a r , que antiguamente lla-
maban de Criazón, con otra mucha 
gentede á pie, y todos ricamente 
veftidos. Noticiofo el Rey Don 
Alonfo , de. que el C id eftaba ya 
eerca de Toledo , mando, que le 
apofentaíTen en los Palacios de G a -
liana , y falio a verle a dos leguas de 
la Ciudad , en donde el C id le beso 
la mano , y le fuplicó, que dlefle 
lugar, para hofpedarfe en San Ser-
vando : en cuyo Campo pudieffe fu 
gente aíícntar las tiendas. 
322 Otro día aviendoafsiftido 
a.Maytines en-el Monaüef 10 de San 
Servando, y o\doMiíía, dio orden 
a IosCavalleros,,qué fe armaífen: 
que fobre las armas íc viftieífende 
los Pellotes ( afsi llamaba» á los 
Mantos de losCavalleros) y fobre 
los Mantos UebaíTen las efpadas. 
Enefta forma montarona cavallo, 
y fueron á.vér al Rey , quien recibió 
al Cid con demoílraciones de afec-
tojy tomándole de la mano, le hizo, 
que fe fentaííe á fu mano derecha, 
aunque el Cid hizo inftancia a íen-
tarfe junto a fus Cavalleros. Senta-
dos todos los íeñores , díxo el Rey 
D o n Alonfo ;. en tanto tiempo como 
lia que ricibi la Corona,íolo he cele-
brado dos Cortes, vna en Burgos, 
y otra en Carr ion ; y aora fe tiene 
cfta , para que íe vea la querella, 
que Rodrigo Díaz de Bivar tiene 
contra Diego Goncalez , y Fernán-
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á Don Enrique fas yernos. Levans 
tofe entonces el C i d , y díxo: Señor, 
eftímo mucho,que en atención mía 
ayais juntado Cortes : y afsi con 
vueftra licencia propongo la quexa, 
que tengo contra los Infantes de 
Carrion , por aver defamparado, y 
maltratado a mis hijas en el Roble* 
do de Corpes; y afsi que me reíli-í 
tuyan las efpadas T i zona , y Co la -
da , que les d i , para que con ellas 
íirvieíTen a V . Mageftad. En fcñal 
de que vno adoptava a otro por hi-
jo , íe cftilaba , que el adoptante 
entregaíTe al adoptado las arnias^ 
como eferivió Cafiodoro: Per arma 
fien pojfe jilium , grande inie/' gentes 
conftat, ejje praconium : y afsi el C i d 
en demoftradondeque defadopta-
vaalos infantes, entro prirrero pi-
diendo las efpadas , que los avia 
entregado, para proceder defpues 
contra ellos. Vinieron en la deman-
da las partes, juzgando, que el C i d 
no paffaíTe a.hazer otra. Recibió^ 
las de mano del Rey , y felasentre-i 
go a Pedro Bermudez , y á Martioí 
Antolinez. Profiguiendo en la ds-j 
manda, advirtió , que avia dado á \ 
los Infantes, como a yernos, el valor, 
de tres mil marcos en diferentes pie-; 
zas de o ro , de plata , y otras alha-J 
jas: y afsi que pedia, que fe las boi-i 
vieífen , como íe las bolvieron, aim» 
que no en la mifma eípecie, porque 
ya las avían expendido. Porvl t imo 
reptó el C id a los Infantes, por la 
alevofia, que executaron en maltra-: 
tar , y defamparar a fus hijas. Reco-
nociendo el Conde García Ordo-
ñez , enemigo declarado del Cid,1 
que los Infantes no faldrían con lu-
cimiento del Campo : dixo: que los 
Infantes no avían recibido á las hi-
jas del C id por mugeres, uno por. 
barraganas, porque ios infantes ea 
Cufiad.¡¡h. 
do González, Infantes de Carrion, atención a fu calidad folo fe podían 
y nombró el Rey por Juezes en la cafar con hijas de Reyes, ó Empe-
caufaa los Condes Don Ramón, % radores. Sobre elfo fe eaceadip un- ' 
SI 
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to la colera, que fcdixcron los nom-
bres de las palquas, hafta que el Rey 
decreto, que al dia figuiente Pedro 
Berniudez,y Martin Antolinez falief-
fcn al campo con los dos Infantes, y 
que Ñuño Guftlos entraíTe en la l id 
con AíTur Gon^alez-Eftando en efto 
entraron dos Cavallcros llamados 
Ochoa Pérez , y Iñigo Ximcncz ca 
Hombre delínfantc dcNavarra,y del 
infante de Aragón, a pedir por mu. 
gVes a las hijas del Cidjpero de efk 
caimiento fe tratara adelaíite,Alvar 
Fa^ez fentrdo de que no le huviefle 
tocado la fuerte , de que jugaííe ík 
cfpada en el repto, fe levanto, y 
dixo : Señor Rey Don Alonfo , y o 
tengo gran fentimiento por la def-
honra, que los Infantes de Garrion 
hizieron a mis primas, y porque yo 
en vueftro nombre hize en el cafa-
mlento el oficio depadrino-, y afsi 
í i ay alguno, que quiera defender a 
los Infantes, aquí eftoy yo , que de^ 
fendere mi partido. A efto refpon^ 
dio Gómez Pelacz : Alvar Fañez 
bañante aveís d icho ; pero eílad en 
inteligencia ,. que no faltará , quien 
quiera medir fu efpada conlavuef-
i ra. E l Rey mando, que callaflen, 
y que los deíafiados falieíTen al cam-
po al dia figuiente. Pareciendo a los 
Infantes,quecftaba muy próximo el 
plazo , dando por difeulpa, que no 
ceñíancavallos, ni efpadas, pidie-
ron por merced , que fe difiriefle 
por algunos dias. E l Rey no venia 
en la,dilación ', pero á inftancias de 
los yernos Don Ramón , y Don E n -
rique , y del Conde Don Ñuño A l -
varczdcLara,y en vifta deque no lo 
repugnaba el C id ,fe dilato el plazo 
por tres femanas, y fe determinó, 
que el campo fe tuvieífe en la Vega 
de Garrion. Las perfonas principales 
catre otros Ricos-hombres, que fe 
hallaron en eftas Cortes, fueron los 
Condes Don Ramón , Don Enri-
que > Doa Fmela herínano de la 
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muger del C id , Don García Ordo*, 
ñez , Don Alvaro Díaz, Don G o n -
zalo AíTurez, Don Pedro Anfurez,, 
Don Ve la^ l que pobló áSalamanca, 
Don Suero de Caftro, Don Suero de 
Campos , de quien proceden los 
V i l l a l obos , OíTorfos , Ponces de 
Leon,yDon Rodrigo afcendience de 
losfeñorcsDuques de Oflunaiy Don 
Ñuño Alvarez de Lara. Eííos cinco 
feñorcsvltimos con el Conde Don 
Ramón, creo, que fueron los Juezes 
que afsiftieron al defafío. 
323 Satisfecho el C id de lo de« 
cretado , íe explicó muy agradeci-
do al Rey , y procuró hacer ricos 
prefenecs a ios Juezes, que recíbie-
.ron en parte : con que el C id trató 
de marchar a VaL-ncia. A l dcípe-
dirfe el G idde Don Alonfo fe expli^ 
có él Rey bien férvido de los ricos 
prefentes, que le avia hecho , y !e 
aíTeguró , que har ia, qyef ; ruvieíle 
cuy dado délos tres Cavalleros, que 
avian de lidiar con los Infantes; y 
para mayor feguridad los nombró 
por Guardas déla perfona de Don 
Ramón fu yerno. Éftando y a el C i d 
para marchar, falió el Rey á defpe^ 
dirle ; y por defpedida, aviendo el 
C i d hecho mueftra de la deftreza 
del Cavallo Bavieca, fe le ofreció 
al Rey •, pero Don Alonfo dixo, que 
bien empleado eftaba en fuíervicio. 
Por vltimo Rodrigo Diaz araoneftó 
a Pedro Bermudez, Martin Antol i-
nez , y á Ñuño Guft ios, que fe por-
taífen en la l i d , como buenos Cava-
lleros •, y ello? ofrecieron, que de-
fenderían fu jufticia, y que primero 
ayian de confeífarfe muertos > que 
vencidos. 
324 Llegado el plazo déla l id, 
mandó el Rey , que fe armaffenlos 
Cavalleros,que avian de falir al cam-
pa ; y previno a fus yernos Dan Ra-
món , y Don Enrique , que arma-
dos y y aísiftidos de fu compañía, 
guardaífen elcaínpo. porque temia, 
que 
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que los parientes de los Infantes HiftoriadoresMoaernos, que efcri. 
tuvieflen vrdida alguna trama con-
tra los Cavalleros del C i d , y afsí 
mandó publicar , que ninguno, pe-
na de la v ida, fe atrevieíTe á hacer 
daño alguno á dichos Cavalleros. 
E l Conde Don Gonzalo González 
padre de los Infantes, perfuadiendo-
le el corazón lo que avia de fuceder 
a fus hijos, fe laftimaba mucho; y los 
Infames, y el t io Aflur González, 
comentaron a moñrarfe arrepenti-
dos de lo que avian executado con 
las hijas del C i d . E l R c y D o n Alon-
fo por fu perfona introduKo en el 
campo a los Cavalleros del Campea-
dor ; y los Infantes entraron en él 
afsiflidos de los parientes, y amigos. 
vieron defde el figlo de mil y feif-
cientos. Entre los Antiguos no he 
viftoalguno,que lo contradiga,y 
he vifto muchos manuferitos, que 
lo afirman , aunqueno con tanta ef-
tenííon, de ios quales referiré- algu-
nos. E lOb i fpo de Falencia D. R o -
drigo Sánchez, Autor muy verfadb 
en Letras Div inas,y Humanas, y 
muy leído en larHif tor ias , como 
dan a entender las muchas Obras, 
que eferivió, y la mucha eftimacion, 
que hiziecon de fu literatura los Re-
yes Don Juan el Segundo, Enrique 
Q^a r t o^ el erudito Pon^iíice Pió l í . 
traducido en romance efte Autor, 
dize : Que Rodrigo de Bivai» ^viendo 
Fueron nombrados por Fieles de la partido de Valemla*, asompAñido dex'm~ 
l id doze Cavalleros Nobles, que fe-
ñalaron la circunferencia del cam-
po , difponiendola de modo, que la 
gente, que avia concurrido a ver la 
l id , eftuvieífe diñante vna de otra 
el eípacio de fíete picas. Por vlt imo, 
aviendo lidiado vnos, y otros con 
gran valor, los Infantes,y Suero 
González viendoíb muy mal heri-
vecientos Soldados e/cogidos , llego i To-
ledo , en donde el Rey Don Ahnfo cele-
braba fm Cortes, para proveer de juftU 
fia a los Infantes de Carrion por lat 
injurias , que bizieron d fus nwgeresj 
hijas del Cid, Nottciofo el Rey D m 
Almfe, le /alio a recibir , honrándole 
macho \ y para msfir&r la mucha eftU 
maemn , que hazia de fu perfona } fi 
dos, y maltratados, fe dieron por portoeonelmuyhummo ¡afsi en úsa^ 
vencidos. Concluida la l id , entró 
el Rey acompañado de muchos N o -
bles , y preguntó alos Juezes, fi los 
Cavalleros del C id avian ganado el 
campo l Refpondieron , que avian 
vencido , como Soldados inftrmdos 
por el Campeador, Viendo el Rey, 
quetodosa vna voz dezian lo mif-
m o , declaró por alcv©fos a los In-
fantes , y a íu tio AíTur González; y 
mandó a fu Mayordomo, que los 
defpojaíTe de los cavallos, y armas; 
y á los Cavalleros del C id defpachó 
para Valencia , afsiftidos de fus Sol-
dados hafta ponerlos fuera de fus 
Dominios. * 
3 2,5 Efto es en fuma lo que re-
fieren la Hiftoria General , y la de 
Bivar , y la Coronica del C i d , fobre 
que ay diveríbs pareceres entre los 
»7. 
fflino f como por la Ciudad, h&jla ponera 
¡e en la pofada y que eflaba difpaeji^ 
Otro di a , aviendo ido el Cid d viíitaf 
al Rey , pregunto d f u Magefiad : Quh 
en donde guiaba, que el^  y fus Cavaik-
ros toma fen afsiento l Refpondtoel Rey9 
no tan politicón como prudente : Son tan 
grandes vuefiros méritos> que convenid 
que los dos tuviejfemos vn af siento: por-
que el que vence Reyes, con los Reyes fe 
d^be fentar'.y afsi dstermm ¿que ert 
adelante vuefiro afsiento efie contigua 
e inmediato al Trom Real. Hafta aquí 
el Obifpo de Falencia. Vna Hiftoria 
manuferita en pergamino , que co-
mienza por el Rey Don Pelayo, y fe 
conferva en laLibreria de los manuf. 
critos del Efcor ia l , traía de los cafa-
mientos, que Diego Goncaiez , y 
Fernají González tuvieron con hs 
hijas 
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hijas del C i d . Repara, que efta Hif-
toria pufo con efta ciíra G G S. los 
nombres patronímicos de tos Infan-
tes. E n el Monafterio de Carrion fe 
conferva otra Hiüoria antigua ma-
nufcrita, y trata de los mifmos cafa-
njientos. Las Memorias antiguas de 
Cárdena hazen mención también de 
dichos cafamientos por efías pala-
bras: He ovieron dos fijas, el vna d i ' 
¡cerón Doña, Marta, ¿ fué cafada con 
el Rey de Aragen'.é al otra dtxeronDoñA 
Chrifiina t s fue cafada con Don Rami-
ro Sánchez. Rey de Navarra', e primera-
mente fueron cafadAS con los Infantes 
de Carrion. 
rj 316 Propondréaora las razo-
nes, que tuvieron algunos Hiftoria-
dores , para formar el juizio, de que 
es novela, quanto dizen lasHiftorias, 
tocante a los cafamientos de los In-
fantes de Carrion con las hijas del 
C i d . La primera es, que la Hiftoria 
General llama al padre de los infan-
tes Gonzalo González •, a los Infan-
tes Diego González, y Fernán G o n -
zález j y á las hijas del C id Doña E l -
vira, y Doña Sol •, íiendo cierto, que 
el padre de los Infantes fe llamo Gó-
mez Diaz •, los Infantes tuvieron por 
nombre Diego Gómez, y Fernán 
Xjomez ; y las hijas de el C id Doña 
C!ir i f t ina,y DoñaMaria. Fundafe 
la fegunda razón, en que el Rey D. 
Alonfo fe hiziefle Caíamentero de 
los Infantes con tanto conato , que 
.paíTaííe a Requena a verfe con el 
C id •, y que deípues en las Cortes de 
Toledo el C id fe atrevieíTe a reptar 
a los Infantes; y que los de vn van-
do , y otro fe trataíícn muy mal de 
apalabras, y obras delante de la M a -
geftad Real. La tercera razón eftri-
.va, en que dize la Hi f tor ia, que cc-
iebrandofe las Cortes , y citando en 
elias los Infantes, entraron losEm-
baxadores de los Reyes de Aragón, 
y Navarra a pedir por mugeres. para 
fus hijos a las hijas del C i d : y efto es 
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moftrar, que Caftellanos, Aragone-
fes, y Navarros eran Idiotas, pues 
ignoraban , que es Ley Div ina, que 
en tanto , que vive el primer mari-; 
do , no puede la muger cafarfe coa 
otro: y lo que haze mas fuerza es, 
que el Ar^obiípo Don Bernardo, 
Primado de Efpaña,y Legado Apof-
tolico , pafTaffe por eftos matrimo-
nios^ y que el Obiípo Don Geróni-
mo celebrafte vnos, y otros cafa-
mientos. La quarta razón fe toma 
de la correfpondencia del tiempo: 
porque los cafamientos de los ínfan*; 
tes , fe cuenta, aver fido celebrados 
defpuesdelañode mi ly noventa y 
quatro i y el padre D. Gómez Diaz, 
de quien fe dize , que lloraba amar-
gamente al ver, que los hijos avian 
defal i ra pelear con losCavalleros 
del C i d , murió año de mil y cin-, 
quenta y fíete-, y el Infante fu hijo 
Don Fernando falleció año de mil y; 
ochenta y tres. Perfuadidos de efíos 
argumentos, que fe formaron en e l 
íiglo paffado, muchos Hiftoriadores 
han tenido , y tienen por novela, 
quanto fe dize de los.cafamientos de 
los Infantes de Carrion con las hijas 
del C i d . 
3x7 Si fuera cierto,que no avi^ 
ávido en aquellos tiempos mas Ca-i 
valleros, intitulados Infantes deCapJ 
r i on , que los hijos del Conde Don 
Gómez D i a z , y de Doña Tcrefa, 
haziaíe evidencia, que los referidos 
cafamientos eran ficciones inventa-
das por los Copliftas de aquellos 
tiempos. Pero montando,que ton 
dos los defeendientes de la Infanta 
DoñaChrif t ina, hija del Rey Don 
Bermudo Segundo, y de Doña Ve-í 
lafquita, heredados en Carrion, fue^ 
ron llamados Infantes, fe vera ,que 
noesciertalafupof]cion,enque fe 
fundaron el primero, y vltimo argu-* 
mentó, con que fe ha pretendido 
defvanecer la Hiftoria de los referi-
dos cafamientos. Ya vimos, que el 
T u Chro^ 
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Ghronícon de Cárdena, Kablando 
de el Rey Don Bermudo Segundo, 
dize : De efiefiliaron los Infantes de 
Carrion. También dexaroos dicho, 
que las Memorias antiguas inmedia-
tas al referido Chronicon advierten, 
que las hijas del C id primeramente 
fueron cafadas con los infantes de 
Carrion. 
328 Acerquémonos aora a ver, 
qué infantes de Carrion pudieron' 
ícr eftos. E l Obifpo de Oviedo Don 
Pelayo, explicando la íuccefsion de 
Doña Chriñina , muger del Infante 
Don Ordeño el Ciego , dizfe, que 
tuvo muchos hijos, y hijas: es a ía-
ber, a Don Alonfo, a Don Ordoño, 
a Doña Sancha Ordonez , y a la 
Condefa A ldon^a , que fué muger 
del Diácono Pelagio Froykjde cuyo 
matrimonio nacieron el Conde Pe» 
dro Pelaez , Ordoño Pelaez, Pela-
gio Pelacz , Munio Pelaez , y la 
mstire del Conde Don Suero, y de 
fus hermanos,? a Doña Terefa C o n -
defa de Carr ion, que edifico la Igle-
íia de SanZoiL E l Ar^obífpo Doi i 
Rodr igo , Don Lucas de Tuy , y la 
General , refieren la mifma Genea-
logía , y defpues advierten, que to-
dos eftos fueron llamados Infantes 
de Carrion. Antes de llegar a contar 
la fuccefsion de Dona Terefa , y de 
Don Gómez Diaz Condes de Car-
rion , hallamos onze perfonas def-
cendicntes del Rey Don Bermudo 
el Segundo , a quienes fe dio el ti-
tulo de Infantes de Carrion. Los 
Autores modernos , que quiíieron 
entender, que la Hiftoria General, 
y Coronica del C id , hablan de Don 
Diego , y de Don Fernando , hijos 
de los Condes Don Gómez Díaz, y 
de Doña Terefa , y que eftos fueron 
los Infantes, que cafaron con las hi-
jas de Rodrigo Díaz de Bivar : pare-
ce , que fe perfuadieron , que de los 
onze ínhintes'deicendientes de la 
Infanta Doña Chrift ina, íolo Doña 
NTO. 
Terefa llego a tener íuccefsion, o 
que aunque latuvieíTen , no hereda-
ron el titulo de Infantes. De nada 
deño ié hazen cargo los referidos 
Autores: con que las hijas del C i d 
pudieron íer cafadas con Don Die-
go González , y Fernán Con^a!§E 
Infantes de Carrion , defcendientcS 
de Doña Chriftína, por la linea de 
los t ios, o hermanos de la Iníántá 
Doña Terefa, y configuientemente 
fer verdadera la Hiftoria de los cafa-
mientos de ios infantes de Carrion,, 
con las hijas del C i d , 
329 Pafséraos aora a ver fí ha» 
llamos los nombres de- los Infantes^ 
y del padre , y juntamente el del pa-
dre de Aífur González , t ic de los 
Infantes, que fon los nombres, que 
fe hallan en las dichas Hiftorias, Sa-> ^ ^ ^ 
lazar de Mendoza , que fe defvelo Mend^a, 
en regiftrar los pergaminos anti- i'¿«i«í% 
guos, y en notarlas firmas délas * 
perfonas iluñres de eftos Reynos^ 
para componer fu libro de las Digní-; 
dades Seglares, hablando del titulo 
de infante, d ize, que tuvieron eñe , 
titulo los de Carrion , Dsn Diego , f 
Don Fernando González, hijos del Cowj 
de Don Gonzalo , Señor de Carrhn, pof, 
fer defcendkntes de los Reyes , fegunef¿. 
eribieron el Conde Don Pedro de Por-\ 
tugaly Gerónimo Zurita , y Argote de 
Molina. E l Padre Guardiola en la 
Hiftoria de Sahagun , dize , que 
Gonzalo González caso con Doña 
Aidon^a , y que tuvieron por hijos 
a Goncaio González, á Don Go-; 
mez González, y a Dan Suero G o n -
zález. Gonzalo González fué padre 
de Don D iego , y Don Fernando 
González, que cafaron con las hijas 
del C i d . Lo miímo afirman Beuter, 
y el Padre Cifneros Monge de Car-
rion, en las curiofas noticias que re-i 
copilo de los Archivos. 
330 La Hiftoria General llama &*&* 
al padre de AííarGonzález tio de * « ¥ • * 
los dichos infantes, con los miímos 
nom-
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fcotnbres que al hijo. Pero la Coro-
nica del C id , afsi laimpreffa, como 
la manufcrita , le llama Gonzalo 
Anfurez •, y a efte parece , que Sala-
zar de Mendoza haze hermano del 
Conde Pedro Affurez , y a ambos 
- los haze hijos de Affur Pérez, como 
- también el fenor Don Luis de Sala-
; zar y Caftro , en la Cafa de Silva, 
E n la donación, que el Rey Don 
i Alonfo hizo al Monafterio de Aguí-' 
lar a inftancias del C i d , firmó el 
Conde Gonzalo AíTuriz. Es tam-
bién de advertir , que la Vi l la de 
.Carrion no fe dezia del Conde , co-
mo fe folia dezir de Palencia del 
•Conde jy de otros lugares, íino de 
los Condes •, porque Car r ion , como 
;Coaftade muchas efcrituras del Ar-
chivo de S a n Z o i l , era governada 
| por dos , 6 mas Condes, acafo por 
averfe dividido entre herederos, que 
en aquel tiempo llamavandiviíeros. 
Y confia , que por lo menos eftaba 
dividida entre dos Condes, como 
<dan a entender las murallas, y puer-
tas , de que aun oy perfeveran al-
gunas feñales : Y fe d ize, que la mi-
tad de la Vi l la , que cae al Seten-
trion pertenecía a Gómez Diaz, pa-
dre de los Infantes Don Diego , y 
Fernando Gómez, y la otra mitad 
pertenecia a otro Conde de la fami-
l ia defcendie nte de Doña Chriftia-
, m , que feria acaío Gonzalo Gon-
zález, padre de los Infantes Diego, 
y Fernando González, que fueron 
l o s que cafaronconlas hijas del C i d , 
y los que nombran las Hiftorias: y 
afsi aver entendido , que Don Fer-
nando , y Don Diego Gómez hijos 
de Gómez Diaz, y de Doña Tercia, 
fueron los que cafaron con las dichas 
feñoras, fué equivocación, que qui-
tada , quedan íin ninguna fuerza el 
primero , y vltimo argumento. 
331 E l fegundo , que eftriva, 
en que las hijas del C i d íe llamaron 
Doña María , y DonaChri f t ina, ^ 
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no Doña E lv i ra , y Doña So l ' , no 
haze mucha fuerza , porque cada 
vna de eftas feñoras pudo tenef 
los dos nombres. F iPadre Moret .More* ;«3 
prueba con inftrumentos auténticos, " " ^ i'&* 
que algunas lenoras en la antigüe- ' 
dad ( y acra fe eíli la) tenían dos 
nombres. La muger del Rey Don 
García Primero de Navarra fe halla 
con los nombres deTerefa , lñ!ga, 
. y Endergoto. La muger de D o n Ra-
miro Segundo de León , fe llamaba 
Doña Terefa Florentina Sánchez. 
Don Sancho el Mayor de Navarra, 
en las donaciones, que hizo á San 
Mi l lán, llama a fu muger Doña M u -
ñía. E n los privilegios de la Igleíia 
de Pamplona vnas vezes la nombra 
Doña Muñía, y otras Doña Mayor , 
y con efte nombre fe lee en los pri-
vilegios de Caftilla. E l Ar^obifpo 
Don Rodr igo , y otros Hiftoríado-
íes la llaman Doña Elvira. A efte 
modo las hijas del C i d pudieron te-
ner los dos nombres : La primera 
DoñaChtiftína Elvira •, y la fegunda 
Doña María S o L , y los Efcriiores, 
vnos tomaron vn nombre , y otros 
otro. E l Rey Don García Ramírez 
'nieto del C i d , en vna donación, que 
concedió al Monafterio de Hy ra -
che, haze mención de vna hermana, 
llamada Doña Elvira : lo qual nota-
do por el Padre More t , dixo , que Morst cH 
el nombre de Elvira fué ignorado «£. 3 •<••*£ 
hafta efte tiempo en las Infantas de *' 
Navarra , y col ig ió, q^e fe intro-
duxo en aquel Rey n o , por la madre 
Doña Elvira , hija del C i d . De las 
efcrituras, que dexaroos ya notadas 
del Archivo de Cárdena , confta, 
que algunas feñoras de Caftilla tu,- . 
vieron el nombre de Sol. E-n el libro 
de Regla de la Colegiata deSahtk 
llana, fe lee vna donación, que hizo 
vna íeñora llamada Sol Rodríguez, 
que fué hi)a de Rodrigo Ed/bz. E n 
el Archivo del Monafterio de Oña 
ay otra eferitura del año de roily^ 
Tu i qua-
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quarenta y quatro , en que Maria, 
por íbbrenombre, ó por hablar con 
auf propriedad por connombre,So!, 
Maria cognomente So l , haze favor á 
ia cafa de cierta hacienda; en que fe 
conoce , que en Canil la íe eftilaba 
ponerá algunas íeñoras dos nom-
bres , fin hazer mención del tercero, 
que era el patronímico. E n el Archi-
vo de Sahagun íe hallan algunas ef-
crituras, en que fe leen algunas fe= 
ñoras con el nombre de S o l , como 
Sol Lupiz , Sol Sarraciniz , muger 
de Rodrigo Petriz , Sol D idaz , mu-
ger de Anu ido , Sol Rodriguez, 
muger de Fernando Muñiz. 
33a La tercera razón, con que 
fe pretende esforcar, que los cafa-
mientos de los infantes de Carrion 
con las hijas del C i d , fueron ideas 
de alguna fantasía ociofa, eííriba en 
aver hecho cafamentero al Rey Don 
Alonfo con tanto anhelo , que en 
perfona paffaíTe a verfe con el C i d 
en Requena, y en que el Cid fe atre-
vieífe en las Cortes de Toledo a rep-
tar á los Infantes, y en que los de va 
vando, y otro fe defcomedieííen de-
lante de la Mageftad Real. Quando 
no fuera cierto, que el Rey Don 
Alonfo intervino en los referidos ca-
famientos, y que paíTaííen á exceder 
en palabras, y acciones en las Cor-
tes de Toledo , nos podiamos apro-
vechar aqui de .la doéírina del Pa-
Te?. tom. dre Maeftro Yepes, que refpondien-
*-fii'%n- cío al Maeftro Ambroíío de Mora-
les , fobre que ponia en duda a l . 
gunosfuceflbs, que refiere la Hifto-
ria Genera l , porque no eftan ajufta-
dos al tiempo , a las perfonas, y 
otras circuníkncias, dixo , que mu-
chas vezes ios Autores dizen la ver-
'dadenla fubftancia, y faltan en el 
modo ; pero no por eíío fe han de 
echar á mal todas las Obras , que 
ellos efg-ivieron , fino guardar el 
confejodelfdbip , que manda, que 
fe quite el orin , y la íuciedad, que 
QUINTO; 
contraxo la plata , y a efta darla fu 
eftiraacion. Aísi avian de hazer los 
Hifloriadores de nueftros tiempos, 
no hazer afeo de alguna falta , que 
tenga el libro antiguo, ni de muchas 
cofas , que con maleftilo fe han di -
cho con verdad, íino limpiar , cer-; 
cenar, y quitar algunas menuden-i 
cias, que íe pegaron a las H i fbnas 
antiguas. Atento á efte coníejo díf-
creto, dexé de eferivir la jornada del 
Rey Don Alonfo a Requena, y otros 
fuceííbs, que acaecieron en las C o r -
tes , ajuftandome a las Hiftorias an-
tiguas ya citadas, que los omitie-; 
ron ; fin embargo de que no ion in-
creíbles , ni tan íingularcs, que no 
fe encuentren caíbs femejantes de 
. aquellos tiempos. En aquellos figlos 
los Reyes tenian mas afsiento en la 
filia del cavallo, que en el trono del 
palacio. Criábanlos como a foida* 
dos •, y afsi de la noche á la mañana, 
y de vna hora para otra diíponian 
fus jornadas. E l Rey Don Alonfo fe 
acofbmbró tanto a andar a cavallo*' x 
que para recobrar la falud, led ie^ 
ron eíle exercicio por remedio, 
333 N o ay que maravillar, que 
el C i d hicieíTe el repto a los Infantes 
en las Cor tes, y delante del Rey , 
antes fe huvierañ admirado todos, 
de que no hicieíTe el repto, porque 
en aquellos tiempos el campo era la 
Sala del Crimen , y adonde fe acu-; 
dia á averiguar, y fentenciar lasín-1 
famias: y afsi lo mifroo fué reptar el 
C id a los Infantes, que pedir, que le 
oyeíTen en juíticia , como executo 
también , quando embió al foldado 
con el cartel de defafio, que desa-
mos eferito. Don Alonfo de Carta- &**$; 
gena , dize , que los Hijof-Dalgo Dol}''- de 
acoflumbraban defaiiarfe dentro , 6 ¡ ^ " S " 
fuera de las Cortes. Los Reyes en j . «/. »• 
aquellos tiempos nccefsitaban mu- ' í » 
cho de los foldados, y íe veían obli-
gados á eftar bien con los Condes, y 
Ricos-hombres j y afsipaíTabanpaff; 
t í 
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tidas de monta , y los Señores fe 
moftrabanmuy enteros con los Re-
yes , como fe moftro el C i d algunas 
vezes. E n el Tratado de Regimine 
. fhoi»' Principum, que fe atribuye a Santo 
;¡M- ^  Tomas , fe explica 5 que por quanto 
**• los deícendientcs de fangre Real fe 
deben moftrar inocentes al Pueblo, 
y íubditos a los Reyes con la fince-
ridad de niño?, fe les aplico en Ef-
pana el titulo de Infantes. Y añade 
defpues el mifmo Autor: Efto fe ob* 
ferva oy mal en Efpaña: Quod hodi} 
mate obfervatur ibiáem. E n vifta de 
ef lo^qué ay que eftrañar, que en 
caufa tan criminal, paffando de vnas 
palabras a otras, levantaíTe llama 
laco lera ,y llegaífea jugar de ma-
nos , y a defembaynar la efpada? 
Y que el Rey Don Álonfo ,coníÍde-
fando las circunftanciasdel tiempo, 
y de las perfonas, pfocuraffe antes 
apagar el fuego, que de nuevo fe 
avia encendido f que aumentarle, 
Inandando executaír caftigos en per-
fonas de vándos tan poderofos ? Los 
Reyes no tienen mas fuerza, y po-
t der , que el que les dan los vaffallo s: 
í i efte efta divido en vandos en oca-
í i o n , que fe pide jufticia, no puede 
como Juez aplicarfe a vno de los 
d o s , para cobrar fuerzas como Reyí 
y afsi Don A lon fo , como diícreto, 
y prudente, no fe dio por entendi-
do del agravio, que fe hazia a la M a -
gcftad,por noolvidarfe>que tenia 
( en fu roano las balanzas de la Juñi-
c ia , Viofe obligado , a difsímular 
exorbitancias , para fentenciar el 
pleyto de otras infolencias. 
334 E l argumento, que parece 
mas fuerte, y que a muchos ha obl i -
gado a creer, que dichos cafamien-
tos fon fabulofos, fe funda, en que 
dizen las Hiftorias ,que antes que 
íe concluyefle el repto, y que los 
Infantes de Carrion entraffen en el 
campo , llegaron Embaxadorfs a 
pedir alas hijas del C i d para ef jofas 
Vazq. í i 
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de los Infantes de Aragón, y Navar-
ra. Siendo ciertos eftos fegundos ca-
famientos , como veremos en el Ca -
pitulo íiguiente , fe conoce fer fic-
ción los primeros: porque de Dere-
cho Divino , íola la muerte diíluel-
ve , y corta el vínculo del Matrímo-
nío. Y aunque Moyfes permitió el 
Libelo de Repudio á los Judiosjpor-
que folo eran coaílaníes en fu in-
C'onftancia,-eííe repudio fué abroga-
do por la Ley Evangélica : y afsi no 
es de creer, que Aragonefes, Navar-
ros y y Gañellanos fakaffen a eña 
Ley ,que repetidas vezes en vn año 
fe cantaba en la iglefia,Ei Padre G a -
briel Vázquez , tratando de la igno-
rancia invencible, dixo, que el C i d 
padeció efta ignoTancía : y que afsi 
aviendo- apartado a las hijas de los 
primeros maridos , las entrego a san. %.i, 
otros. E l mifmo di£tamea tuvo el ^.i.^/.?» 
Padre Fray Domingo Bañez» E l Pa- d'2" 
dre Maeftro Abarca pafece, que fe Aíaref. 
íaft imo, que dichos Autores creyef- pan.i. 
íeolaHiííoriade los referidos cafa-
mient;os,pues eferivio: Es materia 
de gran rifa , y lajiima, ver a tantos 
hombresry entre ellos algún Tbeologs ds 
fequito ígaf i j r tmt» tinta m llorar los 
azotes y y el divorcio de las bijas del Cid, 
i 3 <¡ Perfuadome, que la nueva 
criíís no corriera tanto la pluma, en 
impugnar los Efcritos antiguos, ni 
fe atreviera a tratar de incautos á 
los que paífan por lo que han creí-
do Autores de nombre, y cercanos 
a aquellos tiempos ,f i fe informara 
primero de los eftilos amiquados, 
y defafueros, a que fé han arrojado 
los hombres. Digo , que fe fueran a 
la mano los Críticos modernos, por 
no caer en la nota , de que con me-
nos informe fe introducían por Jue-
zes de la antigüedad. Los Sagrados 
Concilios repetidas vezes prohibie-
ron los repudios, y íeguncUs nup-
cias , viviendo el Conforte : indicio 
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tiempo , juzgaron por indiílbluble 
el matrimonio ; como fe puede ver 
en Don Fernando de Mendoza, y 
otros Doaos íbbre el Concilio Ili-
beritano. Para mayor claridad de lo 
que paííaba antiguamente en nuef-
tra Efpaña, es forcofo advertir, que 
el nombre Arábigo Barragma , que 
los Moros introduxeron en eftos 
Reynos, y que correfponde a la voz 
latina Concubina , fe entendía por 
nombre de legitima muger,y fe da-
ba, quando no era de tanta nobleza, 
como la que tenia el marido: y afsi 
fobre la Partida 4.tit. 14. en donde 
el Rey Don Alonfo trata de las Bar-
raganas , y de los que las podían te-; 
ner, dize Gregorio López, que fo-; 
lo el punto de la nobleza diferencia 
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pugnarlos cafos raros,fon los éxeffli 
piares. ConftantinoQuarto celebro 
las primeras nupcias con Retrudis, 
hija del Emperador Carlos Magno. 
DiíTolviófe efte matrimonio por dif-; 
feníiones , que huvo entre los dos 
Emperadores. Viviendo Retrudis, 
Coníbntino celebro las fegundas 
nupcias con María Armena, que era 
de baxo linage: y executando lo mif-i 
mo con efta,pafs6 a cafarfe conTeo-: 
data.BalduinoPnmero Rey de Jeru«i 
falén , defechó la primera muger, y, 
pafso a cafarfe con la viuda del Rey; 
de Sicil ia. N o fe puede dudar, que 
el Emperador Carlos. Magno fué 
hombre do¿lo, y zelofo de que la 
JLey Evangélica fe obfervaífe con 
puntualidad, pues tuvo gran cuidan 
la Efpofa de la Concubina: Dicii k x i . do, de que fe juntaífen Conci l ios ; ^ 
quod ínter comubinetm, & vxorem pa-
rum refert nift in honore. L o mifmo 
eferívió la erudición de el Padre D. 
Edmundo Martene,advirtiendo,que 
la diferencia , que avia entre la Ef -
pofa , y Concubina , ó Barragana, 
era , que el matrimonio de la prime-
ra fe celebraba con folemnidad, y 
con el contrato de Carta de Arras; 
y el de la fegunda-fe hazia fin arras, 
y íin tanta folemnidad; Comub'mce 
nomen apud veter'es non femper in ma-
lam partem fumlbatur ^fed aliquanda 
in bonampro legitimít coniuge^ quít abf. 
que dotaUum tabularum folemnitate Su-
Ba erat. Itaque vxwes , Ó* concubims 
erant legitimce omiugeSyfed vxores cum 
maioriy concubina cum minori folemni-
tate ducebantur. E n efte fentido fe. 
debe entender el Conci l io I. de T o -
ledo , quando dize, que el que tiene 
Concubina por muger, con tal, que 
íblo' tenga Muger, ó Concubina, no 
fea excluido de la Sagrada Comu-
nión. 
336 En puntos de Hi f tor ia , lo 
que ha^e creíbles los fuceífos ex-
traordinarios , y con que fe fatisface 
a los difeurfos, con que íe fuelen im^ 
como difcipulo de A lcu ino , eílaba 
inftruido en la Ley Divina: y fin em-j 
bargo de todo efto fe fabe, que re4 
pudió a fu muger Teodora , hija de 
Defiderio Rey de los LongobardosJ 
y viviendo efta, fe casó luego con 11-; 
degarda , hija de Hildebrando D u -
que de Suevia ; como teñifica el 
Maeñro Yepes. Otros exemplares 
de Principes Chriftianos podía ale-
gar : para eftrangeros, eftos bailan. 
Veamos lo que ha paffado en nuef*: 
tra Efpaña. Don Ordoño Tercero 
Rey de Leon,repudió á Doña'Vrra-i 
c a , hija del Conde Fernán Gong:a-i 
l e z ; y viviendo efla Señora, caso 
con Doña Elv i ra.Don Bermudo Se-
gundo , aviendo efbdo cafado coa 
Doña Velafquita, de quien defeien-i 
den los Infantes de Carr ion, fué reH 
pudiada; y viviendo efla Reyna, ca^ 
so con Doña Elvira. E n el año de 
mil ciento y fetenta y fíete, ochenta 
años defpues del fuceíío de los In-
fantes de Carrion , Don Fernando 
Ruiz de Caftro, dicho el Caftellano 
(fegun dize el Arcobifpo Don R o -
drigo) aviendo muerto a fu fuegro 
el Conde Don OíTorio, repudió á 
Tep, nwk 
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de mayor importancia. Eflofucede-
ria al Ar^obifpo de Toíedo, y al 
Obiípo de Valencia , para no facat 
la cara colura lo difpuefto en bfc 
Cortes de Toledo. Sacóla el Ar^o-
biípo Don Bernardo, para que ño íe 
celebraíTe el cafamiento de la Rey-
na Doñá'Vrt'aca con Don Aloníó 
Primero Rey de Aragón, por razoíi 
del parcnteíco grande , que avia en-
tre los dos ^conno dize Vña Hif lor ia, 
que efcrivió vn Monge dé Sahagun, 
que fe hallóen Toledo, quando mu-
rió el Rey Úoa Aionfo él Sexto,Pue-
defe ver fobre eñe punto al JVlaeílro 
Pérez en fu Hiftoria de Sahagun. 
338 E l Rey Don Alonío el Sa-
bio , aviehdo eftadb cafado con Do -
'Ba, Violante ,1a repudió ; y pafsó a 
defpachar Embaxadores ái Rey de 
láhi ja con quien eftaba cafado; y 
áefpucs pafsó a celebrar fegundas 
nupcias con Doña Eftefania, herma-
na del Rey Don Fernando Segundo, 
en quien procreó a Don Pedro Fer-
nandez-, y la Señora primera, muget 
de Don Fernando R u i z , hija de el 
Conde OíTorio , por el mifmo tiem-
po fe casó con Don Pedro Arias, y 
de efte matrimonio nació Rodrigo 
Pérez de Villalobos. Otros cafos it> 
mejantes, fucedidos en eftosty ojros 
Rpynos, podía alegar : pero baftan 
los referidos, para conocer, que no 
fueron Angulares los fuceíTos de las 
, hijas del C i d . Sin embargo de eftos 
exempláres, parece, que perfevera 
en fu vigor el tercer argumento, y 
en él no ay lugar a la opinión de los 
Padres Vázquez, y Bañez, por a ver 
fucedido eftos cafamientos en tiem-
po del Ar^obifpo Don Bernardo, y 
el Obiípo Don Gerónimo, quienes 
tomo Prelados doí los, y zelofos no 
avian de permitir, que fe celebraííen 
fegundas nupcias, viviendo los con-
lortes de las primeras, 
337 Mucho trabajaron los Pon-
tífices , y los Obifpos zelofos en e l . 
í i g l o , en que vivió el Gid , por ex-
tirpar de la Europa los repudios ma-
trimoniales , los cafamientos incef-
tuofos, y facrilcgos, que fe avian in-
troducido en los Católicos j y con 
todo fu defvelo, y fuerca, que daban 
a los Decretos de los Conc i l ios , no 
pudieron efi muchos años hazer o l -
vidar femejantes defordenes: porque 
no faltan Maeftros en el Pueblo 
Chri f t iano, como huvo Profetas en 
el Pueblo de Ifrael, que hablen al 
guño de los Señores: y afsi abufos 
cnvegecidos.cn vn Reyno, y mas los 
que tocan a la linea del fenfual ape-
tito , con dificultad fe arrancan del 
corazón humano. Ocaíiones ay, en 
que conviene el difsimulo de algún 
deíorden , para arrimar el ombro, 
para que no cayga alguna fabrica 
Dinamarca , para que le embiaífé 
porEfpofa aíu hija Doña Chrifi ina, 
Llegó !a infanta áEfpaña •, y el Rey 
Don Aionfo huviera efeduado et 
cafamiento, íi antes Doña Violante 
no fe huviera explicado fecunda. E n 
efte tiempo no faltaron hombres 
dodo's en Efpaña, y el mifmo Rey , 
como fabio , los traía a íu lado. N i 
faltaron Prelados zelofos; como ni 
tampoco faltó exercito , pueílo por 
el Rey de Aragón , padre de la Rey-
n a , que dixeífe al Rey Don Alonío, 
que violaba el Derecho D i v i no , ca-
fandofe con otra muger, viviendo 
la primera. Si efto fucedió quando 
Efpaña eftaba mas cultivada,y quan-
do acababa de tener vn Santo Rey 
como San Fernando,zeloíiísimo por 
la Ley de Dios-, qué ay que eftrañar, 
que fe hizieíTen los cafamientos fe-
gundos de las hijas del C id cafi dos 
ííglos antes, y quando fe comenta-
ba a extirpar la maleza, que Vvit iza, 
y el comercio con los Moros aviati 
introducido en Efpaña? 
339 La cauía5 porque'defpues 
de muchos años íe fueít n ¡a pugnar 
ios fuceífos antiguos, creo, que con-
flf-3 
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• fifte en hallarlos deíhudos de las cir-
cunflancias, que los perfuadian creí-
bles , y porque fe ignoran, y fe con-
ciben de otro modo, que fucedie-
r o n , ie juzgan por efectos de la fan-
tasía. Las Hiftorias no feñalan el 
año , en que fucedieron los referidos 
cafamientos : pero podemos cole-
gir , que fe efedluaron en el año de 
mi l y noventa y feis, ó al principio 
del de noventa y fíete. D i z e n , que 
luego que fe d ivu lgó, que el C i d 
avia ganado á Valencia, á toda prifa 
acudió con fu exercito el Rey de Se-
yi l la. E l C id noticioíb de que íe ar-
maba contra fu triunfo el exercito 
de los Almorabides, pafsó a vivir 
dentro de la Ciudad en vltitno de 
Jul io de noventa y quatro : con que 
á mas tardar, llegada el Rey de Se-
vil la en el mes de Septiembre de el 
jmifmoano. Defpues pafsó Alvar Fa-
ñezá llevar el prefente al Rey Don 
Alonfo , y de buelta traer la familia 
del C id a Valencia. PaíTados tres me-
íesj que Doña X imena , y las hijas 
llegaron a Valencia , configuió el 
C i d la victoria contra el Rey Jucephj 
que vendria a fuceder en los prime-
ros mefes del año de noventa y cin-
co. Defpues de veinte y cinco dias 
embió el C id el tercer prefente, que 
fué quando fe trataron los cafamien-
tos de los infantes de Carrion : y 
aviendo eílado cafados como dos 
años (fegun dizen las mifmas Hifto-
rias, refiriendo la v i do r i a , que con-
íiguió el C id del Rey Bucar) fuce-
dio la retirada de los Infantes de 
Carrion a Can i l l a , y las Cortes: lo 
qual parece/ucedió en el año de no-
'CmcUíb venta y íiete. A treze de Díziembre 
'Cttmá. del mifmo ano el Ar^obifpo D. Ber-
jguir. i. nardo abrió el Conci l io deGirona, 
en donde fe trataron caufas , y de-
pendencias , que pedian algún efpa-
cio de tiempo.De donde colegimos, 
que e! Ar^obifpo Don Bernardo ef-
taba muy iexos de Toledo j quando 
QUINTO. 
fe celebraron las Cortes, y qué n ú 
fué fabidorde loque fe determinó 
en ellas. Por efte mifmo tiempo, co-
mo dize el Maeftro Yepes,DGn Ber- y ^ ^ 
nardo andaba muy ocupado en ree- s. 
difícar la Ciudad de Tarragona, $ 
en reftaurar la Igleíia Metropolita-i 
na, por Decreto del Papa Vrbano IL 
E l Obifpo Don Gerónimo informa-; 
do de que los Infantes de Carrion,; 
y las hijas del C id eran parientes poí 
parte de las madres j como defeen-; 
dientes del Rey D o n Bermudo Se-
gundo, pudo declarar por nulo e! 
cafamiento, y paífar defpues a ca^ 
farlas con los infantes de Aragón ^ jr 
Navarra , fin contravenir a la Ixyj 
Ecleíiaftica, y Divina. 
340 Ademas de los quatro dif-i 
curfos , con que fe han pretendido 
diííuadir los cafamientos de IosIuh 
fantes de Carrion,acafo alguno ideaJ 
ra otros argumentos, fundandofe¡j 
en que parece increíble yque el Cis i 
fe arrojaífe a coger el León de la cer-j 
v i z , y que los Infantes fe portaífer^ 
tan inhumanos con Doña E l v i r a , , ^ 
Doña Sol. Aunque ay dificultad er$ 
hazer olvidar a las fieras las inclinan 
ciones naturales, la induflria humaj 
nahaconfeguidoamanfar a las fie^ 
ras mas ferozes. Defpues que Han 
non Cartagincnfe diícurrió el art^ 
de amanfar á los Leones, fe lee , qu® 
algunos Principes los J u n lenidQ 
manfos, y tratables. Bey erliac y co-; 
ínoteñigode vifta,refiere, que O to^ 
Enrico Principe Palatino tuvo vzs 
León , que con fer de rara grande^ 
z a , fe dexabamanofear de las perfo-¡ 
ñas de Palacio. L o mifmo refiere 
de otros dos Leones , que tuvieron 
el Emperador Maximiliano Segunn 
do, y el feñor Don Juan de Auftriaj 
Alberto Crancio eferivió , que ves1 
Soldado Polaco tuvo audacia para 
quitara vn León bravo,y hambrien-
to la prefa, que tenia en la boca. Pa-i 
reciendo á efte grave Autor % que Ja 
c a p i t u l o Veinte y siete. ^ 
•Jih. 
,5. «/"** 
tilde, hija del Rey Clodoveo, y hern 
mana de quatro Reyes de Francia: 
Pues qué ay que eftranar, que los ItiH 
fantes de Carrion , mozos, y de po j 
co afsiemo, como dan a entender 
las Hiftorias, y con animo de ven^ 
gar las chancas , que concibieron 
Gomo injurias, executaffen fin repa-
ro de la reinita, los defacatos, que 
dellos fe cuentan ? Dizen las mifmas 
ignorancia con fatisfacion de enten 
d i d a , íuele íer la que tenaz difputa 
el crédito a fuceffos extraordinarios, 
dio ..la,razón , que han defcubieno 
los Phiíicos, para entender factible, 
el fuceífo, y confine, en que el León 
fe átobarda' al ver , que el hombre 
le acomete fin miedo í Phifid traiimi 
Leomm a i nullius, ntji imp&vidi homi-
U h , nócem eontremifceh, San i l ldbfo 
afirina, que el Leon'no fe enoja, fino hiftorias,que el ReyD . Alonfo decías 
que le lleguen a maltratar: Circa be- ro por alevofos a los Infantes, y que 
mnem^mturñ Leo^um eft^vt nifi Ufí , iamas f ü linage levanto, cabeza ttí, 
ítsqüeant irafci, Afsi fe lee efta auté-* Gaftilla. De que podemos colegir^ 
í idad en lasEtimdlogias manufcri» que movidos de efto el Obifpo Doo, 
tas , que fe confervan en el Archivo: Pelayo, e l Ar^obifpo Don Rodr igo, 
deGardeña. E l C i d , 6 experimeñ- y las demás Hiftorias, dexaron de 
tado,que el León tiene eftasproprie-.' explicar d nombre proprio de lae 
dades, 6 porque el León , que tenia, madre del Conde Suero, y de los 
en fu Alcázar, era de los pequeños, demás de donde procedieron los 
y de crines crefpas, de quienes dizc Infantes Diego, y Fernán González, 
San lúdoro , qué fon cobardes, o 
porque defde pequeño le criaron 
manfo, con feguridad , y fatisfacion 
pudo cogerle, y entrarle en la xaula 
de hierro, donde fe avia criado. 
: 341 N o f e h á z e t a n increíble, 
que los Infantes fe arrojaífen a po-
lier las manos con tanta inhumani-
dad en fus mugeres. Refieren las Hi f -
torias algunos fuceflbs trágicos, que 
dan a entender ha ávido hombres 
ihas íieros,que las fieras. Referiré va 
cafo femejante, y otro en parte muy 
parecido, que fucedieron entre per-
fonas de fuperior jerarquia. Refiere 
Kicetas, Autor venerable,y que pu-
do muy bien conocer a las períonas, 
que Eftevan Principe de los Tr iba-
l l os , no contento con repudiar & 
E u d o c i a , hija del Emperador A le-
xos Angelo , íin ponerfele delante el 
refpeto , que fe debia a Señora tan 
noble, la ajó muy m a l , y la defpojo 
de los vell idos, hafta dexarla en pa-
nos menores •, y eftos , hechos giro-
nes. Notor ia es a losEfpañoles la 
crueldad del Rey Amalar ico, y fie-
reza , con que trato a U Reyna Cro^ 
aviendo explicado los hombres de 
los demás Infantes de Carrion. 
3 4 i E l Padre Carvallo en la 
Hiftoria de Afturias trata del retiro 
de los Condes. Doy fus palabras, 
por parecer , que habla bien infor-, 
mado. Afrentados los Condes con, 
el fentímiento de fu infamia,fe 
metieron por eftas montañas de 
Añurias, donde tenian muchos 
parientes, y entre ellos vno muy 
principal, que craeVCondeDon 
Suero , hijo de Doña Ghriftina 
Alfonfo (creo , que fe equivoco 
por dezir Doña Chriftina Pelaez, 
como eferivió el feñor Don Luis 
de Salazar) hermana de la madre 
de los Condes *, como todo conf-
ía de eferituras antiguas. Viv ia ef-
te Cavallero lo mas*dcl tiempo en 
„ el Palacio de Senra, junto al M o j 
nafteriodcCornellana; y compa-i 
deciendofe de fus primos, lesedi-i 
ficóvna torre pegada al mifmo 
Monafterio , que hafta oy dura? 
donde tienen fu apoíento los 
Abades. E n efta torre dio ordea 
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k a , y paflaíTen fu vida en com-
pañía de los Religiofos de aquella 
Santa Cafa, que él iba reedifican-
do ; y les proveyó de todo lo nc-
ceífario mientras vivieron, y en 
muriendo los enterró en la mif-
ma Igleíia, en vn fcpulcro de pie-
dra harto grande, y ancho, para 
caber dos cuerpos pareados, fe-
gun oy le vemos fobre leones de 
piedra aliado del Evangelio, jun-
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hijas ¿el CU con los Principes de, 
H a b a n a , y Aragón yy con el 
Condt de (Barcelona, 
341 TU rr 
'ímos vifto hechos, fy 
deshechos los cafaw 
mientos de las hijas 
ben al Altar mayor. Efto fe en. de Rodrigo Diaz con los lofantes 
tiende aísi por tradición en aquel de Carrion. Profeguirémos aora en 
Convento ; y por cofa muy fin bolver a darlas Efpofos, fegun refie-
,^ duda enfeñan fu fcpulcro. Y es ren lasHiftorias. Difluelto en Tole^ 
„ de advertir, que eftc Don Suero do el primer Matrimonio , llegaron 
„ no es el que dizen algunos Auto- Ochoa Pérez , é Iñigo Ximenez, 
„ res , que aconfejó á los Condes Embaxadores, el vno del Infante de 
«aquella venganza ignominiofa Navarra (como eferivió el Autor de 
„ contra el Cid , porque eratio, y la Coroníca , que empieza por el 
a, viejo, fegun dizcMariana; y eftc, Rey Don Fruela) y el otro del Infan^ 
j , que los recogió,era primo,y man- tede Aragón, a pedir las hijas del 
3, cebo. Hafta aquí el Padre Car. Cid Doña Chriñina Elv i ra, y Doñft 
vallo. E l punto de los referidos ca- MariaSol. Gclebrófe con regozijd 
famientos mas era para tpcado, que efta embaxada en Toledojy con gfail 
para controvertido: pero confide- gufto del Rey Don Alonío, del C i d , 
rando, que los que han pretendido y demás Señores, fe otorgó quanto 
j j 
anublar las heroyeas hazañas de el 
C id y fe valieron de la Relación de 
eftos cafamientos trágicos, para cali-
ficar por novela toda la Hiftoria del 
Campeador: ha íidó for^ofo dila-
tarme mas de lo que quifiera. Avien-
do pues manifefl:ado,que los Impug-
nadores fe equivocaron en los nom-
bres , y perfonas de los Infantes; y 
qué en la Relación no fe lee fuceíTo 
opuefto a los cftilos, y coftumbres 
de aquellos tiempos, merece, que fe 
le dé el crédito, que le dieron los 
Antiguos, por mas que losModer-
nos procuren dar a entender, que 
fueron demafiadamente fencillos, 
porque íin duda fueron mas in : 
teiigentes de los eftilos de 
fus tiempos. 
.*#* % # % * f^ifc^ 
en ella fe pedia. E l Cid procuró dar 
lax buelta para Valencia, a difponer 
los cafamientos. Aviendo llegado 
avifo, que ya venían los Principes h 
Vajencia a celebrar las Bodas, falio» 
el Cid con lo mas lucido de fus Ga-? 
vallerol al encuentro, y a recibirlos 
con demoftraciones de bcnevolen^! 
c i a , y los apofentó en la huerta de 
Villanueva. A los ocho días defpucs 
que llegaron, el Obifpo Don Gcro-i 
nimo defposóá Don Ramiro Princi-
pe de Navarra con Doña Chriñina,' 
y a Don Sancho Principe de Aragón 
con Doña Maria, y al dia %üiente 
recibieron las bendiciones de la Igle«; 
fia, y por ocho dias continuos fe ce-i 
lebraron lasfieftasdélas Bodas.Def-
pues que eflos Señores eftuvicron en 
Valencia tres mefes muy agaíTajados 
de ios fuegros ? partieroa con fus 
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íntjgeres para fus tierras, y/alió él 
C i d a deípedirlos a diftancia de do-
ze leguas. 
344 N o he vífto Autor,queaya 
dudado, en que el Infante deNa* 
varra Don Ramiro cafaííe con Do-
. „ , ña Elvira. E l D o d o r Don Domin-
filf. "(• g0de l aR ipa ,Monge deSanJuan 
v¡i.('¡- de la Peña, dixo , que el cafamiento 
de Doña Elvira con Don Ramiro 
Infante de Navarra 3 fio tenia mas 
apariencia de verdad,que el de fu 
hermana Doña S o l , que la caían al-
gunas Hiftorias antiguas, y moder-
nas con Don Pedro Principe de Ara^ 
g o n , hijo del Rey Don Pedro P r i -
mero. N o cae la duda de efte Autor 
íbbre íi el Infante Don Ramiro casó 
con la hija del C id , íino fobre aver 
dicho el Padre More t , que el nom-
bre de Elvira feavia introducido en 
los Infantes de Navarra por Doña 
Elv i ra hija de Rodrigo É)iaz, por 
aver hecho juizio, que folo fe llamó 
DoñaChrift ina : y afsi la duda del 
iDodor Ripa debefe entender de el 
nombre, y no de la perfona. 
345 E n loqueay gran duda, 
y difeordia entre los Autores, es, íb-
bre averiguar cuyo hijo, fué Don R a -
miro yerno del C id . E l fe'ñorSan-
dova l , perfuadido de yna Hiftoria 
antigua Portuguefa , díze : que fué 
hijo del Rey Don García el deNa-
xera , que, murió en Ages. E n dos 
donaciones hechas a favor del M o -
nafterio de Sahagun, la-vna del año 
de mil y feíenta y dos , y la otra del 
de mil y ochenta , fe leen las firmas 
del Infante Don Ramiro, hijo del 
Rey Don Garda de Navarra: Ra-
mirus Garfeanl prolis ex Provincia 
JPampiloma. Eftevan de Gáribay , y 
el Conde Don Pedro hazen a Don 
Ramiro hijo del Rey Don Sancho 
el de Peñalen. E l Ar^obifpo Don 
Rodr igo, a quien íiguen la General, 
la Coránica del C i d , y otros Efcr i-
tores antiguos, eferivieron, que fué 
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hijo del Rey Don Sancho jque fué 
muerto en Rueda , hermano del de 
Peñalen. E l Padre Morc t , que tra- Mcrt: Iñ* 
bajómuchoen averiguar efta'filia- -^ft-^-ii 
c ion , íe inclino a que nueftro Don, 
Ramiro fué hijo de O , Ramiro Gar-
cia , Señor de Calahorra , y SanEf» 
tevan, y nieto de los Reyes D. Gar-: 
c i a , y Doña Eftefania. Por vhimo 
viene á dezir efte Autor , Coroniña. 
de Navarra: Si haliaííemos á D o n 
Ramiro firmando con el nombre pa-
tronimico, fe acabarían de apurar 
con toda certeza quien fué el padre, 
y el abuelo del Rey Don Garcia e l 
Reftaurador, nieto del C i d . Yo tam-
poco he defeubierto firma de efte 
Principe con el nombre patroninñ-
co : pero las Memorias de Cárdena 
dizen : Don* CbrrJIhu fue cafada con 
Don Ramiro Sánchez Rey de Navarra, 
Confta de eftas Memorias, que el 
padre de Don Ramiro fué vno de 
los dos Reyes hermanos, que tuvie^ 
Tonel nombre de Sancho : pero no 
fabré dezir , íi fuéDonSancho l la-
mado el de Peñalen , ó el que fué 
muerto fobre Rueda, 
346 Doña María casó con eí 
Principe de Aragón, hijo del R e ^ 
Don Pedro , a quien vnos Hiftoria^ 
dores llaman Don Sancho, otros Dv 
Pedro,y algunos Don Ramiro, Cor¿: 
vienen en efte cafamiento el Conde 
Don Pedro de Portugal ? la General 
del Rey Don Alonfo, tps dos Gero?; 
nimos Zurita , y Blancas, Beuter^ 
Tarafa , Garibay, y otros. E l féñor í™** #,; 
Abad de San Juan de la Peña" con- **c' %X* 
feífando, quetD*das la«Hifto'nas án-
tigua5,dan .por aííentado efte cafa- , 
miento,Te empeña en impugnarle. * 
Para hazer lugar a fu nuevo modo 
de opinar ,coT)ien^a a defautorizar 
la E ^ ó r i a del C id , y a reprefentar 
los argumentos, que fe formaron, 
para hazer increíbles los cafamien-
tos de los Infantes de Carr ion. A 
que fe refpondc: Que íi las hijas del 
yvvz Cit| 
5H 
Cid no huvieran cafado con ios In-
fantes de Carr ion , como fupone, no 
tenían impedimento para cafarfe 
con los Principes de Aragón ^ N a -
varra. Dizc también , que la H iño-
ría del C id no nombra a los Princi-
pes de Navarra, y Aragón: y que los 
Modernos , atendiendo á la corref-
pondencía de los tiempos, dieron 
nombre á los Infantes. Yo no dif-
curro,qué Hiftoria del C id vio el 
fenor Abad. L a que corre por Caf-
t i l la , deípues de aver dicho, que los 
Menfageros traían Cartas para el 
Rey Don A lon fo , y el C i d , en que 
LIBRO QUINTO. 
CeHn. de! 
Cid j cap, 
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el Infante Pedro , que juntamente 
con íu hermana iíabél murió en fus 
tiernos años, y antes q,ue el padre. 
E l fegundo argumento le t o m a , de 
que Doña María eftaba cafada con 
el Conde de Barcelona en el mes de 
Agoíío del año de mil ciento y qua-
tro, y en el mifmo mes, y año murió 
el Infante D.Pedro. Funda la tercera 
razon,en que el Rey D . Pedro,qüan-
do mur ió , no avia cumplido treinta 
y cinco años de edad: y que quan-
do murió el C id (íupone, que murió 
por lósanos de mil y noventa y c in -
co , ó noventa y feis) folo tenia e l 
pedían las hijas del Campeador por Rey Don Pedro de veinte y cinco k 
mugeres, profígue diziendo : La vna veinte y fcis años. A eftos argumen-
para el Infante Don Sancho de AtAgon^ 
e la 0tra para el Infante Don Ramiro 
de Navarra. Y mas adelante dize: 
E ejios Infantes, el de Navarra caío 
con Doña Elvira la Máyor^ é avie nom-
bre Don Ramiro ¡fijo del Rey Don Sm~ 
c'bo.) que mataron en Roda : é el Infante 
de Aragón caso can Dona S o l , «pí avie 
nombre Don Sancho, fíjo del Rey Don 
Pedro: i efie Don Pedro fue el que pren-
dió el Cid Rui'Diez en la batalla , afsi 
como lo ha contado la Hiftoria. Y otras 
muchas vezes repite los nombres la 
Coronicadel C i d ; y quando no los 
huvíera explicado, y deslindado por 
los padres, fe hallan con toda ex-
prefsion en la Hiftoria General. 
347 Hechacftafalva ,pafsó el 
feñor Abad a probar, que el Princi-
pe de Aragón no pudo cafar con 
Doña María. L a primera prueba, 
que alega,es fuponer,que el Rey 
Don Pedro no tuvo mas que vn h i -
tos añade, que el Rey D o n Pedro 
no avia de pedir para fu hijo vna mu» 
ger afrentada con azotes, y deíe-
chada'; y que ya que pidicífe el Rey 
Don Pedro alguna hija del C i d , no 
avia de fer la menor. Perfuadido de 
eftos argumentos, af irma, que es 
conftante,que ningún hijo del Rey, 
Don Pedro casó con hija de Rodr i -
go de Bivar. E l Maeftro Abarca íi-i 
guiendoefta op in ión, y no tenien-
do mas razpnes, que añadir, pafso 
a tratar de incautos á quantos han 
eferito, que el Príncipe de Aragoni 
casó con la hija del C i d . 
348 E l primer argumento no 
hará mucha fuerza á los que con a d -
vertencia han leído las Hiftorias an-
tiguas. N o nombran comunmente 
mas hijos de los Reyesjque aquelios,, 
que fucceden en la C o r o n a , ó parte 
de fus Eftados: y afsi con aver teñí» 
do el Rey Don Pedro á los dos ln . 
j o , y que efte tuvo el nombre del fantes, que confieífa el feñor Abad , 
padre , y dize , que murió n iño; co- no hazen mención de ellos ei A r r o -
mo lo da a entender el tamaño del bifpo Don Rodr igo , el Conde de 
fepulcro, y fu Epitaf io, el qual con Barcelos,ni otras Hiftorias antiguas» 
eftar muy gaflado , leyó de|efte N o ignoró el Autor de la General 
modo; Bic reqniefdt Petrus Infans% del Rey Don A lon fo , que D o n Pe-
qui fmul e»m I/abela forore temris an* dro tuvo á D. Sancho, pues le nom-
nts, & antepMris mortsm , vitamfini ' bra muchas vezes en la quarta par-
mt, Dize en romance: Aquí defeanfa t e , y en la tercera, hablando de \Á 
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Geneaíogia de los Reyes de Aragón: 
De l Rey Don Pedro, y de fu herma-
no Don Alonfo , dize : Que no finco 
fijos de ninguno. E l feñor Abad cen-
íieíTa, que el Rey Don Sancho R a -
mírez tuvo, ademas de los tres hijos, 
que le fuccedieron en la Corona , á 
otro , llamado Don Fernando > de 
, quien d ize , que no fe halla memo-
ria del en los Autores. Hallafe la 
memoria del Principe Don Sancho, 
hijo del Rey Don Pedro , en las re-
feridas Hlftorias, y mueftrafe fu fe-
pulcro en nueftro Monaflerio de 
Cárdena. E l Conde de Barcelos d i -
ze, que la hija del C id fué cafada coa 
heredero deAragon;que como quie-
íe nueftro Abad , no pudo fer el In-
fante Don Pedro: con que el cafa-
roiento fué con el Principe D. San-
cho , olvidado de las Relaciones an-
tiguas de Aragón. Los Autores an-
tiguos atendían a la fucccfsion de la 
Corona, y no a contar los hijos, que 
avían tenido los Reyes: y afsi def-
pues que fe comen9aron á regiftrar 
las firmas de los privilegios, fe han 
defeubierto muchos hijos de Reyes, 
de quienes antes no avia la menor 
noticia por las Hiñorias. 
349 Quando fuera cierto , que 
el Rey Don Pedro no huvíeífe teni-
do mas qué vn híjo,eftando en las 
noticias del Monañerio de San Juan 
de la Peña, y en lo que en otras par-
tes de fu Hiftoria dize el feñor Abad, 
no íolo hallaremos refpuefta a los 
argumentos, fino prueba clara , de 
que el Principe heredero de Aragón 
pudo cafar con hija del C i d . E l mif-
mo Autor confieíTa, que el Epitafio 
del Infante Don Pedro eftaba muy 
gaftado. E l Padre Moret, que rpgif. 
t ró por tres vezes los Epitafios de 
San Juan de la Peña , hablando del 
•fepulcro del dicho Irifante, dize : No 
Mvet in. fe vé la inferipcion. E l D o c t o r D o n 
Sa? '5* Doming0 d e ^ RiPa' defenfor de los 
Efcrkos del feñor Abad, trae vna eG 
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crimra del año de 1654. que decía-
ra,que fueron regiftrados jurídica-
mente los fepulcros Reales de fu 
Monafler io; y en ella dize el Nota-
rio , que en algunas Tumbas avia 
hueííos de dos, y.mas cuerpos; y de 
la primera teñifíca, que avia hueífos 
de tres cuerpos de diferentes edades. 
También da teftimonio,que ayTum-
bas, no enteras, ni de vna"píeza,fino 
de quatro lofas. En efta confufion 
de fepulcros, de Tumbas no ente-
ras , y de Epitafios tan gaftados, que 
no íc pueden leer-, como entendere-
mos , que el feñor Abad díftinguío 
el fepulcro, y los caradkres del Epi^ 
taño del Infante Don Pedro, treinta 
años antes que fe hizieffe la averi-
guación jurídica, y que los regiftraf-
íé el Padre Moret ? E l D o d o r D o n ' ^ 
Diego Xuarez Abad de San Juan de re?, um 
la Peña ,iembi6 al Maeftfo Yepes vn $• 
Catalogo de los Epitafios de fu M o -
naflerio , que faco del Archivo j y 
el del Infante Don Pedro fe feñala 
por eftas palabras: H/c requiejcitfa* 
wulus Déi Infans- Petras yfilius diSii 
Regis Petri. Dize en romance: Aquí 
defeanfa el íiervo de Dios el Infante 
Don Pedro, hijo de dicho Rey Don 
Pedro. Efta Inferipcion, que fe juz-
ga cierta, (conocefe, que no es tra-
fumpto ajuftado al Epitafio antiguo 
por la relación, que haze del Rey 
Dbn Pedro,que murió defpues que 
fu hijo ) no explica , que el Infante 
Don Pedro murió niño , ni que tro^ 
colas mantillas de dos años por U 
mortaja, como interpreto el Padre 
Abarca ; antes da a entender, que 
murió de edad capaz de tomar efta-
do , pues le da el titulo de fiervo de 
D i o s ; t i tulo, que fupone, que ya 
tenia edad para fervir a Dios con 
diferecion, y prudencia. 
350 E l fegundo argumento, 
que el feñor Abad llama concluyen-
te, le diííolvcrémos con la pluma del 
feñor Abad. Aviendo hablado de 
h 
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la muerte delRcyDonPedro,y pro-
bado, que murió año de mil ciento 
y cinco , dize citas palabras forma-
les : De los dos hijos que tuvo fe efcri-
ve , que murieron en el mi fino año , folo 
vn mes antes que el padre , y entrambos 
en vn proprio día, qus fué el de veinte 
y ocho de Agofio : pero por la fepulturA 
de ¡a Infanta Doña Ifahel^ cuya infcrip' 
don efta muy tiara , confia , que murió 
en la Era de 1140. f j afaber^ en el año 
de mil ciento y dos. No fe han podido 
Averiguar con la mifma certera las 
muertes de hermano y y padre , porque 
los letreros de fus fepulcras ejidn muy 
gafiados, quanto a los números. Hafta 
aquí el feñorAbad.AoraiO es cierto, 
que el Infante D. Pedro murió en el 
nufmo año, raes, y día, que fu her-
jmana Doña lfabél,fegun dize el Epi--
tafio, en que fe funda el primer ar-
gumento-, ó no es cierto; íi es cierto, 
aviendo muerto la hermana año de 
. mi l ciento y dos , como claramente 
confía de fu Epitaf io, confta tam-
bién , que' en el año de mil ciento y 
dos murió el Infante Don Pedro: 
Luego de que Doña Maria Sol eftu-
vieífe cafada con el Conde de Bar-
celona , no fe concluye , que no pu-
do eftár cafada con el Infante Don 
Pedro hafta el año de mil ciento y 
dos , en que murió. S ino es cierto, 
que murieron los dos hermanos en 
vn proprio dia , es manifiefta la fic-
ción del Epitaf io, que es en donde 
fc funda el primer argumento. 
3 «j 1 E l tercer argumento no es 
de mas confequencia, que los dos 
' primeros.lmpugnandonueftroAbad 
'BríK.,ctm. al Padre D iago, dize: Que U Reyna 
**?'*$' Doña Felicia fue cafada con el Rey Don 
Sancho Ramírez año de mil y fefenta y 
tres \ y que huvo luego del Rey fu mari-
do ai Infante Don Pedro \ porque en el 
de noventa y quatro , en que murió f u 
•padre ^y a, efe Principe andaba en trein-
ta años. Defpucs dize: Que el Rey 
D o n Pedro murió en el aáo de m i 
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ciento y cinco , onze anos defpues 
que fu padre : Luego fegun las pre-
miffas , que afsienta por ciertas el 
feñor Abad , no es cierra la confe-
quencia , en que afirma, que el Rey 
Don Pedro murió de edad de vein« 
te y cinco a veinte y feis años. Bien 
fumada la quenta por las partidas 
ciertas, fale , que el Rey Don Pedro 
murió aviendo cumplido quarenta, 
años, edad en que pudo alcanzar a 
tener nietos. 
3^z N o hazcn mas fuerza las 
dos razones, que acompañan a los 
argumentos. E n la primera íupone 
por cierto lo que acredita por no»v 
vela. Si no es cierto , que los Infan-; 
tesdeCarrion cafaron con las hijas 
del C i d , no fe defcubre impedimen-
to , para que fe juzgue impoísible ei 
cafamiento con los Priocipes de 
Aragón , y Navarra. N o fe duda, 
que el Principe de Navarra cafaííe 
con DoñaChrift ina. Jira acaío de 
menor calidad el Principe de Na-: 
varra, que el de Aragón ? Ambos 
procedian del Rey Don Sancho el 
Mayor de Navarra ; y Don Ramiro,' 
aunque Principe de menor fortunai: 
era de mayor Nob leza, como ávido 
de igual, y legitimo matrimonio. E l 
feñor Abad quifo hazer creer,Tm 
alegar teftimonio alguno de aquellos 
tiempos,que D.Ramiro Rey Prime-
ro de Aragón, avia nacido de matriz 
- monio publicamente celebrado: pe-i 
ro es contra lo que dexó eferito el 
Ar^obifpo Don Rodrigo j y contra 
lo que afíeguró expreffamente el 
Monge de Si los, Autor de aquel l i -
gio. Doña María, fegunda hija dei 
Cid5casó (como veremos luego) con 
el Conde de Barcelona Don Ramea 
Berenguel el Grande, que era como 
Reys íegun afirmó el Maeñro Abar-
ca: y afsi el hijo Don Ramón Beren-: 
guel el Quarto pafsó á fer Principe, 
y Rey de Aragón. Pues íi vn C o n -
de tan i lu í l re , como el de Barcdo-í 
na, 
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ssá, no reparo en los iticonvenicntcs, 
que propone el feñor Abad, para ca-
far con Doña María, tampoco repa-
raría el Rey Don Pedro,para cafarla 
con fu hijo. Tampoco convence dc-
z i r , que el Rey Don Pedro no avia 
dé pedir para fu hijo heredero la hi-
ja menor del Cid : pediría la que le 
dieííe fu gufto, y la que tenia mas 
proporcionada edad con el Eípofo. 
Caso pues Doña Maria Sol con ei 
Principe heredero de Aragón,IIa» 
SBadp Don Sancho, o Don Pedro, 
o Don Ramiro, como quieren otros. 
Aunque duró el matrimonio el tiem-
po de quatro años, no quedó fuccef-
fion." E l fcpulcro de efte Principe fe 
léñala en nueftroMonafterio de Cár-
dena entre los fepulcros Reales: por 
Cuyo refpeto fe puíieron entre otras 
Armas las de Ioj Reyes de Aragón 
al tiempo, que el Abad Don Pedro 
fabricó la Igleíia. E l feñor Sando-
va! , aviendo leído el rotulo del fe-
pulcro de efte Principe, le entendió 
éel Rey Don Sancho Ramírez, por 
no aver hecho la reflexión, que hizo 
en otras ocaílones, de que el eftilo 
de aquellos tiempos era , dar el titu-
lo de Rey a los hijos de los Reyes: 
y afsi dixo San Bernardo: Quien es 
el qqe ignora ,que los hijos de los 
Principes fe llaman Principes, y que 
los hijos de los Reyes fe intitulan 
s. Bem. Reyes i Nam &pios Pr'mdpum Prin-
pN.t. Ad- cipes, & filios Regnm Reges ejfe, quis 
nefchtl 
3^3 Aviendo efuedado viuda 
Doña Maria Sol del Príncipe de Ara» 
gon , casó con Don Ramón Beren-
guel Tercero , llamado el Grande, 
¿W* Conde de Barcelona. E l Maeftro 
'J»*i.>om. Abarca, en confideracion de que los 
/ío"H5, Anales Compoftelanos folo dizen, 
que casó con Doña Maria el Conde 
de Barcelona , por aver hecho jui-
z i o , que para hija del Cid era gran-
de caiamiento , interpretó, que Do-
ña Maria cafaría con vn Conde de 
104. 
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Barcelona, que fué, ó algún hijo fe-
gundo, ó Conde honorario: porque 
haze gran dificultad en perfona, que 
fucffe Conde, Señor, ó Proprietario 
de Barcelona ; y porque no fe halla 
memoria alguna de efte cafamiento 
en nueftras Hiftorias •, fino también 
por faberfe con gran diftincion los 
cafamientos de aquellos Principes 
por Efcritores, y teftimonios de pri-
mera autoridad. Para deshazer el 
matrimonio del Conde de Barcelo-
na Don Ramón Bcrenguel Tercero 
conja hija del Cid , parece, que no 
fe podían alegar razones mas con-
cluyentes. Pero fin embargo, mas 
bien mirado el Maeftro Abarca, fe 
vio obligado a confe{Tar,que es cier-i 
to, que la hija del Cid fue caí ada con 
el Conde, Señor, y Proprietario de 
Barcelona Don Ramón Berenguel 
Tercero. Dexónos el Padre Abarca 
en fu retratación vn exemplo bien 
claro, de que los difeurfos, con que 
fe pretenden interpretar, ó negar las 
Hiftorias antiguas, fon muy falibles, 
yconfiguícntemente de poca fuer-
za, para derribar lo que nos dexaron, 
eferito los Antiguos. 
354 Confta del privilegio, que 
trae el Maeftro Diago, que nueñra 
Doña María eftaba y a cafad a con el 
Conde de Barcelona en quatro de 
Agofto del año de mil ciento y qua-
tro. En el prefupuefto,de que D.Ra-
mon no avia de bufear Efpofa , que 
le excedieíTe en edad , por lo mu-
cho , que defean los Principes Sobe-
ranos la fuccsfsion, entiendo, que 
Doña María quedó muy níña,quan-
do fu padre Rodrigo Díaz de Bivar 
falió defterrado de Caftilla: y afsi 
difeurrimos, que efta Señora tenia 
diez y ocho años, quando casó con 
el Infante de Carrión : veinte, quan-
do fe defposó con el Príncipe de 
Aragón: y veinte y tres, ó veinte y 
quatro, quando contraxo matrimo* 
nio con el Conde de Barcelona, que 
cums 
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cumplió veinte años en onzc de N o -
vieoibre dei año de mil ciento y dos. 
De efte matrimonio nació vna hija, 
^ quien íei'ddio el nombre de la ma-
dre, y fué cafada con Don Bernar-
do Guil len Conde de Befalu. E l 
Padre Diag© aífegura , que efta nie-
ta del C id ' íe caso con Don Bernar-
doGuilíen año de mil ciento y ocho. 
Efto no es creíble: porque en dicho 
año no tenia Don Ramón Beren-
guel/egun el raiímo Diago, de edad 
mas que veinte y feis años: y efte no 
es tiempo capaz de tener hi ja, como 
la que bufeaba Don Bernardo Guí-; 
lien en fu vejez, con defeo de tener 
fuccersion. Dizefe, y prueba el Pan 
dre Diago con eferituras antiguas, 
que el Conde Don Ramón Beren^ 
guel Tercero tuvo tres matrimoniosí 
el primero con Doña María Rodri-. 
guez, hija del C id : el fegundo coa 
Doña Almodis,cuyo linage íe ignoJ 
ra : el tercero con Doña Du lce , hija 
del Conde déla P r o e j a , 
3^5 L a C o r o n i c a d e l C i d , y la 
Hiftoria General dizen , que Doña 
Maria Sol ,comQ difereta, y íierva 
de D i o s , dio muy buenos confejos 
a fu fobrino Don Garcia Rey de N a -
varra , llamado el Reftaurador, por, 
averie recobrado por los años de 
mil ciento y treinta y tres. Como fe 
componga efto,que dizen las Hifto-
rías, con los tres caíamientosde el 
Conde Don Ramón Berenguel Ter-
cero 5 que murió antes que el Rey 
Don Garcia recuperaffe a Navarra, 
expliquelo quien mas alcanzare; que 
yo, ni me determiao adezir ,• que el 
Conde de Barcelona, como el Em-
perador Conftantino Quarío5íe caso 
tercera vez , viviendo las dos prime-
ras mugeres : ni a condenar las Hif-
torias antiguas por faifas, quando 
no hallo en ellas notoria contradi-
cion : porque la experiencia me ha 
enfeñado, que la facilidad , que han 
tenido algunos Hiftoriadores M o -
Q U I N T O ; 
dernoscnnegar,y Contradezlr fui 
ceíTos antiguos, porque no fe aco-í 
modan á fu genio, ha defcubiertOj 
que han padecido engaño. Los Ana-: 
les de Toledo dizen , que los Almo-i 
rabides executaron vna expedición 
en los términos de Confácgra en e| 
dia treinta de Julio del año de mi l 
y noventa y fíete : y que en quinze 
de Agofto entro el Rey Don Alonñ 
fo en Gonfuegra: cercáronle por c U 
pació de ocho dias, y v iendo, que 
nada podían executar , dieron i% 
buelta para fus Dominios. 
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D E S E R T E DEL SULTA'Ñ, 
de Terfía al Cid :y (Bauti/mo , 
s de G i l íDíú^. 
• ' 3 ^ /"""•""íOn la ocafion de ave^ 
i vencido el C id á los 
^ - ^ dos poderofos exer-^ 
cltos Africanos, fe divulgó tanto e l 
gran valor , la fortuna de Rodr iga 
Díaz, y^faroa de ladi fc ip i inaMi lw 
tar, con que inftruyó á fus Cavalle^ 
ros,ySoldados,qiie llegó á oídos de! 
Sultán de Perfía el golpe del inv ino 
brazo del C i d . Alguno difícultará? 
que el Rey de Períia,que los naturas 
les l¡amanSophi,fe íntitulaíle Sultán: 
y afsi,que feria el Sultán deBabilonia 
el que embió el prefente al Cid.Pero 
Cedrenonos faca de efta duda jdi-í 
zíendo, que aviendo los Sarracenos 
cogido el Reyno de los Perfas, y, 
nombrado por Rey áMucaleto, d iA 
pufo, que le intitulafíen Sultán. Te-1 
merofo pues el Sultán de Perfía de 
la fortuna grande del C id en las A r -
mas , y rezelofo de que paííaíle a l 
Afsia , en donde eftaban ya muchos 
Principes Chrifíianos, para conquif-
tar la Tierra Santa, procuró ganarle 
por amigo: para lo qual embió ávn 
pariente luyo con vn muy rico pre-i 
íent 
« 
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fenté. Aviendo llegado el Embaxa-
dor al Puerto de Valencia, hizo par-
ticipante al Cid de fu llegada. Ale-i 
grófe el C id , y el día figuiente por 
la mañana, acompañado de fus mas 
nobles Cavalleros, le falió a recibir. 
E l C i d al ver, que el Embaxador ve-
ftia cerca, hizo detener á fu gente 
hafta que llegafle. Revííliafe Ro-
drigo Díaz de tanta* feveridad ma-
gsftuofa , que al verle el Emba-
xador , quedó tan pafmado , que 
no tuvo aliento, para defpegar los 
labios % hafta que le habló el C i d 
con mas afabilidad , que la que re-
prefentaba en el rortro^ Saludóle el 
Embaxador, y dixo : Hamíllomeyfe-
Bsr Cid Campeador , de los me jar es Ca-
valleros de Chriftianos, que ciño efpada 
de mil años a ejl¿ parte. M i Señor el 
Sultán noticioío de vueftro nom-
bre , y de vueftras excelentes pren-
das , os faluda, y defea por amigo: 
y afsi os embía fu memoria en efte 
préfenré, y os fuplica, le recibáis co-
mo de fu mano. E l C i d ,aviendofe 
moftrado agradecido , díó ordefl 
para bol ver a Valencia , y entrar en 
el Alcázar, en donde defeargaron 
el prefente j que eran vnos facos de 
moneda de plata,y o ro :vna muy 
grande, y rica baxilla con cinco vá-
íbs de o r o , engañados de piedras 
preciofas: tres barriles de plata lle-
nos de aljófar granado , y de otras 
piedras de mucha eftimacion : dos 
buxetas de plata fobredorada , en 
que venían vna libra de mirra, y otra 
de balfamo: vn tablero de marfil del 
juego del Axedrezcon fuspiezasjto-
do guarnecido de oro ,y de piedras 
preciofas de íingularcs virtudes ( a 
eíle tablero la Hiftoría General l la-
ma Arcidrich:) prefentólc también 
ricas piezas de telas, texidas de pla-
ta , y oro, trabajadas en la Tartaria, 
y diferentes animales, incógnitos en 
nueftra Efpaña. 
357 E l C id agradeció mucho 
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el prefente, y e-n demoñración dio 
al Embaxador vn abrazo, diciendo; 
Que no avia hecho demoñracion 
femejante con hombre alguno. Y le 
advirt ió, que le daría también ofeu-
lo,de paz,í i fueraChriftiano. Pre-
guntó el C i d , (i traía alguna cofa, 
que huvíeííe férvido ala períona del 
Sultán,porque la befaría-, y que fi 
eftuvieffe prefente, le befaría el om-
bro , fegun el eftilo de los Turcos; 
por eíláren inteligencia, de que era 
el mas noble , que avía en el Paga-
• nifmo. Satisfecho el Embaxador de 
la grande vrbanidad del C id , dixo: 
Señor, íi os hallaííedes con mi Señor 
el Sultán , os honraría mucho , y os 
daría a comer lacabezade fu cava-' 
l loi , cocida fegun el eftilo de nueftra 
tierra. Pero porque nó fe vfa en Ef-
paña , os prefenio roí cavallo v ivo, 
que es de los buenos de Siria , y os 
fuplico ,deis lugar , a que os befe la 
mano. Alexandro Guaguíno refie-
re de los Tártaros, que quando los 
Reyes, y Capitanes quieren regalaí, 
á los Soldados, reparten entre qua-í 
renta vn cavallo, y refervan para fti 
plato la cabeza , como de mayor HA 
galo. San Bonifacio Ar^obífpo de 
Maguncia prohibió en vnConcilío? 
que los Alemanes comieiíen carne 
de cavallos. Prefidíendo San Gre~ 
gorio Hoftienfó en el Concil io dé 
Galcuto en el Reyno de losMer -
c ios, fueron reprehendidos los que 
comían carne de cavallos, 
. . 358 Aviendo el C id recibido el 
prefente , mandó a fu Almoxarife^ 
que llevafíe al Embaxador ala huer-; 
tade Villanueva, y que allí le hof-J 
pedaííe, fegun pedia e lca ra^er ds 
la perfona. Converíando.los dos, 
procuró el Embaxador informarfe 
de la calidad , prendas, y coftum«: 
bres del C id . Y el Almoxarife le in-' 
formó del gran" valor , y deftrezaj, 
que tenia en vencer á fus enemigos^ 
ds la puntualidad con que procura-
Xxx ba 
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ba obfervar la L e y , que profeflaba; 
de la gran prudencia, con que diri-
gía los negocios: de la gran benig- . 
n idad, con que fe portaba con los 
vencidos: y fobre todo , la gracia 
particular, que tenia , de que a pri-
mera vifta infundia tal miedo , y pa-
vor , que enmudecían los que le ve-
nian a hablar. A l oír efto el Emba-
jador , hizo reflexión de lo que le 
avia fucedido en la primera vez, que 
le vio. Efto mifmo da a entender c a 
k fo rma,que lo puede explicar el 
pincel , el retrato del roftro , que fe 
conferva en la Sacriftia de nueftro 
Monafterio. Eftafe en juizio, fe tra-
bajó efta lamina en Valencia, eftan-
do el C id para efpirar. 
359 E l Almoxarife pafso a pre-
guntar alEmbaxadorel motivo de fu 
venida, y la razón de aver traído al 
ñámente fe afirma, que la Ciudad 
de Antioquia fué ganada por los 
Chriftianos en tres de Junio del año 
de mil y noventa y ocho, figuiendo 
la Hiftoria de Vvillermo Tyro-, y 
que hafta el mifmo mes del año fi-
guiente los Chriftianos no fitiaron a 
Jerufalén. E l Embaxador eftaba en 
Valencia, quando llegaron los Prin-^ 
cipes de Aragón,y de Navarra k 
celebrar las bodas con las hijas del 
C i d , que feria por el mes de Abr i l 
de noventa y ocho ; y quando íe pu» 
foel cerco a Jerufalén , como veré*, 
mos, ya avia muerto el C id , De que 
fe infiere, que el Embaxador no pu-
do dezir , que fe avia ganado ya la 
Ciudad de Ant ioquia, y que eftaban 
ya fobre la Ciudad de Jerufalén, 
Vvi l lermo T y r o , Autor mas anti-
g u o , que eferivió laConquifta de 
ípid tan rico prefente.El Embaxador Jerufalén , dizc, que los Chriftianos 
4uifofatisfaGeralaprcgunta,dizien- eftaban ya fobre Antioquia a fíete 
do:que fu Amo le avia cmbiado,mo-
vido de la gran fama, que avian d i -
vulgado fus Armas: pero vicndo,quc 
el Almoxarife no quedaba fatisfecho, 
Íe defeubrio el pecho , y dixo : que 
avia paííado el mar a la cónquifta de 
laTierra Santa tan numerofo excrci-
to de Cruzados, compuefto de N o -
blesCavalleros Alemanes,Franccfes, 
Lombardos, Sicil ianos, y de la C a -
labria, que avian puefto en gran mie-
do a toda la T ie r ra , por aver con-
quiftado ya la Ciudad de Antioquia; 
y que eftaban ya fobre Jerufalén. L a 
Hiftoria General d ize , que acudie-
ron también a la cónquifta Cavalle-
ros de i r landa, y de Inglaterra. S i -
geberto dize,que concurrieron tam-
bién Cavalleros Efpañoles , y de 
otras Naciones. Concurrirían de to-
da la Chriftiandad : y afsi vnos Hif-
toriadores feñalan vnas r y otros 
otras, 
360 Eftasvltimas palabras, que 
dizen , dixo el Embaxador, tienen 
alguna dif icultad: porque ordina-
m.s. 
de Febrero del año de mil y noven-
ta y fíete. De la Carta, que eferivie-
ron Boamundo , Ramón Conde de 
San G i l , Godo f r ido , y Hugo a los 
Chriftianos en dicho año(.diólaa la 
eftampa el Padre Martene) confia, 
, que en los vltimos djas del mes de 
M a y o ya los nueftros avian muerto 
treinta mil Turcos, y'que avian cer-
cado la Ciudad de Antioquia. E n 
confideracion de la fel icidad, con 
«qué los Chriftianos profeguian la 
ífanta cónquifta, y preñeza, con-que 
cogieron a N icea , a Laodicea, y 
otras Ciudades, podia difeurrir el 
Embaxador del Perfa , que avian ya 
tomado a Ant ioquia, y que avian 
paífado a cercará Jerufalén. E n ef.* 
tos tiempos, quando tenemos noti-
cia , de que vn exercito ha confegui-
do vna gran v idor ia campal, íoler, 
mos dar por ganadas las Ciudades) 
adjacentes a la Provincia. 
361 Aviendo el Embaxador eí^ 
tado algún tiempo en Va lenc ia ,y 
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f z r i celebrar las bodas de losPrin-
cipes de Aragón , y Navarra , trató 
dar la buelta para fu tierra. E l C i d 
procuró correfponder al Sultán con 
otro prefente, proprio de Principe 
Mil i tar ; y le efcrivió, ofreciéndole 
íuamiftad , y falió a defpedirle \ n 
quarto de legua de Valencia, Délas 
alhajáis, que embió el Feria ai C i d , 
feconferva el d iadeoy en nueftro 
Monafterio vna de las dos buxetas, 
en que vino el balfamo , ó mirra, la 
qual es de plata , por afuera de la-
bor antigua , y por dentro toda fo-
.bredorada : es de dos medios, y el 
•vno encaja en el otro ; y la hechura 
es como vno de los vafos, con que 
•retratan a los Reyes Magos en la 
ofrenda, que hizieron a Chrif lo re-
cién nacido. E n el medio de arriba 
efta dibuxada la Imagen de nue%o 
Redemptor con el mundo en la ma-
n o , y en e1 de abaxo la figura de vna 
íerpicnte, de raro modo enlazada, 
queacafo fe hizo en reprefeotaeion 
de la v i d o r i a , que configuió Jefus 
del Enemigo del Linage humano. 
L a Hiftoria Genera l , hablando del 
tablero del Axedrez, díze : Otreft 
embioi vn Arcidriche ds ¡os mbres , que 
fueren en el mandó, que sun ey día es en 
el Momjlerio de San Pedro de Cárdena, 
E l nombre de Arcidr iche, parece 
tomado del Griego , y que quiere 
dar a entender, que era tablero pri-
morofo, y de dos colores. N o fabré 
dczir , qué fe hizo efte tablero^ 
aviendofe confervado harta el tiejn-
po del Rey Don Alonfo el Sabb : 
Eftosdos teñimonios mudos dan a 
entender claramente la grande fama, 
que adquirió el C id por fus Armas; 
y. que fon cierras las celebérrimas 
v iso r ias , que configuió de fus ene-
migos -.porque a no íer fu nombre 
taa"celebrado,cl Sultán no le huvie-
ra llegado a temer, ni a regalar. 
362. Defpachado el Embaxa-
d o r , procuró el C i d mantener ea 
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mucha paz los Cañil los, que tenia 
defde Tortofa harta Orihuela, y que 
los Moros de Valencia íe avinierten 
bien con los Chrithanos. A l levan-
tarfe vn dia de la ílefía llegó el Alfa-^ 
q u i , que avia nombrado por Alca l -
de de ios Moros , llamado Albataxi, 
ó Aben Alfarax, ó Aben Alfange, 
que con efta variedad fe lee en los 
Hiftoriadores, y le dixo : Señor, y a 
foy natural de Valencia, y en ella 
nacieron mis Abuelos. Siendo man-
cebo , me cautivaron los Chriftia--
nos; aprendí'el Aljamia (efto es, ha-
blar con claridad, y difcrccipn.v que 
la General llama paladinamente La-í 
d iño) y advertí la Ley Ghriftiana; 
que huviera recibido de buena ga-
na , fi no me huvieran reícatado tap 
prerto mis padres. Defpues me ^ ñ -
tregüé de modo a la doctrina de los 
M o r o s , que hize ventajas a todos 
losAlfaquies de Valencia. Aviendo 
bnelto fobre m i , defde que merecí, 
fer vueñro vaíTallo, y confideran-i, 
d o , lo que es laLey deMahomas 
y la Ley de Chrifto , he llegado a 
conocer, que la de Mahoma es vti 
grande engaño, y la deChtiftocon-; 
tiene en si la pura verdad : y aísi dev 
feo fer bautizado,y profeílar la Dec-
trina de Jefu Chrifto ; y en fatiifa-
cionde midefeo , me ofrezco a fer 
vno de vueftra Caía, y Famil ia, para 
vivir chriftianamente, fegun el con-
fejo del Evangelio , que perfuad^, 
a dexar muger, hi jos, parientes, j r 
hazienda , y feguir a Chrifto por to-; 
da la vida. A l oír efta determina-;, 
cion el C id , fe alegró mucho , por 
reconocer, que Albataxi era de muy, 
buena capacidad , y porte; y por en-
tender , que a fu exemplo fe conver-: 
tirian otros, porque le tenían por el 
mas difereto Alfaqui de los Moros.' 
E l Cid,viendo la determinación del 
Al faqui , mandó Ihmar áDoñaX i -
mena,y dándola noticia de la bue-i 
na intención del Moro , la encargó, 
X,xs 2. ^ue 
S. Pedro 
i r apare-
SI* L I B R O 
que mandaííe difponer lo neceíFario 
para el bautifmo. Otro dia hizo lla-
mar al Obiípo Don Gerónimo , y le 
encargo,que le bautizaííejydieíTe 
los nombres de G i l Diaz. Fueron fus 
Padrinos Alvar Fañez, Pedro Ber-
mudez ,y Martin Antol inez; y Do-
ña Ximena con otras Señoras prin-
cipales ífué la Madrina. Defpues que 
p i l Diaz fué bautizado, el C id ie hi-
zo Mayordomo de íaCafa, y cum-
plió con efte empleo a fatlsfacion 
áz toda la familia. 
• 
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te de Rodrigo D k ^ de 
'Bí>ar. 
Viendo ganado c rC id 
a Valencia, procu-
ro j en quanto Je. 
daban los enemigos lugar,fervir a 
D ios , y mantener en paz fus Hi la-
dos por medio de fus mas confiden-
tes Capitanes. PaíTados cinco años, 
defpues que ganó á Valenc ia , tuvo 
ávifo , de que eí Rey Bucar, fentido 
^e las derrotas paffadas, ponia todo 
esfuerzo en juntar quanta gente po-
día de la Áfr ica, principalmente de 
la Berbería , que comprehende los 
feis Reynos de Barca, T r í po l i , T u -
ii?z,Argel,Fez,y Marruecos..Avien-
dófe certificado., que eftaba ya para 
embarcarfe el Moro , dio orden, que 
quantos Moros avia en Valencia fa-
lieííen a vivir en él Alcudia. Defve-
lado vna noche el C i d fobre difeur-
rir , qué íp.ediospondría, para ven-i 
cer al Afr icano, vio vna gran clari-
dad , y percibió en ella vn maravi-
Ilofo olor , y en medio del refpian* 
dor fe le apareció vna períona de 
aípedo venerable, de cabello cref-, 
po ,de veftiduras blancas^ y que te-
nia vnas llaves en la mano, y le d i -
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xo , que era Pedro Principe de los 
Apuñóles; y que le venia á avifar-, 
no de lo que penfaba fobre 'vencer 
al Rey Bucar, fino de que dentro 
de treinta' dias avia de pafTar de efU 
vida a la eterna. Dixo taaibien el Sa-
grado Apoño l : Hagote faber ,,co-
mo tu gente vencerá al;Rey Bucar 
defpues de tu roume^ por honra de 
tu Cuerpo, y los tuyos alcanzaras 
efta v i so r ia con favor de Santiago 
^pof to l : y afsi tu traía de hascr pe» 
nitencia de tus pecados, para confe^ 
guir la falud eterna, que Jefu Chrií-
to te concede pot mi interceísíon^ 
y por lo mucho j que mebas honra-
do en el Monañerio de Cárdena. A l 
oir-e! C id a San Pedro, fe Iba á arrov 
p r de la cama , para befar los pies al 
Santo Apof to l : a que no d¡ó lugar 
t í Santo 5 y aviendo buelto á aíle^u^ 
rarle de lo d icho, fe defapareció^ 
dexando en el Palacio feñt'es de la 
celeííial aparición. 
3 ^4 Rodrigo Diaz aííegurado?áe 
que era muy cierta la aparicion-jfBa»» 
do llamar por la mañana a las prí»* 
cipales perfonas del Alcázar ? y con 
lagrimas de devoción, y palabras 
de grande aiefl:o, les d ixo: Farien-* 
tes, y amigos mips, muy leales, y 
honrados, bien fabeis, como el R c ^ 
D. Alonfo me defterró repetidas vÓ 
zcs , y los mas de vofotros de vuefñ-
tfa bella gracia me aveis acompañan 
d o , y favorecido,defendiendo mí 
. perfona. Dios por fu grande miíeri-* 
cordia ha mirado por nofotros, ^ 
nos ha dado valor , para vencer mu« 
chas batallas, afsi contra Moros, co-?, 
roo contra Chriftianos. Sabe Dios^ 
que ñ mande acometer contra los 
Chrift ianos, no nacía de mala vo-
luntad , que lestuvieffe , fino de fa 
culpa , que movidos de razones de 
eftado , me impedían los buenos de-
íeos , que tenia de debilitar á los 
Moros. Conozco , que me ayudaf-
teis a ganar> y mantener a Valenciaí 
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pera 'fin'embargo defeo , que efla 
Ciudad no reconozca á otro Señor, 
que a Don Aioníb mi Rey natural. 
Hallóme ya en los vltimos dias de 
mi vida. Siete noches h a , que en 
íuenos fe me repreíentan mi padre 
Diego Laynez, y mi hijo Diego Ro-
driguez, y me dizen, que he vivido 
baíiante tiempo en efte mundo , y 
que ya es hora de ir á la Corte Ce» 
leftial. N o diera crédito á eftos fue-
nos , í i por otra parte no eftuviera 
certificado : y aísi os digo 5 que ea 
eftanoche el Apoftoi San Pedro me 
aílegüró , que avía de morir dentro 
de treinta, dias. N o ignoráis ? que 
el Rey Bucar viene contra Vaienciai 
armado de vn innumerabie exerct 
to , capitaneado de treinta y ícis Re-
yes Moros. Mirad,. í i os halláis con 
animo de defender a Vaknc ia , y con 
.valor para pelear contra tan pode-
roío enemigo: pero no temáis, que 
yo os informare de el modo , como 
.venceréis , y eonfeguireis - grande 
honra ,fegun me dixo mi Abogado 
el Santo Apoftoi. 
. 365 Sintiendofe ya el C i d in* 
difpucfto , dio o rden, que cerraíícn 
todas las puertas de la Ciudad , pata 
ir a la Ig'eíla de San Pedro en eom¿ 
pañia del Obiípo Don Gerónimo, y 
de los demás principaie'sCa valleros, 
paradeípediríe publicamente deto*! 
•dos, Haliandofc yaen la Iglefia, eí-
lando en p ie , les dixo ; Parientes, y 
amigos roios, bien íabeis , que la 
muerte es tr ibuto, que todos hemos 
de pagar : y aísi os digo , que ya me 
eftanexecutando por él. También 
os advierto , que mi cuerpo nunca 
fue vencido , ni vilipendiado por ef-
.pecial favor del Cielo : y afsi os en-
cargo 5 que le defendáis 5qu*ndo le 
viereis mueíto, del modo, y forma, 
q u e o s d u a n el Obifpo Don Gero^-
•nimo, Aiy?r Fañcz,y PedroBcrmu-
«dez. Avieado dicho efto , fe retiro 
<on el QL^ Upo Pofi Gerónimo, y; 
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pueilo de rodillas, fe cohfefso gene-
ralmente de todos fus exceííos, y pe-
cados. Hecha la Confefsion,fe deí^ . 
pidió de todos con deraoítraciones 
del grande afe£to , que les tenia , y 
fe retiro al Alcázar (eñaba en donde 
el Marqués de Moya tiene oy fu Pa-
lacio) y íe echó en cama^de donde 
no fe bolvió a levantar. Quando no 
le redaban del plazo mas que fíete 
días de vida , comento á víar de k 
mirra,y balfamo, deshechos en agua, 
fofada s y preparados de modo, que 
foeííen conímniendo los humore? 
íuperfluosjy fortalecleflcn losner^ 
vios,'para que mejor pudieífen traer 
el cadáver a Cafti l la, 
j 3 66 E ! día antes, que murieíTej' 
mandó e l C id llamar al Qbifpo Do& 
•Gerónimo, a Doña X imena, Alvar 
Fañez , Pedro Bermudcz, y a (Sil 
Diaz , para prevenirles, como aviaa 
de lavar , vngir , y embalfamar e l 
cuerpo; y explicó,dando muchas 
gracias a D i o s , que eftaba en inteit» 
gencia, de que tenía limpio el intúA 
ñor de fu alma, para recibir elCucr-i 
po de Chrifto por Viatico, eneld ia, 
que avia de morir. Encargó mucho 
a Doña X imena , y a las demás Se-J 
ñoras de Pa lac io , que de ningun 
modo hizicffcn demoftfaciones ex-i 
tenores defentimiento; antes bienj, 
que en él día, qué'llegaíréi^l enemi* 
go a poner l i t io a la Ciudad ,fub!eJ>' 
fen quanías perfonas pudifeífen á íaS 
murallas, y fe moftraííen alegres , 7 
feftivas. E n él vltimo día pot:lá ma-j 
nana el Ob i fpo , Dona Ximena , y 
los deroas dé fu mayor confian^a? 
acudieron a vifitar a l 'Gid , quieit 
conííderándo'fe en el diavhimó de 
fu v ida, difpufo fu teáamento ,que 
laCoronica reduxo a eílas claufulaá 
generales : Primeramente j mandó 
fu alma'a:Dios, y que fu cuerpo hef-
fe traído a fepultar aSan Pedro de 
Cárdena , a quien hizo tan quantio-
fas m a ^ a s de haziendas, que con 
V ellas 
5.H L IBRO QUINTO. 
ellas quedo elMonañerio con pofsi- que eftáa erradas, t os Anales dfe 
bles para fuftentar muchos masMon- Santiago aííeguran , que murió R o -
ges, con el fin deque fuefle bien af- drigo el Campeador año de mil y 
M i d a la Iglefia , en donde avia de noventa y nueve : Era m.C.xxX.vi i . 
repofaríu cuerpo. AlosCaval leros, Wbtdetieus Cámpiducior. Entiendeíe 
Eícuderos, y Cr iados, hizo mandas obij;, como en las demás claufulas^ 
quantiofas, diftribuyendolas fegun 
los méritos de cada vno. Defpues 
ordenó,que luego que fu cuerpo lle-
gaflfe al Monafterio de Cárdena, vif. 
tieffen de ropas largas, chías, y ca-
puzes,a qnatro mil pobres de S. Fort 
(noalcanzo, qué Hofpítal fea eftc:) 
y todo lo reftante de los bienes que 
en que determina el año de la muer-
te de los Principes, y Señores cono-
cidos. Los Anales de To ledo , que 
eftan defpues délos que efcrivió el 
Ar^obifpo Don Rodrigo , declaran 
el mifmo año: Era m.c.xxx.v i i . wai 
rio Mió Cid Roy Díaz en Valencia. L a 
Relación , que dexamos puefta al 
daííe para Doña X imena ; encargan- principio de los fuceííbs del C i d , dí* 
d o l a , que lo empleaffe bien., y v i - zg , que murió en el mes de M a y o . 
viendo en el Monafterio de Carde* L a Hiftoria ,que comienza por el 
ña. Llegada la Hora de Sexta (es a Rey Don Fruela Segundo, conclu-
ías doze del día) pidió al Obifpo le ye las hazañas de Rodrigo Díaz de 
traxeíTc el Sacramento de laEuca- Bivarconef las palabras: E n U E ra 
riftia ,que recibió muy devoto, puef- de mil ciento y treinta y fiets aBós,qua»-* 
to de rodillas fuera de la cama, y doandabael añods h Encarnación ert 
derramando muchas lagrimas. Bol -
vieronle á la cama, y en ella, implo-
rando el auxilio de D ios , y la inter-
cefsion de San Pedro,dixo efta Ora-
mil y noventa y nuevs anos, e¡ Cid éJZ. 
tanda en Valencia enfermó , murió znel 
mes de Mayoy é dio el alma 4 Dios. -Da* 
fía Ximena , e Alvar Fiitkz. Minaya UgJ 
cion :| Señor Jefu Chrífto , tuyo es el varón f u cuerpo a Sant Pedro dsCar~ 
poder , el querer, y faber : tuyos fon los deHa: y porque la fu Hijloria dizs , co^ 
Reyms , porque tu eres fobre todos los mo murió-, y lo que acaeció d l^f» muer-i, 
Reyes^y /obre todas las gentes ; y Seño^ te y por ejfo no lopufimas aqui. L a H i í ^ 
ftdotspor merced , que la mi alma fea toria de Bivar , íin determinar ano^' 
puefiaen la luz-eterna. A l acabar de y,mes,exprefra jquemurióen el día, 
pronunciar, eftas palabras, entregó de la Cinquefma (afsi llamaban anti-' 
fu alma fin mancilla al Criador. guamente al primer día de Fiefta del 
367 A cerca del d ía , mes, y Efpiritu Santo , como los Griegos 
año , en que murió el Héroe Burga-
|és, honra de la Nación Efpañola, 
y gran Capitán de lalglefía Mi l i tan-
te ,ay diverfas opiniones. Luís del 
Marmol feñala la muerte en el año 
dezían Pentecoftés, que íígnifíca: l a 
mifmo , que Quinquagcííma, óCin-! 
queíma) y dicha Fiefta en el año de 
mil y noventa y nueve cayó envvem-
te y nueve de M a y o : con que en-
de mil ciento y dos. Conoddamen- tendemos, que murió á la tierra, pa-, 
te efte Autor por efte tiempo lleva ra vivir eternamente en el Cíelo ^e& 
adelantados los años. L a Hiftoría Domingo , día, en que celebraba la 
General , y la Coronica manufcrita Iglefia los Dones , que el Efpiritu 
del Cid , la feñalan en el año de mil Santo comunicó a fus Fieles, veinte 
y noventa y quatro, a quinze de 
Mayo , La imprefla díze , quefuce-
dio en diez de Julio de mil y noven-
ta y ocho. Eftas opiniones juzgo, 
y nueve de Mayo de mil y noventa 
y nueve, de edad de íetenta y tres 
anos: y cinco años, menos vn me^y 
yü dis?deípues que con loiDones de 
-r 
Cap i t u l ó 
Prudencia , y Fortaleza ganó a Va-
lencia. E l Padre Fray León de San-
to Tomas en la BenedidiinaLufita-
na , citando el Catalogo Rea l , dize: 
Que el Rey Don Fernando armó 
Cavallero al C i d en la Ciudad de 
Coimbra , y que murió de fetenta y 
tres años: que tuvo íetenta y nueve 
batallas con los Mo ros ; y que de 
todas ellas falió vencedor. E n el N i -
crologio antiguo de nueñro Monaf-
tcrio le pone la memoria de lCid en 
el me. de Junio, fin declarar año, ni 
¿lia, por eftas palabras : Mío Cid Roy 
Díaz yace aniel Altar del Señor Sant 
Peydro ¡yfacenle Jnwerfar io por mu-
ei/o bien , que fizo en ejie Moneñerío y y 
nos gano algunas cofas , que havemoSf 
que por el Ju ruego nos las dieron ios 
JReyes. Pondriaíe la memoria en efie 
mes, porque en él llegó el cadáver 
a eñe Mouafterio. 
C A P I T U L O XXXI. 
VICTORIA M I L A G R O S A 
conjeguida en Valencia contra 
el(]$ey'Bucar. 
368 P elidiera hazer aquí vn Elogio (como fuelen acoftumbrar algunos 
Hiftoriadores) de las virtudes,y gló'* 
liofas hazañas de Rodrigo Diaz: dé 
Bivar , terror de los Moros , confu^ 
íion de íus émulos, fideliísimo vaf^ 
íallo de fu Rey , muralla incontraf* 
table de la Patr ia, y defempeño de 
la Ley Chrift iana: pero juzgóle ef-
enfado, quando el Cielo celebró las 
exequias, y honras de fus triunfos^ 
y acredita el buen zelo de fu Mili» 
e ia , y fana intención de fus grandes 
acciones. A los tres dias, que era 
muerto el C i d , llegó el Rey Bucar 
al puerto de Valencia, acompañado 
de treinta y leis Reyes, y de innu-
fnerablc ejercito. E n él venia vna 
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Mora negra , afsiflida de doclentos 
Moros de fu Región (la General d i -
ze , que eran Moras) que no traía 
mas cabello,que vna trenca, que 
nacia de lo fupremo de la cabeza 
(coftumbre de los Macénfcs, Pue-
blos de la Arabia feliz , de que haze 
mención Herodoto ) en mueftra de 
la vana íuperfHcion , con que qui-
fíeron remedar nueftra verdadera 
Cruzada. Mandó luego el Rey B u -
car , que paíTaffen k aííentar en la 
circunferencia de la Ciudad las-tien-
das , que cumplían el numero de 
quinze m i l , y dio orde^que la M o -
ra con fu Compañía íe arrimaííe a 
los muros. Otro día comentaron á 
combatir la Ciudad ,y profiguieron 
con grande esfuerzo por eípacio de 
ocho dias,en oue fueron muertos 
muchos Moros, Viendo los Moros^ 
que no fal iaelCid como fol ia, lue-
go que fe vela cercado, foípecharon, 
que eíiaba ocupado del miedo ; con 
que determinaron levantar baílidas 
para el aííalto. 
369 Aviendo los Ghriftianos 
hecho las .prevenciones neccííarias, 
para venirfe a Caft i l la, y G i l Diaz 
difpueíío el cadáver del C id en la 
forma, qué desó ordenado, es a fa-
ber , de ttíedio cuerpo arriba hafía 
lagarganta^ y pefcuezo jentre dos 
tablas concabas muy ajumadas , y 
aííeguradas Í la ÍÍl!a.del cavalio de 
modo, queno-púdíeífetó doblarfe a 
•sna, y otra parte. A la'media no-^ 
che del día doze, defpues que Bucar 
aportó a Va lenc ia , comentaron a-
falir los Ghriftiatloi por la Puerta de 
Róferos, aue eslá q-ae mira a Cafti-
11a , eñ efta forma: Salió el primero' 
Pedro Bermudez >, como Alférez, 
acompañado de quinientos Caválie-
/ ros val-erofos, que iban abriendo el 
camino alas azemilas ,que llevaban 
lo mas preciólo, que avian adquirí^ 
do con fu valor. Seguianíe otros 
quinientos Gavalleros delante de 
D o -
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Dona X imcna, y fu familia j y otros rieron ahogados mas de veinte mü 
ídfcienros, que guardaban las efpal-
das. Defpues iba el cadáver del C i d , 
armado en fu cavallo con el brazo 
levantado , empuñando la efpada 
Tizona , los ojos abiertos, y el co-
lor del roftro tan frefeo, como íi ef-
tuviera v ivo , y á fus lados el Obiípo 
Don Gerónimo, y G i l Diaz i y eílos 
en medio de los cien Cavalleros mas 
esforzados. 
_ 370 Yaque eldiaavia efclare-
c ido , Alvar Fañez, difpueftos fus 
Efquadrones,que fe compondriaa 
de ¿os Soldados, que le avian que-
dado , y de los que avian buclto, 
dexando en falvo el cadáver i y la 
familia del C i d , acometió á las tien 
Moros , y entre ellos veinte y dos 
Reyes. E l Rey Bucaj con los que 
efeaparon con v ida , marcho á Áfr i -
ca tan eícarrnentado , que no le bol-
vio a dar gana de bolver a Valencia. 
Alvar Fañez con fus Soldados bo l -
vieron al campo, en donde hallan 
ron tan preciofos defpojos, que to-
dos quedaron poderofos , y ricos. 
Aviendo efeogido las mas preciofas 
alhajas, las pufieron fobré los ca-
mellos , y cavallos, y dieron la bueU 
ta azia donde iba el cuerpo del C i d 
con la gente , que le acompañaba^ 
que iba caminando a fu paíío. C o n -
íiguiofe efta milagrofa v i l l o r ía , fe«i 
gun la quenta que llevamos, en on-
das de la Mora negra, en que hizo ze de Junio, dia de San Bernabé, va 
tal eftrago, que del primer ímpetu mes antes, que los Chriftianos mila-
dexo muertos ciento y cinquenta grofamente ganaííen la Ciudad de 
Moros. Efta Mora era tan dieílra Jerufalén. 
en arrojar faetas con el arco Tur- 371 E l feñor Abad dé S. Juaii 
queíco, que la llamaban Megemia de la Peña, en confequencia de aver 
Tuna , que quiere dez i r , Eftrella de dicho , que el Rey Bucar fué muer-
Ios^  Arqueros de Turquía. Efta M o - to en la primera batalla, que le diS 
ra hizo algún daño en los Chriftia-
nos : pero coftolela vida. Los de-
mas Moros de la Compañia aturdi-
dos comentaron a huir azia la mar, 
llevando tras si otros. E l Rey B u , 
ca r , y los demás Reyezuelos, fin fa-
berlo que lesflicediá , al falir délas 
tiendas vieron,que venían de la par-
te de la mar mas de fefenta mil C a -
valleros con veftidos mas blancos 
que la nieve, y por Capitán de la 
Mi l ic ia vnCavallero de grande éf-
tatura en cavallo blanco , en la ma-
no izquierda vn Eftandarte blanco, 
y en él la infignia de vna Cruz colo-
rada ; y enladleftravnaEfpada,qiie 
parecía de fuego , con la qual dexó 
muertos muchos Moros . Atemori-
zado Bucar, bolvió la rienda a! ca-
vallo , y con el los fuyos^ y tras elioá 
los Soldados del C i d , matando á 
quantos daban alcance. Dieronles 
U ñ U prifa á embarcaríe, que mu 3 
el C id con ayuda del Rey Don Pe-: 
dro, d ize , que no es creíble efta fe-J 
gunda vi¿toria ; a no creer, que el 
Rey Bucar, y el C id refucitaffen^: 
para darfe. nueva batalla. N o fatisfi-i 
ce al feñor Abad en la primer bata-
lla del Rey Bucar, fobre que ayudo 
al C id el Rey Don Pedro: porque 
la Hiftoria Latina de San Juan de la 
Peña, en que fe funda, y íé fundaron 
otros Autores, en la relación de di-, 
cha batalla tiene mil defconciertos? 
y aun mas que en otras ocaíiones. 
PaíTa defpues el feñor Abad á im-i 
pugnar efta batalla por dezir la His-
toria, que vino en el exército la Rey*; 
na negra con docientas Moras, pos 
pareccrlc, que eran muchas; y por-J 
que no pueden perfuadiríe á eftoloá 
que no creen, que huvo Amazonas^ 
en el M u n d o ; y que quando las hu-
viera ávido, parece^ue el C id acabó 
con ellas, pues ya no fe hallan ea 
la África. LaH i í l o r i adc lC idnod i -
z e , que vinieron docientas Moras 
con la Negra Megetnia, ni que eftas 
fueron Amazonas: con que no es 
del cafo , que algunos Efcritores 
ayan negado huvo Amazonas en el 
Mundo. Creo , que el feñor Abad, 
como Hifloriador, no ¡gnoraba,quc 
ha ávido Mugeres belicoías,quc han 
andado en los exercitos, moftran-
dofe mas valientes, que los Solda-
dos ; y que quando eftos huían, las 
Mugeres los obligaban a que bol-
vieflen a la batalla. De que fe dixo: 
que quando la Muger fe llega a ar-
mar , primero peraera la v ida, que 
huir. Cleopatra Muger de Antonio, 
Reyna de Egypto , le hizo Capitán 
de fu exercito contra Augufto Ce-
far. Amalafuinta, hija deTeodor i -
co Amalo Rey de Italia , y de Eípa-
ña, con fu valor arrojo de Italia a fus 
enemigos. Mauvia Reyna de los 
Sarracenos, fué muy belicofa, y ha-
ilandofe viuda , fe agrego al exerci-
to del Emperador Valentc , y con 
el corrió la Paleftina, y la Siria. Be-
lifario llevaba fiempre a fu Muger 
en el exercito, porque conocía, que 
con fu valor tenia felicidad en las 
expediciones. Sin falir de Efpaña, 
hallaremos valerofas Mugeres. L a 
Condefa Doña Maria , Muger de 
Don Alvaro Pérez de Gaftro , folo 
con fus doncellas , y criadas defen^ 
dio la Fortaleza deMartos contra el 
Rey de Granada. Doña Aldon^a 
Zagal fuélaprimera,quefalióde fu 
caía contra el rebato , que fuccdio 
en Almena. Y eftas Señoras no fue¿ 
ron Amazonas. 
37X N o es eño lo mejor del ca-
fo , con que intento impugnar eña 
milagrofa batalla : que fi en ella tu-
vo alguna parte el C id , fué la que 
configuieron fus méritos, ya triun-
fantes en la Glor ia.Lo mas digno de 
reparo es, que para hazer creer al 
yulgo, que la HiÜoria del C i d tiene 
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mas Imperfecciones, que palabras, 
felevanten falfos teftimonios, ó fe 
crean. Dize nueñro Abad : Ól¿e la Erhia.® 
gentedelCiáfalio con el cuerpo armado M?«i*?, 
de efte Cavalkro /obre vn cavallo a la 
media mche , para dar fobre el Real 
adormido de los Moros 5 fe convence fer 
inzfencion lo de llevar el cuerpo muerto 
armado , cotnofi efiíwiera vivo , para 
atemorizar a los contrarios ', porque fe-
r ia la media noche ¿y ellos e/Uban dor-
midos j como podian ver }y conocer a l • 
C id ingeniofamenté deptro de fus ar-í 
mas l También añaden las mifmas ^dif-
terias j que luego en Jtntiendo el ruido 
de los que venían con el C id , los Moros 
bohieronlas efpaldas aporque les pare~ 
cid , que vieron venir fobre si mas de 
fefenta mil Cavalleros. Entendiendo 
el feñor Don Juan Briz , que la C o -
ronicadel C id dezia cílas claufulas, 
paila á impugnar la v isor ia , y á ex-
playar el teftimonio de Gerónimo 
Zur i ta, que hablando del C i d , dixo: 
Conocefe notoriamente, que el vulgo f ué 
fiempre añadiendo a fus hechos muy fe-i. 
Haladas cefasy quefueffen de admiración 
a fus cantares. E l P. Maeftro Abarca 
creyó, que elReyBucar fué venció 
do íegunda vez fobre Valencia, para 
aplicar la v isor ia al Rey Don Pedro 
de Aragón. y excluyendo á los-Sól-) 
dados del C id de que tuvieílen parte 
en el triunfo. Y efte di famen le for-
mó con las razones cen que el feñor 
Abad diííuadió quanto dezia la Co? 
roñica del C i d . 
373 E l mejor medio, que ay^ 
para refponder a eftos Autores', y 
para averiguar quienes fon los que 
han añadido ficciones a las Hi f to-
rias, es , poner aqui el texto de la 
vi(íloria,que acabamos de eferivir, 
que fe conferva en nueñro Archivo. 
Defpues de aver explicado la forma, 
en q u e G i l D i a z avia .puefto el ca- caronmm 
„ daver del C i d , d i zé : Defque to- nufcr.cap. 
„ do eftofucguifadOjfal ióálame- m-y* i t 
„ dianochedeValenciaporUPuer- éc™[r^' 
Yyy • „ U »8¿ 
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„ ta de Roferos, que es contra Caf- „ de fefenta mil Cavalleros , todos 
„ blancos coma la nieve j é delante 
„ todos , venia vn Cavallero muy 
„ grande encima de vn cavallo 
„ biancojé traía en la mano íinicñrá 
„ vnafeña blanca jéen la otra rxu-
, „ no vna Efpada, que femejaba ds 
„ fuego \ é facia tan grand mortan-
„ dad en los Mo ros , que iban fu « 
n yendo , que tan cfpantado fué 
„ Bucar , que non tovieron rienda 
„ íafla dentro en la mar : é la c o m i 
„ . paña del C id feriendo, é matando 
,, en ellos ^ que no les daban vagar| 
„ é derribaron tantos, que era ttrá 
„ grand maravilla , que non torna-i 
„ ban cabeza para íc defender: c 
, , quando llegaron á la mar , tan 
„ grand era la prief la, que por fe 
acoger a las Naves, é morieron y 
„ tilla. Primeramente, falió Pero 
„ Bermudez con la feña, é con qui-
j , nientos Cavalleros muy buenos, 
, , que lo guiaban-, é en pos eílos las 
,, azemiias.con el fardaje; é en pos 
s, eftos otros quinientos Cavalleros 
is muy bien guifados ,é a fusefpai-
j , das DónnaXimena con toda fu 
„ compaña; é en pos de ella feif-
j , cientos Cavalleros, que la guar-
y daban, é en la zaga el C id con 
^ cient Cavalleros ,que lo guarda-
^ ban efcogidos, é falieron a. tan 
j l paííb,qiie femejaba, que non iban 
j , diez Cavalleros. Cuenta la Hef-
„ toriaj quedeíquefuéel diaclaro, 
„ Don Alvar Fañez paró fus hazes 
„ muy honradamente , é ordenólas 
„ bien ? é fueron ferir en los Moros 
|j muy fin miedo, é dieron luego 
fV primeramente en las tiendas de la 
„ Mora iMegra, que eftaba en la de-
„Iantera#, atan a deshora fué la ef-
,, poionada , que mataron de la fu 
„ compaña bien los ciento é cin-
„ quema Moros ,ante que fe vyaf. 
,,. fen armar , nin cavalgar: é aque-
„ lia Mora Negra d izen, que era 
,,, tan Maeftra, é tan aprecebida de 
M tirar de A rcoTo rqu i , era por 
„ maravilla , é disyque llamábanla 
„ en Arábigo Megemia Turla , que 
„ quiere dezir , Eíírella de los Ar-
,-, queros de Turquía; é ella fué la 
„ primera, que cavalgó con Ioscin¿ 
„ qucnta que fincaron, é fizo ya 
„ quanto daño en las Companas 
-,,. del C id •, mas al cabo matáronla, 
„ é fuyeron todos los íuyos por él 
„ R e a l ; é tan grande fué el roido, 
,, é la buelta de e l los, que muy po-
, , eos fe oviaron armar : é tornando 
„ las efpaldas atrás, comentaron de 
„ foir contra la mar: é quando eflo 
, , vio ci Pv.ey Bucar, é fus Reyes, co-
„ men^aroníe de maravillar ,é vie-
„ ron venir de parte de la mar: é 
s, que les pareícia, que venian mas 
j»1 
;, mas de veinte mi! afogados; é fue-
„ ron y muertos veinte % dos Re-
, , yes : é el-Rey Bucar con los que 
„ eícaparon con él alearon velas^ 
„ é fueroníe fu carrera , que nunca 
jí jamás tornaron cabeza : é DWU^ 
„ var Fañez, é las otras gentes, def-
3) pues que los Moros fueron venci-
„ dosjrobaron el campo:étan grand 
„ fué el algo , que aili fallaron ^ que 
„ lononpodian fablar:é cargaron' 
„ camellos,é cavallos de todo lo 
„ mejor , que fallaron , e fueronfe 
j , tornando donde eftaba el C i d ^é 
„ DonnaXimena,é todos los otros, 
j , que iban a fu paífo : é tan grand 
„ fué el aver, que aquel dia fué fa-
„ Hado , que non podian dar cabo 
„ á lo levar de guifa ? que el mas 
„ pobre de losChriftianosfuémuy 
„ rico en o ro , é en plata, fin otras 
,, cofas,que endepvieron. E def. 
„ pues que fueron todos tornados^ 
,, tomaron del campo quanto qui-
„ í ieron, é movieron fu camino pa-
„ ra Can i l l a , é fueron á alvergar á 
„ vna Aldca^ue dizen Siete Aguasg; 
„ todos ricos, é muy bien andantes; 
„ é vinieron á Canilla fus p r n idas 
COÜr, 
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5^  contadas. Haffa aqui laHiñor ia 
/ de lC id manufcrita. LaimpreíTa di-; 
ze lo tniímo , con alguna diferencia 
de palabras, que acaío procedió de 
no aver leído bien la letra antigua. 
Eftas Hiftorias con toda exprefsion 
dÍ2en:que aviendo vencido Alvar 
Fañez con los Soldados del C i d al 
Rey Bucar,y robado el campo5mar-
charon , adonde iban el cadáver del 
Cid,DonaXimenajy los de íu Com-
pañía , que iban caminando a fu paf-
í b : luego aver dicho , que el cuerpo 
del C id fué armado para dar íobre 
el Real adormido de los Moros , y 
para'atemorizar a los contrarios, 
fueron invenciones > y fantaíias dif-
curridas, para defacreditar la Hifto-
ria. E l cadáver del C id , por defpa-. 
ció que le llevaflen, aviendo falido a 
media noche, podia eñar dos leguas 
diftante de Valencia, quando Alvar 
.Fañez acometió a los enemigos. 
/ 374 E l M . Abarca , teniendo 
porcierto el texto de nueñro Abad, 
y pareciendole , que faltaba a dar la 
Cenfura contra los Hiftoriadores, 
que eícrivieron defpues efta mila-
groía batalla ; pafla á darla en efta 
'ákAnal forma: T cazífa admiración , queefía 
t\ i patraña fe eferiva con tal fefenidad en 
efiejiglo, y en ejlos días, qtíandv ya Is 
cultura 5 y la erudición de ¡os Efpmoles 
no pueden oirjin rifa, aun en los román' 
c-es.j tan pueriles con/ejas:y quando efias 
tuvieran otro origen , que la burkfca 
pluma de vn Moro \ el qaal manchó cori 
grue/fas mentiras, cada verdad de las ha* 
zanas del Cid , no debieran ya oirfejm 
examen. Quanto dixo fin fundamen-
to contra el Moro , que efcrivió la 
Hiftoria del C i d , fentenció el M . 
Abarca contra s i , y contra el feñor 
Abad. Si el Moro huviera eícrito las 
trazas,que invento el feñor Abad,pa-
U impugnar la victoria, que confi-
guió Alvar Fañez con el patrocinio 
de Santiago, tenia mucha razón el 
Padre Abarcajpero hallando, que e l 
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Moro no fingió tan grueíTas menti-
ras , fino que íe idearon , para fupo-
nerfelas, el Moro , y fu Hiftoria quey 
da confu crédito, y los impugnado-
res, por inventores de novelas, que 
al Moro no le paliaron por la imagi-
nación. N o nos debíamos admirar, 
deque vnMoro viciara con pueriles 
confejas las viílorias, que han alcan-
zado los ChrifíianosEfpañeles coa 
el patrocinio de Santiago : ni de que 
torciefle las palabras de la Hiftoria 
para degollar la verdad: ni de que 
inyentafie máquinas de fupoíkioncs 
faifas para arruinar losfaceííos mara-
villofos , porque redundan en deí-
credito. déla Seéla , y de la pafsion, 
de fu obftinada ceguedad; pero que 
tas niegue vn Católico, y finja ideas 
ridiculas, para que no las creamos, y 
para que no las contemos entre los 
íingulares beneficios, que hemos re-
cibido de Santiago , caufa admira-
ción, y nos maravillamos, que ea 
efte tiempo fe eferivan tales cofas 
con tanta ferenldad, y fatisfacion. 
37^ Laopinion ,quefe quiere 
introducir, fobre que el Rey de A r a -
gón afsiftió al íegundo deftrozo deí 
Rey Bucar , no tiene probabilidad 
alguna: porque no fe alega Autor 
antiguo, que iníinuafíe la afsiftenda, 
y ayuda del Rey Don Pedro : y las 
Hiftorias de Caftilla , íegun explicar^ 
los fuceffos de la v idor ia, no dan lu« 
gar a entender, que las Armas Ara-
gonefas eftuvieíTen en Valencia. E l 
C id , aíTegurado con la promeflads 
San Pedro, deque fus foidados ten-
drían el focorro del C i c l o , conoció, 
que no: hazian falta las Armas de 
Aragón. Conocefe también , que e! 
Rey D.Pedro no concurrió á Valen-
cia:porque íi huviera concurrido , fe 
huviera apoderado de la C¡udads 
viendo,q ladefamparabanlosCafte-
llinos:y quádo no huviera execuu-, 
do efto por rcfpeíto a! Rey D.Alón-; 
fo,la huviera már.enido,para coafer-¡ 
Xyy z var 
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var en ella la Ghriftiandad. jacobo, Don Pedro hijo del Rey Don D io -
Obifpo Acconenfe, en la carta, que niíio de Portugal, que caso con San-
efcrivióal Papa Honorio l l í . dizc: ta l fabél , hija del Rey Don Pedro 
que aviendo llegado los Sarracenos Segundo de Aragón. Siendoj pues, 
a poner fitio a la Ciudad deCefarea, el Conde tan diligente, como dize 
los Chriftianos, aunque conocieron, Ambrofio de Morales, y tan pode-
que fus fuerzas eran muy pocas, ref- ro fo, como fon los hijos de los ' R e 
pedo de las muchas, quetenianlos yes, para bufear noticias antiguas^ 
enemigos, no dudaron falir , a ha- podemos creer , que fe valió tam-
zerles frente. Acometiéronlos en biendelasCoronicas, y. délos inf-
tan buena hora , que todos con fu trumentos del Reyno de Aragón: y 
Principe fe vieron obligados a bol- afsi debemos juzgar, que halló eferi-
:Mmt»te, ver las efpaldas : Interim Sarraceni Jta en lasGoronícas de los Reyes Ja 
Anedot. venerunt Ca/aream ; quídam vero ex v i so r i a milagrofa , que acabamos 
ásV. ' wf í™ > ^ ^ PauM > eoram fé oppofote- de contar , y que fe coníiguió por 
rmt mulütui in i , & aliquot de militi- méritos del C i d , y grande Fe de A i -
bets noftris, ibidem InterfeBis, Sarra- var Fañez : pues con los pocos Sol-
cemscum Príncipefuofugerant. Fue- dados, que tenia , fe atrevió a das; 
de verfeefta carta en el Padre Mar - contra vn exercito innumerable, 
teñe, A efte modo, y muchas ve-
zes nüeftros Capitanes Efpanoles C A P I T U L O X ^ X I I . 
con poca gente hizieron huir á exer-
citos numerofos Sarracenos: y afsi ES T^AWO EL CUE^Q 
lolo con íus Soldados , auxiliados ~ r n 1 r -
del Señor de los exercitos, hizo huir m.yfomAenqmcfiu^h^ 
: a la fobervia Morifma Africana. f^ f ^ fo ^ dio 
376 Finalmente, el Conde de fepukura* 
' Barcelos refiere la milagrofa v i s o -
r ia , que acabamos de contar, por 377 A Viendo Alvar Fa3 
cftas palabras, reducidas del Portu- P k ñez confegüida 
gués al Cafíellano : De/pues que el Cid -1 J l . el trjunf0> y reco^ 
murió, venció al Rey Bucar otra vez, gldo lo preciofo del Campo s fm en-
con todo el poder , que pudo juntar de trar en la C iudad , vino a incorpo-
Jfr ica. BJlofült por la virtud de Dios, rarfe con la familia del C id ; y cami-
que k embió d Apojlol Santiago en fu naron aquel dia hafla el Lugar de 
ayuda:y nueftro Señor mandó Á San Pe- Siete Aguas, nueve leguas diftante 
dro, que dixe(fe en vida al Cid el modo, de la Ciudad: de allí tomando las 
• eon que avia de vencer. Y concluye: jornadas mas de efpacio, proíiguie-
E p Cid Ruy Diaz vimó bien'. y efiss ron fu camino , y trayendo el cada-
bienes,que hizo, ejidn e/critos en las Co- ver con la mifma induftria , con que 
roñicas de los Reyes, y él ejik en el P a . le facaron de Valencia, y todos le 
ratfo Hablando Ambrofio de M o - vinieron acompañando con demoí-
rales de efte Autor , que eferivió en tracionesde gran fidelidad. E l A r -
el principio del íiglo de mil y tre- ^obifpo Don Rodrigo dexó notadas 
cientos, dize; Que eferivió vna obra la deftreza, diligencia , y fidelidad? 
muy completa , cierta , y de muy con que le traxeroa a Cárdena: e n -
grande autoridad, entre los Hif to. pus autem Ruderici Didasi inter infuh 
riadores Eípañolcs. Fué el Conde tus Arabum/aü .% f m fideliter 3 & 
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J l reme deportatum ád MomfteriumS. 
Petr't de Caradigna , vbi hodié etiám 
quiefcithimatus. Aviendo llegado !a 
Compahia a Salvacañete , dieron 
aviíb de la muerte del C id , y de la 
forma, que traían el cadáver , al 
Rey Don Alonío,a los Yernos,Prin-
cipes de Aragón , y Navarra, y a los 
demás Parientes, y amigos. E n la 
eftañcia, que hizieron en Oíraa, in-
tentó Alvar Fanez, que fe hizieífe 
vn ataúd, para traer allí el cadáver. 
Doña Ximena no dio lugar a la dif-
ipoficion de Alvar Fañez , por ver, 
que el cadáver venia muy feguro , y 
que el roftro, y los ojos eftaban d© 
buen parecer : folo dio permiíTo a 
que no traxeffe el brazo levantado, 
a i la cípada en la mano : y de efta 
forma llegó a Cárdena. Eftando en 
Ofma,llegaron el Principe de Ara-
g ó n ^ fu muger Doña Maria,acora-
panados de cien Cavalleros arma-
dos, los efeudos al través, y pen-
dientes de los arcones, y todos de 
luto. Doña Sol con todas fus don-
cellas , entraron veftidas de eftame^ 
ñ a , y con demoftraciones de gran-
de fentimiento. Doña X imena, co-
mo varonil , procuró templar el fen-
timiento de la hi ja, diziendo: que 
fu Padre avia dexado difpuefto, que 
ninguno explicaíTe pefares, y fenti-
mientos por fu muerte. De Oíma 
paffaron a San Eftevan de Gormaz, 
adonde concurrieron el Principe 
D o n Ramiro, y Doña Elvira, acom-
pañados de docientos Cavalleros ar-
mados , fin llevar bueltos los eícu-
dos , por avet tenido avifo, que no 
entraífen de luto: y todos juntos v i -
nieron a San Pedro de Cárdena, 
adondeacudió mucha gente de to-
da Canilla , y Rio ja •, y todos fe paf-
maban , que el cadáver del C id tu-
viefíe el femblante tan terío, como 
quando efíabavivo. 
378 E l Rey Don Alonfo,quan-
do fupo , que .traían el cuerpo del 
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Cid a Cárdena, difpufo venir al M o -
nafterio a jornadas tiradas, para ha-
llarfe al entierro. Quando los Infan-^ 
tes tuvieron noticia , que el Rey ve» 
niacerca, falieron á redbirle,Uevan-
doen medio, y en la forma dicha el 
cuerpo del C id al Monafterio de 
San Chriíloval de Ybeas, legua y 
media diñante de Cárdena. E l Rey 
quedó admirado , al ver tan noble 
acompañamiento , y al cadáver del 
Cid tan bien difpuefto en fu cavallo. 
E l Rey íe admiraba de que tuvieíTe 
el roftro tan frefeo , y los ojos tan 
iguales, y claros. Dixeronle ; feñor, 
íietediasantes que muriefíe , íomó 
continuamente myrra , y baifamo: 
y que con lo mifmo difpuíb, que le 
lavaffen, y vngieííen todo el cuer-
po , conquecefsó en la admiración.-
Defde Ybeas bolvieron para nueftro 
Monafterio, y pufieron el cuerpo 
en la Igle-íia; y el Rey dio orden,que 
le hizieflen grandes, y honradas exe-
quias : y que al tercer dia le dieífen 
íepultura. Doña Ximena, que llegó 
a entender la determinación del 
Rey,fuplicó a fu Magefíad, no dieífe 
lugar, a que enterraífen el cuerpo, 
fupuefto eftar viftofo j y que era mu- . 
cha la gente , que acudía íolo por 
verle. V ino el Rey enlafuplicadc 
Doña Ximena , y mandó, que tra-
geflen el efeaño de marfi l , y fentado 
en é l , le puíieíTen al lado derecho 
del Altar M a y o r , encima de vn ta-
blado dorado,y eftofado fobre azul; 
y en él dibuxadas las divifas del Rey 
de Caftilla , de los Revés de Navar-
í a , y Aragón, y del C id . Vinieron 
el cadáver de los ricos paños, que 
avia embiadoelSultán de Períia , y 
de vna purpura muy rica. Aviendo» 
le fentado, le ciñeron ia eípada T i -
zona a la mano izquierda •, y con la 
derecha tenia los cordones del man-
to. Defpues de tres femanas, que fe 
cumplieron en las exequias con 
afsifbncsa de lObi fpoDon Geróni-
mo, 
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mo , y otros H o r e s Obifpas, í^lie- deíde aquel dia quedo Valencia en. 
ron de Cárdena el Rey D¿n Alonfo, 
y ios Principes de Navarra, y Ara-
g o n , llevando configo los Cavalks 
ros del C i d , á devoción de cada vno. 
Los anas, y los mas valerofos, cami-
naron con el Rey Don Alonfo: que. 
daronfe en el Monafterio Doña X u 
mena, el Obifpo Don Gerónimo, 
Alvar Fañez, y Pedro Bermudez, 
haña aver dado cumplimiento al 
teñamento de lC id . 
poder de Moros , hafta que la gano 
el Rey Don Jayme Primero de Ara« 
gon •, pero fi jmpre coníervo íer inti? 
tulada Valencia del C id . 
380 Efta vltima clauíijla Tiene 
en íu inteligencia alguna dificultad, 
y fe funda en vna Donación , que 
Doña Ximena hizoá la ígleíla C a -
tedral de Valencia , y a fu Obifpo 
Don Gerónimo en el mes de Mayo 
de mil ciento y vno,y en vna memo¿ 
379 Refiere Aben Alfange en ría antigua, que dize 1 £ / i ? ^ Do» 
fu Hiftoria Arábiga , que los Moros Alfonfs dexo defierta a Valensí* tn H 
de los Arrabales de Valencia , que mes díMayo.Bra de M.c.XL.que es año 
vieron venir áz¡a Canilla ai C id , y de mil ciento y dos. Confirman efto 
aíu Compañia , vencido el Rey Bu- mifmo las memorias de Cárdena por 
car , fe maravillaron mucho, por no cftas palabras: Era m.c.XL. perdieron 
aver entendido, que huvieíTe muer- Cbrl/iianos a Falencia. E l feñor Obif-
tp : y aun llegaron a prefumir, que po de Pamplona, en coníideraciorj 
la retirada procedia de alguna in- de eftosteftimonios, fe perfuadió, 
4uftria; y afsi no fe atrevieron ir á que Doña Ximena,y el Obifpo Don 
regiftrar las Tiendas ,que avian de-
xado los Africanos , ni aun á faür de 
los Arrabales. A l dia íiguiente Aben 
Alfange , y otro Moro montaron á 
Gerónimo , con todos los demás 
Chriftianos de la Compañia del Cid» 
fe mantuvieron en Valencia hafta el 
mes de Mayo del año de mil ciento 
cavaiío, y fe acercaron a la Ciudadj y dos. Afsintiera al diclamen d ú feí 
y no aviendo percibido ruido algu- ñor Obi fpo, fin embargo de dezic 
n o , fe determinaron a entrar den. la Coronica del C i d , y la Hiftoria 
tro : y ayiend© vifto, que no avia en General , y de confirmar el Arcobif^ 
cila Chnftiano alguno y paflaron á po Don Rodrigo en la Hiftoria de 
dar quenta a los Moros de los Arra- los Arabes,que aviendo muerto Ro<. 
ízales; pero porfer grande el miedo, drigoDiaz deVivar,los Almorabides 
que teman al C id , no fe determina- fe apoderaron deValenda.Yo tengo 
mná entrar en Valencia haftamedio por cicrto,afsi loque eferivieron di-
dia. Bolvió a montar Aben Alfange, chasHiiloriasjComo lo que expreílan 
y acompañado de muchos Moros, 
entraron en la Ciudad, y pallaron á 
regiftrar el Alcazar,y en él hallaron, 
que G i l Diaz avía dexado eferito, 
que avia muerto el C i d . Paflaron 
defpucs a regiftrar las Tiendas del 
R.ey Bucar, y hallaron ricos defpo-
jos de oro , y plata , Camellos, Bú-
balos , y otros animales, y víveres 
con tanta abundancia, que por dos 
años abaftecio la Ciudad : y aun 
vendieron algunosa los Lugares de 
h Goaurca» Añade laJfíiftoria, que 
el privilegio de Doña X imena, y las 
referidas memorias ; entendiendo^ 
que los Soldados del C id defampa»; 
raron a Valencia, y vinieron acora-' 
pañando el cadáver: yquec i Rey, 
Don Alonfo , noticiofo de la muer-
te del C id , embió íu exercito, para 
mantener debaxo de fu dominio la 
Ciudad de Valencia: y que en aten-
ción a los méritos del C id , alargó e l 
Señorío a DoñaXimenaty en virtud 
d e l , concedió el Privilegio al Obif-
po Don Gerónimo. Pero visado e l 
ZAnrviótK 
R e y , que no tenia otro C id , que la 
mantuviefle , fe vio obligado a de-
íampararla defpues de tres años. 
381 E n el año de mil ciento y 
feis , enel mesde Junio ,diaen que 
íe celebraba la Fiefta(como dizen 
las Hiftorias) del C id Campeador, 
concurrió tanta gente al Monañe-
rio de Cárdena , que el Abad Don 
Garcia Tellez , que acoflumbraba 
predicar en efta función, fe vio obl i-
gado a falir fuera de la Iglefia para 
predicar , por no fer capaz para 
que en ella le pudiefle oír tanta 
gente. Quedoíe dentro vn Judio, 
y acercandofe al Tabernáculo, repa-
ró lo mageftuofo , con que eftaba el 
C id en fu afsiento, y que tenia fref-
co el roftro , dixo entre s i : Efte es 
el cuerpo de aquel C id Rui Díaz, 
de quien todos d izen, que nunca 
fué vencido, ni que hombre alguno 
llegó a tocar fu barba ? Quiero yo 
aora tocarfela, y veré, qué es,lo 
que puede hazer. A l querer trabar 
de la barba, echó el C id la roano 
derecha a la efpada, y la facó de la 
guarnición vna quarta. Pafmado el 
Jud io , y dando vozes, cayó en tier-
ra de efpaldas. Alterófela gente de 
modo , que el Abad fe vio obligado 
a dexar el Sermón. Acudió donde 
eftaba el Judio defmayado , y po-
niendo los ojos en el cadáver de el 
C id , advirtió la novedad. Pidió el 
Abad , que traxeíTen vn poco de 
agua, para rociar al Judio', y avien-
do buelto en s \ , le preguntó : Qué 
era lo que le avia fucedido? Y refi-
r ió lo que le avia paffado. Maravi-
llaronfe todos al oír el cafo , y ala-
baron a Dios por el milagro , y vir-
tud , con que dio a entender, que 
queria,quefetuvie{Terefpetoal ca-
dáver del C i d . ElJudio,fal icndode 
íi i ceguedad interior , por lo que 
avia viílo con los ojos corporales, 
pueño de rodil las, pidió al Abad, 
que le chriftianaífe, porque en vifta 
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del prodigio conocia , que la Ley , 
por quien avia peleado el C id , era 
la verdadera. Bautizóle el A b a d , y 
pufole por nombre Diego G i l ; y fe 
ofreció a íervir toda la vida al M o -
nafterio: y fe dize , que con aver í i -
do bueno G i l Diaz , ¡e hizo ventajas 
Diego Gi l , 
381 Intentófe bolver a poner 
la mano del C id en los cordones 
del manto, y a entrar la efpada en 
la guarnición , en la forma, que avia 
eftado antes: pero no fe pudo con-
feguir : y afsi eftuvo de efte modo el 
cadáver hafta el año de mil ciento y 
nueve, en que fe cumplieron diez 
años, defde que fué traído a Carde-
ña. Algunos han dificultado de efte 
cafo , que fucedió con el Judio. Los 
hombres han executado acciones, 
que a no averias eferito Autores íi*' 
dedignos, ó a no averias vi f to, n a 
las creyéramos. O r a s ha obrado 
Dios con fus criaturas, que por taa 
extraordinarias , no fon fáciles dé 
comprobar: y afsi fe dexan al juizio 
de la difereta credulidad. Otras ya 
fe pueden comprobar, por la fimili-i 
tud , que tienen con otros fuceífos» 
L a Coronica del C i d advierte, que 
quando llegaron los Caftellanos coti 
el cadáver a Ofma , concurrió a ver-
le gente de muchas partes, noticio» 
íá de la forma , é induftria, con que 
le traían; y que todos fe maravillan 
ron , por no aver vifto , ni leído e« 
Hiftoria alguna, que con tal arte fe 
huvieffe trasladado algún cadáver. 
^Ya vimos , como el Ar^obifpo Don 
Rodrigo notó por fucefíb particular 
la induftria , con que fué traído el 
cuerpo del C i d . Con todo eftb ad-* 
vertiremos dos caíos femejantes. Sa-
xon Gramático refiere , que mueno 
Protón Tercero Rey de los Danos, 
los Grandes del Reyno, temerofos 
de que íe alterafíen algunas Provin-j 
cias, procuraron coníervar el cadan 
ver f y facarle algunas vezes en vna 
cafs 
ftr l'h, r. 
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carroza , divulgando ? que por fer vantó,y Tacó los ojos a otro Ladrón; 
muy viejo , no podía andar a p ie , ni N o digo , que a eftos íuceííbs de el 
3 cayallo : y que de efte modo an- C id fe deba dar el crédito, que fe da 
duvieron con el cuerpo haftaque fe á otros, que eftán autorizados por 
comentaron a corromper los extre- la Igleíia: pero piden creerfe como 
mos. Celio Rodigino cuenta vn ca-
fo bien íingular. Dizc, que en tiem-
po del Papa Sixto ÍV. fe halló en 
Roma el cadáver de vnamuger,quc 
fe juzgó fer el de Tuliola , afsi por la 
veriíimiles con fe humana, pruden-
te , y pia : porque de lo contrario íe 
íiguc el daño ,que advirtió vn gran-
de Hiftoriador antiguo: Vtpleraque 
rerum divinarum mjlram cogníttonsn* 
inferipcion , como por eftar enfren- ejfugimt , rfficit imreiulitai. Dize, 
te del fepulcro de Cicerón fu man- que la incredibilidad , y falta de pía 
do. Fué tan bien embalíamado efte - r - - ' 
cadáver, que por mil y quinientos 
años fe confervó incorrupto. Qu i -
táronle las eípecies aromáticas , y 
en tres dias perdió la tez, que avia 
conferyado tantos figlos. Si efto 
obraron los aromas recibidos en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
cuerpo muerto, quanta mas virtud S E T U L T U ^ J Q U E S E 
participarían al cuerpo del C i d . nnp ' ..> . ~ . — 
afección , en creer las maravillas, 
cierran los ojos del entendimiento, 
para que no las conozcamos, y ea 
ellas k fu Criador. 
C A P I T U L O X X X 1 Í L 
, que
los incorporó en fus venas quando 
vivo ? Llenas eftan las Hiftorias, de 
que los cuerpos muertos fe confer-
yan frefeos mucho tiempo con la 
mirra, y el balfaroo. 
383 Eftos fon efeaos natura-
les caufados por virtud, que el Cr ia-
i ío ai Cid -.y Traslaciones , que 
f e han hecho de J u 
Cuerpo. 
384 Viendo tenido el cueiv 
po del C id diez años 
en el fítio , y forman 
dor comunica a las plantas , para in- que difpufo el Rey Don Alonfo , a' 
dicio de lo que es eterno. Pero la vifta de la mucha gente, que acu~' 
acción de aver el cadáver del C id día averie de muchas partes de el 
echado mano a la eípada, pudo fu- Reyno , como cofa extraordinaria, 
ceder, ó por la mifericordia del A l - fucedió, que comentó á corromper^ 
tiísímo , para que el Jud io , y en él fe la punta de la nar iz, y afcaríe eS 
la demás gente vieíle el error, en roftro. E l Abad dio avifo á lo-íCa-J 
que vi^ia Diego G i l , y conocieífe valleros fobrinos, y parientes de el 
la verdad de la Ley , por quien el C id , para tratar de darle fepukura^ 
C i d tanto avia trabajado ; ó para y determinaron, que fe abrieífe vna 
manifeftar el refpcto, que quiere fu bobeda al lado derecho del Altar 
Magcflad fe tenga a los cuerpos de mayor , para ponerle en ella. Para 
fus Siervos ; ó por otros fines partí- el d i a , en que avian de trasladar e! 
culares; como fe cuenta de San Efta- cadáver, convocaron á tres Obif-
nislao Obifpo de Cracovia, y en la pos, y combidaron á la Nobleza de 
de San Severo Obifpo de Ñapóles. 
Leefe del cadáver de vna doncella, 
que fe levantó, y cogió de la mano a 
vn Ladrón, y le facó los ojos,porque 
ibaá defpojarla de los veftidos. Y 
de otro difunto fe cuenta, que fe k-
Burgos, y le pulieron en e l la , de la 
forma, que avia eftado antes fema-
do en fu filia , y con la eípada en la 
mano ; y a los lados, pendientes de 
la pared , el Efcudo, y la Vandera§ 
que aun oy fe confervan. 
En 
tTAPITÜLÓTR 
^8 5 Eneñefi t ioeftuvoelcaeí-
po del C id , hafta que el R.ey Don 
Alónfo el Sabio año de mil docien-
tosyfetenta y dos , por la grande 
eftiroacion, que hazia de la memo-
ria del C i d , mandó labrar vn fepul-
c ro ,que le componen dos piedras 
muy grandes, para poner en él el 
EINTA Y TRES. 'fáf 
Cuerpo del C id ; y mandó, que le co*; 
locaíTen al lado de la Epiftola ; y, 
mas abaxo , en tumba de madera , eí 
de fu muger Doña Ximena. Hizo» 
que en la circunferencia de la pie-
dra de abaxo fe gravalTen eflos Ver-
fos, que fe cree fueron compueflos 
por el mifmo Rey Don Alonfo. 
B e l l i g e r i n v i c t u s , f a m o s u s M a r t e t r í u m p h i s 
C l A U D Í T U R H O C TÚMULO M A G N U S D l D A C I R o D E R I C U S . . 
Dizen: E n efte Luci lo efta encerra- Marte en los triunfos. Encima de! 
do el Grande Rodrigo D iaz , Guer- fepulcro fe puíieroa también eftos 
rero invidlo, y de mas fama, que Verfos: 
Quan tum Roma póteos b e l l t c i s e x t o l l i t u r ac t ís 
V l V A X A R T H U R U S FIT GLORIA Q A A N T A B r I T A N N I S . 
N o b i l i s e C a r o l o quan tum gaudet F r a n c i a M a g n o , a 
T a n t u m Iber ia du r i s C i d i n v i c t u s c l a r e t . 
Dízen en romance: Quanto fe fubli-
rnópoderofa Roma por las belieoías 
hazañas de fus Capitanes : quanto 
Honra á la Gran Bretaña la gloria 
inmortal de Arturo: quanto íe en-
nobleció Francia con las íjeroyeas 
acciones de Carlos M a g n o , tanto 
iluftró a Efpaña el C id , nunca ven-
c ido , aun de los mas valientes C a -
pitanes. También íe eferivieron eü 
la pared eftas palabras en eftiío 
vulgar, como que las dezía el C i d 
afosque venian a ver fu fepulcro: 
C i d Rui-Diez so , que yago aquí 
encerrado, é vencí al Rey Bucar 
con treinta y feis Reyes de Paga-
nos. Eftos treinta y feis Reyes, 
los veinte y dos murieron en el 
,, campo. VencilosfobreValencia, 
„ defque yo muerto encima de mi 
s, cavallo. Con efta fon fetenta é 
„ dos batallas, que yo vencí en el 
„ campo. Gané a Co lada , é á T i -
„ zona , por ende Dios fea loado. 
,, Amen. 
386 En dicho fepulcro, y con 
eñas inferipciones eftuvo el cuerpo 
dei C i d , haña que el Abad D o n Fe-
dro del Burgo año de mil quatro-s, 
cientos y quarenta y fíete mando 
derribar la igleíla antigua , para ha-
zer otra de nuevo. Como entonces 
fe removieron todos los íepulcros, 
mudaron también el del C i d , y le 
pufíeron enfrente de la Sacriftia, afn 
fentado (obre quatro Leones. Co- i 
mo defpues fe fué adornando la Ígle-J 
fia ^y fe hizieron el Coro , y las gra-
das del Presbyterio, era de grande 
eftorvo,para el fervicio del Altarrcon 
que el Abad Fray Lope de Frias, con 
confuirá de la Comunidad, deter-i 
minó íubirle mas arriba, arrimado 
a la pared del Evangelio. Determi-
nó el Abad hazer efta traslación 
Viernes catorze de Enero año de 
mil quinientos y quarenta y vno, fin 
dar noticia a perfona alguna, poc, 
evitarlos ruidos,que fuclen origi-: 
narfe en femejantes ocaíiones , na-; 
cidos de diverfos didamenes. Pero 
por mas que fe procuró ocultar, co-? 
mo dizeel mifmo Abad en fu Hif toJ 
ría manuferita j concurrieron no fo-
lo Cavalleros de Burgos, íino tara-: 
bienperíonas de Francia. 
Z z z Avien* 
>4¿ L I B R O Q I J I N T ó ; 
387 Aviendo cantado laPr i - gunos hueffoseftaba la carne pega-
ma , y MiíTa de Nueftra Señora con d a , y de color rofado ; y el miínr^ 
mas folemnidad que otros días ^y color tenían los hueflbs, y entre ef^ 
adornado los Altares con los Orna- tos mifmos eftaba la carne deípega-
mentos mas ricos, el Abad fe viftío da , y todo el cuerpo en vn cendal 
vna Capa blanca de brocado , y labrado a lo Moriíco j y á los ladoá 
acompañado de los Minif tros, y del eftaban efpada , y efpuelas, como 
Padre Don Damián Abad de Santa iníignias deGavallero, AÍ abrir la 
María de Plano en Sicilia , que era caxa , derpidió de si vna fragrancia 
Conventual de eña Cafa , y de los confortativa; y fe reconoció , que 
demás Monges, fué en Procefsion no faltaba hueffb alguno/Deípucs 
al Altar de Nueftra Señora, en don- de vifto muy de efpacio por todos 
de eftaba el Santifsimo Sacramento, los que fe bailaban preíentes n el 
por cauía de eftar ocupado el Altar 
mayor con las obras : cantó el Con-
vento la Antiphona Sdoatar Muniiy 
& c . Dixo el Abad los Vcr fos: O/ten-
de mbis Domine m¡fericordiam taA'w, 
Fojl partumVirgo inoiolatapsrman/ifii. 
Y las Oraciones: Deus , qui es áabi-
tmtiumfortitudoy &c . y DeuSyqm fa-
ititis isterníe, éhr. Concluidas eftas 
Preces , bolvió la Procefsion a la 
Capilla mayor, en donde eftaba el 
fepulcro del Bienaventurado Cava-
Mero el C i d : entre tanto , que los 
MonsesMuíicos cantaron el motete 
a punto de órgano: Mirabilis Deusin 
Sanáis fuisy&i;, los€)ficiales de Can-
tería quitaron la lapida encimera, 
' aviendo concurrido primero el Abad 
á la acción de levantarla con vna 
barra de hierro pequeña. Defcu-
biertoel fepulcro, fe vio la caxa de 
madera tachonada con clavos do-
rados , en donde eftaba el Santo 
Cuerpo del C id (afsi le llama en fu 
Relación el Padre Fr . Lope de Frías) 
y antes de abrir la caxa cantó el 
Abadc lVer fo : ExuUabuhtSanSii in 
gloria j y la Oración : Deus, qui es 
fuonm gloria fervorum, fplendorque 
ammarum SmBarum j voia mojirapla-
saísés/uftipSy Ó* qua ad tui gloriam^ #• 
ñfvorum taúrum hanorem bodie fs>ci-
mus,f!ic nohis prodeJTe ad anim-íe^Ó' cor-
forls filuvem. Ver D-om'mum^ &ca 
388 Abierta la caxa, fe halló el 
Santo Cuerpo cafi deshecho i en al-
Abad , y los Miníftros íacaron !a 
caxaernbuelta en-vna íkbana , y Is 
pufieron fobre la mefa del Altar ma-
yo r , entre muchas iuzes , y quatro 
blandones: y mandó el A b a d , que 
los Monges por fus grados de anti-
güedad, ymudaodofe de ' í iorací i 
hora , afsiftieíren '? y guardaífén el 
Cuerpo, E-ntre tanto, que fe hizo 
efta fundón , ios Muíicos cantaban 
motetes, y refpondian los Monges, 
y el Órgano. Concítiyofe lafoncion 
de la mañana , cantando el Abad el 
Verfo : Mirabilis Deus in S¿tn£iis fms. 
Sin embargo de celebrarfe aquél d¡s 
laüefta de SanHilario con Oficio de 
tres Lecciones, fe hizo el Oficio coni 
toda folemnidad;» por refpeílodeia 
Traslación de las Reliquias del C i d . 
389 A las quatro de !a tarde fe 
determinó bol ver la caxa al fepuU. 
ero , y fitio , que fe avia determinan 
do ; y veftidosel Abad, y Miniftros^ 
paliaron a ponerle dentro de la tuav 
b a , y a vifta de todos la cerraros. 
Luego el Abad entonando el B y m -
no : TV Deum laudamus j le proíiguió 
el Convento » enderezandofe á la 
Capil la de Nueftra Señora , en doa-
de fe dieron gracias a la Divina M a -
geftad con gran regozijo, ^ conten-
to interior. E l Padre F^ay Lope «áe 
Frías, que nos dexo cumplida R e -
lación de lo execiitado en aquel día, 
no tó , que al tiempo, que fe hizo, 
dicha Traslación , padecía la Tierrai 
c a p i t u l o T r e i n t a y t r e s . 547 
3c la Rioia, de la Bureba, y eña Pro-
vincia de Burgos , mucha falta de 
agua: y fué nueftro Señor férvido, 
que el Jueves, quando fe comenca-
ron a preparar los andamiosjy lo ne-
ceííario para la Traslación , comen-
to a l lover, y a caer agua muy apa-
cible , y duro hafta que otro día fué 
concluida la función. Atribuyofc el 
agua a providencia efpecial, y á los 
Híeritos del Santo Cavallero Rodr i -
go Díaz: y que como en vida av i i 
mirado por efta tierra, librándola de 
la infeftacion delosMoros-,en muer-
te la atendia, y procuraba confeguir 
el focorro en las neceísidades que 
padecia, 
390 Eftuvo el cuerpo del C i d 
al lado delEvangeliojfolo el tiempo 
que ay dcfdé mediado Enero , hafta 
vlt imosdeOólubredel mifmo año: 
porque Don Pedro -Fernandez de 
Vela feo > Duque de Frias, y C o n -
denable de Caft i l la, no bien infor-
mado, deque el Abad de Cárdena 
avia mudado el fepulcro del C id á 
íkio no tan decorofo , como el que 
tenia antes, concurriendo el Regi-
miento de la Ciudad de Burgos al 
fentimiento, defpacho avifo al Señor 
Carlos Quinto $ que fe hallaba en 
Flandes; y fuplico, mandaffe bolver 
a l íitio antiguo el fepulcro del C i d , 
y el de fu muger Doña Ximena. E l 
Señor Emperador mando deípacl;iar 
vna carta para el Cardenal Juan fu 
Governador , para que dieíle cum. 
plimiento a la petición del Condef* 
tablc , y de la Ciudad de Burgos. E l 
Cardenal en cumplimiento de lo 
que fe le mandaba, defpacho 
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^ O r i S W n ( D E L SEñO$ i 
, Emperador Carlos Quinto. 
E L R E Y . 
, , 3 9 1 "T 7 EnerableAbad,Mon-
„ V ges,y Convento de 
,,, San Pedro,de Cárdena. Ya fabeis, 
„ como Nos mandamos dar jy di-
„ mós vna nueftra Cédula para vo-
,, fotros deJ tenor íiguiente. E l Reyj 
,, Concejo, Juüicia, y Regidores, 
„ Cavalleros,Efcaderos,Oííciales, y 
,, Homes buenos de la Ciudad Nde 
„ Burgos, ha fido hecha relación, 
,, que bienfabiamos, y a todos es 
„ notorio,!a fama, nobleza, é liaza-
,, ñas del Cid ,de cuyo valor a toda 
„ Eípaña redundo honra , en cfpe-
„ cial a aquella Ciudad , donde fué 
,, vezino , y tuvo origen , y natura-
,, leza •, y que aísi los Naturales de 
,, eftos Reynos, como los Eftrange-, 
„ ros de el los, que paífan por la di-; 
,, cha Ciudad,de las principales co-í 
, , fas que quieren ver en ella , es fu, 
,, fepulcro, y lugar , donde él, y fus 
„ parientes eftan enterrados,, por fu 
„ grandeza, é antigüedad ;é que 
,-, avia treinta, 6 quarenta días, que 
, , vofotros, no teniendo coníidera-
^ cion alo íufodicho ,ni mirando a 
„ que el C id e^s nueftro Progenitor, 
„ y los bienes que dexo áeíla Cafa, 
„ y la autoridad del eftar él Ú enter* 
, , rado , fe figue al dicho Monañe-; 
„ rio , aveis deshecho, y quitado fu 
j , fepultura de en medio de la Capí-
„ lia mayor, donde ha mas de qua-
„ trocientos años que eftaba , y le 
„ aveis puefto cerca de vna efcale-
„ ra , y lugar no decente, y muy di^ 
, , verfo en autoridad, y honra del 
3, lugar, y honra,que es íarna.Tam-
,, bien aveis quitado de con él áDo-
„ ña Ximena Diez fu muger,y puefV 
„ tola en la Caloftra del dicho M o -
j , naílecioj muy diferente de como 









L IBRO Q U I K T O : ~ " .„ 
, eftaba. Loqual aquella Ciudad, „ fu primero lugar dentro de qua^ 
£ aísi por lo que toca a nueftro fer... 
, , v i c io , como por la honra de ella, 
ha fentido mucho : y que como 
quiera que luego fe fupo , fueron 
aefíeMomfterio el Corregidor, 
é tres Regidores de ella., a procu?-
rar con voíotros, que reftituyef-, 
fedes los dichos cuerpos al lu-gar^ 
en que folian eftar, no lo aveis. 
querido hazer: y que íi eftó afsi. 
paíía{íe,la dicha Ciudad fe tenia: 
por muy agraviada : allende de 
que es coía de mal exemplo- para 
Monafterios, é Religiofos, que 
viendo la facilidad , con que fe 
nmdalafepuhura de vna tan fa-
„ mofa períona , tomaran atrevi-
miento de alterar , y mudar qua-s 
lefqtiier fepulturas», y memorias, 
de que fe feguira mucho daño a 
nueftros Reynos. Suplicándonos, 
y pidiéndonos por merced , fuef? 
fémos férvidos de mandar, que 
reftituyeíTedes los -cuerpos "del 
j ^ C i d , y fu muger , en la fepultüraí 
„ lugar, é forman que antes citaban * 
i , EporqucaviendpíidoelGidpér-
rentadias , para que lo mande-
y, mos ver, y proveer en ello lo que 
mas convenga. Fecha en Madrid^ 
a •ocho dias del mes de, Julio de 
mil quinientos y quarenta y \ts 
,-,'añosi loannes Cardinalis. Vop 
„ • mandado de fu Magéñad , el Go-1 
„ vemador en fu nombre. Pedro d© 
y,vCobosv- • • , • " ; ' ' ; ' • ' , ¡;.' • • ::; 
í ^91 Notificada la Pf oviiiony ú 
Abad , y Monges refpondieroB^qug 
eftaban pfómpfos,á obedecerla: f 
que fe paffaria a dar quenta al k h & i 
Govcrnador de lo esecntado. Pafsqf 
el Abad álá-Goftejé-iofdTmó ú C m ^ 
denal Governador de la Traslacioni; 
que fe-avia'hf cho^'y-'de que el fepulr 
ero del C id fe avia paíTado al lugar 
iMsdecorofo , y mas:cefcano al A U 
tar mayor, correfpondiente al fitio¿ 
éndbndecl íéñorDon Alonío Sex~ 
tói avia mandado ponerle fentadoeá 
fu f i l ia, y fin íepultarle, y en donde 
fe avia hecho labobeda, en donde 
etíuvo 'muchos años* Y que la cau-
ía de áVef modado el íepulcro , avia 
íido defembarazar elpaílo de la Sa* 
^ fona tan&nalada, eoiaa eftá di* ¿riftia al CóíOjy Altar mayor: y que 
„ chó , y de quico h Corona Real é l no averie puefto en medio de la 
^ de Caftilla recibió tan grandes, y Capilla Mayor- i era, porgue en ca-4 
„ notables fervicios, cómo es rioto-i fo de ocupar aquel f i t io , parecía fcf 
debido a la Rey na Doña Sancha la 
Fundadora,ó álRey Don Ramiro3 
por áver tenido t a l « i o en la Igleíia 
antigua. N o obíknte de aver alega-
do el Abad eftaf fazones, mando el 
Cardenal, que fe dieífe cumplimiea-
5"> r i o , eflamos maravillados de eo-» 
mo aveis hecho efta mudanza'en 
fus fepulturas : vos mandamos, 
que fi es afsi, que los dichos cuer-
pos , 6 fus enterramientos, eftán 
mudados , luego que efta red-
5, bais, los bolvais al Lugar , y de la to a lo que avia mandado fu Magef-
forma, y manera , que eftaban: y tad. 
encafo queno eftuvieren muda- 393 En vifta de lo decretado, 
dos, no los mudéis, ni toquéis en dio la buelta el Abad para el Monaf-
ellos, agora, ni en ningún tiempo: terio , y determinó poner los fepul-; • 
y aviendo cumplido primero con cros del C id , y de Doña Ximena ea 
lo fufodicho , íi alguna caufa, 6 medio de la Capilla mayor, antes 
razón tenéis para hazer la dicha queenBurgosilegafTená entender 
mudanza , embiarnos ers rela^ la colocación : y afsi algunas perfo-
cion de ello, y de como bolvifteis ñas, que deleaban hallarfe preíentes, 
los dichos cuerpos, y íepulturasa quando acordaron , tuvieron noti-
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fcií, que ya eftaba executada. Algu-
íios diícretos, noticiofos de que el 
iMoaaflerio de Cárdena es el pritne-
ro,que pertenece al Patronato Real, 
por fer fundación de laRcyna Do-
m Sancha , que es la primera Per-
íona Real,que en Efpana fundaíTc 
Monaf ler io jy porque le reedifico 
d R e y Don Alonfo el M a g n o , y !e 
f eftauro el Conde de Canil la Garci 
Fernandez, han reparado, en que el 
C i d ocupa el lugar de los Patronos, 
Para que ceffen eftos reparos, sie 
pareció, que convenia poner ente-
ra la Provifion del Señor Cario;? 
Quinto •, y advertir, que avkndo eí-" 
tado en efte Monaftcrio el Señor 
Carlos Segundo á diez y feis de N o -
viembre del año de mil feifcientos f 
fetenta y nueve; y aviendo pregun-
tado, cuyo era el fepulcro, que ocu-
paba el medio de la Capilla mayor j 
rcfpondió el Padre Maeftro Fray Jo-
feph del H o y o , que á la íazon era 
Abad : Señor, es de Rodrigo Díaz, 
Hamado el C i d Campeador, Pues 
cooio , dixo vno de los Grandes, 
©cupa el mejor lugar el C id , íiendo 
el Monafterio fundación Real ? Sa-
tisfizo el A b a d , diziendo, que el Se^ 
feor Carlos Quinto avia obligado al 
ellas ha introducido ehtempOsO por 
no entender los eftilos, y fraffes de 
la antigüedad, procuraron obfeure-
cerlos famofos hechos de Rodrigo 
Diazde Bivar. Pero eícufo eítas no-
tas , porque por lo que toca a mi 
aflumpto, he procurado refpondcr^ 
íegun tas noticias, que he adquirido 
de la antigüedad, a íus nuevos dif-
curios, procedidos de conocida paf-
fion , y de no hazer reflexión de lo 
poco, que alcancamos el dia de oy^, 
de los fuceíTos antiguos: y porque lo 
que oy íe diieurre tin prueba, fundan 
da en teftimonio de mayor excep-
ción, no paede prevalecer.contra lo 
q«e dizen las Hiftorias antiguasV 
contra la fama j y voz , no íbio del 
Pueblo , fino también de las períb-
nas mas cercanas a aquellos tiem-
pos ; y que no fueron de menor eru-
dic ión, y examen que les Cenfores 
Modernos , que quieren regular las 
Antigüedades, por lo que íe vía en 
eftos tiempos* 
. 395 Don Rodrigo Sánchez de 
Arcva lo , Obifpo de Palencia, Doc-
tor en la Vniveríidad de Salamanca, 
y de mucho" nombre por fu gran 
caudal, y literatura, aviendo eícri-
t ovn Capitulo de las hazañas del 
Abad , y Mooges á ponerle en eñe C i d , dixo r A la verdad-las magnifi-
^tto. A efto anadio el Señor Carlos cas iluflres hazañas del C i d , fon tan-
Segundo : E l Cid no fue Rey, pero hi~ tas en numero , y de tanta excelen" 
c i a , que fi fe huvieran de eferivir 
todas , no cupieran en vn grande 
Libro : Veram magnífica , ac inclytn 
eius gefla tam excdkntu , & fempher-
na , vt ea magnm non capsrst líber. E n 
didlamen de eñe grave , y difereto 
w Reyes. Defde aquel tiempo hafta 
o y , fe ha cooíervado el fepulcro del 
C id en el mifmo íitio , y a íu lado el 
de Doña Ximena: y con tanta vene-
ración, y refpeto, que fíempre eftán 
cubiertos , y adornados con dos pa-
ños : el cncimero es de feda, y en las Autor , que podemos creer, que vio 
fieftas principales fe adorna con otro la Coronica manuferitade nueílro 
Inas preciofo. A rch ivo , fiendo Arcediano deTtíí-
• 394 Pudiera hazer aqui noto- vino , Dignidad de la Santa Iglefía 
ría demonftracioíi delinpulfo , y de de Burgos jantes fe puede confide-
varias inconfequencias, que fe hallan rar , que di cha Hiñoria del C id efta 
en los Autores , que vilipendiando, diminuta, que añadida: pues aííegu-
y defautorizar b las Hiftorias anti- r a , que para eferivir los hechos del 
guas por á'gu.ios defe¿tos, que en Marte Burgalés , era neceíTario vn 
gran 
Roder, P a * 
lent, 5. />, 
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mos, eñe Autor leyó las hazañas del 
Gid en los Anales de los Reyes, que 
no han llegado ánueftroso,)os. Don 
Aloníb de Cartagena , Obifpo de 
Burgos , tan aplaudido por fu mu-
cha literatura , y prudencia, hazien-
do mención del gran Conde Fernán 
González,}' de Rodrigo Díaz de BU 
var, dize : entre los mas diligentes, 
y esforzados. Guerreros Erpañoles, 
los dos mas celebrados, y que aun 
oy dia hazen eco los golpes de fas 
efpadas, fon el Conde Fernán Gon -
zález , y el C i d : Mi dúo ínter .costeros 
firenms Hifpan'u Bellátores , famafi 
nimíümfuerunt: illorumque celehrisfa* 
mánojlfh temporibus durat'. Damián 
Goes , en el Catalogo de los Capí 
l uc . Tuy. 
Cbron, 
fino también enaver conocido , que 
era gran ílervo de Dios.El Rey Don 
Enrique Q u r t o en vn Privi legia 
concedido a riucftro Monafterio,Ua-
ma al C id , d BUmventurAdo , y Sant» 
Cavalhrv el CidlÍHy D h z * Del mif-
mo modo hablaron los Reyes Cató-
licos Don Fernando, y Dona Ifabél. 
E l Padre Fray Juan de Mar ieta, ¿q 
la Orden de Predicadores, a boca 
llena llama al C id Santo. E/ie mtfmd 
Convento ( dize) tiene el cuerpo del Fá-
lerofe Campeador , y Santo , Eadrigo. 
Díaz, de Bímr* E l Padre Fray Me l -
chor Prieto , hablando de tíueítro 
Monaílerlo, dize : Efia enterrado en 
CardeñA el Cid Ruy Diaz.de Bívarjla-
mado el Campeador: tengo por probable 
tañes Efpañol es, hablando de nucf- fon fus bwfos reliquias; y que fue San-
tro Rodrigo Díaz, eícrivió: Rodrí-
go Díaz deBivar , por fobrenombre 
el C id , fué el quelilDro gran parte de 
k s Eípañas:de la tiranía de los M o -
ros ; tuvo brazo tan valerofo, que 
fué terror délos M o r o s , y le tuvie-
ron gran veneración: Rodericus Diaz 
deBivar rcegmmento C i d , qui bonam 
pansm Mífpaniarum ex'TyramdeMaíi-
rorum líberetoit , cuííís nomen ínter 
Mauras terríbik , & magnas venera-
tionísfuit. Don Lucas de T u y , tra-
tando d^ la batalla de Vulpejares, en 
que el FLey Don Sancho fué libre de 
la priííon por valentía del C i d , dize: 
floreció vnSoldado por nombre R o -
drigo Díaz; muy aventajado en las 
armas •, y que en todas fus hazañas 
de guerra íalió vencedor: In illis die-
bmfurrexsrat miles quídam nomineRo^ 
dericus Didaei, armiifírenuas , qui in 
ómnibus fuis agendis extitit viBor, 
396 La virtud todo lo puede, 
y alcanza ; y aun grangea, y con-
íigue fuerzas del Omnipotente para 
e)tcederfeásirmfma,y hazer pare-
cer, que los hombres fon de otra na-
turaleza. La fama del C id no eftri-
io ¡puesle sfcogíd Dios para cuchílh dé 
tantos'Moros 7 que fegun las Hí^orias^ 
paffan de quinientos mi l , enfetenta y 
dos batallas campales. Harto me hu-
viera alegrado .aver vlfto la primera 
parte de la Hiftoria defte grave Aut 
tor,que es en donde trata eftendidai 
mente de los hechos de Rodrigo 
Díaz deBivar. Ya vimos en la Traf-*; 
lacion del fcpulcro del C id la opi-.' 
nion , que tenían nueftros Monges 
de Cárdena, de la fantídad del Cid^ 
397 E l Señor Fhelipe Según* 
d o , al mifmo tiempo que determi-; 
n6,que fetrataífe en Roma de laCa-r: 
nonizacion de los docientos Mon¿ 
ges Martyres dé Cárdena, dio ar-
den al Señor Embaxador Don Dien 
go Hurtado de Mendoza, para que 
juntamente comenzaffe á tratar de 
la Canonización del Venerable C a -
vallero Rodrigo Díaz. E l mifmo 
Don Diego , que fué perfona de 
grande erudición , y por el defeo 
grande que tenia , que fe efeíiuaíTe,, 
por fer defeendiente del C i d , hizo 
vna recopilación délas virtudes, y, 
fuceífos milagrofos del Campea-
tz-Fund. 
Prieto z, 
p- ¡ik 5. 
cap. i z . 
^ 
va íolo en la induftria, y arte mil i- do r , con los g^pefes ? que k embia-
roa. 
C A P I T U L Ó T R 
fon del Archivo de eftaCafa/ Pero 
antes que pudieffe dar algunos paf-
fos en el negocio , fucedió la perdi-
da de Sena , y fe v io obligado a fa-
lir de R o m a , y a retirarfe a Eípana: 
con que fe olvido de bolver a tratar 
de la Canonización de Rodrigo 
Díaz de Bivar. Ya v imos, que el 
Conde de Barcelona D. Berenguel 
Ramón viendo, que le avia vencido 
el Cid con tan poca gente, pafso á 
tratarle como a gran íiervo de Dios. 
L o que haze mas fuerza, y quita to-
da duda, es, la depoficion del Obif-
po Don Gerónimo , quien aviendo 
experimentado, cornoConfeffor > la 
fana conciencia del C id , en vná do-
nación , que hizo á Cárdena, con 
intención de enterrarfe en efte M o -
nafterio por reípeto del C i d , le l la-
mo el Venerable Rodrigo D iaz : Fe--
' nerabilis Roierki Didaz, Puedefe ver 
efta eferitura en la Hiftoria del C o -
legio Viejo , que compufo el feñor 
Don Francifco Ruiz de Vergara. 
Confiando pues, que el C id fué tan 
•virtuolo, y que tomaba la efpada, 
para fervir a D ios , y para defender 
fu Santifsima Leyj que ay que mará-
vi l lar, que alcan^afle celebérrimas 
visorias ? Si el brazo humano no las 
pudo confeguir , atribuyanfe a la 
gracia divina , antes que infamarlas 
tomo a novelas. 
CAPITULO XXXIV. 
X ^ A T A S E <D E <DOnA 
Ximena -Oiá^ Muget de 
el Ctd. 
E m T A Y T R E S . 55* 
A' Unquc hemos dado algunas noticias de Doña Ximena Diaz, 
délos hi jos,y Cavalleros principa-
les del Batallón del C i d , es for^oío 
bolver 'a tratar por mas eftenfo de 
eftos Señores. Fué Dona Ximena 
hija de Don Diego Rodríguez D u -
que de Afturias, perfona de las mas 
principales del Reyno dé León. V i -
vió Doña Ximena, defde que fué ca-
fada con Rodrigo Díaz de Bivar, en 
las Cafas proprias, que el C id tenia 
en la Ciudad de Burgos, hafta que 
fué defterrado fu marido. Vicndofe 
obligado nueftro Rodrigo Diaz a 
fa l i rdeCañi i ia ,y adexar en ella á 
fu muger , é hijos , y confideranda 
donde podia dexat a fu familia, para 
que vivieíTe con quietud, halló, que 
en ninguna parte podían vivir con 
mas confuelo , que en las Cafas del 
Monafterio de Cárdena ,a viña ,• f 
encargo del Abad San Sifebutc. Vi»-
vió Doña Ximena en las Cafas ,que 
eftaban, donde aora efta el quarto 
del Septentrión j que cae cerca de 
la Portería , defde el quarto año, en 
que el Rey Don Alonfo tomó poí-
fefsion del Reyno de Caft i l la, hafta 
que pafsó aValencia,que duró el 
tiempo de diez y íiete años. Tan fa-
tisfecho quedó el C i d déla buena 
acogida, que fu familia tuvo en Cár-
dena , que al morir encargó a Doña 
Ximena ^paíTaffe fu viudez en don-
de avia padocido la aufeneia de fu 
deñierro. 
399 E n veinte y cinco de M a -
yo del año de mil ciento y vno con-
firmó el privilegio de los Diezmos, 
que facaba el C id de las rentas de 
los Moros , en la conformidad, que 
el C id los avia concedido a la Cate-
dral de Nueñra Señora de las Vir« 
tudes , para congrua fuftentacion 
del Obifpo Don Gerónimo, y de 
fus Canónigos: y mandó, que fus 
hijos,hijas, y nietos juraííen de no 
contravenir jamás a eñe privilegio. 
E lMaef t ro Yepes trae vn tanto de 
efta eferitura , en donde fe puede 
notar , que la voz del Tributo de AI-
cavala la introduxeron los Meros 
en Efpaña. E l Obiípo de Pamplo-
na , perfuadido de efta eferitura, ef-
c i i -
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envió, que Doña Xlmena perfevero 
en Valencia tres años deípues que 
murió el C i d . Podía muy bien efta 
Seaora , viviendo en Caííilla , con-
ceder privilegios á U Catedral de 
Valencia; como los Reyes Don Fer-
nando, y Don Alonfo los concedie-
ron a San Pedro deClun i , eílando 
en Efpana. Lo que fe colige de la 
eícritura es, que el Rey Don Alón-
ío dexó a DonaXímena el Señorío 
de Valencia , en la conformidad, 
que le avía tenido el C i d , y que le 
gozó hafta el año en que murió, que 
fué el mifmo en que el Rey defam-
paró la Ciudad; 
^ 400 Luego que efta Señora lle-
go a, Cárdena , procuró con toda 
puntualidad dar cumplimiento al 
teftamento de fu marido.Enel tiem-
po , que la reftó de vida , fe exercitó 
•en cumplir con las obligaciones de 
k viudez, y en hazer limofnas, in-
formandofe de las mayores necefsi-
dades, y en hazer fufragios por los 
difontos de íu obligación. De con-
tinuo eftaba en laígleíia cerca del 
cadáver del que en vida avía tenido 
por conforte; de modo, que no guf-
taba apartaríe de a l l í , fino quando 
era for^ofo falir á tomar la refección 
corporal; y aun defeabaafsiftir a los 
Oficios Divinos ,que fe celebraban 
por la noche fegun el cftilo de aque-
llos tiempos, en que muchos Fíeles 
acudían a los Mayt ines; como aora 
fuelen algunos acudir a los de N a -
vidad. Pero no permitía el Abad, 
queíequedaíícávelar mas noches, 
que^ aquellas, en que fe hazian las 
Vigilias por fu marido , que fe cele-
braban en aquel tiempo defpues de 
losNofturnos de el Oficio Divino. 
De celebraríc a aquella hora los 
Noaurnos de Difuntos, les quedo 
el nombre de Vigi l ias;como tam-
bién á los días de ayuno , que prc-
ceden a las Feftivídades de los San-
tos principales; porque losHeks ef-
Q U I N T O ; 
taban en vela las noches, que pre-; 
cedían alas dichasFeftividades.Def-
pues fe conmutaron ,en ayunas las 
dichas Vig i l ias, por averie experi-
mentado algún abufo en ellas. 
401 Aviendo vivido Doña X l ; 
mena qu'atro años en devota viudez, 
fegun dizen las Hiflorias General, 
y del Cid,que fin dada fué por aver»; 
fe ajuftado DoñaXímeha a los Sa-
grados Cañones de los Conci l ios, 
en que fe trata de las viudas,jmufio 
año de mil ciento y quatro. Las me-. 
morías antiguas de Cárdena dizeo: 
Finó Dañt Ximma en Era m, C. XLH.' 
De aquí fe col ige, que efta Señora 
murió á los principios de dicho año, 
y que vivió viuda quatro años y 
ocho mefes. Las Hiftorias no con-
taron los mefes: pero dan a enten-
der, que vivió mas de los quatro 
años. La Coronica manuferita dizc, 
que vivió defpues que vino á Cár-
dena con el cuerpo del C¡d,iw« qua-, 
tro años; que en fraffe antigua, es lo 
mifmo que dezi r , que vivió mas de 
quatro años. E l Abad Don García 
Tellez avíendodifpuefto,que em<« 
balfamaffen el cuerpo, dio avifo a 
las. hijas Doña Chri f t ina, y Doña 
María, para que ñ guñaban, aeu-
dieíTen al entierro , y. exequias. Do-
ña María, como mas defembarazan 
d a , por hallaríé viuda del Principe 
Don Sancho, y íin hi jos, acudió 
priaiero. Defpues llegaron Don R a -
miro , y DoñaChriftina con íu hijo 
el Infante Don García Ramírez,, que 
era de edad de quatro años s acora-; 
' panados del Obifpo dePamplona? 
y otros Cavalleros. También acu-
dieron de Afturias los parientes de 
Doña Xímena con otra mucha gen-
te. E l Obifpo de Pamplona Don 
Pedro de Roda celebró los Oficios, 
y fe la dio íepultura cerca de donde 
eftaba el tablado, en que eftaba fen-
tado el cuerpo del C id ; y perfevero 
all i hafta que el Rey Doa Aloofo 
el 
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el Sabio mando poner los hueíTos 
de cfta Señora en vna tumba de ma-
dera, pintada de dibuxos de dife-
rentes colores , y en la circunferen. 
cía el Epitafio de letras grandes, 
que ya las mas de ellas no fe cono-
cen , por averfe caído el color azul. 
E l dia de oy eftan los hueíTos de efta 
Señora en la mifma tumba, junto al 
fepulcro de fu marido. 
40Z Conocefe por los hueííos, 
que Doña Ximena era de alta efta-
tura , y de modo, que pueden caufer 
admiración a qualquiera , que los 
vea : y afsi dixo el feñor Sandoval, 
qae fon tan grandes , que efpantan, 
y parecen mas de hombre,que de 
muger. E l Padre M o r e t , hablando 
del cuerpo de la Rey na Doña Vrra-
círr««iger del Rey Don Garcia nie-
to del C id , que efta fepultado en la 
Ciudad de Falencia, y fe defeubrió 
año de mil fcifcientos y cinquenta 
de Cárdena con íu Congregación: 
todo el Regimiento de Burgos: el 
Concejo de Valdecañas j y veiflte y 
tres teftigos. 
404 Sin embargo de concurrir 
las circunftancias de fer la eferitura 
de Ximena muger de Rodrigo Diaz, 
y aver tenido el C id vn Monañerío 
en Valdecañas, no me puedo per-i 
fuadir, que dicha eferitura de venta 
fea de nueftra Doña Ximena , fino 
de otra muger del mifmo nombre', 
cafada con otro Rodrigo Diaz. Las 
razones, que tengo, para entender, 
que la dicha eferitura no es de D o -
ña Ximena muger del C i d j fe redu-1 
cen ,aque las conjeturas no deben 
prevalecer a las expreísionescle las 
Híftorias, y memorias fidedignas. 
Eftas d izen, que nueftra Doña X i -
mena murió quatro años defpues 
que íu marido, y feñalan el año de 
mil ciento y quatro: conque no fué 
y c inco, affegura, que la eftatura ' la muger de nueftro Rodrigo Diaz 
era mas que de muger; y que el pe- quien vendió diclia hazienda. Áde-i 
cho era de extraordinaria latitud, 
de modo, que admiró a los que le 
dieron. Avria en aquel tiempo mu-
geres de extraordinaria eftatura. 
403 E l feñor Sandoval ha he-
cho creer a muchos Hiftoriadores, 
que Doña Ximena vivía en el año 
de mil ciento y treze: por averfe per-
íuadido , que era de efta Señora vna 
eferitura de venta, que fe halla en el 
Archivo de la Santa Iglefia de Bur-
gos. N o me admiro , que el feñor 
Obifpo hizieífe efte juizio , porque 
las fenas de la eferitura coinciden 
con las que pueden notarfe en nuef-
tra Doña Ximena: pues dize la ef-, 
critura , que Ximena muger de R o -
drigo Diaz vende vna herencia en 
Valdecañas, que es vn Monafterio 
edificado a honra de San Pelayo 
Martyr , con todo lo que le pene* 
necia. Firmaron la eferitura Don 
Garcia Obifpo de Burgos con el 
Clero de fu lglefia,Don Pedro Abad 
mas que la Carta de Arras del C i d 
nombra por Monafterio fuyo al de-
San Cibrian , y efte fe incorporo 
con el de Cárdena , que goza oy lá 
hazienda, que le pertenecia : y la 
Carta de venta, que fe puede ver en 
el Padre Sota, nombra el Monafte-* 
rio de San Pelayo, que défpues fe 
incorporó con la Santa Igleíia de 
Burgos. Nueftra Doña Ximena pa-
rece, que no fe hallaria en ocaíion 
de aver vendido Patronato de ha-, 
zienda de Monafterio:porque la Hi t -
toria d ize , que dexó muchas rique-: 
zas de las que vinieron de Valencia,' 
ademas de lo mucho,que pudo recit 
bir en los años,que fobrevivió a lC id , 
fiendo Señora de aquella Ciudad. 
40 5 La tercera, y principal ra» 
zon , omitiendo otras, es: Que pof, 
el tiempo , en que fe hizo la eferim-i 
ra de venta , fe hallan quatro perfo-; 
ñas principales con el nombre dé 
Rodrigo Diaz. E n las Cortes cele-i 
Aaaa bra^ 
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y quinze , firmaron dos con el nom-
bre de Rodrigo Diaz , el vno de el 
Reyno de León, y el otro del Par-
tido de Afturias; y cfte fué diftinto 
de Rodrigo D iaz , Cuñado del C i d , 
porque eñe murió año de mil y no-
venta y vno , y heredo el Condado 
fu hermano Frucla Diaz. Ademas 
de eííos huvo en Burgos otros dos 
Señores , llamados Rodrigo Diaz, 
el vno heredado en Foz, que aora fe 
dize Vil iahoz ; y el otro Rodr igo 
ra diftinguido , í i no conñara de 
las donaciones: el vno tuvo por mu-
ger a Doña G o t o , el otro tuvo por 
conforte á Doña Terefa, y el terce-
ro á Doña Maria. Hazefe eüa ad-
vertencia , para que íé conozca, que 
equivocaciones vendidas por teííi-
monios ciertos, han confundido mas 
las Hiftorias,qu£las inadvertencias, 
y defeuidos. E n el Nicrologio an-
tiguo de nueflro Monañerío feñals 
la memoria de Doña Ximena en el 
Diaz Carri l lo , Señor de Ormaza, mes de Jun io , defpuesdelametr.o-
y Quintana ^Lugares no muy dif- ria del C i d , por eftas palabras : D9¡ís 
tantes de Valdccañas. Haze men-
ción de eftos dos vltímos Salazar de 
Mendoza. Oponíendofe pues la fe-
cha de la eferitura de venta a la Hif-
toria , y Memorias de Cárdena, de-
bemos perfuadirnos, que no fué la 
muger del C id la que enageno el Pa-
tronato del Monafterio de San Pe-
layo , fino otra muger de alguno 
de los Señofes,que tuvieron el nom-
bre de Rodrigo D iaz : y afsi el feñor 
.Sandoval fe equivoco en juzgar,quc 
la muger del C i d avia íido quien hi-
zo la dicha venta', como fe equivo-
có también en entender, que el L u -
gar de Flaginviñia , ó Lainviftia, 
que leyó en la Carta de Arras de el 
C i d , era Vülanviftia , Lugar cerca 
de Velorado, no fíendo fino vna Po-
blación , que eftuvo a las riberas del 
rio Ar lan^a, no lexos de la Vi l la de 
JLerma, en donde nueftro Monafte-
r io de Cárdena tuvo mucha hazien-
da. Ya vimos, que a vn mifmo tiem-
po avia en la Iglefia de Burgos dos 
Obifpos, ambos con el nombre de 
Ximeno; y que en Cardeña,al Ab td 
electo Obifpo de Santiago, llamado 
D.Pedro, fe figuió otro D.Pedro en 
la Abadia.Puede averfeadvertido en 
eíle Libro,que por efte tiempo íe re-
conocieron tres períbnas principales 
con los nombres de García Ordo» 
fcez j y otras tres ? que íe ilamabar) 
Ximena muger ds Míq Cid yaes cams 
noble dneña en par de Mió Cid fu ma-
rido : y eJÍA Doña Ximena no avia An i -
verfario ninguno, mas por honra del 
dicho M h Cid ifiahleskron hs Ornes 
buenos^ que fe lefiziejfen. 
CAPITULO XXXV. 
TRATASE DE mEGO¡ 
^odrigae"^ hijo del Cid ¡ y de 
f u defeendencia. 
L i primera rnemom8 que fe halla de la v i -da de Diego Rodrí-
guez hijo del C id , es la que enno-
bleció con fu muerte, y acreditó cora 
el esforzado valor , que moíiró eia 
la refriega de Confuegra año de mil 
y ochenta y tres, y no en la que hu-
vo en el mifmo Lugar año de mil y 
noventa y fíete, como fofpechó el 
feñor Sandoval , y fu cuerpo fué 
traído a Cárdena. Ticnefepor cien-
to en la Ciudad de Palencia, que ay 
en ella defeendencia del C i d . Y en 
prueba fe alega vn privi legio, que 
concedió el Rey D. Fernando Quar-
to a Don Alonfo Martínez de Oli-i 
vera , Comendador Mayor de la 
Tierra de León , del Orden de San-
tiago , hijo del Conde de Barcelos, 
C A P I T U L O TKE 
'encoftñxmackmddM&yotazgo de 
Baííbs , y RevillaBe Campos, y del 
Hofpuul, y Cafa de Orden de San 
La7,aro de la Ciudad de Falencia: ea 
el qua! dizc el Rey : fmeWospor bien 
de vos dar lo que nos pedi/ies pgr mer» 
ted j que vos diejfemos licrncia, y facul* 
tad, para que en vueftvo Mayorazgotf 
bienes , que decendieron del honrado Ca-
ballero el Cid y digno de memoria, y de 
quien vos venisy&c. Es la fecha del 
Privilegio en Valladolid , a dos dias 
del mes de JuliojEra de 13 34.TamT 
bien confta de dos claufulas del TeA 
tamento del dicho Don AlonfoMar-
tinez de Olivera, ladeícendencia de 
Diego Rodríguez , hijo del C i d . La 
primera dize: ítem mando, que la mi 
Cafa 5 y Ordm , y Efpitd de San Lítza-
ro de efla Ciudad, la qual mando fazer 
el Cid , quando mandó fazer la Iglefía, 
de San Lázaro : elqüdfuelo de la dicha 
Cafa yo vue) y heredé psr herencia con 
los mis Lugares, y todos los otros bienes 
rayzés en Ca/ii l ia , que fueron de Don 
%»m Rodríguez, hijo de Diego Rodrí-
guez hijo del Cid \ el que murió en la 
batalla , que vuo el Rey Don Alonfo con 
el Rey Moro de Confuegra. Lafegunia 
ckufula dize '.todo efiolesdt, f fízepor 
férvido de Dios , y porque en los dichos 
pobres fe cumplan las flete obras de mife-
ricordia, y de piedad , y por cumplir h 
que el Cid mando hazer en dicho fuslo; y 
por la devoción , que él tuvo d San La~. 
zar o , mando , que en dicha Cafa ,y Or»i 
den ,no eftén fino los lacerados de San 
Lázaro, Es la fecha Viernes d cinco dias 
del mes de Maye de mil t trecientos ¿ 
quarenta años. 
407 Afsi el trafumpto del P r i -
vilegio del Rey Don Fernando el 
Quarto, y del Tcüamento de Don 
Alonfo Ma't inez de Olivera l c o m o 
el árbol formado de la deícendencia 
de Don Rodrigo Rodriguez, fe con-
íervan en nueftro Archivo.Don Die-
go Rodriguez ( dize el dicho árbol) 
tuvo vn hijo llamado Juan Rodr i -
INTA Y CINCO. '?5r 
guez, y efte procreó a Doña San-
cha , que caso con Don García Fer-1 
nandez Sarmiento. De eftc matriz 
monio nació la Condefa Doña FJv i -
ra , que casó con Don Martin Alon-
fo C©nde dé Barcclos en Portugal, 
en quien tuvo á Doña Juana de O l i -
vera , que Casó cotí 'Don Alonío 
Ponce de León , y tuvieron por h i -
jos al Conde de Barcelos , cuyo 
nombre no fe expreíla ; y a Don 
Alonfo Martinez de Olivera , Co- i 
mendador Mayor de tierra dcLeon, 
que casó con Doña juana de Guz -
" man Ponce de León : y de efte man 
trimonio procedieron algunas fami* 
lias de Guzraanes , de Ponces d(? 
León , y de los Menefes, que yo ho 
profígo con ellas, por efeular proli-; 
xidad. Argote de M o l i n a , y el Ar-^ 
cediano de A lcor , tratando del Cid» 
ydefu fucefsion, hazen mención del 
TVftamento del dicho Don Alonfo 
Martinez de Olivera. En las Notas 
al Nobiliario del Conde á - Barcelos, 
en el titulo de los Ol iveras, fe haze 
mención déla referida deícendencia 
del Cid. 
CAPITULO XXXVI : 
mnA cmsrmj elvi%a; 
hija del C i d , zafada con <Don ^ 4 « 
miro Sanche^,, ^ m e i p e de 
T i abarra. 
408 T j f ^ k Oña Chriflina «EL1 
1 v i ra , hija mayor 
• ^ - ^ del Cid,y de Do -
ña XimenaDiaz , casó con ei Print 
cipe de Navarra , año de mil y no^ 
venta y ocho. Con noticias que nos 
dan las memorias mas antiguas , y 
las de Cárdena , queda viáo , que 
nueftro Don Ramiro fué hijo del 
Rey Don Sancho, el que murió fo-, 
bre Rueda , hermano de Don San* 
cho , el que murió en Peñalenj hijos 
CL1 UINTO. 
TESTAMENTO ¡DEL ^ £ r 
(Don Ramiro Sanche^, lerno 
del Cid, 
i , 409 
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ambos del Rey Don García , llama-
do el de Naxcra, que fué muerto ea 
Atapuerca. En el Libro de los Bien-
hechores del Monañcrio de Santa 
Maria de Naxera , fe d ize, que eftos 
dos hermanos tuvieron vn mifmo 
nombre, por aver nacido de vn par-
to : y que Don Sancho, Padre de 
nueftro DonRamiro,fué eleólo Rey 
de Navarra , aviendo muerto Don 
Sancho el de Peñalen. Para mas 
probanza de que Don Ramiro , Yer-
no del C i d , fué hijo del Rey Don 
Sancho , y Sobrino del Rey Don 
Sancho el de Peñalen , pondré aquí 
las palabras de vna Hiftoria eferita 
en tiempo de los Bifnietos del C i d , jj mo Dios tuvo por bien de darme. 
N nombre de Dios. 
Amen. Notorio fea 
„ a todos los fieles Chriílianos, que 
„ yo Ramiro Sánchez , por la gra-
„ cia de Dios , Rey de Navarra, 
„ Conde de Begorra , y Duque de 
j , Cantabria , hago efta Efcritura de 
>, Teftamento, y vltima voluntad, 
, , hallándome fano , y entero de mi 
„ entendimiento, y fentidos, co-
dize : Bjle Rty Don Garci* dexb das fi-
llos, al Rey Don Sancho , que musaron 
en Penmlm, é el Infante Don Sancho* 
E l Rey Don Sancho , el que mataron en 
Pennden^ovofillo al Infante DmRamt-
ro , el que mataron en Rueda a trayzon* 
E l Infante Don Sancho filio del Rey Don 
Garda de Naxera , ovo filio al Infant 
Don Ramiro, Efte Infant DonRami-
re tomo por mugier la filia de mioCídCa-, 
piador , e ovo de ella filio d Rey Don 
Garda de Navarra , di que dixe-
ron Garda Ramírez* Murió el Infant 
Don Ramiroy e reynd fu filio el Rey Don 
Garciay e tomo por mugier la Reyna Do-
ña Margelina, Sobrina del Conde Dal-
perches , e ovo en ella filio al Rey Don 
Sancho de Navarra, é la Reyna de S id -
lía%e U Reyna Doña Blanca , mugier 
del Rey Don Sancho de Cafiilla^ e ovo en 
ella filias al Rey Don Sancho, é al Infant 
Dan Fernando , e la Reyna de Englater-
r4, e la Infant Doña Blanca, é la Infant 
Doña Confianza, que murió en Daroca, 
Los fuceffos de los dos Don San-
chos hermanos , fe leen con tanta 
confuíion,como los de nueflro Don 
Ramiro. Y '.afsi para aclarar algu-
nas cofas, pondré aquí en Romance 
el Teftamento, que Don Ramiro hi-




























L o primerojCncomiendo mi alma 
a Dios,que por fu rnifericordia 
la crio de nada : y quando me fa-
care de efta v ida, difpongo , que 
mi cuerpo fea fepultado con 
Mío C id en efte Monafterio , y 
con micaftiísima , y amantifsima 
conforte Doña Elvira , con mí 
Suegra, é demás piadofos Chrif-
tianos, que en él eftan fepukados. 
Mando al dicho Monafterio las 
reliquias, que traxe conmigo de 
JeruTalen , para que en ellas fea-
Dios férvido por los Chriftianos. 
ítem mando al Prior , y Conven» 
to de San Pedro de Cárdena mil 
maravedís de oro : docientos á 
Santa Maria de Naxcra: y por la 
de Ramiro Rey de Jubera mi t ío , 
y por la anima de Doña Blanca 
mi madre, y por la del Rey Don 
García mi Abuelo : y otros cin-
quenta maravedís de oro a San 
Mi l lan. ítem mando, que en el 
día de mi muerte , y tranfíto , fe 
den de mis bienes docientos ma-
ravedís de oro al Pr ior , y C o n -
vento de Cárdena , ademas de lo 
que dexo afsignado , en cada vn 
ano para Aniverfario ^conviene a 
fiber , que el dia de la Aflump-
cion á hora de Prima fe celebre 
Mif-
C A P I T U L O T R E 
^ Minafolernnepor mi intención, 
,, can las rentas , y frutos, que de-
„ xo feñalados; y otra MifTa en d 
„ dia de la Purificación. Ademas 
^, de cftas mandas inftituyo, y íeña-
,, lo por legitimos herederos a Gar-
, , c ia , mi hijo mayor en mi Reyno 
, , de Navarra, en Bcgorra, y Duca-
„ do de Cantabria, como lo tuvo 
i, el Rey Garcia mi Abuelo , y.San* 
H cho mi Padre , en la forma, que 
„ mi Bifabuelo Don Sancho el M a * 
j , yor lo dexo partido. Tiado eílo 
„ le mando , y le entrego, para que 
i, lo pollea por herencia,y juro per^ 
„ petuo , y que lo cobre de Don 
„ Alonfa, Rey de Caftilla,y de Ara* 
„ gon: porque ía Padre Don San-
„ cho Ramírez lo recibió de losNa-
„ vatros y paita qué lo governaífe 
„ en taBto que yo eftaba aufente 
„ en ocaíion de la traic,ion,que exe-
„ cutomit io DonRaymundo ,por 
„ fuerza, y engaño: porque juntan. 
„ do vn efquadró de hombres tray-
„ dores, aviendo Raymundo muer-
„ to al Rey mi Padre, y vfurpado 
„ el Reyno , no pudiendo yo guar-
„ dar lo, me retiré á Valencia: y afsi, 
j , Don Sancho Ramírez, Rey de 
„ Aragón , como vencía al traydor 
„ Don Raymundo , efparcedor de 
k los que eran buenos Soldados,to-
„ mo el R e y n o , y le retuvo en si, el 
jr qual tuvo defpues Don Pedro fu 
„ hijo , y aorale tiene Don Alonfo 
^ Emperador de las Efpañas: y afsi 
„ declaro , que el derecho de dicho 
„ Reyno pertenece a Garcia mi Pr i -
, ' mogenito •, y como le pertenece, 
„ afsi fe le entrego. A Sancho mi hi-
jo fegundo mando los bienes de 
" mí territorio de Peña Cerrada, y 
„ míGafa antígua,con todas fus per-
5, tenencias, Aldeas,' prados, mon-
„ tes, y arboles. E n Vidaurreta a 
„ la Ribera del Rio Arga,afsi lo po-
h blado,coínolodefpoblado, con 
* todo el tqrñtoriü de la Solana, 
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, , dcfdc Mendavla,haí1:a Subica coa 
„ Arroniz, A l io , SeímayGarcar,Lc-
„ rin, Andoíiild,Azagra,Morentin? 
,, y Dicaílilio , poblado , y por po-
,, blar , a la manera que lo tuve de 
„ mí Padre, y Biíabuelos: afsi lo en-
„ trego a Sancho mi hijo , y a fus 
„ deícendientes por juro de here-
„ dad. ítem mando á mi hija Elvira 
„ del teforo, que traxe ganado de 
,, Jerufalen, peleando con los ene-
„ migosdemí Señor Jeíii-Chrifto 
„ Crucif icado, donde eftuve mil i-
,, tando,ficte mil maravedís de oro, 
„ para que fé cafe en gracia deDios» 
,, Mandola también las joyas,y vef-
„ tidos ,afsí los de los días de fiefta, 
„ con^o los comunes de fu madre 
„ Doña Elvira , hija del Mío C i d , y 
„ mi muger. Eftas mandas de efte 
„ Teftamento , y mí vltima volun-
„ tad, quiero, quefean firmes, y va» 
„ lederas; fiendo teftigos los Venc-í 
„ rabíes Don Viri la mi pariente» 
„ D o n Sancho Prior,y todo el Con-; 
f, vento.Demasdefto,tc encomien»! 
3,, do a ti mi amado Abad Don V i r n 
„ la,y doy comifsion de todo lo r^j 
„ manente de mis bienes,, para que 
n en honra de la Beatiísima Virgea 
„ María,y memoria de mi peregri-
„ aacion a Jerufalen , edifiques vna 
„ Igkí ia con fu territorio , que era 
„ la fabrica fea femé jante a la Sacra 
„ Pífcina de Jerufalen, en la qua! 
„ hallé por revelación de Dios vn 
„ pedazo de la Santa Cruz , y que 
„ tenga la dívifa de los Reyes de 
, , Navarra mis predeceííores, como 
,, la tuve del Rey Don Sancho mi 
„ Padre , a quien los traydores ma-
„ taron en Rueda*, y de Don Garcia 
„ mi Abuelo, Rey de Navarra, y de 
„ los otros mis Aícendientes, hafia 
„ Iñigo Arífta, que venia de la Real 
„ Sangre de loc Francefés, por los 
„ Condesde Begorra, que fué el 
„ primer Rey vngido de Navarra. 
j , Afsi también la dexo á mis def-
s> cera-. 
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, , cendientes, afsí ReyesjCómo SoU 
„ dados, que vinieren de mi San-
,j gre,eonta l que guarden la Poii-, 
„ cia, y leyes de CavaUeria,como íe 
„ haobfervadoentre losReyes de 
Francia defde el Rey Clodavco. 




, , der en la dicha Caía, defpues que, 
„ fe edificare ia referida Cafa! de 
51 
nueftra Señora de la PiíciÉaiy que 
tu feas ú Señor , y Patrón ^ y tus 
íuceííores defpues por defecho 
perpetuo : y que ningún defeen-
diente de Judios, de Agarenos, 
ni efpurio, nibaftardo,ni Villano? 
fea admitido^ íino folo de mi lina-
ge, y apellido por linea reíla, afsí 
del Rey Don Garc ia , que ha de 
j , fuceder (queriendo Dios) y de 
los íuceííores, fiendo todos Fidal-
*» 
gos los que traxeren tal diviíá: 
„ decofiutr ibrcreynando enCaíl' 
„ tilla Don Alonfo Rey de Aragón, 
„ Emperador de las Eípañas,y lieú-
, , do Pontífice Pafqual Í I . y Empe-. 
rador de los Romanos Enrique 
Qaarto. Yo Ramiro Sánchez Rey 
de Navarra , le roboré con mi 
íello, • ; , 
410 E l Licenciado Juan Mar-
tínez de Bahamondeen eilibro,que 
inritulo Elogios de algunos Santos, 
y .Varones excelentes en virtud , di-
ze : que vio en la librería del feñoE 
G i l RamirezdeArel iano, del Cón^ 
fejo , y Cámara del Señor Phelipe 
Tercero , vn pape! autent!Co,trasla^ 
dado del Teftamento de DonRa-1 
miroSanchez,Rey de Navarra,faca-. 
do del Archivo del Monafterio de 
Santa Maria la Real de Naxera.Def-* 
puesdizc :que vio otro trafumpto 
de dicho teftamento , inferto en h 
executoria,defpachada por los fe«i 
ñores Oidores de la Chancüleria de 
Valladoiid a favor de los Diviferos 
de la Pifcina. Vna Hiftoria intituia-i 
da de Cantabria , que fe conferva eoi 
el Archivo de San Mi l l an , aílegura. 
porque como yo la recibí, afsí á 
vofotros mis hi jos, y á vueñros 
fuceííores j lo entrego en teftimo-
niodehonra,y defeendencia, q f i 
perdimos el Reyno, no renuncia-; 
mos los títulos, y derechos. Para 
que fe cumpla lo dicho , hago, 
crio, elijo, y feñalo en mi nombre que en los Archivos de San Mil lanj 
?) por Albacea, y Teftamentario, es 
a faber, a ti Don Vir i la , Abad,pa-
riente mío , que eñas prefente: 
quien aviendo cumplido lo que 
he d icho, de todo lo que fobrarc 
de mis bienes, hago gracia, y do-
nación a ti mi hija Doña Elvira, 
para que Dios quiera darte,y ten-
gas fuerte de alcanzar vn efpofo, 
digno,y merecedor de efta honra, 
„ y dignidad Real. Fué hecha efta 
Efcritura en San Pedro de Carde-
ña , en prefencia del fobredicho 
Don Vir i la , y,de Don Sancho 
Prior , y de todo el Convento de 
losMonges, entreze de'Novietm 
bre, Era de mil ciento y quarenta 
y ocho , que es año de mil ciento 
y diez , en fu Capitulo a fon de 
campana tañida, como lo tienea 
¿t elegios^ 
í ^ . 124. 
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de Naxera, é Hirache fe guardan co-¡ 
pías de dicho Teftamento.Don Mar-i 
celoRamirezde Arellano, que era 
Patrón de la Cafa de la Pifcina poc 
losañosde mil quinientos y noven-; 
tay dos,embÍó vna copia al Padre 
Fray Alonfo de San Mar t in , y dize 
en vna de las Cartas, que le eferívió, 
que dicho Teftamento fe prefenta 
en la Chancüleria deVaüadolid conri 
tra ochenta y dos perfonas,que pre-j 
tendían ícrDiviíeros de la Real Pif-
cina ; y fe dio fentencia contra los 
pretendientes á favor de fu Padre el 
Licenciado Diego Ramírez de la Pif-' 
ciña. Coníiguió executor¡a,y en ella 
efta inferto el dicho Teftamento. 
Añade también en la Carta ,- que pa-
ra recuperar parte del Patroüato;ía-; 
có va Breve ddPspaClemente V l i L 
C A P I T U L O T R 
para que el Abad' de Naxera reco-
nociefí'e en la caüfa , y le reintegraf-
fe en la divifa deNueftra Señora de 
la Pifcina. 
Sa»dov.en 411 E l feñor Sandoval no for-
cardefo. mo muy buen juizio de dicha Eícri-
^ In_ tura de Tcftamento. E l Padre M o -
mfl.ub .^ ret, aviendo hecho el miírno juizio, 
tap'S' •  explicó, que hallaba en él nueve d i -
ficultades, que le obligaban a tener 
por íbfpechoíb el referido, inftru-
mento. La primera , que propufo, 
confifte , en que tan defcubiena-
inente fe intitulaíTe Rey en los Do-
minios del Pvey Don Alonfo , que le 
tenia víurpado el Reyno. Lafegun-
d a , que fe nombraííe Conde de Be-
gorraj como herencia de fus padres, 
y abuelos, quando en eños no íe 
halla memoria de efte t i tulo; y por*-
que omitió iostitulos de Naxera, de 
Alaba , y de la Bureba., tan vfados 
por fus afcendientcs. La tercera,que 
dio el titulo de Rey de Jubera a: fu 
tio Don Rami ro , aviendo tocado 
en herencia a fu hermano Don Fer-
nando. Laquar ta ,que pafsó ení i -
lencio a Don Sancho el de Peñalcn, 
Rey verdadero. La quinta, que de-
terminó la enagenacion del Reyno" 
de Navarra en la t rayción, que fe 
cxecutó en Rueda. La fexta, que 
D o n Ramiro yerno del C id dio el 
nombre de Doña Blanca a fu ma-
dre , confiando de el privilegio de 
Logroño, que fe llamó Doña Conf-
ianza. La feptima, porque dize, que 
imprimió el fellb en el Teftamento, 
coftumbre no introducida en aquel 
íiígío. L a octava, que dicho Don 
Ramiro fe intituló Señor de M o n -
een defde el año de mil ciento y 
cinco hafta el de mil ciento y diez 
y feis. La .nona, que declaró aver 
muerto fu fuegra DoñaXimena Diaz 
al tiempo,que otorgó el Teftamen-
to , confiando por eícritura , que 
alega el feñor Sandoval , que aua 
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no avia pagado^ el tributo general. 
AíTegura, que paífa en fílencio otras 
razones , porque las referidas fon 
fuficientes , para tener por íofpc-i 
ehofo dicho Teftamento. 
41 a E n virtud de que el dicho 
teftamento de Don Ramiro fué da-
do por legitimo en la Real Cliancí« 
lleria de Valladolid , en juizio con-; 
tradiftorio a favor de los Diviferos 
de la Pi fc ina, y de que fubfiftc la 
erección de la Real Cafa , y heren-
cia , Juan Martínez de Bahamondc 
defiende con alegaciones de Auto^ 
res claíicos en la Jurifprudencia, que 
fe debe tener por cierto, y feguro. 
L o cierto es , que tomar ia pluma 
contra loque ya eíla efcr i to,yar-
fentado de tiempos antiguos, y auv 
tenticado por Jos Conféjos, y Chan^ 
cillerias, fin evidencia en contrario, 
no firve fino de confundir lasHi f* 
torias antiguas, y de inquietar los 
ánimos, y aun de faltar a la venera-: 
don , que íe debe a los Tribunales, 
compueños de lasperfonas mas doc-
tas del Reyno. E n la Hif lor ia de 
Navarra, defde que fué muerto eft 
Atapuerca el Rey ?Don Garc ia , haf-j 
ta que fué ele£lo Don Garcia e l 
Reñaurador, nieto del C id , n;o fe 
encuentran fino tinieblas, confufíon 
nes, ydifícultades. Pues como an-
dando , como dizen, a ciegas, y pal-i 
pando las paredes, podemos prefu-
mir , que es fupuefto el inftrumento, 
que declara por cierto la Caía de 
la Pi fc ina, la inferipcion, que fue 
puefta en la portada de la Real Cafa, 
qu^dize: DominusPetrus Viri la Abbas 
fecjt Era u. C. XL .Y lU.ex commifsio^ 
ne Regís Renimiri ygemris Cidi •, y la 
fuccefsion de los heredero^? Ade -
mas que las dificultades propueftas 
no fon tan evidentes, que no tengan 
diferentes foluciones. E l titulo de 
R e y , como hemos vifto en muchas 
pcaüoiies, íe daba en aquellos t iem-
pos 
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eftos. E l Poeta, que celebró en ver-
fo la Conquifta de Almería, hablan-
do del Rey Don García el Reftau-
rador, intituló Rey a fu padre Don 
Ramiro : Ramiri natus Regis/tcpoftea 
virtus: Luego no ay que maravi-
llar , que el mifmo Don Ramiro ha-
blando del derecho , que tenia al 
Reyno de Navarra , fe nombraífe 
Rey. E l Rey Don Sancho el M a -
yor bífabuelo de nueílro Don Ra-
miro , como confíeíTa el Padre Mo7 
ret,vnas vezes fe intitula Rey de 
Pamplona, de Aragón , de Sobrar-
be , de Rivagor^a, de toda la Gaf-
cuña, de Alaba, de toda Caftilla, dé 
p o , que Don Ramiro otorgó fu tef-
tamento, Don Fernando gozaba la 
herencia de Jubera , ó algún hijo fu-
yo. Por muerte ,ó por cambio, pu-
do Don Ramiro entrar en el Señorío 
de Jubera. Algunos Autores dízen, 
que Don Sancho , el que fué muer-
toen Rueda , fuccedió , fino en to-
do , en parte del Reyno de Navarra, 
defpues que murió Don Sancho el 
dePeñalen : y afsi pudo Don Rami-
ro feñalar la enagenacion del Rey-
no de Navarra en la traycion exe-
cutada en Rueda. E l Maeftro Ye^ 
pes hizo memoria de la infcripdon 
del Frontal de Nasera , en'quefe 
Afturias, de Aftorga, de León, y de lee , que fe llamaba Doña Blanca la 
toda Efpaña; y otras vezes omite 
muchos de eftos títulos. E l E p i t a - . 
fio del fepulcro de efte Rey , que; fe 
mueílra en León , le nombra Rey 
de los Pirineos, y T o l o f a ; títulos, 
que jamas vfaron los Reyes antecef-
fores. E l Padre Moret cita vna do-
nación de la Reyna Doña Eftefania, 
en que dize :que fu hijo Don San-
cho reyn:.ba con felicidad hafta Bur-
gos: y es certifsimo, que ni aun el 
Rey Don García fu marido eften-
dió a tanto fus Dominios, fino en 
la pretenfíon, que fué la que le qui-
t ó antes de tiempo la vida. Don 
Sancho Rey de Aragón díó a fu hijo 
D . Pedro el titulo de Rey de M o n -
dón : y el Rey Don Alonfo el Sexto 
difpufo , que fu hijo Don Sancho fe 
íntitulaífe Rey de Medina ; como 
confta de vna donación del Monaf-
terio de O n a : y hafta aora no fe ha 
defeubierto en Hif tor ias, que otros 
Principes ayan tomado eftos títulos. 
De modo, que de omitir vnos t í tu-
los , y de expreífar otros en las eícrí-
turas,como depende déla volun-
tad , no fe infiere, que los inftru-
mentos no fean ciertos. Para que 
Ttp. f<m. 
muger del Rey D,on Sancho, que 
murió en Rueda: ni fe opone a efto, 
que fe llamaííe Doña Conftanp: 
porque el mifmo Padre Moret (co-
mo queda vífto) alegó varios exem-; 
piares, de que algunas Señoras tu-; 
•vieron dos, y tres nombres. Ya de-
xamos probado, que los Reyes, yí 
Príncipes vfaban de fellos perfona-
les muchos años antes, que nacíeíTe 
Don Ramiro yerno de el C i d . H a -
blando nueftro Don Juan de Mavi -
l lon délos fellos pendientes,dize, 
que losFrancefes,yEfpañoles co-
mentaron a vfarlos, defde que paf-
faron a la Conquifta de la Tierra 
Santa: y afsi es notor io, que pade-
ció engaño el Padre Moret en deJ. 
z i r , que en tiempo de nueftro Don 
Ramiro no fe eftilaba imprimir fe-' 
líos en las eferíturas. Ya queda ave-í 
riguado , que Doña Xímena Muger 
del C id pafsó de efta vida a la eter-
na año de mil ciento y quatro; y que 
el feñorSandoval padeció equivo-
cación en aver formado el juizio, de 
que murió efta Señora defpues del 
año de mil ciento y treze: con que 
coníideramos evacuada la vltima d i -
MavIS, ds 
Rediplem,, 
hizieífe fuerza la tercera dificultad, ficultad, y el Teftamento, que apro-
DO-
eSPíTUEO 
bo la Real Chancilleria de Vallado 
lid por cierto , y\fegüro.. Qiisiíida 
elTeftaaiento deIRey Don Ramiro 
fe aya en algo alterado , como el 
Traduítof altero el Teftamentó,que 
dexamos puefto del Conde Garci 
Fernández, concedido a favor de 
la Igkfía de Covarrubias, conoce-
fe , que en la fubftancia, y en lo mas, 
que refiere, es cierto, como es ,que 
el Principé Don Ramiro fué hijo del 
Rey Don Sancho , que fué muerto 
en Rueda: q;ue caso con Doña E l -
vira hija del C i d , de quien recibió 
por hijos al Rey Don García el Ref-
taurador, aDon Sancho, y a Doña > 
Elvira j y que dio comifsion al Abad 
de Cárdena Don Pedro Virila, para 
fabricar la Gafa de Nueftra Senorai 
de la Pifcina, en memoria de la jota 
nada, que hizo a Jerufalén. 
N T A Y S E I S : ^ í 
C A P I T U L O X X X V I I . 
S U C C E S S I O K % E A L <DUL 
r £'dt por / « hija D o m ChriJ* 
t im ElVíra. 
4 i3 E i L Conde de Barcelos,-hablando de la fuc-cefsion, que dexaroñ 
Don Ramiro, y Doña Elvira , dixo: 
que por efíos Principes los Reyes, 
que avia en Efpaña, Francia, í ngla-
terra,y éh ojiros Reynos mas di.f-, 
tantes, défefendian de Rodrigo Díaz 
deBivar. Pondré aqui laGenealo-, 
gia de los Reyes de Caftilla, faca-í 
«iadé papeles del Archivo 
de Cárdena, 
Bbbla K Q i 
5¿* L I B R O Q U I N T O . 
Grados. R O D R I G O D Í A Z D E B I V A R . 
i Doña Chriftina Elvira. 
¡"Don Sancho el Sabio de Navarra, 
i D.Garcia Ramírez Rey de Navarra,Padre dej Doña Margarita Muger de Guillermo Rey de 
l Sic i lü / 
3 Doña Blanca Muger de D.Sancho Tercero, l. 
^Enrique Primero Rey de Canilla. 
4 Don Alonfo 0¿í:avo, Padre de Doña Blanca Muger de Luis Oítavo de Francia. 
; Doña Vrráca Muger de Don Aloníb Segundo de Portugal; 
[Doña Leonor Muger de Don Jayme Primero de Aragón, 
p. ^ „ i , , , t rDonAlonfo Señor de Molina. 
5 Dona Berenguela Madre de Ujoña Be^nguela Muger de Don Juan de Breña g Rey dc 
Jerufalén. -
6 E l Santo Rey Don Fernando Padre de Doña Leonor» Muger deEduardo Rey de Inglaterra,; 
„ n „ ai r rv • rV j j 1 Don Fernando de la Cerda Progenitor de ^ 0 n ^ 0 n r o * , 7 Don AloníoDczuno Padre de{ & ) Don Fernandoe 
1 Don Juan, Propagador de grandes Cafas,1, 
/ . JL dcEfpaña* 
8 Don Sancho Quarto. fDon Aloníb Rey de Aragons'yNapoks4 
9 Don Fernando Quarto* Don Juan Rey de Aragón, y Navarra-
i o Don Alonfo Onzeno. Don Enrique Maeftre de Santiago-
i í Don Enrique Segundo, Don Sancho Maeftre de Alcántara-
12- D. Juan Primero Padre dc D.Fematidcy eñe de] Don Pedro Conde de Alburquerque. 
• [Doña Leonor Muger deDonDuarteRey 
de Portugal ^  Madre de Doña Leonor» 
Muger de 
Frederico Emperador de Alemania^ 
13 Don Enrique Tercero; 
^4 Don Juan Segundo, 
í$ DoñalfabéU 
16 Doña Juana Madre de Don Fernando Emperador de Aícmaniaj y de 
17 Don Carlos Quinto Emperador, y Rey dc Efpaña. 
18 Don Phelipe Segundo Padre de Doña Gatalinaj Muger de Carlos Duque de Saboy a3 
19 Don Phclipe Tercero. 
20 Don Phelipe Quarto Padre de Doña María Terefaj Muger de Luis Catorze, Rey de Ff4ncia¿ 
y Abuela de 
13 Don Phelipe Quinto, que Dios guarde. 
PsS 
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Cunde de 
•pkra Vif-
€Urf, de el 
Gid. 
414 Por éfte abreviado Cata-
logo Real fe puede venir, en conocU 
miento , de que no ay Principe en 
la Europa 5 que no tenga fangre del 
Héroe Caftellano Rodrigo Díaz de 
de Mendoza Ar^obifpo:deToledo5 
en memoria de que fu Nobiiifsima 
Cafa venia del C id , como dize Sa-
lazar de Mendoza , al que intitulo 
Salaz, de 
Mend. Co-
ran, de el 
Card.Men 
Bivar. Fácil fuera , coníultan'do a 
los Geriealogiftas l que todos ¡os 
Grandes de Efpaña, por diferentes 
coftados, participan del parenteíco, 
y fangre de el invi í io Burgalés. E l 
Conde de Mora d ixo: que es noto-, 
r io , que la fangre de el Campeador 
anima a toda la Nobleza Efpañoia: 
pues nadie ignora 5 que los Infantes 
de la Cerda fueron nietos de el Rey 
Don Alonfoel Sabio ; y que los Se-
ñores Duques de Medina-Geli pro-
ceden de el dicho feñor Rey Don 
Aloníbjy del Gloriofo San Luis Rey 
de Francia. También escertifsimo, 
que la nobiliftima íangre de la Cafa 
de Medina-Geli fe ha eñendido por 
todas las Cafas de los Señores Graa-
des de primera cíafíe de eftos Rey-
nos : de donde colegimos con fegu-
ridad ,que la primera Nobleza Ef-
pañoia adquirió la fangre del in?Íe-
to Rodrigo Díaz de Bivar por el pa-
rentefeo, que tienen con la profapia 
Real . Podíamos comprobar la mif-
ma defeendencia por otros diferen-
tes coftados: pero contentóme con 
hazer memoria de la eftimacion,que 
ha hecho la Cafa de los Señores.Du-
ques del infantado,por proceder del 
Campeador Burgalés j y del paren-
teíco , que fe puede inferir ( confuí-: 
tados los Geneaiogiftas) de los fe-
ñores Diviferos de la Vi l la de Bivar, 
Señorío del C i d . Gracia Dei Coro-
jnifta del Rey Don Car los, elogian^ 
do la fangre del C i d en laCafade 
Mendoza, eferivio: 
Mas que vos ninguna honrada, 
Vanda roxa en ctoeraidas; 
Porque Tizona, y Colada 
Os dexan tan celebrada 
Con jamas bolver efpaldas. 
E l Cardenal Don Pedro Gonj^Iez los Raaiirezde Arellano j y a Rami-; 
Bbbba. ro 
Marqués de Zenete, pufo el nombre 
de Rodrigo DiaZ de B ivar ; y al Se-
ñorío de Jadraque mudó el titulo 
en el de Condado del C i d ; y los mif-
mos nombres, y titules fe renovaron 
en el festo Duque de el infantado* 
E n el libro Becerro de la peíquifa, 
que mandó hazer el Rey Don Alón-
ío el Onzeno, tratando del Lugar 
de Bivar , fe dize : EJie Lugar es Be-
batria ¿ y fon Diviferos Don Ñuño , ¿ 
Don Psdrb fijo de'Don Diego , e Garcí 
Fernandez Manrique^ e fijos di Rodripo 
Pérez de Villalobos , e Dan Tello, ¿ Lope 
Díaz de Almanta , e Goncdo .Ramírez, 
de la Maza , é Alfonfo López de Farg, 
é Rui González ds-Caftañsda ¿é Ahian 
Rodríguez Daza , e Alfonfo 'Tellez , e 
Alvar Díaz de Faro , e Juan Ruiz dg 
Baeza , ejuan Diaz de Roca R u i , e R(U 
drigo Rodríguez de Villalobos. De ef-i 
ta clauíula fe infieren dos cofas: La' 
primera, que elSeñono delLugaCí 
de'Bivar, por aver muerto el C id fir^ 
fuccefsion de varón , pafsó afer Be-^ 
harria. La fegunda, que los Seño-
res, nombrados por Diviferos, pro-
cedian de Laln Calvo : porque la' 
Diviía es el argumento mas ciertOj, 
para colegir e! parentefeo, y defeen^ 
dencia de las Familias, 
415 E l hijo fegundo delo^ 
Principes Don Ramiro ., y Doña 
Ghriftina E lv i ra , fe llamó Don San-, 
cho Ramírez , Señor de Peñacerra-i 
d a , del territorio de la Solana , y de 
otros muchos Lugares acljacenres. 
Casó con Doña Elvira Gómez, hija 
del Conde Don Gómez de Canden 
pina, Señor de losde mas nombre^ 
y poder , que reconoció fu tiempo-. 
Tuvo Don Sancho en Doña Elvira 
por hijos a Sancho Sánchez, primer 
Señor de Arel lano, Progenitor de 
^ 4 L I B R O Q U I N T O . 
ro Sánchez padre de Don García Fr. Alonfo de San Martin , copiada 
Ramírez, y de Don Gómez Ramírez 
Maeftre de la Orden del Temple. 
Del referido Don Sancho Ramírez 
nieto del C id provienen los Ramí-
rez de Arellano, Condes de Aguilar, 
quienes, durante la varonía, fueron 
Patronos, y Señores de la Real D i -
vifa , y Cafa de la Pifcína. Los Ra-
mírez de la Pifcína fiempre han con-
fervado efte nombre,como legili-
tnos defcendientes de efta Real Cafa: 
k la manera, que otros Grandes Se-
ñores mantienen el Apellido de fus 
primeras Cafas Solariegas. De efta 
Familia fe conferva en la Vi l la de 
Davalos la antigua, y bien conocida 
Cafa de Don Juan Ramírez de la 
Piícína, vltimo de efta profapía,que 
murió íin fuccefsíon de varón , de-
sando folovnahi ja. O y es Patrón, 
y Succeífor de dicha Real Cafa fu 
hermano D. Francífco Antonio R a -
mírez de la Piícína, Colegia l , que 
fué del Viejo de San Bartolomé, el 
Mayor de la Vniveríidad de Sala-
manca , y Catedrático de Leyes cu 
e l la , Arcediano de Alcaraz, Digni-
dad , y Canónigo de la Santa Igleíía 
de To ledo, Primada de las Efpanas, 
Confejero del Supremo de Inquifi-
cion , y aora fuGovernador, C o -
milfario General, y Prcíidente de el 
Real, y Supremo Confejo de la C ru -
zada*, y fobre todo, de la mayor con-
fianza del Rey en los negocios, y ne-
gociados, que fia a fu confejo,y con-
duóta. De efte mifmo feñor D, San-
cho Ramírez , como dize Mofen 
Diego Ramírez de la Pifcína, def-
cíenden las Familias de lo& Davalos, 
de los Vidaurretas, de los San-Vi-
centes de Ñapóles, y losMarquefes 
de Pefcara, y del Bafto. N o he po-
dido defeubrir Relación antigua, 
mas cumplida , de la defeendencia 
de Don Sancho Ramírez nieto de el 
C i d , que la que remitió Don Mar» 
celo Ramírez de laPifcina al Padre 
de vn pergamino antiguo , que eftu-
vo en la Capilla de Santa Ana de la 
Igleíia Parroquial de Peñacerrada, 
de donde la llevó Don Pedro Rami-
rczde Arellano, Conde.de Aguilar, 
y la pufo en el Archivo dé Nalda 
año de mil quinientos y quarenta y 
tres. 
M E M O R I A D E L O S 
Nobles Capállerm , que eftán f e -
pellidos en e/ialglefia de fPefla Cer-
rada s fegunt que f e fa l la por hs 
Ani lverfai 'm, é ¡{alendarios 
antiguos de efta 
Iglefia. 
416 . T ) Rímeramenteesa ía~' 
X ber , que efta Igleíia 
eftovo al principio en SantaMaria 
de Vrizarra, onde efta Vil la fué 
primero fundada en tiempo de 
Yenego Ar i f ta, é fué paífada á 
efta,íeyendo Apofíoiícoen Ro» 
ma el Señor Alexandre Papa , é 
D o n Tibaut Rey de Navarra, é 
feñor Obifpo Don Aznar, Era de 
mil é docientos é noventa é qua-, 
tro: é fué acabada de cdiíicarjTeg-! 
nante en CafticlIaDonEnriquejy, 
en Navarra Don Car los , é feyen-
„ do feñor Obifpo Don Goníalo^ 
que labendixo \ éfizoíe la Capilla 
mayor defpenías , é miísion de 
Mofen Juan Remircz , llamado 
Cavalíerode Montor ia ,é Doña 
Ozenda Ruyz Ximencz fu mu-
ger : los quales fe fallan en eftas 
dos tumbas de pied/a , que por 
mandado de vefita del feñorObif-
po Don Pedro de Aranda, fueron 
mudadas de la Capíella mayor, 
que fué fuya, á efta de Señora Sata, 
Ana efte año de mil é quatrocien-
toséfetentaé nueve. E efte fo-
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f, da fu touger dexaron en ordenan-
,, ^a Aniverfario perpetuo, que fe 
„ cantaííc por la falud de fus anu 
„ mas, é de fus antepaíTados, día de 
„ Señor San Scbaftian.Fucefte M o -
„ fen Juan Remires heredado en 
„ Montoría, e fu Palacio, é Canillo 
„ de Vi l lamont, é en otros Lugares 
, , de Sofierra, de Navarra,é del fon 
„ procedicntes los de efta nombra-
„ dia de Remlrez en efta Vi l la de 
„ Baroja , Baftida, Davalos, y de la 
„ Sofierra, porque ovieron muchos 
„ fijos, é fijas, algunos de ellos por 
, , aver fido aparceros, éculpantes 
.„ en la matanza del Señor de Ber-
,, guljona , defnaturados de fu ori-
, , gine, é naturaleza, fe defperdicia-
„ ron , fechos mundanos, y mal 
, , aventurados en muchas partidas 
, , délos Reynos de Caft icl ia, N a -
„ varra, é Atagon^é de vno de eftos 
, , fijos , que fe guareció en cafa del 
„ Conde de Medina Celin,é fué A l -
, , cayde, que en Muñix fon venien-
„ tes los Remirez de tierra de A l -
„ mazan,é Sona,é Autol; porquan-
, , t o moño Alcayde por Pedro X i -
„ minez feñor de A u t o l , pariente 
. „ de efta Doña Ozenda, que aquí 
„ yace. E otros fijos por la mifma 
„ caufajé fecho, fe fueron a las fron-
„ teras contra los Moros de Anda-
„ lucia , é de buelta eñoviendo en 
yy tierras del Obiípado deCuenca,el 
vno de ellos fizo fu demora en 
/ , Villefcuía de H a r o , tierra de la 
„ Mancha , onde dexo fu genera-
5, cion,é memoria-,é de efte ion pro-
„ cedentcslos Remirez de aquella 
j , tierra. 
„ Fallafe también en efta C a -
' „ píella Ferrando Remlrez , fijo de 
„ efte noble Cavallero de Monto-
„ ría : efte Ferrando fué, a quien 
, , con maldad , c faña fizo enforcar 
„ el malvado Se&ot de Berguijona, 
„ También yace ^qui Don Sancho 
„ Remirez, fijo de eíte Cavallero de 
9) 
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>, Montor ia ; elqual no fe fallo en 
), la mataciondelSeñor de Berguí-
,, joña , por quanto en aquel tiem-
j , po moraba en compaña de Juatl 
j , Ramírez, de Areliano el joven, 
>, que moño en fervicio del Rey de 
,, Caftiella, en lo de Aljuarrota, pe-
>, leando contra el Rey de Portu-
,, gal. Edefpuesefte Don Sancho 
, , anduvo en fervicio del Infante 
, , Don Carlos de Navarra , é fué ca* 
j , fado con fija de Don Garci Fef-
j , nandez de Oloriz > Ayo del íobre-
„ dicho Infante , que defpues fué 
„ Rey de Navarra: E ovo efte C a -
„ vallero dos fijos, Sancho , é Fer-
„ rando, a los quales crió en fu Cafa 
,, Don Juan Remirez de Areliano» 
,, por pareníefeo > que con ellos 
5, avia. 
„ También yace en la Capilla 
„ del Señor San Bartolomé Don 
„ Ramiro, Padre de efte Don Juaa 
3, Remirez, Cavallero de Montoriaj 
„ que mono en la batalla de Naxe-
„ ra,íeyendo vandero contra elRey-j 
„ Don Pedro por el Rey Don EnrH 
, , que. De efte Cavallero era vno de 
,, los vóltos, que fe mandaron íirat, 
„ delaCapiel la mayor por vefita* 
„ E fué cafado con hermana del Se-, 
„ ño rdeVrñz . 
„ Afsimífmo íe reza en losKa^ 
3, leudarlos antiguos,que dela lg le-
„ ftade Vrizarra fueron mudadosk 
, , efta loshueífos de muchos Cava-
„ Uerosdeefte linage : entre ellos 
¡ „ los de Garci Remirez , hermano 
„ de Don Gómez Remirez , Maef-
„ tre del Temple: é los hueífos de 
„ Mofen Remiro Sánchez fijo del 
„ dicho Garci Remirez, é que fué 
, , cafado con fija de Mofen Juan de 
„ Areliano ; é de aqui tovo princi-
, , pío el linage de los Remirez de 
„ Areliano de Navarra, é de Caftie-
,, lia: é agora tiene el Logar de Are« 
„ llano Don Alonfo Señor de los 
„ Cameros ,é de otros Eftados, fe-
„ yea-
'5¿¿ L IBRÓ QUINÍTÓi 
3J yendo el primero, que de efte l i -
, , nagcíeha nombrado Conde de 
„ Aguiíar, procedente de antiguo 
„ delacepadeeftosCavalIeros,que 
„ fe fallan fepellidos en. efla Iglefia 
de Vrizarra. 
, , También fefalía , que yacia 
en la Iglcíia de Vrizarra vn D o s 
3) 
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j , Sancho Remires , é Doña Elv ira 
s, fu muger, q íegun fe relataba por 
letras latinas-.efte Don Sancho fué 
hijo del ínfant Don Ramiro Sán-
chez , cafado con fija del Cid,que 
fué defpojado , é defpoífeido de 
fu natura! Reyno de Navarra; el 
qual deípues de laconquiftade la 
Cafa Santa de Jerufalén morio 
glorioíá , e íantamentc en Sant 
Pedro de Gardigna, donde yace 
con fu muger Doña Elvira. E de 
eftosfuéhijoel Rey Don García 























yos nombres no fe miembran, faí-
ta que íe acabaron los Señores de 
Montoria, é fus Palacios, é Caíti-
llos, fueron deftmidos en Eras de 
alteraciones, é matanzas j fincan-
do algunos fus parientes en efla 
tierra 7 en otra fortuna , é pobres, 
que también fe han enterrado ea 
iaCapielia mayor 5 cuyas animas 
perdone Dios. Amen. . 
4X7 Efta relación , ademas de 
explicar parte de la defeendencia del 
Principe Don Ramiro por Don San-
cho Segundo > comprueba coninf-
trumentoslatinos algunascofas, que 
ya dexamos dichas con teftimensa 
de otras memorias. La primera es, 
que la hija mayor del C id tuvo el 
nombre de Elvira , que es el que le 
dan la Hiíloria General , la Coroniu 
ca del Cid , y el Teñamente de fu 
marido. L a fegunda, que Don R a -
•aver finado eñe Don Sancho, é fu miro, Yerno del C i d , tuvo el Patrón 
muger hija, del Conde Don Gó-
mez , en ia Era de mil é ciento é 
fetenta, regnante en Navarra e! 
j , Rey Don Alfonfo de Aragón. E . 
cfte Don Sancho es la cepa de efte 
noble, é antiguo linage de Ramí-
rez en efta t ierra, la qual feñorea, 
quando efto fe fizo eferívir Don 
Diego Gómez Sarmiento, primer 
Conde de Salinas, por Donadío 
fechoá fu Padre, confirmado por 
el Rey Don Juan el Scgundo,año 
de mil quatrocien£os é diez y 
fíete. • 
„ También parece, que en efla 
ígleíia efta Mofen Martín Remi-
rez, que fué cafado con Doña Te.» 
refa DavaIos,fija de Diego López 
Davalos, Alcayde de Saní Vicen-
te : é de eftefué fijo Sancho Ramí-
rez Davalos , Trinchante de la 
„ Re y na Doña Blanca de Navarra. 
5, Fallanfe finalmente eftar enterra-
„ dos otros Nobles Cavalleros de 
3á,-eñelinage, afsien eña Iglefia, co-













nimico de Sandiez,que ese! mifmQ^ 
que fe dize en fu Teftamento, y c | 
que expreífan las dichas Híílorias, y, 
memorias de Cárdena. La tercera^ 
que en dezir ,que fué deípoíTeido, y, 
defpojado de fu natural R e y n o , da 
á entender, que Don Sancho, que 
fué muerto enRueda, tuvo el Rey-í 
no de Navarra,deídc que fué deípen 
nado fu hermano Don Sancho el de 
Peñalen: y que la total enagenaciosi 
del dicho Reyno fucedio altiempo^ 
que nueílro Don Ramiro avia de 
entrar á gozar la Corona: de modp^ 
que muerto Don Sancho el de Peña-i 
len , el Rey Don Alonfo de Cafti!l%' 
y Don Sancho Ramírez de Aragón^: 
fe apoderaron de los Lugares de N a -
varra , cercanos á fus fronteras: y 
quando fué muerto Don Sancho el 
de Rueda, los Navarros fe ofreden 
roñen manos del Rey de Aragón; 
Con que nueílro Don Ramiro que-: 
do defpofleido de fu Reyno., V l tH 
mámente nos dize efla relación, que 
Don Ramiro murió glorioía, y íaa-! 
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lamente en nueftro Monafterio.Fal-
tóle la Corona de efte mundo, que 
le tocaba por herencia ) pero por la 
paciencia , y Cordura, con quefufrió 
las advcríidades de efte figlo, gran-
geo la de la Glor ia eterna. 
418 DoñaElvira,Hi)a del P r in -
cipe Don Ramiro Sánchez, nieta del 
Cid,casó con Don Rodrigo Gómez, 
hijo de Don Gómez González de 
Camdeípina ; de fuerte, que hi jo, y 
hija del Conde Don Gómez cafaron 
con hijo , y hija del Principe Don 
Ramiro. Entre las memorias, que 
fe hallan en el Libro de la Expoü-
ciondel Apocalypfi, delMonafterio 
de Oña , fe pone parte de la defcén-
dencia de los Salvadores Condes de 
la Bureba, y dize: B l Conde D m Ro-
. drigo Gómez ovo Jijas en la Condefa 
Doña Elvira al Conde Don Gonzalo de 
Bureba ) y a la Condefa DoñA Sancbay 
que caso con el Conde de Partes , é non 
evo en ella fijo ; e defpues caid ella con 
Sanz, Diaz., hermano del Conde Don 
Lope de Vizcaya, é ovo en ella i Roy 
Diazjel Burehaneyque matnron en Alar-i 
eos ¡e a López Sanz de Mena , que yace 
en Burgos, que caso con Doña lúes Go-
tnezy fija del Cende Don Gómez, donde 
vienen los Malfiquez, é ovieron vnfi'jOy 
que dixeron Diego López , e non dexd 
Jijo ninguno, e non ovo mas linage de 
Lope Sanz. E Doña Eftefanta fija del 
Conde Don Rodrigo non caso. E l Conde 
Don Gonzalo de Bureba fizo d Elv i ra 
González, é caso en Ga/coñs, e non dexd 
Jijo, í mandó fe enterrar en las Huelgas 
de Burgos: é en e/la fe feneció el linage 
de los Condes, que yacen en Oña. E eftos 
Condes vinieron de IÑ-uño Rafuera» 
Muño el Conde Don Rodrigo Gó-
mez a veinte y quatro deS^ptiembro 
del ano de mil ciento y cinquenta y 
tres, y efta fepultado en el Clauftro 
de Oña. LaCondcfa Doña Elv i ra, 
hallandofe viuda, propufo, ir en pe-
regrinación a Jerulakn, para viíitar 
los Santos Lugares. Resfriofe del 
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primer pfopofito •, pero bolviendo 
con mas fervor a é l , hizo voto de 
executar la jornada, y le confirmo 
en manos del Obifpo de Burgos 
Don Pedro : loqual confiefla la mif-
mafeñoraen diezy ocho de Febre-
ro del año de mil ciento y feííínta y 
vno en la donación, que hizo a l 
Monafterio de Oña , del Lugar de 
Villaverde en el Valle de Vbierna, 
para dar buen principió a la devota 
peregrinación. Mur ió efta feñora 
-en la Tierra Santa :!y fus vaíTailos, y 
criados traxeronel Cuerpo a darle 
fepultura en compañía de fu Eípofo 
el Conde Don Rodrigo. Efta es la 
noble defeendencia del C id Catrú 
peador por fu hija Doña Chriftina 
Elvira. Si en Cataluña quedó def-
cendencia de la nieta de Rodrigo 
Diaz de Bivar por Doña Mar iaSo l j 
ávida del Conde de Barcelona D o n 
Ramón Berenguel, no ha llegado a 
mi noticia. Pineda en fu Monarquía 
d ize , que murió en la de Veles vtx 
Don Sancho, nieto del C i d . N o he 
defeubierto otra memoria de efte 
Don Sancho, que fin duda es diftin-
to de Don Sancho j hijo del Infante 
Don Ramiro , como da a entendef 
el tiempo. 
CAPITULO XXXVIII. 
ÍD 0 N G E ^ p m m COKi 
fejfor del Ctd s Ohi/po de Váz 
Uncu ¡deZamm-a , } 
Salamanca. 
l \ hechos prodigio-
* • * • fos del C id Cam-
peador , y dado )as noticias, qu^ be 
podido adquirir de íu caía,y defeen-
dencia , de quetanto fe deben pre-
ciar los feñores •, es forcofo tratar de 
las perfonas iluftres,y nobles, que 
anduvieron en íu Compañía, y que 
le 
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le íiguíeronenla dcvocion,y afeÉlo» 
que moftro tener al Monafterio de, 
Cárdena, y comentaremos por Don 
Gerónimo fu Obifpo, y ConfeíTor. 
Fué Don Gerónimo de nación Fran-
cés , natural de la Ciudad de Peri-
geu , que eftá en la Provincia de Pe-
rigordo. Gi l González Davila le dio 
inadvertidamente el íobrenombre 
de Vifquio , a quien han feguido 
otros Autores. N i el Ar^obifpoD. 
Rodrigo, ni la Hiftoria General, ni 
la Coronica del C i d , le dieron tal 
apellido. Lo quedizen eftasCoro-
nicas , en donde tropezaron Gi l 
González, y Diago, zs: E el Obifpo 
Don Gerónimo vifquio buena vida i que 
en Romance antiguo es lo miímo 
que dezir , que vivió vida virtuofa, 
Vifquio es lo mifmo? que vivió ; co-
rro á cada paflb fe puede notar en 
dichas Hiñorias. La Coronica ma-
nuferita del Cid,en lugar de la clau-
fula : Don Germimo vifquio buena vi-
daydhe: Fizo muy buena vida. Pro-
fefso Don Gerónimo la Regla de San 
Benito fegun la obfervancia CIu-
niacenfe ; y creo, que pafsó a Efpa^ 
íía,quando el Ar^obifpoDon Ber-
nardo vino a fer Abad de Sahagunj 
I no vino antes: porque de vna Car-
ta , qae el Papa Gregorio VII. eferi-
vió á San Hugo Abad de Cluni, 
confía , que paffaron en aquellos 
tiempos a Eípaña muchos Monges 
Cluniacénfcs, pues mando al Santo 
Abad, que recogíeíTe fus Monges, 
que andaban efpartidos por eftos 
Reynos. En Cárdena fe tiene por 
tradición , que el Obifpo Don Ge-
rónimo vivió en nueftro Monafte-
rio ; y que eftando en e l , fué Con-
feíTor de Doña Ximena Muger del 
C i d , de donde pafsó á la Iglefía de 
Toledo, y de allí a fer Obiípo de 
Valencia, 
4zo No pudlendo el Rey Don 
'Alonfo mantener la Ciudad de Va-
¡encía en poder de Chrimanos,^ 
ttm. 
Q U I N T O ; 
defamparó : con que nueftro DorS 
Gerónimo fe vio obligado a retirar-
fe á Canilla , en donde le hizíeron 
Obifpo de Zamora , y Salamanca. 
Además de dezir el Ar^obiípoDon 
Rodrigo, que Don Gerónimo hizo 
las funciones de Obifpo de Zamora, 
y fu diftrito , confia tambieíT póv, cJf"'m 
vna Carta de el Papa Inocencio 111, 
en que dizc: Que aviendo bueko los 
Morosa fer dueños de Valencia^ 
confíguió por medio del Rey , que 
el Obifpo de Aftorga le dieíTe para 
fu congrua la Ciudad de Zamora con 
fus Lugares , y términos. Eftando 
en Zamora, fe porto como Obifpo 
de ella, y como Sufragáneo de To« 
ledo, por averio íido antes en Va*, 
lencia , y por aver recibido la Con-
fagracion de mano del Arpbífpo 
Don Bernardo. Defpues fué cledo 
Obifpo de Salamanca , en donde et 
Conde Don Ramón yerno del Rey, 
Don Alonfo, le concedió grandes 
privilegios, y poííefsionss, y vn bar^ 
rio de la mifma Ciudad, que es el 
que defde la Iglefia mayor va a daj; 
ala puerta, que llaman del Rio. 
421 Gi l Golncalcz Davila dize^ 
que en la Iglefia de Salamanca fe ob-
fervó antiguamente la^Regla de Sau 
Aguftín. Como no alega teftimo-i 
nio alguno, no fabémos, de qué an^ 
tiguedad habla. Tengo por cierroj 
que efte Autor,aviendo reconoci-j 
do por las donaciones, que los Ca-i 
nonigos de Salamanca vivian en Co*i 
munidad (como en aquel tiempo vi-i 
vian todas las demás íglefias Cate-
drales )dexandofe llevar de la vo? 
del vulgo, quajuzga lo antiguo por 
lo que tiene á los ojos, y que efíá 
perfuadido , que no ha ávido mas 
Canónigos Reglares ; creyó, que 
avian fidoAguítinos ios Canónigos 
de Salamanca. Si habla de la anti-: 
guedad , que precedió á la entrada 
de los Moros, eftoy perfuadido, qwe 
ios Canónigos obíervabaa la Regla 
de 
C A P I T U L O TREINTA Y -OCHO. 
•df Sanindoroi Si quiere , que'fe. opinión de fantidadj acreditada 
eadenda , defde que el Obifpo Don 
Gerónimo entro a ferio de Salamatv 
c a , aunque ya en Aragón avia Ca -
nónigos Reglares de San Aguftin, 
introducidos por el Rey Don San-
cho Ramirez , no íe ha defeubierto 
jhafta aora privilegio ,donación, ó 
jpemoria de aquellos tiempos , que 
d iga, que huvteíTe pallado a Caftilla 
confirmada con diferentes milagros» 
E n el año de mil feifcientos y fíete,. 
con ocafion de trasladar el Santo 
Chrifto de las Batallas, que llaman 
del C i d , a la Capilla mayor, fe abrió 
el fepulcro del Santo Obi fpo, y pa-
reció dentro del vn Anil lo con efte 
rotulo : Hkymywus Eptfcopm fsrvus 
Chri/iifidelts. G i l González, que fe 
Regla de San Aguñin : ni confia,: halló prefente, dize en la.Hiíioria, 
que la eferiviefíe el Santo paraCa-
nonigosj como fe há defeubierto 5la 
que eferivió para Monges. Siendo 
pues el Ar^obifpo Don Bernardo, 
y el Obifpo Don Gerónimo M o n -
ges Benitos, es natural, que arde-
naffen , que fus Canónigos guár-
daiíen la Regla áe San Benito , co-
mo la obfervaban otras Iglefias C a -
tedrales en aquellos tiempos, y cp-
íno lo perfuadió San Hugo al Ar^o-
bifpo Don Bernardo. Puede fer,que 
G i l González hable de los tiempos 
pofteriores á Don Gerónimo : y afsi 
puede fer , que guardaíTen la Regla 
de San Aguft in, como la gaardaron 
otras Igleíias Catedrales , defpues 
gúe obíervaron la de San Benito. | 
422, Avien do vifto el Rey D. 
'Alonfo el gran ze lo ,con que Don 
Gerónimo trabajaba , por librar a 
fus ovejas del daño, que las podia 
venir del comercio con los Moros, 
y ainftancías de los Religiofos , Ap-
^obifpos, Obi fpos, y Abades, que 
avian experimentado la mucha bon-
dad , 7 caridad de Don Gerónimo, 
le concedió grandes rentas, y cre-
cidas pofTeísiones •, como fe puede 
ver en el privi legio, que trae el fe. 
ñor Sandoval en el Rey Don Alón-
fo.: V iv ió Don Gerónimo por lo me* 
Bos hafta el año de mil ciento y vein-
te y feis •, como confia del privilc-
g i o , y confirmación del Empcradof. 
Don Alonfo, que dio a la eftaropa d 
Maeftro Yepes , aviendo íido Obif-
po treinta y ocho años, himiQ s^s 
de Salamanca , que el cuerpo de el 
Obifpo Don Gerónimo efbba enn 
tero,y venido con las iníignias Pon» 
tiíicales \ y en el Teatro depufo, que 
las fantas cenizas defpedian olor, 
fuavifsimo, indicios notorios de la 
fantidad de nueftro Prelado. Pafío 
de cfta vida ala eterna en treinta de 
Jun io , y fe le dio fepultura en e l 
hueco de vn arco pequeño de la pa* 
red de la Catedral jque aviafabrica-J 
do •, y encima pufieron vn retablo 
dedicado a San Gerónimo , a San 
Pablo ErnHtaño,y a San Antonio 
Abad ,yfobre él colocaron l a l n ^ 
gen del Grucifíxo llamado de las Ba-i 
tallas del C i d . Acafo efte Cmcirix.o 
fueron las Armas, con que Don Ge-? 
ronimo entraba en campaña., 
4Z3n ;En; nueftroMonafterio fe 
ha creído, que el Obifpo Don Geró-
nimo tiene aquí fu íepulcro. Y o 
creo , que como en aquellos tiempos 
algunas perfonas hazian fabricar en 
vida fus fepulcros, Don Gerónimo, 
con intención de fepultaríe en cfta 
C a f a , haria fabricar el fuyo , y def-
pues fe quedó por Cenotafio. Conf-
ta, que el Obifpo D.Gerónimo tuvo 
intención, de que fu cuerpo defean^ 
faífe en eftaCafa por la donación^ 
que la hizo de lalglef iadeSanBarn 
íolomé de la Ciudad de Salamanca^ 
donde efta oy el Colegio Mayor3 
que por fer el mas antiguo , fe llam^ 
el Viejo. La eferitura traducida t n 
Cafteliano dize : En el mmbrs ds 
£}ÍiS}Amij}t Tq Gerónimo^fQr_Ugraci& 
Cees As: 
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de Dios Obifpo de Salamanca y%btgo en- el Conde Don Ramón dotó la Igle-
Cokglo 
V¡ejoi cap. 
I I . 
trega de mi cuerpo al Mona/ierio de San 
Pedro de Cárdena ¡y d vofotros Abad, y 
Mongesyque refidis en el lugar donde eftd 
fspultado el cuerpo delVentrableRodriga 
Diaz , y donde es mi voluntad fea fe-
pult&do mi cuerpo. Par lo qualyo os doy 
la Iglefia de San Bartolomé en la Ciudad 
de Salamama, que ejid cerca de la tgle-
Jia de Santa María , d la puerta Orisn* 
tal r la qual edificaron mis Señares el 
Rey Don Alonfi y y f u yerno Don Ra-
tnon , quañdo cogieron ejia Ciudad d los 
Moros: y afsi nofotros todos, Clérigosf 
y. Seglares, grandes, y pequen os , que 
vivimos en el barrio de San Bartoloméy 
eonfirmamos en junta general efia Bf-
crihira , qm olmos leer. Es la fecha de 
veinte y nueve de Septiembre Era de 
m. c. x l i . que es año de mil ciento y; 
tres. . 
.• 4Z4 E l feñor Don Francifco 
'Ruiz de Vergara, en la V ida, que ef-
crivio del íéñor Obifpo Don Diego 
de Anaya, Fundador del Colegio de 
S.Bartolomé, produxo eíla Eícritu-
ra,y dixojque la fqdella la dexaba al 
buen juizio de los que cotejaren los 
tiempos, y los fuceflbs. N o alcanzo 
la dificultad, que tuvoefte Autor en 
componer lo que dize la dicha Ef-
critura con el t iempo, y con los fu-
ceííos: porque a veinte y dos de Ju-
fía de Salamanca, reconociendo por 
fu Obifpo a Don Gerónimo; como 
fe puede ver enlaefcritura , que dio 
a la eftampa elMaeftro Yepes. Los 
fuceflbs de aquel tiempo en nada 
contradizen a lo que exprelTa la Es-
critura , que no he vifto , porque no 
la ay en nueftro Archivo : entrega-
riafe a la Catedral de Salamanca^ 
por aver alguna permuta entre la 
Catedral, y nueftro Monafterio. 
CAPITULO XXXIX. 
n o n CÍAS <DE J L V J ^ 
^ Fañe^, y demás Capulíeros de 
la Compama del Cidf . 
425 A Lvar Fanez, 6 Fernan-i 
^ \ dez , como dize el 
•4? Conde Don Pedro era 
fu Nobi l ia r io , fué hijo deFernandé 
Laynez, y de DoñaXimenaNuñeZj 
hija de Ñuño Aivarez de Amaya. 
Rodr igo Diaz de Bivar le intitulo 
fobr ino, y fué vno de los mas feña* 
lados Capitanes, que fe conocieron 
en tiempo de los Reyes Don San-
cho Segundo, Don Alonfo Sexto? 
y Doña Vrraca^ V n Poeta antiguo 
celebrando las Proezas del C i d , y de 
Alvar Fañez,dixo: 
6 ' efcrli. 
f i -
nio, del año de mil ciento y dos, ya 
M e o C id i primus fuit Alvarus, atque fecuodus. 
Alvare, te plorant iuvenes, lachrymifque decorant, 
Quos bené nutr i í l i , quibus & pius arma dedifti. 
Fovifti parvos, firmas certamíne magnos. , 
E n aver dicho" el Poe ta , que Alvar le entrego el Baííon , para defeník 
Fañez fué el primero de la Compa-
ñía del C i d , y en que fué otro fegun-
do Campeador en el animo , y arte 
de Mi l ic ia, dixo quanto fe podia de-
zir en honra de efte grande Capitán. 
E l Rey Don Alonfo le encargo la 
conduíla del Rey H i a y a , y fu valor 
íedexoen pacifica poíTefsion de el 
ReynodeValenc ia : y aviendo de-
jado el C i d la A l caydU de Toledo, 
de la Ciudad. Los Hiftoriadores, 
vnas vezes le llaman Alvar Fañez 
M i n a y a , otras de Zur i ta , y otras de 
Cuenca, y algunas vezes de Toledo. 
Yo foípecho,que Alvar Fañez Mina-
ya es diftinto de Alvar Fañez de Z u -
r i t a ^ deCuenca:porque en aquellos 
tiempos, para diíiincion de las per-
fonas,que tenian los mifmos nom-
bres proprio-, y patronímico, fc les 
fo~ 
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folla añadir el del Lugar ? 6 Provin-
cia , de donde eran naturales,. ü de 
donde eran Señores: como llamaron 
al. Cid Rodrigo Díaz de Bivar, y el 
Caftellano , á diftincion de fu Caña-
do Rodrigo Diaz el Afturiano , y a 
efte modo otras períbnas de aque-
llos tictnpos. •<• 
4x6 Algunos hechos de efte fa-
niofo Capitan,(|uedan ya apuntados 
en la Hif tor iadelCid : otras hazañas 
de efte Valeroíb Caftellano fe pue-
den ver en el feñor Obifpo de Pam-
plona , que para mueftra de fu gran 
valor, contentóme con moíírar la in-
duftria , y animo, con que defendió 
a Toledo-, de.dondeprovendria,que 
le dieíTen el fobrenombre de la fifia»l 
dad. Año de mil ciento y diez Hal i 
Miramamolin de Marruecos, acom-
pañado de fu hijo Texehn^determi» 
do paííar á Efpaña , con animo de 
cobrar la Ciudad deToledo;y avien-
do defembarcado' con numerofo 
exercito , dio orden al Rey de Sevi-
l la , para que convócaíTe todos los 
Moros vaífallos; y teniéndolos jun-
tos , paflaronáfitiar la Ciudad. E a 
ocho días, que e lMoro la tuvo cer*-
cada,deftruyólosGaftillosde Aze-
ca , y de San Servando, y pufo cerca 
de los muros grandes.maquinas, pa-
ra entrar por aííalto a la Ciudad. A l -
var Fañez con notable induftria apa-
gó el fuego, que el Moro avia hecho 
poner en las maquinas, y defcalabro 
srandemente a los M o r o s , que íc 
airevian á los aflaltos : con que del-
confiado el Miramamolin de coger a 
la Ciudadjvicndo como la defendía 
Alvar Fañez, levanto el fitio, y pro-
curo retirarle. Alvar Fañez falio tras 
e l , para obligarle , a que aceleraíle 
las jornadas. 
427 Aviendo empleado Alvar 
Fañez fu larga vida en pelear contra 
los Moros, fué muerto en la Ciudad 
de Segovia , defpues de la odtava de 
la Pafqua de Refurreccion, año dq 
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mil ciento y catorce,fegufi dizen los 
Añales Toledados, y memorias de 
Cárdena. Tieneíe por fepulcro de 
nueftro Alvar Fañez, el que fe muef-
tra en el Campo deSicuendra en los 
Celtiberos, en donde dizen, que fué 
Señor de muchos Pueblos. Tengo 
por mas feguro, que dicho íepul* 
ero es de otro Cavallero del mif.. 
mo nombre : porque no fe fabe por 
Hiftorias,y memorias de Cartilla, 
Nueva , y Vieja , que Alvar Fañez 
Minaya tuvieíte mas dominios, que 
en Peñaficl, Caftro X e r i z , y en a l -
gunos Lugares del partido de Tole-
do. Aviendo muerto en Segovia, 
tengo por cierto, que fu cadáver fué 
traído a Cárdena, en donde fe muef-
tra fu fepulcov 
1 42.8, Casó Alvar Fañez conMe-
lina Balcuñana , hija del Conde D o n 
Pedro Aífurez, Conde de Garr ion,^ ' , 
Señor de Valladolid. Gerónimo de 
Aponte en la Cafa de GíTorio dize: 
que-Alvar Fañez casó con Doña 
María OíTorio. Tuvo Alvar Fañe^ 
en efta: feñora a Rodrigo Alvarez; 
Sexto Alcayde de Toledo, y efte tu-í 
vo por hijo á Alvaro Rodriguez,Gai 
vallero, que adquirió gran nombre 
eEílaconquifta de Almeria.De nuef-
tro Alvar Fañez fe dize , que vienen 
los Duques de Alva de Torroes , y, 
los del apellido de Alvarez de Tole-* 
ledo. Tuvo también Alvar Fañez 
vna hija llamada María, que casó 
con Don Fernando Infante de N a -
varrajde quien proceden losCaílros 
porelnieto de Rodrigo Fernandez 
C a l v o , nono Alcayde de Toledo, 
Lademas fucefsion fe puede conful-
tarcon los Gencalogiftas. per 
429 Pedro Bermudez , hijo de Bermu— 
Fernando D iaz , hcrniano del Cid,y <íez' 
de María Antolinez , fué Cavallero, 
de quien el Cid fu tío hizo efpecial 
eftimacion: y por averie experimen-
tado muy animofo , le efeogió por 
fu Alférez, emplao, que defempe-
Gccc 2, ño 




ño con todo lucimiento. En la Sa-
criftia del Monafteriode San Pedro 
de Gumiel de Yzan , fe mueftra vn 
íepulcro, que dizenfer de efte Cava-
llero. Diferentes vezes he vifto 
el cuerpo , que cafíertá entero ; y 
he leído el rotulo de letra moderna, 
que efta en vna tablilla á los pies del 
fepulcro. Regiftré los papfeles del 
Archivo; pero en él no hallé memo-
ria de efte Cavallero, aunque cohfta 
de donaciones, que efte Monaffcerio: 
eftaba ya fundado en tiempo del 
Rey Don Alonfo el Sexto : y que en 
él entraron Monges Ciftercienfe^,en 
tiempo del Rey Don Alonfo el E m -
perador. E n Cárdena eftamos en 
juizio , que Pedro Bermudez fué 
fepultado en efta Cafa j y fu tumba 
fe mueftra entre las demás, que fon 
de los Cavaíleros del C i d . 
450 Martin Antolinez, l lama-
do el Burgalés, fué hermano de Pe-
dro Bermudez.Adcmás de aver ma-
nejado con valor las armas, tuvo la 
habilidad dé buen Ecónomo : pues 
fu tio le conftituyó por fu M a -
yordomo. La afcendencia , y def-
cendencia de efte Cavallero, fe pue-
de ver en la Geneaiogia de la noble, 
y antigua familia de Ruiz de Verga-
r a , Señores de Villoría*, cuya Cafa 
entro en las Cafas de los Marquefes 
de Navamorquende, y de los C o n -
des de las Tor res , y la Geneaio-
gia anda impreífa con la Hií lor ia 
del Colegio de San Bartolomé de 
Salamanca. Goza efta familia el Pa-
tronato de la Capilla de SanMiguel, 
que fundó en Cárdena Ruy Díaz de 
Vergara,y Álava; y la dotó en qua-
tro mil maravedís, ó catorce fanegas 
de pan en cada vn año. 
431 Enlalgleí iade San Mar -
tín de Burgos, a los lados del Altar 
mayor,eftan dos arcas de piedra con 
vultos de Cavaíleros armados; y en 
la rnifna Capilla vn rotulo,que dize: 
E n ejios dos medios arcos de fepohhras 
repofan tos dos hermanos Martin Antol 
linez. ,y Don Pedro Moro , fobrinos del 
muy magnifico , y wvy generóle Jeñor 
elmbk Cid , en todo el mundo nombra-
do : el qual fu i Parraquiam de ejía 
Iglejia. de San Martin, E l qual C i d , y 
fobrinos hispieron d fu co/ia la Torre de i 
Camp-anario , del quinto de tma batallaf 
que vencieron de Meros : debAxo'dd 
qual Campanario e/laban fepultadoi loi 
dichos dos hermanos. E l Cid eft&m San-
Pedro de Cárdena,El dicho Martin An* 
tolinez.falleció y Era de 11 qf,aíms iy el-
dicho Don Pedro Maro f<¡ilkcidt Era dt 
1223. Las nulidades , que incluya 
efte letrero , entendido de Mart in 
Antolinez,}' dePedroBermudezjfon 
notorias. L o primero, porque no ay 
Hi f tor ia , que a Pedro Berrfiudezj 
hermano de Martin Antolinez, y fo-
b r i n o d c l C i d , llame Pedro Mo ro . 
L o íegundo , que quando falicron 
eftos dos Cavallaros con el C id Jefí-
íerrado, eran ya hombres hechos en 
las armas. Yhazefemuy dificukoíc» 
de creer,q llegaffen con íu vida á los 
años, que íeñala el Epitafio. Adeaúsj 
que el dicho letrero es moderno , y 
no eftaba puefto en el año de mit 
quinientos y noventa y dos. En efte 
año los Beneficiados de dicha Par-
roquia andaban confultando ahomi 
bres doítos , para componerle: y 
vno de los coníúltados iué el Padre 
Fray Alonfo de San Mar t ín , en que 
fe conoce, que los dichos fepulcrGS 
no tenían epitafios. E n vna Éfcritu-
ra de Cárdena otorgada año de mil 
ciento y quatro, firmo Pedro Moro 
con título de Alcalde de Burgos: y 
afsi c reo , que de efte Cavallero es 
el cuerpo-, que efta en la Iglefia de 
San Martín. Puede í'er, que Mart in 
Antolinez,y Don Pedro Moro,fuef-
fen defeendíentes de Martin Anto-
linez , y Pedro Bermudez; y defpues 
el vulgo los confundiría. 
423 Alvaro Salvadores foe C a -
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ferio tanto,fué prefó por los Moros¿ 
quando idilio a echarlos de las huer-
tas de Valencia , a vifta de Doña X U . 
mcna,y hijas del C i d . Rodrigo Diaz 
de Bivar le reconoció por fu íbbrino, 
en U carra de arras-, y quifo que fu 
cuerpo acompaiiafle al de fu tío en 
cite Monallerio de Cárdena. 
43 3 Fernando Alonío, íiguio al 
C i d en el deftierro,;y quiíb acompa-
furle también en muerte, mandan-, 
dofc enterrar en Gardeña, 
434 Ordoño fobrino del C i d , 
2iquien hizo heredero de.las cafas, 
• que tenia en To ledo, fegun dize Sa-
lazar de Mendoza, fué íepultado en 
Cárdena. Dizen las Hiftorias, que 
eftos cinco Cavalleros fueron hijos 
de Fernando Díaz hermano del Cid,. 
N o falta quien quiera, que Ordoh» 
íea hijo de MartÍTi^atolinez. 
M r. 435 Martin Pelac2,Hijodalgo, 
fehei, y Caval lero, natural délas Afturias 
de Santillana , corno dize la Coro-
nica manuferitadel C i d , fue de ga-
llarda eftatura , y bizarro parecer en 
lo exterior. A los principios que en-
tró en la milicia, dio mueftras de co-
razón cobarde \ pero defpues que el 
C id le dio en roftro la pafsion , que 
le vencia,con la induftria de retraer-
le de la mefa de (us Soldados , y ha-
zer ,que fe affentaíTe á lafuya, y que 
comieííe de fu plato , le transformó 
de modo , que deípues acometia a 
los enemigos como vn León. Eftila* 
mfftfn baíe en aquellos tiempos, fegun dize 
GiofuAr. Dufreíne, que ninguno , que no era 
»«* «mi;- Soldado, fe aíTentaffe a la mefa de 
los Soldados: í j f»os invaluerat, vt 
nema ntfi miles ad msnCAm milhis fede-
re¿. La buena educación no efta vía-
culada a los rigores, y ceños. La ata-
bilidad t y cariño prudente dominan 
mejor el corazón de los hombres, 
fuavizanlc,y le hazen mas docil.Tie-
ne Martin Pelacz fu fcpultura en la 
Iglefude Cardeña.Creefc.que Mar-
tin Pelaez í i t aatural del Valle de 
Urt. 
N T A V N U E V E . '575 
Cabuerniga, y de la Cafa de los Se« 
ñores de Teran. Ay baftante indicio 
defto,y de que fue hermano deBellu 
do Pelaez, y Pedro Pelaez, grandes 
Bienhechores de la Cafa de Cárde-
na, coino queda vifto. Eftos dos Se-
ñores fe tienen por Progenitores de 
las mas nobles Familias de aquel Va» 
lie-.y afsi creo, que Martin Pelaez 
fué hermano de eftos otros dos Se-
ñores de el patronímico de Pelaezj 
pues fon de vn mifmo tiempo. 
436 Fernán Cárdena, Apofen-
tador de lC id ; ( dariafclc efte nom-
bre, por ávcríido natural de algu-
no de los Lugares de efte nombre, 
para diferenciarle de Fernán Alonfo 
íbbrino del C i d . ) Deícanfa fu cuer-
po en Cárdena. 
437 Mart in FernandezBurga-
lés,. no sé fi es el mifmo , que Mar -
tin Fernandez de Peña Cardicl la, 
cuya firma fe halla en eferituras de 
Santa Maria de Aguilar : pero ten-
go por cierto , que al vno le l lama-
ron Burgalés, y al otro de Peña Car -
diella , para diferenciarlos. Eftan 
también fcpultados en Cárdena los 
íiguientes. Félix Arias, Oveco Saw 
chez , Mart in García, Martin Salva-
dores, Pedro Gon^aleZjMartin M u -
ñoz1, Don Ñuño Sona , Alvar Ber-
mudez Señor de Montforte, Gómez 
Fernandez, que pobló a Pamplicga, 
Diego Sánchez de Arlan^a , Gonza-
lo Nuñez deOrbaneja , juanez Cor -
nejo , Don García de R o a , Sarracín 
fu hermano Señor de A z a , Antolin 
Sánchez de Soria , y Ñuño Rabia. 
La Hiftoria antigua de la población 
de Av i l a , y el Ar^obifpo Don Ro-
drigo hazen mención de otro Ñuño 
Rab ia ; y dizen , que fué Capitán de 
los Avilefes, quando juntándole con 
los Salmantinos, fe opuüeron al Rey 
Don Fernando Segundo, por defen-
der fus Fueros. Venció el Rev ; y 
aviendo quedado prefo, mandó el 
Rey , que le degollaífen. 
Es 
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43S Es for^ofohazer también dt'c Don juán de MavíIIon trae la 
aqui memoria de G i l Diaz , y Die-
go G i l , por aver íido el Cid caufa 
deque abrieíTen los ojos, para co-
nocer la verdad de la Ley de Chrif-
to. G i l D i a z , deípues de aver reci-
bido el Bautifmo, fe ofreció a fer-
v i r a l C i d , y á fu familia,como lo 
executó todos los dias de fu vida. 
Su convecíion fué tan de veras, que 
aun defpues que murió Doña Xime-
noticia de que Lope Aznar Navarro 
tuvo vn cavallo,que vivió cien anos, 
y que eftuvo brioío hafla que murió. 
Ceíar Efcaligero d ize, aver viílo vn 
cavallo,-que fegun las palabras, o 
feíias, que le hazian, caminaba de 
efpacio, ó a'prifa ; corría, y ifaltaba 
ea dos , ó quatro pies. Los antiguos 
Africanos de Túnez, fegun I celebró 
Lucano , folo con vna vari l la, fin 
Mnvilíon 
na , fe quedó á fervir al Monafterio, ponerles freno , governaban fus ca~ 
y en el hazia tan buena vida, que los vallos. N o menos afamados por lí 
Abades, y los Monges le eftimaron 
mucho. Refiere la Hiftoria, que G i l 
Diaz tenia gran cuidado delCava-
j lo Bavieca, por lo bien que avia 
íervidoa fu amo; y que él mifmo 
muchas vezes le echaba de comer, 
é iba a darle agua; y que no permi-
t i ó , que en él montaífe alguno. E l 
C id adieñró de modo efte Cavallo, 
que aun fin riendas le governaba, 
y enderezaba á donde queria: y afsi 
hizomueftradelagrandeftreza de-
lante del Rey Don A lon fo , quando 
•fe le quifo prefentar. También le 
impufo á que no fe detuvieíTe en la 
carrera , quando defeargaba el gol-
pe contra los Moros. L a Hiñoria 
General d ize , que vivió efte Cava-
l io poco menos de quarenta años. 
LaCoron ica raanuferita, alegando 
otra Hif tor ia, aífegura, que vivió 
quarenta y dos. E l Vulgo ha creído, 
que G i l Diaz h i zo , que le enterraf-: 
fen Cerca del atrio del Monafterio: 
pero de la Hiftoria confta lo contra-
rio , pues d ize , que le hizo enterrar 
en el campo, que eftaba enfrente de 
la Portería del Monafterio, y que 
hizo plantar allí dos olmos. 
439 Podra parecer á alguno 
credulidad demaíiada la de aííentir, 
que el CavalloBavieca vivieífe tanto 
gereza, valencia, y doci l idad, fue-
ron ios cavallos, que fe criaban en 
Caftilla la V ie ja , llamados Afturco-
nes, que los de los otros Reynos; y 
aun parece, qne mas: porque ios Ro -
manos defeaban mucho los cavallos 
de Efpaña, para celebrar las fleftas» 
y juegos del Ci rco. De los Ca valle-
ros Sicilianos fe refiere, que no folo 
procuraban íepultar los cava!ios,que 
les avian férvido bien en la Mi l i c ia , 
íino que en el í i t io , en donde los 
enterraban, levantaban Pyramides» 
Marco Antonio , y AiigLifto Cef i r , 
y otros Emperadores , mandaroxi 
executar lo mifmo. Alexandro Mag-
no eftimó tanto a fu Bucéfalo, qug 
no contento con averie mandada 
enterrar, en memoria del nombré 
edificó la Ciudad de Bucefalia. $ 
aun en eftosfiglos, EftevanRey de 
Polonia mando , que pufieíTen vía 
epitafio fobre el fepulcro de iu . ca-
vallo : y afsi no ay que eftrañar ,que 
G i l Diaz hizieíTe executar lo mifm® 
con el Cavallo Bavieca, del qnaí ¡e 
haze mención en lasHiñor ias;co, 
mo del que tuvo Julio Cefar? que 
íacó de Portugal,y como de otros. 
440 Diego G i l , de nación Ju-i 
d io , fué el otro , á quien el C id ya 
difunto abrió los ojos , facando la 
liempo.Plinio d¡ze,que la vida de los efpada, como queriendo vengar la 
cavallos por lo común fe eftiende á injuria, que intentaba hazer a lo cav 
cinquenta años; y aífegura aver avi- daver. Pero no fue fino hazerle be-; 
do vno, que llegó a fetenta. E i P^ - neficio de facarje de fu erro? ? y de 
quQ 
CAPITULO TREINTA V NUEVE. 
queVíníclíe en conocimicnto,dcque 
yk el Mefsias avia redimido a fu 
Pueblojy de que ya fe vivia en laLey 
de Grac ia , anunciada por los Pro-
fetas. Tan de veras fe convirtió efte 
Jud io , que dize laHiftoria ,que fi 
bueno fué G i l Díaz , fué mejor Die-
go G i l , firviendo a D ios , y al Mo» 
nafterio con grande humildad: coa 
que grangeo tanta eftimacion de los 
Monges , que fué muy íentida íu 
muerte. G i l Díaz fué fepultado en 
el íepulcro , que hizo labrar en vi* 
da , fegun fe eftilaba en aquellos 
tiempos. Diego G i l parece, que no 
tuvo eñe cuidado. 
CAPITULO XXXX. 
'ALHAJAS , I MEMORAS, 
que fe conferían del Cid. 
'57f 
'441 Uchas vezes no fe 
eftiman tanto las 
prendas por lo que 
%ra!en , quanto por memoria de 
las períonas, de quienes fueron : y 
afsi fe confervan el dia de oy alhajasi 
que huvieran ya perecido,fi no fuera 
por el aprecio de fus dueños. A efte 
modo,y como de perfona de perpe« 
tua memoria ,fe guardan diferentes 
alhajas del Cid.Comen^ando por las 
que eftan fuera de dicho Monafte-
r i o , digo j que ion celebradas las 
dos Efpadas, que con fus puños ga-
no e l G i d : l a vna llamada Colada, 
y la otra T i zona : la Colada es de 
hechura muy antigua , que por la 
empuñadura tiene íolo vna C ruz , y 
en vnaparte eftán gravadas cñas le-
tras : Síi S i ; y en la otra : Ne. No. 
Efta Efpada Colada fe guarda en la 
Armería Real de Madrid. La T izo -
n a , fegun dize, el íeñor Sandoval, 
tiene de largo tres quartas y media, 
poco mas , y de ancho tres dedos 
grueííos por la empuñadura , y va 
en diminución hafta la punta. E n la 
canal cerca de la empuñadura eftá 
eíle letrero de letra Romana: J vs 
Marta grati» plena , Dominus \ y en el 
otro lado con la mifma letra dize: 
To fiy la Tizona , que f u i fecha en la, 
Era deM. XL.que es año de mil y 
dos. Los íeñores Marquefes de Fal -
ces tienen efta Efpada vinculada en 
íu Mayorazgo. Seria herencia del 
Infante Don Ramiro yerno d e l C i d ^ 
y vendría a parar ai Eftado de Fa l -
ces. 
442 Los Cofres, con que tuvo 
entretenidos a Raquel , y Bidas , fe 
confervan todavía con demoftracio-
nes claras de fu mucha antigüedad: 
el vno en la Igleíia de Santa Águeda 
de Burgos, y efta colocado encima 
de la puerta principal, de la parte 
de adentro rc l otro fe coníerva en 
nueftro Monafterio, y efta pendien-
te de dos cadenas al lado izquierdo 
del Panteón. A l lado derecho , en-
frente de dicho Cofre , efta la Van.* 
dera: no fe conoce de qué color era, 
por averie confumido el tiempo , y^  
la humedad déla íglcfia. E n l a p a ^ 
red del medio efta. pendiente el Ef-
cudo , aforrado coa pieles crudas, 
ya tan deslucidas, que no fe cono-
ce en él iníignia, ó divifa. En la Sa-
criftia fe guardan las llaves del C o -
fre : vna caxa redonda grande de 
madera de fet in: la guarnición del 
vafo de Ametifto , de que vfaba en 
la mefa : la buxeta, de que ya dexa-, 
mos hecha mención; vna piedra pre-
ciofa grande de color negro , muy 
luftrofa, que hafta aora los Lapida-
rios no la han dado nombre ; y para 
colocarla fe hizo retratar en ellavn 
Niño Jefus con las ínfignias de la 
Pafsion. Juzgafe, que la Cruz gran-
de de criftal, muy bien guarnecida, 
y labrada con gran primor, íe hizo 
de diferentes piezas de criftal, que 
fué del C id . 
443 La prenda maspreciofa de 
Rodrigo Días de Bivar, que fe guar-
da, 
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da, y venera en nueñro Monafterio, 
es la C r u z , que traía al pecho,quan-
do entraba en las batallas. Es de plaw, 
ta l lana, y de quatro brazos iguales, 
y cada brazo cubierto con tres plan-
chas de o r o ; y en los planos de cada 
vno cinco encaxes eímaltados 'de 
piedras precioías algo grandes, y de 
otras pequeñas blancas:de las pe-
queñas duran algunas, encasadas en 
labor de filigrana. E n medio de la 
Cmzay vnalabora manera de alca-
chofa , y remata en eftiulte blanco, 
y verde; y fe d ize, que en el hueco 
ay algunas reliquias con vn pedazo 
del Madero Santo de la Cruz. L o 
qüal indica éHetrero. Las letras,qiie 
he podido llegar a entender, dizen: 
educís sa lva to r : : : : s a n c t i pe-
tri:-.;: p o r t o . Otras letras,por fer 
de raros caracteres , no he podido 
leerlas. De los quatro brazos falta el 
de arriba ••, y fe dize, que el Rey Don 
Alonfo , vltimo de efte nombre , le 
pidió,para hazer vna Cruz pequeña. 
Del brazo de abaxo, cafí no ha que-
dado mas que la funda de las plan-
chas de plata , y oro. T ien^éí la 
Cruz de punta a punta poco mas de 
vnaquarta, en que fe conoce, que 
no es tan defproporcionada para 
traer al pecho,como pareció a Éfte-
yan de Garibay. 
444 E l Rey D o n Alonfo vlti-
mo de efte nombre, como tan esfor-
zado , y belicofo, tenia muy prefen-
tes las famofas hazañas del C i d : y 
afsi tenia gran devoción á la Cruz, 
que llevaba al pecho, quando entra-
ba en las batallas. Por lo qual,quan-
do Don Alonfo temia algún peligro 
en fus batallas, embiaba á pedir la 
Cruz del C id , en fec de que por me-
dio de ella avia de confeguir felizes 
fuceífos. Los Hiftoriadores no han 
hecho mención de efto; pero confta 
de dos cartas originales, que fe cons-
fervan en nueflro Arch ivo, las qua-
les trasladaré aqui , para que fe vea 
Q J J I N T a 
Iaeftiraacion,que eñe gránRey hizo 
de la C r u z , y del C i d . 
C A R T A P R I M E R A . 
5> On Alonfo por la gracia de 
„ -e_—- D ios , Rey de Canilla , de 
p León , de Galicia , de Seviiía, 
„ de Cordova , de Murcia* , de 
„ Jaén, de Algarve , é Señor de 
„ Mo l ina : A l Abad de San Pedro 
„ de Cárdena, falud , y gracia. Se-
„ pades, que avernos menefter la 
5, C r u z , que efta y en vueftro M o -
„ nefterio , que fué del Cid , la qua! 
9t nos levamos quando fuemos a 
.?, Gibrakar ,éembiamos alia a S i -
„ monRois nueftro Ballenero.Por-
,, que vos mandamos, é rogamos, 
, , afsi como de vos fiamos, que íue-
„ go, que vifta efta nneftra carraón 
„ o tro detenimiento, nos imbiedes 
„ la dicha Cruz con vn Monge íle 
„ y de vueftro Monefterio, que fea 
s, orne de buena vida: E el dicho Si-; 
„ mon Rois verná con él. E aífegu-
, , ramofvos, a buena fé , que fola 
„ fcaraos falidos de efíos mencfteJ 
„ res, en que agora fomos, que luc-] 
„ go fin otro detenimiento la íor-i 
„ narémosy, afsi como lo fecimos 
„ la otra vez. E n efto non ponga-
„ des efeufa, nin luenga, ni detenH 
3, miento ninguno. E facernos cys 
3, en ello muy gran placer , é cofaa 
3, en que nos ferviredes mucho. B 
„ porque entendades, qacefto es 
„ nueííra voluntad, mandamos fc@ 
„ liar efta carta con el nueftro fello 
„ de la puridad. Dada en el Real de 
„ la Cerca de fobre Lerma: deíiícis 
3, día de Agofto, Era de mil é tve-, 
„ cientos::: Yo Pero Fernandez la 
„ fíze eferivir por mandado deiRcy,; 
C A R T A S E G U N D A * 
33 On Alonfo por la gracia 
de D i o s , Rey d& GaftiiUf 
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5, '&C'. A l Abad de San Pedro de „ nueftra voluntad, eferivimos en 
^, Cárdena, falud,é gracia. Sepades, 
, , que por gran devoción , que ave-
„ mosala Cruz de y del Moneftc-
„ río , la qual levamos Nos la otra 
„ véz,quando fuimos íbbre Gibral-
„ tar, tenemos por bien de embiar 
5, por el la, para la levar con nuíco 
„ en efta ida,que imós áPortugal.E 
fhibiamos alia , para que nos la 
trayan, a Alvar Rois, é Pero Gar^ 
cia , nueftros Ballefteros. E v o s , 
que embiades dos Monges con 
el los, que nos la trayan. Porque 
vos rogamos, é mandamos afsi, 




l in otro detenimiento , vifta efta 
nueftra carta , nos imbiades la di-
cha Cruz con los dichos dos 
5, Monges, écon los dichos nuef-
, , tros Ballefteros, é fed ciertos, que 
•j, defque nos Dios traya de allá, 
, , luego la embiarémos, y al dicho 
„ Monefterio , afsi como fecimos la 
,, otra Vegada. E non fagades ende 
„ a l , por ninguna manera , nin noni 
„ pongades cícufa ninguna , íi non 
, , íabed , que avriámos de vos muy 
„ gran querella ; é demás no feria 
„ vueftra pro. Otro í i , bien fabedes 
„ en como todos los Prelados, é las 
„ ordenes de nueftro Señorío, nos 
„ firvencadavno dellos conquan-
„ tias ciertas de maravedís para ef-
„ tas guerras, que avernos, c avia-
„ mos ordenado, que vos el dicho 
„ Abad,é Convento nos firviera-
, des con tres mil maravedís, é por 
la devoción , que avernos en eííe 
Lugar , é en la dicha Cruz , tene-
mos por bien de vos las quitar, é 
que las non pagades. E íi el A r -
cediano de Calahorrasá quienNos 
alláembiamos para efto , vos ha 
^ demandado 5b demandare otro 
',', alguno, por efta nueftra carta , le 
„ mandamos, que vos las non de-
„ mande , ni vos a finque por ellos. 







„ efta nueftra carta nueftro nom-
„ bre, é mandárnosla fell-ar con el 
,, nueftro fello de la puridad. Dada 
, , en Madrid ocho dias de Mar^o , 
„ Era de mil é trecientos é feténta e 
„ cinco años: Nos el Rey Don . 
Alonfo. • 
445 Por eftas dos cartas fe co-
noce claramente la gran d|vocion, 
que efte valeroío Rey tuvo con efta 
Santa C r u z , por aver fido de Rodr i -
go Diaz de Bivar, y por eftár en ín-' 
teligencia i 'que por medio de efte 
fanto inftrumento coníiguió el C i d 
tan celebérrimas batallas. Tambiem 
fe colige , que además de averia lle-
vado en eftas jornadas , la l levo, 
quando paísó a Gibraltar. Y pode-
mos creer , que la llevó también, 
quando coníiguib la famofa, y fanta 
batalla, que llaman del Salado , ent 
donde murieron do.cientos mil Bar-
baros , y quedaron priííoneros mu-; 
chos mas , aviendo muerto folos 
veinte Chriftianos. Dezia , que es 
creíble, que el Rey Don Alonfo He-' 
vo á efta batalla la Cruz del Cid,pues 
fué vna Campaña , ea. que todos los; 
Chriftianos entraron con la divifa 
yde la C r u z ; y á quien por aver con-
feguido tanprodigiofa victor ia, fe 
determino fiefta anual en el dia 
treinta de Octubre, en hazimiento 
de gracias. 
44o Entre las laminas , que ay, 
en la Sacriftia , efta vn retrato de la 
cabeza, y cuello del C id , y fe dize, 
que es el retrato , que fe facó en el 
mifmo dia,que murio.El color maci-
lento, y los ojos levantados, dan a 
entender, como también no aver re-
tratado mas , que lo que fe podía 
ver, eftando en la cama, que fué re-
tratado al efpirar; y quando fe en-
comendó , y puío en manos de el 
Criador. La pintura explica , que 
era muy corpulento , y calvo j el ca* 
bdlo;y pelode la barba eran media-; 
Ddd4 IU*i 
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ñámente canos, y crefpos *, el roftro ro defautorizar toda la Hiftaria, de-1 
algo mas largo, que redondo : la 
frente ancba, y llana : los ojos gran-
des, y las niñas de ellos negras •, el 
cuello corto declinando en gran car-
nofidad : todas las partes,quc fe vén 
en el retrato, repreíentan la gran en-
tereza ,yanimoíidad , con que nos 
Je pintan las Hiftorias. Ya dixe, tra 
facreditar al Au to r , y degradar de 
la claííe de Hiftoriadores prudentes, 
a los que en fus eícritos celebraron 
las visorias del Campeador : como 
íi-tuvieran íido teftigosde vifta de 
todas las acciones del C i d . Por vk i -
mo no es corto lauro de naeftro gran 
Capitán Caftellano , que fus hechos 
taodo d^ el gran Conde de Caftilla fueíTen tan prodigiofos, que algunos 
Fernán 6on^alez , como efte Princi- los juzguen por increíbles; y otros, 
pe en compañía de Rodrigo Diaz 
de Bivar, la noche antes del día, en 
que fe gano la celebre Batalla de las 
Navas de Tolofa/ué a llamar al Rey 
Don Fernando el Magno , para que 
fe hallaffé en la batalla. Debefe en-
tender,que hizieron aquel ruido,pa-
ra que conocieflemos el defeo gran-
de, que eftos Héroes tuvieron en v i -
da de arrojar a los Moros de Eípaáa: 
y que con eñe raifmo defeo fuplican 
al Supremo Señor por la Exaltación 
Católica de eftos Reynos, 
447 Efto es lo que he podido 
averiguar a cerca de los famofos he-
chos de Rodrigo Diaz de B ivar , ce-
lebrado, y venerado por los Efcrito-
resEfpañoIes , y aun Eftrangeros^ 
que florecieron hafta el figlo diez y 
í iete, por el mas afortunado Capi-
tán , que tomó la efpada contra los 
Moros. De cien anos a cfta parte, al-
gunos Autores , leyendo con poca 
reflexión, y menos advertencia los 
eftilos antiguos, y el íenguage, que 
a los cultos de eftos tiempos parece 
bárbaro ; y otros con conocida paf-
porque no íc pueden negar, quieren 
hazer a fus Principes participantes 
de fus maravilloíos triunfos. 
O A 1 I J l U L i O X.LI0 
C O K C L U S 1 0 K ^ E , L O S 4 
Jticejfos <fd $ey (Don Aion-* 
J o el SextQ, 
4,48 jf°~^\Omo por muerte de 
i Rodrigo Diaz de Bi-j 
^ — * var faltaron los mu-
ros, y defenfa álos Dominios de el 
Rey Don Alonío , y los Moros per-
dieron el miedo, que tenían al efpt-; 
rku de efte ínvidto Campeón; afst 
los Árabes Africanos, como los que 
fe avian connaturalizado en Efpa-
ñ a , folicitaron recuperar los Domi-
nios , que avian perdido, como re-
cobraron el Rcyno de Valencia. E n 
el año de mil ciento y feis ? íegun d i -
zen los Anales Compoftelanosj y de 
To ledo , el Miramaroolin de Mar-
ruecos muy guarnecido de nume-
íion particular por íusPrincípes,han rofas Tropas entro en los Eftados 
procurado obícurecer la gloría de del Rey Don Alonfo. Nueñro Rey^ 
nueftro jnvido Capitán, y aun inti- que fe hallaba ya fatigado de los 
tularle Cavallero andante , y aun achaques , que originan los mu» 
ponerle af pleyto el nombre de C i d , chos años, difpufo , que fus Condes 
que hemos vifto , que íe le dan las falieííen a defender la tierra; y para 
memorias antiguas, continuadas quepeleaíTcncon todo esfuerzo, les 
hafta nueftro tiempo. N o fe comen- entregó a fu hijo Don Sancho, Pr in-
tó fu libertad con poner en duda al- cipe heredero del Reyno. Llegaron 
gunosíuceíros,que por prodigiofos, á Veles, en donde eftaba el enemi» 
parecen increíbles, fino que procu- &** Rompieron la batalla, en que 
. . fué 
CAPÍTUEO qüarenta Y VÑ6. f & 
fue muerto el Principe con el C o n - fin gana de bolver a Efpaña, hafta 
de Don Garcia Fernandez, y otros 
feís Condes de los mas principales. 
E l Rey íintio tanto la pérdida de el 
Príncipe, que por mas que Ahar Fa-
ñez procuró coníblarle s no le hallo 
capaz de coníueío. E n qué coníif-
te, pregunto el Rey a vn D o ^ o , que 
los Capitanes, y Cavalleros Efpa-
ñoles defdigan del. valor antiguo , 7 
que ayan degenerado los'brios, con 
que como Leones triunfaban de fus 
enemigos.' Refpondió : Que el re-
galo , la ocioíidad, y dcmafiado vfo 
de los baños, diíminusan mucho las 
fuerzas , y crian ánimos cobardes. 
C o n efte informe el Rey Don Alón-
ío mando déshazer los baños, y dif-
pufo 5 que las Milicias fe habilitaf-
íencon el continuo exqrclcio ,que 
es el que en toda arte haze á los 
hombres Maeftros. A l íiguiente año 
el Rey Don Aloníb facando fuerza 
de fu mucha edad j y flaqueza ^jun-
tó muy numerofo exercito , y mar-
que tuyo noticia , que avia muerto 
el Rey DonAlonfo. 
449 A l principio del año de mil 
ciento y ocho empezó el Rey Don 
A l o n f o i fentiríe enfermo ¡y a co-
nocer , que le iban faltando las fuer-
zas. Pero para divertir la enferme-: 
dad 3 y para que fe contuvieíícn los 
Moros Tributarios, le aconfejaron 
ios Medicosjque todos los dias mon-
taííe a cavallo , y que falieíTe á ejTpa-
ciarfe. Dcfpues de diez y ocho r^e-í 
íes de enfermedad j entrega el ef-
piritu al Criador Miércoles veinte 
y nueve de Junio de el año de í i i i l 
ciento-y nueve de edad de fetenta y, 
dosaños) aviendo rey nado defpues 
que murió el Rey Don Fernando fa 
padre , quarenta y tres años fels me-
ííes y quatro dias; como cónfta de 
va privilegio de Sahagun ,que dize; 
•Obijt Rex /ilfonfíis apud Teíetitm prí~ 
•diéKaLlúli j inBrk M. c . x l . v i l . L a 
;copia de vna Coroniea', que eferi-r 
chó en bufca.dc el Miramámolin , el :vió- él- Monge de Sahagun, que fe 
qual viendofe cercado, fuplicó poir •ííalló'préfcnte 'a la muerte del Reyi 
la paz jy prometió pagarle trlbiuo -Dórí Alónfo, dize : que rhurió de 
de todos los Lugares, que tenia en 
Bípaña. Hallandófe nueftro Rey fo-
bre Cordova, acudió de noche a fo-
correr la CiudadAbdal la con' gran 
Compañia de Moros. Los nueftfos 
aviendo reconocido, que era gente 
enemiga, acudieron a las armas: con 
que quitáronla vida a muchos Mo^ 
"edaádé'féfénta y dos años, en las 
•íMéhdásdeJulioaaode mil ciento 
•y nueve ^áviendo rey nado quaren-; 
ta y quatrb añas. AíTégúra también,; 
•que detuvieron el cadáver en T d -
'ledo j y ^ueaviendóle facado de la 
Ciudatren el día nueve de Jul io, He-, 
gáron coix-él a Sahagun el dia doze 
r o s , y prendieron' al Xcfe Abdalla. -de Agofto. Celebradas las exequias, 
Reconocieron, que efte avia fido el •correrpondientes a tan gran Princi-: 
que avia muerto a Aben-Habet, fue-
gro-del Rey Don Alonfo i de lo qual 
informado, mandó ,que fueífe def-
pedazado avifta de los fu y os, y que 
facffen quemados otros compañeros 
fuyos. Los demás Moros cobraron 
tanto miedo , qae íirmaron pagar ei 
pecho , y le regalaron con ricos p r c 
fenres: con que dio la buelra para 
Toledo : y Ha l i Miramámolin fe re-
jiro a Marruecos, aviendo quedado 
•pe, fué fepultado a los pies de la 
Igleíia, fegun la coñumbre de aque-; 
líos tiempos; y defpues fué trasladar 
do a la Capilla mayor , y pueño en 
vn fepulcro de jafpe Ufo , levantado 
-del íuelo fobre dos Leones de pie« 
dra franca. La muerte de efte tan 
Católico , y religiofo Rey , fué muy; 
llorada de todos fus fieles vaíTallos. 
Pero qué ay que admirar, la íintieA' 
fen todos los buenos Chriílianos, ñ 
Páááz l&% 
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las piedras del Santuario, antes que mas zelofo: y no por eflb dexo de 
muriefle , le comentaron a llorar? 
En el dia de San Juan Bautifta, las 
lofas del Altar de S. IQdro de León, 
por el mifmofitio, en donde el Sa-
cerdote pone los pies , para dezir 
atender por los aumentos de otros 
Monafterios , como hemos vifto: 
atendió a nueftro Monafterio de 
Cardería. Coníiderando efte Gran 
Monarca los muchos trabajos ,que 
Miíra,comen^aron amanar agua con avian padecido los Monges Moza 
tanta abundancia, que algunas per- rabes de San Martin de Madrid , f 
fonas recogieron mucha en diferen 
tes redomas , y continuaron en ma-
nar por efpacio de tres dias/Muchos 
íbfpecharon, que efta maravilla era 
indicio de los muchos trabajos, que 
avian de venir a Canil la, muerto el 
Rey D. Alonfo. Declarólo el tiem-
po : porque íi antes no avia quien 
fe atrevieíTe a hazer daño al mas po-
bre , y defvalido, defpues los mal-
vados a cara defeubierta víurpaban 
el caudal de los pobres, y fe entra-
ban en las poííefs iones de las Igleíias, 
y Monafterios. 
450 Con mucha razón los Hif-
toriadores celebran al Rey D.Alon-
fo el Sexto por Principe, en quien 
que avian trabajado por doctrinar 
losChriftianos,acrecentóal Monaf-
terio en rentas, y le hizo Señor del 
Territorio, que llaman de San Mar-
tin. Y coníiderando , que por el es-
pacio de mas de tres figlos, en que 
eftuvo debaxo del pefado yugo de 
los Moros, fe avrian olvidado los 
Monges de algunas obfervancias 
Monafticas, le fujetó a la obfervan-
cia Ciuníacenfe , que fe obfervaba 
en Santo Domingo de Silos. Fundó^ 
ó. reedificó en Toledo los Monafte-
rios de San Servando^ de Santo Do-' 
mingo de Silos, y el de San Pedro 
de las Dueñas. Ademas de efbs Mo-
nafterios fundó en nueftra Ciudad 
fe hermanaron quantas prendas fe de Burgos el de San Juan Bautifta^ 
pueden defear en vn Emperador» y le dotó tan magnificamente j co*i 
Solo yo haré aqui mención de la mo íi fuera eí vnico, que huviera 
magnanimidad, con que mir^ por fundado, y dotado. Prometió Dios 
Ja Religión, y Regularidad Bene- á San Benito, que quaíqüicraj que 
d¡¿tina. Dize la General, que íieim Te moftrare afedo, y devoto a fu Re4 
do pequeño, fe crió en el Monafte-; l igion, confeguiria clpeciales auxi-; 
rio deSahagun; y que en lo adver-i l ios, para alcanzar el dichofo fin: 
fo de fu fortuna tomó allí el fanto 
habito; y que defeó paflar a vivir al 
,Monafterio de San Pedro deCluni: 
y ya que a efto no fe dio lugar,fe hU 
,zo hermano de obediencia del di-; 
cho Monafterio: y afsi fueron mu-
chos los Monges, que paífaron a Ef-
paña, por hallar en efte Principe tan 
buena acogida : y como no to-
dos fe moftraron adíalos á fu obli-
gación, el Papa Gregorio VIL eferi-
vió a San Hugo, que procuraííe re-
Omníf, qki erdímmfuum díligent, ¿a-
ttutn fimm babebunt. Logró el Rcy^ 
Don Alonfo efta dicha j como fe lo 
manifeftó el Cielo á Engelberta 
Monge de Naxera, declarándole, 
que las oraciones de los Clumacen«i 
íes le libraron de las penas del Pum 
gatorio. ^ 
4 $ 1 Las mugeres, que tuvo eí 
Rey Don Alonfo, fueron Doña Inés¿ 
y Doña Beatriz, de quienes no que-í 
dó fuccefsion. La Zayda, hija,, ó fo-í 
Ttf* tumi 
coger}alos que andaban cfparcidos brinadeMahomat AbenííabetRcy 
por eftos Reynos. Miró por el Mo- Moro de Sevilla, que fe llamó en el 
nafterio de Sahagun con tanto afee- BautifmoDoñalfabél,y defpuesMa»; 
t o , como podia atenderle el Aba4 ria^dc quien tuvo al Principe D.San-
chog 
CAPITULÓ QUÁMNTA Y VNÓ. f m 
cho,que mmio en la batalla deVclés, Conde Don Enrique hizo juramen-
el qual en el año de mil ciento y cin- to, de que muerto el Rey Don M o n -
eo tenia el titulo de Rey de Medina; i b , avia de defender el Reyno en 
como confia de vna eferitura de favor de Don Ramón: y que fí l le-
Oña , qtwe dizc : Re* Adefmfus in gaba primero a To ledo , avía de fer 
omm Regno Hifpanta^ Sanftius filius fuya la tercera parte del teforo. Don 
tius in Msdm*. Muerta la Z4yda5ca. Ramón juro, que muerto el Rey, 
s o , como dize el Chromcon de C a r - avia de dar á Don Enrique el Rcy^ 
deña , con Doña Xiraena Nuñez, en no de Toledo con el de Portugal, 
quien tuvo dos hijas, Doña Terefa, que avia llevado en dote ; con con-
que casó con el Conde Don Enr i - d ic ion , de que avia de reconocerfe 
que, de cuyo matrimonio nació Doft "vaíTallo fuyo ; y que no avia de pre-
A l o n f o , primer Rey de Portugal \ y tender otra cofa. Advirt ió también 
á Doña E lv i ra , que fué cafada con Don Ramón, que í i no pudieíTe en-
Don Ramón Conde de San G i l . Fué tregar a Don Enrique a Toledo , le 
diífuerto el matrimonio de el Rey entregada a Gal icia. E íkconvemo 
D o n Alonfo con Doña Ximena por fe remitió a San Hugo Abad de C l u -
caufa del parentefeo, que tenia con n i , y fu copia fe erobió al fenor Car^ 
eíla Señora -, como confta de dos denal Agúirre , quien la dio a|a eí-' 
Cartas del Papa Gregorio VILCon^. tampa, y pufo por fecha el ano de 
trüxo deíoucs matrimonio con D o - mil y noventa y tres. Eñe contrato 
ña Conftanca , de quien nació la no huvo de eflar tari oculto al Rey, 
Revna Doña Vrraca. Muerta efta Don Alonfo, que no le llegafle a en-
Re í na , casó con Doña Berta ; y tender, y del huvo de P^veni r que 
vltimamente con Doña I fabél , de el Rey Don Alonfo no m.raífe de alk 
quien nació Doña Sancha, que casó adelante con buenos ^ o s al C o n -
con Don Rodrigo González Señor 
de Afturias. E l Obifpo Don Pela-
y o eferivió, que Doña Ximena N u -
ñ e z ^ laZayda fueron damas del 
Rey Don Alonfo : pero efte Autor 
fe debe entender fegun el fenudo, 
en que los Antiguos tomaban el 
nombre de Concubina, como que-
da va expreífado. Conf ta, efpecial-
dp Don Ramón, y a fu nieto Doní 
Alonfo. 
453 Las Infantas Doña Vrracaf 
y Doña E l v i r a , hermanas del Rey, 
Don A lonfo , obfervaron el encar-
go, que las hizo el Rey Don Fernan-
do fu padre , de que no fe cafaíTen. 
De la Infanta Doña Elvira no hizo 
efpecial mención el Monge de Silos. 
ca ya " P ™ ' ^ - — ^ ' ^ ^ p ro de Do&a Vrraca d i xo , que el 
^ T a p a G r e ^ S VII. quPe U tuvo Rey Don Alonfo la e f c a b a co™. 
Csncü 
s r ^ ^ muger legitllm•Ve e 
feñor Cardenal Agúirre, 
a<z Para concluir las noticias 
del Rey Don Alonfo , pondré aquí 
vna memoria, que haftaaora no han 
tocado nueftros Hiftoriadores,y es: 
Que los Condes D. Ramón mando 
dr iaReynaDoñaVrraca3yD.Enri . 
que marido de DoñaTerefa,fe con-
federaron, para d iv id i r la Corona 
del fuegro en efta corüornudad. E l 
a madre, y que hazia gran caudal 
de fus fanos confejos. Advierte tam-
bien,que aunque en lo exterior traía 
el veftido de feglar, pero en lo in-í 
terioríe portaba como Religiofa , y 
como Efpofa de Chr i í ío: Spretis car-
mtibus copulis, peritur/fque mariti in-
dumenttSj deforisfttb laicali habitu}fed 
intrinfecusfab Manachali obfervatione^ 
Chrifio vero Sponfo ínbajít. E l exerci-
c i o , que tuvo Doña Vr raca, fué, 
proa 
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procurar adornar los Sagrados A l - Nuñez por los anos cíe mil y ñ6ven-
tares de oro, plata, y piedras precio-
fas , y bordar las vcftiduras Sacer-
dotales, y Ornamentos Eciefiafticos. 
Murióla InfantaDoñaEívíra en el 
ano de mil y noventa y nueve ; y la 
Infanta Doña Vrraca en el año de 
mil y ciento. Llegó la Religión de 
San Benito en tiempo del Rey Don 
Alonfo Sexto a coger el fruto, que 
cultivaron fus hijos a coila de fu 
mucha fangre,;fLidor, y fatiga; y 
configuio verfe fublirnada en la 
grandeza , que mereció , por aver 
fuftentado íobre fus ombros laIgle-
íia de Efpaña por efpacio de qua-
trocientos años; y por averia defen-
dido de tanta furía Mahometana. 
Qualquiera, que con buena vifta, 
y íin antojo de novedades, regiftra-
re las memorias , que han quedado 
en los Privilegios , en los Conci-
lios , y en las Hiftorias, vera , que 
los Monges Benitos fueron los prin-
cipales Miniftros de la Igleíia, quan-
do ios Moros la hizieron tan cruel 
guerra. Los Chriftianos, en reco-
nocimiento , enriquecieron los Mo-
nafterios, y las Catedrales con los 
defpojos, que ganaban en las bata-
llas. Muerto el Rey Don Alonfo, 
las poííefsiones de los Monafterios 
bolvieron a fer defpojo de las guer-
ras , que tuvieron entre si los Chrif-
tianos ; de que da bailante tcftímo-: 
nio el Monafterio de Cárdena. 
C A P I T U L O XLII. 
tOS AftAfrUS ÍD. GARCÍA 
Tercero ^ íDon Tedro 
Quinto. 
'4H García Tercer 
por fobrcnom-
breTelliz, óTellez, 
fuccedió en la Abadía a Don Diego 
ta y ocho. Podia parecer, que en 
eftc tiempo avia de aver mas copia 
de inftrumentos en nueftro Archi. 
vo , por la razón de aver fallecido 
en eftos años Rodrigo Diaz de Ele-
var , fu muger Doña Ximena, y las 
hijas , y yernos, y los principales 
Cavalleros de la Compañía del Cidj" 
y por aver venido á efte Monañen 
rio el Rey Don AI©nfo, acompa-
ñado de muchos Condes, y Cava* 
Heros de Caftilla. Confía de las Hif-
torias , que Rodrigo Diaz de Bivar 
hizo quantioías mandas a nueífro 
•Monafterio. A l prefente goza efta 
Cafa algunas poííefsiones , que fue-
ron fuyas ; y tiene el díredo do-: 
minio ibbre las cofas proprias, que 
tuvo en Burgos: y fin duda, que 
Doña Ximena , y fus hijas; h&ieroa 
algunas donaciones: pero no fe liar 
Ha en el Archivo . efcritura algún 
na. Con certera no puedo dezírj 
como ayan perecido : pero prefu^ 
mo, que elfos inftrumeiifos fe faca-; 
•ron del Archivo, quando fe inteañ 
.tó poner en planta el procefla d e i ^ 
Canonización del C i d , por conftaí 
de ellos la gran virtud, y reputan 
cion de eñe Venerable Cavallero, 
455 Don García Tellez, perJ, 
fona de iluftre fangre, governó el 
Monafterio por lo menos defde el 
añp de mil y noventa y ocho hafta 
el de ciento y feís. En efte tiean 
po celebró las exequias del C i d , ^ 
de Do|ia Ximena , tomando eftas 
funciones tan á fu cargo 9 que no, 
fe efcufaba de perfuadir al Pueb!o¿ 
que concurría en el día de elAni-; 
verfarío, los elogios de nueftro fa-
mofo Burgalés. £n fu tiempo eí 
Gbifpo Don Gerónimo dio á eftc 
Monafterio la Igleíía dcSanBarton 
lomé de Salamanca, de que ya hizi-j 
mos mención. 
456 Antes de morir el Abad 
Doq 
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Don García, entro a fer Abad de deña hafta el año de mil ciento 
Cárdena Don Pedro VirÜa; cottio 
confta de la donación j que el Rey 
D. Alonfo Sexto hizo Lunes vein-
te y tres de Mar^o del año de mil 
tiento y tres al Monafterio de 
Qna , anexándole el Monafterio 
de San Vicente cerca deBecerri l , 
que ya Don Pedro Vir i la era Abad 
de Cárdena : porque fe lee fu fir-
ma en la efcritura; y afsi tengo 
por c ierto, que Don García , y 
Don Pedro a vn miímo tietnpo 
eran Abades de Cárdena; y que 
Don García tenia el cuidado de 
la obíervancía , viviendo dentro 
del Monafterio', y que D o n Pe-
dro andaba en compañía del Rey 
Don Alonfo , fegun el cftilo de 
aquellos tiempos, en que los Obif-
pos, y Abades, como Confejeros, 
aísiftian al lado de los Reyes. 
Firmo también el Abad D. Pedro 
la donación, que el Emperador 
D.Alonfo concedió al Monafterio 
de San Martin de Madr id , para 
que pudieíTe poblar el barrio lla-
mado de San Mart in , año de mil 
ciento y veinte y feis, Produxo 
efla efcritura el Maeftro Yepes. Plfcína, en •memoria de Nueftra 
Fué Don Pedro Vir i la defeendien- Señora : y que defpues, a expeü-
te de la Sangre Real de Navarra: fas de Don Pedro Sánchez de Ata-
y afsi el Principe D o n Ramiro, res, fundó el Monafterio intitu-
como a pariente, le nombró por lado de V i r i l a , en donde fué fe-
Albacea , y Executor de fu tef- pultado: Jbbas Vir i la , qúi Ordi-
f amento. Explicófe tan puntual num Roma Procurator extiierat, ho* 
Bueftro Prelado , en poner por fnoreligionep'ms ^ condita Pifcina in 
obra la fabrica de la Cafa de Nuef- Div<e Chri/íi Mairis Memriam, a l ' 
tra Señora de la Pífcina, que en teram Ecclefiam in Aragoniamfuods 
el mifmo año fe pufo en execu- nomine diBam^Atnre/ij Peiri fumpti-
bus, Canohium de Viri la fabricabiti 
'ubi fofl hese te (lamenta célala konori* 
Jico tumnls claufus efl, 
4^7 A la muerte del Rey D* 
Alonfo el Sexto íe íiguieron en 
nueftroReynotan grandes altera-
ciones , originadas del cafamien-
to del Rey Don Alonfo Primero 
de Aragón con Doña Vrraca, he-
rc-
y treinta y nueve \ como parece 
de f irma, que fe lee luya en la 
efcritura de cambio, en que Don 
Simón Obífpo de, Burgos, y fus 
Canónigos alargaron e l Patrona-
to del Monafterio de San Salva-
dor dc lMora lá Don Gutierre, y 
a Doña Toda Díaz' por hazien-
da , que eños Señores dieron \ 
la Santa Iglefia en el Lugar de las 
Ormazas. E l feñor Sandoval , y 
el Maeftro Yepes fe perfuadieron, 
que Don Pedro Vir i la avia fido 
Prior deSanZo i l deCarr ion. Y o 
creo ,que Don Pedro Vir i la Abad 
de Cárdena , y Don Vir i la Prior 
de Carrion fueron perfonas díf-
t lntas, porque Don Vir i la fe ha-! 
Ha Prior de Carríon íiete añoá 
defpues,que nueftro Don Pedro 
era Abad de Cárdena. E n vna 
Hiftoria manuferita, intitulada de 
Cantabria , que fe conferva en el 
Archivo de San M i l l a n , fe dizet 
que Don Pedro Vir i la pafsó a R o -
ma con lá incumbencia de Pro-
curador de los Monafterios; que 
hizo fabricar la Real Cafa de la 
d o n •, como confta de el rotulo, 
que fe pufo a la puerta, que en 
Romance d ize: Don Pedro V i d -
la Abad mandó hazer efta fabrica 
año de mil ciento y diez, por co-
mifsion del Rey Don Ramiro yer-
no del C i d . 
4 5 6 Confía , que Don Pedro 








net. Bft j i , 
'Chrontc, 
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redera de la Corona de León,y 
Cani l la , que no fabemos, que en 
tiempo de los Alman^ores pade-
cieílen tanto los bienes Ecleííafti-
cos , como veremos en el Libro í i -
guiente. E l Arcobifpo Don Ber-
nardo juntó vn Concil io en Palen-
ciVconel intento de remediar los 
daños, que en los años anteceden-
tes avian padecido laslgleíias , y 
Monafterios: Quia in Bcckjia Dd^ 
& in pmperibus Chrifíi multa ttiaIa 
fieri videmus.'No alcan^o,que nueí^ 
tro Abad Don Pedro Viri la tuvief-
fe otro motivo, para paílar a Ro -
ma con el empleo de Procurador 
General de las Ordenes, que el de 
dar quenta al Sumo Pontifice de 
los deíordenes, que paílaban en 
Efpaña, para que procurafle poner 
remedio a tanto daño. 
458 En el año de mil y feten-
ta y ocho el Venerable Ivon Car-
notenfe laftimado, de que fe hu-
vieííe olvidado tanto la vida co-
mún Clerlcal,afsi en las IgleííasCa-
tedralesscomo en Parroquíales,zc-
loío renovó los Eflatutos de la vi-
da Apoñolica, fegun los avia enta-
blado en fus Monafterios el G lo -
riofo Doctor S. Aguñin . E n el año 
de mil y ochenta y quatro el G lo -
riofo S.BrunOjMaeftro^ Canciller 
de la Catedral de Rems,nopudicn-
do fu devoción tolerar los efean-
dalos, que fu Arcobifpo Manafsés 
daba con fu mala vida,acompaña-
do de otros Canónigos, fe retiró a 
los MontesCartuíianos,y allí echó 
los primeros fundamentos de fu 
Angélica Religión , como dize el 
Ghronicon Mauriniacenfe: Erant 
Cartu/ienfes in iugis Alpium Angeli-
eam degentes viíam fuperemínentijsi~ 
ma rslighnis , & incomparubilis au-
tüoritatis v ir i . Todas las Rel igio-
nes en fus principios pufieron fo-
QUINTO. 
bcranos fundamentos: pero def¿ 
caccieron de la primitiva obfervan* 
cia por los aífaltos continuos, que 
padece nueñra frágil naturaleza. 
Eña Sagrada Religión ha perfeve-
rado , y perfevera conftantevy es, 
como dezia S. Pedro Venerable, 
porque cauteló S. Bruno quantas 
baterías hazia el enemigo común á 
otros Iní l i tutos; Vigilanti ecdo Or-t 
dinem contra onrnes pene Sataña infir!. 
di»s circunfpsBum injiituenint. E n 
el año de mil y noventa y ocho S. 
Roberto dio principio ala Sagrad* , 
CongregacionCiftercienfe,que co-
munmente fe dize de S.Bernardo, 
por averia iluftrado tanto con fu 
íingularvirtud,y do¿irina. La mék 
ximd^ue tuvieron S.Roberto, San 
Alberico,y S.Eftevan,fué,la de que 
fus Monges obfervaífen á la letra 
la Regla de S. Benito : y afsi por el 
cuidado tan grande con q la guar-
daban^dixo Pedro Cclenfe,que fus 
Clauftros eran Caftillos de Dios:; 
Claujlra illorum Cafíra Deifunt. Ef-
tos Sagrados Inftitutos, aunque fe 
inftituyeron en Francia en tiempo 
del Rey Don Alonfo Sexto, no fe 
practicaron en los Reynos de CaA 
tilla , y León hafta fu Nieto el Reyf 
D o n Alonfo el Emperador : y afsi 
aver dicho el Autor de laHiftoria 
de Cantabria,que nueftro Don Pe-; 
dro Viri la fué a Roma por Procu-
rador General de las Ordenes, fe 
debe entender de los Monafterios 
Benedictinos. 
4^9 L o reftante defta Hií lor ia 
hafta los tiempos prefentes , y los 
inftrumentos,que en el Prologo 
prometí dar á la eftampa,fe reíer-i 
van para la fegunda Parte, porque 
no crezca demafiadamente efteVo-¡ 
lumen, que faldra luego a la luz 
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contienen en eílc Tomo. 
La p. feríala la pagina, la n. el numero marginal. 
. Baá afsiftia a los C o n d l i o s , y Synodos. 
%_ p . é i . n . i j 9 . p . 7 j . n . i 9 í . Sea reverente 
al Obi fpo. p.78.n. is iS. p . + o z . n . i i S . N o 
seciba huefpedes feglares, fino que fean 
, pobres, p.85. n.zop. Solía aver dos A b a -
- des m vn Monafter io. p.2.7».«.45^.279, 
n.65. Afs i f tun a l a guerra, p, 411 . n.14?. 
, L o s Beoditos eran de la Orden de San B e -
ntto. p . 7 í . n . i 5 ) i . 
I^bad deCardeña in t roduxoClcr igos Segla-
res en fias Monafterjos Parroquiales, p. 
,, 364.0.45-. y figuientes Vi l icaba fus Parro-
quias. p .47 i .n 249. 
abades dos en vn m i lmo t iempo en Carde» 
ñ a . p . j 8 ; . H 4 í í > _ 
'Abades Seglares fu or igen, p. 177.11.14. 
Abadengo Señorío, qué<;s. p.475.11.251. 
Abderramea I. M i ramamo i in de Efpaña. p. 
57 . n . í o . 
•Aben Alfange A « o r de la Coron ica del C i d , 
p.58.9.0.107. 
Abuadaució Ob i fpo de Falencia, p . i i f . n . ? ^ , 
Adelgaftro Fundador del Monafterio de O b o -
Adopc ión de hijo fe explicaba con la entrega 
de laeipada. p-s l o . n . v ^ -
Adof inda l leyna p . i o i . n . z ? . 
A g u a Rey padeció muerte violenta. p . H ' n« 
I fO . 
San Aguft in Propagador del Monacato p .19 . 
n.4B. Eícr iv ió Regla para Monjas, p .20. 
n. j 1. p . 4 i . 6. n z . y í ig. Fue Padre de 
Monges p . 4 j . n. 11 ?. 
A l a r i c o R e y i . le apoderó de R o m a , tuvo 
relpeto á los Templos, p i . n.f. 
A l a r i c o 11. fué vencido por C l o d o v e o . p. 4 . 
A la r i co , y fus hermanos afeítos á Cardefta. 
p.I7<. H. 12. 
Alavefeselegian Conde, p 201 . n.ó?. 
A i b e r t a R c y n a muger de D o n Sancho II. fu 
fe l lo.p. 570 n.óo.p 4 ; 6. n. j 8 y. 
San A lb i t o Übi ípo de Leoo . p. 361 . n, j S . p , 
5 6?.n 42 . 
A l b o r o c fu fignificacion. p . j o j . n . i i j . 
A lcayde j ó A l c a l d e , fu fignificacion. p.- iS Í . ' 
n .4I . p.460 D.2 ? I. 
A ldemi ro afeito áCardeña. p . ; o f . n . 1 2 J . 
Álfanigue fu íignificacion. p.Í2S(í. n.79. 
A l faqu i Alha)ib fu fignificacion.p,49 5 .n.aSj?»; 
Alférez nombre Arábigo, p joo.11.67. 
A l f o z fu fignificaeíon. p .a iá . n . j á . 
Alhajas del C i d s que fe confervan. p. y7 f . n.", 
' 441 . 
A l i emo , y E leca afcíios áCardeña. p. i?3«' 
n.í<í. 
A l jama fu íignificacion. p,490. n . i t z , 
A lman jor íusconqa i l las . p.288. n.89. p. ipo, ' 
n p i . 
Almanía Fami l ia del l inage de L a i n C a l v o i 
p y 5.n.4.i4« 
A l m i r o I. Obi fpo de O c a . p.?41.11. i r . 
Aimorabides quienes fueron, p.47í n ,2?4, 
A lmoxar i f f fu íignificacion.p.499 n.300. 
Almozárabes fu í-igmficacion. p.49 y .n. 2^ 5» 
A l m o z a k íu figmftcacion p .2S; .u .79 . 
A l rmuie l io iu lignificación p 2*2 o. 149» 
A lmundar e l B k n c o Conde de Caf t i i ia .p . iSs. ' 
n.24. 
D o n Alonfo I. Rey jd icho el Catól ico: t i e r r ^ « 
, que coiH¡uiñó,y MonaíterioSjquc edificó. 
p.?2 n. 1 1. y f ig. 
j D o n Aionfo 11. dicho el Caf lo . p. i 10 n. 4 5 . 
igk f ias , quehizo iabr icar a l l i p . i i 2 .n 47. 
D o n / i l ou lo í í l . dicho el Maono .p . i 1 S.n 56. 
E l cn to r . p. 127. B.76, Reedificó á Carde -
ña p . ( 7 í ' n'8. 
D o n A lonfo IV.d icho el Monge-p. i97-n.¿3» 
p.199. n.6f. 
D o n A lon fo V . p, ? ir,11.1*8. Abuelo de D o -
ña Xunena D iaz , muger del C i d . p 4 5 í . 
n.186. 
D o n A lon fo V I . mira D o n Sancho II. tomo 
e l habito, de Monge en sahagun. p, 43,1. 
n. t76. Fue del lcrradoá T o k d o , y buelve. 
p . 4 ? 8 . n i S 9 . l ó m a l e jutanitnto el C i d . 
p.440'. n.191. Favorece a Ja Catedral de 
Burgos, p.547 r u S . Reparo la Catedral 
, de León, y muchos Monaf lcnos. p. 44Q. 
n. 192. Dupl icó elcenfo anual a! Nícnaf-
t e r i o d e C i u m p.45 2. n.z 1 6, Gana a l o» 
ledo, p.+so n. 2? o. Su gran valor en l a 
batalla de Zaga l la . p ^ - ó . n . z , - ; . Ganó a l -
£ecc g » " 
Í N D I C E . 
gucasPlazas en Por tuga l . P.4S8. n . i ? ? . 
ibefampsra a Valencia, p. ; 4 z . n. 380. 
Mandó defltuir los baños, p. $-¡9. n. 448 , 
Eílando fobre Cordova , hizo defpedazar 
á Abda l la , homicida de Aben Habet R e y 
de Sevi l la. A l l i . Muere, p.f 75l-^.44í,• L a s 
piedras l loraron la muerte, p. f 80. n.449» 
Atendió mucho por los Monaílet ios.Fun-
dó c i de San Juan de B u r g o s , y tres en 
To ledo . Favoreció al de San Mar t in de 
M a d r i d , p. j 80.ri.4f o. Fué libre de las pe-
nas del Purgatorio por las oraciones de 
los Monges. A l l i . Mugeres , que tuvo. p. 
j 8 o . n . 4 ; ! ' T r a b a j o s , que fe í iguieron 
delpues de fu muerte á las Iglefias j y M o -
naíterios. p. j ,84,n.4f7. 
D o n A l o n í o X Í , cenia gran confianza ctí l a 
Cruz del C i d . Carcas con que ía pedia a i 
A b a d de Cárdena, p.f 7 ^ . 4 4 4 . 
'•¿íloníb I.Obiípo de Burgos, p.? y 3 .b. 14. 
/ í l o n r o l I . O b i f p o d e Burgos, p . j f 3^ .24 . 
víionfo III. .¿rjobirpo de Burges.p. ; n ' n - * 4 « 
/ í lonío L ^bad de Cárdena. p . i 07 , n.74. 
b ien io II. ¿íbad de Cárdena, p.3151.0.1 j o . 
^ílonía I. Ah iá de Saha.gun. p. i 17. n.)-7. 
A lon íb Mart i i iez de Ol ivera deícendiente del 
C i d . p . ; í f. n.40(í. 
A lon íb Sandino afeíio á Cárdena, p. a j o . n. 
i c S . p . z j S 0.142, 
A lon ío Ramírez de Are l lano 1,: Conde de 
A g u i l a r , deícendiencedelCid, p. j - í j . n . 
4.16. 
A l v a r Fafiez introduxo a l R e y H i a y a «n V a -
lencia. p.47y.n.zí4. Su eftratagemaenla 
M i l i c i a . p . j o ^ . n - ^ o í . Fué hijo de Fernan-
do Laynez: fué excelente Capitán. p . )70. 
n . 4 2 ; . Defendió con grande induftria á 
To ledo , p.j70.11,42í. Fué muerto en Se-
g o v i a . p . ^ i . 0.417. Su defeendencia, p. 
j r7r ,n ,4 i8 . 
A lvarcz de T o l e d o defeendientes de A lvar 
Faíiez. p . f7 ¡ .n .428 . 
A l v a r o Obi ípo de Velegia.p. 1 z ; . n . 7 5 . p .343 , 
n 14. 
A l v a r o D iaz nieto del Conde Fernán Gonzá-
lez. p.24f. n.x¿6. 
A l v a r o D iaz Mer ino de A m a y a , p.5 7j-. n.70. 
A l va ro D iaz emulo de! C i d . p . )07 , n.3 r í . 
A l v a r o Muñoz, p. 200. n.á7, 
A l va ro Rod> iguez. p. 4? 8. n. 18 7. 
A l v a r o Salvadores.p.3 7o. 0.5-7. p .^81. n, 87. 
p 4 j 8 . n . i 8 7 . 
A l v a r o Salvadores Caval lero del C i d . p. j7^^ 
A l v i l i o s tuvo al l i Cárdena vn Monaf le r io . 
p. 5<í?. n. )-4. 
A m a fu íígnificacion. p.409.n. 13 8. 
A m a y a Ciudad antigua, p . j í i . n. i r . p. 53 . n, 
13. Poblada por orden del R e y D o n O r -
d o ñ o l . p . ! 1 j-.n.f ?. p . | i ó . n. j y . 
Ámaíar icoRey. p,y. n . t+ .p . ió . 11.42. 
Aracnungo Ob i ípo de O c a . p , 3 4 i . a . n . 
A m o r fraternal debe refplandecer en los M o n -
ges. p^.op. n, 138. 
Anaya Presbycero Abad vnió fu Monaf tcr io á 
Cárdena, p. j 82. B .8^ , 
A ñ o no cumpl ido contado por entero, p . j . iu 
7 . p . i 4 , 0 .3^ . 
San Aníe lmo inlf i tuyó la fieíía de losMila-< 
gros de Santiago, p. 1 í 2, n. 4 ; . 
San An ton io Abad de innumerables Monges . 
p . i ? . n.48. 
An ton io I. Obifpo de Burgos.p.5 j '4 .n.24. 
An ton io I I . Obiípo de Burgos.p.? j ^ . n ^ . 
Anton io III. Obifpo de Burgos, p.3 f4 . 0.24^ 
Padre Fray Antonio de la Punf icacioa fe re -
t rató. pág.24. Xiiáíf.. 
Anton io Nuñcz.p.370. n.f 7. '•-*• 
Apar ic io ub i f pode Burgos. p.3/4.n. t4. ' 
^ Apoca lypf i . M i ra Expof ic iou. 
Apoí io lcs Propagadores del Monacato , p. i^» 
n . 4 í . p . 3 2 i . n . i í 7 » 
Aranda de Duero poblada por e l R e y D . Or-> 
dono I. p. 11 $•. n.y 3. 
Arcediano íu minirterio. p , i 24 . n.70. p .49 i« 
n . r sS . Su orde i í !p .2 i4 , n.117. 
Arc idr icbe fu fignificacíoa. p.y 29.11.3 y í , 
Arcipreíle fu o r d e n . p . z z j . n . n ? , 
* A rcos V i l l a de Cárdena enagensda. p. 3 7 * ' % 
¿;3 .y í ig . 
Arengara fu iignificacÍQn, p. i 4 2 . n .14?. 
Santa Argéntea V i rgen j yMar t y r .p .201 .0 .70 . 
Arger ico 1. A b a d de Samos.p.57.0.19. Obif-j 
po de Ov iedo . p . i O i . 0.28. 
Argonco rauger del R e y D o n Ordoño II. p i 
1 8 0 . 0 . 2 3 . x 
Argumento negativo es débi l . p .7.n.2r . p.^f J 
n. 145:. p.84. 0.212. p. 103. 0.3 2. p.IOtfe 
n.3 7 .p . ipo.n .48,y í ig p . 4 ; S . a . 2 2 7 . p , p í . 
n.348._ • 
Ar iu l fo Obi fpo en Cart i l la . p .343 .n . i 4 . 
Ar iangon r io gran parce jur i íd ic ion de C a r d e * 
na. p. 1 9 i . 0 .^2 . p.244. n . i f f . 
A rmas de ios Reyes Godos , p. f o. n. 13 r. 
Axmi% de los Reyes de León , y Cart i l la , p.;©? 
o .151. 
Armas de Cárdena, p i f o , n .131. 
Armas del C i d . p, j o . n. 151. 
Armas del Papa Eugenia I V . p . j o . n . r j 1. 
^írmentario Díaz afeólo á Cárdena, p. 2 1 ^ . a»'-
54. p . í i 7 . n . 9 7 « 
Afci ter io fu í igniíkacion. p . t22 , n . t n . 
Aífurez Fami l ia muyi lur t re. p. 19 3' "• í ! ' ? » 
2 i 3. n . 88. 
A f l i i r Aífurez , y fu F a m i l i a , Bienhechores de 
Cárdena, p. 3 78. n. 78. 
AfTur Berraudez. p ^ ? - 0.7. 
Aí'fur Fernandez Bienhechor de Cárdena, p. 
19 5.n.j 3. Conde de Mondón.p , - 13.0, SU. 
D e Caíiüla.p.217.0.97. Sus firmas, p. 2 á í , 
0 .40^ .278 .0 .62 . Sus hijos, p.213 n.88. • 
Aí fur González, p. 1751. n. 19. Bienhechor de 
Cárdena, p. 200. n .^S. 
A f lu r Muñoz, p. 197. 0.62. 
Aí íur io I. Obi fpo de O c a . p.341. n . i r . 
Aí fur io 11. Obifpo de O c a . p.3 41- nuk * 
Aí lercor io Obiípo de O c a . p. 3 41- o. 11 . 
A r t e r b Obi fpo de O c a . p . ; 4 i . n. 11. 
San ^tanaíio íi propagó el Monacato en Elpa- i 
- ña. p.1.9.0.43,p.300, u .114. 
j í tanai iu 'oRey. p.z. 0,4. 
¿ítanegildo R e y fundó s i Mooafter io A ^ i M e a ^ 
le» 
1 N D 
fe, pufo fu Cor te en Toíedo.p .y^ .n . i 54. 
Ataúlfo Rey fue el primero que entró en E í -
- paña, p 2. n.ó.' 
Mx'io por lg leüa,y Monafterio.p.217.11.100. 
J t í é Obi lpo de*Oca.p.;44.11.14.. 
Doña A v a Condefa de Caft i l la ) fu afcenden-
c ia , y deícendencia. p . i S ? . n.83. 
D o n Aurelio R e y . p . i c i . n . zS . 
^¿eipha lü fignificacion. p. i 5?. a ^ 8 . p. a j a , 
U . i J O . 
B 
1 Aeta. , Pamfi ia defce'ndiente de L a i n C a l -
vo , p. J a ? , n.414. 
Bamba R e y , A í í k íV vanaba. 
Bamba Lugar tuvo Obi fpo. p. 12^.11.74. M o -
nafterio. p.78< 0.197. 
Baños crian ánimos delicados, p. {79»h .448 , 
Baqueriza fu fignifiífacion. p . i í ? . H.4ÍÍ." 
Barda l de Lerma poffefsion de Cárdena, p. 
* 207.n.74,p.zo8.í ] ,7f . 
Eardon C iudad de Efpaña. p .4?.n. t j o . 
Bardul ia Prov inc ia, p.49. n a j o . 
Barón íu fignificacion. p.j 8 1 . n.Sií. 
Barragana fu fignificacion. p. j t8-n«? 3^ ' 
Bar r io ds Santa Eugenia de Cárdena, p. z€€t 
n. 40 . 
Bar r io de San Saturnino de Burgos d? Carde-
ña. p,? 4 0 . n.9. 
Bar to lomé Presbytero , Efcr i tor del C e r e m o -
' BÍaiáe Silos. p.i4'n,j$>. 
San Ba f iüo j fuReg la . p , i ? . n . y o . 
Bafí l io Ob i fpo de Muñón en Cart i l la, p. í o i . -
fe' 11,^9.p. 107. n.74. p - t i o . n.81. p . z i i . n , 
8 5.y 84.p.z i7.n.96.p.?44-"«I4-
Báftida fu fignificacion. PJ484 .0 .271 . 
Batal la Catalaunica. p . j .n .? . 
Batal la de Ronceívalles. p. 102. n . j o . Ot ra . 
p.t 27.11.77. y fig. 
Batal la de C lav i j o . p. 114. n. yo. y fig. 
Batal la de Simancas, p.z? i . n . n S . 
Batal la de San Quirce. p . S 4 8 . a . j . 
Batal la de Cafcajares. p.^y i . n .^ . 
Bata l la de Haziaas. p . i y ó . n . i o . 
Bata l la de Veles, p.578. n.448. 
Batallas del C i d . M i ra Rod r i go Díaz el C i d . 
Bavieca C a v a l l o f a m o f o . p . í o o . n . j o i . p.y74» 
11.458. 
San Beato, y Etéreo Monges. p . i 04 .n . j j . 
Becerro l ibro Gót ico de Cárdena.p. 5 8 5 .n.p 2. 
Behatria Señorío es de tres maneras. p . 4 7 j . 
nS2í 1. 
Be la í co l . Obi fpo de O c a . p . j 4 i . n . n , 
Belafco II. p. 544. n. 14. 
B e l a f c o . l l l . p. 3 44 - i l I4-* 
Be l l ido Do l fos p 4?4.0.181.7 fig. 
Eel l i te jy Be l l i t i , fu fignificacion. p.401.11.12Í. 
Be l l i to Pelaez afeóto a Cárdena p.580. n. 8 ? . 
Bendición de Abades p. 7 Í • " • i ? i * Es anci" 
quilbima. p - ' S U ' n.178. 
Bendición de Abades Canón igos.p . j j y.n, 178. 
Bendición del agua , y hierro , para averiguar 
las caulas, p.zó?. n.4y. 
S . B t n u o l u keg la . p. 20. n ,y2,Ref tauradcr 
de l Monacato, p . i ,? . n. 7?- y 8o. V i v i e n -
I C E. 
do fe fundaron muchos Monaflerios de fu 
Orden, p.50. 0,85. Padre vmvcrfal de los 
Monges. p. j s .n.t^.. Para formar fu Reg ia 
fe valió de los lnl\itutos de ocios Padres. 
p . i i . n . y S . p.75. n.185, A ia primera hora 
del dia dio el nombre de Pr ima, y á la v l -
t ima el de Completas, p, 75 . n. 187. Su 
fiefta le celebraba con folemnidaá en J u -
l i o , p. 274. n y j . Prometió dichofo fina 
los devotos de fu Rel igión, p. 580. n 4 y o . 
Benito Obi ípo en Calt i l la, p.209.0.78. p . 2 r 6 . 
n..<>4.p. 5 44.0 .14. 
Benicaci fu fignificacion. p . i i ^ .n .éo , 
D o n B e í m u d o l . p. l o S . n . j í . Renunció l a 
Corona, p. 107. n. 5 8. 
D o n Bermudo 1L p.279. 0 . 6 4 ^ . 5 0 4 . 0 .120 . 
D o n Bermudo í l í . p . ^ 7 o . j . 
D o n Bermudo hijo del R e y D o n Aloaío IV". 
p,200.n.6á. 
Bermudo Gudtft ios afeíio á Cárdena, p. 118.-
n, 101, 
Bermudo Laynez hijo de L a i n C a l v o . p . j S x . 
n. 8S. p. j j y . n. i l á . 
Bermudo Rodríguez. p .4 j8 . n.187, 
Bermudo Sandmez Patrón del Monafter io de 
Rezmondo. p.371.0.61. alargó el Pat ro-
nato á Cárdena j en donde el la icpui tado. 
p.37y. 11,70. 
Bernaldo Obifpo en Caft i l la. p. 277. n.y8. p. 
544, n. 14. 
Bernardo , y M i r o Obifpos á v n mi fmo t iem-
po en Paicncia. p . j60 .0 .34. 
Bernardo ^bad de Sahagun, elef lo ^ r j ob i fpo 
d e f o í e d o . p .4^ i .n .2 3?.Quicó á los M o -
ros i s Mezqui ta mayor , y la coniagró en 
Iglefia Catedral , p. 4 ^ 1 . n. 234. Monges , 
que traxo de Francia para Canónigos, p.. 
41Í3. 0,23 a. y fig. ' 
Bernardo del Carpió, p, 127.0 .78. 
Bcte lo , y R e c i m i t o Monges , que huyeron de 
los Mocos,y fundaron vn Monaf ier io cer-
ca de Santi l lana. p. 113 .0 .69 . 
B ib l ia Gótica de Cárdena, p.177. o. 17-
Bibl iotecar io era el Maeüro de los Monges' 
EfcritorcSjfolia fe rCsp i fco l .p .224.0 .114. 
BivardeSeñoriopaisó áBehatria p.f 65 n .4 '4 -
Bienes Eclefiafticos no preícriven, p, 4 0 2 , 0 . 
128. 
B r iga fu l ignificación, p.94- n.14. 
San Bruno ioft i tuyeíu Rel ig ión. p,y84.n.4y8. 
Su e log io . ¿Jlli. 
Bun ic l L u g a r , la metad de l a jurifdieioa de 
Cárdena.p.567. n .51 . 
Burgos fu población p i ^ z . n . i . 
\ ^ i 9 
C / í b u e r n i g a fe compone de cinco ba í r i o i 
de Behatria , paísó á fer Solar iego. p< 
4 7 3 , n . tyo . 
Cal i fa fu l igni f icación, p.509. n.131. 
Canci l ler íu fignificacion. p,114.0,89. 
Canónica, y Canon ia , f u f ignif icacion. p.3*4* 
n. i ¡ 9 . 
Canónigo , orando fe iattoduxo cña voz . p 
j i 9 - , n . i 7 0 . C a -
! Ñ D 
Canonigos^egks que tuvieron.p. 5 5o.n. 170. 
Canónigos antiguos fueron Regulares p.3 3 5. 
n . i7 j . 
Canónigos Regalares de San Aguftin en Euro-
pa p,3 54n.i7<í. 
Canónicos de la Catedral de Burgos fueron 
Mongas.p.?47. n.i8. y fig. 
Canónigos Seglares fu origen, p.5 3í.n.s7;. 
Canonización íblemne de los Afartyres de 
Cárdena.p.148. c iz -s - MhaManytcsás 
Cárdena. 
Padre Camargo impugnado. p.4i.n.i 10. 
Campeador ío fignificacion. p. ? 98. n. 120. 
Campeón fu figniñeacion p . ; í8 .n . i t o . 
Capellán fe dize el Sacerdote Secular, que zC-
. ' í i í k á las Parroquüs Monacales, p, 331. 
n . J 7 i -
Capiícolfu orden, y oficio. p . i i4 n.114. 
Carazo Fortaleza de Moros, p . í í i , n.7-
Cárdena Monafterio , fu defevipcion. p.j ¿. n. 
,97. Su fundación, p. 36 n-9%, Tundado 
por Difcipulos de San BenitO}p.5j) n . io í . 
y 108. E l primer© de ia Orden , p.44. n. 
17. Suetymologia , pag.49- n.130. Sus 
¿írmasjp.fo.n.i 51. Su reedifijacioojpag. 
.i74,n.7.Tuvo docientos Monges defpucs 
"dela reedificacion,p,zzx.n.m- Recibid 
la obfervancia Cluniacanfc , p. 31 í .n. 1-44. 
,, p 3 f 8 n.148. 
Cardeña-Ximeno, Lugar de la jurifdicion de 
Cárdena, p.474. n.2,-2, 
Cardeñuela de Orbaueja , Lugar de la jurifdi-
cion de Cárdena, p. 3 60. n. 3 4. 
Cardeñuela de Valdezalaraio , Lugar de la ju-
rifdicion de Cárdena. p. i07, n.74. 
Carden, Ciudad de Efpaña.p 49.0.130. 
Carlos Mageo pafseá Cataluña, p.103. n.3S. 
Jnftituyó Canónigos Reglares, p. 354. n. 
17a. 
C a r l o s l l l . Rey de Francia vino á Efpaña.p. 
5 2 7 ^ . 7 8 . 
Cartusos zelbfos por la obfervancia andgiaa, 
p.ii2,n.8s.p.)-84.n 4J8. 
Cafados fu íignificacion. p. 7.77. n.yg. 
Calas del Cid herencia deCardeñs. p. 358. 
h. 1151. . -
Cafiodoro fu espoíicion fobre los Salmos. 
p . i n . n . i 11. 
Cafsiano fus Inftitucioncs, y Colaciones,p.i^. 
n yo. 
Caftañflda Familia, p ^3,11.414, 
Caílrillo de Siero, Lugar de Cárdena, p. z í¿, 
n. 516. 
Caílrillo del Va l . Mira Barrio de Santa E u -
eema. 
Caíito Familia, íii afeendericia p.zíp.iy.f. 
Caíiro-Xtriz fe llamaba Caíiro deSigerico. 
p 245 n. f. 
Caítílla la Vieja dominada de los M o r o s p.8§. 
0,4. p 94.0.13. Sus termines. p. í>3.n. i3 . 
p i ;4 , n t 7 4.. Condado, p. 107. n.3^. Su 
íoberania, p . i ó t . n. 30. Sus leyes, p. 21Í3. 
13.5 3. C o m o Met indad. p. 9 j . n . 1 8. P r o -
duce Capitanes valeroíbs. p.3 8 8. n . i o z . 
Cáyáí ler i í del Rey , y de Mdiaada pamcular-
p . ^ i z . a . i f p . 
i ó 1. 
Cavalleros del Cid enterrados en Cárdena, $• 
. í 7 3 - n - 4 U -
Cavallos,fu carne fe comia p.f 1^.8.3^7. Pr i ^ 
morolos, p.'y74. n 3 3í». 
Ceremonial del Monafterio de Silos, p. 14,^  
n. 38. p . i í . n 45. 
Chindaiuindo Rey. p.íií. n. i ¿ j . 
Chintila Rey. p.6f. n . i í 7 . 
Doña Chriílina Elvira hija del C i d , caso cotí', 
Ramiro Principe de Navarra.p.f f j ' .n^S, 
Su defeendencia Real .p . fá i . n.4t 3. Hi» 
jos, que tuvieron. ^ U i , Y p. J63. n. 4 1 ^ 
p. ¡¿y. n. 418. 
Chrillianos avarientos difsipadores del Patrí-»^ 
moniodeChrifto p.88.n.4. 
Chrillianos no vivan en vna caía con Judiosj 
. p.40í.n. i í 8 . Se pervirtieron con ia en-
trada de los Moros, p,87 n. ?. 
Chrirto pufo el Monacato en perfeccion.p.if,- , 
11.4?. 
Chriltoval yírjobifpo de Burgos p;3 y4' n.24; 
Chronicon de San Milian j y albelda es vnoi 
mifmo. p 121.11.63. 
Chronicon de Silos, p 42^. n. 158. 
• C id lu lignificación. p.39p. n. 123. p.400. a» 
12í. M m Rodriga Diaz de Bivar. 
Cipriano Obifpo de León, p 3 fí". n. t <». 
Cipriano I. /íbad de Cardeña.p.ao?. 'n.8 x, 
Cipriano II p,238^.143. 
Cipriano Ü I . p.275. ¡1.^3. 
Cipriano Merino de Burgos p.3 7f. n.áj». 
Cilneros Cafa deíciende de Lain Cai to, f} 
3 í ) f . n . i i 6 . ' ' 
C ine, y Citti fu fignificacion.p^oi. b.ízó. 
Ciudades, y Lugares fe fundaban á íombra dd 
los Monafterios. p.aio.n 82. 
Claudio Duque con trecientos Soldados vea«i 
ció áfeícnta mil. p. 61. n 1 j ? . 
Clauftro de Cárdena íe bañaba en fangre. p» 
140. n .101. 
Clericato fu orden p.2 24, sa.i 1 f. El/ípoftoII« 
eo no fe compone coa la íecularidad. p. 
3 1 5 . H . 1^7. 
Clér igo debe fer masper fedo que el Monge« 
p. 2 2 ^ , b . 117. Se intiíeilaba el ikíoiige.. 
p.328, n. 168. 4íí>¡a! Monges. Y elCano-» 
ñ igo. p. 3 2 9.n. 169. N o cengaa en caía 
mugeres, fino madre, hermana, cia» ó ma-
drai l ra. p,402,n.s 28.p 409.n . i 58. L o s de 
los Lugares de Cárdena contribuían c o m a 
los demás vezinos. pf5 f 7, n.z6. 
Cod ic ia de los malos Chriftianos defiruia las 
Iglefias, y Monal ler ios.p.8 8 n.4. 
Coepifcopos fe intitulaban Presbyteros de los 
üb i ípos p. 3(ír. n.38. 
.Cofradía de la Vera -Cruz fu origen, p. 4á'r. 
0.232. 
CohesdelCid fe confervan oy dia p. j-yj-J 
B . 4 4 2 . 
Colación fe entendía por Igk í ia .p . foo .n s o j í 
Co lada Efpada del C i d p. j -7 f .n .44t . 
Completas Hora Canónica, inlhtuida por San 
Beni to , p.73.0.187, 
Conc i l i o de Braga, p,79.n.2or. 
Conc i l i o de Zaragoza, p.8 5. n . i o ? . 
Ct»acüro de Coyanca p 4 0 1 . a . í j 8 . 
Con¿ 
I N D I C E; 
Conc i l io de Egara .p .d ' i . h.175. 
Conc i l i o de Girona. p.15. n .?4. 
Conc i l i o de Kaeíca p. é i , n k 5:5. 
Conc i l io de Huñi los. p. 468 . n . i 44 . 
Conc i l io de León, p,469. n,z45'. 
Conc i l io de Lérida, p . i í . n.45. 
Conc i l i o de Mer ida.p.78. n . i ^ í -
Conc i l io deOv iedo ,p . í24 . n.70. Defiendeníc 
las AÜís. n.71. 
Conc i l i o de Santiago. p.4o8.n.13 8. 
Conci l ios de Sevil ia. p j i . n . i ; 7. p.íTj. n . r í x. 
Conc i l i o de Tarragona.p, 11.11.54. p . i í . n .45 . 
Conc i l ios de To ledo p . i 4 . n. 37. p.t f n 4 0 . 
p . y i . n i j 7 . p . « i . n . i f 5 . p . á j . n . i 6 f . y 16S, 
*- p .66.n . i í7 .y íóS.p 7 j . n . i 5 i i . p -7á .n . i 53 , 
y 1514. p 7.9. n . i O l . p . S i . n. zo8 , p.83. n. 
2 0 9 . y 2 t o . 
Conc i l i o de Valencia del C i d . p , i¿ . 13,43. -
Concubina á vezes íe toma por müger U g i ú -
ma. p.f 18. n. 336 . 
Conde t i tulo, p.j 1. n. i 3 y. 
Cendesde la Bureba defeendientes de Ñuño 
* Rafura'. p . 567 ,0 .418 . 
(Condes de Calb l la preíbs por el R e y de León. 
f . i t x 11.14. Fueron dependientes del R e y -
de León. p. ios>.n,4i. Av ia los en diferen-
tes partidos,y no eran herediC3rios.p.i84, 
^ n . 3 0 . p . i 2 7 . n , 5 7 . p . 2 i f . n . 9 3 . 
Condes de Agui lar delcienden del C i d . p . y í ; . 
- n . ^ i y . y f i g . 
Candes deOfl'ürnOjfuafcendcncia.p. 192.n. ; a . 
Condes deParedes,[u a fcendenc ia .p . t ^ .n . j - i . 
.Cónfefsion íigniíica vida Mona l l i ca . p. t 3 f . 
n. 138. 
Géiifefsion de Reos en los Tribunales, p. i r 1. 
H.84,p.2á8. n.44.p.38 i .n.87. 
Confeffor fe coma por Monge p. 177. n. i ¡ , 
'- p . t S i . 0 . 2 5 . 
Confrater, que íea. p.209.11,79. p.137.0.141. 
Conjeturas tienen lugar en la H i í lo r ia , p. i ? . 
n. 78 . 
Confagracion de la IgleCa de Sant iago.p . iz4 . 
n.70. 
Conüant ino Obi ípode O c a . p.3'42-. n.t t. 
Convertos quienes fon. M o d o de darles el ha-
' bito. p.8o. n . i o y . y 207. Su í igni íkacion. 
p, i 8 r . n. 23. 
Copias de los inftrumentos' fuelen tener erra-
tas.p.á?. 0.163. p.69. n.177. 
Corepifcopos eran losPresbyteros de los Obis-
pos. p.56t , D.58. 
CriaEon [ignifiea educacien p.y io« n.3 í t. 
C r i t i ca fu abuío impugnado p. i y.n.41. p.24» 
n.65 -p. t oá,n.3 ; . p. 190.n.48.p. 114.0. ¡ o . 
p . i 9 1 . a . 113. Ob l iga á digrcfsiones im-
•' pertinentes, p.482. 0.269. Expuelia á mu-
chos yerros, p. 5- i7 .n . 3 3 f. N o reipeca el 
d idatnende lasChancülenas.p.f f 9.11.411.' 
C r u z del Rey D o n Pelayo. p.9 i.n 9. Los R e -
yes llevaban á la campaña vna Cruz poc 
Guión, p.9 1. n . ro . 
C r u z fabricada por los Angeles, p. n0,11.44. 
C r u z del Conde Fernán Gon5alez.p.264.n.5 6. 
Cruz,que el C i d traía al pecho, p.v 76.0.442. 
Curas Párrocos no aisi lhn á combites de bo -
das, y naortuonos. p.402. n . i a S , 
Am ian primer Abad de Cárdena defpue* 
de la reedificación, p 17y,o. 10. 
D a v al os defeendientes de iC id .p . f 64.0.41 y. 
Deodevota fuíigmficacioo. p.3yo. n.24. 
Defcomuniones'j en que fencido fe echaban ea-. 
los privi legios, p.69. n. 178. 
Dcxcro j quéfignifica. p. 402. n. 128. 
D i a fe comenjaba á contar defdc ei mediodía. 
p,64, n. 163. p. 2 i í ) . n. 104. 
D i e g o 1 Obi fpo en Cal t i l ia , y Valpueíla. p j 
• 201 . n.69.p.2o«í,n.77. p.345.11.14. 
D iego I L Ar job i fpo de Burgos, p. 3 y4. 0.24. 
D o n D iego Conde de Ca l l i i l a . p. 119. n. 6 1 . . 
• p. i 29,11.80. Fue va le ro fo .p . i 29, n.81. ; 
D iego I. Abad de Cárdena, p, j oy , n. 122. p. 
4 7 4 . n . y 2 , 
D iego Presbytero y Abad vnio a Cárdena dos 
• M o n a f t e r i o s d e O l m o s d c i a P i c a z a . p ^ S i . 
n. 87, 
D i e g o vezino de P o z a , Bienhechor de Carde* 
ña. p.209. n. 77. 
D iego Aimuadar iz Conde , p .181. 0,24. , 
D i e g o Alvai-cz.p.43 8.n, 187. Alférez del Rey. ' 
i P .375.B.64 . p 578.11.78. 
D iego G i l Jud io conver t idopor portento deí 
cadáver de lC id .p . í43 .0 .381^ .y74 ,0 .440. ; 
D iego Gonja lez infanfe de Carr ion , casó c o a , 
' Doáa Ghnft ina E iv i rah i ja de lC id .p . yo6 . 
n, 51 y.« M i ra infantes de C a r n o n . 
D iego GuíHos. p . i 92 . i i . y i . p ,24y .n , i y6 ,B i cn " ' 
hechor ds Gardeña.Alh,n, iy7;p.3 39-n.7. 
D iego ¡Laynez. p. 3 á i . n- 3 y. y .3 7. Padre del í 
C i d , casó con Doña T e r c i a , hija de R o -
drigo Alvarez de Áílurias p ,396.n. i 17. 
D iego Mauré i .p 458. 11,187. -
D iego Muñoz yerno del Conde Fernán G o n -
jaiez. p .2J2. b, 86. 
D iego Muñoz , y fu mugcrTcre fa 3 Bienhe-;; 
chores de Cárdena, p .518 ,0 .149 . 
D iego ürdoñez. p.277. n.y8. 
D iego Rodamz. p .2 í4 . n. i y. 
D iego Rodríguez Governador de A maya; . 
p 37,-. 0.70. 
D iego Rodríguez hijo del C i d . p.4y^. a . i z yu 
Su délcenücncia. p.y y4. n.406. 
D iego X imenez i a m i h a r de Cárdena- p.277;.. 
rí.yj». 
Dios-senga las injurias hechas á fus Santos. 
p.60. II. l { 6 . 
D i v i l a , y D i v t l e r o s , fu íignificacion, p. «76'. 
n. 1 1. 
D o m i n g o Ob i fpo de Burgos, p. 3 y 1.n.24. 
Dormngo I. A b a d Je Cárdena, p. j y S . n . a8.! 
• y íiguicnt. 
Sanco D o m i n g o de Silos p. ? y9.11,29, p, 3 6r. ' 
n. 5y. Su muerte, i^ío iué de ¿rraitaño de 
San Agu lhn . p. 376. n. 71 , y l ig, 5tt I-iefta 
de precepto. p-3 7S. n.76. 
D o m i n g o D í a z , y fu rauger X m i e n a , Bienhe-
chotesde Carden^ p.380, n.84. 
P o r n m g o Gunertez Bienhechor de Cárdena.1 
p . j b j . j a . ^ ! . 
Ifff Do^ 
I N D 
D o m i n g o de Ramos fe l lamaba Pafqua de 
Flotes, p . z j o . n.127. 
D o n , t i tulo, p.570. n. js ' .Comen^óre á dar á 
los Seglares, p. 19 3. n. 54. A los Juezes. 
p .24r . n . i j f i ,Dábale álosMonges.p.zzá'. 
n . i i 5 . 
Donaciones hechas á las Iglefias fon i r revoca-
bles. p , 5 i i . n.138. 
Donados de losMonaf ter ios quienes fon. p . 
: , 7 ) . n . j j « . . _  , • ^ . , . 
San Donaco pafsó áEfpanacon letenta D i f -
eipulos , fundo el M o n a l k r i o Servitano. [ 
p. 4 i . n . 1 u . Introduxo los Iní lkutos de 
... Calsiano añadidos, p.43- "• Wte 
Due lopub l i co fus leyes , p . s ^ S . n . t i O . p. j í1?. 
. n . m . 
Du lc id loOb i fp©deCa l l i l i a . p . n ; . n . 8 8 . 
Duque titulo , 'dignidad inmediata ai R e y . p. 
• j i . n . i 3 í - J t d A .J 
Duques de A l v a de Tormes defeienden- de 
A ivarFaf iez . p . f 7 i . n . 4 z 8 . 
DuquesdeNaxeraíu.afcendencia.p. i j í i .n . ;2 . 
E C I e í i a f t i c o no dé lugar á que entre muger 
en fu apofento , fino que fea madre, p. 
7<).-n. ao 1. Es admitida íu depofjcion en 
caufas de fu lg l c f i a . p, j n . n . i j S . 
E g i z a R e f . p . S ^ . n . z o ? . 
Elección fe haga luego, p , ? ; . n . i j n . ^ 
Elección de A b a d íc hazia antes de dar tierra 
al anteceífor. p.2.73.. n.48. 
E l ias inftituy^ el Monacato . ObfervóCaf t i -
•• dadjy Pobreza, p. 17. n 4 ; . 
Doña-EWira Infanta hija del R e y D o n Fer -
nando I. p. n ? » " " 1 - Obfervó Caft idad. 
p.í 8- i .n-4n-Sumuene-P-í8í 'n ,4- i '3•• 
Doña Elv i ra fe l lamó la pr imera hija del C i d . , 
- p . í i f . i j . ? ? i ' P í6^-11'^16'-)' figuienc. 4!Í;Vrf 
Chrift ina E lv i ra . 
Doña E lv i ra niecaidel C i d . p. y n - t í . ^o$ . p. 
f ó f . t9.4l8. 
D o n ? E lv i ra de Orbaneja Bienhechora de 
Cárdena, p . í i 2. n. 8 í . 
Encinal poffefsisn de Cárdena, p.24^.0.1 y 7, 
Enderquina Bienhechora de Cárdena, p. 385. 
n 5>4-
Endura Abad de Cárdena, p .aá ; . n ^ S * 
Endura Presbytero Monge Elcucor de Carde-
ña. p . z i t . n. 111. 
D.Enr ique Ar^obi fpo de Burgos.p.3 f y.11.24, 
Entierro de los Monges eítaba fuera dei M o -
nafterio, p . í i a . n . S í . 
E r a p o r año. p. i 37. o,í<í. 
Ermitañosde San Aguf t in.p.3 7tf. n.73. 
Ermitaños Renedidinos. p. 299. 0.11-2.. 
Ermitaños en los Montes de Covarrubias. p, 
258. n, 111. 
Er ro r del Notar io no v ic ia el inftrumento. 
p. i?8.n.<í5. 
E rv ig io R e y . p .So.n . ioz . p . S t . n . i o S . 
Efcandia fu dekr ipcion, p . i . n . i . 
Efcovi l la Lugar deípoblado cerca de Burgos. 
•s p . ^ o - n.,-8. -
Elcricores Monges fu orden, p. 1x3. n. 113. 
^ 1 1 4 . 
I C E . 
Efcudos blafon, fa vfo.p. i70,n.4¿' . 
Elcuelas de Infantes en los Monaíleriós. p. 
3 3 2.n.173.p.409.n. 138. AÍ7r<* Infantes. 
Efcudo del C i d íeconferva en Cárdena.p . í7 j . 
0 ,442, 
Efcu lados, fu íignificacion. p.3 70. n.y S. 
Efcufos, fu íignificacion. p . zo í , n.8}. 
Eipaña invadida de los M o r o s , p. 84. n. n i „ 
Calamidades,que padeció, p. 86. n.r. F e -
cunda en dar Martyres. p. 131, n.84. L i a -
• mabafc lo que adra fe dize CalViila la N u e -
va, p. 245^ .1 j o , Exemta del Imperio por 
. esíusrjo del C i d . p.41 jr.n.149. 
E l b b i l i d a d en el Monacato , p. óy. n. l í y . y 
fig. p,74. 0,1510. Inft i tuyóla por voto bao 
Benito.p,2 3,n.á2.p.8i .D.207. 
Ef ievan Obi fpo de O c a . p.341.11,11. 
E l l e van í . Abad de Cárdena, p . i 15.0.93. 
Eíievau 1 1 ^ . 1 4 5 . 0 , 1 ^ . 
E r t e v a n l l l . p . i 7 i , n . 4 7 . ... 
EHevan I V . p ^ o y . n . s x ; . 
Etéreo Monge Obifpo de Ofma. p.104. n.j 1'.' 
Santa Eula l ia de Mer ida Mof i ja . p. 18. n. 47^ 
Defendió á Mer ida . p.4,n. 11. 
Eu r i co R e y recopiló las leyes , venció á R i o -
t imo R e y d,e Bretaña , edificó vn T e m p l a 
áSan Jul ián, p.4.n. 12 . 
San Eufebio Verceleníe Propagador del M o - ; 
naeato. p.15). n.48. ^ 
Euf ic ia Bienhechora de Cardeña.p .nz .n .S f^ 
Exemeion de los Lugares del Monafter io de 
Cárdena, p. 340,n. 8. p. 3 j7.n.2 í . 
Exequias, que fe hazian á l.os Monges . p, ¿ t i 
n . i y ? . 
Excrc ic io haze á los h o m b r e s M a e f l r o s . p . ; ? ^ 
n.448. 
Ey|imiíjo.Obifpo en Caft i l la, p. í j í . n , í 4 . p . 
277. n, j 8 . Af;V<íXimeno , y S i m o a s q u e 
es l-o-miTmo. 
Ex.p.o0cion del Apocalypf i en Gót ico de Car» 
deña.p.214. n.j tz. 
F S o l i a n los Godos efcrivirla por V . c o n " 
9 fonante.p.77.ni i^y. 
San Fabriciano A b a d Mar ry r . p.18.0.47. 
Faf i la , ó Favila R e y . p . s i . n . 9 , 
Fafilá hi jo de Chindafuindo , padre del R e y 
D o n P e l a y o , p .72 ,n , i 83 .Fuc muerto por 
Yv i t i za . p.84. n .211 . 
PalconiQ Bienhechor de Cárdena, p, i i i . n» ; 
ios». 
Famil iares délos Mouafterios. p , z - } 6 , n . ¡ j . 
Faño Fafiez Apofentador del R e y . p. 57S. a . 
¿ 3 . 7 6 4 . 
Fa te l , fu íignificacion. p .zSf . n.7í>. 
Fechas erradas no vician el i n i l r u m e n t o . p . ^ . 
0,177, -
Fel ino Obi fpo de O c a , p ,343 .n . i4 -
Félix Obi fpo de Valpuefta. p. 345 • n' I4 ' 
Félix A b a d de Cárdena. p , 2 7 7 . n . y ? , p, zSo4 
n.fSy. 
Félix Mer ino ce Burgos, p. 5 ií 3 .0 .42 . 
Fe lm i ro Qbi fpo en Cart i l la , p, ^ 0 8 . a . 4 1 . 
P> 
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p. 34 í .n . 14. M m Fronimio. 
Fernán Cárdena Apoíentador del Cid. p.y 75. 
ni in i .4^ j . 
Fernán González Conde Soberano de Canilla, 
, fu alcendencia. p. i^ - ¡ , n. ¿. Diítinciou de 
Fernán Goncalcz Conde de Lara del Con-
, de de CaÜilla , fe impugna. ^^,z^.- ] ,n.z. 
Caso con Deña Sancha Infanta de Na -
varra, p.zyo.n i , Adminiürador de! Con-
dado de Catlilla.p. 154-"• j8. Conde en . 
Lara, Alavajy CaftiUa.p.i9j.n.5 5».p.ioi. 
n.ój-p.isB. 11.142.! p. i o a . 11 Í7.y 68. De 
Cerezo, y GrafeQa,,p.iOS; n TK.Conde de 
Canilla bax© el Imperio, del Rey D. R a -
íairo. p. 11 i,_a. 43 . Conlul del Rey Dan 
. Ramiro, p.zi j -n .^^. Bienhechor de C^r-
,. defia, p.209..n.8 1. Defendido de vna'^a-
juria,ijiie le ha imputado la equivocación., 
-•. p. 131. n. 150. y fig Gana el Callülo jde 
. Carazo. p. i jo» n. 7, Encuentra con San 
Pclayo Monge. p zjo n. 8. Reedifica ei 
MociaLletíode Arlan^a. p i f t.n, 10. But-
bia a Sepulvcda. p. i j y.n.i SS. Prefo por el 
,-, Rey de Navarra.-p.j.j 9 a, i$•. Por el Rey 
de León, p.ifg.p.ió.Conde deBuradon. 
• í p.-záo, n. ^.9. Configue la Sobersnia de,. 
, CaUilia. p. 161, n. j q . Vence dt.s vezes 4 
Alraan^or* p.iáz. n.? v Leyes, 4. 'e dio a 
CaíUllá.p.rés- n 53 Haze céñame! co, y 
• nombra por heredero á fu hijo Garcí ter-
nandez, p.264. a. j í . Su dichofa muerte. 
, p. 164. n 3 yry-figfJSucefibs prodigioías 
dcfpues de fu muerte, p.iáj'.n.37, Bienhe-
chor de losMonafterios , y Reedificador 
de ios Monaílerios de Rezmondo , y Pa -
lacios. p.i(í y. n. 37. 
Fernán Laynez hijo de Lain Calvo, p. j ^y . 
, ! K i . i t6 . p ,3s6 . n. r 17. 
Fernán Mentalez. p . í77 . n . p . p . i p í . o . i o t f . 
Fernán Pérez nieto del Conde Fernán C o n j a -
le?. p.í(í:r n. z ? . 
Fernando Conde de Can i l la , pag. 1 7 6 . 0 . i s . 
D o n Fernando I. l lamado el Magno , Conde 
,: de Caít i l la. p . 3 U - n.i3 7 . R e y de Caf t i l ia , 
y Leon j fus prendas, p.3?7. n. t . Quando 
,. coraenjó a pelear con los Moros . p.t 3 3 8 . 
tí.4. Favoreció mucho á Cárdena, p. 335. 
n . / . p ^ j ' f . n. 2S. Intitulado Emperador . 
! : p.371 n 6 i . p 41 f .n . 1451.Procuró al pr in-
c ip io foíTegas. l u R e y n o . p. 401 . n. 117. 
Fué á viíitar á fu hermano D o n Garc ia . 
p. 403 . num. n s . Prendió á fu hermano 
, D o n Garc ia . p. 404 . n. 130. Vencióle , y 
• le h izo dueño de Navarra. A l l i . C i u d a -
des, que ganó en Portugal , p.408. n.137. 
Conqui i íó la E l l r e m a d u r a C a r e l i a n a , y 
T ie r ra de To ledo , p. 413- n. 144. Avaífa-
l l ó a l Rey de Sevilla. ^-41 jcft.frtfe Ais i f -
tia al Of ic io D i v ino , y cantaba en el C o -
ro , p. 416. n, i f Q . Solía comar en el K c -
fe t lor io con los Monges. p. 417. n. r y i . 
N o tuvo desliz carnal, p. 417. n 1 ¡z . Se 
difpuío muy bieo para la muerte, p. 4 1 8 . 
n. 1 $• 5 . D i v i d i ó el Rsyn» entre las hijos. 
p.414. n.147. 
I C E . 
Fernando I Ob i fpo de Burgos, p.3 f i . n.i.4. 
Fernando II. Obi fpo de Burgos, p 3 ; 2. n.24. 
Fernando I I Í . p.3 f 2. n.24. 
Fernando IV . A r job i fpo de Burgos, p. 5^4. 
num.24. 
Fernando V . p. 3 J4 ^ 2 4 . 
Fernando V i . p. 3 y 5 • n 24. 
Fernando Atonfo Cavai lero del C i d . p. ^73» 
num 43 3. 
Fernando Ange l i z , y Doña Or ia , Bienhecho» 
res de Cárdena. P.3Í7. n . j o . 
Fernando Aflurez Conde , p,16 1.0.24 p- i?í» 
n. 60. Bienhechor de Cárdena, pag. í ^ j . 
- num-f . i -
Fernando Aí furez.p . i . i 3. ti. 88. 
Fernando-Díaz, p.200, n.67, p .320 ,n . i f 3. 
Fernando González infante de Carr ion , caso 
con D o n a María So l hija del C i i l . p j o í . 
n.3 r f. M i ra infantes de Car r ioa . 
Fernando Guílios. p 335, n.'7., ; 
Fer.nana© Laynez. f . ^ z o . n. i j - j . 
Fernando Mu t ioz .p , 5 zo n . j j í . 
Fernando Nufiez. p. 1^7. n,62. 
Fernando Of lopo . p. 380. B.83. 
Fernando Rodrigucz,. p.381,^ n.87. 
Fernando Ve la 'coz . p.271. n.47-
Fetran Rodríguez hijo de R o d r i g o Bcrmvh 
1 dez.p. j ^ á . 11.118. 
Fieílas, como íe deben obíervar.p.4p2.n.i28.' 
Fieíla de la Anunciaeion de Nueftra Señora 
de Noviembre,p?7<í. 0.194. 
Fiefta de la Concepción de Nueñra Señora. 
p.7?,H.!9^.-
Fiefta de la Cruz en Oíiubre por la viólori* 
del Salado, p.; 77. n.44 f. 
Fiefta, que fe hazia á los milagros , que obra-
ba Santiago con les Peregrinos, pag.i 1 *« 
tium-4-f. 
Filiación le 'enteRdia por obediencia, p. 215. 
num. i o j . 
Finderico , y Gonzalo fundaron la Ciudad d« 
Lara.p,.t 13. n 48. 
Firmas, quando ,y como fe echaban, psg. i j ' . 
n.41. p.651. 11.177- p . 2 0 i . n . í ? . 
Doña Flaníula Bienhechora de Cárdena, pag, 
i^y. n.60. Mira Gonzalo Telliz. 
Santa Florentina Ábadeía. p, ^4. n. 141. Su 
muerte, p .n - n- l4-%' 
Fortunato , y íu muger María , Bienhechores. 
de Cárdena, p 27Í. m í í -
Francifco 1. Obíípo de Burgos, p.3 y4.0,24. 
Fráncifco II. Arjobiípo de Burgos, p 3í4. 
num.44. 
Francifco 111, p - m i 0.44. 
Franciico IV. cleíto de Burgos, p. 3 í í- n-í-4. 
Don francifco Antonio Ramírez de la Pifci-
na Patrón de la Real Caía de la Pikina. 
p.564. n.41 y. 
Freculfo Obifpo ea el Valle d-e Lofa. p. 34*. 
num.12. 
Fredulfo Obifpo de Oca. p,343. n. 14. 
Fromeftano primer Abad deSanViccnCe de 
Oviedo, p.5'7' n.21. 
DoñaFroniide hija del Conde Fernán Gon-
zález, ¡a. 209. num.81. Muger de Condal» 
. Fernandez, Bienhechora de Cárdena, p-
» j8 . 
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Eftáiepukada en Cárdena. p . i vS .n . í z . 
Doña Fronilde hija del Conde Garc i Fernan-
dez. p . t87. n.85. 
Froni lde Monja Ben i ta , intitulada D e o d e v o -
ta j h i zo donación á la Catedral de B u r -
gos. p.3 yo. n . i 4 . 
P r o n í m i o í . Obi fpo de O c a . p. i ry .n .áz.pag. 
t o r . n. <íp.p.24.j. n. i y f . p. 174-11, í 1 -
p . r ? ? . n . i $ . P.54Í. n . n . 
Fron imio 11. p.5 4 t . n.i 1. 
f r on im io 111. p . ; 4 ? . n.14. 
r r o n i m i o I Y . p. 344. n.14. 
F r c y a Caudi l lo de los Vaíconcs s vencido por 
el Rey Receíuindo. p,#-. n.-c^^-
San Fruduoíb Monge Beni to, pag. t f t m n . 
p. 71. n. 184. y fig. Su pr iv i legio defendí-
do. p ^ ? n.171. 
D o n Fruela I. Rey . p.9ií; n. 151. 
D o n F r u e l a I í . p . i 8 3 . n . i 8 . 
D o n Fruela hijo de D o n Pedro Duque ds 
Cantabria. p . ? i . n . i 1. ?• 95 «ti '1 ?J 
Fueros de la jur i ld ic ion de Cárdena, p. s n -
n u m . i á . ,' 
Fugi t ivo Ecíefiañico fio fea patrocinado.p.82,*-
nunj .^oS. 
San Fulgencio O b i f p o d e E z i j a . p . ^ - " ' 1 ^ - • 
S.Fulgencio Rupenlc no pafsó a Erpaña.p.4.1. 
n .uo» 
- i 
Anape fuí ignif icacion. p/&|s,I»»il i .#i 
J D o n C a r c i a R c y . p , n é . n .7 ; . p.178. 
num.r.?. 
D o n C a r c i á R e y de.Poríugal. A f i ^ D o n S a n -
' cho II. y D o n Á lonío V i . Fué prcfo por 
D o n Sancho, y pueílo en Burgos, p. 418. 
n u m . i 7 o . 
García I, Obi fpo de Burgos, p.277. n.f 7 . D e 
Valpueíb, p.? i 8 . n . i 4 ? . y p.3 44- n - i 4 ' 
García I I , p. ; 18. nun: i . i48. Fué Abad de San 
M i l l an . p.5 j o , h.'i4'. 
G a r d a Í I I . p-? j i . n . í 4 . 
Garcia V . p.3 f 2.. n. 24. 
García I. Abad de Cárdena, pag. 27^.11. j y . 
Obifpo de Burgos, p.2.77. n-ji ?• 
Garcia Í I . p.31 8. n,148. 
Garc ia III, p. j ^ . n.4s:4. 
García Fernandez hijo de el Conde Fernán 
González p . i p j . n . j p . p 281.num.70. Su 
nacimiento, p. 7.82.11 71. Refutanfe las 
fábulas de fus cafarmentos. p. 282. n. 72. 
y í ig. Aumentó la Nobleza- p. 288. n. 84. 
Venció a Orduar ,y á losVelas.p.288,n 6* 
F^é en feguimiento de A lman jo r . p .29r . 
11.95. Casó con Doña A v a nieta del S m -
perador Enr ique I. p.287.0 §5. E l ig ieron 
íepultura en Cárdena, p, 278. n. á 1. Re í -
tauró el Monafterio de Cárdena, p. 266'. 
n 4 0 . y fig. Fué muerto por los M o r o s , 
p . : ? 2. n,9í . Razones, que indican pade-
ció por la Ley Evangélica.p 294.11^00. 
Garcia Sánchez Conde d e C a í r i l l s j f u naci -
miento, p. 309 n. 130. D i o mueilras de 
piadolb. p, j i 3. a.r 3 <;. Su muerte,y c p i -
; C E: 
tafios. pag.314. n. 140. y fíguíeac 
Garcia Conde , p.47t. n.249. 
Garcia Ordoñezjde ellos nombres tres al mifí-
mo t iempo, p.41 o. n 140.p.441.0.1 5)3. 
García Ordoñez, p. 371. 11.60. p. 372 .0 . í j . ) 
p .38r . n.86, y 87 . 
Garcia Ordoñez Conde Fiador del C i d . pag,' 
' 43 8. n.i 87. 
Gazia íufignif icacion. p . iSS . n.89. 
Gerónimo Monge Cluniacenfe en Cardeñas 
•: Obi fpo de Valencia, p ^ í j , 5.137. PaíTaa 
Valencia, p. 479. ru 260. p. 4 8 1 . n 271 . 
Salía á las barallas. p . j o j ' . n . 313 . Ob i fpo 
de Zamora , y Saíaraanca. N o tuvo el f o -
b renombredeVi fqu io . p . f 68 .11 .419 . y 
' 420. Su muerte. Fué íepuludo en Sa la-
manca, p.f 6? . 0.422. Floreció en v i r tud, 
': y milagros. A l l i . T u v o animo de enter-
f' ráríeenCardefia.p.f ó ^ . n . 4 } 3 . D i ó á C a r * 
deña ia íglefia de San Bartolomé, p. f í ^ . 
num. 423 , 
Geront ieonReglaMonaí l ica. p.20^ n.f 1. 
Geíalayco Rey . p.4. n. 14. 
G i l Díaz M o r o convert ido, p .390. n u t a . i o y i 
P - n i - ^ ^ ^ i - f - s i ^ 0.458. 
San Gírala o Monge Benito , Gapi fcol de To - i 
k d o j y Arcobi ípo deBrága.p.46f.H.24i«! 
Godos gente esfor|ada.Salió de íüpa t r i a .p . i . ; 
n. a . Recibieron la heregia Ar r iana, p. *» 
n. 5. Dividiéronle en O i l r o g o d o s , y V i f i ^ 
godos. A l l i . 
Gómez L Obi lpo d e O c a . p . t i í . n . ^ ' p.|44í4 
n u m . i 4 . ; 
Gómez i í . Abad dé Cárdena, p.5 44 nurn.í4. i 
p. 318 .0 . 28, y fig. p. 3 j9 . n. 30. p. ;<ío.' 
12.3 2. p. 301 ,0 . 3 y, y 36. Obi fpo en Cár-
dena. p.3 39. n.f.p, 3 6 3 . 0 . 4 3 ^ . 3 6 7 . 0 , 4 9 ; 
Gómez 1 Í I . Abad de Cardeóa,0bifpo de Bur -
gos, p.3 4^ .0 .14 . p.3 47 . n. 18. 
Gómez I V . Obi fpo de Burgos, p 3^0.0.24. 
Gómez 1. Abad de Cárdena, p. 280. num.(Í7., 
M i r a Goraez II. Obi ípo. 
Gómez II. Abad de CardeSa. p. 339 . num./ . ' 
Ob i í po .p .341 , n,9, 
Goroez Diácono Eícrkor de Cárdena, p. 177J 
num. ¡6 . 
Gómez D iaz Alférez del Conde Fernán Gen ' ' 
£alez. p . i o o . o.67. 
Gómez Díaz , p.3 39. r t . í . 
Goraez Pelaez íe moÜrd aieélo á la caufa ds 
los Infantes de Carr ion p.j 1^.0.3 22. 
Gonza lo I .Obi fpo de Burgos, p.3 j2 .0 .24 . 
Gonza lo II . p.3 i,2. n.24. 
Gonza lo , j F inder i co , Fundadores de La ra j 
p.i 13. o 48. 
Gonzalo Affurez Bienhechor de Cárdena, p.; 
200 0 6'8. p,252. n.9. 
Gonza lo de A z a . p.2 10. n.81. p.2 r 1. n .83. 
G o n j a l o D i a z hijo de el Conde D o n Diego, ' 
afeito á Cárdena, p.192. 0.5-2. 
Gonzalo D i a z Page de Langa del R e y D o n 
Fernando I. p.372. 0.63. 
Goncalo Enecoz <j>.i91-n.6*--
Goncalo Fernandez Conde de Can i l la p.177.' 
n . i f p 184 0.30. p . tSé.n .34 , Conde en 
Burgos. p . i S ¿ . n . j 4 . 
G o n -
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G o n z a l o Fernandez yerno del Conde Fernán 
González, p.z 5 8.n. 141. p.178. ví,6z. 
Cotízalo Fernandez hijo de el Conde Fernán 
González, p.107.0.74. p. t o j . n . S i . 
G o n p l o Muñoz, p. 157. n . á i . 
G o n j a l o Nuñez padre del Conde Fcrnat jGon-
^alez p . i j i i . u . í i . p . i í . y . n . f j . 
G o n j a l o G a r d a hijo del Conde Garc i Fe r -
nandez. p . i 7 i . n , 4 7 , 
G o n p l o González, p .z í í í . n. 4 0 . 
G o n p l o Gonja lez padre de los Infantes de 
Carrionjcjue calaron eon las hijas del C i d . 
p, y i i . n.^ 14, 
Gonga lo Gudef t ios .p.144^.144. p . i 7 i . B . 4 7 . 
p .zSo. n.<s6. 
G o n j a i o Guftios. p . i s i . n, y r. 
G o n j a l o Pérez nieto del Conde Fernán C o n -
ja lez, f . i 6 t , a . t s> . p.518. n.145. 
G o n j a l o Salvadores Conde p.37^,11.¿2, pag, 
4^8 . n . i S ? . D e La ra . p.44f. 0.154. 
G o n j a l o Sánchez Conde en Gal ic ia , p. 17?. 
nütn.64. 
Gonza lo Te l l i z Conde de Cerezo, pag. 179. 
í i . 19. D e Lanteroii jy Cs l l i l i a . p. 18 j .n. 3 5. 
Señor de V i l l agon^a lo .A l l i . Y pag 241. 
11.147. Y a difunto, p. 195 .0 . 60 Bienhe-
chor de Cárdena p.176 n . i o . p . t 7 7 . n . i f . 
D o ñ a Gontroda Bienhechora de Cárdena. 
p . j S j . n . . ? ! . 
G o r m a z con^üiftada. p . z y ? . n . i j í 
Co th i aes paite deSueoa . p . i . n . x . 
Go t ina Bienhechora de Cárdena, p. 3 ^ 7 . ^ 4 9 ; 
Grandes de dlpaña tienen «n fus venas fangre 
del C i d . p . j ó ? . n . 4 1 4 . 
San Gregor io Magno muy eñ inudo de los Ef« 
pañoles, p. ? 1. n. 8S. y 87. Conf i rmó la 
R e g l a de San Beni to, p .33 . n. Sy . M o r a -
les de San Gregor io de letra Gótica en 
Cárdena, p.177. n . i í , 
Gudeí tw í. ó G u í l e m i d o , Ob i fpo en Caft iUa. 
p.i7S». n.19. p . j 4 3 . n . i 4 . 
Gudel t io II . p . i o o . h.68. p . i 7 4 ' n . j i . p . a B e . 
11.60. p . 3 4 5 . n . r 4 . 
Gudctt io III. p . ; 4 4 . 0 . 14. 
Gui fado C o n d e . p . n ? . n . f7 ' 
Gundcmaro R e y Cató l ico , y esforsado.p. í», 
n u m i ó i . 
Guíl ios Gonjales:. p. 191. n . f i - D e eñe p ro -
ceden los Condes de Paredes , y O f lo rno , 
los Duqtjes de N a x e r a , y los Marquefss 
de Agu i la r . A i l i . , 
Guft ios Gon ja lez . p . i 9 4 . n . 4 - V - 7 - ^ , - m m ' 9 ' 
p. z n - " ' i i - S e ñ o r da Sandoval. p. i s ¡ . 
n.17. p . i í 7 - n.22. 
Guft ios A b a d de Cárdena. p . zo^ .n .So . 
Gutierre Pérez hi jo de Bc l l i to Gut ierre, pag. 
380. n.Sí-
Gutierre NuñezConde en Burgos .p . ip f i .n .Sx . 
Gutierre A lon fo . p. 3 3911.0. p.5 í9.0.25. 
Gutierre Fernandez, p . i 9 7 - n - b i - P ' 4 7 i ' n - i 4 í ' 
Gutino Obi ípo de CaftiUa. p.543 • n. 14-
GuznianesddcsaíJ jef l tesdeiCid.p, ;n ' '» '407. 
I C É; 
K 
H A r o , fa Cafa defeiende de La in Ca l vo * 
p . J 9 ; . n . n 6 . ^^«3 .0 .41 :4 , 
H e g i r a quenta de los Árabes, p . í i j , n . i t f ? , 
H c m i n a medida, p.171. n.47. 
D o n Henr iquc,y D o n Ramón yernos del R e y 
D o n A lon fo , pretendieron dividir el R e y -
no. p. j 81. n 45 2. 
Hermandad de los Principes con l o s M o n a f -
ter ios.p.368. n . j 3 . 
San Hermenegi ldo Rey M a r t y r p. 60, n . i jff. 
Hermenegi ldo Oíror io. p.380. 0,83. 
Padre Fray Hermenegi ldo de San Pab lo im-. 
pugnado, p. 24. n o y . 
H ie r ros , que perdieron el co lor natural, y to-
maron otro. p.4.11.1 i, 
Hinojofas deícienden de Ñuño Rafura.p.39tf. 
n i r í . 
Hif tor ias antiguas fon mas feguras , que ios 
diícuríos modernos, p.527,11.3 55. p.5 28 . 
num.? 5 y. 
Hiftorias no fe deben condenar , porque en 
ellas fe hallen algunos defeítos. pag. 591 . 
nura.»09. 
Hi f tor ia Latina de San Jaan de la P tna , fa 
eftimacion. p.4f j . n. 122. 
H i f tor ia de los Martyresde Cárdena p, i 3 Z i 
B.8y. y fig. Inícripcion del M a r t y n o . pag. 
134. num.88. Fueron todos habitantes ea 
Cárdena, p. 1 ? r n 9 0 . Año en que fuce-
dió el Mar ty r io . p. i3<s.n. 9 i .Rc f i e rcn íe 
los milagros, p.140. n .JOi .p .142. n . i o í . 
H i f to r ia del C i d , por qué Autores impugna-
da . p.388. n 103. y fig. Su Au to r , p.389. 
B. 107. Ju i z io de efta H i f to r ia . pag. 390. 
t i .108. y l i g . 
Hi f tor iadorcs diligentes deben fer creídos. 
p.2 8. n.7¿. y 77. Si fe impugnan, con que 
razones fe deben impugear. p . n - n J ? ^ -
Hif íor iadores equivocados han confundido 
las Hif tor ias. p.f 54. n ^ o y . 
Hi f tor iadorcs fueleo omit i r lo que no es plau« 
lible a f u nac i on .p . iS . n.44. 
Hofp i ta l del camino de Santiago adminiftra-
do por los Monges de Cárdena, pag. l ó í . 
nura.40, . 
Hofpi tales cftaban cerca de los Monafteriost 
p.266. n.40. 
Huefpcdes feglares no k. reciban en los Mo-? 
naftetios. p.83. n.209. 
Huf i l los tuvo Obi fpo. p. u <í. B.74< 
I B e n , fu fignificacion. p.97 ' n. 20 . 
Iglefias ís entienden á vezes por Monafte« 
rios. p.2 20. n. 106. y 108. 
Iglefias Catedrales deftruldas por los M o r ^ s . 
p. 87. n.2. Servidas por Monges Benitos. 
p.?2á, n . i í ? . y fig. p.5 ? 1. n.172. p .408, 
n.138. P o r averfeíecuiarizado , fe experi-
mentan graves inconvenientes, p. 3 5 ^ ° ' 
8 4 . L a de Burgos férvida de Monges B e -
Cggg &* 
í n d i c e . 
nítos. p. 3 4 7 ' n ' I^' ^ a <íeOca deílruída 
por los Mo ros , p. 14.1. n. n . Sus cermi-
nos. p . 5 4 j . n . 16. Tras ladadas Gamona l , 
y ddpues á Burgos. A l l í . L a de T o l e d o 
afsilhda por Monges Benitos, pag. 4 6 4 . 
n .239 .y fig.I-a de P a m p l o n a , y Falencia 
probabil idad de que fueron férvidas en fu 
reítauracion por Monges Benitos, p. 3 1^. 
n . i y i - y f i g -
Igk f ia de San Bartolomé dt Salamanca d o n -
de oy eftá el Co leg io Mayor^vnida á Cár-
dena, p.j 7o'n-4-2'3-
Igkf ia de San Cibriau de A t i l i o vnida á Cár-
dena, p . i ? ? - a .So. 
Igkf ia de Santa Cruz vnida á C a r d e ñ a . p . j í ; , 
num 42. 
Igk f ia de Santa Cruz , y San Jul ián de R u v e -
na vnida á Cárdena, p.z 1 f. n.95" 
Igk f ia de Eras vnida á Cárdena.p.145.n.i j i . 
Iglefia de San Eftevan de Vi l lafr ia vnida á 
Cárdena, p. 340. n.?. 
Iglefia de Santa Eufemia de Poza vnida á Cár-
dena. p . 2 4 í . n . i j 8 . 
Iglcfias de San Juan , de Santa María , de San 
Mart in en territorio de B u r g o s , vnidas á 
Cárdena, p.217 11.98. 
Igk f ia de San Juño , y Paftor de Pefquera vni» 
da á Cárdena, p.t 11. n.84. 
Iglefia de Santa Mar ia deOrmaza vnida á Cár-
dena, p. s i o . n. j8. 
Iglefia de Santa Mar ia de Hurones vnida á. 
Cárdena, p. 583. n.98. 
Igkf ia de San M igue l del Monte váida á Cár-
dena, p .zoo.n.68. 
Iglefia de S Mi l lan de Orbaneja vnida á Cár-
dena. p.340. n.9, 
Iglefia de San Pedro de Brivictca vnida a Cár-
dena. p.244. n. iy f . 
Igkf ia de San Pedro, y Santa Eugenia de A t i -
l io vnida á Cárdena, p . z í o . n . i o ? . 
Igk f ia de San Pedro de T o v i l l a vnida á Cár -
dena, p . í i o . n.108. 
Igk f ia de San Román de Pedernales vnida á 
Cárdena, p. 117. n.99. 
Igk f ia de San Sebaftían de Quintanar vnida á 
Cardsña. p.z^ 8, n. 141. 
Igk f ia Monafterial de San Salvador d e V i l l a -
loncajar vnida á Cárdena, p.3 69,0, j 6 . 
San Ildefonio M o n g e , Abad , y Ar job i fpo de 
To ledo p. 78.11. 198. ínft i tuyó laFicf ta 
de la Concepción de Nucftra Señora, p, 
78. n. t ¡9 . 
Ildefredo con doze Monges fueron los pr ime-
ros Capellanes del Apof to l Santiago, pag. 
111. 0.4^. 
Indicion computo de t iempo , es de tres m a -
neras p. ^ z 1, u 15:4. 
Infantes entregados á la educación Eclef ia lH-
ca recibian Toníura , corrian por quenta 
de los Monges. p. 14. n, 57. y 58. t intre-
gados a las Iglefias por fus padres, p. ( 4 . 
n.59. Ofrecidos á los Monal ler ios. p. 6 ; . 
n . r i í f . p.77. n . i pá . 
Infantes'de Carr ion deícienden del R e y D o n 
Bermudo 11 p.304. n . i z o . 
Infantes de Carr ionj que cafaron con las hijas 
del C i d , pag. jroá-. n, ? 1 r. y í ig. Sus non t i 
bres. p . j08 . n. 517. Mal t rataron a las h ¡ , 
jas del C i d . p . yoS .H . 519. Mur ieron re t i -
rados en el M o n a l k n o de Cornellana,, 
p.,-2 1. 
Infantes de Lara,p.29¿. n . i o y . 
Infantes de Navarra , y Aragón cafan con las 
hijas de l C i d . p.y i i . n .3 z ' i - p.f z - i . n ^ j * 
Infanzones quienes fon. p, 3 70. n . 0 . 
Infurcion, qué tributo fea. p . z n . n . f ? . 
San Iñ igo Abad de Oña. p.5 j ? . n. 29. Su ái-i 
chola muerte, p .378. n.77. 
Iñ igo Obi fpo pe Burgos, p. 5 j 4 . 0.24. 
- Iñ igo Señor de Vizcaya, p.249. n.4. 
InjulHcias acaban con los Reynos. p.86.n.r." 
San If idoro Ar job i fpo de Sevilla , averigúale, 
fi fué Monge . p. $4.. n, 143. S i fué A b a d , 
p.f f. n, 144. Su muerte, p . n - P.I48. S u 
R e g l a , p.^y.n. 144. Comentó la Regla de 
San Beni to, n. 146. Elcrivió vn Pro log» 
fobre el L i b ro de >a Sabiduría, pag. 178, 
n. 17. SusRel iqn ias trasladadas á León., 
p 4 i 3 . n . i 4 f . 
I von Carnoteníé renovó los Eftatutos de Sara 
Aguft in. p. f 84. n.4y 8. 
Izan Alférez del R e y D o n Fernando I. p.iS©»; 
J, 
J A d r a q u e tierra d>e Señor ío , Condado del 
C i d . p.5-¡Í5- B.414. 
Jantar fu fignificacion, p . 2 i ^ . n . i o 3 . 
Joíeph Ar job i fpo de Burgos, p.j j-4, a.z^. . 
Jo fephPe l l i zer impugnado, p.9. n. z á . p . zé¿ 
n.70. p.28. n.77. p.30. n.81, p. 57. n , ? ? ; 
p .4S- .n . i22 .p .84. 0.212. p .96.n . ip . pags 
108. n.40, y 41 . p.248. n.2. 
San]uan I. Obi fpo en Valpuel la p. t t z . 11.47.-
D e O c a . p. 124. n.70. E n el Val le de SoÍ2> 
p.342, n.12. 
Juan l i . Obi fpo de Burgos, p.3 j i . 0.24. > 
J u a n l I L pag.3f 2. num.24 , 
Juan I V . pag.3 ; 2 . Bum.24 . 
Juan V,pag.3 j 2 . num.24 . 
Juan V I . pag .5n 'nu rn '24« 
Juan V I L pag. 3 ¡r 5. num.24. 
Juan V I I I . pag. 3 53. num,24. ,,< 
Juan I X . pag. 3 ^4. num.24. 
Juaa X . p.3 j,4- num.24. 
Juan X L p.3 J4 . num. 24. 
Juan X I I . pag.35f. num.24 . 
Juan Fernandez deHenefirofa defeendiente de 
los Af iurcz, Bienhechor de Cárdena, pag. 
3 78. n.80. 
D o n Juan de Perreras fat isfacefek.p.2.7^.71. 
p.iíS. 11.176, p.70. n . i8 t .p .98 ,n .2 3.y fig. 
p. 124. n. 71. y l lg. p, 181. n. 14. p. 198. 
num.63. 
Juan Tomás Fernandez de Heneflrofa primer 
Marqués de Peñiaflor, defeendiente de los 
Aí furez.p.378. n,8o. 
San Juan Viclarenfe Monge Beni to ,e fer iv io 
vnas Exorcaciones. p.27.n.7j .p.6o.n. i f 7* 
Juezes d e C M l i l l a . p . 1 8 7 ^ . 3 8 . Dift intos de 
los Condes.p, 21 o.n. S 5 .Sean desintereífa-
dos. p.409. n.138. San-
I N D 
Santa Ju l ia fue Relíglofa. p.18. n.47. 
Julián Obifpo de O v i e d o . p . i o i . n . i y . 
Julián I. Obi fpo de O c a , de Caft i l la. p. i o i ; 
11.65). p . z i ? . a .?9. p. 316. n. 14^ . p 3 i g . 
« .148 .7 i49 .pag 5^0- n - i y s - p - n r M í ^ . 
p.3 5 9 . n <í. p. 540. n ,8 .p . 341 . n. n . E n 
Cárdena, p . ; ? ? . n.6. 
Jul ián II.p»543.n.14. 
Jul ián I I I . p . s44 . n.14. p. j í i . n . 5 8 . p. j í j . 
num- 4 1 . 
Santa Jul iana Patrona de Añur ias .pag . 305 , 
num. 118. 
Jurament© lo lemne , que fe hazia en las Igle» 
isas. p.z¿8> n.44. 
Jur i id ic ion de Cárdena, p. ist f . n. 6 i . p, j jtf., 
n . i 6 . p.5 7 i . n.63, p . 3 7 i . a. 6 3 . 
Jufto u b i l p o de O c a . p.541. n . u . 
K-
K Efcr iv ian los Godos en lugar de l a C . ' mayufcu la .p . fo . a.130. 
X - j í * 
L A c i o V i l l a de Cárdena. p . t i S , u . i o r . 
La in C a l v o Juez de Caft i l la . pag. 187Í 
n.3 8. Sue log io . p . i 8 8 . n . 4 0 . 
i a i u Ca lvo Page de Langa de D o n Ordoño 
l í . aícendicnte de la Caía de ios Gaftros. 
• p . S P f . n n f . Su aíceBdencia.Alli, n . n ^ * 
Casó con Doña Terefa Nuñez y y los h i -
- : jos ¿eelte matr imonio. p.3 9y> n. i 16. 1 
L a i n Fernandez, p. 3 5 9. n.tf.Hijo de Fernando 
- ; Laynez. p.?í ) í . n.i 17* 
L a i n Laynez hijo de LainCalvo.p.3Ji ; .n. t i<>. 
L a i n Nuñez hijo da Ñuño Laynez . p. 3 6 0 . a . 
3 3. p. 39a . 11117. 
hzvz C iudad , fu fundación.p. i 13. r , 48 . G a -
nada por D o n Ordoño 1. p . u i í . num.f 5« 
: GonqifiÜada por Fernán Gon ja leZ . pag. 
248. ni.4- •' 
Lat ín i d ioma vulgar en Efpaña¿ p .30á .n . i x j i . 
San Lázaro fe ha aparecido á perfonas devo-
tas. p .+oS.n. i 3 ! • y 154' 
Lázaro L A b a d de Cárdena. p . J í í a.éo. 
Lázaro II. p . ? ? f . n .zy . 
San Leandro Monge Benito. p.z7.n.7y. p . ^ j . 
n . i 3 9 . Sus excelencias, p j i . n. i3 6.y íig'. 
Su muerte, p . n * n.148. Obras , que efen-
v ió . p. y i . n. 138. 
Legos Seglares acudian á las H o r a s Canonr-
cas.p.78. n . z o i . 
Santa Leocadia fué Rel ig iofa- p. i8 .n.47. 
L e o n e s , que han perdido fu fuerja. pag, y z o . 
.n.3 4 0 ' 
Leov ig i l do fué el primer R e y de Efpaña 3 que 
vsó de velliduras Reales, p. 60 . num. i f í . 
Def terró á lesObi fpos. A l l i . Concedió 
privi legios á San N u n d o . A l i i . Cogió á 
Cantabr ia, y Amaya. p . f ? . n.i f ó . 
Le t ra antigua dificultóla de l ee r , y afsi no ay 
que admirar aya yerros en las copias, pag. 
i i j . n t ? ! . 
I C E. 
Let ra Gótica abrogada. p .47r . n . i 4 8 . 
Leyes allá van do quieren Reyes, pag. 470 . 
num.247. 
Leyes de Caft i l la. p ^ o z . n . n S . 
Leyes del Conde Fernán González, pag. itf j . 
num.5 3. 
Leyes Godas ícobfervaron muchos años en 
Efpaña. p s 8 . n, 174. 
L i b ra moneda p.197. n . 6 i . 
L i b r o Comitum L ib ro de Epi l lo las, y Evange-
l ios, p^ i t f , n 168. 
L i to r io Obi fpo de O c a . p 342. n . n , 
L i u b a l . R e y , p . í9 . n . i f j . 
L i u b a l í . padeció muerte violenta, pag. í z . 
num.160. 
L o p e Conde, p.471. n 249. 
L o p e Obi lpo de Burgos, p.3 j i . n .z4. 
L o p e Ort iz Vizcayno f . z ^ . a . t z . pag. ^ ^ 7 , 
num.2.2. 
Lope l lo Presbytero Bienhechor de Cárdena. 
p . i 7 f . n . j 4 . 
L o p o n . p, 266. n. 39. Fami l iar ds Cárdena. 
Alli, 
Luc id lo Obi fpo en Cart i l la, p.297. num. 109, 
p.344. n , i 4 . 
Lugares cercanos á los Mot ia f ter ios, por qua 
le hizieron numerólos, p. 3 70. n. 5 8»^ 
Lu isObi ípo deBurgos . p .3 í 3 .0. 2 4 . 
M-
M A c a r i o fu Reg la , p. 19. n.yo. 
Mafor te, qué iea P 7 7 . n . i p f» 
Mahoraa comen j ó á efparcir fu S e d a . p. € ^ i 
num. 163, 
M a l d i c i o n e s , que fe fulminaban en las dona* 
clones Eclcr iaf t icas.p.24f. 11.1 f í 
Manapa Lugar dcípoblado. p. 3 70.n,f 8. 
Mañeria tr ibuto, p 3 f 8-, n>i7. 
Mañeria tr ibuto , que pagaban á Cárdena, p.' 
. •,. 35-7. n^6._ Í 
Mañero es el que muere fin fuccefsion. p. 5 68. 
. . n u m . | j . 
Manifeftacion fe dezia el Sacramesito de 1% 
Penitencia, p f O f . n.315. 
Maníionario íu lignificación p.2z6 n.i 21 . 
Manue l Argobifpo deBurgos. p.ff f .n.24. : 
ilíanganedo fu aícendencia. p 26r.n.29. 
M a r i a Fami l i a r , y Bienhechora de Cardenal 
p.3 79. n,8. > 
M a r i n Ob i lpo de Burgos, p.3'í 1. n.24. 
Mar ina recluía. p . 3 fo .n .24 . 
Manrique Cafa defeendiente de La in C a l v o . 
p f 6 3 . n . 4 i 4 . 
Marqueíes de Agui lar fu afcendencia p. 192. 
n u m . f i . 
Marquefes de Pefqucra , y del Bafto, defcienn 
den del C i d . p. ¡-«4.0,41 $•, 
Mar t in I. Obi fpo de Oca . p.3 44, n , ! 4 . 
Mar t in II. Obi fpo de Burgos, p ^ f . n. 1$$, 
n.3 j t. n.24. 
Mar t in III, p , i 74 - n-f 1. p i 7 7 ' fík}S> P» ^ O » 
n.66. p.3 f 2.11.24. 
Mar t i n A lonfo Conde. p ,372. n,62, 
Mar t i n Antol inez M a y o r d o m o de lC id .p , f 7 * . 
0,430. y fig. Mac-: 
I N D 
Jtfartinl'elaezel Afíumno.'p.f??, n.45;. 
Marcin Ramírez yerno da Diego López D a * 
Vales. p , j6 i í . n 416'. 
San Aíarcin Dutnienle AíongeRcaito. p. 53. 
n . ¡ , o . y $ i ' Fundó muchos .Monaílenos. 
p,? j .n . j * . Entré en Galicia. p.4í. n. 119. 
San Ahn'ia Turoneníe Propagador del iWo-, 
nacato. p.151. n.48. 
San iWai tin de la Bodega Vil la vnida á Carde-
ña. P.Z44. n.iy,-. y p . j f é . b. zá. Suscer-
minos. A l l i . 
'Mmyrei de Cárdena, fu Canonización folem-
ne, y diligencias, que íe hizieren para ella. 
p. 148.11. 113. Mandó el Pontiíice , que 
fuefíta puellos en elAíartyrolo^io.p. i f 6. 
11.141. Rezo de los Santos, p. xí8, n.143. 
y fig. Solemnidad de la primela f icíta. 
p. i t íz,n. i4á. Reliquias,que le han repar-
tido, p.iéá. n. i r ; - y %• 
¿ííartyrio ícgundo del yWonaílerio de Cárdena. 
p . i i é . n . i i i . p . i17- n-141' 
Martyies Monges de Sahagun. p . j í i . n.^4. 
Mateo I.Obiípo de Burgos, p i f i . a . z^ . . 
Vtfateo II. Obifpo de Burgos, p.5^1, 11.24. 
Jvlatrimonio prohíbele á los Presbíteros,/ 
Diáconos p 409. n.13 8. 
Matrimonio de Mooges, y Monjas, aunque i l í-
cito, fe cenia por valido, p.áj-.n.ié^. 
Mave Ciudad antigua de Caftilia. p.^ i . n.iy. 
p.í!5.n.i3. 
íkíauregato. p. l oy .n . 34. Concedió al Moro 
el tributo de las cien doncellas. A l l i . 
^lauretano, qué fea. p . ^ . n.6 jV , 
¿Wauíicio Obilpo de Burgos p. 3;j .nuni.24; 
Trasladó el Cabildo i la Iglcíia de Santa 
Mavia.Al l i . 
Mendoza Cafa defcendietstc de Lain Calvo. 
p.39f.n isa'. Y del Cid. p.j'<í5.n.4i4, 
Menefes defeendientes del C id . p.f y $-. n.407. 
Merindadcs antiguas de Calli l la. p. 2.4;. num, 
1 *S ' "i . . . 
Merino , ó Mayorino fa jurifdicion, pag.z4í. 
num. 1 f í . ,. 
Miguel Presbytcro Familiar de Cárdena, pag. 
t S i . n . í ? . 
M i l numero fu guarifmo Gótico. p.í44.nutn. 
\ i j u . 
SaivMillan Monge Benito, p, 34. n.^z. p. 48. 
n.izsi. p.3i7m.i4f. Añosdcfanacimieii" 
to,y de fu muerte, p,4ír. n.i 24. Se apare-
ció en la batalla de Haziraas. p.zyí. n zo. 
En la de Simancas, p.sy 8 0.14. Es S.Mi-
lla 11 de Vergegio. p.3 68. o.y z. Su Vida ef-
' crivio San Braulio. A l l i . 
Mincio tributo, que fea. p.3; 8. a . i j 
Miro Obifpo de Palencia. p.3 f? . n.zp. P.3Í0, 
num 34. 
Miífa, quando fe decretó, que vn Párroco pu-
dieífe dezir dos en vn dia, p.78.0.156. 
Moduva la Emparedada fe intitulaba del E m -
perador, )urifdicion de Cárdena, pag. 371, 
num. 64. 
Monacato fu principio, p, 17 0.4^. pag. 321, 
a. 1 H - Es antiguo en Efpafia. p. 18. n. 47, 
E l de San Antonio propagado en l aEu -
. - ropa. pag. t?. atún, 48. Mira Apoftsílís.y 
Chrifie. l 
1 c m 
Monjas, forma de darlas el habito, pag. 772 
num.1^5. 
Monjas del Monafterio de Palacios martyrn ,_ 
zadas p,i39. n .?5. p.140. n.103. 
Monja tugitiva por dos vezes no fe recibe eiv 
,cl Monalleno. p.24i. n 149. 
Monalí-erios le fundaron muchos en Efpaña 
en el figlo , que floreció San Benito, pag. 
,! ¿ J . n U m . l f i í . 
Monalknos Parroquiales, p. y *. 11. 137. fzgj 
298. ¡j.í 10. p.471^ 11.449. 
itíonaücnos Ion exemtos de pagar Procuras 
clones. p,66.n; 169. 
Mopaftcrios duphees. p .z i3 . n.87. 
Afonaikrios de Herederos, p. 382. u, 89. De 
parientes, y duplíces. p. 177. n.v4. 
Monaftctios menores fe íujetaban á los mayo>« 
res por razo» de la obfervancia. p. 2.18, 
n ^o j . p . a i o . n.i©6. 
Monafterios de S. Marcin fundados por Moim 
ges de San Mil lan. p 108. n.40. 
Monaílerios vnidos á la Catedral de Oca íi ; 
transformaron en Iglefias Colegiatas, p¿ 
346.n,16, 
Monafterios improprios fe prohiben, pag 1^. 
a. 4 3. p,» 18. n. 46 . Fluvolos muchos años 
dcípues. P.J76. n.i3,p.206, n.7Z. p . j S i ^ 
num 85.. 
Monafterio Agalicofc de Toledo, p.jy» sumí 
1^4, p,78.n.i98, 
á/onañerio de San Cofme j y San Damián é i 
Covarrutias. p 297. n. 109. 
Monañcrio de San Felio en Cataluña, p. i o j j 
num.31. 
Monafterio de San Fruéíoofo cerca de BuM 
gos. p.30;. n. i2r. 
Monailerio de San JuandeTabladil lo Parrón 
-quial. p.i9 3 - o . í í . 
Monaflcrio de San Julián de Saraos, pag. 97% 
num 19. 
Monafterio de Santa Juliana de Santíllanai; 
p.299. n . t i3 .y fig. 
iíiíonafterlo de San Lorenzo de Gumiel dé " 
Izan, p .3^ .n ,31 . 
Monafterio de San Mames de Tabladillo. p f ^ 
.196. p . 6 l . 
Monafterio de Santa María de Aguilar d« 
Campo/.p. 113, n.47. 
Monafterio de Santa Maria de Bamba, p. 7S». 
n. 197. Mira Bamba. 
•Monafterio de Santa María de'Gamonal f 0 
Catedral, p, 31 ?• »> »8- s« Abad. f. 3 i j » 
n.i ; o . p.319- n.tjo. 
Monafterio de Santa María de Lara. p. Í 9 Í Í 
num.f9. 
Monafterio llamado Máximo en tiempo d * 
los Godos, p.3 ft n.93. 
MonaHerio.dc Ssn Millan de Bembibre. pag* 
i9 f .n . f9 . 
Monafterio de San Mil lan de Lara. pag. 258. 
num. 24, 
Monafterio de San Millan de la Cogulla,y fus 
anexos exemtos de pagar Tercias, p. 34í» 
num.1;. 
Monafterio de San Miguel de Pedíofo, ?• ? * ' 
aum. i? . 
M«-
M o n a f k r i o de San M i g u e l <!e Mon to r i o . pag. 
573 .num.8 r . 
Monal ie r io ds San Pedro de las Dueñas en 
T o l e d o , de U Orden de San i k n i t c p a g , 
aS .num.v f . 
Monaf ter io de San Pedro de Garn ie l de-Izan, 
p a g . ; 8 i . n . 4 í 5 . 
M o n a l k r i o de Pedrbfo en Por tugal en t iempo 
de los Godos , pag.5 í.D.5i5.y j j . 
Monafter io de San Prudencio, pag, 14.11.59. 
Monaí ier io de San Quirce cy Colegiata, pag, 
194. num, j 8 . 
Monaí ier io de San Román de Horn i fga . pagr 
i • 66. n. 170. 
Monafter io de Sahagun reedificado, p, 117,0. 
j 7 . p . 1 2 5 . n.<5 8.Árruynado p . n o . n . S j . 
Monaf te r io de Sfin Vicente de Ov iedo , p. p y , 
nura. z i . 
Monafter io de S a n Z o i l de Car r ion .pag , l a j¿ 
num. 6%. 
Monaf ter io de San Pedro áe Cardefta, fu fun« 
dacion¿ p. %6. n. 96, Fué la primera fun« 
dación real. A l l í , Es exempeo de exacción 
o" Epi fcopal . p. 3 j j i . ñ.éé 
I K D I C E; 
MONASTERIOS ANEXOS 
, de Cardería. 
AL 
í f Onafierío de San Adr ián de'ViUafria* 
... p- 3 j í . n. i í . 
Monaf ter io de San Adr ián de M o n t o r i o . pag. 
3 7sr, n. 81. 
Monaf ter io de San Andrés de V i l l a l v ¡ l l a ,Du-
plice. p, a n . n, 87 . 
' iííonañerio de San Babilés de Población, pag. 
$6.5. n. 4 3 . 
Monafter io de San Clemente , y Santa C e c i -
l ia de O l m o s , riveras del r io Cav ia , pag. 
Monafter io de Cobas de Probanza, pag. a 13 , 
num.88. 
Monafter io de Santa C o l o m a de Zargofa.pag, 
370. n. 6x . 
Monafter io de Santa Coíoma cerca de Same-
d s L p . i ? 3 . n . f í , 
Monaf ter io de Santa Cruz cerca de Samedel, 
p . i 9 3 - n . f í . 
Monafter io de Santa Eugenia de Caftr i l ío del 
V a l , p. 340. n. 9. 
Monaf ter io de Santa Eugenia de Marmel lar , 
p. Z I9 . B. ICií . 
Monaf ter io de Doña Gontrada, p. 5 8 i.n.-jo, 
Monafter io de San Jo rge de Cerezo, p, 179 . 
num. 15. 
Monaf ter io de San J u a n en Burgas, p . 154^ 
num. í 7 . 
Monafter io de San Juan de Carr iedo. p. 3 80, 
num. 8 i . 
/Monafterio de San Jul ián de Centenera, pag. 
581, n. 89. 
/üfonafterio de San Jul ián de V i l lagon ja lo de 
. Pedernales, Dupl ice. p. 240 n, i 4 y ' P « , 
339. b. ó,. . 
Monafterio de Santa Jul iana de Águi lar de 
C a m p o , p. j S o . n ^ 5 i . 
Monafterio de San Jaf to, y Paftor dePewue^ 
ra p. 116, n. ^ j . 
Monafterio de San Juño , y par;or de Poza.ps 
i7S>.n.63. 
Monafter io de San Lorenzo de Burgos.p.3 a o . 
u.9. Pafsó á fer Cachedrai. ^ v ^ í g k f i a 
Cachedrál de Burgos, 
Monafterio deSan Maraes de Ibeas. p . 3 4 0 . 
n. 9. 
Monafterio de Santa Mar ia de Rezmondo , fu 
jur i fdic ion„ pag. 370, n. 60 . Reedi f icado 
por el Conde Fernán Googalez. pag, 371 . 
n.61. 
Monafterio de Santa Mar ia de.Riocavia , fu 
exempcion. p. ^ í í o .n^ ; . 
Monafterio de Sanca Mar ia de O lmos de la 
P k a z a . p.3 7z .u . ( í i , © t ro de Santa M a r i a , 
allí cerca, p 381,11 87. 
Monafterio ds Santa Míir ia , cerca de Same-
d e l - p . 1 5 3 . 0 . f í . 
Monaítcr io áe Santa Mar ia de Sarracín, pag,; 
Z44.n. 1J4 . 
.Monafterio de Santa Mar ia de Vc ieda , p. 380 , 
n .8 f . 
Monafterio de Santa Mar ina , p . 3 8 4 . ^ 9 4 . 
Monafter io de San Mart in deAguüar de Catite 
po. p,5 79 .n .8z . 
Monafterio de San Mart in del R i o . p. 193. n» 
j í . p.z3 7 . n . i 4 i . p .244.n. i J 4 . 
Monafter io de San Mart in de Moduvasp,3 3í>; 
n.s.y 7. Sus términos, p-34.0.n.7. 
Monafterio de San Mar t in de Y i l la r iezo . pag. 
. 3 4 0 . n ^ . .. 
Monafterio de San M i g u e l de Caftrotaraara 
p.3 70.n.i ío. 
Monafter io de San M i g u e l de Efpinofa.p,? 18,' 
n..í49, 
Monafter io de San M i g u e l de P io i l l a . p, 3 3?» 
n.6. 
Monafter io de San M i g u e l de Támara p ^ ^ * 
n.43. 
Monafterio de San M i g u e l de Valbuena de r io 
F i fuerga.p .z74.n . f z . 
Monafterio de San M i g u e l de Xav ie l l a . p . iO? . 
n.Sr.p-3ó3.n.4a. 
Monafterio de San Mi l l áa de A l v i i l os . p ^ í í o . 
n.33. 
Monafterio de la Nuez riveras del r io Vrbél .p. 
3 8 o. n.8 i . 
Monafterio de Santa O ja l la de Cavuerniga. p. 
471.n.145». 
Monafterio de San Pedro , y San Pab lo de 
Cardenadixo.p .a i^ .B. í j p - i i 7 n.97. 
Monafterio de San Pedro , y San Pablo de 
Quintana los cojos, p . i o s . n ^ . p a g . i i i o . 
n.108. 
Monafterio de San Pedro , y San Pablo de 
Torreíendino. p.2 1 8.0.103^.237.11.141, 
Aíonafteno de San P e d r o , y San C k i r e n t s de 
Orbanexa.p 218.n 102. 
ikíonafterio de San Pedro de Otero, pag. 4 7 1 . 
0.249. 
Monafterio de San Pedro de Tudanca. p. 4 7 1 . 
n.24,9. 
Monaftcri o de San Pedro de ViUamefquisa. p 
a 4 4 , n , i í 3 . 
Hhhh Mo -
TN D 
M o n z ñ t ñ o de San Salvador de Yi l laloncajar, 
p.4'á8.n.243. 
,i líonal}erio de San Toreado de Burgos, pag. 
565 .a.4.x. 
/Wonalteiio dé San Toreado de Henellrofa. p. 
5^8.0.78.7 75'. 
iWonafterio de San Vicente.p.n<í.n.5'í.. 
üíonal ierio dé S i n Vicente de Eígueva.p.zí?. 
11.5 8 . 
Afcnal ler io de San Vicente de' Orbanexa. pag. 
;40.n.p.p.5 s6.n.z6. 
ikfonaíterio de San Vicente , y. de Santa E u l a -
l ia de Tov i l l a p . n o . n . 108, 
•¿Wonges,no vifiten las Religiofas fm'o de prifa. 
.No exerjan minifterio Ecleíiaírko fin l i -
cencia del Abad , p. i 5.11.54, N o fe orde-
nen fin licencia del A b a d . p . i 6 n.45.Afon-
ges Clérigos, p.18, n.47. E l Papa Sir ic io 
defeaba , que los Monges exercicffen fun-
ciones Edeíiaiiicas. pag. 1? . n . ^ i . N o las 
exercan fin licencia del Prelado, p. 5 5 • n. 
5 0 . Dabafeles el titulo de la O r d e n , que 
avian rec ib ido, y oficios que tenian.p. 48 . 
n . izp .p .asó. n.i 19 y ííg. p.217,1). t í i . p . 
280. m 64. Inciculabaníe Prcsbyteros. p. 
48.11.129. /kfongesfean Vicarios de Afon-. 
jas 5 y cautelen la comunicación, p. 63. a . 
j 6 z . Aíonges ofrecidos por ios padres nO 
podían dexar el habi to .p.65- .n. iá j -Aíon-
ges no eníeñen , ni prediquen fin examen 
de fuidoneydad. p.óiS.D.169. Celebraban 
* las V i fpe ras , .Laudes , y ^J í fa , ajuftando-! 
fe con la Diocef i . p .7? .n .20 i . Su dep^ofí-
cion valia por eres teliigos, p. 100. n, zé. 
Supl ieron el defe¿i:o de la isnprenta.p. 177. 
n . i S . M w E í c r i t o r c s . Cuydaban de los. 
hofpitales. p. 166. n. 40 . Sallan abundar 
Igkf ias Parroquiales, p.10^. n ^ i . p . n j . 
. n .47 .p . i i 8 .n .7s . 
'Afongts Benitos íe intitulaban de habito ne-
gro, p. x i í . n . <í8. Mantuvieron fobre fus 
hombros la Iglefia de Eipaña. p. 88. n, 4 , 
N o reconoció otro genero de Afonges la 
Iglefia Latina en el l ig io odavo , ni en a l -
gunos deadelame.p.SS. i i . f . Sirvieron eu 
la Catedral de Santiago deipues de la i n -
vencíou del Santo cuerpo, p. s 1 i.n.45-. 
'^iíonges de Cárdena los inricuiaban Santifsi-
mos. p,218,11.103.y en otros muchos n ú -
meros, 
Wonge* de Lorban afsiftie.ron con biber^s a l a 
conqüifta d t C o i m b r a . p . 4 i o . , n . i 4 i . 
Afonges de Sahagun padecieron Afartyr io, p. 
T J [ . n . í Í 4 , ' 
üíotiges Cartuxos , fu pr incip io. M i r a San 
Bruno. 
Monges Ci íkrc ieníés, fu pr inc ip io. M i r a San 
R o b e r t o . 
Mon te propio de C á r d e n a , p . z í í . n . A i . 
Afórelo , Juan3 y ATaria , familiares de Carde-
ñ a ^ 570,n,5-8. 
Aforos jnoconqui íhron á roda Efpaña.p.j>a,n. 
i i . Trabajaban mucho en reducir á los 
Chrirtianos á íu SeCía. P.S7 n . i . 
.Aíudarra,/!! ' ' igmiicacion. p.21 8.n. 103. 
Muge res , no encten en los apoisneof de los 
I C E. 
Eclefiaííicos.p.75 n - i ox . Solían tCner aíi-
t iguamentedos, y tres nombres, p.y » j ,n . 
351. Mugeres valerofas.p.f 3 7 ^ . 5 7 1 . 
Doña Muuia muger del Rey D o n f rue la I, 
D o ñ a Munia mugér del Rey D o n Ordoño I; 
p. i t i í .n . í4 . 
D o n a Mun ia madre del Conde Fernán G o n -
5 alezjbienhechora deCardeña.p.207^.74. 
M u n i o Ciudad.p,5 79,n.81. 
Aíumo Obiípo de Alava.p. 31 á.n. 145'. 
Aíunio I. Óbiípo de Oca ,p .344 .D . i 4 . 
M u n i o 11. por fobrenombre Lc rdc , p..,j84. n i 
30 .p .3Q5.n . i i í i . p .344 'n - í4 -P-34 f - I i ' - i í . 
A p.3 47 .n . i 8 . ;. : 
Afunio Obiípo de S3famGn.p.445,ni i?.8. 
M u n i o bienhechor de Cárdena, p.zx i.O- í i i . ' 
M u n i o Aioníb.p.^ j ^ . n . t í . 
M u n i o Afurez. pag, i 7^. a 15, bienhechor de 
Cárdena. p . ioo.n.óS. 
Mnsj io Afurez.p.íjrivn.S'.' 
Afunio Afurez , y Doña VfendajFápniliares de 
Cardeña.p.3 6 í í .n . ; f . 
M u n i o Díaz , hijo de D i e g o Muñoz , y nieto 
del Conde Fernán Gon^alez.p.a i z.n.Sa^ 
M u n i o p i azp .45 8,11.187. 
MuTiió Férnandez,p.3 ^ . n . í . p ^ ? ; ^ ^ © , 
M u n i o Ciurtios,p.24) .n . i f 6,p. 271 ,n,47. 
M u n i o Lícinio Condc .p . i 84.11.30. 
M u m b Nuñez Conde ip . i 13.^.48. 
M u n i o Nuñez Care l iano de Caííro-Xerlz. p«: 
t tón.Éz. 
M u n i o Romaníz bienhechor de Cardeña.pag; 
280^ .67 . 
M u n i o Sonaz bienhechor de Cárdena, p, 5 S?0 
n .y4. 
M u n i o T c l l i z . p . 2 i 8 , n . i o r . p .K íá .u .40 . 
M u n i o Z i n i d . p . i 9 7 - n í 2 . 
M u z a Apoítata/undador de ¡a C iudad de A l - ' 
bclda.p. 11 ym,yz .y fig. 
Muzarabes,padeciero!i muchos trabajos en ía 
íujeeion á los Moros.p.87.B.2. 
A t a l Ob i fpode O c s . p . 3 4 3 ^ . 1 4 , 
. Navar ra , extendió fus dominios en la 
prifíon del Conde Fernán Con ja lez . pag. 
2 f 5 . n , 2 5 - . 
Navar ro ( Padre Maeí l ro Fray M a n u e l ) l o a -
da fu literatura, p. 5 00 .n . 114. 
Nepote5Íc enterpretafobrino.p.3 jrsi.n.ií ' . 
N o b l e z a , defeendience de Lain C a l v o , p. f<í J« 
U . 4 I 4 . 
Nobleza,defcendientederCid.p. f ( í3.n. i4. 
N o m b r e patronímico, y de famil ia en los M o -
ros.p.57.n.2o. 
Nombres propios Arábigos , dificultofos de 
traducir ánuel t ro id ioma,p,48 5.11.171. 
Nonno jy iVonna,fu fignificacion.p.207.n.74. 
N o r m a , fu figi)ificac!on.p.3 50.n. 170, 
Números II. y V . Góticos fe eq.uivocan m u -
cho .p , i f ,n ,40 .p 5-7,0,149. p-íS^mt 5-4. 
San Aunólo fué extremado en obfervar í i l t w * 
d a d . p . í o . n . i y í i 
Da-
í n d i c e . 
P o n a Nuña muger del R e y D o n Gaccia.pag. 
mU*M*¿»{*pdel Conde I:etnai Gonsalez-
p . i í o . n . i S . 
NañaBel -UAbadefa .p-Sí .n . i? . 
Ñuño , lu fignificacioivp.io7.n.74. 
N u f t ó O b i l p o en C a n i l l a - p - ^ o . n . ^ . p . ? 4 4 -
n.14. 
Ñuño Conde en Burgos.p . i5?«n 'J? ' 
Ñ u ñ o Alvarez tres en vn m i lmo cieropo. pag. 
j j4.n.4C);. 
Nuñ<r Alvarez Conde de A m a y a . pag, M ^ 
n.148. / 
Ñ u ñ o A l v a l e z . p . ? í 0 . n . M i p . ^ ^ . n . é . 
N i m o Alvarez marido de Doña G o t o , p . j í o . 
n 5 i.y 5 y. Conde de Lara . A l l í . 
N u n o Alvarez marido de Do f i a M a r i a . p . s ^ . 
Ñ u ñ o Alvarez marido deDüña Tert fa.p. 367. 
n y i . 
Ñ u ñ o Aflurez.p.318.•n.i45'- „ , 
Ñuño Fernandez Conde .pá 81 . u . ^ ^ C o n d e de 
C a l i m a . p . l í ^ . "• í ^ - P - 1 ^ . i M 6 - P - 1 0 0 -
NuñÓFanandez .pag .z^ .n . í» . hijo del Conde 
Fernán G ^ Ú Ü . pag.211 .n.83• p a g . ^ o . 
11.18. 
Ñuño Gonca lez CoHde.p.43 8•"• > 8 > 
í í u ñ o Laincz hijo de L a i n Fernandez, p. 3 ? * . 
ÍNuñ^Nuñez Conde d5 Canilla ^ U i m t m 
- , t E s Ñuño Bellides , y N u n o Ra lu ra . 
A l l í . Pr imer Juez de Caf t i l la . p. 18 y .n. 3 ^ 
í í u ñ ó Re^aredi'z , y fu muger Of ic ia , F a m i -
liares de Cardeña.p.z8 i .b .68 . / 
O B e d i e f i c i a j tiene grande juri fdicion.p.74. 
Obediencia que los M o n g e s , y Monjas daban 
al Prelado en la elección, p. r y s . n . 6 i . p. 
240.n . i46.p .300.n. t i f . 
Obiípos no ordenen á los Níongcs fin permif-
5 f o d e l A b a d . p, i6 .n.45. N i diípongan de 
los bienes del Monafter io. A l l i . Señalaban 
R e g l a a los Monaftet ios , que fe fundaban 
de nuevo.pag.1 <í. n.43. N o deí l iuyanlos 
Monaf ter ios. p. ¿3. n .161. N o pvecifen á 
ios Monges á obras íewiciales. S o l o e u y -
den del aprovechamiento efpiritual ?•«?• 
n . i i í j Solo lleven dosfueldos por las pro-
curaciones de las Igleíias. pag. 66 , n.i ás . 
Puedan fegregar de íus rentas la quinqua-
gel ima parte para fundar Monafterioj y la 
centefima para fundar Iglefia. p.76.n. 19 5. 
N o hagan prefentacionesen los parientes. 
p.77 n.1.94. N o excedan en calligar á los 
Sacerdotes , y Abades, p.79. n . i o i . L i e -
ven las Tercias de las I-glefias con obl iga-
ción de repararlas.p.85.n.210. Afsiñían á 
la g u e r r a . p ; 4 i i . n . i 4 5 . Titulares de Igle-
gkí ias arruyna-las.p, 1 z^ . f í . i z . D o s Ob i í -
fais en vna Iglefia á vn mi fmo t iempo, p. 
1 2 ^ . 7 4 , p.3tfo.n.54.p.!;^2. n . 4 i . Eña-> 
ban en los Monafterlos , y loseligian los 
Aíonges.p.5 6 5.a.4i - L t i f pos Mo'ngesen 
los Monaíkr ios , y fubdito's al Abad.-pag. 
3y8.n.28. Se roukipliaron en CalUUa en 
tiempo de los Mo ros , y.14.1. n. t i . y 14. 
Obiípos aux i l ia res-p^L i i . 196. g 
Ob i iposen el Monaaer io de Bamba, pag. 78 . 
a. 15-7. 
Obi lpos de Burgos , f u C a t a l o g o . p . ^ t . n . n -
y f i g . Eran ek¿tospor e lCab i l do .p . j j 3' 
n.24. 
Ob i lpos de Muñoo.p, 342.n.14, 
Obiípos de O c a . M i r a Obiípos de Burgos. 
Obi lpos de Albelda.p.34-2.n.14. 
Obifpos en Cárdena.p.3 j S.n.28, 
Obi lpos enSan iMi l lan.p.54: .n . i4 . 
Obi lpos de Pamplona electos por los Monges 
de Leyre.p.? io .b . 152. 
Ob i i po deSan Pelayo p.542.o. 14. 
O b i l p o de S.a[amon,p.445 m. 19 á< 
Obifpos de Valpuella.p 342^ .14 . 
Obíervancia Cluniaceníe, en Eipaña. pag, 31 y. 
n.143. 
Oca Ciudad , e Iglefia atruynsda por los M o -
ros.p.87.0. 2. Recuperada.p.9 2.n.i 1 .Ga -
nada por D o n Oidoáo I.p.i l ó . n . j 3.Per^ 
d i d a , y recuperada, pag.341.0.10. p.342. 
n . t a . 
Of ic io EclefialHco a que debe afsiílir el pue-
b lo , p. 402.11.128. Ayudabaá cantar los 
/ Sa lmos.p.4 i í ' .n . i j o . 
O f i c i o D iv ino Cíuniacenfe j introducido en 
Cardeña.p.319.n. i yo. 
O f i c io Mozárabe aprobado por dos Pont i f i -
ces p.34j ' .n. !4. p.46íi, n.246. C o n deía-
fio campal y con el fuego. p.470.n.247. 
Ab rogad í> A l l i . 
Of ic io Romano admitido en Burgos, p. 347. 
n . iá . 
Of i lon Abad de Cordova fe ret i ró al Monaf -
terio Je Sanios.p. i tíS«o«.s-4. 
SanOldegat io introduxo en Efpafia Canóni-
gos Reglares de SanAgu l l i n . pag. $%j. 
O leo Santo fe bendic i* el dia de San C o l m e , 
y San Damián.p.80.11.204. 
Omaya bienhechor de Cárdena, p. 177.0 .1 , - . 
DoñaOnneca hija del Conde Garc i Fernan-
dez.p.287.n.83. • _ 
Op i la fundó elMonaíler io de Anudar de Canai 
po.p. i» 5 n.47. 
Orar lo , íu fignificacion.p.2 24 .n . i i ( í . : 
Orbancxa jundicion de Cárdena.p.2441in. 1 j ¡r. 
p. i J á. n.zá. 
Órbita Fernandez , Alférez del Conde Fernán 
González, p.249 " •* • p - 2 n - n - 1 1 - P - M 7 * 
n . i z . 
Orden fe l lamaba antiguamente el inftituto 
Mona f t i co .p . i j . n . j o . Fue in&ituido por 
los Apollóles.p.-?22.n,i f7- M i r a M o n a -
cato.Orden le l lamábala Comunidad R e -
l igiofa p. 1 0 2 ^ . 2 9 . 
D o n ü rdoño 1. R e y . p. x 1 í . n.y 2. Ciudades 
que pobló.n-f 3. 
D o n Orden» U p . i7? .n ,20 . • 
Dea 
I N D I C E . 
D o n Oí doíio l í l . p . a ; í .n i ? 9. 
J3bn Ordoño Rey , dicho el malo. pag. 242, 
n-i j 'o. 
Ordeño íobrino del C i d . p .y7; .n .434• 
Oi-doño Ordoñíz . pag . ; 70.11.57. p.38 i .n.Sy. 
Pagede lanja d e i R e y D o n Fernando ei -
M a g n o . p . i á o . n . í i . Intitulado C a v a l k r o 
del K e y . p . ^ ^ . n . ^ . 
O r i o l oOb i í po en Caftii la.p.20^.11.78 p .an í . 
n.94^.344.11.14. 
Of raaconqu iñada.p . i rs .n . tz . 
Of fo r ioOb i ípocnCaf t iUa.p .345.n . l4 . 
Offor io Hermenegüdez.p.j 8o.n.8 3. 
Ofoogodos dominaten ia Ital ia.p.z.n.?. 
Oveco i . Obi lpo en Cal t i l la . p . i ^y .n .áo. pag. 
i P 7 . n , í í . p . 2 . o i . u , ^ . p . 2 i 3 . n . 5 8.p.3 4 3 ' 
n.14. 
Oveco II. p, 3 4 3 ^ , 1 4 . 
Oveco Presbftero deCarden3.p.2ní. t i í í i4. 
Oveco D iaz hijo de D iego Muñoz , y met® 
d d C o n d e Fersan Gonsaiez.p.a4í.u.. i ;ój! 
Ab lo Obi fpo de Burgos.p.3 t i .&.zn. , 
.San Pacomio , fus Reglas, p. i^.n.4^. ' 
Pa¿io de obediencia. M i ra obediencia. 
Pad i l l as , defdenden de JNuño Rafura. p. 3^6'. 
n. n i í . 
Padres podían ofrecer los hijos menores de 
diez años a l o s M o n a í l e r i o s . p ^ . n . i ^ á ' . 
fa lenc ia , Igleíia Catedral reedificada, p. 5 zo . 
n. i j s - Áísiftieron e n e l i a M o n g e s . p . s a i . 
n . i j f . y f i g . 
Pamp lona , Igieíia Catedral íeedificada.p.j ií». 
n - i f i , Aísift ieíonenei, ' , M o n g e s . p . j z j , 
n. i j 8 . p . 3 2 7 . n . i ó 6 . 
Párroco , íi es mas conveniesíe que fea Se-
g l a r , que Regular p .47 i .n .249. 
Parroquias fe pueden erigir en Monaftcrios. p. 
j z n.i 3 7. Las que huvo deíde la entrada 
de los M o r o s las mas fueron Ma^aíierios. 
p . t^S.n. t so . 
Pafqua fe l lamaba la [emana Sanóla, pag.a3o. 
n»s2 7. 
Pafqua! I. Obi fpo de Oca.p.343.n .14. 
P a f q u a l i L Obi fpo de Burgos,p.350.1),24. 
Pafqual III. Obi fpo de Burgos.p.5 j ^ . n . ^ . 
Pal ios jurifdicion de Cárdena, p.zóé, 0,40. 
i f i y . n ^ . p . j jf i n . i á . • 
Patriarcas de las Religiones , el fin que tuvie-
ron para inftituirlas fué renovar la vida 
Ápoftolica.p.3 " . n . j J 7 . 
Patronos de las Iglefias, y Monaftcr ios cuy-
den de e l l o s , y de prefeutar en peiíoiías 
idoüeas.p,75.0.1.93. 
Patronato de las Igkí ias no d i é dividido e¡i 
diverfos Patronos. p ^ o z . n . n S . 
Pau lo Abad de San M i l l á ^ y Obi fpo de O c a , 
p.343-n. i4-
Pecul io no debe tenerle el Monge.p .40?.num, 
138. Adim Pobreza. 
Pedro Obifpo de Cal t iUa, en el Val le de L o f a . 
p. 3 42.0,14. 
Pedro L O b i f o o d e Caftiíla en Cárdena, pag. 
«40. p. 
343.11.14. Susf i rmas.p. i?4.n.5,7, p . z o ? ; 
n.77' 
Cedro i í . Obi ípo d e ^ c a . p .z77. n. ; j i . p.344, 
n. 14. 
Pedro III. p3g.344. n . i4 .p .30 f .n . i24 .p .51^- , 
n.135'. 
Pedro I V . Obi fpo de Burgos.p . j j ; i .n .24» 
Pedro V . p.3 p . n . z 4 . 
Psdro V I . p.; j i .n,24* 
Pedro V I L p.3 f 2.0.24. 
Pedro V I X L p.3 ¡z.n.z^-. 
San Pedro Obi fpo de O f m a . p ^ á ^ .0,137» ; 
Pedro Obiípo de Lugo.p .3 s p . n . z ? . 
Pedro I. A b a d de Cárdena, p a g . r a í . m m . f v i 
Fué Obifpo.p. 154.0.57. . 
Pedro 11. pag .30 f . aum.121 . Fue Obi ípo a? 
Cárdena. A i l i . n.114, , , •. •*_ 
Pedro IILpag.4ci8.s1nm. 234. E ie í to Ofaiíp® 
de Santiago, y.4.0 $0,24.4.,. 
Pedro I V . Virila» p a g » ? S i . n u m ^ y f . y í g . A i » 
bazea de D o n Rami r» yerno del C i d , p¿ 
' 5 f 7 . n.40;?. H i z o fabricar la real caía de: 
la Piícina. p. 5 59. n.41 2 • Fué Proc,arEd&r 
de las Ordenes en R o m a , p- f 83. n. 4 5 ^ 
Fundó el Menaílerio de Saa Pedro de Vig 
r i l a . A l i i . 
Pedro Conde. p .47 t .n . i 45 . 
Pedro Aífurez Conde, p. 3 72 in.0'3. 
Pedro Aííurez Conde , fiador del C i d , f . 4 .1% 
n.187. 
Pedro Bermudez fobr inodeí C id ,p . í7 i .nu i ta í 
429 . Alférez de l C i d . ^ i l i . Dif icuiíaifelá 
fepultura. A l lu 
Pedro D iaz .p .? j j . n . i l ? . 
Pedro.Fernandez Conde de Falencia , hi jo de l 
Conde Fernán González , afeendieute de 
la caía ds M a n j a n e d o . p . z S i . n . z ? . 
Pedro Fernandez hijo de ie r ran RodrigíieaSa' 
p 356,n.118. 
D o n Pedro Fernandez del Pulgar impugnado.; 
p.2ó.n.<í7.p.45.n.i?.z.p.6 7 , n . i 7 i . y í ig.p, 
1 4 1 ^ . 1 0 3 . p.3 22- n . i f 7* P'S 3 i j a . x72 .p . 
46 j ,n ,240 .y í ig . 1 
Pedro Gonja lez padeció vncafo raro, p» 251^ 
n,^. » 
Pedro Juanez Aferino del R e y . p.3 8o.n.8s'. 
Pedro M o r o Alcayde de Burgos, pag. 5 t s J 
n.431. 
Pedro Of lbr io . p,380^,8.3. 
Pedro Pelaez. p .47 i .n ,249. 
Pedro Salvadores, p.471.11.24.9. 
D o n Pelayo Rey , dellerrado á Afturias por 
•'Vviciza.p.84.n.21 r.Reílaurador del R e y -
no de Elpaña.p.,90.0.7.y 8. 
Pelayo Obifpo de Cai i i l la , p.277,n.58.p.344» 
n.14. 
San Pelayo Mongc de Arlanga, p, z ^ z , a.n.1 
Se apareció ai Conde Fernán Gongalez.p. 
í f f i . n . x o . E l Monal ler io de Civ ico,parese 
fer dedicado a lu nombre.p. 2? 8.n. 14-
Pelayo Fernandez Page de lanja del Rey D013 
Fernandoel Aíagno. pag. 3 35. n.á. p .361. 
n .38 .p .363 .042 . 
Pel l icer. M i r a Joléph Pel l icer . 
Pellotes fe dezian los mantot de Iffs Cavallc*. 
r o s . p . j i e . n . j i i . 
P e -
Pen i ten tes , tres géneros de ellos. p.So.n. io? • 
Bendición de fu habito. A l l í , y p . S i . n . i S . 
San Peregrino recopiló en Cañones las^Epifr 
tolas de San Pablo, p. i 78.11.17.. 
Pefance , lu valor, p.87.n.r . 
D o n Phelipe V . R e y de las Efpañas , eflá en 
veinte grados con el C i d . p . j í 2. 
Phi l iber to Abad , y Martyr p . i 8 . n .47 . 
Phi foHomia ¿el Cid.p. j77.n.44ff . 
P i í c ina , cafa , y diviíá teal , fundada á feme-
tanja de la Piícina de Jerufalém. pag . ; j 7. 
n .49. 
Placencio bienhechor deCardeñav pag. 211 . 
n . t i o . 
Pleytos te fenecían luego, p.zoo.n ^7 . p*?7y. 
n.70. Se mueven con faci l idad contra los 
bienes Eclefiarticos. p .157 . ^41 . 
P lumazo j fu figmficacioB.p.z 41.0.149. 
Población de Zerrato de la jui i fdicion de Cár-
dena, p.^é? . n . 4 ? . Pleytos que mov ió a l 
Monafter io.q.? 6 4 ^ . 4 6 ' . 
Pobreza Mona l l i ca .p . i ío .H. i j y . 
Ponce Metropol i tano de O v i e d o , de donde 
fué natural.p.5 51.0.173. 
Ponces de León , fu defeendencía. p . ; f f .Dura. 
4 0 7 . Y en la Dedicator ia . 
Porteros del Rey , fe elegían de la V i l l a de 
San Mar t in de la Bodcga.p.3 71.0.63. 
P o z o de Sal en Granadera , poffefsion de Car« 
deña.p. i74.n.47. 
Pravia Cor te del R e y D o n S i l o . p . i oz .n . z ^ , 
presbytero , f u orden. p . i 2 4 . n . i 17. P resby -
teros eran intitulados los M o n g e s S a c c r -
• do tes .p .48 . n . t z ? . Quand© fe aumentó 
fuoumero en losMonaí ler ios. pag. 2 2 ; , 
n.117. 
Prefcntaciones fe hagan en perfonas idóneas. 
p.7ií n. i í»?. N o en parientes, p.77.n. i5i4. 
P r ima , H o r a Canónica , nombre inf tkuido 
por San Beni to, p.73.11.187. 
P r im ice r io , y Pr imic ler ico , fu orden, p. 224. 
n.117. 
P r i o r , t í tu lo , p.318,n. 149, Qjaando fe in t ro-
duxo.p.5151 n . i f o . 
Pr iv i leg ios íe firmaban defpues , que fe o to r -
gaban. p.<í9. fi. 177- D a n luz á las H i f t a -
rias p. j iS.n. 23 . DefiendeBÍe. A l l i . y p. 
104.11.32. L o s antiguos los examinaron, 
p . 5 i z . n . 158 . L o s Reyes fuceífores los 
- confirmaban firmándoles, pag.373. n . í f . 
Refuelveíe la d i f icu l tad, que tieae por fus 
firmas vn Pr iv i leg io , p. 373. n. 6 ¿ . y fig. 
N o los perjudican las erratas del copia-
d o r . p . i S ^ . n . 8 1 . 
Pr iv i leg ios rodados, fd principí».p.2r4.n.5>o. 
y f i g . 
Pr iv i leg io deEx lon^a defendido. p . i j S . n . í j , 
Pr iv i leg io de San Fruóiuofo defendido, p. </. 
n .171. 
Pr iv i leg io del Conde Garc i Fernandez , c o n -
cedido al Monaí ler io de Cobarruvias. p. 
Pr iv i leg io pr imero de la Catedral de Pa lea -
cía , expl icado.p.3 z i . n . i s,4. 
Pr iv i leg io de los votos de San M U l á n , fe dc-
fiende.piij 8 ,n . i4 , 
Í N D I C E . 
Priv i legio original deOna. p . i o i . n . í ? . 
Pr iv i leg io de D o n Sancho el mayor R e y de 
Navarra ,expl icado.p. i f .n .é i í . 
Probra , y I roy lo bienhechoras de Cárdena. 
p.2.45-n.i ft ' i 
Procuraciones de les Obifpos. pag.fiu'. n . i í ? . 
Exemptos de é i i s los Monat ler ios, A l l i . 
Profefsion Religiofa viatica, p. 8 i , n .zo6. L a 
carta de profífsiotí le l lamaba teltamento. 
Profefsion Monacal antigua.p.235.11.144. 
Pulgar. M i , a. Don Pedro Fernandez del P u l -
ry gar.' 
l urgaciou de crimines , por medio del agua, 
y el fuego.: pag. 268. num. 4 ; . pag. 26? . 
n u r a . 4 ; , " , 
U in t i la Obifpo en Can i l l a , p. 115. n.47¿ 
p .343.n . í4 . 
Q u i a c i l a . p . í ó í . n . j j . 
D O n Rami ro I. R e y . p ! t i ; . n . 4 £ v 
D o n Rami ro II. p . i ^ j . n . é y . p / i jo . t ía 
1 27.yf)g. 
D o n Rami ro III. p . i ? ? . ^ ^ . 
D o n R.-imiro hijo del R e y D o n A lon fo e l 
M a g n o , eílá fepultado en Cárdena.p. 1 8 3 . 
n.29. 
D o n Rami ro Principe de Navarra , casó con 
hija del C i d . p. 522 .^343 .y fig. Cuyo hi« 
jo fué. p.f 23. n.34s•. M i r a . Doña Chr i f . 
tina E lv i ra , T u v o el patronímico de Sán-
chez. p.f<>(í.n.4i<s.y í ig. Defiéndele íutef-
tamento.p. í j8- n . 4 i o , y í i g . Daba fe lee i 
t i tulo de R e y . p . f í o . n . ^ i i . 
D o n Rami ro II. R e y de Aragón , fué M a n - / 
g e , eleólo Abad de Sahagun, y Obi fpo de 
Burgos.p.3 5-i.n.24. 
Rami ro Fernandez hijo del Conde Fernán 
González, p, 19 j .n, ^ 9 . 
Ramírez de A r e l l a n o , defeendíentes del C i d , 
p . j i í f .n.410'. 
Ramírez de la P i íc ina, defeendientes del C i d . 
p.y<í3.n.4iy. 
Ramón Berenguel Conde de Barcelona , cas¿ 
con Doña María S o l , hija del C id .p . y 27. 
n - m . y f i g . 
Recabitas fueron el dechado de la vida M o -
naf i ica.p, i7 .n.4í . 
R e c a r e d o l . p . í r . n . i f 8 . Di fpufo la publ ica 
profeís iondelaFé.p.ái .n.15-9, 
Reca redo I I p.(í4.n.iíJ3. 
Rcce lu indo R e y , p . 6 í . n . t70 . p .7 í . n . i ^a .p , 
78.n.197. 
R e c e f u i n d o l . A b a d de Cárdena, pag^ 2 3 7 . 
n. 141. 
Recefuindo II. p,2á'9.n.4í. 
R e c i m i r o Rey , hijo de Suint i la. P.1Í4. n. i<í4; 
R e c i m i r o , y Betelo , Monges que huyeron 
de los M o r o s , y fundaren vn Monade-
SÍ0.P.12 j . n . á ^ . 
liU Re? 
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R e c í m u n d o l . Abad de Rezraondo. p. 371, 
n.61. 
Rec imundo II. Abad de Rezmondo.pag. j 8 í , 
n.90. 
R e c l u i o s , M o n g e s , y Monjas, p. 66. a .169 . 
p , ; j o . n . i 4 . 
Reforma Cluniacenfe, introducida en Cárde-
n a , y otros Mona l le r ios .p . i f .n .66 . 
Refngano , fu íignificacion. p.zj 7.0.141. 
Reg in ic io Obi ípo de Oca.p.^1-»1-11' 
R e g l a la daban los Obifpos á los MonafteHos. 
"p . i í . n. 43 . Se llamaban las tradiciones 
Apoñolicas. p i j í . n . 48- Se intimaba a 
los Abades en los Conci l ios , p.ó» n. i y j . 
Dabafele el nombre del Santo , titular del 
i l í o n a l i c n o . p . i o S . n . + l . p . i j s . n n - p a g « 
441.11.149. Llaraabafe el L ib ro Becerro 
de las donaciones, como qualcjuiera ercri» 
tura autentica, p. 18y.n. 3 3 p.zoo.D.67. 
R e g l a de San Agu l l i n . p. 1 <>. n. jo. M i r a San 
Agurt in. 
Reg la de San BafiÜG. p . u . n . f o . 
Reg la de San Benico,loada por SsnGregor io, 
San Bernardo,} 'Santa i ldegarda,y por el 
Conc i l i o de Duziaco. p. z o . a . f i . Int i tu-
labafeRegla Canónica. p . z i . n . j 4 , Apo f -
tol ica i i . j í . D e los Santos Padres, n. y í . 
y n . Reg la Santa, p . z j . n . j í ) . y fig. O h -
fetvada en tífpana en tiempo de los G o -
dos p , i4 ,n .63 .y fig. p .7 f . n . i j i i . Luego 
• conocida en toda laChrif t iandad, pag .33 . 
n. 851. Atendida en vn Conc i l io de Tole» 
do.p 6y .n . i 66 . Reg la Santa ,de conver-
facion Monatl ica intitulada , que fue dada 
por los SantosPadres. p . 7 6 . n . i 9 i . E n e l 
Conc i l i o de Coyanga , fué mandado que 
fe obfervaífe en codo| Ios Afonaíierios, p. 
4 0 t . n . i z8. 
R e g l a de Canónigos , difpuefia en el Conc i l i o 
de Aqui fgranp.? 30.11.170. 
R e g l a de San Crodegando , para Canónigos, 
p.330,11.170. 
R e g l a de San Silveflro P a p a , para Canónigos, 
p.3 30.11.:7o. 
Reg la de San V iban Papa , para Canónigos. 
p .330.n . i7O. 
Reg la de Cafiano. p . ip .n . r o . 
R e g l a de SanF iu f i uo fo , M i r a SanFruélHOfq, 
R e g l a Geront icon. p. iOíñ.}-1. 
«.cglade San Ifidoro.p. j:y.n.i4j>. 
R e g l a de San Macar io .p . 15.n.f o . 
Reg lasdeSan Pacom io .p . r s -n . fO . 
Reg la para ilíonjas t a e lAfonaf ler io de Sam 
Mi l lán. p , i43 .n . 1 j i . 
R e y e s , y Señores, grandes bienhechores de 
las lglelias,y Monai lcr ios. p, 296, n . . i 07 . 
y í ig. C o m o fe diíponian paía ir á 1¿ guer-
ra, p 91.11.10. A los hijos de los Reyes 
fedaba el t itulo de R e y p. 4^8 , n . i . i6 . p, 
yso.1141*. 
Reynas viudas fehazian Monjas. p .83 .n .20^ , 
Re l ig io fos , que ni eran C lé r igos , ni Monges . 
p ó r n í - ; , - . 
Rep to fe hazia en las G o r f e s , y fuera de ellas. 
p . p s . n . 333, 
Repudio fe folia vfarantiguamente,p. ¡ l i . n . 
U 6 . 
Ret ra to del C id .p . f 77.11.440'. 
Rexenda bienhechora de Cárdena, pag, j r i , 
n i j í . 
R s z m o n d o Monaf te r io , fu jurifdicion en e l 
r io Pifuerga p. 37?. n.70. Vmdo á Ca r ^ 
deña.p. 3 7 1 . ^ 6 0 y l ig . 
Riccberga muger del R e y Chindefuiod». pag, 
7 i . n . i 8 i . 
R ic i l i ano R e y Suevo, martyrizó áSan Vicca-s 
te Abad .p . j S.n. i y z. 
R o a conquiftada.p. i j[3 .n. 14 y (ig. 
San Rober to inftituidor de la Congregación 
Ciftercienfe.p. f 8 4.0.4 j 8. 
R o d r i g o R e y . p. 84. n.a 11. M\xví6 arrepenti-
do.p.Sf .n.214. 
R o d r i g o Ob i fpode O c a . p . 3 4 3 . n . i 4 . 
R o d r i g o I. Conde de Cal l i l la .p. 107^ .3 j>. 
Rod r i go II. Conde de Cani l la .p , 11 tf .n. y jv 
R o d r i g o í i l . Conde de Cal i i l ia .p.12 7.11.7^, 
R o d r i g o Alvarez. pag. i í )7 . 0.67^.265.11.40. 
Conde de Aítunas abuelo del C i d . p. j 13 . 
0,158. 
R o d r i g o Alvarez Sexto A lcayde de To lcdo3 
deicendiente de A l va r fañez.p.y 71,0.428. 
R o d r i g o Bermudez p . 3 6 0 ^ . 5 2 . p.3 70.11. j7» 
H i j o d e B a m u d o Lainez.p.3516.0.11 8. 
R o d r i g o D i a z de B i v a r , dicho el C i d C a m -
peador, favoreció al Afonaíierio de S i los . 
p .547 ,n . i 8 .p .443 .n . i 98 . Fué Juez en d 
pleyto de Otbaneja. p. 57y.l1. 6 j i . Su af-
cendencia. p. 394. n n y . Relación de fa 
afcendencia,) 'acciones,p.5íi6.n.i i8. A d -
vertencia para entrav á tratar fu H i ñ o r i a , 
p .388 .n . io2 .y í ig. Su nacimiento.p,358, 
n.119. Cr iado en el palacio R e a l . Al l í . . 
Señor de Bivar. p,398. n.i 20, pag 442 n. 
i ? 6 . L lamó le el Campeador. A l l í . C a m -
peón del Rey .p .399 n . i 2 i . Fué temido. 
A l l i . L lamado el Caílellano. A l l i . In t i -
tulado Mío C i d . p. 3 9í> n. 125. p .4 i4 . n. 
146. Venció al Conde de G o r m a z . p ^ o y . 
n .131. A cinco Reyes M o r o s . A l l í . D i -
ficukafe elcafamieoto con Doña X i m e n a 
Gómez. p 4 o y . n . i y2 . Se le apareció San 
Lázaro, p. 406.0.13 3. y í ig . H i z o de fus 
caías vn ho ip i t a l , y vna Igiefia á San L á -
zaro. p.400. o.13 3. y í ig, pag.y.yy.n.406. 
Ganó á Calahorra en dei'alio.p.407. num. 
13,7. Venció á los Aforos en Alienan, p, 
4 0 8 . 0 . 1 3 6 . Hal ló le en las conquiftasde 
Por tuga l . 0.410- tí. 139. Perfeguido de la 
cmu la t i on .p .410 .0 .140 . A rmado C a v a -
l lc ro enCo imbra . p a g . 4 t í . 0.142. A r m o 
Caval lerosde lu mano. pag.412. Capitat» 
general del Rey D o n Fernando, p .413 .0 . 
14 y. Libertad d« Efpaña, por confejo v a -
le ro fode l Ciaíp. 4 1 4 ^ . 1 4 8 p.41 y .n,í49« 
Venció a l Con^e de Saboya p.4t y .n .149. 
Se explicó muy valerofo en la batalla de 
A ragón , p .420 o. tyS- Alférez del R e y 
D o n S a n c h o II. p . 42 t . n . i y 9 . Caval lero 
del R e y . A l l i . B l Rey D o n Alonfo ven-
c ió al R e y D o n Garcia , por valor del 
C i d . p.427.11.170. Venció á treze C a v a -
l l c ios p,429.n.t72.y fig. DeÜerrado por 
e l R e y D o n Sancho, p.45 2.0.17?» V e D ' 
cío 
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c ióát reze Cava l !e ros .p ,4n -n - i 8o . C o r -
r io tras Bel l ido I,olfos.p.43 4.n.181, C a -
famiento con Doña X i raena Día?, p.45 6, 
t í . 1 8 Í . Cat tade Arras, pag 457 . n .187. 
T u v o grandes dlados.p.45 8,n.i 88. T o -
i k ó e l juramento al Rey D o n A l o n f o . p . 
4 5 9.n. 1511. Cogió el Caft i l lo de Has o , 7 
corr ió tierra de Calahorra, p .441. n.1,93. 
Tafsó á Andalucía a cobrar los tribntos 
de los Aforos, p. 441 . n. 1 j i^ . Prendió a l 
Conde García Ordoñez fu emulo , y á 
otros Gavalleros , y los dio l ibertad, pag. 
4 4 1 . n . i ^ f . Venció en campo á X i m c n o 
García , y ganó el Caft i l lo de Pazuengos. 
A l l í . Venció al M o r o H a n z ) y á íu c o m -
pañero. A l l í . P o r atención fuya el R e y 
D o n A loníb , favoreció al Afonafierio de 
Agui lar . p. 441 .n .197 . Su hazíendalibre 
det r ibuto.p.445-B-J?8 ' Corr iendo tierra 
de To ledo , venció , y cautivó onze rail 
M o r o s , num. 199. Defterrado primera 
vez por el R e y D o n aloníb p .445-n^oo-
Recibió confuelos celeftialcs. p.444'nu«i« 
2 0 1 . Cog ió el Caft i l lo de Caftre-jon.pag. 
4 4 ; . num. i o s . E l de. A lcocer . A l l í . Á l i 
naaymon R e y de T o l e d o le pagó t r ibu-
to . A l l í Venció á los Reyes Aforos, F a -
i h , y Galbes. p .44 í .n . ^ o 3 . Pr imer pre-
íente , que hizo a l R e y D o n A lon fo . p. 
4 4 6 ^ . 1 0 4 . Embió las vanderas a G a m o -
nal . A l l í . Entró en Zaragoza. p . 4 4 7 . n . 
s o í . Venció -al Conde de Barcelona, p. 
44.8.n.zo6. y í ig. Ganó la cfpada colada. 
A l l í . Venció á ciento y cinquenta C a v a -
Ueros .p . 4 í i . n . 214. ¿ano la tierra de 
Bur iana. A l l í . Venció al Rey de D e m a . 
p. 4 y i . n . 2 y a. Levantóle e l R e y e ldef-
t i e r r o . p ^ f 5 . n . i i 8 . Cog ió el C a n i l l o de 
R u e % . p . 4 í ? . n i i 8 . V e n c i ó , y prendió 
a l R e y DonPcdro .p .4 f ^n •^ I5 ' •P•4* f7 •n • 
a ^ f . Fuéinv i¿to. p. 4 n - n - i í 4 - L u g a -
res que le díó el Rey D o n A lon fo . p.4í ?• 
n. z z S . Capitán general en la conquif la 
de T o l e d o . p.46o.n-.2 30. Pr imer A l cay -
de de T o l e d o , n . t u - Inf t i tuyó la C o f r a -
día de la Car idad.n.z? i . Bo lv ió el C i d á 
Zaragoza.p.47é.n.2n- AvaffaUó ai R e y 
de Albarrac in. p.477.n.2f 7- Paí5ra ^ V a -
lencia en ayuda del R e y H iaya . p. 477. " • 
a y S . L a máxima del C i d era enflaquecer 
á los Aforos p 478.n ajs»- Cor re la tier-
ra de Denia.p.4751. u * 4 a . Car ta que ef-
cr ív ió en refpueña &1 Conde de Barce lo-
na, p. 480 . n. i<í f . Governadores de los 
Ca f t i l l os , que le pagaban tributo, p. 48 3 S 
«.271. Deft ierro íegundo del C id .p .48 f . 
11.274. Repto que hizo al emulo, p. 48 í . 
n. 27c. H izo fe amigo del R e y de A r a -
gón.p.487.n.276. Executó hoftilidades en. 
tierras del Rey D o n A lon fo .p .487. num. 
177. Pone fuio á Valencia p.489.11.280 . 
y í ig. Gana á Valencia, p,49^.0.294. Ge • 
vierno que pufo en Valencia, p.498. nur ,-. 
300. Fencíó al Rey de Sevi l la , p. 499-1 • 
301 . GoviernoEclef iaíHco , que pule -
Fa ienc ia .p . ; oo.n. 5 o 3. JEmbia por f u ; i-
g e r , é hij3s.n.304. Embió feguodo pre-
í«¡ftc al Rey D o n Alonfo . A l i i . D i x o í 
ñus. Aforos mas ganancia, p . jo? . n. 309. 
Venció a Juccph Mi ramamol in , p. f©3,n. 
309. Tercer prelente al Rey D o n A l o n -
fo p.504^.3 11. Su feveridad palVnava.p.?-
íoy . n . 5 i 2 . p . í 2 ^ . n . 3 í 6 . Venció al R e y 
Bucar .p . foy .n .313 . Favorec ido del Su l -
tán de Perfu.p.5 2 8.n.3í i í . Alhajas luyas, 
que le confervan en Cárdena.p.j 31. num. 
?<ái. p . j 7 j . n . 4 4 i . San Pedro le anunció 
la muerte, p.f 32. n.563. Düponele para 
rnonr. p<j33.n.3iSj. p.554. n.3 ó6. Aían-
dó enterrarle en Cárdena, p. j 3 3. n. 3 éi í . 
Año en que mur ió p. j3 3.n.3¿7. Venció 
íttenta y nueve batallas de Aforos, p. n í» 
til3 67.p. j4 j .n .3 8 j . P o r fus méritos ven-
ció A lva r Fañez al Rey Bucar. p. j 3 í > n ' 
j áS . Su cuerpo es traído á Cardeña.pag. 
j.5f.4i.3 69 .y íig. p.y40.n.377. Su cada-
ver obró vn poitento con vn judio.p. J 4 5 . 
11.381. Eítuvo por fepuitar diez años. p. 
j43.n.382.p.544.n.3 84. Enobleoó á E f -
paña coníustr iuníos. p . j 45 . n- 38J . S o -
lemnidad con que fe trasladó lu cuerpo. 
p.5-40. n.387. Sus hueflos tienen el color, 
ro lado, p. j4<í. n.388. E l feñor Car los V . 
mandó, que el cuerpo del C i d fueííe puef-
to cu medio de la Capi l la mayor, p. J 4 7 . 
n .39 i . y í ig. E l feñor. Carlos i i . dixo>que 
el C i d no fué Rey ; pero que hizo Reyes . 
p . í49 . n.3í>3. E log ios del C i d . p.>49. t>. 
j j i j . y í ig. Llamábanle bienaventurado, 
y Santo .p . j J0.^ .3 9 8.píJJI•n•?5l7• D o n 
' Gerónimo fu Confcf lor , le l lamaba el 
•venerable Rod r i go Díaz, pag. j 70iti.42 3. 
Tra tó le de fu Canonización, p . y j 0 - n u m . 
397. Sucefsíon real del C id .p .5 é 1. num, 
4 1 5 . y í ig . Su fangre eílá en las venas de 
todos los Principes d i la Europa , y Seño-
res grandes de Elpaña.p.j63.11.414. R e -
trato del C id-pag. 577'n i "n '44<í- Aun ea 
muerte explicó ei zelo , que tenia en deí-
ter rará los M o r o s de E fpana.pag . j78 . n. 
446 . Favores que hizo á Cárdena, pag , 
y82 .n .4 í4 . 
R o d r i g o Díaz de Bívar Marqués de Zenetc; 
p. j 6^.11.414. 
R o d r i g o Díaz de Bívar , íexto Duque del I n -
fantado.p.y63-" 4 r 4 -
R o d r i g o D i a z . p .300. ñ . ^ z . p . ^ d . n.37.pag:. 
3 71 .n.60. p.372. n.6'3. H u v o quatro de 
elle nombre en t iempo del C i d . p a g . j j j . 
" 4 Í ' 
R o d r i g o Fernandez Conde.p.i94-n>í á'-
R o d r i g o Fernandez.p.2f í .d.9. 
R o d r i g o Gon5a lez .p .3 i8 .n . i49 . 
R o d r i g o González , Page de lan^a del R e y 
D o n Alonío V I p.438,11.187, 
R o d r i g o La inez , hí ;ode La iu Ca l vo , p. 3 9 ; . 
n . t i ó . 
R o d r i g o Ordoñez.p.277.n.s:S. 
R o d r i g o Ordoñez. p.381.11.87. 
R o d r i g o Sánchez üb i f po de Talencia , fu e lo -
g io .p . í49 fM9 ) - . 
R o d r i g o Sarracinsí bienhechor dsGardeña.p. 
• |á8,n.í4, Ro-» 
I N D I 
R o d r i g o Te l l i z .p . i ¿¿.n. ? 9. 
R o d r i g o V d a z q u e z . p . 1 4 9 • 0 ' 4 ' P ' * í í ' n ' 1 ^ 
Román M u ñ o z . p . x 4 í n ' 1 f5 -
Roxas Cafa , defckude de N u ñ * Ra lu ra . p. 
556.n.i t 6 . 
Rudaguera , valle cerca de Sant i lhna.p . 109 . 
n.41. 
s. 
S A c r a m e n i a , fundación del Conde Fer -
nán Gonja lez . p.i í 4 - n . i 7 . 
Sacri legios, vengan los Santos, pag. í S . n u m . 
1 i0» c . 
Sacri íhn , orden, pag. i z j . 11.114. Su oficio. 
A l l i . 
S a i a l , ropa larga exterior, pagin. 244. m m . 
149. 
Salazar ( D o n Luis ) Coronif ta de fu Mageí-
tad , c s l o a d o . p a g j ' í . n u m . i S ' . p a g . i o S . 
num. 40. pag . 141- rium' I 05 ' PaS> 4 i í ' 
n.f f j í . 
Saldana , C iudad antigua de Can i l l a . p . í> i .n . 
t i .p. j>5.n. i ; . 
Saldaña , lugar de Cárdena, pag. 3 7». mira. 
6?.y 64. 
Salomón Obi fpo en Cal t i l la . pag . io 1. n.fi^.p. 
215.0 98.p .343.n . i4 . 
Salvador Alvarez Conde de la Rureva. p . j oá . 
n . i i í . 
Salvador Gonja lez , nieto del Conde Fernán 
Gon ja lez . pag. 139 .» . 143. Bienhechqr 
de Cardena.p. ? ío.n.5 2, 
Sa lv io Abad de Albe lda , c fcr iv ióRegla para 
Monjas.p.243.n. i f z . \ 
Samede l j lugar deCardeña. pag. 1^5. num» 
Samuel Profeta , inftituyo cantar en C o m u -
nidad las alabanzas D iv inas , pagin. 17» 
n,4y. 
Doña Sancha , casó con Theodor i co R e y de 
Italia, pag io.num.27.y í ig. pag.59.nura. 
104. Fundó el Afonaftcrio deCardeña, 
pag. 3 7 . n u m . i o i . y fig. Noticias íuyas. p. 
f i . n . 1 5 3 . 
D o ñ a Sancha muger del Conde Fernán G o n -
zález, pag. z ; o . n«m. 6, pag. 1$$. num. 
17. 
Doña Sancha muger del R e y D o n Fernando 
el Magno , pag. 31 j .nuna . i 4 z , p a g . 337. 
uum i . 
Doña Sancha, hija de D o n Sancho Conde de 
CañiUa,p. ;07.n. izS. 
Sancho , en Lat in Sanílius p. 11 .n. 3 o. 
D o n Sancho 1. hijo del R t y D o n R a m i r o , 
Conde en Burgos, pag. ai j1. num. 9 3 . y 
^¡•.pag.zi^.num.siv y 99- p a g . z i S . n u m . 
10. pag. ^ ^ l . num. 105). R e y d e L c o n . 
pag,241, num. 1 yo pag.i4(S.n,¡áo. 
P o n Sancho II. Rey de Gaílüla , venció a l 
R e y de Zaragoza , y á fu t io e l R e y de 
Aragón . , , . 4 * 0 . n. i j 8 . H i z o guerra á f t i 
hermano D o n García, pag. 4 2 4 . n. 11Í5. 
Venció ai Rey D o n A ion fo . pag. 4 2 ; . 
gu ia , 1 6 ; . Se le apareció San Pcdr© coa 
C E. 
amenazas, pag. 4 1 ^ . num. i ' í7. Venc ida 
por fu hermano D o n Garc ia . pag, 4^7 , 
n. 169- Vencido por el Rey D o n A i o n -
fo , pag. 428, num, 172. Frefo por los 
Leoneles, pag. 425 . num. 171. Favore-. 
ció mucho a l a Catedral de O c a . pag . *4 f . 
num. 16. Muers . pag. 45 j . num. 1 8?. y 
íiguiences, í u e fu cadáver llevado a Oña. 
A l l i . 
D o n Sancho Rey de Navarra a llamad© t\ 
m a y o r , Rey intitulado de León . p. 311 . 
n u m , 157. Govierna áCart i l la, pag. 31 j . 
num, 142. Foffeyó parte del Reyno de 
L e ó n . A l l i . Criófe en San Salvador de 
Ley,re.pag.31 j . num. 14 3. i l íe joró el c i -
tado E c l e f i a l i i c o , y M o n a f t i c o . A l l i . Y p . 
322. num. 14a. Introduxo laobfervancia 
Cluniacenle en Eípaña. A l l i . Favoreció a 
Cárdena, pag. 316. num. 144. Trasladó 
las Rel iquias de San M i l l án . pag. 3 r 6, n . 
14^ . H i jos que tuvo. num. 146. Afuere, 
y es fepultado en el Monartcr ió de Oña. 
A l l i . Su Epitaf io. A l l i . Reedif ica ia Cate-
dral de Pamplona, pag. 319. num. i j i - y 
figuient. L a de Falencia. p . 3 i o . n . i j 3 -
D o n Sancho , l lamado el de Pcnalen, p. 443,' 
n . i98 .p . jrj6.n.4o8. 
D o n Sancho , que mur ió íobre R u e d a , pag. 
4 4 2 , n u m . 196. pag. f j t f .num, 4 0 8 . Fue 
R e y de Navarra.p. j 5<í.n.40<í. 
Sancho Conde foberan» de Caíl i l la , l lamado 
el de los buenos fueros, pag. ?o í . n. 1 z S . 
. pag. 307. num. 127. Cor r ió la tierra de 
los M o r o s hafta Co rdova pag. 3 0.7. num» 
129. Fundó el Monafter io de Oña. pag» 
308. n u m „ i 29. Fue muy esforjado, pag. 
309 . numer. 130. y 131. D i o e l fuer» 
de Sepulveda. A l l i . jRíHtuyó los monte-, 
ros de Efpinofa. pag. 3 3 o.nura. 132. M u c -
re , y íu Epi ta f io .p.310.0.133. 
S a n c h o , Principe de A r a g ó n , casó con hija 
del C i d . p . j z z . n. 34.3. y fíg. y p. J 2 3 . n. 
i 4 í . y f i g . , ,. / 
Sancho R a m i t e z , nieto del C i d , afccndKUte 
- «le los Ramírez de Are l lano,y de la P i íc i -
n a . p . j J 7 , n . 4 0 9 . p. j<í3. n , 4 i j . p . y f i ^ 
n . 4 1 ^ . 
Sancho I. Obi fpo de Oca.pag.s 18. num.149. 
p ,543 .n , í4 , 
S a n c h o Í I . pag.345.n , i4 . 
Sancho , y Onneca , bienhechores de Carde-í 
fi3.p.3 1 f.n.137. 
Sancho Fernandez, hijo del Conde Fernaa 
Gon5alcz.p.207.n.74.p.209.n.8 i . 
Sancho González , nieto del Conde Fernán 
Gonja lcz .p .2 39.n.i 43^.278.0.^2.^ 
Sandovales delcienden de Ñuño Rafura. pag. 
3 9 í , n . i t í , 
Santiago predicó en Efpafia, p^g. n i » num. 
4 J . Patrón de España. M m Batalla de 
i C lav i jo , de Simancas. Ab r i ó las puertas 
• v d e C o i m b r a . p . 4 . i i . n , i 42 , 
£ c t i l l ana fe l l amóFknes . p. 300. n. n y . Stf 
poblacion.p. i r á n . ^ . 
S, >tiha,y Santino, nombres propios antiguo*-
P.I i.II.39* 
Saa -
Santo , y SantifsJfiS* , titulo que fe daba á los 
O b i l p o s , abades, y Mongss. pag. 70.0. 
181 . 
Sarracino Obifpo de Caft i l la. p . i44 . n.i ; 4 . p; 
344 n.14. 
S a r a m o n t u v o O b i f p o . p . i i f . n ^ i . 
Scemeno Rey honorario, pag. í8<í. num. 8^; 
p . i sS .n . 110. 
Scbaftian Obifpo en Cart i l la, pag. i&¿ . num. 
S9- Pag' 107. num.74. pag . i op . num.77. 
p ,?43.n . i4 . 
Sebaflian I. Abad de Cárdena. pag.z7z, num. 
48 . 
Sebaftian II. Abad de Cárdena, pag. ? 8 r. n. 
8 <í. Obifpo de León. pag. 3 8 3. num,? 3. 
p .4á8.n . l?4. 
Se l los , fu vfo. pag. 170. nutn-41Í. Pendien-
tes, pag . j fo . num 4 t z D e l Conde Gar» 
c i Fernandez , y de Doña A v a . pag.2^7. 
num. 4 1 . y 43- pag .n í^ .nuna . 46. D e la 
Rcyna Doña Alberta.p.3 7o.n.6o. 
Señas de manos, para obfervar el fi lencio.pag. 
74,n. i8 8. 
Señor, fu fignifieacion p.3 70.n f^. 
Señorío del Moi-iafterio de Cárdena, pag. j y£ . 
n.z6. 
Señorio Realengo p.475 .n. i j r« 
Señorío Abadengo. M i ra Abadengo. 
Señorío de Behatria, M i ra Behacria. 
Señoriego Solar iego.p .473.0 ,2 f i . 
Sepulcros antiguos de los Moogcs . pag. %tt, 
n ,8 í , 
í sepulcro del C i d , y Epitafios, p . ^ j . n . 3 8 ^ ; 
Sepulcros de los Cavalleros del C i d eu Car-; 
dena.p.f73.n.43 f . 
i Serna j l u í )gn i f icac ion.p. i76.n. i i , I 
Serna de Támara , jurifdicion de Cárdena p, 
í ( í4.n.43-p-3á6'n '47. 
Scvcr iano Duque de Cartagena, p. t o . n . í ? p i 
- j i . n . i 3 i : . i?adre de San Leandro, de Saa 
Fulgencio , de San Ifidoro , de Santa F l o -
rentina , y de la Reyna Teodof ia . pag. f z , 
Sevil la celebró con grande oñentacion el re-
cibimiento de las Rel iquias de los Santos 
AfartyrcsdeCardeña.p.r7o n. 1^9. : 
Sigerico Rey.p. í .n .7. 
Sigerico afcendiente de La in C a l v o , y Cafa 
de losCaft ros.p.249.n. f . 
Signos de las firmas. p 3 g . a i 4 . n ^ i . M i r a l E k : 
mas . 
Don Si lo R e y . p . i o t . o . i ? . • • 
Simancas tuvo Obi fpo.p . j 2^.11.74. 
Simón , ó X imeno , ó Scemeno I. Ob i ipo de 
Cartil la p-3 44-Q. i4 . 
i ! « o n I I . p - 3 4 4 ' n - i 4 . Fue Abad deFi l la r ie -
10 p 3 í? n . i ? . 
Simón III.p ?4f -n . r4 . 
S i inon lV . Obifpo de SanPe layo . pag. J47 , 
, n.4. 
iSimon V . Obifpo de Burgos, p.3 y i.n.2 3, 
feirnon VI.p.3v i .n.23, 
íisb^co A i jobiípo de T o l e d o , depaefto. p. 
1 í^.n.i-. o . 
•Üfebuto Abad de Saa M i i l l n 3 y Obifjjp «* 
cca .p .344 'n ' i 4 ' • 
San Sifebuto ^bad de Cárdena, pag. 3 Í4 .nura . 
47. y ñg. Renuncia la ^badia. pag. 58o. 
num.8 ; . Buelve á governar la Abadía, p. 
385. num. 94, Su muer te , fus acciones, 
y milagros, pag. 384. n u m . ^ j . T ras la * 
cíones de fus Rel iqu ias, y veneración pag. 
3 8í.n,5>ji.y í ig , 
Sifenando Rey.p.b^.n, t ff j ,p .« j .n. 1 <se. 
Sobrenombre , de donds fe tomaba, p . i 114 n i 
83.p.3;a.n.24. 
S o l , nombre de tnnger. p. j í p . n.yy. p . ^ S U ; 
n.85 p.j i y . n . ? 5 i . 
S o l , Donada de Cárdena p.468.n. i34, r 
Soldados daban parte de los defpojos de guef-
ra á las Igleíias. pag. 368. num. 5-4. N o 
admitían á fu meía al que no ío era. pag. 
y 7 t . n 4 3 f , Si el que muere por defenfa 
de la ley es Aíar tyr .p.254n. 101. 
Sonna Sonnaz , Presbycero , Notar io , y Me». 
r iño mayor p a g . 5 6 i . n u m . j S . p a g . j ó j . n . 
4 2 . • 
Subdiacono , fu orden p.z24,11.1 t í . 
Sueldos , feis hacíanvna o n z a . p . j s S . n . y j , 
Suinti ia Rey . p 64,n.] S4. 
Sula B i l l a , muger de Ñuño Bel l ides. p. 150. 
n.zz. . „ : 
Sultán de Perfia, hizo vn tko preíentc al C i d ; 
p . ^ S . n . j j é . 
' T -
t ' Y * Significa mi l . pagin. a44i mmsf j 
1. ® i í ^ „ 
T e l l o Abad de Cárdena, p.? 11. n. r 3 í» 
T e l l o , bienhechor de Cárdena, pagin. ío,?.' 
num.80. 
T e l l o Presbytero, Famil iar de Cárdena, pag. 
3 ' i8 .n . i48 .p .319 rt.iyo. 
Teodefrcdo , padre del Rey D o n R o d r i g o . p . 
7 1 . num. 18 3. Fué por Vv i t iza privado de 
loso jos p.84.n.í 11. 
Teod i fc lo Rey . p n.n.i45,«) 
Teodoredo Rey . p,3.n.9. 
T e o d o r i c o l . p.5. n . n . 
Teodor i co II. A m a l o R e y de Italia , v ino i 
Efpaña. pag. y. num. 1 í . y fig. Casó «1 
Efpaña. pag. 1 o. num. 27. y fig. Se cuen-
ta por R e y de Efpaña. pag. i j . n u m . 3 ; . 
Suinícl iz muerte.p. i4-r ' - íá> 
Teodor i co Infante muere en Cárdena, p. 3 ^ 
n 98,p.38.n 102. 
Teodo ro Obifpo de O c a . p.341 • " • " • 
Teodof ia madre de San Hermenegi ldo , y 
del Rey Recaredo. pag. n •"• ^ o -
Tercias llevan los Obifpos con o b l i g a r o n 
de reparar las Igkf ias. pag. 81. n . z i o . 
Terc ias del Afonafterio deCatdsña. p.5<íi. D,' 
^S .p . ^ í í . n 3í)' 
Terefa Vrraca , muger del Rey D o n BeNí 
mudo III. hija del Conde D o n Sancho, 
p .?07.n. t25. 
Términos eatr« Car t i l l a , y Navarra. p .30?.n . 
mu t«. 
I N p 
Tent i inos comuneí , y pr ivat ivos de Catde. 
ña. pag.z'?^ num.f o. y figuient. pag. i44. . 
rium i j j . pag. i í í . num. 6z -pag . 3 5 ^ . 
num, 2.6, 
Teforero EclefialíicOj lo mifnao que Sacriñán. 
p.22 5 .11. 114. 
Teíhroento del R e y D o n Ramí fo . pag. s f ¿ . 
n.409. 
Tertamenco fe dezia la carta de profefsion. p. 
Teud io jCava l I e ro f i e l , p . i i o . n . 4 } . 
Teudis Rey . p. 16.n 4 ; y 44-
T ig r id ia Abadefa deOña.p,?07.11.1 i i í . 
T ig r i d ia , hija deí R e y D o n Fernando el i l íag-
no. p.5iSi.n.40 p . i ^ f . n . i . 
Tí tu los Te fuelen poner en ios ¡nfirümentnS, 
por mot ivo de pretenfion. pag. ; 60. num. 
41 £. 
T i u f a d o , titulo de juri fdicion. p . ;40.n .8 . 
T i zona , efpada que ganó el C i d , pag, 5-04. t i , 
? to . p. n i - n . 441 . Vinculada al mayo-
razgo de los Señores de Falces. A l l i . 
Doña T o d a Condefa , hija del Conde Garcí 
Fernandez. p.zSá.n 81. 
T o r c i ó Obi fpo de O c a . p . 5 4 i . n . i i . 
To fona ,P resby te ro , N o t a r i o . p . j í j . n ^ i . 
Tradic ión , debe íér venerada, pag. n - nun!l', 
155. C o n qué razones fe puede impug -
nar. A l l i . í 
T r i b u t o , d icho malo, p.z 10.0.81, 
Tu lgas Rey, p .66 .n . i 69 . 
T ú n i c a , ropa larga interior, pag, 242. nuii1« 
Tur i fmundo R e y . p . j . n . i o» 
v-
V A l e n t T B ® - A b a d de San M i l l a í i , y O b i A 
po de O c a . pag .^ í . num. ip . pag. 541» 
num. 14. 
Vandsra del C i d , p.f 7jr.n.44z. 
Vaffallo jfto l ignificación, p, 477 . a,zj-j¿ 
Va los íagrados , no fean de barro , ni de m a -
d e r a . p . 4 0 2 , n . ^ S . 
Vbierna , í l i f undac ion .p . i s í i . n .S i . -
V e l a Conde de Álava, p a g . i j j . num. i ^apag^ 
• ns i .n . i ío . 
V e l a Muñoz , bienhechor de Cárdena, pag. 
^ i ío,n.?4. 
Ve la Nuñez. p . i y z ,a ,9 , 
Velaíco 1. O b i í p o d e O c a . p .34 i . n . i r. 
Y c l a í c . o l l . pag,344. num.14 pag. jo j i . num¿ 
78. pag, 241 . num. 174. pag .244. nnm, 
U 4 a 
Velaíco I I L p a g . 544,, num,14. Prepoííto det 
A fona lk r io de San J u l i o , y Pai lor de P o -
za, pag. 279, num 6 ?. ALsad de Cárda la . 
p . iSo.n . íS.p .zg i .n .óS 
V e l a l c o . C a f l c l l a n o d e Lara.p.245».n,4. 
Velaíco Fernandez p.^06.0.124.. 
Velaíco Gómez p.266.0 40 . 
Velaíco González p , z j z . n 9 . 
Velaíco Muñoz, p. ? o í . n . i 2 4 . 
Velaíccs d,eícicndca de Ñuño Rafura. p. j ^ ; , " 
i C E. 
Velegia tuvo Obirpo, p.i2<í.n.74. 
San Vicente Abad de San Claudio de Leos 
fumartyr io. p.f 8 . n . r ; i . y fig. 
Vicente Ob i fpo de Oca , pag, 20^ . num. 78 
pag.2 i ( í . num. í4 , pag.128, n u m ^ S . p a ^ 
544^1,14. 
Vicente Nuñez , y fu muger Mar ia 3 Fami l ia , 
res de Cárdena.p.? 82.11.50. 
V i í to r Obiípo deBurgos.p.^ j-1.11.24, 
San V i d r i c i o propagador del Aíbnacato, pag, 
15.0 .48. 
V ie rnes , dia de ayuno.pag.402,0.128. 
V ig i l ia . M i ra Ayuno . 
Vi l lafr ia , lugar de Cárdena, pag. j y á . nain; 
2á» 
Fi l lagonja lo de Pedernales , fué de Cárdena. 
p,i5íj-.n 60, ¡ 
Va l la lobosCafa , defeiende de La in Calv®. p' 
$61.(1.4.14.. 
Vi f igodos dominaron la Gal ia j y Efpaña. pag, 
2.0.5, 
Viudas hechas Monjas , fu forma, pag. 77 = 
n . i j » ; . ' ' 
Vívere Obií¡>o de Oca . ÍVÍíV¿í Vicente. 
Vnc ion Sacramento , fe daba al principio de 
las enfermedades graves, pag. 4 1 ^ . onm, 
: * f í : í . . . 
Vracao , que falio deí raar.p.215.0.104^ 
Doña Vrraca, muger del Rey D o r Rami ro 1. 
p . t i4 ,n .45-y f i . 
Doña Vrrac3,mugcr del Rey D o n Ordoño Ií. t 
p . i8o,n,2 3. 
Doña Vrraca Reyna.p.S5f-r t . f5 ' . "» 
Doña Vrraca , hija del Conde Fernán G o n j a ^ 
Iez.p,2óo.n.28a 
Doña Vrraca , hi ja del R e y D o n Fernando e ! 
Magno , pag. 5 57. num. 2, Obfervó caft i -
dad , f u labor. p . j 8 i . n . 4 j s . Su muer te .p , 
j 8 2.11.4^5. 
Doña Vrraca Salvadores, rouger de D o n S a n -
cho Conde de Caíüila. pag. joá . n , i 2 í , p 
.? 11 .o. 134. 
V v a l i a R e y , confterno los Vándalos , S i ! i n 
gos,y Alanos p.3.n 8. 
Vvamba Rey. pag. 75, num. 200. Fué M o a -
ge Beni to, pag.2 f. num, ó j . e f . y 72. S« 
muerte,pag.80.oum. z o j . P romu lgó le -
yes.p .304.n . i20 , 
Vvi ter ico , R e y t i rano.p , ( í2 .n , iá ' i . 
Vvi t iza R e y , comenjó bien , y acabó ma l .p i 
S ^ . n . i i o . y í ig. 
SanVul fura Mar t y r . p.201. n.70# 
^Oña Ximna.h i ja del R e y D o n Fruela!, 
p.i 2 7.num,7 7.pag. 101.n.2 7, 
D o ñ a X i m e n a , abuela ds la muger del Cid., 
luja del R e y D o n A lon fo V . pag. ¡13. 
Doña X imena Diaz,nieta del Rey D o n Alon-
,, ib V . de Leoo , muger del C i d . pag4;(íj 
num. 185. Suíepulcro. pag. y n - "um, 1 
401 . Fué de grande eihtura. pag»5y^ 
p ' m . 4 0 5 . Sw awverfarii?. pag. $ ; 4 oum* 
405-
I Ñ 13 l C E : 
^of. Vivió en Cardeñai pag. f f t . num, 
398. Quedó con el Señorío de Valencia. 
pag, y;r . num. 5519. Vivió enSintaviu- / - y 
dez.pag.ffz. num.400. Su mucr:e.pag. f . 
í;2.n.40i.y fig, ^ — • 
Xtoena ¿uger de Rodrigo Diar , diftinto r ^ E p h a , titulo de Capitán, pagia. i f r 
dalQd.pag. ^ j . n u m e r . ^ s . y l g m e n - ^ nura.98. f S " . í j . 
v t!:s' n t L j ^ «*; n. 2inidRodriz.pag.i5'7,num.ffí<, 
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